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Nevelés és gyakorlati lélektan. 
(Tizenkilencedik közlemény) 
Jellem és akarás, — Az akarat lélektanának 
néhány kérdése. 
Megelőző fejtegetéseink kiinduló pontjául az a tétel szol-
gált, hogy a jellemnevelés kérdésének sarkalatos pontja az indí-
tékok szerepében van. Amilyen indítékok élnek állandóan vala-
kinek a lelkében és tükröződnek viselkedésében, olyannak ítél-
jük az illetőnek a jellemét; a jellem, habár nem azonosítható 
teljesen az indítékokkal, mégis legfontosabb összetevőit az ál-
landó indítékokban bírja, melyek az egységes' életvezetést az 
egyén számára biztosítják. Az indítékoknak ez a döntő szerepe 
vezetett el bennünket vizsgálódásunkban arra a további lépésre, 
hogy megvizsgáljuk az indítékoknak az érzelmi világhoz és az 
emberi személyiség tendenciáihoz való viszonyát. Az emberiség 
általános meggyőződése ugyanis az, hogy indítékaink elemi 
erejüket épen az érzéseknek köszönik; belőlük merítik dinami-
kai hatalmukat. Ez okból némi áttekintésre volt szükségünk, 
mely az érzésvilágnak és törekvéseink világának azon jelensé-
geire kívánt fényt vetni, amelyek a jellemnevelés kérdéseivel 
szoros összefüggésben vannak. A figyelmes olvasó bizonyára 
észrevette azonban, hogy az érzelmekről adott fejtegetések nem 
nyomulnak a kitűzött problémának a középpontjába; az érzel-
mek és tendenciák tárgyalása közben bizonyára kialakult az 
olvasóban az a felfogás, hogy mindez csak a kérdésnek beveze-
tőjéül szolgálhat s az indítékok igazi sorsa az akarattól függ; 
te— - i 
a jellemnevelés tehát elsősorban akaratnevelés; és ezt a meg-
győződést akkor is fenn kell tartani, ha elismerjük az érzések, 
érzelmek és tendenciák rendkívül nagy fontosságát az emberi 
életben és a jellem nevelésében. Ez a benyomás teljesen igazolt 
s épen ezért az alább következő tanulmányok már qz akarat 
lélektanának köréből fognak idevonatkozó kérdéseket tárgyalni. 
Mindenekelőtt tisztáznunk kell az indítékok igazi természetét, s 
ennek következtében a jellemnek és az akarásnak egymáshoz 
való viszonyát. Az akarat mivolta, egyes sajátosságai azután 
különlegesen is érdeklik a neveléslélektan kutatóit, mert a jel-
lemneveléssel — a többi itt már érintett mozzanattól függetlenül 
is. — egybetartoznak. Térjünk tehát vissza még egyszer az indí-
tékok kérdésére, és az érzelmekről előadottak után, lássuk az 
akarással való összefüggésüket is. 
a) Az akarat folyam a tok lélektanára és pedagógiájára nézve a mai ál-
láspontot a következő művekből ismerhetjük meg: Elsősorban Lindworsky 
műveit említjük (Der Wille, seine Erscbeinung und seine Belierrschung. 3. 
kiad. 1923. — Willenssehule 1923.), aki ezen a téren új és kiváló eredmé-
nyeket mutathat fel. — Michotte és Prüm (Etude expérimentale sur le 
choix volontaire et ses antécédents immédiats. 1910.), továbbá N. Ach (Über 
der Willensakt und das Temperament. 1910). érdeme az, hogy az akarást kí-
sérletek segítségével vizsgálták és igazolták azt, hogy az akarás különleges 
és más lelki folyamatoktól merőben különböző és így „önálló" lelki jelen-
ség, melyet más lelki folyamatokból (pl. a képzetekből, érzelmekből, törek-
vésekből, ösztönökből, vagy ezek' kombinációiból) származtatni nem lehet. — 
. K. Lewin (Vorsatz, "Wille und Bediirfnis. 1926.) különösen a szándékok, 
.szükségletek, félhívó jellegek, félbeszakított cselekvések lélektani sajátossá-
gaira derített fényt s ezekkel szemben kiemelni törekedett a valódi aka-
rásnak különbözőségeit. — W. James (The Principles of Psychology. II. 535. 
kk. 11.) különösen az „akarati erőfeszítésnek" kérdéseivel foglalkozott és 
ezzel megvetette alapját annak a tételnek, melyet Lindworsky is mintegy 
újra felfedezett, hogy t. i. igazi, szoros értelemben vett akarási (pszichés) 
erőfeszítésről s ennek fokozásáról lelki értelemben nem beszélhetünk: az 
: akarás hatásosságát tehát nem lehet a lelki tevékenység erőfokának eme-
lésével előmozdítani; az akaratot más eszközökkel kell „nevelni", nem pedig 
az intenzitás vélt fokozásiával. (Erről még alább is lesz szó.) — Mac Dougalí 
(Character and Condnct of Life. 5. kiad. 1937:V. fej.), Kelly (Educational 
Psychology. 2. kiad. X I I I , fej.) Ranschburg (Az emberi elme II. 1923. 119. kk. 
11.) végül a német Lélektani Társaság legutóbbi összefoglaló műve (Gefühl 
und Wille 1937.) lehetnek azok a főbb források, melyeket a neveléslélektan mai 
állása szerint ismernünk és használnunk kell, ha korszerű tudást akarunk 
. elérni az akaratnevelésnek és a jellemnevelésnek problématikájában. 
b) Miben áll az akarás és mit foglal magában, mily lelki mozzanatok, 
különböztetik meg más hasonló jelenségektől (pl. az ösztönből, a reflexek út-
j á n , a szokásból eredő cselekvésektől, vagy a törekvésektől, stb.)1? Erre a 
-kérdésre főleg N. Ach vizsgálatai alapján a következőkben válaszolhatunk: 
Minden akarásnak van valamilyen tárgya, vagy célja: ez az, amit „akarunk." 
A cél vagy tárgy különösen a határozott, erős, öntudatos akarásokban mu-
tatkozik meg a maga teljes világosságában. í g y akarni azonban csak olyas-
mit lehet, amit valamiképen elérhetőnek, lehetségesnek látunk a magunk 
szempontjából (pl. azt „akarni", hogy a Nap keringjen a Föld körül, ko-
molyan nem lehet). !— Legfontosabb az akarás folyamatban az ú. n. „tény-
kedést" vagy „aktuális mozzanat" (Ach), melyet így lehetne szavakba fog, 
lalni: „én valóban akarom" ezt vagy azt. Ez az elhatározás, vagy hozzá-
járulás mozzanata, mely sokszor különböző lehetőségek közötti választás alak-
jában jelentkezik. Ebben a ténykedési mozzanatban ismét két összetevőt 
kell megkülönböztetnünk: az égyik, mely az akarásélményben rendszerint 
feltűnően előtérbe nyomul, az én-élmény: „én" akarok, — „én" vagyok a 
tevőleges alany az akarásban, nem pedig más; az énnek ez az élénk 
tudatosulása az akarás folyamatnak legkiemelkedőbb jellegzetességei közé tar-
tozik. A másik itt szereplő jellegzetesség maga a tevékenység, melyet az én ki-
lejt és ennek a tevékenységek átélése az akarásban. Az akarás: az én nek te? 
vékeny hozzájárulása valamihez; az akarás nem eltűrő, passzív fogságba-
jutás, mint amilyen pl. valamely szembeszökő igazság előtt való kényszerű 
meghódolás, hanem tevékenység. Ha ez a tevékeny hozzájárulás valamely 
tárgyhoz (gond'olathoz, célhoz) olyan határozott, hogy minden más 
lehetőséget eleve kizár. akkor elhatározás, eltökélés a neve. Ha 
egyéb lehetőségeket is figyelembe vesz a célhoz való hozzájárulá-
sunk, akkor már csak szándékról van szó. Mind az elhatározás, mind pe-
dig a szándék vagy a jelen pillanatra vonatkozhat, vagy csak a közelebbit 
távolabbi jövőre. A nemazonnali végrehajtás esetén (erősebb vagy gyen-
gébb) feltételt fogalmazunk meg magunkban." Ezt az énes tevékenységet a 
lelki energia segédfogalmával így határozhatjuk meg: az akarásban több-
kevesebb lelki energia összpontosul a célnak elérésére. Energetikai szem-
pontból tehát az akarás nagyon közeli rokonságban van a figyelemmel, 
amely szintén energia-központosulással jár. Az akarást és a fgyelmet eb-
ből az okból szoktuk a lélektanban s a nevelésben is egymással oly szo-
ros kapcsolatba hozni. A kettő azonban különbözik egymástól: a figyelem 
a tárgyhoz való hozzáfordulás, hozzátapadás, — míg az akarásban a tárgy 
(eél) megvalósításáról, eléréséről van szó. Az akarás lélektanában és peda-
gógiájában ennek az energia-szempontnak rendkívül nagy a jelentősége; ez 
a felfogás ugyanis döntő annak a kérdésnek elbírálásában: mi az „akar 
rati erőfeszítés", melyre a nevelésben törekedni kell (igazában az önneve-
lésben van e törekvésnek helye.) — Az akarati tevékenységet bizonyos 
„érzéki- (szemléletes) és állapotbeli" • mozzanatok kísérik. Érzéki mozzanat-
nak azokat a feszültségi érzeteket szoktuk nevezni, amelyek az (erősebb) 
akarásnál mutatkoznak, aminők pl. a fogak összeszorítása, a homlok merő-
leges ráncai megfeszített szellemi munka esetén stb. Állapotbeli kísérő je-
lenség gyanánt az akarással együtt jár a belső erőfeszítés, megerőltetés 
tapasztalása. Ez az élmény háttérbe szorul ugyan az énes aktivitás élmé-
nyével szemben, de mégis az egész akarásfolyamat alatt jelen van és visz-
szatekintő (retrospektív) vizsgálódással jól elkülöníthető. Ez a két dinamikai 
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jelenség rendkívül fontos, nemcsak elméleti szempontból, hanem a nevelés 
gyakorlatának oldaláról nézve is és mélyreható lélektani vizsgálódásokra 
ösztönözte a kutatókat (pl. W. James. P. Janet). Röviden e helyen is fog-
lalkoznunk kel] a „lelki erőfeszítés" kérdésével. A z energetikai álláspontot 
jól kifejti Ranschburg (i. m. 125. kk. 11.). Eszerint, ha az akarás nem más,, 
mint a lelki energiának bizonyos aktív összpontosítása, akkor ebből a té-
telből az a további következmény származik, hogy „az akarás folyamata 
különböző fokú" (erősségű) lehet, tehát van „gyengébb", vagy „erősebb'* 
akarás, épen ágy, mint ahogyan van gyengébb vagy erősebb villamosáram, 
gyengébb, vagy erősebb fény stb. Ugyanilyen értelemben beszélünk „akarati 
gyengeségről", vagy „erős akaratú egyénekről" is, alapul véve azt a felte-
vést, hogy az akarásban központosult energia mennyisége" nagyon külön-
böző lehet. Mivel mérjük az akarásnak ezt az erősségét vagy gyengeségét1? 
Mérőeszköz gyanánt a legyőzendő akadályokat tekinti a lélektan és az aka-
rási folyamatot akképen képzeli el, hogy a (megerőltető) akarás esetén a. 
lelki energiát el kell vonnunk más, előnyben részesített tudatjelenségekről 
(pl. szórakoztató, zavaró körülményekről, mint Pascal, aki kínzó fejfájását 
ügy akarta legyőzni, hogy a legnehezebb matematikai problémákat forgatta 
elméjében). Ilyenkor az energia összpontosítása, az akarás nehézségekkel' 
jár; annyi nehézséggel, ahány ellenálló akadályt kell legyőzni; ez okozza az 
alanyi erőfeszítés érzését. De nehézségekkel jár a célnak vagy tárgynak-
folytonos észbentaTtása is, továbbá a célhoz vezető eszközöknek, a megva-
lósítás részleteinek átgondolása, és végül az a jelenség is, melyet az „indí-
tékok harcának" nevezünk. „Mennél nagyobb az akarás munkája, men-
nél nagyobb akadályt kell az éw-nek legyőznie, annál inkább kénytelen egy-
másután nemcsak a gondolkodást, de az érzékszerveket is . . . kikapcsolni, vé-
gül pedig a testi én elemeitől is fokozatosan elvonni az energiát" (R. 136. l.)_ 
A belső erőfeszítéshez így járulnak hozzá a külső izomzat erőfeszítései is-
A z energetikai felfogás alapján álló lélektani szemlélet tebát jól, zökkenés 
nélkül tudja értelmezni az „erős és gyenge akarás" lélektani és nevelés-
elméleti jelentőségét. A felfogásnak azonban nevezetes ellenzője támadt Lind-
worsky-ban. aki a lelki energiának fentebb ismertetett fokozati különbsé-
géit és az akarásnak önmagában vett fokozati erősödést nem tartja el-
fogadónak s azért az akaratnevelésben is egészen más útakat ajánb. 
Szerinte az akarási tevékenység, az akarati aktus sohasem válhatik „in-
tenzívebbé", hanem legfeljebb „feltétlenebbé" s így nem „erős" akaratról' 
kell ezentúl beszélni, hanem „feltétlenebb" akaratról." Az „akaraterő" szinte-, 
nem nagyobbítható nieg pl. ugyanannak a konkrét akarásnak gyakorlásával 
ismételgetésével; aki így képzeli az akarás lelki mechanizmusát, Lindworsky 
szerint teljesen téves úton jár. Az akaratnevelés lényege nem valamely 
feltevésszerű, de nem igazolható „akaratenergia" valamilyen felfokozásában 
áll, hanem főképen az akarás indítékain s ezek helyes használatán sarkallik. 
Az akarás sportszerű gyakorlásának helyébe tebát az olyan gyakorlást 
ajánlja, amely egyrészt legyőzi a cselekvésnek képzeletben látott akadályait 
(ez a felfogás megegyezik az energetikai akaráselmélettel is), — másrészt 
ázt kívánja, hogy az akaratnevelés mutasson rá: milyen cselekvések érté-
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iesck s miért érdemes ezt vagy azt tenni. Ez pedig csak az indítékoknak 
Tudatosításával lehetséges. Kérdés azonban: mily érvekre támaszkodik Lind-
•worsky, tételének igazolásárafE kérdésre azért kell e helyen kissé rész-
letezőbben kitérnünk, mert a kérdés eldöntése magának az akaratneve'ésnek 
lefolyására nézve is döntő jelentőségű. Lindworsky tétele így foglalható 
össze: Magának az akarásnak tehát az Ach-féle én-tevékenységnek) foko-
zottabbá, (intenzívebbé) válása nem lehetséges, és nem is szükséges az ered-
ményes cselekvéshez. Nem lehetséges: mert az akarás nem olyan természetű, 
mint például egy izom, mely gyakorlással egyre inkább nyer térfogatban 
-és „erőben", — továbbá mert semmilyen egyszerű lelki képesség fogalma 
nem egyeztethető össze a „fokozódás" gondolatával; — az akarás egyébként 
sem egyszerű képesség; — az akarási folyamatban sohasem maga az akarás 
nyer -erőfokban, hanem két más eredmény jő létre: egyfelől csak az ered-
mény (a cselekvés) fokozódik, ha igazi akarás előzi meg, másfelől pedig az 
akarás élénkebbé válhatik. E két utóbbi jelenséget sokan összezavarták ma-
gának az -akarásnak eró'foki növekedésével: innen eredtek az elméleti té-
vedések. De a feltevés szerint „erős" akarás — ha egyáltalán lehetséges 
volna is, — nem volna szükséges, vagy ajánlatos az akaratnevelésnek prog-
rampontja gyanánt. Amit ugyanis a. tév,es elméletek „erősebb" akarás-
nak neveztek és ajánlottak, az voltaképen nem erősebb, hanem csak érzel-
mesebb és élénkebb akarás. Lehet valamit élénken és nagy érzelmességgel 
akarni, — és lehetséges a nyngodt és hideg akarás is: a kérdés csak az, 
melyik célszerűbb, melyik vezet el inkább az eredményes és biztos cselek-
véshez1? A túlságosan érzelmes akarást kedvezőtlennek kell tartanunk L. 
azerint, mert túlságosan sok energiát fogyaszt; az eredményes akarás alap-
vető feltétele ezzel szemben: a célnak nyugodt és állandó szemmeltartása. — 
Felmerül a kérdés: az akarás lélektani elmélete és a nevelés gyakorlata me-
lyik elméletet látja szívesebben: az „energetikait"-e, vagy pedig Lindworskyét, 
-aki az indítékok szerepét állítja az előtérbe? Hogy Lindworsky nem ál! 
teljesen távol az energetikai felfogástól, az is mutatja, hogy a nagyon „élénk" 
akarást helyteleníti a cselekvés eredményessége szempontjából, mégpedig 
azzal a megokolással, hogy az ilyen akarás több energitát fogyaszt, mint 
•a,nem „élénk", de mégis határozott akarás. Ezt a nézetet mi az, energetikai, 
felfogás burkolt elfogadásának is minősíthetjük. De ugyancsak az energe-
tikai akaratelmélet javára billentheti a mérleget még az a körülmény is, 
hogy Lindworsky az indítékok szerepét tartja legfontosabbnak az akarásban, 
mégped'ig azért, mert ezek értékeket tükröztetnek a cselekvő személyiség 
•elé s ezzel bírják megmozdulásra az akaratot. De vájjon mi adja meg az 
értékeknek ezt a vonzó, indító erejét? A bennük levő érzelmi összetevő; 
az érzelem ad személyiségünknek dinamikai lendületet a cselekvésre; aki 
tehát az indítéknyújtást és benne az értékeket tartja fontosaknak, az tulaj-
donképen az érzelmekkel a lelki energia mozgósításának az elvét vallja. í g y 
tehát az akarás pszichés értelmezésében megmaradhatunk az energia fogal-
mának segítségülbívása mellett, annál is inkább, mert így a „lelki erő-
feszítés" benső élményét sokkal inkább meg tudjuk magyarázni, mint a Lind-
•worsky-VA megjelölt úton. Az természetesen már további kérdés és azt a 
most tárgyaltaktól függetlenül kell eldöntenünk: vájjon megállják-e helyü-
ket Lindworsky-nak az akarat nevelésére vonatkozó nézetei? Azt hisszük 
s ezt alább részletesen ki is fogjuk fejteni, hogy e kérdésre igennel lehet 
válaszolni. Az akarásnak motivációjában ugyanis követhetjük Lindworsky 
gondolatait anélkül, hogy az akarás energetikai felfogásával összeütközésbe 
kerülnénk. 
e) Az akarásnál, mint már az eddig tárgyaltakból is kitűnik, nagy 
jelentőségük van az indítékoknak. Itt a helye annak, hogy ezek mivoltát 
és szerepét teljesen tisztázzuk az emberi akarásban és cselekvésben. Az aka-
rásnak sok oly előfeltétele és előidéző oka lehet, melyeket még nem nevez-
hetünk igazi indítéknak. Szoros értelemben indítéknak azt az alapot ne-
vezzük, amely igazán „érthetővé" teszi (előttünk és mások előtt) az elha-
tározást ; ez pedig mindig valamilyen megvalósítandó, elérendő ér-
ték a cselekvő személyiség számára. Azok az ösztönök, tendenciák és érzé-
sek,. amelyek bennünket akarásra, cselekvésre ösztönöznek, még nem indíté-
kok önmagukban, — csak az akarás-nak előfeltételei, az akarásra ösztönző-
okok; indítékokká csak akkor válnak, ha megvalósítandó, elérendő értékek 
gyanánt tűnnek fel előttünk (rendszerint valamely konkrét cél, tárgy gon-
dolatához kapcsolódva). Azok az érzelmek és tendenciák tehát, amelyeket, 
eddig tárgyaltunk, önmagukban még nem alkotják elhatározásaink s aka-
ratunk indítékait; de könnyen indítékokká alakulhatnak át, mihelyt elé-
rendő céllá, értékké avatta őket személyiségünk. Ilyenkor a belőlük fakadó-
ösztönzéseket magához emeli, választja az én. Indítékká válhat lelkünkben 
minden érték (Lindworsky), minden előny, akár érzéki, akár eszményi le-, 
gyen az; igy lehet indítékunk a cselekvésre a kötelesség, a következetes-, 
ség vagy a tökéletesedés eszméje épúgy, mint bármely érzéki gyönyör meg- • 
elégedés, vagy siker stb., amely valamely tárgyhoz tapad. Az értékekhez 
mint nem-értelmi (irracionális) elem, mindig hozzá tartozik a benne rejlő 
érzelem; ezt a dinamikai erőt azonban sem értékén felül, sem azon alul be-
csülni nem szabad. 
d) Az Indítékok természetéből kiindulva kell vizsgálnunk azt a jelensé-
get is, melyet a pszichológusok és moralisták, régtől fogva oly nagy fon-
tosságúnak tartottak: ez az indítékok harca. Hogy ennek a „harcnak" a 
természetébe belepillanthassunk, először jól meg kell különböztetni a moti-
vált cselekvést a nem motiváltaktól. Valamely cselekvésünkre ugyanis döntő; 
hatással lehetnek már az illető személyiség ösztönei tendenciái, hajlamai, 
vágyai, szokásai, valamely vonzó'- táTgy megjelenése stb. Szükségleteink 
közvetlen kielégítése, vagy valamely kielégítő cselekvés félbeszakítása oly cse-
lekvéseket von maga után, melyeket az indíték tudatosítása, mérlegelése, 
vagy az indítékok harca egyáltalában nem előzhetett meg. A z ilyen cselek-
véseket sokan „ösztönöseknek" is nevezik; ez az elnevezés azonban hely-
telen értelmezésre is vezethet s azért jobb őket „ösztönszerű", „az első ösz-
tönzésre (impulzusra) azonnal bekövetkező" cselekvéseknek nevezni. Nem 
minden cselekvés alapul választáson, csak az akaratos öntudatos cselek-
vések legmagasabb esetei. „Első" törekvéseink általában gépiesen, determi-
náltan keletkeznek; a személyiség előtt felmerülő bármely „jó" bármely szük-
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séglet nyomban pszichikai kényszerrel kiváltja a megfelelő törekvést (sok-
szor a megfelelő cselekvést is), épúgy, mint a fényes tárgy a látási képet.-
A cselekvések világa azonban nem csak ily egyszerű jelenségeket, mutat,-
hanem sokkal bonyolultabbakat is. Ezen „első" törekvések után ugyanis 
csakhamar „második", „harmadik" stb. törekvések is keletkeznek bennünk; 
ennek oka az, hogy az első felmerülő „jó" — azaz érték — után más ér-
tékeket is mutat be nekünk tudatunk, amelyek szintén felkeltik a megva-
lósításukra irányuló törekvést s így a törekvések egész serege támad, me-
lyek egymás mellett baladnak, vagy egymás ellen foglalnak állást. Ezek kö-
zül a „második" ütemben jelentkező törekvések közül azután egyet kiválasz-
tunk, amelyhez hozzájárulunk és amely mellett megmarad'ni törekszünk,.-
míg a többit elhárítani igyekezünk magunktól, vagy a kiválasztott törekvés 
számára közülö>k hasznosakat (eszköz gyanánt) felhasználjuk. — Az ösz-
tönző törekvés kiválasztását megelőzi az indítékok megismerése és egymás-
közti harca. Ez a harc a megismert vonzó értékek közötti összehasonlítás, 
fontolgatás és végül is egy ítélet győzelme, amely egy indítékot hozzájá-, 
rulásával (vagy indítékcsoportot) uralomra emel s a többinek érvényesülé-
sét meggátolja. Az indítékok harca mindig „önmagunkon valö erőszaktétellel 
végződik", mert bármelyik indítékot választjuk ki döntőnek és elhatározó-
nak, mindig a többi ellen döntünk, azaz önmagunk másik része ellen. Ren-
desen az értelemtől ajánlott eszményi értékek szoktak e harcban gyengébb 
erővel jelentkezni, — míg az érzéki javak si önző értékek nagyobb erővel 
avatkoznak a küzdelembe. A nevelésben ezt a körülményt is figyelembe 
kell venni s törekedni kell az eszményi értékek motiváló erejének fokozá-
sára. Az „indítékok harcának" azonban az egyéniség pillanatnyi, egyenkénti 
elhatározásaival és cselekvéseivel nem szokott teljesen vége szakadni. A ' 
fejlett és magasrendű személyiségben folytonos tervezés, fontolgatás, és. 
mintegy „hosszútávra" vett kiérlelés munkája szokott folyni, melyben a 
személyiség egésze: életfelfogása, életcéljai, tapasztalatai is résztvesznek s 
melynek eredményei, a cselekvésel;, a „tettek", az egész személyiségnek 
kifejezői . 
d) A cselekvés az akarásfolyamatnak kiegészítő része s befejezője. A cse--
lekvések, melyek az akarati elhatározást követik, már reflexszerünk, nem 
önállóak, hanem az elhatározásoknak szükségszerű folyományai. Külön el-'-
határozással el tudjuk . ugyan halasztani az elhatározott és eltökélt cse- , 
lekvés beállását, de ez nem teszi „szabadd'á" ,és „függetlenné" a cselekvést 
az elhatározástól. Viszont az oly „akarás", melyet sem mozgásos, sem belső 
lelki cselekvés egyáltalán nem követ, nem is igazi akarás, hanem csak, 
szándék, vagy „velleitás". Az akarás nem azonos az aktivitással s a nagy. 
akaratúak nem azonosak az aktivakkal. 
e) Különösen neveléslélektani szempontból fontosak az akarat tulajdon-
ságai és féleségei. Ezek között első helyen az akarat erősségét emeljük ki, 
amely az akarat lényegével, az energia-összpontosítással szorosan összefügg. 
Az akarás erőssége nem azonos azoknak az érzelmeknek élénkségével, me-
lyek az akarást esetleg kísérik; ily érzelmek a gyenge akarást is színez-
hetik. A z erős akarás lényegét az energia összpontosításának nagy fokában 
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kell látnunk, mely a belső vagy külső akadályok legyőzésében nyilvánul 
meg. Minél nagyobb számban jelentkeznek ilyen akadályok és minél na-
nagyobbak, annál erősebb a rajtuk diadalmaskodó akarat ereje (Lippman). 
Abban a kiváló jellemtulajdonságban, melyet már a régiek is „erősség" 
(fortitudo) néven ismertek, az akaratnak azt a faját pillanthatjuk meg, mely 
mér egy más tulajdonsággal, t.i. a kitartással, vagy a bátorsággal érintkezik, ezek 
azonban külön, sajátos összetevők s külön- is tárgyalhatók. A bátorság az 
az állandó felkészültség (diszpozíció), amely veszélyekkel és szenvedésekkel 
szemben erőt és határozottságot tanúsít, hősi fokon magát az életet is ve-
szélyezteti. A nők bátorsága különösen a szenvedlés türelmes elviselésében 
mutatkozik meg. A kitartás és állhatatosság, hűség az akarás időbeli jelleg-
zetességei, melyek nem mindig párosulnak az erős akarattal. — A z aka-
ratnak fentebb elősorolt alaki jellegzetességein kívül meg kell különböz-
tetnünk annak tartalmát is. Az akarat tartalmi mozzanatain azokat az 
életcélokat, vagy tartósan érvényesülő cselekvési célokat, eszményeket (és 
elveket) értjük, amelyek érdekében fejtjük ki akarati tevékenységünket. 
Ezek a cselekvési célok az egyéniség korától, szükségleteitől, nevelésétől és 
önnevelésétől, a környezettől, az intelligenciától stb. függenek. A nevelés 
legfontosabb problémája, az erkölcsi nevelés erre az akarati tartalomra vo-
natkozik: az erkölcsi elvek s életeszmények meggyökereztetése az indíték-
nyújtásának és így a jellemnevelésnek szolgálatában áll. Viszont az akarat 
alaki sajátosságait az ú. n. akasratgimnasztika veheti munkába. 
e) Az akarattal szorosan összefügg a szenvedélyek lélektana is. A 
szenvedélyeket tévesen szokták egyszerűen az indulatok magasabbrendü alak-
jainak feltüntetni. A szenvedélyek inkább tartós és erős vágyak, amelyek az 
értelmet és az akaratot is teljesen uralmuk alá hajtották és a szenvedély 
tárgyának kizárólagos indítékerőt biztosítottak. A szenvedélyben egyfelől 
hatalmas és egyoldalú akaTás jelentkezik, hiszen .a benne rejlő motiváció 
egyeduralomra tett szert és kizárólagos hatalommal, „tökéletesen" műkö-
dik, még az értelmét szolgálatába hajtva; — másfelől a szenvedélyről el-
mondhatjuk, hogy bennük az akarat már neim szabad, hanem szolgaságra van 
kárhoztatva, mórt saját, megrögzött és szokássá vált motivációjának menek-
vés nélkül ki van szolgáltatva. A szenvedélyek, ha tárgyuk nemes, a leg-
nagyszerűbb szolgálatokat teljesítik az egyénnek és a társadalomnak és nagy 
értékrombolást végeznek, ha tárgyuk erkölcsileg negatív. A nevelésben a ne-
mes szenvedélyeket, — mértéklettel, — óvni s fejleszteni kell. — A szenve-
délyekbe azonban nemcsak az akarás szövődik bele ily sajátságos módon, 
hanem a hajlamok is. Ezeknél ugyanazokat a szempontokat kell figyelembe 
vennünk, mint aminőket a szenvedélyek tárgyalásában és pedagógiai szem-
léletében. 
Az előrebocsátott elemzésből kitűnik. hogy a jellemnevelés 
és az akaratnevelés sok tekintetben azonosnak tekinthető, meg-
jegyezve, hogy a jellem tágabbkörű fogalom s többet foglal ma-
gában, mint az akarat. A jellem középponti mozzanata azonban 
mégis az akarás, közelebbről: az akarat indítékai. Amilyenek az 
akarat indítékai, olyan a jéllémünk. Emellett az egyezés mellett 
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rá kell mutatnunk arra is, hogy az akaratnak alaki tulajdon-
ságai egyúttal a jellemnek is sajátosságai: pl. a kitartás. A jel-
lemnevelés feladatai ezek szerint így alakulnak: az akaratnak 
nemes indítékokat kell nyújtanunk, — az ilyen indítékoknak 
vezető szerepet kell a jellemben biztosítanunk, — és a nemes 
akarást erőssé, kitartóvá, következetessé kell nevelnünk. Kér-
dés, elérhetők-e ezek a célok és ha igen, milyen eszközökkel? 
Az indítékok akkor felelnek meg a nevelés feladatának, az 
„eredményes akarásnak" (Lindmorszky), 1. ha érzelmekkel pá-
rosulnak. Erről szólott tanulmányunk több fejezete. Bármely 
indíték csak akkor válik valóban akaratdomináló erővé, ha érté-
kesnek tartjuk, vagyis, ha hozzá akár a sikernek, akár a boldog-
ságnak, örömnek, egyszóval valamely pozitív érzelemnek ereje 
tapad. Ami ilyen értelemben nem „értéke" a személyiségnek, az 
sohasem válhat az ő akaratának valódi indítékává. 
Ezért törekszik a vallásos nevelés az örökélet reménységét, vagy fé-
lelmét a tiszteletet, alázatot és hálát, odaadást és elragadtatást, az Istentiszte-
let esztétikai örömeit, az Üdvözítő; és a szentek eszményi alakjaiból árad'ó 
csodálatot és szépségérzelmeket, a szeretet és részvét érzéseit stb. stb. bele-
szőni a cselekvések indítékainak hálózatába. 
2. Minden értéknek, melyet indítékká akarunk tenni, valódi 
és személyes értéknek kell lennie, másképen nem indítja meg s 
nem juttatja elhatározásra az akaratot („Tua res agitur": „Ró-
lad van szó, a te sorod forog kockán"). A fő értéke az emberi 
személyiségnek : az önérvényesítés sikere a boldogságban, 
a növendék kora, fejlettsége, intelligenciája szerint számos ágra 
szakad (pl. elismertetés, szabadság, igazságosság követelése stb.), 
de lényegében mégis ugyanabból az . értékforrásból táp-
lálkozik, még akkor is, ha a magasrendű mélységet teljesen 
„önzetlen" életfelfogás és motiváció vezeti. A gyermektanulmá-
nyi irodalom még nem ad ugyan teljes felvilágosítást arra néz-
ve, melyek a különböző korú gyermekek valódi értékélményei 
(s így értékei), de a rendszeres tapasztalás és megfigyelés rá-
segítheti a nevelőt a növendék értékelési rendjére s így azok-
nak az indítékoknak felhasználására is, amelytől az akaratne-
velés függ. 
3. Minden igazi akaratindítéknak nemcsak alanyi ér-
tékkel kell bírnia, hanem tárgyilagosan is értékesnek, igaz-
nak és így tartósnak kell lennie. Az a követelmény, hogy az 
indítékok a növendék korához és egyéniségéhez legyenek mér-
ve, még nem jelenti azt, hogy szabad álindítékokat és hamis 
motivációkat használni. A növendék előbb-utóbb leleplezi az 
esetleg hallott álérvelést, álmotivációt s csalódásához, kiábrán-
dulásához a nevelésbe vetett hitének teljes csődje is járulhat. 
A tárgyilagosan is 'értékes indítéknak meggyőzőnek is kell len-
nie, hogy a növendék teljesen átlássa annak hódító erejét; ha 
a nevelés helyes irányban halad, akkor az ilyen indíték később 
csak nyer erőben és mélységben. A vallásnak és az erkölcsiségnek 
nagy akaratnevelő ereje onnan ered, hogy bennük az akarás 
indítékai egy nagy rendszer hálózatába vannak beleszőve és 
így egymást támogatják: egyetlen indítéknak elfogadása logikai 
következetességgel maga után vonja a többi vele összefüggő 
indítékokat is s azok együttesen hatnak a személyiség állásfog-
lalására. Payot is rámutat arra, mily lélektani sikerei vannak 
a katolikus egyháznak az akarat nevelésében. („Az akarat ne-
velése" I—II.) Az indítékok tartóssága azonban nemcsak a tár-
gyi érvényességet jelenti, hanem azt is, hogy az indítékok fel-
újíthatók, megismételhetők is legyenek. Itít is áll W. James-
nek híres alapelve: minden helyes és értékes cselekvésnek, te-
hát a kívánatos motivációknak is, szokássá kell bennünk 
válnia. Ezeknek a motiváció-szokásoknak összeségét érzület-
nek is nevezzük. Az „érzület" szóban a benne rejlő érzelmek 
szerepe is kifejeződik, továbbá az indítékok állandósága is. A 
szeretet érzülete pl. az állandó, tartós szokásszerű érzelmes in-
dítékok készségét és uralmát jelenti, — vagy legalább is az 
érre való hajlamot; ugyanezt mondhatjuk minden más érzü-
letről is. 
. 4. Az indítékoknak végül lehetőség szerint konkrét alak-
ban is a növendék szeme előtt kell állaniok. Ezért kell arra 
törekedni, hogy a nemes és értékes indítékok konkrét jellemek, 
magasrendű személyiségek alakjában jelenjenek meg a neve-
lésben. Ez a bölcseség már a régi népekben is megvolt, — mint 
általában az akarás és jellemnevelés legtöbb gyakorlati sza-
bálya hagyományosan ismeretes volt előttük. — Innen ér-
telmezhető a szentek és hősök kultusza már a legrégibb neve-
lési törekvésekben is. Hasonló nagy hatással van a nevelés-
ben a példaadás is, ugyanazon okoknál fogva, mint amelyeket 
a konkrét jellemek hatására nézve felhozhatunk: a hatás itt 
is egy élő személyiségből indul ki és hasonlóra hat, tehát nem 
elvont és tisztán értelmi jellegű a motiváció, hanem konkrét, 
személyes és élettel teljes. A személyiségek egymás közötti ele-
ven összeköttetése a legősibb élményvalóságok közé tartozik s 
így hatása sokkal nagyobb, mint az egyes indítóokoknak pusz-
tán értelmi megismerése. Szükséges ugyan, hogy a növendék az 
indíték tárgyi értékét és érvényét értelmével is világosan át-
lássa és így meggyőződjék az igazságról (ami a legfontosabb 
előfeltétel: „ut veritas pateát"), — de ez még nem ele-
gendő. Az igazságnak és az indítékoknak hatásosságához az 
élet eleven ereje, az érzéseknek az élő személyiségekből áradó 
vonzása is szükséges („ut veritas moveat"). 
5. Már Herbart és iskolája is nagyrabecsülte az ú. n. „fan-
tázia-cselekvéseket", melyeknél képzeletben hatjuk végre a 
tervbe vett cselekvést. Meumann (Intelligenz und Wille. 1908.) 
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különösen nagy fontosságot tulajdonít ennek az akaratgyakor-
latnak, amelynek a célja az, hogy az indítékok és a cselekvés 
közötti kapcsolatot megerősítse és a mozgásos végrehajtást elő-
készítse és megkönnyítse. A keresztény esztétika is jól ismeri 
a fantáziának ezt az igénybevételét. Aki gondolatban (azaz 
képzeletben) helyesen cselekszik, annak a valóságos cselekvés 
sem okoz annyi nehézséget, mint aki ezt a fantáziatevékeny-
séget elmulasztja. Természetesen nem szabad az ilyen fantázia-
cselekvést kelleténél többre értékelnünk : a valódi kapcsolatot 
indíték és cselekvés között maga az élő cselekedet szilárdítia 
meg igazán. A valóságos cselekvésben ugyanis igen gyakran az 
önszeretetnek, az egoizmusnak a legvőzése a legnagyobb aka-
dály — és ez a képzeletben nem szokott jelentkezni, nem is 
győzhetjük le csak a képzeletben, hanem csak a valóságban, 
legelőször pedig az elhatározásban, amely mindig önmagunkon 
való erőszaktétellel jön létre. 
Dr. Várkonyi Hildebrand. 
A gimnázium új tanterve és utasitása. 
Mióta az Organisationsentwurf nálunk is megteremtette a 
kétféle középiskolát, de különösen 1875 óta, amikor az uj reál-
iskolai tanterv a reáliskolát is 8 évfolyamos intézménnyé tette, 
azóta a középiskolai kérdés állandóan napirenden van, aminek 
lényege az egységesítésre való törekvés. Az 1883. évi törvény, 
amely középiskoláinkat a legújabb időkig szabályozta, ezt a 
kettősséget rendszeresítette, amivel a középiskolák egysége vég-
leg megszűntnek látszott. Már a törvény képviselőházi tárgya-
lásakor komoly felszólalások hangzottak el az egységes közép-
iskola mellett, de Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter ha-
tásosan megvédte a gimnázium és reáliskola különállását és, 
hogy ez minél szembetűnőbb legyen, a törvény alapján kiadott 
tantervek megszüntették a reáliskolában a latin nyelvet, a gim-
náziumban pedig kötelezővé tették a latinon kívül a görög nyel-
vet is. 
Az egységes középiskola utáni törekvés ezután sem szűnik 
meg és egy miniszteri rendelet már 1887-ben fakultatíve ismét 
bevezeti a reáliskolába a latin nyelvet. Az 1890. évi XXX. t. c. 
pedig meegszünteti a gimnáziumban a kötelező görög nyelvet 
és választást enged a tanulónak a görög nyelv vagy az u. n. gö-
rögpótló tárgyak tanulása között. A cél bevallottan ,az, hogy a 
kétféle középiskolát lehető közel hozzák egymáshoz. Ezt a kö-
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zeledésre való törekvést azzal fejezték ki, hogy a görögpótló 
tárgyak közé az ábrázoló geometriát is felvették, hogy pedig 
a klasszikus műveltség se szenvedjen, görögpótló irodalmat ta-
nítottak. Csakhamar kiderült, hogy ezek a tantervi változások 
senkit sem elégítenek ki és a II. Egyetemes Kongresszus 1896-
ban fölveti az egységes jogosítású középiskolák gondolatát. Ez 
meghagyná a differenciált középiskolát, de mindegyiknek meg-
adná a teljesen egyenlő jogosítást. Jelentős mozzanat ebben 
a törekvésben az a tanácskozás, melyet 1906-ban Lukács 
György közoktatási miniszter hívott egybe, amelyen Fináczy 
Ernő mint előadó előterjesztette az egységes jogosítású közép-
iskolákról való tervezetét. A tervezet szerint a középiskolai 
típusok egy tárgy kivételével egyenlő tantervvel működnek. 
Ez magában foglalta volna a latin nyelvet is. Egy tárgyra 
nézve a tanulóknak szabad választásuk van, hogy görögöt vagy 
valamely élő modern nyelvet, ábrázoló geometriát, esetleg ké-
miát akarnak-e tanulni. Ebből a tervezetből a közbejött po-
litikai változás miatt nem lett törvény. Évtizedeken át foly-
tak ezután az irodalmi viták az egységes középiskola körül. 
A világháború megakadályozott minden reformtörekvést. A 
háború után Klebelsberg Kunó miniszter az 1924. évi XI. t. 
c.-ben további szétkülönítést valósít meg, megteremti mint har-
madik középiskolai típust a reálgimnáziumot, de egyiittal meg-
valósítja aíz egységes, jogosítás elvét. A törvény alapján kia-
dott háromféle tanterv azonban sehogy sem tud nyugvóra jut-
ni,. alig múlik el esztendő, hogy miniszteri rendelet kisebb-' 
nagyobb módosítást ne eszközölt volna azokon. Míg végre az 
1934. évi XI. t. c. gyökeresen megoldja ezt az évtizedek óta 
húzódó kérdést, megszünteti úgy a reáliskolát, mint a reál-
gimnáziumot és csak egyfajta középiskolát hagyott meg, a gim-
náziumot. 
A törvényt azonban könnyebb volt megfogalmazni, mint 
énnek alapján megfelelő tantervet készíteni. A feladatot 
megnehezítette, hogy míg a régi gimnáziumban összesen 13 
tantárgyat tanítottak, addig az új középiskolai törvény, a régi 
háromféle középiskola minden igényét ki akarva elégíteni, 21 
kötelező tantárgvat sorol fel. Ennyi tantárgyat egy típusú is-
kolába úgy elhelyezni, hogy az pedagógiai kívánalmaknak is 
megfeleljen, igen súlyos probléma. Ezzel magyarázható, hogy 
az 1934-ben megteremtett ú j középiskola csak most 4 év után 
kapta meg tantervét. 
Közvetlenül a folyó tanév megnyitása előtt jelent meg az 
egyetemi nyomdában a tanterv és utasítás: „Tanterv a gimná-
zium és leánygimnázium számára" 1 kötetben és „Részletes 
utasítások a gimnázium és leánygimnázium tantervéhez" 2 kö-
tetben. A tantervhez kiadott miniszteri rendelet utal a fent-
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említett nehézségekre, felsorolja a négyévi kísérletezéseket, 
amelyekkél meg akarták közelíteni a lehetetlent. Kísérletez-
tek az ú. n. rövid óra bevezetésével, ami lehetővé tette volna 
a sok tantárgy megkívánta óraszaporítást. Megpróbálták a tan-
tárgyakát összevonni, így pl. a leíró földrajzot összetömörí-
tették az alsó két osztályba stb. Az Orsz. Közoktatási Tanács 
szakértői állandóan figyelemmel kísérték a kísérletek hatását és 
ezek figyelembevételével készült el végre 4 év után az új tan-
terv, amely a folyó tanév kezdetével már életbe is lépett. 
Az új tantervben természetesen szerepelnek azok az új tan-
tárgyak is, melyeket a törvény előír. így gazdasági és társa-
dalmi ismeretek a YI. osztályban heti 2 óra, vegytan a VI. 
osztályban heti 3 óra, egészségtan a IV. és VIII. osztályban heti 
1—1 óra, második élő idegen nyelv (francia, angol, olasz) a 
négy felső osztályban heti 15 óra, szépírás az I. osztályban heti 
1 óra, gyorsírás a IV. osztályban heti 2 óra, ének az I—III. 
osztályban összesen heti 5 óra, a leánygimnázium alsó 
négy osztályában kézimunka összesen heti 8 órában. Az 
összes heti órák száma eddig 236 volt, az új tantervben 258-ra 
emelkedett. 
Ugyancsak a folyó tanév elején' lépett életbe a megrefor-
mált német középiskolák tanterve és utasítása is. Ezt „Erzie-
hung und Unterricht in der Höheren Schule" címen egy 265 
oldalas könyvben adta ki a németbirodalmi közoktatásügyi mi-
niszter. Ezt Külföldi Tanügvi Mozgalmak című rovatunkban 
ismertetjük részletesebben. Ebben a tantervben á gimnázium 
8 osztályában összesen heti 279 óra van. Ezek 45 perces rövid 
órák* 
Uj tantervünkben az egyes osztályok heti óraszáma az 
I—IV. osztályokban 31—31, az V. és VI. osztályokban 33—33. 
a VII. és VIII. osztályokban 34—34. Eddig az I. és II. osz-
tályokban 28—28, a többi osztályokban 30—30 volt a heti óra-
szám. Mivel az új tanterv órái teljes órákat jelentenek, az 
óraszámok emelkedése igen nagy. A német gimnáziumban az 
osztályok sorrendjében a heti óraszámok: 31, 32, 35, 35, 36, 37, 
37, 36 rövid óra. 
A középiskolai tövény módot nyújt, hogy az V. osztály-
ba lépő tanuló, meghatározott korlátok között, hajlama sze-
rint választhat, hogy további tanulmányai folyamán a görög 
nyelvet vagy a második élő idegen nyelvet kívánja-e tanulni, 
így tulajdonképen visszatértünk a görögpótlós gimnáziumhoz 
és az egységes középiskola ismét' kétágazatú. A tanterv-
hez mellékelt óratervben minden megjegyzés nélkül szerepel-
nek úgy a görög nyelv, mint az élő idegen nyelv órái is. 
* Részletes ismertetését lásd a Külföldi tanítási mozgalmak c. rovatban. 
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így természetes, hogy az óraterv Y—VIII. osztálynak rova-
tában látszólagos összeadási hiba szerepel, mert az összeadás-
nál — természetesen — csak az egyik tárgy óráit vették fi-
gyelembe. 
Megváltoztak természetesen az egyes tárgyakra kiszabott 
óraszámok is. A legnagyobb az óracsökkenés a latin nyelv-
nél, ahol 45 óráról 34-re csökkent az óraszám. Még a reálgim-
náziumhoz képest is jelentékeny a csökkenés, ott 41 volt az 
óraszám. (A német gimnáziumban 35 a heti óraszám.) A gö-
rög nyelv 22 óráról 15-re csökkent. A német gimnáziumban 
30 óra van. Csökkent továbbá 1 órával a természetrajz, 2 
órával a mennyiségtan. Ellenben a testnevelés 16 óráról 31 + 
8 órára emelkedett. (Németországban a testnevelési órák szá-
ma 40). 1—1 órával emelkedett az anyanyelv és a földrajz, 
heti 2 órával a rajz és műalkotások ismertetése. 
A tantárgyakat a következőképen osztályozzuk: I. Nem-
zeti jellegűek (anyanyelv, történet, földrajz, rajz és műalko-
tások ismerete, gazdasági és társadalmi ismeretek, ének). II. 
Természettudományok: (természetrajz, vegytan, természettan, 
mennyiségtan, egészségtan). III. Nyelvek (latin, görög, német, 
második élő idegen nyelv).' IY. Hittan. V. Testnevelés. Yl. Egyéb 
(bölcsészet, szépírás, gyorsírás). Az órák a következőképen 
oszlanak meg az egyes csoportok között: 
1 8 8 3 - i k i • 1926 évi 1 9 3 8 évi 
németorsz . 
tanterv 







25.9% 26.7% 28.6% 
23.3 22 21.7 
37 36.8 26.3 
6.9 6.8 6.2 
6.9 6.8 15.2 
-.— 0.9 2 












5. Latin nyelv 
6. Görög nyelv 
7. Első idegen nyelv 




6.9% 6.8% 6.2% 4.3% 
12.9 11.9 11.2 11.8 
7.8 7.2 6.6 7.9 
4.3 4.2 4.2 5.7 
21.1 19.1 13.2 12.6 
8.2 9.3 5.8 10.6 
7.8 8.5 7.8 4.3 
6.9 9.8 9.7 9.3 , 
10.8 12.3 10.5 9.7 
6.9 6.8 15.2 14.3 
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A leánygimnáziumban a latin nyelv a III. osztályban, a né-
met nyelv az I. osztályban kezdődik. A tornaórák száma a 
leányiskolában csak 23; a fiúknál 2, a leányoknál 3 a filo-
zófiai órák száma; leányoknál 8 óra kézimunka is van. A 
leányoknál minden osztályban 31 a heti órák száma. Egyéb-
ként a felsorolt tanítási anyag fiúknál és leányoknál ugyanaz, 
kivéve a latin nyelvet a III—V osztályokban, a német nyel-
vet az I—V. osztályokban, továbbá a bölcsészet, a testnevelés 
és egészségtan anyagát sorolja fel a tanterv külön a leány-
iskolák részére. Az Utasítás minden tantárgynál hangsúlyozza, 
hogy a tanításnak figyelembe kell venni a nőnevelés különle-
ges feladatait és kiemeli azokat a didaktikai árnyalatokat, me-
lyeket a leányiskolában érvényesíteni kell. 
A tanterv egyik fontos feladata, hogy az anyagot lehető-
leg részletesen sorolja fel. A szűkszavú tanterv mellett a ke-
retek túltágak maradnak,, a tanárt kétségben hagyja a szük-
séges ismeretek mértékére nézve és a tankönyvírónak sem szolgál 
kellő útmutatással. Jellemző példa erre az új tanterv történelmi 
. anyagfelsorolása. A IV. osztály anyagát így írja le: „Az antik vi-
lág és a keresztény Európa története a magyar honfoglalásig." 
, A többi osztály anyagát ehhez hasonló szűkszavúsággal sorolja 
fel. Ebből bizony nem sokat okul sem a tanár, sem a tan-
könyvíró. Ezúttal ritka szerencsés körülmény, hogy a tantervi 
utasítások a tantervvel egyidőben jelentek meg és ami a tan-
tervben hiányosan van felsorolva, azt bőven egészítik ki az 
utasítások. 
Egyik legfontosabb kérdés, nem okoz-e majd a tanterv 
követelménye túlterhelést. Erre a kérdésre kitér a tantervet 
életbe léptető miniszteri rendelet is. Eszerint a túlterhelés kér-
désével összefügg a szelekció kérdésének rendezése. Ezt a fel-
adatot a Rendtartásban és érettségi vizsgálati Utasításban fog-
lalt megfelelő intézkedések mellett elsősorban a gimnázium mű-
velődési tartalmának helyes és célravezető megválogatása szol-
gálja. Nagy gondot kell fordítani arra, hogy ezek a szempon-
tok a gyakorlatban formáiizmus nélkül érvényesüljenek és va-
lóban hatékonyak legyenek. Kétségtelen, hogy a szelekció a 
gimázium eredményes munkája érdekében is nagyon fontos. 
Emellett is agodalmat keltő az osztályok heti óráinak 30-on 
felüli emelkedése, a túlzottan sok tantárgy, nemkülönben az 
egyes tantárgyakból felsorolt anyag nagy tömege. Csak nagyon 
csekély enyhítés az a rendelkezés, hogy 1 óra után az órák 
már csak 40 percesek lehetnek. A felső osztályokban így is alig 
lehet az összes órákat délelőttre beosztani. A túlterhelést csak' 
a tanár bölcs mérséklete és nagy tapintata tudja majd eny-
híteni. Mert hogy a nehézségekből csak egyet említsek a latin 
és görög órák száma erősen csökkent, de a tantervben sem a 
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célkitűzés, sem az anyag nem igen változott meg. Mennyi pe-
dagógia ügyességre lesz szüksége a tanárnak, hogy heti 4 órá-
ban ugyanazt elvégezze, amihez eddig heti 6 óra állott ren-
delkezésére. 
Fontos szempont a tantervnél a tagozottság kérdése. Az új 
tanterven határozottan megkülönböztető a 4—4 osztályos ta-
gozottság. Magyar nyelv és irodalomból az alsó négy osztály 
az alapvető ismeretek elsajátításán kívül anvaggyűjtést végez, 
a felső 4 osztály elmélyíti a négy alsó osztályban szerzett 
nyelvi és irodalmi ismereteket. A természettudományokból az 
alsó '4 osztály sorrendben tanít állattant, növénytant, fizikát 
és ásvány tan-vegytant; a felső osztály ugyanezeket elmélyíti. 
A magyar történelmet és földrajzot az alsó 4 osztály befejezi, 
a felső négy osztály elmélyíti stb. 
Ezek után lássuk az egyes tantárgyak szereplését a tan-
tervben és utasításokban. 
1. Hit- és erkölcstan. A 8 osztályban 2—2 óra, a német-
országi tantervben az alsó négy osztályban, heti 2—2, a felső 
négy osztályban heti 1—1 óra szerepel. A magyar állami tan-
tervek ezt a tárgyat eddig csak kitűzték és megállapítot-
ták a heti óraszámokat. A tanterv megállapítását az illetékes 
egyházi hatóságokra bízták, a hivatalos tanterv ezt a meg-
állapított anyagot nem közölte. Az új tanterv ettől a gyakor-
lattól most eltér és mellékletképen közli a katolikus, reformá-
tus, evangélikus és izraelita vallástanítás tantervét. A német 
tantervet kibocsátó miniszteri rendelet megjegyzi, hogy elte-
kint a hittan tantervének közlésétől. A tanításnál azonban el-
várja, hogy minden olyan anyag, amely alkalmas a nevelés, 
egységét megbontani elmarad. 
2. Magyar nyelv és irodalom. Óraszámok: 5, 5, 4, 3, 3, 3, 
3, 3 összesen 29 óra. A német tanterv az anyanyelvre az első. 
osztályban 5, a többiben 4—4 órát jelöl összesen tehát 33 
órát. Nálunk a II. osztályban a heti óraszám l-gyel emelke-
dett, a többiben változatlan. A célkitűzés újszerű fogalmazás-
ban jelent meg: „Nemzeti nyelvünk és a magyarul olvasható 
irodalmi művek segítségével a tanulóknak erkölcsi magatar-
tás, irodalmi műveltség és nyelvi kifejezőkészség szempontjá-
ból értékes magyar emberekké való nevelése." Az Utasítás ezt 
a nagyon tömör fogalmazást részletezi és a magyar nyelvi 
és irodalmi oktatás elé a következő négy feladatot tűzi: a) 
szerettesse meg a tanulókkal a magyar szót, hogy a komoly és. 
értékes irodalmi olvasmány állandó lelki szükségletükké vál-
jék; b) élményszerűen adja át nekik azokat az erkölcsi ta-
pasztalatokat, melyek az olvasmányokkal kapcsolatosak; c) mu-
tassa meg azokat az eszközöket, melyek az irodalmi alkotás 
művelt élvezését lehetővé teszik; d) tudatosítsa nyelvünknek 
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szóban és írásban magyar, művelt emberhez illő használatát. 
Ez a célkitűzés tehát az irodalmi műveltség megszerzését tűzi 
•ki főcélul, az Utasítások azonban a szabatos előadásnak szó-
ban és írásban való fejlesztését minden osztályban sürgetik. 
A célkitűzéseknek megfelelően az Utasítás úgy intézkedik, 
hogy a magyar nyelvi és irodalmi nevelő oktatás alapja és kö-
zéppontja az olvasmány. Az időnek nasrvobb, körülbelül há-
romnegyed részét az olvasmányok feldolgozására, a szóbeli és 
írásbeli gyakorlatokra, egynegyedrészét pedig a nyelvi és iro-
dalmi ismeretek megszerzésére kell fordítani. Az olvasmány 
fontossága megköveteli, hogy tárgyalása erős oldala legyen kö-
zépiskolai tanításunknak és nevelésünknek. Az olvasmárivtár-
gyalást, úgyis mint a magyar szellemű lélekformálásnak leg-
értékesebb és leghasznosabb eszközét, az Utasítás igen részle-
tesen tárgyalja. A felhasználandó olvasmányokat a -Tanterv na-
gyon szűkszavúan sorolja fel, annál részletesebben teszi ezt 
az Utasítás. Az olvasmányok felsorolása szinte teljesen megköti az 
olvasókönyv szerkesztőjének kezét és a tanárt is szorosan, kijelölt 
út követésére szorítja. A felsorolt anyag azonban olyan, hogy 
a tanuló már korán tervszerűen gyűjti azokat az irodalmi is-
mereteket, melyekre a felső fok irodalmi oktatásának szüksége 
lesz. Az alsó osztályokban az olvasmányok helyettesítik á hi-
ányzó történeti oktatást. Az I. osztályban megismertetik a ma-
gyar népéletet és a magyar nép képzeletében tükröződő mon-
dai világot. A II. osztályban a mondai olvasmányok végig ki-
sérik a magyarság életét a kereszténység befogadásától a mo-
hácsi csatáig. A III. osztályban novellaszerű történeti elbeszé-
lések a magyar múltból: török harcok, szabadságharcok, világ-
háború. A Utasítás felsorolta a felhasználható írókat: Be-
nedek Elek, Gaál Mózes, Gombos Albin, Voinovich Géza, Tóth 
Béla, Gárdonyi Géza stb. A IV. osztályban az olvasmányok 
középpontjában, Arany János Toldija áll. E műnek alapos, de 
nem elaprózó tárgyalása után következnek a magyarság ké-
pének megismerését elősegítő más olvasmányok. Az Utasítás 
az olvasmányok közé az újabb iradolam, sőt a legújabb iro-
dalom legkiválóbb termékeit is bevonta. Az Utasítás olyan in-
tézkedést is tartalmaz, hogy a VIII. osztályban néhány órát 
szentelni kell a megszállt területi magyar irodalomnak és rá 
kell mutatni arra a nehéz küzdelemre, melyet ez a tőlünk po-
litikai határokkal elválasztott magyar irodalom kénytelen a 
magyar szó és lelkiség fenntartásáért megküzdeni. 
Uj intézkedés, a — miniszteri rendelet szerint ma már 
formai értékkel is alig bíró — retorikát, stilisztikát és poétikát 
kihagyták a tantervből. Ennek következtében a többi anyag 
elhelyezése is megváltozott. Az I. és II. osztályban a legál-
talánosabban ismert nyelvtani jelenségek megfigyelésével, in-
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duktív tárgyalásával tudatosítják a tanulóban a magyar nyelv-
tan alapjait és megismertetik a legfontosabb nyelvtani fogal-
makat. Ezekre épül rá a III. és IV. osztályban az egyes je-
lenségeknek részletesebb, újabb szempontokkal is bővülő meg-
figyelése. Az Utasítás hangsúlyozza, hogy a III. és IV. osz-
tályban a nyelvtani ismeretek tanításának nem az első két 
osztályban tanultak rendszeres összefoglalása a feladata, ha-
nem az ott tanult alapismeretek felhasználásával a nyelvtani 
ismeretek kiegészítése, mélyítése. Az olvasmányokkal kapcso-
latban ki kell térni műfaji fogalmakra, stílusismeretre, a köl-
teményekkel kapcsolatban verstani ismeretekre. Ezeket az is-
mereteket az Utasítás az I. osztálytól kezdve osztályról-osz-
tályra bővíti. A felső négy osztályban modern értelemben vett 
irodalomismeretet és irodalomtörténetet szab ki a tanterv. A 
magyar irodalom fejlődésének ismertetése közben a világiro-
dalmi háttérre és összefüggésekre is ki kell térni. 
A tanterv a polgári ügyiratokat a III. és IV. osztályra el-
osztja. 
Az Utasítás külön fejezetet szentel a kifejezés szóbeli és 
írásbeli gyakorlásának. A mai tanítás gyakran mellőzi a hosz-
szas feleltetést. Az egész osztály részvételével folytatott meg-
beszélések közvetlensége azt hozza magával, hogy egyes tanulók 
.sokszor csupán egyetlen mondattol járulnak hozzá a közös-
munkához. Annál inkább résen kell lenni a tanárnak, hogy a 
tanulók előadóképessége ne sorvadjon el, hanem mentül biz-
tosabban fejlődjék. Az Utasítás ennek alapján előírja, hogy 
meg kell ragadni minden alkalmat, hogy a tanulók nagyobb 
egységet alkotó gondolatsor világos, logikus, teljes, szabatos elő-
adásában gyakorolják magukat. Igen tanulságos, amit tovább a 
céltudatosan vezetett szóbeli stílus gyakrolatokra előad. Fel-
sorol egy pár játékos gyakorlatot is: melléknevek ellentété-
nek kitalálását, megadott alanyok mellé kifejező állítmányok 
és jelzők megtalálását, hiányos szövegek kiegészítését, mon-
datelválasztó jelekkel el nem látott szöveg mondatokká kü-
lönít ését stb. 
A dolgozatok száma az alsó négy osztálvban 12, 12, 8, 8, 
a felső osztályokban 6, 6, 6, 5 iskolai és házi dolgozat. Az Uta-
sítás részletesen foglalkozik a dolgozatok tárgyával, valamint 
a javítás módjával is. Az alső osztályokban kísérletet lehet 
tenni, hogy egy-egy dolgozatot a javítási óra tanulságai alap-
ján újra megíratunk. 
3. Történelem. Óraszámok: —, —, 3, 3, 3, 3, 2, 3 össze-
sen 17 óra. A IV. osztályban az eddigi 2 óra helyett 3, a VII 
osztályban 2 óra van az új tantervben. A német gimnázium-
ban a történettanítás, az I. osztályban kezdődik áz óraszámok: 
1. 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3 összesen 22 óra. 
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Az új magyar tanterv általában központi szerepet szánt 
a nemzeti jellegű tantárgyaknak, ehhez képest a nemzeti tör-
ténet is nagyobb szerephez jut. Ez kifejezésre jut a teljesen 
-megváltozott! célkitűzésben is : „A magyar nemzet múltjá-
nak, mai helyzetének, feladatainak, a történelem főbb moz-
gató eszméinek és sorsdöntő eseményeinek, továbbá a magyar-
ság és más népek közötti viszony történelmi alakulásának is-
merete." A nemzeti nevelés szempontja megköveteli, hogy a 
tanuló nemzeti történettel kezdje és ezzel is fejezze be törté-
neti tanulmányait. Ügyelni kell azonban arra is, hogy a nem-
zeti történet kellő világtörténeti távlatban álljon. Ennek meg-
felelően változott meg az anyagnak osztályonkénti elosztása is. 
A III. osztályos történettanítás pusztán elbeszélő alapon 
ad képet hazánk történetéről. A tanítás nem lehet fej-
tegető, hanem elbeszélő tanítási alakban eleven, színes képek-
kel a képzeletre és kedélyre kell hatni. A IV. osztálvtól a VI.-
ig a tanterv beilleszti a magyar történetet a világtörténetbe. 
A tanuló tehát nemcsak a világtörténelmet Kanul ja, hanem 
Tészletes tárgyalásban hazája történetét is. A VII. és VIIL 
osztály magyar története azután szervesen kapcsolódik a meg-
előző évek világtörténetéhez. Ebben a két osztályban a tanuló 
nemcsak föleleveníti, hanem kiegészíti és elmélyíti a világtör-
téneti háttér vázolásával azt, amit az előző osztályokban a ma-
gyar történetet tanulnak és pedig a szatmári békéig és a VIII-
osztályban szerepelt a magyar történet, most a VH-ben már ma-
gyar történetet tanulnak és pedig a szatmári békéi? és a VIII-
ban napjainkig. így tehát a történettanítás nem elégszik meg 
azzal, hogy a múlt eseményeit ismerteti, hanem kiterjeszkedik 
a jelenre is. A középiskola nem bocsáthatja ki a tanulót az 
életbe anélkül, hogy ne ismerjék meg a jelenkor társadalmi, gaz-
dasági, művelődési és politikai életének főbb kérdéseit. Ezért 
az utolsó történelmi oktatási évnek utolsó harmadában arra 
kell törekednie, hogy a történelmi tanulmányokra építve, a 
tanuló általános tájékoztatást kapjon, a mai társadalmi és ál-
lami életről. így tehát a tanuló a 8 év folvamán háromszor 
tekinti át a magyar történelmet és a VlII-ban a társadalmi 
és állami élet összefoglaló áttekintésével fejezik azt be. 
Az Utasítás nagyon részletesen sorolja fel osztályonkint 
a tanítási anvagot. Az Utasítás hangsúlyozza, hogy a törté-
nettanítás egész folyamán iervszerű és megfontolt menet sze-
rint gazdaságos anyagbeosztássul kell a történerianárnak el-
járnia. Sohase ragadtassa magát megokolatlan kitérésekre, az 
anyag közlésében való aránytalanságra. 
A módszer kérdéseit tárgyalva megállapítja az Utasítás, 
hogy a történettanításban három módszert kell használni: a) 
az öntevékenységre nevelő vagy a rávezető, b) a kérdező, c) a 
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közlő módszert. Hogy a három közül melyik lesz eredmé-
nyes, azt az ÓTa anyaga és a tanulók értelmi foka határozza: 
meg. Sokszor előfordulhat mind a három egy órában. Az el-
ső megindítja a gondolkodás folyamatát, a második igen alkal-
mas az anyag elmélyítésére, a harmadik pedig az érzelmek 
felkeltésére, az akarat megindítására. Az elsőt és a harmadi-
kat többnyire az új anyag feldolgozásában, a másodikat in-
kább a számonkérés alkalmával használjuk Elbeszélő mód-
szerhez kell folyamodnunk főleg akkor, ha történelmi nagy-
jainkról eszményi képet akarunk festeni, hogy belevéssük a 
tanulók lelkébe, vagy ha érzelmi világukban mély barázdá-
kat akarunk szántani. Ilyenkor a történelmi órát ünnepéllyé 
kell avatnunk. Az Utasítás részletesen tárgyalja a tanítás 
egyes fokozatainál használható módszert. 
Külön fejezet foglalkozik részletesen a leányiskolákban va-
ló történettanítással. 
4. Gazdasági és társadalmi ismeretek. Uj tantárgy a VK 
osztályban heti 2 órán. A német gimnáziumban nincs. Isko-
lánkívüli tényezők sokszor hangoztatott kívánsága volt ennek: 
a tárgynak a középiskolában való tanítása. Nem tartották ki-
elégítőnek a történet, földrajz vagy más tantárgy kapcsán 
nyújtott gazdasági ismereteket. Ezek a tényezők régen han-
goztatták, hogy égetően szükséges a gazdaságpolitikai közszel-
lem céltudatos nevelése, mert gazdaságpolitikai kérdésekhez ér-
tők ritkán akadnak nálunk. Ezt a hiányt akarja pótolni az a 
•tantárgy, melynek célja az Utasítás szerint felkelteni a gimná-
ziumi tanuló érdeklődését a gazdasági élet tényei és kérdései 
iránt, hogy megismertesse velük a hazai közgazdaság fontosabl> 
intézményeit és jelenségeit és a gazdálkodásból eredő társas 
kapcsolatokat, feltárja előttük e jelenségek összefüggését és 
képesítse őket gazdasági helyzetünknek és az előtiünk kibon-
takozó gazdasági jelenségeknek helyes megítélésére, végül pe-
dig megértesse velük, hogy a közgazdaság jelenségei, bár a 
fejlődés körülményei szerint változnak, törvényszerűségeknek 
vannak alávetve és ezeknek megszegése a társadalomra hát-
rányokkal jár. Kétségtelen igen fontos cél és nagy hiányt pó-
tol. Más kérdés azonban, hogv ez a 2 órás tantárgy elég lesz-e-
a cél elérésére. Nagyon sok függ a tanártól, felkelti-e a kell» 
érdeklődést a tárgy iránt. 
A Tanterv részletesen felsorolja az anyagot, az Utasítás 
pedig részletesen foglalkozik a módszer kérdésével. 
5 .Föld- és néprajz. A tárgy címében új a néprajz. Óra-
számok: 3, 4, 2, —, —, —, 2, — összesen 11 óra. A II. osztály 
óraszáma 1-gyel emelkedett, a IV. osztály 1 órás földrajza 
elmaradt, a VII. osztály 1 órája 2-re emelkedett. A német gim-
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náziumban mind a 8 osztályban beti 2—2 földrajzi óra vari, 
bsszesen 16 óra. 
Lényegében megváltozott a kitűzött cél is: „A földnek és 
-a rajta folyó életnek, különösen hazánk földrajzának és nép-
rajzi viszonyainak megismertetése." A tárgy nemzeti fontossá-
gát mint a miniszteri rendelet mint az Utasítás is hangoztatja. 
A miniszteri rendelet hangsúlyozza, hogy a föld- és néprajz-
nak az élményszerű honismereten kell felépülnie és ahhoz mint 
-a művelt ember nemzeti öntudatának egyik alapjához az egész 
világ megismerése után újból vissza kell térnie. 
A célnak megfelelően a földrajz tanítása a régi tantervvel 
-szemben jelentékenyen kitágult, az anyagelosztás megváltozott. 
Az I. osztályban a szülőföldnek szemlélet alapján való meg-
ismeréséből kiindulva Magyarország, természetesen az egész 
kárpáti medencének földrajza. A II. osztályban fölemelt óra-
szám mellett az öt földrész leíró földrajza, a III. osztályban 
•csillagászati és fizikai földrajz, továbbá a szerves világ és az 
ember földrajza. A VII. osztályban elméleti és gyakorlati tér-
képismeret után, hazánk helyzete Európában, hazánk részle-
tes leíró földrajza, hazánk politikai helyzetének megismerte-
tése. Különös gondot kíván a katonai térkép olvasásának meg-
tanítása. 
A módszer tárgyalásánál hangsúlyozza az Utasítás, hogy 
¡gondosan ki kell szemelni a földrajzi névanyagot. Kétségte-
len, hogy ez a földrajztanításnak egyik legtöbbet vitatott kér-
dése. A földrajzban előforduló névrengeteg könnyen túlterhe-
lést okozhat, ami lelohasztja a tanulóknak a tárgy iránti ér-
deklődését. A megtanítandó nevek mennyisége különsöen nagy 
gond a II. osztályban, mert ott az összes földrészek névanyaga 
gyül egybe. Az Utasítás szerint elég 400—600 nevet megtaní-
tani. Ezeket jól meg kell válogatni. Mindig azt kell tekintetbe 
"venni, hogy a gyermeknek az életben mely neyek ismeretére 
lesz okvetlen szüksége. 
A földrajztanítás eszközei között szerepel elsősorban a 
szabadban való szemléltetés. A képen való szemléiétnek a ter-
mészetben való szemléltetésen kell alapulnia. Ezért a földrajzot 
helyesen tanítani csak a honismeretből kiindulva lehet. A má-
sik fontos eszköz a vázlatkészítés. A tankönyvön és térképen 
kívül minden tanuló földrajzi fölszereléséhez nélkülözhetetle-
nül odatartozik földrajzi jegyfüzete. Ebbe rajzolja bele a 
földrajzi órán a táblán látott vázlatot is. A képek közül em-
líti a faliképet, a vetített képet és a mozgóképet. A kirándu-
lásokon szerzett fényképek fontos szerepet játszanak a taní-
tásnál. További eszközök a térkép, a földgömb, a tankönyv, 
a tanulmányi kirándulás, a tanulóknak idevágó olvasmányai. 
Pontos eszközként emeli ki az Utasítás a tanítványok segít-
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ségével lehetőleg minden iskolában megalkotandó kis múzeu-
mot. 
6. Latin nyelv. Óraszámok: 
a régi tantervben: 6. 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5 összesen 45 óra,, 
az ú j tantervben : 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4. 4 összesen 34 óra» 
a német tantervben: 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 3 összesen 35 óra. 
Az órák száma osztályonkint 1—2 órával, összesen 11 órá-
val csökkent. A célkitűzés szószerint azonos a régivel, az anyag-
felsorolás is csak keveset változott. A VI. osztályos prózai ol-
vasmányai közül elmarad Sallustius egyik műve, a VII. osz-
tály anyagából Ifjabb Plinius levelei átkerültek a VlII-ba, 
de viszont jóval több itt az anyag Ciceróból. A VIII. osztály-
ban elmarad Ciceró és Seneca, továbbá az egyházatyákból 
való szemelvények, de ide kerültek Ifjabb Plinius levelei. Az 
V—VIII. osztályokban elmarad, a régi tantervben szerepelt fél-
évenkénti házi dolgozat. A kevés anyagcsökkenés semmi esetre 
sem áll arányban a nagy óracsökkenéssel és meg kell állapí-
tani a nehézséget, hogy a régi célt így is el lehessen érni. Az 
utasítás 85. oldalon foglalkozik a latin nyelv tanítási módsze-
rével, osztályonkint igen részletesen foglalkozik az olvasmányok 
kezelésével, a nyelvtani anyaggal, a szótanulás kérdésével, a 
fordítási gyakorlatokkal, az írásbeli dolgozatokkal és a könyv-
nélküliekkel, de sehol sem említi az óracsökkenésből eredhető 
nehézségeket. 
A leánygimnáziumban a III. osztályban kezdődik a la-
tin nyelv tanítása 4, 4, 5, 5, 4, 4 összesen 26 órával. A cél ugyan-
az mint a fiúknál, az elvégzendő anyag kevés kivételével, a 
VI. osztálytól szószerint ugyanaz mint a fiúknál. Hogy a lé-
nyegesen kevesebb óraszám mellett miért lehet a leányoknál 
ugyanazt az eredményt elérni mint a fiúknál, azt az utasítás 
azzal indokolja, hogy a leányoknak nagyobb a nyelv és be-
szédkészsége, mint a fiúknak, hogy a III. osztályban a leá-
nyok szellemileg sokkal értettebbek mint a hasonló korú fiúk, 
továbbá már megfelelő nyelvtani iskolázottsággal fognak hoz-
zá a latin nyelv tanidásához. 
7. Görög nyelv. Óraszámok az V. osztálytól kezdve: 
a régi tantervben: —, —, —, —, 6, 6, 5, 5 összesen 22 óra, 
az új tantervben : —, —, —, —, 4, 4, 4, 3 összesen 15 óra, 
a német tervben : —, —, 5, 5, 5, 5, 5, 5 összesen 30 óra. 
Az órák száma itt is erősen csökkent, a VH-ben 1 órával 
a többiben 2—2 órával. A célkitűzésben annyi a változás, hogy 
kimaradt: „A görög irodalom fontosabb termékeinek ismerete." 
Az anyag bizonyos eltolódást, szenvedett. Az irodalmi tanítás 
most is Xenophon olvasásával kezdődik a VI. osztályban. A 
homerosi eposzok olvasása a VI. osztály második felében kez-
dődik az Iliasszal, a VH-ben van az Odysseia. A régi tanterv-
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ben megfordítva volt. Ugyancsak a VII. osztály olvasmánya 
a görög líra is. A VIII. osztály olvasmány anyaga Platón és 
Sophokles egyik tragédiája, ez utóbbi eddig a V l l . osztályban 
volt. Újítás a VIII. osztályban a görög szellemi élet attikai 
virágkorának összefoglaló tárgyalása az olvasottak alapján, 
így tehát a régi anyagból elmardt Aristoteles és szemelvények 
az újszövetségi szentírásból és az egyházatyákból. Az V. és VI. 
osztályokban eddig kéthetenkint volt iskolai írásbeli dolgozat, 
most itt is, mint a többi osztályokban havonkint lesz. 
Az Utasítás itt is részletesen foglalkozik az olvasmányok 
kezelésének módszerével, a nyelvtani anyaggal, az írásbeli dol-
gozatokkal, az irodalmi olvasmányok tárgyalásával, végül a 
görög szellemi élet összefoglaló áttekintésével. 
8. Német nyelő. Óraszámok a III. osztálytól kezdve: 4, 4, 
3, 3, 3, 3 összesen 20 óra. A német gimnáziumban angol az 
első élő idegen nyelv, az V. osztálytól kezdik tanítani 3, 3, 3, 
3 összesen 12 órában. A régi magyar tanterv szerint a II. osz-
tályban kezdték a németet tanítani, ez most megszűnt, de a 
III. VII. és VIII. osztályokban 1—1 órával emelkedett az óra-
szám, így tehát a heti órák összes száma nem változott. 
A célkitűzésben a beszédgyakorlatok kerültek a tanítás kö-
zéppontjába. Az Utasítás szerint nemcsak a kezdő fokon, ha-
nem a felső osztályokban is a beszédgyakorlatok szerepelnek, 
ami újítás, mert a régi tantervben csak a II. osztályban sze-
repeltek a beszédgyakorlatok. Állandóan a felső fokon is ismét-
lődjenek a mindennapi élet tárgyairól és eseményeiről, a ta-
nuló életkörülményeiről, szokásairól szóló beszédgyakorlatok, 
természetesen a tanuló fejlettebb értelmi fokának és érdeklő-
dési körének megfelelően bővítve. Gondoskodni kell arról, hogy 
mondatszerkesztés és a nyelvi kifejezés választékossága szem-
pontjából is állandóan emelkedjék a beszédgyakorlatok szín-
vonala, s hogy a felsőbb osztályokban a tanulók lehetőleg ösz-
szefüggően is elő tudják adni gondolataikat. 
Az Utasítás különös hangsúllyal emeli ki, hogv a tanítás 
nyelve lehetőleg német legyen, különösen a középső és felső 
fokon. A nyelvtannak német nyelvű magyarázatától és tanítá-
sától azonban tartózkodni kell. 
Az utóbbi időben sokat vitatott kérdés a szókincs szer-
zésének módja. Erre vonatkozólag az Utasítás részletesen ren-
delkezik. Nagyon kell ügyelni mind a beszédgyakorlatokkal, 
mind az olvasmányokkal kapcsolatban arra, hogy biztosítsuk 
a szóbőségnek lassú, de határozott fejlődését. Nem szabad — 
főként a kezdő fokon — fölöslegesen halmozni az idegen nyelv 
szavait. Az óvatos haladás és az egyszer megszerzett szókincs-
nek minél tökéletesebb begyakoroltatása a fontos. A szótanu-
lásnak legjobb módja az, hogy folytonasan új kapcsolatban ís-
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mételtetjük a szókat és szólásokat a tanulókkal, az ú j szava-
kat pedig rokonértelmű szavakkal magyarázzuk. így szinte 
maguktól kialakulnak a megfelelő szócsoportok. A puszta szó-
tanultatás és kikérdezés a gyakorlati nyelvtudás szempontjá-
ból igen csekély értékű, bármily szigorúan veszi a tanár. 
A ^leánygimnáziumban az I. osztályban kezdődik a né-
met nyelv. Az óraszámok: 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2 összesen 25 óra. 
Itt is a beszédgyakorlatok és olvasmányok állanak a tanítás 
középpontjában. A tanterv az alsó 5 osztályának külön sorolja 
fel az anyagot, a 3 felső osztályban egyezik a fiúkéval. 
írásbeli dolgozatok száma: 10, 10, 8, 8, 7, 7, 7, 6. A tan-
terv vázolja az iskolai dolgozatoknak tárgykörét és nemét. Az 
alsó osztályokban eleinte másolás, szótagolás, verseknek emlé-
kezetből való leírása, később tollbamondás, kérdésekre felelés, 
egyszerűbb fogalmazás (tartalomelmondás, átírás, rövidítés, 
képleírás, levél) fordítás. A felsőbb osztályokban elbeszélések 
tartalmi kivonata, költemények elemzése, a képzőművészet al-
kotásainak leírása, színházi vagy filmelőadás leírása, utazások, 
önmegfigyelés stb. Az Utasítás részletesen tárgyalja a javítás 
módját is. 
" . Az Utasítás ezeken kívül tárgyalja a helyesírás gyakorlá-
sának kérdését, az olvasmányok tárgyalásának módját, az óra-
beosztást, a nyelvtan módszerét, a könyvnélkülieket. 
, - 9. Második élő idegen nyelv. Lehet francia, angol vagy 
olasz. Óraszámok az V. osztálytól 4, 4, 4, 3, összesen 15. A né-
met gimnáziumban nincs második idegen nyelv. A cél itt is tel-
jesen gyakorlati, hogy az egységes középiskola tanulóinak egy 
része két világnyelv ismeretére tehessen szert. Az Utasítás sze-
rint nem érhetjük be azzal, hogy a tanuló a mindennapi élet 
szűkebb szókincsének és nyelvformáinak birtokában megértse 
a francia nyelvű egyszerű beszédet és maga is tudjon minden-
napi dolgokról beszélni, írni, hanem meg kell kívánni, hogy 
szert tegyen olyan magasabb rendű nyelvismeretre is, amely 
képesíti felsőbb tanulmányaiban a francia nyelvű irodalom fel-
használására. De célja a tanításnak még az is, hogy megismer-
tesse és megértesse az illető idegen nép szellemi életét. Az Uta-
sítás részletesen tárgyalja mindhárom nyelv tanításának mód-
szerét. Hangsúlyozza, hogy a tanulók csak úgy tehetnek szert 
gyakorlatilag is értékes nyelvismeretre, ha élőszóban is gya-
korolják a nyelvet, alkalmatlan, tehát minden olyan módszer, 
amelyben az idegen nyelven való beszéd nem fordul elő. Nem 
felelhetnek meg a direkt módszer különféle változatai sem és 
csak a közvetítő módszer alkalmazható sikerrel, biztos nyelv-
tani alapra épít, de a nyelvnek gyakorlati elsajátítására for-
dítja a legnagyobb gondot. 
10. Bölcsészet. A régi tanterv a „Filozófia" nevet használta, 
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amit kár volt felcserélni. A tárgy a VIII. osztályban van fiúk-
nál heti 2, a leányoknál heti 3 órában. A német gimnázium-
ban ez a tantárgy nem fordul elő. A célkitűzés szószerint a 
régi, az anyag is nagyon keveset változott. A leánygimnáziu-
mok anyaga valamivel bővebb, amennyiben a leánynövendék 
jövendő anyai hivatására való tekintettel a neveléstan elemeit, 
a gyermekpsychológiát is bevonta az anyagba. 
11. Természetrajz. Óraszámok: 2, 2, —, 3, 5, —, —, —, 
összesen 12 óra . A német gimnáziumban az I-től a VIII-ig min-
den osztályban 2—2 óra összesen 16 óra szerepel. A magyar 
tantervben az alsó két osztály óraszáma a régi, a IV. osz-
' tályé 1-gyel kevesebb, az V. osztályé 3-mal több, a VI. osz-
tályban elmaradt a természetrajz 3 órája. A heti órák összege 
1-gyel kevesebb a réginél. 
A természetrajz tanítása az új tantervben átalakuláson 
ment keresztül mint az óraszámokat, mint az anyag elosztást 
illetőleg. Már. a. célkitűzés is jelzi, hogy új irányról van szó. 
Az I. és II. osztályban most is állattant és növénytant taní-
tanak, de míg a régi rend szerint egyes könnyen szemléltethető 
virág leírása kapcsán, most mint a növény, mint az állatvilág 
csoportosítva az egy életközösséghez tartozó egyedeket tájkép-
szerű együttesben tárgyalva. A kiszemelést nem a rendszer 
csoportosítása irányítja, hanem az azonos tájegység keretében, 
a szemléltetés céljából rendelkezésre álló anyag szabja meg. 
Arra kell törekedni, hogy a tanuló az egyes élőlényeket ter-
mészetes életkörülményeik között ismerje meg. Ezzel hozzá-
szokik ahhoz, hogy a növényeket és állatokat ne magukban 
álló egyedekként nézze, hanem mindenkor a természet ház-
tartásának életrendjébe illessze be. 
A IV. osztály ásványtan anyagával kell megadni az V. 
osztályos természetrajzhoz szükséges előismereteket. Az Utasí-
tás szerint figyelemmel kell lenni arra is, hogy sok tanuló 
ezzel az osztállyal befejezi a középiskolai tanulmányait, ezért 
az ásványtan mellett, az általános, szervetlen és szerves kémia 
nélkülözhetetlen alapelemeit is be kellett venni áz anyagba; 
A IV. osztály kémia és ásványtana befejezi az alsó fokon a ter-
mészetrajzi oktatást, kiegészíti az I. és' II. osztályban tanult 
növény és állatvilág ismeretét, de másrészt kellő alapul szol-
gál az V. osztály növény- és állattani oktatásának! Az I. és 
II. osztály anyagához szervesebben kapcsolódnék, ha a kémia-
ásványtan volna a III. osztályban és az ott levő fizika kerülrie-
a IV-be. Az ilyen sorrend mellett egyéb pedagógiai okok is 
szólnának. 
Az V. osztály anyaga a biológia. A tanterv megszabja a 
feldolgozás szempontjait, az anyaggyűjtésre nézve pedig kö-
telezően a típustanítás elvét állítsa fel. Ezen a téren érvénye-
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sülhet a tananyag kiszemelésének szabadsága. Az Utasítás 
felsorolja azokat a szempontokat, amelyek ezt a szabadságot 
korlátozzák. Az ember szervezetét az alsó fokon a természet-
rajz (I. osztály) és az egészségtan (IV. osztály) keretében is-
meri meg a tanuló. Az V. osztályban a tanterv ismét előírja 
az ember külső-belső alkati tulajdonságainak és élet jelensé-
geinek tanulmányozását. Az Utasítás szerint itt részletesen kell 
tárgyalni az emberi szervezetet és életműködését, egyúttal ala-
pot nyújtva a felsőfokú egészségtan számára. így az Utasí-
tás biztosítva látja, hogy ezek a nélkülözhetetlen ismeretek mé-
lyen belevésődnek az emlékezetbe. 
Igen tanulságos az Utasításnak' az öntevékenységet tár-
gyaló fejezete. Eszerint a nevelő tanítás a tanulók öntevékeny-
ségében nyilvánul legjobban. Az öntevékenység elve a tanuló 
szunnyadó képességeit akarja életre kelteni és a meglévő te-
hetségeket kellő tökéletességre fejleszteni. így a szemléltetés 
módjára alkalmazva az elvet, az Utasítás megállapítja,, hogy 
kevésbbé eredményes a szemléltetésnek az a módja, hogy előre, 
bejelentjük az illető növény vagy állat tulajdonságait és állí-
tásunk igazolására bemutatjuk a szóbanforgó tárgyat. Eredmé-
nyesebb, ha a tanulók előbb megtekintik és azután ők maguk 
állapítják meg a tulajdonságokat. Általában igen figyelemre 
méltó, amit az Utasítás úgy a módszer, valamint a szemléltetés 
különféle módjáról mond. 
12. Vegytan. Uj tantárgy a VI. osztályban 3 órán. A német 
gimnáziumban a fizikával kapcsolatban tanítják. A német Uta-
sítás szerint azok a részletek, amelyek a biológiában szüksé-
gesek: cukor, keményítő, sejtanyag, erjedés, ecetsav, zsiradék, 
fehérje stb. alkalmas helyen ott tárgyalandók. A magyar tan-
terv célmeghatározása szerint, egyrészt az élő és élettelen vi-
lágról eddig szerzett ismereteket egészíti ki, amennyiben az 
azokat alkotó fontosabb anyagok változásait iarányító főbb 
törvényszerűségeket ismerteti, másrészt az anyagismeret fon-
tosságát ecseteli művelődéstörténeti, nemzeti, honvédelmi, gaz-
dasági, ipari és egészségügyi szempontból. A tanítási anyagot 
a tanterv csak vázlatosan sorolja fel, hogy mit és mennyit ta-
nítson az egyes tárgykörökből azt a tanárra bízza. Erre vonat-
kozólag az Utasítás is csak annyiban rendelkezik;, hogy a túl-
terhelés elkerülése végett, az egyes fejezetek tárgyalásánál 
bölcs mérsékletre inti a szaktanárokat. A tanárnak, a tananyag 
részleteinek megállapításánál tekintettel kell lennie az iskola 
környezetének jellegére (iparűző, gazdálkodó, stb vidék), a ta-
nulók nemére és szellemi fejlettségére stb. 
Jellemző az irányváltozásra, amit az Utasítás az élettel 
való kapcsolatról mond. A vegytan tanításának egyik fontos 
feladata a gyakorlati alkalmazások felemlítése. Legjobb ha a 
tanulókat magunk bíztatjuk azoknak az eseteknek felsorolá-
sára. amelyekben a kérdéses anyag alkalmazását tapasztalták. 
Ezzel bevonjuk őket a közös iskolai munkába, másrészt pedig 
arra szoktatjuk, hogy a tanultakat maguktól is iparkodjanak az. 
élettel összekapcsolni. Az ilyen szabadjára engedett felsorolá-
sok sokszor a legtanulságosabb és legérdekesebb kérdések meg-
beszélésére adnak alkalmat. 
13. Természettan. Az óraszámok nem változtak: a III. osz-
tályban 2, a VII. és VIII. osztályban 4—4. A német gimná-
ziumban a IV. osztálytól kezdve osztályonkint 2—2 óra. A fi-
zikát a kémiával együtt tanítják. 
A magyar tanterv célkitűzése a régi, hogy a tanuló megis-
merje a természettani jelenségekre vonatkozó legfőbb fogal-
makat és törvényeket és tájékozottságot szerezzen a legfon-
tosabb gyakorlati alkalmazásokban. Ezenkívül az új tanterv 
még nevelő hatások elérését is megkívánja a tanítástól. A tan-
anyag elosztása is a régi maradt. Az anyagfelsorolás egy-
másutánja azonban megváltozott. A III. osztályos anyag beve-
zető fejezetekkel kezdődik, azután következik a hőtan, hang-
tan, mechanika, mágnesség, elektromosság és fénytan. A VII. 
osztályos anyag a fénytannal kezdődik, azután következik a 
mechanika, hangtan, hőtan. A VIII. osztály anyaga a mágnes-
ség és elektoromosság. A természettan összefoglaló áttekintése. 
Az Utasítás azonban az anyag tárgyalásának egymásutánját 
teljesen a tanár pedagógiai meggyőződésére bízza. Alkalmaz-
kodhatik a tanterv vagy tankönyve adata sorrendjéhez, de el 
is térhet tőle. De meg kell fontolnia, hogy a fizika egyes fe-
jezeteit ne minden összefüggés nélkül állítsa egymás után. 
Miután a III. osztályban csak heti 2 óra áll a tanár ren-
delkezésére, az anyagot nagyon gondoson be kell osztania, hogy 
a túlterhelés veszélyét elkerülje. Az Utasítás szerint röviden 
kell tárgyalnia az anyagnak oly részeit, amelyek akár peda-
gógiai, akár fizikai szempontból nem okvetlenül fontosak. A 
tanévnek a tanításra felhasználható részét 30 hétnek véve, a 
fizikatanítás rendelkezésére álló 60 órára az anyagot a kö-
vetkezőképen osztja el az Utasítás: a bevezető rész igénybe 
vesz kb. 3 órát, a mechanika 19. a hangtan 3, a hőtan 8, a 
mágnesség-elektromosság 15, a fénytan 8, az összefoglalás 4 
órát. 
Nagyon helyes elgondolása az Utasításnak, amit az anyag 
egyes részeinek egybekapcsolásáról mond, ami ezen a fokon 
különösen ajánlatos, mert a fizikát közelebb hozza a gyermek 
érdeklődési köréhez. Példákul említi a következőket: A Nhp 
szerepe a Föld életében (hő és fénysugarak). A jeladó és jel-
közvetítő berendezések. Az élet gazdaságosabb berendezésére 
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szolgáló készülékek. A szárazon, vízen és levegőben használt 
Jcöziekedő eszközök. 
A módszer tárgyalásánál az Utasítás hangsúlyozza, hogy 
a fizika tanításában rejlő nagy pedagógiai értékek fokozottab-
ban érvényesülnek, ha a tanulók nem pusztán figyelmes hall~ 
gatói a tanár előadásának, végig nézői a kísérleteknek, hanem 
maguk is belekapcsolódnak a tanítás munkájába. E belekap-
csolódásnak eszközei: a kérdezve kifejtő eljárás, a munkáltató 
tanítás és a fizikai gyakorlatok. A munkáltató tanítás órái a 
tanításba szervesen beleilleszkedő olyan órák, amelyekben a ta-
nulók a tanár irányításával maguk kísérleteznek, maguk ke-
resnek törvényszerűséget, ismernek meg fizikai fogalmakat. A 
tanidók kettes, esetleg hármas csoportokban dolgoznak, mert 
szükséges, hogy a csoport tagjai közölhessék egymással gondola-
taikat s a munkaközösség érzését i,s fejleszteni akarjuk ezzel a 
módszerrel. Az Utasítás néhány példát is mutat be a munkál-
tató tanításra. Természetes az Utasítás azon megjegyzése, 
" hogy a tanítást nem lehet teljesen a munkáltató alapra helyez-
ni a rendelkezésére álló idő elégtelenségén és az anyagi esz-
közök hiányán kívül azért sem, mert a tananyag nem minden 
részében alkalmas ilyen feldolgozásokra. 
14. Mennyiségtan és mértan. Óraszámok: 4, 5, 3, 3, 3, 3, 3. 3, 
összesen 27. Csökkentek az óraszámok az I-ben 2-vel. a III. 
és IV.-ben 1—1-gyel. Emelkedett az óraszám a II. és VlII-ban 
1—1-gyel. A német gimnáziumban az alsó 3 osztályban 4—4, 
á következő 5 osztályban 3—3, összesen 27 óra. 
Az anyagelosztásban a következő változások vannak: a 
közönséges törtekkel való műveletek az I-ből átkerültek a II. 
osztályba, ugyancsak a II. osztályba került a Ill-ik osztály-
ból a kamatszámítás és így a Il-ik osztályban befejeződik a 
számtani anyag. A II. osztály mértani anyaga is bővült, ameny-
nyiben a régi tantervben előírt kocka, hasáb és gúlához, most 
á henger, kúp és gömb szemléltetése és kiszámítása is hozzá-
jött. A III. osztályban algebra és szerkesztéstan, a I V-ben al-
gebra és planimetriaismeretek rendszeres összefoglalása és ki-
egészítése. Az V. VI. VII. osztályok anyaga alig változott, a 
VIII. osztályban a határozott integrál és a komplex számokkal 
való műveletek új anyag. A számtani anyagból elmaradt az 
arany- és ezüsttörvényekre vonatkozó számítás, a régi terü-
let és hosszúságmértékek, a kamatszámítás alkalmazásai: ér-
tékpapírok, váltók leszámítolása. Elmaradt a VlII-ból a szfe-
rikus trigonometria, a kapcsolástan elemei, a valószínűségszá-
mítás. 
A számtani anyag nagyon is szűk térre szorult, ami aligha 
válik hasznára a középiskolai mennyiségtan tanításának. A 
E/77, osztályból kikerült érett ember kitűnően tud majd integ-
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rálni, de a kamatszámításról sejtelme sem lesz, ami minden-
esetre nagy hiány. A VIII. osztályban szerepel ugyan „A gim-
náziumban tanult ismereteknek rendszeres és magasabb szem-
pontból való összefoglalása", de az utasítás csak az algebra és 
geometria összefoglalását és ismétlését rendeli el, pedig nagyon 
hasznos volna a számtani résznek a gyakorlatban fontos részeit: 
a százalék és kamatszámítást és azok gyakorlati alkalmazását 
is bevonni ebbe az ismétlésbe'. 
A módszerre vonatkozólag kifejti az utasítás, hogy az ér-
deklődést és megértést csakis úgy érheti el a tanár, ba kez-
dettől fogva gondosan ügyel a pontos alapvetésre, a rendszeres 
haladásra, a szerzett ismeretek kapcsolatának biztosítására, a 
tanulótól önálló munkásságot kívánó begyakorlásokra. Az ok-
tatást a növendékek folytonos munkássága kísérje. A feladatok 
kidolgozását minden tanuló írja a füzetébe. Ezalatt egy-egy 
tanuló hangosan számol, felváltva mindig más és más. Ugyan-
akkor írjon egy tanuló a táblára, de csakis azt, amit a han-
gosan számoló diktál. Az önállóbb munkásságra időnkint be-
iktatott csendes foglalkozással szoktassuk rá a tanulót. Az én 
tapasztalatom szerint a táblán való írás a tanulók nagy részét 
arra csábítja, hogy onnét másoljon a füzetbe. Míg ha a han-
gosan számolót kell figyelemmel követnie, akkor a munkája 
önálló. 
Nagyon érdekes része az utasításnak a házi és iskolai írás-
beli feladatokról mondottak. Gyakorlatiak. 
15. Rajz és műalkotások ismertetése. Ilyen címen új tárgy 
a gimnáziumban. Az alsó nég~y osztályában az óraszámok a 
régiek 2, 2, 2, 2, új a tantervben, hogy a VII. és VIII. osztá-
lyokban is szerepel i—1 óra. Mint rendkívüli tárgy szerepel 
a rajz a felső négy osztályban is heti 2—2 órával. A német gim-
náziumban az alsó négy osztályban 2—2, a felső négy osztály-
ban 1—1, összesen heti 12 óra. A tantárgy elé tűzött célmeg-
határozás teljesen megvilágítja azt a jelentőséget, melyet ez 
a tantárgy az ú j gimnáziumban betölt. A tananyag felosztása 
osztályról-osztályra nagyon részletes és tárgyalja a vonalveze-
tést, foltfestést, síkformák rajzolását vonalzóval és körzővel 
való rajzgyakorlatokat, a díszítőrajzot, a tervezést, az elképze-
lés és emlékezet alapján való rajzolást, a szabad gyermekrajzot, 
a művészeti alkotások ismertetését, a III. osztálytól a vetületi 
rajzolást. 
Az Utasítás szerint a rajzoktatás egyik legszebb feladata, 
hogy kiművelje nemzeti forma- és színízlésüket. Semmi sem 
természetesebb, mint az, hogy a rajzi látásra és a rajznyélvre 
való nevelésben a körülöttünk levő, tehát hazai világból in-
dulunk ki. A magyar népművészet nemesebb, stílusosabb ele-
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meit, alakját, szerkezeteit, ötleteit, színízlését ismertessük külö-
nös gonddal. 
15. Testnevelés. Óraszámok: 
a régi tantervben: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 összesen 16 óra, 
az új tantervben : 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 5 összesen 39 óra, 
a német tantervben : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 összesen 40 óra. 
Az óraszámok tehát erősen.emelkedtek az új egységes kö-
zépiskolában. A célkitűzés is új és pedig három irányú: a) 
az egész test erejének, ügyességének, edzettségének és szép-
ségének arányos kifejlesztése; b) értékes lelki fejlesztés útján 
az egységes és összbangzatos nevelés támogatása; c) Az egyéni 
képességek kifejlődésének tervszerű irányítása. 
A tanítás anyaga tüzetesen fel van sorolva, részletezve 
egyszerű gyakorlatokra, összetett egyéni <"mk:orlatokra és tár-
sas gyakorlatokra, rendgyakorlatokra. Újítás benne a légoltal-
mi gyakorlatok, mely végig mind a nyolc osztályban szerepel. 
Minden osztályban szerepelnek kirándulások, ezeknek anyaga 
tájékozódás, térképolvasás, terepjátékok, távolságbecslő gyakor-
latok. A sportdélutánok anyaga: torna, athlétika (futás, ug-
rás, dobás), úszás, játékok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, 
tennisz, vízipóló, jégkorong és gyeplabda), egyéb sportok (kor-
csolyázás, sizés, evezés, ökölvívás, birkózás). 
17. Egészségtan. Az új tantervben a IV. és VIII. osztály-
ban 1—1 óra. A régi tantervben kötelező rendkívüli tárgy volt 
a VII. és VIII. soztályban a második, illetőleg az első félév-
ben heti 2 óra. A német gimnáziumban nincs. Uj a célkitű-
zésben." A betegségek megelőzésére való ránevelés." Az anyag 
is megfelel ennek a nagyon dicsérendő célnak. A IV. osztály-
ban inkább az egyéni egészségvédelem, míg a VII. osztályban 
egészségvédelmi szempontból általánosabb áttekintés a feladat. 
"A leánygimnázium egészségtana természetesen szintén tekintet-
tel van a leányok jövő hivatására. 
18. Szépírás. Az I. osztályban heti i órában a cél: könnyen 
írható, jól olvasható, tetszetős magyar folyóírás kifejlesztése. Az 
•egyszerű németbetüs írás megtanítása. A német gimnáziumban 
nincs külön, hanem a rajz anyagában szerepel. A tan-
terv könnyen kapcsolható magyar folyóírást kíván a ró-
mai írásforma alapján. Az utasítás 35 oldalon tárgyalja 
a szépírástanítás módszerét nem kívánja az árnyékolást, a be-
tűk mérete tekintetében nem kíván egységet az osztályban, 
ezért nem négy vonalas füzetben kívánja a szépírás gyakor-
lást, hanem egyvonalas gyakorló füzetben. Bár kifejezetten 
nem rendeli, el az Utasítás, de az adott szempontból követ-
keztetve a zsinőrírást kívánja. 
19. Gyorsírás. Uj tantárgy a IV. osztálvban heti 2 óra. 
-A német gimnáziumban nincs. A cél a fogalmazási egységes 
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•magyar gyorsírás elsajátítása oly mérvben, hogy az iskolai év 
végén ötperces, lehetőleg 60 szótagos sebességű diktátumnak 
.szabatos, olvasható leírása és közönséges írásba való áttételére 
legyen képes a tanuló. 
20. Ének. A régi tantervben nem szerepelt, az új tantervben 
az alsó hárem osztályban 2, 2, 1 összesen 5 órában szerepel. 
Ezenkívül elrendeli a tanterv, hogv az összes osztályoknak al-
kalmas tanulóiból énekkart kell alakítani, részint nevelői cél-
ból, részint az énekben szerzett ismeretek és készségek gya-
korlati értékesítésére. A német gimnáziumban „Musik" címen 
szerepel: 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, összesen heti 14 órában. 
21. Osztályfőnöki óra. Az I. osztályban heti 1 óra, azzal a ki-
jelölt céllal, hogy a tanítási órákon folyó nevelést rendszere-
sen kiegészítsék azzal, hogy felébresztik és tudatosan fejlesz-
tik a tanulók erkölcsi érzékét. Az osztályfőnöki órák anyagát 
4 tárgykörbe, osztva adja a tanterv, a) az iskola rendjéhez való 
szoktatást, b) a napirend, c) gyakoribb diákhiba e korban, d) 
diákerények e korban. Nagy kár, hogy az óriási anyaghalmaz 
miatt ezeket a rendkívül fontos nevelő órákat csak az I. osz-
tályba lehetett beszorítani. A német gimnáziumban nincs. 
22. Kézimunka. A leánygimnázium alsó négy osztályában 
heti 2—2 óra. A tanítási anyag az I. osztályban horgolás, kö-
tés, varrás, kivarrás, a II. osztályban kötés, varrás, kivarrás, 
foltozás. A III. osztályban himzés, varrás, szabásra jz. A IV. 
osztályban himzés, varrás, szabásrajz. A munkáknál kiemel-
kednek a magyar népművészet termékei. Az I. osztályban sze-
repel a szilágysági vagy székely szálán varrott, a II. osztály-
ban a kalotaszegi kis vagy nagy írásos kivarrás, a III. osz-
tályban a rátét munka, a mezőkövesdi himzés, a zalai, somo-
gyi, boldogi himzés, a IV. osztályban a torockói himzés, kalo-
taszegi, sárközi. A III. osztályban ingszoknyát szabnak és varr-
nak, himzésdísszel. 
* 
Amint a hézagos felsorolásból megállapítható sok a tan-
tárgy és igen sok az anyag. Az Utasítás több helyen szem-
pontokat ad a nehézségek áthidalására, a túlterhelés elkerü-
lésére, mégis nehéz feladatot ró az új tanterv az egységes kö-
zépiskolára. Bizonyos elveket az új tanterv és utasítás lénye-
gesen következetesebben hajt végre mint a régi tanterv. A 
magyar nemzeti érzést és gondolatot minden tárgynál kidom-
borítja. A magyar nyelv és irodalom 8 éven át modern érte-
lemben vett irodalomismeretet tanít, a magyar nemzeti történe-
lem az első osztálytól a nyolcadikig, vonul végig, a magyar 
föld alapos megismerése nemcsak az alsó, hanem a felső tago-
zat feladatai is lett a gazdasági és'társadalmi ismeretk hazánk gaz-
dasági viszonyai ismertetésének szolgálatában áll, a rajz és mű-
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alkotások ismerete című tantárgy a magyar díszítményi ele-
mekre, magyar népművészetre, Magyarország művészeti - emlé-
keire hívja fel a tanuló figyelmét stb. A természettudományok 
is egybekapcsolva két tagozatban követik egymást a nyolc osz-
tályon át. A munkára nevelő oktatás végig vonul az egész Uta-
sításon. Az öntevékenységre nevelő módszert az Utasítás min-
den tantárgynál hangsúlyozza, anélkül, hogy ezt az elvet túl-
zásba vinné. A munkáltató tanítás nevelő értékének ilyen ha-
tározott hangoztatása ú j a középiskolai tantervi Utasításban és 
ezt mi, akik ezt a módszert folyóiratunkban évek óta képvisel-
jük, jóleső érzéssel szögezzük le e helyen. Nem lehet azonban 
eléggé hangoztatni, hiába való a legjobb tanterv, haszontalan 
a legértékesebb utasítás is, ha a rendkívül nehéz feladat vég-
zésére, amit az új egységes középiskola munkásaira ró, nem 
áll egy hivatása magaslatán álló szakavatott, gondosan körül-
tekintő, végtelenül tapintatos és amit első helyen kellett volna 
említenünk anyagi gondterhektől mentes tanári kar rendel-
kezésre. Az iskolát jó iskolává nem a tanterv, nem is az uta-
sítás, hanem csakis a tanár teheti. 
Szenes Adolf 
A magyartanítás problémái a gimnázium 
harmadik osztályában. 
A készülő új tanterv feladata lesz tisztázni, mit és meny-
nyit akar elérni a középiskola a magyartanításban. Az első és 
második osztály új tanterve kíállotta a próbát az utasítással 
együtt, — egyikkel sem akarok foglalkozni. A Hivatalos Köz-
lönyben megjelent szűkszavú harmadik osztályos tanterv lé-
nyegesen eltér a régitől, utasításai nem jelentek meg, s ezért 
nem célszerűtlen talán, ha a tanterv megvalósításáról írok. Az 
új utasítások úgyis szabadabb kezet hagynak minden magyar 
tanárnak, — mindabból, amit megvalósítottam vagy amit hi-
báztam, tanulhat minden magyar tanár. Nem elméletet adok, 
hanem vázolom azt a módot, amellyel az 1937/38-as tanévben 
a Ciszterci Rend egri Szent Bernát-gimnáziumában életté akar-
tam varázsolni az ú j tantervet. Az elmúlt tanévben éppen a 
tanterv szűkszavúsága és az utasítások hiánya miatt a III. osz-
tályban a magyar tanítás szinte teljesen a magyar tanárok ké-
nye-kedvére volt bízva: elfogadhatónak tekinthető tehát min-
den a régi utasításnak s az I—II. osztálynak szóló ú j utasí-
tások szellemével összhangban álló s áz ú j tantervnek meg-
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felelő magyartanítás. E kis elmefuttatásnak célja sem több, 
sem kevesebb: beszámolni egy kísérletről, mely a gyakorlátban 
bevált. Ezért nem térek ki a magyartanítás azon pontjaira, me-
lyet jól ismerhet minden tanár. 
Sok panasz hangzott el, hogy az új III. osztályos tanterv 
megvalósíthatatlan. Ha a panaszolkodók arra gondoltak, hogy 
ínég megfelelő könyvünk sincs, akkor igazat kell nekik adnunk. 
Ha azonban becsületes munkával tankönyv nélkül is igyekez-
tek fölépíteni az osztály magyartanítását a tanterv szellemé-
ben, — ezt a munkát még jobban meg kell becsülnünk. Vi-
szont éppen az, hogy az egyéni fölfogásnak tág tere nyílott, 
teszi érthetővé, sőt bizonyos értelemben ajánlatossá, hogy a 
magyar tanárok beszámoljanak terveikről, terveik sikeres meg-
valósításáról, vagy a kudarcokról, melyek külső okok miatt ér-
ték őket. Ez magyarázata beszámolóm megszületésének. 
„A magyar nyelvi és irodalmi tanításnak hármas feladata 
van: komoly, érdemleges olvasáshoz szoktatni a tanulót, hogy 
képessé legyen nemzeti irodalmunk behatóbb megismerésére és 
nemesebb élvezésére; megismertetni a nyelv rendszerével, az 
írásművek szerkesztésével, az irodalmi műfajokkal és nemzeti 
irodalmunk fejlődésével; végre alkalmas gyakorlással fejlesz-
teni minden tanítványban a nyelvi kifejezés szabatosságát és 
ügyességét." (1927. évi Utasítások, 25. láp.) 
1. Olvasmányföldolgozás. 
A III. osztály tanítási anyaga: „Novellaszerű történeti el-
beszélések a magyar múltból (a mohácsi vész óta: török harcok, 
szabadságharcok, világháború). Táj-, város-, faluképek. Régi' 
magyar életmód (hadviselés, hazai és külföldi diákélet), nép-
szokások. Vallásos és hazafias, leíró és elbeszélő költemények, 
Házi olvasmányok: Gárdonyi: Egri Csillagok, Vas Gereben: A 
/Nemzet Napszámosai, Jókai: A Nagyenyedi két Fűzfa. (A 
harmadik osztály számára előírt új Tanterv: idézeteim ebből 
valók.) 
Tanmenetem Alszeghy—Brisits—Sík: Magyar Olvasóköny-
ve (III.) alapján készült. 
Az első nagyobb tanítási egység tankönyvünk meseanya-
gát ölelte föl (Aesopus, Péczely, Fáy András, Bartóky József). 
Könnyű volt megteremteni az áthidalást az első osztályban ol-
vasott mesékhez s a kapcsolatot a latinból tanult, illetve tanu-
landó Phaedrus-mesékkel. — A novellaszerű történeti olvasmá-
nyokból álló nagyobb egységet kor szempontjából osztottam ki-
sebb egységekre: 1. A mohácsi vész és következménye: „Tö-
rökvilág Magyarországon" (ide kapcsoltam Gárdonyi: Egri Csil-
lagok c. házi olvasmányt is); 2. Reformáció és ellenreformá-
ció; Erdély; 3. A kuruc-labancvilág (házi olv.: Vas Gereben: 
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A nemzet napszámosai); 5. A szabadságharc; 6. A világháború, 
:— Trianon. — Harmaík egységem volt a táj-, város- és falu-
képeket rajzoló olvasmánycsoport. — Részben műfaji, részben 
az anyag természetéből folyó, szempontok vezetnek abban, hogy 
Kisfaludy Mátyás Deák-ját külön kis egységnek vettem az ösz-
szefoglaló ismétlés előtt. 
Az olvasmányok egységes hatását töretlen épségben hagy-
tam: zavartalanul hatottak mind ismeretterjesztő vagy erköl-
csi célzatukkal, mind pedig formai szépségükkel. Az olvasmány 
módszeres földolgozásáról nem föladatom itt szólni; e nélkül 
nem tudtam volna elérni semmi eredményt. Nemcsak a ma-
gyar múlt élményszerű átélése volt a cél, hanem az is, hogy a 
tanulók lelkében kialakuljon a magyar hősi ideál: főleg azzal 
a hangsúllyal, hogy nemzetünk legválságosabb óráiban nem-
csak hősök vitték előbbre a magyarság sorsát, hanem a közön-
séges, magunkfajta emberek szürke soraiból is élesen kivált 
egy-egy arcél, mely tetteiben hőssé magasztosult. 
Meg kell azonban említenem mindazt, amit az olvasmá-
nyokból önmagukban- és önmagukért-valóságukon kívül me-
rítettem. A fogalmazástanításban is, a stilustani megfigyelések 
gyűjtésében is első helyet foglalt el, éppen ezért ott leszen ró-
luk szó. 
A házi olvasmányok ezévben kerültek a harmadik osztály-
ba. Az utasítások első helyen említi a tanulók „komoly, érdem-
leges olvasáshoz" szoktatásnak követelményét; természetesen, 
hogy a házi olvasmányok csak abban az esetben érik el ezt 
a célt, ha némi előkészítés után olvashatjuk őket, elolvasásuk 
után pedig az iskolában közösen is megtárgyaljuk több szem-
pontból. Föltétlenül szükséges, hogy nagyobb egységekre bontsuk; 
éreztessük a hős sorsának alakulásán keresztül a jellem vál-
tozását; ne feledkezzünk meg stílusáról, nyelvéről összegyűj-
teni a tanulók megjegyzéseit, s végül említsük meg műfaji jel-
legüknek meghatározó jegyeit, amennyire azt a tanulók ma-
guk meg tudják állapítani a tanár irányításával. v 
2. Fogalmazástanítás. 
A fogalmazástanítás módja kétféle: szóbeli és írásbeli. Fo-
galmazás nélkül sosem érhető el az Utasítások követelménye; 
a nyelvi kifejezés szabatossága és ügyessége. A könyvmélküli, 
az olvasmányok összefüggő tartalmi elmondatása, az egyes je-
lenségcsoportok számbavételénél a folyamatos beszámolás mind 
segítségére vannak a tanárnak a fogalmazás tanításában. Bár 
talán már kissé magasabb szempontból gyakoroljuk a fogal-
mazástanítást, azért teljesen abbanhagynunk ezen a fokon még 
nem szabad, ha' azt akarjuk, hogy növendékeink szépen és ma-
gyarosan írjanak és beszéljenek. 
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A heti háromórás (ebből majdnem kéthetenkint legalább 
egy a~dolgozatírási, illetőleg javítási óra; s ez utóbbiból ezen 
a fokon néha már több is kell!) magyartanítás keretében ez 
nehéz föladat, de meg kell birkóznunk vele, ha nem akarjuk, 
liogy munkánk sikertelen legyenr 
Az iskolai dolgozatok javítása éppúgy tág tere a fogalma-
zástanításnak, mint a tanítás közben 'állandóan folyó szókincs-
gyarapítás, nyelvhasználat-tisztítás és tudatosítás. Dolgozataink ' 
tárgykörét gyakran merítsük egyéni élményből; a szívvel-lé-
lekkel tanító magyar tanár nem egyszer meglepő eredményeket 
tapasztalhat ezen a téren. Ne vessünk gátat a gyermeki kép-
zelet szabad csapongásának megadott vázlattal: a módszeresen 
•vezetett tanulók önkénytelenül is megtalálják az élményi fo-
galmazvány keretét, ha az olvasmányokkal kapcsolatban meg-
tanulták már (és ez-az első és .második osztály föladata!) a 
mozzanatokra-tagolást. Bár a tanterv nem említi, még ebben az 
osztályban is ajánlatos időközönkint házi fogalmazványok íra-
tása, melyeknek mibenlétéről bő fölvilágosítással szolgálnak a 
fogalmazástani vezérkönyvek. Ezeknek az osztály közösségé-
ben való fölolvastatása, a tanulók közös munkájával történő 
bírálata egyike a fogalmazástanítás legeredményesebb mód-
jainak. Ne sajnáljuk a ráfordított időt. Meglepő megjegyzések, 
friss, eleven jelzők és életet lebelő állítmány ok, találó hason-
latok születnek meg a szinte vetélkedő igyekezetben, mellyel 
& tanulók egymást írását javítgatják, szépítgetik. Ha valahol, 
akkor bizonyára a fogalmazástanításban van szüksége a ma-
gyar tanárnak lendületre, a magyar nyelv alapos ismeretére. 
A felelőssége tudatában tanító tanár itt érzi legjobban, hogy 
a legnagyobb fölkészültség, tárgyi tudás, a legpontosabb nyelv-
- ismeret sem elég mindig ahhoz, hogy a tanulók — különösen 
egy-két írói tehetséggel megáldott gyermek — tudását irányít-
sa, írói készségét fejlessze, hanem valami több kell: szeretet 
és odaadás a magyar nyelv szolgálatában, s bár nem lehet min-
denki művésze a tollnak, mégis bizonyos írásra-tevmettség, 
melyet megtanulni olyan nehéz. 
•3.. Nyelvtantanítás. 
Cél: „a hangtani és szótani ismeretek kiegészítése és rö-
vid összefoglalása, a helyesírás további gyakorlása." 
Amennyire fölösleges a hangrendszer megtanítása fonétikai 
-alapon, éppen annyira szükséges, hogy a tanulók némi tájé-
kozottságot szerezzenek a hangok birodalmában. A jól megkez-
dett és a második osztályban folytatott, jórészt beszédhibák ja-
vításában és a helyes kifejezésre való szoktatásban megnyil-
vánuló tudatosítás munkájára itt tesszük rá a koronát. A ta-
nulókat nagyon érdekli hangképző szerveink berendezése: a 
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színes táblarajz élénken szemlélteti a hangok képzésmódját. Az 
énekgyakorlatokkal (alapja éppen a két alsó osztályban helye-
sen folyt énektanítás lehet!), magánhangzók esrvüttes és egyéni 
hangoztatásával való megfigyeltetés, és a mássalhangzók hang-
képző szerveinek tudatos ellenőrzése feledhetetlenül megmarad 
a tanuló emlékezetében. 
Hogy példát is említsek: mennyire meggyőző a szájüreg hangképző sze-
repének bemutatása, ha a magánhangzók kiejtésének megfelelőleg alakított 
szájüregiink előtt tapsolunk és a tanulókkal is tapsoltatunk; a taps vissz-
hangja a szájunkkal alakított hangzó lesz; a hibásan képző száj hibás^ vissz-
hangot ád. — A zöngés hangzóknál pl. tisztán érezhető a gégefő rezgése, 
a zöngétlen pár megfeleléséről pedig úgy győzhetjük meg legjobban a tanu-
lót, ha közösen és egyénenkint ejtetjük vele a zöngét bíztatva, hogy gégefő-
rezgés nélkülképezze a hangot: — meglepetéssel tapasztalja majd, hogy meg-
születik a zöngés hang zöngétlen párja. — A ráfordított idő nem veszett 
el: ismétlések alkalmával minden előkészület nélkül is határozottan és pon-
tosan számoltak be a hónapokkal előbb szerzett tapasztalatokról. 
Tankönyveink éppúgy visszaborzadnak a nyelvtörténeti 
vagy összehasonlító nyelvészetbe tartozó kérdésektől, mint ve-
zérkönyveink attól, hogy a tanulókkal a nyelvi tényeket törté-
netileg megokolva ismertessük meg abban az esetben, ha ez 
könnyebb s kielégítőbb magyarázatot ád minden csoportosí-
tásnál. Nem akarom ezzel útját vágni semmiféle megfigyelés-
nek, csak feleletet szeretnék adni a tanuló lelkéből fölbugy-
gyanó kérdésekre, amikor nem elégszik meg a „kivételekkel", 
a „teljes tő" elnevezéssel, sem azzal, hogy „az összetett szó 
két vagy több szóból van összetéve". Ilyenkor nagy segítségünk-
re van a nyelvi tények pontos és tudományos ismerete, ami 
természetesen nem annyit jelent, hogy a tanulótól is ugyan-
ilyen tudományos ismeretet várunk, hanem csak kíváncsiságát 
elégítjük ki észszerű s könnyen megjegyezhető magyarázattal. 
Miért ne tudhatná meg pl., hogy összetételeink eredetileg mondáthói 
váltak ki: Péter és Pál egy test egy vér, P. és P. egy test s vér, P. és P, 
egy testvérek, P. és P testvérek; ebből már nem volt nehéz elvonni a testvér 
szót. — A tővóltakozásnál bemutathatjuk, hogy valamikor minden szavunk 
magánhangzóra végződött (pár példa), s ezt az elvesztett magánhangzót őr-
zik" a teljesebb tövek, de a most mássalhangzóra végződő szavak megnyúlt 
tőbeli hangzói is (utu = út, !kutu = kút, stb.). — Miért ne tanítanék meg a. 
-nak a, -nek e „birtokságra" helyett arra, hogy bár ez éppúgy kifejezi 
a birtokviszonyt, mint az -é t-i) rag (nádé veréb = nádi veréb!), mégis a 
magyar sajátlagos birtokragját hiába keressük a birtokoson: a szórend é& 
a birtokosraggal ellátott birtok fejezi ki legősibben a viszonyt, pl.: az atya 
háza. (Különösen azok adnak nekem ebben igazat, akik valaha is tanítot-
ták kezdő fokon a latin nyelvet. Amikor a magyar nyelv tanítását a latin-
tanítás szolgálatába állították, talán sokan nem vették észre a nemcsak a 
magyar-; hanem a latintanítást is fenyegető veszedelmet. A fölszabadított: 
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szellemek nem engedelmeskedtek többé, megbosszulták magukat: a tanulók 
helyes magyar szövegében jóformán soha sem találták meg a titokzatos -nak a, 
nek e ragot, rendületlenül tették hát a birtokost nominativns-ba. Ennek he-
lyes tanításáról most nem föladatom szólni.) 
A nyelvújítás korával kapcsolatban úgyis beszélnünk kell 
az ú j szavakról; e kornak megértése megköveteli, hogy emlí-
tést tegyünk a vendégszavakról és idegen szavakról. Történeti 
olvasmányaink alkalmat adnak arra, hogy gyűjtögessük az 
avult és régi szavakat, a jövevényszavakat, míg a tájszavak 
(különösen olyan vidéken, ahol nagyban dívik) nem egyszer 
nyelvtörténeti érdekességre mutatnak (pl. a palóc illabiális a). 
A nyelvi tényeket csak ott foglaljuk rendszerbe, ahol a 
tanulók maguk követelik a rendszerezést. Csak egyre kell vi-
gyáznunk: ne becsüljük le nagyon szellemi képességeiket. Bár 
a kamaszkor hajnala, az ú. n. prepubertás már a harmadik-
ban előreveti árnyékát, s nem egy tanulónak elvont gondolko-
dását megbénítja a túltengő képzelet játszi csapongása, mégis 
azt. kell mondanom, hogy a rendszeresen vezetett tanítás mel-
lett sokkal több világosságot és határozottságot követelnek meg 
az anyag elrendezésében, mint amennyire általánosságban ké-
peseknek tartjuk őket. 
A helyesírás tanításában se elégedjünk meg a jelenségek 
alkalomszerű megbeszélésével (dolgozatjavítással vagy olvasott 
szöveggel kapcsolatban), hanem térjünk ki egy-egy helyesírási 
jelenségcsoport összefoglaló ismertetésére is. Az így elrendezett 
tudás sokkal maradandóbb nyomot hágy a tanulók lelkében, 
mint a sokszor agyongyakoroltatott, de talán soha meg nem 
emésztett és át nem értett elszigetelt jelenségek számbavétele.-; 
Mínd'en sablon kerülésével tisztázhatjuk már s rendszerbe foglalhat-; 
juk a magún- és mássalhangzók írására vonatkozó tudnivalókat, rendszerez-
hetjük a szavak megszakítására, a tulajdonnevek és idegen szavak írására 
vonatkozó ismereteket, beszélhetünk a szavak egybeírásáról, s tisztázhatjuk 
az írásjelek használatát, jelentőségét, értelem- és érzés-kifejező erejét. 
Természetes, hogy a nyelvtani ismeretek kiegészítése iit 
is mondattani alapon történik, nem pedig elszigetelten, kira-
gadva az egyes nyelvi tényeket élő környeztükből, a beszédből. 
4. Stilisztikai ismeretek. 
A magyar tanárok jórésze talán ettől idegenkedett legjob-
ban; a tanterv szerint ennek az osztálynak föladata: „A nyelv-
helyesség, magyarosság és kifejezésbeli gazdaságosság tudato-
sítása. Magyar versformák alkalomszerű rendezése. A műfaji 
sajátságok további megfigyeltetése, az eddig észlelt jellegzetes 
vonások számbavétele." 
Minden tankönyv nélkül stilisztikai ismereteket közölni 
és követelni mégis csak sok! — mondhatták egyesek. Sajnos, 
a kifogások jórésze mögött aggodalom bújkál: mi lesz, ha va-
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lóban stilisztikai ismereteket kell közölnöm s nem szabálytöm-
keleget, verstani sémákat, melyek magukban véve olyan sem-
mitmondók. 
Pedig az új Tanterv talán egy pontjával sem közelítette 
meg annyira az eszményi magyartanítást, mint azzal, hogy a 
stílustani megfigyeléseket már a harmadik osztályban megkez-
di, sőt a műfaji megfigyelésekre mint megkezdett munkára hi-
vatkozik. Sokakat talán majd fájdalmasan érint a stilisztiká-
nak, rétorikának s a poétikának mint önálló tantárgynak a 
halála; s a belső szempontok szerint fölépülő magyartanítás 
sok-sok újításában veszedelmet szimatolnak azok, akik esküd-
nek az élettelen meghatározásokat, sablonos életrajzokat és iro-
dalmi értékeléseket, jellemzéseket agybagyömöszölő módszerre, 
— a messzirelátók azonban csak örülhetnek ennek a változás-
nak. Nehezebb lett a magyartanítás, de eredményesebbnek ígér-
kező. 
A nyelvhelyesség sok-sok jelenségével már tisztában kell 
lenniök (állandó határozók, hibás szóvonzatok, stb.), most fo-
kozottabb mértékben irányítjuk figyelmünket olvasmánnyal és 
beszéddel kapcsolatban a nyelvhelyességre. A megvilágításra 
szoruló tényeket nem hajuknál fogva rángatjuk elő, hanem 
adandó alkalommal rájukvilágítunk. 
Jókai stílusával kapcsolatban pl. nem lesz nehéz kitérni 
a latinosságra, régebbi olvasmányaink közül egyik-másik, to-
vábbá a mindennapi szóbeszéd éppen elegendő alkalmat ád 
arra, hogy a németesség és más idegrendszerűség ellen küd-
jünk (fizetni, beszüntet, kér étik a lábakat letörülni/, stb.). 
Nehéz lesz némi kis rendező összefoglalás nélkül elhaladni 
e jelenségek mellett, mert hiszen éppen köznyelvünk szíre-szóra 
idegenszerűségekkel megrakott talaja buzdít keménykezű 
gyomlálásra. Példákat sem kell nagyon keresnünk: szinte nap-
ról-napra beléjük botlunk. A gyilkos métellyel szembe kell 
szállanunk még akkor is, ha a tanulók elszólásai vagy mosoly-
gása beszédes jelei annak, hogy nem egyszer szüleik, sőt ta-
náraik is szívesen használnak beszédükben idegenszerűségeket, 
nemcsak szavakban, hanem hanglejtésben, mondat fűzésben^ 
szórendben is. A családi körökben a gyermek részéről a szülő 
felé kellő tisztelettel elhangzott,, de mégis rendreutasítással „ju-
talmazott" figyelmeztetést tulajdonképpen eredménynek kell 
tekintetünk a nyelvhelyesség érdekében, nem pedig tisztelet-
lenségnek a szülők iránt. 
A nyelvőri szolgálat megszervezése (erről külön is lehetne 
értekezni) nagyban segítségünkre lesz. Az „osztálynyelvőrök" 
figyelmeztethetik a magyar-tanárt is, ha vét a nyelvhelyesség 
vagy magyarosság ellen (amit néhanapján meg is kell tennie 
már csak a kedv fokozása, élénkítése s a nyelvőrök éberségének 
ellenőrzése végett is). Minden túlzástól óvakodnunk kell. Az 
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osztálynyelvőrség is kétélű fegyver. Sajnos nem állanak ada-
tok rendelkezésemre, hogy általános ítéletet mondhassak. Azt 
sem tudom, hány helyen kísérleteztek, milyen módszerrel ezen 
a téren, munkájuk eredményeiről pedig ha egy-ketten számol-
tak be; valamennyien inkább megjegyzésekkel, semmint ösz-
szefoglaló beszámolókkal. Mindenesetre nagy a veszély, hogy 
majd idegen szavak vadászásából áll az egész nyelvőri intéz-
mény, ha a vezetés és irányítás kicsúszik a tanár kezéből. 
A figyelemnek ki kell terjedni a mondatszerkesztésre és hang-
súlyra is. Továbbá arra kell ügyelnünk, hogy a „kijelölt nyelv-
őrök" minden tevékenysége ne merüljön ki a hibák mohó le-
sésben. A magam részéről nem szorgalmaztam az egyéni nyelv-
őrködést, pusztán mint újszerű kísérlettel igyekeztem fölvil-
lanyozni a fiuk'érdeklődését a nyelvhelyesség iránt, utána nagy 
örömmel láttam, hogy a kísérletnek volt haszna: az egész osz-
tály együtt dolgozott velem, együtt javította a nyelvbeli fer-
deségeket, csak talán nagyobb lendülettel, mint azelőtt. 
Megbecsülhetetlen értéket jelentenek e nyelvtisztító nyin-
kában a Magyarosan c. folyóirat egyes cikkei is. Közös olvas-
tatásuk, megbeszélésük s a tanár nem únos-úntalan hangozta-
tott, de néha a maga kemény valóságában odavetett buzdító 
vagy elítélő megjegyzése szinte izzóvá teheti a tanulókban a 
magyar nyelv szeretetének szenvedélyét. (Nyelvében él a nem-
zet, — ezt elsősorban a tanárnak kell éreznie és tudnia!) A 
mindent megérteni tudás elvétől amúgyis színtelenné és élet-
telenné bénított korunkban le kell számolnunk azzal, hogy 
építeni csak így lehet. Ne riadjunk vissza — természetesen kel-
lő határok közt — az erősebb megbélyegzéstől sem, ha tudatos 
nyelvrontással állunk szemben. (Nem bántott az erős kifejezés, 
sőt örültem, amikor egyik kisdiákom hevesen hazaárulásnak 
bélyegezte a tudatos nyelvrontást.) 
Ebben a munkában a tanárnak részt kell vennie az isko-
lán kívül is. Állandó önképzésre és ellenőrzésre van szüksé-
günk. Reklámokról, föliratokról, újságokból szinte fülünkbe or-
dít a sok idegenszerűség, s ha nem védekezünk ellenük, ha 
nem vértezzük föl magunkat tudatos nyelvműveléssel és nyelv-
tisztítással, ha nem ellenőrizzük szinte napról-napra írásain-
kat, beszédünket, magunk sem vesszük észre, hogy lépten-nyo-
mon vétünk a magyar nyelv ellen. 
Ebben a nyelvtisztító munkában minden célszerű esz-
közt föl kell használnunk. Nagv segítségünkre lehet a néhai 
való Tordai Ányos, jeles nyelvbúvárunk és írónk összeállította 
„ Jó magyarság főbb-törvényei" c. falitábla (kartonra ragasztva 
ott függ minden osztályban); ritmikus szabályai, könnyen meg-
jegyezhető példái, mindenre kiterjeszkedő tömörsége a legsike-
rültebb iskolai falitáblák egyikévé teszik. A leleményes tanár . 
más falitáblák készítésével, adandó alkalommal az üzletek ki-
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rakatainak és a reklámok nyelvficamító idegenszerűségeinek 
verseny-gyűjtésével hívja föl a figyelmet az elharapódzó ma-
gyartalanságokra. 
Nem stílustani szabályokat tanítunk akkor sem, amikor a 
rokonértelmű szavakat csokorba szedjük, s egy-egy rokonér-
telmű szócsoportban meghatározzuk az egyes szavak közti ár-
nyalati, hangulati vagy jelentéstani különbséget. A szóvirágok-
ra, henye, semmitmondó szavak használatára éppúgy fölhív-
hatjuk a figyelmet, sokszor tréfásan is, mint a szószaporítás 
\ ürességére. Csakhogy ehhez elsősorban az szükséges, hogy ma-
ga a tanár se használjon megszokott kifejezéseket, a gondolat 
apró megszakadásait pótló, jelentéktelenül odabiggyesztett sza-
vakat, kifejezéseket: B, mondd meg. nekem azt, hogy . . . lát-
juk tehát, hogy . . . ugyebár. . . most be fogom nektek bizo-
nyítani, hogy, stb. 
Talán fölösleges is mondanom, hogy minden tantervi kon-
centrációnál fontosabb együttműködésnek kell lennie tanár és 
tanár között a magyar nyelv szépségének ápolásában, a be-
széd, általában a fogalmazás fejlesztésében; amíg ezt el nem 
érjük, addig sok-sok munkánk vész kárba. Erről talán más 
alkalommal szólok. 
A kifejezésbeli gazdagságot nemcsak sok olvasással kell és 
lehet elérni, hanem föl kell használnunk erre a célra az is-
kolai dolgozatokat, házi fogalmazványokat, a tanult anyagról 
való szóbeli beszámolókat is, főleg pedig a kifejezések tudatos 
gyűjtését. Célszerű, hogy ezen a fokon a tanár már folytat-
hassa, de ha nem kezdte volna meg, akkor megkezdje a szebb 
kifejezések, rokonértelmű szócsoportok gyűjtését. A gyűjtésnek 
ki kell terjednie az otthoni olvasmányokra is; ezeken természe-
tesen nemcsak az ú. n. „kötelező" házi olvasmányokat értem. 
A kifejezésgyűjtő (akármilyen papírosból összetákolt) füzetek 
ellenőrzése, a jelesebb füzetek egyes részeinek szemelvényes 
felolvastatása vagy fölolvasása, megdicsérés, buzdítás, az egyé-
ni stílus fejlődésén kimutatható hatás közlése serkentőleg hat a 
többiekre is. 
Jónak ígérkezik egyik ezidén megkezdett gyakorlatom. 
Negyedív nagyságú papiroslapokat tétettem (s tettem magam 
is velük együtt) elhasznált dolgozatborítékba, mindegyik lapra 
címül rajzolva az ábécé egyik betűjét. Közepén függőleges vo-
nal osztja ketté az egyes lapokat. A Magyarosan régebbi szá-
mai hátlapjának mintájára az egyik oszlopba a „ jól" vagy ^he-
lyesen" jelzés alá kerülnek — mindig mondatba-ágyazottan — 
a helytálló kifejezések, míg szembe velük a „rosszul" szóval 
•'bélyegzett oszlopa a magyar nyelv elleni vétségek. Szembetű-
nőbb, ha mindkét oszlopban aláhúzzuk vagy színesen írjuk a 
hibás, illetve javított részt (képző, igekötő, stb.). Vigyázzunk 
arra, hogy a megkezdett gyűjtést állandóan kiegészítsük: a 
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tanulók egyes észrevételeit, az itt-ott olvasott vagy dolgozatok-
ban előfordult az osztály átlagától elkövetett hibákat a meg-
felelő, magyarosra javított kifejezéssel együtt közkinccsé te-
gyük. . ^ • 
Eljárásom a következőkben talán merésznek tűnik föl, a 
siker azonban igazolta jogosultságát. Bizonyos mértékben min-
denki megkísérleheti; ha óvatosan él vele, semmi esetre sem 
vallhatja kárát. 
A stílus régebbi vagy újabb voltára már rá kellett mu-
tatnom év elején a mesékkel kapcsolatban is, amikor megkezd-
tük a régi magyar nyelvet jellemző stílussajátosságok alka-
lomszerű gyűjtését (régies igealakok, kihalt szavak, kifejezé-
sek), ezt a megfigyelést állandóan nagyobb és nagyobb körre 
terjesztettük ki, — 'annyira, hogy az év második felében már 
némi (kezdetleges) fogalmuk volt a stílustörténetről. Nem be-
széltem soha olyasmiről, ami tudásukat meghaladja, ők maguk 
jellemezték botorkáló szavaikkal a nagyobb stíluskorszakokat. 
Elég világosan meg tudták húzni a határvonalat pl. a régi 
énekköltészet nyelve és a nyelvújítás, Kazinczy kezdemé-
nyezése és Vörösmarty pompázó nyelve között; ettől játszi 
könnyedséggel különböztették meg a nemzeti klasszicizmus (Pe-
tőfi, Arany) korának stílusát versben is, prózában is. Ady és 
a modernebb költők nyelve viszont ezekkel szemben jelentett 
új állomást. 
Jellemzésül megemlítem, hogy többször tettem kísérletet, természetesen 
kellő előkészítés után, Horváth János Magyar Versek Könyve e. kötetéből 
fölolvasva egy-egy ismeretlen verset jelesebb költőinktől, akiktől már olvas-
tunk valamit. Az osztálynak majdnem mindig több mint a fele eltalálta-
a költő nevét. Ha tévedtek is, jórészük — mintegy negyvenen-ötvencn a 
hatvanból! — kortáirsat mondott. Meglepő frisseséggel és ötletességgel tudták 
mégokolni, miért választották ezt vagy azt a költőt, s halomszám idéztek 
emlékezetből sorokat, kifejezéseket, melyek elárulták, hogy más verseikben is 
sajátosan egyéni stílussal írtak. Egy-egy korhangulathoz illő eredeti ma-
gyar népdal tudta talán csak megteremteni azt a szinte könnyekig szökő 
örömet némelyik- magyar óra végén, amit ezek az Író- és kormeghatározó kí-
sérletek jelentettek. Olyan tévedés, amikor Vörösmarty egy-egy kiragadott 
versszakából vagy verssorából (mert egyszer-kétszer ilyen kísérletet is vé-
geztem), pl. ebből: „az ember fáj a földnek", sokan Adyt nevezték meg; 
vagy amikor ugyancsak Vörösmarty népiesebb hangú versei- fölolvasásakor 
Petőfire gondoltak (mondjuk: a Petike egyes részeinél), — természetes. Ta-
lán magunk is beleestünk ugyanebbe a hibába, ha történetesen nem ismer-
jük a verset. 
Nem lesz nehéz összeállítani egy-két ismertetőjegyet a ta-
nulók segítségével; ezzel aztán nagyon megkönnyítjük a ké-
sőbbi stílustanítás munkáját. Magam érzem legjobban c kísér-
let merészségét, — de az eredmény igazolt: talán azért, mert 
ebben a korban megvan még a tanulókban a hajlam, hogy han-
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gvaszorgulommal gyűjtögessenek apró megfigyeléseket; s a ki-
találás öröme is versenyre ösztönzi őket. 
A „magyar versformák alkalomszerű rendezése" sem jelent 
újat. Az elemi iskolában is megérezték már a versek ritmusát, 
a gimnáziumban rámutathattunk már egy-két magyar versfor-
ma ütemezésére; a harmadik osztályban meg már minden ver-
set vizsgálnunk kell ebből a szempontból is. Mikor elegendő 
megfigyelői anyagunk van, alakolmszerűleg elrendezzük isme-
reteinket. Nem halott versképletek szolgai megtanultatására 
gondolok, hanem az élő eleven versritmus éreztetésére. A 
szabályszerűséget ők maguk állítják majd meg. A hang-
súly a beszédnek bizonyos hullámzást ad (tanulták már 
a szó- és mondathangsúlyt): vers akkor születik, ha ez a hul-
lámzás szabályosan ismétlődik. A nyomaték, ütem és az ütem 
fajai már könnyen érthető fogalmak, ha egyszer a tanulók tö-
kéletesen átérezték és megértették a ritmus lényegét. 
Kísérleteim köziil legjobban, beváltak: lábütemezéssel, kézzel kivert vagy 
tapssal kísért yersfölmondás, továbbá a motorikusán előadott ének. Az ütem-
egyenlőségre szinte minden eredeti népdalnnk jó. példa (csakis az újabb 
gyűjtésekben lejegyzett népdalokra gondolok!). Ha több a szótagszám, sietve 
mondjuk, illetve énekeljük, ha kevesebb, nyújtjuk: 
Ha felmegyek a budai nagy hegyre, 
Letekintek, letekintek a v ö l g y b e . . . . 
Hogy szünet nélkül nem tudunk továbbmenni, míg meg nem várjuk 
az ütem csöndben kihangzó részét, legvilágosabban mutatja, ha egy negyedek-
ből és nyolcad'okból álló dal minden nyolcadát etümeztetjük kopogással, taps-
hal, stb., majd fölszólítjuk őket, hogy az utolsó nyolcad vagy negyed szünete 
helyett kezdjék meg a. második sor éneklését. Nem sikerül. Legföljebb na-
gyon jó zenei érzékkel megáldott fiúk tudják megtenni, de ők is csak fo-
kozott figyelemmel, érezve a vers vagy ének fonák előadását. 
Ha az ütemegyenlőség törvényét megértették, és megérez-
ték egyszer az ütem lényegét, akkor a többi már gyerekjáték: 
ezért nem szabad sajnálnunk az alapfogalmak megértésére szánt 
időt. A mozgással, szemmel (rajz), füllel megtanult ütemezés 
¡már könnyen eligazítja őket a verssorok és versszakok néha 
bonyolult szerkezetei között. Az eltérések észrevevése már né-, 
mi ízelítőt ád a klasszikus és a mértékes-rímes verselésből is. 
Amikor a nehezén túlestünk, a formamegfigyeléseket mindig 
kort- és írót meghatározó kísérletekkel kapcsoltam egy-
be. A stíluson kívül a forma is segítségére volt a tanulóknak. 
(Csokonai játékos, csapangó formáit éppűgv könnyű fölismerni, 
mint a jellegzetes Himfy-versképletet.) A vers és kötetlen be-
széd ritmusának összetevése tanulságos alapja, de rögzítője is 
a megfigyeléseknek. 
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5. Műfaji és irodalomismereti alapvetés. 
Elkerülhetetlen volt már a második osztályban, hogy a 
mondáról ne beszéljünk. Másuk a tanulók állaíptották meg 
a monda műfaji sajátságait, összeszedték a mondatermő he-
lyeket (azt rögtön észrevették, hogy minden mondának magja 
a mondatermő hely), megállapították a monda keletkezésének 
útját a néplelkekben (magyarázatot keres az érthetetlen termé-
szeti tüneményre vagy különös jelenségre), tisztázták a monda-
író szerepét. Az első és harmadik osztályos olvasmányok ösz-
szevetéséből világos képet kaphatunk a meséről. Gondolatéb-
resztők és tanulságosak lesznek az olyan kérdések, melyek be-
levilágítanak egy-egy műfaj keletkezésének titkaiba, közelebb-' 
viszik a tanulók értelméhez az író lelkét (pl. miért rejti az 
író állatmesékbe oktatását? stb.). A másodikos történeti elbe-
szélések, a harmadikus novellaszerű elbeszélések és novellák né-
mi tájékozódást nyújtanak az elbeszélés és novella világában. 
A líra és epika ebben az osztályban már meglehetősen szét-
választható: a régebben észlelt eltérő vonások számbavétele és 
újabb adalékokkal való kiegészítése világos képet ad a műfaji 
különbségekről: ha ezt még utolsó olvasmányunkkal (Mátyás 
deák) s a novellában s regényekben megfigyelt párbeszédek-
kel megoldjuk, ízelítőt kaptunk az epika, líra és dráma kü-
lön-külön világából. 
E tág kereten belül most már könnyebben helyezhetjük el 
részleges megfigyeléseinket: mese (népmese, tanító mese, állat-
mese), monda (népmonda, történeti monda), elbeszélés,, noveltiT, 
regény, dal (népdal, műdal), leíró költemény, elbeszélő köl- * 
temény; párbeszédes forma (jelenet, egyfölvonásos vígjáték, 
színmű), stb. sajátságairól. Nem jelent ez pontos műfaji meg-
határozásokat, de annyit mindenesetre, hogy a tanulók érezni-
kezdik a műfa jok közti különbségeket, s a már fölvázolt keret-
ben el tudják helyezni újabb olvasmányaikat is. 
Az irodalomtörténeti alapvetés nem csak a hetedik és nyol-
cadik osztály föladata. Ott csak rendszerezni és kiegészíteni 
lúellene az addig szerzett ismereteket. Ebből kiindulva már 
előbb is meg kell kezdeni az egyes írókkal való foglalkozást. 
Petőfi életét már másodikból ismerik (Petőfi élete költeményei-
ben: külön egység volt!); olvasmányaink egy része írók éle-
téről szól (Csokonai Komáromban, stb.) vagy irodalmi irányo-
kat jellemez (A bécsi gárdisták); a bennük rejlő irodalomisme-
reti értékeket ki kell használnia a tanárnak. Amit egyszer ta-
nultunk vagy olvastunk, azt mindig szem előtt kell tartanunk 
tudásanyagunkat állandóan bővítve. A szabadságharcról szóló 
olvasmányainkban úgyszólván a nemzeti klasszicizmus minden 
írójával megismerkedünk; régebbi korokat földolgozó olvasmá-
nyaink szinte minden jelesebb magyar íróról adnak valamit 
(Balassa. Zrínyi, Pázmány, Kazinczy, Kölcsey); haf ehhez még 
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hozzávesszük olvasmányaink és Verseink szerzőit, nagyjából ki-
bontakozik előttünk főbb vonásaiban a magyar irodalom. Ha 
csak annyit adunk, amennyit a tanulók kíváncsisága az ada-
tok kiegészítése végett megkíván, — már nagyon sokat ad-
tunk. Egyről azonban nem szabad megfeledkeznünk: a részlet-
ben összegyűjtött ismereteinket egységes keretbe kell foglal-
nunk, s ügyelnünk kell arra, hogy állandóan ébrentartsuk az 
egyszer megszilárdult ismeretanyagot. 
Az írók ismerete és olvasmányaink alapján élesen elvál-
nak egymástól az irodalomtörténeti korszakok. Most már arra 
is vigyázunk, hogy kormeghatározásaink ne csak történeti szem-
pontból legyenek helytállóak, hanem éreztessük bennük az 
irodalmi szempontok jelentőségét is. 
A második osztályban már kaptak ebből is ízelítőt. Most a végvári 
élet (Balassa Báint) és a várvédő magyar alakja bontakozik ki előttük, 
A Tinódi-dallamok egyike-másika olvasmányaink kiegészítője leszen, s egy-
ben feleletet ád a régi magyar verselés nem egy kérdésére is (író és közön-
ség viszonya, a sok „vala" magyarázta, stb.). Könnyű megrajzolni az ellen-
reformáció magyarját olvasmányaink alapján. A házi olvasmány is segít-
ségünkre siet, pl. a magyar színészet bolyongásából kiérezzük azt a hősi 
küzdelmet, amely a szebb magyar jövő születését előkészítette, stb. 
Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a mai ma-
gyar élet keresztmetszetét is megadjuk. Falu-, város- és táj-
képeink bőven alkalmat adnak arra, hogy a magyar nép lel-
kivilágába belehatolhassunk. Helyi szokások, néprajzi érdekes-
ségek gyűjtésével, eredeti magyar népdalok állandó ismerteté-
sével egységes képet véshetünk tanulóink lelkébe a magyar 
múltról és a mai magyar életről. 
* 
A tanítás eredményességét nagyban előmozdító segédesz-
közök (rajzolás és rajzoltatás, falitáblák, szavaltatás, jelenete-
zés, ének, stb.) tárgyalása nem tartozik ez elemefuttatás kere-
teibe. Csak arról akartam röviden beszámolni, hogyan szeret-
tem volna életté tenni az jskpjákban _e tanév folyamán az új 
tantervei-. A szakember úgyis tudja, amiről még szólni lehetett 
volna. 
Tudom, hogy sokan hivatkoznak az anyag bőségére és 
nagyságára, melynek elvégzése heti háromórás magyartanítás-
sal szinte megvalósíthatatlan. Valóban nehéz föladat elé állít 
minden magyartanárt az ú j Tanterv; egy azonban bizonyos: 
a jobb magyartanítás ügyének szolgálatában áll. Tankönyv és 
Utasítások nélkül meg lehetett oldani ezen a fokon a kérdést, 
ha nem is egykönnyen. Az órákra való készülés, az anyag több 
helyről való összeszedése sok időt rabolt el: de ha az ered-
ményt nézi az ember, azt kell mondania, hogy minden fárad-
ságot megért. 
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Hisszük, hogy az új Tanterv és Utasítások szellemében 
történő tanítással elérjük azt, hogy egyszer már valóban nem-
csak kimagasló tanáregyéniségek személyes varázsa szeretteti 
meg a könyvet a tanulókkal egész életükre, hanem az iskolák-, 
ban folyó magyartanítás is. Mert munkánk célja nem lehet 
más, mint megismertetni, megszerettetni a magyar ifjúsággal 
a magyar könyvet s ezen keresztül ezt a szomorú-szép magyar 
életet. 
Dr. Ágoston Julián 
G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 
Magyar nyelv. 
Az ellentétes mondatok. 
Tanítás a polgári iskola II. osztályában. 
Óravázlat. 
I. Számonkérés. 
1. A mesék, mondák és legendák összefoglalása. 
2. írásbeli: Az ősz mint festő. 
II. Ráhangolás. 
A kutya és a macska összehasonlítása. Beszélgetés, majd 
fogalmazás kérdések alapján. 
A kutya és a macska. 
A kutya hűséges állat. A macska ravasz. A kutya őrzi a 
házat. A macska pusztítja az egeret. A kutyának a szaglása " 
kitűnő. A macska látása éles. A kutya kopogva jár. A macska 
nesztelenül jár. A kutya meg a macska a ház körül él. Sok-
szor veszekednek. 
A tanulók a fogalmazvány felolvasása után megállapít-
ják, hogy a csupa egyszerű mondat szaggatottá teszi a be-
szédet. 
III. Célkitűzés. 
A szaggatott beszéd folyékonnyá tétele. 
IV. Tárgyalás. 
1. A fogalmazvány egyszerű mondatainak összekapcsolása 
összetett mondatokká. 
A kutya hűséges állat, de a macska ravasz. A kutya őrzi 
a házat, a macska azonban pusztítja az egeret. A kutyának a 
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szaglása kitűnő, ellenben a macska látása éles. A kutya ko-
pogva, a macska pedig nesztelenül jár. A kutya és a macska a 
ház körül él, mégis sokszor veszekednek. 
Az összekapcsolás a mondatok ellentétes jelentése alapján 
lehetséges. 




Házi írásbeli feladat: A nyár és a tél. A tyúk és a kacsa. 
Az ibolya és a rózsa. 
Tanítás. 
I. Számonkérés. 
1. Mivel foglalkoztunk a múlt órán, D.? (A meséket, mon-
dákat és legendákat foglaltuk össze.) Sorold el a meséket, M.! 
(Bartóky József: Tövis nélkül; A legislegelső fecske; Nevelés.) 
Miről szól a „Tövis nélkül", H? (Egy pillangó olyan rózsát 
keresett, melynek ninos tövise . . . ) Mi a tárgya „A legislegelső 
fecské"-nek, P? (Egy fiatal fecske elhatározta, hogy elsőnek 
hirdeti majd a tavaszt a tiszamenti gyerekeknek .. .) Kik sze-
repelnek a „Nevelés" című mesében, G? (Az öreg sas, a fe-
lesége és a kis sasok.) Mi történt a sascsaládban? (Az öreg sas 
arra tanította fiait, hogy tudjanak hunyorgatás nélkül a napba 
szállni.. .) Mit kell a mesékről tudni, K ? (A mese csodás tör-
tén et. Célja a szórakoztatás, gyönyörködtetés. A népmese a 
nép ajkán keletkezik . . . A tündérmesékben tündérek, óriások, 
törpék, manók, boszorkányok, sárkányok szerepelnek. A leg-
szebb magyar tündérmese Petőfi: János vitéze. A tanítómese 
gyönyörködtetve tanít. Nagy tanítómese-íróink Fáy András, 
aki száz évvel ezelőtt élt, és Bartóky József ma élő írónk.) — 
Milyen mondákban gyönyörködtünk az idén, F? (Tompa Mi-
hály: Galamboskő; Kenyérkő; Garay János: A hű jobbágy; 
A kolozsvári bíró.) Beszélj Tompa mondáiról, S! (Tompa Mi-
hály felvidéki ref. lelkész volt, a felvidék nép ajkán élő mon-
dákat összegyűjtötte és versbe szedte. A Galamboskő mondá-
jában IV. Béla királyunk szerepel, aki a muhi csatából mene-
kült néhány vitézével. A király az éhhalállal küzdött, de egy 
bérc tetején tanyázó galambsereg tojásaival megenyhült. Ez a 
bérc a Galamboskő. A Kenyérkő mondájában a kőszívű gaz-
dag ember kenyerestül kővé vált, mert a szegény ember meg-
átkozta.) Mit tudsz „A hűjobbágy"-ról, N.? (Tárgya a Deák-
család eredete. A haza bölcsének őse, Deák Balázs hűsége ju-
talmául nemesi birtokot kapott Szent László királytól. A mon-
da írója Garay János száz évvel ezelőtt élt. Szekszárdi író.) 
Mi a tárgya a kolozsvári bíró mondájának, V.? (Mátyás ki-
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rály fejét vétette a kolozsvári bírónak, mert sanyargatta a 
szegény népet.) Mi a monda, R.? (Valószerű és csodás vagy 
szokatlan események keveréke. Igaz magva van, de a hozzá 
fűződő részletek csodásak vagy szokatlanok. A helyi monda 
helyhez fűződik, pl. a Kenyérkő; a hősmonda a hanfogla-
lás korában keletkezik, pl. Lehel kürtje; a történeti mondá-
ban a történelemben szereplő személyekhez kapcsolódnak, pl. 
A kolozsvári bíró.) — Melyek a mondával rokon olvasmányok, 
Cs.? (A legendák. Az idén olvastuk Kozma Andornak „Jézus 
a vendég" — és Arany Jánosnak „Szent László" című legen-
dáját. Kozma Andor legendája arról szól, hogy egy szegény 
család imájában vendégül hívja Jézust, s ez vándor képéhen 
megjelenik, és megáldja a szegény családot. Arany János le-
gendájának főhőse Szent László. A halott király Nagy Lajos 
idejében feltámad sírjából, és a magyar seregben harcolva 
megveri a tatárokat.) Mi a legenda? (Vallásos monda.) Kik 
szerepelnek a legendákban? (Jézus és a szentek.) 
2: Mi volt a házi írásbeli feladat, B.? (Az ős/ mint festő.) 
JA füzetek megtekintése.] Fogalmazványát olvassa K.! 
Az ősz mint festő. 
A nyugodt természetű nyár kellemes színekkel tarkította a természetet. 
De megunta már a pingálást, ezért összecsomagolta ecsetjét és festékeit, s 
más vidékre költözött. Helyét a szeszélyes ősz foglalta el. 
Ösz is nagy művész. Szép képeket fest ő is, csakhogy sokkal rikítób-
bakat, mutat a nyár. A zöld fákat előbb sárgára, majd bornára, végül li-
lára és pirosra festi. Az élénkszínű szántóföldeket egyhangú szürkére-bar-
nára pingálja át. A kertekben nagyalakú pompás virágokat helyez el, a 
kedves őszirózsát. Ezt .azért teszi, hogy az ember még egy utolsót gyönyör, 
ködhessen a természet szépségeiben. Mikor kitör a szeszélye, akkor a ter-
mészetet össze-vissza mázolja. Legvégül pedig dühösen elnyargal a fehér 
színnel festegető tél elől. 
Szeszélyes festő az ősz. (K. Qy.) 
Mit szóltok ehhez a fogalmazványhoz? (Nagyon szép mun-
ka. Nemcsak az őszt, hanem a nyarat és á telet is megsze-
mélyesítette. Az ősz munkáját valóban ügy tüntette fel, mint-
ha festő lenne.) Ugv van. K. igen kedves és hangulatos dol-
gozatot írt. Említsetek belőle szép kifejezéseket! (A nyár nyu-
' godt természetű, az ősz szeszélyes. — A fákat előbb sárgára, 
azután barnára, végül lilára és pirosra festi. — Az ősz a tél 
elől dühösen elnyargal.) Egy helyen ezt olvasta: Ősz is nagy 
művész. Helyesbítsük! (Az ősz is nagy művész.) Helyes. Ettől 
a gyakori hibától eltekintve K. dolgozata igazán szép. Sze-
retnék még néhány dolgozatot meghallgatni, de az idő siet, 
s nekünk vele kell tartanunk. 
II. Ráhangolás. 
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Melyik az ember hűséges háziállata? (A kutya.) A macs-
káról is lehet ezt a szép tulajdonságot mondani? (Nem.) Mi-
lyen a macska? (Ravasz.) Miért tartjuk a kutyát meg a macs-
kát, K.? (A kutyát házőrzésre és vadászatra alkalmazzák, a 
macska pedig pusztítja az egeret.) Melyik kiváló érzékkel ve-
szik észre az ellenséget és az állatokat, P.? (A kutya kitűnő 
szaglásával, a macska éles látásával.) Mi különbség van a két 
állat járása között, H. ? (A kutya kopogva jár, mert karmait 
nem tudja behúzni, a macska nesztelenül közeledik, mert kar-
mait behúzza.) Szeretik-e egymást? (Nem.) Furcsa jószágok: 
egy családban élnek, mégse férnek össze. Ellentétes természe-
tűek. 
Készítsünk erről a kis beszélgetésről egy rövid fogalmaz-
ványt! És kérdezek, ti pedig írásban feleltek. A táblához megy 
S.! Mi lesz a dolgozat címe? (A kutya meg a macska.) írjuk! 
[A zárójelben lévő mondatok a táblára és a munkanaplóba 
kerülnek.] Milyen állat a kutya? (A kutya hűséges, állat.) Ez-
zel .szemben milyen a macska? (A macska ravasz.) Mit csinál a 
kutya? (A kutya őrzi a házat.) Hát a macska? (A macska 
pusztítja az egeret,) Milyen a kutya szaglása ? (A kutya 
szaglása kitűnő.) Hát a macska látása? (A macska látása éles.) 
Hogyan jár a kutya? (A kutya kopogva jár.) Ezzel ellentét-
ben hogyan jár a macska? (A macska nesztelenül jár.) Hol 
élnek ezek az állatok? (A ház körül élnek.) Mégis szeretik-e 
egymást? (Nem.) Sokszor mit csinálnak? (Sokszor veszekednek.) 
Elég lesz! Olvasd el fogalmazványunkat, R.! (—) Jól, szé-
pen hangzott, H.? (Nem hangzott jól, mert mind egyforma egy-
szerű mindat, emiatt a dolgozat darabosnak, szaggatottnak 
hangzik, szebb volna, ha folyékony lenne.) 
III. Célkitűzés. 
Tegyük ezt a darabosnak hangzó fogalmazványt folyé-
konnyá ! ' 
IV. Tárgyalás. 
1. A fogalmazvány egyszerű mondatainak összekapcsolása 
összetett mondatokká. 
Szerkezetük szerint milyen mondatokból áll fogalmazvá-
nyunk, D.? (Egyszerű mondatokból.) Miért, S.? (Mert mind-
egyik egy gondolatot fejez ki.) Mit kell tennünk, hogy az egy-
szerű mondatok okozta szaggatottságot megszüntesssük, V.? 
(Az egyszerű mondatokat, ha lehetséges, összevonjuk összetett 
mondatokká.) Lássuk! Olvasd el az első mondatot, Cs.! (A ku-
tya hűséges állat.) Most a másodikat! (A macska ravasz.) ösz-
szekapcsolható-e a két mondat? (össze.) Miért? Rokon, vagy 
ellentétes tulajdonsága van a két állatnak? (Ellentétes.) Tehát 
milyen jelentésű mondatokkal van dolgunk? (Ellentétes jelen-
tésűekkel.) Kapcsold össze a két mondatot! Kell-e hozzá kötő-
szó? (Nem szükséges.) De alkalmazzunk kötőszót! (A kutya hű-
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séges állat, de a macska ravasz.) Mit írunk az első mondat vé-
gére? (Vesszőt.) — Olvasd el a" következő két mondatot, K.! 
(A kutya őrzi a házat. A macska pusztítja az egeret.) össze-
kacsolhatók-e? (össze.) Miért? (Mert ellentétes jelentésűek.) 
Mely kötőszóval lehetne a két mondatót összekapcsolni? (Azon-
ban.) írjuk le a két mondatot! (A kutya őrzi a házat, a macs-
ka azonban pusztítja az egeret.) Olvasd el a következő két 
mondatot, H.! (A kutyának a szaglása kitűnő. A macska látása, 
éles.) összekapcsolhatók-e? összekapcsolhatók, mert ellentétes je-
lentésűk van.) Keressünk kötőszót a kapcsoláshoz! (Ellenben.) 
Hogyan hangzik tehát az új mondat? (A kutyának "a szaglása 
kitűnő, ellenben a macska látása éles.) Vizsgáljuk meg a so-
ron lévő két mondatot! K.! (A kutya kopogva jár. A macska 
nesztelenül jár. Ez a két mondat is összekapcsolható egy mon-
dattá, mert ezek is ellentétes jelentésűek.) Milyen kötőszót al-
kalmazhatunk? (Pedig.) Halljuk tehát az új mondatot! (A ku-
tya kopogva, a macska pedig nesztelenül jár.) Beszélj 
az utolsó mondatpárról, T. ! (A kutya és a macska a 
ház körül él. Sokszor veszekednek. Ebből a két egy-
szerű mondatból is lehet összetett mondatot csinálni, ezek 
is ellentétes jelentést fejeznek ki.) Keressünk oly kötői-
szót, amellyel szinte csodálkozunk azon, hogy a két állat együtt 
él, és . . . veszekszik! [A próbálkozások között előfordul a mé- " 
gis kötőszó alkalmazása.] Hogyan hangzik tehát az új össze-
tett mondat, J.? (A kutya és a macska a ház körül él, mégis 
veszekednek.) 
Olvasd el most az egész fogalmazványt, P.l (—) Hogyan 
hangzott most? (Folyékonyan.) Mivel értük ezt el? (Az egysze-
rű mondatokat összekapcsoltuk összetett mondatokká.) 
2. A nyelvtani ismeret megállapítása. 
Miért lehetett az egyszerű mondatokat összetett mondatok-
ká egybefűzni? (Mert ellentétes jelentőségűek.) Mivel két ellen-
tétes jelentésű mondatot fűztünk össze, ennélfogva milyen 
elnevezést adhatunk az így keletkezett összetett mondatnak? 
(Ellentétes mondat.) Miféle új nyelvi jelenséggel ismerkedtünk 
tehát meg? (Az ellentétes mondatokkal.) [Fölírjuk a fogalmaz-
vány élére, a tanulók a munkanaplójába.] Van-e az ellenté-
tes mondat egyes tagjainak önálló értelme? (Van.) Tehát mi-, 
lyen mondatok? (Főmondatok.) Rang szerint van-e köztük kü-
lönbség? (Nincs.) Mivel egyenlő rangúak, azért egymás mellé 
helyeztük, egymás mellé rendeltük őket. (Többen: Melléren-
delt mondatok.) Ugy van: mellérendelt mondatok. Ismerünk-e 
már másfajta mellérendelt mondatot? ( A kapcsolatos mondat.) 
Mi a kapcsolatos mondat, H.? (Oly összett mondat, melynek 
tagjai rokonjelentésű főmondatok.) Mi már most az ellentétes 
mondat, M? (Oly összetett mondat, melynek tagjai ellentétes 
jelentésű főmondatok.) A kapcsolatos mondat mintájára az el-
lentétes mondatot is lehe' ' 1 1 innyen érthetővé tenni. Mi-
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vei érzékeltetjük az egyes mondatokat? (Téglalapokkal.) Csi-
náljuk! [Táblai rajz, füzetrajz.] Hogyan fejezhető ki a két 
mondat közötti ellentétes viszony? [A tanulók gyorsan felis-
merik az ábrázolási módot: az ellentétes nyilat.] Hogyan kap-
csoltuk össze a mondatokat? (Kötőszókkal.) Melyek az ellenté-
tes mondat kötőszavai, S.? (De, azonban, ellenben, pedig, még-
is.) Ezeket még néhánnyal ki kell egészíteni. Ellentétes kötő-
szók még: hanem, mégs.em. [A kötőszík a táblára és a füzetbe 
kerülnek.] Helyesírási tanulság, G. ? (Az ellentétes mondat 
egyes tagjait vesszőkkel választjuk el egymástól.) 
3. Begyakorlás. 
Mondjatok ellentétes mondatokat a különféle kötőszók fel-
használásával! [A jelentkező tanulók szerepelnek. Az esetleges 
hibás példákra a tanulók mutatnak rá, s így az ismeret biz-
tossá és tudatossá lesz. Egy-két alkalmas mondatot a táblára 
írhatunk, az igével kapcsolatos legfontosabb helyesírási tud-
nivalók felújítására.] 
V. összefoglalás. 
Milyen ismerettel gazdagodtunk a mai órán? (Az ellenté-
tes mondattal.) Mit kell tudni az ellentétes mondatról, K.? (Az 
ellentétes mondat oly összetett mondat, melynek tagjai ellen-
tétes jelentésű főmondatok. Az ellentétes mondat tehát mellé-
rendelt összetett mondat. Kötőszavai: de, azonban, ellenben, 
pedig, mégis, hanem, mégsem. Az ellentétes mondat tagjait 
vesszővel választjuk el egymástól.) 
A tábla és a munkanapló képe a következő: 
Az ellentétes mondatok. 
A kutya és a macska. 
A kutya hűséges állat. A macska rovasz. A kutya őrzi a 
házat. A macska pusztítja az egeret. A kutyának a szaglása 
kitűnő. A macska látása éles. A kutya kopogva jár. A macska 
nesztelenül jár. A kutya és a macska a ház körül él. Sokszor 
veszekednek. 
A kutya hűséges állat, de a macska ravasz. A kutya őrzi 
a házat, a macska azonban pusztítja az egeret. A kutyának 
a szaglása kitűnő, ellenben a macska látása éles. A kutya ko-
pogva, a macska pedig nesztelenül jár. A kutya és a macska 
á ház körül él, mégis sokszor veszekednek. 




A házi írásbeli feladatokban alkalmatok lesz ellentétes 
mondatok szerkesztésére. A következő feladatok között választ-




A kezdőfokú nyelvtanítás alapelvei és követelményei. 
A Cselekvés Iskolája 1934—35. tanévi III. évfolyamának 
1—2. számában már megrajzoltam egyszer a német nyelvta-
nítás megindításának képét, sőt ugyanezen folyóirat II. év-
folyamának 5—4. számában Willingné M. Istvánka tollából egy 
részletesen kidolgozott tanítást is olvashattunk annak szemlél-
tetésére, miképpen szoktatjuk rá a kezdő tanulót az idegen 
nyelv hangjainak helyes felfogására, miként gyakoroltatjuk 
beszélőszerveiket a felfogottak helyes visszaadására, s miként 
törekszünk arra, hogy az óra ne csupán tanulságos legyen, ha-
nem kedves, élénk, tele történéssel, sok-sok beszéddel, és hogy 
alkalmas legyen a német nyelv megszerettetésére. 
Hogy most ismét ezt a kérdést veszem tollhegyre, annak 
több oka van: először is ez a megalapozó munka olyan fontos, 
hogy nem lehet róla eleget beszélni: másodszor nagyon nehéz 
munka, mely tanártól és tanulótól egyaránt a legnagyobb mun-
kateljesítményt kívánja; harmadszor az ember minden évbpn 
tanul valamit, s tapasztalatai szerint változtatja eddigi eljárár 
sát, végül pedig egyénileg nézve a kérdést én annyira szerer 
tem ezt az alapot rakó munkát, ho""<r bár évről-évre újra és 
újra kezdem: sohasem találom unalmasnak, mert amint az előt-
tem levő gyermeksereg is évről-évre más és más, úgy a tanu-
lás menete s módja is mindig változik. Mindig van benne va-
lami más, valami újszerű, ami tavaly nem volt benne, bár a 
tanítási anyag ugyanaz. De hiszen az a tanítás természetében 
van, hogy nem lehet kaptafára húzni, hogy folyton változik, 
aszerint, a kölcsönhatás szerint, melyet tanár és osztály egy-
másra gyakorol. Ebben a kölcsönhatásban van éppen az az iz-
galmas feszültség, mely az újság ingerével hat. Az a reakció, 
mellyel a gyermeksereg a tanár indítására felel adja meg a 
munka ütemét, színét, változatosságát és egész menetét. Ez 
azonban egyrészt az osztály összetételétől függ, másrészt függ 
a tanár rátermettségétől és didaktikai felkészültségétől is, ami-
nek különösen egy kezdőfokú osztálynál van nagy jelentősége. 
Nem lehet eléggé azt a tényt hangsúlyozni, hogy éppen a kez-
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dők tanítására, tehát az alap lerakására kell a legjobb, a leg-
kiforrottabb, a legtürelmesebb tanárokat alkalmazni. A kezdő-
fokon elkövetett hibákat, mulasztásokat később már alig lehet 
jóvátenni; az első hónapok munkáján dől el a kérdés: kedvet 
ébresztünk-e a kis lelkekben az idegen nyelv tanulásához, vagy 
örökre megútáltattuk-e azt vele. Ezért jól szívleljék meg az igaz-
gatók, amikor a tantárgybeosztást készítik, kit állítanak oda 
az első osztályba német nyelvet tanítani. — 
A tanítás munkáját mindig a gyermek szempontjából kell 
tekintenünk. A gyermek színvonalára kell leereszkedni, amikor 
őt tanítjuk az ő értelmi foka és munkabírása szabja meg a 
munkaegység nagyságát, az ő fejlettségi fokához igazodik a 
módszeres eljárás is. Ezek szem előtt tartásával a következők-
ben állapíthatjuk meg az első osztály kezdőfokú nyelvtanításá-
nak következményeit. 
1. A tanárt illető követelmények. A tanár legyen a gyer-
meki lélek jó ismerője, tudjon hozzá leereszkedni, engedje sza-
badon megnyilatkozni, bátorítsa a félénket, mérsékelje a túl-
hangost, engedjen teret a 10 éves gyermek mozgási vágyának, 
s állítsa azt be okosan a nyelvtanulás szolgálatába. Beszédje 
legyen világos, jól érthető, s kezdetben lassan tagolt, hogy a 
gyermek a neki szokatlan hanghatást jól felfoghassa. Gyako-
roltassa a német beszédet szünet nélkül, egyenkint, csoporto-
san, karban és ne szűnjék meg kifogyhatatlan türelemmel ja-
vítani a gyermekek kiejtését. Eljárásában leeven rugalmas, le-
gyén érzéke a didaktikai helyzetek kiaknázására, s főképpen 
ne legyen unalmas, legyen invenciója érdekes témák feltalálá-
sában. Ha látja, hogy az érdeklődés csökken, s a figyelem lan-
kád: azonnal változtasson a munkán a tárgy természete sze-
rint, hiszen a munkamód változtatásának lehetőségei úgyszól-
ván kimeríthetetlenek. Szerencsés didaktikai helvzetekből ki-
pattant ötleteket ne hagyjunk veszendőbe menni. Jegyezzük fel 
azokat magunk részére, sőt a jó ötleteket kár véka alá rej-
teni, adjuk közre azokat; vegye hasznukat más is. így kiala-
kulhatna a vezérkönyvek mellett egy „Gyakorlati fogások"-at 
tartalmazó gyűjtemény is, aminek különösen a kezdő tanár 
igen jó hasznát venné. 
2. A tanulót illető követelmények. Mit kívánjon a nyelv-
tanár a tanulóitól? Elsősorban figyelmet, érdeklődést és után-
zási készséget. Könnyebb kezelhetőség szempontjából előnyös 
az osztályt 4-es, 5-ös munkacsoportba osztani, élükön egy-egy 
aktívabb s jobb tanulóval, aki ellenőrzi csoportja munkáját. 
Ez nagy mértékben kifejleszti az egyéni munka felelőségét, 
inert az egyén hibája rontja a csoport munkáját is. A nyelvi 
órán igen fontos a gyermekek fegyelmezett viselkedése, anél-
kül azonban, hogy passzivitásba süllyednének. Sőt a tanulók 
szerepe itt nagyon is aktív, hiszen nagyon is igénybe kell ven-
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műnk utánzási készségüket, mert amit a tanár mond, azt azon-
_nal reprodukálniok kell. De nemcsak beszélniük kell, hanem 
azt mozdulatokkal, taglejtésekkel is kell kísérniük, mert csak 
igy nyer a beszéd értelmet. A figyelem és érdeklődés ébren-
tartása érdekében fontos, hogy az osztályt állandóan foglalkoz-
tassuk. Legyen tehát állandó hullámzásban az egyes egyén sze-
lepe, a csoport munkája, a padsor, az egész osztály kara. Egyes, 
jpáros és lármás jelenetek váltakozzanak az egész osztály ka-
.rával, a kérdést kövesse felelet stb. Ez az élénk és változatos 
munka, mely hozzá még elég mozgással is jár, bizonyos idő 
után kifárasztja a gyermekeket. Ezért gondoskodjunk nyugvó-
pontokról, hogy a tanulók lecsituljanak, megpihenjenek. Ilyen 
nyugvópontot képez az ének, és a betűírás. Az ének a kedélyre 
hat jótékonyan, s egyúttal a kiejtést is előmozdítja,1 a betűírás 
pedig kedves csendesfoglalkozás, kézügyesítő gyakorlat, mely 
majd nagy könnyebbséget fog jelenteni akkor, amikor áttérünk 
az írás, különösen a német írás tanítására. 
3. A tanítási anyagot illető követelmények. A kezdőokta-
tás anyagát olyan cselekvéssorozatok képezik, melyek a tan-
-teremben különféle iskolaszerekkel elvégezhetők. Mintául szol-
gálhatnak a Lux—Altai-féle német nyelvkönyv I. kötetének 
Levezető leckéi. Ezek a leckék persze több anyagot tartalmaz-
nak, mint amennyit a pusztán fülre s emlékezetre támaszkodó, 
s könyvet egyáltalában nem használó kezdő oktatás egy-egy 
"óra alatt el tudna végezni. De ez ne aggasszon minket, csak 
annyit vegyünk fel egy órára, amennyit a tanulók tökéletesen 
el tudnak sajátítani. Hiszen a főcél itt a halló- és beszédszer-
viek szoktatása, gyakorlása és a hangoztatási nehézségek le-
küzdése. Ehhez pedig elegendő kisebb anyag is. Az óránkinti 
haladás mértéke pl. a következő lehet. 
1. óra. A német nyelv fontossága, elterjedése, haszna. Né-
met eredetű elnevezések, nevek, felíratok. Bemutatkozás: Ich 
heiße N. N. Kérdés: Wie heiße ich? Wie heißt du? 
2. óra. Bemutatkozás. Felállni, leülni, járni. Kérdés: Was 
mache ich, was machst du? Ich gehe zur Tür, zum Tisch, zum 
Fenster. 
3. óra. Az előbbiek ismétlése. Ajtót, ablakot, könyvet ki-
nyitni és becsukni. Kérdés: Wer geht? Wer öffnet stb. 
4. óra. Ismétlés. Valamit elővenni és visszatenni, (füzetet, 
tollat stb. Kérdés: Was machen mir? Was nehmen wir hervor? 
5. óra. Ismétlés. írjunk krétával a táblára. Wer? Was? 
Kérdés. 
6. óra. Ismétlés/Töröljük le szivaccsal a táblát. Was macht 
•er, sie, es? 
7. óra. Ismétlés. Wo ist? (Hier, da, dort.) Wo stehst du? 
8. óra. Wie ist? (groß, klein, kurz, lang, eckig, spitzig, 
rund.) 
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9. óra. Wie ist? (a színek bevonása.) És így tovább. — 
Látnivaló, hogy az előrehaladás csak egészen kicsi lépé-
sekben történik, de azt a keveset aztán biztosan elsajátítják. 
Viszont igaz, hogy az előző órák anyagát minden órán átis-
mételjük, s a legváltozatosabb formákban gyakoroljuk. Az új 
anyag mellett mindjárt ott a megfelelő kérdés is, amit azután 
különféle személyekben alkalmazhatunk. Hogy nem végezzük 
el teljes egészében a lecke anyagát, az nem baj, hiszen ugyan-
ezek a leckék úgy is sorra kerülnek még egyszer akkor, ami-
kor előszedjük a könyvet, s ezeken a már féiig ismert leckéken 
megtanulunk írni, olvasni. — 
4. A módszeres eljárást illető következmények. A kezdő-
fokú tanítás metodikája a Gouin-féle eljáráson alapul és rá-
támaszkodik a gyermek nagy utánzó és mozgási készségére. Az 
imitatív eljárás lényege az, hogy mindent először a tanárnak 
kell előmutatnia és előmondania. A tanxdók rögtön titánozzák 
éspedig mind cselekvésben, mind beszédben. A gyermekek nagy 
készséggel dolgoznak, mert mulatságosnak találják. Miután pe-
dig az imitációs munka anyagát könnyű Gouin-féle logikus-
chronologikus cselekvéssorozatok teszik, s ezek természetes sor-
rendje fölöslegessé tesz minden anyanyelvi magyarázatot: nyil-
vánvaló mily óriási előnyt jelent ez az anyanyelv visszaszorí-
tásával az idegen nyelv folytonos hallása, hangoztatása, sőt 
fokozatosan erősbödő önálló alakítása szempont jbáól. 
A sok mozgáson, taglejtésen és beszéden kívül igen élénkké 
teszi ezt a tanítást a folytonos szemléltetés. Itt nincs és nem is 
lehet szó elvont dolgokról, mert minden cselekvéssorozat konk-
rét dologból indul ki, s azon is végeztetik, úgyhogy itt félre-
értéstől nem kell tartani. Az iskola, a tanuló felszerelése, a 
közvetlen környezet mind kitűnő szemléltető eszköz és beszéd-
re alkalmas téma a fenti eljárás szolgálatában. — 
A módszer másik jellemvonása a sok kérdés. Minden ú j 
fordulat mellett ott a megfelelő kérdés is. Igazi, természetes 
beszédkészség csak a kérdés-felelet egészen természetes beállí-
tása nyomán keletkezhetik. A kérdés technikájának gyakorlá-
sában nemcsak az egyes egyén vesz részt, hanem a csoport 
és az osztálykar is. A tanár intuíciója itt igen változatos és 
mozgalmas munkát eredményezhet. 
A kezdőfok módszeres eljárásának sajátsága még a nyelv-
tani ismeretek előkészítése tapasztalati úton, de nyelvtanozás 
nélkül. Ez különösen az igeragozásnak mecbanikus-imitatiós 
módon való elsajátítása esetében áll, ahol a folytonos pvokor-
lás folytán a személynévmás egészen mechanikusan felidézi a 
megfelelő személyragot, anélkül, hegy nyelvtanoztunk volna. A 
mechanikus készséget elég annyival tudatosítani, hogy felírjuk 
a táblára: 
1. ich — e 
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2. du — st 
3 er, sie, es, — t 
Gyakorlatilag szóbakerülnek az elöljárók is, éspedig mind-
járt a második órán, amikor azt tanuljuk: „Ich gehe zur Tür, 
zum Fenster zum Tisch stb. Használatuk elkerülhetetlen s a 
magyartól eltérő természetüket valamiképen meg kell magya-
rázni, különben nem fedi a cselekvésünk a beszédet. Tehát rö-
viden rámutatunk arra a furcsaságra, hogy a német így mond-
ja: „Én megyek hoz ajtó. A gyermekek nevetnek rajta, de 
egyúttal meg is jegyzik azt maguknak. A sok használat foly-
tán egészen mechanikusan elsajítítják az elöljárók használa-
tát anélkül, hogy nyelvtani magyarázatokkal untattuk volna 
őket. A cselekvéssor s a „zur"-hoz fűzött mutató tagejtés elég-
gé magyarázza a „zur" jelentését. Épp így vagyunk az „auf" 
„mit" és „in"-elöljárókkal is; ezekét megfelelő taglejtéssel igen 
jól lehet szemléltetni. 
Van itt még egy probléma, amit nyelvtanozás nélkül kell 
megérteni, ez pedig a német főnévi fogalmak háromneműsége. 
Ezt a személynévmásokkal kapcsolatban oldom meg, miután az 
első és második személyt már megtanultuk. Most tovább me-
gyek és ismertetem a harmadik személyt ilyenformán: 
Felállítok egy fiút s kérdem az osztálytól: Ki ez? (Mond-
ják a nevét) Most ne mondjátok a nevét, hanem mutassatok 
rá s úgy mondjátok, hogy kicsoda! — Osztály Ő. Hányadik 
személy az „Ő"? (Harmadik.) A németben is van 3. személy, 
de nem egy, hanem báromféle. Ezt a fiút most kinevezzük „Ő"-
nek, — németül „er" — (Hangoztatás mutatással.) Most el-
küldjük ide a jobb sarokba, ez lesz a fiú sarok s valahányszor 
odamutatunk jusson eszünkbe a fiú — Ő. Németül „er" — Most 
már kérdezhetem is: Was macht er? (A kiint álló fiú utasítás 
szerint cselekvéseket végez, s mi azokat beszéddel kísérjük: 
„Er steht, er sitzt, er geht, er öffnet, er schreibt stb. . . . Az 
„er" — tehát a fiú — Ő. Hányadik személy? (Harmadik). 
Most kellene nekünk egy leányka, de nincs. No majd mind-
járt lesz. Gyere csak ki N„ neked elég leányképed van, te 
leszel a leányunk. Bekötjük a fejét kicsi kendővel, s kész a 
leány. Az osztályban persze nagy a derültség, de nagy az ér-
deklődés is, s ez fontos arranézve, ami most következik. A rög-
tönzött leányt most a bal sarokba állítom s mondom: Itt a le-
ány — Ő, németül „sie." — (Hangoztatás rámutatással. A bal-
sarok tehát „sie"-t jelent. Kérdezzük: Was macht sie? (A ta-
nuló ismét cselekszik s mi beszéddel kísér jük): Sie steht, sie 
geht, sie sitzt stb. A „sie" -— tehát leány „ ő " és helye a bal 
sarok. — 
Ugyanígy járunk el az „es"-sel is, amikor a legkisebb ta-
nulót kinevezzük kisgyermeknek és elküldtük a harmadik sa-
rokba. Itt is kérdezzük: Was macht es? (Es steht, geht, sitzt 
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stb.) összefoglalásul megállapíthatjuk tehát, hogy háromféle 
„Ő" van a németben: er, sie, es. Most már móka nélkül megy 
a dolog. Elegendő a megfelelő sarokba mutatni s a gyermekek 
máris mondják a kívánt névmást. így oldottuk meg nyelvtan 
nélkül a harmadik személy háromneműségét. így készítünk el 
ezen a fokon pusztán tapasztalati úton nyelvtani — gramrna-
tizálás nélkül. 
íme ilyen eszközökkel dolgozhatunk a nyelvtanításnak azon 
a kezdőfokán, ahol a gyermek még csupa realitás, csupa moz-
gás, csupa játék, és beszédkészség. Ezeket az adottságokat kell 
megfogni s a tanulás szolgálatába állítani. Az első pillanatban 
talán játéknak tetszik ez a fentvázolt eljárási mód; pedig nem 
az, mert érdeklődést kelt, gondolatokat ébreszt, rávezet a dolog 





I. Bepezetés. Eddigi ismereteinkből utalunk arra, hogy az 
Alföld lesüllyedt terület. A süllyedés nyugati határa a Duna 
vonala. A Dunántúl már magasabban van, sőt egyes részei 
süllyedés helyett felemelkedtek. így Budapest mellett élesen vál-
tozik a táj, a Duna jobbpartján hirtelen kiemelkednek a he-
gyek. 
. Számonkérjük a tapasztalatokat. Mi ragadta meg legjob-
ban a gyermekek figyelmét, kik Budapesten jártak? (Az egyik 
tanuló itt látott először hegyet, a másiknak a nagyváros, vagy 
a hatalmas forgalom, a negyediknek a Duna képe maradt 
meg az emlékezetben). Ismerjük meg hazánk fővárosát, Buda-
pestet! 
II. Tárgyalás. Miért lett Budapest az ország legelső vá-
rosa ?. 
1. Megindokoljuk helyzetével és környezetével. 
Hol fekszik a város? (Megállapítjuk a térkép alapján). 
A hegyvidék és az Alföld határán van. Melyik hegység tagjai 
vannak itt? Budai hegység. Fontosabb részei: Várhegy,1 melyet 
i Pleisztocén-korszaki felszín. A Duna akkori szintje ma fellegvári ter-
rasz. Anyaga csúszós márga (legutóbbi suvadások), rátelepült a Duna haj-
dani kavicsa. Ez víztartó réteg, kutakkal feltárható, minek a vár védelmé-
ben nagy jelentősége volt. A kavicsréteget mésztufa-travertinó takaró fedi (a 
hajdani hőforrások ezen a szinten törtek fel s ezek rakták le). Ebben tár-
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mészkőtakarója védett meg a lepusztulástól. Mellette, délre áll 
a Szent Gellért-hegy. (Dolomit. Bemutatok egy darabka dolo-
mitot). Ez is alkalmas volt vár építésére. (Citadella). Milyen 
magas? (A Dunánál meredek falakkal végződik, t. sz. f. 235 
xn magas). Tetejéről gyönyörű kilátás nyílik a fővá-
rosra. (Viszonylagos magassága a Duna felett 135 m). A 
Várhegytől északra emelkedik a Hármashatárhegy csoportja. 
(Térkép!) Ebben van a Pálvölgyi-barlang. A hegycsoport déli 
nyúlványa a Rózsadomb, rajta épült Budapest egyik szép kert-
városa. (Villanegyed). A Háromashatárhegyet a Hűvösvölgy 
(amelyben a főváros legkorszerűbb s legszebb villanegyede 
épült) választja el a Jánoshegytől (tetején messziről látszik az 
Erzsébet kilátó) és a Svábhegytől. (Máskép Széchenyi-hegy. 
Villamos fogaskerekű vasúton mehetünk fel rá. Itt van a csil-
lagvizsgáló intézet). 
A Hüvösvölgyön jön le az ördögárok. Vízben szegény pa-
tak, medrét beboltozták. A Várhegy déli végénél ömlik a Du-
nába. A Budai hegyek meredeken kiemelkedő kisebb tagja a 
Sashegy. 
A jobbparton a hegységek lábainál az Óbudai-síkság, dé-
len pedig a Kelenföldi-lapály terül el. Távolabb, a Budai-hegy-
ségtől délre emelkedik a Tétényi-fennsik. 
A Duna balpartjának nagyrésze síkság. (De azért Kőbá-
nya éppen olyan magasan van, mint a Várhegy). Azon a vo-
nalon, ahol a Duna folyik, a balparti terület már az Alföld 
megsüllyedt területe. (Rajzolom). A törés helyén sok bővivű 
hőforrás fakad fel s már régen vonzotta az embereket a ki-
tűnő víz. így lett Budapest fürdővárossá. (A Dunaparton egy-
másután sorakoznak a fürdők. Néhányat megemlítünk). Né-
hány képet szemléltetünk és megállapítjuk, hogy Budapest a 
világ egyik legszebb fekvésű városa. Ezt pedig az Alföld sík-
jára tekintő változatos hegyvidéknek és a Dunának köszönheti. 
A természet gazdagon megajándékozta fővárosunkat. 
A különböző tájak érintkezéséből következik a város nagy 
forgalma. Itt érintkezik egymással néjrv nasry gazdasági táj: 
a Dunántúl, Kis-Alföld, Északnyugati-Felföld és az Alföld. 
(Térképen mutatjuk). Ezeknek a tájaknak itt, Budapesten van 
kicserélő piacuk. 
2. Budapest fejlődését előmozdította a Duna folyó. (Víz-
rajz). . ^ 
A Duna, elhagyva a Visegrádi-szorost, törmelékének egy 
részét lerakja és szigeteket épít. (Mondjuk el a térkép alapján. 
A Margit-sziget lefelé vándorolt. Hajdanában. Szent Margit ko-
ják fel a barlangok és pincék hosszú sorát. A meredekfalú és fennsíkszerü 
Várhegy nagyon alkalmas volt védhető város építésére. (Szemléletes ábrá-
zolást közöl: Cholnoky: Magyarország földrajza). 
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lostora a sziget alsó végén volt, ma a felsőn van. A sziget to-
vábbi vándorlását kőfalazással megakadályozták). Tekintsünk 
körül képzeletben a Szent Gellért-hegy tetejéről! Jól látjuk a 
szép Margit-szigetet és a hatalmas Csepel-szigetet. A Csepel-
sziget melletti Soroksári-dunaágat elzárták. (Az 1838-i pusztító 
árvizet a sziget előtt képződött jégtorlasz okozta). A Csepel-
szigeten épült az új, nagyméretű vámmentes és kereskedel-
mi kikötő.2 
A váTos felett van a Szentendrei-sziget, alatta a nagy 
Csepel-sziget. A város között azonban összeszűkül a folyó, 
melynek a Várhegy és Szent Gellért-hegy alatt csak egy ága 
van. Itt lehetett rajta a legjobban átkelni: Budapest tehát át-
kelőhely. Ezt a jellemvonást igazolja számos forgalmas hídja. 
Ma találóan hidvárosnak nevezhető ! Régen kompon, vagy hajó-
hídon történt az átkelés. Széchenyi István gróf kezdeménye-
zésére épült fel a világ legszebb lánchíd ja: a Lánchíd. A tér-
kép alapján soroljuk fel a többi dunahídat! Újpesti vasúti 
híd, nemsokára elkészül az óbudai közúti híd, Margithid, Lánc-
híd, folytatásában az alagút vezet keresztül a Várhegy alatt, 
Erzsébet-híd, Ferencz József-híd, Horthy Miklós-híd, ennek 
kelenföldi hídfőjénél egy világítótorony, tengerészeti emlékmű. 
A hidakat képen bemutatjuk s megállapítjuk, hogy a világ 
legszebb hidjai Budapesten vannak. A hidak képe szorosan 
hozzánőtt a város külső vonásához, emelik szépségét, rendel-
tetésükkel pedig kifejezik hídváros jellegét, előmozdítják fej-
lődését. 
Már a régi időben sok árú érkezett a Duna partjaira. A 
városnak árumegállító joga polt. Nem is lehetett minden idő-
ben a folyón átkelni. Az árúk ezért raktározásra kerültek és 
nagyforgalmú piacok létesültek: Budapest hazánk legelső vásár-
helye. A piacok forgalmát az idetorkolló útak emelték. Ezek 
között legfontosabb a Duna víziútja, a kelet-nyugati irányú 
főút (Szolnok-Bécs), és az északkelet-délnyugati irányú főút 
(Felföld-Fiúme). Az ország összes vasúti fővonalai ide futnak 
be, mint a pókháló merevítőszálai. Itt vannak a legnagyobb 
pályaudvarok.3 Megemlítjük Budapest pályaudvarait s felke-
ressük a város térképén. Itt van a Duna legforgalmasabb ki-
kötője, a mátyásföldi s az új budaörsi repülőtér. Budapest ha-
zánk legnagyobb forgalmi góchelye. 
3. Budapest helyzetének jelentőségét igazolja történelmi 
fejlődése is. Ennek a helynek a letelepedésére való alkalmassá-
gát már a régi népek felismerték. Ezen a helyen már a ró-
2 A budapesti kikötő évi forgalma 1935-ben 1,100.000 tonna. A Rajna 
melletti Köln forgalma 2.5 millió tonna. 
3 A budapesti pályaudvarok személyforgalma 1935-ben közel 19 millió, 
az összes magyar vasútak forgalmának (61 millió személy) majdhem 1 /3 része. 
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maiak előtt város állott!4 A római időkben a pesti oldalon a 
mai Nagykörút helyén a Dunának egy ága kanyarodott ki. 
Akkor az átkelőhely nem itt, hanem feljebb a Margit- és Szent-
endrei-sziget között volt. Itt épült tehát a régi római város, 
amely lefelé Óbudáig terjedt: Aquincum. Romjaiban cirkuszok, 
fürdők (hőforrásokkal kapcsolatban), vízvezetékmaradványok 
fedezhetők fel. 
A mai nagyváros magja Buda volt. Lakói mészégetéssel fog-
lalkoztak. A mészégetéshez szükséges mészkövet a Szent Gel-
lért-hegy mészkőtakarójából fejtették, le is hordták egészen. 
Ezt a várost a magyarok a mészégető kemencékről Pes t-nek 
nevezték el.® Ezt a nevet később a balparti városrész vette át, 
a jobbparti város pedig Buda és Óbuda nevét kapta a Vár-
hegyet birtokló Buda-család után; 
Budát és Pestet várfalak védelmezték. A várkapuk helyén 
voltak és ma is itt vannak a legfontosabb útvonalak, melyek 
a városba érkeznek. (Kossúth Lajos-u., Kecskeméti-u., Váci-u., 
stb.) A belső körút a régi várfal és a várárok vonalán épült, 
a Nagykörút pedig a régi betemetett dunaágon. (Térképen 
szeml.) 
A város, a három város (Buda, Óbuda, Pest) egyesítése s 
főleg az Ausztriával történt kiegyezés után rohamos fejlő-
désnek indult. A síksági oldal fejlődött most már inkább, mert 
itt jobban tudott terjeszkedni. Nagy lökést ad az újabb fej-
lődések az új Horthy Miklós-híd. A város lakosságának 
növekedése: 
1720-ban: 12.000 
1869-ben : 271.000 
1910-ben : 881.000 
1935-ben:l,006.000 
Budapest jelentőségét növelte, hogy királyaink is ide tették 
át székhelyüket. így lett Budapest székesfőváros. A Várhegyre 
Mátyás király gyönyörű palotát építtetett, ez sajnos a török 
uralom idején és a vár visszafoglalása alkalmával elpusztult. 
(Képszemléltetés). A kormányzás intézetei s épületei Budapes-
ten vannak: királyi palota, Országház, minisztériumok palotái, 
igazságügyi palota, stb. (Képszemléltetés). 
4. Miből él Budapest egymilliós népe? 
A városhoz közel vannak a mezőgazdasági termelés nyers-
anyagai és a nehéziparhoz szükséges nyersanyagok is. (Vas, szén.) 
A bánhidai villamos centrálé 90.000 lóerőt szállít a városba-. 
Kedvező fekvése és a nyersanyagok közelsége tette az ország 
4 A lebontott Tabán legrégibb városmagja alól még régibb holta város 
alapkövei kerültek ki. (Kr. e. IV. sz.) 
5 A „Pest" nevét szláv eredetűnek mondják, mások a mészégetőbe1 
mence ősi magyar nevének tartják. 
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legnagyobb gyárvárosává. A Dunaparton sorakoznak Európa 
legnagyobb malmai(Könnyű a ki-berakás az elevátorok segít-
ségével). A budafoki és kőbányai mészkőpincék a sör- és pezs-
gőgyártás termékeit és a borkészleteket raktározzák. A város 
külső kerületeiben sorakoznak a szesz- bőr- és hatalmas gép-
gyárak, kőolajfinomítók, vegyészeti gyárak. Nagyon fejlett a 
közlekedőeszközök gyártása. (Hajó, gépkocsi repülőgép. Villa-
-mosmozdonyaink és sínantóink külföldön is szaladnak). Nagy-
méretű a bútorgyártás, a szövö-fonóipar (textil) az ország nagy-
részét ellátja ruházati cikkekkel. A magyar ipar termékei kül-
földre is eljutnak. 
A főváros ipari termékei a kereskedelem kezébe kerülnek. 
A főváros kereskedelme közvetítő szerepet is játszik, mert nem-
csak az ország minden részébe, hanem külföldre is szállít árút 
s nemcsak a főváros termékeit, hanem a vidék termékeit is 
piacra viszi. Budapest" az ország legelső kereskedő városa.7 A 
város ezt is kedvező helyzetének köszönheti. 
A forgalom nagyságát a pályaudvarok, a kereskedelmi ki-
kötők, az utcai személy- és teherközlekedés élénksége bizonyít-
ja. (Villamos, autóbusz stb.) Budapesten vannak a legnagyobb 
vállalatok,8 a legforgalmasabb és legszebb üzletek (árúházak), 
a legvagyonosabb pénzintézetek (Magyar Nemzeti Bank), árú-
és értéktőzsde. Kereskedők és nagyiparosok piaca). A közön-
ség a vásárcsarnokban szerzi be szükségleteit. (Képszemléltetés). 
• A főváros ipari és kereskedelmi élete mellett mezőgazda-
sága kisebb jelentőségű. Környékén gyümölcsöt, zöldséget, te-
jet termelnek a főváros piacaira. Az alábbi adatokkal azt bi-
zonyítjuk, hogy az ipar és kereskedelem sűrűbb népességet tud 
eltartani, mint a mezőgazdaság: 
Budapest területe: 194 km2, lakóinak száma: 1.006.000 
Szeged „ :816 „ , „ „ 135.000 
6 A múlt században Minneapolis (Amerika) ntán Budapest a világ legna-
gyobb malomvárosa. Itt épült a világ első hengermalma, 1838-ban. 
A gyártelepék (1935-bcn): Budapest, Nagy-Budapest egész ország 
száma 1226 1485 3491 
összes gyárak 0/o-ában 35.1 42.5 100 
•A termelés értékének o/0-a 40.8 60.6 - 100 
Ebből kitűnik Budapest feltétlen ipari uralma. A budapesti gyáripar 
termelésének értéke több mint hazánk egész évi állami költségvetése. A 
termelés értékének: 1935-ben 2.200 millió pengő, 60.6<>/o-át Nagy-Budapest 
adta. így a főváros a tőkének is versenyen kívüli legnagyobb vonzóhelye. 
7 1935-ben az egész ország területén a kimondottan kereskedelmi részvény-
társaságok száma: 768, ebből Budapesten székéi 589. 
8 Az összes, ipari, őstermelési, kereskedelmi, közlekedési, bányászati s 
egyéb részvénytársaságok összes vagyona az egész országban 4250 millió P. 
ebből a budapesti részvénytársaságoké 3570 millió P. 
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(Szemléltetésül L. az ábrát). 
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A kereskedelem és az ipar kis te-
rületen is sok embernek adhat ke-
nyeret (keresetet). Többnek mint 
a mezőgazdasás, mert ott a föld-
terület határt szab a termelésnek, 
itt pedig csak kis területre van 
szükség, mert itt a töke, a kéz, 
meg az ész munkája a fő terme-
lési tényező. Kis területen a túl-
nyomó ipar és kereskedelmi fog-
lalkozás, a nasryszámú lakosság és 
a város külső képe ad ja meg Bu-
dapest Vcírosi jellegét. A városias-
ságot emelik a nagyszerű útak 
(néhány képet szemléltetünk), szép 
palotasorok (kelenföldi lendületes 
ú j városrész!), tisztasági és egész-
ségügyi berendezések, művészi középületek, szobrok, parkok 
stb. A várost könnyebb igazgatás végett 14 kerületre osztották. 
(Térképszemlélet). 
A fővárosnak rengeteg iskolája van s legtöbbjét maga a 
város _tar t ja fenn. Budapesten székel számos tudományos és 
művészeti intézet. Magyar Tudományos akadémia (Gr. Szé-
chenyi István), Nemzeti Múzeum, Szépművészeti múzeum, Me-
zőgazdasági-, Néprajzi-, Iparművészeti-, Közlekedési stb.- mú-
zeum. Hatalmas épületei vannak a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemnek. Az ipar és a gazdasági élet fejlesztését szolgálja a 
műegyetem és a közgazdasági egyetem. Itt van az állatorvosi, 
képzőművészeti főiskola, zeneakadémia és kereskedelmi aka-
démia, róm. kat. polg. isk. tanárképző főiskola, testnevelési fő-
iskola. hittudományi főiskola stb. Az ország legnagyobb könyv-
tára a M. Nemzeti Múzeum Orsz. Széchenyi Könyvtára. 822.000 
kötettel. 
A főváros lakosságának szépérzékét s nagyjaink megbe-
csülését fejezi ki a sok szép szobor, a megőrzött műemlékek 
stb. A közönség buzgón látogatja a templomokat. (Képszem-
léltetés: Budapest nevezetesebb templomai, szobrai. Budapesti 
képeskönyv). 
A főváros élete élénk. Itt nyomtat ják a legtöbb könyvet, 
újságot. Itt van a rádióéleadó állomásunk. (Stúdió a Sándor-
utcában. sugárzó berendezés Lakihegyen). A főváros művelődé-
se magasszintű s ezt is, mint iparcikkeit, kisugározza az or-
szág minden tá ja felé. (Iskolakönyvek, újságok, rádió, stb.) De 
nem minden szellemi termék szolgálja a lélek nemesítését, ezért 
a vidéknek kötelessége megszúrni a világvárosból induló szel-
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lemi áramlatokat. Ne olvassunk akármilyen rossz könyvet, vagy 
újságot! 
De tanuljuk meg a fővárostól az idő gazdaságos kihasz-
nálását, a lendületet a munkában s lássuk meg benne a példát: 
a magyar nép kitartással és összefogással milyen nagyot, mi-




A házi vagy tífuszos légy. 
Tanítás a polgári iskola II. osztályában. 
Szemléltető eszközök: Minden tanulónál gombostűre szúrt 
légy. Nagyméretű kép a légyről és fejlődéséről. A szájszerv és 
a tapadó korong mikroszkópi készítménye. ,.A légy az egész-
ség veszedelme" c. szemléltető kép. Rúdra erősített gumi ta-
padó korong (vízvezeték tisztítására használják). Kézinagyítók. 
I. Élőké szíté s. 
a) Számonkérés. A kártyásszárnyú rovarok. — 
A házkörnyék szemtelen, tolakodó rovara. (A házi légy.) 
b) Élménynyújtás. (Kitartó szemtelenséggel mászkál ételein-
ken, fejünkön, orrunkon, ellepi a csecsemőt, bepiszkolja búto-
rainkat, zavar nyugalmunkban, még álmunkból is felzavar, be-
lehull ételünkhe, italunkba, mindenütt ott van, ahol kellemet-
lenkedhetik, bosszanthat és ártalmunkra lehet. Ha elhesseget-
jük, nyomban visszaszáll az előbbi helyre. A szemtelen emberre 
is azt mondják: „Szemtelen, mint a légy." Inkább pusztul j-
kának, mint légy-nek kellene nevezni.) 
Legtöbben a légyben csak a kellemetlen, tolakodó rovart 
gyűlölik, pedig ez a légynek a kisebbik bűne, mert a házi légy 
a legveszedelmesebb betegségek terjesztője. A finom szösszel 
borított és minden szennyet (dög, trágyatelep, hulladék) föl-
kereső rovar a ragály terjesztő fertőző csíráknak millióit szedi 
fel, majd élelmiszereinkre hordja. — „A légy az egészség 
veszedelme"- c. kép megbeszélése. — (Megfigyeltem, hogyan 
mosakodik: lábaival szárnyait és egész testét végigsepri.) Bár-
mennyire tisztogatja is magát, azért a bacillusok egész tömege 
marad a testén, mert inkább csak a durvább szennyet és por-
szemeket sepri le magáról. (Zárjuk el élelmiszereinket szek-
rénybe, vagy födjük le dróthálóval.) Hát nem különös, hogy 
amíg a patkánytól, egértől, poloskától és bolhától írtózunk, a 
légy miatt a legtöbb ember csak bosszankodik. A legártatlanabb 
kis kutyától óva intjük a gyermeket, az alvó csecsemőt pedig 
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kímélet nélkül engedjük át a legyek zsákmányának. A dísz-
tárgyakat, nehogy beköpjék a legyek, üvegfalú szekrénybe 
zár juk, élelmünk és legdrágább kincsünk: a csecsemő ellen-
ben ennek a veszedelmes rovarnak szolgál terített asztalul. — 
II. Tárgyalás. 
Miért tartózkodik a ház környékén? (Bőségesen lakmároz-
hat élelmiszereinkben és a sok hulladékban.) — Hogyan veszi 
észre az élelmet? (A f e j nagyrészét elfoglaló két összetett sze-
mével.) jóllehet összetett szemein kívül három pontszeme is van 
a fejebúbján, mégsem lát velük 1 m-nél messzebbre. (A minden 
irányba látó légy csak akkor veszi észre az embert és repül 
el, amikor közel ér hozzá.) Mert szemével csak közelre lát, a 
táplálék felkutatásában nagy szüksége van a másik érzékszer-
vére: a csápjára. — Kézinagyítótokkal vegyétek szemüsvre a 
csápját. (Rövid, bunkós csápok.) Nemcsak tapogatók ezek, ha-
nem egyúttal szaglószervek is, melyek segítségével már mesz-
sziről megérzi az étel szagát, amire nyomban rászáll. — Vizs-
gáljátok meg a szárnyát. (Két, erezettel kifeszített hártyás 
ftéfAdnfyds szárny 
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szárny.) Kétszárnyú rovar. — Az eddig megismert rovarok-
nak hány szárnya van? (Négy.) A légy elsatnyult 2. pár szár-
nya, mint kis billér, még szabadszemmel is jól látható. — 
Vizsgáljátok meg kézinagyítóval. A biliérek a repülésben nem 
segítenek, de ezekkel egyensúlyozza testét. A billérjeitől meg-
fosztott légy kóvályogva repül. — Miért zümmög a repülő légy? 
(Szárnyaival gyorsan csapkod.) Röpülés közben a két, dobve-
rőhöz hasonló billér a feszes hártyás szárnyakhoz hozzá is ütő-
dik. — Rajzoljuk le a légy testének 3 főrészét, szemeit, csáp-
já t és szárnyait. (Lásd: 1. ábra.) 
Az élelmiszeren mászkáló legyet már a szemei is segítik a 
tájékozódásban. Amint rátelepedett az élelemre, nyomban lak-
mározik: k inyúj t j a ormányszerű, kiszélesedő végű szívókáját. 
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Szívókája kannarózsához hasonló: a szívócső kiszélesedő végét 
likacsos lemez borítja. — Mikroszkópi szemléltetés. — Rajtol-
juk le szívó szájszervét is. — („A kemény cukron is lakmáro-
zik, pedig a szívócső csak folyékony élelem felvételére alkal-
mas!") Ilyenkor úgy segít magán, hogy nyálmirígyeiből nyálat 
bocsát ki. (A nyál föloldja a cukrot s most már felszippant-
hatja.) Ez a művelet mindannyiszor alkalmat ad a fertőző csí-
rák terjedésére. Nyugtalan, kósza természetével minduntalan, 
változtatja helyét s nem tudhatjuk, hogy mielőtt élelmünkre, 
vagy kisgyermekünk arcára szállott, nem éppen valami halá-
los beteg testén, dögön, vagy egyéb ártalmat okozó anyagon, 
táplálkozott-e. 
A tudományos vizsgálatok megállapították, hogy a házi 
legyek leginkább a tífusz bacillusait hordják, de nemcsak a 
testükön, hanem még a testükben is: tífuszos légynek is ne-
vezik. — A legyek az elfogyasztott folyadékból rendesen ki-
köpnek valamit. Ezeket az apró cseppeket (légyköpés) mindig 
megtalálhatjuk azon a felületen, ahol mászkálnak. így tehát 
nemcsak a testükhöz tapadó, de a szervezetükben lévő bacil-
lusokkal is megfertőzik ételeinket. Még rosszabb, ha ételeinkbe 
hullanak, mert akkor a vergődés és fulladás közben még a szer-
vezetükből is kiürítik a bacillusokat. A gyermekek nyári has-
menését legtöbb esetben a legyektől megfertőzött tejes ételek 
okozzák, mert a betegség rendesen ott lép fel, ahol sok a légy 
és ahol nem fordítanak gondot a tisztaságra. A fedetlen edény-
ben lévő tej lakomára csábítja a fertőző legyeket. Ha ez a tej 
annak a csecsemőnek a tápláléka, akit az anya nem tud szop-
tatni, akkor a kis csecsemő már élete kezdetén magába szívja a ha-
lálos veszedelmet. A veszedelem járványos hasmenéssel kezdő-
dik, amelyet leginkább olyan csecsemők kapnak meg, akiket 
mesterséges úton, szopóüvegből táplálnak. 
Hogy egyes helyeken miért nem lehet a legnagyobb erő-
feszítéssel sem kiirtani a vörhenyt, annak is a legyek az okai. 
A vörheny a hámlás időszakában a legfertőzőbb. A legyek pe-
dig éppen a lehámlott bőrrészeket lepik el, felszedik a vör-
heny csíráit és a fedetlen élelmiszerekre hordják. — Különösen 
veszedelmes terjesztője a légy a tüdővésznek. Nem lehet elég-
gé hangoztatni, hogy a tüdővészesek köpőpohárba, ne pedig a 
szabad földre vagy a homokos köpőcsészébe köpjenek. — 
Miért tud a légy a mennyezeten, sőt még a sima ablaktáb-
lán is ide-oda szaladgálni? (Bizonyára lábai végén tapadó ko-
rongok vannak.) — A lábvég mikroszkópi szemléltetésé. — A 
lábvég két karma között jól látható a párnaszerű tapadó ko-
rong. (A tapadó korong homorú mélyedés. Csak akkor tapad a 
légy az üveghez, ha a tapadó korong mélyedését izmaival meg-
nagyobbítja, minekkövetkeztében a tapadó korong alá zárt le-
vegő megritkul, s a külső levegő nyomása az üveghez tapasztja 
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a legyet.) Éppúgy működik a légy tapadó korongja, mint a 
kirakatokban használatos, vagy a vízvezetékszerelők rúdra erő-
sített, félgömbalakú gumi tapadó korongja (szemléltetem). (Meg-
figyeltem, mint szívja ki a tapadó korong segítségével a víz-
vezetékben felgyülemlett szennyet.) Rajzol juk le a légy tapadó 
korongját. (Lásd: 2. ábra.) 
A légyveszedelmet csak növeli a légy hihetetlen szapora-
sága. Nincs az állatvilágban egyetlen más állat, amely olyan 
óriási mértékben szaporodna, mint a légy. Az anyalégy egy-
másután négy csomó petét rak: összesen kb. 500 petét. Petéit 
tisztátalan helyre: szemétre, árnyékszékbe, trágyába (főleg ló-
trágyába) rakja . Ha jó meleg az idő, akkor még aznap kikel-
nek a lábatlan, oak lároák (nyírnek.) Az élénkmozgású nyű-
vek féregmozdulatokkal kutatnak táplálék után. Ételükben 
nem válogatósak, mindenféle hulladékot elfogyasztanak, leg-
szívesebben akkor, amikor már bomlásnak indult. 10—14 na-
pos lároaéletük után száraz, védett helyre vonulnak és bebábo-
zódnak, majd 1 hét múloa a fedővel nyíló bábruhát, mint kész 
legyek elhagyják. — Rajzol juk le a légy fejlődését. (Lásd: 5. 
ábra.) 
Mi az oka annak, hogy tavasszal a számuk kevés, és őszre 
egész rajokba verődnek? (Mert 5 hét alatt kifejlődnek, tavasz-
tól őszig többször szaporodnak.) A tél hidege elől nagyon ke-
vés légy talál menedéket. — Tegyük fel, hogy az áttelelő nős-
tény május 1-én 500 petét rakott. Számítsuk ki, hogy két hó-
nap múlva mennyire szaporodik fei a számuk, ha egy sem pusz-
tul el közülük. (5 hét múlva kikel 250 nőstény. — A 250 nős-
tény lerak 125.000 petét!) — A légy tavasztól őszig hétszer-
nyolcszor szaporít, s ha ezt a számítást ugyanígy folytat juk, 
akkor egyetlen nőstény udódainak a számát milliókkal tudnók 
csak kifejezni. 
A valóságban ez azonban sohasem történik meg, mert a 
légynek nagyon sok az ellensége. (A madarak, /egfőképpen a 
fecskék, gyíkok, békák, pókok és az ember rengeteget elpusztí-
3. ábra. 
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tanak.) Bizonyára láttatok már így ősz felé az ablakon, vagy 
> falon olyan légyhullákat, melyeket porgyűrű vett körül. 
Ezeket a légyölő-penész pusztította el. A hullát körülvevő por 
a penész spórája (szaporító szerve), amelytől az ott mászkáló 
'többi legyek is megkapják ezt a betegséget. — A légynek mé-
giscsak legnagyobb ellensége a tisztaság. Ha minden tisztáta-
lan helyet gondosan elzárunk, ha a hulladékot gyorsan eltávo-






A kamat kiszámítása évekre, hónapokra, következtetéssel. 
(Kiindulva az 1 évi l°/o-os kamatból.) 
I. A házi féladat számonkérése. 
(A felügyelők jelentése után összehasonlítjuk a példákat.) 
1. példa. Mennyi 724 P 6%-os kamata 4 évre? 
100 P 1 év 6 — P 
724 „ „ „ 43-44 „ 
„ „ 4 „ 173.76 „ 
A kamat 175-76 P. 
Ki kapott más értéket? Majd keresd meg a hibát! 
r 2. példa. "Mennyit kamatozik 1340 P 4;5°/o-kal 10 hónap 
alatt? 
100 P 1 év 4-50 P 45 0 PX13'4 
1340 „ „ „ 60:30 „ 13 50 
„ „ 2 hó 10-05 „ 1800 
„ „ 10 „ 50-25 „ 60 300 P 
A kamat 50-25 P. 
Ki határozta meg másképen a kamatot? Hogyan számítot-
tad ki? 
Milyen eljárással számítottad ki a két néldában a kamatot? 
(Következtetéssel.) Miből indultál ki? (100 P 1 évi kamatá-
ból, vagyis a kamatlábból.) 
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II. Gyakorlás fejszámolással. 
Oldjunk meg néhány egyszerűbb példát fejben! Hogy a 
számadatokat él he felejtsétek, felírom őket a táblára. 
Mennyi 300 P 4°/o-os 5 évi kamata? 
Mennyi 1400 P 6%-os 4 hónapi kamata? " 
Mennyit kamatozik 660 P 18 hónap alatt 5%-kal? 
Mennyit kamatozik 800 P 3 hónap alatt 4 5%-kal? 
Miből indultátok ki valamennyi példában? (100 P 1 évi 
kamatából.) A kamatot tehát 100 P 1 évi kamatából kiindulva 
következtetéssel számítottuk ki. 
III. Célkitűzés. 
A kamat azonban még más kiindulással is kiszámítható. 
Ismerkedjünk meg ezzel is! 
IV. Az új eljárás ismertetése. 
1. Az 1 épi Pto-os kamat a tőke 100-adrésze. 
Mit jelent az, hogy a kamatláb l°/o? (100 P 1 évi kamata 
1 P.) Mennyi 200 P-nek 1 évi 1%-os kamata? (2 P.) 600 P-nek? 
(6 P.) 1400 P-nek? (14 P.) Milyen összefüggést vesztek észre? 
(Az 1 évi 1%-os kamat a tőke 100-adrésze.) A tőkének tehát 
1 évi l°/o-os kamatát igen könnyen meg lehet állapítani. Ho-
gyan? (A tőkét osztjuk 100-zal.) Mennyi 673 P-nek 1 évi l°/o-os 
kamata? 1978 P-nek? 93 P-nek? 
Mivel a tőkének 1 évi 1%-os kamata ilyen könnyen meg-
állapítható, ezt az 1 évi 1%-os kamatot felhasználhatjuk bármely 
más kamat kiszámítására. 
2. Alkalmazás szóbeli példákra. 
Mennyi 600 P-nek 1 évi 1%-os kamata? 1 évi 4%-qs 
kamata? 
Mennyi 850 P-nek 1 évi 1%-os kamata? 1 évi 6%-os ka-
mata? 
Mennyi 700 P-nek 1 évi 3-5%-os kamata?-,Miért? 
Amint látjátok, az 1 évi kamatot úgy számítjuk ki, mint 
a százalékszámításban a százalékértéket, azaz: az összeg (a 
tőke) 100-adrészét szorozzuk a százalékkal (a kamatlábbal). A 
kamatszámítás csak akkor tér el a százalékszámítástól, ha nem 
1 évről van szó. 
Mennyi 400 P 3 évi 5%-os kamata? Hogyan állapítottad 
meg? 
Mennyi 1200 P 6 hónapi 3%-os kamata ? 
Mennyi 2000 P 8 hónapi 6%-os kamata ? 
Mennyi 950 P 18 hónapi 4%-os kamata ? 
3. Alkalmazás írásbeli példákra. 
Számítsunk ki most néhány nehezebb példát írásban! 
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a) Mennyi kamatot hoz 680 P 9 hó alatt 7°/o-kal? 
Miből indulunk ki? (Az 1 évi l°/o-os kamatból.) Milyen 
kamatra következtetünk? (A 9 hónapi 7°/o-os kamatra.) 
1 év 1 o/o 6-80 P. 
7 „ '47-60 „ 
3 hó >» »» 1190 „ 
9 „ I f 11 . 35 70 „ 
A kamat 35-70 P. 
b) Mennyi kamatot hoz 303-40 P 6°/o-kal 17 hó alatt? 
1 év 1 i/o 3 054 P. 
>j >> 6 „ 18-324 „ 
1 hó 11 11 1-527 „ 
5 „ >i >> 7-635 „ 
17 „ 11 >> 25-959 „ 
A kamat 29 -96 P. 
c) Ménnyi 1470 P 10 hónapi 3-5%-os kamata? 
1 év 1 o/o 14 70 P. 
ff ff 7 „ 102 90 „ 
fi '1 3'5 „ 5145 „ 
2 hó 8-575 „ 
10 „ >» >> 42;875 „ 
A kamat 42 -88 P. 
Számítsuk ki ezt a példát a mult órán tanult eljárással! 
Miből kell kiindulnunk? (Abból, hogy 100 P 1 évi kamata 
3-50 p.) 
100 P 1 év 350 P 
1470 „ ti a 51-45 „ 
yy ff a a 8-575 „ 
ff ff a a 42 875 „ 
A kamat 42-88 P. 
Mind a két eljárás tehát ugyanazt az eredményt adta. 
V. összefoglalás. 
A kamatot már kétféle módon is ki tudjuk számítani. Mind 
a két eljárás következtetés. Miből indultunk , ki a mult órán 
tanult eljárásban? Miből indulunk ki a mai órán tanult eljá-
rásban? 
VI. Házi feladat kijelölése a könyvből. 




Elektrosztatika a polgári iskola III. osztályában. 
Az eddigiek után következik a dörzsölő és megosztási gé-
pek ismertetése, s a segítségükkel végezhető kísérletek. 
Sok iskolában azonban vagy hiányzik a megfelelő gép, 
vagy használhatatlan. Ilyen helyeken nyugodtan elhagyhatjuk 
még a megemlítését is. Hiszen ezek a fizika őskorából való 
tisztára szertári rekvizítumok, s ha a Tanterv természettani cél-
kitűzésében hangoztatott „legfontosabb", „legszükségesebb" és 
,,legjelentősebb" kifejezéseket figyelembe vesszük, jogosult is 
az elhagyása. 
Játékos kísérletei persze a tanulóseregnek rendkívül tet-
szenek, s ha az a véleményünk, hogy néha ki kell elégíteni a 
tanuló látványosságot kedvelő hajlamát is, hát mutassuk be. 
De feltétlenül úgy, hogy az egyes kísérleteket megfelelő és 
hasznos magyarázatokkal kísérjük. 
Bizonyára több kartársat fog érdekelni ezeknek a gépek-
nek tájékoztató ára. így a Winter-féle üvegkorongos, dörzs-
gép 20 cm átmérőjű koronggal kb. 50.—P, 26 cm-es átmérővel 
kb. 90.— P. A Holtz-féle önmegindító megosztó gép, amelyen 
egy álló és egy forgó üvegkorong van, 26 cm átmérővel kb. 
120.— P. 31 cm átmérővel kb. 170.— P. A tévesen Wimshurst-
félének nevezett, mely két ellentétes irányba forgó ebonit ko-
rongból áll, 20 cm átmérővel kb. 80.— P, 26 cm átmérővel 
(5—7 cm szikrahossz) kb. 100 P, 42 cm átmérővel pedig 
10—13 cm szikrahossz) kb. 280.— P. A hozzájuk tartozó egyéb 
kisebb kísérleti eszközök (forgókerék, solyótánc, papírbokré-
ta, stb.) ára 4—12 P között váltakoznak. Ezek legtöbbjét ma-
gunk is egyszerűen elkészíthetjük. 
A gépek kezelésére jó útbaigazítást találhatunk Nagy L. 
Józsefnek „Bevezetés a demonstrációs fizikatanításba" c. köny-
vében a 187—199. oldalakon. 
Iskolánknak a fentemlített Wimshurst-féle gép áll rendel-
kezésére 26 cm átmérővel. 
A dörzsgép működésének magyarázata nem okoz nehéz-
séget. A szívócsúcsok szerepét azonban csak egy későbbi kí-
sérlet után magyarázhatjuk meg. A megosztással működő gé-
pek magyarázata azonban nem való erre a fokra. Teljesen ele-
gendő, ha csak röviden megemlítjük, hogy itt a korongok egy-
másra megosztólag hatnak. 
Gépünkön kettétagolt sűrítők vannak. Ezek szerepét a kö-
vetkező kísérletekkel magyarázzuk meg. 
1. A két sűrítőt kikapcsolva hozzuk működésbe a gépet. 
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A szikrák alig látható kicsinyek és gyorsan követik egymást. 
2. A sűrítők alsó kisebbik részét kapcsoljuk. A szikrák 
jóval nagyobbak, de ritkábban követik egymást. 
3. A teljes sűrítő bekapcsolása után a szikrák megnöveked-
nek és erősen megritkulnak. 
Magyarázat: a keletkező elektromosság a sűrítőkben fel-
gyűlik. Amikor telve van, megtörténik a szigetelő levegőréteg-
áttörése. 
Megfigyeltetjük, hogy a szikra alakja rendkívül szeszé-
lyes görbe vonal, nem hasonlít a villám primitív ábrázolási 
módjához. Magyarázat: a villamosság keresi a legkönnyebb 
útat (nedvesebb levegőrészecskék és a megrázkódtatás okozta, 
légritkult helyek). 
A szikra gyújtó hatását többféleképen mutathatjuk be egy-
szerű eszközökkel. A Bunsen-lámpát a szikraközbe tartjuk. 
Yagy benzines, éteres vattát tartunk a szikraközbe. Termé-
szetesen a vattát nem kézben fogjuk, hanem szélesebb nyílású 
üvegcsőbe vagy drótba fogva. Hivatkozunk a robbanómotor-
nál tanult elektromos gyújtásra. 
Az erőművi hatást úgy mutatjuk be, hogy kartonlapot (név-
jegy vastagságút) tartunk a szikraközbe. Ugyanerre a papír-
lapra1 'céruza hegyével is szúrunk lukat, összehasonlítás: a 
szúrt luk széle egyik oldalon kidomborodik, másikon bemé-
lyed! .míg a szikraütötte luk mindkét oldalon kidomborodik. A 
szikra a papírbán lévő levegőt erősen felmelegítette, mintegy* 
felrobbantotta. 
A csúcsokról leáramló elektromosság hatását úgy mutatjuk 
be, hogy kevés viasz segítségével egy tűt erősítünk az egvik 
kisütőgömbre, s eléje égő gyertyát tartunk. Kezünket tartva 
á tű elé, érezhetjük a levegő áramlását. 
Elektromos forgó kereket pár szál drótból magunk is köny-
nyen készíthetünk. A drótok végeit azonban hegyesre kell ré-
szelnünk. 
A tűt most a viasszal együtt egy elektroszkópra erősítjük,, 
s a tűt hegyével közeltévé az egyik kisütőgömbhöz, bemutat-
juk a csúcsok szívóhatását. 
A mágnesező, indukciós, motorikus és kémiai hatást nem. 
szoktuk bemutatni, mert a fölvett kísérletek is kitöltik az órát. 
Az elektromos harangjátékot következőképen állítjuk ösz-
sze. Két üres konzerv-bádogot szigetelő lapon (üveg, celluloid) 
állítunk fél egymástól kb.. 8 cm-re, s közéjük szigetelő áll-
ványról cérnán lógó fémdarabot (pl. vastagabb csavart). A két 
bádogdobozt vezetőleg összekapcsoljuk a gép egy-egy kisütő-
jével. Megfigyeltetjük, a lassú kiegyenlítést. Ez a kísérlet ért-
hetőbbé teszi a kapacitás fogalmát. 
Utolsó kísérletünk az élettani hatás. Egy válalkozó égész-
séges tanuló szigetelt zsámolyra áll. Ha ilyen nincs, négy vizes-
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pohárra vagy csészére helyezett deszka is megfelel. A tanuló 
fogja meg a gép egyik kisütő jét. Bátran hozzányúlhat, semmit 
nem fog érezni. A korong forgatására teste lassan telítődik elek-
tromossággal. Ha a haja hosszabb és laza, csakhamar felágas-
kodik. A kezében tartott papírszalagok taszítják egymást. A. 
kísérletet figyelő tanulók közül egyet felszólítunk, hogy kö-
zelítse ujját a zsámolyon álló tanuló füléhez, könyökéhez, láb-
ujját a cipőjéhez. Bizonyosak lehetünk benne, hogy ennek a; 
kísérletnek mindig igen hangos sikere lesz. , 
Arra ügyeljünk, hogy minden egyes kísérlet után süssük ki! 
a kisütőket, mert a váratlan ütés, ha kicsiny is, kellémetlen. 
és könnyen elejthetünk valamit. 
Az összefoglalásban a tanulságokat emeljük ki erősebben,, 
s ezek fogják alapját adni a következő tanítási tételnek, a lég-
köri elektromosság és a villámhárítónak. 
Mafzkó Gyula: 
IRODALOM—KÜLFÖLDI TANÍTÁSI 
M O Z G A L M A K — LAPSZEMLE — HÍREK 
IRODALOM. 
Családvédelem. (Küzdelem a születéscsSkkenés ellen.) Irta: Doros Gá-
bor dr. egyetemi m. tanár, az előszót írta Széli József m. kir. belügymi-
niszter, bevezetéssel ellátta Ravasz László dr. püspök és Hoddossy Gedeon 
dr. miniszteri tanácsos. 
„Besence (Baranya vm. siklósi járása)... iskolájában 1936-ban össze-, 
sen li gyermek volt beírva. A rangos iskola 1906-ban 10 gyermek részére-
épült. Abban az időben padsorai még tele voltak a falu apró népével, ma 
azonban a fölöslegesen tágas tantemet deszkafal osztja ketté, hogy tgy keve-
sebb fűtőanyagra legyen szükség. Ez a deszkafal hűen jellemzi a dunántúli 
magyarság egy részének tragédiáját, Az a 3—3 árva padocska, ami a deszka-
fal előtt húzódik meg, megfájdítja az ember szívét! A faluban több 30. év-
nél -idősebb agglegény van, sőt módos vénlányok is akadnak, akiket kértek 
férjhez, de inkább pártában maradtak. Az ódon, sárguló anyakönyvi: lapok 
adatai szerint a község lakossainak mintegy 90%-a 65—90 éves korában vég-
elgyengülésben hal el. A közegészségügyi és kultúrális viszonyok kifogásta-
lanok. Csak-éppen, hogy gyermek nem születik.és a falu népe csendesen, ész-
revétlenül eltűnik a föld színéről." . . • 
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Ezzel a pár kiragadott sorral akarjuk dokumentálni azok előtt, akik-
inég mindég azt hiszik, hogy az egyk-kről nem kell vagy éppenséggel nem 
illik írni, hogy alig van a magyar életnek elsődlegesebben reagáló terü-
Jbte, ahol az egyke — mint egyke! Tudatos gyermektelenség és gyermekel-
lenességü — ilyen gyorsan és ilyen borzalmasan megmutatná halálarcát, 
mint éppen a magyar iskola. Mindenhová hasító fénnyel kellene bevilágí-
tania ennek a problémának, dte legnagyobb visszhangot a magyar jövendő 
hívatott nevelőrendjének, a magyar pedagógustársadalomnak kellene adnia, 
és mit látunk? . . . közönyt, fásultságot, érdektelenséget és a helyzetnek tel-
jes ignorálását. Nem akarják az emberek meghallani, hogy mi a magyar 
népesedéspolitika hivatalos regisztrálóínak a szörnyű helyzetről véleménye, 
mert fél ez a dégénérait, korcs nemzedék az ítélettől, ami a statisztika 
számoszlopai, a grafikonok meredeken zuhanó ívelése mögött lángbetűkkel 
írja fel a falra: ütött az utolsó óra végső kondulása, — ébredj, vagy örökre 
kitörülik a magyar nevet a népek sorából!! 
Ilyeu gondolatokkal és árnyakkal kell megküzdenünk akkor, amikor 
folyóiratunk olvasói számára ismertetni kívánjuk a Magyar Családvédelmi 
Szövetség másfélszázoldalas kiadVányát. 
A magyarországi egykekérdést genetikusan felépítve adja a könyv szer-
zője azok számára, akik a témakomplexumot még nem ismerik, de roppant 
mennyiségben nyújt új gondolatokat, továbbfűzésre alkalmas eszméket azok 
számára is, akik eddig a nem-ismerés „boldogságában" éltek. A magyar 
depopoláciős folyamatot az európai élettérbe állítja Doros és megállapítja, 
hogy —' mint mindenben — ebből a szempontból is határvonal mentén ké-
pezzük az ütközőfelületet: ^északról és nyugatról a stagnáló népek mege-
légedhetnek a defenzív jellegű népesedéspolitika folytatásával, amely szám-
beli és minőségbeli konzerválásra törekszik, a magyarság azonban, amelyet 
keletről és délről a nálunk kétszerte gyorsabb szaporodású államok ölelnek 
át, a csupán védekező álláspontot nem fogadhatja el programmul, mert ez 
magyar fajtánk halálát jelentené. A mai helyzet megdöbbentő képét főleg 
az a jelenség fejezi ki, hogy nincsen állam Európában, amelynek születési 
arányszámai olyan meredeken zuhantak volna az utolsó negyedszázadban, 
mint hazánkban. Halálosan beteg Baranya, Tolna, az egyre veszedelmesebb 
méretű egyke mutatkozik Dunántúl egész területén, felütötte a fejét a Duna-
Tisza közén és összes városaink, élükön a közel másfélmilliós Nagy-Buda-
pesttel, a vidéki bevándorlás nélkül állandóan fogynának. A szerző az 1930-i 
nélüzáinlálás őta eltelt időre számításokat végzett annak megállapítása 
céljából, hogy mint alakult az egyke-terjedése 1936-ig és ilyen döbbenetes 
mondatokat ír le a helyzet jellemzésére: „Az eredmények válósággál elké-
pesztöek és remeg a toll az ember kezében, amikor leírja a fájdalmas tényt, 
Hogy ezen legújabb számítások lesújtó adatai szerint a mai Magyarország 
3352 megyei városa és községe közül már 1205-ben, a községek 35.9%-ában a 
születési arány 20 ezreléken álul marad. Az Isten irgalmára, kérdezzük, hogy 
mi történt a magyarság fajfenntartó erejével ebben a szerencsétlen évötöd-
bcn, hogy az egykés községek száma az elmúlt évötödhöz képest több mint 
ötszörösre szaporodott!" 
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. Legyen elég ebből a szörnyű helyzetképből! Lássuk, miben látja a szerző 
a" születéscsökkénés. okait. Itt is végigvezeti az olvasót Malthus, List Frigyes, 
Burgdörfer, Kogntowicz konklúzióin és végül nem tehet mást, mint meg-
állapítja, hogy a rendkívül bonyolult, szövevényes okhálózatban az igazi, 
döntő szerep az erkölcsi érzék hihetetlen meglazulásában, a vallásos élet él-
lanyhulásában és az önző, kényelmet szerető, jövővel mitsem törődő gondol-
kodásban keresendő. Az anyagi okok (a jövedelem elégtelensége, földhiány, 
szociális aránytalanságok) csak másodsorban. jönnek számításba és csupán 
a felületes szemlélő előtt mentik a kisbirtokos vagy jómódú polgárság kö-
rében legerősebben dívó egykét. 
Van-e még mód a segítségre?! Ezt kérdezzük, amikor a kétségbeejtő 
olvasmány a tennivalókat ¡kezdi felsorolni. Igenis, van és ezek közé talán 
legelsősorban az tartozik, hogy a legyintő, defetista, mindenről lemondó 
szellemet éppúgy kiirtsa, mint azt a struccpolitikát, amely a hallgatással 
kívánja megoldani az egész ügyet. 
Ami már most a konkrét tennivalókat illeti, azokra nézve — gondosan 
áttanulmányozva a külföldi eredményeket, a magyar hivatalos ankétok ja-
vaslatait és a legújabb német, olasz törvényes intézkedéseket — Doros rend-
szeres szemléltető táblázatot szerkesztett. Három csoportba sorolja a- tenni-
valókat: 
1. a szociális családvédelmi intézkedések, 
2. születéscsökkentést megelőző intézkedések és 
3. születésfokozásra ösztönző intézkedések 
címei alatt, ahol is az anyagi, szociális, társadalmi, telepítési, közigazgatási, 
financiális, stb. ügykörökbe vágó végzendők hosszú sorba áll előttünk, a né-
pesedési probléma szövevényességének megfelelően. 
Láttuk az egyke okainál, hogy lényegében morális zülés a kiindulópont, 
ami csak társul gazdasági és szociális motívumokkal. Természetes ezek után, 
hogy a segítés módjánál is óriási szerep jut. a nevelésnek, iskolainak éppúgy, 
mint társadalmainak. A magyar nevelőrend legelemibb kötelessége, hogy szív-
vel-lélekkel belekapcsolódjék a meginduló munkába: belekapcsolódjék a fel-
sőbbség által — remélhetőleg mielőbb — elrendelendő hivatalos tennivalókon 
kívül személyes lelkesedéssel, felelőségtudattal és azzal a mélységes átérzés-
sel, amit a magyar tanító és tanár a nemzet sorskérdései iránt mindenkor 
tanúsított. Ehez azonban az első lépés az, hogy a hazai népesedési kérdés 
mély örvényeibe belenézzünk, bele merjünk nézni, megismerjük és megért-
sük azt, amit mindenki, aki csak foglalkozik a kérdéssel, nnos-nntalan han-
goztat: ütött a tizenkettedik óra! 
Végezetül Idézzük Ravasz László drámai hangú bevezetéséből: „Ennél 
exisztenciálisabb kérdésünk, magyaroknak, nem lehet. A világon minden prob-
lémánk egyszerre semmivé válik arra az esetre, ha a magyar faj elpusztul. 
Ezért mindennél fontosabb dolog a magyar faj szaporasdgának emelése; a 
többtermelés a drága magyar vérből!" 
Dr. Aldobolyi Nagy Miklós. 
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Zentai Károly : A nemek együttes nevelésének kérdései. Közlemények a 
szegedi Ferencz József-Tudományegyetem Pedagógiai-Lélektani Intézetből. 
8. szám. Szeged, 1936. 96 p. 
A koedukáció régi problémája a nevelés elméletének, de még inkább a 
gyakorlatnak. Ujabban mégis, egyre többet. foglalkoznak, a kérdéssel. Ennek 
több okát látjuk. Egyrészt a napjainkban keletkező ú. n. új iskolák, amelyek 
a megszokottól eltérő nevelési szellemben működnek, szívesebben oktatnak 
leányokat és fiúkat együtt (pl. Petersen Jénai terve alapján) s így egyesek 
a korszerű nevelés kívánalmának akarnak eleget tenni, amikor revízió alá 
veszik a nemek együttnevelésére vonatkozó eddigi, állásfoglalásokat. Másrészt 
kétségtelen, az is, hogy a. nevelésre kiható segédtudományok (s ezek száma 
egyre nő) fejlődése sok olyan szempontot hozott újabban napvilágra, amit 
a régebbi vizsgálódások még nem vehettek figyelembe, de a kérdés mai eldön-
tésében már nem nélkülözhetők. Sokan emiatt térnek vissza a tárgyra. 
Ezt a-munkát .az utóbbi ok hozta létre. A megoldásban az eddig figyel-
men kívül hagyott neveléslélektani szempontnak juttat elsőbbséget. Ez annál 
örvendetesebbnek mondható, mert a koedukáció kérdésében a döntő szó való-
ban a neveléslélektani kutatást illeti. 
— A könyv tartalma három nagyobb egységre tagolódik. 
Az első részben (7—43, o.) történeti áttekintést nyújt a szerző. Azt nézi 
és vizsgálja, milyen volt a gyakorlati .állásfoglalás a koedukáció kérdésében 
elemi fokon, végül az egyetemi és főiskolai nevelésben. Gondos beszámolót 
találunk e fejezetben arról, hogy milyen mértékben és hogyan valósítják meg 
a nemek együttes nevelését Európa különböző államaiban. Ebben a részben 
találjuk a neveléselmélet egyes kiváló gondolkodóinak a kérdésben elfoglalt 
álláspontját, többek között Vives, Montaigne, Comenius, Feneion, Francke, 
Rousseau, Basedow, Pestalozzi,, Comte, Stuart Mill, Paul Richter, Fichte stb. 
nézeteit. 
A második fejezetben (44—79. o.) a két nem testi és lelki különbségeinek 
részletes ismertetését kapjuk. A megoldást sem a hagyomány, sem tisztán gaz. 
dasági szempontok nem adhatják meg, csupán a tudományos elvi vizsgálódás, 
amelynek fundamentuma a gyermek testi és lelki fejlődése. Éppen ezért a 
szerző vázolja a két nem.fejlődési ritmusát,"majd az érzékszervek működé-: 
sében tapasztalható különbségeket ismerteti s a bőrérzetek, nyomás- és fáj-
dalomérzetek, ízlelés, hallás, látás területén folytatott vizsgálódások adatai-
val utal arra, mennyiben különböznek a fiúk a leányoktól. Részletesen kitér 
á népiskolába járó fiúk és leányok iskolai teljesítményére s nemesak általános 
megállapításokra szorítkozik, hanem a népiskola egyes tantárgyaiban sorra 
vészi a két nem között mutatkozó teljesítménykülönbségeket. Középiskolai 
tanulókra vonatkozó magyar adatok hiányában (í) Ottó Tumlirznak kísérleti 
eredményet részletezi; Az intelligencia, az emlékezet, a fantázia,, az affektív 
élet, a barátkozás, a vallásosság, a természetszemlélet különbségeit is vizs-
gálja s őszintén megírja, hogy mindezek ismerete alapján sem tudjuk még 
megállapítani, miben áll a. két-nem pszychéje közti lényeget elválasztó kü-
lönbség, mert nem. tudjak, hogy. mi az, ami a férfi, illetőleg a nő lelkének 
lényegét teszi. E fejezet utolsó pontként a felnőtt férfi éjs női lélek differen-
ciáira mutat rá. 
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Az értekezés harmadik része (80—90. o.) áz együttes nevelés megvalósí-
tásának lehetőségét tartalmazza. Az együttnevelés pártolóinak, valamint ellen-
zőinek érveit és ellenérveit csoportosítva találjuk együtt. A kérdés törté-
netének végigtekintése, az egyes országok hivatalos állásfoglalásának ismer-
tetése, a nemek eltérő testi és lelki fejlődésének' beható tanulmányozása után 
á szerző végül a maga álláspontját szögezi le, amely a következőkben fog-
lalható össze: 
Az elemi népiskolában 10 éves korig a leányok és fiúk képességei nem 
mutatnak nagy eltérést, az együttes nevelés ellen ezeri a fokon nem tehető 
ellenvetés, sőt az a tapasztalat, hogy az együttes neveléssel ebben a korban 
mindkét nem határozottan nyer, A pubertást közvetlenül megelőző korban 
ellenben, vagyis á népiskola V—VT. osztályában, a lelki fejlődés ritmusának 
eltérése miatt már el kell ejteni a közös nevelés gondolatát. A középiskolában 
határozottan a nemek külön nevelését kell a pedagógusnak kívánnia és java-
solnia. Viszont a főiskolai és egyetemi nevelésben .'a koedukáció ismét kívá-
natos és üdvös. 
Ez az értekezés kétségtelenül egyike a legkomolyabbaknak, amelyek- e 
tárgyról megjelentek. Az eddigi kutatások eredményeit figyelembe vette, fel-
használta és épített rájuk, de túlhaladta azoknak rendszerint egyoldalú törté-
neti, vagy. gazdasági beállítottságát. Érdeme, hogy. a fejlődléslélektani szem-
pontot juttatta érvényre. Kár, hogy a szerző figyelme csak a szegedi egyetem 
pedagógiai-lélektani intézet vizsgálódásaira irányult. Magyar középiskolai' 
tanulók vizsgálatának és tanulmányozásának hiányáról panaszkodik ü. i. (56. 
o.) és ezért kénytelen Tumlirz igen kevésszámú növendéken végzett kísérleti 
eredményeit ismertetni. Pedig a Főv. Pedagógiai Szeminárium Lélektani La-
boratóriumnak 5000 gyermeken végzett, 10—14 éves kobra, vonatkozó vizsgáló-' 
dásait már 1934.-től kezdődően folytatólagosán közzétette Cser János dr. 
A gyermek és az Ifjúság hasábjain, s a figyelem, logikai gondolkodás, tér-
érzék, mechanikai érzék stb. terén a nemek különbségeit jól feltüntető grafi-
konokat is közölt. 
Jankovits Miklós dr. 
Váradi József : Széchenyi életlátása. A nemzetiségi, kérdés. (Széchenyi 
Zsebkönyvtár. A Magyar Sors kérd'ései - 1.). A „Studium" kiadása, Bp. 1938.-
43 1. Bolti éra 80 fillér. 
Teljes elismeréssel osztozunk az egyik leglelkesebb Széchenyi-kutatónk, 
Varadi József álláspontjában: „Ha a politika fogalmát helyesén értelmezzük, 
be kell látnunk, hogy minden politika valójában nemzeti politika, .veléjében 
pedig a művelődés politikája" (Előszó, 5. 1.) 
Műve a címben megjelölt két problémáikörre tagolódik. Elsőként Széche-
nyinek a magyar történet benső lényegéről vallott felfogását ismerteti 
(7—25. 1.), ezt megelőzően ' pedig rávilágít arra a sokoldalú történetből-
"cseleti előkészülésre, mely a „leghívebb magyart"- a gyakorlati élet küszö-
bére lépésekor már jellemezte. 
Történelmi érzéknek fejlődésére kiválóan hatott Mme Stael, akinek- II 
Állemange c. művét már 1914-ben olvasgatta, továbbá Montesqieu, Bürke, 
Voltaire és korának majd minden szellemi hőse. Szerzőink á fejezetben Széche-
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nyit úgy mutatja be, mint akit a magyarság „lenni vagy nem lenni" sors-
kérdései gyötörték. Széchenyi és a nemzetiségek (26—42. 1.) címen azonban 
már a gyakorlati ész szemmértékével elemezi Közép- és Keleteurópa etikai 
viszonyait, mindenütt a mester hűséges tanítványának bizonyulva, aki zsi-
nórmértékül felállította a nacionalizmus legszebb kritikáját: „A nemzetiség: 
isteni mű!" Kisebbsógpolitikai elveinek ez á legmagasztosabb összefoglalása, 
a legszebb gondolat, mely a Dunavölgy térségein nevelői szempontból is 
értékesíthető. 
A tiszta emberség mélységeit járó egyénisége — s ez legyen az ő hal-
hatatlan érdeme — azonban mégsem hagyta el a józan realizmus szemléleti 
skáláját, mert a tapasztalat tanulságaira építve hirdette, hogy: „Ha tehát 
keblünk és szívünk' nem is szól egymáshoz és semmiféle szimpátia (nem is 
ösztönöz bennünket kézfogásra: közös érdekünk annál sürgetőbben int ben-
nünket á lagnagyobb egyességre." (33. 1.). 
Ilyen értelmi belátást és lelkiséget kíván a modern nemzetiségi kérdés. 
¡kezelése is s ezt a szemléletet kell nekünk, magyar nevelőknek is. megiso 
lüernünk, hogy biztosíthassuk a „Nagy Parlag" apostolának utódjainkban 
leendő továbbélését. 
Wagner Ferenc 
Szeliánszky Ferenc : A hibakutatás neveléslélektan! problémái. I. kötet. 
(Közlemények a Szegedi Ferencz József-Tudományegyetem Pedagógiai-Lé-
lektani Intézetéből, 26. szám.) Szeged, 1938. 86 oldal, 80. Ára fűzve 3. P. 
A tanári munkának igen tekintélyes része a tanuló helyes és hibás tel-
jesítményének megítélése ós elbírálása. Lelkiismeretes tanárnál egyúttal a 
leggyötrőbb gond, igazságosnak lenni az osztályzatban megnyilvánuló bírálat-
ban. De mindezeken túlmenőleg a tanár egész, munkája, tanítási eljárása azt 
célozza, hogy tanítványainak helyes munkateljesítményét emelje, a hibásakat 
podig megelőzze, vagy megszüntesse. Olvasottság és kutatómunka nélkül is 
érzi, tapasztalja minden tanár, hogy a tanulók által elkövetett hibák között 
különböző eredetűek vannak, tehát jogosulatlan az egységes elbírálás. A 
hibák okainak kutatásáig azonban igen kevesen jutnak el, tehát ítéletük-
ben nincs rendszer. A hibaeredet ismerete tehát ebből a szempontból is szük-
séges. De nélkülözhetetlen a proíilakszis szempontjából is. Hogyan vezetheti 
a tanár tanítása alkalmával a tanulókat hibamentes teljesítőképesség felé, 
ha nincs tisztában a hibák eredetével? Hiszen így azt sem tudja, mi ellen 
védekezzék! Küzdelme 'szélmalomharc. 
A hibaforrások keresésével sokan foglalkoztak már. Ezeknek a kuta-
tásoknak azonban van egy fogyatkozásuk: laboratóriumban, mesterséges és 
szokatlan kür.ülmények között végzett kísérletek és tesztek adták alapjait. 
Podig a tanár tanítványaival mási körülmények és más beállítottság kere-
tében találkozik. Az iskolai teljesítmény nem lehet azonos a laboratóriumi 
teljesítményekkel. Pedig a munkájával ós tanítványaival törődő tanárt vé-
gül is az érdekli, hogy a sok kísérleti és elméleti eredményből mit tud osz-
tályában gyakorlati haszonnal kamatoztatni. 
És ezen a ponton válik Szeliánszky úttörő nagy munkája értékes köz-
kinccsé. Mintegy kétezer hibás teljesítmény eredő okát keresi és osztályozza 
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munkájában. Ezek a kutatások az osztályban folytak le, s ezek eredményei-
ből vonja lé következtetéseit. De módszere tudományosan megalapozott^' 
Könyve első részében bő irodalmi forrásokra utalva ismerteti a 'hibakutatás 
eddigi módjait, eredményeit, forrásait. Ebben domináló a Weimer által vég1 
zett legmodernebb munkálatok és eredmények. Idézetei azonban azt mutat-
ják, hogy a kérdés egész irodalmában otthon van. 
Könyvének második része a gyakorlat pedagógusaira még jelentősebb. Meg-
mutatja, miképen vitte be a hibakutatást a tanár és tanítvány megszokott 
munkahelyére, az osztályba. Az adatok alapján bírálja az elmélet és osztá-
lyonkívüli kísérletek eredményeit.. Természetes, hogy megállapításai nem 
mindenben egyeznek meg az eddigi következtetéseikkel és bibafelosztással. 
Miért is látta szükségesnek ezeket a vizsgálódásokat? Be akarta vinni 
a tudományos vizsgálódás módszerét, hitét és erejét a nevelésbe. A negatívum 
kutatásával pozitív célkitűzést akart elérni. Közelebb óhajtott jutni a hi-
baforrások isimeretével a teljesítmények igazságos értékeléséhez. Arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy bár a hibákat teljesen kiirtani nem lehet, de 
mennyiségüket helyes eljárással csökkenteni van mód. Ez pedig minden ta-
nár vágya. Hiszen a hibák büntetése igazságtalanság, viszont a-segítés ne-
velői kötelesség. Azért igazságtalanság a hibák büntetése, mert ezek oka leg-
többször nem lustaság, tudatlanság, vagy butaság, hanem a hibázó akarata 
ellenére bekövetkező kisiklások (melyek oka lehet a tanár hibája), szellemi 
rövidzárlatok (a hullámzó figyelem mélypontjai), vagy fizikai botlások. 
A könyv főbb fejezetcímei a munka természetéről sokat árulnak el. 
Ezek: A hibakutatás neveléslélektaiii feladata; Általános hibakutatús; Meny-
nyiségtani hibakutatás; A tanuló hibateljesítményei; A hibateljesítmények 
csoportosítása; Hibakeresés; Diagnosztizálás; Vizsgálati adatok; Gyakorlati 
hibakutatásom eredményei( Az egyes feladatokban domináló hibafajták; A 
hibafajták relatív eloszlása; A hibafajták, és az előmenetel; A hibafajok 
és az intelligencia; A hibák individ'ualizálása; Az összesített mennyiségtani 
teljesítmények hibafajtái; Kritikai megjegyzések.) A hibakutatás további 
feladatai. 
A fejezetcímek elárulják, hogy Szeliánszky vizsgálatait a mennyiségtan 
körében végezte, szakcsoportjának megfelelően. Ne tessék megijedni ! A ma-
tematika ezeknek a hibavizsgálatoknak lefolytatására kiválóan alkalmas, de 
ez nem jelenti azt, hogy eredményei és útmutatásai más téren használha-
tatlanok. Vizsgálatai nem kvantitatívok, hanem kvalitativok. Vagyis nem a 
hibák mennyiségi eloszlását tartja szem. előtt, hanem azok eredetét, mniő-
•ségét. Bemutatja a hibakuatás általános neveléslélektani elméletét, a kvali-
tatív hibakntatás lehetőségét és módját, a hibák keletkezési okait, ezek 
fgyakoriságát. 
Kérdés, v,ajjon a munka befejeztetett-e? Nem! Követnie kell mások ez-
irányú munkájának, hogy az eredmények és megállapítások minden tárgy 
keretében és minél több adatra támaszkodva kapjanak igazolást, mint ezt 
könyve végén kéri. De azért sincs véleménye szerint befejezve a munka, 
niert a megállapítások után következik a kérdés, melyek legyenek a meg-
előző, a preventív eljárások a tanár munkájában. Amint jelzi, erre vonat-
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kozólag is végzett számos kísérletet, és erről fog beszámolni munkája má-
sodik kötetében. 
Hisszük, .hogy a tanárság nagy tömegét fogja érdekelni mind a most 
megjelent első kötet, mind a bejelentett második. 
Matzkó Gyula 
Sziklay László: Francia zzellem és francia nevelés. Nyíregyháza: 1938. 
A rövid értekezés a szerző franciaországi iskolalátogatásairól számol 
be. Tapasztalatai már csak azért is figyelmet érdemelnek, mert ezeket a 
két leghiresebb francia középiskolában, a párizsi Lycée Louise' Grand'-ban 
és a Lycée Henry lY.-ban szerezte. Bevezetésül ;a szerző néhány találó szói-
val reámutatott a francia szellem egynémely alapvonására, így az ésszerű? 
ség, á raison szeretetére, a lélekelemző hajlamra és a szabatos formák tisz? 
teleiére. A francia oktatásban is ezeknek a vonásoknak uralmát figyeli meg.— 
A francia iskolák munkatervében első helyen :a francia nyelv áll, a nem-
zeti nevelés elsősorban az anyanyelvi oktatáson keresztül folyik. Ennek a 
nevelésnek egyik végcélja az anyanyelv szabatos és fölényes használata. 
Módszerünk a jellemző francia módszer, az explication de texte, a szövegma-
gyarázat. Ez a módszer a nagy írók, elsősorban a francia klasszikusok 
szövegeibe való minél teljesebb esztetikai, lélektani és szellemtörténeti be-
hatolásból áll, a francia felfogás szerint — és igen helyesen — a nagy írók 
szövegeinek nevelő ereje többet ad a növendékeknek, mint száraz adatok-
ból összetákolt „rendszeres" történeti tájékozottság. Az explication de texte 
módszerének egyébként jó elméleti irodalma is van, akik nálunk magyar 
nyelvet tanítanak, sok ösztönzést kaphatnak egy-egy ilyen vezérkönyvből. 
— Sziklay a német nyelv tanítását is megfigyeli. A franciák az idegen 
nyelvet is az anyanyelvi tanítás szolgálatába tudják állítani, mikor idegen 
nyelvből fordítatnak, kínosan vigyáznak arra, hogy a fordítás a jó fran-
cia stílus mintaképe legyen. — A felsőbb osztályokban az ismeretlen sza-
vakat nem fordítják le franciára, hanem megpróbálják körülírni. A szerző 
természetesen a francia iskolák hibáira is rámutat, do még e hibák is-
meretében is csak örvendeni tudunk minden olyan törekvéseknek, mely a 
komoly hagyományokkal dicsekedhető francia nevelés módszereit nálunk is 
ismerteti, nevelőink egyoldalú német műveltsége mellett erre feltétlenül 
szükség van. Sziklay Lászó érdekes és alapos tanulmánya jól szolgálja ezt 
a célt. Baráti Dezső dr. 
Tálasy István: Néprajz és középiskola. (Kny. a hódmezővásárhelyi ref. 
Bethlen Gábor gimnázium 1937—38.-évi értesítőjéből:) 
A népi hagyományok nemzetnevelő értékét régebben felismerték, újab-
ban egyre többen mutatnak reá fontosságára. Tálasi István tanulmánya 
ezért különösen megérdemli figyelmünket. Tálasi elsősorban arra a kérdésre 
-keres választ, hogy mikép lehet a néprajzi szemléletet és a népi hagyo-
mány-anyagot az egyes tantárgyakon belül érvényesíteni. Már ,a vallástan 
tanításánál „hasznos szálakat lehet vonni a nép felé" A magyar nyelv ta-
.nításánál a Grimm és Andersen-féle, idegen lelkiséget tükrözi mesék, helyett 
az ősi magyaT mese-monda és hitvilág ismertetését tartja helyesnek, to-
vábbá a népi .életből vett tanulmányok, rajzok, fokozottabb Ismertetését. 
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Reámutat arra, a szilaj pásztorkodás, ez a jellemző magyar ősfoglalkozás, 
könnyen fel tudja kelteni a gyermekek érdeklődését. A tárgyi néprajzi is-
mereteket a szókincs bővítésére is fel lehet használni. A népi élet ilyen is-
meretében azután a Toldi világában sokkal otthonosabban mozognak majd 
a- gyermekek. A retorika és stilisztika tanítása közben is bőven tárgyalha-
tunk népi vonatkozású olvasmányokat, az irodalmi oktatásban az irodalmi 
népiesség kidomborítása adódik. A népszínmüvek jelentőségét azonban túlbe-
csüli ,a szerző, az az érzelmes- parasztszemlélet, melyet legtöbb népszínmű-
ben találunk, feltétlenül írtand'ó, annál is inkább, mert ez amint a „magyar" 
filmekben is látjuk — még ma is hat. Helyettük inkább Móricz Zsigmond né-
hány írását, Juhász Gyula népi hangulatú verseit, (Tápai lagzi) esetleg 
az újabb írónemzedék (Illyés, Tamás, Erdélyi, József) szándékainak bemu-
tatását ajánlanánk, így tanítványaink is reálisabb képet kapnak s útat mu-
tatunk a nemzeti klasszicizmus Ízlésével rokon mai irodalom felé is. A föld-
rajz keretében érvényesíthető néprajzi szemlélet alapjai eddig is adva. vol-
.tak, a szerző az alföldi kertes városok, a magyar állattartási rendszer és 
a tanyavilág behatóbb tárgyalását kívánja. Történettanításunkban a ma-
gyar etnikai csoportok, különösen az elszakított magyarság és a nemzeti-
ségek ismertetésére helyezne nagyobb súlyt. Általában a nemzetiségtörté-
¡neti elv hangsúlyozását kívánja. Fontosnak tartja a helytörténeti mozzana-
tok erősebb kiemelését is. A .természetrajznál növényföldrajzi kapcsolatban, 
(pl. mocsári növényzet, pákász, vízi élet) az ásványtannál (népi fazekas-
ipar) és az állatvilág ismertetésénél (magyar ló, juh) látja a néprajzi 
szemlélet érvényesítésének lehetőségeit. 
! Az ének és zeneoktatás népi vonaitkozásai :a Bartók Béla és Kodály 
Zoltán-féle mozgalomba-való bekapcsolódással adódnak. Hisszük, hogy erről 
már nem is szükséges sokat beszélni. A rajznál az elsősorban jellegzetes 
•magyar színhatások fejlesztése, művészettörténetnél a népművészeti tárgyak 
fokozottabb bemutatására szolgálhatja a célt. Az út itt sem töretlen, de 
talán nem árt, ha figyelmeztetünk arra, hogy iskoláink jórészében inkább 
egy műnépiség, mint igazi népi szemlélet bemutatásával találkor 
•znnk, a cigányzene olcsó érzelmességének megfelelő „sujtásos" magyar-
sággal, melynek hatása a gyermekek egyenruháin is látszik már; a bieder-
meier polgári ruhák helyett mi a népviseletben keresnénk ösztönzést. 
A tanulmányi kirándulásokat is a közvetlen élmény szolgálatába lehet 
állítani. 
: A továbbikban arra utal a szerző, hogy tankönyveink nem felelnek 
meg teljesen a fenn vázolt kívánságoknak és tanáraink néprajzi kikép-
zése terén is lenne még sok tennivaló. — . 
Az érdekes, jól tájékozott és gondolatéivesztő tanulmányt már csak 
azért is melegen ajánljuk tanártársaink figyelmébe, mert rajta keresztül 
a néprajz komoly szakembere szól s szempontjainak figyelembevétele sok, 
könnyen adódó tévedéstől óvja meg azokat, akik a divat hatására jószán-
dékkal bár, de nem alapos. felkészültséggel kezdték el a népi kultúra egyes 
jelenségeinek iskolai tárgyalását. 
Baráti Dezső dr. 
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Halász Gyu la : Édes anyanyelvünk. Budapest: é. n. (1938.) Nyugat. 
Halász Gyula könyve nemcsak hasznos, hanem szórakoztató olvasmány 
is. A szerző mai nyelvünkből, elsősorban az újságok nyelvéből szedett össze 
néhány ezer, nyugodtan mondhatjuk, elrettentő példát és ezeket elemezve 
mntátja meg a helyes magyarság törvényeit. Nagy előnye a -könyvnek, hogy 
sehol sem elvont, sehol se száraz; nem egyszerű példatár, hogy senkinek 
se legyen türelme végigolvasni, hanem szellemes csevegés, így minden sorá-
val leköti figyelmünket. Nagy előnye a könyvnek az is, hogy a leggyak-
rabban előforduló rossz magyar kifejezéseket állítja pellengérre és óva-
kodik attól, hogy ott is hadakozzék, ahol ez fölösleges. Nyelvvédőink nagy 
része megelégszik áz idegen szavak elleni, sokszor nevetségesen túlzó, had-
járattal. Halász elsőroban magyarosabb stilisztikát szeretne, könyvével va-
lóban szolgálja is ezt. 
Baráti Dezső dr, 
W. Albort: Grenz- und auslanddeutsche Unterrichtsskizzen. (Tanítási yáz-
, latok a határmenti és külföldi németségről.) Leipzig, 1935. E. Wunderlich. 
94. lap. 
A mai Németországban, az ú. n. Harmadik Birodalomban, fokozott jelén-
tőség jutott a politikai emberré nevelésnek. • Különleges feladatot alkot ebben 
a nevelésben — úgy érzi a birodalmi németség, — a • határmenti és külföldi 
németségről szóló ismereteknék ápolása, mert felfogásuk szerint a szóban-
' forgó töredékek téte a legszorosabban egybe van kötve a birodalom népi 
létkérdéseivel. Holott — jegyezhetnék meg mi azonnal, — itt nem elszakított 
és üldözött kisebbségekről, hanem önkéntesen más országokba költözött, más 
államok szuverén területeinek keretei között régen, gyakran századokkal ez-
előtt letelepült, végleg elhelyezkedett s honpolgárokká lett kisebbségekről 
van szó. Mindamellett — úgy látja szerzőnk, ki bizonyára német társadalmi 
és pedagógiai véleménynek ad kifejezést, sőt talán politikainak :ls, — minden-
nemű németországi iskolának feladata, így még a népiskoláé is, hogy'különös 
figyelmet szenteljen a tanításban a'határmenti és külföldi németségnek. Nincs 
is hiány a batármenti és külföldi németségről szóló tanítás értékes elméleti 
irodalmában. 
Főképen a középiskola végzett már e téren figyelemreméltó előmunkála-
tokat. Mióta azonban a birodalmi kormány s az egyes tartományi kormány-
zatok erőteljesebben sorompóba lépnek a népi német nevelés érdekében, a 
iskolai tanítói kamál is széles körben fölébredt az érzék a határmenti és kül-
földi németség "számbavétele és figyelemmel kísérése iránt. Érzék és érzület 
azonban szerzőnk szerint nem elegendő. A népi németség e kérdéseit tárgyi-
lag jól ismerni és az ifjúságot ez iráinyban német népi szellemben tanítani 
épen olyan szükséges és fontos, ha az iskola eredményes munkát akar e té-
ren végezni. 
Ezt a célt szolgálja W. Albert műve s mint könyvének alcíme: „Theore-
tische Einführung und praktische Durchführung in Beispielen" (Elméleti be-
vezetés és gyakorlati megoldás példákban) mutatja, ennek a népi német neve-
lésnek és képzésnek kíván szolgálatába állni s á tanítónak elméleti és gya-
korlati segítséget nyújtani a külföldi németség sorsáról szóló tanításban. 
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A könyv súlypontja nem az elméleti, hanem a terjedelmesebb gyakorlati 
részben van, s nem is kívánja a tárgyat kimeríteni, hanem gyakorlati példái-
val'csak utat jelöl és irányt mutat. Rábízza a-tanítóra, hogy a maga útját 
járja. Talán ez épen a kissé veszedelmes és nem kívánatos, mert szer-
zőnk maga talán még mérsékelt és óvatos az adatok tömegének fölhasználásá-
ban, esetleg egy-egy tüzesfejű fiatal német tanító messzebbmenő és téves 
következtetéseket von le a külföldi németekre' vonatkozó anyag bőségéből s 
nem lévén • egészen iskolázott, tiszta politikai látása, esetleg nem kívánatos 
politikai tendenciákra ragadtathatja magát. Amit a nemzetek és a nagy világ 
békéje szempontjából, legalább is nagyarány okban, Isten ne adjon. 
Szerzőnk könyve egyébként a fontosabb gyakorlati részben, öt fejezetben, 
igen bő és szép történelmi, földrajzi, néprajzi, irodalmi és statisztikai tudás-
sal rendkívül sok becses anyagot hord össze a külföldi németség (sohasem 
nevezi kisebbségnek) fogalmáról, a német kivándorlókról a. XI . századtól nap-
jainkig, irodalmi és művészeti termékek didaktikai feldolgozását is belevonva 
tárgyalásaiba. Külön fejezetekben szól a balti németekről, a lengyel korri-
dorról és — ami bennünket különlegesen érdekel, — a magyarországi néme-
tekről. Ez utóbbi fejezetnek ezt a címet adja: „Das Deutschtum im Banat" 
(A bánáti németek), de azért számadataiban — melyeknek pontossága és pár-
tatlansága külön ellenőrzendő volna, — áttekinti a bánáton kívül az erdélyi, 
horvátországi, dunántúli, nyugatmagyarországi, felvidéki és az alföldi, vagyis 
a mai csonkamágyarországi németséget is. Több térképvázlat, nagy irodalmi 
apparátus, a sok aprólékoskodás halványon azt érezteti meg velünk, hogy talán 
túlságosan is nagy ez az érdeklődés és szerelem, és nem is egészen platonikus 
és önzetlen, mely mai kisebbségeinknek és lakott területeiknek osztályrészül 
jnt a német pedagógiai világ s főleg könyvünk szerzőjének jóvoltából. Ada-
tainak, tárgyalásainak túlságosan kacsintgatási színezete van. Nem szeretnők, 
ha annak a régi mondásnak újabb alkalmazására volna szükség: „Ments megi 
Uram Isten, a barátainktól, az ellenségeinkkel majd végezünk magunk isi" 
Gyulai Ágost dr. 
KÜLFÖLDI TANÍTÁSI MOZGALMAK. 
(Külföldi folyóiratok nyomán.) 
1. pelnáttek oktatása. Ezt a célt világszerte az iskolánkívüli népmű-
velés szolgálja, mely elnevezés alá tartoznak mind'azon szervezetek, melyek 
az iskolaidő után végzik az általános továbbképzést, feladatuk tehát a tár-
sadalom szélesebb rétegeiben a műveltség színvonalának emelése. Ezt a fel-
adatot sokáig politikai pártok és szervezetek, egyházak foglalták le és azt 
a saját céljaik szolgálatába állították. Ujabban általános a törekvés, hogy 
ezt bekapcsolják az állam közművelődési szervezetébe. Az „Internationale 
Zeitschrift für Erziehung" utolsó száma a különféle államokban létező ily 
irányú intézményeket ismerteti. 
a) Az Északamerikai Egyesült Államokban Carnegie amerikai gyáros 
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több millió dolláros alapítványt tett a felnőttek oktatásának előmozdítására 
A Carnegie alap társaságot alapított (American Assoeiation for Acfult Edu-
cation), amely társaság útján hatalmas összegeket fordít a felnőttek okta-
tására. A társaság 70 szervezetet létesített, amelyek a helyi viszonyok fi-
gyelembe vételével megszervezik a szükséges tanfolyamokat. A felnőttek ok-
tatásával megbízott tanítók egyesületet alakítottak, amely . megállapította 
a felnőttek oktatásánál követendő módszert. Több tanítóképző a felnőttek 
oktatására képez tanítókat. 
Maga az állam is nagy összegeket fordít erre a célra. A legnagyobb 
állami intézmény a mezőgazdák továbbképzésével foglalkozik. 7500 szakképzett 
vándortanító keresi fel á farmereket otthonukban és tanácsaival segíti a 
farmert' jövedelmezőbb gazdálkodáshoz. A felügyeletet a szövetség álla„ 
mok mezőgazdasági szakosztálya és a mezőgazdasági főiskolák' eszközlik, 
ahonnét a vándortanítók utasításaikat nyerik. Az évi költségvetés 25 millió 
dollár, melynek felét a birodalmi földmivelésügyi minisztérium, másik felét 
pedig a szövetséges államok arányosan fedezik. Ezen tisztán szakfeladat mel-
lett gondoskodik a szervezet egyéb tanfolyamokról, zenei vagy színházi szó-
rakoztatásról, stb. Sok esti tanfolyamon tanítanak kézművességet és ezek az 
esti tanfolyamok nagyon látogatottak. A szervezet gondoskodik megfelelő 
előadókról, megbeszélések vezetőiről, erre a célra ma már több mint 300 
ezer képzett előadó van beszervezve. A legtöbb ipartelepnek is megvan az 
esti iskolája, ahol főképen az illető iparban szükséges speciális készségeket 
tanítják, de tanítanak mindont, .ami alkalmas a munkás életszínvonalának 
emelésére.- • ' 
í A birodalmi kormány másik intézménye, amelyik az általános népmű-
velést intézi, a munkatáborszervezet, amely első sorban fiatalkorú munka-
nélkülieket vesz pártfogásba. A munkatáborok nevelési eredményei igen je-
jelntősek. Első sorban közmunkát végeznek ; útépítést, talajjavítást. 
Mivel' e munkálatok megfelelő szakemberek vezetése mellett foly-
nak,. igy a fiatalkorúakra hasznos, tanulságos élményt jelentenek. Gon-
doskodás történik azonban arról is, hogy a táborban levők bizonyos kéz-
művességet is megtanuljanak és magasabb elméleti képzésben is részesülje-
nek. Analfabéták itt megtanulnak irni-olvasni, akik nem tudnak jól an-
golul, itt a nyelvet tökéletesen megtanulják. Természetesen a szabad időre 
szórakozásról is gondoskodnak. 
Érdekesen állította Amerika a népművelés szolgálatába az értelmi mun-
kanélkülieket. 1937-ben 35.000 nagyrészt munkanélküli tanítót foglalkoztattak 
a felnőttek oktatásánál. Állásnélküli színészeket, más értelmi képzésűeket 
állítottak munkába, hogy saját szakmájukkal hozzájáruljanak a tömeg to-
vábbképzéshez, üdüléséhez, szórakozásához és lelki épüléséhez. Az így ren-
dezett ingyenes tanfolyamokon 1,300.000 hallgató vett részt, amibe az in-
gyenes hangversenyek, színházi előadások, műkiállítások látogatói nincse-
nek beleszámítva. 
Érdekes szerve az amerikai -népművelésnek az ú. n. „Nyilvános. Fo-
rüm". A helyi iskolai hatóságok a központtól nyert anyagi támogatással' 
szervezik meg a forumokat, ahol a felnőttek este az iskolában gyülekezve 
napi kérdéseket vitatnak meg, napi politikát megbeszélnek. Igen kiválóan-
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képzett szakemberek, férfiak és nők szerepelnek mint előadók, vagy vita-
rendezők. 
Az amerikai könyvtárakat és múzeumokat is a népművelés szolgála-
tába állították. A könyvtárak gondoskodnak tanácsadókról, akik a hozzáfor-
dulóknak megadják a kívánt tanácsot, megfelelő irodalmat ajánlanak. A 
múzeumokat kellő félírásokkal látták el, ezenkívül vezetőket és magyará-
zókat alkalmaztak. A z amerikai könyvtárak az ú. n. „Olvasható könyvek" 
megteremtésére széleskörű mozgalmat indítottak. írókból, psychológusokból, 
pedagógusokból és könyvkiadókból bizottságot alakítottak azzal a meg-'-
bízással, hogyan lehetne olvasásra birni azt a népréteget, amelyik tud ol-
vasni és mégsem olvas. Olcsó, könnyen kezelhető és érthető könyveket akar-
nak szerkeszteni, mert azt hiszik, az emberek ezen milliót azért nem lehet 
olvasásra szoktani, mert nincsenek megfelelő könyvek. 
Az amerikai felnőttek oktatása gondoskodik a szülők tanításáról is. 
Ma mór széles népmozgalommá vált, megbeszéléseken, tanfolyamokon ok-
tatják a szülőket a gyermek ápolására és helyes nevelésére. Rendszerint 
az iskolákkal kapcsolatban szerveznek egyesületeket, amelyek az előadásokat, 
és megbeszéléseket rendezik. Megfelelő szakemberekről a hatóság gondoskodik. 
b) Olaszországban a felnőttek oktatásáról az ú. n. Dopolavoro gondos-
kodik. Ezzel az intézménnyel folyóiratunkban Sterio Leonidasz foglalkozott 
részletesen.1 Ezúttal tehát csák a múlt évi munkáját ismertetjük. Olasz-
ország különböző részeiben 2032 szakszerű továbbképző tanfolyamot rende-
zett, melyeket 95.020 hallgató látogatott. Számos néprajzi, fotográfiai és 
népművészeti kiállítást rendezett. Megszervezett 6742 munkaközösséget po-
litikai, szociális, szervezeti, technikai és egészségügyi kérdések megbeszélé-
sére. A sport minden ágából (könnyű és nehéz atlétika, evezés, torna, ko-
sárlabda, boxolás, vívás, tenisz, céllövés) 30,525 versenyt rendezett. Zenei 
téren is számottevőt végeztek. 6262 zenekart szerveztek 146,195 taggal, ezek 
99,347 hangversenyt adtaik. Városok drámai és lirai színházai vasárnap este 
a dopolavoro rendezésében tartották előadásaikat, ezekre a tagokat a vidék-
ről külön vonatok hozták a városba. Közel 20.000 ilyen színi előadást ren-
deztek. . • • 
A dopolarovo népkönyvtárai ezidén 8532-re szaporodott, közel 2 millió 
könyvvel. 
c) Németországban a már többször ismertetett ifjúsági alakulatokon kí-
- vül, a felnőttek oktatásában különösen két intézmény játszik fontos- sze-
repet: az esti. népfőiskola és a népkönyvtár. 
Az esti népfőiskolákon a leggyakrabban előforduló előadáscsoportok: a 
Szülőföld ismertetése, á népállam,: a Führer békeműve és " á nagyvilág stb. 
Ezen főcsoportok keretébe illesztik belé egyes előadásokra vagy előadás-
sorozat Okra a megfelelő tárgyi köröket. Az előadásokat kirándulásokkal, 
gyűjtemények látogatásával, utazásokkal, alkalmi felolvasásókkal egészítik-
ki. Az esti népfőiskola a városok jellegzetes intézménye, falukon esti ösz-
szejövetelekét • rendeznek, ahol munkaközösségben beszélgetnek -a község-
Szociális és gazdasági helyzetéről, történetéről, jelentékeny polgárairól é.v 
i A Cselekvés Iskolája V. évf. 314 1. 
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így ezek a megbeszélések megteremtik a község krónikáját. Ezeket az össze-
jöveteleket, a község erkölcsi és anyagi támogatásával, a község vezetői ren-
dezik. Ugy a városi mint a falusi népművelés fölött a birodalmi nevelés-
ügyi miniszter gyakorolja a főfelügyeletet. Hogy az egyes szervek között 
az összhangot biztosítsák, megszervezték a „Reichsarbeitsgemeinschaft für-
Erwachsenenbildung" című szervet, melynek feladata a cél minél tökélete-
sebb megvalósítását előmozdítani. 
A másik intézmény a népkönyvtár szervezet. A népkönyvtárak a múlt-
ban a községeik kezelésében állottak, hiányzott nemcsak az egységes szer-
vezet, hanem a szakszerű kezelés is. A birodalmi nevelésügyi miniszter most 
kiadta a „Reicbsrichtlinien für das Völksbücherwesen" című rendeletet, mely 
a birodalom népkönyvtárainak egységes szabályozását rendezi. Minden 500 
lakosú község köteles népkönyvtárat létesíteni és fenntartani. A rendelet megál-
szére. A szakfelügyeletet a tanfelügyelőségeknél szervezett állami népkönyv-
tári állomás eszközli, ennek vezetője szakképzett könyvtáros. Ez segíti a 
községeket a könyvtár-ak felállításánál, kezelésénél, a könyvek beszerzésé-
nél és elrendezéséné. A főfelügyeletet a miniszternek alárendelt lipcsei köz-
ponti szerv gyakorolja. Ez a lipcsei hivatal gondoskodik egységesen az: 
egész birodalomban a könyvek beszerzéséről és kötéséről is. 
d) Dánia és Svédország. Ezekben az országokban a felnőttek oktatását 
közel 100 év óta a népfőiskola eszközli. Dániában közel 80 népfőiskola tö-
rekszik első sorban a paraszt ifjúság műveltségi színvonalát emelni és őket 
nemzeti és gyakorlati irányban nevelni. A népfőiskolák hatása Dániában 
igen szembetűnő, amennyiben intenzívebb mezőgazdasági kultúrára oktatták 
a gazda ifjakat és Dánia mezőgazdaságát teljesen átalakították. A dán 
mezőgazdák a keveset jövedelmező szemtermés mellett élénk állattenyész-
tést, tejtermelést űznek, ezzel soktagú családnak is megszerzik nemcsak a 
szükségeseket, de a jólétet is. 
A svéd népfőiskolák szintén első sorban a földművesek továbbkép-
zését szolgálják. A népfőiskolákat kisgazdákból alakult egyesületek alapít-
ják és a tagsági dijakból tartják fenn azokat. A tagsági dijakat tekin-
télyes megyei és állami anyagi támogatás egészíti ki. Az állami felügyeletet 
egy erre kinevezett tanfelügyelő látja el. 
2. Az Észolcamerikái Egyésült államok nevelésügye A genfi Nemzetközi 
Hivatal ezidei évkönyve közli többek között az Egyesült Államok kormá-
nyának jelentését. Az Egyesült Államokbán nincsen egységes nemzeti ne-
velési rendszer. A szövetségi alkotmány szabad kezet enged a 48 tagállam 
mindegyikének iskolarendszerének megállapításánál. A szövetséges államok 
viszont ezt a szabadságot, a költségek nagy részével együtt, áthárítják a 
községekre és városokra. Egyes egyházak, különösen a római katholikus 
egyház is tart fenn iskolákat, első sorban elemi iskolákat, ritkán közép-
iskolákat, sőt collégeket is. 
A népiskolára • vonatkozólag a jelentés kiemeli, hogy a falusi isko-
lákban is mndinkább szaporodnak azok a tanítók, akik az iskolázás 12 éve 
után, még két éves tanítói akadémiát is végeztek. Ezt a tényt a jelentés 
nagy eredményként emeli ki, mert a nagy szabadfeág mellett, egyes álla-
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silókban az elemi iskolai tanítók nagy része, alig rendelkezik a középis-
kolai végzettséget meghaladó képzettséggel. 
A középiskolákban 1937-ben több mint egy millió tanuló tette le a 
záróvizsgát, ami azt jelenti, hogy a 18 éves ifjaknak a fele szerezte meg: 
•ezt a bizonyítványt, vagyis az amerikai ifjúság fele 12 évig tartó iskolá-
záson ment keresztül. -
A jelentés kiemeli azokat a nehézségeket, melyeket; az egyes szövet-
séges államok tantervei között mutatkozó nagy eltérések okoznak. A ne-
hézségek főként akkor jelentkeznek, ha valamelyik állam tanulója más ál-
lam főiskolájába akar beiratkozni. A tantervek egységesítése nagyon fon-
tos volna, hogy az egyes államok főiskolái kölcsönösen elismerjék a kö-
zépiskolák záróbizonyítványát. Ez ma nincs így. A nagy decentralizáció 
következtében az ilyen reform keresztülvitele, bármennyire kívánják is 
azt az érdekeltek, sőt az illetékes tényezők is, mégis nagyon nehéz.- A szö-
vetségi kormányban nincsen a közoktatásnak tárcája, nincsen meg tehát 
a központi szerv, amelyik az ilyen rendelkezést általános érvénnyel kiad-
hatná. A Nemzeti Nevelési Egyesület középiskolai osztálya tett erre vo-
natkozólag javaslatot. A jelentés azt a ¡reményét fejezi ki, hogy mielőbb 
meg lesz az Egyesült Államoknak az egységes középiskolai tanterve. 
A szakiskolák különleges helyzetben vannak. Míg • az oktatásügy min-
den más ága a tagállamok hatáskörébe tartozik, addig a szakiskolákra vo-
natkozólag sajátos szövetségi programm van. 1936-ban a nemzeti kongresszus 
határozatot fogadott el, mely a szakoktatásnak egységes szervezetét álla-
pítja meg. A szakiskolák- azóta igen nagy fejlődést mutatnak és ebben az 
évben 10 millió dollárral többet költöttek a szakoktatásra mint 1935-ben 
A törvény a szakoktatást kiterjesztette az árúelosztásban foglalkoztatottak 
kiképzésére is. Ezen szakiskolák tantárgyai: eladási módszerek a nagy-
és kiskereskedelemben, bizományi vételek és eladások, árúismeret stb. így 
gondoskodnak a kereskedelmi alkalmazottak, önálló kereskedők és farmerek 
szakszerű kiképzéséről. 
3) Az uj német középiskolák tanterve és utasitása. Rust német biro-
dalmi nevelésügyi miniszter most adta ki „Erziehung und Unterricht in 
der Höheren Schule" címen egy 265 .old'alas könyvben a középiskolák új 
tantervét és utasítását, . amely a folyó tanév elején életbe is lépett. 
A tantervet kísérő miniszteri rendelet összefoglalja az utolsó évben a közép-
iskolák rendszerében beállott változásokat: 
a) Fontos népesedési politikai okokból az eddigi 9 évfolyamos közép-
iskolát 8 évfolyamra szállították le. 
b) A középiskolák céljuknak megfelelően elvben teljes 8 osztályú is-
kolák, amelyek az elemi iskola negyedik illetőleg a hatodik osztályához; 
kapcsolódnak. Hogy a tehetséges vidéki ifjúságnak megkönnyítsék a közép-
iskolák látogatását, ilyen helyeken engedélyeznek nem teljes középiskolá-
ikat n. n. „Zubringerschule"-t. Ezek az iskolák 2—5 évfolyamosok lehet-
nek és valamelyik közeli teljes középiskolákhoz csatlakoznak. 
c) A fiúk és leányok együttes tanítása ellenkezik a nemzeti szociá-
lista elvekkel, azért koedukált iskolát nem engedélyeznek. 
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d) A középiskola főalakja az Oberschule, az' elemi iskola TV. osztá-
lyához kapcsolódik, de kivételesen fölvehetők az elemi iskola III . osztályát 
végzett tehetséges tanulók is. Kötelező nyelv az I. osztálytól az angol 
á Ü L osztálytól a latinnyelv. Hogy a tanulóknál később jelentkező haj-
lamok figyelembe vehetők legyenek, a felső tagozat (VI.—VIII. osztály) 
tanulói két csoportra oszlanak: mennyiségtan-természettudományi és nyelvi 
csoportra. Közös tárgyak mellett a tanulók egy része mélyebb természettu-
dományi, másik része mélyebb nyelvi kiképzésben részesül. A nyelvi cso-
port második élő idegen nyelvet is tanul. A leányiskolákban a felső tago-
zat nyelvi és háztartási csoportra oszlik. A háztartási csoport csak angol 
nyelvet tanul, de tanulják a női hivatás fontos tárgyait, 
e) Testileg és szellemileg. jól fejlett falusi gyermekek számára meg-
szervezték az Oberschule másik alakját az Aufbauschüle-t. Ez tulajdonké-
pen szintén 8 osztályú középiskola, de a III. osztálynál kezdődik, tanulóit 
az elemi iskola IV. osztályából veszi föl. A tárgyak egyébként ugyanazok 
mint az Obersebuléban, de a felső tagozat nem tagozódik szét. 
f ) A középiskolák másik alakja a gimnázium, szintén 8 osztályú és 
felső tagozatában is egységes. Kötelező nyelv az I. osztályban a latin 
a III. osztályban a görög és az V. osztályban az angol nyelv. Leánygimná-
ziumok nincsenek. A meglevők átalakulnak Oberschulévá vagy Frauenschu-
iévá. 
g) A tanulók száma az I. és II. osztályban 40-nél, a ü l — V . osztályban 
35-nél és a VI.—VIII. osztályban 25-nél több nem lehet. 
h) A VIII . osztály után minden középiskolában érettségi vizsgát tesz-
nek ,a tanulók, az érettségi bizonyítványok teljesen egyenlő értékűek. 
. i) A heti órák száma az egyes osztályokban 32 és 37 között váltakozik. 
Az órák 45 percesek. Az órarendet ágy kell beosztani, hogy a tanítás 6 
délelőtti órában befejezést nyerjen. Délutáni tanítás csak a bennlakással 
egybekötött iskoláiban van megengedve. 
j) A felső osztályok tagozásával kötelező a munkaközösségek, amelyek 
a csoportosításnak megfelelően mennyiség-természettudományiak vagy nyel-
viek, A munkaközöségek elvileg kötelezőek, <l'e az iskola vezetője különleges 
viszonyok alapján egyes tanulókat a munkaközösségből kizárhat. 
A tantervhez adott: óraterv a következőképen csoportosítja a kötelezői 
tantárgyakat: 
I. Testnevelés. 
II. Német nemzeti tárgyak: német nyelv, történet, földrajz, rajz- és 
művészeti nevelés, zene. 
III. Természettudomány és matematika: Biológia, kémia, fizika, ma-
tematika. 
VI . Idegen nyelvek: angol, latin, görög. 
V. A női hivatás tárgyai: főzés, házi- és kerti munka, kézimunka-
egészségtan és betegápolás, foglalkózástan, szolgálat a csecsemőotthonba», 
gyermekkertben, családban. ' • 
VI. Hittan. . .' 
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Az órák e tárgycsoportok között a következőképen oszlanak meg: 
Oberschule fiúk Leányok gimnázium 
természettud. nyelvi háztartási nyelvi 
1. 14-70/0 14 7"/u 11-5% 14-28/u 14-3% 
11. 37 37 381 4 0 8 3 4 8 
III. 2 3 1 ¡8-7 20 20-8 19 . 
IV. 176 22 10 15-8 2 7 6 
V. — • — 16 3-8 — 
VI. 4-4 4-4 4-4 4-6 4-3 
Az egyes tantárgyak szereplése a tantervben és utasításban: 
Német nyelv. Öaszámok: 
Obersch/ule és gimnázium; 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4 összesen 33 óra. 
Aufbanschuie: 5, 5, 4, 4, 4, 4 összesen 26 óra. 
Egészen újszerű a tanítandó anyag tagozása az egyes osztályokban; 
Kivonatosan közlöm az I. osztály anyagát. 
I. Beszédre való nevelés 
Beszéd- és hallási gyakorlatok. Rossz szokások, beszédbeli hibák meg-
'figyelése és kiküszöbölése. Alkalmilag egyes nehezebb szavak, és monda-
tok karban mondatása. Sebességgyakorlatok. A lélekzés beosztása, a helyes 
kilélekzés gyakorlása, az értelmetlen kényszerszünetek elkerülése.. 
Olvasási gyakorlatok. Értelmes olvasás. Nem kiabálva, a kellő szü-
netek betartása. / 
Előadókészség gyakorlása. Kisebb költemények és prózák előadása, be-
szélgetés formában is. Kisebb jelenetek, lehetőleg bábszínbéz alkalmazásával. 
Szóbeli kifejezési gyakorlatok. Szabadón választott megfigyelésekhez kö-
tött kifejezési gyakorlatok: zaj és hang, mozgások és taglejtések, eszközök 
és cselekvések. Szókincsgyakorlatok látási, hallási és tapintási érzetekre. 
Szabad beszédgyakorlatok. Saját megfigyelésekről szabadon előadott ki-
sebb jelentések. Átélt élmények elbeszélése az osztály előtt állva. 
II. írásra váló nevelés. 
Gyakorlatok a helyesírásban és az írásjelek alkalmazásában. írás dik-
tálás után, írásfegyelemre szoktatás, a kifejezési gyakorlatokkal kapcso-
latban a tájszólásról való leszoktatás. Áz írásjelek: pont, vessző, kérdőjel 
önállóan helyeztessenek el. , 
írásbeli kifejezési gyakorlatok szorosan a szóbeli gyakorlatokhoz és a 
helyesírási gyakorlatokhoz kapcsolva. Szókinesgy.akorlatok. 
Fogalmazás. Saját megfigyelések leírása. Kisebb élmények és képzelet-
beli elbeszélések leírása. 
III. Nyelvtan. Az egyszerű bővített mondat. Á szófajok és a fonto-
sabb mondatrészek, különösen az ige és az állítmány. Alaktan: ragozás, 
cselekvő és szenvedő alak. Jelentőalak, parancsolóalak. A főmondatok fajai. 
Nyelvismeret. Családi nevek, állati- és növénynevek. Képletes ki-
fejezések és szólásformák. Humor a szidásnál és ingerked'ésnél. 
IV. írásbeli dolgozatok. 12 egyórás iskolai dolgozat, 13 diktálás. 
Olvasmányok: A gyermek szűkebb környezetében: A gyermek környe-
zete. Játék és munka a házban és az iskolában. — A gyermek élete otthon 
és a házon kívül. — Apa és anya a munkában, a családról való gondozás-
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ban. A család többi tagja, a rokonság. — Bátor német férfiak, nők, ifjak 
és leányok régebben és ma. — Víg emberek. — Képek a népi életből az új 
birodalomban, fiatal legények és leányok, ünnepek. — Elbeszélések a világ-
háborúból és a nemzeti szociálista harcból. 
Ugyanez a tagozás végig a nyolc osztályon. Természetesen minden rész-
nél látható a baladás. Az irodalmi olvasmányok a IV. osztályban kezdőd-
nek Schiller: Wilhelm Tell-jével, az V. osztályban Schiller: Die Jnngran von 
Orleans, és így tovább Schiller mind a 8 osztályban szerepel. A VI. osztály-
tól kezdve szerepelnek még a kötelező olvasmányoknál Kleist, Goethe, Les-
eing, Hebbel, Wolfram von Eschenbacb és mind'en osztályban 1—2 munka 
az újabb irodalomból. A IV. osztályban 5 kétórás iskolai és 4 házi dolgozat 
van. Az V. osztályban 3 kétórás és 3 háromórás iskolai és 2 házi dolgo-
zat, a IV. osztályban 4 négyórás iskolai és 2 nagyobb házi dolgozat, a 
VII . osztályban mint a VL-ban és a VIII . osztályban 3 ötórás iskolai, 2 na-
gyobb házi dolgozat van előírva. 
Történelem. Óraszámok: 
Obersebule és gimnázium: 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 összesen 22 óra 
Aufbauschule 4, 3, 3, 3, 3, 3 összesen 19 óra 
A történelem tehát az első osztályban kezdődik és két turnusban I—V. 
és VI—VIII . osztályokban kétszer átveszik a német történelmet a iegrégibb 
kartól a legújabb eseményeikig. Világtörténelmi eseményeket csak akkor 
tárgyalnak, ha az valami összefüggésben van a német történettel. A z anya-
got a tanterv igen részletesen sorolja fel. úgy hogy minden kétséget ki-
zár úgy az anyagra, mint a tárgyalás módjára nézve. Az utasítás közli 
a betanulandó évszámokat. 
I. osztályban csak történeti elbeszélések képezik az anyagot. Az elbe-
szélésekben mindig valamelyik népszerű nagy ember szerepel, főképen az 
újabb időkből, esetleg a jelenből. Az elbeszéléseknek nem kell okszerűen 
összefüggniök egymással. A tanterv felsorolja az elbeszélésekben szereplő 
nagy embereket: Hitler, Hindenburg, Bismark, Hofer András, Nagy Frigyes, 
Mária Terézia stb. 
II. osztály a német nép története a legrégibb időktől Nagy Károly 
császárig. 
III. osztály. Az első birodalom megalapításától 1648-ig. 
IV. osztály. 1648-tól 1871-ig. 
V. osztály. 1871-től a jelenkorig. Részletesen tárgyalja a világháború 
előzményeit, a német külpolitikát 1890-től 1914-ig, a világháború fontosabb 
eseményeit, a versaillesi diktátumot, annak gazdasági,' politikai, népi és er-
kölcsi következményeit és végül a III. Birodalom keletkezését. 
Á VI. VII. VIII. osztályokban újra tanulják a német történelmet vi-
lágtörténelmi vonatkozásokkal, a legrégibb kortól a legújabb időkig. 
A módszerre vonatkozólag az Utasítás úgy intézkedik, hogy ahol le-
het a történettanításnak a szülőföld történetéből kell kiindulnia, ebből kell a 
nép történetének kialakulni. A német történethez tartozik, a német határon 
kívül élő németség története is. 
Hogy a politika-történelmi megértést előkészítsék, az ifjúságnak a mai 
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politikai történések átélését fel kell használni. Azért a történettanítás fela-
datai közé tartozik, hogy fontos politikai napi eseményekre felhívja a ta-
nulók figyelmét. 
' Az anyag elsajátítására vonatkozólag a házi előkészülést tartja az Uta-
sítás fontosnak. A tanárnak meg kell győződnie, hogy a tanuló megértette 
és elsajátította-e az anyagot. Az alsóbb osztályokban az anyag kikérdezé-
sével, vagy osztálybeszélgetéssel történhetik ez. A közép és felső fokon, már 
a házi feladat előkészítésénél bizonyos szempontok és kérdések köré csopor-
tosítja az anyagot. Az utasítás egyenesen megtiltja a történetttanításnak azt "v 
a formáját, ami abból áll, hogy az óra elején a tanulók a tankönyvből fel-
adott anyagot elmondják, azután a tanár közli velük az új anyagot, a tan-
könyvből az új anyagot felolvassák és az így átvett anyagot feladja otthoni 
megtanulására. Az Utasítás felsorolja azokat a szempontokat, melyek al-
kalmasak arra, hogy a történeti anyagot elmélyítse. Ilyen szempontok: 
összehasonlítás, ellentét, ok és hatás; az egyes esemény beosztása nagyobb 
összefüggésekbe, vonatkoztatás a jelen eseményeire. 
Földrajz. Óraszámok: 
Oberschule és gimnázium: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 összesen 16 óra, 
Aufbauschule : 2, 2, 2, 2, 2, 2 összesen 12 óra. 
A földrajz is szerepel minden osztályban. A tanterv az anyagot itt is 
nagyon ¡részletezi. Az I. osztályban Németország. Térképolvasás. Egyszerű 
eszközök az irány meghatározására. A földgömb. Idő járástan. A II. osz-
tályban Európa. Egyszerű vázlatok elkészítése. Térképolvasás. Időjárástaní 
megfigyelések. Á III. és IV. osztályban a többi földrész és a világtengerek. 
A német gyarmatbirtokok. A Eöld mint világtest. A Föld mozgása. Térkép-
olvasás. Az V. osztályban ismét Németország. A VI. osztályban a föld mint 
élettér. A VII. osztályban ,a föld állami és gazdasági alakulása. A VIII. 
osztályban német nép és német ország. A Németbirodalom világhelyzete. 
A módszerre vonatkozólag az Utasítás megjegyzi, hogy minden fokon 
a szemleletből és élményből kell kiindulni. A tanításnak tehát meg kell 
kísérelni a tanítást a szülőföld tapasztalataihoz kötni. Sok földrajzi jelen-
séghez nyújt példát a szülőföld, amit felhasználhat a tanítás. 
4. Az iskolai bizonyítványok értéke. Általános felfogás, hogy az élet 
ritkán igazolja az iskolai bizonyítványt és a kitűnő iskolai teljesítménytől, 
nem lehet az életben is kiváló teljesítményekre következtetni, sőt igen gyak-
ran az iskolában a leggyengébb tanulók, az életben a legjobban boldogul-
nak. Ez a hit azóta ismét napirenden van, amióta kitűnt, hogy a kiváló 
magyar • Nóbeldí jasunk a középiskolában csak elégséges tanuló volt, Göte-
borgban (Svédország) erre vonatkozólag vizsgálatokat végeztek. A vizsgálat 
45 évre és pedig az 1865—1909 évekre terjedő évjáratokra vonatkozik. A 
vizsgálat kétségtelenül megállapította, hogy a tanuló — nagyon kevés ki-
vétellel — az életben is annál jobban boldogul, minél kiválóbb eredménye-
ket mutatott fel iskolai tanulmányaival, ez a szabály kivétel nélkül min-
den pályára vonatkozik. A kevés kivétel csak erősíti a szabályt. Ezen idő 
alatt 64 tanuló kitüntetéssel tette le az érettségi vizsgálatokat és ezek kö-
zül csak egy nem boldogult az életben. A jeles értetteknek 750/0-a kiváló 
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sikereket ért el az életben is. 550 elégséges tanulóból csak 10% vált ki, 
ezek közül kettő püspök, egy pedig vezérigazgató lett. A vizsgálat azt is ki-
mutatta, hogy az egyes tantárgyakban kapott osztályzat és a pályán való 
előmenetel között is megvan a szaros összefüggés. így azok, akikből kiválő 
orvos vagy mérnök lett, jeles osztályzatot kaptak a természettudományok-
ból és matematikából. 
5. Munkatábor Romániában. A román munkaszolgálat főfelügyelő-
sége érdekes statisztikát közöl a múlt évben teljesített munkákról. A statisz-
tika szerint 2140 munkaközpont működött, ahol 203,035 egyén dolgozott. A 
beutaltak többek között katonai kiképzést is nyertek, amit 369 tényleges és 
2412 tartalékos tiszt vezetett. Az elméleti és katonai kiképzésen kívül elvé-
gezték a következő munkálatokat: 1310 ikm új útmenti árkot ástak, 1485 km 
ilyen árkot tisztítottak, 1131 km útat egyengettek, 58 km útat köveztek, 
138 km új útat építettek, 1815 hidat javítottak, 3626 hektár legelőt tisztítot-
tak, 646 különböző új ültetvényt telepítettek, 215 hektár faiskolát létesítet-
tek, 379,230 gyümölcsfát tisztítottak, 781 kutat ástak és tisztítottak, 69 játék-
és lőteret létesítettek, 783 hadiözvegy és hadiárva gazdaságában segédkez-
tek, 288 templomot javítottak, 686 temetőt rendbeboztak, 14 iskolaépületet ki-
javítottak, 32 úti keresetet állítottak, 64.000 m kerítést készítettek, 520.000 
téglát vertek, 7240 m vízfolyást szabályoztak, 2407 fürdőmedencét kiástak és 
5600 m telefonvonalat búztak. 
6. A francia középiskolák prábaosztálya. Folyóiratunk múlt évi 5—6. 
számának 299 oldalán ismertettük a francia középiskoláik első osztályából ter-
vezett „Classe d' Orientation"-t, hogy a középiskolákba iratkozott tanulót 
egy évig megfigyeljék és az évi tapasztalatok alapján megállapítsák, hogy 
alkalmas-e középiskolai tanulmányokra illetőleg, hogy további tanulmányai-
ban helyes irányba tereljék. Habár a múlt iskolaévben 120 ilyen osztályt 
jelöltek ki kísérlctképen, áz eredmény még ismeretlen, de a terv máris sok 
vitára adott alkalmat. A francia L' Information Pédagogique című folyó-
iratban Monod a nemzeti nevelés főfelügyelője védi a próbaosztály elgon-
dolását. Ismerteti azokat a nehézségeket, amely előtt a 11 éves tanulók szü-
lei állanak, amikor az iskolafaj megválasztásával a gyermek jövő pá-
lyája fölött kell dönteniük. A legtöbb esetben hibás a választás. Rend-
szerint megrohanják a gimnáziumokat és ha ez igy folytatódik tovább, ak-
kor a francia társadalom id'ővei csupa orvosból, ügyvédből és mérnökből 
fog állani. Hiszen a múlt tanév végén csak Párisban több mint 20.000 ifjú 
jelentkezett érettségi vizsgálatra és a minisztériumokban halomban feksze-
nek az egyetemet végzettek kérvényei, akik részére egyáltalában nincsen elhe-
lyezkedési lehetőség. 
Ezen az állapoton az iskoláknak kell segíteni. Mielőtt a tanuló az is-
kolafajt megválasztaná, komoly megfigyelés alá kell . venni és az egyévi 
megfigyelés alapján tárgyalják meg a szülőkkel, hogy milyen irányban ba-
ladjon a tanuló tovább. Nem az egyéni szabadság korlátozásáról, hanem 
tisztán csak tanácsadásról van szó. A próbaév alatt a tanulót egyénenkint 
figyelik és a vezetett egyéni lapok megbízható képet nyújtanak minden 
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egyes tanulóról. Pontos útbaigazítást adnak a tanuló ismereteire és az is-
mérétekben mutatkozó hézagokra is, megállapítják a figyelem fokát és tar-
tamát, . az ítélet gyorsaságát, a fantázia gazdagságát . vagy szegénységét. 
Észre veszik a művészi, vizsgálódó vagy technikai tehetségeket és így. meg 
lehet látni >a jövö ügyes kereskedőjét, iparosát, vagy esetleg lateinerét. En-
nek megfelelően utalják a tanulót a középiskola három irányának egyikébe. 
Különös súlyt helyeznek a tehetségek kiválasztására, ezeket minden esz-
közzel támogatják, hogy tehetségüknek megfelelő Iskolába jussanak. 
A eikk írója látja természetesen a nehézségeket is, amit különösen az 
osztály kétféle feladata ró a tanárra. A tanítás és gondos, mindenre kiter-
jedő megfigyelés a tanártól nagymértékű türelmet, okosságot és lélektani 
ismereteket kíván. Szabályokat erre a feladatra felállítani nem lehet, de 
azért bizonyos elveket be kell tartani: 
a) Az eljárás ebben az osztályban csak egyéni lehet, népes osztályban 
tehát a eélt elérni nem lehet. A tanulók száma maximálisan 25-ben van 
megállapítva. 
b) Az ilyen osztályban lehetőleg kevés tanár tanítson, egy tanárnak 
tehát lehető sok tárgyat kell kiosztani. 
c) A módszer cselekvő legyen, ha a tanuló passzív viselkedik az osz 
tályban, akkor róla alapos véleményt alkotni nem lehet. 
d) A tanításnak egyöntenűnek kell lenni. Azért ebben az osztályban 
tanító tanárok hetenként egyszer összejönnek megbeszélik az elmúlt hét 
eseményeit és elkészítik a jövő hét tervezetét. 
Szenes Adolf 
LÁPSZEMLE. 
Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1938. évi május—júniusi 
számában Krecsényi Dezső „A gimnáziumi új magyar tanterv elvi hátterét" 
ismerteti. A változtatás egyiik oka irodalomismeretünk gazdagodása és szem-
léleti változása. Másik ok az életszerűség követelménye, amely a stilisztika, 
retorika és poétika már-már külön, önálló, önmagáért való életét megszün-
teti. A mű fontos a maga egészében, de nem egyszerűen stilisztikai, retorikai, 
vagy poétikai szemelvény. Harmadik szempont volt a szelekció hatályossá 
tétele, vagyis a tanulásra alkalmatlanok felismerésének kérdése és az alkal-
masok részére magasabb szellemi műveltséget adó minőségi változás. 
Negyedik szempont a nemzetnevelés, amelyet a mai kor az eddiginél fokozot-
tabb mértékben követel meg az iskolától. Dr. Beniseh Artúr a Statisztikai-
Hivatal adatait ismerteti és a számokhoz fűződő meggondolásokat közli (Ma-
gyarország óvó- és oktatószemélyzetének stilisztikája az 1934/35. tanévben.). 
A polgári iskoláknál ,a, fejlődés mérsékelt 1924 óta. Egészségtelen, hogy a-
polgári fiúiskolákban még mindig sok a nőtanár. 74 polgári iskolai képesíté-
sű tanár működik középiskolánál, 255 elemi iskolánál. Viszont polgári isko-
lában tanít 381 középiskolai képesítésű tanár. Még több, főként a középiskolai. 
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tanárságot érintő adatot és tényt sorol fel. Dr. Hári Ferenc „A német if-
júság megszervezésé}" ismerteti igen behatóan. Látható ebből az ismertetés-
ből, hogy az ifjúság kérdéseivel a németek igen alaposan, behatóan fog-
lalkoznak minden részletre kiterjedően. 
A kisebb terjedelmű közlemények között figyelmet érdemel dr. Harsányt 
István írása a tanulás módszerének (módjának) tanításáról. Ez a kérdés 
igen fontos. Nem elegend'ő a tanulónak tanulási eredményét ítélet alá venni, 
hanem meg is kell tanítani arra, miként érheti el ezt a legjobb tanulási 
eredményt. Amint a tanításnak, épenúgy a tanulásnak is megvan a maga 
helyes módszere. Ne várja a tanár, hogy ennek fogásaira a tanuló ma-
gától jöjjön rá. Hiszen a tannló helytelen tanulási módja megbénítja a: 
tanár munkáját is. Helyesen mondja: „tanulásmédszer tanítása nélkül kor-
szerű nevelőtanítást el sem tudok képzelni." Hollós István a szépolvasás 
kérdéseiről ír. A s Képolvasás értelmezése idők folyamán változáson ment ke-
resztül. Ma már nevetségesen hat a múlt század 80—90-es éveiben szép-
nek tartott patetikus, fülhasogató olvasási és előadási mód, viszont a le-
egyszerűsödött, színtelen, álmosító olvasási és előadás, amely az előbbit fel-
váltotta, époly kevéssé követendő ideál. A szép olvasás, illetve előad'ás egyik 
nagy akadályát látja a foglalkoztató módszerben. A szépolvasás begyako-
roltatására igazában csak a középfokú iskola első bárom osztálya nyújt 
alkalmat. De a szép előadást a magyar órán kívül más tárgyak óráin is 
van mód és kell is gyakoroltatni. A helyes olvasás-előadás első feltétele a 
helyes lélegzetvétel. De nem a régebbi értelemben: írásjeltől írásjelig meg-
szakítás nélkül, mert hiszen a mondatoknak belső tagozódásuk is van. Másik 
feltétel a jelző kiemelése. Legtöbb hiba történik az „egy" 'kiejtése körül, 
mert ez máképen hangsúlyozódik, ha határozatlan nevelő, és máskép, ha 
számnév (lásd Gyóni: Csak egy éjtszakára, c. költeményét.) Bodrossi Lajos 
dr. Zimmermann Ágoston beszédéből kiragadott részletekkel mutat rá, hogy 
á természettudományoknak is igen nagy szerepük van a- nevelésben, és in-
dokolatlan, . helytelen a nemzeti művelődést szolgáló tárgyaik mellett a ter-
mészettudományi tárgyaknak háttérbe szorítása. A természettudományoknak is 
megvan a maguk nemzetnevelö és formai képző erejük. (Akik ezt tagad-
ják, azok gyenge természettudományi készültségüket bizonyítják.) b. jegy-
zéssel írt kis „forgács" az öt érdemjegyű osztályozás bevezetését indokolt-
nak véli. Bizonyos, hogy a francia rendszerű tíz osztályjegy tanár és ta-
nulóra több és finomabb megkülönböztetésre ad módot. 
A folyóirat melléklete Zoltán János tollából tiszabádi Safáry Irma ny. 
felsőleányiskolai igazgatót méltatja „Meghalt Zirzen Janka egyik első és 
legkiválóbb tanítványa" c. ,írásában. Safáry Irma az elsők között volt, aki 
a Zirzen Janka vezetése alatt működő Csalogány-utcai tanítóképzőbe irat-
koztak. Majd tanulója lett az akkor még egy éves polgári iskolai tanítókép-
zőnek. Kikerülve, tanára lett a szekszárdi áll. polgári iskolának. 'Innen hív-
ták fel a budapesti felsőbb leányiskola tanárának, majd ugyanilyen típusú, 
iskola megszervezésére és igazgatására küldötték Lőcsére. Nyugdíjaztatása 
után azonnal meghívták a budapesti neves „Veres Pálné-Ieánynevelő Inté-
zet" vezetésére. A világháború idején a polgári iskolában nyugdíjazási he-
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lyén, Kiskörösön, vállalta a tanítás terhét. Nagy és erős szive május 5-én 
megszűnt dobogni. Polgári iskolai• tanárok! Hajtsuk meg nagy lelke előtt 
zászlóinkat! — — — — —• 
A folyóirat 1938. szeptemberi számát gr. Teleki Pál vall. és közokt. 
Miniszter Ur beköszöntője nyitja meg „Feladatunk" címen. Mint a tanári 
rendből elhívatott szól hozzánk. A tanár nem munkás és nem hivatalnok, 
ezért számára nines hivatalos idő. Iskolában és iskolán kívül, minden pilla-
natban példaadóan, nevelően kell viselkednie. Van a tanári léleknek megtanul-
hatatlan fluiduma, mely nélkül munkája nem lehet kellő hatású. Az ifjú-
.ságot a társadalompolitikai problémák helyes meglátására kell nevelni. De 
a pedagógus ne álljon a szélsőség szolgálatába, mert őt a sors a nemzet 
legnagyobb kincsének, az ifjúságnak őréül rendelte. Aki szavait és tetteit 
nem gondolja meg ebben a vezető állásban tízszer is, az rossz pedagógus. 
Az ifjúság pártpolitikai célok szolgálatába való terelése megbontja a nem-
zet szervezetét, tekintélyrombolásra vezet. A cserkész és levente intézmény 
fegyelmező és pedagógiai szervezet. Ezeknek tehát bárki tagja maradhat, 
jelvényeit és ruháját az iskolán belül is viselheti. De a mértéktelenül elbur-
jánzott jelvényesdi nyegle felfogásra vezet. Bizonyára minden jó pedagógus 
meg fogja találni a helyes utat külön utasítások nélkül is. Ezért mondotta, 
hogy bár nem tür protekciót, de nem tartja helyesnek a rangsorhoz való 
ragaszkodást sem. A pedagógus értékelésébeu számba kell venni a haz?.fias 
magatartást, a hazafias nevelésben elért sikereket, a pedagógiai érzéket, 
az erkölcsi és vallásos érzést, a tanítási készséggel párosult tudást, a tanulóé-
vek alatt elért eredményeket és magaviseletet. Ma kétszeresen fontos a ne-
velés osztályban és osztályon kívül. Végül ígéri a Miniszter Ur, hogy a 
tanári renddel való érintkezésnek ezt a módját (cikkek útján) folytatni 
fogja. 
Dr. Heppner Antal a fizetési osztályokba nem sorolt állami (közép-
iskolai) tanárok helyzetével foglalkozik statisztikák alapján. Dr. Bíró Béla 
a „Hősök tisztelete az iskolában" e. cikkében megállapítja, hogy nálunk 
kevés történik a világháború magyar hőseinek megbecsülésére való nevelés 
terén. Főként hiányzik az állandó rendszeres munka e téren. Az erre vonat-, 
kozó trianoni tilalom nem köthet már bennünket. Dr. Belohorszky Ferenc 
kívánatosnak tartja, hogy az önképzőkörök bevezessék az ifjúságot a mai 
magyar élet 3 nagy kérdésében, a népi, a trianoni (kisebbségi) és a dunai 
problémába. Ifj. Kunfalvi Rezső: A vándordiákok kérdése címen az iskolát 
gyakran többször is változtató diákokról ír. Ez a változtatás nem mindig 
lakóhelyváltozással függ össze. Igen sokszor a kellő ok nélkül történő, nem 
hivatalos „eltanácsolás" az oka. Ha bukást érdemel a tanuló, akkor rossz 
szolgálatot tesz az ilyen eltanácsolás. Vujsz János a francia új középiskolai 
reformot, dr. Hári Ferenc pedig a német tanárképzés új szempontjait is-
merteti. A „Forgácsok" között figyelmet érdemel az a kívánság; hogy. az 
iskolák évvégi értesítője a tanulók névsorát érdemjegyek nélkül közölje, 
legfeljebb felsorolva buzdításul a jeles tanulókat. A z összes jegyek közlésé-
nek több rossz oldala van. Megbélyegez gyereket, szülőt. Jó példa erre br. 
Eötvös Lóránt bizonyítványa, amelyben egyes nem volt, kettes (jeles) csak 
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magyarból, a többi hármas (jó), fizikából meg épen. négyes (elégséges). A 
diák ebből nem érti meg, hogy ez az osztályzat nem jóslás, hanem csak 
pillanatnyi eredmény lerögzítése volt. 
A Magyar Középiskola 1938. évi szeptemberi számából érdeklődést kelt-
bet dr. Kováts Gyula ismertetése az olszországi középiskola és tanárság hely-
zetéről írt ismertetése. 1923-ban Gentile olasz kultuszminiszter reformálta 
meg a tanügyet. 19 tankerületi főigazgatóságot létesített. Az iskolák szer-
vezete: kisdedóvó, ötéves elemi és e fölött a középfokú iskolák. A mi pol-
gári iskolánknak felel meg a 3 éves hivatásra előkészítő iskola, melynek tanulói 
tanonciskolába, gazdasági és ipari előkészítő tanfolyamra, 2—3 éves alsófokú 
szakiskolákba léphetnek. Középiskola a tanítóképző 4 éves alső és 3 éves 
felső tagozattal, azután az 5 osztályos gimnázium a hozzákapcsolt 3 éves 
klasszikus líceummal, vagy ez utóbbi helyett 4 osztályos természettudomá-
nyi liceummal, melybe a gimnázium IV. osztálya után lehet átmenni. A lí-
ceumokban a bittan heti egy órában szerepel, amely alól azonban a szülő 
felmentést kérhet, bár igen ritkán élnek ezzel a szabadsággal. A természet-
tudományi líceum nem képesít az egyetem jogi, filozófiai és irodalmi ka-
rára. Erős minden iskolafajban a humanisztikus irány, amiknek oka a la-
tin és olasz nyelv legközvetlenebb összefüggése. A filozófiai képzés elő-
térbe nyomul. A szakcsoportok kevésbbé szétválasztottak, mint nálunk, ezért 
aztán élesen szétkülönülnek az alsó tagozat és felső tagozatban tanító kö-
zépiskolai tanárok . csoportja. Csak a matematika tanár vezeti az osztályt 
nyolc éven áh Minden más iskolába, vagy felsőbb fokozatba való átlépés 
csak felvételi vizsga után történhetik. Az osztályozási jegyek száma 10. Az 
ötös már bukást jelent. A gyakori vizsga befolyásolja a tanítási eljárást 
is: vizsgára való előkészítés. Annál is inkább, miután nem az előző tanár 
végzi a vizsgálatot. A tanulók egyharmada bukik el átlag ezeken a felvételi 
vizsgákon. így értehető, hogy a módszerben uralkodó a felületes retorikai 
(talán nem kell ennyire enyhíteni: verbális) módszer. Ez megnyilvánul a 
tánitási óra beosztásában is. Legfontosabb része a tanuló összefüggő fele-
lése. A cikkírót meglepte az ilyenkor hallott precíz és folyamatos előa-
dás. A tanítás koedukáeiós. Dacára a koránélő déli faj természetének, a 
megfigyelő nem vett észre káros fejleményeket. Osztályfőnök nincs. Illetve 
osztályfőnök alatt az olasz egyes jeles diákot, ért, aki a technikai mun-
kákat végzi. Óraközi szünet nincs! Amint az egyik tanár kilép, rögtön el-
foglalja helyét a következő. Csak á második óra után van 10 percnyi pihenő. 
Az órák száma 5 egy délelőtt. Az elemi iskolák módszere mindezek da-
cára szerencsésen fejlődött, s a „Scuola serena" eredményeit Ferriere is 
nagyra értékeli. 1936. előtt a tananyag nem volt osztályonkint részletezve, 
ezt De-'Vecchi kultuszminiszter vezette be. A túlterhelés, épen a sok fel-
vételi vizsgálat miatt, meglehetősen nagy. A tanárképzésben a gyakorlatot 
ihegszüntette Gentile, aki a didaktikának kevés jelentőséget tulajdonított. 
A tanári állásra pályázók állami versenyvizsgára jelentkeznek. A pontozás 
szerint válogathat állásiban, a vizsgázott. A kisebb pontszámú, de elfogadott-
vizsgával bíró használhatja a „tanár" címet, de rendes tanári állást csak 
újabb vizsga sikeres letevése után kaphat. Az ideiglenes tanárokat (meg-
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bízott, helyettes) az igazgató alkalmazza. A kiváló tanárok külön rang-
sorba kerülnek és soronldvül lépnek elő. Ezek sorából kerülnek ki az igaz-
gatók is. A szolgálati idő 40 év, korhatár 65. életév. Magánórák adása nem 
tilos! (Egy csodálatos ország, ahol még a tanárnak is szabad külön taní-
tania, nemcsak a joghallgatóknak!) Az internátusok nagyobb része egyházi 
kézben van. A tanári pálya itt sem gazdagodási lehetőség, de a Professore 
címnek nagy tekintélye van. 
# 
A Magyar Tanítóképző . 1938. évi szeptemberi száma Trefort Ágoston 
emlékének szenteli első sorait halálának 50-ik évfordulója alkalmából. Sok 
irányú érdeklődése mellett sokat utazott is. A külföldi szemlélete nem indí-
totta igazságtalan elragadtatásra, s Franciaországban is meglátta a mi 
viszonyainknál gyatrább közművelődési állapotokat. 35 éves korában lett 
kultuszminiszter. Nem volt a külső formák embere, közvetlen megbeszélések-
kel intézte el legtöbbször az ügyeket. Középiskolai törvényei alapvetőek. 
Neki köszöni alapjait a mesteriskola, a zeneakadémia, az iparművészeti mú-
zeum, a technológiai iparművészeti iskola, stb. Sokat köszönhetnek neki az 
egyetemek is. A tanítói nyugdíjintézet, a magyar nyelv kötelező népiskolai 
tanítása, az iparostanonciskolák létrejötte őt dicsérik. A felsőbb leányis-
kolák szükséges voltát felismerte. Ezeken kívül nevelői intézetet is szán-
dékozott létesíteni; de itt nem számolt az élettel. Az élet más formákat 
kényszerített ki. De munkássága értékéből ez semmit nem -von le. Molnár 
Oszkár „Az új iskolaév küszöbén" c. cikkében megállapítja, hogy egy új 
iskolatípus lépett egyenlőrangú társul a gimnáziumok mellé, a liceum, a 
tanítóképző intézetek bevezető -iskolája. De ez élő valósággá csak ali^or 
lesz, ha ezek a-líceumok valóban meg is telnek. Ebből kicsendül az író ag-
godalma, hogy- talán nem fog jelentősen több tanuló beiratkozni az új líce-
umba', mint eddig a tanítóképzőbe. Pedig ez nem volna megoldás. „A lice-
úmra épített tanítóképzőnek számtalan értékére és kiválóságára folyóira-
tokban és egyéb lapokban sokan rámutattak." Mi innen a szerkesztőségből 
úgy : látjuk, hogy a közönséghez nem jutó folyóiratokban igen, .de a min-
dennapi életet erősen befolyásoló napi sajtóban nem eléggé propagálták az 
új középiskolát. Cikkíró nehéz javaslatot vet fel. A gimnázium csak az 
egyetemi tanulmányokra képesíthetne, a liceum pedig „minden más főis-
kolára." Kiemelkedő cikke a folyóiratnak dr. Kosáry János nyomtatás alatt 
levő „Reálfilozófia" c. munkájának „Az anyag" című részlete. Ebben az 
anyag szerkezetéről való modern ismeretelemekig jut spekulatív alapon, azu-
tán az ed'digi természettudományi ismeretekkel igazolja, és ezekhez fűzi elméi-, 
kedéseit.. Érdeklődéssel várjuk a teljes munkát! 
Pedagógiai Szeminárium VIII. évfolyam 9. szám. Dékány István dr. 
I,Az érzület neveléséről" ír. Először is megvilágítja az érzelem, és érzület 
közötti különbséget. Az érzületek szoros öszefüggésben vannak az akarat-
tál: : „Az érzület a csírázó rugók összefonódása." A cselekvés létrejöttéhez 
érzület, aktuális rugók és' külső körülmények szükségesek. Az érzületek 
nevelése azért' fontos, mert az iskolában kevés alkalom van a cselekvésre. 
A „cselekvés" komoly jellegű. A munka-elv hatása alatt oly. cselekvéseket 
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találtak ki a gyermekek számára, amelyek ál- vagy félmunkák. De a gyerek-
nek erre is szüksége van. Kérdés, hogy ezek emelik-e a motívumgazdagságot. 
Az érzületi anyagból sok maradt meg az olvasmányokban, s ha az agyon-
elemzés idejét is múlta, időszerű marad mindig a témakör. A motívumokra, 
a rejtett hátsó rugókra sok fejtegetés nélkül rá kell ébreszteni a gyermeket. 
Gárdonyi Albert dr. a budapesti utcanevek történeti hátterét keresi és jo-
gosultságukat vizsgálja pár esetben. Általában az utcákat jelölő táblák alá 
kellene írni a történeti vonatkozásokat, hogy a névadás célját elérje: nagy-
jaink tetteinek megörökítését. Pécsi Albert dr. cikke: „Az emberi élet ér-
téke számokban." A cím nem fedi a tartalmat, az „értéke" szó bizonyára, 
nyomdahiba. Statisztikai adatokról van szó, a német hivatalos évkönyv alap-
ján. Legrészletesebb adatokat nyújt Amerika baleset-statisztikája. Szó van 
azután a gyilkosságok, öngyilkosságok, a. gyermekhalandóságok számáról, 
illetve arányáról az egyes országokban. A betegségek elleni küzdelem kö-
vetkeztében a természetes halál arányszáma erősen emelkedett. Azután meg-
emlékszik a csecsemőhalálozásról és a születések korlátozásáról. A folyó-
irat e számának tanítási mintái: A legkisebb közös többszörös (ill. néni 
azonos nevezőjű törtek összeadása és kivonása) az elemi isk. V. osztá-
lyában; Történelmi eszményképem (fogalmazás az elemi isk. VIII . osztá-
lyában); A hazai ég csillagai (tanítás a középisik. III. osztályában). 
Ugyanezen évfolyam 10. számában Dr. Noszlopi László Szent István 
pedagógiáját méltatja. Gárdonyi Albert dr. a budapesti Szent-István-emlékeket 
ismerteti. Jankovits Miklós dr. a székesfehérvári tanügyi kiállításról szá-
mol be. Barton Imre a városi továbbképző iskolák helyzetéről ír. Mi legyen 
a tanítási anyag azoknak a gyermekeknek a részére, akik a hat elemit el-
végezték, más iskoláhan nem folytatják tanulásukat, de tanoncnak még 
fiatalok? Természetszerű, hogy az anyag kiválasztásának valószínű jövő 
foglalkozásuknak megfelelően ipari irányúnak kell lennie. De specializálni 
nem lehet. Oly elemek veend'ők fel, amelyek minden, vagy legtöbb ipari 
pályán hasznos ismeretek. A folyóirat e számában közölt tanítási tervek a 
következők: Ah, hol vagy magyarok tündöklő .csillaga? (történelem az elemi 
isk. V. osztályában); A gyermek és a bit (szülői értekezleten tartott tanítás 
az el. isk. IV. leányosztályában); Vizsga a VIII. leányosztályban. Könyv- és 
folyóíratismertefcések után közli azután a folyóirat a Fővárosi Pedagógiai 
Könyvtár új beszerzéseit. Igen- hasznos közlés! 
• Jövő Utjain XIII . évfolyamának 3. száma „Megindulások és meg-
oldások" vezető gondolat köré csoportosítja cikkeit. Nemesné Müller Mária 
úgy látja, hogy a pedagógus igazán kitűnő munkát csak akkor tud' végezni, 
ha a tananyagnak minimumát jelölik ki iskolája számára, s a többletet gyer-
mekei lelki képességeihez képest ő szabja mag. Ebben azután órarendi ¡kö-
vetelmények se zavarják! így a tanító-azt mélyítené • ki, amihez tehetsége, 
van, s így nevelő ereje növekedhetne. A taníté a ma uralkodó tanterveken 
túl közelebb juthatna a napi élet' kérdéseihez, á nemzeti élethez. A szü-
lőket aktívabban keli bekapcsolni. (Ne legyen a szülő csak ijedt hallga-
tója és bókoló híve az iskolának.) Érvényesüljön az- iskolában a környezet-
ből fölyó lelki adottsága a gyermeknek. De mindez csak úgy lehetséges, 
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ha a tanító a kísérletezéshez szabadabb kezet kap. A lehetetlen szabados--
ságot megakadályozhatná a teljesen szabatos utasítás, a szakfelügyelők hu-
zamosabb látogatása, a kísérletek objektív megbeszélése. Az ellenőrzés le-
hetséges, mert meg vannak hozzá a tárgyilagos alapok, csak megfelelő 
személyekről kell gondoskodni. És ez a felügyelő hatóság ne a munkától 
menekülő, hanem a legjobbat akaró pedagógust. lássa a tanítóban. Ez után 
szemelvények következnek Loczka Alajosnak „A művelődés útja Ameriká-
ban" c. munkájából. „Egy tapasztalt tanítómester" közli gondolatait a ta-
nítóképző intézet elkülönült alsó és felső tagozatra! A tanítóképzők mint 
növendékei hospitáljanak az elemi iskolában, mert ha nem lesznek is ta-
nítók, de családapák lehetnek; szeressék meg a magyar gyermeket. Nyer 
a líceummal a néplélektan, a tekintélyszeretet, a föld szeretete. Az akadé-
mia két évét erre kevésnek és későnek találja. (Félő azonban, hogy a kö-
zönség akkor nem fog a líceumban középiskolát látni, hanem csak némi-
leg reformált tanítóképzőt.) Szemes Gábor a líceum és az akadémia szerepét 
a nőnevelés szempontjából veszi vizsgálat alá. TJgy látja, hogy a régi ta-
nítóképző intézet elkülönült alsó és felső tagozatra! A tanítóképzők mint 
nőnevelőintézetek eddig is igen kedveltek voltak. Az új líceum az eddig 
hiányzó gyakorlati leánynevelő iskola. Tantervében az elméleti és gyakor-
lati tárgyak úgy látszik helyes arányban vannak, s nyújtja mindazt, amit 
a családanyának és háziasszonynak tudnia kell és hasznos. Ezenkívül mó-
dot ad, hogy a nő képességeit a betegápolás, gyermek- és népvédelem terén 
értékesítse. Várkonyi Hildebrand a cheltenhalmi kongresszusról szóló rész-
letes beszámolóját ebben a számban befejezi. A sok-sok előadást, az azok-
ban kifejtett eszméket és gondolatokat kitűnően és világosan foglalta össze 
a beszámolóban. Dobainé Kolumbán Berta a nyíregyházi Leánykalvineum 
nevelőintézetet ismerteti, és kiemeli, hogy árvaházuk nem érezteti a gyer-
mekkel árvaház jellegét; a nem árva gyermekkel együtt dolgoznak, s ez 
mindkét félre igen jó hatással van. A nevelőintézet azonkívül egy két-
éves tanfolyamot tart fenn olyan leánygyermekek részére, akik valami ok-
nál fogva nem lehetnek a tanítóképző tanulói (pl. rossz hallás), és mégis 
szeretnének tovább tanulni Általános műveltségi anyag mellett tanultak 
gép- és gyorsírást, főzni, varrni, dolgoznak a napközi otthonban. í g y aztán 
kikerülve kenyér van a kezükben. 
A folyóirat 1938. évi 4—5. száma a m. kir. Gyermeklélektani intézet 
nevelési és pályaválasztási tanácsadó ambulanciájának gyönyörű munká-
ját ismerteti. Dr. Schnell János, igazgató-főorvos ismerteti a Gyermeklélek-
tani Intézetet, a diagnózisok forrásait és a terápiát. Ezután, többen kö-. 
zölnek -részleteket az Intézetben folyó munkából, hogy. az érdeklődő tiszta 
képet nyerjen a gyermek körül fölmerülő problémákról, a tények megálla. 
pításának és a segítésnek módjairól. Az egyes részletek cimei: A gyer-
meksorsok lélektanából; Rossz tanulók, rossz bizonyítványok; Ideges szll-
lők, ideges gyermekek; Akik eltévedtek; Beteg gyermekek; A pályavá-
lasztók; Egy tehetséges fiú; Gyermekek a játszószobában; A szülők is-
kolája 
A folyóirat szerkesztősége felhívást közöl lelkes tanítókhoz, gyermek-
monográfiák készítésére és beküldésére. A vizsgálati tervezet alapján a 
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következő kérdésekre keresnek majd feleletet: 1. Milyen nevelői hatások 
érik a gyermeket hazánk ¡különböző vidékein és különböző társadalmi ré-
tegeiben; 2. Milyen társadalmi adottságokon belül várható megfelelő ered-
mény; 3. Milyen körülmények között vállalhatja az iskola a vele kapcso-
latos gyermekvédelmi intézményekre támaszkodva a családi nevelés kie-
gészítését és tökéletesítését? 
Az Iskola és Egészség V. évfolyamánaik 4. számában Schuster Ferenc 
és Tóth Tibor „Korszerű iskolapadok" cím alatt ismertetik a Budapest 
székesfőváros tulajdonát képező modern csőpadokat. A típus megalkotói 
egészségügyi és technikai szempontból lehető tökéletes padot szerkesztettek. 
A padok könnyen szétszedhetőek, praktikusak. A tanulók átlagos testma-
gasságait figyelembe véve 15 különböző méretű padot terveztek (gondolva 
az első elemitől a VIII. gimnáziumig). Ezekből egy-egy osztályba négy 
különböző magasságú pad szükséges egyenlő szómban. A különböző mére-
tűek is könnyen összeilleszthetők. A főváros iskoláiban ezeket á padokat 
fogjál; bevezetni. Fazekas Imre néhány serdülőkorban mutatkozó tünetre 
mutat reá, amelyeket gyakran tévesen kóros jelenségeknek minősítenek. 
Ilyen a hosszantartó hőemelkedés, a szívnagyobbodás, az autonóm ideg-
rendszer fokozott ingerlékenysége. Elekes György az iskolaorvosi intézmény 
kifejlődéséről közöl történeti adatokat. Pápay Frigyes ismerteti az 1936/37. 
évben iparostanoncokon végzett iskolaorvosi vizsgálatok eredményeit, Maksay 
Ferenc pedig a Nyár-utcai ipaTOstanoneiskolában végzett alkalmassági vizs-
gálatokat tárgyalja. Főképen az volt a kutatás célja, hogy az egyes ipar-
ágakban különösen igénybevett vagy káros hatásnak kitett szervek mi-
lyen kóros elváltozást mutatnak. Zemplényi Imre iskolai dolgozatok alap-
ján megvizsgálta Nógrád-Hontmegye iskolásgyermekeinek táplálkozási vi-
szonyait. Solt szomorú adat tárni elénk. 
Strausz Tibor az érzékeny gyermekek problémájával foglalkozik. Van-
nak kórosan érzékeny gyermekek, ezeket esakis az orvos kezelheti megfe-
lelően. De a leggyakrabban nem veleszületett és nem gyógyíthatatlan. Sok-
szor a szülőiféltés hozza létre, a gyermekek előtt hangoztatva az ő ér-
zékenységét. Megnyilvánulásai ismeretesek. Gyakran visszahúzódó, félszeg 
magatartásban nyilvánul, amelynek alapokra a kisebbértékűség érzése le-
het. De az érzékeny gyermek nem mindig szerény. Vágyának ki nem elé-
gítése sokszor dührohamra vezet. Ezek sorából kerülnek k i ' a megférhetet-
lenel;, a „játékrontők" és a durcások. Óvszere a helyes szülői bánásmód. 
Az iskolai fegyelem nem tehet vele kivételt, hozzá kell szoktatni a kö-
zösség gondolatához. Nyugodt modorban, türelemmel kell vele bánni. Di-
cséret és buzdítás jó hatással van, a szükséges feddés ne történjék más előtt, 
mert ez a fogyatékosság érzését fokozza. 
A Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok VIII. évfolyamának 3. számá-
ból a következőket emeljük ki. Dr. Tóth Lajos a dimenzióelméletről és al-
kalmazásairól írt magasabb fokú tanulmányt. Mérei Kálmán dr. kisebb 
kémiai előadási apróságai: a levegő % -os oxigéntartalmának meghatáro-
zása magnéziummal; az elektrolitikus oxidáció és redukció szemléltetése; 
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az egyenértéksúly egyszerű meghatározása; az oldat fajsúlya nagyobb, mint 
a tiszta oldószeré; egyszerű előadási thermoskop; Gay-Lussac térfogati tör-
vényének szemléltetése. Szabó Ferenc a lumen és a lux fogalmát adja 
könnyen érthető és a középiskolában nyújtható módon. Dr. Cavalloni Fe-
renc „Légi Riadó az Iskolában" c. cikke ma igen alkalomszerű. A „Toldy 
Ferenc" budai gimnázium három tanára megszervezte és megszövegezte az 
osztályoknak szóló utasítást riadó esetére, s ezt mindén osztályban kifüg-
gesztették. Ennek alapján gyakorlatokat is tartottak. A közölt utasításokat 
némi helyi változtatással más iskola is jól felhasználhatja. Helyes gondolatot és 
eljárást ismertet Bodrossi Lajos „Tudományos szabatosság — vagy didak-
tikai leegyszerűsítést" címen. A 13—15 éves gyermeket nem lehet egy-
szerre emelni a mai kultúrnívóra. Gyorsított ütemben át kell élnie a kul-
túrfejlődést. Nem hiba, ha a tényekről először csak megközelítő képet kap, 
s csak később és fokozatosan, az óraszámnak és értelmének megfelelő mér-
tékben egészítjük ki ismereteit. Ennek az elvnek alapján antropomorfizál 
a vegytanban és beszél „erősebb" és „gyengébb" elemekről, vegycsoportok-
ról. Eljárásának helyességében megerősíti Kendall könyve: Az atomok vi-
lágában. (Kitűnő péld'át ad az elvnek a természettanban való alkalmazására 
G. Büscher: Elektrotechnik in Bilder, I—II. kötet, Stuttgart.) 
A folyóirat VIII. évfolyamának 4. számában Nagy L. József „A fizikai 
szertár kezeléséről" ad néhány jó tanácsot. A szertáros szeresse szertá-
rát és sokat tartózkodjék benne. Fontos a folytonos önképzés, hogy a szer-
tár el ne öregedjék. Ha többen is használják az eszközöket, jóindulattal, 
6zükség esetén szigorral is kényszerítse társait a rend' betartására. Legyen 
a szertár könnyen áttekinthető, legyen benne rendszer. E célra a szekré-
nyek falait is fel lehet használni. Az eszközök mindig használható álla-
potban legyenek. A hibát tehát azonnal ki kell javítani, vagy javíttatni. A 
fiatalabb és járatlanabb tanár ne restelje a gyakorlottabb tanácsát kikérni,, 
de ne várja, hogy helyette más végezze el a munkát. A kisebb és egy 
célt szolgáló szertári darabokat, kellékeket dobozokba ajánlatos tenni, cím-
kével ellátni. Nagyon hasznos, ha minden darab alá helyezzük az eszköz 
céját, felhasználási módját, adatait tartalmazó feljegyzéseket. Amint vala-
mely eszközre már nincs szükség, tegyük vissza helyére. A szertárt fej-
leszteni kell. Feljegyzendők a beszerzendő kellékek és eszközök. Ezek ki-
választásánál első sorban didaktikai szempontok legyenek vezetők. Minden 
eszközt megérkezése után ki kell próbálni, hiba esetén a gyárnak azonnal 
visszaküldeni. A gyári leírások az eszköz mellett megőrzendők. Dr. Imre La-
jos a rádióaktív jelenségek középiskolai bemutatására közöl néhány egy-
szerű kísérletet mostani első közleményében. Péch Aladár írása „Tapaszta-
latok a fizikai munkáltató tanítás terén" érdemel általános figyelmet. A z 
eljárás híveivel szemben heves ellenzők is vannak, akik „pedagógiai visz-
szaesésnek" tartják, vagy az elv és kivitel nem ismerése miatt helytelenítik. 
1936—37. tanévben 14 középiskolában volt munkáltató tanítás. Péch az ilyen 
tanítást vezető tanárok véleményét szedte össze és ezeket ismer-
teti. Az első kérdés: van-e értéke a fizikai munkáltató tanításnak? A 
válasz igenlő, mert fejleszti az appercipiáló és asszociáló képességet, a lo-
gikus következtetést, a fogalmakról és törvényekről tisztább xépet nyer a 
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tanuló, bővül a látókör, verbalizmustól mentes tudást épít ki. Fokozza a 
tárgy iránti érdeklődést, igénybe veszi a tanuló egész egyéniségét, jobban 
megbecsüli a tanuló a tanár munkáját, az eszközöket. Még leányokban is 
felébred a technikai kérdések iránt való érdeklődés. Ezt az eljárást te-
hát értéktelennek mondani nem lehet. A második súlyos ellenvetés, hogy a 
tanulókkal akar „felfedeztetni" már régen megállapított törvényeket a mun-
káltatás. Ilyet csak a teljes félre-, vagy meg nem értés állíthat. Ilyen ál-
láspontot foglal el a folyóirat egy előbbi szániában olvasható egyik cikk. 
Olyan példát hoz fel, amilyen a Közokt. Tanács által kiadott Tájékoztató? 
ban nem is szerepel. A tanuló pedig a kutatásban nincs teljesen magára 
hagyva; a tanárnak irányító szerepe van. Az sem kifogás, hogy I—2 kí-
sérletből vonnak le eredményt, tehát a módszer felületességre nevel. A ta-
nári demonstrációk sem terjednek nagyobb számú kísérletre. Senki sem akar-
ja az egész anyagot ily módon elvégezni. Az elv gyakorlati megvalósí-
tására a fent említett Tájékoztató ad útmutatást. Alsó fokon egy kivételével 
helyesnek találják a módszert az azt használó tanárok. E fokon főcél a 
megfigyelésre szoktatás, új fogalmak nyújtása és egyszerűbb törvényszerű-
ségek megállapítása és mérések végzése. A fizikai gyakorlatok haszno-
sak, de nem helyettesítik a munkáltatást. Az eljárásnak vannak nehézsé-
gei: az eszközök nagyobb száma, a tanár nagyobb és nehezebb munkája, 
az osztály túlnagy létszáma. De az elv életre való, bevált, és ezért elter-
jedése kívánatos. Több hasznos cikk és apróság egészíti ki még a folyó-
irat ezen számát. 
Matzkó Gyula; 
Der Deutsche Volkserzieher. Az 1938. évf. 2. száma a testnevelésnek van 
szentelve. Lássuk a cikkei közül a következőket: 
» A tornaosztályzat. (Hanns Bohla, Neusalz 0.) Az osztályozás a tanítói 
hivatás egyik legnehezebb feladata. Az érvényben lévő osztályzási mód 
nem enged finomabb megkülönböztetést. A hármas pl. nem jelzi, hogy a 
különben tehetséges tanuló kellő szorgalom híján kapta-e a hármast, vagy a 
tehetségtelen tanuló megfeszített szorgalma eredményezte-e ezt az osztályza-
tot. Még nehezebb a- helyzet a testgyakorlásnál, melynek megértékelése ma 
különös jelentőséget kezd kapni, hiszen az egészséget és a jellemet ma ma-
gasabbra kezdik értékelni, mint az értelmet. A testgyakorlás értékelésének 
politikai oldala is van, hiszen nagyjelentőségű országos szervezet áll mögötte: 
Eddig körülbelül 100 különböző szövetségben ápolták a testgyakorlást, egy-
mástól függetlenül és közös cél nélkül. Politikai ellentétek ezen szövetségek 
felbomlásához vezettek. A Führer megbízásából Tscbammer-Osten megszer-
vezte az egységes torna- és sport mozgalmat. Az első alapkövet ehhez a 
szervezéshez az 1934-i nürnbergi barcjátékok rendezésével tette le. A saar-
brückeni tornaünnep 1935-ben az első diadalt jelentette; 1936-ban ,a szer-
vezet és annak jogi okfejtése befejezést nyert. Ma egy tökéletesen kiépí-
tett országos szervezet egyesíti áz összes tornaegyesületeket, ennek kebelében 
minden sportágat ápolnak szakszerű felügyelet mellett. A német sport szék-
helye a testgyakorlási birodalmi akadémia, akol egységes alapon neve-
lőket és vezetőket képeznek ki. Elmélet, gyakorlat és intézkedés egymást 
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kiegészítve áll az ifjúság sportbéli kiképzésének szolgálatában. A föntiek-
ből következik, hogy a testgyakorlás jelentősége jelentősen megnőtt s a 
tanulók testi képességeit komolyabb mérlegelés tárgyává kell tenni. 
A tanuló testgyakorlási képességét és eredményét tehát osztályozni kell. 
E z az osztályozás csak tervszerű megfigyelés útján történhetik. A megfigye-
lés nemcsak igazságos megítélésre vezet, hanem alkalmas eszköz az erőki-
fejtés s így az eredmény fokozására. A gyermeket meg kell ismerni, hogy 
őt vezethessük, neki tanáccsal szolgálhassunk, s végül osztályozhassuk. (Mit 
mond nekünk a tornaosztályzat? Megmondja 1., hogy a többi társaihoz vi-
szonyítva mit tud a gyermek, 2. hogy az osztály átlageredményéhez képest milyen 
helyzetképet mutat s 3. ezektől függetlenül milyen fejlődési fokozatot muta-
tott a gyermek egy éven át. Mindhárom módszerű megfigyelés a tanulókat 
egy bizonyos rangiistábá sorozza. Az első lista tartalmazza a legjobb ered-
mény szerinti rangsort. A második mutatja az átlag eredmény szerinti rangsort 
s a harmadik a fejlődést kimutató rangsort, tekintetbe véve a gyermek tehetsé-
gét is. Ez a három rangsor csalhatatlan képét adja az osztály tehetségé-
nek és képességének. A tanulók testi képességének mérése csak ilyen maga-
sabb szempontból ad értékos eredményeket, de sem a mérés, sem a torna nem 
öncél. Mögötte áll az erőkifejtés, az ügyesség, kitartás és a harc. S e mö-
gött ott áll az ember, akinek arra kell törekednie, hogy testileg se áll-
jon a szellemi erőkifejtése mögött. Hogyan történik a mérés? Az év elején 
gondos testi vizsgálat után 3 csoportba kerülnek a gyermekek; vannak 1. 
erősek, 2. normálisok és 3. gyengék. Most megfigyeljük és gyakoroljuk a 
szívet, tüdőt és az izmokat. A testgyakorlás programmja egy éven át nyári 
és téli munkából áll: mindegyik pontozás alapján mutatja az egyénenkint 
elért eredményt. Minden ranglista első hat tanulója az úgynevezett győz-
tes csapatot alkotja. Ehhez merjük a többi gyermeket. Ezáltal igazságos, 
reális és nem látszateredmények kerülnek felszínre s az osztályozás is igaz-
ságos lesz. Alább közlök egy ilyen érdekes értékelő törzslapot; rovatai a 
következők: 
1. oldal. Iskola neve. A tanuló neve, kora, osztálya, nagysága, súlya, 
mellkasa, izomfeszültség a karon és a combon, általános megjelenése, beteg-
ségei, gátlásai. 
2. oldal. A) Nyárimunka (növekedési fejlődés.) A •mércs ideje: május, 
június, augusztus, szeptember, a növekedés mértéke az első méréstől az utol-
sóig. Teljesítmények számadatai havonta a 75 méteres és 150 méteres futás-
ban, továbbá: gátfutás, gyorsúszás, magasugrás, távolugrás, súlyd'obás. ösz-
szea teljesítmény pontokban. Ehhez járul még: úszás, kézilabda, erdei futás. 
3. old'al. B) Télimunka. (Értékelés csoportbeosztással (I—IV.) . Á meg-
figyelés ideje nov. dee. jan. febr. márc. Tornaszerek: Korlát, nyújtó, bak, 
ló, zsámoly, létra, rúd, megjegyzés: szertornában, nehéz atlétikában, kosár-
labdában való teljesítmény: 
4. oldal. Áttekintő értékelés. (Az egyéni teljesítmény viszonyítva a 
csoportteljesítményhez.) 1. Nyári ranglista (átlagteljesítmény): pl. 1 hely a 
győztes csoportban. 2. A tornászok ranglistája (csoportértékelés): pl. 2 hely 
a győztes csapatban. 3. összteljesítmény: Nyári munka: kitűnő, téli munka: 
jeles. Végleges osztályzat: kitűnő. 
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Mit követelnek az uj „Utasítások" a német tornatanártál. (Walter Ko-
libius, Moers.) Az 1937. okt. 1-én kiadott „Utasítások" kiemelték a test-
gyakorlást eddigi hamupipőke voltából. Ezzel azonban nagy követeléseket 
támasztanak a tornatanárral szemben. A testnevelő tanárnak először is 
szakítania kell a tornának azzal a fajával, mely a régi iskolában mint 
mellékszak valahol a rajz, zene és szépírás között foglalt helyet. Ma a 
torna kiválő helyet nyert. A Führer erről a „Mein Kampf'-ban igy ír: 
„Az összes nevelői munka elsősorban nem a puszta tudás bevágatására irá-
nyuljon, hanem makkegészséges testek felnevelését célozza. A szellemi ki-
képzés másodsorban következik. A népi állam szempontjából értékesebb a 
testileg egészséges, szilárd jellemű és erős akaratú ember, habár nincs is 
tudományos képzettsége, mint egy bár szellemes, de gyönge testű és jelle-
mű ember." A helyesen vezetett testgyakorlás nemcsak a testet acélozza 
meg, hanem hatással van a lélekre és a jellemre is. A gyermekre a leg-
jobban a nevelő példája, az ő személye hat. A testnevelő tanár különö-
sen kell hogy példakép legyen magatartásban, fellépésben és teljesítmény-
ben. Elméleti tudás és gyakorlati képesség elválaszthatatlan a jó tornaok-
tatásban. Amíg más területen a nevelő mindig megtartja óriási fölényét 
a tanítvánnyal szemben, addig a tornatanárnak nehéz a helyzete, mert tanítvá-
nyai nemcsak utolérhetik, hanem túl is szárnyalhatják. Ezért folytonos mun-
kával a felszínen kell hogy tartsa magát még idősebb korában is. Saját 
tapasztalatai alapján, s a tanulók testi és szellemi növekedésének ismerete 
alapján mindig tudnia kell a követelmény mértékét. A tornatanárnak dön-
tő szava kell hogy legyen a tanuló akarati és jellembeli megítélésénél, mert 
hiszen ő előtte, a tornaóra örömteljes, szabadabb légkörében nyilatkozik meg 
a gyermek a maga igazi valójában. Itt mutatja meg gondolatait, érzéseit, 
hajlamait, szenvedélyeit stb. Ezért áll az ifjúsághoz legközelebb a tornata-
nár, s az ő tanácsadása és segítőkeze mint legfőbb kötelessége súlyosan 
latbaesik. 
Jahn a következő pontokban foglalta össze a tornatanár kötelességeit: 
1. Ne adjon az ifjúságnak rossa példát. 2. A tornaóra alatt tartózkod-
jék olyan élvezetektől, melyektől az ifjúságot eltiltjuk pl. dohányzás. 3. 
Legyen közvetlen, ne adja az előkelőt. 4. Legyen pontosan a tornatéren. 5. 
Tartsa be a törvényt önmaga a legszigorúbban. 6. Tornásszák serényen, fel-
tűnés nélkül. 7. A tanulók társalgását irányítsa, s tartsa vidám és tanulsá-
gos keretek közt. 8. Ne legyen feszes, hanem komoly, de barátságos. 9. 
Mutasson lelkes magatartást, aki nem hiúságból, hanem ügybuzgóságból 
dolgozik. 10. Bánjon tanulóival úgy, hogy azak őt férfiként tiszteljék ós 
szeressék. 11. A rejtett jótulajdonságokat hozza napvilágra, s fejlessze azo-
kat .12. A tornászó ifjúság között működjék mint idősebb barát és rendező. 
Ennél találóbb követelésieket még senki sem állított össze tornatanár ré-
szére. Szívlelje meg mindenki, mert hiszen a tornatanár feladata az ifjú-
ságból egész embert alakítani. — 
Iskolatáborba vonulunk. (Max Zummaeh, Kambz.) Iskolánk 350 fiú- és 
leánytanulóval sátorba vonult Bieth mellé. Ez erdős terület igen sze-
gény lakossággal. A tábor iettéoszlott, külön a fiúk, külön a leányok. A 
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tábor a stettini haff egy igen festői pontján épült. A napirend1 a követ-
kező volt: Hét órakor ébresztő, 7—8-ig reggeli torna,, mosakodás, öltözkö-
dés, tisztálkodás, takarítás. 8—8.20 riadó és zászlófelhúzás, 8.20—9. reggeli, 
9—12.30 csoportmunka, vándorlás, megtekintések. 12.30—15 ebéd, pihenés. 15—18. 
csoportmunka, vándorlás. 18—19. ének, sport, tábori játék, fürdés, szabadidő. 
19—19.45 vacsora. 19.45—20. takarodó, a zászló bevonása, 20—21 tábortűz, 
21 óra éjjeli lenyugvás. 
II. Az iskolatáborunk munkatábor volt. A feladat volt ezt a kerületet 
tájbeli, történelmi, népi, gazdasági és politikai tekintetben feldolgozni, még-
pedig Pomerániához és a birod'alomhoz való viszonyában. Ezen felül át 
kellett élnünk a kapcsolatot vér- és föld, ember és táj, nép és természet 
között. Ez a nagyon szegény lakosságú kerület külön alkalmas volt ezek-
nek megfigyelésére. A jelenlevő 4 fiú- és 4 leányosztály mindegyikének meg-
volt a maga külön feladata. 1. A természet és a kultúrált táj. A. talaj és 
a növényzet, állatvilág és ember életlehetősége. 2. Állat- és növényvilág, 
halászat. Megfigyelések: a halászat jelentősége a birodalom szempontjából, 
az élőlények függése a helytől, életközösségek az állat- és növényvilágban. 
3. Mező- és erdőgazdaság. Az ember küzdelme a sovány termőfölddel; fa-
hasznosítás, kivitel, feldolgozás, gyanta, erdei növények és ál la tol: haszno-
sítása!" 4 A kerület ipara: téglaégetők, vasművek, fűrésztelepek stb. mu-
tatják a függést a helytől, az életmódot, népgazdasági és politikai meg-
figyelések. 5. A kerület történelme: 1. a szlávsággal való karc. 2. Nagy 
Erigyes épitö munkája: (Párhuzam a Eührer alkotásaival.) 6. A nemzeti szo-
cializmus harca a kerületben, mely itt különösen nehéz volt. 7. Népmoz-
galmak a családok történetének tükrében. 8. Néprajzi tanulmányok. A népi 
szellem megnyilatkozása., 
Mincfezek a munkák az emberekkel és dolgokkal való közvetlen érint-
kezésben készültek el. Minden gyermeknek volt egy munkafüzete, melyben 
minden megfigyelést bejegyzett. A pontos feldolgozás a tábor befejezése után 
történt osztálymunkával. Végül az összes csoportok beszámoltak munkájukról. 
Ehhez a táborozáshoz még a következő megjegyzések fűződtek: 1. Az 
iskola és a Hitlerjngend ezáltal közelednek egymáshoz. 2. A tábor kemény 
katonai fegyelem alatt állt. 3. A gyermeket testileg, lelkileg és személyileg 
képezték. 4. A tábor tartalmi munkáját még a táborozás előtt gondosan elő 
kellett készíteni. A tábori munka minden tekintetben alkalmat ad. a gyer-
mekek iskoláztatására, mégpedig dolgozatok, leírások, szabad elbeszélések, 
művészi alkotások, rajzok, statisztikai táblázatok készítése és számítások ál-
tal. Anyagot oktatási célokra bőven kaptunk a földrajz, történelem, német, 
természetrajz és számtan köréből. Nagy előnye ennek a fajta munkának az, 
hogy a gyermekek nem azért dolgoztak, hogy tanuljanak, hanem hogy al-
kossanak, a teljesítmény itt a munka fölött áll. 5. Tábort nem tud min-
d'enki csinálni, csak tábori emberek képesek eTre. Tehát a vezető tanítónak 
v. tanítónőnek ugyanazon törvények alatt kell élnie, a gyermekekkel együtt 
a sátorban aludnia, ugyanolyan élelmet élvezni, s táborszerűen öltözködni. 
A- tábor olyan, amilyenek a vezetői. A közös táborban az emberek a ma-
guk valóságában állnak egymással szemközt. A tanulók kritikus szemmel nézik 
úgy teszel-e, mint ahogy azt odahaza hirdetted. Jaj neked, ha szavaid és 
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tetteid nincsenek összhangban. Aki tábort akar vezetni, annak táborszerű 
életmóddal példát kell mutatnia: nappal és éjjel szolgálatra készen kell len-
nie, keményen, határozottan, (katonásan. A beszéd világos és egyszerű legyen, 
ne zúgolódj, légy mindig vidám. Légy ember a német katona magatartásával 
és a német paraszt, vadlász és balász frisseségével. — 
Friedrich Ludwig Jahn a testnevelésről. (Willi Drösser, Wittenberge.) 
1. Harcias magatartásra valá nevelés. A testgyakorlásnak igen lé-
nyeges tartozéka a tornajáték. Tornatér el sem képzelhető játszótér nélkül. 
Különösen a harcijátékok azok, melyek az egyéniséget, a közösségi össze-
tartást kifejlesztik. A harc a legnagyobb teljesítményeket követeli az egyén-
től, ezért csak erőteljes testű ember vehet benne részt, károsodás nélkül. 
A Jabn-féle tornajátékok eleme a harc volt, s kitűnő előkészítést képez-
tek az élet számára. Jahn célja a „tett embere" volt, s ez a eéija a mai 
nevelésnek is. A mai játékok a futball, kézilabdla stb. igen alkalmasak az 
ifjúság küzdő szellemének felkeltésére; de nem kevésbbé alkalmas a harcias 
magatartás kifejlesztésére a birkózás és az ökölvívás sem, különösen az utóbbi 
az, mely támadási szellemet, s villámgyors elhatározást követel, egyben meg-
acélozza a testet, s képessé teszi a testet a fájdalom bátor elviselésére. A 
üiai nemzedék is a tett embere akar lenni, ezért aktuális a jelszó „vissza 
Jahnhoz". — 
2. Jahn természetes tornája. Tornáját a természetesség jellemezte. Ki-
induló pontja az erdőn-mezőn való hancúrozás volt. Gyakorlatainak elemei 
életformák voltak mint pl. járás, ugrás, dobás, függeszkedés, mászás, tá-
maszkodás, vagyis csupa olyan tevékenység, mely az életben gyakori. Ezek 
gyakorlása természetes környezetben menjen végbe, tehát nemcsak sík föl-
dön, hanem meredek lejtőkön, hepe-hupás talajon is. Ma sem tehetünk böl-
csebbet, mint ha követjük tanácsait, s ápoljuk az erdőn-mezőn való szabad 
mozgást. 
3. A leányok testnevelése. Jahn felfogását a nőről ez a három szó 
tükrözi: háziasszony, hitves, anya. A nőnek is kell a testgyakorlás, de ez 
legyen mérsékelt és nőies. Itt is először egészséges és. erős testet kell ne-
velni, hogy ezen az alapon egészséges lelki és szellemi élet kivirágozhas-
sák. A női nevelés célja a jövendő anyát veszi tekintetbe, ebhez igazodik 
a testgyakorlás is. A leány tornája ne csak vidám játékból álljon, hanem 
komoly munkából is. Ne kerülje ki a megerőltetést, tehát korlátok közt 
néki sem árt az egészséges küzdelem. Igazi területe azonban a népies tánc, 
ritmikus torna és a vándorlás. Utóbbi különösen kedélyképző. A torna célja 
olyan leányok nevelése, akiknek teste erőteljes, lelkük tiszta, szellemük ma-
gasröptű, mert a nő legyen büszke, de barátságos, hű és bensőséges, fér-
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Á hazatérő Felvidék. 
A magyar Hiszekegy volt a mi mindennapi imánk, amióta 
elfogult és félrevezetett bírák Trianonban kimondták egy nem-
zet halálos ítéletét: Hungáriám esse delendam. Azóta robotos 
esztendők munkás hétköznapjai következtek. Húsz esztendő 
után ma ünnepelünk először. A magyarok Istene meghallgatta 
könyörgésünket. A bécsi felebbviteli tárgyaláson igazságosabb 
bírák a trianoni ítéletet feloldották. A belvederi határozattal 
az ősi föld egy értékes darabja tér vissza Szent István koroná-
jához: 11 magyar város, mintegy 780 község, 12 és félezer 
négyzetkilóméternyi területen több mint egy millió magyar 
lélek.' 
örömünnepekben és gyásznapokban gazdag történetünk 
mai fordulóján mély megilletődéssel állunk meg a magyar fa j 
és a magyar állam csodálatos ereje előtt. Ez az erő parancsolta 
vissza a magyar föld egy elrabolt területét Szent István koro-
nájához. Ez az erő fog minden magyar lelket és minden ma-
gyar rögöt visszahúzni oda, ahová vér és jog szerint tarto-
zik. Fanatikus hittel hisszük, hogy ez a történelmi erő a tria-
noni gyásznapokat is örömünnepekké fogja változtatni, miként 
a múltban is termékeny, új korszak megindítója lett Augs-
burg, Mohi, Mohács és Világos. 
* Elhangzott a Főiskola 1938. november 5-i Felvidékünnepélyén. 
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Hódoló tisztelettel adózunk a mai napért a legelső magyar 
embernek vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úrnak, 
akinek bölcs és bátor kormányzása a magyar állam hajóját 
ehhez az állomáshoz elvezette. Ő volt az. aki visszatartott ben-
nünket a sötétbeugrástól a kalandos kísértések óráiban és 
erős kézzel cselekedett, amikor tenni kellett. 
Forró hálánkat tolmácsoljuk a Kormányzó Ur munkatár-
sainak, a magyar állam húsz éven át volt konzulainak, kis or-
szágunk kálváriátjáró nagy államférfiainak, akik kitartással, 
bátorsággal és önfeláldozással vonaton, repülőgépen és a tárgyaló 
asztalnál ezt a nehéz harcot végigharcolták és a magyar ügyet 
diadalra vitték. 
Illesse köszönet a hazatérő Felvidék és a csonkaország min-
den lakóját is. Kösznjiik felvidéki testvéreinknek a köny-
nyeket, amelyeket értünk hullattak, a sebeket, amelyeket ér-
tünk kaptak, köszönjük húsz esztendő minden megpróbálta-
tását. Köszönjük, hogy annyi üldözés és kísértés között ma-
gyarok maradtak. A csonkahaza fiainak pedig köszönjük a pél-
dás együttérzést és fegyelmet, hogy a haza ügvét párt és világ-
nézeti különbség nélkül minden más érdeknek elébehelyezték. 
A soha el nem múló hála érzelmei szállnak a három baráti 
nemzet és annak nagy fiai felé, akik e történelmi napokban 
mellettünk álltak és ügyünket győzelemre segítették. Tiszte-
lettel tudomásul vesszük, hogy a november 2.-i rendezés a népi 
elv jegyében történt, és várjuk annak folytatását is. De soha-
sem feledkezünk meg ezeréves történeti jogunkról és ha majd 
Európa rendezése más elvek szerint történik, mi is ott leszünk. 
Mi, akik Nagymagyarországban töltöttük ifjúságunkat, 
húsz évvel ezelőtt egy ilyen verőfényes őszvégi napon dúló 
csaták után egy halálos kórtól gyötrődő édesanya beteg-
ágyához érkeztünk, akinek fájdalmát megsokszorozta legdrá-
gább gyermekeinek elrablása. Ti a mai nappal vérontás nélkül 
egy megnagyobbodott Magyarország birtokába juttok. Szép és 
nemes feladat vár rátok: a megnagyobbodott haza megtartása 
és felvirágoztatása. Szeressétek ezt a vérrel öntözött földet és 
minden erőtökkel dolgozzatok érte. 
Ebben az ünnepélyes órában, amidőn a legfelsőbb Hadúr 
parancsa értelmében a magyar honvédség átlépi a trianoni ha-
tárt, minden érzésünk és vágyakozásunk a Felvidék megszen-
telt földje felé száll. Látjuk lelkiszemeinkkel a vezérlő feje-
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delmet, amint kilép kosicei börtönéből és élére áll egy millió 
bujdosó magyarnak. Minderi: reményünk és vágyódásunk tár-
gya a felszabaduló Felvidék. Onnan várjuk egy jobb jövő haj-
nalhasadását. Sóvárogva várjuk, hogy vadregényes tájai meg-
szépítsék a csonkahaza földjét, harcokban edzett fiai megsoka-
sítsák a magyar föld népét, kultúrában kifinomult vonásai 
megnemesítsék a magyar nép arcát, a lelkét pedig töltsék még 
tetterős elszántsággal, hogy hinni, remélni és dolgozni tudjunk 
a megnagyobbodott Magyarországért. 
Dr. Eperjessy Kálmán. 
Nevelés és gyakorlati lélektan. 
(Huszadik közlemény.) 
Akarás, elhatározás és értelmesség. 
Az akarásnak lélektani és jellemtudományi szempontból 
egyaránt fontos és központi kérdését vizsgáltuk legutóbbi köz-
leményünkben, mikor az indítékok szerepéről tettünk néhány 
észrevételt. „Amilyenek az ember állandó akarati indítékai, 
olyan a jelleme"; ez az általános elv, melyből kiindulva vizs-
• gáltuk az indítékok mivoltát, egymás közötti harcát s végül 
egyik motívumnak, vagy motívumcsoportnak az akarásban való 
győzelmét, és vizsgálódásunkból levontunk néhány nevelési 
szempontból fontos következtetést. Most újra visszatérünk az 
.akarás indítékainak problémájára, de e kérdést más oldalról 
akarjuk tekinteni; olyan oldalról; amely méltán sorakozik fon-
tosság szempontjából a fentebbiek mellé. Ez az indítékok har-
cát befejező rendkívül fontos mozzanat: a döntés, az, elhatáro-
lás, a választás mozzanata, melyet kitűzött célunk elérése vé-
gett tüzetesebben meg kell világítanunk. Ha ugyanis a jellem 
az emberi személyiség jellegzetes életvezetéséhen nyilvánul meg, 
akkor a jellem épen az élet folytonos döntéseitől, a lehetőségek 
Aközött való választások sorozatától függ; az indítékok szerepe 
is rendkívül nagyjelentőségű , mert akarati döntésünk, válasz-
tásunk reájuk irányul; de a lényeges és fontos mozzanatot 
mégis épen a döntésben látjuk, benne valósul meg az igazi tett, 
az akarás. 
Delacroix, ¡a Sorbonne volt lélektan-professzora, összefoglaló 
nagy művében (Les grandes formes de la vie mentale. Paris, 
1934. 176—177. 1.) így domborítja ki a választás és döntés je-
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lentőségét az akaratfolyamatban: Az indítékok harca önmagá-
ban véve csak akkor vezet el a valódi akaráshoz, ha egy egé-
szen új jellegű mozzanat járul hozzá: ez a választás, a felme-
rült motívumok között. Az akarás lényege épen ebben az új 
jelenségben van: a döntésben, a választásban, valamely indí-
tékban való megnyugvásban. A döntésben összetlálkoznak s 
egybeolvadnak a következő elemek: értelmünk tevékenysége, 
egész személyiségünk és a rendelkezésünkre álló eszközök az 
elhatározás végrehajtására; az elhatározás jelenti azt a pilla-
natot, mikor az előkészület véget ér és egész személyiségünk át-
tér a cselekvésre, a végrehajtásra. — Ebből következik, hogy 
hézagosak maradnának neveléslélektani fejtegetéseink, ha nem 
szentelnénk külön figyelmet az akarás ezen fontos mozzana-
tának. 
1. Tekintsük elsősorban az értelem szerepét az akarati dön-
tésben és választásban és feleljünk ezzel egyúttal arra a kérr 
désre is, mily szerepe van az értelemnek a jellem alaku-
lásában ? 
a) Kétségtelen, hogy az értelemnek hatáskörében kell el-
dőlnie annak, melyik indítékot válasszuk ki a különböző érték-
vonzásokkal kecsegtető lehetőségek közül; az olyan elhatáro-
zásokat, amelyeket nem előz meg az értelem mérlegelése, me-
lyek tehát az ösztönök, impulzusok, érzések, vagy a gépies meg-
szokottság erejében jönnek létre és ezeknek a bélyegét viselik 
magukon, nem lehet teljes értékű elhatározásoknak, vagy igazi 
„választásoknak" nevezni. Igaz ugyan, hogy az ilyen döntések 
és elhatározások is a személyiség bensejéből erednek, reá nézve: 
jellemzőek, egyéniek, — de nem teljes értékűek, és nem is való-
ban „akarati" tevékenységek; hiányzik belőlük a valódi döntés-
nek, választásnak egy lényeges előzménye és ez az ítélet. A. 
döntés igazi teljességéhez az értelemnek ez a nagyértékű tevé-
kenysége, az ítélés, nélkül zhetetlen. A mérlegelő, összefoglaló és; 
dönt ő ítélés annyira fontos elem az akarásban, annyira meg-
határozó és lényeges mozzanat az indítékok, érzelmek, tenden-
ciák, vágyak, külső tettek, stb. mellett, hogy Dervey és Lapie 
egyenesen erről az elemről nevezik el magát az akarást, és az: 
ítélést tartják az akarás legbenső lényegének. 
Dewey szerint az „akarás" névvel olyan magatartásokat, a személyi tel-
jes létnek oly módjait illetjük, amelyekben megnyilvánul az illető lénynek: 
kezdeményezőképessége, és az .az értélmessége, amellyel az geyes eszközöket 
a megfelelő célokra fel tudja használni. Lapie is hasonló véleményen van,, 
amikor kifejti, hogy az „akarás" fogalma voltaképen ítéléseinket és a hozzá-
tartozó lelki jelenségeket egyesíti magában; az „én" .akkor tartja magát vala-
mely cselekedet szerzőjének, mikor úgy érzi, hogy azt a saját ítéleteivel elő-
készítette, és előre meghatározta. 
Mi nem vagyunk ugyan azon a véleményen, mintha az aka-
rás ténye az ítélésben állana és lényege abban kimerülne; még; 
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ahhoz sem járulhatunk hozzá, hogy a döntés, elhatározás, vá-
lasztás jelensége is egyedül az ítéléssel kezdődik és végződik; 
mind az akarásban, mind az elhatározásban más fontos eleme-
ket és összetevőket is észreveszünk. Viszont megegyezünk a 
fentebb említett szerzőkkel abban, hogy az ítélés, a valódi, tel-
jes értelmű és teljes értékű akaráshoz lényeges elem gyanánt 
hozzátartozik. 
Kíséreljük, meg leírni azt a szerepet, melyet az értelem 
játszik az akarati döntésben, vonjuk meg azokat a batárokat, 
melyeken belül az értelem az akarásnál tevékeny s melyeken 
kívül az elhatározáshoz más jelentős tényezők is hozzátar-
toznak. 
Az indítékok harcát az értelem úgy szemléli, mint egy gon-
dos és mérlegelő elnök, aki egy parlament vitáin vesz részt s 
akinek kötelessége minden érvet meghallgatni, értéküket le-
mérni, a vita anyagát összefoglalni s végül határozatot hozni. 
Az indítékok küzdelmének a bölcs és erélyes elnök idejében vé-
get vet; nem engedi, hogv a vita a végtelenségig elnyúljon, de 
nem engedi meg azt sem, hogy semmitmondó érvek vegyüljenek 
a valóban értékes és bizonyító erejű gondolatok közé. Minél 
számosabb valamely parlament, annál valószínűbb, hogy bele-
esik a tömegek lélektani hibáiba, a határozatlanságba, vagy a 
rossz és értelmetlen határozatok hozásába. Szükséges tehát, 
ho gy az elnök — a személyiség, az „én" — az indítékok parla-
mentjében ugyancsak ügyeljen arra, hogy kevés, de valóban 
nyomatékos érvet engedjen csak felmerülni a kérdéses ügy 
mellett és ellene, hogy kiirtsa az alaptalan aggodalmakat, skru-
pulusokat, látszatérveket és hamis nehézségeket, vagyis kell, 
liogy teljesen tárgyilagos és igazságos legyen. Az értelem tehát, 
a lelki parlament elnöke, az igazság és lelkiismeret fényében 
vizsgálja meg, szűrje meg az összes fontos és lényeges indíté-
kokat. Az értékes akaráshoz ennélfogva bölcseség szükséges, 
mert csak a bölcs ember tud valóban helyesen ítélni. A bölcse-
ség a fent említett értékes lelki tulajdonságokon kívül magába 
foglalja az önzetlenséget, önmagunk fölé emelkedést, elfogulat-
lanságot, a mérlegelés és összehasonlítás és kritika képességét 
is és minél, több tapasztalatot. A tapasztalás és széles látókör 
biztosítja az elhatározás helyességét, mert számol minden kö-
vetkezménnyel, minden eshetőséggel. Az értelemnek ezen sajá-
tosságai mind szükségesek az érett,, bölcs és biztos ítéléshez, 
mint az akarásnak és jellemnek szilárd alapjához. Viszont ezek 
bármelyikének hiánya a jellemnek valamilyen fogyatékosságát 
vonja maga után, amilyenek: a határozatlanság, következetlen-
ség a cselekvésben, az aggodalmaskodás (skrupulozitás), mely a 
tények helytelen értékelésében nyilvánul, az önállótlanság, az 
elhatározások halogatása, félénkség és bátortalanság az élet kis 
és nagy dolgaiban stb. 
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A z értelem ezen Ítéletének, a végső verdiktnek különösen két sajátos-
sága érdemel figyelmet az összesek közül, amelyeket fentebb elég nagy szám-
ban felsoroltunk: az ítélés biztossága és könnyű (de nem könnyelmű) készsége 
'(prom.plitv.de); ez az utóbbi némelyek szerint már nem is az értelemből eredő 
sajátság, hanem az — akarás energiájából származik, mert a lényege abban 
áll, hogy az ítélés számára biztosítja a vitának kellő pillanatban való befeje-
zését, és megóvja a kritikai értelmet az indítékok és érvek között való vég-
telen hányattatás veszedelmétől. Mi azonban azt véljük, hogy az ítélet könnyű 
és taz adott pillanatban épen megfelelő funkcionálása, a „prompt" készség, 
végső elemzésben mégis csak az ítélő értelemtől függ: hiszen a kellő pilla-
natot és az érvek, indítékok súlyát, stb. csakis az értelem mérlegelheti és 
csak ő állapíthatja meg. 
Az ítélet könnyű és rugalmas készsége, és biztossága, ha 
állandósul, egy értékes jellemvonást alakít ki bennünk, a ha-
tározottságot. „Határozott" jellem az, aki biztosan ítél az élet-
nek kis és nagy ügyeiben és akinek ítélete oly jól és rugalmasan 
működik, mint a hibátlan gép, Paradoxonnal fejezve ki gon-
dolatunkat, elmondhatjuk, hogy „leghatározottabb jellem az, 
akinek sohasem kell határoznia", — azaz, akinél az ítélet vi-
szonylag gyorsan, és simán követi az érvek és indítékok fel-
sorakozását. W. James ezt a határozottság eredő forrását a fi-
gyelem koncentrálásában találja meg; ha egész személyiségünk 
minden részét egyetlen célra, egyetlen dologra összpontosítjuk, 
ha csak egyetlen célt tekintünk, mikor az indítékok sorozata 
felvonul tudatunk előtt, akkor könnyűvé válik az utolsó szó 
kimondása, a határozott és biztos ítélet. Az értelem munkáját 
tehát az összpontosítás, a lelki koncentráció könnyíti meg s 
teszi eredményessé. 
b) Az akarás irányításában azonban az értelemnek még 
más feladat is jut osztályrészül azon kívül, melyet az imént 
vázoltunk. Az értelem minden elhatározás előtt ítél, akár éle-
tünk nagy fordulópontjain állunk, akár mindennapi kis tevé-
kenységeinkről van szó.' Ezen folvtonos döntés-sorozat azonban 
csak akkor ölti magára valamely jellemességnek képét, ha 
benne határozott irányvonalak fedezhetők fel, ha választásaink, 
döntéseink egységes stílust mutatnak. Mi biztosítja a kis és nagy 
cselekvések roppant számában és kimeríthetetlen változatossá-
gában a jellemnek stílus-egységét? Ezt az egységet a személyi-
ség tevékenységi elvei, életfelfogásának vezető gondolatai, sar-
kalatos igazságai adják meg a cselekvések hullámzó tömegének, 
mely azok nélkül nem volna egyéb, mint következetlenségek és 
változatosságok diszharmonikus sokasága. Az életelveket vi-
szont ismét az értelem köréből merítjük. Az értelem, mely ma-
gának életigazságokat, vezérlő elveket, hitet és világszemléletet 
alkot, ezekkel egyúttal gyakorlati cselekvéseink legfőbb irá-
nyait megszabja, kitűzi az élet égboltozatára az eszmények és 
igazságok csillagait, melyek szerint egész életünknek és minden 
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cselekvésünknek igazodnia kell. Az értelémnek ez a munkája 
már az indítékok felmerülésében és fölülkerekedésében is meg-
nyilvánul. Döntően azonban épen abba a végső ítélésbe avat-
koznak bele életelveink, amely nélkül nincs igazi akarás és cse-
lekvés. Világos ebből, hogy az értelem szerepe nem korlátozó-
dik csupán arra az alaki feladatra, melyet az imént úgy jelle-
meztünk, mint a „parlamenti elnök" szerepét, hanem az értelem 
vezérlő hatalma és sokkalta fontosabb tevékenysége akkor fejti 
ki hatását, mikor életelveinkre eszméltet bennünket döntéseink 
előtt és döntéseink közepette. 
Hogy az értelem erre a jellemalakító (Leibniz így mon-
daná: „determináló") feladatára képessé és méltóvá váljon, ah-
hoz az értelem alaptula jdonságain (tárgyilagosság, mélység, a 
lényeges dolgok elválasztása a nem-lényegesektől, kritika, stb.) 
kívül még előkészületre és gyakorlásra is múlhatatlanul szük-
ség van. Honnan merítse ugyanis értelmünk a helyes és óvatos 
ítéletekhez a kellő képzettséget, ha nem a gondos előkészület-
ből és az értelem képességeinek gyakorlatából ? Ezekre pedig 
az önvizsgálat (lelkiismeretvizsgálat), az önismeret, a világisme-
ret és az elmélkedés vezet el. 
Az önnevelésnek és a vallásos lelki életnek régi és új mes-
terei annyira kidolgozták már az elmélkedés módszerét és egyé-
niség- s akaratformáló erejének oki magyarázatát, hogy ezen a 
téren újat mondani nézetünk szerint lehetetlen volna (v. ö. 
Lindrvorsky-nak a 19-ik közleményünkben ismertetett műveit, 
melyekben, mások mellett, különösen loyolai szent Ignác híressé 
vált elmélkedés! módszerének lélektani előnyeit hasznosítja). 
Ha valami szilárd gerincet adhat az akarás és elhatározások 
életreszóló alakításának, akkor az a vallásos világszemlélet és 
a reá nevelő elmélkedés. A nevelés-lélektan tehát nem tehet job-
bat, mint, ha ezt ajánlja az önnevelés számára, úgy.: mint azt 
Payot is teszi az akarat neveléséről írt híres könyvében, mely-
nek egyik legismertebb és legtöbbször idézett helye épen a val-
lásos inspirációból fakadó módszeres elmélkedést ajánlja (akár 
kötött, akár kötetlenebb formában). Meg kell jegyezni azonban, 
hogy az elmélkedésnek, akár vallásos a tárgya és az inspirá-
ciója, akár pedig valamely hétköznapi (pl. üzleti) tevékenység 
és számítás, mindig megvan a maga nagy hatása; nagyobb és 
eszményibb, ha a vallásos gondolkozás légkörében él, kisebb 
körű és nem eszményi, ha leszáll a végső értékek magaslati lég-
köréből, de jótékony hatása kétségtelen (v. ö. Drvelshauvers: 
L' exercise de la volorité. Payot, 1935. Ezt a művét a francia 
Akadémia megkoszorúzta). Az elmélkedés hasznát mindennemű 
elhatározásaink alakítására, a következőkben domboríthatjuk 
ki: Az elmélkedésben egy-egy oly kérdés, részleteit világítjuk 
meg magunknak képzeletünk, elemző és oknyomozó értelmi 
munkánk segítségével,'amely vagy hasznukra szolgál gyakorlati 
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magatartásunk alakulására. Gazdag tapasztalás egy emberéle-
ten keresztül, feldolgozás nélkül semmit sem ér, még kevés ta-
pasztalás nagyon értékes tanulságokat rejt számunkra, ha fel-
dolgozzuk. Ez a feldolgozás a zelmélkedés, melyben egy-egy 
fontos gyakorlati esetet, vagy igazságot teszünk megfontolás tár-
gyává, belőle tanulságokat vonunk le, s ezeket magunkra al-
kalmazzuk. Az ilyen elemző, lényegkereső, mélybehatoló, kö-
vetkeztető értelmi munka, — különösen ha bármilyen végső 
elvek állandó felhasználásával történik, — kitűnő alapot ad 
nemcsak a következetes gondolkozás kiépítésére, egy rendszer-
nek elménkben való kialakítására, hanem a sima, gyors és biz-
tos ítélésre is, mely nélkül nem tudunk értelmes és értékes aka-
rati döntésekhez jutni. Az elmélkedéshez fizikai és lelki nyuga-
lom és csend szükséges, s azért ajánlják a lelki életnek vallá-
sos (és profán) mesterei a magányt, a mindennapos elmélkedés 
koncentrációjának ezt a nélkülözhetetlen légkörét, melyben 
egyedül tudnak a magasabbrendű lelki tevékenységek kifej-
lődni. A szokássá vált elmélkedésnek egyik legértékesebb gyü-
mölcse bizonyos (életfelfogás és) életterv lesz, melybe a minden-
napi élet cselekedetei mozaik-szemek és részlettervek gyanánt 
fognak beleszövődni; mert aki ilyenformán messziről előkészí-
tette az egyes ítéleteinek útját és módját, az könnyen fogja 
megtalálni a következetes és gyors megoldásokat, és szinte ész-
revétlenül, nehézségek nélkül halad előre. Ez az értelme annak 
a fentebb idézett paradox tételnek, hogy „a leghatározottabb 
egyének azok, akiknek legkevesebb alkalmuk van határozni." 
Az elmélkedés mellett az olvasmányok Is nagyban segítségünkre lehet-
nek az ítéléstevékenység mérlegelésében és gyakorlásában. Ennél á pontnál 
azonban szükséges, hogy egy esetleges tévedés forrására is rámutassunk. 
Sokan azt hiszik, hogy nagyszerű haladást tesznek saját akaratuk és jelle-
mük nevelésében, ha buzgón olvassák, annak a hatalmas irodalomnak a ter-
mékeit, .amely az akarásról, annak mechanizmusáról és gyakorlásáról szól, 
vagy szorgalmasan hallgatnák hasonló előadásokat, eth. Ez tévedés. A sok 
olvasmány hatása mindaddig csupán a képzelet terén marad meg (ha ugyan 
megmarad), míg az olvasó, vagy hallgató pusztán passzív felvevője marad 
az akaratot megindítani hivatott gondolatoknak. Sokan esnek áldozatul an-
nak az illúziónak, hogy hallva, megértve és elképzelve bizonyos tevékeny-
ségeket, — azokat már véghez is viszik (a közeljövőben). A gondolat az ítélés 
útján, a döntések alkalmával esak akkor válik cselekedetté, ha előzetesen 
tevékenyen feldolgoztuk, magunkévá tettük, azaz: ítélésünk mechanizmusá-
nak alkotó részévé tettük. Épen ebben a feldolgozásban különbözik az elmél-
kedés (elmélkedő oktatás) ia puszta hallomástól és tudomásvételtől. — Az itt 
fejtegetett igazságokból következik, hogy a lélektani szempontból helyesen 
feldolgozott olvasmányok valóban értékes elősegítői az akarás- és jellemne-
velésnek, még pedig épen azon a ponton, melyet most vizsgálunk: az ítélés 
logikai és világnézeti megalapozása tekintetében. Hősök, szentek', önmaguk' 
és a világ alakításában nagy egyéniségek életének feltárása és elemzése 
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mind'enkor termékenyítő hatással volt és lesz is, ¡különösen a fejlődő elmékre. 
-Az önnevelésnek elmélkedő és elmélkedésre késztető irodalma. : 
Az önismeret, melyhez az önmagunk vizsgálata vezethet el, 
szintén egyik előfeltétele és előmozdítója az ítélés helyességé-
nek és a belőle következő elhatározásnak. Ha ismerjük "saját 
személyiségünk eredeti, és egyéni vonásait, ha az illúziók és 
szépítő csalódások fátylát kíméletlenül eltávolítjuk saját gyen-
geségeinkről, ha szemtől-szembe tudunk állni leplezetlen és va-
lóságos énünkkel: akkor olyan értelmi magaslatra jutottunk el, 
ahonnan az indítékok harcának áttekintése s azok befejezésé 
sokkal könnyebb, mint az önmagunkkal szemben való elfogult-
ság lapályaiból. A valódi önismeret nehéz dolog és ritka jelen-
ség. Sehol annyi csalódás nem fenyeget, mint az önismeretben; 
mert „époly könnyű magunkat megcsalni, anélkül, hogy észre-
vennék, mint amily nehéz megcsalni másokat, anélkül, hogy 
észrevennék" (La Rochefaucaukl). „Ich kenne m.ich nicht und 
Gött scll mich auch davor behüten", — mondotta Goethe 
Eckermannak. „Ce qu'on dit de soi est toujours poésie" (Renan); 
amit az ember magáról mond, az költemény; — v a g y legalább 
is sok költészet van benne . . . Mégis, el kell határoznia magát 
mindenkinek, aki az önnevelés és akaratnevelés nehéz munká-
jára vállalkozik, hogy énjének, személyiségének oly tárgyilagos 
megismerésére törekszik, amilyen csak lehetséges számára,. 
Ennek az önismereti munkának elmozdítása néhány motívumot és ve-
zető szempontot ajánlunk e helyen: 
Az önismeret kísérleti vizngölatai arra az eredményre vezettek, hogy 
amidőn saját tulajdonságainkat értékeljük, általában a kívánatos sajátságo-
ikat a valóságnál magasabbra, a nem kívánatosakat a valóságnál alacso-
nyabbra becsüljük; egyéniségünk erős és gyenge pontjait azonban körülbelül 
tárgyilagoson ítéltük meg. — Ugyancsak megállapítást nyert az a tétel is, 
hogy az önismeretben és önmagunk értékelésében sokkal valószínűbb á csa-
lódás az egocentrikus hajlandóságú személyiségeknél, mint az altruista, he-
teroeentrikus beállítódásuknál; az egocentrikus emberben ugyanis sokkal 
nagyobb a belső (hamis) biztonságérzet és ez önmagával való megelégedés, 
mint a héterocentrikus személyiségben; ez utóbbi ugyanis tudja' a saját ma-
gát is mintegy, „kívülről", „más ember szemével" nézni s így megvan az 
alapja a tárgyilagos bírálathoz, míg az egocentrikus embernél ilyesmi (tel-
jességgel) hiányzik. Viszont azok, akik altomisták és heterócentrikusok, és 
így becsületesek törekszenek lenni magukkal szemben is, annak a veszede-
lemnek vannak kitéve, hogy alábecsülik saját maguk- értékeit és így szin-
tén vétnek az önismeret tárgyilagossága ellen. — Sok tévedés forrása lehet 
az önismerésben az önmagunk tendenciáinak, érzéseinek, eszméinek -elfoj-
tására irányuló, hol jogosult, hol jogosulatlan hajlam is. Akikben ilyen 
bajiam erősen kifejlődik, azok könnyen egészen más akarati és cselekvési 
indítékokat képzelnek el és élnek át magukban, mint ¡aminők valódi lelki 
ezerkezetüknek és hajlamaiknak valóban megfelelnek. A lelki betegségek ha-
tárán állva, az ilyen egyének paranoiás és hisztériás jelenségeket is mu-
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tatnak. De még azok is csalódhatnak alaptendenciáik, törekvéseik működé? 
sében, azaz előre nem látott körülmények között való viselkedésükben, akik 
a fentebbi lelki bajoknak nincsenek alávetve; tendenciáink működését nem 
tudhatjuk előre, összecserélhetjük szerepüket saját életünkben (amiből pl. 
elégedetlenségek származhatnak, vagy félreértések stb.), úgy, hogy bizonyta-
lanságoknak mindig ki vagyunk téve saját magunkkal szemben. Ezen most 
említett diagnosztikai tévedés alkotja egy újabb, érdekes elmélet szerint 
Ibsen jellemeinek alaphibáját (Erdős: Felsőbbrendű tévedéseink Ibsen drá-
máiban. Esztétikai Füzetek 6. sz. 1938.). Amit vágyaink elénk kápráztatnak 
önmagunkról, azt könnyen valóságnak nevezzük, előítéleteinket mindenek 
felett. — Ezek a nehézségek azonban nem méntenek fel senkit sem az ön-
vizsgálás folytonos megújuló kötelessége alól. 
Az önvizsgálat, melynek egyik alakja a lelkiismeret meg-
vizsgálása, mindezen felhozott nehézségek ellenére sem teljesen 
hatástalan. Mások rólunk alkotott véleményének saját tapasz-
talatainkkal való összevetése, normális esetekben mégis elvezet 
a legfelötlöbb egyéni sajátosságaink külső jeleinek megismeré-
sére, — ahonnan egy további lépés elvezethet a külső jelek és 
látszatok mélyebb és valódi lelki okainak feltárására is (eset-
leg mások, — lélekelemzés, lelki vezető — segítségével). 
Bármilyen előhaladás az önismeretben: növeli önbizalmun-
kat is. Az akarati cselekvésnek és a jellemnek nevelésében az 
önbizalom is számottevő mozzanat, nemcsak azért, mert hozzá-
járni az elhatározó ítélet biztosságának fokához, hanem azért 
is, mert az önmagunk elemzése rá kell, hogy vezessen mind-
nyájunkat arra a meggyőződésre, hogy mindenkiben van vala-
milyen csírája az akaratnak, és sok egyéb kitűnő tulajdonság-
nak s hogy az fejleszthető; senki sincs tehát elveszve és véd-
telenül kiszolgáltatva a sors szeszélyének, bizonyos fokig min-
denki a maga sorsának kovácsává válhat (a patológiás akarat-
lanság esetét kivéve). Az önismeret tehát önbizalomhoz vezet 
s különösen értékes ebben az igazolható és helyes önbizalomban 
az a részletmeggyőződés, hogy az ember általában fejleszthető, 
és akarása tköéletesíthető. Az önbizalomnak ez a pozitív oldala. 
Meg kell természetesen látnunk az önbizalom esetleges negatív eredmé-
nyét is: ez abban az elhamarkodott és felületes ítéletben áll, mely hama-
rosan' megelégszik az- elért eredményekkel, esetleg az alanynak eredeti tö-
kéletességével és kitűnőségével; az ostoba gőg, önelégültség, önmagában és 
cselekedeteiben való tetszelgés, minden kritika hiánya vagy. eleve való el-
hárításra( „Csak hódolat illet meg, nem bírálat"), a képzelet hízelgő illu-
zionizmusa stb.: ezek az önmagunkba vetett bizalom és túlzásai, amelyek 
nemcsak nem azonosak a helyes és egészséges önbizalommal, hanem annak 
épen ellenkezői és az önismeret teljes hiányán szoktak alapulni. 
Míg önbizalom nélkül lelki feszültségeink és dinamikánk 
megfogyatkozik, addig az önbizalom szárnyat ad minden kép-
zeletnek, erőt és lendületet önt cselekvéseinkbe, megtízszerezi 
képességeink kapacitását; az önbizalom, — kellő határok kö-
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zött — ráeszméltet saját értékünkre és képességeinkre, gőg és 
hiúság nélkül, felvilágosít elért és elérhető eredményeinkről 
önámítás nélkül, elismerővé és megrtővé tesz mások iránt, mert 
megismertet sa ját magunk korlátaival, önismeret és önuralom : 
e két értékes tulajdonság együtt jár az önbizalommal. 
A fentebbiekből eléggé kitűnik, mért tartjuk oly fontosnak 
az akaratnevelés szempontjából az önbizalom fejlesztését. Már 
az önmagunkra, cselekedeteinkre és indítékainkra vonatkozó 
ítélés is rendkívül sokat nyer a (jogos) önbizalom nélkül' az 
egész lelki élet mozgásai elsorvadásra vannak ítélve. De kérdés: 
lehet-e valakiben csak úgy parancsszóval feltámasztani az ön-
bizalmat, ha az az illető személviség pesszimizmusának halálos 
ágyán nyugszik? Lehetséges-e önbizalmat szuggerálni abba, 
akit akár eredeti lelki alkata, akár tragikus tapasztalatai mé-
lyen bizalmatlanná tettek maira és az egész világ iránt? A f e-
lelet már benne lappang a most feltett kérdésben: az önszug-
gesztiónalc és a másokra ható szuggesztiónak feladata az, hogy 
a hiányzó önbizalmat sugallja, az elvesztettet pedig visszasze-
rezze. Egy nagy francia hadvezér szuggesztív ereje ebben ü 
híres mondatában állt: „A vereség hipotézise előttem ismeret-
len" (l'élimine l'hypothèse de l'insuccès"), önmagunkat eleve 
meggyőzve a szuggesztió és hit módszereivel (pl. Coué), a tu-
dattalan lelki rétegben annyi energiát mozgósíthatunk, ameny-
nyi biztosan elég a gvőzelemhez. A szuggesztió és inspiráció, 
hit és bizalom nagy lelki erők forrása volt mindenkor s az ön-
nevelésben, és mások nevelésében erőteljesen segít lebontani 
azokat a gátakat, amelyek a helyes ítélet s így a helyes akarás 
útjában állhatnak. 
c) Előrebocsájtott fejtegetéseinknek célja az volt, hogy meg-
világítsuk: mily szerepet játszik akarati életünkben az értelem? 
Láttuk, hogy az értelem gyakorlati ítéleteket, mintegy bírói 
verdikteket alkot és mond ki és ezzel eldönti a személyiségnek 
állásfoglalását. Láttuk továbbá, miképen szövődnek bele az ér-
telem munkájába más fontos tényezők: eszményeink, elveink, 
mint irányítják ezek egész jellemünk alakulását; arra a kér-
désre is törekedtünk némi fényt vetni: mikép szolgálja gyakor-
lati ítéleteink kialakulását önismeretünk és önbizalmunk. Hogy 
azonban az akarati állásfoglalás és döntés pszichológiáját tel-
jesebben átvilágíthassuk, még egy fontos mozzanattal kell fog-
lalkoznunk, melyet fejtegetéseink eddigi menetéből kihagy-
tunk, de csak azért, hogv fontosságának megfelelően újra meg-
vizsgálhassuk és belőle következtetéseinket levonhassuk. Ez az 
eddig mellőzött kérdés: a nolonté" kérdése. 
Szándékosan írtuk ide ennek a fogalomnak, mely az akarásnak, egyik 
speciális faját jelöli, francia nevét. „Volonté" annyit jelent, mint valami-
nek pozitív- akarása, „nolonté" pedig negatív akarást fejez ki, azt a lelki ál-
lapotot, mikor valamire röviden csak azt mondhatjuk':' nemi A nolonté té-
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hát:, nem egyenlő sem az akaratlansággal, sem az akarathiányával, hanem 
épen ellenkezőleg, a legerősebb, legpozitívabb akarást fejezi ki: azt akar-
juk, hogy valami ne történjék, vagy pedig: nem akarjuk, hogy valami tör-
ténjék! vagy ne történjék). Az akarásnak ezt a fajtáját L. Prat vizsgálta 
(Le caractère empirique et la personne. Léorie de la nolonté. Paris) és 
helyesen mutatott rá, hogy minden pozitív akarás előtt a pszichológusnak 
tulajdonképen ezzel a negatív akarással kellene foglalkoznia, mert a hatá-
rozott ' és tökéletes akarásnak éles fogalma benne tükröződik a legtökéle-
tesebben. Ha azt akarjuk megtudni, vájjon mely elem teszi legjellegzete-
sebbé az akarati viselkedéseket, akkor a gátlást, az ellenállást kell észreven-
biink bennük; erre hívta fel figyelmünket már Ribot is, és ez az elem dom-
borodik ki legvilágosabban a „nolonté" furcsa szavával jellegzet negatív 
akarásokban is. A negatív akarás (jelezzük ezentúl ezzel à szóval) annyira 
nem akarat hiány, mint inkább a legigazibb, akarás, „az akarás típusa". A 
negatív akaráshoz több erély, határozottság és meggyőződés szükséges, mint 
a pozitívhoz; a (pozitív) „igen-akarás" inkább az alkalmazkodás jegyében 
áll, abból származik, még a (negatív) „nem-akarás" az alkalmazás lélektani 
tendenciájának kifejlődése; az. „igent" mondó akarat a- gyengébb, lágyabb, 
beleegyező akarat, míg a „nemet" mond'ó az erősebb, keményebb sztoikus, 
harcos ellenálló sőt romboló akarat. 
Az igentmondó akarat emberében nincs annyi bizalmunk, mint a ne-
met mondó személyiségekben; az előbbiről "feltételezzük (sokszor öntudatla-
nul), hogy alkalmazkodásaiban kiszámíthatatlan, mert akarata más akara-
tok vagy tények vonalát követi; míg az ellenálló, önellátó és megtagadó-
akarat tekintélye, prezstizse sokkal nagyobb előttünk, jobban bízunk benne, 
mert a kis szóval: „Nem!" egész világosnak ellen tud állani és egyben nem 
a külső tények irányítását követi, hanem csak önmagát. „Akaratának ereje 
csak saját belsejéből fakad, ezért személyes és bensőséges; nem enged ma-
gára hatni másokat, nem fogad el"utasításokat; egyedül vállalja a felelőssé-
get, valamint maga kezdeményezi cselekvéseit; féltékenyen őrködik függet-
lenségre; nincs ellenszere, ha á z egész világ ellen kell is állást foglalni; 
világosan ráeszmél saját önkormányzatára. Én magam és senki más! Ki-
áltja ez az akarat, mely saját magának véglete, mely önmagának teljességé-
től mintegy megrészegült". (Dugás: La Nolonté. La Psyehol. et la Vie. 1928. 
49—56. o.). 
Vájjon mért kell a negatív akaratban látnunk az akarás 
valódi típusát? Miért előzi meg érték- és valóságsorrendben a 
nem, az igen-1 az akarás lélektanában? Ennek okát épen abban 
a fontos feladatban találhatjuk meg, amely az akarásfolyamat-
ban a gátlásokat illeti, továbbá abban az ítélésben, amely a gát-
lások parancsszavát kimondja. Igaz, ugyan, hogy könnyen rá 
lehetne sütni a negatív akarásra a puszta negativizmus bélye-
gét ,azt a kifogást, hogy nem épít, hanem csak tagad; ez a ki-
fogás azonban kell, hogy elhalványodjon az előtt a tény előtt, 
hógy a negatív akarat: az eszményi akarat, melyben legtöbb 
van az önállóságból, függetlenségből, a személyiségből; a nega-
tív akaratban találja meg és ismeri meg mintegy legjobban. 
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önmagát az akarás. Természetes, hogy a negatív akarás is ki 
lehet téve tévedéseknek, illúzióknak s a végletek (pl. a makacs-
ság) felé való eltorzulásoknak; de most a normális és eszményi 
esetről beszélünk; a helyes értelemben vett negatív akarásban 
bennefoglaltatik az akarás-eszménynek az a része, mely az 
indítékoknak legteljesebb megismerését és az ellenállás legna-
gyobb fokát (maximumát) jelenti (velle per nolle). Különösen 
kiemelendőnek tartjuk a negatív akarásban az értelem és ítélés 
szerepét. Ezek avatják a negatív akarást valóban eszményi 
akarássá; tapasztalás, önismeret, erkölcsi vezérelvek, mind segí-
tik személyiségünket akkor, mikor döntenie kell arról, mi a 
helyes cselekvés, mit kell, illetve mit nem kell tennünk? Hogy 
énnek a megítéléséhez több kell, mint az egyszerű alkalmaz-
kodáshoz, az első pillanatra nyilvánvalónak látszik, és így is 
van. Yan, igaz, olyan alkalmazkodás is, amely magasabbrendű 
és bonyolultabb, mint az „egyszerű" alkalmazkodás; ez az eset, 
midőn alkalmazkodással győzzük le a szembenálló fél ellen-
állását, s végül is mi diadalmaskodunk, tulajdonképeni célun-
kat elérve; ez az alkalmazkodási eset azonban csak külső lát-
szat szerint az, lényege szerint, — „alkalmazás", azaz aktív-
önálló eszközhasználat s így a valódi magasrendű ítéletet és 
akarást magábanfoglaló állásfoglalásokhoz tartozik. „A pozitív 
akaráshoz a negatívon keresztül jutunk el és ezért a pozitív 
bizonyos fokban, — ha nem lényegében, — negatív akarás" 
(Dugás). 
2. Az akarati döntésben áz értelem mellett még más ténye-
zők is fontos szerepet játszanak. Az ítélést, Leibniz-cel, a leg-
fontosabbnak minősíthetjük az elhatározásban; de az ítélet és 
az értelem egyedül még nem „mozdít" semmit, hanem csak 
„motivál". Megelőző tanulmányainkból tudjuk, hogy a cselek-
vés mozgató rétegét az érzésvilág dinamikája adja; a .döntéshez 
és választáshoz ez is hozzájárul és azonkívül egész személyi-
ségünknek úgyszólván minden mozzanata. Delacroix (idézett 
munkájában) a pszichés személyiség szerepét a következőkben 
jellemzi: 
A személyiség lényege épen abban áll, hogy egyfelől fölépiti, másfelől 
pedig túlhaladja önmagát. Az akarás segít kifejleszteni, megépíteni a sze-
mélyiséget, tervszerűen, oly terv szerint, melyet. az értelem állapított meg,-
s amelyhez az erélyt, a kitartást, az energiák mozgósítását már az akarat 
adta liozzá. A személyiség felépítésének és szervezésének tehát két forrása 
van: az egyik a rend, a terv szelleme, az értelem, és ítélés, mely fegyel-
met és harmóniát visz bele a személyiség életébe és a jellemalakításba. A 
másik a folytonos megújulásnak, a kezdeményezésnek, a választásnak, a. ' 
választott eszményekhez való új meg új közeledésnek szelleme. Az akarás- -
nak a mélyén tehát ott van az alkotás, teremtés és kezdeményezés szabad-
ságai a. szellemnek a hatalma. Az akarat birodalma két véglet között ter-
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jed el: a z egyik a személyi „természet" és alkat, a maga indulataival, 
ösztöneivel, tendenciáival; a másik véglet „a szellem teremtő szabadsága". 
Az akarat majd elfogadja, majd elutasítja a természet adatait és ingereit; 
ebben az elutasításban ós elfogadásban áll az akrás összes működése . . . „De 
ez a visszautasítás vagy elfogadás nem lehetséges másként, mint önmagánk 
odaadásával, vagy önmagunk elutasításával", tehát akarni annyi, mint ön-
magunkat alakítani, önmagunkat építeni. 
- Az akarati elhatározás tehát egész személyiségünket, egyé-
niségünket alakítja, — de ugyanakkor belejátszik és beleszövő-
dik elhatározásainkba egész egyéniségünk. A viszony tehát köl-
csönös. A személyiség az akarati elhatározáshoz az értelem 
ítéletein kívül az érzelmi világ rétegét, a személyi tempót 
(gyors, vagy lassú elhatározás), energiájának alkati tömegét s 
ennek mozgósítását és a szuggesztiók erejét adja hozzá. így ér-
telmezzük azt a tételt, hogy az akarati elhatározás végső fokon 
az egész személyiség műve. 
3. Vonjunk le az előrebocsájtott megállapításokból néhány 
gyakorlati-nevelési következtetést! 
Az akarásfolyamat bármely részletét, pontját tekintjük, 
mindegyik oly fontos és lényeges, hogy hiánya, avagy fogyaté-
kossága a jellem fogyatékosságára vezethet. A lélektani érteke-
zések, művek, melyek a jellem, vagy akarás kérdéséit fejtege-
tik, gyakran szólnak bizonyos „jellemhibákról", — nagyon he-
lyesen, — és az erkölcsi haladás egyik alapkellékének jelzik 
ezen hibák ellen való harcot az önnevelésben. A jellem hibái-
nak és fogyatkozásainak eredő pontjaira mutathatunk rá ak-
kor, ha figyelembe vesszük az akarás lélektani mozzanatait, kü-
lönösen azokat, amelyeket a fentebbi fejtegetésekben érintet-
tünk. Ezek ellen küzdeni: a jellemnevelés elsőrendű feladatai 
közé tartozik. 
A biztos és gyors ítélés hiányából ered a határozatlanság; 
— nagyfokú és állandó határozatlanság esetén már határozatlan 
jellemről is beszélhetünk. A határozatlan egyéniség az indíté-
kok harcának, vagy inkább játékának áldozata: nem tud vá-
lasztani, nem tud dönteni a kínálkozó lehetőségek között. Dante 
első körében szenvednek azok, akik ily határozatlanság mar-
talékai voltak életükben s nem tudtak véglegesen választani Is-
ten és ördög között. A határozatlanság legmélyebb oka (egye-
bek között) rendszerint az, hogy az illető személy fél a kocká-
zattól, az áldozattól (egoizmus). Ezzel félreismeri az akarásnak 
és magának az emberi életnek legmélyebb természetét: élni any-
nyi, mint mindenkor kockáztatni valamit; nyerni csak úgy, si-
kert elérni csak akor lehet, ha van bennünk bátorság, kockáz-
tatni is valamit biztonságunkból. A határozatlanság ellenszere 
nem lehet más, mint az „életbátorságnak" bizonyos mennyi-
sége és az önbizalom. Szoktatási tanács gyanánt javasolhatjuk, 
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hogy a határozatlan ember (növendék) bizonyos határidőn be-
lül vessenv éget habozásának, döntsön mindenáron, .— akár jól, 
akár rosszul, — és döntéséhez mindenképen ragaszkodjék (fel-
tesszük, hogy a döntés nem teljesen észszerűtlen). Az önbecsü-
lés, önbizalom felkeltése szintén hozzátartozik a határozatlanság 
terápiájához. (A félénkségről már az érzelmek nevelésének fe-
jezeteiben volt szó.) * 
A határozatlanságnak egy még nasryobb fogyatékosságon 
alapuló esete az, melyet a krónikus álmodozás (ábrándozás) 
okoz. Az ábrándozó állandó eszme-, vagy képzetjárás áldozata', 
tudatát a képek, vagy gondolatok szakadatlan sora szállja meg 
ánélkül, hogy ítélésre kerülne a sor. A tehetetlen ábrándozás 
lelki tunyaságra vezet, (vagy abból származik) és különösen a 
serdülőkort veszélyezteti. Mindazok a lelki gyógymódok, ame-
lyeket a lélektan a serdülés korában ajánl, arra, hogy növendé-
keinket a tespedés és lustaság állapotából felrázzuk és tevé-
kenységre szorítsuk, hasznosaknak fognak bizonyulni az ábrán-
dozás narkózisa ellen is. így az if júkor szentimentalizmusa el-
len küzdeni egyet jelent küzdeni az ábrándok uralma, s így 
áz akarattalanság ellen is. Mind a határozatlanság, mind. pedig 
az ábrándozás krónikus bajai ellen ajánlhatjuk annak megfon-
tolását, hogy tulajdonképen sohasem a cselekvés maga, hanem 
çsak annak kezdete, az első lépés nehéz (c' est le premier pas 
qui coûte). „Bele kell vetnünk magunkat" a cselekvésbe, ha ter-
mészetünk félénk, vagy tunya s akkor a cselekvés többi moz-
zanatai már „maguktól" következnek. 
Az akarati elhatározás prompt és gyors jellegének túlzása 
ismét, más, ellentétes jellemhibának lehet: a forrása: ez az im-
pulzivitás és elhamarkodottság az ítélésben és cselekvésben. Az 
impulzív ember nem várja be az indítékok teljes számban való 
felvonulását, nem mérlegel hosszan és bölcsen, mint az az ér-
vek parlamentje elnökéhez illő, hanem az első (vagy egyénileg, 
szubjektíve leghatásosabb) indíték alapján nyomban határoz. 
Az impulzív egyéniségben az a vigasztaló mozzanat tűnik 
szembe más jellemhibákkal ellentétben, hogy elhatározásai 
gyorsak ugyan, de rendszerint felületesek s így alkalmasint 
megváltoztathatók, javíthatók is. Ez az a típus, melyet a köny-
nyelműség, türelmetlenség és a „szangvinikus vérmérséklet" ré-
gebbi jelzőivel szoktunk jellemezni s nem tagadunk meg tőle 
bizonyos szeretetreméltóságot sem (hacsak az impulzivitás egyéb 
ártalmas vonásokkal nem bonyolódik össze). Terápiája a mé-
lyebb és hosszabb gondolkozásra, és koncentrációra való szak-
oktatásban áll. 
Ha az akarati elhatározásból, különösen a negatív akarás-
ból hiányzik minden rugalmasság, a későbbi jobb belátás után 
az ítélet felülvizsgálásának hajlama, akkor a makacsság és da-
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cosság hibájával állunk szemben. A makacsság tehát az akarás 
egyik legértékesebb tulajdonságának, az autonóm határozott-
ságnak az eltorzulása. Á makacsság nem léphet fel ott, ahol 
magasrendű intelligencia mérlegeli az érveket, lehetőségeket és 
tetteink következményeit. A nagy intelligenciák inkább Hamlet 
önkínzó tűnődéseire vezetnek, mintsem makacsságra. A makacs 
személyiséget értelmének meggyőzésén keresztül kell először 
megkísérelni, jobb belátásra bírni; ha azonban az értelmessége 
nem ad erre lehetőséget, a nevelés áttérhet bizonyos pedagó-
giai erőszak alkalmazására is. A makacsság másik lehető forrá-
sát abban kereshet jük, hogy a személyiség depresszióban szen-
ved, aktivitása gyenge, emellett nehezen tér át a depressziós 
egyéniség azelhatározásból a tettre; e'hiányokat törekszik el-
lensúlyozni tevékenységének huzamosságával (H. M. Fay: L' in-
telligence et le caractère. Paris, 1933. 293. 1.). A nyomott, han-
gulatúaknál általában arra törekszik a nevelés, hogy a nyomott 
hangulatot ellensúlyozza és belőle a szenvedőt, ha lehet, ki-
emelje. Ezzel már nagy lépést tett előre a személyiség újjászer-
vezése terén. 
A negatív ítélet és negatív akarat hiánya mutatkozik meg 
azokban a jellemekben, akiket gyengéknek, ingatagoknak szok-
tunk nevezni. Ezekben épen az az erő és gátló hatalom hiány-
zik, amely képessé teszi az erős és jnegingathatatlan jellemet 
erre az egyetlen határozott felkiáltásra: „Nem!" A gyengékből 
hiányozván a megtagadás ereje, ellenállóképességük is csekély, 
s így könnyen játékszereivé válnak a jelentkező indítékoknak. 
A gyenge jellem hasonlít ugyan a határozatlanhoz, de vele nem 
azonos, mert a külső hasonlóság más lelki okon nyugszik. A 
gyengeség gyógyítható sajátosság ugyan általában, de igen sok-
szor eredeti lelki, vagy ideggyengeség (psychasthenia) a forrása. 
Az ingatagság a gyengeségnek és ellenállóképesség hiányának 
a következménye. A gyengéket erősíteni: ime, a nevelésnek 
egyik szép feladatköre. Az önbizalom és erőstudat („akarom, 
tehát sikerülnie kell") keltegetése, ha kell, a szuggesztió és-
autószuggesztió nemes eszközeivel; ezeken az utakon járva, 
küzdhet a nevelés az elősorolt fogyatkozások és bajok ellen. 
Minden akarásterápiánk hiányos maradna azonban, ba néni 
gondolnánk a legmagasabb inspirációkra, melyek a bitből, ér-
tékítéleteinkből és eszményeinkből származnak. Az akarat- és 
jellemnevelés egyúttal az értelem inspirációjának kérdése is, 
enélkül meg nem oldható; viszont az értelem ezirányú nevelése 
a legerősebb támasztékul és alapul szolgál még az-egyes, egé-
szen különleges, akarati és jellembeli fogyatkozások nevelői 
terápiájában is. — Az akarat betegségeiről (pl. abulia) e helyen 
már nem lesz szó, mert azok az orvosi kezelés körébe tartoznak. 
Dr. Várkonyi HildebrancL 
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Á figyelem és ébrentartásának kérdése, 
különös tekintettel a nagy létszámú 
osztályokra. 
,,L' attention est 1' ordre et 
1' honnetété de la pensée." 
Guyau. 
A figyelem keletkezése. A figyelem keletkezése az emberi 
értelem hajnal hasadása. Figyelek valamire, mert a megfigyelt 
jelenség úgy akarja, (hirtelen keletkezett zaj) vagy.azért, mert 
kíváncsi vagyok rá, mert érdekel, mert szeretem. A tudatos fi-
gyelmet befolyásoló tényezők közül az érdeklődés és az azt ha-
tékonyabbá tevő szeretet a legelsőbb rendű. „Hogy sikerem le-
gyen, szükséges, hogy szeressem a célt". — hangzik egy felől.1 — 
„Az akart figyelem az érdeklődés következményeképen áll 
elő"2 hangzik más felől. Bármi is legyen az előidézője, kétség-
telen, hogy a figyelem az intellektuális munka alapja, a mun-. 
ka elvégzésének alfája és ómegája, mondhatnók az értelem-
nek az a „szamarak hídja" (Blondel), amelyen keresztül ered-
ményre juthatunk. Az is kétségtelen, hogy a figyelem, mint a 
lelki élet formáló többi tényező, erőt képvisel.3 Az erő sa-
játja pedig, hogy hatni akar. Mégpedig belülről kifelé, tehát 
centrifugáíisan. 
Ez az utóbb felvetett szempont egyáltalán nem hanyagol-
hatól el a figyelem vizsgálatánál. Sokan úgy találják, hogy a 
figyelem szerepe megmagyarázza keletkezését is. A figyelem el-
sőrendű feladata a szemléletben szereplő alkotórészek tudomá-
sulvételének csökkentése. Eredetének ősoka tehát az emberi 
rendszerező erőben rejlik, amit viszont az élettel járó küzde-
lem, a létfenntartási ösztön diktálna. Ennek az állítólagos ösz-
tönös figyelemnek a kutatása metafizikai útvesztőbe vezetne 
bennünket. Bizonyos azonban, hogy van ilyen ösztönös figye-
lem is, amit a jelen helyzetem biológiai szükségszerűsége ha-
tároz meg. így például e sorok írása közben nem figyeltem az 
augusztusi zivatarra, amelv végiglocsolta. a kertet. Nem törőd-
tem vele, mert biológiai szükségszerűséget számomra annak tu-
domásulvétele, semmilyen jelentőséggel nem bírt. Hirtelen na-
gyot dörrent azonban az ég és én kénytelen voltam tudomásul-
venni, hogy esik. Piéron4 említi, hegy a munka kedvéért mesz-
szibbre állított óra ketyegését nem hallom, de rögtön új-~ 
1 Payot: Az akarat nevelése. I. k. 71 1. 
2 Dr. Th. Elsenhans: Psychologie und Logik. 24 1. . 
3 Malebranche: Traité de Morale. 
4 H. Piéron: Psychologie expérimentale. 
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ra hallom, ha meg akarom tudni, hogy hány óra. Ezek 
a köznapi példák bizonyítják, hogy figyelmemen ural-
kodni tudok, azt irányítani tudom. Előfordul az is, hogy 
hallok valamit, anélkül hogy az értelmét felfognám, tud-
va, hogy arra, a jelen pillanatban semmi szükségem sincs. 
Ilyenkor tehát a kizárás csak részleges. A figyelem nem oszlik 
meg ugyan, de nem is olyan intenzív, mint ahogyan azt ko-
moly és eredményes munkára való felhasználhatósága szem-
pontjából szeretnők. ,,Je puis voir sans regarder et regarder 
sans voir, entendre sans écouter et écouter sans entendre."5 
A figyelem eredete szerint többféle lehet. „Man unterschei-
det zwischen unwillkürlicher und willkürlicher Aufmerksam-
keit. Die unwillkürliche wird durch einen plötzlich an uns her-
antretenden Reiz hervorgerufen, indem er uns veranlasst, uns 
demselben zuzuwenden, damit wir ihn möglichst deutlich 
wahrnehmen. Die willkürliche Aufmerksamkeit entsteht durch 
das Interesse, das die Willensthätigkeit veranlasst, die geistige 
Kraft auf bestimmte Vorstellungen oder Vorstellungsreihen 
hinzulenken."6 Figyelem keletkezhet tehát akarva és akaratlan. 
Az előbbi a valódi figyelem, az utóbbi pedig az, amelyik eset-
leg termékenyítővé válik, esetleg zseniális alkotásokat hozhat 
létre, ha a „lelki talaj" a véletlenül tudomásulvett jelenség szá-
mára alkalmas televénynek fog bizonyulni. Az előbbi a kitartó, 
a munkás figyelem; az előbbi az, amely a nevelőt érdekli, ame-
lyet a nevelőnek fel kell ébresztenie, s amelynek ébrentartá-
sáról gondoskodnia kell. 
A figyelem koncentrálást jelentvén, időt vesz igénybe. A 
figyelem tehát képességen alapuló folyamat. Ez a folyamat az 
összes szellemi erők egy irányba való terelését tételezi fel. 
Ugyanilyen mértékben szükségessé teszi az előállítható szelle-
mi attitűd változásának a lehetőségig való kizárását. Alapjai 
tehát benső vagy külső (intern és extern) okokban keresendők, 
determinánsai azonban a helyzet, a környezet, az érdeklődés, 
az idegrendszer, stb. 
A figyelem tárgya. A figyelem tárgya vagy egy tárgy, 
vágy jelenség, vagy valamilyen associatív tényező. Mennél in-
tenzívebb a stimuláns, annál erőteljesebb lesz a figyelem kez-
deti stádiuma is. 
A figyelem tárgyát soha sem egy egész képzi, hanem az' 
egésznek egy része, annak a tudatalatti érzetféleségnek a kí-
séretében, amely szerint a megfigyelt rész az egészből való, 
abból absztrahált és oda alkalomszerűen visszahelyezhető. A 
közelgő vihart figyelve például hallgatom a szél keletkezését, 
nézem a felhők futását, érzem a nedves illatot. Ezek egyenként 
5 Janet et Thamin: Cour de Psychologie et de Morale. 60 1. 
c Elsenlians: I. m. 24 1. 
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képzik figyelmem közvetlen tárgyait, de egységesen mégis azt 
veszem észre, hogy közeledik a vihar, amely még csak részlete-
iben van meg. Megállapítható ebből a szerény példából, hogy 
a figyelem nemcsak szétbont, hanem összegez is, álkot is, léire 
is hoz. Helyesen állapítja meg tehát Dugás,7 hogy a figyelem 
nemcsak monoideás állapot, amint Ribot határozta meg, hanem 
épen olyan joggal polyideásnak is mondható. 
A figyelem tárgya egyedenként változik. W. James említi 
azokat az utazókat, akik ugyanazon a helyen járván ugyanab-
ban az időben különböző tapasztalatokra tettek szert. Miért?... 
Mert az út során mindegyik figyelmét más és más kötötte le. 
Ez a tény hogyan magyarázható? 
Bergson és a nyomán igen sokan8 egy nagyon tetszetős ma-
gyarázatot hívnak segítségül. Ugy vélik, hogy csak arra lehe-
tek figyelemmel, amit már előzetesen figyelmemre méltattam. 
Helyesebben nem figyelhetek csak arra, amire figyelni képes 
vagyok. A preapperceptió mintáiéra lennie kell egy ú. n. ,',prefi-
gyelemnek" is, amely mintegy séma, magában foglalja az abban 
elférő jelenség mennyiség számára alkotódott kényelmes csa-
tornákat. Olyanféleképen kell ennek festenie, mint a hajszál-
edényekbe töltött folyadéknak, amely felveszi az edény for-
máját és csak addig önthető, amíg van hely, amíg van hova. 
Van bennünk tehát egy intellektuális csatornarendszer. Egy ál-
landó értelmi attidiiel jellemez bennünket, amelyen súlyos vál-
toztatások nem is eszközölhetők. 
Sajnos a tétel gyakorlati ¡szempontból nem használható. 
Pedagógiai pesszimizmusra vezetne az alkalmazása. Tény, mi 
is el kell hogy ismerjük, hogy a figyelem, mint a szellemi erő, 
a szellemi egyéniségnek immanens részét alkotja. Ha azonban 
elismerjük a séma létezését, lemondunk a figyelem nevelhető-1 
gégéről. Különben is, a tételt semmi sem igazolja, a figyelem 
nevelhetőségére vonatkozóan pedig igen sok meglepően szép 
eredményre hivatkozhat a pedagógia. 
A figyelem célja. A figyelem erő. A lelki erők sajátja pe-
dig, hogy hatásaikban mindig célirányosak. 
A figyelem célja elsősorban a rendszerezés. Azért mond-
juk, hogy elsősorban, mert ahhoz, hogy az elme elvonhasson, 
szüksége van arra, hogy az elébe kerülő egészeket rendszerezze. 
Ez többet jelent, mint a kiválasztás, amit Ebinghaus, mint a 
figyelem legelső céljaként jelöli meg. A rendszerezés után kö-
vetkezik az elvonás, majd a többirányú elvonás eredménye-
ként az összegezés. Ez utóbbi szintén hozzátartozik a figyelem 
legjellemzőbb tulajdonságaihoz, mert a célrairányítottság, ér-
7 L. Dugas: Dictionnaire de Psychologie, 14 1. 
8 Bergson: L' énergie spirituelle, 184 1., G. Revault d' Alonnes: Traité 
de Psychologie (G. Dumas) 869; stb. 
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zése nem halhat el az összegezés folyamán sem. Ezek a tulaj-
donságok, vagy alkotó tényezők tehát nagyrészt megegyeznek 
az elvonás és az általánosítás munkáját, illetőleg folyamatát 
alkotó tényezőkkel. Amattól lényegileg csak az állandó célra-
irányítottság különbözteti meg, még akkor is, ha a cél tudata 
a figyelmi állapot során el is veszti minden jellegét. 
Hogy a cél milyen nagy szerepet játszik a figyelem mi-
nőségét, terjedelmét, intenzitását, tartamát illetően, arra példa 
lesz a vizsgaelőtti lélekállapot megjelölése. Igen gyakran elő-
fordul, hogy az, amit egy egész esztendőn át nem értettem 
meg, nem tudtam magamévá tenni, a vizsga előtti napokon 
megvilágosodik. Ilyenkor, amikor tehát a cél nagyon közel van, 
az értelmi vonatkozások nagyon hamar találnak oda azokhoz 
az intellektuális csatornákhoz, amelyekbe beleömölve helyüket 
zavartalanul elfoglalhatják. 
A cél tehát, amely a figyelmet létrehozta, épen olyan ha-
tással van a figyelmet igénylő munkára, mint egy futóra a 
közönség buzdítása, a nyeremény erkölcsi és anyagi sólya és 
az önmaga hiúsága. A nevelőnek épen ezért oda kell hatnia, 
hogy a cél tudatát (jelen esetben az emberrélevést, polgárrá 
érést stb.) állandóan a tudat előterében tartsa. Ezt a legkényel-
mesebben és legközvetlenebbül példákon át érheti el. 
A figyelem minősége. A figyelem nem hat mindig azonos 
intenzitással. A különböző intenzitású figyelmet különböző je-
gyek karakterizálják. 
Van figyelem a) amelyet annak nevezek, mert határozott 
szellemi célja van, mert az intellektuális erőket igénybe veszi, 
mert irányaikat megszabja, kijelöli. Ennél magasabb a figye-
lemnek az a fajtája b), amely erőfeszítést tételez fel. Az erő-
feszítés pedig két irányú. Erőt kell kifejtenem a jelenség, stb. 
megragadásáért. Ebben a formában azt cselekszem szellemi di-
menzióban, amit a táplálék felvételénél fizikai síkon végzek 
el. Másfelől erőt fejt ki, hogy az esetleges zavaró momentu-
mokat kizárja. Ez a munkám a test el nem használt anyaghul-
ladékainak a kiválasztásához lesz hasonló. — Van a figyelem-
nek továbbá egy olyan megnyilatkozási formája amelyikben 
a cél tudata elhalványodik, amely a jelenségek összevisszasá-
gából találomra és a hangulati jegyeknek engedve választ ki 
egyeseket, anélkül, hogy annak értékével a felhasználhatóság 
szempontjából törődne. Az ilyen figyelmet c) meditációnak ne-
vezem. Amint láttuk a figyelemnek ez a fajtája nem centri-
fugális, hanem kifejezetten centrális. — Még kevesebb jelen-
tőséggel bír a1 tanulás szempontjából a figyelemnek centripe-
tális megnyilatkozása, amelyet d) szemlélődésnek nevezhetünk. 
Ez a figyelem minőség a köryzetben való teljes feloldódást té-
telezi fel. Aktivitást nem igényel, erőt csak alig vesz igénybe/ 
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Akarati cselekvést csak a legkivételesebb szellemeknél hozhat 
létre. 
Meg kell különböztetnünk még az érzéki és értelmi figyel-
met is. A kisebb gyermekeknél természetesen az első játssza 
a főbb szerepet. Idővel, az intellektuális élet nívójának fejlő-
désével, egyenes arányban veszti el jelentőségét az érzéki fi-
gyelem; átadva a helyét az értelminek. Érzéki figyelem és ér-
telmi figyelem mindazon által nem képezik egymás ellentétét. 
Természetes, hogy minden figyelmi állapot kialakulásához ér-
zéki benyomásra van szükségem. Ennek hiányában érzet, kép-
.zet, szemlélet nem keletkezhet. De bajos volna elhinni, hogy 
•csak ezen az úton keletkezhetnék figyelmi állapot. Ellenke-
zőleg. A legmagasabb rendű figyelem mindenekfelett az, amely 
értelmi határozmányok alapján jött létre és tartja állandó ké-
szenlétben a szellemi erőket. Tehát, ha azért figyelek valamire, 
mert látom, hallom, érzem, akkor érzéki figyelemmel figyelek; 
de ha azért nézek valamit, mert azt látni, megfigyelni, vizs-
gálni akarom, akkor értelmi fjgyelemmel hatok és rendszere-
zem magam számára a külvilágot.9 Az érzéki figyelem unifi-
kációs ereje soha sem lehet olyan nagy, mint az értelmié. Sőt 
az érzéki figyelem leggyakrabban nélkülözi is az unifikáló ké-
pességet. Egyesítésre tehát nemcsak hogy képtélen, de arra nem 
is törekszik. 
A nevelő szempontjából az utóbbiról kell főleg beszélnünk. 
Természetes azonban, hogy értelmi hatást, csak érzékieken ke-
resztül érhetünk el. Hogyan lehetséges ez? . . . A pedagógia 
évszázados története tele van idevonatkozó adalékokkal. Ezek 
megvizsgálása nem tartozik tárgyunkhoz. Tény azonban, hogy 
Dmelshauoersnek igaza van: „Si 1' objet sur lequel 1' attention 
se porté est pauvre et qu' elle en ait vite fait le tour, elle 
s' évanouit á peine née.10" De ha a tárgv nem szegényes és 
megfelel a figyelmet gyakorló alany szellemi tendenciáinak, 
az elpazarolt erőkifejtés nem lesz hiábavaló. 
Tegyük még hozzá ehhez, hogy a színesen, gazdagon elő-
adott tárgy a gyermeket szórakoztatja, munkakedvét fokozza, 
•és hasonló erőkifejtésre .ösztönzi. Szép példáját nyújtja ennek a 
ténynek a cselekedtető oktatás. — Ugyanezt a szempontot szol-
gáljuk akkor is, ha az új anyagrészek közlésénél állandóan 
régi ismereteket közlünk, illetőleg a már birtokunkban levő 
•eszközök használhatóságát ily módon reprezentáljuk. 
A fenti tételek általánosságban határozzák meg csak a ten-
nivalók egy részét, hiszen a figyelem ébrentartásának ezek az 
eszközei ismeretesek minden nevelő előtt. Mi inkább a lanka-
dó, hanyagolt, gyengülő , eltétovázó figyelem ébrentartására, 
9 H. Piéron: I. m., 164 1. 
10 Dwelshauers: L' inconscient, 202 1. 
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megerősítésére tárgyra való terjesztésére szeretnénk egy sze-
rény elgondolással szolgálni. 
A figyelem ingadozása, intenzitása, élettartama. A figye-
lem az egyéniség természete szerint különböző ingadozásoknak 
van kitéve. Az akart figyelem legerősebb az első pillanatban.' 
Onnan fel nem emelkedik, legfeljebb több-kevesebb idei» meg-
marad azon a magaslaton. Onnan csak eshet. Az esetleges pi-
henést újabb emelkedési vonalak válthatják fel, amely azt a. 
látszatot keltheit, hogy a figyelem túlszárnyalta a kezdeti ma-
gaslatot. Ez azonban csalódás. A vonatkozó mérések nem iga-
zolják ennek az ellenkezőjét. Azt bizonyítják csupán, hogy a" 
figyelemnek szükségképen alább" kell hagynia ahhoz, hogy ú j -
ra emelkedhessék. A maximumot (M) a kezdetben, az érzet kép-
zetté válásának mllanatában éri el az ember. Az M. pontokból'' 
lehet egy pontsorozat, azaz vonal (ahol a megszakítás érzete 
hiányzik), de soha sem cikk-cakk, míntahogy gépiesen konsta-
tálhatjuk. 
Mennél erősebb a stimulus, annál erősebb a figyelem.11 
De egyenlő erősségű stimulánsok nem idéznek elő egyenlő erős-
ségű figyelmet. „Egyes egyéniségek képtelenek úgy figyelni, 
mint mások. Talán az érdeklődés hiánya, az iderendszer gyen-
geségre, vagy a koncentráló erő hiánya miatt."12 Ezekkel 
a különbségekkel a nevelőnek számolnia kell. Nem ám úgy, 
hogy a figyelemre képtelenekkel szemben lemond a megkívánt 
eredményről, hanem úgy, hogy a lelankadó figyelmet meg-
erősíti. 
Ugyanilyen ingadozásoknak van kitéve a figyelem inten-
zitása. Ezen a téren a tanárt csak az ösztöne igazíthat ja útba. 
Ha látja — és meg kell látnia — a figyelem külső jeleinek meg-
változásából, hogy az érdeklődés alább hagyott, el kell térjen 
ő mága is. Persze ezt nem cselekedheti úgy, hogy az addigi', 
eredménnyel merőben ellentétes vonatkozású tárgyra hívja feL 
a figyelmet. Az ilyen fogások nagy látszatsikert aratnak ál-
talában, de gyengítik az újrakoncentrálásra irányuló törekvés 
erejét. 
A fipvelem élettartama úgy ingadozik, mint a nád. Minden 
újonjnan jött szellő meglengetheti és hajlíthatja kedvére. Az a 
kérdés, hogy milyen jellegű lesz az az erő, amelyik normális-, 
helyzetébe visszaállítja. A kérdésre az utolsó részben szeretnék 
feleletet adni. 
A figyelem működése. A figyelem szerepe egyaránt fontos: 
minién életmegnyilvánulásban. Ha nem kisérjük állandó f i -
gyelemmel azt a vezérfonalat, amely a gondolattól az alkotásig-
Ji H. Piéron: I. m. 163 stb. . ' ; 
12 U. o., 164. L, stb. .. • . ' 
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az elképzeléstől a cselekedetig vezet, nem igen számíthatunk 
arra, hogy munkánkat siker fogja koronázni. 
Mondanunk sem kell, hogy a figyelem szerepe és műkö-
désének hibátlansága sehol sem olyan fontos, mint a tanításnál 
és a tanulásnál. Azért mondjuk, hogy a tanításnál is, mert a 
tanítónak egy percre sem szabad szem elől tévesztenie, hogy 
egy egészet közöl a tanulóval s annak a részletnek, amelyik 
soron van, bele kell illeszkednie az egészbe. A tornatanár pél-
dául nem végeztethet csak ugró-gyakorlatokat, mert a test 
ebben az esetben meg fogja sínyleni a légzőgyakorlatok hiá-
nyát. Ha a tanító mégis szem elől tévesztené ezt a szempontot, 
(amelynek elkerülésére az. óravázlatok rendszere nagyon al-
kalmas), látni fogja, hogy az energiával és odaadással végzett 
munka, mint marad meg össze nem illeszthető mozaikoknak, 
összefüggéstelen, képpé soha nem váltható és igen sokszor, ér-
telmetlen színfoltoknak. így a tanulói is. Az ő figvelmetlensége 
és a későbbi megbánásból eredő jóindulatú újra neki-lendülése 
hasonlóan szomorú eredményeket idézhet csak elő. 
A figyelem működését egy vonat útjához lehetne hasonlí-
tani. A szerelvény nem futhat csak a kijelölt sínpáron, amely 
a mi esetünkben a közlendő anyagnak felel meg. A vönat csak 
állomásról indulhát új állomás felé, mert utast csak ott vehet 
fel, ahol a meglévő eszközök rendelkezésre állanak. Ezek az 
eszközök a vonatnál a jól ismert jelzőlámpák, az állomás épü-
lete és igy tovább. A tanulásnál pedig a már birtokba vett esz-
közök, tahát a jól lefektetett számtani, nyelvtani, stb. fogal-
mak. Ha a sín biztos, a szerelvény jól konstruált, az állomáson 
kapott ú j utasítások biztosak, a vonat utja körülbelül bizto-
sítva van. Ezért mondja Roustan: „Ce qui fixe l'attention, c'est 
l'ancien dans le nouveau."13 
A figyelem nevelése, és nevelhetősége. A figyelem nevel-
hetőségének kérdése nem teóriái vita, ámbár igen közelről 
érinti a szabad akarat és az eleve-elrendéltettség kérdését. Hogy 
a figyelem neveibetőségét bizonyítsuk, elég lesz a zenei és a 
művészeti nevelés terén elért eddigi nagy eredményekre hivat-
koznunk. Igen sokan vannak, akik kezdetben képtelenek a 
komoly zenére figyelni, képtelenek a képzőművészet alkotásai-
ban gyönyörködni. Felhívja azonban a. figyelmüket egy-egy 
eddig észre nem vett árnyalatra, modalitásra, fordulatra, tech-
nikai bravúrra, azt tapasztaljuk, hogy az érdeklődés útját meg-
nyitva, azon a kezdetben még idegen talajon mind előbbre 
akar jutni s így eljut a zene és a képzőművészet szeretetéig. 
Elérhető ezen az úton, és ezt is számtalan példa bizonyítja, 
hogy a nehezen indult érdeklődés nyomán komolv figyelővé 
és nagyszerű észrevevővé válik az illető. 
Roustan: Précis de Psychologie, 103 1. 
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Az egyes tárgyakban a figyelem felkeltése más és más 
módon megy végbe. Ezen a téren sablonnak nincs helye. Há-
rom állandóan változó tényezőtől füsff a figyelem kialakulása. 
Mindhárom ténvező individuális. 1. A tárgy individualitása, 
vagy más szóval a tárgynak az a tulajdonsága, amellyel, vagy 
amelyekkel minden mástól különbözik. (Pl. a német és a szám-
tan. 2. A tanár individualitása, vagyis az a mód, ahogyan a 
tanuló felé közeledik. 3. A tanuló individualitása, azaz az a 
mód, ahogyan a tanuló a tanár és a tantárgy közeledésére 
reagál. 
A figyelem és általában minden szellemi tulajdonság neve-
lésénél számolniok kell ezekkel a komponensekkel. Ha ehhez 
hozzátesszük, hoey a klimatikus viszonyoktól kezdve a gyermek 
táplálkozási rendszerében beállott esetleges zavarokig, a tanin-
tézet fekvésétől egészen a gyermekek egymás közötti fogadta-
tásáig, minden befolyásolja a figyelmet — nyilvánvaló, hogy 
ezen a téren egységes eljárásról beszélni nem lehet. Mégis — 
tanítja Ribot — meg kell állapítanunk, hogy a figyelem neve-
lése bizonyos korokban más és más eszközök igénybevételét te-
szi szükségessé, a) A gyermekkorban a figyelem ébrentartására 
legalkalmasabb segédeszköz a büntetés, a jutalmazás, az ego-
isztikus ösztön kiszolgálása, stb. b) A serdülő korban a hiúság, 
az ambíció, a vetélkedés, majd a gyakorlati érzék sugallta kí-
váncsiság, stb. c) Az if júkorban ta rendszerező munkában való 
öröm, a figyelem által való racionalizáltabb munka látható 
eredménytöbblete, stb. vezethetnek különösen eredményre. 
A fenti három fokozat megfelel az emberi nevelhetőségi 
idő három legelhatároltabb részének. De kimaradtak a pilla-
natok, a hangulatok, a külső események által előidézett figyel-
mességi zavarok. Ezek alkalomszerűen születnek meg, hatásuk 
csökkentése sem lehet tehát más, mint alkalomszerű. 
Ennek az alkalomszerűségnek rendszeresített alaptörvé-
nyeit igyekszünk megállapítani a következőkben. Ugy, amint 
a büntetőkódex sem tartalmazza az összes lehetséges bűnökre 
kimért büntetéseket, úgy kellene nekünk is általánosságban 
semlegesíteni ezeket a nevelői és tanítói munkát gátló és állan-
dóan fellépő figvelmetlenségi jelenségeket. 
A figyelmi állapot megtörésének okai. Hogy a figyelem mi-
ért törik meg, annak rengetek oka lehet. A fentiekben rámutat-
tunk néhányra, amikor temperamentumbeli és egyéb benső 
adottságban gyökerező különbségeket említettük. A követke-
zőkben a társas együttlét okozta figyelmetlenségi okokra fo-
gunk röviden rámutatni. 
Nevelő előtt felesleges annak a bizonyítása, hogy egyes 
osztályokban figyelmetlenségi ragály uralkodik. Ennek oka 
nem individuális, hanem kollektív. Eredete az együttlétben ke-
resendő. Tudjuk, hogy figyelmes gyermekek figyelmetlenekké 
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"válhatnak és hogy figyelmetlenek csak ritkán válnak figyel-
mesekké. A gyermek természeténél fogva nem figyel. Ő az 
életet en bloc látja és nem érti meg, miért kell az egyik kom-
ponensre nagyobb figyelmet fordítani, mint a másikra. Figyel-
me tehát gondatlanul és gáttalanul repül tárgvról-tárgyra, anél-
kül, hogy azok jellemző sajátságainak vizsgálatánál meg álla-
na. Szemében nincsenek határok, minden egyes tárgy egy má-
sikért létezik. Ő tehát egyszerre, eey szempillantásban akarja 
átfogni az egész világot, amelyik mintegy ködbe ágyazva lebeg 
előtte, az értelme előtt. Ha a gyermek számára ezt az egysé-
ges világot szétbontom, vigyáznom kell iarra, hogy az egyes 
komponensek né veszítsék el lelküket, ne legyenek a gyermek 
előtt, mint holt anyag, hideg, értéktelen és idegen. Itt is el kell 
tehát ismernünk, hogy vonzalom nélkül nincsen érdeklődés, ér-
deklődés nélkül pedig nincsen figyelem. 
Be kell látnunk, hogy a figyelmetlenségi állapot az osztá-
lyokban úgy alakul ki, hogy egyik, vagy másik gyermek a tárgy 
iránt semmi vonzalmat nem érez. Ennek oka persze nagyon 
sokféle lehet. Minden esetre tudott dolog, hogy az ilyen gyer-
mek hajlamainak megfelelő szórakozást keres, amely szórako-
zásában találkozni fog rokon-hajlamú társaival, akik azután 
közösen fogják megteremteni azt a helyzetet, amelyben az osz-
tály és a tanár szellemi kapcsolata végleg megszűnik. 
Vizsgáljuk most már me, melyek azok a jégvek, amelyek 
a figyelemről vagy a figyelmetlenségről értesítenek. 
Á figyelmes magatartás. A figyelmetlenség ismertetőjelei-
ről felesleges beszélnünk. A figyelmi magatartás jegyeit pedig 
jól ismerjük. 
Tapasztalatból tudjuk, hogy a figyelem kifejező mozgásai 
egyénenként szintén megváltoznak. Ezek a kifejező mozgások 
mégis tipizálhatók. A homlok összeráncolása, a szempilla össze-
ráneolása, a száj erősen csukott, vagy félig nyitott állása, a kö-
nyöklés esetleg a két kézre való támaszkodás, majd nem rit-
kán a lábak és a test különleges helyzete jelzik azt, hogy a 
gyermek a figyelmét erősen koncentrálja. Ez az állapot szin-
tén uniformizálódhatik, de minthogy a gyermeki egyéniségtől 
erőkifejtést igényel, nehezebben, mint a figyelmetlenség. 
Bármennyire is megvannak a figyelmetlenségnek a maga 
indokai, egy nevelő sem nélkülözheti azokat a rendszabályokat, 
amiket a tanítás érdekében kell hoznia a nem figyelmes gyer-
mekekkel szemben. Ezek a rendszabályok azonban nem lehet-
nek büntetés-jellegűek; nem szolgálhatják a tanulóknak sem 
megszégyenítését, sem elbátortalanítását. A helyes figyelmez-
tetést azért alkalmazzuk, hogy a figyelmetlent a figyelem út-
jára vezessük és így a tanítást a rendes kerékvágásba vissza-
Íendítsük. 
Figyelem és figyelmeztetés. A figyelmeztetésnek tehát ugy 
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kell történnie, hogy az elhangzott megjegyzés, megtörtént-gesz-
tus a tanítás rendjét meg ne zavarja. Tudnunk kell az is, hogy 
a figyelmeztetés milyen hatással jár majd, amit a gyermek 
egyéniségének ismeretéből valószínűségszerint ki is következ-
tethetek. Arra is vigyáznunk kell, hogv szavainkkal ne érint-
sünk túlságosan érzékeny pontokat, nehogy a tanuló gyengéje 
a folytonos hangoztatás által természetének gvóeyíthatatlan csö-
kevényévé váljék. A figyelmeztetés nem nélkülözheti továbbá 
a kollektív jelleget, még akkor sem, ha azt különösképen egyik 
vagy másik tanulóval akarom csak közölni. 
Minden tanuló nem teheti magáévá minden tanulónak szóló 
figyelmeztetésünket és a figyelemre terelő, illetőleg visszaterelő 
hívó szavainkat, de lennie kell az osztályban és különösen a 
népesebb osztályban több olyan növendéknek, akik az elhang-
szott szavakra reagálnak, azokra felfigyelnek és azokból okul-
nak. Megfigyelhetjük; hogy a tantermekben a figyelmetlenség 
bizonyos típuscsoportok szerint alakul ki és pusztít. Yannak 
az osztályban ülő pl. 50—60 gyermek között olyanok, akik ját-
szani szeretnek, akiknek a figyelmi képességét egy akármilyen 
játékos tárgy inkább vonja magára, mint a tanár szavaii. Ezek 
(J.) gócpontjaivá lesznek a játékra hajlamos figyelmetlenek-
nek. Vannak azután olyanok, akik álmodoznak, ábrándoznak, 
másra gondolnak, elvágynak onnan ahol vannak. Az ilyenek 
messzire (Á.) fognak tekinteni, ásítanak egyet-egyet, s .az ásí-
tással együtt az álmosság, az álmodozás vagy az álom megkí-
vánása is átterjed a szomszédokra. Vannak olyanok, akik kép-
telenek figyelni s ezek kénytelen-kelletlen olyasmivel foglal-
koznak, ami szórakoztatja őket. Ezektől (K.) a tunyaságot, a 
rendetlenséget, az ambíciótlanságot kapja el a környezetben lé-
vő diák. Vannak persze olyanok is, akik törekszenek és képe-
sek is dolgozni. Ezeket társaik becsülik ugyan, de mivel a tő-
lük való tanulás fáradtságot igényel, kevesebb hatással lesz-
nek társaira, mint az előbbiek. Rengeteg hasonlóság fejlődik 
ki osztálytársaik között, amit bizonyít egy osztálynak egyik 
társuk vonzalma nyomán kifejlődött irodalmi, zenei, matema-
tikai, vagy sport iránt való érdeklődése. Ez a hasonlóság meg-
van. Ennek feltételezése nem fikció. Számtalan példával bizo-
nyíthatjuk is. 
Az osztály sematikus képét tehát felrajzolhatjuk olymó-
don is, hogy a megismert figyelmetlenség minőségek szerint 
osztályozzuk a gyermekeket és ezeket többé-kevésbbé az igaz-
ságnak megfelelően egy-egy őt jellemző betűvel jelöljük. így 
lennének J., Á., K., stb. tanulók. Helytelen lenne tehát, ha a 
figyelmetlenséget tapasztalva nem igyekeznénk azokra hatni 
a figyelmeztetéssel, akik talán még kísérik a tanítás menetét, 
de akik hajlamosak arra, hosry hasonló hibába essenek. így 
a figyelmeztetés nemcsak aktuális, hanem preventív jellegű 
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is lesz. így azt is elérhetjük, hogy a szellemi ragály terjedése 
hajótörést fog szenvedni, egy, a figyelmeztetés által már im-
múnissá tett, tanulóin. A szerepe tehát hasonló lesz azokhoz az 
oltásokhoz, amiket akkor ejtenek meg, amikor a betegség még 
nincs jelen. A figyelmeztetésnek csak akkor van értelme és 
értéke, ha az úgy hangzik el, hogy abból azok is értenek, akik-
nek nincs ugyan köziik a kiváltó okhoz, de érthetnek belőle. 
Például: észrevesszük, hogy valaki, játszik. Ilyenkor nem kell 
ráförmednem a gyermekre, mondván: Ne játsz, mert kidob-
lak! Hanem meg kell jegyeznem, hogy ilyen korú gyerme-
kektől már elvárhatnám, hoev tudják mikor van ideje a já-
téknak és mikor a munkának. Ennek megtörténte után vissza-
térünk a tárgyra és mintha mi sem történt volna, belevonjuk 
a munkába a figyelmetlent is. A csüggedő, lankadó, megoszló 
figyelem visszahívásának, újraébresztésé.nek esrvetlen egy mód-
ja van csupán: gondos, alapos, karakterizáló munka után a 
gyermekek egyéniségének (kor, környezet, temperamentum, 
stb.) megismerése s ennek a megismerésnek. az alapján figyel-
meztető (hívó; visszahívó) szavak gondos szerkesztése. Ezt a 
munkát csak türelmes, bensőséges foglalkozás teheti könnyűvé 
és eredményessé. 
Ki lehetne próbálni a figyelmetlenségi minőségek szerint 
való ültetést. Ebben az esetben látnunk kellene; hogy a gyer-
mekek figyelmét elvonó jelenségek nagyon csekély számúak és 
így sokkal helyesebb, ha a jelenségeket semlegesítjük, mintho-
gyan a karaktert akarjuk megoáltoztani, lévén e feladat elvég-
zése nagy létszámú osztályokban túlságosan ábrándos és csak-
nem megoldhatatlan. 
összefoglalás. A figyelem az ember értelmi tevékenysé-
gének alapvető tényezője. Figyelem nélkül intellektuális mun-
kát elképzelni nem lehet. A figyelmet befolyásolja a stimulus 
(a tárgy), különböző szubjektív tényezők (egyéniség, idegrend-
szer, stb.) A figyelem megoszlik, ha a tárgy nem érdekes, ha az 
előadás színtelen, ha a környezetben gátló jelenségek lépnek 
fel. A figyelmetlenség jegyei láthatók, érzékelhetők. A külön-
böző figyelmetlenségi típusok osztályozhatók. A típus szabá-
lyokra való ráhatás a figyelmeztetés határát kiterjeszti. Ak-
tuális gyógyszer helyett preventívvé válik. A nevelő munkája 
ebben az esetben e sryermeki lélek ismeretét, a figyelmeztető 
szavak előzetes megszerkesztését teszi szükségessé. Ezen az 
úton elérhetnők azt, hogy a figyelmeztetés nem lenne zavaró 




Prohászka Ottokár útmutatása. 
Történelmi időkben, mint amilyenek a mi napjaink, egyén-
nek és nemzetnek magasan ragyogó, messze világító szempon-
tokra van szüksége, hogy a ködös és zűr-zavaros jelenben el-
igazodjék, hogy a jövőbe vezető útat bizton követhesse. Hogy 
korunk társadalmi, gazdasági és eszmei élete hatalmas forron-
gásban, kialakulatlan hullámzásban vergődik, az kétségtelen. 
Az ellentétes világnézetek kérlelhetetlen harcának vagyunk va-
lamennyien akaratlanul is részesei. Földműves vagy világhírű 
tudós, kis műhelyében dolgozó ipari munkás vagy egy keres-
kedelmi tröszt élén álló milliárdos, a mindennapi kenyérért dol-
gozó zsellér vagy a sok ezer holdas nagybirtokos egyaránt ré-
szese a dúló harcnak. Ki-ki a inasra egyéni súlya és jelentő-
sége szerint. Tudatosan vagy öntudatlanul, szándékosan vagy 
kényszeredetten, de részese e küzdelemnek. Csak önáltatás 
vagy tudatlanság vallhatja a függetlenséget. Nincs olyan sze-
rénység, se olyan elbizakodott önteltség, aki magát e viharzás. 
elől elszigetelné. De legkevésbbé tehetjük ezt mi; hivatásos ne-
velők, akik ma és mindenkor az állami életben uralkodó esz-
meáramlatnak vagyunk a hirdetői, de nem ritkán és nem utol-
só sorban a hajnalodó világnézet magvetői is. Ha valakinek, 
hát nekünk kell tisztánlátására törekednünk, a nagy bizonyta-
lanságban határozott cél felé haladnunk. Kicsinyek és nagyok 
milliói hallgatnak reánk, s követnek bennünket. Cselekvésein-
ket irányító eszméinkkel a távoli jövőt hordjuk vállainkon. 
Apró, mozaikszerű a mi munkánk; vetésünk eredménye sok 
más, rajtunk kívülálló tényezőtől is függ, de bekövetkezik. 
Rajtunk áll, a mi mennyiségi és minőségi erőnktől függ az 
eredmény. 
Szerény a mi erőnk, véges a mi tudásunk ahhoz, hogy a 
mai sötét és vészterhes felhőkkel borított életünkben eligazod-
junk. Hatalmas erők igazgatják, húzzák-vomják életszekerünk 
rúdját. Hatalmas fényforrásokra, kiapadhatatlan szellemi kút-
forrásokra van szükségünk a magunk és nemzetünk életének 
egyensúlyozására, nemzeti jövőnk biztosítására. Hűséges sáfá-
roknak kell lennünk, hogy a reánk bízott talentumokat meg-
őrizzük és tőlünk telhetőleg kamatoztassuk. A Gondviselés 
mindenkor adott a magyarnak ilyen szellemi fáklyatartókat. 
Hogy annyi megpróbáltatás közepette népünk és nemzetünk 
még ma is él, ennek egyik oka az is, hogy mindenkor követte 
útmutatóit. Ilyen csodálatosan nagy és eszményien fenséges 
szellemi iránymutatója a jelen magyarságnak, de különösen a 
magyar pedagóguskarnak: Prohászka Ottokár. 
Nincs olyan jószándékú magyar, legyen bármily feleke-
zetű vagy foglalkozású, aki őt ne követhetné. Mérhetetlen ma-
gasságokban és mélységekben járó, patyolattisztaságú szellem-
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világa ellenállhatatlan erővel vonzza az őt megismerőket, le-
dönti a felbukkanó kicsinyes válaszfalakat; megnyugtat, föle-
mel és boldogít, mert rendületlen hit és sziklaszilárd meggyő-
ződés sugárzik minden szavából. Műveinek olvasása tisztító 
tűz a lélek számára, lendítő erő a nemes életre. Kortársunk, 
tehát minden vajúdásunk ismerője; hozzánk szól, a mi kérdé-
seinkre felel; nem alakoskodik, nem kertel. Mindennek a mé-
lyére hat, szembe néz velük, s csodás szellemvilágával teszi 
előttünk is világossá a legelvontabb kérdéseket is. Élet- és vi-
lágszemlélete eszmei, de emberien élt közöttünk. 
Igénytelen írásunk sehogysem pótolhatja a vele való tár-
salgást. Elmélyülésre éppen nem elég. Hitvallás ez csak; hívo-
gató szó a kies és üdítő forráshoz. Szóljon hát hozzánk Otto-
kár püspök a saját szavaival; zajló életünk nagy kérdéseire 
olvassuk az ő igéit A diadalmas világnézet c. műve nyomán. 
„A szellem által lesz az ember szép individualitás". Nem 
elég hát a bálványozott anyag; nem a tejben-vajban fürdő jó-
lét, nem a vitustánc kitöréséig hajszolt pénz. Az emberi élet 
méltóságához szellemi javak szükségesek. Korántsem az anya-
gias (materiális) gondolkozás juttatta a lejtőre, már-már a sza-
kadék szélére. A zuhanástól csak a szellemi élet követése 
menthet meg bennünket. ,.Ne féltse a veréb a sast, hogy a ter-
mészet ellen vét, mikor magasan repül." Mi sem kergetünk 
szivárványt, ha szellemi életre is törekszünk. A magasba vá-
gyódás az emberi lélek természetes követelménye. Mi sem vet-
jük meg a földi javakat; nem lehetünk valamennyien Otto-
károk, de létünk célja és tartalma sem lehet egyedül az anyag: 
„Mert a lelket gazdaggá nem az önkényes és erőszakos 
akarat, nem az éles, analitikus értelem, hanem az összefoglaló, 
harmonizáló érzék, a teremtő erő, a müpészi alakítás, a nagy 
és nemes szív teszi." Hány vasakaratú, látszólag szép sikere-
ket elért embert láttunk már boldogtalannak! Hányszor ma-
rad lenézetten, megvetetten a szívtelen akaraterő! Az értelem 
nagy érték, de a boldogságnak csak szerény eszköze. Nemes 
érzelem nélkül a legfényesebb értelem sem nyújthat örömet, 
életfenntartó erőt. 
Alkotás az emberi élet rendeltetése. Ujat, jobbat, tökéle-
tesebbet a jövő számára. Enélkül igazán csak értéktelen ten-
gődés, üres és céltalan az élet. Már pedig: „Teremteni csak hit-
ben lehet, az eszményekben vetett hitben, mely szeretetre s lel-
kesülésre ragad." A hitetlenség, az anyagszerűség — ha még 
olyan fényes értelemmel jár is, — legfeljebb csak rombol. Kí-
noz és gyötör, földhöz ver és megsemmisít. „Aki szkeptikus, 
az mindig törpe." Gúnyol és vihog, mindent fölényesen lekicsi-
nyel, de sohasem épít. .,Mi az egységes egészet keressük; mi 
a tiszta, eszményi fénytől s érzelmi melegtől átjárt életért lel-
kesedünk; éleiért, mely meleg a vértől, s fényes, átlátszó, tük-
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röző a lélektől." Nem aszkézisre, nem szemforgató kégyeske-
désre nevel tehát bennünket a Nagy-püspök, hanem megvaló-
sítható életre. Szempontokat ad. melyek az életnek tartalmat, 
értéket nyújtanak. Mindnyájunk részére járható útat mutat, 
mely ugyan keskeny, de a biztos célhoz vezet. 
Bár a vallásosságot vállveregető és lemosolygó világnézet 
lenyugvóban van, ereje azért ma is fel-feltűnik. Hol itt, hol 
ott csapdossa még szárnyait; lélekhalászattal állandóan pró-
bálkozik. Jártányi ereje még van, s sokáig lesz is. Jó ezt ne-
künk tudnunk, hogy felkészülten fogadjuk esetleges ránkko-
pogtatását. A nevelőnek állandó hívő lélekkel és feszült ideg-
zettel kell dolgoznia; ezer apróságot legyőzve hinnie kell mun-
kája eredményében. Már pedig: „A vallástalanság passzivitás-
ba s hervadásba terel, s elvezeti az öröm s a tettvágy eleven 
vizeit; a kiszáradt mederben nem marad más, mint homok és 
görgeteg, melyen nem tükrözik az ég." 
Mennyi harc, mennyi elesetiség. kár és csapás származik 
az érzékiségből. Mennví késői megbánás fakad a — minden 
pillanatnak szakítsd le virágát — elv követéséből. Szó és be-
tűáradat folyik ellene és mellette. Hányszor kell nekünk is eb-
ben a harcban résztvennünk! Hiszen akadnak túlzók, akik 
minden életmegnyilvánulást ennek tulajdonítanak. Nagy erős-
ségünk Ottokár püspök erre vonatkozó fenkölt véleménye: 
,.Nekünk emberi előkelőségre emelt érzékiség kell; nekünk az 
eszmék uralma alá hajtott s az erény hatalma alatt álló érzé-
kiség kell". „ . .. mi az érzékiség zúgó padján az állatiba visz-
szacsúszni nem akarunk." ,. . . . a lelkesülés Dionysos-ért a mé-
tely sírjába viszi a modern kor fiatalságát". Ki nem érzi közü-
lürk, hogy ezen a téren mérhetetlen kötelesség háramlik reánk? 
Sajnos, sokan szeretik a magán- és közéletet különválasz-
tani. Más erkölcsi törvénvt szabnak az egyikre, mint a másikra. 
Jó volna a mi közéletünkbe is igen gyakran hatalmas hang-
szóróval belesüvíteni: „Magánéletben se tartsa lelkét (senki) 
moslékon". Bizony jo volna ezt tudomásul venni közülünk is 
azoknak, akik — mint mondják — csak az iskolában pedagó-
gusok. Nincs különféle becsület, nincs külön nyárspolgári pu-
ritánság vagy szabadosan nagyvonalú érdekhajliászat. Tiszta 
erkölcs csak egy van, ami mindenkire érvényes. 
Pártharcokban nevelődött s nevelődő nemzetünk, gyűlöl-
ködésre hajlamos jelenünk, közéletünk különböző területein 
harcoló vezetők és közkatonák hallgassátok meg és kövessétek 
nagy és bölcs tanítónk szavait: „A lélek is kúszik az élet tenge-
lyén majd az ég, majd a föld felé; majd az analízis, majd a 
szintézis, majd az ideálizmus, ma jd a reálizmus, majd a me-
tafizika, majd az esztétika irányában". ,... ..az emberi szellem . 
váltakozva cik-cakban halad mint a villám," „ ... az egyoldalú 
irányzatok ellentétekké növekednek." De sok hiábavaló per-
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lekedés, de sok felesleges viszály lxalna meg csírájában, ha 
ezek szerint élnénk; ha Ottokár püspök magasztos életszemlé-
letét követnénk! Pedig mint mondani szoktuk: csak egyszer 
élünk. Érdemes volna ezt az életet a mainál szebbé tennünk. 
Igen-igen, ez az egyszer-élés sem olyan nagyon kézen-
fekvő. Nem ide tartozik ennek a fejtegetése, de a balhatatlan-
ság kérdésére való felelet nélkül hiányos lenne Ottokár püs-
pök gondolatvilágának vázlata. Mélységes benső hittel vallja: 
„Vesd el a halhatatlanság hitét, s letagadtad a lelki élet töké-
lelesbülésének következményeit; elfojtottad az erkölcsi hala-
dás vágyát, s kiöntötted a belső világ tartalmát az állat-ember 
útjainak sarába". A lélek örökélete nélkül a lélekbe vetett hi-
tünk is összedűl. 
Életünk és hivatásunk megadatott. De csak a kerete. A 
tartalmát nekünk kell kitöltenünk. Egyen-egyen kell ezért bel-
ső harcainkat megvívnunk. Senki ez alól bennünket fel nem 
menthet, csak segítőnk lehet. Élettartalmunk, hivatásunk ere-
je és jelentősége attól függ, hogy milyenek értékelő szempontja-
ink, milyen eszmék élnek bennünk. Az igazi pedagógus nem is 
igen válogathat. Prohászka Ottokárt kell követnünk. „Nekünk, 
reális ideálok, nekünk ideális valóságok kellenek." „A szép, 
harmonikus egyéniség az emberi élet műremeke." „ .. . színt, 
fényt, dali, éneket, igézetet, bűbájt a csodás nagy világ csak 
ott kelt, ahol érzék van hozzá, s ahol a lélek nem alszik".'A 
mi munkánk eredményét csak az örömteljes, lelkes odaadás 
biztosíthatja. Kényszer vagy kesernyés beletörődés nálunk biz-
tos sikertelenség. Pedagógus, még hozzá mai magyar pedagó-
gus csak benső meggyőződés alapján végezhet jó munkát. Ide 
vezet bennünket Prohászka Ottokár útmutatása. Eszméinek 
követése nélkül „az élet bamba tengődés vagy hervasztó kín", 
vele egy úton járva: harmónia és öröm. 
Molnár János. 
Az összehasonlító szemléltetés jelentősége 
a képzőművészeti stilusérzék fejlesztésében.* 
A művészet mindig tükre volt a népek szellemi erejének, 
az alkotó művész tudatosan, vagy öntudatlanul fajának tör-
vényeitől függött. A művészet érzékeny műszere mindig élén-
ken jelezte a szellemi áramlatokat, sokkal inkább mint az ér-
* E tanulmány megírásánál E. Schwander — T. Lomer — F. Böck: 
Die Deutsche Kunstfibel (Verlag. F. Bruckmann, München) könyvének 
képanyaga mellett a szövegrészben különösképpen W. Müseler Deutsche 
Iíunst in Wandel der Zeiten (Saíari Verlag, Boriin) irányelveit vettem 
alapul. 
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telmi megnyilvánulások. (Különösen az absztrakt zene jóslat-
szerűen előre sejtette az idők változását.) A környező világ 
nyilvánvalóan a felfokozott érzelmi életet élő művészen át 
éreztette legelőbb befolyását. A milieu tárgy választásban is dön-
tően meghatározta korának jegyeit a művészet minden fokán 
és idejében., irodalomban, zenében, képzőművészetben egyaránt. 
Fentiekből következik, hogy csak az értheti a művészet-
történetet s lehet tisztában egyes stílusáramlatok jelentkezésé-
nek, fejlődésének, elaggásának körülményeivel, jelentőségével,, 
aki a művészet nagy korszakaiba életet tud belevinni, eleven 
elképzeléssel tud közeledni a műalkotásokhoz. Ez magában 
rejti, hogy a főbb stíluskorszakoknak necsak külsőleges, de szel-
lemi jegyeivel is birtokunkban kíséreljük meg az áttekintést. 
Itt nyílik alkalom, — az átfogó tekintetnek a gyakorlása köz-
ben —, az összehasonlító szemléltetésre, művészeti korok pár-
huzamos bemutatására, hogy nas'y mesterek nagy alkotásai-
val érzelmi közösségbe kerüljünk. Amik eddig jelszavak vol-
tak most válhatnak életteljessé. — A művészet nem akadémiai 
sémák szerint alkot. Törvénye: az időkben, bennerejlő deter-
mináns. Fejlődése mögött eredők állanak, melyek hol szellemiek, 
hol anyagiak. A művekhez tehát a művészhez hasonló életfel-
fogással kell közeledni. Akkor pattan le a zár s válik egyszeri-
ben természetessé minden. S minél bensőségesebb lesz a köze-
ledés, annál inkább veszti el élét az a tény is, hogy a műal-
kotás szükség- és" törvényszerűen valamely stílushoz tartozik.. 
Hogy a tanuló az idők értelmébe behatoljon, korok szelle-
mére figyeljen: a történelem és irodalom tanáraira vonatkozó 
hivatás. Mivel középiskolai tanulmányrendünkben mai napig 
mellőzött a művészet, a növendék az irodalmon és történel-
men át nyerhet betekintést elmúlt korok szellemébe s alkot-
hat meg életteljes kultúrtörténeti hátteret. E két tantárgynak 
csak a művészeti élményekkel összefonódó munkája nyújt-
hat teljes képet, mert ez utóbbi vizuális élményekkel kerekíti 
tel jessé az elképzelést. 
A városi tanuló a műalkotásoknak igen nagy számával 
szinte automatikusan megismerkedik. Minél többet látott s mi-
nél nagyobb öröme volt a látásban, annál inkább felébredhet 
kívánsága, hogy helyesebben ismerjen. Az iskolának ezt a len-
dületet ki kell aknáznia. De a művészi megközelíttetésnek nem 
az lesz a módja, hogy időnként szemléletekkel elhal-
mozzuk, hanem, hogy minél jobban megválogatott alko-
tással igyekezzünk rendet teremteni. A térérzék bizo-
nyára mindnyájunkban elsődleges stílusérzék, mert a kö-
rülvevő tér a bennetartózkodóknak pillantását, érzését, 
fantáziáját határozott módon körülhatárolja. A tér szug-
gesztív ereje öntudatlanul hat ránk. Az építészet ezért 
minden művészet közt a legalkalmasabb .stílusérzék felébresz-
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tésére. A látást, gondolatot egy határozott irányba vezeti s — 
érzékeny felfogó' képesség mellett — szinte kényszerít a kon-
centrációra. Az építészet a legtöbb irányú élményekkel is szol-
gálhat, nemcsak vizuálisan, de a hallás útján is. (Gondoljunk, 
egy gregorán korál y ára a román templomban, vagy az orgona-
hangra p. e. gót templomban, amihez kapcsolódik még a litur-
gia, a tömjén . . . ) A templom legegységesebben nyújtja az élmé-
nyeket és kevés hely, hol nem a templom a legnagyobb mű-
vészeti tény. Itt halmozódtak fel leginkább az építészet, szob-
rászat, festészet, ötvösművészet legnagyobb eredményei és leg-
tömörebben tükrözi korának törekvéseit. Ismét a gótikát hozva 
fel például: a csúcsívektől a kehelyig, a miseruhákig, a legkisebb 
részletig minden a gótikus szellemtől itatódott át. Zárt teré-
ben szinte öntudatlanul átéljük a kort, ha tudatosan nem is 
adhatunk számot, az élményről. Ezt a meg nem fogalmazott 
hangulatot kell vezető irányítással határozottá formálni, a tér-
nek e hangulatkeltő jelentősége kell, hogy elsődlegesen kap-
csolódjék be a művészéti oktatásba, amikor korok megértésé-
hez keresünk segítséget. 
Hogy mi közös a stílusokban és mi volt az, ami egyes koc 
rok embereit egymástól elválasztotta, a legmélyebbről akkor 
villan fel, mikor a különböző idők műalkotásait egymás mel-
let látjuk és összehasonlíthatunk, templomot templommal, ol-
tárt oltárral, szobrot szoborral és így tovább, különösen szem-
léletesen tehát, ha azok hasonló tárgykörből valók. (Pl. jól ösz-
szeválogatott faliképekkel, vagy egyszerre vetített, vagy köz-
vetlenül egymást követő film, diapozitív bemutatásokkal.) A 
meghatározást is legeredményesebben az összehasonlító szem-
léltetéssel izmosíthatjuk. Ez a gyakorlás azért is kívánatos, 
mert a műalkotás lényegében nem körülhatárolt törvények-
ben gyökerezik, nem olyan mint egy matematikai egyenlet, 
nem lehet hovatartozandóságát minden egyes esetben tudomá-
nyos módszerekkel elhatárolni, kategorizálni, hiszen magát a 
művet sem körülszabott szabályok értelmében alkották. Aki 
technikai jegyekben keresi a stílus meghatározóját könnyén 
téved, — aki ruharedőzetekből, ornamensekből következtet, 
amelyek nem egyszer már egy más időkbe tartozó lényeget ta-
karnak, hibázhat. A magyar szobrászatból vett példán bizo-
nyítva ezt az állítást: a 19. század második felében Izsó Mik-
lós teljesen mai szellemű szobrászati törekvéseire, mint elszi-
getelt jelenségre, a kor még nem figyelt fel, mert a népies rea-
lizmusba öltözött plaszticitást a túlzott részletezésben, az iro-
dalmi tartalommal nehezített jélenetekben még nem ismerte 
fel. Pedig ezekben a (többnyire a nép életéből vett genre) je-
lenetekben már egészen modem megoldásokkal találkozunk. 
A stílusérzék nem fejleszthető helyesen csak egy időbe és mű-
fajba tartozó alkotásokon, nem lesz rugalmas egy-egy mű rész-
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letes elemzésével. Az elsőnél nélkülözni fogja az áttekintést, 
az utóbbinál elvész a tájékozódás az aprólékosságban. Az uta-
zásnak épen abban rejlik nagv jelentősége, hogy állandó s 
a legkülönbözőbb összehasonlításra nyújt alkalmat, amellett 
személyes élményeket is. nyújt. Mi is azért választottuk 
legkövetendőbb eszközül a térélményekből való kiindulást, 
mert ezek a legmegközelíthetőbbek a személyes élmény szá-
mára, minden helyen nyújthatnak különböző korokból is 
példát s a tanulók a legegységesebben szemléltetik a térbe 
tartozó más művészeti tárgyakat is. (Különösen templomok-
nál, középületeknél). Ez az út vezet az összefoglaló áttekin-
tésre, éz magyarázhatja, mi az ami minden korban közös, mi-
ért mozgatott tömegeket valamikor egy olyan eszme, ami mel-
lett eddig közönbösen ment el. Az összefüggésekre, a művészi 
kibontakozásra tehát csak az összehasonlítás által kerülhet 
fény, részben egy stílusba tartozó festmények, szobrok, ötvös-
munkák, épületformák, részben különböző stílusok összeméré-
sével. A mai kor „Detailkrankheit"-jében, amelyik elvész a 
részletekben s nem ér rá az összefüggő áttekintésre, fokozott 
jelentősége van a felülrőllátásnak. Feltárul az az egységes cél, 
amelyik minden eszközt a szolgálatába állított, megvilágoso-
dik, mennyire elválaszthatatlan a stílus a műveltségtől, élet-
szokásoktól. (Itt tűnik ki e módszernek művelődéstörténeti je-
lentősége). Ne csak külső jelekből ítéljünk, hanem egymás 
mellé sorakoztatott, egymás mellett látott művek szelleméből. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy stílus egészen hamisíthatatlanul csak 
kivételes jelenség. Sok templomnál az alapkövet még román 
korban tették le, a templom alaprajza még román stíl, de a meg-: 
kezdett munka később más stílus-korszakokba nyúlik át. Hozzá-
toldások, beépítések nehezítik az értelmezést, a meghatárolást. 
Időnkint nagy átalakítások, restaurálások mentek végbe, ame-
lyek már az új korhoz alakultak. Nyilvánvaló ez, mert a stí-
lusok nem önmagukért fejlődtek, —mind egy nagy összefüggés-
nek, belső törvényszerűségnek engedelmeskedett, s elválaszt-
hatatlanul összefonódott a mindennapi élet kívánalmaival. Eb-
ből érthető az a nagy egység is, ami egyes korban minden tár-
gyon megnyilvánul. Jól érezni, mi az, ami az egészhez tartozik, 
mi az, ami a tért mintegy kiegészíti, ami zavarja, attól ide-
gen. Az átmeneti stílusok megértetése különösen nehézségekbe 
ütközik: milyen gondolatkörből vannak az elemek összefűzve, 
világszemléleti összebajlások, átmenetek, külső, megtévesztő 
díszek, technika nehezíti - a felvilágosítást. A műtárgy stílu-
sát, hovátartozandóságát is csak úgy dönthetjük el, ha a neki 
megfelelő térben tudjuk elhelyezni, elképzelni. A műtárgyat 
nem csak önmagában kell szemlélni, de egy összefüggő egység 
részeként is. 
összehasonlítások által kell tehát iskolázni a látást, hogy 
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"világossá valljanak a művészet, a művelődéstörténet nagy kor-
szakai s életesebbé váljék a történelem és irodalom is. Ugyan-
ezt az elgondolást hirdeti Wilhelm Müseler is pedagógiai jel-
legű munkájában (Deutsche Kunst in Wandel der Zeiten), amit 
a nagyközönség számára írt. A kiváló képanyaggal megszer-
kesztett munka egymásranyíló oldalakon sorakoztat fel egy-
egy tárgykörből, de különböző stíluskorszakokból vett épüle-
teket, festményeket, szobrokat, szőnyegeket, sőt más nemzeti-
ségű mestereket is bevon a kiemelés kedvéért. Bizots ve-
zető ez a könyv még a német művészet mérhetet-
len gazdagságában és változásaiban is. Ily művészetpe-
dagógiai könyv nagy nyereséce volna szegényes mű-
vészeti irodalmunknak. Wilhelm Müseler megtalálta a módját, 
hogy kevésbbé képzett szem is "képes legyen közvetlen össze-
hasonlításra és megértésre. Ami jellegzetes1, megkülönböztető 
egy stíluskorszakban-kídomborítva lép elénk. Lehetővé teszi a 
Beláthatatlan anyagon való uralkodást. Egymás mellett láthat-
juk, hogy ugyanaz a kötött vallási példa milyen szerteágazó 
megformálásokra nyit alkalmat. Müseler könyvének ez nyújt 
fankönyvértéket, amit mi oly fájdalmasan nékülözünk. Évszá-
zadok levegőjét idézi, bevezető a művészetbe. Külső és. belső 
jegyeket az összehasonlító képek sorozatán önmagára, támasz-
kodva is leszűrheti, megkülönböztetheti a tanuló. A cseleked-
tető művészeti tanításnak nem is lehet főbb célja. A gyermek 
ne csak a tanár kész megállapításait ismételje, művészeti igaz-
ságokat ne csak a tekintély elve alapján lásson be, ne szóla-
mokkal álljon elő, mert így sohasem lesz önálló stílusérzéke és 
ítélete. Minden tudás csak töredék és felületes, míg a tanuló a 
munkát önmaga is el nem végzi, míg az odavezető útat saját 
lábán is meg nem járja. Csak ez az önálló, összehasolító tevé-
lenység tudhat tiszta ismeretet közvetíteni. 
Tóth Erőin dr. 
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Magyar nyelv. 
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1. Milyen megható költeményekben mélyedtünk el a mult 
órán, G? (Szabolcska Mihálynak Dal a kis Demeter Rózsiká-
ról.— és Tompa Mihálynak Tornácomon című költeményében.) 
Mi a kis Demeter Rózsikáról szóló költemény tárgya, F? (A 
kis Demeter Rózsika szomorú halála.) Milyen kapcsolatban 
volt a kis leányka a költővel, K.? (Szabolcska ref. pap volt, s 
a kis Demeter Rózsikát hittanra tanította.) Milyen hatással 
volt a költőre kis tanítványa váratlan halála, V.? (Nagy fáj-
dalmában szinte megrendült az isteni gondviselésbe vetett hite, 
de amikor kiöntötte lelke fájdalmát, megenyhült.) Mondd el a 
költemény gondolatmenetét, D.! (A kötemény négy szerkezeti 
egységből áll: 1. a költő fájdalmában zúgolódik ísten rende-
lése ellen; 2. elmondja, ki volt Demeter Rózsika; 3. elbeszéli 
a kislány halálát; 4. visszavonja kifakadásait és megvigasz-
talódik.) Mit állapíthatunk meg a költemény stílusáról, E.? 
(A kérdés, felkiáltás és esdeklés a költő fájdalmas lelkiálla-
potát fejezi ki, s az előadást élénkíti.) Mit kell tudni költemé-
nyünk műfajáról, M.? (Műfaja elégia, azaz: panaszdal. A köl-
tő kiönti lelke fájdalmát és megvigasztalódik.) Foglald össze 
a másik költeményre vonatkozó tudnivalókat, F.! (A Torná-
csomon című költemény Tompa búsongó természetének meg-
- nyilatkozása. A vers első fele leírás, második fele ler 
hangoló elmélkedés. A Sajó képe régi bánatot újít fel 
a költő lelkében s mikor beesteledik, a költő lelke is el-
sötétül, s úgy érzi, hogy nem érdemes élni. A távolban kigyúló 
csillag azonban reményt önt a csüggedő szívbe.) Mi az elégia, 
P. ? (Megenyhülő fájdalmat kifejező költemény.) 
2. Remélem, az elégia hangulata nyilatkozik meg fogal-
mazványotokban is. [A füzetek megtekintése.] Hallgassuk meg 
P. dolgozatát! 
Temetésen, 
A mült nyáron, történt, hogy egy régi jó barátom, kedves játszótársam 
tüdőgyulladásban meghalt. Természetesen én is elkísértem utolsó útjára. 
A rókusi temető halottasházában volt felravatalozva. Még egyszer meg-
néztem kedves arcát, mely most falfehér és merevedett volt, élénken csillogó 
kék szemeit, mely örökre lezárult. Visszaemlékeztem a vele töltött szép idők-
re. a kedves szórakozásokra, — és a fájdalom szorongatta torkomat. A ko-
porsót csakhamar leszögezték. Megérkezett a pap, aki elvégezte a temetési 
szertartást. Utána megkondult a lélekharang, ia megboldogultat kocsira tet-
ték, és megindult a gyászmenet a sír felé. A család tagja,i szomorúan ha-
ladtak a koporsó után. Én is velük mentem. Elértünk a sirhoz. A pap a 
szertartás végeztével utolsó áldását adta a halottra. A koporsót leeresztet-
ték a sírba. Az első göröngyöt a pap dobta rá. A föld dübörögve hullt a 
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koporsóra. De mintha az édesanya szívére esett volna, mert kitört belőle a 
fájdalom, és 6zívettépően zokogott. Nekem is megeredt a könnyem.. . , nem 
tudtam elfojtani . . . A temetés végeztével szomorú szívvel ballagtam haza-
felé. 
Még mia is fájdalmasan emlékszem e szomorú napra. De minden hiá-
ba! . . . Megnyugszom a jó Isten akaratában. (P. S.) 
Látom a szemetekről, hogy megelégedéssel fogadtátok P. 
fogalmazványát. Viajjon miért, M.? (Elejétől végig a temetés 
szomorú hangxdatát érezteti. A bevezetésben kedves barátja ha-
láláról emlékezik meg; a tárgyalásban leírja a temetés lefolyá-
sát, s ezzek kapcsolatban bánatos érzelmeket és gondolatokat 
fejez ki; a befejezésben fájdalommal emlékszik erre a teme-
tésre, de megnyugszik Isten akaratában. Minden mondat a 
tárgyra vonatkozik, és a természetes sorrendet követi. Az első 
hant dübörgéséről szóló rész igen szép kifejezés: mintha az 
édesanya szívére hullott volna.) Ügyes hozzászólás volt. Mit óhajt 
még mondani F. ? (Nem megy a hangulat rovására, ha két mon-
datot helyesbítőnk. Megérkezett a PaP, aki elvégezte a szertar-
tást; helyesen: Megérkezett a pap, és elvégezte a szertartást. 
A befejezésben: Emlékszem e napra helyett: Emlékszem erre 
a napra.) Ha P. figyelmesen végigvizsgálta volra munkáját, 
észrevette volna a kifogást. Dolgozata azonban így is eredmé-
nyes és hatásos. 
. L á s s u k , mit írt L.! 
Egy szomorú emlék. 
Tél volt. Az angyalkák bizony jól kihasították, a dunnát, "mert a hó. 
kövér cseppekben sietett a föld're. Az utca néptelen volt, de a katonazene 
gyászos hangja kicsalta az emberek sokaságát. Már tízszer változott azóta a 
tél és a nyár, és akkor még csak négyéves voltam, mégis pontosan emlék-
szem mindenre. 
Könny szökik a szemembe, ha újra megtörténik minden lelki szemeim 
előtt . . . A tömeg közepén halad a gyászkocsi, ntána egy gyászbaborult, meg-, 
tört, zokogó asszony kézenfogva vezeti síró kisfiát. A gyászmenet lassan 
a temetőbe ér. Ott az Isten szolgája utoljára búcsúztatja el a halottat. Két-
ségbeesett sírás és jajgatás kíséri a koporsót rendeltetési helyére. A pap 
megszenteli a sírt, és Isten akaratában való megnyugvásra inti a zokogó 
asszonyt.. . A gyászolók csakhamar szétszélednek, csak az özvegy marad 
ott még sokáig kis árvájával. Beesteledik. Még néhány fájdalmas, görcsös" 
zokogás, és ők is eltávoznak. A fájdalom az árva otthonban csak fokozó-
dik. „Apuka gyere már haza!" — hangzik olykor a kisfiú fájdalma. Mind-
hiába! A sírból nincs visszatérés . . . 
Könnyeimtől nedves az arcom, valahányszor édesapámra gondolok. 
Ur.am Teremtőm, miért mérted ránk ezt a csapást!? Milyen más lenne 
az élet, ha megtartottad volna drága édesapámat! De nem zúgolódom, mert 




Miért hatott L. dolgozata Telkünk mélyéig, K.? (Vissza-
emlékezik egy szomorú eseményre, egy tíz évvel ezelőtt tör-
tént temetésre, s ügy adja elő látomását, mintha a jelenben tör-; 
ténne. Hatásos, hogy csak a temetés leírása után árulja el, 
hogy édesapjáról van szó. Fájdalmak kiöntése után megnyug-
szik Isten rendelésében. Nagyon szép, hatásos dolgozat.) Min-
denben igazad van, de a tömeges jelentkezés arra vall, hogy 
valami kikerülte a figyelmedet. Nem kell ezért a kis elírás-
ért olyan heves rohamot intézni, mert L. is nagyon jól tudja, 
hogy a hó nem cseppekben hull. hanem pelyhekben. L. derék 
munkát végzett. Aki ilyen lélekkel emlékszik megboldogult 
édesapjára, azzal valóban vele van a jó Isten. 
II. Ráhangolás. 
No de elég volt már a szomorúságból. Térjünk át kedé7 
Ívesebb beszélgetésre! Hogyan osztályoztuk a költészetet tárgy 
szerint, B.? (Tárgv szerint van külvilági és belvilági költészet.) 
Mi a külvilági költészet, H.? (A külvilági költészet vagy idő-
beli eseményeket ad elő, vagy térbeli dolgokat ír le. E szerint 
két ága van: elbeszélő és leíró költészet.) Melyek az elbeszélő 
költészet műfajai, R.? (Mese, monda, legenda, költői elbeszé-
lés, ballada, románc, eposz és regény.) Sorold el a leíró mű-
fajokat, N.! (A leíró költészet egyik csoportjának tárgya az 
ember; idetartozik az életkép, a fajkép és a jellemkép. A má-
sik csoport tárgya a természet; műfajai: állatrajz, tárgyrajz, 
tüneményrajz, tájrajz, útjrajz, költői leírás.) Mi a belvilági 
költészet lényege, S.'? (A belvilági költészet tárgya az író ér-
zelmei és gondolatai. E szerint a belvilági költészetnek is két 
ága van: érzelmi és gondolati költészet.) Mely csoportba tar-
tozó műfajokkal foglalkozunk három hét óta? (Az érzelmi mű-
fajokkal.) Sorold el a megismert műfajokat, T.! (Dal, óda, him-
nusz, ditiramb, rapszódia, elégia.) 
III. Célkitűzés. 
Most foglaljuk össze és rendezzük az érzelmi költészet mű-' 
fajairól tanult ismereteket! 
IV. Tárgyalás. 
1. A dal. 
Melyik az érzelmi költészet legegyszerűbb műfaja? (A 
dal.) Mi a dal, B. ? (A dal egyszerű érzelmeknek rövid, dalolható 
alakban való kifejezése.) Eredete, szerint hányféle, K.? (Két-
féle: népdal és műdal.) Mit tudsz a népdalról, F.? (A népdal 
szerzője ismeretlen, a nép ajkán keletkezik, és szájról-szájra, 
apáról-fiúra terjed. A szöveg és a dallam együtt születik. A 
népdal legfőbb tulajdonságai az egyszerűség és őszinteség.) Em-
lítsetek népdalokat tárgyuk megnevezésével! (A jelentkező ta-
nulók: Te vagy a legény — kurucdal; Beszegődtem Tarnócárai 
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— pásztordal; Zsindelyezik a kaszárnya tetejét — katonadal; 
stb.) Énekeljük el a Beszegődtem Tarnócára kezdetű dalt! 
[Ének.] Mi piroslik ott a síkon... [Ének.] Kossuth Lajos azt 
izente... [Ének.] Ahogyan a közmondásokból a magyar nép 
észjárása, gazdag élettapasztalata és bölcsesége szól hozzánk,-
úgv a népdalban a magyar nép szíve nyilatkozik meg: öcö-
mét-bánatát dalba önti, nehéz munkáját dallal édesíti. Szeres-
sük és becsüljük a magyar népdalt, tanuljunk minél többet, 
és ne fertőzzük meg magyarságunkat a divatos „slágerek" 
éneklésével. — Beszélj a műdalról, F. ! (A műdalokat hívatott 
költők írják. Gyakran a népdalokat utánozzák, de magasabb-
rendű érzelmeket is szoktak kifejezni. A zeneszerzők szokták 
megszentesíteni. Szabolcska Mihálynak Tele van a város akác-
favirággal című dalát Fráter Lóránd zenésítette meg.) Énekeljük 
el! [Ének.] Említs a népdalokhoz hasonló dalt, M.! (Petőfi: 
Befordultam a konyhába ) Említs egy magasabbrendű dalt, H.! 
(Ady: Krisztuskereszt az erdőn.) Ki a legnagyobb magyar dal-' 
költő? (Petőfi Sándor.) Szeressük a magyar dalt, mert akinek 
dalos az ajka, annak gazdag a szíve! 
2. Az óda. 
Melyik a soronlévő műfaj? (Az óda.) Idevágó olvasmányaink 
D.? (Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz; Petőfi: A hazáról.) 
Mi a Berzsenyi-óda tárgya, K.? (A régi magyar erkölcsök pusz-
tulása miatt megnyilatkozó hazafias aggodalom.) Gondolatme-
nete, L. ? (A magyar nemzet hajdan nagy volt, pedig tatárral 
és törökkel kellett megküzdenie, sőt a polgárháború is emész-
tette erejét. De más volt akkor a magyar, mint most. A régi 
erkölcs megromlott, idegen nyelvnek és viselkedésnek hódol a 
magyar. Attila, Árpád és Hunyadi korában nem úgy volt. A 
világ rendje, hogy minden elpusztuljon. így a magyar nemzet 
is. A keserű lemondás buzdítás akar lenni, mert Berzsenyi nem 
vesztette el hitét a nemzet jövőjében.) Alapgondolata. R. ? 
(Minderi ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs . . . ) Halljunk 
néhány szót a költőről, V.! (Berzsenyi a klasszikus óda leg-
nagyobb mestere irodalmunkban. Jó. száz évvel ezelőtt élt. Ver-
sei tele vannak ókori vonatkozásokkal, s ezek szemléletessé te-
szik az előadást.). Mi az óda? (Fenséges dal.) Miről szól Pető-
finek A hazáról című ódája, P.? (A költő heves indulattal 
szembeállítja a mult nagyságát és a jelen sivárságát.) 
3. A himnusz. 
Melyik a következő műfaj? (A himnusz.) Mely himnuszo-
kat olvastuk, L.? (Berzsenyi: Fohászkodás; Endrődi Sándor: 
Augelus.) Szavald el Berzsenyi Föhászkodás-át, B.! (Fohász-
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kodás. Irta: Berzsenyi Dániel. Isten! kit a bölcs lángesze föl 
nem ér . . . ) Mit szóltok ehhez az előadáshoz?. G.! (Elég hatá-
sos volt, mert igyekezett a költő érzelmeit kifejezni. A máso-
dik szakaszba kétszer kezdett bele, s a végét kissé erősnek ta-
láltam.) Helyes. Mi a Fohászkodás tárgya, D.? (Isten végte-
len nagyságának elismerése és imádása.) Miről szól a másik 
himnuszunk, K.? (Endrődi Angelus, vagyis Angelus Domini= 
Űr angyala című imádságában Isten segítségéért esdekel, hogy* 
az élet örvényeiben mindig a jó Atyára találjon.) Mi a him-
nusz, V.? (Vallásos tárgyú óda, Istent dicsőítő költemény. Gö-
rög jelentése: magasztaló ének.) 
4. A ditiramb. 
Melyik műfaj következik? (A ditiramb.) Olvasmányaink, 
L.? (Petőfi: Egri hangok; Vörömarty Fóti dal.) Ismertesd rö-
viden az Egri hangok keletkezését, fi.! (Petőfi elvetődött egy-
szer Eger városába. Ott nagy lelkesedéssel fogadták. Az egri 
kispapok látták vendégül. A tüzes bikavér, a meleg barátság és 
á lelkes ünneplés mámorba ejtette a költőt. Hullámzó érzelmeit 
dalba öntötte.) Miről szól ez a költemény, N.? (Az első rész 
a költő mámoros hangulatát, a második rész hazafias érzelmeit 
fejezi ki.) ' Mi teszi ezt a költeményt annyira elevenné, R. ? 
(Tele van gyönyörű ellentétekkel, továbbá kérdésekkel és fel-
kiáltásokkal.) Ismertesd röviden a Foti dal-1, S.! (Vörösmarty 
Fáy András, a nagy meseíró szüretjén Fóton olvasta föl ba-
rátainak, ezért Fóti dalnak nevezték el. Első része a bor di-
csőítése, második része tele van hazafiúi óhajtásokkal, befeje-
zése egy szent fogadásból áll: mindent a hazáért!) Miért bor-
dalok ezek, K.? (Mert a barátság és a bor okozta mámort di-
•csőítik, de nemes hazafias érzelmek is csendülnek ki belőlük.) 
Mi a bordal vagy ditiramb, M.? (A barátság és a bor okozta 
mámort dicsőítő költemény, melyből a nemes hazaszeretet 
hangja is kicsendül. Ilyen dalokkal dicsőítették a görögök a 
bor istenét.) 
5. A rapszódia. 
Most mi következik? (A rapszódia.) Milyen rapszódiákat 
ismerünk, L.? (Petőfi: Egy gondolat bánt engemet; Végvári: 
Eredj, ha tudsz ) Miről szól Petőfi rapszódiája, T. ? (Petőfi meg-
jósolja halálát és temetését.) Mondd el a gondolatmenetét, J.! 
(A költő nem akar ágyban párnák közt meghalni; a csatame-
zőn akar elesni a szabadságért; közös sírban kíván pihenni a 
hősökkel.) Miért akart Petőfi a világszabadságért meghalni, 
V.? (Oly nagyfokú rajongás élt szívében a szabadságért, hogy 
az egész világot akarta megváltani.) Mit tudsz a költemény 
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előadásmódjáról és verseléséről, R.? (Előadásmódjára jellemző 
a mámoros elragadtatás, a lázas sietség, a szaggatott gondolat-
menet. Ezt fejezi ki a versalak is: első és harmadik része nyu? 
godtmenetű jambus, középső része pattogó an.a,pestus. Egyéb-
ként az egész költemény folyóvers.) Hasonló-e ehhez Végvári 
verse, D.? "(Ugyanolyan lázasrnenetű költemény. Az elnyomott 
erdélyi magyarságot kitartásra buzdítja.) Mi a rapszódia, .F.?. 
(Oly ódai szárnyalású dal, melyben az indulat heve elragadja 
a költőt, s csapongva fejezi ki érzelmeit és gondolatát. Versr 
alakja is szaggatott menetű. A rapszódok görög énekesek vol-
tak, akik harcidalokat adtak elő.) 
6. Az elégia. 
Következik utolsó műfajunk! (Az elégia.) Ezzel már eleget 
foglalkoztunk ma. Foglald össze néhány szóval a tudnivaló-
kat, K.! (Szabolcska Mihály kedves kis tanítványát siratja el 
a Dal a kis Demeter Rózsikáról című versében. A kis leány 
váratlan halála megrendítette a költőt, de fájdalmának kiön-
tése után megenyhült. Tompa Mihály Tornácomon című köl-
teményének első része leírás, második része fájdalmas töpren? 
gés, majd megenyhülés. Ezek a költemények elégiák, panasz-
dalok. A költő kiönti lelke fájdalmát és megvigasztalódik.) 
?. A dal, az óda és az elégia összehasonlítása. 
Most hasonlítsuk össze a három csoportot. Mit fejeznek ki 
az érzelmi költészet műfajai? (Érzelmeket.) Milyen érzelmeket 
fejez ki a dal? (Egyszerű érzelmeket.) Hát az óda és fajai? 
(Fenséges érzelmeket.) Melyek a fenséges szép alkotó elemei, 
M.? (A nagyság és erő.) Magyarázd ezt meg! (Az óda és fajai 
nem mindennapi érzelmeket fejeznek ki, hanem a költő szívét-
leikét megragadó, felkorbácsoló, nagyszerű érzelmeket. Itt nagy 
dolgokról van szó: a haza sorsáról, az Isten mindenhatóságá-; 
ról. Az indulat heve elragadja a költőt, s nem a maga, hanem 
a nemzet vagy az emberiség nevében beszél. Előadása iinne-
pies, szónokias, gyakran csapongó, lázasrnenetű.) Az elégia 
hangja is heves és szenvedélyes, S.? (Az elégia hangja méla-
bús, borongó, panaszos. A fájdalmát a megnyugvás és vígasz-
talódás váltja fel.) Az elégia magasábbrendű műfaj a dalnál, 
de nem éri el az óda fenséges szárnyalását. 
8. Sajó Sándor: A veréb című költeményének bemutatása, 
műfajának megállapításával. 




Bús ősz borong a Kárpátok alatt, 
Dermesztve napfényt, szárnyas bogarat; 
Ködfátylas csendben hallgat a határ, 
S te már úton vagy, jó gólyamadár. 
Indulsz te is már, zúgó fecskeraj, 
Hisz igazad van, — éhen itt ne halj; 
Hisz igazad van: szomorú az ősz, — 
S ha új tavasz lesz, — újra visszajősz. 
Könnyú szárnyúak hasznos igaza: 
Hol sok bogár van, ott van a haza; 
Szomorú, felhős magyar ég alatt 
Mit keresnétek, kényes madarak? 
Itt őszre jár most, azután jön a tél, 
Verébhad itt majd koldulgatva él; 
Lent, messze délen most van kikelet, 
' S ti nem lehettek hitvány verebek.. . 
Könnyű szárnyúak, jó, — csak menjetek! 
Én a verébről mondok éneket, 
S dicsérem ezt a kicsi •madarat: 
Koldús, kopott, de hű és — itt marad. 
Zord télen, majd ha éhség kergeti, 
Jut kenyeremhői morzsa is neki. 
Szelíden hívom: jöszte közelébb 
Osztályos társam, szürke kis veréb! 
Lásd, egy a sorsunk, ez köt engem is: 
Hűség e földhöz zordon télben is, 
S bár sose érjünk enyhébb nyarat, 
Szenvedve, sírva, ha így van megírva. 
Élünk-halunk a magyar ég alatt! 
Miről van szó ebben a versben? K.! (A haza iránti hűsé-
ges ragaszkodásról. A költő a szürke verébben a hazához való 
hűséges ragaszkodás példaképét látja, mert ióban-rosszban ki-
tart hazája mellett. A költő és a veréb sorsa azonos.) Melyik 
műfajhoz tartozik ez a költemény? R.! (Tárgya a hazához való 
hűséges ragaszkodás, de ez a haza sorsát nem érinti. Bár ko-
molyhangű költeménv, mégsem óda, hanem hazafias dal. 
Olyanféle, mint Petőfi Honfidal-a.) Helyes. Meg vagyok róla 




A tábla és a füzet képe: 






Mivel foglalkoztunk a mai órán, K.? (—) Mi az érzelmi 
költészet, M.? (—) Műfajai hány csoportot alkotnak, B.? (—) 
Mi szerint különíthetők el, H.? (—) Mi a dal, V.? (—) Mi az 
óda, G.?(—) Mi a himnusz, R.? (—) Mi a ditiramb, L.? (—) 
Mi a rapszódia, S.? (—) Mi az elégia, D.? (—). 
A házi írásbeli feladat: Karácsonyi hangulat a városban, 
vagy: Hogyan készül a falu (tanya) a karácsonyra? Hangula-
tos, eleven beszámolót várok mindenki részéről. Aki általános-
ságban ír, nem érheti el célját. 
A számonkérés az órának az a mozzanata, mellyel az is-
kolai munkát elindítjuk, s visszapillantva a múlt órán elvég-
zett anyagra, meggyőződni kívánunk arról, vájjon a tanulók 
ténylegesen birtokukba vették-e az ú j ismereteket, elmélyítet-
ték-e azokat otthoni stúdiummal, s alkalmas-e ez az alap a to-
vábbhaladásra. Itt a számonkérésben egyesül az iskolai és ott-
honi munka, itt világlik ki a munka eredménye. Eredmény pe-
dig csak akkor lehetséges, ha a tanuló az iskolában is, otthon is 
teljes odaadással végezte munkáját. De míg az iskolában vég-
zett munkában a tanár az irányító fő. ő látja a célt, ő választja 
meg az annak elérésére szükséges eszközöket, s ő állapítja meg 
a munka módját is: addig az otthoni munka teljesen a tanulóra 
van hízva, annak elvégzésében önállóan jár el, s elvégzéséért is 
a tanuló a felelős. Ha a tanuló az órán lefolyt iskolai munká-
ban tevékenyen résztvett, ha figyelt, s ha a tárgyalt ú j anya-
got megértette: akkor képesnek kell lennie az új ismeret elmé-
Szántó Lőrinc, 
Német nyelv. 
Számonkérés és osztályozás. 
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lyítésére szolgáló házi feladat önálló elvégzésere. " A számon-
kérésben így teljesen a tanuló munkája tükröződik, s alkalmas 
arra, hogy az elvégzett munkia alapján a tanuló egyéni képessé-
geit megítéljük és minősítsük. így nyer a számonkérés jelentő-
séget a tanuló osztályozása szempontjából. A feleltetés és osz-
tályozás a didaktikai irodalomnak egyik igen sokat vitatott 
kérdése, s annyi érv szól ellene, mint mellette. — Amíg az is-
kola minősíteni kénytelen tanulóit, addig szükség lesz osztályo-
zásra is. A munkaiskolái gondolat annak idején elvetette ugyan 
a tanuló iskola „Notesz"-reindszerét s helyébe a tanuló összes 
erőinek megítélést helyezi, mindazonáltal nem kétséges, hogy 
ott, ahol munka folyik, a munkaéredményt is kell minősíteni, 
mert különben kivész a dolgozókból a munkájukért való fe-
lelőségérzet. A társadalom is minősít, az élet is kiválaszt, te-
hát az iskola sem zárkózhatik el a benne dolgozó gyermektár-
sadalom megítélésétől. Dr. Tettamanti Béla „Az osztályozás és 
az iskolai munka" c. tanulmányában (Cselekvés Iskolája III. 
évf. 9—10. sz.) is' azt olvassuk, hogy az osztályozás az iskolai 
nevelés egyik feltétlenül szükséges mozzanata, hogy az osztályo-
zásra szüksége van 1. a tanítónak s a növendéknek a tovább-
haladás érdekében, 2. az iskolának, hogy növendékeit csopor-
tosíthassa, s elválassza a haladókat az elmaradottaktól 3. a 
szülőknek, hogy tájékozódást szerezzenek gyermekük munká-
járól. Kétségtelen, hogy az osztályozás leghivatottabb intézője a 
tanár, aki az iskolai munkát vezeti, aki ebben a munkában a 
legszorosabban összeforr az osztállyal, aki látó szemmel figye-
lemmel kíséri az osztály munkáközösségében megnyilatkozó 
egyes tanuló munkateljesítményét. A tanulók tevékenységének 
összehasonlításából szinte magától adódik egy olyan értékská-r 
la, melyben minden egyes tanuló elfoglalja az őt megillető he-
lyet. A tanuló megítélésében nemcsak tárgyi vonások vannak, 
amiket megfelelő tesztek alkalmazásával pontozásszerűen meg 
lehet állapítani, hanem szerepelnek itt szubjektív vonások is; 
mind a tanuló, mind a tanár részéről. A tanuló részéről pl. 
tekintetbe jöhet, hogy milyen a felfogása, hogyan reagál a 
külső hatásokra, a tanár kérdéseire, milyen a logikája, figyel-
mét tudja-e a tárgyra koncentrálni, könnyen fárad-e, érzelmi 
élete, képzelete megindítható-e, cselekvőleg vesz-e részt a mun-
kában, vagy visszavonult, magábazárkózott természetű-e stbl 
A tanár részéről is sok szubjektív vonás szerepel az osztályo-
zásban, ilyenek pl. a tárgyilagosság, türelem, igazságosság, jó-
indulat, segítő készség, gyors ítélőképesség, a tanuló színvona-
lára való helyezkedés stb. A tanár is ember, ő is tévedhet, de 
nagy igazságtalanság volna őt minden rossz jegyért elfogult-
sággal, türelmetlenséggel, igazságtalansággal, rosszindulattal 
stb.-vel vádolni. 
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Látnivaló, hogy az osztályozás nehéz dolog, sok eredőből 
tevődik össze, s a fentieken kívül az iskolafaj, s a tantárgy 
természete is belejátszik szigorúbb vagy enyhébb alkalmazá-
sába. 
A polgári iskolai német nyelvtanításban sem könnyű do-
log az osztályozás, mert itt nemcsak értelmi tevékenységről van 
szó, hanem gyakorlati készségről is. Nem elég. tudni a szabá-
lyokat, hanem alkalmazni is kell azokat, nem elegendő a nyelv-
tan ismerete, beszélni is kell tudni az idegen nyelven; sőt nem-
csak szóbelileg kell azt bírnunk, hanem írásban is. A tanuló 
lelki erőinek és egyéb képességeinek oly gazdag és sokoldalú 
megszólaltatására van itt mód, hogy a tanár csak ezek meg-
nyilatkozásának együttes mérlegelésével alkothat magának a 
tamulóról megközelítően igazságos képet. A tanulót kétféle vi-
szonylatban kell vizsgálnunk: mint egyedet és mint a közös-
ség egy tagját. .A számonkérés tehát két mozzanatból fog áll-
ni; egyéni feleltetésből és közös beszámolásból,« melyben az 
egész osztály vesz részt. 
I. Az egyéni feleltetés azt jelenti, hogy a tanuló mint egyén 
teljesen a maga erejére utalva ád számot a végzett munkáról. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy ebhez a mozzanathoz az osz-
tálynak semmi köze sincs; sőt az osztályt is bele kell kap-
csolni, hadd vegyen részt az egész sereg a felelés munkájában. 
Ez pedig a következőképen történik: 
1. Házi feladat. A kiszólított tanuló kihozza füzetét, az 
asztalra helyezi, hogy a tanár is beleláthasson, s felolvassa házi 
feladatát. Minden mondat után megáll, és megvárja az osztály 
bírálatát. Ez a bírálat nyelvtani, szórendi s tartalmi tekintet-
ben veszi szemügyre a mondatot. A helyesírást ¡a tanár nézi 
s a hibát az osztály elé viszi. Ez az állandó hiba javítási -te-
vékenység úgy kifejleszti a gyermekek kritikai érzékét, hogy 
rendesen észreveszik a hibát. Ezt rögtön meg is jelöljük a fü-
zetben. A kijavítás végeztével a tanuló összefüggően is felol-
vassa munkáját s érdemjegyet is kap rá. Most a számonkérés 
szóbeli része következik. 
2. Szókérdezés. Egy-egy felszólított tanuló az új szók kö-
zül egy-egy szót kérdez a felelőtől. Az elmondja a kérdezett 
. szó szótári alakjait s rögtön mondatot alkot vele. Ez lehet a 
könyvben levő mondat, de nagyobb érdem, ha önálló alkotás. 
Érdekes megfigyelni, hogyan igyekeznek a jobbak saját alko-
tásó mondatokat szerkeszteni. Ha a felelő nem tudja a szót, a 
kérdező közli vele, de a mondatot rá mégis a kérdezettnek kell 
megalkotnia. Tehát magában álló szókérdezés nincs, ennek sem-
mi értelme; a szó' csak a mondatban nyer értelmet, tehát 
mondatba kell helyezni. Ez a mondatalkotás egyúttal alkal-
mat ád nyelvtani ismeretek ismétlésére is; igen jó szolgálatot 
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tesznek e célból a különféle mondatátalakítások. Ezeket a ta-
fiár mindig a szükség szerint alkalmazza. 
3. Fordítás. Valamelyik tanuló könnyű magyar mondatot 
álkot a lecke anyagából, s a felelő azt rögtön lefordítja német-
re. Ez sem egyéb, mint szókérdezés, de össze van kötve mon-
datszerkesztéssel. Kitűnő eszköz az anyanyelv s idegen nyelv 
összehasonlítására. 
4. Kérdés-felelet. Á tanulók a lecke anyagából kérdést in-
téznek a felelőkhöz, melyekre az felelni tartozik. Viszonzás-
képpen ő is feltesz egy-két kérdést s bárkit kiszólíthat. Ez a 
kérdés-felelet játék elveszi a feleltetés iskola-ízét, s a beszéd-
gyákorlás mind természetesebbé válik, úgyhogy a gyermek egé-
szen elfelejti, hogy ő most felel. Nincs is ebben semmi bor-
zasztó, sőt a tanulók nagy örömmel felelnek ilyenképpen. 
5. önálló összefüggő beszéd. Ez a felelés fénypontja s tör-
ténhetik vagy kép alapján, vagy az olvasmány tartalma nyo-
mán, vagy páros jeleneiben dramatizálva. Míg a tanuló a fe-
lelésnek, ehhez a mozzanatához eljut, — még ha volt is benne 
kezdetbén valamelyes elfogódottság, — a közbeeső fokozatok 
alatt teljesen megnyugodott, lehiggadt, s így lelkileg fel van rá 
hangolva, hogy a kijelölt témáról néhány összefüggő mondatot 
tudjon elmondani. Az osztály érdeklődve figyeli, mennyit tud 
a kintlevő gyermek önállóan elmondani, s így minden gyer-
mek mintegy magában rekonstruálja a lecke anyagát. A felelő 
elvégezte munkáját, helyére mehet, s most következik a szá-
monkérés második része: at Osztálymunka. 
II. Itt most aszerint figyeljük meg a tanulók munkáját, 
mennyiben tudnak tudásúkkal s készségükkel belekapcsolódni 
a közös munkába. Még egyszer átismételjük a múlt órán ta-
nultakat, alkalmazzuk nyelvtani ismereteinket, gyakoroljuk a 
beszédkézséget, s tág teret nyitunk a tanulók egyéni megnyi-
latkozásai számára. A munkát úgy vezetjük, hogy egységes 
képet kapjunk az elvégzett tananyagról, s lehetőleg minden, 
vagy legalább is sok tan'uló jusson szóhoz. Ennek a közös mun-
kának egyes lépései nagyjából megegyeznek az egyes tamulók 
számonkérésének fokozataival. 
1. A szókikérdezést magyar mondatok lefordításával in-
tézzük. 
2. Kérdezés. A tanár kérdései nyomán végigmegyünk az 
egész olvasmányon, majd a tanulók is kérdéseket adva egy-
másnak gyakorolják a nyelvkészséget. 3. A tanár pezérszók 
(Stichwort) segítségével elmondatja a tartalmat. 4. végül a. ta-
nulók segítség nélkül, vagy kép alapján önállóan s folyéko-
nyan mondják el az olvasmány tartalmát. —1 
A számonkérésnek ez a közös munkaszerű szakasza olyan 
gyors lefolyású, hogy itt aligha van idő osztályozásra. Viszont 
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a tanulók itt oly sokszor s oly sokoldalúan szerepelnek, hogy 
hamarosan kialakul a tanuló általános képe.' Megtehetjük azt 
ís, hogy egyes felelésre szoruló, s előzőleg kiszemelt tanulókat 
gyakrabban szólítunk fel, s így utólag osztályozhatjuk. Végül 
kitűnő alkalmat nyújt a tanultak összefoglaló számonkérésére 
az ismétlő óra, melyben egy elvégzett didaktikai egységet fog-
lalunk össze különböző szempontok szerint. Az ismétlő órának 
olyan a technikája, hogy a tanár irányítása mellett a tanulók 
önállóan dolgoznak, miközben a tanár nyugodtan osztályozhat. 
Ha ehhez hozzávesszük az írásbeli dolgozatok minősítését, ak-
kor elég tárgyilagosan ítélhetjük meg a tanuló képességeit. — 
Jármai Vilmos. 
Történelem. 
A XI. század magyar történelmi eseményeinek 
összefoglalása. 




1. Érdekkeltés. A Szt. István év. A szt. ereklye váro-
sunkban. 
2. Célkitűzés. A XI. század történelmi eseményeinek ösz-
szefoglalása. 
II. Tárgyalás. 
A XI. század magyar királyainak sorrendje. A század jel-
lemző eseményeinek megállapítása. A század magyar és kül-
földi egyidejű eseményeink felújítása. Területi és népesedési 
változások. Kül- és belharcok szomorú következményei. Gaz-
dasági helyzet. 
III. Begyakorlás. 
A XI. század kortáblájának összeállítása. 
Tanítás. 
1. Érdekkeltés. Milyen nagyjelentőségű történelmi fordu-
lót ünnepeltünk ebben az esztendőben, B. ? (Szt. István, az első 
magyar király halálának 900 éves fordulóját. Ez alkalommal 
az egész művelt világ felfigyelt megcsonkított hazánkra. A 
nagy érdeklődés a május havi eucharisztikus nagygyűlésen érte 
el tetőfokát, amidőn a világ minden részéből sok-sok ezer ide-
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gen jött el Szt. István országának gyönyörű fővárosába.) Ben-
nünket, szegedieket, közelebbről is érintett Szt. királyunk di-
cső emlékezete. Hogyan, P.? ( Június 26-án városunkba is ellá-
togatott a szt. jobbot hordozó aranyvonat s mi is felemelő. egy-
házi és hazafias ünnep keretében áldoztunk szt. királyunk em-
lékének.) Milyen nagy örömünneppel esett össze a Szt. István 
év befejezése, M.? (Felvidéki tekintélyes országrészünk és egy 
millió. magyar testvérünk 20 esztendős keserves rabság után 
éppen a mult hónapban került vissza hozzánk. Ez a nagyszerű 
esemény legszebb betetőzése a Szt. István év örömünnepeinek. 
Hánvadik században élt a szt. királv, N.? (A XI. században, 
997—1038-ig.) 
a) Célkitűzés. Tekintsük át a mai órán ennek a századnak 
magyar és jelentősebb külföldi eseményeit! 
II. Tárgyalás. 
Sorold el a XI. század magyar királyait, uralkodásuk sor-
rendjében, Sz.! (—.) Mi jellemzi ennek a századnak magyar 
történetét; K.? (A keresztény vallás felvétele, a keresztény ma-
gyar állam megszervezése és megszilárdítása, valamint a német 
és a pápai hűbéri függés elhárítása.) 
Kinek a nevéhez fűződik az első két n a gy j el c n tő s é gtű ese-
mény megvalósítása, Gy.? (A keresztény vallás terjesztését ínég 
Géza fejedelem indította meg, de inkább csak politikából, azért, 
hogy hazánkat a szomszéd ker. országok támadásától megkí-
mélje. Fia, István, azonban már meggyőződéses hittel és tel-
jes erővel végezte a sorsdöntő munkát. Ő volt egyszersmind a 
ker., magyar királyság megalapítója és a magyar állam szer-
zője.) Milyen intézkedésekkel valósította meg Szt. István ¿e 
nemzetépítő munkát, D.? (A térítés nagy munkáját papokkal 
és szerzetesekkel végezte el, majd II. Szilveszter pápától nyert 
koronával megkoronáztatta magát 1001. VIII. 15-én. Mint ki-
rály egyházi és világi törvényekkel szilárdította meg if jú ker. 
királyságát.) Mi szolgált neki alapul és mintául királysága 
megszervezésében1, H.? (Nyugati szomszédjától, Németország-
tól fogadta el az állami berendezés mintáit s ezzel határozottan 
megjelölte jövendő útját nemzetének. Valóban, 900 év óta a 
Nyugat szolgált mintául haladásunkban, művelődésünkben.) 
Nyugodtan végezhette Szt. István ezt az országépítő mun-
káját, L.? (Belső lázadásokkal és külső támadásokkal kellett 
megküzdenie. Az ország rendjét Koppány, Ajtony és Gyula 
lázadásaival szemben biztosította, határainkat pedig a bese-. 
nyők és II. Konrád német császár támadásától megvédelmezte. 
Konráddal vívott küzdelmében a Lajta és á Fischa közti terü-
lettel gyarapította hazánk területét.) Államszervezői és hon-
védelmi nagy munkája után mi okozott nagy gondot Szt. Ist-
vánnak, O.? (A trónöröklés kérdése súlyos aggodalmakkal töl-
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tötte el. Fia, Imre hg, kit a kormányzásra gondosan előkészí-
tett, a királyi család és az egész nemzet végtelen fájdalmára 
korán elhalt. Hogy életének nagy művét és nemzete jövőjét 
biztosítsa, a pogány Árpád-rokonok helyett idegen, de keresz-
tény rokonát: Péter velencei herceget jelölte utódjának. 
Milyen nagy veszedelem fenyegette Szt. István i f jú ker. 
királyságát a nagy király halála után, S.? (A német hűbéri 
függés veszedelme, szabadságunk, függetlenségünk forgott koc-
kán már közvetlen utódai alatt.) Hogyan szakadt reánk ez a 
veszedelem, Cs.? (Pétert erőszakos uraloma miatt meggyűlölte 
a nemzet és száműzte. Péter a német császárnak ajánlotta fel 
hűbérül hazánkat segítsége fejében. A bajt Aba Sámuel gyen-
gesége (a Fischa-Lajtá közti terület átengedése!) és erőszakos-
kodásai csak tetézték. Ménfőnél 1044-ben csatát s életét vesz-
tette, viszont a német segítséggel újra trónrakerült Péter Vatha 
lázadását idézte elő. A háború s főleg a pogány lázadás szer-
telen pusztításai mérhetetlen kárt okoztak az országnak.) 
Ki hárította el a kettős veszedelmet, B.? I. Endre (1046— 
1061) erős kézzel leverte a lázadást s ezzel helyreállította a bel-
ső rendet. A német hűbéri függéstől pedig Endre öccse, Béla 
hg. mentette meg hazánkat. A vitéz hg. III. Henrik német csá-
szár hadát két ízben: 1051. és 1052-ben súlyosan megverte s 
győzelmével hazánk függetlenségét megóvta.) Hálás volt-e a 
nagy szolgálatokért Endre Bélának, M.? (A király nem tar-
totta meg öccsének tett ígéretét. Ez testvérháborúra vezetett. 
A pogányság újra felütötte a fejét, Béla azonban véglegesen 
megtörte őket.) 
Milyen beavatkozás fenyegette még e század folyamán 
függetlenségünket, K.? (A pápai szék részéről is fenyegetett 
veszély. A hatalmas VII. Gergely pápa egyházi rendeleteivel, 
főleg az invesztitúra rendelettel, hazánk ügyeibe is beavatko-
zott. Szt. László királyunk ezt a pápai beavatkozást tapinta-
tosan elhárította. 
Miben állott ez az invesztitúra rendelet, V.? (A pápa meg-
tiltotta a ker. országok főpapi méltóságainak, hogy beiktatá-
suk alkalmával uralkodójuknak hűbéresküt tegyenek.) Melyik 
országot érintette nagyon érzékenyen ez a rendelet, S-? (Né-
metországot, mert ennek a hatalmas területén sok érsekség, püs-
pökség volt s a hűbéreskü megtagadása esetén a német császár 
tekintélyes számú fegyveres erővel lett volna szegényebb. Vi-
szály támadt a császár és a pápa, IV. Henrik és VII. Gergely, 
között. A viszály véee a császár kiátkozása lett. Ettől csak a 
híres „Canossa járás" (1077) mentesítette a császárt.) Hogyan 
végződött az áldatlan invesztitúra-harc, T.? (Az 1122. évi worm-
si egyezményben megbékült Európa két legnagyobb hatal-
ma, viszályuk azonban félszázad múlva ismét kiújult.) 
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Előzőleg említettük, hogy Szt. László is hozzájárult a ker. 
magyar állam megszilárdításához. Mennyiben, B.? (Szigorú 
egyházi és világi törvényeivel. Ez utóbbiak megfeleltek a mai 
lögtönítélő bíróság ítéleteinek. De szükség is volt a kemény és 
szigorú törvényekre, mert Szt. István halála óta Szt. László 
trónraléptéig eltelt közel 40 esztendő alatt szinte állandóan 
fegyverben állott az ország külháborük. belső egyenetlenségek 
és lázadások miatt. A szigorú törvények csakhamar éreztették 
örvendetes hatásukat és biztosították az ország rendjét s nyu-
godt fejlődését.) 
A németeken kívül .milyen makacs és szívós ellenséggel 
küzdött sokat nemzetünk a XI. század folyamán, K.? (A kú-
nnk és besenyők hadai ismételten beütöttek hazánk keleti és 
déli részeibe, királyaink azonban mindenkor visszaverték eze-
ket a pogány támadásokat. így Salamon idejében 1068-ban 
Cserhalomnál arattak fénves diadalt a király és Lászlóval élü-
kön a hercegek hadai. László később — királysága idején — 
többször győzedelmeskedett rajtuk.) 
A besenyők támadása miatt milyen országgal kerültünk 
ellenséges viszonyba, N.? (A görög császársággal. Az 1071 -i 
nándorfehérvári ostrom alkalmával Géza, a magyar sereg egyik 
vezére, olyan lovagiasan bánt a méghódolt görög őrséggel, 
hogy ezért később a görög császártól koronát kapott ajándék-
ba. Ez a korona-abroncs a mai szt. korona alsó része.) 
' Mi lett a század állandó harcainak következménye, M.? 
(Kisebb részben jó, nagyobb részben azonban káros következ-
jnénye származott e harcoknak. Előnyös hatása abban mutat-
kozott, hogy ellenségeink tisztelni és rettegni tanulták a ma-
gyar kard erejét. Ebből származott egy másik kedvező ered-
mény, hogv hazánk területe növekédett. Már Szt. István meg-
szerezte a Fiséba és Lajta közötti területet. Ez ugyan már Aba 
Sámuel idején elveszett, de Szt. László Horvátország meghó-
dításával állandó tekintélyes területtel növelte hazánk határait.) 
Melyek voltak a háborúk szomorú következményei, V.? 
(Nemcsak az erkölcsök vadultak el rendkívüli mértékben, ha-
nem hazánk lakossága is erősen megfogyatkozott.) Hogyan se-
gítettek ez utóbbi bájon királyaink, T.? (Telepítéssel. Már Szt. 
István telepített hazánk nyugati részeire besenyőket, ezek ott 
határőrsi szerepet töltöttek be. Szt. László pedig tekintélyes 
számban telepített kánokat a Tisza-Zagyva környékére. Ben-
nük értékes lakósokat nyert hazánk.) 
Más tekintetben éreztették-e még a gyakori háborúk kel-
lemetlen hatásukat, M.? (Gazdasági tekintetben erősen lerom-
lott akkor hazánk. Királyaink kincstára is kiürült, a forga-
lomban használt pénznek — csekély értéke miatt — sem itt-
hon, sem pedig a külföldön nem volt becsülete. Ezen a bajon. 
I. Béla és Szt. László segítettek jó pénz verésével.) 
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2 A ker. állam megszervezése; Kop-
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A német esászár támadásának visz-
szaverése; Ajtony lázadása; Csa-
nád vezér. 
































































4 Intelmek. — A trónöröklés kérdé-


































































Péter: 1038—1041; Aba Sámuel: 
1041—44. Péter 1044—46. — Ménfő — 
Vutha lázadása. — Szt. Gellért halála. 
































































I. Endre: 1046—1061. — A rend hely-
reállítása; a német hűbéri függés el-


































































I. Béla: 1061—63. A pogányság le-
verése. — Dömös. — Cserhalom: 
































































Testvérharc; Mogyoród: 1074. — I. 
Géza: 1071—77; korona. —Szt, Lász-
ló: 1077—95, — Sálamon! 
IV. Henrik — VII . 
Gergely. Investitúra-
































































Kún harcok; telepítés; egyházi és 
világi törvények; a pápai függés 
elhárítása. 
































































10 Horvátország meghódítása: 1091. 
Kálmán: 1095—¡1116. 
Clermont:1095. I. ker. 
hadjárat: 1096. Jeru-
































































Kedves Szüleitek bizonyára, el-elbeszélgetnek nektek a vi-
lágháborúról s következményeiről. Mit jegyeztél meg ebből, 
H. ? (A fájdalmas trianoni megcsonkításon és szörnyű vesztesé-
geinken kívül csonka hazánkban is nagyon elhatalmasodott a 
bűnözés, akárcsak a XI. században. Ez ellen a rögtönítélő bí-
róságokkal védekeztünk. Gazdasági téren termelésünk nagyon 
megcsappant, pénzünk pedig elvesztette értékét. Hála azonban 
Kormányzó Urunk bölcs vezetésének, kormányaink gazdasági 
bajainkat orvosotlák, a mult hónapban pedig vágyaink, remé-
iiveink egy része — határtalan örömünkre — már teljesedett, 
Minden okunk megvan arra, hogy higyjünk Magyarország fel-
támadásában. — 
III. Begyakorlás. 
Hogy a XI. század eseménveit még jobban áttekinthessük, 
készítsük el a század kortábláját! (Lásd az előbbi oldalt.) 
K. Bedek'ovich Lajos. 
Környezethatások jelentősége a gyermek 
életében* 
Kedves Hallgatóim! — Akik most itt együtt vagyunk, szü-
lők és tanárok egyaránt, azért gyűltünk össze, mert van valami 
közös beszélni valónk. Yan valami közös gondunk, aggodal-
munk és reménységünk s ez a ránkbízott drága kincs: a gyer-
mek. Az ő sorsa, az ő boldogulása Isten után a mi kezünkben 
-van. Ki ne érezné ezért a felelősséget? Mindnyájan érezzük. 
Hiszen azért van a szülői gondoskodó szeretetnek minden meg 
nyilvánulása, ezért az iskola céltudatos nevelő munkája s en-
nek a bizonyítéka az is, hogy itt együtt vagyunk. 
Mi, akik naponta figyelemmel kísérjük, látjuk gyermeke-
inket, lehetetlen észre nem vennünk, hogy ezerféle hatás ala-
kítja folytonosan lelküket, magatartásukat. — Szándékosan 
mondtam ezt: alakítja. A hatásoknak u. i., melyek a gyerme-
ket érik, két nagy csoportja van. Az egyik csoportba tartoznak 
azok, amelyeknek határozott céljuk: a nevelés. Tervszerűek. 
Az a feladatuk, hogy neveljék a gyermeket, tehát őket a jó, a 
szép felé előbbre vigyék, segítsenek megközelíteni az eléjük ki-
tűzött ideálokat (hogy ideálokat tűzünk eléjük, már az is nevelő 
hatás). Ilyen pl. az oktatás, ilyen lehet a jutalmazás, vagy 
büntetés, ilyenek a gyermekek számára írt olvasmányok. A ne-
-velő hatásoknak az eredménye mindig fejlődés, előbbrejutás. 
* Elhangzott egy szülői értekezleten a gyakorló polgári iskolában. 
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Há pl. egy gyermektől következetésen megkívánja az édesany-
ja, hogy este, mielőtt lefekszik a ruháját gondosan, egyhelyre 
rakja, ez tervszerű, nevelő hatás. S az eredmény az, hogy a 
gyermekből rendes ember lesz. 
A hatások másik nagy csoportjába azok tartoznak, me-
lyek nem tervszerűek, nincs határozott céljuk, sem feladatuk, 
csak a véletlen hozza őket. Ilyen pl. az a sok benyomás, mely 
az utcán, villamoson, moziban, társaságban, az otthoni élet 
ezerféle változatában éri a gyermeket. Ezek jóllehet nem terv-
szerűek, mégis alakító erővel bírnak. Pl. megtanulja a gyer-
mek, hogy segítsen a szegényen, mert látja, hogy a járó-kelők 
alamizsnát adnak a kéregetőnek. Látja, hogy a villamoson fel-
állt valaki, mert egy öreg ember szállt föl és már nem volt he-
lye. Legközelebb ő is így tesz. A moziban látott egy tanulsá-
gos filmet. Otthon valami ünnepi alkalom van, pl. születésnap, 
a család egyik tagja ajándékokat kap, megtanulja ő is, hogy 
hogyan lehet örömöt szerezni másnak. Olyan alkalmak, ezek 
amelyek nem azért készültek, hogv valamely ismeretet, vagy 
szokást rögzítsenek a gyermekek lelkében, ezeket csak bizo-
nyos helyzetek hozzák magukkal és alakítják a gyermek lel-
két. Sokszor igen értékesek ezek az alkalomszerű, talán aprócs-
ka hatások. Sajnos azonban, a tervszerűtlen hatások nem mind 
ilyenek. Vannak olyanok — és talán ezek vannak többen — 
amelyek semmi jót nem eredményeznek. Sőt ellenkezőleg. A 
gyermek pl. csúnya szavakat kezd használni, mert hallott olya-
nokat az utcán, vagy akár egy iskolatársától. Megpróbál ha-
zudni, mert látta, hogy valakinek haszna volt abból, hogy nem 
mondta meg az igazat. Látott egy olyan plakátot, vagy mozi-
darabot — ami. esetleg épen a tanulságos filmet előzte meg — 
amelynek a káros hatását rögtön nem is látjuk, mert nem nyil-
vánul meg, de megfertőzte a lelkét. Otthon azt látja, hogy a 
családtagok közül valaki mindig türelmetlen és ideges, ha nem 
úgy történik valami, ahogy ő akarja. 
Se szeri, se száma azoknak a hatásoknak, amelyek foly-
tonosan érik a gyermeket s amelyek nyomot hagynak a lelkén. Kí 
tudná mind ellenőrizni? Ki tudná meerváltogatni'és csak azok-
nak kitenni gyermekét, amelyeket jónak tart? Ma, amikor 
már olyan korán önállósághoz szoknak a gyermekek, jönnek-
mennek a városban, még hosszabb uazásokat is tesznek egye-
dül, bevásárlásaikat jórészt maguk végzik el s így az élet a. 
maga sokféle színével, hangiával, durvái, vagy simogató érin-
tésével állandóan alakítja kis lelküket. Alakítja néha úgy, 
ahogy szeretjük, néha meg úgy, hogy megborzadunk tőle. Sok-
szor olyan erős és tartós hatásúak ezek a tényezők, hogy meg-
nehezítik, vagy néha megakadályozzák akár a szülők, akár az 
iskola tervszerű nevelői munkáját is. 
•Természétésen a veszély nem olyan nagy, hogy ne lehetne? 
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ellene védekeznünk. Mitahogy az ember testét védőoltásokkal 
biztosítják a ragályos betegségek pusztítása ellen, úgy a gyer-
mek is kaphat olyan indításokat már a szülői házból s olyan 
útmutatást itt az iskolában, hogy minél kevésbbé legyen fogé-
kony a rosszáalakító hatások iránt, sőt később tudatosan ke-
rülje is azokat. 
A hivatásos nevelők sokat beszéltek és írtak már a terv-
szerű, határozottan nevelői célzatú hatásokról. Beszéljünk mi 
most azokról, amelyeket, mint már említettem a váratlan al-
kalmak teremtenek. S beszéljünk róluk azért, mert ezek sem 
kevésbbé jelentősek gyermekeink fejlődésében. 
A tervszerűtlen hatások néha erősen befolyásolják a gyer-
mek erkölcsi felfogását. Néha hosszasabb-rövidebb ideig fog-
lalkoztatják értelmi világát. Engem az érdekelt, hogy a hatá-
sok, amelyek lépten-nyomon érik a gyermeket miként hatnak 
érzelmi világára, tehát hogyan alakítják a kedélyét. Hogy az 
utóbbiakat kiemelem a tervszerűtlen hatások tömegéből, ezt 
azért teszem, mert aj kedélyállapot rendkívül befolyásolja az 
ember munkakedvét, munkateljesítményét, sőt egész világné-
zetét. Ezért van az, hogy amikor, rózsaszínnek látjuk a világot 
jobban megy a munka és nem tudunk úgy dolgozni, ha feketé-
nek látunk mindent magunk körül. így vagyunk ezzel mi fel-
nőttek, s így van ez a gyermeknél is. Sőt talán még inkább, 
mert nála még nincs szó önuralomról, vagy önfegyelmezésről, 
a benyomások hirtelen váltanak ki valamilyen reakciót s ez 
rendesen azonnal meg is látszik rajtuk. Az öröm azt a szeren-
csés lelkibeállitottságot eredményezi, melyet a munkára való 
hajlandóság és a teljesítmény fokozására való törekvés tesz 
értékessé. A szomorúság ellenkezőleg: hanyatló munkakedvvel 
jár s az elvégzett munka eredmény tekintetében rendesen na-
gyon szegény. A léleknek ezt a titkát megismerve igyekszünk 
mi itt az iskolában a gyermekek számára olyan örömforrásokat 
teremteni, amelyek már magukban hordozzák az előbb emlí-
tett jó eredményeket. Hogy csak egy párat említsek: a szép 
épület tágas derűs helységei, a folyosókat díszítő virágok, mint 
külsőségek is arra valók, hogy a jókedvű munkához teremt-
senek hangulatot. Egész tanítói eljárásunk, az egyes- tárgyak 
tanításának módszere úgy van kidolgozva, hogy az ismeret-
szerzést az eközben szerezhető örömök tegyék könnyűvé. Sok-
szor észre sem veszik a gyermekek, hogy az óra elmúlt, any-
nyira benneélnek és örülnek mindannak amire rájöttek, amit 
fölfedeztek s most már értenek, hogy kívánják és várják a 
folytatást. Egyszóval szívesen foglalkoznak a dolgokkkaL 
Mindez azon a tapasztalaton és általános lélektani megfigye-
lésen alapszik, hogy a munkateljesítményt a kedélyállapot 
befolyásolja. 
Egy kis vizsgálattal szerettem volna ezt a tapasztalatot 
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megerősíteni. Azt igyekeztem kutatni, hogy milyen természetű 
és milyen mértékű az az érzelmi hatás, amit a környezet gya-
korol a gyermekek kedélyállapotára. Két kérdést intéztem hoz-
zájuk. Az egyik így szólt: „Minek szoktál legjobban örülni 
akár az iskolai, akár az otthoni életben?" S a másik: „Mi szo-
kott neked szomorúságot okozni?" A feleleteket írásban adták, 
nem kellett a nevet aláírni s így azt hiszem őszinte válaszokat 
kaptam. Ezek tanulmányozása közben, pár olyan jelenségre 
akadtam, amit talán a kedves szülőkkel sem lesz hiábavaló 
. közölni. 
A vizsgálat vázlatos eredménye a következő: A lányoknak 
örömet szerez az, ha valami ajándékot kapnak, az iskolában 
jól felelnek, vagy jó bizonyítványt kapnak s ezért megdicsérik 
őket. örülnek a kirándulásnak, a szórakozásnak, ha játszhat-
nak, vagy segíthetnek valamit. De öröm nekik az is, ha otthon 
egészségesek, ha mások boldogok, ha szüleik nem haragszanak, 
ha ők öremet szerezhetnek másoknak. Szomorúságot okoz: ha 
kikapnak, ha az iskolában rosszul felelnek, ha akaratuk nem 
teljesül, ha igazságtalanság éri őket, ha a családban valami baj 
Tan, ha a szülők szomorúak, ha valaki beteg vagy meghal, 
szamorúságot okoz, ha nyomorúságot Iának. 
- A fiúgyermekek válaszai is megegyeznék nagyjáben ezek-
kel, csak gondolkozásmódjuk és más temperamentumuk miatt 
különböznek egy kissé: Örömet okoiz nekik, ha jól felelnek, ha 
ajándékot kapnak, ha jó ebéd van, ha vendég jön. örülnek a 
szórakozásnak, ha a nagyok jókedvűek, ha örömet szerezhet-
nek valakinek és örülnek a futball győzelemnek. Szomorúságot 
áz okoz nekik: ha rosszul felelnek, ba akaratuk nem teljesül, 
ha kikapnak, ha elveszítenek valamit, ha igazságtalanság éri 
őket. Szomorúak, ha otthon betegség van, vagy valaki meghal. 
Amint ezekből kitűnik, az örömnek a gyermekben magá-
ban rejlő oka csak a játéknál van, vagy akkor, ha segíthet va-
lamit, tehát dolgozik. A többi sok-sok öröm okozója a környe-
zet. Olyan ok pedig ami szomorúságra indítaná, önmagában 
egyáltalán nincs, ez csakis a környezetből származik. Mégpe-
dig a közvetlen környezetnek, tehát az otthonnak és az isko-
lának van leginkább szerepe abban, hogy kedélyvilágukát 
melyik érzés uralja. Ezt a látszólag természetes tényt azért 
szükséges kiemelnünk, mert ezzel nyer különös hangsúlyt 
az, hogy a közvetlen környezetből, tehát tőlünk függ az is, hogy 
örömforrásokat nyújtva mennyiben segítjük elő a gyermek 
munkakedvének és teljesítményének emelkedését, ami termé-
szetesen végsőkihatásként az eredményt is jobbá teszi, vagy 
pedig olyan hatások érik-e részünkről a gyermeket, amelyek 
kedvezőtlen lelkiállapotot teremtenek s ennek következménye-
ként akadályozzuk őt a. számára lehetséges kifejlődés^ utján. 
A környezethatásoknak két csoportja van: 1. azok, ame-
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lyeket a gyermek közvetlenül érez és 2) azok, amelyek közvet-
lenül nem őt, hanem a környezet valamely tagját, vagy tag-
jait érik s a gyermek csak ennek hatását, sokszor csak hangu-
latát érzi és ennek örül, vagy ezalatt szenved. 
A gyermek önmaga számára a legfontosabb. Mindennek 
nagy jelentősége van, ami vele történik. Ezért okoz legnagyobb 
örömet az, ha ajándékot kap s az okoz a legtöbbször szomorú-
ságot, ha kikap valamiért. Ez úgy a fiúknál, mint a lányoknál, 
mind a négy osztályban uralkodó. Különbségek csak abban 
látszanak, hogy milyen ajándéknak örülnek: a kisebbek babá-
nak, játéknak, a nagyobbak könyvnek, új ruhának, fiúk bi-
ciklinek. De megható, hogy egészen kis ajándéknak is meny-
nyire tud örülni a gyermek, pl. valami padlásról előkerülő 
gyöngyfűzérnek. A mai nehéz viszonyok között nem is lephet-
jük meg gyakran valami gazdag ajándékkal, de talán gon-
gondolhatunk arra. bögv nagy örömöt szerzünk neki azzal is, 
l a valami igénytelen kis dologról azt mondjuk: ezt neked adom! 
Nem egy felelet hangzott úgy, hogy örül valami ajándéknak, 
amit már régen megígértek és nagyon várt, vagy szomorú 
amiatt, hogy nem kap meg valami régen ígért dolgot. Talán 
nem is gondolják meg sokszor a nagyok, hogy a gyermek min-
den szavukat mennvire komolyan veszi, különben nem tudom 
elképzelni, hogy fájdalmat okoznának néki a be nem váltott 
ígéretekkel. . 
Az is a leggyakoribb feleletek közé tartozik, hogy örö-
met okoz az, ha jól felelnek az iskolában, vagy szomorúságot 
az, ha rosszid sikerül a felelés. Ez is azért vált ki olyan erős 
érzelmi hatást, mert közvetlenül az ő személvét érintő dolog, 
a következménye is őreá hárul: jó bizonyítvány s az ezzel já-
ró örömök (dicséret, jutalom) vagy rossz bizonyítvány s ezért 
megszégyenítés, büntetés. De az iskolában elért eredmény, örö-
met okoz egyeseknél azért is, mert munkájuk jutalmát a si-
kert látják benne. Ez különösen a felsőbb osztályos fiúk fe-
leleteiből tűnt ki s ezzel párhuzamosan az is, hogy szomorúsá-
got a sikertelenség érzése okoz. Az iskolában is igyekszünk az-
zal örömet szerezni, hogy nem fukarkodunk az elismeréssel, 
vagy dicsérettel már kis teljesítményért sem, különösen akkor, 
ha az a gyermek erejéhez képest eredménynek látszik, de még 
akkor sem, ha már csak a szándékot, vagy az erőt megfeszítő tö-
rekvést lát juk valamely cél eléréséért. Nagy örömet okoz a gyer-
mekeknek a kirándulás, vagy egyéb szórakozás, mert vágynak 
a változatosság után. Itt az iskolában teremtünk is ilyen al-
kalmakat, kihasználva a velejáró tó hangulatot ismeretnyúj-
tására is pl. a tanulmányi kirándulásokon. De szerezhetnek a 
szülők is azzal örömet gyermekeiknek, hogy néha kiviszik őket 
egy közel fekvő, de talán számukra még ismeretlen helyre. 
Ez igazán olcsó mulatság. | 
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. Nézzük most a környezethatásoknak azt a csoportját, ame-
lyek nem közvetlenül érik a gyermeket, hanem csak közvetve, 
úgy, hogy megérzik azt a hangulatot, melyet a környezetet ért 
hatások váltanak ki. Pl. a családfő hivatali kitüntetést, vagy 
előlépési kap s ezért mindenki örül. Vagy: a szülők között va-
lami kis félreértés akadt s emiatt nyomasztó a légkör. Az in-
dítóokot valószínű, egyik esetben sem tudja a gyermek, — kii : 
lönösen, ha legalább abban a szerencsés helyzetben van, hogy 
testvérei között, tehát neki megfelelő környezetben tölti az ide-
jét — csak érzi azt a jó, vagy rossz hangulatot, melyet az előbb 
említett esetek előidézték. S ne gondoljuk, hogy ezek jelenték-
telenek számára. — Természetesen, leginkább az otthoni élet-
ben fordulnak elő ezek a közvetett hatások, ahol több és válto-
zatosabb az események sora, mint itt az iskolában. 
„Ha mindenki egészséges, ha a nagyok jókedvűek, ha ott-
hon senki nem haragszik, ez az én legnagyobb örömöm". Ezek 
és még hasonló feleletek azt mutatják, hogy a gyermek kedé-
lyét milyen kedvezően befolyásolja, ha otthon minden rend-
ben van. Határozottan vágyik is erre. Egyiknek pl. az okoz leg-
nagyobb örömet; ha apjának sikerül valami. Mert érzi, tudja, 
hogy ezzel együtt jár valami jó hangulat, mindenki derült és 
vidám s ez az a légkör, amelyben az ő kis lelke is megkapja 
azt, amire szüksége van: a derűt és jókedvet az ő feladatai-
nak elvégzéséhez. Ugyanez az oka, hogy a legtöbb gyermek 
örül annak, ha vendég jön. Ez is változatosságot és rende-
sen jó hangulatot teremt a családban. — De ilyen feleleteket 
is kaptam: nekem az okoz szomorúságot, ha otthon valami baj 
van, ha szüleim rosszkedvűek.. Sőt egészen konkrét esetet is 
írt némelyik; „Ha ha kérdezek valamit, idegesen szólnak rám, 
ilyenkor én félrevonulok és azon szomorkodom, hogy milyen 
nehéz sorsa van az édesanyámnak". Vagy megfordul még olyan 
képtelen gondolat is némelyik elkeseredett kis szívben, hogy 
azért türelmetlen hozzá az édesanyja, vagy édesapja, mert nem 
szeretik őt. Talán nem kell sokat beszélnem arról, hogy amilyen 
kedvezőek a gyermek számára az előző hatások, éppen olyan ká-
rosak az utóbbiak. Ha van valami, amit őt rövidebb, vagy 
esetleg hosszabb ideig lehangolja, annak mindig nyoma van a 
munkán, amit végeznie kell. Lanyhul a munkakedve, nem lel-
kesedik az elérhető jó eredményért s nem is tud olyan ered-
ményt felmutatni, mint olyankor, amikor nyugodt légkörben, 
derűs, vidám környezetben végzi a feladatát. 
Vájjon mi az oka, hogy ezt a kedvező feltételt, amint lát-
szik, olykor nélkülözik a gyermekek? Felmerülhetnek olyan 
okok, amelyekről senki nem tehet. Ha pl. valami betegség mi-
att van levert hangulat a családban. Vagy gyakori az, hogy 
a mai nehéz megélhetési gondok szántanak mély redőket a szü-
lők homlokára. Tudjuk, hogy különösen ez utóbbit lehetetlen-
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ség is eltitkolni a gyermek elől s nem is lenne helyes, hadd tud-
jon meg ő is már most valamit abból, hogy az élet gondokkal 
jár, hiszen őt is az élet számára neveljük s ha kikerül, ne érje 
majd minden meglepetésszerűen. De vigyáznunk kell itt, hogy 
ne rakjunk túl sok terhet a gyermek gyönge vállára, hogy ő 
is aggódó félelemmel osztozzon a szülők életgondjaiban, ezt 
még nem bírja el. — De vannak egyéb okok is, amelyek nyug-
talan s a gyermekre nézve lehangoló légkört teremtenek és 
az előbbemlítetteken kívülállanak. Talán valami kis félreértés 
a szülők között, egy elejtett megjegyzés valakire, vagy olyan 
események tárgyalása, amelyek a felnőtteket kellemetlenül 
érintették. Még sok olyan helyzet adódik a mindennapi élet 
zür-zavaros forgátagában, amelynek akarva, akaratlanul is szem 
és fül tanú ja a gyermek, de mind nagyon távol állnak a lel-
kétől s ha közel kerülnek hozzá, csak sebet ütnek rajta. Pedig 
hányszor kerülnek közel hozzájuk, mert mindig ott élnek a 
nagyok között és ők sajnos, olyan ritkán gondolnak arra, hogy 
megválogassák azt, amit mondanak és ahogyan mondják a 
gyermek előtt. így gyakran érik észrevétlenül olyan hatások a 
gyermeket, amelyek nem jóváalakító erővel bírnak. Nem terv-
szerű, öntudatlan hatások, de feltétlenül nyomot hagynak a 
lelkén s valamilyen irányban befolyásolják alakulásukat. 
Gyermekeink tervszerű nevelésének, teljes kifejlődésének 
a nyugodt, harmonikus otthoni élet a biztos alapköve. Ebben 
érzik ők jól magukat, s ha öntudatlanul is, de él bennük a 
vágy ezután. Ez magyarázza azt, hogy még ők maguk is igye-
keznek hozzájárulni ahhoz, hogy környezetükben jó hangulat 
uralkodjék. Ezért szereznek apró örömöket szüleiknek, ezért 
örülnek egyrészt annak, ha jó bizonyítványt vihetnek haza. 
Ha azt keressük, hogy mi az alapja a gyermek lelkében 
annak, hogy környezetében nyugodt és kellemes légkörre vá-
gyik s néha még ő maga is igyekszik ehhez hozzájárulni is-
mét azt találjuk, hogy azért, mert a magával hozott életösz-
tön mindig a lelki egyensúly fenntartására és helyreállítására 
törekszik. Ez elengedhetetlenül szükséges az ő fejlődéséhez, 
előbbrejutásához. -
Mi is ezért élünk és dolgozunk mindnyájan. Sok szülő és 
iskolai nevelő valóban erőit megfeszítve, a legjobbat akarva 
végzi áldozatos munkáját és tervszérű hatásokat gyakorol a 
gyermekre, de talán nem mindig gondol arra, hogy azok a ha-
tások, aemlyeket ő nem szánt nevelő hatásnak, azok is alakí-
tanak, azoknak is van visszhangja a gyermek lelkében éppen 
úgy, mint a tervszerű hatásoknak. Amint látjuk, vannak olyan 
egészen észrevétlenül ható tényezők is, amelyek hozzájárul-
nak, vagy esetleg akadályozzák a becsületesen végzett nevelői 
munka jó eredményét. 
Az előzőkben ismertetett jelenségek egy pár, a gyermek-
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tői nyert adat alapján mutatják, hogy milyen nagy jelentő-
ségűek azok a tervszerűtlen hatások, amelyek a közvetlen kör-
nyezet részéről érik őket. 
Kis vizsgálatom eredményét azért hoztam a kedves szülők 
elé, mert a gyermek érdekében szülői háznak és1 iskolának 
együtt kell működnie. Mi pedig, iskolai nevelők, nemcsak ma-
gunk igyekszünk a gyermek kedélyállapotát az iskolai mun-
kára kedvezővé tenni, hanem arra is vágyunk, hogy a szülői 
házzal való kapcsolatunk azzal is teljesebbé váljék, hogy ott 
olyan hatásokat és örömforrásokat kapjanak gyermekeink, 
hogy minden nap frissen, derűsen, teljes munkakedvvel jöj je-
nek ide az iskolába. — Csak így érhetjük el velük azt az ered-
ményt, amit kitűztünk magunk elé, hogy t. i. mindegyik ki-
fejlődhessen testileg és szellemileg a számára lehetséges és el-
érhető fokig, • 
Petrovay Ilona 
Földrajz. 
A jég koptató munkája. 
(Tanítás a polgári fiúisicola IV. osztályában.) 
I. Bevezetés. A Föld felszínének mai domborzati képe két 
erőcsoport működésének eredménye: a külső és a belső erőké. 
E tényezőknek egy részét már tanulmányoztuk eddigi tárgya-
lásaink során és ismerjük hatásirányukat is: a belső erők a 
Föld felszínén egyenetlenséget támasztanak, felépitik a hegy-
ségeket, kialakítják a táblákat és medencéket, tehát magassá-
gokat és mélységeket eredményeznek. A külső erők pedig, 
— melyek már a Föld kérgének felszínén dolgoznak, — az 
egyenetlenségek elsimítására, a magasságok letompítására és 
a mélységek feltöltésére törekszenek. 
A tanulók már ismerik a folyóvíz és a szél munkáját — ezt 
az anyagot most számonkérjük tőlük, — majd kitüzzük a célt: 
ma a szilárd viznek, a jégnek a munkáját fogjuk megvizsgálni. 
Első kérdésünk az, hoigy a földfelszínnek mely részén van ál-
landó hó- és jégtakaró? 
II. Tárgyalás. 1. A jégtakaró elterjedése, a) Megvizsgáljuk 
a térbeli elhelyezkedést. Itt két szempontot kell figyelembe 
vennünk. Egyik az, hogy miért változik a felmelegedés külön-
böző földrajzi szélességeken? Tudjuk, a napsugár a sarkvidé-
ken olyan kis szög alatt éri a földfelszínt, hogy az itt lévő hó-
és jégtömegeket nyáron sem tudja megolvasztani. A sarki tá-
jakat ezért örök hó és jég borítja. (Ezek a „hideg sivatagok", 
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ahol a szerves élet majdnem teljesen megszűnik.) 
Másik vizsgálati szempontunkat a magassággal való hő-
mérsékletcsökkenés adja. (Függőleges irányban felfelé 100 mé-
terenként körülbelül 1/2 C°-os csökkenés számítható). Ennek 
következtében a magas hegységeket is örök hó és jég borítja. 
Hogyan nevezzük azt a magassági szintet, amely felett 
már a csapadék nagy része hó és a félhalmozódott hótömeg 
nyáron sem olvad el? Milyen magasan van a hóhatár a mi 
földrajzi szélességünkön? (Az Alpokban átlag 2700 m.) Mi az 
oká annak, hogy tőlünk délre magasabb, (az egyenlítői tájakon 
4—5000 m), tőlünk északra pedig alacsonyabb az átlagos hó-
határ? Norvégiában leszáll 1000 m-re, a sarki tájakon leeresz-
kedik a tengerig! (Különböző földrajzi szélességen más a be-
sugárzott hőmennyiség). 
Mi okozza azt, hogy a hegyek északi lejtőjén alacsonyabb, a 
déli lejtőkön magasabb az örök hó határa? (Itt is a besugárzás 
különböző mértéke játszik szerepet!). A déli lejtők mindig job-
ban melegednek, mint az északiak, emellett bizonyít a növény-
zet elterjedése, az erdőhatár, stb. is. 
De a hóhatár magasságát a csapadék mennyisége is befo-
lyásolja; a nyugati csapadékdús lejtőkön általában lejebb 
nyomul az örökhó, mert bár a felmelegedés ugyanakkora le-
bet, mint a szélárnyékos keleti lejtőkön, ugyanaz a meleg-
mennyiség nem tud megbirkózni ugyanannyi idő alatt nagyobb 
hótömeg megolvasztásával. 
b.) A.hótakaró nagysága időben is változik. A mi föld-
rajzi szélességünkön télen a völgyekbe és az alföldekre is ki-
terjed, egészen a tenger szintjéig, nyáron viszont csak az örök-
hó birodalmában marad meg. Kilengéseket mutat a csapadék-
dus és a száraz hónapokban is. 
összefoglaljuk az eddig tanult anyagot és megvizsgáljuk, 
hogy mi a következménye a nagy hótömegek felhalmozódá-
sának? 
2.1 a.) A meredek lejtőkre rárakódott hóréteg sok esetben 
megcsúszik, a hótakaró egy-egy darabja leszakad és hirtelen, 
vad rohanással alázuhan a völgyekbe. Ez a lavina. A lavina 
hirtelen, kiszámíthatatlan időben indul meg s ha ember, állat, 
lakóház kerül útjába, menthetetlenül elborítja. Képet szemlél-
tetünk egy lezuhant lavináról. Egy másik képen szemléltetjük 
a hóíómeg elszakadási helyét. A lavina okozta szerencsétlen-
ségekről sokszor a hírlapok is megemlékeznek; a tanulók is 
elmondanak néhány jellemző esetet. Szólásmondás is lett be-
lőle: „úgy jött a veszedelem, mint a lavina" — ilyenkor nincs 
megállás, roncs védekezés! 
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A lavinaveszély csökkentése végett a veszélyeztetett helye-
ken erdőket telepítenek, vagy kőfalakat emelnek. Megemlé-
kezünk a szentbernáthegyi kutyák szerepéről is. 
b) Azokban a magasságokban, ahol a csapadék többnyire 
hó es a hideg következtében számottevő olvadás nyáron sincs, 
lassanként igen nagy hótömeg halmozódik fel. Egyes, kiter-
jedtebb teknőkben néhány száz méter vastagságra is megnöve-
kedhetik a hóréteg. Ekkora hótömeg a sa já t súlya alatt ke-
ménnyé sajtolódik. A hótömeg megkeményedését az is elő-
segíti, hogy a felszínéről beleszivárgó kevés olvadékvíz ú j r a 
megfagy. (Ezt a folyamatot a hólabdagyúráshoz hasonl í t juk: 
ennél is a sajtolás és a kevés olvadékvízzel való összefagyás 
játszik szerepet.) 
A JÉC MUNKÁJA. 
URH 
Az összesajtolódott és összefagyott keményebb anyag a 
csonthó. (Idegen szóval: firn.) Ahol a csonthó összegyűlt, az 
a firnmező, vagy firnteknő. A folyton szaporodó firntömeg 
megtölti a rendelkezésére álló helyet és sa já t nyomása folytán 
a firnteknő szélén kisajtolódik (úgv, amint a túlkelesztett tész-
ta kifolyik a tál peremén) és a völgyekbe lenyúlik. Ez a glecs-
cser, vagy jégfolyam. (A magyarázatot rajzzal k ísér jük. Ke-
resztmetszetben ábrázoljuk a gleccser keletkezését. L. az 
ábrát.) 
Néhány jellemző képet szemléltetünk a gleccserekről. Né-
melyiknél jól látszik a firnteknő és a gleccser nyelve is. 
A jégtömeg egészen lassan mozog, szemmel észrevehetet-
lenül. ellentétben a lavinával és a folyóvizekkel. 
A gleccser valamivel a hóhatár alá nyúlik le. Mi lesz 
belőle, ha elolvad? (Gleccser-patak.) Milyen munkát végez a 
gleccser? 
A jég puhább anyag, mint a kőzet, lassan is mozog, tehát 
elég lassan dolgozik. Mivel azonban hosszú időn át és szün-
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telenül dolgozik, medrét nagymértékben lekoptatja. (íme, a 
kitartó munka eredménye!) A jég munkaképességét növeli, 
hogy a jég egyes letördelt szikladarabokat magába zár, eze-, 
ket magával hurcolja és — mint a gyalú vésője, — ezekkel 
csiszolja a meder fenekét és oldalait. így végül mély völgyek 
keletkeznek. A gleccservájta völgyek keresztmetszete U alakú 
(rajzban szemléltetjük), míg a folyóvölgyeké V alakú. A glecs-
cservölgyek addig szélesedhetnek, míg közöttük csak éles és 
csipkés gerincek maradnak. 
A gleccserektől szállított törmelék neve moréna. (Képen 
szemléltetjük.) A törmelék a gleccser különböző helyén he-
lyezkedik el, eszerint nevezik oldal-, közép-, fenék-, vagy 
végmorénának. Az összemorzsolt kőzet finomabb anyagát az-
tán a gleccserpatak szállítja tovább. (A Pó-medencét feltöltő 
anyagnak nagy részét az Alpok jégfolyamai őrölték.) A glecs-
cserek felszíne legtöbb helyen nehezen járható, itt-ott szédüle-
tes repedések szabdalják. (Képen szemléltetjük.) 
összefoglaljuk a gleccser keletkezését és munkáját. Majd 
összehasonlítjuk az Alpok és a Kárpátok magasságát és meg-
állapítjuk, hogy a Kárpátok nem emelkednek a hóhatár fö-
lé, ezért ma nincsenek rajta gleccserek. Megtaláljuk azonban 
ezeknek nyomait, a cirkuszvölgyeket, az U alakú völgyeket 
és kicsipkézett gerinceket, továbbá tengerszemek medencéit. 
(Képen szemléltetjük a tengerszemeket. A jég nyomát legin-
kább a Liptói-havasokban, a Magas-Tátrában, a Fogarasi-ha-
vasokban stb. látjuk.) E jelenségek amellett bizonyítanak, hogy 
volt idő, mikor a gleccserek alacsonyabb szinten is megjelen-
tek. Ez csak hűvösebb éghajlat alatt történhetett, a jégkorszak 
idején. 
A jégkorszakban a jég többszáz méter vastagon elborí-
totta egész Észak-Európát, le egészen a Germán-alföld déli ré-
széig. Megjelent a jég a Kárpátok magasabb tetőin is. A Je-
felé fordított teknőhöz hasonló hegyhátakat a súlyos és ide-
oda mozgó jégtömegek rendkívül változatosan kicsipkézték, 
így keletkeztek sziklahaoasink, hol a nyers kőzet változatos 
alakulatokban és meredek lejtőkön ma is a felszínen van. 
A jégkorszakban az Alpok gleccserei is mélyebbre eresz-
kedtek le, egészen a völgytalpakig és a medencékig. Itt rak-
ták le nagymennyiségű törmeléküket s ma — visszahúzód-
ván —, a belőlük eredő gleccser-patakok vize a jégkorszaki vég-
moréna-halmok megett összegyűl, majd e természetes gátakon 
átömölve folytatják útjukat. (Térképen szemléltetjük a Rhone. 
és a Rajna útját.) így keletkeztek a gyönyörű alpesi tavak. 
(Képszemléltetós: MaggioreComoi-, Genfi-, Boden-, König-, 
stb. tavak.) 
Az összefüggő jégkorszaki jégtakarónak is megvannak a 
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látható nyomai. E jégtömegek a Germán-Alföld talaját lecsiszol-
ták, rengeteg mélyedést vájtak bele, máshol felőrölték a kő-
zeteket és felhalmozták a törmeléket, a tájat megtöltötték 
agyaggal, iszappal, kőmorzsalékkal, vándorkövekkel. (Képen 
szemléltetjük a Pommerániában fekvő, de Skandináviából 
származó 30—40.000 mázsa súlyú vándor-kőtuskót.) A jég t-a-
lajalakító munkája gazdaságilag is figyelemre méltó s minket 
közelebbről is érdekei az a körülmény, hogy az északnyugati 
szelek rengeteg jégtől készített kőlisztet hoztak Alföldünkre,, 
mely itt kitűnő lösztalajt alkotott. 
A jégtömegek tették egyenetlenné Finnország sziklatala-
ját is. Az „Ezer tó országa" a jég hajdani munkájának leg-
szebb bizonyítéka. 
összefoglaljuk a jégkorszaki munkát, majd megállapít-
juk, hogy e korszak elmúltával az állandó hó- és jégtakaró 
mindinkább összehúzódott. Ma már csak a sarkvidéken ma-
radt meg. (És a legmagasabb hegyeken.) Nagykiterjedésű te-
rületeket foglal el az északamerikai szigetvilágon, Grönlandon, 
de különösen a déli sarkvidéken. (Az Antarktiszon 13 millió 
km2 területet borít örök jég.) Sok helyen 1000 m-nél is vasta-
gabb jégtömeg fekszik a talajra. Ez a belföldi jég. A grönlandi 
belföldi jégmezőből sok helyen csak a legmagasabb hegycsú-
csok emelkednek ki. A jégmező itt széles völgyekben gleccsere-
ket bocsát a tenger felé. A jégből a tenger vizében hatalmas-
darabok letöredeznek és az áramlásokkal tovahaladnak: a 
gleccser borjadzik. (Szaporodik. Képet szemléltetünk az észa-
ki szabálytalan és a déli szabályos, táblaalakú jéghegyekről.) A 
jéghegyek a hajókra nézve veszedelmesek, mert körülöttük a 
levegő lehűlése folytán köd képződhetik, de az is baj, hogy 
az olvadástól és a hullámveréstől megtámadott jéghegynek szé-
les vízalatti padkájuk lehet, melyet a hajósok nem vesznek 
észre és itt „zátonyrafuthatnak". 
A belföldi jég tengerrebocsátott gleccserei igen nagytömegű 
törmeléket szállítanak ki a tengerpartra, sőt a beléjük fagyott 
szikladarabokat a tengeren messze elszállíthatják.1 
III. összefoglalás. 
Udvarhelyi Károly 




4. óra. \ 
A kamat kiszámítása napokra következtetéssel. 
I. A házi feladat számonkérése. 
(A felügyelők jelentése után összehasonlítjuk *a példákat.) • 
1. példa. Mennyit kamatozik 260 P 6%>-kal 2% év alatt? 
1 év 1% 2 60 P 
>, » 6., 15 60 „ . ' 
2 „ „ „ 3120 „ 
* „ . „ „ r-80 „ 
2% „ „ „ 39 00 „ 
A kamat 39-— P. 
Ki oldotta meg másképen a példát? Ki indult ki a kamat-
lábból? 
2. példa. Mekkora kamatot hoz 1240 P 4-5%-kal 7 hó alatt? 
1 év 1% 12-40 P 
>, „• 6-20 „ 
„ „ 4V2„ 55-80,, 
1 hó „ „ 4.-65 „ 
7 „ „ „ 32-55 „ 
A kamat 32" 55 P. 
Ki következtetett 100 P 1 évi kamatából kiindulva? Mondd 
el a megoldás menetét! 
Milyen eljárással oldottátok meg a példákat? (Következte-
téssel.) Miből lehet kiindulni ? (100 P évi kamatából, illetőleg 
az 1 évi 1%-os kamatból.) Oldjunk meg néhány könnyebb pél-
dát fejben! 
II. Fejszámolás. 
(A számadatokat a táblára írom.) ; 
1. Mennyi 600 P 7%-os kamata 4 évre? 
2. Mennyi 900 P-nek 6 havi 5°/o-os kamata? 
3. Mennyi 450 P-nek 3 havi 8%-os kamata? 
4. Mennyi kamatot hoz 400 P 6%>-kal 45 nap alatt? 
5. Mennyi 1200 P-nek 4°/o-os kamata 36 napra? 
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36 nap az évnek hányadrésze? Miért? (Mert a kamatszá-
mításban az évet 360 napnak vesszük.) 
6. Mennyit kamatozik 800 P 7%-kal 135 nap alatt? 
Hogyan kapjuk .a 135 napi kamatot? Először hány napra 
kell kiszámítani? (90 napra.) Mennyi a kamat? 
7. Mennyi kamatot hoz 450 P 4%-kal 132 nap alatt? 
Először hány napra számítjátok ki a kamatot? 
8. Mennyit kamatozik 1600 P 5%>-kal 99 nap alatt? 
Hogyan határoztuk meg? Tehát már napokra is tudtok ka-
matot számítani! Oldjunk meg néhány nehezebb példát írás-
ban! 
III. írásbeli számolás. 
1. Mennyi kamatot hoz 316 P 5%-kal 108 nap alatt? 
Hogyan lehet a 108 napi kamatot kiszámítani? Először 
hány napra kell kiszámítani? Azután? Ki tudná másképen ki-
számítani? Számítsuk ki a kamatot! Miből indulunk ki? 
1 év 1% 3 16 P 
„ „ 5 „ 15 80 „ 
90 nap „ „ 3 95 „ " : ;; 
18 „ „ „ 079 „ 
108 „ „ „ 4-74 „ 
A kamat 4" 74 P. • ^ 
2. Mennyi 642-36 P-nek 5-5%-os kamata 160 napra? 
Hogy a számítás egyszerűbb legyen, a napokra való ka-
matszámításban a tőkét egész pengőre kikerekítve szokták 
venni. Példánkban a filléreket tehát elhagyjuk, de ha már 50 f 
lenne, a tőkét 643 P-nek kellene vennünk. 
• 1 év 1% 6-42 P 
„ ,, 5 „ 32T0 „ : * i i - -
„ •„ - 0-5% 3'21 „ 
5-5 „ 35-31 „ •: 
40 nap „ „ 3 923 P 
160 „ „ „ 15 692 „ 
A kamat 15" 69 P.* 
3. Ápr. 8-án kölcsönadtunk 427-80 P-t 6°/o-ra. Mennyit ka-
punk vissza szept. 15-én a kamattal együtt? 
Mit kell legelőször meghatároznunk ? (Hány napig kamato-
zik a tőke.) A pénzt ápr. 8-án adtuk kölcsön, szept. 15-én 
kaptuk vissza. A kereskedelmi szokás szerint a kamatozási idő 
megállapításakor e két nap közül csak az egyik számítható be. 
!Mi az első napot nem fogjuk számítani. Ápr. hónapban tehát 
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tány napig kamatozik a pénzünk? (22 napig.) Májustól szep-
temberig hány napot számítunk? Szeptemberben hány napig 
kamatozik? Mennyi tehát a napok száma? 
n = 22 + 120 + 15 = 147 
A tőkét hány P-nek vesszük a számításban? (428' P-nek.) 
Számítsuk ki a kamatot! Induljunk ki 100 P 1 évi kamatából! 
100 P 1 év.. 6 — P 
428 „ 99 55 25-68 „ 
95 í 9 120 n a p 8-56 „ 
99 93 30 55 214 ,, 
59 93 150 55 10-70 „ 
99 9 J 3 55 0-214 „ 
99 9 5 147 55 10'486 9, 
427 80 P 
10 49 P. 
10 49.,, 
„ 458'29 P-t kapunk vissza szept. 15 -én. 
4. Mennyit kamatozik 860 P 4°/o-kal jan. 19-től nov. 20-ig?, 
n = 11 + 270 + 20 = 301. 
Hogyan fogjuk a 301 napi kamatot meghatározni? 
1 év 1% 8 60 P 
360 nap 4 „ 3440 „ 
60 „ „ „ 5-733,, 
300 „ „ „ 28-667 „ 
1 „ „ „ 0 095,, 0-573:6 = 
301 „ „ „ 28-762,, 
A kamat 28-76 P. 
IV. összefoglalás. 
Hány naposnak számítjuk a kamatszámításban a hónapo-
kat, az évet? A napok számának megállapításában melyik na-
pot nem számítjuk? Mit csinálunk, ha a tőkében fillérek is 
vannak ? 
V. Házi feladat kijelölése a könyvből. 
5. óra. 
A kamat kiszámítása napokra következtetéssel. . . 
(Óravázlat.) 
1. A házi feladat számonkérése. 
1. példa. Mennyi 275 P-nek 165 napi 4°/o-os kamata? 
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• ' 1 év 1% 2-75 P 
„ ,, 4,, lfOO „ . 
180 nap „ „ • 5 "50 . 
15 .. „ 0-458 „ 
165 „ •„ „ 5-042 „ , k 04 P. 
2. példa. Mennyit kamatozik 411-46 P 5%-kal május 20-tól 
okt. 31-ig? (n = 10 + 150 = 160) 
1 év 1% 4-11 P 
5 „ 20-55 „ 
40 nap „ „ 2-283 „ 
160 „ „ „ 9132 „ ; k ~ 9-.13 P. 
II. Fejszámolás, 
1. Mennyi 600 P-nek 120 napi 4%-os kamata? 
2. „ 900 „ 198 „ 6 „ 
3. „ 840 „ 270 „ 5 „ 
4. „ 300 „ 144 „ 8 „ 
5. „ 60 „ 50 • „ 6 „ 
III. írásbeli számolás. 
1. Mennyi kamatot hoz 227 P 4%>-kal 102 napra? 
2. Mennyit kamatozik 168-40 P aug. 30-tól dec. 12-ig 5 •5%-
kal? 
3. Febr. 7-én 310 P-t kaptunk kölcsön 6%-ra. Hány P-vel 
egyenlíthetjük ki dec. 31-én adósságunkat? 
4. Valakinek júl. 19-én 740 P-t adtunk kölcsön ?%-ra. Dec. 
31-én 400 P-t adott vissza az addig járó kamat és tőketörlesz-
tés fejében. Hány P-vel tartozik még? 
IV. Házi feladat kijelölése a könyvből. 
Krix Márton. 
Természetrajz. 
Áz orvosi pióca. 
Tanítás a polgári iskola II. osztályában. 
Szemléltető eszközök: Orvosi és lópióca az akváriumban. 
Felboncolt orvosi pióca. 
I. Előkészítés. 
a) Számonkérés: A földi giliszta. 
Vízben élő féreg, melyet a gyógyászatban használnak fel-
(A pióca.) 
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b) Élménynyújtás. Az akváriumban élő piócák megtekin-
tése. (Kétféle piócát nevelünk az akváriumban: a hosszabb és 
nyúlánkabb termetű sötétbarna hátú, — a kur tább és zömö-
kebb termetű zöldesbarna-színű (iszapszínű) és a hátán rozsda-
vörös sávok húzódnak végig.) 
Melyiket alkalmazzák beteg ember gyógyítására? (A csí-
kos hátút.) Orvosi pióca. Melyikőtök látta már, hogyan hasz-
nál ják fel? (Vérmes emberek gyógyítására használ ják: a tisz-
tára mosott bőrre tapasztott piócák sóik vért szívnak ki a be-
teg ember testéből. — A kiszívott és testébe felhalmozott sok vér-
től szilvanagyságúra duzzad az állat. — Ha megsózzák a pió-
cát, abbahagyja a vérszívást, mert nyálkás testét csípi a só. — 
A sebhely alig látszik és mégis sokáig vérzik. — A jóllakott 
piócát, fapálcikára húzva, kesztyűujj-módra kifordí t ják, hogy 
a belében felhalmozott vért kifolyassák, mert a jóllakott pió-
cát hosszú ideig nem lehet vérszívásra felhasználni.) 
II. Tárgyalás. 
Hol él? (Folyókban, tavakban. — Nyári fürdőzés alkal-
mával jónéhány belém csimpaszkodott. — A csupasztestű har-
csát is kínozzák.) Évekkel ezelőtt, amikor a gvógyászatban na-
gyobb szerepe volt, mint napjainkban, piócás-tavakban mes-
terségesen is tenyésztették. 
Miben egyezik a pióca a földi gilisztával? (Hosszú, henge-
res, gyűrűkből álló test.) A pióca is féreg, de sertenyúlványai 
nincsenek. 
Figyeljük meg az úszását. (Kígyózva úszik: a meggörbí-
tett test hirtelen kinyújtásakor a vizet hátra löki, miáltal a 
test előresiklik.) Hogyan halad az akvárium üvegfalán? (Ta-
{ iadó korongjai segítségével araszolva halad, mint az araszoló epke hernyója.) A test mindkét végén egy-egy tapadó ko-
rongja van. (Ha előre akar haladni, akkor a testét ívszerűen 
felgörbíti, hogy hátsó tapadó korongját az első mögé húzhas-
sa, — most letapasztja a hátsó korongot és az elsőt elengedi, — 
majd az előrenyújtott test végén lévőt tapaszt ja le és a hátsót 
az első tapadó korong mögé húzza, s így tovább. Rajzol juk le 
az orvosi piócát. (Lásd: 1. ábra.) 
Tapogasd meg az állat testét. (Nyálkás: védelem a sérü-
lés és ellenségei ellen.) ^ 
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Külön légzőszerve nincs: a vékony bőrét behálózó vérerek 
a vízben elnyelt levegőből kiszedik az oxigént. 
Mivel táplálkozik a szabad vizek orvosi piócája? (Vízi ál-
latok és a vizet felkereső melegvérű állatok és emberek véré-
vel.) Csak a tapadó korong segítségével tudna-e vért szívni? 
(Nem; csak úgy juthat az irhában lévő vérhez, ha előbb meg-
sebzi a felhámréteget.) Ilyen sebző készüléke van az első t a -
padó korongja belsejében. — A reszelő szemléltetése a felbon-
colt példányon. — Három körcikkalakú (120°) és kitinfogas 
szélű reszelője van. A bőrhöz szorosan hozzátapadt állat a re-
szelőivel megsebzi a bőrt és a vérereket. Sebzés u tán abba-
hagyja a reszelést és a tapadó korongot felpúposít ja. ( A t apadó 
korong alatt megritkul a levegő s a vér nagy erővel az állat 
bélcsatornájába szökik.) — A felboncolt állat bélcsatornéjának 
a szemléltetése. — (Azért tud sok vért felraktározni, mert bél-
csatornája nem egyenes lefutású cső, hanem nagy kiöblösödé-
sek vannak rajta.) Annyi vért tud magába szívni, hogy test-
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súlya megnégyszereződik. — Rajzoljuk le az állat bélcsatorná-
ját. (Lásd: 2. ábra.) 
Az orvosi pióca melegvérű állatok tápdús vérével táplál-
kozik. A jóllakott pióca hónapokig, sőt egy évnél tovább is 
megél újabb vérszívás nélkül. (A kis munkát végző pióca 'las-
san emészt.) De miért halmoz fel ennyi sok vért? (Mert me-
legvérű állat (ember) ritkán keresi fel a vizet, kihasználja 
ezt az egynéhány kedvező alkalmat.) 
A belében felhalmozott vér még hónapok múlva sem al-
vad meg! Vérszíváskor u. i. a reszelők mögött lévő nyálmi-
rígyekböl váladék kerül a vérbe, ami a vér, megalvadását meg-
akadályozza. (Azért serked sokáig a sebhelyen is a vér, mert 
szíváskor váladék kerül a sebhelyre.) 
Késő ősszel a víz partján, a nedves földbe lerakja burok-
kal körülvett petecsomóját. (Lásd: 3. ábra.) Az újszülöttek 
azonban csak tavasszal bújnak elő és nyomban felkeresik a 
vizet. A kis piócák hidegvérű állatok (halak, békák) vérével 
táplálkoznak. — Vájjon miért nem lesnek ők is a melegvérű 
állatokra? (A fejlődésben lévő kis piócák nem nélkülözhetik 
sokáig a táplálékot.) 
A piócának sok az ellensége: vízi rovarok, halak, úszó-
és gázló madarak pusztít ják. Különösen a régebbi időkben az 
emberek is sokat felhasználtak; falusi gyógyszertárakban még 
ma is tartják. 
- Napjainkban mindjobban kiszorul az orvosi pióca a gyó-
gyászatból, mert ma már érvágással segítenek a beteg emberen. 
Miért gyógyul meg az ember, ha vért csapolnak belőle? 
Vért abból az emberből csapolnak, akinek a vérerei el vannak 
meszesedve: a vérér -belső falára mész rakódott. Az ilyen vér-
ér elveszti rugalmasságát: a nagyobb vértódulás (izgalom idé-
zi elő) feszítőerejének nem engedelmeskedik a merev falú és 
elszűkült vérér és könnyen megreped. Ha a vérér nemes szerv-
ben (szívben, agyban) reped meg, akkor a kitóduló vér el-
önti a nemes szervet és beáll a halál (hűdés). Különösen akkor 
következik be hirtelen a katasztrófa, ha a vérben alvadt vér-
rögöcskék is úszkálnak. (A lerakódott mésztől elszűkült vér-
ér könnyen eldugaszolódik s a vér nyomása még nagyobb fe-
szítőerőt gyakorol az ér falára.) Ujabban azért is tenyésztik 
a piócákat, hogy nyálmirígyeinek a váladékát összegyűjtsék: 
a nyálmirígy váladékát a beteg ember vérébe fecskendezik. (A 
vérbe került váladék megakadályozza az alvadt vérrögöcskék 
képződését, miáltal csökken a veszély.) 
A lópióca, mert reszelői nincsenek, nem' vérrel, hanem nö-
vényi kőrhadékkál, vízi férgekkel és álcákkal táplálkozik. (Az 
akváriumba dobott gilisztát, nagy küszködéssel, egészben nyeU 
te k-) Jeges Sándor 
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Fizika. 
Elektrosztatika a polgári iskola III. osztályában. 
Ennek a fejezetnek utolsó részlete a zivatar lefolyása, a 
villámcsapás és a villámhárító. 
Miután az alapkísérleteket már előzőleg bemutattuk, vagy 
a tanulókkal elvégeztettük, könnyen esünk abba a hibába, 
hogy tanításunk külső formája tisztán előadó lesz. Kellő tü-
relmünknek kell lenni, hogy a tanulók tapasztalatait meghall-
"gassuk, a megbeszélést lehetővé tegyük, s rámutassunk eddig 
végzett kísérleteinknek a tétellel való összefüggésére. Legyünk 
elkészülve arra, hogy sok népies balhiedelemmel fogunk ta-
lálkozni, s ezek megcáfolása néha nem könnyű feladat. 
Egyetlen kísérletként néhol annak kimutatását találjuk, 
hogy a légkör állandóan villamos töltést mutat (potenciál-kü-
lönbség). Kb. 3 m hosszú rúd egyik végére égő gyertyát erő-
sítünk, amelynek lángja vezető huzallal egy érzékeny villamos-
ságjelzőhöz van kapcsolva. A villamosságjelző csak a szabad-
ban végzett kísérletnél fog mutatni villamosságot, tanterem-
ben csak akkor, ha villamos szikrákat állítunk elő. Ez a mód 
azonban nem kifogástalan. 
Ehelyett a kísérlet helyett néha a rádióban észlelhető lég-
köri kisülések okozta zörejre szokás hivatkozni. 
A felhők között, a felhő és a föld között történő villamos 
megosztást és a villámhárítót feltétlenül táblai vázlattal kell 
ábrázolni. Mutassunk be a tanulóknak villámlásról felvett fény-
képet, amit néha képes újságmellékletből vághatunk ki. 
1. Beszéltessük el a tanulókkal a zivatar előtti, alatti és 
utáni jelenségeket. 
A zivatar nálunk leginkább a nyári időszakban keletke-
zik. A levegő fülledt, mozdulatlan. Az ég alján előbb világo-
sabb, majd sötétszürke felhők jelennek meg. Fel-felvillan tá-
voli villámlás fénye (miért nem hallani dörgést?). A felhők 
közelednek, hirtelen nagy szél támad. Most már morajló, hcsz-
szantartó mennydörgés is hallható. (Miért?) 
Valahol a közelben lecsap a villám, vakító fényes vonal 
alakjában, erős csattanás kíséretében. Rombol, gyújt. (Hason-
lat kísérleteinkben: pap ír átütés, benzingyújtás.) A tanulók 
közvetlen, vagy hallomásból szerzett ismereteit, tapasztalatait 
erre vonatkozóan meghallgatjuk. A közelünkben lecsapó vil-
lámlást azonnal kíséri a csattanás. A távolabbit későbben kö-
veti, hosszan elnyújtott dörgés. (Népi kifejezések.) Hogyan le-
het közelítőleg megállapítani a villámcsapás távolságát? (A 
hang terjedési sebessége alapján.) A hosszas dörgést mi okoz-
za? (A villám több km hosszú lehet; visszhangzás a felhők 
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között.) A villám vonalmenete. (Hivatkozás kísérleteink köz-
ben megfigyelt nagyobb villamos szikra vonalára, villám-
képek.) 
A dörgés mindig később követi a villámlást és mindig hosz-
szabb lesz, végül dörgés nem ballható. Az eső csendesedik, 
majd megszűnik. A zivatar elmúlt. 
Az ember és az állatok vihar alatti rettegésének festésé-
vel meg kell éreztetnünk a vihar fenségességét. 
Az irodalomban előforduló viharleírásokat is jól felhasz-
nálhatjuk, így pl. Petőfi: János vitézében (V. rész), Jókai Mór: 
A délibáb, Tompa Mihály: A bojtár, és a legszebb: Ecsedi Ist-
ván: Csárdák a Hortobágyon. 
2. A felhők hatalmas mennyiségű villamos töltésének ke-
letkezési okairól biztos tudomásunk nincsen. (Egyes tanköny-
vek a felhőképződéssel magyarázzák, régebbi könyvek hivat-
koznak arra, hogy dörzsölve a jég is villamos töltést mutat.) 
De hogy villamos töltésük van, azt bizonyítja Franklin Ben-
jámin 1752-ben végzett veszélyes kísérlete (melynek ismétlése 
alkalmával Richmann György szentpétervári tudós életét vesz-
tette). A felbők közé bocsátott sárkány nedves (tehát vezető) 
zsinegére kötött vasdarabból hatalmas szikrákat üttetett ki. 
3. A villamossággal már megtelt felhő milyen hatással van 
a közelébe került másik felhőre? (Megosztás; rajzold fel!) Ha 
két felhő töltésmennyisége és a köztük levő levegőréteg meg-
engedi, a kétféle villamosság szikra alakjában egyesül. Hibás 
elnevezéssel ez a felületi villám.: kisülés a felhők között. Ve-
szélyes-e ez az emberre és a földi tárgyakra ? 
4. A villamossággal telt felhő milyen hatással van az alatta 
levő földi tárgyakra, ház, magas fa, emberre? (Rajzvázlat. Raj-
zold le!). Hol várható leginkább a kétfajta villamosság egye-
sülése? (Ahol kisebb köztük a távolság.) Egyenlő távolság ese-
tén hol fut le kárt okozva, hol károkozás nélkül? (Jó veze-
tőn könnyen és károkozás nélkül.) Melyek a jó vezetők? (A 
fémek, sofk nedvet tartalmazó testek.) Mi lesz a következménye, 
ha a jó vezető valahol megszakad a nedves föld előtt? (A szá-
raz föld gyenge vezető !) Vizsgáljuk meg iskolánk villámhá-
rítóját! (Tető fölé magasodó fémrúd, vastag vezeték, a földbe 
tűnik.) Jó mélyre, a talajvízig kell levezetni. Miért nincsen 
szükség a vezeték gondos szigetelésére? (A hibátlan jobb ve-
zetőben megy le inkább a villámcsapás, mint a gyenge ve-
zető falban.) A villámhárító neve tehát nem azt jelenti, hogy 
a becsapást elhárítja, hanem á villámot ártalmatlanná teszi, 
levezeti. Feltalálója a már említett Franklin. 
5. Miért nem tanácsos egyedül álló magas fa alá, széna-
boglya alá ménékülni vihar esetén? Miért veszélyes, ha a me-
zőn mi vagyunk nagyobb körzetben a legmagasabb pont? Mi-
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ért nem tanácsos a háztető levezető csatornája mellé húzód-
ni? Miért kell viharos időben az antennát közvetlenül a föld-
vezetékkel kapcsolni össze? Milyen legyen az antennaleveze-
tés és a földvezeték huzala? (Kellő vastagságú.). Miért nem ta-
nácsos viharos időben a ház belsejében a villanyvezeték kö-
zelében tartózkodni, a telefont használni? 
Nyáron összegyűjtött újsághíreket olvashatunk fel, me-
lyekben sokszor fa, vagy kazal alá menekült mezei munká-
sok villámcsapás okozta haláláról van szó. 
6. A villámsújtotta embernél mi az első segítség ? Szoros ru-
hadarabok megoldása és mesterséges lélekzés végzése. Előfor-
dult már, hogy a villámsújtott csak hat órai szakadatlan mes-
terséges légzés után tért magához ! 
7. Ez a villámcsapás (felhő és földi tárgy között) milyen 
hatásokát mutat? Gyújt és roimbol. 
Előfordulhat, hogy a villamossággal telt felhő hatására 
megosztás történik egy szomszédos felhőben és a felhők alatt 
levő földi tárgyakban is. De a két felhő egymáshoz lévén, kö-
zel, közöttük csap át a kisülés, nem a föld felé. Mi történik az 
épületben, fában megoszlott villamossággal? A nagymennyisé-
gű villamosság hirtelen egyesül szikrahatás nélkül. Nem gyújt, 
csak rombol. Ezt nevezi a nép száraz villámnak. 
8. A csúcsok hatására hívjuk fel a figyelmei Ez a hatás 
érvényesül a földi tárgyak csúcsában és a villámlevezétőben 
is. A kisugárzó fénypamat sötétben néha láthatóvá válik. Ezt 
megosztó gépünkkel besötétített tanteremben szemléltethetjük, 
ha az egyik kisütőgömbre viasszal tűt erősítünk és annak he-
gyét földelt tárgyhoz (pl. vízvezetékcsap) közelítjük. 
Az újabb villámlevezetők kimagasló rúd nélkül készülnek. 
Yastag fém vezeték fut végig az épület gerincén és az eresz-
szel együtt jól van földelve. 
* 
Egyes könyvekben sok megfigyelési feladatot találunk. Pl.: 
figyeld meg, nálunk melyik évszakban fordul elő a legtöbb 
vihar; jegyezd fel a viharos napokat; jegyezd fel, melyik ég-
táj felől érkeztek a viharok; figyeljétek meg a villám külön-
böző színét; stb. Tanmeneteink szerint a tétel legtöbb eset-
ben a kora tavaszi hónapokra esik, amikor ilyen megfigyelé-
sekre még hosszú ideig nincs mód. Ezért ezeket nem is vesz-
szük fel. Az bizonyos, hogy tanításunk után a tanuló a leg-
Jközelebbi vihart más szemmel fogja nézni, mint ezelőtt, és a 
tanultakból sok fog eszébe jutni, sokat fog megfigyelni. 
Nem említettük meg a vezetékek és a telefonkészülék föl-
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Krótofil Dezső : A geometria tanításának vezérkönyve I. rész. (A Gya-
korló Polgári Iskola Könyvtárának XVIII . kötete.) Szeged, 1938. 8«. 284 
lap. Ára 12 P 60 f.. ' 
Az az alaposság, amely Kratofil Dezső eddig megjelent didaktikai 
cikkeit jellemzi, könyvében is teljességgel kifejezésre jut. Okfejtései rend-
kívül világosak, megállapításait igen áttekinthető fórmába» tudja önteni. 
Munkájának minden sorában a tárgyát szerető tanár szólal meg. 
A könyv három fejezetből áll: 
I. Adatok a geometria-tanítás módszerének történetéhez. 
II. A geometria tanításának módszere. 
III. A mértani tananyag "részletes feldolgozása. (A polgári fiúiskola I . 
osztályának tananyaga.) " 
Az I. 'fejezetben röviden megismerjük a mértan tanításának fejlődését. 
Amíg a geometria módszere a mai magas fokot elérte, hosszú és fárad-
ságos útat kellett 'megtennie. (E fejezet a szerzőnek az állami gyakorló pol-
gári .iskola 1936—37. tanévi' iskolai értesítőjében megjelent u. olyan című 
tanulmányának értékes részletekkel bővített alakja.) 
A II. fejezetbén a szerző tanújelét adja elméleti felkészültségének, iro-
dalmi tájékozottságának, rendszerező képességének, gyakorlati érzékének. 
Mindjárt "a fejezet elején kifejti, hogy a mértantanításnak hátmas célja 
van: értelmi, gyakorlati és esztétikai eélja. A hármas eél három nagyon 
fontos eszközzel valósítható meg: 1. a szemlélettel, 2. az ábrázolással és 3. 
a : számítással. • ; 
1. A helyes szemlélet nemcsak abban áll, hogy a tanuló a geometriai 
formákat megismerje, törvényszerűségüket megértse (értelmi eél), hanem 
ismereteit célszerűségi szempontból (gyakorlati cél) és díszítési szempont-
ból (esztétikai cél) értékelnie is kell. "Szemlélete csak így lesz teljes. Ennek 
elérésére a szerző azt ajánlja, hogy a tanuló környezetéhez tartozó tár-
gyak bemutatásával és elemzésével állapítsuk meg az egyes geometriai fo-
rgalmakat. Az elvonás adja a mértani alak képzetét, Ás ezt most már kés® 
téstmodellen, vagy rajzban elkülönítjük a tárgytél, hogy az alakra vonat-
kozó törvényszerűségekét az anyagtól függetlenül állapíthassuk meg. A geo-
metriai alak keletkeztetését, tulajdonságainak megállapítását a geometriai 
alaknak a természetben és környezetben váló felkeresésé, majd 'célszerűség! 
és esztétikai szempontbél való értékelése követi. — Elgondolásában nagyon 
ügyesen egyesíti Zéissig felfogását Pickel, Engel, Wilk felfogásával. AZ 
említett gondolatmenetet a szerző tanításában nagyon szépen valósítja mg. 
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2. Az ábrázolás szoros kapcsolatban van a szemlélettel. A tanulók kép-
leteit élénkebbé és tartósabbá teszi. Két módja: a síkbeli és a térbeli áb-
rázolás. A síkbeli ábrázolás legjelentősebb része a rajz, de nagyon jó szol-
gálatot tesz még a papírhajtogatás, a-papírkivágás, a pálcikákkal -való áb-
rázolás és a matematikai modellek. Nagyon részletesen tárgyalja a szerző 
az alapszerkesztéseket, a kisebbítő szerkesztéseket és a geometriai modelle-
ket. A z utóbbiakat különösen azért emeli ki, mert velük lebet legjobban a 
geometriai formákat mozgással keletkeztetni, és így nagyon jól segítik elő a 
-funkcionális gondolkodás fejlesztését. Elkészítésük módjára, alkalmazásukra 
kimerítő útmutatást kapunk. A térbeli ábrázolás módjai: mértani testek el-
őkészítése hálózatukból, testek elkészítése anyagból vagy plasztilinből, él vá-
zak készítése. s 
3. A számok a geometriai alak mennyiségi viszonyait világítják meg. 
.A számítás tehát kiegészíti a szemléletet és az ábrázolást. A számítást min-
d i g becsléssel és méréssel kell összekapcsolnunk, de a becslés ne legyen ta-
lálgatás, hanem komoly megfontolás eredménye. 
Kratofil Dezső a munkaiskola elve alapján áll. Ez pedig -a tanítás kö-
zéppontjába a feladatokat (problémákat) helyezi. A feladatokat alaki és tár-
g y i feladatokra osztjuk. A z előbbiek kevésbbé értékesek, mert csak for-
malizmusra nevelik a tanulót, érdeklődési körétől pedig messze esnek, a 
tárgyi feladatok ellenben gondolkodásra nevelik, új észlelésekre vezetik, to-
vábbi munkára serkentik. A feladatok didaktikai szempontból a tanítást elő-
készítő, a tanított -anyaggal kapcsolatos és ismétlő feladatok lehetnek. A 
."tanulók foglalkoztatását tekintve négyfélék: 1. megfigyelési, 2. rajzolási és 
ábrázolási, 3. becslési és mérési, 4. számítási feladatok. (Ez a felosztás meg-
felel a geometriai eszközök előbb ismertetett hármas felosztásának — szem-
lélet, ábrázolás és számítás — kiegészítve a becsléssel és méréssel, mint a 
-számítást megelőző tevékenyeéggel. A mértantanítés céljának megvalósítá-
sát szolgáló eszközöknek és a feladatoknak ez az azonossága azt jelenti, hogy 
a mértantanítás problémák kitűzésének és megoldásának láncolatbáól áll, 
ami természetes is.) A feladatok egyes fajai nagyon ritkán fordulnak elő 
•egymagukban. A számítással kapcsolatos feladatok, megfejtéséhez a szerző a 
következő útat ajánlja: 
a) közös megbeszélés alapján megszövegezzük a feladatot és meggyőző-
dünk -arról, hogy a tanulók megértették-e a problémát; 
b) megkeressük -a megoldáshoz szükséges meghatározó adatokat és együt-
tes munkával megbeszéljük a megoldás menetét; 
c) előzetes becsléssel megállapítjuk ,a hozzátevőleges eredményt; 
d) végrehajtjuk a megoldáshoz szükséges szerkesztéseket és műveleteket; 
e) megállapítjuk a pontos eredményt s azt a becsléssel kapott ér-
tékkel összehasonlítjuk. A z esetleges tévedés okát felderítjük; 
• • f ) levonjuk a kapott eredmény gyakorlati vonatkozásait, azaz vonat-
koztatjuk azt a tanulók környezetére és az életére." 
Hogy a szerző a II . fejezetben kifejtett megállapításait hogyan érté-
•kesíti, vagyis hogyan illeszti he a tanítási órába, azt igen szépen világítja 
.meg a könyv 111. fejezete. Kratofil Dezső itt mutatja meg, hogy ízzig-vé-
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rig gyakorlati didaktikus is. A munkaiskola sokat hangoztatott elve nála . 
nem üres szó, hanem valóság. Mértantanitás-a az önállóságra való nevelést1 
nemcsak hirdeti,' hanem meg is valósítja. E fejezetben a polgári fiúiskola 
I. osztályának mértananyagát dolgozza fel módszeresen. (Ez az anyag a le-
ányiskolái anyagnak több mint a fele.) Igen értékes gondolatokat ad ez ár-
rész a többi osztály anyagához is. Az anyag felépítése rendkívül gondosan. 
történik és így a menet teljesen hézagtalan. A tananyag beosztása nagyon-
érdekes, újszerű. Az alapelemek, alapfogalmak'után már a 9. órán bevezeti, 
a szimmetria fogalmát és ezzel értékes alapismeretet kap a következő anyag 
tárgyalásához. A négyzet és a téglalap után a kört és részeit, majd' a szö-
get veszi. A háromszögek után a derékszögű négyszög felújításával a többi 
négyszögre, majd a sokszögre tér át. A területszámítás csak' most követ-, 
kezik. Ennek az eljárásnak az ,a nagy előnye, hogy mire az összes ido-
mok alaktani tulajdonságait megismertette, a tanulók a számtanban az 
alapműveleteket már a tizedesszámokkal is átvették. — Az egész anyagot; 
' 40 pontban 47 órára osztja be. Az egy-egy órára felvett anyag soknak tű-
nik, de a szerzőt az vezette, hogy sok módszeres eljárást közölve, a'danán-, 
a körülményeknek megfelelőt kiválogathassa. Ezt az' előszóban meg is mond-
ja A szerző célja tehát az volt, hogy minél több elgondolást adjon, éppen-
ezért mellőzte a mintaleckés feldolgozási módot. A házi feladatok megadá-
sán kívül, még igen sok más feladatot is közöl, különösen a nagyobb egy-
ségek befejezése után. 
Külön kell kiemelnem a könyv csinos összeállítását, áttekinthetőségét,, 
a sok-tanulságos ábrát. (183 ábra!) 
Kratofil Dezső a maga elé tűzött feladatot igen .sikeresen tudta köny-'. 
vében megoldani. Műve elsőrendű munka. Ilyen könyvet csak az tud ösz- -
szeállítani, aki ur,a szaktárgyának és a didaktikának, aki alaposan ismeri a-
tanulók lelkét, akinek kiforrott szempontjai vannak és aki azokat formába, 
is tudja önteni. Könyvével méltán számíthat a legszebb sikerre. Egészen 
biztos, hogy a nagy haszonnal fog belőle meríteni minden mennyiségtan-
tanár, és a legteljesebb bizalommal fogja várni a vezérkönyv II. részét (a; 
poigári fiúiskola többi mértananyagát feldolgozó könyvet). Hogy az is el-
sőrendű munka lesz, és hogy az is hathatósan fogja szolgálni a mértanía- . 
nítás ügyét, arra joggal lehet következtetni az I. kötetből. 
Krix Márton„ 
Hercsuth Ká lmán : A gyermeknevelés időszerű kérdései (Gyula, 1934. 191.1.)-
H. munkáját, s ezzel együtt a pedagógiai tevékenységet, a bazafiasság és 
erkölcsnemesítés szolgálatába állítja. Célja a pedagógusok, a szülők tovább? 
képzése, mint pedagógiai, mint pszichológiai téren, hogy ezzel is lehetővé 
tegye a népiskolákban a sablonos tömegtanítás helyett az egyéni nevelést^ 
Egyéni nevelést, egyéni jellemformálást csak akkor végezhetünk, ha behatóan, 
ismerjük a gyermeket,, annak belső lelki struktúráját, hibáit, fejlődését és -
annak lehetőségeit. Ezért a szerző munkájában beszámolt a normális és ab-
normis gyermekekről, gondozásuk módjáról, a különféle jellemhibákról, jel -
lemtípusokról, szociál pedagógiai követelményekről, a gyermekek öngyilkossá- . 
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igáról, az .iskolai fegyelemről, egykéről, stb. végül megjelöli az építőmunka 
útját. 
Ismerteti az öröklés törvényét, szembeállítja egymással, az öröklött és 
¡szerzett jellemet, melyek a nevelhetőség és formáihatóság határait mutatják 
meg. Egyben rávilágít arra is, hogy már az átöröklés is . szükségessé teszi 
az egyéni nevelői eljárást, bizonyos mértékben mintegy előre kiformálva az., 
•egyéneket, előre determinálva a fejlődés útját. 
Igen érdekes az a fejezet, mely a gyermekhibákról szól. E jellemhibák 
felosztásában s azok osztályozásában a ' lelki élet három megnyilatkozási te-
rületét vette alapul: érzelem, értelem és akaTat. Rámutat' azonban arra, 
hogy valamint e területek nem választhatok el élesen egymástól, hanem 
-működésükben egymást befolyásolják, úgy a jelentipusok is sem önmaguk-
ban, sem pedig eredetüknél fogva nem lezárt és körülhatárolt egységek." 
"Hogy mégis ezt a felosztást választja, azt azok áttekinthetőbb voltával "okolja 
meg. — A z érzelmivilág gyermekiipusai: a szomorú, érzékeny, szeszélyes, 
félénk, félszeg, szeretlen, gőgös, makacs, hiú kotnyeles, közömbös, érzékeny, 
•érzelgő, ábrándozó, kárörvendő gyermek. Értelmi típusok: gyengeeszű, szóra- -
között, lusta, koraérett, kíváncsi, titkolódzó, rendetlen," tisztátalan,' rendsze-
rető' gyermek. Akarati tipúsok: nyugtalan, félszeg, ügyefogyott, együgyű,' 
balga, sóvárgó, vágyakozó, takarékos, gyűjtő, esaló, tolvaj, barátságtalan; 
irigy, gonosz, kegyetlen, érzéki, hazudozó, indulátos gyermek. A tipúsok" 
•eme sokaságában egységes szempontot belevinni rendkívül nehéz. Már maguk 
az egyes jellem elnevezések is mutatják a három csoport határainak-rendkí-
vül elmosódott voltát. A szerző érdeme nem is a tipúsok csoportosításában, 
hanem az' egyes tipúsok jellemzésében s- a túlbajtások kiküszöbölését célzó 
tanácsálban rejlik. Tanácsai megfontoltak és konzervatívok, pl. ellentmond 
•a gyermek felvilágosítására irányuló törekvéseken. 
Figyelemre méltó a gyermeki öngyilkosságokat tárgyaló fejezete is. 
Mint korunk egyik igen szomorú jelensége, a probléma valóban sürgető és 
"megoldásra vár. Kutatja azokat az okokat, melyek előző korokkal szemben, 
.a má gyermekeitől annyi életáldozatot követelnek. A mai kor kultúrája 
igén sokszor rendkívüli, a gyermek erejét meghaladó teljesítményeket kíván 
:a növéndéktől, majd a csekélyebb értékűség, a feladattal meg nem birkózni 
"tudás, rövidzárlati cselekedetekben, öngyilkosságba menekül a feladat elől. 
Jellemző a nemi hovatartozandóság, a fiúknál az öngyilkosságok nagyobb 
•számát tapasztaljuk.Az öngyilkosságok száma növekszik a serdülő korban, 
amikor a fejlődés által igénybevett szervezet önmagában is hajlamos az 
izgulélconyságra s a túlzásokra. Mint a kultúra függvényei, a különböző 
•életviszonyok is lehetnek előidéző okok. Gyakran az öröklést terheli a fele-
lősség, bár e ponton a megértő, irányító nevelés megelőzheti a bajokat. 
'Tipúsok szerint az érzékeny. gyermek hajlamosabb az öngyilkosságra. A 
koraérettség is szerepel ¡az okok között, majd a sértett önérzet s mint sa-
játos előidéző motivum: az utánzás. A szerző leírását gyakorlati esetekkel 
fűszerezi, s rámutat arra, hogy ezek a bajok mind egyéni eljárást, s a gyer-
mek egyéniségéhez alkalmazkodó pedagógiát tesz nélkülözhetetlenné; 
Hercsuth munkája, bár nem dolgozik nagy tudományos apparátussal, igen. 
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értékesképpen népszerűsége által. Előnye,-hogy nemcsak képzett pedagógusok,-
hanem a laikus közönség is útmutatást és irányítást talál benne. Célja, mint 
ő is hangsúlyozza, nem a problémák tudományos szempontból való tárgya-
lása, - hanem gyakorlati tanácsadás és -irányítás, mely látszólag egymással 
csak lazán összefüggő, valójában pedig olyan kérdéscsoportra keres feleletet, 
melyek egymás nélkül meg nem oldhatók. 
Dr. Békési Gizella. 
Románné Goldzieher K l á r a : ' A balkezesség. (Orökléstudományi füze-
tek 1.) Eggenberger, Budapest, ,1938. 64 lap. 
E kis könyv, melyhez Dr. Szabó Zoltán egyet, .tanár írt bevezető részt 
az élő organizmusok szimmetriájáról és asszimetriájáról, többféle szempont-
ból. is foglalkozik a féloldalasság kérdésével. Ismerteti a vezető láb, vezető 
szem szerepét, az arcfelek .különbözőségét és ilyen szélesebb keretben tár? 
gyalja részletesen a balkezesség problémáját. Ismerteti, a halkezesség gya-
koriságára vonatkozó különféle statisztikai adatokat, valamint e rendelle-
nesség megállapítására irányuló különféle módszereket, kiemelve, saját mód-
szerének, az írásvizsgálatnak jelentőségét. (A szerző a budapesti kir. bün-
tető törvényszék hites írásszakértője.) Foglalkozik a balkezesség eredetére 
vonatkozó elméletekkel és kultúrtörténeti adatokkal vizsgálja, milyen ösz-
szefüggés mutatkozik egyrészről a balkezesség, másrészről az intelligencia, 
Illetve, különféle . irányú csökkentértékűségek között. Tárgyalja . a .halkezes-
ség öröklődésének kérdését, valamint a hajlam, szokás és nevelés szerepét a 
balkezessék. kifejlődésében, megemlíti a balkezesek jobkezessé tételére,, il-
letve a két kéz egynlő használatára vonatkozó törekvések nehézségeit és 
hátrányait főleg az iskolai nevelés szempontjából. A szerző mindezekben sa-
ját kutatásának eredményeire is támaszkodik. A könyvet számos ábra, írás-
os rajzminta illusztrálja és francia, német, angol nyelvű összefoglalás, vala-
mint bibliográfiai adatok egészítik ki. . , 
E munka tömören, de világosan, könnyen érthetően és érdekesen tár-
gyalja mindazt, amit a balkezesség összefügésben ily szűk keretek, között 
Ismertetni lehet. Alkalmas arra, hogy a probléma iránt érdeklődést keltsen,, 
-további megfigyelésekre, vizsgálatokra ösztönözzön. Ezenkívül a pedagógu-
sok számára megkönnyíti a balkezes tanulók felismerését, megvilágítja e. rend-
ellenesség jelentőségét és értékes útmutatásokat ad balkezes tanulók neve-
léséhez. 
Dr. Somogyi József» 
Deák G y u l a : Feljegyzések a polgári Iskola és a tanáregyesület múlt-
járól. Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület kiadása. 1938. III. oldal. 
Ara 4 P. 
Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület egyik legsikerültebb al-
kotása, a székházában elhelyezett szakkönyvtára. Ebben a könyvtárban ösz-
-szegyüjtik a polgári iskolai tanárok irodalmi munkáit, valamint minden 
olyan nyomdai terméket, amely a polgári iskolával, vagy a polgári iskolai 
tanárok egyesületeivel foglalkozik. A könyvtár Deák Gyula könyvtáros-
mák köszöni létét, az ő buzgó, fáradtságot nem ismerő gyűjtőmunkájának 
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az eredményé az a 11.000 kötet, ámely itt szemet és lelket gyönyörködtetően: 
van elhelyezve. Hogy pedig az ilyen szakszerű könyvtár, hogyan értéke-
síthető, azt mutatja a szóban levő könyv, amelybe a szerző hangyaszorga-
lommal összegyűjtötte a gazdag Irodalmi anyagból azokat a nagyrészt is-
meretlen, vagy feledésbe ment adatokat, amelyek a polgári iskola életében, 
jelentőséggel bírnak. A rendkívül érdekes adatokat a szerző nemcsak az évek 
sorrendjében csoportosította, hanem név-és tárgymutatót is készített'hozzá, és 
így ezt a könyvet a polgári iskola jövő történetírójának értékes és köny-
nyen használható kútfőjévé tette. 
Aki ezt a könyvet átlapozza, az előtt mint egy érdekfeszítő mozgógép-
nél," élethűen vonulnak el az iskola' múltjának egyes fontosabb mozzanatai, 
szinte megelevenednek az iskola életében kiemelkedőbb szrepet játszott elő-
dök. Maga előtt látja az 1868. előtti polgári iskolát, a pozsonyi ev. egyház-
községbén 1875-ben felállított Bürgerschulét, a debreceni ref. kollégiumban 
1830-ban megnyilt fiúiskolát, amely utóbbi években újra életre íkelt, látja a. 
pesti" és budai 100 év előtti polgári iskolákat. Kis apró képekben odave-
títve megtudjuk, hogy a szarvasi állami polgári leányiskola már 1863-ban,. 
a nagyváradi polgári fiú- és leányiskola 1868-ban, de a polgári iskolát meg-
teremtő törvény előtt létesültek. Meglátjuk azokat az érdekes tanácskozá-
sokat, amelyek a budai és pesti polgári iskolák megnyitását megelőzték-
Látjuk az első polgári leányiskolát, ,amely ma a "Kiskorona-utcában és az 
első fiúiskolát, amely ma a Nagymező utcában létezik. Évről-évre látjuk. 
• az újabb és újabb polgári iskolák megnyitását, egészen a mai napig. 
Közben látunk más képeket is. Látjuk az első polgári iskolai tanításra, 
képesítő vizsgálatot 1870. április 5-én, amikor a vizsgára egyetlen jelölt je-
lentkezett. Szerdahelyi Adolf, aki jeles eredménnyel vizsgázott és így ő lett 
Magyarországon az első képesített polgári iskolai tanár. A második Dr. Ke-
rékgyártó Elek volt, aki később jelentős szerepet játszott mint a polgári is-
kola, valamint a tanáregyesület életében is. 
És a film pereg tovább, egyes igen ügyesen megfogalmazott apró ké-
pekben látjuk a tanáregyesület harcát az iskola reformjáért, a statusren-
dezésért, a törvényes nyugdíjért, a korszerű felügyeletért, a tantervért, rend-
tartásáért, a tanárképzés színvonalra emeléséért, szóval mindenért, ami együtt 
egy iskola létezését teszi.. A könyv, ahogy szerző az előszóban megjegyzi,, 
nem összefüggő anyagot ad, hanem részleteket, érd'ekes adatokat évek sze-
rinti sorrendben. Akit egy iskola létért való küzdelme érdekel, az meg nem 
szűnő érdeklődéssel fogja végig lapozni ezt a szerző nagy buzgalmát, bá-
mulatos meglátó képességét dicsérő munkát. 
Szenes Adolf, 
Fábián István: Magyar írók levelei.M Tanítás Problémái c. sorozatban.. 
Budapest: é. n. (1938). 
Érdekes, sőt izgató feladat megállapítani azt, hogy ml rejlik az író 
műve, a könyv mögött? Amilyen régi az irodalom iránti érdeklődés, olyan 
régi az írók személyét, magánéletét, „hétköznapjait" ¡kutató kíváncsiság.. 
Ezért volt és ezért lesz mindig jelentős az írók levelezése. Már Sainte-
Beuve sokat emlegeti, hogy néhány levél gyakran többet mond írójáról, 
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mint egy-egy kötet vers vagy próza. De az író egyéniségén túl a korra is 
rávilágítanak a levelek. Az irodalmi élet sokrétűsége bontakozik ki bennök. 
az élet és irodalom kapcsolatát látjuk. Az ilyesmi ma egyre jobban érdekli 
nemcsak a historikust, hanem a szélesebb közönséget is. De Fábián István 
gondos kiadása érd'ekessége mellett nagy hiányt is pótolt. Levelezésgyűj-
teményünk alig ván, irodalmi szempontból összeválogatott pedig egy. sincs. 
Ezt a hiányt különösen éreztük akkor, ha a francia irodalom egy-egy híres 
levélgyűjteményét forgattuk, ,a bájos és szellemes francia levelek ott az iskolai 
tanításban is méltán nagy szerepet játszanak, hiszen egyes korokban, így 
a tizennyolcadik században a levél az eposszal és regénnyel egyenrangú 
műfaj. Az előttünk levő gyűjteményben közölt Csokonai-levelek közül is 
nem egy (pl. a Fábián Juliannához írott) vetekszik Csokonai legszebb 
verseivel. 
Fábián kiadása gondos, hozzáértő ember munkája. Az anyag kivá-
választása jó ízléssel ős helyes stílustörténeti szempontok szerint történt. 
Az elrendezés is áttekinthető. Elsőnek humanistáink leveleiből kapunk né-
hány érdekes szemelvényt, a tizenhetedik-századi anyagból Pázmány levelei 
igen jellemzőek, jól van összeválogatva a rokokó .és a szentimentális kor 
levélanyaga is. A tizennyolcadik század1 végének élénkülő irodalmi életé-
nek megfelelően a közölt anyag is egyre érdekesebb, sokszínűbb lesz. Ka-
zinczyt szépen, és a levelezése arányaihoz mérten mutatja be. Vörösmarty, 
Petőfi és Arany ismertebb levelei után a századvég és a huszadik század 
nevesebb íróinak kevősbő ismert anyagát kapjuk. Sajnáljuk, hogy a Kazin-
czy-utáni korból nem kaptunk bővebb anyagot, de nem szabad elfelejte-
nünk, hogy a kiadás iskolai segédkönyvnek készült, segítségül a tanár, de 
talán méginkább: útmutatóul a szorgalmasabb diák számára. A kevésbé tá-
jékózott olvasó nagy haszonnal forgathatja majd az egyes levél-csoporto-
kat magyarázó jegyzeteket is, kár, hogy ezek csak a tizennyolcadik szá-
zad végéig vetnek fel stílustörténeti szempontokat. Más kifogást nem is 
tudunk mond'ani, sőt Fábián István könyvét, mint a Tanítás Problémái-nak 
legtöbb ízléssel, legtöbb gonddal összeállított kötetét ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 
Baráti Dezső dr. 
Halász G á b o r : Az értelem keresése. Budapest Franklin Társulat. 1938. 
Az újabb író-nemzedék kiváló képviselőjének tanulmányai kötetben ösz-
szegyűjtve csak nemrég jelentek meg. Az a bat tanulmány, amelyet az 
Értelem keresése című kötetben talál az olvasó, előzőleg a Napkelet és a 
Nyugat hasábjain látott napvilágot. Az Értelem keresése eredetileg Besse-
nyeiről irott tanulmányainak egyik alcíme, a bihari remete magányos küz-
. delmét akarja jellemezni, aki az • ész klasszikus és racionalista módszerével 
kutatja az értéket és a lényeget. Az értéket és a lényeget keresi Halász 
CSábor is az irodalomban, s ba módszere tisztább is mint a Bessenyeié, van 
valami benne, ami a tizennyolcadik század filozófusainak rokonává teszi. 
Halász Gábort irodalom-látása is a francia szellem tisztaságához, világos-
ságához kapcsolja, ízlése a . klasszicizmus felé hajlik, klasszikus eszménye-
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ket valósít meg stílusa is, ez gondosan épített, fegyelmezett széppróza. A 
kötet három tanulmánya a tizennyolcadik század finn de stécíe-jével fog-
lalkozik, így a Kazinczy emlékezete, a Fiatal Széchenyi és a Bihari remete 
címűek, három pedig napjaink irodalmához kapcsolódik. (A Ura halála, Az 
újabb regényről és a Proust-élmény nyomában címűek.) Mintha szándékos 
lenne ez az összeállítás! Mint ha a letűnő klasszicizmus korának emberei 
mellett korunk klasszicizmust kereső vágyairól beszélve Halász Gábor: er-
ről beszél minden sorában. 
„Minden tanulmány kicsit önvallomás is, nemcsak tétel, hanem lélek-
állapot Megírásához ihletettség kell, mint a vershez és élmények, mint a 
regényhez." Halász Gábor szavait idéztük s izgat az a feladat, hogy őma-
gát is keressük tanulmányai olvasása közben. De Halász mégsem lírikus, 
legalább is nem lírikus úgy, ahogy ezt a szót a romantika óta értelmezzük, 
lírája rejtett líra, úgy beszél önmagáról, hogy ugyanakkor az is igaz, az is 
hiteles, amit Kazinczy-ról vagy Bessenyeiről mond. Az ilyenfajta líra a 
legnehezebb műfaj, de Halász Gábor a legyőzött nehézségek, a difficulté 
vaineel mestere is,- mestere olyan korban, amikor már az irodalmi tanul-
mány sokat vesztett régi nemességéből. Az értelem keresése azonban nem-
csak nemes, hanem érdekes könyv is. Halász számára az irodalom érdekes 
ország, ahol mind'enütt meglepetések és kalandok várják az embert, köny-
vét ez is jó olvasmánnyá teszi. Emberi olvasmánnyá pedig az, hogy szá-
mára az irodalom „személyes ügy", sok erénye mellett már csak ez az 
egy vonása is joggal követelheti az irodalom tanárainak rokonszenvét. 
Baróti Dezső dr-. 
Dr. Révai József: Levelek a világnézetről. A Szegedi Piarista Diákszö-
vetség „Vademecum" füzeteinek 4. száma. Szeged, 1937. 62. 1. Ára 70 fillér. 
ltévai József Útravaló-i immár közkinccsé lettek nemcsak a diákok, ha-
nem a felnőttek számára is. Minden évben oly értékes, az ifjúság, de az 
érettebb lélek számára is annyira lekötő kérdéseket tárgyalnak, hogy szinte 
várjuk azok megjelenését. 
A negyedik, most megjelent füzet talán a legértékesebb, s bizonyos 
távlatból nézve mondhatjuk, — legnagyobb feltűnést keltő olvasmány is lett 
— éppen időszerűségénél fogva. 
A világnézetek kiélesedett harcában, melynek hullámai elérnek minden-
kihez, szegényhez, gazdaghoz, öreghez és ifjúhoz egyaránt, — a legifjabb 
•érett nemzedék: a középiskolás nagyobb d'iák, vagy diákság általában tájé-
kozatlanul áll és bizonytalanul nézi ezt a mindinkább fokozódó küzdelmet. 
Ezekhez a kérdésekhez a hozzászólás nagy feladat s nem elég hozzá a szak-
ismeret ós tudás.. Egyik főkellék a mód, a forma, a szerző, az író módszer-
beli jártassága. Ezt találjuk meg Révai Józsefnél. És éppen ezzel kapcsolat-
ban jegyzete meg ScMtz Antal professzor, hogy a füzetben tárgyalt kérdések-
ről más alakban egyelőre nem is lehet szólni s legalkalmasabb kifejező esz-
köz volt a levélalak, melyet a szerző nagyszerűen alkalmaz minden alka-
lommal. 
A „Levelek a világnézetről" tájékoztatást adnak a felnőttebb diákok 
számára. A szerző sokoldalú tudása, alapos tanultsága, nagy olvasottsága 
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minden, egyes fejezetben kiviláglik az olvasó lelkét legjobban érdeklő kérdé-
sek tárgyalásában. írása mindvégig a szeretet hangja, a tanító szerető szava 
tanítványa felé s ez a szerető melegség a leveleket mindvégig átjárja. 
Szerető gonddal figyeli a mai fiatal lelkének hajladozását és jól tudja, 
mit jelent, ha korunk általános hitetlenségének, nem hivésének, kétkedésének 
csak a lehelete is érinti az ifjú szíveket. Éppen ezért a levelek gondolat-
menetének gerincét az a mindjobban kiélesedő ellenétét teszi, mely egyrész-
ről a keresztény világnézet, másrészről a fajelmélet ós a kommunista világ-
felfogás között áll fenn. A szerző bőséges idézettel, tanítással példával össze-
hasonlítja a keresztény és nem keresztény erkölcs tanításait. Érvelései ta-
lálók, meggyőzők, világosak, mindenki szívéhez szólók. „Mi csak éltünk egy 
hitből, amely már nem volt a mi hitünk, amelyet elvesztettünk, eltékozol-
tunk. De vájjon miből élnek majd unokáink?" — idézi H. Taine-t, a híres 
pozitivista esztétikust (5. L). Ez s a többi, ehhez hasonló jóslás teljesedett 
TÖvid' néhány évtized alatt. Ezért foglalkozik a szerző különösen aggódó 
lelkiismerettel a hitetlenség világnézeti kihatásaival, az ateista és valláselle-
nes írók lelki befolyásairól (írástudók árulása, 19—22. 1.), a hitetlen és elbiza-
kodott tudósok mindent legázoló túlkapásainak következményeiről (A tudo-
mány aposztóziája, 22—27. 1.). 
Külön fejezetben szól a test túlhajtott műveléséről, (Testkultúra, 40—46. 1.) 
a sport és rekordőrület „vad hajtásairól", aztán az elhatalmasodott, mindent 
magával rántó anyagias világnézetről (Az aranyborjú 46—52. 1.). — Az utolsó 
levél: A diadalmas világnézet, a krisztusi élet diadalmas himnusza, melynek 
mottója Schütz Antaltól a mai programmunk: „Világnézet annyi, mint el-
méleti és gyakorlati eligazodás a létben, különösen az emberi életben." (60. 1.) 
• A gazdag tartalmú idézetgyűjtemény megint bőséges választékot nyújthat 
a kérdfessel foglalkozó szónokoknak, amellett, hogy tanár, nevelő és szülő 
sokszorosan elmélkedhetik az olvasottakon és örömmel adhatja a leveleket 
olvasmányul a gondjaira bízott fejlődő ifjúságnak . 
Diósi Géza dr. 
KÜLFÖLDI TANÍTÁSI MOZGALMAK. 
(Külföldi folyóiratok nyomán.) 
1. Leánynevelés az uj német középiskolában. Az új német iskolaren-
delet megszünteti a leánygimnáziumot és a leányok egyedüli középiskolája 
az Obersehule. Megszünteti ezzel azt a rendszert, hogy a leányok ugyan-
azon középiskolai nevelésben részesüljenek mint a fiúk. A leányok Ober-
schuléja felső tagozatán (VI—VIII. osztály) nyelvi és háztartási csoportra 
oszlik. Ez utóbbiban nagyobb óraszámmal szerepelnek az ú. n. női hivatás 
tárgyai. Az Utasítás szerint a leányiskolák nevelő feladata abból a hiva-
tásból folyik, melyet a német nőnek és anyának a háztartásban, hivatás-
ban és népközösségben is be kell töltenie. Ez a megállapítás >a női hivatás 
tárgyainak különös fontosságot ad. Minden ide vágó szakismeret, de kü-
lönösen a háztartásvezetés, otthonalakítás és gyermeknevelés szoros össze-
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függésbe hozandó az állam gazdasági, politikai és népi célkitűzéseivel. Min-
den háziasszony tudatában legyen annak, hogy az ő háztartása az állam 
háztartásának egy része, a két gazdasági egység szorosan összefügg egy-
mással és az államháztartás gyarapodása az egyes háztartások gondos ve-
zetésétől függ. 
Az új középiskolai tantervben a női hivatás tárgyai: a kézimunka, a 
háztartási- és kerti munka és az ápolás. 
a) Kézimunka Az Obersehule háztartási csoportján 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 
összesen heti 19 óra, rajz külön osztályonkint 2—2 összesen heti 16 óra. A 
nyelvi csoporton a kézimunka a művészeti neveléssel együtt (rajz- és mű-
alkotások ismertetése) 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3 összesen heti 29 óra. 
A tanítás célja a technikai és alakító képesség, forma és színérzék, va-
lamint a díszítőkészsőg ébresztése és fejlesztése. 
Az Utasítás szerint meg kell tanítani a leányokat a női kézimunka 
különféle területén nemcsak új tárgyak terrezésére és előállítására, hanem 
a különféle javító és helyreállító munkálatokra is. Meg kell ismertetni a 
használatba ikerülő anyagok minőségét és használhatóságát, a szerszámok 
használatát és jókarban tartását, a kész munka értékének megítélését. A 
munkanemek a gyermek, a nő és az anya szükségleteiből és a népközösség 
követelményeiből adódnak. Megfelelő eredmény csak úgy érhető el, ha egy-
egy munkacsoportban az alsó fokon legfeljebb 20-, a felső fokon 15 tanuló 
dolgozik. 
Az I. osztályban a munka varassal kezdődik. Egyszerű szabással tor-
natáskát és kötényt varrnak. Ezeken gyakorolják a különféle öltésfajokat-
Ezenkívül kisebb helyreállító munkákat végeznek: gombot, szalagot, kap-
csot varrnak fel. — A II. osztályban kézitáskát, babaszőnyeget terveznék és 
varrnak. Ezeket tarka hímzéssel látják cl. — A III. és IV. osztályban fehér-
neműt varrnak. A III. osztályban vezetik be a tanulókat a gépvarrásba. — 
Az V. osztályban egyszerű ruhát szabnak és varrnak. — A VI. osztályban 
csecsemő és kisgyermek fehérneműt, asztal és ágyneműt, szabnak és varr-
nak. — A VII. és VIII. osztályban ruhavarrást tanulnak. A fehérnemű és 
ruhadarabok tervezésénél és készítésénél gondot fordítanak az önálló le-
mintázásra. Az önálló szabást mintával és anélkül, az alapszabásminta ész-
szerű alkalmazását, esetleg megváltoztatását állandóan gyakorolják. A ja-
vítás és újjáalakítás a takarékosságra való nevelés szolgálatában áll. Á 
foltozás és jókarbahelyezés minden osztályban szerepel. 
A varráson kívül a II. és VI. osztályban kötést és horgolást, a ü l . és 
V. osztályban szövést, a IV. osztályban hímzést tanulnak. A VII. és V I U -
osztály ruhaneműt köt és horgol. 
Minden munkánál ügyelnek az eszközök gondos kezelésére, az anyag és 
a munkaidő takarékos kihasználására, tisztaságra, pontosságra. A szerszám-
ismeret az első négy osztályban szerepel. Minden osztályban szerepel az 
anyagismeret, amely a nyersanyaggal, annak szövetté és fonállá való fel-
dolgozásával, az egyes szövetfajták ismertetésével, a különféle munkanemek-
nél való alkalmazhatóságukkal és a kereskedelemben szokásos jelzésükkel 
foglalkozik. A IV. osztályban a tanulók fonal és szövetmintákat gyűjtenek 
és ezt a gyűjteményt évről-évre kiegészítik. 
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Az osztálymunka keretében minden osztályban kötelesek a tanulók egy 
munkát a téli segítőakció számára elkészíteni, 
b) Háztartás (főzés, házi és kerti munka). Az Obersehule háztartási 
•csoportján a V I . — V E I , osztályokban 6-6 összesen 18 óra. 
Az utasítás szerint a tanítás célja megtanítani a lányt, hogy egy sze-
rény háztartást önállóan, felelőséggel vezetni tudjon, amelyben a gazdasági 
követelmények mellett, a házközösség lelki és szellemi szükségletei is kie-
légítést nyerjenek. 
A tárgy keretében meg kell tanulnia a leánynak, hogy mint báziasz-
szeny a háztartás minden készletét megőrizni, ápolni és kiegészíteni tudja. 
Mint. bevásárlónak ismernie kell az áruk minőségőt, tartósságát, értékét, 
gazdaságos voltát. Piaci jelentéseket, árjegyzékeket, újsághirdetéseket kri-
tikával kell tudnia olvasni. A háztartás minden területén meg kell tanulnia 
a romlás elleni védekezést, a célszerű és takarékos elhasználást. A taní-
tást segítik műhelyek, ipari üzemek, áruházak, lakberendezési kiállítások 
látogatása, megfelelő újságcikkek olvastatása, rádió előadások hallgatása. 
Az anyag elosztása a következő: 
VI. osztály. Főzés. Tápanyagok a fontosabb élelmiszerekben. — A táp-
érték. — Egészséges élelmezés összeállítása. — Növényi és nyers táplál-' 
kozás. — Az alapvető főzési folyamatok gyakorlati megismertetése. — Élel-
miszerek eltartása. — Alapvető ételleírásak (receptek). — Egyszerű ételek 
főzése. — Egyfazékételek. 
Főzőhelyek ismertetése. — Tüzelőanyagok. — Különféle konyhaedények 
és gépek használata és rendbentartása. 
Házimunka. Mindennapi és ünnepi terítés. — Tálalás és kiszolgálás. 
— A lakás rendbentartása. — Tisztogatási és tisztító szerek — Mosás, fes-
tés, mángorlás ós vasalás. 
Kerti munka, (a biológiával kapcsolatban). Talajminőség és talaj meg-
munkálás. — A legfontosabb főzelék és gyümölcsfajták, fűszer ős gyógy-
növények, ikerti és szobanövények. Kerti kalendárium lefektetése: vetés, 
virágzás, aratás, piaci árak lehetőleg saját tapasztalatai alapján. Télen; 
kerti munka helyett műhelymunka. 
VII. osztály. Főzés. Csecsemő és kisgyermek tápláléka. — Étlap ön-
álló összeállítása, az egész napi étkezés figyelembe vételével. Gyümölcs és 
főzelékfélék az élelmezésben. 
Költségvetés. A háztartási pénz helyes beosztása. 
Házimmunka. A lakás hajdan és ma. — A házépítés. — A lakásberen-
dezés, egészségi, szépészeti és gyakorlati szempontból, vázlatok és tervek' 
készítése. A fehérneműk és ruhaneműk gondozása. — Tisztítás, folteltávo-
lítás. — Bútor és padló ápolás. 
Kerti munka. Gyomok és kártevők elleni védekezés. — Kert tervezése, 
berendezése, ápolása és hasznosítása. 
VIII. osztály. Főzés. Egyszerű betegkoszt. Lakomák önálló összeállítása 
figyelembe véve különféle jövedelmeket és különféle ünnepi alkalmakat. 
Házimunka, önálló idő és munkabeosztás: piaclátogatás, bevásárlás, 
házimunka, főzés, gyermekápolás, varrás a) egy anya napi munkája kere-
tében, b) adtott feladat alkalmával, pl. ünnepi készülődés stb. 
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Kerti munka. A VII. osztály munkájának folytatása. 
c) Ápolás, (egészségtan, csecsemő és kisgyermek gondozás, foglalkozás-
tan és szolgálat). Az Obersehule háztartási csoportjában a VI., VII. és VIII . 
osztályban heti 2—2 összesen 6 óra. Ezenkívül minden osztály négy héten 
folytatólagosan szolgálatot teljesít csecsemőotthonban, gyermekkertben vagy 
valamelyik családnál. Ez idő alatt az illető osztályben a tanítás szünetel. 
Egészségtan feladata, hogy ¡a leányban az erőteljes egészség és faji 
szépség iránti érzéket ébressze és megmutassa, hogy az egészség megtartása 
a nő jövő feladatai szempontjából milyen fontos. 
Az anyag a VI. osztályban csecsemőápolás, első segítség nyújtás bal-
eseteknél, fontos tudnivalók házi beteg ápolásánál. A VII . osztályban a 
növekvő emberi test, a női test egészségtana. A VIII . osztályban a házi 
betegápolás, az anyák iskolájának alapkérdései, szociális intézkedések a csa-
lád szolgálatában. 
Foglalkozástan. VI. osztály. A kis gyermekkel való foglalkozás. — A 
fiatalos játék- és foglalkozási kedv ébresztése és ápolása. — A játék fon-
tossága, — kézügyesítő papírmunka. — A gyermekkert. Pestalozzi, Fröbel. 
— Négyheti - szolgálat csecsemő otthonban. — VII. osztály. Az iskolaköteles 
kor előtti gyermek lélektana. — Rendre és kötelességteljesítésre való neve-
lés. — A képeskönyv. — Játékok előállítása. — Négyheti szolgálat a gyer-
mekkertben. — VIII. osztály. Négyheti kötelező szolgálat egy gyermékdús 
családban. 
Brziehung u. Unterricht in der Höheren Schule. 
2. Tehetséges gyermekek kiválasztása. Németországban kísérletek foly-
nak a tehetséges gyermekek kiválasztására. Az 1937. június 2-án kiadott bi-
rodalmi nevelésügyi miniszteri rendelet, amely újra szabályozza a közép-
iskolákba való fölvételt, erre vonatkozólag is tartalmaz rendelkezéseket. Ezt 
célozza többek között a rendelet azon intézkedése, hogy a testileg és szel-, 
lemileg kiválóan fejlett gyermekek már a III. elemi osztályból fölvehetők 
a középiskolába. "Ugyanezt a célt szolgálja az Anfbanscbule, melynek cél-
ja a tehetséges falusi gyermek kiválasztása és a felsőbb tanulmányokra való 
előkészítése. A Monatschrift für höhere Schule cíiuű folyóirat utolsó száma 
statisztikát közöl, hogyan alakult a folyó tanévben a középiskolák első osz-
tályába • illetőleg az Aufbauschuléba a tehetséges gyermekek fölvétele. A 
tehetséges gyermekek kiválasztására már 1925-ben is meg voltak a törek-
vések. De míg 1926-ban a középiskolák I. osztályába beiratkozott tanulók-
nak csak 0.6O/o-a, addig a folyó tanévben a fiúknak 5.90/0-a, a leányoknak 
6.40/0-a került ki az elemi iskola H l . osztályából. Ugyanilyen arányban emel-
kedett az Aufbauschule tanulólétszáma is. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
átlag 2—3 tehetséges gyermek minden iskolában akad. 
Érdekes táblázatban mutatja be a folyóirat, hogy a birodalom egyes 
részeiben hogyan jelentkezett a tehetséges tanulók száma. Míg a fiúknál 
Pomerániában 10.3 %,- addig Felső-Sziléziában csak 1.7 %, a leányoknál Schlez-
•wig-Hollsteinban 16.1%, Felső Sziléziában csak 1.3% volt a középiskolába 
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beiratkozottak között tehetségesként kiválasztott gyermek. A statisztikában 
Berlin a 2-ik helyen áll, ahol a beiratkozott tanulók 8.9%-a került az elemi 
iskola III. osztályából. Megvizsgálták azt is, hol akad több tehetséges gyer-
mek a vidéken-e vagy a városban. Vidéknek vették azokat a helyeket, ahol 
csak egy középiskola van. Ilyen alapon megállapították, hogy a városok-
ban jóval nagyobb számban találhatók tehetséges gyermekek mint a vi-
déken. 
Monatschrift für höhere Schule. 
3. Csehszlovákia középfokú iskolái. A Pozsonyban megjelenő „Magyar 
Tanító" című folyóirat utolsó számában közli Csehszlovákia tanügyi sta-
tisztikáját. Ebből közöljük a következőket: 
a) Polgári iskolák. A polgári iskolák száma 2105, ebből csehszlovák 1587 
(75.4%), orosz 24 (1.1%), német 457 (21.7%), magyar 25 (1.20/0), lengyel 12 
(0.6»/o). A 12087 osztályból volt csehszlovák 9484 (78.5 %), orosz 158 (1.3%), 
német 2230 (18.4%), magyar 139 (1.20/0), lengyel 66 (0.6%). A tanulók szá-
ma volt 459.975. Ebből csehszlovák 353.555 (76.9%) orosz 5419 (1.2%), német 
85.460 (18.5%), magyar 4689 (2.7%), lengyel 2560 (0.5%). 
b) Középiskolák. A középiskolák száma 429. Ebből csehszlovák 312 
(72.7%), német 90 (21%), magyar 12 (2.8%), orosz 11 (2.50/0), lengyel 3 (0.7o/o).: 
Az osztályok száma 4400. Ebből csehszlovák 3297 (75 0/0), német 873 (19.8%). 
magyar 107 (2.4%), orosz 95 (2.20/0). Tanulók száma 170638 ebből csehszlo-
vák 129985 (76.1%), német 30, 901 (18.1%), magyar 4689 (2.7%), orosz 4058 (2.30/„). 
e) Szakiskolák. Kereskedelmi akadémia (3 évfolyamos) 40 ebből cseh-
szlovák 27 (67.5%), német 10 (250/0), miagyar 2 (5%), lengyel 1 (2.5%). Ke-
reskedelmi iskola (2 évfolyamos) 66. Ebből csehszlovák 46 (69.70/0), német 
18 (27.3%), orosz 2 (3 o/0). 
Magyar Tanító. 
4. Iskolaviszonyok Spanyolországban. Az iskolaviszonyok Spanyolor-
szágban hihetetlenül elhanyagolták, az analfabéták száma meghaladja .a 
300/o-ot, sőt a nők közül az 50%-ot is. A királyság idejében az állami is-
kolák mellett nagyobb számban nyiltak minőségileg jobb felekezeti isko-
lák. A köztársasági kormány meghagyta ugyan a felekezeti iskolákat, de 
a kötelező hittant ezekben az iskolákban is beszüntették. Később megkezd-
ték a felekezeti iskolákat államosítani. A rendkívül kevés iskola azonban 
ezzel nem szaporodott és jellemző adat, hogy Barcelonában 50.000 gyermek-
nek nincs iskolája. Az állami iskolában ezerszámra vannak a gyermekek 
előjegyezve, de nincs hely a számukra. Mivel pedig a fölvétel szigorúan az 
előjegyzés sorrendjében megy, sok gyermeknek évekig kell várni, amíg 
sorra kerül. Előfordul, hogy némely gyermek csak 8, sőt van rá eset, hogy 
12 éves korában korülhet be az iskolába. Nem ritka ennek következtében, 
hogy a szülő, a gyermeket születése után azonnal előjegyezteti az iskolába. 
A későn iskolába kerülő gyermekek részére külön előkészítő osztályt nyit-
nak, ennek elvégzése után, az eredmény szerint osztják be a tanulókat a 
megfelelő osztályba; Tehetségesebb tanulóknak azt is megengedik, hogy 
egy évben két osztályt végezzenek eh - • 
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Az elemi iskolák túlnyomó nagy része egyosztályos, ahol 50—100 ta-
nuló szorong egy teremben, egy tanító vezetése alatt. Még nagy városok-
ban is ez a típus az uralkod'ó. Barcelonában a tanulók negyedrésze ilyen 
egytanítós iskolába jár. 
Internationale Zeitschrift. 
5. Finnország közoktatásügye. A finn közoktatásügy megítélésénél fi-
gyelembe kell venni, hogy nagy területen (388.000 km2, nagyobb terület a 
történelmi magyarországnál) aránylag csekély a lakosság száma (3.5 mil-
lió). Az egész területre számítva átlag 10 ember, de vannak északon terüle-
tek, ahol 0.2 ember jut 1 km2-re. A városokban összesen csak 655,000 ember 
lakik, a többi szétosztva kisebb telepeken és tanyákon. Érthető, hogy ilyen 
viszonyok között a közoktatás megszervezése nagy nehézségekbe ütközik. • 
A cári birodalomban általános tankötelezettség nem volt és a finn gyer-
mekeknek is csak 510/0-a járt iskolába. Az ország függetlenítése után fog-
tak hozzá modern iskolaviszonyok teremtéséhez. 1921-ben életbe léptették az 
általános tankötelezettséget és az egész országban a hatosztályos népiskolát 
tették kötelezővé. Ez az iskola két alső és négy felső osztályra tagozó-
dik. Az alsó tagozatban kizárólag nők tanítanak. A népiskolához kapcsoló-
dik a két éves továbbképző iskola, városokban heti 30—32 órás nappali ta-
nítással, a falvakban ezekben az iskolákban esti tanítás folyik. A tankö-
telezettség tehát 8 évig tart. Akik a követelményeknek nem felelnek meg, 
ozok a 9-ik évben is kötelesek iskolába járni. Az iskolát lehetőleg úgy he-
lyezik el, hogy a gyermekeknek 5 km-nél nagyobb útat ne kelljen meg-
tenni. Ahol a gyermekek szám legalább 15, ott már teljes iskolát kell fenn-
tartani és a tanév 36 hétig tart. Ahol a gyermekek száma kevesebb ott le-
het az iskola 2, esetleg 4 osztályú és a tanév az alsó tagozatban 12, a fel-
sőben 28 hétig tart. Ahol a nagy távolság miatt lehetetlen az iskolát fenn-
tartani, ott vándortanítók látják el az oktatást. 
1933/34. tanévben volt a városokban 1612 tanító, 5017 alsó és 111,879 felső 
népiskolai tanulóval. A falvakban tanított 7045 tanító 227,946 tanulót. To-
vábbképző esti tanfolyam 1684 volt, ezeket 27.280 hallgató látogatta. Észa-
kon a lappoknál 3 népiskola működik ugyanilyen szervezettel. A tanítók 
lappok, a tanítási nyelv is a lapp, de a finn nyelv is kötelező. 
A középiskolák 5 osztályú alsó és 3 osztályú felső tagozatra oszlanak. 
A felső tagozat két irányú. Vannak gazdasági és kereskedelmi irányú felső 
tagozatok is. A középiskola az elemi iskola IV. osztályához kapcsolódik. De 
vannak a német Aufbausehnlénak megfelelő hatosztályos középikolák is, aho-
va a népfőiskola VI. osztályából veszik fel a tanulókat. Van ezenkívül a mi 
polgári iskolánknak megfelelő ötosztályú középfokú iskola, ezek párhuzamo-
sak a középiskola alsó tagozatával, de különféle gyakorlati kiképziést nyúj-
tanak. 
A tanítási nyelv úgy a népiskolában, mint a középiskolában az anya-
nyelv, lehet finn vagy svéd. A népiskolában más nyelvet nem • is tanítanak; 
A középiskolában ezenkívül tanítják a második hazai nyelvet, a németet, a 
latint és a felső tagozatban választás szerint görögöt, vagy franciát. A 
finn gimnázumban tehát tanítanak: ayanyelvet heti 26, a második hazai nyel-
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vet heti 20, latin nyelvet heti 35, németet heti 20 és görögöt vagy franciát 
heti 12, összesen heti 113 órában, ami az összes órák 46%-a. Minden iskolá-
ban tanítanak kézimunkát, főként fafaragást. Még a gimnázium tantervé-
ben is szerepel a kézimunka az alsó 3 osztályban heti 6 órában. A tanulók 
a III. osztályban, minden házi eszközt elkészítenek fából, tökéletesen hasz-
nálható állapotban. 
Internationale Zeitschrift. 
6. Az Eszakamerikai Egyesült Államok, Folyóiratunk utolsó számában 
ismertettük az- U. S. A . iskolaügyi reformterveit. Az „Amerikai Tanító" cí-
mű folyóirat közli azokat a kívánságokat, amelyeket egy tanítókból és is-
kolabarátokból álló bizottság pontokba foglalva juttatott most a tanügyi ha-
tóságokhoz. Ezek a pontok mély hetekintést engednek az U. S. A. iskola-
ügyeibe és tanulságosan egészítik ki a folyóiratunk múlt számában mon-
dottakat. A pontokban foglalt panaszok a következők: z 
. a) Az iskola túlságosan katonás ellenőrzés alatt áll, a tanító nem érez-
heti magát szabadnak és nem ritka, hogy megaláztatásban, romboló kriti-
kában részesül. Gyakori a hatóságoknál való besúgás. 
b) A tanító nem mer a felügyelő hatóságok hivatalnokaitól tanácsot 
vagy felvilágosítást kérni, mert félnie kell, hogy • ebből hátránya származ-
hatik. 
e) A tanítótestületben mindig akadnak egyének, akik titkos felvilágo-
sítást adnak mindenről, ami az iskolában történik. 
d) A tanítóknak nincs megfelelő beszólásuk a tanterv megállapítására 
ás a tankönyvek megválasztására sem. 
e) A tanítói fizetés nem igazodik sem a szolgálati idő,' sem a szer-
zett érdem, sem a képzettség fokához. 
f) Módot kell adni a tanítónak, hogy panasszal élhessen a felügyelő 
hatóság hivatalnokai ellen a helyi panaszbizottság útján, vagy a tanító-
gyűléseken. 
Internationale Zeitschrift: 
7: Reformtervelt Japánban. Az Internationale Zeitschrift für Erziehung' 
ez évi 4. sz.-ban az osakai egyetem lektora ismerteti Japánnak az ifjúság nevelő-' 
sére vonatkozó tervelt. A mai kultúrnépek között Japán' volt az utolsó, ahol mo-
dern iskolaviszonyokra törekedtek. Valóban csodás mit tudott ez a nép, az 
aránylag rövid idő alatt teremteni. 1854-ig Japán a középkori feudális al-
kotmány szerint, az egész világtól elzárva élt. Csak ezután kezdtek ide euró-
pai eszmék beszivárogni és Japán jól ért -ahhoz, hogy idegen gondolatokat 
úgy olvasszon be az ő-japán kultúrába, hogy az idegen befolyás ne legyen 
észre vehető. Ez a pedagógiai rendszerekre is áll. Herbart és Kerschensteiner-
től az amerikai Deweig minden nevelési rendszerrel kísérleteztek, mindegyik-
nek van a japán pedagógusok között lelkes híve, de valamennyit speciáli-
san japán tanítási rendszerré alakították át. 
100 év előtt a japán gyermekek csak igen- kis hányada járt iskolába, 
ma az iskolakötelesek 99.5%-a pontosan eleget tesz ezen kötelességnek. Ja-
pán elérte azt az egész világon egyedül álló eredményt, hogy alig két gene-
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ráció alatt az analfabéták számát tekintve megelőzte Franciaországot, és 
Angliát is. Ez áll úgy a fiúkra, mint a leányokra, ami azért is figyelemre-
méltó, mert a Confucius erkölcstana elhanyagolja a leányok taníttatását. 
A confuciusi tan szerint az emberi társadalmat az embereknek ötszö-
tös egymáshoz való viszonya szabályozza: az alattvaló viszonya a fejed'elem-
hez, a fiúnak az apához, a feleségnek a férjéhez, a testvéreknek és barátok-
nak egymáshoz való viszonya. A japán nevelésnek ős idők óta az a vezető 
gondolata, hogy az egyént ebbe az ötszörös viszonyba nevelje bele. Föltét-
len engedelmesség a császárnak, a felsőbbségnek, az apának és az idősebb-
családtagoknak, hűség a barátnak és gondolkodásnélküli áldozatkészség a 
hazának. A japán nevelésnek ez az ősi elgondolása vezeti a tanulót az ele-
mi iskolától végig a legfelsőbb tanulmányokig. 
A japán társadalomban létezik egy osztály, amely szellemi és gazdasági 
kiváltságokat követel. Miután ma Japánban sem állanak rendelkezésére azok 
a hivatalbeli és kereseti lehetőségek, amelyekkel ezen osztály minden igé-
nyét ki lehetne el'égítni, itt is küzdenek egy feltörekvő szellemi proletáriá-
tussal és az ezzel összefüggő nyugtalansági jelenségekkel. A tanügyi re-
formtörekvések oda irányulnak, hogy a társad'alom ezen kinövését lenye-
segessék. i 
A hatosztályú ^népiskolát kivétel nélkül mindenkinek el kell végezni, 
ezzel a különféle néprétegek elkülönítését már ezen a, fokon akarják kizárni. 
A hatosztályú elemi iskola után következik egy két éves nem kötelező felső 
népiskola. A terv szerint ezt a két évfolyamot hozzá akarják ¡kapcsolni a 
népiskolához és egyidejűleg ,a tankötelezettséget két évvel akarják emelni. 
A középiskola ötosztályos és az elemi iskola hatodik osztályához kap-
csolódik. A fölvétel szigorú vizsgálathoz vsm kötve. A terv szerint szer-
veznek egy Ifjak Iskoláját, ahova a népiskolát és középiskolát végzett ta-
nulók kötelesek járni. Itt az ifjak politikai és katonai kiképzésben részesül-
nek. Most a középiskolákban kötelező a céllövészet és a terepgyakorlat. A z 
egyévi katonai szolgálat kedvezményében csak az részesülhet, akinek ezen 
készségekből jó osztályzata van. 
Aki az egyetemen akarja folytatni tanulmányait, annak a középis-
kola után a bárom évfolyamos felsőbb iskolát kell elvégzenle. A fölvétel 
itt is szigorú vizsgához v.an kötve, úgy hogy néha a jelentkezőknek csak 
tizedrészét veszik föl. A most folyó tanévben az osztályok létszámát 40-ről 
30-ra szállították le. A reformmal kapcsolatban a felsőbb iskolával egyenlő 
rangú szakiskolákat akarnak létesíteni, ahova a felsőbb Iskolából kirékedt 
tanulókat akarják terelni. Japánnak jelenleg 31 egyetemi rangon levő fő-
iskolája és 37 egyeteme van. 
A tanítói fizetések kicsinyek, de azért a pálya nagyon keresett, mert a 
tanító tekintélye igen nagy, lényegesen nagyobb mint a papságé. A kikép-
zés ötévfolyamos tanítóképzőkben történik, ahova a felső népiskolából ve-
szik föl a tanulókat. 
Japán tanügyének fejlődéséről érdekes képet nyújtanak a következő 
adatok: 1936-ban Japánnak kb. annyi lakosa volt mint Németországnak, de 
a 6—14 éves tanköteles gyermekek száma 14 millió volt, míg Németországé 
csak 7.5 millió. Az elemi iskolai tanítók száma Japánban 238,515, Németor-
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szágban 192,351. Érdekes ezekkel a számokkal összevetni, hogy Japánnak; 
csak félannyi iskolája van mint Németországnak,. amit a sokkal sűrűbb l a -
kosság magyaráz. Japán területe 100.000 km2-rel kisebb mint Németországé-
8' Tisztviselőképző iskola Franciaországban. A francia közoktatási m i -
niszter javaslatot terjesztett a Kamara elé, állami közgazdasági iskola léte-
sítésére. Az iskola két tagozaton úgy a közép mint a felső tisztviselői p á -
lyákra készítene elő. Mivel mindkét csoportban nagy kedvezményebet nyúj-
tanának a tanulóknak, a francia tisztviselők demokratizálódását várják et-
től az iskolától. A javaslat kedvező fogadtatásban részesült, mivel ez az; 
iskola a francia baloldali pártok régi kívánsága volt, mert ettől a hírese 
francia luxus iskolák ellensúlyozását várják. 
9. Az iskola hatása a mezőgazdaságra. A faluból a városba való tódu— 
lát' Franciaországnak is problémája, ahol nemcsak szaklapok, hanem utóbbi 
időben a napilapok is foglalkoznak azzal a kérdéssel, mit tehetne az i s -
kola, hogy a falusi ifjúság a mezőgazdaságnál maradjon. A lapok az is-
kolát okolják, hibáztatják, hogy a falusi iskolák tanterve ugyanaz, mint a-
városiaké- és hogy nem tesznek különbséget a városi és falusi tanító kikép-
zése között. Ennek az eredménye az a tény, hogy a falusi iskolákban, iskola 
és mezőgazdaság nagyon távol esnek egymástól. Ennek igazolására felem-
lítik, hogy ha a falusi tanítónak kiváló tanítványa akad, azt iparkodik a f a -
lusi élettől eltávolítani. Vagy a tanítóképzőbe, vagy a líceumba készteti, a fő-
gondja, hogy ezt a tanulót elvonja a földtől. Ez az eljárás nem járul hoz-
zá, hogy a falusi parasztság színvonalát emelje. Megállapítják, hogy Svájc-
ban, Németországban, Hollandiában, Svédországban és Dániában a falvak 
tisztaságán kívül, a falusi hivatásra szinte tudományos nevelést adnak. És; 
habár ezek a parasztok magas műveltségi színvonalra emelkednek, mégis-
parasztok maradnak. Ezen Franciaországban is csak az iskola segíthetne. 
Belátják, hogy az iskola befolyásának is megvannak a határai, de kétségte-
len, hogy meghagyja a maga bélyegét az ifjúságon. Franciaországban na-
gyon helyesen szerepel az iskola nevelési feladatai között a rendre, a pontos-
ságra, udvariasságra, munkaszeretetre, szerénységre, bátorságra, hazafiasságra, 
állampolgári kötelességteljesítésre való nevelés, de emellett a falvakban arra 
kellene az ifjúságot nevelni, hogy út legyenek hatva kötelességeikről és f e -
lelősségükről. Ehhez azonban először erre való tanítóságot kellene nevelni-
10 Hazafias nevelés Svájcban. A különféle nyelvű svájci lakosság együ-
vé tartozand'ósúgának nevelésére a svájci tanügyi hatóság a következő ter-
vekkel foglalkozik: 1. A svájci három hivatalos nyelvnek kötelező tani-? 
tása az iskolában 2. Iskolai szünidei telepek létesítése a különféle nyelv-
területeken, ahová a tanulókat megfelelő kicserélési terv alapján küldenólt-
3. A tanulók részére lényeges vasúti kedvezményt akarnak nyújtani. 
11. Idegén nyelvek tanulása Angliában. Köztudomású, hogy az "angolok: 
nem igen tanulnak idegen nyelveket, abból Indulnak ki, hogy alti velük be-
szélni akar, az tanuljon meg angolul. Most azonban az angol alsó házban-
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indítványt nyújtottak be, hogy a kormány tegye lehetővé az ifjúságnak, hogy 
Idegen nyelvet tanulhasson. Az indítványt azzal indokolja, hogy sok igen 
jé állást a közgazdaságban idegen emigránsok foglalnak el, éppen idegen 
nyelvkészségük miatt. Ezeket az állásokat ,az angol ifjúság tölthetné be, 
ha tudná az idegen nyelveket. Indítványozta, hogy a parlament küldjön ki 
bizottságot a kérdés tanulmányozására. A nevelésügyi' minisztérium parla-
menti államtitkára a bizottság kiküldésére vonatkozó indítványt elvetette, 
mert a kérdés megoldásához szükséges előtanulmányokat a minisztérium 
már végezteti és megígérte, hogy a minisztérium a jelenlegi tarthatatlan 
Állapoton segíteni fog. 
12. A cserkészek száma. Az angol cserkész mozgalom évkönyve közli 
a világ cserkészeinek a számát. Eszerint 1938. január 1-én 2,855.889 cserkész 
volt a világon. A Britt világbirodalomnak magának 1,005.551 cserkésze van, 
tehát a világ cserkészeinek több mint harmadrésze a Britt birodalomhoz 
•tartozik. 
13. A tankötelezettség Angliában. Megírtuk mi is folyóiratunkban, hogy 
Angliában a tankötelezettséget 14 évről 15 évre tolták ki azzal, hogy in-
dokolt esetben az iskolai hatóság egyeseket fölmentbet az utolsó évtől. A 
fölmentés föltételei, hogy a foglalkoztatás neme, tartama éa díjazása olyan 
legyen, hogy a tanulónak elég szabad ideje legyen a pihenésre és alkalma 
és módja a továbbképzésre. A gyakorlatban azonban nehézségek mutatkoz-
nak az esetek elbírálásánál. Az iskolai igazgatók júniusi értekezletén 
hangoztatták, hogy szinte lehetetlen a szülőket ellenőrizni. A szülők minden-
féle okot fölhoznak, hogy gyermeküket mentesítsék a 15-ik életév iskolázá-
sától. Az okok fele, hogy a fiú vagy leány nélkülözhetetlen a háztartásban. 
Többen koholt szerződést mutatnak be, amely átmeneti foglalkoztatásra vo-
natkozik. Lancashir iskolai hatósága megállapítja, melyek azok a foglal-
kozások, amelyek nem indokolják a fölmentést. Ilyenek: borbélyok, alkalma-
•zások a biliárdtermekben, versenytermekben, vágóhid'aknál, szeszes italok 
•eladásával foglalkozó üzletekben, hotelekben, konyhában. 
Szenes Adolf. 
LAPSZEMLE. 
A Magyar Paedagogia 1938. évi szeptember-októberi száma első helyen 
Pintér Jenőnek, a Magyar Paedagógiai Társaság új elnökének a társaság 
évadnyitó ülésén tairtott felolvasását közli, amelynek címe: „Jelenségek a 
nevelés elméletében és gyakorlatában". Elsősorban is védelmébe veszi az if-
júságot, amelyet sokan válságos, leromló, züllött erkölcsi felfogással vádol-
nak. Bár minden háborús kor ifjúsága erkölcsi felfogásban és munkakedv-
ben visszaesett, a mai nemzedéket már különbnek látja a világháború előtti 
diákságnál. Minden ok megvan a derüsenlátásra. A többséget az iskolák ős 
iskolában, vagy iskolán kívül működő körök és egyesületek lefoglalják, ve-
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zetik a helyes irányba. Ennek köszönhető, hogy fegyelmezett, jó ludású, az 
erkölcsi kötelességeket, követő ifjúság hagyja el a középiskolákat az érett-
ségi után. Gr. Teleki Pál v. k. miniszter beszédében örömmel látja azt a 
kijelentést, hogy csak azt nem szereti látni, ha a gyermek, vagy az i f jú 
korát túlhaladó dolgokkal foglalkozik. Felolvasó hozzáteszi, hagyják meg az. 
iskolát a tanulóknak és tanároknak, és ne avatkozzék az iskola munkájába, 
belső életébe minduntalan valami külső segéderő. Az iskola belső munkája,. 
Is legyen egységes és ne különcködők próbatere. A tanári egyéniség érvénye-
sülése szükséges, de csak az általánosan megadott és megengedett keretek 
között. Az iskola ne legyen az íratgyártás melegágya. Amennyire lehet, ez 
alól a lélekölő és léleknevelésre fásulttá tevő munka alól mentesíteni kell 
főigazgatóságot, igazgatóságot és tanárt. A tanárnak, hajlamai szerint há-
rom munkairányt kell követnie. Továbbképzés szaktárgyaiban, tudományos 
kutatómunka, vagy az ifjúság iskolánkívüli nevelése, ennek kérdései. Aki 
azután ezek közül egyik téren sem dolgozik, megérdemli a szigorúbb elbírá-
lást. A felolvasó azután a közoktatásügyi miniszter azon szavaihoz fűzi 
gondolatait, amelyekben a helyesírás gyenge tudását állapítja meg még. 
egyetemi fokon is. Az írás • pongyolasága az egyetemi gyors jegyzetkészí-
téssel kapcsolatban válik mind súlyosabbá. Az írásbeli munkának gondos 
és szigorú elbírálása ebből a szempontból szükséges. í g y nem lesznek „re-
cept-tévedések". De felolvasó szerint ezen túl, a fogalmazás ós magyarosság 
terén is súlyos hiányok vannak. A tudományos cikkek, hivatalos rende-
letek sokszor teljesen érthetetlenek magyartalanságuk miatt, s idegen, de-
feleslegesen tudálékos terminusok miatt. A felolvasó örömmel köszönti azt 
a hivatalos kijelentést, hogy nyugvóponthoz kell juttatni a tantervi kísér-
letezéseket, amelyek a nyugodt munkát az utóbbi időben lehetetlenné tefc-
ték. De szükségszerűnek tartja a nagymérvű anyagcsökkentést is, mert eb-
ben igen nagy a visszaélés. Minden tanár a maga szakjában teljességre és-
sokszor majdnem egyetemi szintre kívánja emelni tanítványai tudását. Vó? 
gül a miniszteri beszéd két pontjának kiemelésével fejezi be felolvasását. A 
tanár nem munkás és nem hivatalnok. A tanár minden cselekedetét mások-
nál gondosabban mérlegeli, mert a gondjaira bízottak figyelik és követik. 
Jankovits Miklós tanulmányának eíme: „a módszer szerepe és értéke-
a nevelésben". A bevezetésben megállapítja, hogy a módszerrel foglalkozó 
irodalom kétségbeejtően nagy, míg magát a módszer fogalmát alig tisztáz-
ták. A történeti fejlődést ismertető részlet a. „pálcamódszert" az akkori 
időben divatos önostorozással menti. A tisztán racionalis módszer rövid 
jellemzését adja Bacon, Ratichius és Comenius alapján. Ebből az időből 
fennmaradt elvek: könnyűről nehézre, egyszerűről összetettre. Vagyis a ta-
nító csak az anyag és nem a gyermek ismerete alapján állapítja meg a 
tanítás sorrendjét. Ezt követi a lélektani felfogásnak is helyet adó irányzat-
Herbart és követői az egyetemes módszert vélik megállapítani a formális, 
fokozatok felállításában. A X X . század nagy módszeres mozgalmat hoz. Leg-
ismertebb nevek ez időből Linde, Natorp, Kerschensteiner, Gaudig, Scharrel-
berg, Otto.. Ezután a szerző megállapítja, hogy a nevelés és az oktatás, 
módszerét nem választják szét, s módszer alatt helytelenül majdnem min-
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•dig oktatási módszert értenek. Épen így szétválasztandó a tanuló által meg-
-tett nevelési út a nevelő beavatkozásának módjától. (Itt alighanem hibás 
"fogalmazás mossa el a való értelmet: „nem azonosítja a puszta létet a 
•neveléssel, amely szerint mindenki nevel mindenkor mindenkit". A vonatkoz-
hatott szónak jár az utolsó hely: nem azonosítja a neveléssel a puszta létet, 
-amely stb.) Továbbiakban a módszer saükebbkörü értelmezésében értendő ok-
tatási módszer kialakulására haté tényezőket vizsgálja. A módszert először is 
•a nevelés célja határozza meg. A didaktikai módszerről két ellentétes fel-
fogás van. Egyik szerint az oktató tananyag-tudása elegendő, vagyis ez 
-maga a módtezer. A másik, a formális fokozatok mindenhatóságában hívő, 
¡függetleníteni akarja magát a tárgytól. (Bár nem hisszük, hogy lett vol-
na valaki, aki azt állította volna, hogy a formális fokozatok segítségével 
még azt is lehet tanítanunk, amiről sejtelmünk sincs. Pedig ez lenne a 
-cikkben hangoztatott ellentét!) Szerző középen keresi az igazságot. A tudo-
mányos kutatás és az iskolai oktatás módszerei nem azonosak. A munka-
iskola egyik értelmezésében követelt elv, hogy a növendék úgy fedezze fel 
•a tételeiket, mint annak alkotója, néha lehetséges. De épen ez bizonyítja, 
"hogy a tudomány és oktatás módszere nem azonos. Elemi fokon a módszer 
lélektani, felsőbb fokon már inkább a tárgy határozza meg, de kizárólag 
•az anyag ott sem lehet irányadó. De a módszert meghatározza a gyermek-
lélektan is. Ma ennek bizonyítását nem, sőt az ezt egyoldalúan hangoz-
hatok elleni küzdelmet tartja szükségesnek. A szemléltetés: az érzéki be-
nyomás (centripetális folyamat); a munkaiskola a oselekvő kifejezés (cent-
rifugális folyamat); az élmény tanítás (centrális folyamat) hangsúlyozása. 
A módszert meghatározza még a tanító egyénisége is. A módszernek sze-
".mélyi jellege van. Csak a tárgy természetéből folyó elvek kötik. Az eljá-
rás csak akkor jó, ha az a nevelő sajátja. Különben csak mester az illető. 
(Szerző nem is sejti, mennyi mester van ezen a pályán, s hogy -az általa 
kifogásolt „minta" tanítások legalább szerszámot adnak e mesterek kezébe. 
-Aki pedig ezen túl emelkedett, az gondolatokat épít fel magában mások 
munkája alapján!) Az oktatás módszere függ még a külső körülmények-
hői is (tanítási hely, idő, pillanatnyi hangulat, stb). Hivatkozik Weszely meg-
állapítására: A módszer tauítás közben alakul ki (azt hisszük, ez tévedés; 
a szavak,. mondatok sorrendje, sőt az anyag ¡részleteinek egymásutánja ki-
ialakulhat terveink felborulásával, de a módszer: előadás, bemutató kísér-
let, vagy tanulókísérlet: nem. Ezt előre kell eldönteni.) Mindezek a szem-
pontok együttesen határozzák meg a módszert. Rámutat arra, hogy vannak, 
•¡akik a gyermeket formálni szándékozó módszerről áttértek a külvilág meg-
felelő befolyásolására, átalakítására. Végül megállapítja, hogy a nevelés 
kérdése a nevelők nevelésén fordul még. A módszer csak a nevelés egyéb 
"kérdéseivel együtt oldható meg. A módszer másodlagos kérdéssé vált manap, 
mint azt a megváltozott alapelvű államok példája mutatja. A mai mód-
szeres utasítások csak a követendő út lehetőségét jelölhetik meg, de nem 
"kényszeríthetnek. Feleslegessé azonban nem vált a módszer kérdése. Will-
:mann mondásával zárja be sorait: a módszerkultusz anyja a gondolatnél-
küliség, a módszeriszonyaté" a gondolkodásban való lustaság. 
Kemény Ferenc Hajdú Jánosnak a folyóirat előző számában közölt ta-
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nulmányával szemben teszi meg észrevételeit „Élő idegen nyelvek a közép-
iskolában" címen, melyre viszont Hajdú azonnal válaszol. Kristóf György 
ismerteti az első magyar ifjúsági folyóiratot, a „Magyar Gyermekbarát"-ot, 
melynek szerkesztője Szilágyi Ferenc volt (1843—44.). Szenes Adolf ismerteti 
a német középiskolák új tantervét és utasításait. Szerző ezt röviden ismer-
tette folyóiratunk előbbi számának „Külföldi tanítási mozgalmak" című ré-
szében. De mostani cikkéből kiemeljük még, hogy a kémia-fizika tanítás 
célja azt a nemzeti fontosságú feladatot is kitűzi, hogy az iskola tehet-
séges kutatókat és technikusokat képezzen ki. Ugy látszik, Németországban 
a „soffőrtípus" szükséges voltát is felismerték. Kari János az új német bi-
ológiai oktatásra vonatkozó könyveket ismerteti. Kiváló és részletes ismer-
tetését biológus kartársaink figyelmébe ajánljuk. Váradi József „A Regnuni 
Mariunum pedagógiája" cím alatt bőven ismerteti és méltatja Marczell 
Mihálynak- nagy munkájából (A bontakozó élet) a VIII. kötetet. A könyv-
ismertetések közül kiemeljük még Várkonyi Hildebrandnak „Az alaki kép-
zés és átvitel kérdése" című művéről írt tájékoztatót. 
Az Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny októberi számában Ber-
nolák Kálmán emlékezik meg Trefort Ágostonról halálának 50 éves évfordu-
lóján. Bihari Ferenc a múlt évi középiskolai értesítők alapján tart beszá-
molót. Megállapítása szerint a bemutató órák és a természettudbmányi tár-
gyakban a munkáltató tanítás terjed. Beke Manó Mendlik Ferenc kiváló 
tanárról emlékezik meg születésének századik évfordulóján. Könyvismerte-
tései során Jeges Sándor kartársunk legújabb könyvét: Természetrajz, gya-
korlati tanítások" a legmelegebben méltatja. Tökéletes polgári iskolai ve-
zérkönyvnek minősíti, beszerzését pedig nagyon ajánlja a középiskolai kar-
társaknak. 
A Nevelésügyi Szemle 1938. évi 7—8. száma közli Imre Sándornak a 
rádióban 1938. szeptember 4-én elhangzott előadását: „Nyugtalan idő, nyu-
jjodt nevelés". Nyugtalanság „a régi jó időkben" is volt. Igaz, hogy ma ta-
lán valamivel több van. És ez leginkább nyomja a családjukért, nemze-
tükért aggódókat. Ezek között vannak, akik a jobbra--törekszenek. Ez a' 
jobb: szabadulás a rossztól. Szabadúlás a bizonytalanságtól. A terhet el kell 
tudni viselni. A jobb állapot csak lassankint következhet be, s ehhez leg-
jobb út a belső nyugodtság. Az ebhez szükséges, lelkierő fejlesztendő ma-
gunkban. De fejlesztendő a reánk bízott nevelendőben is. A nevelés fela-
data az erős lelkület kifejlesztése; a bátorság és bizalom erősítése. Olyan 
nevelőkre van szükség, akik a nyugalmat magukra tudják erőszakolni, hogy 
neveltjeikben is nyugalmat ébresszenek. Ezt nehézzé teszi a család zaklatott 
élete és a nevelő hasonló családi bajai. De e két tényező egymást is nyug-
talanítja: a neVelővel szemben a család, a családdal szemben' a nevelő 
lép fel sokszor túlzott követeléssel. A nevelőnek azonban az orvoshoz hason-
lóan nem önmagával, hanem a rábízottal .kell törődnie. Neki céllátóbbnak 
és céltudatosabbnak kell lennie. De ez nem azt kívánja, hogy az Ifjúság 
elől rejtse el a bajokat, hanem annak legyőzésére edlzze meg. Ez a talán 
egyedül áfiló hatás sem marad alakító erő nélkül. A nevelőnek önuralmat 
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kell tanúsítania. Régebben is Így mondták: a tanár, vagy tanító gondjait 
ne vigye be az osztályba! 
' Barankay Lajos Kölcsey nevelési eszméit ismerteti, amely nem a gya-
korlati, hanem az eszmei pedagógiát gazdagította. De ez nem csökkenti ér-
tókét, mert a gyakorlati pedagógia az eszmeitől veszi célkitűzéseit. Az esz-
mei pedagógia szabadabb és ezért gondolatokban gazdagabb. Leginkább ér-
vényesülhet a magánnevelésben és az önnevelésben. Kölcsey eszmél és élet-
formája tökéletes összhangban vannak, ami bizalmat ébreszt eszméi iránt-
H-atása az iskola pedagógusáénál egyetemesebb és állandó. 
Vajtai István látja, hogy nemcsak az ifjúság, hanem a vezetésére hi-
vatott nevelő is gyakran a két szélsőség között habozik: magasabbrendű-
eszményt kövessen-e, vagy az élet mindennapi örömeit keresse? Kultúra,, 
vagy technikai A technika csak elsekélyesíti a lelket, mindenki csak köny-
nyen kapni akar élvezetet, de belső örömök önálló megsze(rzé|sére nem 
késztet. Pedig fáradtság nélkül igaz érték el nem érhető. Erre nevelni pe-
dig mindenkor az iskola feladata. 
Nánay Béla: Pedagógiai béke elmen válaszol egyik múlt szám ,Pax 
pedagógica című cikkére. Tiltakozik a jól ismert szólamok ellen. Ilyenek „az 
új divat vonzóereje", az új iskola ellenséget lát a régiben, áldatlan test-
vérharc, stb. Végigvezet a nevelési és oktatási elvek megváltozásának szük-
ségszerű útján, ismerteti a megoldás felé törekvés nehéz munkáját. Meg-
állapítja, hogy az új nevelési mozgalom hívei eddig is az elvek tiszta fegy-
vereivel harcoltak, mint azt a Pax pedagógica a jövőre kéri. 
Lemle Rezső az új középiskola német nyelvi tanításának egyes kérdé-
seivel foglalkozik. Főképen azt keresi, miként lehet az iskolában a beszéd<-
készség -elsajátítását elérni, vagy megközelíteni. Az olvasmányok szókész-
lete induljon a gyakorlati szempontok szerint, de felsőbb fokon nem lehet 
teljesen mellőzni az irodalmi szempontot sem. A szavak begyakorlása ne-
önmagukban, hanem mondati összefüggésekben történjék. Ez egyszersmind 
stílusgyakorlat is. Az iskolában csak egyszerű stílusról lehet szó, ez a ta-
nítás gerince. De ez képesíthet majd a nehezebb stílus megértésére. 
Evva Gabriella vázolja a leányok lelki fejlődését a tanítóképző inté-
zetben, amely intézetnek ebből a szempontból igen kedvező a hatása. Sok-
irányú gyakorlati ismeretével nemcsak jó tanítókká fejlődhetnek a növen-
dékek, hanem a családi élet számára is értékessé teszi a nőt. Kelemen Fe-
renc az iparostanonciskolák törekvését és a társadalomtól kívánt segítséget 
tárja elénk. Implom József hosszabb tanulmányban foglalkozik „A polgári 
fiúiskola és a szülői ház" között fennálló viszonnyal, a szülői értekezletek 
anyagával és módjaival, a szülők köre, iskolája, könyvtára és délutánja 
címen megindult továbbfejlesztés kísérleteivel. Aldobolyi Nagy Miklós az 
ifjúság olvasmányairól ír: Iskolának és szülőknek ellenőriznie kell a ta-
nulóifjúság olvasmányait és az olvasás mértékletességét is. 
A Pedagógiai Szeminárium IX . évfolyamának 1. számában Noszlopi 
László a pályaválasztási tanácsadásról írt hosszabb tanulmányt. Ismerteti 
a pályaválasztási tanácsadás kialakulását, szükségességét, a német, az egye-
sült államokbeli és a magyar szervezetet. Külön tudományággá fejlődött, 
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melynek a lélektan, ill. a pszichotechnika nem egyetlen, de el nem hagy-' 
ható fontos része. Ennek a munkának megszervezése hazánk szempontjá-
ból elsőrendű érdek. A tanácsadók "28 évesnél idősebbek, de ne már megme-
revedett üregek legyenek, ne tisztviselőtípus. Hosszabb gyakorlat után kell 
képességéről és alkalmasságáról meggyőződni. A tanácsadási vizsgálat két-
féle: képesség és alkalmasságvizsgélat. Legalkalmasabb id'eje a pubertás 
utáni ifjúkor, de a pályaválasztás, vagy változás szüksége szerint bármikor, 
végezhető. A vizsgálatok első pontja az intelligenciavizsgálat. Második a 
különleges képesség keresése, harmadik a hiányzó, vagy gyenge képesség 
megállapítása. Az előzetes megfigyelés az iskola feladata, a tanácsadás pe-
dig a hatósági tanácsadó hivataloké. Valamely pálya jó betöltéséhez azon-
ban az egész személyiség alkalmassága szükséges. Ezért nélkülözhetetlen a 
jellemképzés, mint előfeltétel. 
Végh Zoltánná a gyermeknek az idegen nyelvekbe való bevezetését tár-
gyalja. A gyermeket először is ismerni kell, azután az életből, életkörébe 
vágó anyagot kell felvenni. Kitűnőek ebből a szempontból az angol gyer-
mekmesék. A mesékben előforduló ismétlések, párbeszédek, versikék az em-
lékezetben-maradást nagyon megkönnyítik. Jól rögzít még az arcjátékkal 
vagy mozdulatokkal kapcsolt beszéd. Szerző jó hasznát látta a szöveghez 
köszült képek és, önálló képek rajzoltatásának. Az idegen nyelvre való ta-
nítást ajánlatos már 5—6 éves korban kezdeni. 
Lengyel Ferenc az esztergomi tanügyi kiállítást ismerteti rövid'en. 
Németh Sándor a jó ifjúsági folyóiratok kellékeiről tájékoztat. Ezek 
vonatkoznak mind a külsőre, mind a belső tartalomra. 
A folyóirat 2. számában Mudrinszky Rózsa az írásbeli feleltetéseknek fő-
leg figyelemellenőrző szerepet tulajdonít, s emiatt gyakoribb alkalmazását 
javasolja. Ez az írásbeli beszámoló az óra végén van, anyaga az órán tár-
gyalt rész. Nem lehet, nem is kell minden órán alkalmazni, de gyakorisága 
és bármikor bekövetkezhető volta miatt figyelésre kényszeríti a fai miiét. 
Anyaga ceruza és olcsó fogalmazvány-papíros. Thuróczy Béla bevallja, hogy 
a fővárosi elemi iskolák ötödik osztályainak színvonala igen alacsony. Ez 
természetes, mert ebbe az osztályba csak azok a szülők íratják gyermekei-
ket, akik szegénységük miatt nem iskoláztathatnak, viszont az iskolakötele-
zettség törvényének engedelmeskednek. Itt azután házi feladatokról szó nem 
igen lehet. Ezt á szociális viszonyai miatt is gyengébb anyagot nagy munka 
nevelni, pedig épen erre van legnagyobb szükség. A fővárosi Tantervnek és 
Utasításnak ezt figyelembe kellene venni, s nem túlhalmozni az elméleti 
ismreteket. Azt tartaná helyes megoldásnak, ha az eddigi V—VI. osztály 
anyagát elosztanák a nyolosztályú népiskola felső négy osztályára. 
Oid'al Gábor keresi az alkalmat, miképen lehetne a hanglemezeket az 
iskolában felhasználni. Szórakoztató lemezeken kívül ma már oktatólemezek 
is készülnek, külföldön, főleg Németországban megkísérelték .a tanításban 
való felhasználásukat. A már bevezetett oktatófilm a vizuális élményszerzést 
teszi lehetővé, főleg a földrajzban és a természettudományokban. Ugyanez 
lehetne a hanglemez szerepe akusztikus téren és • nyelvi, irodalmi tanulmá-
nyokban. Felsorolja a már megjelent idegennyelvi tanítást célzó hanglemez-
sorozatokat. Az irodalomtörténetben jól felhasználhatónak véli pl. az Odeon 
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gyár által több lemezre fölvett „Az ember tragédiáját". (Huzamosan a ta-' 
nuló nem képes tisztára fülét foglalkoztató figyelésre!) A népdalok, nép-
költészeti felvételek valóban jól értékesíthetők. De „a világirodalom meg-
tanulása hanglemezek segítségével" szerző túlzása. A természetrajzban az 
állatok, főképen az énekes madarak hangjáról fölvett lemezek hasznosak. 
A földrajzban a tamilt országrés», vagy ország jellemző ének- és zeneszá-
mai tehetik a képet tökéletesebbé. De vannak alkalmas lemezek a vallásta-
nítás részére is. A tornában az indulók használhatók fel kísérő zenének. 
A lemezek még iskolai ünnepélyeken is foroghatnak. A mgeoldást úgy 
gondolja, mint az oktatófilmeknél: központilag kezelt lemezraktárból való 
id'őszerinti igényléssel. 
Mesterházy Jenő ismerteti Budapest legrégibb temetőjét, a benne nyűg- -
vó nevezetes halottak sírjait. Elolvasása hasznos azoknak, akik kiránduló 
tanulóikat a Köztemetőbe vezetik. 
Németh Sándor a közkönyvtáraknak a nevelőmunka körébe való hatá-
sosabb bevonását tartja szükségesnek. A könyvtár használatára nevelni kell 
az ifjúságot, a könyvtárnak pedig gondoskodni megfelelő minőségű és meny-
nyiségü könyvről. Ismerteti az Amerikai Egyesült Államok Evanston-plan-
ját, amely biztosítja az iskolának kölcsönkönyvekkel és folyóiratokkal való 
ellátását. A könyvtár és az iskola között é-lő kapcsolatot kell teremteni 
(Hej! ha ezt itt Szegeden is meghallanák a könyvtárak!) 
A folyóirat mindkét szánna még 3—3 mintatanítást közöl, valamint bő 
irodalmi ismertetőt és folyóíratszemlét. 
A Jövő Utjain 1938. évi 6. számában Steglehner Etelka „Nőnevelés a. 
magyar tanyán" c. egy a népért dolgozó tanítónőnek beszámolóját olvas-
suk. A falu leánygyermekei, asszonyai tudásban elmaradottak, amit a nép 
helytelen felfogása és nemtörődömsége hoz magával. Az erkölcsi. érzék gyen-
ge lábon áll. A trágárság megdöbbentően mindennapos. Ilyen körülmények 
után a falusi nő igénytelen ugyan, de főleg szellemi téren. Sem mint há-
ziasszony, sem mint anya nem tudja környezetét emelni, kellően támogatni. 
Cikkíró tanítónő ilyen környezetbe kerülve sok nehézség után alkotja meg 
a MANSZ helyi szervezetét és indítja meg a szőnyeg, vászon és gyapjú-
szövést. Az áldozat és lankadatlan kitartás meghozta gyümölcsét. A falu 
asszonyai a nekik való munkát kedvvel végzik, anyagi hasznát látják, felfo-
gásuk emelkedik, törődnek a jobb és változatosabb- táplálékok főzésével. Si-
kerei bizonyára bátorítani fognak sok lelkes tanítót és tanítónőt. Ilyen 
munka menti meg népünket és nemzetünket a pusztulástól! 
sz. Csorba Tibor tanulmánya „A film a tanuló éleiében". Külföldön és 
hazánkban mind gyakrabban szerepel a film. A gyermek szereti a mozit, 
ez tagadhatatlan. Káros hatása van, de nem a mozinak, hanem a moziban 
lejátszott nem megfelelő filmnek. Ezért igyekeznek mindenütt a filmeket 
pedagógusok vizsgálatai és tökéletesítés után vetíteni ,a gyermek elé. Szerző 
Anglia filmoktatási szervezetét ismerteti. Az iskolák vetítő gépei három-
félék. Legnagyobb részük 16 mm-es néma filmvetítő, de van 16 mm-es és 
9.5 mm-es hangos és 35 mm-es néma. A filmkölcsönzés nem egy középponttól 
történik, mint nálunk, hanem a mi főigazgatóságainknak megfelelő helyi ne-
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velési hatóságoktól. Ezek kerületük iskoláinak filmen kívül' vetítőgépet Is 
kölcsönöznek. Filmkönyvtáruk is van. Elősegíti ez a hatóság; hogy az is-
kolák vetítő gépet és filmeket vásárolhassanak. A nagyobb mozikkal meg-
egyeznek egyes az ifjúság számára is előadható filmek vetítésére. A fil-
meket állandóan tanulmányozzák ezek a hatóságok és erről évi jelentésben 
számolnak be. Az iskolafilmek tárgyát a gyermekek életkora szerint álla-
pítják meg. Az 5—11 évesek számára 3 perces filmeket készítenek. Nincs 
egyöntetű vélemény arról, hogy a hangos, vagy a néma film jobb-e? Való-
színű, hogy egyes esetben a néma jobb a hangosnál. Bevált mód a bemu-
tatást megelőző rövid ismertetése a film témájának. Az iskolai film ne tart-
son 10 percnél tovább. A filmoktatás főleg a gyenge tanulók számára mu-
tatkozott értékesnek, s számúikat apasztotta. A pályaválasztást is elősegíti 
a film. Ezen ismerheti meg a tanuló egyes foglalkozási ágak munkakörét. 
Ilyen célzatú filmek főleg Francia- és Németországban vannak. 
Baloghy Mária a svéd szövetkezetek népnevelő munkáját ismerteti ta-
nulmányútja kapcsán. 
A folyóirat felhívást intézett a nevelőkhöz gyermekmonográfiák 'ké-
szítésére és beküldésére. Ilyen monográfiát közöl most Serény Andortól. 
Nyireő Éva ismerteti az újabb ifjúsági könyveket. Kár, hogy kevés 
szülő vehet erről a cikkről tudomást. 
Közli a folyóirat még Fritz Bedl (London) írását a nevelő-közösség meg-
valósításáról. Az' iskola célja az oktatást a, nevelés szolgálatába állítani és 
ezenkívül közvetlenül, oktatáson kívül is nevelni. Ez csak az iskola és a 
szülők együttműködésével oldható meg. A gyermek viselkedése két ténye-
zőtől függ, 'az egyéniség-tényezőtől és a helyzeti tényezőtől. Egyoldalúság 
nélkül is a helyzeti tényező a fontosabb a gyakorlati nevelés szempontjá-
ból. A gyermek otthoni és iskolai viselkedése nagyrészt különböző. De a 
szülő és "a tanár is más-más környezetben él. Ezek miatt tér el sokszor 
lényegesen a szülő és a tanár gyermekjellemzése. A gyermek legközvetlenebbül 
szülője előtt nyilatkozik meg, viszont a szülő leggyakrabban pedagógiailag 
tájékozatlan és elfogult. A gyermek leginkább serdülő korában esik ki a 
szülők hatása alól. A tanár viszont pedagógiailag fölkészült, egész korfűta-
mában kezében van a gyerek, de egyénenkint való megismerése a\ nagyobb 
létszáma miatt nehezebb. A két fél más-más gyermeket lát, tehát azonos' 
eljárás sem hoz mindig azonos eredményt. Ebből fakad a szülő és a tanár 
elégedetlensége á 'másik féllel. Ennek megszüntetését célozzák a szülői ér-
tekezletek és á tanári fogadó órák. Ezen gondolatok vezették Redlt az osz-' 
tályi nevelőközösség megalakítására. Tagjái a tannlók szülei, az osztályban' 
tanító tanárok és az igazgató. Vezetője az osztályfőnök. Mindenki megfo-
gadja és törekszik mindig nevelőként tekinteni a gyermekre; a nevelő szem-
pontot semmi más nem homályosíthatja el; a gyermek bizalmát feltétlenül 
felébresztik és megtartják. ítéletet a gyermekről bármelyik fél csak a má-
sik meghallgatása után mond. A szükséges büntetéseket, vagy a gyermek 
felvilágosítását hibájáról, közös megbeszélés után teszik meg. Mindkét fél 
odabat,' hogy a gyermek a másik félhez is bizalommal maradjon. Ez a bi-
zalom élő valóság legyén a szülő és a tanár között és fordítva is! Meg 
kell értetni a szülővel, hogy gyermeke érdekeit sokszor osztálytársai ér-
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dekeinek kell alárendelni. De maga az osztályközösség is kell, hogy az egész 
intézet érdekei alá vesse magát. Az osztálynak sajátos célját tisztán kell 
látni. Ebben az esetben (középiskola II. osztálya) előkészítés a serdülő ¡kor-
ra: a „gólyamese helyreigazítása" a szülőkkel egyetértésben, a „nemi fel-
világosítás" és ezzel a „szexuális nevelés". De az új tárgy (a latin nyelv) 
is az érdeklődés központjába kerül: miként könnyítse meg a kezdetet a 
tanár és a szülői ház. 
A Magyar Tanitóképző ez évi októberi számában Juhász Béla gondolatait 
közli az új líceumi nevelésről. Felcsendül első soraiban az aggodalom, hogy 
nem tudván a múlttól elszakadni, a líceum esetleg marad az, amiből lett: 
tanítóképző. Hozzá kell szokni, hogy a liceumról szóló törvényben a „ta-
nító" szó nem fordul elő. Cikkíró is látja, hogy sokáig fog tartani, amíg a 
közönség is mást fog látni ebben az iskolatípusban, mint tanítóképzőt. Rá 
kell nevelni a közönséget, hogy ez az iskola „erőteljes polgári középosztály 
megteremtésére hivatott (ós ebből épen a polgári iskolát mellőzték ki! tesz-
sziik mi hozzá). A liceum tananyagának az élet haladásával szoros kap-
csolatban kell lennie és „nem öregedhetik meg" mint a középiskolában. A 
liceu-mban élettől elvonuló tanár nem lehet, sem tudományt „fitogtató". Gya-
korlati embereket kell nevelnie. „A liceumban a nevelő munka nemzeti és 
nemzetté nevelés". Cél a személyiség nevelése. A liceumi tanár csak fejlett 
nevelői gondolkodással fogja tudni teljesíteni hivatását. A nevelési tanul-
mányok mellett a főiskolai szaktudományokra is elő kell készítenie. Ne 
akarja a tanár tanítványait mindenáron az esetleg neki nem megfelelő ta-
nítói pálya fele terelni. A kiválogatás (tanítói pálya felé) sok ismeretet kí-
ván. Ez annál fontosabb, mert a liceum „rengeteg féle pályára vezet em-
bereket. Meg kell teremteni a dolgoztatás elvét, de egy pályára előkészítő 
szakszerű nevelés, munkaiskola nélkül. A tanár ne nehezedjék a tanuló ki-
kívánkozó akarati tevékenységére. Erőltetés nélkül kell munkára vezetni a 
növendékeket. A gimnáziumok és polgári iskolák tanításterve nem döntő a 
továbbhaladásra: tényekre, megfigyelésekre van szükség. A-liceum tantervé-
nek rugalmasnak kell lennie, betoldásnak és kihagyásnak lehetőség hagyan-
dó. Az erkölcsi szempontnak mindenkor- és mindenütt uralkodnia kell. Az 
egyházias nevelés sem hanyagolható el. 
Bali Mária Ildefonsa cikke „A gyakorlati társadalomtan a magyar le-
ánynevelésben". A szociális érzék gyenge a gyermekben. Sokszor a szülő is 
gyengíti ezt. Az „egyke" gondolata ezt az antiszociális érzéket növeli. Ezen 
csak a hathatósabb vallási nevelés segíthet. 
A folyóirat 9. számában Barabás Endre a határontvli magyarsággal 
fennálló kultúrkapcsolatainkról tájékoztat. A nemzettesttől elszakított ma-
gyarsággal mindig voltak kapcsolataink és ez még erősebb mórtékben ta-
pasztalható más nemzeteknél. Erre útmutató példával szolgál Nagybritánnia, 
Németország és Olaszország. Ezektől tanulnunk lehet és kell. Ezt a célt szol-
gálja a Magyarok Világszövetsége is. A fajtestvéreket elhelyezkedésük, gaz-' 
dasági és kulturális életük számontartásával figyelemmel kell kísérni. A 
kultúrkapcsolatokat idegenben élő testvéreinkkel ki kell építeni és erősíteni. 
A pedagógus a maga érdeklődési körében figyelje éber szemmel testvéreink 
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lielyzetét. Ezt az érdeklődést be kell vinni tanításunkba is. Intézményeink 
nyújtsanak lehetőséget és megfelelő kedVezményeket idegenben élő magyar 
tstvéreink és azok gyermekei részére. Középfokú iskoláinkba bocsássuk bo 
a külföldi magyarok szépirodalmi és tudományos folyóiratait. A tanulók le-
velezése külföldön élő testvégeinkkel szintén nagy haszonnal járna. De ma-
gyar nyelvterstvéréinken kívül gondolni lehet fajtestvéreinkre is. Sok módja 
van ennek a munkának, s ezek megvalósítása mind egy-egy építőkő a nem-
zet megerősödésében. Matzkó Gyula. 
Der Deutsche Volkserzieher A f. é. 4. füzetében Walter Kluge: „Feladás, , 
(Árulkodás) cím alatt a következőket írja. Gonosz dolog az árulkodás. Sajnos 
-a szülők és a nevelők még ma sem jutottak ennek tudatára. A felvigyázói 
rendszer még mindig érvényben van, ez pedig a gyanakvás mérgezett szel-
lemét viszi bele az emberi közösségbe. A besúgó általában aljas és megvetett 
teremtés, mégis mi segítjük elő kifejlődését a felvigyázói rendszerrel Az 
árulkodás már a családban kezdődik a testvérek közt, ha a szülők eltűrik. 
•Sajnos az iskolában is van tanító, aki hallgat a besúgóra. Az osztályelső 
és a ked'venc uralma a pártosság és igazságtalanság szellemét honosítja meg az 
•osztályban, holott egyedül a nyílt őszinteség az, amely a közösségben az 
egymás iránti bizalmat előmozdítja. Gondoljunk csak a kummonistá iskola^ 
-sejtek romboló besúgó munkájára, mely ódáig ment, hogy a tanítót is fel-
adták a felsőbbségnek. Minden gyermek ösztönösen idegenkedik az iskolai fe-
gyelmezésnek ilyenféle alkalmazásától. A gyermek igazi természete a nyilt-
ság, s csak a rossz nevelés vezeti a besúgás útjára. Tartsanak a nevelők' e 
•tekintetben önvizsgálatot, s hagyjanak fel ezzel a felügyeleti rendszerrel. 
Helyezzék helyébe a nyiltság, a világosság, a bizalom és az emberi megbe-
csülés légkörét, mely nemcsak az iskolának, hanem a nemzeti közösségnek is 
javára szolgál. 
Friedrich Hermann: Közösség és kiválasztás. A mai nevelés a közösség 
szolgálatára kívánja az embereket alkalmassá tenni. Ezért a nevelés nem 
lebet mindenkire nézve egyforma, itt kiválasztásnak kell érvényesülnie, hogy 
a legkiválóbbak felszínre kerüljenek. A közösség .arra törekszik, hogy jó 
közepes tehetségű tagokból álljon. A gyöngék ugyanis gyengítik erejét, 
míg az erősek erejük tudatában ¡kiválnak a tömegből s magukra maradnak 
•add'ig, amíg a tömeg utánaered s utoléri. Az erős és a harcos egyéniség a 
kritikus pillanatban mindig magára marad, a nevelésnek tehát tekintettel 
kell erre lennie, s nem szabad1 szem előtt veszítenie a kiváló képességű gyer-
meket. De föl lebet-e ismerni a kiválót? A gyors felfogás, az ügyesség ép-
pen nem ismertető jele a tehetségnek, mert ezek ,a. vonások a közösségben 
fejlődnek ki á legjobban, márpedig a kiváló tehetség a közösségen kívül fej-
lődik. A társaságban való ügyes magatartás éppen a' közönséges egyéniség 
jellemvonása. Az ügyetlenség, esetlenség, idegenszerűség inkább vall mély ér-
zésre, kiválóságra. Vannak tehát a közösség szempontjából tehetségesek s 
vannak különlegesen tehetségesek. Mindkettő életszükségletet jelent ,a közxe 
nézve. Az előbbi a közösségben fejlődik ki, az utóbbinak egyedüllétre van 
szüksége. Minden küzdő harcos egyedül harcol a tömegben, s a küzdelmet 
azok döntik el, akik az egyedüli harcra vannak berendezve. A tömeget a 
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gyöngeség érzete hozza össze, de a krízisben az önálló egyéniségek ragad-
ják a tömeget magukkal. A nevelés tehát már korán válassza ki a tömeg-
nevelésből a küzdőképes s kiváló tehetségű egyént. Miután ez utóbbiak dön-
tik el a krízist, ezért tehát hagyjuk őket bókében tehetségüket kifejleszteni. 
Caesar Hagener. Szóbeli kifejezésről Írásbeli kifejezésre. I. Nyelvtanítás 
helyett nyelvéhresztés. Humboldt mondja, hogy a nyelvet nem tanítani, ha-
nem felébreszteni kell. Az erényesség sem tanítható, hanem inkább példa-
képek útján felébreszthető. Az anyanyelvet sem úgy kell kezelni mint is-
meretet. A nyelv a gyermekben csak olyan, mértékben bontakozik ki, amed-
dig emberi mivolta terjed. Tompaérzésű' gyermeknek a nyelve is silány, vi-
szont gazdagérzésű gyermek nyelvi kifejezésmódja igazi beszéd. Gyakorlás 
útján lehet ugyan bizonyos nyelvkészséget elérni, de itt nem külső kész-
ségről, hanem belső nyelvről van szó, mely a gyermek népi mivoltának ki-
fejezője. Az oktatásnak elsősorban az legyen a törekvése, hogy a gyermek az, 
ő kicsiny belső világában otthon érezze magát, hogy azt nyelvében is ké-
pes legyen kifejezni. Tehát a gyermek nyelvét előbb fel kell ébreszteni, csak 
azután foghatunk hozzá beszédgyakorlatok segítségével a tanuló világának 
bővítéséhez. A valóságot minden gyermek másként látja, s ez az egyéni meg-
látás szab határt a nyelv kifejlesztésének. A nevelési munka tehát hasson 
oda, hogy a gyermek találja meg a világgal való kapcsolatát. Beszédgya-
korlat ebhez nem elegendő, sokkal megfelelőbb valamely tevékenység után-
zása, versmondás, történet önálló elmondása, ,mese értelmes elolvasása stb-
Ezek új világot varázsolnak a gyermek szemei elé, melyről tudni kíván,. s 
beszélni is tud róla. Nyeívébresztő hatást kelt még a mimikai játék, a. 
tánc, zen'e és a rajz. A nyelv fejlesztése tehát elsősorban a lélekre való ha-
tástól függ. 
II. Átugrás az írásbeli kifejezésre. Minden beszéd eredetileg kifejező 
mozgás. Itt a külső taglejtés csalt kísérője a ritmusnak, a hanglejtésnek, s a. 
hangsúlynak. A nyelvápolásnak ebből kell kiindulnia, az iskolában is így-
kell beszélni. Ha az lyen beszédet leírjuk, mindjárt kitűnik" annak elég-
telensége. Nem elég tehát a beszédút hűen leírni, hanem a beszédmozgást, 
is írásbeli formákba kell önteni. Ilyen metodika, mely az írásbeli kifejezés-
nek nehézségeit megoldaná, ilyen ma még nincsen. Ennek oka az, hogy 
eddig az írásbeli kifejezést a beszélt nyelv természetes továbbfejlődésének 
tekintették. Ez azonban tévedés. A beszédbeli és az írásbeli kifejezésmód két 
különböző szellemi tevékenység. A beszéd eleven tettként megy végbe, s ki-
fejezője az embernek. A hang, a taglejtés, a dallam, a szünet, a hangsúly 
a kifejezőmozgás jelenségei. A felnőtt, aki ma egy íráskultúrában él. a szú 
és a mondat értelmét írásjelekkel igyekszik kifejezni, sőt az is. ami 
eredetileg mozgás volt, írásbeli jellel kell rögzítenie. Itt tehát a leírt szó-
nak kell átvennie a taglejtés, hangsúly stb. kifjezőmozgás értelmező szere-
pét. A beszélő ember a hangadás közben találja meg a kellő kifejezést, míg az 
író ember először jóltagolt szófűzéssé változtatja át gondolatát, mielőtt le-
írja. Tehát beszéd' és írás nem ugyanazon szellemi tevékenység.' A ' gyer-
mek számára a beszéd még mozgás. Az első leírás ennek a mozgásnak fór-
mába való merevítését kívánja. A módszertani probléma' abban áll, hogy a 
beszédmozgást leírható szavakba kell önteni. A beszédbeli gazdagság azon-
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Lan elvész, ha a beszéd és az írás közti szakadékot nem látjuk, s előkészítős 
nélkül tesszük meg az ugrást a- beszédről az írásra. Minél korábban tesz-
•sziik meg ezt az ugrást, annál veszedelmesebb, mert a 7—8 éves gyermek még 
kevés olyan biztos kifejezőmozgással rendelkezik, amelyik írássá ültethető 
át. Ha korán kezdjük az írást, akkor megfosztjuk a gyermeket a beszéd 
"kifejezési elejétől, mert-ez az erő csupán tevőleges beszédben növekszik. Ami 
szóbelileg nem fejlődött ki, az nem fejezhető ki írásban'sem. Az írást tehát 
•csak akkor szabad' elkezdeni, ha a nyelvet mozgásszerűen, azaz beszélve és 
hallgatva is tökéletesen bírjuk. írásban a gyermek látszólag jobb, találóbb 
kifejezéseket alkalmaz, nyelvezete gazdagabbá, választékosabbá válik. Ez ne 
vezessen minket félre, mert itt csak a nyelvi kifejezőeszközök gyarapodnak, 
a nyelvkészség az, amelyik növekszik. A legprecízebb írásbeli kifejezés sem 
lehet pontosabb annál, mint amit beszélve valóban, mozgásszerűen átér-
zünk s hanggal kifejezünk. Tanítani tehát csupán a nyelvkészséget lehet, 
csupán az átültetés technikáját, de ez a készség nem nőhet túl a gyermek 
.meglevő nyelverején, ha az a nyelv valódi akar maradni. Az írásra való 
"bevezetés abból a föltevésből indul ki, hogy a gyermek nyelve nem az alany-
állítmány sémája szerint épül fel, hiszen a gyermek már ismer egy csomó 
viszonyító elemet éa kapcsoló formát (cél, ok, idő stb.) A tőmondat, bár-
milyen egyszerű is, már elvont dolog, s a gyermek beszédjében alig fordul 
•elő. Az írásnál tehát a gyermeknek hosszabb gondolatot is kell emlékezeté-
ben megtartani tudnia. ' Gyönge tehetségű gyermekek itt csődöt mondának. 
Ezeknek kétféle módon lehet segíteni: 1. kijavítjuk a mondatot úgy, aho-
gyan a gyermek kifejezni akarta, és 2. rászoktatjuk, hogy rövidebb monda-
tokban beszéljen. A többi gyermek azonban már az első írásnál is gazda-
.gabb, bővebb tagozatú mondatot alkalmazhat, mert ez a természetes. A mon-
dat jelentése a leíráskor is pontosan fedje a beszélt mondat értelmét.- Lássa 
a gyermek tisztán, hogy a legkisebb kijelentésnek is értelmesnek kell len-
nie. A pont, kérdőjel, felkiáltójel, a megszorítás, következtetés, összehason-
lítás, oly fordulatok, amelyeket a beszédben hangsúllyal, szünettei, hanglej-
téssel fejezett ki, s ezek írásban sem hanyagolhatók el. A tanításnál tehát 
•első a nyelvébresztés, csak azután jön a technikai munka a készségszerű 
.gyakorlás; a kettő nem tévesztendő össze. — 
Jármai Vilmos. 
H I R E ;( 
Székfoglaló a Magyar Paedagógiai Társaságban. Lapunk felelős szer-
kesztője f. évi november hó 19-én Az öntevékenység elvének érvényesítése a 
nevelő oktatásban c. értekezésével tartotta meg székfoglalóját a Magyar--
Páodagógi-ai Társaságban. 
Dr. Várkonyi Hildebrand : A gyermekkor lélektana, c. nagy művének 
X része (Az első hat életév) már megjelent, mely, méltán nagy érdeklődést 
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keltett a pedagógusok és a művelt magyar közönség körében. A kiváló mű-
vet lapunk következő számában részletesen ismertetjük. A mű beszerezheti 
a Szeged-Városi Nyomda Rt. könyvesboltjában. Ára: 8 P. 
Kratofil Dezső: A geometria tanításának vezérkönyve. I. rész. Ilyen cí-
men a közelmúltban jelent meg a Gyakorló Polgári Iskola Könyvtárának 
XVIII. kötete. (284 oldal, 183 ábrával.) A nagy művet lapunk mai száma és 
a. Polgári Iskolai Tanári Közlöny decemberi száma részletesen ismerteti. A 
könyv megrendelhető a szerzőnél. Ára: 12 P 60 í. (Tanárok részére 8 P, 
mely összeg két részletben is fizethető.) 
Udvarhelyi Károly : Magyarország földrajza az iskolában és szülőis-
meret. E címen most jelent meg a legújabb és a középfokú földrajzoktatás-
ban egyedülálló földrajzmódszertani munka. A könyv részletes tanítási ter-
vekben dolgozza fel Magyarország iskolai földrajzát és a szülőföldismerettel 
összekapcsolt földrajzi alapfogalmi anyagot. Benne az érdeklődő szaktanár 
minden idevágó kérdésre feleletet talál, mert a könyv tartalma és adattára 
továbbá szemléltető anyaga gazdag és a tanítás szempontjai szerint van 
összeállítva. Logikus és tervszerű tárgyalási mód és modern földrajzi szel-
lem jellemzik. 
A 15 ívre terjedő és elsőrend'ű kiállítású könyv ára egészvászon kötés-
ben iskolák számára 10.— P., tanárok részére 7.50 P. Megrendelhető a szer-
zőnél, Szeged, Boldogasszony-sngárút 8. sz. 
Szántó Lőrinc : A nevelő fogalmazástanítás alapvonalai eímű most meg-
jelent könyve a fogalmazástanítás elméletének ,és gyakorlatának korszerű 
alapvetése. A mű tartalma: 
7. A nevelő fogalmazástanítás feladata, módja és eszközei. 
A nevelőtanítás fogalma. A nevelő fogalmazástanítás feladata. A kö-
tött fogalmazás. A szabad fogalmazás. A nevelő fogalmazás. Az alkotó te-
vékenység megindítása közvetlen lelki ráhatás útján. Az alkotó tevékenység 
befolyásolása közvetett ráhatással: a nyelvi-sítilisztika forma helyes megvá-
lasztása (a szókészlet tervszerű gyarapítása, bevezetés a mondatszerkesztés, 
gyakorlatába, a szabatosság, a változatosság, a jó magyarság, a fogalmaz-
ványok szerkezete, az irodalmi olvasmányok termékenyítő hatása); a fogal-
mazástanitás nevelő hatásúvá tételének eszközei (az igazság szolgálata, a. 
lényegsimeretre való nevelés, a megfigyelőképesség fejlesztése, az önismeret, 
és az emberismeret mélységeibe való bpillantás, a nemzeti öntudat neve-
lése). A követett ráhatások érvényesülésének feltételei (az iskolai és a házi 
fogalmazványok, beillesztésük a tanmenetbe, a dolgozatjavításban alkalmazott-
hibajelzések, a dolgozatok megbeszélésének szempontjai, a tanár nevelői 
személyisége). 
2. A nevelő fogalmazástanítás műfajai. 
Elbeszélések. Leírások. Értekezések és elmélkedések. Irodalmi dblgozatok.. 
Párbeszédek és drámai jelenetek. Fantázia-dolgozatok. Levelek. Szónoki be-
szédek. Yersek. A nyelvtani ismeretek alkalmazására szolgáló fogalmaz-
ványok. 
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1938/39. tanév. VII. évfolyam 5—6. szám. 
Á Cselekvés I skolája 
PEDAGÓGIAI DOLGOZATOK 
Kiadja az állami polgári iskolai tanárképző főiskola gyakorlő Iskolájának 
tanári testülete 
Felelős szerkesztő KRATOFIL DEZSŐ 
Megjelenik évenkint 5 kettős számban. Előfizetési díj egy évre 12 pengő. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged , Boldogasszony-sugárut 8. szám. 
Nevelés és gyakorlati lélektan. 
(Huszonegyedik közlemény) 
Az akarat alaki tulajdonságai. 
Akarásunk tartalmát azok a kitűzött célok és indítékok 
szolgáltatják, amelyeket oly fontosnak találtunk eddigi elem-
zéseinkben, hogy azt & sarkigazságot hangsúlyoztuk velük kap-
csolatban: „Amilyenek valakinek cselekvésmotívumai, olyan a 
jelleme". ,Ez az elv azonban, mint annyi más, határozottsággal 
kimondott elv is, igazságot tartalmaz ugyan, de mégis egyolda-
lúnak érezzük. Épen azért ki kell egészíteni egy másik elvvel, 
olyannal, amely szintén egyoldalúnak fog feltűnni a .maga el-
szigeteltségében, de szintén- a jellemnek és az akaratnak lé-
nyegbevágó tulajdonságát és kellékét emeU ki. Ez az elv így 
hangzik: „Kinek milyenek az akarati sajátosságai, olyan a jel-
leme". Vagyis, míg az előbbi elv arra mutatott rá, mily fontos 
az, hogy valaki mit akar, — melyek életcéljai, lényeges és sze-
mélyiségében gyökerező indítékai, — addig a második helyen 
említett alapelvünkből kitűnik, mennyire fontos a jellemre és 
jellemnevelésre az, hogy valaki hogyan akarja elérni céljait, — 
azaz akarásának melyek az alaki tulajdonságai. 
Az akarásnak van „alakja", vannak „formai sajátosságai", 
amelyekre régóta nagy figyelemmel tekintenek mind a lélek-
búvárok, mind pedig a gyakorlati nevelők, és gyakran nagyobb 
fontosságot tulajdonítanak az akarat alaki gyakorlásának (for-
mális képzésének); mint a helyes és értékes célok és indítékok 
meggyökereztetésének. Mielőtt erre a kérdésre rátérnénk, vagyis 
mielőtt választanánk az akarás két tényezőjének, az alakúak 
és a tartalomnak a fontosabb jellege között, ki kell fejtenünk, 
mily tulajdonságokat tekinthetünk valóban „alaki" vonások-
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nak az akaratműködésben. Ha ezeket elősoroljuk, azonnal ki 
fog tűnni döntő fontosságuk is a jellemnek egészében, és lénye-
gük megismerése után vonhatunk már következtetéseket peda-
gógiai jelentőségükre vonatkozóan is. 
A ne ve 1 éslé le k tani irodalom bővelkedik olyan felsorolásokban, amelyek 
az akarat azon alaki sajátosságait tartalmazzak a szerzők különféle szem-
pontjai szerint amelyek a, jellem szempontjából fontosak. Egyik legalaposabb 
jellemnevelési munkában (Eltcnhans: Charakterbildung. 3. Kiad. 1930. 10—17 
11.) ia jellemnek és akaratnak fő alaki sajátosságait így látjuk felsorolva: a) 
az akarat állandósága (következetessége), — b) ereje, — c) kitartása. — 
Meumann a jellemben a következő elemeket látja : a) a nemes 
lelkületet (ez tartalmi mozzanat), — b) az erőt — és c) az elvszerűséget, 
— vagyis az elvek szerinti cselekvést. — B. von der Mühlen (Cbarakterscháu, 
1919) a) az önbizalmat, — b) a határozott és gyors választást, — c) a meg-
könnyen felkelthető és nem szétszóródó, de mégis átfogó erejű koncentráci-
óra képes, — c) amely az elhatározások gyakorlati megoldásait akadályta-
lanul és gyorsan lebonyolítja. — Az akaratnevelésnek francia tanácsadói 
(pl. P. C. Jagot, Vouloir avec ténacité; — Le pouvoir de la volonté) a) az 
akaratnak kitartó, határozott voltát — b) következetességét, míg egyes an-
gol írók (mint O. Swelt Marden, Der Triumph der Willenskraft, ford. 
1919) -a) az önbizalmat, — b) a határozott és gyors választást, — c) a meg-
győződés erejét, — d) a bátorságot (v. ö. J. M. Barrie Couxage. 1922) stb. hang-
súlyozzák, mint az akaratnak és a jellemnek legfontosabb alaki sajá-
tosságait. 
Ezek közül a jellegzetességek közül azonban a lélektani elvszerű állás-
foglalásban egyeseket ki kell iktatnunk, helyesebben, rá kell mutatnunk 
azokra, amelyek valóban alapjai gyanánt szolgálnak az igazi jellemnek, míg 
mások a valódi alapokra visszavezethetők s így nem önálló alkotórészek és 
jellegzetességek az akarás „formájában". 
Legelső helyen le kell számolnunk az „erős akaratnak", vagy „akarat-
erőnek" lélektani kérdésével, annál is inkább, mert a közfelfogás is iaz erős 
akaratban látja a jellemnek ós a cselekvésbeli sikernek zálogát és az aka-
rat minden gyengeségét erkölcsi rosszal ássál nézi, sőt a jellemhibák között 
-az első helyre teszi. A z „erős akarat" mindenesetre nagy kincs és a köz-
felfogásban rejlő egészséges ítéletet nem is akarjuk mi sem megdönteni pró-
bálni; törekvésünk e helyen csak arra a feladatra szorítkozik, hogy vissza-
adjuk az „erős akarat" szavának az igazi értelmét. Ez az fogalomtisztázás 
azért szükséges, mert mi az itt közölt tanulmányokban mindvégig az „ener-
giás lélektan" álláspontján voltunk; az akaraterő fogalma pedig első tekin-
tetre is a legszorosabb összefüggésben van a lelki energia kérdésével, — 
ha valami, akkor az „akaraterő" gyűjti össze magában a lelki energiát: ez 
a legelső tétel, mely a lelki energia elfogadásából következik. Meggyőződé-
sünk azonban, hogy az akaraterő fogalmát a lélektanban más fogalmakkal 
.kell helyettesíteni, mert külön „akaraterő", mint lelki jelenség nem létezik; 
a lelki energia pedig, amely az egész lelki élet mozgásait, dinamikáját táp-
lálja, nem az akarásban, hanem ösztöneinkben és törekvéseinkben (tenden-
ciáinkban) gyűlik össze és ezekben tevtékeny elsősorban, és innen áramlik 
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át a lelki élet egyéb területeire is. A jellemnevelés kérdéseit boncolgatva épen 
azért szóltunk legelső helyen az érzelmeknek és velük kapcsolatosan a tö-
rekvések (tendenciák) neveléséről, mert megvoltunk győződve arról, hogy törek-
véseinkben van meg az az energia-töltés, amely miniden lelki jelenségbe át-
megy belőlük. Hogy a „pszichofizikai energia" mivoltát miképen értelmez? 
-Zük, az most mellékes kérdés; tudjuk, hogy Wundt, Heymans (kiváló tanul-
mánya: Uber die Anwendbarkeit des Energiebegriffes in der Psychologie, 
1921), Freud, Bleuler véleménye nem mindenben egyezik a lélek-energia lé-
nyegére és törvényére nézve; nekünk elegendő e helyen annyit megállapí-
tani, hogy a lelki energia eredeti gyújtópontjai a lélek törekvés-rétegében 
vannak. Az akarat szerepe nem az, hogy új energia-forrás legyen a lelki 
életben; az akarásnak nincs is ereje, nincs energiai-mennyisége, hanem sze-
repe csupán a meglevő energiák kormányzására, szétosztására és gátlására 
szorítkozik. A mai lélektan vezető tud'ósai, — ezt nem téveszthetjük szem 
•elől, — két táborra oszlanak az akaraterő kérdésében. Klages és Scheler az 
akaratnak a törekvésekkel szemben csupán gátló hatást tulajdonítanak; Hil-
lebrand (Die Aktivität der Seele. 1933) szerint ä szellemi akaratnak nincs 
energiája és épen ezért nem is mutathatók ki benne erősségi, fokozati kü-
lönbségek; leginkább pedig a fentebb már többször emlegetett Lináworsky 
erősíti meg az akarásnak azt a jellegét, hogy annak igazi lényege az „igen" 
vagy „nem" kimondásban, a hozzájárulás-ban nyilatkozik meg s így „ereje' 
"vagy „gyengesége" csak képletest értelemben vehető. E felfogással szemben 
állanak pl. A. Kronfeld (Jahrbuch der Charakterologie 1927) Honecker (Zur 
Psychologie und Pathologie der sittlischen Wertung, Zeitschr. f. pädag. Psycho. 
logle, 1924); szerintük az alkarásnak saját energiája van s ennek külön-
böző fokai észlelhetők. Felfogásunk e kérdésben megegyezik Lináworsky és 
Hillebrand nézetével; az akarat lényegét mi is az „igen-nem" tartalmú hoz-
zájárulásban, tehát a választás és döntés aktusában látjuk s így külön 
„akarati erő" feltevését nem látjuk megindokoltnak. Épen azért azokat a fel-
adatokat, melyeket pl. Elsenhans (1. b.) az akarat ereje elé tűz, felfogá-
sunk szerint akaratunk más tulajdonságaival valósíthatjuk meg. Elsenhans 
ágy véli, hogy az akaratnak van külön ereje, energiája, amelyet azokkal 
az akadályokkal mérhetünk, melyeket az legyőz; az akaraterő legkiemelke-
dőbb megnyilvánulása pedig a bátorság, vagy erősség. A külső és belső 
akadályok, melyekbe személyiségünk bele szokott ütközni, oly számosak, hogy 
uz akaraterőre minden magasabbrendű személyiségnek elodázhatatlan szük-
sége van. Az akaraterő különösen a fájdalmak legyőzésében, s a veszélyekkel 
.szemben szükséges, ós a „meggondoltságban" (besonnene Kraft des Wollens), 
ebben a rendkívül értékes erényben testesül meg, valamint a „lélekjelenlét-
Len" is. Ha az Elsenhanstól emlegetett jellemvonásokat kissé közelebbről 
vesszük szemügyre, kiderül, hogy az „akaraterő" tetszetős külseje alatt vol-
taképen más lelki tulajdonságok lappanganak. A bátorság pL elképzelhe-
tetlen. önbizalom nélkül; a fájdalmak elviselésében mutatkozó „akaraterő" 
az áldozathozás akarata és beállítódása nélkül szintén nem gondbható el; a 
veszedelmekkel szemben mutatkozó meggondoltságot és lélekjelenlétet haj-
landók vagyunk az akarat határozottságának eredménye gyanánt tekinteni, 
ugyanúgy a társas vagy a politikai életben az előítéletekkel vagy megfé-
lemlítésekkel szemben úgyannyira, hogy az akarat alaki tulajdonságai kö-
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zül az akaraterőt kiiktathatjuk, annyival is inkább, mert fogalma már az 
akarat mivoltáról vallott nézetünkkel is ellentétben áll. S ha az akaraterőt 
más fogalmakra bontottuk szét, akkor az akaratgyengeség-nek is olyan ér-
telmezését kell keresnünk, amely a fentebbi megállapításainkkal összhang-
ban áll. 
Az akaratnak alaki jellegzetességeit tehát a jellemtudomány 
követelményeit is figyelembe véve. a következőkben állapíthat-
juk meg: 
t. Az első az akarat határozottsága, szilárdsága, személyi : 
ségiink megingathatatlan hozzákötése az egyszer választott cél-
hoz, vagy döntéshez. Az akarásnak egyértelmű határozottsága 
abban áll, hogy egyetlen indítékot, vagy indítékcsoportot eme-
lünk uralomra magatartásunkban és az ellenkező indítékokat 
kizárjuk, illetve ezek erejöket elveszítik és az elhatározó döntés 
pillanatától fogva többé nem nyugtalanítják lelki egyensúlyun-
kat. A határozottságnak azonban középútat kell tartania ellen-
tétei: a makacsság, az érvek elől is elzárkózó hozzáférhetetlen-
ség és a határozatlanság, ingatagság között. Ezek az egymással 
ellentétes sarkokon elhelyezkedő jellembeli hibák a meggyőző-
désektől és a nézeteinket illető revízió képességeitől függenek. 
Akiben semminémű önkritika nincs, az képtelen nézeteit, vagy 
tetteit az igazság szellemében revíziónak alávetni és határozott-
sága könnyen makacssággá, önfejűséggé, sőt fanatizmussá vál-
hat. Ennek a lelki beállítódásnak összefüggése a szkizotim lelki-
alkattal könnyen felfedezhető. A jellem magasabbrendű kifej-
lődésére azonban nemcsak a határozottság túlzott jelentkezése 
mutat veszedelmet, hanem az ellenkező véglet, a határozatlan-
ság is. Valamint a makacsságnak és fanatizmusnak lehetnek 
gyökerei az ősi, velünkszületett'alkatban, a konstitucióban, ép-
úgy a határozatlanságnak is megtalálhatjuk eredendő okait, pl. 
a lelki életnek valamely gyengeségében és fogyatékosságában, 
aminők pl. a szervi fogyatkozások, vagy egyes tendenciák 
hiánya, gyenge fejlettsége. Adler életművének maradandó ér-
deme, hogy rámutatott a szérvi fogyatkozásoknak egész életet 
beárnyékoló negatív hatására. A sánta, púpos és más szervi 
fogyatkozásban szenvedő gyermekeknél, vagy hosszú időre 
szóló fogyatékossági érzés és ezért határozatlanság fejlődhet ki, 
mert nincs önbizalmuk, mert látják, hogy nem tudnak úgy élni, 
érvényesülni, mint az egészségesek; — vagy pedig túlzott kár-
pótlásban (kompenzációban) vesznek elégtételt azért, amit a 
szerencsétlenségből fakadt életformájuk tőlük megtagadott. Fél-
szeg, félénk viselkedés és határozatlanság az ilyen fogyatékos-
ság következménye. De megtalálhatjuk a határozatlanság for-
rását egyes tendenciák fejletlenségében, vagy hiányában is. 
Nem szabad ugyanis felednünk soha, hogy sem a jellem, sem 
akarásunk egész világa, még kevésbbé az akarat alaki vonásai, 
nem merítik ki teljesen az emberi személyiséget, hanem annak 
csak egy részét alkotják. Különösen ritkák az igazi akarások» 
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melyek indítékaink nagy harcát, vagy életkérdésekben való 
döntéseket tartalmaznak. Cselekvéseink jóval nagyobb része 
zajlik le automatikusan, vagy az egyes tendenciák, vágyak, 
törekvések (gátlások nélkül történő) érvényesülésével, mintsem 
az akarás tökéletesen kifejlett tevékenységével, az öntudatos és 
megfontolt „elhatározás" alakjában. Sok emberi jóság pl. egy-
szerűen az alkalmazkodó képesség kiváló fejlettségének és az 
alkalmazó képesség hiányának köszönhető, nem pedig elvi, aka-
Tati döntésnek és választásnak. A tendenciák ezen szerepét lát-
juk érvényesülni a „határozatlanság" viselkedésformájában is: 
sok személyiség azért határozatlan, mert önérvényesítő, ön-
magát kereső, saját (egoisztikus) vágyait minden áron meg-
valósító tendenciái már eleve gyengén fejlettek, mert erősebb 
náluk az alárendelődé« lelki törekvése, mint az ellenkező irá-
nyulás. Az ilyenek „született" habozok, bizonytalanok és „hatá-
rozatlan" akaratú egyéniségeknek vannak rendelve a sorstól. 
A bizonytalanságoknak és állandó akarati határozatlanságnak 
sokszor feltűnő kísérő jelenségei: az aggodalmaskodás és a nyo-
mott hangulat, a félelmi állapotok; mindezek a jelenségek azon-
ban még a normális lelki élet határain belül foglalnak helyet; de 
abncrmis eredetű és aláfestésű bizonytalanságokat és határozat-
lan viselkedést találunk áz ideges (neuraszténikus) pszichopa-
táknál is, akiknek soraiban nem egyszer gyermekek és serdülő 
ifjak is helyet foglalnak és akik ezért a nevelők különös gon-
doskodására vannak rászorulva. 
Határozatlanság és elhatározásra való képesség hiánya szár-
mazhatik végül a helytelen nevelésből és kedvezőtlen környe-
zeti hatásokból is. Ami ez utóbbi forrást illeti, nem csupán az 
akarati elhatározás krónikus fogyatékosságát, hanem sok egyéb 
kedvezőtlen lelki fejl'ődésmozzanatot is neki kell tulajdoníta-
nunk. Bennünket azonban legelsőscrban az a határozatlanság és az 
a bátortalanság érdekel, mely gyakran onnan ered, hogy a nö-
vendék szülei rossz viszonyban élnek, esetleg elváltak s ez a 
gyermek egész kedélyvilágára rossz hatással van, de nem tudja, 
melyik szülőnek „adjon igazat"; vagy Onnan, hogy a gyermeket 
„javítóintézetbe" adták, s ez a társadalom szemében meg-
bélyegző; vagy olyan pályára adták szülei a gyermeket, amelyet 
megvet, vagy szégyel, vagy amelyhez egyáltalában nincs kedve; 
mindenféle megszégyenítő büntetések, az ú. n. „tálszigorú ne-
velés", amely a gyermeket minden kezdeményezéstől, szabad-
ságtól, és önállóságtól megfosztja; végül ide tartoznak az ön-
érzetet romboló kifejezések is, melyeknek használata a gyer-
mek önbizalmát leronthatja, kisebbítheti és mindenféle cseké-
lyebb értékűségi érzést támaszthat benne, de egyúttal elveszi 
a kellő légkört az akarat határozottságának kifejlődése elől. 
2. Az akarásnak alaki jellegzetességeit vizsgálva, második 
helyre az önbizalmat és áldozatkészséget tehetjük. Ez a két tu-
lajdonság ugyanis a mi felfogásunkban az akaraterő helyébe 
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lép; mindazokat az eredményeket ugyanis, amelyeket az akarat 
pszichikai erejének tulajdonítottak a régebbi elméletek, lélek-
tani következetességgel csak az akaratnak más, valóban meg-
lévő sajátságaiból vezethetjük le; ilyenek elsősorban az önma-
gunk képességeibe és sikereink biztos elérésébe vetett bizalom, 
ilyen továbbá az önfeláldozás, önmegtagadás készsége. Grassí 
(Die Willensschwäche, 1937. 83. 1.) ezeket a tulajdonságokat ne-
vezi „valódi akaraterőnek" s ugyanígy vélekednek Wilfert 
(Psychologie und Pädagogik der Selbstbeherrschung, 1936.) és 
mások is. Az akaratnak van olyan „ereje", hogy cselekvéseink, 
vagy egész további lelki életünk folyását meghatározza, — ez 
az, amit N. Ach az elhatározásból eredő „determináló tendencia 
intenzitásának" nevezett (Über den Willen, 1910.). Ez az „erő" 
azonban nem egyéb, mint az önmagunkba vetett bizalom és az: 
akadályok legyőzéséhez szükséges önfeláldozás, vagy ami lé-
nyeges kellék az önfeláldozáshoz, az önuralom, önmagunkba 
vetett bizalom nélkül elhatározásunk már eleve eredménytelen^ 
tulajdonképen nem is igazi elhatározás, hiszen hiányzik belőle 
ez esetben a meggyőződés, az a szilárd hit, melyet ez a for-
mula fejez ki: „Meg kell tennem, — tehát képes is vagyok reá". 
(Vagy: „Vous poupez sûrement plus et mieux que ce que vous 
voulez habituellement", Jagot, Vouloir avec ténacité, 9. L). 
A legtöbb akaratnevelő rendszer épen azon fáradozik, hogy ezt 
a hitet, az önbizalmat felébressze és megszilárdítsa abban, aki 
valamilyen ¡akaratgyengeségről panaszkodik. Ezekben a lélek-
gyógyító és lélekvezető eljárásokban igen nagy helyet foglal el 
rendszerint a szuggesztió, még pedig mind a két alakjában, t. i. 
mint önsznggesztió és a másokra való szuggesztív ráhatás. 
A szuggesztiónak fontosságát a lelki életben általában, különösen pedig a 
aoját akaratunk nevelésében különösen a francia iskola hangsúlyozza. E 
helyen elegendő, ha néhány utalással mutatunk rá arra a gazdag irodalomra, 
melynek eredményeit, — nagy kritikai óvatossággal — felhasználhatjuk. A 
sugalmiazás régebbi - irodalmában ismeretesek Payot és Levy, a z ujabbak kö-
zül Baudouin, Morden, Coué és Jogot nevei. Az önsugalmazás különböző 
módszerei rendszerint egybe vannak kapcsolva az elmélkedés, a magány és 
az összeszedettség, (koncentráció) stb. gyakorlásával, hogy így teljes és ki-
zárólagos érvényesülésre jusson az az eszme, melynek megvalósulásáért küz-
dünk magunkban és amelynek sikerében feltétlenül bíznunk kell, ha a küz-
delemben nem akarunk elbukni. A z önmagunkba vetett bizalom nem más; 
mint elhatározatunk és cselekvésünk eredményességének feltétlen hite és elő-
érzete. 
Az önbizalomnaík, mint lelkiállapotnak egyszerű elemzésé-
ből már kiderül, mily fontos ennek a lelki sajátságnak a sze-
repe a jellemnevelés szempontjából. Ha a növendéket már eleve 
biztosítja a nevelő arról, hogy a legnehezebb feladatokat is meg 
tudja oldani, — hogy a bűnből ki tud emelkedni, — hogy a fel-
nőttek bíznak, benne és határozottan elvárják tőle a magasabb-
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rendű teljesítményeket; ezzel az önmagába vetett bizalmat, 
hitet rendkívüli módon folfokozhatják és a növendék váratlanul 
„csodákat művelhet". Jagot nagy igazságot mondott ki, mikor 
rámutatott, hogy az akaratnevelés különböző módszerei mind 
egyaránt sikerre vezethetnek, — de van egy alapfeltételük, 
mely döntő és nélkülözhetetlen és ez az önbizalom (Vouloár avec 
ténacité, 10. 1.). A nevelőnek mindig pozitív irányban kell tehát 
dolgoznia és óvakodnia kell attól, hogy a növendéknek önma-
gába vetett helyes bizalmát gúnyos, kicsinylő, negatív maga-
tartásával, vagy az eredménytelenségek epvedüli kiemelésével 
lerontsa. Az önmagunkba vetett bizalom hatása alatt kisebb 
lelki tehetségek birtokában is nagyobb teljesítményekre va-
gyunk képesek, mint oly kiváló képességekkel, melyeket a bi-
zalmatlanság hite bélyókba vet. A növendékeknek is tudniok 
kell ezeket az igazságokat és fel kell használniok önmaguk ne-
velésében. Rá kell eszmélniök, hogy az, amit elérhetünk, soha 
sem több, mint amennyire bízunk magunkban. A túlzások ve-
szélye természetesen az önbizalom tréningében is fenyegeti a 
nevelőt s a növendéket. Ez a veszély az elbízottság veszedelme, 
melyet csak az önbizalommal párhuzamos és vele szervesen 
egybekapcsolt önkritika egyensúlyozhat ki, amely a céltól való 
elmaradást és ennek egyéni okait is kellőképen megvilágítja. 
Az „akaraterőnek" második igazi alakja az áldozatkészség 
és ennek végső forrása, az önuralom. Igazi jellemes akarás nem 
fejlődhet ki senkiben áldozathozás, önfeláldozás nélkül, mert 
tudnunk kell, hogy minden választásunk, minden igazi akará-
sunk mindig önmagunk ellen való választás is egyúttal. Bármely 
indítékunkat fogadjuk el ugyanis, mindig a többi indíték ellen 
döntünk, azaz önmagunk, személyiségünk egy része ellen, mely 
épen úgy kielégítésre vágyik, mint az elfogadott indíték, vagy 
indítékok. Az önlegyőzés, önmegtagadás tehát már az akarás 
belső természetében benne rejlik és így elkerülhetetlen. Egy 
különbség van csupán, s ez az, vájjon meggyőződésünk ellen, 
vagy meggyőződésünket híven követve, döntöttünk-é, mikor 
valamelyik indítékhoz csatlakoztunk. „Nem jellemkérdés, 
mondja Boda (Magyar Psychologiai Szemle 1937, 188. 1.), hogy 
az embernek milyen meggyőződései vannak . . . , de már a jel-
lemhez tartozik az a kérdés, hogy vájjon bátran és következe-
tesen a maga (épen ilyen és ilyen) meggyőződései szerint cse-
lekszik-e" az ember? 
Mint ebből az idézetből is kiviláglik, az igazi (jellemes) 
akaráshoz bátorság is szükséges. Bátorság azért, mert hiszen a 
harc önmagunk és önzésünk ellen folyik a jellemnevelésben és 
a valódi (erkölcsi) akarásban; — továbbá azért, mert áldozat-
hozás nélkül ez a harc nem végződhetik. „Az áldozat lényege 
nem egyéb, mint valamely értéket elejteni egy magasabb érték 
kedvéért" (Allers, Temperament und Charakter, 1935, 91. 1.). 
Ha a készségünk hiányzik arra, hogy önmegtagadást gyakoroí-
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junk, hogy áldozatokat hozzunk meggyőződéseinkért, akkor 
vagy nem jön létre igazi elhatározás, vagy hamarosan szerte-
foszlik. Innen van a keresztény aszkézisnek (de minden lelki 
tréningnek) az az alapelve, hogy önmegtagadás nélkül nincs 
akarati s erkölcsi tökéletesedés. 
A neveléslélektan feladata a szóbanforgó akarati tulajdon-
ságot tekintve, először: megállapítani, melyek azok a típusos 
esetek, melyeknél előre láthatjuk az akarat ezen előfeltételei-
nek fogyatékosságát, vagy teljes hiányát. Ide tartoznak az elké-
nyeztetett s majomszeretettel nevelt gyermekek, akiktől soha 
semmi erőfeszítést nem kívánt meg környezetük. De ide tar-
toznak azok is, akiktől megkívántak u-—an bizonyos erőfeszí-
téseket, de akiknél az ilyen gyakorlás fele úton megakadt s 
akik ennek következtében nem edzettek (testi-lelki szempont-
ból). Az ilyeneknél a lelki fogyatkozás abban áll, hogy hiány-
zik cselekvéseikből a nehézségek legyőzésére minden indíték, s 
e helyett uralomra jutottak lelki háztartásukban a kényelmes-
ségnek, a könnyebb rész választásának szokásai. Általában az 
a viselkedés, melyet a kényelmes és lusta egyének (gyermekek) 
tanúsítanak, „belülről nézve", sokszor nem egyéb, mint a .ne-
hézségek legyőzéséhez szükséges indítékok teljes hiánya, vagy 
gyengesége. Ilyeneknél sok esetben nem hiányzik, sőt nagyon 
is világos annak belátása, mit kellene cselekedni; de hiányzik 
belőlük a lendítő erő, a motiváció. Ha a normális emberek cso-
portjától haladunk a nem-normálisak felé, akkor csakhamar 
találkozunk ezen az úton a hipochonderekkel, kik túlzott ön-
szeretetükben s önmaguk dédelgetésében minden áldozattól, 
vagy fáradalomtól irtóznak, továbbá a túlzottan „érzékenyek-
kel" és zárkózottakkal, kik önzésükben félnek a külső világnak 
minden érintésétől. (Klages felfogása szerint ezek a típusok 
mindnyájan a „passzív egoizmus" csoportjába tartozhatnak ). — 
A második feladatunk rámutatni azokra az eszközökre, ame-
lyekkel az akaratnak most tárgyalt hibáját a siker reményével 
gyógyíthatjuk. E kérdést tárgyalva, mindjárt rámutathatunk 
arra, hogy a hipochondriában, vagy alkati eredetű túlérzékeny-
ségben szenvedőket kevés siker reményével vehetjük csak var 
lamiféle eljárás, akaraterősítő kúra alá. Az elkényeztetett gyer-
mekek, és általában azok, akiknél az önlegyőzésnek valamilyen 
motívuma hiányzik, elvben és általában könnyebben megköze-
líthetők és megnyerhetők valamilyen „akarati sport" számára, 
vagy ami még fontosabb, az ilyen természetű személyiségeknél 
mindig van remény, hogy legyőzik lustaságukat, közömbössér 
güket, vagy önzésüket magasabbrendű indítékok hatása alatt 
(mint amilyenek a vallásnak, a, kegyelem segítő erejének, a ber 
csületnek, az önérzetnek, vagy egyenesen a győzelemnek indír 
tékái). Az akarat gyakorlásának és a jellemnevelésnek egyik 
fő erőssége lesz továbbá mindenkor a külső fegyelem, a „kato-
nás nevelés" is, feltéve természetesen, ha párosul a belső fegye-
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lem felkeltésének és ápolásának gondjával. Maga a külső fegye-
lem azonban még nem nyújt teljes biztosítékot aziránt, hogy 
a növendékben kifejlődött-e a bátorság és önfeláldozás belső 
készsége és szelleme is. 
Az akarat harmadik fontos jellegzetességét látjuk a kitar-
tásban és a vele rokon következetességben. A kitartás magas 
foka az állhatatosság. A kitartó, állandó és következetes akarás 
azon fordul, hogy az elhatározás, vagy a cél gondolata a döntés 
után is mindaddig tudatunkban maradjon, míg a megfelelő 
cselekvés, vagy cselekvéssorozat ki nem váltódik. A kitartás te-
hát az elhatározásnak továbbtartó hatása, lelki fennmaradása 
hosszabb-rövidebb időtartamon keresztül. A következetesség 
sem más vóltaképen, mint ugyanez a jelenség, csak azzal a kü-
lönbséggel, hogy a következetességben az egyszer elhatározott 
döntésnek stílszerű és logikus megvalósulása, ellenmondásoktól 
való mentessége domborodik ki. De közeli érintkezésben, van a 
kitartás az önbizalommal és bátorsággal, továbbá a határozott-
sággal is, mert mindezekben, az akadályok legyőzésére irányuló 
akarás nyilatkozik meg. — A kitartásnak legjobb és legelőnyö-
sebb esete az, mikor az egyszer megfogalmazott elhatározás-
unk a gyengülés vagy megszűnés veszedelme nélkül tetszés sze-
rinti ideig fennál és nem szorul megújításra. A „gyermekaka-
ratú" személyiségeket épen az jellemzi, hogy ha az elhatáro-
zást nem követi azonnal cselekvés, akkor az elhatározás elve-
szíti szilárd körvonalát, szertefoszlik, bizonytalanná válik vagy 
egyenesen megsemmisül, és ezért szükség van az elhatározás 
megújítására. Minél többször szükség van ily megújításra, 
annál ingatagabb személyiséggel van dolgunk. Az ilyenek szám-
talan „jó feltétellel" indulnak neki lelki életük újjáalakításá-
nak, ezek azonban csak feltételek, „velleitások" maradnak, nem 
valósulhatnak meg soha, legfeljebb meg-megujulnak, de ugyan-
csak gyenge óhajtások alakjában. 
Ha valahol, akkor az akarás kitartó következetességében 
van helye az értelem munkájának. A következetesség ugyan-
is, a kitartásnak „stilizált" alakja, az értelemtől, a világos és 
határozott gondolkozástól is függ. Semmi sem biztosítja annyi-
ra a következetességet, mint az elhatározásunk tárgyát tevő 
eszmének vagy célnak világos és értelmes átgondolása és a be-
lőle vont logikus következményeknek levonása. Mikor a keresz-
tény lelki gyakorlásnak, aszkézisnak tanácsadói az „életnek új 
berendezéséről" beszélnek (ezekhez hasonló elveket Marcus Au-
reliusnál vagy a jogiknál is találunk), akkor voltaképen egy 
átgondolt és logikusan-kényszerű alapgondolatot helyeznek 
trónra tudatunkban s egész életünkben, amelynek következe-
tesen át kell járnia az egész élet minden mozzanatát, úgy, aho-
gyan pl. a gót stílus csúcsívei végighullámzanak az egész ha-
talmas dóm építményén. Az ilyen alakismétlődésnek forrása az 
értelem, az alapgondolat. Akaratunk és életünk rendezésében a 
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legfontosabb a vezető eszme, mondja A. Carrel („Az ismeretlen 
ember" c. munkájában), mert ez adja meg életünknek „értel-
mi és erkölcsi formáját", vagyis következetességét és stílusát. 
A kitartás és állhatatosság, az életstílus következetessége 
természetesen nem születik velünk és lehetősége nincs egyfor-
mán szétosztva az emberi személyiségek között. A következet-
lenség és a kitartás hiánya elsősorban a gyermekekre és általá-
ban minden fejletlen személyiségre egyaránt jellemző. A neve-
léslélektannak bő alkalma van összegyűjteni megfigyeléseiből 
azokat a típusokat és megvilágítani azokat a lelki okforráso-
kat, melyek a kitartás különféle hiányait és fogyatkozásait pél-
dázzák és megokolják^ A gyermekek állhatatlanságát, a (pato-
lógiához közelálló) erkölcsi gyengeségeket okozhatják: a) a ten-
denciák és ösztönök .túlságos érvényesülése, melyek olyan im-
pulzusokat, olyan ingereket adnak a cselekvésre, hogy a gyer-
mek azonnal cselekszik hatásuk alatt. Az ilyen tettek nem 
„akarati", cselekvések, hanem egyszerűen „impulzív" válaszok 
az első jelentkező ösztönzésre. Természetes jelenségnek kell te-
kintenünk a gyermekkorban az ilyen cselekvésmódot, hiszen 
az akarás a gyermekkorban fejletlen, alaktalan, „amorf", 
amelynek egyik véglete az öntudatos akarás hiánya, másik 
véglete pedig az akarás görcsös jelentkezése, a dac és makacs-
ság. Felnőtteknél, vagy az if júkorban, ha az akarás továbbra 
is fejletlen marad, az,..impulzív" személyiség képe alakulhat ki, 
melyet különösen szépen elemez Paulhan (Les Caractéres. 47 
kk. 11.). 
Az „impulzív" személyiségek, — és minden gyermek impulzív, — az 
egyes rendszertelenül jelentkező ösztönzések és ingerek játékszerei. Amint 
a& ingerek jelentkeznek a cselekvésre, az impulzív személyiség ellenőrzés és 
rendszer nél'kül érvényesülni engedi őket; ezek az indítások rendszerint 
élénkek, fegyelmezetlenül tolongnak elő egymásután és minden következetes-
ség nélkül ragadják magukkal ¡az illető személyiséget hol ebbe, bol abba az 
irányba. Az ilyen egyéniségnek nincsenek állandó, uralkodó eszményei 
(legalább is a cselekvéseik ennek ellenmondanak), nincs határozott cselek-
vésirányuk; „emotivak", — vagyis az érzelmek pillanatnyi és változó ural-
mának vannak alávetve. Az impulzív személyiségek tehát tulajdbnképen a 
személyiség-egységet nem tudják megvalósítani: „széthullanak", cselekvéseik 
szétszóródnak. Ellentétük az „egységesített", vagy „integrált" személyiség, 
melyet még oly „magasrendű" impulzívok sem tudnak megvalósítani, mint 
Berlioz, vagy Cellini, 
b) Az állhatatlanságnak külső oka lehet a nevelés és önne-
velés-hiánya is. Az elkényeztetett, rendhez, fegyelemhez, ön-
legyőzéshez soha sem szoktatott gyermekek és if jak szükségké-
pen megmaradnak az eredeti állhatatlanságnak azon a fokán, 
amelybe a kezdeti fejlődés helyezte őket. Igaz, hogy az élet 
maga, a környezetnek és társadalomnak ¡sokféle kényszere és 
sok fájdalmas tanulsága előbb-utóbb pótolni szokta a nevelés 
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hiányzó leckéjét és rávezeti a fejletlen személyiséget arra, hogy 
nem követhetjük büntetés nélkül minden vágyunkat és ösz-
tönzésünket. Az „életnek" ez az iskolája azonban rendszerint 
egyenetlen és fogyatékos eredményt ad a rendszeres nevelés-
sel egybehasonlítva. Semmi sem oly fontos a jövendőbeli sze-
mélyiség és jellem kialakulására, mint az első 6 életévnek rend-
hez. fegyelemhez, engedelmességhez való szoktatása:, ez veti 
meg minden későbbi összhangzatos nevelésnek alapját. E tekin-
tetben mind a testi, mind a szellemi munka megbecsülhetetlen 
szolgálatokat tesz a kitartás és következetesség fegyelmének ki-
alakítására. 
Kérdés: mily eszközök állanak a nevelő rendelkezésére a 
következetességnek és kitartásnak annyira fontos nevelésében? 
— E kérdésre felelve, hangoztatnunk kell a nagy különbséget 
a gyermekkor ós ifjúkor között. Ez az utóbbi az önnevelés, az 
előbbi a szorosabban vett nevelés klasszikus korszaka (az aka-
rás pedagógiáját tekintve). A gyermekkorban kétségtelenül a 
rendhez, fegyelemhez, engedelmességhez való hozzáidomítás te-
szi a nevelő fő gondját, természetesen figyelemmel arra is, hogy 
minél inkább növekszik a gyermek korban, annál inkább válik 
fogékonnyá a fegyelem és rend értelmi indítékai iránt. — Az 
ifjúkor is az állhatatlanságnak jellegzetes korszaka, csakhogy 
az ifjúkori állhatatlanság és csapong ás más arculatot mutat, 
mint a gyermekkori. Jól jellemzi ezt a kort Mendousse egyetlen 
összefoglaló tétele: „A serdülő i f jú személyisége alapjában kö-
vetkezetlen és állhatatlan" (L' âme de 1' adolescent. 3. kiad. 1924. 
223, 238 kk. 11.). Ámde ezt az állhatatlanságot már átszövi bi-
zonyos logika és értelmesség is, mely a gyermekkor követke-
zetlenségeiben teljességgel hiányzik: a különbség tehát az, hogy 
az ifjúkor gyakran megváltoztatja ugyan elveit és felfogását 
(tapasztalatlansága miatt), de már kerülni törekszik az igazi 
ellentmondásokat (az if júkor racionalizmusa) ; a gyermek vi-
selkedései változók is és ellenmondók is egyszerre. Ami már 
most az ifjúkori állhatatlanság nevelését illeti, nem követhet-
jük Stanley Hall túlzásait (Adolescence, I—IL 1905), ha-
nem inkább az önnevelés vezetésére és sugalmazására kell tö-
rekednünk általában, de különösen az állhatatos és következe-
tes akarás kifejlesztésében. Erinek az eljárásnak alapelvei ezek 
lehetnek: Általában a spontán (belülről, saját elhatározásból 
kiinduló) cselekvéseket, életvezetést kell ajánlanunk és erre út-
mutatásokkal szolgálnunk. Kényszerítő eszközöket, büntetést, 
fegyelmet stb. csak akkor használjunk, ha a növendék azt a 
legkisebb törekvést és szándékot sem árulja el, mely nélkül 
nincs személyi haladás és tökéletesedés. Felvilágosításaink ter-
jèdjenek ki az akarás lélektanának fő részleteire s arra, mily 
fontos a jellem és a személyiség fejlesztése, mily „könnyű" 
eredményeket elérni (helyes akaratneveléssel) ; adjunk a növen-
dékek kezébe jó könyveket, világítsunk értelme elé példákkal, 
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eszményekkel és az élet magasabbrendű eszméivel. E hatásokra 
az ifjúkor lelki viszonyai és állapotai különösen fogékonyak. 
A nevelő e korban válik „vezetővé", az ifjúi lélek „Mousage-
i a r r ' 
tes -eve. 
4. Beszélhetünk az akarás világosságáról is, mint független 
alaki tulajdonságról, amely tulajdonság voltaképen a döntést 
megelőző mozzanatokra vonatkozik. Az akarás „világossága" 
közeli rokonságban áll mind a „határozottsággal", mind pe-
dig a „kitartással" és azoknak kedvező előfeltétele gyanánt is 
tekinthető. Miben áll ugyanis ez az akaratot átjáró világosság? 
Világosnak akkor nevezhetjük csak az akarásunkat, ha a vá-
lasztás és döntés előzményeit és következményeit, továbbá a vá-
lasztás összes kínálkozó lehetőségeit mind átgondoltuk, — ha 
az indítékok harcában maradéktalanul megismertük a kérdés-
nek minden vonatkozását, ha a végrehajtás módozatai és az 
elhatározás valószínű és lehető következményei kivétel nélkül 
elvonultak tudatunk fénye és világossága előtt. Más szóval: ak-
kor nevezzük „világosinak" az akarás egész lefolyását, ha nem 
marad homályban fontolgatásunk előtt a tervbe vett cselek-
vés egyetlen fontos mozzanata vagy körülménye sem. Az aka-
rás világossága tehát az értelemnek és vele együtt a képzelet-
nek munkáján alapul: a képzelet feladata az, hogy a külön-
böző lehetőségek minél nagyobb számát vonultassa fel, az érte-
lem szerepe pedig az ítélés. — Ha a világos akaratnak fentebbi 
leírását figyelembe vesszük, szembeszökővé válik egyúttal az 
a kapcsolat is, amely ezen világosságot és az akarat két más 
alaki tulajdonságát összeköti: ha ugyanis akarásunk a világo-
san átgondolt és hiánytalanul mérlegelés alá vont összes ténye-
zők megismerése után jön csak létre, akkor ezekben az előz-
ményekben egyúttal adva van minden kellék arra is, hogy aka-
rásunk határozott és tartós is lehessen. Ezek az értékes akarati 
jellegzetességek tehát szorossan összetartoznak s tulajdonképen 
egy és ugyanazon optimális, legmagasabbrendű akarásnak 
egyes különböző oldalait alkotják. 
Minthogy az akarás világossága az értelem és képzelet 
munkájától függ, ebből következik, hogy az akarás világossá-
gának zaparai és hiányai is elsősorban az előbbi két tényező 
valamilyen fogyatékosságából erednek. Jellegzetes és végletes 
esetet mutatnak e tekintetben azok a pszichopata személyisé-
gek, akiket a felszínes elnevezés szintén „állhatatlanoknak" ne-
vez, de akiknél tulajdonképen másutt mutatkozik az akarás fo-
gyatékossága, nem az állhatatosság elsődleges hiányában. Van-
nak olyan „állhatatlanok" és „változékony" jellemek, akiknél ez 
a hiba csak másodlagos, azaz egy mélyebben rejlő akarati fo-
gyatkozásból Származik. Ez az akarati fogyatkozás épen az, 
hogy az ilyen (pszichopata) egyének „maguk sem tudják, mit 
akarnak", céljaikat és terveiket folyton változtatják s ennek az 
örökös ingadozásnak oka épen az értelemben vagy a fantáziá-
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ban keresendő. Értelmük nem mutatja meg világosan a sze-
mélyiség értékes céljait, a követendő életirányt stb., vagy ha 
megmutatja is, a látvány nem elég világos és nem elég mély, 
nem mutatja meg a dolgok valódi lényegét. Más esetekben pe-
dig az értelem munkája nem kimerítő, átfogó, hanem héza-
gos, vagy nem tud kellő kritikával különböztetni értékes és 
értéktelen célok, között stb. Az értelem különböző tökéletlen-
ségei rendkívül erősen visszahathatnak az akarás világosságára. 
— Az akarás világosságának egyik akadálya gyanánt említ-
hetjük a hamis és téoes értékeléseket is. A gyermektanulmány 
kimutatja, hogy az értékelések mily nagy átalakuláson mennek 
keresztül a gyermekkortól a felnőtt korig; de a felnőttek sem 
értékelik teljes tárgyilagossággal és világos látással az ember 
igazi értékeit (s ha felismerik is, nem mindig követik.) A nagy-
politika viszályainak épúgy a hamis értékelések az alapjai, 
mint a méltatlan egyéni életnek. Az önzés számtalan faja, a sa-
ját érdekeinek mindig a mások érdekei fölé való emelése, az 
önérvényesítés gátlás nélküli módja stb. stb. számtalan öntu-
datlanul és öntudatosan téves és hamis beállítódást, igazságta-
lan értékelést vonnak maguk után: ebben áll emberi fajtánk 
egyik fő tragikuma. — Yégül az akarat elhomályosulása még 
onnan is eredhet, hogy az értelem kellő megvilágításba helye-
zi ugyan elhatározásunk minden fontos körülményét, s így al-
kalom volna ugyan világos és jól berendezett akarati tevékeny-
ségre, azonban hiányzik a személyiségből az értékek iránt való 
érzék, (vagy egy meghatározót érték érzéke). Honecker (Zur 
Psychologie und Pathologie der sittlichen Wertung. Zeitschr. für 
pádag. Psychol. 1924) ezt a fogyatékosságot nem az értelem ro-
vására írja, hanem egyenesen valamilyen „érzéknek", érzékeny-
ségnek" hiányát vagy tompaságát látja benne („az énes vonat-
kozás hiánya"). Az ilyen hiányosság esetén az illető személyi-
ség jól látja ugyan a helyes cselekvés szükségességét s a hely-
telennek következményeit, de nem „érzi", és nem alkalmazza 
önmagára. Világos előtte a jó és helyes út, — és mégis a rosz-
szat és helytelent választja (Videó meliora proboque, deteriora 
séquor). Különösen a gyengeelméjűeknél lehet ezt a lelki álla-
potot megfigyelni. 
a) A nevelés az akarat ezen fogyatékosságának gyó-
gyítását úgy kísérelheti meg, hogy rávezeti a növendékeket a 
meggondolás és elmélkedés fontosságának tudatára, hogy meg-
mutatja, gyakorlati példákon, miképen kell előre átgondolni az 
életnek fontos cselekedeteit, mily veszélyes következményekkel 
jár a felületesség s mennyire haszontalan a késő bánat. „Más 
kárán tanul az okos". Viszont óvakodnunk kell s óvni máso-
kat a túlságos töprengéstől és a végletekbe vitt önelemzéstől, 
a skrupulozitástól, mert ezeknél valóban „a tett halála az okos-
kodás". — b) Akikben az értékek iránt való érzék hiányzik, 
azoknál a tanítás és figyelmeztetés époly hatástalan, mint á 
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büntetés. A hiányzó érzéket értékélmények nyújtásával kísérel-
hetjük meg felkelteni (pl. telkesítés, szánalom, becsületérzés); 
ennek a ráhatásnak eredményeire azonban nem számíthat a ne-
velő biztosan. E ponton gondolhatunk Herbart elméletére, aki 
a „fantázia-cselekvéseket" ajánlotta az akaratnevelés egyik 
hasznos eljárásául. — c) A téves és hamis értékelések ellen sza-
kadatlanul küzdenie kell az erkölcsi nevelésnek. Had járatot kell 
intéznie miniden hazugság és képmutatás, minden téves elő? 
ítélet és ferde konvencionális értékelés ellen. Az igazság, az 
igazságtalanság, a becsület, a felelősség, a szeretet és emberiség 
nevében kell lefolynia minden nevelői tevékenységünknek, ha 
a téves értékelések hidráját eredméyesen le akarjuk fejezni. : 
5. Végül megemlékezhetünk az akarat (elhatározás) gyorsaságáról is, 
mint jellegzetes alaki tulajdonságról. A z akarásnak, vagyis az elhatározás-
nak tempója, a gyorsaság vagy lassúság, tisztán időbeli jegy, amelyet nem 
szahad összezavarni a határozottsággal, a világossággal, vagy az indítékok 
kicsiny, vagy nagy számából előálló helső-kényszerű gyorsasággal viagy en-
nek - ellenkezőjével. A z elhatározásnak önmagában vett tempója nem igazi 
akaratiformai jegy, hanem az egész személyiségnek általános tulajdonsága 
szokott lenni, amelyet nemcsak az elhatározások létrejövetelében figyelhe-
tünk meg, hanem az illető szmélyiségének minden lelki folyamatában. Az 
általános pszichikai tempó függő viszonyban van a vérmérséklettől, pl. a 
sűlyedt, vagy emelkedett (enforiás, mániás) hangulattól, — a" lelki feszült-
ségtől, — a személyi élet benső dinamikai gazdaságától stb. Különösen ez 
az utóbbi tényező tekinthető fontosnak, amint arra a mai lélektan művelői, 
a „dinamikai lélektan" hívei szeretnek rámutatni. Pflander szerint az „ön-
kifejtés" tendenciája (Seibstzeugungstrieb) a végső magyarázó elv. Geyser, 
Müller-Freienfels, Woodworth és mások felfogásában is a lélektant egy ősi, 
végső dinamikus-energikus törekvésre kell építeni, (v. ö. Boda: az önérvé-
nyesítés életösztöne), — és ennek ereje, gazdagsága kibontakozásTa való.tö-
-rkvése is jelentősen meghatározza lelki életünk lassúságát vagy élénk tem-
póját és ütemét. A z akarás „gyorsasága" vagy „lassúsága"- ettől a lelki sa-
játosságtól is nagymértékben függ s így a nevelési-lélektanban nem kell kü-
lön tárgyalás alá vennünk, mikor az akarat alaki jellegzetességeiről van szó 
és azoknak a jellemmel való összefüggéseiről. 
c Várkonyi Hildebrand dr. 
A középfokú oktatás reformja az értelmiségi 
munkanélküliség szempontjából. 
Feladatunk annak vizsgálata, hogy az ú j középiskolái re-
form mennyiben függ össze az értelmiségi munkanélküliség 
kérdésével. Célunk nem egy tudományos eszmefuttatás, hatnem 
azon összefüggéseknek gyakorlati szempontból való vizsgálata, 
melyek a reform nyomán növelték, vagy csökkkentették az 
értelmiségi munkanélküliek számát. 
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A laikus előtt is első pillanatra világos, hotgy az új közép-
iskolai reform nem azért jött létre, hogy az értelmiségi mun-
kanélküliség problémáját megoldja. Hogy fejtegetésünknek 
mégis a két kérdéskomplexumot tángáló címet adtuk oka az, 
hogy a két — első látásra teljesen heterogén kérdés — mégis 
affluál a szelekció területén. Elgondolásunk t. i. az, hogy az 
értelmiségi munkanélküliséget akkor oldjuk meg (legalább is 
részben) ha az odaözönlő tanulóif júságot szelektáljuk. A sze-
lekció csak a közép és felső fokon történhet. Mi csak a közép-
fokú oktatás keretein belül lehetséges, sőt nélkülözhetetlen, 
részben eddig is fennálló, de ezután sokkal intenzívebben vég-
rehajtandó szelekció kérdésével foglalkozunk, mert ebben lát-
juk az értelmiségi munkanélküliség középiskolai síkban való 
megoldásának a lehetőségét. 
A szelekcióval látszólag csak mintegy fél munkát végez-
tünk, mert csak az értelmiségi munkanélküliség megszünteté-
séhez járultunk hozzá. Ha azonban a szelekcióval a középis-
kolából kiszorítottak sorsát nem tekintjük elintézettnek, akkor 
vizsgálnunk kell, hogy ezen „szelekciós hajótöröttek" milyen 
pályán töltenek be űrt, vagy esetleg ott is növelik a munka-
nélküliek számát. 
A szelekciónak ilyen szempontból való vizsgálata, tehát 
két problémát cfd meg: csökkenti a¡z értelmiségi munkanél-
küliek számát, s növeli a gyakorlati pályák iránti sokszor kény-
szerű érdeklődést. A mozgalomnak, melynek törekvéseit en-
nek a fejtegetésnek is feladata szolgálni, célja éppen abban 
áll, hogy növelje a gyakorlati pályák iránti érdeklődést. 
Mielőtt a szelekció kérdésének vizsgálatába bocsátkoznánk, 
magunk ellen kell szegeznünk,azt a tényt, hogy a szelekció épp 
az értelmi szempontból sekélyebb értékű, szellemileg nem ver-
senyképes, nem-elit hányadát tereli az ifjúságnak a gya-
korlati pályák felé. Igaz, hogv ezzel szemben megjegyezhet-
jük, hogy talán épp a fentemlített nem-elit rész, mely nem 
bírja a versenyt az absztrakt jellegű tárgyak terén, fogja ta-
lán helyét legjobban megállni a gyakorlati pályákon. 
Vizsgálni fogjuk a címben kitűzött kérdést annak elle-
nére, hogy a probléma ilyetén megoldását sem véglegesnek, s 
legfőképpen helyesnek nem tartjuk. Az értelmiségi munkanél-
küliek gyakorlati pályára való átszervezése rengeteg költségbe 
és időbe kerül. Az elengedhetetlen tapasztalat hiánya miatt a 
szakszerűség fog szenvedni. A megoldás természetellenes és 
kényszerű, mert nem alulról nőtt ki szervesen. 
Sokkal természetesebb s alulról jövő megoldás Giuseppe 
Bottai olasz nevelésügyi miniszter elgondolása, aki a középis-
kolák zsúfoltsága miatt a polgári iskoláknak (scuola d' avvia-
mento professionale) a viszonyokhoz alkalmazkodó "reformját 
tervezi, mely a középiskola tehermentesítésén kívül bizonyos 
„szociális" áramlatot vezet be a népoktatás menetébe. Itt fog 
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történni a korporációs állam keretein belül a munkásosztály 
technikai és szellemi kiművelése. Olaszországban a polgári is-
kola kiegészíti az elemi iskolai oktatást, anélkül, hogy közép-
iskolai jellegre törekednék. Érdekes megemlíteni, hogy Olasz-
országban a szülők a gyakorlati szempontokat előtérbe helyező 
középiskolákat alsóbbrendűeknek tartják a liceo-nál. Az olasz 
reformnak óriási jelentősége abban áll, hogy az alsó tagozatot 
az összes középiskolákban egységesíti és csak a felső fokon 
határolja el élesen a gyakorlati és klasszikus iskolafajtákat. 
(Magyar Középiskola, 1937 7. sz. 712. lap). Nálunk részben a 
fordítottja áll fenn: pl. az elvont latin, az alsó tagozat mind a 
négy osztályában, a gyakorlatibb (német csak az alsótagozat 
két osztályában, a francia pedig egyáltalán nem fordul elő. 
így tehát Olaszországban a felső tagozat már a gyakorlati ér-
zéknek is teret nyújt még az iskola keretein belül, holoítt ná-
lunk a gyakorlati érzék csak a szelektálás után (mely nem is 
mindig tagozatok végén történik), jut szerephez, de az iskola 
keretein kíoül. Olaszországban a tanítás még a liceokban is 
annyira gyakorlati, hogy pl. a filozófia keretein belül 3 éven 
át jogi- és közgazdasági ismereteket is közölnek. (A merkan-
til.'zrnus és a fiziokrácia. — A gazdasági liberalizmus. — A li-
berális rendszer kritikája. — A korporativ rendszer. — A ma-
gántulajdon szociális szerepe. — A munka. — A Carta del 
lavoro. — A tőke és a munka közti viszony. — Az állam 
fasiszta tana és az olasz állam berendezése). 
Nálunk minden fordítva történt, a középiskola egységesí-
tésével leszállítottuk a nívót. „Nem kétséges ugyanis, hogy a 
törvényt (1934 :XI. t. c.) azzal, hogy a többi típus megszünte-
tésével a gimnáziumot tette meg egyedül kötelező formának, 
akaratlanul és öntudatlanul a középiskola színvonalának ész-
revehető sűlyedését idézte elő. (Balanyi György: Középiskola 
és hagyomány, Magyar Középiskola, 1937., 7. szám). A gim-
názium elit iskola, mely ;a tömegeket távoltartani igyekszik. 
„Aki tehát a gimnáziumiéit teszi meg egvetlen lehetséges és 
jogosult középiskolai létformának, anélkül, hogy előbb meg-
felelő középfokú iskolafajok megszervezésével gondoskodnék a 
magasabb műveltségre szomjas, de gimnáziumi tanulmányok 
végzésére nem hivatott tömegek elvezetéséről, az akarva, nem 
akarva a középiskola mértékének lejjebb szállítását mozdítja 
elő". (Balanyi i. m.). Ha Balanyi fenti két megállapítását (ní-
vóleszállítás, gyakorlati irányú iskolafajok hiánya) elfogadjuk, 
akkor az új középiskolai reform nem oldotta meg a kérdést a 
mi szempontunkból, t. i. nem giondoskodott: 1. tömegek elte-
reléséről, mivel leszállította a nívót, 2. nem gondoskodott az 
esetleg szelekcióval elterelt tömegek továbbképzéséről éppen 
a gyakorlati irányú iskola fajok hiánya miatt. 
Balanyi ugyanott helyesen állapítja meg, hogy ,,a jövő 
fejlődésirányá nem az egységesítés és nem az osztatlan alap 
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bifurkálása, illetve trifúrkálása, hanem új középfokú iskolai 
típusuk kialakítása felé halad." Nemzetpolitikai szempontból 
is óriási jelentőségű lenne a gyakolati irányú középfokú okta-
tás megszervezése, mert limitálná a diplomagyártást. 
Az új törvény tehát nem csökkentette az értelmiségi mun-
kanélküliség szempontjából a veszélyeket, csupán két lehető-
séget nyújt a gyakorlati pályák felé való terelésre: 1. a szelekció, 
2. az 1934 :XI. t.c. 23. §-ának 5. pontjában lefektetett elv („a val-
lás és közoktatásügyi miniszter különösen indokolt esetben a 
helyi tanterv keretében megengedheti, bcigy az V. osztálytól 
kezdve az erre jelentkező tanulók latin nyelv helyett ábrázoló 
mértant és vegytant tanulhassanak".) Először intézzük el az 
utóbbit, hogy végre rátérhessünk a szelekció tárgyalására-. Már 
a laikus ils felteheti, a kérdést, hogy mi lesz a „különösen in-
dokolt eset"? A fenti két tárgy nem tartozik egy szakcsoportba, 
tehát két tanár kell tanításukhoz. Néhány jelentkező miatt le-
foglalhatnak-e két embert? Mi lesz, ha a néhány tanulóból né-
hány elbukik, kimarad, másik évben nem választja a két tár-
gyat? Ez egy olyan licencia, melyet alig fognak engedélyezni. 
Áttérünk a szelekció kérdésének érdemleges tárgyalására. 
A .problémának ilyetén való megoldása is nehézségbe ütkö-
zik és erre frappánsan adja meg a választ Balanyi már idézett 
cikkének egyik részlete: „tisztán szelekcióval, mint ahogy újab-
ban nnnd többen emlegetik, lehetetlen megoldani ezt a kérdést; 
lehetetlen nemcsak pedagógiai, hanem erkölcsi szempontból is, 
mert mindig lesznek iskolák, melyek enyhébb és lesznek, me-
lyek szigorúbb mértékkel mérnek. Már most a mai betegesen 
érzékeny szülői közvélemény mellett könnyű elképzelnünk, 
milyen hatalmas gyülölet-orkánt vcinnának magukra azok az 
iskolák és tanári karok, melyek a szóbanforgó nagy nemzeti 
érdekhez méltó komolysággal gyakorolnák a szelekciót és mi-
lyen hátrányos helyzetbe kerülnének azokkal az iskolákkal 
szembeni, melyek esetleg könnyebb lelkiismerettel végzik a se-
lejtezés kényes feladatát. így az a különös helyzet állhatna 
elő, hogy a hivatásuk magaslatán álló iskolák lényegesen ked-
vezőtlenebb elbírálásban részesülnének, mint a könnyebb faj-
súlyúak és könnyen megtörténhetnék, hoigy ez a kedvezőtlen 
megítélés egészen létük és fennállásuk veszélyeztetéséig 
menne". 
A szelekció tehát legelőször a társadalommal kerül össze-
függésbe. Mindettől függetlenül a szelekcióra szükség van. 
Csak azt kell megállapítanunk, hogy melyiknek van igaza a 
szelekció elvének-e, vagy a társadalomnak? Bognár Cecil egye-
temi tanár a szelekciónak a neveléssel való szerves összefüggé-
sét vizsgálta. Kósa Kálmán pedig a szelekciónak iskola- és tár-
sadalompolitikai jelentőségét mutatta ki. Zibolen Endre pedig 
a középiskolai szelekció és á társadalom viszonyának vizsgá-
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latára volt tekintettel. (Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlöny, 1937., 1 szám 2—12 lap). Következőkben az ő elgon-
dolásait tartjuk szem előtt. 
A szelekció szükséges: 1. mert a neveléssel szervesen össze-
függ (Bognár Cecil), 2. mert kapcsolatos az iskola- és a társada-
lompolitikával (Kósa Kálmán), 3. mert a 34-es törvény is elő-
írja, 4. mert gyakorlatilag sem nélkülözhető (Zibolen Endre). 
A szelekció azért is szükséges, mert a középiskola kimondott 
feladata az egyetemre való előkészítés lévén, meg kell akadá-
lyozni, hogy mindenki könnyen odajuthasson, mert az egye-
temre ;,nem mindenki mehet és nem mindenki való" (elvileg 
mehet, de gyakorlatilag nem). A szelekció nem más, mint azon 
megítélés kihatása, mellyel a középiskola a tanulók ismeretei-
nek s képességeinek minőségi és mennyiségi meghatározásával 
feladatát teljesíti. A szelekció jogosultsága abban nyilvánul, 
hogy a különböző tehetségirányok értékskálájának megállapí-
tásával az élet sok rétegűségében való eligazodást megkönnyíti: 
így lesz azután a középiskola társadalmi hatóerő, s épp ezért 
a társadalom mindig élénk érdeklődéssel fogja kísérni a sze-
lekció munkáját. A középiskola elvégzése társadalmi előnyt je-
lent, s ennek adminisztratív értékelése háttérbe szorította az 
iskolai nevelés és oktatás jelentőségét. Téves az a felfogás, hogy 
a szelekció nincs ia társadalom javára. A szelekció nemcsak az 
egyén érdekeit mozdítja elő, (az által, hogy tehetsége szerint 
elirányítja), hanem a társadalom érdeke ás, mert kiválasztja a 
vezető réteget. 
Éppen a szelekció szerves összefüggése a társadalmi élet-
tel okozza a szelekciók kivitelénél a nehézségeket. Az iskola 
a szelekció végrehajtása terén nem kaphat támogatást a tár-
sadalomtól. Oka pedig ennek jelenleg az, hogy azon erők kö-
zül (gazdaság, hatalom, kultúra), melyek a társadalmat irányít-
ják, ,ui az iskola által képviselt kulturális erő a leggyengébb, 
Miként a kapitalizmus idején a kultúra a gazdasági erők jár-
rnát nyögte, akként ma a diktatúrák hatalmi kilengéseit kell 
tűrnie. S addig áldatlan is marad az állapot, amíg a középis-
kolában nem annyira a kultúra, mint inkább a politikum ér-
vényesül. A pedagógia — nem lévén önálló léte — a politika 
függvénye. Ma a kultúra — s annak képviselője, ágya az is-
kola — hiába küzd a szellemi és anyagi értékek egyensúlyáért.1 
S amíg a diák látni fogja, hogy a tanár, akit ő szeret, aki-
nek tudását csodálja, akire szívesen hallgat, éhbérért dolgo-
zik, nem fogja a szellemi munkát megbecsülni, s talán érté-
kelni sem, s oly attitűdöt vesz fel- mely megnehezíti a sze-
lekciót. 
Vizsgáljuk azon okokat, melyek megnehezítik a szelekciót. 
i J. Huisinga: l m Scliatten von Morgen. 
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A szelekció azért is ellenszenves, mert gátat emel a társadal-
mi aszcendizmus elé. Súlyos társadalmi krízis elé nézünk, ha 
nem gondoskodunk annak a „hídnak" (Foerster szava2) a meg-
építéséről, melyen a középosztály szellemi pályára alkalmat-
lan egyedei átmehetnek a túlsó oldalra, a gyakorlati pályára. 
Ennek a hídnak lehetne egyik pillére a szelekció. 
Nálunk tiz úrhatnámság rögeszméje adta meg az első lö-
kést a diplomagyártáshoz. Az úri pályát biztosította társadalmi 
előnyök miatt (rang, cím, előléptetés stb.), jóllehet nincs meg az 
anyagi ellenériék, is nagy az affluáció a középiskola felé. Ez a 
tömegvándorlás azon téves elgondolásból indult ki, hogy a kö-
zépiskola elvégzése könnyít az életteher elviselésén. Csak a te-
hetség és szorgalom legyen a menlevél a szelekció vámján az 
értelmiségi pályák felé. 
A szelekciót az is mqgnehezíti, hogy egyes családok — 
rendszerint olyanok, melyeknek tagjai közép- vagy esetleg fő-
iskolát is végeztek — társadiaiimi állásuk függvényének tartják,, 
hogy fiaik elvégezzék a középiskolát, ha nincs is tehetségük 
hozzá. Ezek a tanulók a középiskola súlyos tehertételei. 
A másik a szelekciót megnehezítő körülmény azon gyenge 
tehetségű tanulók tömege, akiket alacsonyabb életsandardon lé-
vő szülőik azért küldenek középiskolába, mert gyermekeik 
életnívóját akarják emelni. 
Megnehezíti a szelekciót annak korai végrehajtása. A 
34-s törvényt niem lenne szabad most még loily osztályokban al-
kalmazni, melyek a régi típus maradványai. Igaz, hogy a sze-
lekció azonnali alkalmazása annak radikális voltánál fogva 
előbb hoz eredményeket az iskolai tömegeknek a gyakorlati pá-
lyák felé való ierelése terén, mint hogyha bevárjuk az új tí-
pusi! iskola osztályainak továbbjutását. 
Megnehezíti a szelekciót a szülők azon véleménye, mely 
szerint az élet rácáfol az iskolára s a szelekcióra,, mert a gyen-
gébb tanulók jobban boldogulnak az életben, mint a jó tanu-
lók. Ez igen nagy általánosítás! Az a kérdés, mit értünk boldo-
gulásnak. A nagyobb címmel, előszobával, titkárral járó ál-
lást, vagy a nagyobb fizetést-e? E sorok írójának is voltak osz-
tálytársai, akik hihetetlen korlátolt fővel végezték tanulmá-
nyaikat, s most kiváló dotációval rendelkező állásban vannak, 
nagyobb címekkel, magasabb rangban, de ezeket nem azért 
nyerték el, mert minden osztályukat pótvizsgával végezték, 
hanem mert vagy nagyobb volt a protekciójuk, több volt a 
szerencséjük, jól nősültek, vagy jobb összeköttetései voltak a 
papának. Tehát uie általánosítsunk, hanem az okokat keres-
sük. Jeles tanuló nem azért érdemel más elbánást, mert jeles, 
hanem, mert minden jeles tanuló jobban, oontosabban, lelkiis-
2 Alte und neue Erziehung. 
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méretesebben teljesíti kötelességét, állandóan, kitartóan dolgo-
zik, s ezért megbízhatóbb is. 
Igazságtalanná válhat a szelekció, ha akkor alkal-
mazzuk, midőn a tanuló tehetsége még nem jelentkezett. A 
tanár emberismerete, tapasztalata, tanártársaival történő meg-
beszélései miatt azonban éz osak igeini ritkán fordulhat elő. 
A szelekciónak tehát segítségre van szüksége. Zibolen ír-
ja, hogy „Az idők súlyosbodásával, a társadalom türelmetlen-
ségével, s az ifjúság felületességével szemben az iskola úgy tud 
védekezni, ha nem magára, hanem intézményes és állandó tá-
mogatást kap szelekciós munkájának elvégzésére3. 
A szelekciót azonban elősegíti a társadalom megnevelése, 
törvényes intézkedések életbeléptetése, a gyakorlati pályák 
megbecsülése és megbeesültetése, a saját foglalkozásnak és 
társadalmi körnek az értékelése, s nem a folytonos szidása. 
Ma már odajutottunk, hogy a szakiskolákból (kereske-
delmi) is a tisztviselői pályák felé tódulnak a tanulók. 
A baj nem ott van, hogy sok a képzett fő, hanem hogy 
mindegyik vezető állást akar betölteni. Társadalmi forrada-
lomhoz vezet az az eljárás, mely a saját foglalkozási területén 
is értékes egyéneket onnan kiemeli, -s ezzel talajuktól meg-
fosztja. 
Szelekció eredményes végrehajtása céljából ú j intézkedé-
sekre van szükség. 
A szelekció eredményes végrehajtása céljából ú j intézkedé-
a tanulók érdeklődési köre bővült (technika, a tudomány ha-
ladása,) ós elfordult (sport) a szelekciót nem lehet egyedül az 
egyes tárgyakban elért eredményekre építeni. 
A szelekciót a társadalom szempontjából is új alapokra 
lehet helyezni az által, hogy a társadalomtól függetlenítjük, 
ami azonban a tanárság anyagi és erkölcsi függetlenítésével tör-
ténhet meg. Amíg a tanárok évekig 80 és 114 pengővel tengétik 
életüket, addig nincs függetlenség. 
A szelekciót új alapokra helyezhetjük, ha jó társadalom-
politikával odahatunk, hogy aiz iskolai törvényeket és rendele-
teket komolyan vegyék. 
Uj alapot jelent a megfelelő iskolapolitika, mely közös ne-
vezőre hozná az iskolafenntartók közös eljárási módját. A ta-
nulók számát nem iskolák bezárásával (mert ezt a vidéki is-
kolák bánnák meg, kis létszámuk miatt a városi mamutisbcr 
lák'kal szemben) kell csökkenteni, hanem az osztálylétszám 
maximálásával, ami nem más, mint á priori szelekció. „A lét-
számnak szigorú leszállítása 40, sőt 35 tanulóra nagy eredmény-
miyel járna, s kevesebb pénzbe kerülne, mint az értelmiségi 
munkanélküliség jelenlegi szanálása". (Zibolen). 
3 Magyar Középiskola., 1932. évf., 9—10. sz. 
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A létszám apadásával a bevezető sorokban említett egy-
ségesítéssel járó nívósűlyedés is helyrebillenne. 
A priori szelekció lenne a tanulmányok, sőt tagozatok ele-
jén a felvételi vizsga vagy a próbaidő. 
Könnyebb hozzáférhetőség céljából közöljük azon rendel-
kezést; mely a középiskolai szelekciót törvényben is előírja. 
1934:XI. t. c. 33. §-ának 2. pontja elrendeli, hogy az a 
tanuló, akinek a rendes tantárgyak közül két, három, vagy 
négy tantárgyból elért tanulmányi eredményét elégtelennek mi-
nősítik, vagy aki a javító vizsgálaton nem felelt meg, úgy-
szintén az, aki két egymást követő osztályt már javító vizsgá-
lattal végzett, s a következő oszályban 1 tantárgyból elért 
eredményét ismét elégtelennek minősítették, tanulmányait csak 
az osztály megismétlésével- folytathatja. 
A 3. pont kimondja, hogy az a tanuló, akinek tanulmányi 
eredményét a rendes tantárgyak közül négynél több tantárgy-
ból minősítették elégtelennek, vagy aki középiskolai tanulmá-
nyai folyamán már két ízben ismételt osztályt, és a második 
osztály ismétlését követő tanévben tanulmányi eredményét egy 
tantárgyból eJégielennek minősítették, vagy akinek mint ismét-
lőnek tanulmányi eredményét két vagy több tantárgyból mi-
nősítették elégtelennek, középiskolai tanulmányokat többé nem 
folytathat. 
Láttuk tehát, hogy a középfokú oktatás reformja az ér-
telmiségi munkanélküliség kérdésének egvenes megoldását nem 
adja — hisz nem is ez volt a célja, — de annak csökkentésé-
hez mindenesetre hloizzájárult. Ennek leghatékonyabb eszköze 
á szelekció, amelynek azonban társadalmi akadályai is vannak. 
Más akadályai a társadalmi aszcendizmus gátlása, az urhat-
namság rögeszméje, az életstandard növelésének szándéka. A 
szelekciónak segítő eszközei is vannak, mint a helyes társa-
dalompolitika, a gyakorlati pályák megbecsülése, a saját fog-
lalkozási és társadalmi körnek értékelése, a vezetőréteg kiter-
melésének szabályozása. 
A szelekció végrehajtásához szükséges annak á j alapokra 
-való fektetése, ilyenek a tanulók érdeklődési körének felisme-
rése és méltánylása, a tanárság anyagi és erkölcsi függetlenítése, 
az iskolai törvények komoly elismertetése, az osztálylétszám 
maximálása, a középiskoía régi nívójának visszaállítása. 
Mindezen ténykedések végrehajtására kész a mai magyar 
tanártársadalom, mely az utóbbi években virágzásnak induli 
továbbképző tanfolyamokon szorgalmasan telítődik korunk 
modern pedagógiai eszmeáranilniaival, hogy a társadalom és 
a diáklétekhez közelebb iutvu hivatása magaslatán szakszerű 
kézzel nyúlhasson a probléma megoldásához, hisz az éhbérért 
dolgozó lialal "iiíigvnr 'anárgenerációnak ugyancsak vannak ér-
telmi munkanélküliéi, akiket szmtévj el akar helyezni. 
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Gauder Andor. 
Milyen legyen 
a polgáriiskolai számtantanítás? 
Ennek a tanulmánynak a megírására azért vállalkoztam, 
mert élénk szükségét éreztem annak, hogy a különböző típusú 
iskolák tanítási metodikáját egy kissé közelebb hozzuk egy-
máshoz. Köztudomású tény, hogy valahányszor a gyermek más 
iskolatípusba kerül, ez mindannyiszor nem kis zökkenővel jár. 
Természetszerűleg legnagyobb ez a zökkenés akkor, amikor a 
10—12 éves gyermek az elemi iskolából közép-vagy középfokú 
iskolába kerül, de ugyancsak hatalmas zökkenést okoz az is, 
ha a középfokú iskolák négy osztályának; elvégzése után szak-
iskolákra kerül a sor. Kétségtelen, hogy itt nagy szerepet ját-
szik az idegen környezet, másféle tananyag, az egyes iskolaía-
jök különbözőképein kitűzött célja stb. is, azonban szerény vé-
leményem szerint a döntő tényező mégis csak az egyes iskolák 
tanítási módszereinek különbözősége. Nemcsak mást tanítanak 
az elemi iskolákban, mint a középfokú iskolákban, vagy mást 
a polgári iskolákban, mást a középiskolákban és ismét mást 
a kereskedelmi és ipari szakiskolákban, hanem másképen is. 
Én meg vagyok arról győződve, hogy amennyiben a külön-
Az értékes tanulságokat nyújtó tanulmányt szívesen közöljük, meg-
jegyezvén azonban, hogy a szerző egyes metodikai megállapításával nem. 
értünk egyet. (Szerk.) 
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böző iskolák tanítási terveit és tananyagát kissé jobban sike-
rülne összehangolni és ha az egyes tantárgyak tanítási módsze-
reit csak némileg is közelebb hoznék egymáshoz az egymás-
tól eltérő iskolatípusokban, akkor az eltérő tananyag és az 
egyes iskolafajok különböző céljai ellenére sem okozna kü-
lönösebb nehézséget legalább is az átlag-tehetségű gyermekekr 
nek az, ha az egyikfajta iskolából egy másik iskolába ke-
rül. Sajnos, jelenleg a helyzet az, hogy egy ilyen iskolaváltoz-
tatás csak nagyon kevés tanulónál nem jár egyúttal letörés-
sel is és bizony sok esetben a gyengébb tehetségűekre egye-
nesen végzetessé válik. 
Ezen a helyen a középiskolákkal természetszerűleg nem kívá-
nidk foglalkozni, annál kevésbbé, mért a polgári iskolát végzett 
tanulóknak csak igen kis töredéke folytatja a tanulmányait 
középiskolákban, legnagyobb részük, ha egyáltalán tovább ta-
nul, tanítóképzőbe, ipari és kereskedelmi szakiskolákba irat-
kozik be. És ez a pont az, ahol a polgári iskolák a legintenzí-
vebben belekapcsolódnak a felső kereskedelmi iskolai tai-
nárok érdeklődési körébe. Mi teljesen rá vagyunk utalva a 
polgári iskolákra, hiszen tanulóink zömét, mintegy 80°/o-át a 
polgári iskolákból nyerjük, viszont ágy gondolom, hogy a pol-
gári isikoláknak is érdekük az, hogy minél jobban, minél töké-
letesebben készítsék elő növendékeiket a kereskedelmi iskolai 
tanulmányokra. Sőt ez a kettős kapcsolat magasabb fokon is 
folytatódik: a tanárképző-főiskolai hallgatók egy része keres-
kedelmi iskolai érettségi bizonyítvány alapján nyerte felvéte-
lét, viszont a főiskola elvégzése után akárhány polgári iskolai 
tanár kerülhet olyan helyre, ahol kereskedelmi szaktanfolya-
mokon, sőt kereskedelmi és ipari szakiskolákban tanít. Ez a 
sorozatos kapcsolat a polgári iskolák és kereskedelmi iskolák 
között mindenesetre indokolttá teszi, hogy legalább ennek a 
két iskolatípusnak tanítási metodikáját igyekezzünk egyönte-
tűbbé tenni, jobban egymáshoz simítsuk lehetőség szerint a 
tananyagot is és mindent kövessünk el arra nézve; hogy a pol-
gári iskolából a kereskedelmi iskolába való átmenet minél si-
mább és könnyebb legyen. Méltóztassanak megengedni, hogy 
erre vonatkozó nézeteimet és tapasztalataimat itt részletesen, 
néha talán egészen a kicsinyességig aprólékosan előadhassam. 
Én magam ugyan gimnáziumot végeztem és sem mint tanuló-
na)k, sem mint tanárnak nem volt alkalmam közelről megfi-
gyelni a polgári iskolák munkáját, azonban mint kereskedel-
mi iskolai tanár, legjobban meg tudom ítélni, hogy mi az, 
amire leginkább szükségük van nálunk a polgári iskolát vég-
zett tanulóknak és milyen számtantanítási módszer, milyen tan-, 
anyag volna a legmegfelelőbb ahhoz, hogy még a gyengébb 
polgáristák is megállják helyüket akár a legerősebb ke-: 
reskedelmi iskolában is. 
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Nézzük először is az óraszám kérdését, mert nyilvánvaló, 
hogy kielégítő eredményt csak megfelelő óraszám mellett lehet 
elérni. A fiúiskolák legújabb, 1927. évi tanterve értelmében a 
számtan és mértan osztályonkint 4—4 órában tanítandó, ami 
jelenleg mintegy 120 évi órát tesz ki. Azonban az I. osztály-
ban ennek az óraszámnak csak 3/5-e fordítandó számtanra, a 
II. és III. osztályban 2/3-a, a IY.-ben pedig a könyvvitelt is 
beleszámítva 1/2-e. Azonkívül a III. osztályban már algebra 
is van, tehát a számtanra eső óráknak körülbelül felét már al-
gebrára kell fordítanunk, a IY.-ben pedig aritmetika már nincs 
is, csak algebra. Vagyis összegezve: 
Számtan Mértan Algebra Könyvitel 
I. osztály (120) 72 48 • — — 
II. osztály (120) 80 40 — — 
III. osztály (120) 40 40 40 — 
IV. osztály (120) — 30 60 30 
Összesen: (480) 192 158 100 30 
A 4 év alatt tehát összesen 192 óra jut aritmetikára; te-
hát nagyjából ugyanannyi, mint a fiúközépiskolákban. Az 
arány eléggé megfelelő ugyan, csak az a baj, hogy az előírt 
tananyagot és főleg a számolási készséget, a számolás techni-
káját ennyi óraszámban nem lehet megtanítani. Ezen a ba-
jon azonban igen könnyű volna segíteni, hogy miképen, arra 
mindjárt rátérek. 
A leányiskolák részére 1914-ben jeleni meg utoljára tan-
terv. A számtan és mértan együttes óraszáma itt az I.-ben 4, 
a Il.-ban 3, a III. és IV.-ben 2—2, összesen 11, tehát jóval keve-
sebb, mint a fiúiskolákban. De figyelembevéve, hogy itt nem 
kell algebrát és könyvitelt tanítani, a különbség nem olyan fel-
tűnő. Hogy a rendelkezésre álló órák összes száma hogyan osz-
tandó meg a számtan és mértan között, erre nézve a tanterv 
nem ad pontos utasítást, csak megjegyzi, hogy az idő nagyobb 
része jusson számtanra. Ha heti 1 órát évi 30 órának veszünk, 
akkor az összes óraszám 330, melyből kereken 200-at vehe-
tünk számtanra és 130-at mértanra. Az arány tehát közelítőleg 
itt is ugyanaz, mint a fiúiskoláknál, itt azonban igen nagy baj 
áz, hogy a kevés óraszámon a jelenlegi keretek közt sehogyan 
sem tudunk segíteni, épen azért, mert itt nincs algebra és nincs 
könyvvitel, amiből el lehetne venni. 
A mértan óraszámára és előírt tananyagára nézve nincsen 
különösebb észrevételem, legfeljebb az tümt fel, hogy a fiúis-
kolák tanterve meg sem említi a terül'etszámítást a III. osztály-
ban, viszont a IV. osztályban megkívánja a terület- felszín-
és köbtartalomszámítás összefoglalását. Véleményem szerint 
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sokkal fontos abb a mértanban a terület- és köbtartalomszámí-
tás, mint a szerkesztések.1 
Ami már mclst a számtan tananyagát illeti, önként felme-
rül a kérdés: mi szükség van a polgári iskolában algebrára? 
Addig, amíg teljes 6 osztályos polgári iskolák volták, még né-
mi magyarázatát lehetett találni annak, hogy az algebra is ott 
szerepelt az előírt tananyagban, bár itt meg egyenesen elké-
pesztő, hogy a kétségtelenül gyengébb tehetségű polgári isko-
lásokéi több és részletesebb matematikai ismeretet kívánt a 6 
osztályos taterv, mint a középiskolátoktól. Most azonban,, hogy 
tudomásom szerint elejtették a 6 osztályos polgári iskolát, iga-
zán semmi sem indokolja, hogy továbbra is ott szerepeljen a 
tantervben az algebra. Mint már említettem, a polgári iskolát 
végzett tanulóknak csak egy kis töredéke folytatja tanulmánya-
it középiskolákban, ennek a kis töredéknek kedvéért nem sza-
bad a polgáristák tízezreit algebrával kínozni. Viszont azok a 
végzett polgáristák, akik képzőkbe, vagy szakiskolákba irat-
koznak, ott úgyis élőről kezdik az egész algebrát, tehát ez sem 
teszi indokolttá, hogy már a polgári iskolákban, sőt nem is a 
IV. osztályban, hanem már a III.-ban algebrázzanak. Ezen a 
téren a tanterv valóban túlbecsüli a 13—14 éves gyermek fel-
fogó képességét, amikor még a gyökvonást, sőt a gyökmennyi-
ség fogalmának tanítását is megkívánja. Ha a tanterv elhagy-
ná a Cél-nak utolsó félmondatát, amely így szól: „és kellő jár-
tasság a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazásában", 
akkor a megmaradó rész: a) Tájékozottság az aritmetika, vala-
mint a sik- és térgeometria elemeiben, b) Számítási készség, 
fejlettebb térszemlélet" nagyon szép, teljesen kielégítő és fő -
leg reális célkitűzés volna. 
Hasonlóképen kifogásolnom kell. a IV. osztályban a heti 1 
órás könyvvitel tanítását. Hai erre a gyakorlati és végtelenül 
hasznos ismeretre valóban szükségük van a végzett polgáristák-
nak, ba a tapasztalatok azt igazolják, hosrv azoknak a tanulók-
nak, akik a polgári iskola befejezése után nem folytatják ta-
nulmányaikat, a gyakorlati pályákon való elhelyezkedésüknél 
könyvvitelt is kell tudniok: akkor legalább heti 2, de inkább 
3 órát juttassanak erre ai célra. Heti 1 órás tanítással legfel-
jebb egynéhány .mesterszó fog megmaradni emlékezetükben!, de 
könyvelni nem fognak tudni. Hiányos és felületes ismeretekre 
he tanítsuk a. növendékeket, vagy semmit, vagy alaposan. 
Egyébként kézenfekvő megoldás volna az, hogy az algebrára 
fordított 100 órából juttassunk 60 órát a könyvitelnek, 40-et 
pedig a számtannak. így ennek a két igen fontos tárgynak ered-
ményességét biztosítjuk, anélkül, hogy a tanulókat valami szá-
i A geometria tanításában a szemlélet, ábrázolás és számítás egyaránt 
fontosat. (Szerk.) 
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mottevő előnytől fosztanánk meg az algebra teljes kikapcso-
lása által. 
Mint érdekességet megemlítem azt is, hogy a leányisko-
lák tanterve nem is említi a könyvvitel tanítását. Pedig úgy 
gondolom, hogy ez a lányoknak is előnyére válnék, természe-
tesen legalább heti 2 órában. Itt viszont nem lehet olyan egy-
szerű átcsoportosítást végezni az órákkal, mint a fiúiskoláknál, 
mert itt nincsen algebra. 
Áttérve a. tananyag bírálatára, teljes meggyőződéssel állít-
hatom, hogy az olyan rendszeresen, szépen, a gyakorlati élet 
követelményeit minden tekintetben figyelembevéve van ösz-
6zeállítva, hogy ahhoz hozzá tennivaló alig van. Mellőzve itt-a 
részleteket, annyit kívánok megjegyezni, hogy véleményem sze-
rint talán helyesebb volna a II. osztályban csakis a négy alap-
műveletet tanítani közönséges törtekkel és az arányos osztást, 
tehát a IIL-ba tolnám át a %-számítást és alkalmazásait, va-
lamint a hármasszabályt, még pedig láncszabály alakjában, 
hogy ilyenmódon az összetettebb feladatok megoldásában is 
kellő jártasságra tegyenek szert a tanulók, a IV. osztályban pe-
dig a kamat- és diszkontszámítást és alkalmazásait a takarék-
betétek számításánál és a belföldi váltók diszkontálásánál. Tel-
jesen elhagyandónak vélem az ötvözési számításokat, az érték-
papírszámítást, leányiskoláknál a legfontosabb pénzrendszerek 
ismertetését és érmeszámítást, amely két utóbbi a fiúiskolák 
tantervében nem is szerepel. Az így felszabaduló helyre viszont 
bele kellene illeszteni elsősorban a rövidített szorzás és osztás 
tanítását, amelyek nélkül ágyszólván mozdulni sem tudunk 
hosszabb számításoknál és a különböző szorzási és osztási elő-
nyöket, amelyek szintén rendkívül megkönnyítik és megrövi-
dítik a számolás technikáját. A felsorolt és véleményem szerint 
okvetlenül szükséges újabb tanítási elemek mind mechanikus 
eljárások, amelyeket még a leggyengébb tehetségűek is megér-
tenek, de természetesen csak akkor lesznek valóban hasznosak, 
ha állandóan és folytonosan felhasználjuk, megkívánjuk. Eh-
hez sok-sok idő szükséges, de amennyiben az algebra óraszá-; 
ma felszabadul, bőven fog erre is idő jutni. 
A Módszeres Utasítások olvasásánál szinte feltűnő hasonla-
tosságot találtam a felső kereskedelmi iskolák Módszeres Utasí-
tásaival. Valószínű, hogy ugyanannak a kéznek a munkája, az 
azonban mindenesetre bizonyos, hogy a polgári iskolák Mód-
szeres Utasításai igen nagy tekintettel voltak a felső kereske-
delmi iskolák igényeire, ami megint csak azt mutatja, hogy ez 
a két iskolatípus szorosan e g y m á s r a van utalva. Az Utasítá-
sok minden tekintetben mintaszerűek és kétségtelen, hogy ha a 
tanárok pontosan betartják ezeket az előírásokat, az igazga-
ók és a főigazgatók pedig számon kérik, akkor az eredmény 
nem maradhat el. Sajnos azonban tapasztalataim alapján azt 
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kell hinnem, hogy eddig bizony nem mindenütt fordítottak kel-
lő gondot a polgári iskolák ezekre az utasításokra. így pl. az 
írásbeli feladatok készítésénél a hozzánk kerülő tanulók sem-
mi nyomát sem árulják el annak, hogy rászoktatták volna őket 
a tetszetős, rendes, áttekinthető munkára. A középiskolásoki 
nál ez nem lep meg senkit, mert ott a kitűzött célok között nem 
is szerepel a tiszta, rendes írás és külső alak. Azonban a pol-
gári iskolák Utasításai határozottan előírják a gondos írásbeli 
munkát. A fiúiskolák Módszeres Utasításaiban pl. a 94.—95. 
oldalon ezeket találjuk: „A dolgozatokban követeljük meg a 
tiszta, rendes és könnyen áttekinthető munkát, a szabályos és 
szép számjegyeket. Már korán szoktassuk a gyermeket, hogy 
a hibás számjegyeket ne vakarja ki vagy ne tegye olvashatat-
lanná, hanem vízszintes vonallal húzza át és a helyes számje-
gyeket írja feléje. — A rendszeresen vezetett iskolai füzet hű 
képét adja a tanítás menetének és a tanuló munkájának". — A 
füzeteket a tanát időnként ellenőrzi". — „Következetességgel 
kívánjuk meg az egyes íratok gondos, szép kiállítását már az 
első leíráskor is. Ne engedjünk törlést, kaparást, betűk, vagy 
számjegyek átírását." 
A" leányiskolák Utasításai a 113. oldalon hasonlóképen in-
tézkednek: „A tanító a növendékeket rendes írásra szoktass©: a 
számokat tisztán, az egész számítást áttekinthetően kell írni. Ez 
a legegyszerűbb módja a rendhez szoktatásnak. A rendes írás-
sal a munkát redukáljuk, a rendetlen írás igen gyakran hibás 
eredmény kútforrása". 
Nagyon kellemesen lepett meg az Utasításokban, hogy az 
úgynevezett közös számolásról, közös munkáról is intézkedik, 
igaz, hogy csak a leányiskoláknál. A kérdéses hely így hang-
zik: „Iparkodjunk mindig az egész osztályt foglalkoztatni. Min-
den tanuló számoljon a maga füzetében, a táblánál pedig leg-
inkább maga a tanító végezze a számolást, ezzel egyúttal an-
nak elrendezésére is példát adva". — „A számítást a tanulók 
felváltva diktálják, de füzetében mindenki számol. így az is-
kolába® mindenki elvégzi munkáját, otthonra mindig csak egy-
két, már előre jól megvilágított feladat marad, hogy növendé-
keink kellő számolási gyakorlatra tegyenek szert". — Ezek az 
idézetek világosan mutatják, hogy a számtantanításnál sem-
mi helye sincs annak az évtizedes sablonnak, hogy egy-egy ta-
nulót a táblához szólítunk és azt rövidebb-hosszabb ideig esz-, 
íályzatra feleltetjük. Erről még részletesebben fogok szólni. 
Még egy pontot emelek ki nyomatékosan az Utasításokból. 
A legnagyobb örömmel olvastam mindkét iskola Utasításaiban 
több helyen is, hogy állandóan hangsúlyolzza a fejszámolás gya-
korlását. Pl. a fiúiskoláknál a 91. oldalon ezt találjuk: „Min-
den tanítási egységet fejszámolással kezdjünk. A fejszámolás 
osztatlan figyelmet kíván, erősíti a gondolkodást és emlékező-
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tehetséget". Rendkívül hasznos tanács ez, de félve kérdem: min-
denki így csinálja-e ezt az országban? 
Van azonban az Utasításoknak két pontja, amellyel nem 
értek egyet. A fiúiskoláknál az általános részben ezt olvashat-
juk: „Nemcsak gyakolati, hanem pedagógiai szempontok is azt 
követelik, hogy a tanítás konkrét tárgyakhoz fűződjék. De nem 
egyes elszigeteltfeladatok,hanem értékek, összefüggő tárgyikörök 
szerint történik a tanítás, anélkül azonban, hogy a tárgyi nehéz-
ségek torlódásával a számtan tanításának sikerét veszélyeztet-
nők". — Tehát az Utasíástík megalkotója is tart attól, hogy a 
tárgyi nehézségek miatt esetleg a számolási készség fog csor-
bát szenvedni! A magam részéről azt tartom a leghelyesebb-
nek, ha az I. osztályban, ahol úgyis csak az alapműveletek ta-
nításáról van szó egész számokkal és tizedes törtekkel, kizáró-
lag megnevezetlen számokkal dolgozzunk, mert így jóval 
több időnk marad a műveletek és az egyszeregy mechanikus 
begyakorlására.2 Tárgyi feladatokra ráérünk a II. osztálytól 
kezdve, ahol azután a már alaposan megtanult alapművelete-
ket konkrét példákra alkalmazhatjuk a tananvag egyes fejeze-
tein sorra haladva. 
Nem helyeslem továbbá a leányiskoláknál a III. osztály ré-
szére készült Utasításoknak azt a pontját, amely egyenesen azt 
kivánja, hogy az összetett arányosságoknál ne használjunk 
láncszabályt. Vájjon miért? Mert ez könnyebb és rövidebb 
módja a számolásnak? Épen gyakorlati szempontok követelik, 
hogy láncszabályt alkalmazzunk mindig, ahol csak lehetőség van 
rá, tehát még az ú. n. hármasszabály helyett is ezt a gyakor-
lati eljárást tanítsuk, ha egyenesen arányos mennyiségekről van 
szó, mert formailag és értelmileg egyaránt könnyebb és rövi-
debb, mint a hosszadalmas hármasszabálv alkalmazása. 
Általános megjegyzéseim után már most rátérek arra, hogy 
több, mint két évtizedes tapasztalataim alapján milyen szám-
tantanítási módszert ajánlok leginkább. Kezdjük először kül-
sőségekkel, a füzetek kiállításának és vezetésének módjával. 
Amint a Módszeres Utasítások is előírják, a legelső órától kezd-
ve szoktassuk meg a tanulókat, hogy a számtani, kockás füzet-
ben mindenegyes számot külön kockába írjanak. Ettől á sza-
bálytól sohase térjünk el, még az algebrai számításoknál sem, 
tehát pl. hatványniennyiségek írásánál külön kockába kerül az 
együttható minden egyes számjegye, az alap és a kitevő. Ilyen 
módon kitartó és céltudatos munkával nagyon rövid idő alatt 
elérjük azt, hogy a tanulók számírása olvasható, jól áttekint-
hető lesz-Tizedestörteknél ne enged jük, hogy a tizedespont egy 
kocka helyet töltsön be, mert ez nem szép, amellett mintegy 
elválasztja egymástól az egyébként összetartozó egészeket a ti-
2 Ez az eljárás ellentétben volna a ped'.-lélektan alapelveivel. (Szark.), 
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zedesjegyektől. Szigorúan követeljük meg, liogy a hibásan írt 
számjegyeket ne átírással, vagy vakarással javítsák ki, hanem 
szabályszerűen, vonalzóval húzzák át és ugyanabba a kockába, 
a régi: hibás szám felé, kisebbre írják a helyes számjegyet, 
fpen az esetleges javításokra való tekintettel hozzá kell szok-
tatnunk a tanulókat ahhoz is, hogy a számjegyeket ne írják 
túlnagyra vagy túlkicsire. Nagyon jól bevált nálunk a keres-
kedelmi iskolában az az írásmód, hegy az egész számjegyek 
a kocka 2/3 részét töltik be, a tizedesjegyek pedig legyenek fél-
akkorák, 1/3 nagyságúak. Később, mikor már közönséges tör-
tekkel is dolgoznak; a II. osztálytól kezdve a közönséges tör-
tek írásánál is vigyázzunk arra, hogy a törtvonal a kocka al-
só harmada irányában húzódjék, a számláló és nevező szám-
jegyei pedig mindenkor 1/3 nagyságúak legyenek, vagyis más-
szóval a számláló és nevező együttes nagysága legyen akkora, 
mint egy egész számjegyé. De törteknél se engedjük meg, hogy 
pl. kétjegyű számláló mindkét jegyét egy kockába szorítsák: 
a szabály, hogy egy kockába csak egy számjegyet szabad írni, 
itt is érvényes maradjon. Ez áll algebrai törtekre is. 
Mindenkor ragaszkodjunk a tiszta, ha nem is szép, de ol-
vasható és rendes számjegyek, betűk írásához és általában a 
tiszta munkához. A piszkos munkát, vakarásos, tintafoltos írást 
mindenkor dorgáljuk ineg, sőt amennyiben mód van rá, 
büntessük is. Ha a külalaki osztályzat erre nem elegendő, eset-
leg rosszabb érdemjegyet adjunk a rendetlen külalak miatt. 
Mint érdekességet megemlítem, hogy nálunk mostanában fel-
merült az az indítvány, hogy akinek külalaki osztályzata hár-
mas, féljeggyel rosszabb legyen a dolgozat osztályzata is, kül-
alaki négyes osztályzat mellett pedig egy egész jeggyel. Ter-
mészetesen fordítva is: külalaki egyes osztályzat esetén a dol-
gozat féljeggyel jobb osztályzatot nyerjen, mint amilyet ér-
demelne. Mindenesetre nagyon fontos, hogy a külalakot igen 
szigorúan vegyük, hiszen pl. a fiúiskolánál szépírás sincs és így 
minden eszközt fel kell használnunk ahhoz, hogy tűzzel-vassal 
megtanítsuk a tanulókat a rendes, gondos és áttekinthető írás-
beli munkára. Céltudatos, következetes munkával minden bi-
zonnyal elérhetjük azt, hogy mire a IV. osztályt elvégzik, meg-
szokják a pedáns, rendes munkát. 
Hasonlóképen meg kell követelnünk mindenkitől, hogy fü-
zeteiket rendes nagyságú itatóssal is ellássák és azt nemcsak 
itatásra használják, hanem mindenkor kézalátétnek is. Ilyen 
módon elkerülhetjük a papír elmaszatolását, a számok és a be-
tűk elkenését. Ugyancsak meg kell szoktatnunk a tanulókat ar-
ra is, hogy a füzet elején és végén szabályszerű és országosan 
kötelező nagyságú margót hagyjanak, pl. a sor elején 4 kocka 
üres helyet, a sor végén 2 kockát. Az egyes példákat záróvo-
nallal különítsük el egymástól, így a különböző feladatok át-
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tekinthetők maradnak. Ha a példa olyan természetű, hogy ma-
gán a feladaton kívül több számítás is lesz benne, ezeket a szá-
mításokat a szemben levő jobb oldalon, az ú. n. mellékszámí-
tási oldalon végezzük. Ezzel nemcsak a tanuló munkáját tesz-
szük könnyebbé és áttekinthetőbbé, hanem az ellenőrzést, a ja7 
vitást is. 
Lesznek olyan kartársak, akik ezeket a külsőségekre vo-
natkozó szabályokat kicsinyeseknek és időtrablóaknak tartják: 
Ezeknek csak azt felelhetem: sokkal több időveszteség szár-
mazhatok a rendetlen munkából, mint amennyit a gondos mun-
ka következetes elvégzésére kívánunk meg, nem is szólva ar-
ról, hogy abból minden tanulóra és a gyakorlati élet minden 
ágában csak előny származik, ha a IV. osztály elvégzése után 
bármilyen írásbeli munkát elfogadhatóan ós rendes, áttekint-
hető formában tud elvégezni. 
Nagyon ajánlatos a házi feladatokat külön füzetbe, az ú. 
n. házi füzetben kidolgoztatni, hiszen lényegileg ez többletkia-
dást nem jelent, mert ellenkező esetben hamarabb telik meg az 
iskolai füzet, viszont a külön.házi füzet nagyon megkönnyíti 
a házi munka ellenőrzését. Hiszen mindenki tudja, hogy a ta-
nulók szívesen elmulasztják: a házi példák kidolgozását, ha lát-
ják, hogy nincs ellenőrzés. Ezt az ellenőrzést nagyon elősegíti 
nemcsak a külön házi füzet elrendelése, hanem a példának foly-
tatólagos megszámozása is, amit különben az iskolai füzetben 
is ajánlok. A tanév elején megmondjuk a tanulóknak, hogy 
minden iskolai és házi példának meg kell lenni minden füzet-
ben, ha valaki hiányzik valamelyik órán, akkor a hiányzó pél-
dákat pótolni kell már a következő órára. Hosszabb mulasztás 
esetén tetszésszerimt 2—3 heti haladékot is adhatunk a hiányok 
pótlására, de minden esetre megköveteljük, hogy minden egyes 
példa meglegyen a tanulók füzetében. Ez egyúttal biztosíték 
arra nézve is, hogy a tanuló az időközben tanított anyagot meg-
tanulja és ne hivatkozzék esetleg még évek múlva is arra, hogy 
a kérdéses rész tárgyalásánál hiányzott. Ugyancsak nagyon 
ajánlatos a példák számoztatása az iskolai füzetben is, ezál-
tal hozzászoktatjuk a tanulókat a rendhez és megkönnyítjük 
később az esetleges hivatkozásokat régibb feladatokra. Azon-
kívül számoztassuk meg az iskolai órákat és a házi feladato-
kat is, így áttekinthető képet nyújtunk bárkinek és bármikor 
tanítási munkánkról. 
Ezzel a regisztrálással lehetővé válik a házi feladatok 
könnyű és rövid idő alatt megejthető ellenőrzése is. Az ellen-
őrzés úgy történik, hogy kezünkbe véve valamelyik tanuló fü-
zetét, lehetőleg a rosszabbakét (mindig egy másét,) felszó-
lítunk valakit, olvassa fel a végeredményt. Közben a padok 
közt sétálgatva, mindenkinek a házi füzetét láthatjuk és ha-
marosan megállapíthatjuk, hogy elkészítette-e mindenki a fel-
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adott házi példát. Közben nemcsak a végeredményt, hanem a 
közbeeső számításokat, sőt egyes részszorzatokat is felolvasta-
tunk, mindig más és más tanulóval, hogy ilyenmódon az eset-
leges visszaélésekre rájöjjünk. így azután néhány perc alatt 
kiderül, hogy ki dolgozott otthon lelkiismeretesen és ki nem, sőt 
az is, hogy kié hibás. A hibás eredményt ne büntessük, ellen-
ben kérlelhetetlen szigorral bíráljuk el a kötelességmulasztá-
sokat, pl. ha valaki lustaságból nem dolgozott, vagy valakiéről 
lemásolta, ami egyébként hamar kiderül, mert mindig akad va-
lami áruló nyom, egy tizedespont, egy hibásan leírt szám stb; 
Jellemnevelési szempontból is igen fontosnak tartom, hogy az 
ilyen csalásokat szigorúan büntessük. 
Miután így megállapítottuk, hogy melyik eredmény a he-
lyes, utasítsuk mindazokat, akik hibásan számítottak, hogy ji 
következő órára piros Untával javítsák ki á hibákat, még pedig 
úgy, hogy amennyiben csak egyes számokat hibáztak el, a hi-
bás számjegyet vonalzóval ós piros tintával vízszintesen át-
húzva, feléjük a helyes számokat írják ugyancsak piros tin-
tával, ha pedig valamelyik hosszabb, összefüggő számítás rossz, 
akkor az egészet keresztül kell húzniok piros tintával és még 
egyszer meg kell az egészet csinálniok. Nagyon ajánlom, hogy 
a hibás házi feladatoknak otthon való piros tintás javítását 
megköveteljük mert így négy évi kitartó munkával sikerül a 
tanulókat hozzászoktatnunk a lelkiismeretes munkához és ah-
hoz, hogy számításaikat önmaguk is állandóan ellenőrizzék. 
Nagyon egyszerű módja van annak is, hogy miképen le-
het arról meggyőződnünk, vájjon ezt a piros tintás javítást 
¡megcsinálták-e a tanulók? Minthogy minden egyes füzetben 
számoztatjuk a példákat és a tanév elején kiadott utasításaink 
értelmében minden egyes példának minden tanulónál meg kell 
lenni, bizonyos nagyobb időközben, pl. havonkint kezünkbe 
vesszük valamelyik tanuló füzetét és egy másik tanulót fel-
szólítunk: dlvassa fel pl. a 83. példa eredményét. Minthogy ezt 
már időközben mindenkinek ki kellett javítania, azonnal lát-
tatjuk, jó-e az illetőé, akinek a füzete kezemben van, vagy azé, 
aki olvassa. Természetesen itt is kikérdezünk közbeeső számítá-
sokat, részletszorzatokat stb. így ez az ellenőrzés is pár perc 
alatt lefolyik, még akkor is, ha visszamenőleg 5—6 különböző 
példa eredményeit és részeredményeit kérdezzük. 
Azt talán felesleges hangsúlyoznom, hogy a házi felada-
tok mennyiségében tartsunk mértéket. Elvünk itt is az legyen: 
keveset, de hibátlanul, gondosan, rendesen. Nagy átlagban azt 
mondhatjuk, hogy a leghelyesebb arány az. egyes órákon fele-
annyi példát feladni, mint amennyit az iskolában kidolgoztat-
tunk. És mindig csak olyan típusú példákat jelöljünk ki házi 
munkára, mint amilyeneket az iskolában már csináltattunk. 
A számtan tanításánál döntő súly kell helyezni a fejszá-
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molásra. A Módszeres Utasításik is előírják ezt, a magám ré-
széről azonban, azt ajánlom, hogy minden egyes órát 5—10 per-
ces fejszámolással kezdjünk. Tudom, hogy sok tanár nem so-
kat törődik a fejszámolással, vagy legalább is nem ismeri fel 
annak a jelentőségét, pedig fejszámolás nélkül a tanulók szá-
molási készsége és egyszeregy tudása sohasem fejlődik a meg-
kívánható fokig. Sokan sajnálják az amúgy is rövid órából az 
5—10 percet elrabolni, pedig a fejszámolás olyan a számtan-
tanításban, mint a skála a zenetanulásban: mindet órát azzal 
kell kezdeni, az erre fordított idő bőven meghozza a maga ka-
matait. Lesznek, akik azt állítják, hogy a gyakorlati életben 
szükséges legkisebb számításokat is írásban szoktuk elvégezni 
és így felesleges a fejszámolást annyira erőltetni. Igaz, hogy 
ez a legtöbb esetben így van. de az meg viszont természetes, 
hogy aki jó fejszámoló, az írásban még jobban fog tudni szá-
molni. Ebből a meggondolásból kiindulva én még a kereskedel-
mi iskolában is minden egyes óra elején legalább 5 percet for-
dítok fejszámolásra, mert ez az alapfeltétele annak, hogy a ta-
nulók jól tudjanak számolni. 
A polgári iskolák I. osztályában a fejszámolásnál csakis 
az összeadást, kivonást, egyszerűbb szorzásokat, osztásokat' és 
főleg a kis egyszeregyet gyakoroltassuk. A feladott példák ele-
inte egészen primitívek legyenek, később fokozatosan adhatunk 
nehezebbeket is. Kezdetben ilyenféle példákat adjunk: Mennyit 
kapunk vissza 1 P-ből, ha 38 fillért kell fizetnünk? Meninyi 40 
fillér meg 28 fillér? Mennyi í P meg 2.20 P? Mennyi 2.40 meg 
1.36? Mennyit kapunk vissza 1 P-ből, ha 83 fillért kell fizet-
nünk? Mennyi 6 P-ből levonva 2.04? Később : veszek 3 darab 10 
f-es és 2 darab 20f-es bélyeget, mennyit kapok vissza 1 P-ből? 
Mennyit kapok vissza 10 P-ből, ha 20 drb 20 f-es bélyeget és 
10 darab belföldi levelezőlapot veszek ? Hány darab 
10 f-es van 100 P-ben? Végtelenül egyszerű, könnyű kis példák 
és a tanulókat mégis szinte észrevétlenül hozzászoktatjuk, hogy 
a tizedesponttal helyesen bánjanak és a legegyszerűbb alapmű-
veleteket fejben is el tudják végezni. 
Ezekkel a kérdésekkel természetesen az egész osztályt fog-
lalkoztatjuk. A kérdést röviden tesszük fel, a tanulónak ném 
szabad a kérdést megismételnie, hanem mondja meg rögtön az 
eredményt. Ha esetleg valaki hibás eredményt mond, vagy túl-
ságosan lassan számol, mindig akad olyam, aki rögtön jelent-
kezik és a hibát kijavítja. Ilyen apró, villámgyors kérdésekkel 
pár perc alatt mutogatással az egész osztályt lefeleltetjük, sőt 
kisebb létszám mellett egy-egy tanulóra többször is sor kerül. 
A fejszámolást sohase osztályozzuk, hiszen itt a tanítás, a gya-
korlás a főcélunk. 
A kisegyszeregy gyakorlásának módja fejszámolással ilyen-
féle legyen.. Feladjuk a kérdést: hétszer hat, a tanuló rögtön 
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rámondja: 42 és már megyünk is tovább. A III. és IV. osz-
tályban nagyon ajánlatos a nagy egyszeregynek egy részét is 
tanítani és pedig 11. 12. 15, 15, és 18 többszöröseit, mert a 
% és a kamatszámításnál, a felbontásoknál ezekkel a számok-
kal igen sokszor kell osztani és ha írásban végeznők, sok időt 
veszítenénk vele. 
Az osztályozással kapcsolatban tekintélyes számú és válto-
zatos példát tudunk adni a fejszámolásra. Pl.: hányszor van 
meg 25-ben a 4? (Felelet: 6-szor és marad 1), 5 a 32-ben, 9 az 
57-ben stb. Később itt is kiterjeszkedünk aí nagy egyszeregyre, 
illetve annak fentebb jelzett részére, pl. hányszor van meg 16 
a 132-ben, 12 a 98-ban, 18 a 117-ben stb. Ezeknek a kétségte-
lenül nehezebb osztásoknak fejszámolással való gyakoroltatása 
nemcsak azért hasznos, mert biztosabbá, gyorsabbá teszi a szá-
molókészsóget, hanem azért is, mert a °/o és á kamatszámítás-
nál, az olasz gyakorlatnál fokozottabb szükségünk lesz az ilyen-
féle osztásokra. 
Különös figyelmet érdemelnek a törtek. Ismeretes, hogy a 
törtekkel mennyire hadilábon állnak a tanulók, sőt sokszor az 
egyetemet végzett, intelligens emberek is. Igen sokan vannak 
vele úgy, hogy a törtekkel való műveleti szabályokat el tudják 
ugyan fú jni, mert annak idején beszajkózták, de a legegysze-
rűbb numerikus példánál meg fognak akadni, vagy, ami még 
rosszabb, nem a megfelelő szabályt használják. Ezen a téren 
bizony igen szomorú tapasztalaim vannak még a C szakos 
főiskolai hallgatóknál is. A fejszámolás itt is lényegesen meg 
fogja javítani az eredményt. Nem kell hosszadalmas és meg-
erőltető példákat adnunk, csak kis számokkal dolgozzunk, de 
gondunk legyen arra, hogy állandóan gyakoroljuk az összes fel-
merülő lehetőségeket. Ilyenféle példákra gondolok: Mennyi 1/2 
meg 1/8? 3/4 meg 2/3? Mennyi marad, ha 3/8-ból levonunk 
1/4-et, 5/ 16-ból 1/8-ot ? 8/9-ből 1/3-ot? Ezekkel az egyszerű kis 
példákkal lassan mindenki meg fogja tanulni, hogy törtek ösz-
szeadását és kivonását csak közös nevező útján lehet elvégezni 
és örökre megjegyzi, hogy miképen kell ezt a közös nevezőt 
kiszámítani. Azután jönnek a törttel való szorzások és osztá 
sok, pl. mennyi 3/4-szer 2? 4-szer 2/3? Mennyi a fele 3/8-nak? 
IJát 4/5-nek? Legvégül a . nehezebbek: mennyi a 2/3-adrésze 
4'5-nek? Itt figyelmeztessük a tanulókat, hogy ha valamelyik 
számnak 2/3-adrészét vészük, akkor tulajdonképen 2/3-dal szor-
zunk, viszont ha 1/3-adrészét vesszük, akkor 3-mal osztunk. A 
törtekkel való fejszámolásba is szinte kimeríthetetlen válto-
zatosságot lehet belevinni, közben állandóan gyakoroltassuk a 
törtek egyszerűsítését is. 
A II. és III. osztályban a °/o-számítás és kamatszámítás 
kitűnő példákkal fogja bővíteni a fejszámolás körét. Az ide-
vonatkozó példák különösen azért értékesek, mert a tizedes-
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pont használatában fegyelmezi a tanulók észjárását. Pl. meny-
nyi az l°/o-a 2000-nek? 3500-nak, 5,000.000-nak? Mennyi az 5 és 
fél °/o-a 1000-nek? Mennyi a 3 ezreléke 500-nak? A kamatszá-
mításnál gyakoroltassuk be legelőször a kulcsszám kiszámítá-
tását és a legfontosabb kulcsszámokat, azután pedig először a 
tőkefelbontást vegyük, aminek az értékpapírkamat kiszámítá-
sánál van nagy jelentősége. Mennyi a kamatja 6°/o mellett 6000 
P-nek 8 napra, 25 napra? 6% mellett 3000 P-nek 26 napra? 
7% mellett 6000 P-nek 12 napra? Az időfelbontásra példáik: 
Mennyi a kamatja 6% mellett 60 napra 524 P-nek? 6°/o mellett 
30 napra 842 P-nek? 6°/o mellett 120 napra 3700 P-nek? Stb. 
A kamatszámításnál részletesebben ki kell térnem a napok ki-
számítására is. 
Végtelenül fontos, hogy az olyan kamatszámítási példák-
nál, áhol a napok száma nincs megadva, hibátlanul végezzük a 
napok számítását, mert, mint a tapasztalat mutatja, igen sok 
hiba származik a hibás napszámításból. Nagyon természetes, 
hogy amennyiben maga a kamatszámítás hibátlan volna is, ba 
a napok száma helytelenül van kiszámítva, gyakorlati szem-
pontból a munka értéktelen lesz. Épen ezért mindenképen meg-
éri a fáradságot és a ráfordított időt, hogy a napszámítást is 
belevonjuk a fejszámolás körébe. A legelső kellék itt az, hogy a 
tanulók minden hónapról tudják, hánv ¡napból áll. Bele-
.kell vésni örökre az emlékezetükbe az apjuszeno varázsigéjét, 
amely elárulja, hogy csakis az április, június, szeptember és 
november 30 naposok, a többi (február kivételével) 31 napos. 
Azonkívül pontosan tudniok kell, hogy minden egyes hónap az 
évnek hányadik hónapja, pl. augusztus a- 8.-ik stb. Ha ezeket 
alaposan begyakoroltattuk, áttérhetünk a napok kiszámítására; 
először minden hónapot 30 naposnak véve. Itt mellesleg meg-
jegyzem, hogy nagyon indokolatlan, sőt helytelen módszernek 
tartom azt, amikor egyes tanárok, vagy tankönyvek az idő szá-
mításánál azt mondják, hogy az utolsó napot, vagy (értékpapír-
számításnál) a kötés napját már nem számítjuk. Az időköz-
számítás voltaképen ugyanolyan, mint a távolságiszámítás, ha 
tehát pl. azt kérdezem, hogy Budapesttől Szeged hány. kilo-
méterre van, nem mondhatom azt, hogy Budapestet már ne szá-
mítsuk be, vagy Szegedet nem kell már számítani. Épen így 
az időközszámításnál is. Ha pl. március 5-től március 6.-ig szá-
mítjuk a napokat, az időköz nyilvánvalóan 1 nap, nem mond-
hatom, hogy a 6.-át már nem számítottam, nem is kellett, hi-
szen itt időközt, távolságot számítok. Az ilyen időközszámítá-
soknál mindig csak a két nap közti különbséget kell számíta-
ni, hacsak nincs ott a bezárólag szó, ami egyébként teljesen fe-
lesleges hivatalos műszó. 
Már most a fejszámolásoknál a napszámítás így alakul: 
hány nap telik el február 4-től október 18.-ig? Megoldás: feb-
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;ruár 4.-től október 4.-ig eltelt X—II összesen 8 teljes hónap, 
azaz 240 nap, ehhez jön október 4.-től október 18.-ig 14 nap, 
összesen 254 nap. — Kissé nehezebben megy a dolog, ha a hó-, 
napokat naptár szerint kell számítani, pl. a váltók diszkontá-
lásánál. De ha nehezebben is megy, ilyenkor is meg kell köve-: 
telnünk, hogy a napszámítást fejben végezzék el a tanulók és 
ne írásban. Fejszámolási példa: hány napi diszkontot kell le-
vonna február 8.-án egy április 15.-én lejáró váltónál? A szá-
mítás menete: februárban van még 20 nap (szökőévben 21 
nap), márciusban 31, ez összesen 51, illetve 52 nap, áprilisban 
15, tehát összesen 66, szökőévben 67. Ilyenféle fejszámolási pél-
dával lassan-lassan megszoktatjuk a tanulókat a gondos és pon-
tos napszámításra. 
Elgondolásom szerint körülbelül ilyenféle keretekben tör-
ténhetik a polgári iskolákban a fejszámolás. Minél inkább bő-
vül az anyag, annál változatosabbá és élénkebbé tehetjük az 
órának ezt az első 5 percét. Azt természetesen aligha kell hang-
súlyoznom, hogy még a IV. osztályban is, amikor már a teljes 
elméleti anyagot elvégeztük, állandóan gyakoroltassuk az egy-
szeregyet is. Minden órán minden eddig végzett anyag sorra-
kerüljön a fejszámolás körében, a tanultak sorrendjében, te-
hát: alapműveletek tizedestörtekkel, kis egyszeregy, számolás-
közönséges törtekkel, '/ó-számítás, kamatszámítás, napszámítás. 
A fejszámolás gyakoroltatása nagyon fárasztó a tanulóra, de 
még inkább a tanárra. Sok-sok türelem, következetesség és fe-
szült figyelem kell hozzá, de véleményem szerint okvetlenül 
meg kell hoznunk ezt az áldozatot a tanulók számolási tech-
nikája érdekében. Minthogy azonban nagyon, kimerítő, nem 
szabad túlzásba vinnünk, maximálisan 10 percet fordítsunk rá. 
Mindig mutogatással és villámgyorsan végeztessük a fejszámo-
lást, hogy a tanulók kényszerítve legyenek a1 folytonös figye-
lemre. Ha így cselekszünk, nemcsak a számolási készséget fej-
lesztjük a tanulókban, hanem ráneveljük őket a fegyelmezett 
gondolkodásra is, amiből mindenkire minden pályán csak ha-
szon származhatik. 
A házi füzetek ellenőrzése és a fejszámolás összesen 10—15 
perc időt jelent, tehát a hátralevő időt alaposan kell kihasz-
nálni. Hosszadalmas elméleti magyarázatok helyett inkább arra 
fektessük a súlyt, hogy minél több numerikus példát dolgoz-
tassunk ki. Ezt semmiképen sem tehetjük a régi recept sze-
rint, amely azelőtt emberöltőkön át szokásban volt, hogy t. i. 
a. tanulókat névszerint kihívjuk a táblához felelni. Aki még 
nem végzett erre vonatkozólag pontos megfigyeléseket, el sem 
"tudja képzelni, mennyi idő pocsékolódik el azzal, míg a tanuló 
¡összeszedi a füzeteit, kijön, a tanár nézegeti a füzeteket, a ta-
nuló tisztára törli a táblát, krétát, szivacsot vesz a kézébe, a. 
tanár lediktálja a példát stb. stb. Ha a tanár sok tanulót akar 
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egy órán feleltetni, akkor a tanulókra aránylag gyakrabban-
kerül a sor az év folyamán, ezzel szemben azonban minden 
anulóra 2—3 percet számítva a ki-besétálással, 5 tanulónál már 
15 perc vesz kárba. Ha viszont a tanár kevesebb tanulót szó-' 
lít a táblához, hogy azokkal behatóbban foglalkozzék, akkor 
meg 1—1 tanulóra alig 2—3 felelet esik egy félév folyamán. 
Épen ezért a táblánál való feleltetésnek én csak hátrányait lá-
tom, előnyét egyet sem. Ha egyik tanuló a táblánál számol, a 
többi maga előtt látja a táblán levő számításokat és így nincs 
rákényszerítve, hogy ő maga is állandóan számoljon, kényel-
mesen lemásolhatja az egészet. Ha a felelő tanuló jó és gyors 
számoló, akkor elmarad az osztály legnagyobb része és vagy a 
másolással sem lesz készen idejében, vagy, ami talán még na-
gyobb baj, hibásan fogja leírni a példát a tábláról, tehát rá-
szokik a felületességre. A másik esetben pedig, ha a felelő gyen-
gébb tanuló, az osztály nagy része unatkozni fog. Még a ta-
nárra sem előnyös a felelés, mert vagy egyhelyben állva kény-
telen figyelni a felelőt, ami fárasztó, vagy pedig ide-oda sé-
tál, nézegeti a füzeteket, ezzel pedig zavarja a tanulók figyel-
mét. Azonkívül a felelő tanuló feltétlenül drukkol a táblá-
nál és így valószínűleg kevesebbet mutat, mint amennyit tud. 
És mindennék a tetejébe, egy ilyen táblánál való felelés, ame-
lyet folytonos javítgatással és gyámkodással végez a tanuló, 
megközelítőleg sem lehet olyan értékű, mint egy 45—50 per-
ces zárthelyi dolgozat, melyet teljesen önállóan kénytelen meg-
csinálni és az esetleg jelentkező drukknak is bőven van ideje 
lecsillápodni. — Ezekkel a hátrányokkal szemben fel lehet hoz-
ni azt a látszólagos előnyt, hogy viszont a táblánál való fe-
leltetésnél a tanárnak inkább van alkalma meggyőződni a fe-
lelő tanuló képességeiről és így inkább eltalálja az igazságos 
osztályzatot. Ez azonban véleményem szerint nem áll, mert ki-
adósabb szóbeli feleltetés mellett aránylag ritkán juthat egy 
tanulóra sor, míg viszont állandó fejszámoltatásnál minden 
egyes tanuló számolási készségéről pontos és megbízható ké-
pet kapunk, az esetleges elméleti tudásról és az írásbeli szá-
molásban való jártasságról pedig a zárthelyi írásbeli dolgoza-
toknál győződhetünk meg, ami mindenesetre igazságosabb, hi-
szen ott a tanulók teljesen önállóan dolgoznak, a tanár ilyen-
kor nem javítja ki a számítások közben ejtett hibákat, mint a 
szóbeli feleltetésnél. 
Talán egyetlen alkalom/amikor jogosultnak látszik a tanu-
lók feleltetése a táblánál és pedig osztályzatra, a zárthelyi dol-
gozatok kijavítása. T. i. a célszerűen összeállított példákból 
álló dolgozat eredménye világos képet nyújt arról, hogy ki 
mennyire sajátította el a tananyagnak megfelelő fejezetét. Mi-
kor a kijavított füzeteket kiosztjuk a tanulóknak, először is 
megbeszéljük a tipikus hibákat, azután pedig kiszólítjuk a táb-
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Iához azokat a tanulókat, akiknek dolgozata elárulta, hogy az 
illetők semmit sem tudnak abból a részből és most ezekkel az 
elégtelen tanulókkal sorban kidolgoztatjuk a feladott példákat, 
először természetesen megmagyarázva nekik még egyszer, hogy 
iulajdonképen miről is van szó. Ez az utolsó alkalom, hogy a 
tudásbeli hiányosságokon segítsünk, ha ezt elmulasztjuk, akkor 
a tananyagnak ez a része menthetetlenül terra incognita marad 
az illető tanulóknak. Ha már most látjuk, hogy az az elégte-
len tanuló az újabb magyarázat után kielégítően meg tudja 
csinálni a példát, nyugodtan kijavíthatjuk elégtelen írásbeli je-
gyét egy elégséges szóbeli jeggyel. 
így tehát az én elgondolásom szerint, a rendes órákon ne 
feleltessünk soha a táblánál osztályzatra, hanem közösen 
dolgozzuk ki a példákat, azaz, mint az Utasítás is megjegyzi, 
egy-egy felváltva szólított tanuló a padban ülve hangosan szá-
mol, mindent, amit leír, hangosan kimond, még az esetleges vo-
natozásokat is, hogy így a teljes egyöntetűséget biztosítsuk. 
Ugyanakkor a tanár is számoljon a tanári asztal mellett, pa-
piroson, hogy ellenőrizhesse a számolás helyességét. Egy-egy ta-
nulóval aránylag igen kevés számolást végeztessünk, még egy 
szorzást is ketten-hárman csináljanak, sőt egy rószszorzat alatt 
is felszólíthatunk több tanulót, hogy így meggyőződhessünk, 
figyel-e és tudja-e, mit kell csinálni. Senkinek sem szabad el-
maradnia, ha valaki mégis hátramarad, megvárjuk, míg még 
egyszer megcsinálja a hiányzó részt. A lassú számolókat kissé 
gyorsabb tempóra unszoljuk, a gyorsabbakat fékezzük, hogy 
így bizonyos közepes gyorsaságú egyöntetű számolás alakul-
jon ki. 
A közös számolással kapcsolatban felvetődik az a kérdés 
is, hogy mit mondjunk ki a hangos számolásnál? A sok feles-
leges beszéd lényegesen meglassítja a számolást és ezért már. 
az I. osztálytól kezdve következetesen arra törekedjünk, hogy 
a tanulókat leszoktassuk azokról a hiábavaló sallangökról, ame-
lyek az elemi iskolában még szükségesek lehettek, de ezen az 
értelmi fokon már mellőzhetők. Ilyen pl. az összeadásnál az, 
hogy az egyes összeadandók közé folytonosan odamondjuk a 
meg szócskát és hogy egy-egy száimoszlop végén kimondjuk: 
marad ennyi meg ennyi. (Természetesen igen sok szám össze-
adásánál nagyon helyes az, amit az Utasítás is ajánl, t. i. a ma-, 
radékot is külön jegyezzük fel, mert ez a későbbi ellenőrzést 
megkönnyíti.) Tehát a legtakarékosabb számolási eljárás a kö-
vetkező összeadásnál: 321, 832, 28 ez: 8, 10, 11 (közben leírjuk 
az 1-et az egyesek helyére) 3, 6, 8 (leírjuk a tízesek helyére), 
8, 11 (leírjuk a százasok és ezresek helyére). Vagyis a' maradé-
kot sem mondjuk ki, hanem rögtön hozzáadjuk a következő 
számoszlophoz. Ajánlatos volna a teljes egyöntetűség kedvéért 
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abban is megállapodni, hogy az összeadást pl. mindig alulról 
felfelé végezzük, a próbánál pedig megfordítva. 
Szorzásnál nem szabad a tanulónak kimondani a szorzó és 
a szorzandó számjegyeit, sem pedig a szor-szót. Pl. a követ-
kező szorzást: 547 szorozva 236, a következőképen végeztessük: 
14 (leírjuk a 4-et), 9, (leírjuk a 9-et), 10 (leírjuk a 10-et) . . .21 
(leírjuk az 1-et egy hellyel jobbra), 14 (4-et), 16 stb. összead-
juk stb. Tehát minden felesleges beszédről szoktassuk le a ta-
nulókat, mert ez a folytonos beszéd feltűnően lassúvá teszi a 
munkateljesítményt. 
Ugyancsak kívánatos volna a teljes egyöntetűség kedvééri 
az is, hogy minden iskolában és minden tanár balról jobbfelé 
végeztesse a szorzást, ne megfordítva. így logikusabb, hiszen a 
rendes olvasást is balról jobbra végezzük, meg azután ellen-
kező esetben a margót nem lehet megtartani. 
Osztásnál a következő eljárást ajánlom: 587:23. — 23 a 
38-ban megvan 1-szer, 3 meg 5 az 8, 2 meg 1 az 3 . . . 157-ben 
a 23 6-szor, 18 meg 9 az 27, 14 meg 1 az 15. így igazán csak a 
legszükségesebbeket mondjuk ki, az idő és energia-megtakarí-
tás lényeges lesz. 
Még egy megjegyzésem van a szorzással kapcsolatban. Ha 
egy tizedesszámot kell szorozni vagy osztani 10, 100, 1000-ret 
stb., akkor ne tűrjük meg soha, hogy ugyanabban a számban 
a tanuló más helyre tegye ki a tizedespontot, vagy hogy nyi-
lacskákkal jelölje meg, hogy honnan és hová került a tizedes-
pont. Minthogy ilyenmódon a legtöbbször nem lehet kiigazodni, 
hogy vdltaképen hol is van a tizedespont, de meg ellentétben is; 
áll a rendes és áttekinthető munka követelményeivel, azért 
sokkal célszerűbb az ilyen tizedespontáttevéseket úgy jelölni, 
hogy amennyiben az így megváltozott rendű számmal további 
műveletet is végzünk, akkor az adott számot aláhúzva, a vo-
nal alatt még a további számolás megkezdése előtt tegyük ki a 
megfelelő helyre a tizedespontot és így számoljunk tovább. PL 
642.56-ot kell osztani 60-nal. Az osztandót aláhúzva, a vonal 
alatt egy hellyel balra visszük a tizedespontot és azután osz-
tunk 6-tal. Egyszerűbb százalék és ezrelékszámítási példánál, 
ahol további számításra szükség nincs, fejben végeztessük el a 
tizedespont áttevését és a már kész eredményt írjuk be a meg-
felelő helyre. Ha pedig ezeknél a számításoknál további műve-
letek is szükségesek (felbontásnál), akkor a mellékszámításra 
mindjárt azt az alakot írassuk fel, amelyet fejben el lehet vé-
gezni és ezen folytatjuk tovább a számítást. így pl. 3/16 %• 
számításnál a mellékszámításra mindjárt először 1/8 %-ot íra-
tunk fel-stb. 
Itt kitérhetünk az ú. n. mellékszámításokra. Rendes és gon-
dos munka el sem képzelhető úgy, hogy a hosszabb, bonyolul-
tabb példáknál á végzendő számításokat két részre ne osszuk: 
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-a főszáinításokat végeztessük mindig a füzet baloldalán, a mel-
lékszámításokai pedig a jobboldalon. így lényegesen megköny-
(nyítjük a tanulók munkáját, de jóval könnyebb lesz az el-
lenőrzés is, mert hamarosan megtalálhatjuk, hogy az esetleges 
hibák melyik mellékszámításban vannak és egyúttal meggyő-
ződhetünk arról, hogy a tanulók önállóan dolgoztak-e. mert ha 
"egyik-másik mellékszámítás hiányzik a füzetből, akkor nyil-
vánvalóan leírta a főszámítást egy másik tanulóéról. És ha most 
még arra is. rászoktatjuk a tanulókat, hogy a f»számítási ol-
dalon legelőször vázlatot készítsenek és csak ha ez megvan, ak-
kor fognak hozzá a részletszámításokhoz, továbbá, ha megkö-
veteljük, hogy minden egyes mellékszámítás között megfelelő 
helyet, pl. 4 kockát hagyjanak ki, akkor igazán örömünk fag 
tellíi a rendes, áttekinthető, tetszetős munkában. 
A gyakorlati életben a fillérek is nagyon fontosak, ezért a 
mellékszámításokat pénzértékeknél mindig 3 tizedesre dolgoz-
tassuk, hogy így a főszámításba átkerülő 2 tizedes pontos és 
minden tanulónál egyező legyen. Helyes csak akkor lehet két 
eredmény, ha azok fillérmiyi pontossággal megegyeznek, tehát a 
pár filléres eltérést ne vegyük soha hibátlannak. 
A bevezetésben említettem, hogy nagyon helyes volna a 
polgári iskolákban a rövidített szorzást és osztást és általában a 
számolási előnyöket is tanítani0. Ezt nem csak azért ajánlom, 
imert nálunk, a kereskedelmi iskolákban úgyszólván mozdulni 
sem tudunk pl. a rövidített szorzás és osztás nélkül, hanem 
azért is, mert ha ezt alaposan megtanulják a tanulók, a gyakor-
lati életben végtelen sok időt fognak megtakarítani a felmerülő 
számításoknál. A magam részéről legalább 3 hónapi időt szán-
nék. a számolási előnyök tanítására, ahova a 11, 111, 2.5 és 
többszöröseivel, 1.25 és többszörseivel való szorzásokat és osz-
tásokat illeszteném bele; továbbá a tényezőkre való bontást 
és körülbelül újabb 3 hónapot az u. n. rövidített (korlátolt pon-
tosságú) szorzás és osztás tanítására. Ezeknek mechanizmusa 
alapjában véve teljesen egyszerű és kellő gyakorlással a leg-
gyengébb tanulók is el fogják sajátítani. De természetesen arra 
is legyen gondunk, hogy a további osztályokban. minden lehető 
esetben meg is követeljük ezeknek az alkalmazását, mert csakis 
így fog valósággal vérükké válni a használatuk. 
Többször említettem már, hogy a számtantanításban a 
hangsúly a példák hibátlan megfejtésén legyen, tehát a biztos 
és kielégítő gyorsaságú számolási készségen. Minthogy azonban 
• á gyakorlati életben senki sem fog gyámkodni és. javítgatni a 
tanulók számítgatásain, téhát rá kell szoktatnunk a teljesen ön-
álló munkára. Ez pedig csakis a zárthelyi dolgozatoknál lehetsé-
. ,3 A Tanterv szerint nem -taníthatjuk. (Szart;.). 
4Most már ennyit sem. (Szerk.), 
i 
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ges. Sa jnosan tapasztaltam, hogy a polgári iskolák tanterve ezt 
nem domborítja ki kellően, mert mindössze 6 dolgozatot ír elő 
osztályonkint és évenkint,4ami az én véleményem szerint igen 
kevés. Havonlcint 1 zárthelyi dolgozat volna szükséges, vagyis 
évenkint 10, és ezeket a dolgozatokat úgy kellene meg-
választani, hogy alkalmat adjon a tanulók tárgyi ismereteinek 
és számolási készségének megállapítására minden fontosabb fe-
jezetből. A tárgyi tudás egymagában véve szerintem még nem 
elégséges, hiszen az életben nem mentegetőzhetik azzal, hogy 
tudtam ugyan, hogy kell megcsinálni, de a számításokat elhi-
báztam! Adjunk fel minden dolgozatnál legalább 3 példát és 
elégséges csak az legyen, aki legalább 1 példát teljesen hibát-
lanul dolgozott ki. Magától értetődik, hogy a zárthelyi dolgoza-
tot teljesen önállóan kell a1 tanulónak csinálnia, tehát a tanár 
se segítsen semmit, de a tanulóknak se engedje meg a legkisebb 
csalást sem. A dolgozatot egy hónapi munkával készítettük elő, 
tehát itt már nincs szükség a tanár gyámkodására, a tanulók 
csalását, sőt csalási kísérleteit pedig azzal büntessük, hogy 
rögtön beszedjük dolgozatát és elégtelent adunk rá. Nagy jel-
lemnevelő hatása és kiváló pedagógiai értéke van a helyesen 
élőkészített, önálló munkára kényszerített dolgozatoknak. A 
csalás lehetőségét nagy mértékben megszüntethetjük azzal, 
hogy ha minden padban 2-2 szomszédos tanulónak más és más 
számokból álló, de ázonos tárgykörű példákat adunk. Ha most 
még teljes szigorúsággal felügyelünk és a legkisebb csalást sem 
engedjük meg, a dolgozatok eredménye a; lehető legobjektivébb 
képét nyújtja a tanulók tudásának. Természetesen arra is le-
gyen gondunk, hogy a dolgozat munkaideje teljes 45 perc le-
gyen, mert az igen rövid dolgozat osztályozása nem lehet egészen 
reális, hiányozni fognak az árnyalati különbségek az egyes osz-
tályzatok között. 
És most még valamit az osztályozásról általában. Nálunk, 
ahol a képesítési törvény miatt a tanulóknak nem annyira a. 
szilárd alapokon nyugvó tudás, mint inkább a bizonyítvány, az 
osztályzat a fontos, szeretik kapcsolatba hozni az osztályzatok 
statisztikáját a tanítás eredményességével. Ha az elégtelen osz-
tályzatok száma bizonyos százaléknál nagyobb, az okot szere-
tik visszavezetni arra, hogy a tanár nem tud tanítani, legalább 
is ezt látszik bizonyítani, hogy egyes iskolatípusoknál ilyenkor 
az illető tanárnak meg kell indokolni az u. n. eredménytelen-
séget. Pedig úgy gondólom, nem kell külön hangsúlyoznom itt, 
hogy a szigorú osztályozás, a sok elégtelen egymagában véve 
még nem a tanítás eredménytelenségét mutatja és az is bizo-
nyos, hogy a sok jeles és jó osztályzatból még nem okvetlenül 
következik, hogy az eredmény kitűnő. Az én álláspontom ezen 
a téren az, hogy osztályozzunk mindig teljesen igazságosan és 
ha szükségesnek látszik, ne legyünk tekintettel a statisztikára 
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sem. Állítsunk fel valamilyen minimális mértéket minden egyes 
tantárgyból és aki ezt a mértéket nem üti meg, kérlelhetetlenül 
buktassuk meg még akkor is, ha tudjuk, hogy ezzel ellenségeket 
szerzünk magunknak. Ilyen minimum legyen szerintem a szám-
tanban legalább is a kis egyszeregynek tudása és bizonyos mér-
sékelt sebességű, de teljesen megbízható számolási készség. 
Minthogy pedig erről csakis a zárthelyi dolgozatok utján győ-
ződhetünk meg, az osztályozás alapja a céltudatosan előkészí-
tett és helyesen kiválasztott példákból álló dolgozat legyen. A 
szóbeli felelet az én véleményem szerint másodrendű kérdés a 
számtanban. 
: De nemcsak az a fontos az osztályozásnál, hogy ki legyen 
az elégséges, hamem az is, hogy ki legyen a jó, vagy jeles? Ki-
vételesen, rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben az elégte-
len helyett adhatunk esetleg kegyelemelégségest, de jót, vagy 
főleg jelest csakis annak adjunk, akinek dolgozatai a tanév fo-
lyamán mind, vagy legalább is túlnyomó részben teljesen hi-
bátlanok voltaik. A jeles osztályzat csak akkor lehet igazán reá-
lis, ha egy-egy osztályban legfeljebb 2-3 van belőle, hiszen ha 
soknak adunk jelest, nem lehet megítélni, hogy melyik volt köz-
tük az igazán kiváló? Ha gondosan megválogatjuk a jó és je-
les osztályzatokat, a tanulók későbbi tanulmányaik folyamán 
nem lesznek kitéve keserves csalódásoknak, nem fog előfor-
dulni, hogy aki jeles osztályzattal hagyta el a polgári iskolát, 
későbbi tanulmányai során csak ritkán tartja meg ezt az osz-
tályzatot, sőt előfordul az. is, hogy a jó osztályzatnak más isko-
iákban alig-alig boldogulnak. Én tehát helyesnek tartanám, ha 
a polgári iskolák kevesebb jeles és jó osztályzatot adnának, ne-
hogy a későbbi tapasztalatok ezekre a jobb osztályzatokra rá-
cáfoljanak. 
Tanulmányom legfőbb célja az volt, hogy a polgári isko-
lák és a felső kereskedelmi iskola közötti átmenetet a végzett 
polgáristák számára megkönnyítsük. Annál inkább óhajtom 
ezt, mert hiszen teljesen közösek a mi érdekeink, a polgári is-
kolák a gyakorlati életre készítik elő tanulóikat, mi pedig mint-
egy betetőzzük ezt a gyakorlati kiképzést. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy mindenféle elméleti ismeret tüneményes gyorsa-
sággal párolog el a tanulók fejéből, de a már egyszer megszer-
zett és vérré vált helyesírási, fogalmazási és számolási készség 
nem. Minthogy pedig a kereskedelmi számtannak létalapja épen 
az egyszeregy és á számolási technika, azért mindenképen az 
volna a kívánatos, ha a polgári iskolákban is ez volna a szám-
tantanítás gerince. Tiszteletteljesen javasolom tehát, méltóztas-
sék a- készülő polgári iskolai tanterv-reform keretében a kö-
vetkezőkre súlyt helyezni: 1. A tananyagba okvetlenül felvé-
tessék a rövidített szorzás és osztás, illetve a legfontosabb szá-
molási előnyök. — 2. A Módszeres utasítások lehetőleg a mon-
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dottak értelmében dolgoztassanak át, beleértve az írásbeli dol-
gozatok külső kiállításának, az ú. n. írásszabályoknak egysé-
gesen kötelező megállapítását iis. — 3. Félévenkint az eddig 3 
helyett 5 zárthelyi dolgozat legyen kötelező és ezek szolgálja-
nak alapul az osztályozásnál. — 4. Újból megállapítandó az a 
minimális tananyag, amelynek feldolgozása még az egészen 
gyenge tehetségűeknek is lehetséges legyen. Épen ezért az ed-
digi tananyagból több lényegtelen, vagy kevésbbé fontos részt 
el kellene hagyni és — szerény véleményem szerint — az al-
gebra és könyvvitel tanítása mellőzendő volna. 
Eckerdt Elek. 
G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 
Magyar nyelv. 




1. Tompa Mihály: Az én lakásom. 
2. írásbeli: Egy tréfás esemény. 
II. Ráhangolás. 
A Reviczky Gyuláról szerzett ismeretek (Pán halála) fel-
újítása és kiegészítése. A hangulatok rabja. 
777. Célkitűzés. 
Reviczkynek „Magamról" című verse alapján elmélkedés 
arról, hogy az élet jó-e vagy rossz, szép-e vagy rút. 
IV. Tárgyalás. 
1. A költemény bemutatása. 
2. Másodszori olvastatás és tartalmi megbeszélés részegy-
ségek szerint: 
a) Lelki állapotunk szerint látjuk a világot rossznak vagy 
jónak (1—3 szakasz). 
b) Bajainkért a világot vádoljuk, örömünkben megszé-
pítjük (4—5. szakasz). 
c j Bánatunkban nem ért jük az örvendőt, örömünkben a 
szenvedőt (6. szakasz). 
d) A világ se jó, se rossz: hangulat (7. szakasz). 









? . 1. Milyen kedélyes költeménnyel szórakoztunk legutóbb, 
T.? (Tompa Mihálynak „Az én lakásom" című tréfás költemé-
nyével.) Hogyan keletkezett ez a hangulatos vers, H.? (Mikor 
Tompa Mihály elfoglalta papi hivatalát egy felvidéki falucská-
ban., olyan ócska lakást adtak neki, hogy más ember kétségbe 
esett volna. Ő azonban, mint az Isten jámbor szolgája, tréfásan 
fogta föl ezt a súlyos kellemetlenséget, s ezzel elviselhetővé tette 
helyzetét.) Hogy milyen furcsa volt Tompa papi lakása, azt 
elmondjátok a könyvnélkül tanult tetszésszerinti részekkel. (A 
felszólított tanulók: Nincs itt annál szebb, mikor szél f ú . . . 
Hogy pap vagyok, mindenki tudja . . . S a zápor hogy tréfál 
meg éjjel! . . . Anno ezer —, de hát ki tudná, E ház mikor épít-
teték? . . . Gyertyát gyújtok mérgemben ekkor . . . Miről nem 
zeuigett még az ének . . , Hajlékom, meg vagy énekelve! . . . 
S akadna olyan rossz keresztény, Ki zúgolódnék mindezen . . . ) 
Mit tudsz költeményünk műfajáról, B.? (Ez a költemény sza-
tíra, mert a társadalom hibáit gúnyosan ostorozza. Itt a gúny 
a község lakói ellen irányul, akik papjuknak nagyon elhanya-
golt lakást adtak.) Milyen szatírákat ismerünk még, D. ? (Petőfi-: 
nek „A magyar nemes" és „Paitó Pál úr" című szatíráit. „A ma-
gyar nemes"-ben a nemesség tudatlanságát, renyheségét és gőg-
jét ostorozza, a „Pató Pál úr"-ban a magyar ember szűk látó-
körét és tétlen életmódját gúnyolja javítás céljából.) 
2. Miről kellett írnotok, F.? (Egy tréfás eseményről.) [A 
füzetek megtekintésé.] Fogalmazványát olvassa N.! 
Egy tréfás esemény; 
A szállingózó hóról jut eszembe egy tavaly téli tréfás élmény. 
A jég volt már akkor olyan vastag, hogy öten-hafaan, akik rajta voltunk, 
még csak nem is gondoltunk a beszakadásra. E szerencsétlenség azonban 
mégis megtörtént. Ugyanis egy korcsolyázni tanuló fiú úgy elesett a jégen, 
hogy az körülötte megrepedezett. Föl akart tápászkodni, de nem sikerült, 
mert a jég nagy robajjal beszakadt alatta. Abban a pillanatban észrevettük 
a térdig beszakadt fiút. Három fiú azonnal mellette termett, valószinű nem 
a mentés, hanem a kíváncsiság céljából. De ráfizettek kíváncsiságukra, mert 
alig értek a beszakadt közelébe, az összerepedezett jég máris beszakadt velük. 
.Ezen aztán jót ¡kacagtunk, hát még, amikor megláttuk, hogy kijönni sem 
' bírnak. A jég ugyanis mindannyiszor újra meg újra beszakadt, valahányszor 
lábukat a jég tetejére tenni igyekeztek a jeges vízből. Segítségükre nem 
mehettünk, mert mi is póruljártunk volna. Segítségét sem hívtunk, mert nem . 
voltak veszélyben, meg hát a legközelebbi tanya is messze volt. így, mivel 
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hogy mást nem tehettünk, csak nevettük őket. Akkor bizonyosan nem nevet-
tünk volna, ha mi lettünk volna a szerencsétlenek helyében. 
A jeget maguk előtt törve azután nagynehezen kijutottak a partra. 
Vizesen, iázva, de ami a fő: épségben. Az egyiknek ugyan bentmaradt valahol 
az egyik korcsolyája, de már nem ment vissza érte. (N. K.) 
Mit szóltok N. dolgozatához? H.! (Jól választotta meg a 
tárgyat. Igaz, hogy a beszakadt fiáknak nem volt nevetni való-, 
juk, de mivel nem volt ez számukra veszélyes, a többiek jót ne-
vettek kapálódzásukon. A Tisza jegének beszakadásáról bizo-
nyára borzalommal írt volna N. Dolgozata kifogástalan.) Mit 
óhajt mondani, B.? („E szerencsétlenség megtörtént" helyett: 
„A szerencsétlenség megtörtént".) Iarazad van. Egyébként N. 
fogalmazványa ügyes, eleven, szemléletes. 
Hallgassuk még meg M. dolgozatát! 
Egy tréfás esemény. 
Az iskolai életben sok tréfás esemény történik. Az ilyen esemény néha 
napokig beszéd tárgya. Egy- ilyen esemény még mindig az emlékezetemben 
maradt a negyedik elemiből. 
A tintával mindig óvatosan kell bánni. Észre sem vesszük, és a kezünk 
máris tele van tintafoltokkal. Az egyik fiúnak azonban még az orra és az 
arca is tintás lett, a keze pedig még egészen friss tintás volt, ahogy az 
osztályból kijöttünk. Természetes, hogy a társai nagy nevetéssel fogadták. 
Végre is megértette, hogy az orra tintás. Odanyúlt, hogy letörölje, és még 
a kezén lévő tintát is rákente az arcára. Végre is letisztogatta magáról a 
tintát. Az bizonyos, hogy ezután óvatosabban bánt a tintával ez a fiú, hogy 
ne váljon máskor a nevetség tárgyává. (M. L.) 
Ki óhajt hozzászólni? K.! (M. valóban tréfás eseményről 
írt: a tintásarcú diáknak nevet az ember. Elevenebben is írha-
tott volna erről az érdekes tárgyról. Fölösleges ismétlések for-
dulnak elő írásában: kétszer fordul elő egymás után „ilyen ese-
mény", és kétszer „végre is".) G.l („Ne váljon a nevetség tár-
gyává" helyett: „Ne váljon nevetség tárgyává".) Ezeket a kifo-
gásokat M. is észrevette volna, ha figyelmesen végigolvasta 
volna írását. Máskülönben rövid és velős fogalmazvány. 
II. Ráhangolás. 
Mutatok egy képet! (Az osztály: Reviczky Gyula.) Mikor 
találkoztunk vele tanulmányaink folyamán, K.? (A III. osztály-
ban olvastuk „Pán halála" című versét.) Mit fejez ki benne, Y. ? 
(Mély vallásosságát fejezi ki: a pogányság bukását s a kereszt 
győzelmét.) Miért volt Reviczkynek különösen szüksége a mély 
vallásosságra, G.? (Élete tele volt szenvedésekkel: anyja korán 
meghalt, apja eltékozolta vagyonát, s ezért nagy szegénységben 
tengette életét; tüdővészes volt.) Reviczkyre nagyon ráillett 
Arany János megállapítása : „Mert szegénynek drága 
kincs a hit. Tűrni és remélni megtanít". Mindössze három éves 
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volt, s a kertben játszadozott, mikor valaki kézen fogta, s egy 
homályos szobába vezette, hol lobogó gyertyák között feküdt 
egy fehérruhás asszony. Megértette, miről van szó, s zokogva 
ráborult halott édesanyjára. Ez a megrázó élmény végigkísérte 
egész életén. Édesanyja halálával mindent elveszített, apja 
könnyelműsége és tékozlása nagy szegénységbe döntötte, a sors 
kegyetlenül hányta-vetette, s gyógyíthatatlan tüdővésze vetet vé-
get szenvedésének 34 éves korában. A sok csapás rendkívül hatott 
érzékeny lelkére: az életet sokszor sötétnek, kegyetlennek, elvi-
selhetetlennek, céltalannak látta. Ez a fájdalmas lehangolás köl-
tészetében is megnyilatkozik. Sokszor azonban úgy érezte, hogy 
ném érdemes lelkét marcangolni, mert a világ se nem rossz, sé 
nem jó, hanem olyan, mint amilyen az ember hangulata. Ha 
jó kedve van, szépnek látja a világot, ha rossz a hangulata, ér-
telmetlennek érzi az életet. 
III. Célkitűzés. 
Reviczkynek „Magamról" című költeménye alapján elmél-
kedjünk arról, hogy az élet jó-e vagy rossz, szép-e vagy rút. 
Megtaláljuk a . . . lapon. 
IV. Tárgyalás. 
1. A költemény bemutatása. 
1. Rossznak mondod a világot, 
Dőresége bosszúságod; 
Siratod az élet álmát, 
Földi gondok durva jármát; 
Felpanaszlod lázban égve: 
Bölcs elméje, jók erénye 
S fényt sugárzó lángod, ég, 
Csak biúság, buborék. 
2. ö , pedig hány • perced, órád 
Volt, midőn e sujtoló vád 
Könnyeidben elviharzott 
8 kiderült rá szíved, arood. 
Gyönyörűség volt az élet,. 
Megáldottad születésed; 
Rózsák közt jársz, azt hivéd, 
S mi okozta? • . . Semmiség! 
• 3. Nem tudod, mi nyomja szíved,' 
Semmiségek üdvözítnek." 
Hogy jön, ném tudod; csak érzed, 
Hogy e bűnös-hűvös élet, 
Mely ma szennyes, ronda börtön, 
Holnap éden kertje rögtön. 
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Ma a békét állítod, 
S holnap küzdve élni jobb. 
4. Ember! önző vágy vezérel, 
Bánatával, örömével, 
Ezt az undok szép világot 
Sorsodon át nézve látod. 
Hogyha gondok elcsigáznak: 
A világot éri vádad, 
S ha örömre gyúl szíved: 
Nincs e földnél semmi szebb, 
5. Ragyoghat a nap .az égen; 
Te sötétben, feketében 
Látsz minident, ha bánatod van; 
Míg, ha kedved lángra lobban, 
Minden érted van teremtve; 
Télen is jársz rózsakertbe, 
A nap is csak rád ragyog, 
S kik itt laknak: angyalok. 
6. Az örvendőt meg nem érted, 
Ha világod búban éled: 
S csak ha lelked szenvedőnek 
Vallod, sajnálsz szenvedőt meg, 
Mit törődöl a világgal, 
Szenvedő sziv sóhajával, 
Ha egy édes pillanat 
Teljesíti vágyadat! 
7. Hát ne fordulj vak hevedben 
A világ és rendje ellen . . . 
ü g y tekints az embereikre, 
Hogy a föld se jó, se ferde; 
Se gyönyör, se bú tanyája, 
Csak magadnak képe, mása. 
KI séhajtoz, ki mnlat, 
A világ csak — hangulat. 
2. Másodszori olvastaiás és tartalmi megbeszélés részegysé-
gek szerint. 
Könnyű ennek a költeményinek a megértése, s a hangula-
tába való beleilleszkedés? (Könnyű.) Miről van itt szó, R.? (A 
világ se nem jó, se nem rossz, hanem hangulatunk szerint ítél-
jük meg. A világ: hangulat.) Hogy ezt a különös gondolatot min-
den ízében megérthessük és átérezhessük, még egyszer elolvas-
suk a verset. 
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a) Először is megtudjuk, hogy mi szerint látjuk a világot 
rossznak vagy jónak. Kezdje M.! (Rossznak mondod a világot... 
Ó, pedig hány perced, órád . . . Nem tudod, mi nyomja szí-
ved . • .) Elég! Milyennek mondja a költő a világot, S.? (Rossz-
nak, tele van. gonddal, az ember húzza a jármot.) Hogyan véle-
kedik a bölcseségről, jóságról, erényről? (Ez mind biúság, s eb 
oszlik, mint a buborék.) Mikor látja a világot ilyen sötétnek, 
céltalannak? (Ha rossz kedve van.) De ha fájdalma elviharzik, 
s kiderül a szíve, milyen lesz egyszerre az élet, D.? (Gyönyörű, 
születésünket áldjuk, rózsák közt járunk.) Nagy dolgok okoz-
zák ezt a hirtelen változást? (Semmiség.) Az életet minden sem? 
miségért ma gyászos börtönnek érezzük, holnap paradicsomi 
állapotnak; ma békés nyárspolgárként óhajtunk élni, hohjap 
pedig küzdeni akarunk az életért. 
b) Lássuk, mit csinálunk bánatunkban és örömünkben! G.! 
(Ember! önző vágy vezérel . . . Ragyoghat a nap az égen , . .) 
Min keresztül látjuk ezt az „undok", de mégis „szép" világot, 
H.? (Sorsunkon keresztül.) Hogvan? (Ha bánatunk van, sötét-
nek látjuk a világot, bármennyire ragyog is a nap; ha jó ked-
vünk támad, azt hisszük, hogy értünk van az egész világ, télen 
is rózsakertben járunk, s az emberek mind angyalok.) 
c) Egyiüttérzünk-e embertársainkkal, ha örömünk vagy bá-
natunk van? Erről olvas K.! (Az örvendőt meg nem érted ...) 
Milyen feleletet kaptunk a kérdésre, T.? (Az örvendő nem érti 
meg a szenvedőt, s akinek bánata van, nem tud más ember 
boldogságán örülni.) Mi hat erősebben az ember viselkedésére: 
az öröm, vagy a bánat? (A bánat.) Könnyen tudunk-e ilyen-
kor együttérezni a vigadozókkal ? (Nem.) De átérezzük-e más-
nak a szenvedését, boldogtalanságát, szerencsétlenségét, ha a 
sors kedvezése folytán boldogok vagvunk ? (Igen.) A szegények, 
elesettek és szerencsétlenek vigasztalása és anyagi támogatása a 
velük való együttérzésen alapszik. Csak az önzők, kérgesszívűek 
és istentelenek nem akarják megérteni a keresztény erkölcs pa-
rancsát. 
d) Jó-e hát. a világ, vagy rossz? Erre felel az utolsó szakasz, 
B.! (Hát ne fordulj vak hevedben A világ és rendje ellen . . .) 
Milyen a költő véleménye a világról, V.? (A világ se nem jó, se 
nem rossz, hanem lelkünk képe, mása. Jó hangulatunkban jó? 
nak, rossz hangulatunkban rossznak látjuk. A világ csak han-
gulat.) 
3. A költemény gondolatmenete. 
Most állítsuk össze a költemény gondolatmenetét! Mi sze? 
rint látjuk a világot jónak, vagy rossznak, M.? (Lelki állapotunk 
szerint . . .) Mit okolunk bajainkért. H.? (A világot . . .) Jó 
kedvünkben mit csinálunk a világgal, S. ? (Megszépítjük , . .)' 
Milyennek látjuk a világot bánatunkban, V.? (Ragyoghat a nap 
az égen . . .) Hát örömünkben, R.? (Minden értünk van te-
remtve . . .) Megértjük-e bánatunkban az örvendezőt, örömünk? 
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ben a szenvedőt, G.? (Bánatunkban nem értjük meg az örven-
dőt . . .) Jó-e hát a világ, vagy rossz, F.? ( S e nem jó, se nem 
rossz . . .) 
4. Alapgondolata. 
Mi ennek az érdekes gondolatmenetnek a lényege, a lelke; 
az alapgondolata? (Az osztály: A világ csak hangulat.) Ezt á 
mondatot vésték a költő sírkövére, s ma már szállóigévé lett. 
De most beszéljünk arról, vájjon teljesen igaza van-e a köl-
tőnek. Yaló igaz, hogy sokszor nem tudjuk, miért vigadunk, s 
miért szomorkodunk, miért látjuk a világot olyan szépnek és 
jónak, s miért érezzük olyan rútnak és gonosznak. Mindez 
hangulatunk következménye. Vannak azonban olyan természetű 
emberek, akik az életnek csak a szép és jó oldalát érzik, a ne-
hézségeket és csapásokat igyekeznek könnyedén felfogni, s a 
lemondás és kétségbeesés ismeretlen előttük. Ezekről mondja 
Reviczky: 
. . . ha kedved lángra lobban, 
Minden érted van teremtve; 
Télen is jársz rózsakertbe, 
A nap is csak rád ragyog, 
S kik itt laknak: angyalok. 
Az ilyen életfelfogású emberek az optimisták. Ezekkel el-
lentétben vannak olyan emberek, akik a világot sötétnek, kese-
rűnek, értelmetlennek érzik. Ezekről mondja a költő: 
Ragyoghat a nap az égen, 
Te sötéten, feketében 
Látsz mindent, ha bánatod van '. 
Ez a pesszimisták életfelfogása. Milyennek látja Reviczky 
az életet, T.? (Hangulatától függ.) Ezt a gondolatot nem tehet-
jük egészen magunkévá, mert a világ a jó Isten célszerű, töké-
letes alkotása, s a bánatnak éppen úgy meg van az értelme, 
mint az örömnek; a kettő együtt jár, akár csak a fény és az ár-
nyék. Aki nem ízlelte meg a szenvedést, az nem tud igazán 
örülni. Optimistáknak kell-e lennünk, vagy pesszimistáknak? 
(Az osztály: Optimistáknak.) Nem szabad a csapások súlya 
alatt összeroskadni, vagy tétlenül siránkozni és keseregni, mert 
ez férfiatlanság. Különösen nekünk, magyaroknak, nem szabad 
elcsüggednünk. Mennyi szenvedés, megpróbáltatás és csapás ért 
bennünket a történelem folyamán, mégis itt vagyunk, és csüg-
gedés nélkül, bizalommal nézünk a jövőbe. A csapásoktól sa-
nyargatott költő pesszimizmusa is enyhül, amikor azt mondja, 
hogy a világ: hangulat. Ez a kijelentése fontos tanulságot rejte-
get. Hatalmunkban áll-e hangulatullkat irányítani? (Igen.) Ha 
néha nehezen is, mégis lehetséges. Iíogyan értelmezhetjük tehát 
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költeményünk alapgondolatát, M.? (Ne legyünk a hangulatok 
rabja, hanem irányítsuk hangulatainkat úgy, hogy az életet 
szépnek és jónak lássuk.) A világ tehát olyan, amilyennek mi 
teremtjük meg. Reviczkyt megtaposta az élet, még sem akart 
tőle megválni. Borzadva gondolt- a halálra: 
Meghalni? Ó ne, ne még! 
Agyam még eszmetűzben ég, 
Forró szivem . . 
Jobban pihen I 
A napon:, ó, a sír setét! 
5. Műfaja. 
Reviczky „Magamról" című vallomása életbevágó kérdése-
ket feszeget. Szó esik itt a világ jóságáról és rosszaságáról, szép-
ségéről és rútságáról, öröméről és bánatáról, és befejezésül a vi-
lág lényegéről. A költő mint oktató bölcs szól az olvasóhoz. Is-
merünk már ilyenfajta költeményt? Gondoljunk a III. osztá-
lyos könyvnélküliekre! K.! (Arany János: „Fiamnak" című 
verse.) Mi a tárgya, D.? (Arany János kisfián keresztül arra 
oktatja a magyar ifjúságot, hogy az élet nehézségeit csak mély 
vallásossággal lehet elviselni. A bölcs tanításokat minden sza-
kasz végén refrén foglalja össze: „Kis kacsóid összetéve szé-
pen, Imádkozzál édes gyermekem!") Életbevágó mély gondola-
tok, bölcs eszmék fejeződnek ki ebben a két költeményben. 
Arany költeménye azonban közvetlenül tanít, ezért tankölte-
mény a neve; Reviczky inkább bölcselkedik, ezért bölcselő köl-
teménynek tekinthetjük. 
V. összefoglalás. 
Milyen különös költeményben mélyedtünk el a mai órán, 
F.? (—) Mit tudsz a szerzőről, L.? (—) Hogyan fejezi ki az 
optimista és pesszimista világnézetet, M.? (—) Mi a költemény 
alapgondolata, G.? (—) Milyen műfajt ismertünk meg benne, 
11? ( - ) 
A költemény 5. és 7. szakasza könyvnélküli lecke. 
Házi írásbeli feladatul mindenki válasszon a költemény-
ből egy tetszészerinti sort, s azt töltse meg élettel! A dolgozat 
címe lehet pl.: „Ragyoghat a nap égen. . . " ; Nincs a földnél 
semmi szebb . . . " ; „A világ csak hangulat.. ." stb. Annak a fo-
galmazványa lesz tartalmas, aki egy mély élményén keresztül a 
lelkét tárja ki. Nagy érdeklődéssel várom munkáitokat. 
: Szántó Lőrinc, 
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Földrajz. 
Nagy-Britannia és Írország. 
(Természeti kép. 2 órai anyag.) 
Tanítás a polgári iskola II. osztályában. 
I. Bevezetés. Nyugat-Európa két nagy állama: Franciaor-
szág és Nagy-Britannia. Franciaország, — kontinentális ország 
lévén — tanmenetünkben megelőzi a szigetország tárgyalását. 
Ez már csak abból a szempontból is jó, mert a szigethely-
zet ennek a területnek egészen különleges földrajzi vonást köl-
csönöz, miáltal jellemzően szembeállíthatjuk Európa más, kon-
tinentális országaival. 
Bevezetésképpen számonvessziik a tanulók eddigi ismere-
teit. A gyermekek tudnak néhány jellemző dolgot Nagy-Britan-
nia és Írország helyzetéről, világhatalmáról; sőt a jelen idők 
egyik nagy államférfia, Chamberlain sem ismeretlen előttük, 
éppen a legutóbbi fontos történeti eseményekből kifolyólag s 
nemkülönben hagyományos esernyőjére való tekintettel is. Is-
merős a gyermekek előtt az angolok megfontolt, nyugodt ter-
mészete („angol hidegvér"), ismerik az „angol szövetet" és lát-
tak „angol uri szabó" felírású cégtáblát. Mindezek a dolgok az 
angol élet egy-egy jellemző mozzanatát világítják meg. Nagy-
Britannia hatalmas állam, a világ különböző részein ő birto-
kolja a legnagyobb és legértékesebb gyarmatokat. Kérdés, mi 
tette ezt az országot világhatalommá? Erre elsősorban termé-
szeti viszonyaiban keresünk feleletet. 
II. Cél. Vizsgáljuk meg Nagy-Britannia és Írország termé-
szeti képét! 
III. Tárgyalás. 1. Figyeljük meg e területek helyzetét! 
A tanulókkal közösen megállapítjuk, hogy ez a terület 
Európának legnyugatabbi tája. Köröskörül, mindenütt tenge-
rek határolják. (E tengeri határokat megnevezzük.) A nagyob-
bik szigetet a kezdő délkör metszi. (Greenwich.) 
Kedvező-e a terület helyzete? Miért? Kedvező, gazdasági, 
közlekedési szempontból, mert a tengeren a világ minden tájá-
ra el lehet hajózni. S bár minden oldalon tenger határolja, 
mégis nagyon közel van Európa többi s éppen legfontosabb 
nyugati államaihoz. Az európai államok közül Nagy-Britannia 
és Írország van a legközelebb Amerikához is, (amely nyers-
anyagokban mérhetetlenül gazdag) és útjába esik az Amerika 
felé irnáyuló kereskedelmi forgalomnak. (Ez a forgalom éppen 
itt a legsűrűbb). 
Még a következő kérdéseket fejtjük meg: mi választja el 
a szigeteket Európa törzsétől? (La Manch, Doveri-szoros, Észa-
ki-tenger.) Figyeljük meg a térképen a közeli tengerek mélysé-
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gét! Azt látjuk, hogy néhol a tengerfenéknek 50-100 méteres 
emelkedése elég volna ahhoz, hogy a szigetek összeforrjanak a 
kontinenssel! (Régebbi időkben ez így is volt s egy ellenkező 
folyamat, a szárazföld lassú megsűllyedése választotta el a szi-
geteket.)1 
összehasonlítás kedvéért röviden megbeszéljük, hogy 
Csonkamagyarország szárazföldi állam, Nagy-Britannia és Ír-
ország tengeri államok. E két véglet mélyreható különbségeket 
eredményezett. így válhatott Nagy-Britannia egyéb okok mel-
lett a világforgalom és világgazdaság középpontjává. 
2. Milyen részekből áll a szigetvilág? A tanulók térképen 
végzett megfigyeléseik után előadják, hogy a két nagy sziget 
közül a nagyobbik Nagy-Britannia (Anglia és Skócia), a kiseb-
bik Írország. Mi választja el egymástól ezt a két fő-szigetet? 
(Északi-csatorna, Ir-tenger és a Szent György-csatorna.) Ezután 
leolvassuk a kisebb szigeteket a térképről: Shetland, Orkney, 
Hebrid, Normann stb. szigetek. 
Megállapítjuk, hogy a partvonalak mindenütt erősen tago-
zattak. Ezt a változatos partalakidást északon a hajdani jég-
árak (a gleccserekről az Alpokkal kapcsolatban már tanultunk) 
kivájó munkája okozta. A jégtől kivájt völgyekbe mélyen be-
nyomult a tenger. (Képen fjordos partot szemléltetünk.) Dé-
len ellenben a spanyol félszigetről már ismert ria-partok okoz-
nak változatosságot. (A jégkorszaki jégtömegek ide már nem 
húzódtak lé). Az egymással szembe mélyen benyúló öblöknek-
köszönhető, hogy az ország belsejének minden pontja közel 
van a tengerhez. (A legtávolabbi pontok is közelebb vannak a 
tengerparthoz, mint Szeged Budapesthez). Az öblök mélyén 
számos jó kikötő épült. A helyzetről és a partalakulásról hal-
lottakat összefoglaljuk. 
5. Tekintsünk a térképre és a színezés alapján állapítsuk 
meg, milyen Nagy-Britannia és Írország felszíne? A területen 
alföldeket (medencéket) és hegységeket látunk. A hegységeket 
magasság és általános alak, szempontjából megbíráljuk. Azt 
látjuk, hogy ezek a hegységek mind alacsonyak, széles, lapos 
hátúak. őshegységek, hosszú idő folyamán a koptató erők le-
pusztították. Á déli hegytömegek (Délanglia és Írország déli 
része) a nyugateurópai armorikai, az északiak pedig az Észak-
európába átcsapó Caledoniai hegyrendszernek a részei. 
Olvassuk le a hegységek nevét! (Térkép). A legészakabbi 
tájakon a Skót-Felföld emelkedik. Igen kotpár, jégtől lecsiszolt 
ősi hegyvidék. Kietlen táj (képet szemléltetünk), rajta csak a 
„szoknyás" skót pásztorok és juhaik dacolnak a szinte állandó 
nedves, viharos széllel. (Az erős szelek következtében fa csak a 
i Nagy-Britannia és Írország szigetei az európai szárazföldi kontinen-
tális talapzatán nyugszanak. 
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védettebb mélyedésekben marad meg) .'A hegvségbea Caledoniai-
csatorna süllyedése mély árkot vág, és ez kisebb-nagyobb tavak, 
mesterséges csatornák segítségével le is vágja Skócia északi ré-
szét. A Skót-felföld déli részén — emberi letelepedésre már 
valamjvel alkalmasabb — Skót-medence húzódik meg. Ezt pe-
dig délen; a Délskót-hegyvidék és a Cheviot-hegység zárja el. 
A Skócia területén levő hegységeket a jégkorszakban hatalmás 
jégtömeg borította be és erősen lecsiszolta. A tenger felé lecsú-
szó jégtől vájt elágazó és mély völgyekbén a benyomuló tenger 
gyönyörű fjordokait hozott létre. (A partvidéket erősen rom-
bolja á magas, viharos dagály).2 
Elhagyjuk Skóciát s leolvassuk az angliai őshiegysógek ne-
vét is: Pennini-hégység, Cumbrian-hegység, délnyugaton a 
Cambrian-hegység. Alacsony őshegységek borítják Wales- és 
Cornwall-félszigetet is. E hegységek ásványos kincsekben na-
gyon gazdagok, különösen a Pennini-hegység és környéke, 
ezért itt települt a nagyméretű angol ipar zöme. (A szén és vas-
érctömegek néhol a felszíntől lefelé egymásra vannak réte-
gezve) . 
A hegyvidékek között helyezkednek el a medencék. Leg-
nagyobb a fősziget délikeleti, oldalán a Londoni-medence, mely 
a Párisi-medence felé .tekint nyitott oldalával. (Feltehető, hogy 
valamikor összefüggött a két medence egymással). A Londoni-
medence nyugati részein íves földlépcsők vannak: egymástkö-
vető tengerek üledékeinek a pereme. (Rakjunk egymásba ki-
sebbedő tányérokat: a tányérok pereme jelképezi a földlép-
csőket.) A földlépcsőket a medencébe siető folyók több helyen 
átvágták. (A földlépcsőkről képet szemléltetünk Cholnoky: 
Európa földrajza c. művéből). Írországban az északi és déli ala-
csony őshegységek között középen van az Ir-alföld. 
Begyakoroljuk a felszínről tanultakat, begyakoroljuk a tér-
képen a tájékozódást, majd vázlatos rajzot készítünk a felszín 
elemeiről. (L. 1. ábra.) A szigetország domborzatát összehason-. 
lííjuk hazánk domborzatával. Míg Nagy-Britannia domborzata 
jobbam tagolt és a vizeket s a gazdasági élet útjait is kifelé, a 
tengerre tereli, addig hazánk domborzata egységesebb és a Kár-
pátok ívezete a földrajzi erőket befelé összpontosítja. 
4. Éghajlat. A térkép alapján állapítandó meg, hogy melyik 
éghajlati övben van a szigetország? (Mérsékelt öv.) E tekintet-
2 A vihardagály különösen a délkeleti partokat támadja erőjen. Ezen a, 
tájon Winchelsea nevű. várost kétszer pusztította el teljesen. A nagybritan-
niai partok 1000. év alatt —. tehát úgyszólván a közeli történeti időkben, — 
átlagosan 6 km-t hátráltak. Az abrázió következtében a part a legtöbb he-
lyen meredek, sziklás. Ilyen a doverkörnyéki mészíkőpart is, mely messaovi-
lágító fehérségével méltón megérdemelte az „Albion" elnevezést. 
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Jben nagy vonásokban egyezne hazánk éghajlatával, azonban 
a két ország különböző fekvése (a tengerekhez és kontinenshez 
viszonyítva) igen nagy eltéréseket okoz. Megnézzük Európa 
hőmérsékleti térképét. A tanulók megállapítják (a hőmérsékleti 
görbék útmutatása szerint), hogy a legmelegebb hónap (július) 
középhőmérséklete + 16 C°, a leghidegebb hónap (január) kö-
zéphőmérséklete pedig +4— + 6 C°, a szigetország egyes he-
lyein. Ezzel szemben hazánkban (pl. az Alföldön) egészen más 
hőmérsékleti viszonyok uralkodnak. Nálunk a hőmérséklet évi 
ingadozása 25 C°, Anglia több helyén pedig csak 10—12 C°. 
'Vizsgáljuk meg, mi ennek az oka? A tengeri helyzet okozza ezt, 
mert a nagytömegű víz nyáron hűti, télen melegíti a szigetek 
levegőjét! Megemlítjük a meleg tengeráramlásokat is (Golf-
áramlás) s megkeressük ennek litját a térképen. Ez az áramlás 
a tenger melegítő hatását (télen) nagyon megnöveli. Kellemet-
len következményei is vannak ennek, mert így a tengerből igen 
sok vízpára kerül a levegőbe. Ha ez a pára lehűl, különösen, ha 
észak-északnyugat felől hidegebb levegő áramlik ide, igen gyak-
ran sűrű köd keletkezik. London „a köd városa", mert a nagy-
ipari város levegőjében lévő rengeteg korom, por, a ködképző-





növényzet vízveszteségét s. az elegendő csapadék mellett ez is 
hozzájárul ahhoz, hogy a rétek, legelők nemcsak télen, hanem 
nyáron is, (amikor nálunk az aszályok szoktak jelentkezni), 
iidezöldek. Nyáron a nedvesség bősége, télen a nagy hideg 
hiánya lehetővé teszi az állandó növénytenyészetet. (Írországot 
„smaragd-szigetnek" is nevezik.) 
A csapadéktérkép szemlélete arról is meggyőz, hogy eső 
ezen a területen mindenütt bőven van. (700—2000 mm.) A nyu-
gati tájakon bőségesebb, a keletieken már csökken. 
Mennyi csapadék esik nálunk egy év alatt? Mi az oka an-
nak, hogy Magyarországon kevés a csapadék? Miiért nincs szük-
ség Nagy-Britanniában mesterséges öntözésre? Yan-e örök hó 
ebben az országban? Megbeszéljük még a következőket: a ten-
ger és ai folyók télen nem fagynak be. Magyarország délebbre 
fekszik, telünk mégis zord, hideg, a hajózás a téli jégpáncél 
miatt néhány hónapig szünetel folyóinkon. Mi az oka ennek? 
Anglia tele annyira enyhe, hogy déli részén örökzöld nö-
venyek a szabadban telelnek, többek .között Scilly-szigetéri pál-
mák is. A hűvös nyár aizonban a szőlő s a mi gyümölcseink 
beérését megakadályozza. Néhány szóval összefoglaljuk azt, amit 
az éghajlatról tanultunk. 
5. Vízrajz. Térképszemlélet: miért folynak a vizek szerte-
szét, kifelé a területről? (A vízválasztók az ország belsejében 
vannak.) Miért nem fejlődött ki itt hosszabb folyóvíz? Melyik 
folyónak van a legnagyobb vízterülete?, Milyen a folyók tor-
kolata? Hogyan keletkezett a -tölcsértorkolat? (A vihardagály 
kiszélesítő hatása. Ezt a kérdést már a franciaországi folyók 
torkolatának tanulmányozásánál érintettük.) A folyók széles 
tölcsértorkolata kiválóan alkalmas jó kikötők építésére s ezek 
is hozzájárultak a Brit világbirodalom kialakulásához. Miért 
tudták a folyókáit összekötni- csatornákkal? (Alacsony víz-
választók.) Mi a folyók jelentősége a forgalom szempontjából? 
, A torkolat bővizűségét a tenger dagálya okozza, mert a 
folyó vizét felduzzasztja. Fennebb már sokkal sekélyebb a 
folyó, a Themse pl. Oxford (ökör-gázló) mellett már gázolható 
volt. A folyót London felett már szakaszosan fel kellett duz-
zasztani nagyobb folyami ha jók számára. 
Figyeljétek meg a térképet s olvassátok le a legfontosabb 
folyók nevét! Themse. (Széles torkolatában a nagy hajók Lon-
donig, a világ legnagyobb kikötőjéig feljárnak.) Humber, Se-
vern. (A kiejtést gyakoroljuk.) Írországban a legnagyobb 
folyóvíz a Shannon. (Képet szemléltetünk a Themse hajókikö-
tőiről.) Ezután összehasonlítjuk Nagy-Britannia vízrajzát ha-, 
zánkéval: nálunk a folyók hosszabbak és mind befelé folynak., 
ott rövidebbek és kifelé folynak a tengerbe. Nagy haszon ez, 
mert az ország belsejét összekötik a világ országútjával, a ten-
gerrel. Mutassátok meg a falitérképen, is a folyóvizeket! (Tájé-
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kozódás gyakorlása.) Megemlítjük még Skócia jégvájta tavai-
nak keletkezését. 
összefoglalás. 
6. Növényzet. A nedves éghajlat bőven ellátja csapadék-
kal az erdőséget. A természetes növényzet sok helyen érintetle-
nül ma is megvan, (ősparkok), nem állították be mindenütt me-
zőgazdasági művelésre. (Nincs is erre szükség, mert a szüksé-
ges mezőgazdasági termékeket behozzák s ezek árát a kivitt 
iparcikkek bőven fedezik. )Az északi tájakon igen kevés a fa. 
(Viharos szelek akadályozzák meg az erdők megtelepülését, bár 
csapadék bőven esik.) 
Házi feladat. Ábrázold az oszlopokban az 
évi széntermelés mennyiségét: 
a) Nagy-Britanniában- 250 millió tonna, 
b) Csonkamagyarországon 7 millió tonna. 
2. ábra. 
—^ 7. Ásványok. Milyen tényezők teremtették meg a nagybri-
tanniai ipart? Közösen megállapítjuk, hoev az őshegységekben 
nagyon sok ásványi anyag van, ez az alapja a bányászatnak és 
az iparnak. Egy vázlatos ásványtérképről leolvassuk, hogy leg-
fontosabb ásványi termék a szén és a vasérc. Ez az ország Euró-
pának leggazdagabb szénterülete. Szinte megmérhetetlen meny-
nyiségű, kitűnő, nagy fűtőértékű (régi) kőszene van. Az évi 
termelés mennyisége kereken 250 millió tonna. (Kiszámítjuk, 
hogy ez a menyiség egyszerre felhalmozva és 20 tonnás vasúti 
kocsikba rakva, több mint százezer km hosszú vonatot alkotna. 
Egy összehasonlító grafikonban ábrázoljuk Nagy-Britannia és 
Csonkamagyarország évi széntermelését.) (L. 2. ábra.) Ennek a 
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rengeteg. anyagnak az elszállítása és a vasércek feldolgozása^ 
az iparcikkek termelése igen élénk gazdasági életet és nagymé-; 
retű forgalmat teremtett. 
III. összefoglalás. A tanult anyagot a tárgyalás sorrend-
jében összefoglaljuk s az egyes földrajzi tényezők között a kap-' 
csolatokat megerősítjük. Gyakoroljuk a térképen a tájékozó-; 
dást (felszíni tájak, folyók). : 
Udvarhelyi Károly • 
Mennyiségtan. J 
i • • . • • • . •. • 
Kamatszámítás. 
6. óra. j 
A kamat kiszámítása képlettel. 
I. A házi feladat számonkérésé, 
1. példa. Mennyi kamatot hoz 700 P 4-5°/o-kal november 
7-től március 12-ig? (n=23 + 90+12=125;) 
100 P 1 év 4-50 P 
700 „ „ „ 31-50 „ 
90 nap 7-875 „ 
30 „ 2-625 „ 
5 1 0-437 
125 10-937 " ; k ~ 10-94 P. 
Ki határozta meg másképen a kamatot? Hogyan? 
2. példa. Aug. 2-án 814 P-t adtunk kölcsön 6°/o-ra. Mennyit 
kapunk vissza a kamattal együtt dec. 31-én? (n=28+1.20= 148.) 
1 év l°/o ' 8-14 P 








20-078 „ ; k~20-08 P. 
Dec. 31-én a.kamattal együtt 834 08 P-t kapunk vissza. 
Ki számította ki másképen a kamatot? Hogyan? 
7 Milyen eljárással határoztuk meg mindkét példában a ka-
matot? (Következtetéssel.) Miből indultunk ki? " (100 P T évi 
kamatából, vagy pedig a tőkének 1 évi 1%-os kamatából.) 
II. Célkitűzés. 
' A kamatot a következtetésen kívül még más eljárással is 
ki lehet számítani. Ismerkedjünk meg ezzel is! 
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III. Az új anyag feldolgozása. 
Mennyi 720 P-nek 4%-os kamata 3 évre? 5 hónapra? 80 
napra ? 
Feladatunk három kamat meghatározása. Következtetni 
fogunk most is, de a műveleteket az egyes lépésekben nem fog-
juk elvégezni, hanem csak jelölni. 
Hogyan kapjuk 720 P-nek az 1 évi l°/o-os kamatát? (A tő-
két elosztjuk 100-zal.) Jelöljük ezt! Ebből hogyan kapjuk áz 
1 évi 4°/o-os kamatot? írjuk ezt az előbbi kifejezés alá! Hogyan 
kapjuk a 3 évi 4%-ós kamatot? írjuk ezt az előbbi sor mellé! 
—L Hányszor kevesebb az 1 hónapi kamat az 1 évi kamatnál? 
Mit kell csinálnunk az 1 évi kamattal, hogy az 1 hónapit kap-
juk? Ha az 1 évi kamat kiszámításakor a tőke és a kamatláb 
szorzatát 100-zal kellett osztanunk, mennyivel kell a szorzatot 
osztanunk, hogy az 1 hónapi kamatot- kapjuk? (1200-zal.) Ho-
gyan kapjuk most az 5 hónapi kamatot? Fejezzük ki! — Ho-
gyan kapjuk az 1 napi kamatot az 1 évi kamatból? Az 1 napi 
kamat meghatározásához tehát mennyivel kell a 720.4 szorza-
tét osztanunk? (100 . 360=36000-rel.) Fejezzük ki a 80 napi ka-
matot az 1 napi kamatból! 
1 év l°/o 
1 év 4% 
1 hó 4°/o 









3 év 4°/o 
3 hó 4°/o 







, Mit ad meg a jobboldali három kifejezés? (Hogyan kell a 
3 évi, 5 hónapi, 80 napi kamatot kiszámítani.) Számítsátok ki 
a három kamatot! (86-40 P, 12 — P, 6-40 P.) 
Ha a számadatok helyett jelentésüket (tőke; kamatláb; 
évek, hónapok, napok száma) mondjuk, hogyan kapjuk a ka-
matot évekre? hónapokra? napokra? Jelöljük a tőkét t-vel, 
a kamatlábat p-vel, az időt é-vel, h-val, n-nel és fejezzük ki a 
kamatot!. 
kt-.t'P.é t . p . h k n = f - P ' n 
100 1200 36000 
Ezek a kamat kiszámításának képletei. Könnyű megje-
gyezni őket: a számlálóban van a kamátot meghatározó három 
mennyiség — a tőke, a kamatláb es az idő — szorzata; évek 
esetén 100-zal, hónapok esetén 12X100 = 1200-zal, napok esetén 
360X100=36000-rel kell a szorzatot osztani. 
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Ha a képletekben a kamatlábat és az időt felcseréljük, a 
következő alakot kapják: 
k, = < é P ; kh = h h P ; k„ = t n P 
100 1200 36000 
Mi a képlet alapján való számítás előnye? 
IV. Alkalmazás. 
1. Mennyi kamatot hoz 715 P 8 hónap alatt 5®/o-kal? 
Melyik képletet kell alkalmaznunk? írjuk fel a képletet: 
és helyettesítsük be a megfelelő értékeket! 
= t . h . p 7 1 5 . 8 . 5 
1200 1200 
k ~ 23 -83 P. 
715X8 
5720X5 
28600 : 1200 == 23 -833 
268 : 12 
Hogyan lehetett volna a számítást egyszerűbben elvégezni? 
(715X40, stb.). 
2. Mennyi 1076-80 P-nek 7°/'o-os kamata márc. 13-tól nov. 
20-jg? (n=17 +210 + 20= 247.) 
W = t . n . p _ 1077.247.7 
36000 36000 
k ~ 51 -73 P 
3. Mennyit kamatozik 420 P 6°/o-kal okt. 10-től dec. 31-ig? 
Mennyi a napok száma? (80.) Számítsa ki mindenki ma-
gában a kamatot! Először számítsátok ki következtetéssel, majd 
képlettel! (k =» 5-60 P.) 
V. összefoglalás. 
Hányféleképen tudjátok most már a kamatot kiszámítani? 
(Következtetéssel' és képlettel.) Miből indulhatunk ki a követ-
keztetésnél? Hogyan számítjuk ki a kamatot képlettel? Mondd 
el te is a három képletet! 
?. óra. 
A kamat kiszámítása képlettel. 
(Óravázlat.) 
1. A házi feladat számonkérése, 
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1. példa. Mennyi 76-80 P-nek 3 évi 4-5%-os kamata? 
76-80.3.4-5 
K 100 1U r -
2. példa. Mennyit kamatozik 1100 P 6°/o-kal 2% hónap 
alatt? 
1100.6.70 
k 36000 U 8 3 
77. Fejszámolás (következtetéssel). 
1. Mennyi 900 P 2 évi 5°/o-os kamata? 
2. Mennyi 600 P 7 hónapi 4%-os kamata? 
3. Mennyi 50 P-nek 6°/o-os kamata 132 napra? 
777. írásbeli számolás. 
(Amennyiben lehetséges, a következő példákban már egy-
szerűsítést alkalmazunk.) 
1. Mennyi 2300 P 8 hónapi 5°/«-os kamata? 
, _ 2300.8.5 23 . 2 . 5 230 
1200 ~ 3 
k ~ 76 -67 P. 
2. Mennyi kamatot hoz 2500 P 6%-kal okt. 11-től dec. 
29-ig? (n = 19+30+29=78.) 
, 2500.78.6 25.13 k = 36000 10 
~ 32-50 P. 
3. Mennyit kamatozik 90 P 7%-kal 83 nap alatt? 
90 .83 .7 ^ 
36000 400 LlLJL— 
4. Júl. 16-án kölcsönkapunk 660 P-t 5%>-na azzal a felté-
tellel, hogy dec. 3i-én az esedékes kamaton felül a tőkéből is 
törlesztőnk 300 P-t, a következő év jún. 30-án pedig a fennma-
radt összeget is ki kell fizetnünk. Feladat? 
5. Valakinek aug. 10-én 720 P-t, okt. 30-án 100 P-t adtunk 
kölcsön 4%-ra, Az illető adósságát dec: 30-án fogja kifizetni. 
Feladat? 
IV. Házi feladat kijelölése. 
• Krix Márton. 
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Geometria. 
A megfigyelési feladatok.* 
A geometria korszerű tanításában a megfigyeléseknek igen 
fontos szerepük van. A megfigyelések arra nevelik a tanuló-
kat, hogy környezetük formavilágát saját tapasztalataik és 
szemlélődéseik alapján megismerjék, azok alaki tulajdonságait 
észrevegyék, a rajtuk mutatkozó törvényszerűségeket megálla-
pítsák s végül, hogy az egyes geometriai alakokat célszerűségi 
(hasznossági) és esztétikai szempontból elemezni és értékelni 
tudják. 
A megfigyelési feladatok a mértan tanítását a való élettel 
kapcsolják egybe. Rendesen, mint a tanítást előkészítő felada-
tok jönnek számításba s különös jelentőségük abban van, hogy 
a tanulók érdeklődését cselekvő szemlélettel és ténykedéssel 
már eleve a tárgyalandó problémához kapcsolják. 
A polgári iskolába lépő tanuló már az elemi iskolában is 
tanult geometriát. A tanteremben, az iskola épületében és az 
iskola kertjében lévő tárgyak mind alkalmasak geometriai meg-
figyelésekre. A legtöbb megfigyelésre alkalmas tárgy azonban 
nincs meg az iskolában s így azokat a tanuló érdeklődésének 
felkeltésével s a tanulók tapasztalataim és megfigyelésein át 
környezetük formavilágából kell az iskolába behozni. 
A felnőttek legnagyobb része közönnyel halad el: a termé-
szet és a környező világ alakjai mellett, mert a formák meg-
figyelésére és értékelésére iskolai nevelésükben semmi irányí-
tást nem kaptak. 
Éppen azért ¡a tanulókat tervszerű fokozatos munkával a 
megfigyelésekre rá kell nevelni. Ez abból áll, hogy a tanórákon a 
tanítási eljárás a tanulók szemléleteihez, illetőleg megfigyelé-
seihez igazodik s hogy az egyes tanítási órák végén a tanulók-
nak rövid útmutatásokat adunk arra nézve, hogy a következő 
tanórára, a tárgyalandó problémával kapcsolatban környeze-
tük geometriai alakjai közül melyiket és anak milyen tulajdon-
ságait figyeljék meg. 
A megfigyelések vonatkozhatnak az alakok egyes külső 
tulajdonságainak (lapok, élek, csúcsok, szögek) szemléletére, 
kapcsolatban lehetnek a tárgyak nagysági viszonyainak meg-
ítélésével, mérésekkel, becslésekkel, vázlatos rajzok elkészíté-
sével, vagy lehetnek u. n. tudakozódó feladatok is, mikor a ge-
ometriai formákat mutató tárgyak vagy alkotások anyagával 
összefüggésben szereztetünk be az elkészítés módjára, a fajsúlyra; 
az anyag értékére, vágy a munkadíjakra vonatkozó adatokat. 
* Mutatvány: Kratofil Dezső: A geometriai tanításának vezérkönyve I. r. 
c. műből. (A Gyakorló Polgári Iskola Könyvtárának X V I I I . kötete.) 
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Végül a megfigyelések vonatkozhatnak a geometriai formákat 
mutató természeti tárgyaknak és az emberi kéz által készített 
ipari tárgyaknak, vagy egyéb műalkotásoknak alaktani, hasz-
nosági és esztétikai szempontból való megvizsgálására és érté-
kelésére. 
A megfigyelésekre természetesen az egyes tanórákon a ta-
nítássál kapcsolatban is gyakran felhívjuk a tanulók figyel-
mét, bár a megfigyelések elsősorban olyan tárgyakra és tények-
ré vonatkoznak, melyek csak iskolán kívül észlelhetők. 
Éppen azért a megfigyelések tervszerű irányítására külö-
nösen az osztálykirándulások a legalkalmasabbak. Itt van 
nagyszerű alkalom arra, hogy a szaktanár a község a város és 
környezetének formavilágára a tanulók figyelmét felhívja, 
azok tudatos szemléletére és a formáknál mutatkozó törvény-
szerűségek átértésére őket ránevelje. Éppen úgy kívánatos, 
hogy a tanulókkal egyes geometriai szempontból fontos ipari 
műhelyeket (asztalos, kádár, ács, esztergályos, bádogos stb. mű-
helyt) is meglátogassunk, ahcil a tanulók a tárgyak anyagával, 
az elkészítés módjával, továbbá az anyaggal és annak feldolgo-
zásával kapcsolatban egyes reális adatokkal (méretekkel, faj-
súllyal, egységárakkal) ismerkednek meg, s ahol éppen a gya-
korlati pályákra készülő polgári iskolai tanulók az ipari vagy 
kereskedelmi pályák értékelésére és megbecsülésére kaphatnak 
életszerű buzdításokat. 
A megfigyelésekre igen alkalmas feladat összeállításokat 
Vorpabl és Pickel művei, a hazai tankönyvek közül pedig Sze-
nes Adolf mennyiségtani tankönyvei tartalmaznak. 
Az alábbiakban közlünk néhány meghatározott probléma-
körrel kapcsolatos megfigyelési feladatsorozatot: * 
1. Az • egyenes vonal. 
1; Keressetek egyenes vonalat könyveiteken, a füzeteken, a tanterem-
ben, az utcán a lakásokban, a kertben, a mezőn. 
2. Hogyan húzzunk az iskolában egyenes vonalat. 
3. Figyeljétek meg, hogyan húz a kertben az ágyúsok és a virágágyak 
készítésekor a kertész egyeneseket. 
4. Figyeljétek meg, hogyan húz az ács, a kőműves, a szobafestő egyenes 
vonalat. 
5. Figyeljétok meg az egyenes vonalainat a vasúti pályán. 
G. Melyek azolk a nagybetűk, melyekben csak egyenes vonalak vannak. 
7. Figyeljétek meg az egyenes vonalak egymáshoz való helyzetét. 
8. Keressetek párhuzamos egyeneseket a tanteremben, odahaza. 
9. Figyeljetek a vonalak irányára, figyeljétek meg és írjátok le a víz-
szintes és függőleges vonalak megvizsgálására szolgáló eszközöket stb. 
* V. ö. Vorpabl und Pietzker: Lebensvolle Baumlehre für Volksschulen. 
3. Aufl. Langensalza. 
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2. A kerítésfal és a kapu. 
1. Becsüld meg hasatok kőkerítés-falának a hosszát, szélességét és ma-
gasságát. 
2. A normál-tégla méretei: 29—14—6'5 cm. Mennyi tégla kell a kerítéshez, 
ha a vakolatra a tégla 1/b-ét számítjuk. 
3. Mekkora a kőkerítésnek a nyomása a földfelületre, ha a tégla faj-
súlya 1-6. 
4. Becsüld meg és mérd meg a kapu pilléreinek hosszúságát, szélességét 
As magasságát. Mennyi a súlya a két pillérnek, ha azok tetején egy-egy ho-
mokkőből készítet gömb van. (A homokkő fs. = 2-5.) 
5. Mennyi deszkát használtak fel a kapu ajtajára? Mennyibe került az 
ajtó befestése? 
6. Vázoljuk fel az ajtó díszítésiéit. 
7. Készítsünk homlokrajzot a kapuról és pilléreiről. 
8. Soroljatok fel néhány olyan épületet, melyeknek szép kapujuk van. 
Elemezzétek a kapun lévő díszítő rajzokat. 
3. A henger. 
1. írjuk le a hengert. 
2. Soroljuk fel környezetünk hengenalakú tárgyait, s vizsgáljuk meg 
azokat célszerűségi (hasznossági) és esztétikai szempontból. 
3. Vágjunk ki keménypapírból egy kört, középpontjába erősítsünk be egy 
vékonyabb keményfa pálcikát. Most vegyünk kézbe a már kivágott körrel 
egybevágó egy másik kört is, majd mutassuk meg, hogyan keletkezik a hen-
ger a második körlapnak az alapsíkkal való párhuzamos eltolása által. 
4. A két körlap, egy szilárd tengely és vékony zsinegek felhasználásá-
val készítsük el a henger élvázát. 
5. Plasztilin (anyag) hengeren mutassuk meg a henger síkmetszeteit. 
6. Figyeljük meg, hogy állítja elő a fazekas, az esztergályos és a fém-
esztergélyos a hengert, mint forgástestet. 
7. Keletkeztessük a hengert, mint forgástestet, egy kemény téglalapú kar-
tonlap felhasználásával. 
8. Hogyan számítjuk ki a henger palástjának, az egész hengernek a 
felületét? 
9. Miért kell .a henger köbtartalmát a hasáb köbtartalmának kiszámítása-
kor követett eljárással megállapítani? 
10. Hasonlítsuk össze a hasábokat és a hengert egymással. 
i. Körhinta a nagy pásáron. 
1. Mekkora földfelületet takar, mennyi helypénzt kell fizetni? , 
2. írjuk le, milyen alakú részekhői áll. 
3. Mennyi vászon szükséges a tetőzethez és a hengeralakú rész köpe-
nyéhez ? 
4. Mekkora útat tesz meg a ló minden körforduláskor? 
5. Rajzoljuk le 1-50 léptékkel a körhinta keresztmetszetét. 
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5, A mi petroíeumos kannánk. 
1. írjátok le, milyen alakú testekből áll. 
2. Rajzoljuk le a keresztmetszetét 1:4 léptek szerint. 
- 3. Készítsük el 1:4 léptekkel a ¡kanna pontos hálózatát. 
4. Mennyi bádogot használ fel a bádogos a kanna alapjához, a köpe-
nyéhez, a hengeres zárólaphoz és a kifolyó csőre? Vegyük számításba a kar-
cokat is. (Karcnak nevezzük a hálózat összeragasztásához szükséges anyag-
többletet.) 
5. Mennyi drót szükséges a kanna füléhez? 
6. Tudakozódjunk a bádog ára és a munlka felől. Számítsuk ki, meny-
nyibe kerülne a kanna? 
7. Mennyi petróleum fér a kannába? 
8. Mennyit fizetünk a kereskedőnek,ha a kannát petróleummal teletöltjük? 
Amint látjuk, a megfigyelési feladatok részben a tanítás 
előkészítésével, részben a tanítással vannak kapcsolatban, más-
kor meg házi feladatok alakjában, mint gyakorlati feladatok 
szerepeinek. 
Nagyon célszerű, ha a tanulóknak a megfigyelések bejegy-
zésére külön kis naplójuk van s egyben megvannak azok az esz-
közeik is (ceruza, zollstock, pióm, zsineg, stb.), melyek a meg-
figyelési adatok lerögzítésére nélkülözhetelenek. A megfigyelé-
sekkel kapcsolatos adatok, rajzok és egyébb bejegyzések azon-
ban mindig kerüljmek bele a rendes munkanaplóba is. 
A tanulók előzetes megfigyelései bármennyire is fontosak 
a tanítás szempontjából, eleven értékké akkor válnak, ha azo-. 
kat, az egyes tanórákon, a tárgyalandó feladatokkal kapcso-
latban, a tanár tervszerű megbeszélésekkel el is mélyíti. 
Itt ell kiigazítani az esetleges tévedéseket, s a megfigyelé-
sek eredményeit nevelői szempontból is értékes ismeretanyaggá 
itt kell átalakítani. 
A megfigyelési feladatoknak nevelő ismeretanyagokká 
való átformálásában a szaktanárra különösen akkor vár fontos 
feladat, amikor a geometriai formákat mutató tárgyakat és al-
kotásokat alaktanilag, további hasznossági és esztétikai szem-
pontból is értékelni kívánja. 
A geometriai alakú emberi alkotások és természeti tárgyak 
alaktani, hasznossági és esztétikai vizsgálata a geometria új-
szerű tanításának egyik fontos és általában elfogadott elve. 
Enek a gondolatnak tulajdonképen Herbart jeles követője: 
Ziller az elindítója, újabban pedig Vorpahl és Pickel s főleg 
Zeissig a képviselői. 
Zeissig idevonatkozó két kötetes munkájában ezt az elvet 
az összes geometria alakokkal kapcsolatban gyakorlatilag is 
feldolgozta. 
Zeissig a geometria tanításakor abból a helyes elvbből in-
dul ki, hogy a 10—14 éves tanulóknak a tudományos alapelve-
ken felépülő geometriát még nem lehet tanítani. Az ilyen mér-
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tantanítás a tanulóra nézve unalmas, mert őt ebben a fejlő-
dési ciklusban az alakok csak annynyiban érdeklik, amennyiben 
azok az ő környezetvilágából valók. A valóság a mértantanítás 
egyik erőssége, azért annak a hazai (szülő) földben kell gyö-
kereznie, s a környezet, az élet természetes álákjaival kell össze-
függésben lennie. A tanuló érdéklődése ebben a korban a konk-
rétumokhoz kapcsolódik, az érdekli, ami á szeme előtt ván, 
ami könnyen hozzáférhető. Az elvont geometriai törvényszerű-
ségek átértésére a tanuló csak lassankint és fokozatosán né-
velhető. 
A geometria kezdőtanításában tehát a tárgyi és geometriai 
képzeteket össze kell kapcsolni. így lesz a geometriai tanítás 
eleven, gyakorlati, a szemléletek így lesznek élethűek, a köz-
vetlen szemléletből s a tapasztalatból lehozott ítéletek pedig vi-
lágosak és érthetők. 
A fenti elvek alapján Zeissig a geometria tanításában min-
dig tárgyi ismeretekből indul ki, amikor a tanár és tanulók 
a tárgyalt geometriai alakokat mutató természeti testeket, va-
lamint az ember által készített használati tárgyakat, eszközö-
ket, technikai és művészeti alkotásokat a mértani alaktan, cél-
szerűség (hasznosság) és szépség (díszítés) szempontjából is 
megvizsgálják. 
Zeissig az ilyen tárgyalásokban az ismeretszerzés alábbi hár-
mas fokozatát különbözteti meg. a) Szemlélet: A tárgyak szem-
léltetése! A tárgyak alaki tulajdonságainak szemlélete, b) Gon-
dolkodás. összehasonlítás, általánosítás, az egyes fogalmak le-
vezetése. c) Alkalmazás. 
A szemlélet fokán a tárgyalandó alakkal kapcsolatban, a! 
tanuló érdeklődési körének és környezetének megfelelően né-
hány jellegzetes tárgyat (műalkotást) mutat be. 
A bemutatott tárgyak alaki szemlélete után azok összeha-
sonlítása, különböző és egyező tulajdonságainak megállapítása, 
majd a fogalom elvonása" következik. (Gondolkodás.) A helyes 
fogalomalkotáshoz az is hozzátartozik, hogy a lehozott igazsá-
gokat és szabályokat a tanulók megfogalmazzák s rövid, jel-
legzetes^mondatokban (vagy jelekben) megrögzítsék. 
Az alkalmazás fokán a tanúlók felsorolják azokat a ter-
mészeti tárgyakat és műalkotásokat, melyek a tárgyalt alakok-, 
hoz hasonlítanak, esetleg utasítást adunk arra nézve, hogy a 
tanórán szerzett ismereteket újabb megfigyelésekkel kiegé-
szítsék. • 
A tanár és tanuló kölcsönös megbeszélései alapján az al-
kalmazási fokon jönnek szóba azok a tárgyalások is, melyek a 
félsorolt tárgyak célszerűségi és esztétikai értékelésére vonat-
koznak. A tanításnak ez a harmadik foka betetőzője az ú. n. 
gondolkozó szemléletnek, mikor a tanuló belátja, hogy a termé-
szeti testek és az ipari, technikai és egyéb műalkotások alakja, 
általában függ az anyagtól, a természeti törvényektől, a test 
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céljától és áz ember esztétikai értékelésétől. így látja be a ta-
nuló, hogy a geometriai alakok sokféleségében is bizonyos tör-
vényszerűség és egység uralkodik s így értékeli majd a geo-
metriai alakok hasznosságát és szépségét. 
A geometriai alákok elkészítésével rajzbeli és testbeli áb-
rázolásával és a reájuk vonatkozó számításokkal természetesen 
Zeissig is még külön foglalkozik. 
Alábbiakban leírunk egy jellegzetes példát, amely egyfelől 
a Zeissig által alkalmazott ismeretszerzési három fokozat al-
kalmazását, másfelől a geometriai alakok célszerűségi és eszté-
tikai értékelését mutatja. ' " " ' - ' ' • 
A henger leírásával, kapcsolatban pl. az említett elvek a 
következőképen érvényesülnek.* 
Tárgy: A henger leírása. 
I. fokozat. Szemlélet. A) A hengeralakú tárgyak szemlélete. Felidézzük 
az úthengert, a szántóföldi hengerelőt és az építő játékdobozban előforduló 
hengert. (Szemléltetés itt nem is szükséges, mert ezeket a tárgyakat a tanulók 
mind isimerik). : • . • • • • 
B) Alaki szemlélet. A bemutatott tárgyakon 1) a henger lapjainak, 2) a 
henger éleinek, 3) a fellépő szögeknek, 4) a henger csúcsainak megfigyelése. 
1) -Lapok', a) A lapok helyzete és neve: a hengenelő-lap, a jobboldali és bal-
oldali lap (oldallapok), h) A lapok száma: 3. c) Az egyes lapok iránya: az 
oldiallapok függőleges irányúak, a hengerelő-lap hajlított, d) A lapok egy-
máshoz való helyzeté: a' jobb és baloldali lap : párhuzamos, az oldallapok a 
hengerelő, lapjára merőlegesen állanak, e) A lapok nagysága: a két oldal-
lap egyenlő egymással; az oldallapok kisebbek, mint a hengerelő lapja, f) 
A lapok alakja: a két egyenlő oldallap: körlap, a hengerelő lápja felcsa-
vart1 téglalap. 2) Élek. a) Az élek fekvése és nevük: 1 jobb és 1 baloldali él 
van; egy-egy él egyaránt éle az oldallapnak'és a hajlított felületnek. Mind-
egyik él az oldallap kerületével egyenlő, b) Az élek nagysága egymáshoz 
viszonyítva: az élek egyenlők egymással. (Mérés fonál segítségévéi.) 3. Szögek 
Az oldallapok a hengerelő lapjára merőlegesek. 4. Csúcsok. A hengerek nin-
csenek sarkai. 
II. Fokozat. Gondolkodás. 1. A szóban levő hengeralakú tárgyak össze-
hasonlítása: a) a különböző, b) az egyező tulajdonságok megállapítása. 2. 
Általánosítás, a fogalom tartalmi jegyeinek megállapítása. 
1. Különböznek nagyságban: a legnagyobb az úthenger, legkisebb a já-
tékdoboz hengere;' anyagukban: az úthenger vasból, a szántóföldi henger fá-
ból, a játékdoboz hengere köböl van; színükben: az úthenger fekete. ia szán-' 
tóföldi hengerelő barna, a játékdöboz hengere piros vagy ságra; használa-
tukban: az úthenger áz útak egyenesítésére, a szántóföldi henger a szántó-
földiek göröngyeinek széttörésére, a játékdoboz hengere szórakozásra szol-
gálnak. 
Viszont megegyeznek abban, hogy a mind a három tárgyat 8 lap hatá-
* V. ö. Zeissig: Präparationen für Formenkunde als Fach an Volksschu-
len. 2. Teile. Langensalza. 
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rolja, melyek közül kettő egymással párhuzamos és egybevágó sík lap, a-
barmadik pedig egyirányúan hajlított görbe lap. Mind a három hengernek 
két egyenlő éle van. Az oldallapok a görbe lapra egyaránt merőlegesek, 
végül egyik hengernek sínes csúcsa. 
2: A gondolkodás második foka az általánosítás, azaz a közös fogalom 
tartalmi jegyeinek megállapítása, illetőleg a fogalom definálása. 
Mind a három tárgynak ugyanaz az alakja. Az ilyen alak neve: henger. 
Hengernek nevezzük azt a testet, melyet két párhuzamos • és egybevágó gör-
bevonaló síklap és egy iránybau hajlított görbe lap határol. A hengernek 
két egyenlő hosszúságú éle van. A hengernek nincsen csúcsa. (A henger, 
síklapjait egyenlőre nem neveztük meg, mert Zeissig könyve a kört, mint a 
hengertől elvont idomot, csak a henger után tárgyalja.) 
III. Fokozat. Most az ismeretszerzés harmadik fokozata: az alkalmazás 
következik. 
Erre vonatkozólag, ha ezt az anyagot a következő órán tárgyaljuk, a 
mai órán, ha pedig most tárgyaljuk, már az előző órán kaptak a tanulók 
megfigyelési feladatokat. Pl. ilyen formában: ikeressetek olyan tárgyakat, 
melyek hengeralakúak és gondolkozzatok azon, hogy miért van ezéknék a 
tárgyaknak ilyen, alakjuk. ' ' 
Az .alkalmazás fokán a tárgyalás menete a következő: 
Itt van előttünk az agyag, hengert kell alakítanunk. A 'tanulók meg-
állapítják, hogy a henger mindenütt egyenlő vastag. (A henger első tulajdon-
ságának megállapítása.) • 
Miért hajtjuk a rajzpapírt vagy a nagyobb képeket hengeralakúra? Hogy 
ne keletkezzék- törés. Miért nen .keletkezik törési A henger görbe lapja nem 
más, mint egy. irányban hajlított téglalap. (A henger egy másik tulajdon-
ságának megállapítása.) 
Most felsoroltatjuk : a tanulókkal az általuk megfigyelt hengeralakú' 
tárgyakat. A felsorolásban a tanár irányítása bizonyos rendet teremt. ' * • 
A templomok hajóiban, egyes, nagyobb termékben, az épületek kapu1; 
jában, hengeralakú oszlopok vannak. Hasonlítsuk össze ezeket a hengereket 
a már említett hengeralakú tárgyakkal. (Vannak fekvő és álló hengerek.) 
További kérdésünk: Mennyiben hengeralakúak egyes asztallapok, az ér-
mek, a pénz. Az ilyen alacsony hengereket korongoknak nevezzük. 
• ; Keressetek olyan tárgyakat, melyek éppen a korongok ellentétei. A 
hosszú (magas), de csekély vastagságú hengerek, mint az oszlopok, a rudak, 
botok, drótok, fonalak. 
.. -•> -Nevezzetek meg olyan hengeralakú tárgyakat, melyek üresek. Hyenek7 
a Jámpa-üvege, a esőv.ek, a pohár, a-befőttes üveg, a "fazekak, lábasok,' 
vödrök, kádak, konzervdobozok, a legtöbb növény szára, a csontok,; stb. Ha-
sonlítsuk ezeket a • hengereket össze áz előbbiekkel. A z előbbiek tömör, az 
utóbbiak üres hengerek. : • . . 
Most vizso-áljuk meg a hengeralakú tárgyakat rendeltetésük szerint: -
Ti 
- • • a) vannak mozgó hengeralakú tárgyak, pl. a szántóföldek és az útak 
hengerei, a nyújtófa. Mennyiben alkalmasak ezek ilyen célra. Görbe lapjuk, 
miridig' egy vonalban érinti a síkot, ezért a súrlódás kicsi, könnyen gördül-
nek, az alattuk lévő tárgyra egyenletes nyomást gyakorolnak. • Nehéz' tár-
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®yak tovább gördítése hengeres talpon/Hogyan mozog , a "kerék? • A mozgó 
hengerek vagy tovagördülhek, vagy egy helyben mozognak. 
b) A hengeralakú oszlopok nagy terhek tartására, egyensúlyozására 
szolgálnak. Ilyen célra a hengeralaikok a legalkalmasabbak, mert a nyomás 
ellensúlyozása a köralakú keresztmetszet mellett a legnagyobb. A nyomás az 
oszlopok vastagságával arányos, s minden irányban egyenletes. A pincék, 
hidak és alagutak belső boltozata, rendesen félhenger alakúak. Az ilyen bol-
tozatok majdnem olyan terhet bírnak el, mint a megfelelő tömör hengerek. 
c) A hengeralakú tárgyak könnyen kezelhetők. Az ércpénzdarabokat hen-
r? 
geres alakba rakják. Az egyenlő magasságú pénzoszlopokon lévő pénzmeny-
nyiség könnyen megszámlálható.- A palavessző, a ceruza, a tollszár, az 
ásó, a lapát, a gereblye nyele rendesen hengeres, mert ezeket a tárgyakat 
így könnyebb fogni és kezelni. A pliakátoszlopok a városban rendesen hen-
geralakú. A hirdetéseket könnyű rájuk ragasztani s azok bármely oldalról 
olvashatók. A poharak, befőttes üvegek, lábasok, fazekak, vödrök, ká-
dak, kosarak: üres hengerialakúak. Tisztításuk, kiürítésük és kezelésük így 
a legkönnyebb. Ezért ilyen alakú a lámpaüveg is. 
A csövek a házakban és gyárakban, a víz, gáz, a levegő, a füst és 
a por továbbvitelére henger,alakban a legalkalmasabbak. A hcngeralakú to-
kokban könnyű az okmányokat, képeket elhelyezni. A dob szintén henger 
(korong) alakú, mert így könnyebb azt tartani és hordozni. 
d) A hengeres oszlop azonban nemcsak mint célszerűségi (hasznossági) 
forma jön figyelembe. 
A templomok, színházak, középületek, egyes nagyobb paloták, vagy 
"díszesebb házak hengeralakú oszlopai, mint díszítő elemek is fontosságai 
bírnak. (Dór, jón és korinthoszi oszlopok.) Nevezzünk meg városunkban 
olyan épületeiket, ahol ilyen oszlopokat láthatunk. Mi jellemzi a dór, a jón, 
a korinthuszi oszlopokat? 
Mindezekből megállapítható, hogy nem véletlen az, hogy a földön hen-
geralakú tárgyak vannak. 
A hengeralakú tárgyakat a szükségszerűség hozta létre. A hengeralakú 
tárgyak mint célszerűségi (hasznossági) és díszítő formák fordulnak elő. A 
hcngeralakú tárgyak egyaránt célszerűek és szépek. 
Zeissignek fenti felfogását, hogy a mértani ismeretek meg-
szerzését mindig konkrét tárgyakhoz kapcsolja, többen kifogá-
solták. Vannak sokan (Pickel, Engel, Wilk stb.) kik a mértani 
ismereteket külön választják az alkalmazástól, illetőleg a tiszta 
geometriai ismereteket és gyakorlati alkalmazásokat úgy kap-
csolják egybe, hogy a tanítás ugyan gyakorlati példákból in-
dul ki, de a mértani fogalmakat a tanulók a megfelelő test-
modelleken, illetően rajzon tanulják meg. Bizonyos, hogy a mér-
tani tulajdonságok így, minden más, az anyagtól is függő tu-
lajdonságtól elkülönítve világosabban és tisztábban érvényesül-
nek, míg a sok tárgyi ismerettel kapcsolódva ellaposodnak. 
Ilyen értelemben tehát az a helyes, hogy a tanuló környeze-
téhez tartozó tárgyak bemutatásával és elemezésével állapítjuk 
meg az egyes geometriai fogalmakat. Az elponás szolgáltatja a 
mértani alak képzetét, de amelyet most már kész testmodelle-
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ken, vagy rajzban elkülönítünk a tárgytól, hogy azokon az alak-
ra vonatkozo törvényszerűségeket a szemlélet és kísérletek ál-
tal az anyagtól függetlenül megállapíthassuk. A testek és ido-
mok keletkeztetése és tulajdonságainak megállapítása után kö-
vetkezhet csak az egyes geometriai alakoknak a természetben 
és a környezetben való felkeresése, majd célszerűségi és esz-
tétikai szempontból való méltatása és értékelése. 
Leghelyesebb, ha a polgári iskola geometriai tárgyalások-
nál is ezt az útat követjük. 
Végül itt kell megemlékeznünk a mértan tanítás egyik kü-
lönös szempontjáról, melyet alakközösség (Formengemeinschaf-
ten) néven ismerünk. Schmidt és Martin a megvalósítói. Ide 
vonatkozó elveiket a német polgári iskolák (Mittelschule) ré-
szére írt három köteles tankönyvükben mutatták be gyakorla-. 
tilag. Schmidt és Martin lényegében Zeiller és Zeissig elveinek 
hatása alatt és azoknak továbbfejlesztésével jutottak el az alak-' 
közösség elvéhez. 
Alakközösségen a mértanban az emberi életközösség szem-
pontjából együvé tartozó geometriai alakokat mutató termé-
szeti tárgyakat és műalkotásokat értjük. Martin és Schmidt 
ezen az alapon a természeti tárgyakat és az emberek által ké-
szített műalkotásokat az emberből kiindulva koncentrikus cso-
portokba osztották s a geometriai fogalmak egymásba kapcso-
lódó fogalomrendszerét az egyes formaközösségeken belül fel-
lépő tárgyakról vonták le. 
A formaközösségek egyes csoportjai a következők: 1. A lakóhely. A la-
kóház, a szoba, a padló, a falak, az ablakok, az ajtók, a pince, a tető, a 
lépcső, a létra; a templom, a torony, a toronyóra, a kerek és csúcsíves abla-
kok. 2. A határ. A mező, a rét, a szántóföld alakja és nagysága; a kocsi, a .. 
kocsi oldala, a kerék, a tengely, a küllő; az eke, borona, a henger; az erdő,. 
a fák alakja és nagysága, a hasábfa, az ölfa. 3. A termelési helyek. Ipar, 
műhely, a gépek és részei, víztartók, hengerek, tölcsérek, gyár kémények; . 
közlekedési útak, vasúti töltések, hidak. 4. A föld. A látóhatár, az égtájak,. 
a földövek.* 
A hazai mennyiségtani irodalomban a Jung-féle életközös-
ségi elv ösztönözte Dr. Goldziher Károlyt és Dr. Cserhalmy 
Ágost is akkor, mikor a háború előtt a gazdasági, ipari és ke-
reskedelmi élet tárgyi problémaköréhez kitűnő számtankönyvü-
ket megírták. Ez a könyv az:onban nem terjedt el, de a 
Schmidt—Martin-féle geometria sem tudott gyökeret verni az, 
iskolában. Sokan már az elnevezést is kifogásolták, mert a kö-
zösség együttélést vagy az alakok megegyezését jelenti, itt pe-
dig inkább bizonyos használati és gazdasági szempontok sze-
rint összeállított tárgykörökről: a lakóhely: a határ, a termelési 
helyek, a Föld geometriai formákat mutató tárgyainak (testei-
nek) a csoportosításáról van szó. 
* V. ö. Kiss József: A mértaniéi és a mértan tanításáról. — 1931. 
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Különben is valamely tárgykör egysége soha sem függ-
het a tárgyak alakjától. Az alak csak az egyes tárgyakra jel-
lemző, az egységre nézve azonban nem lényeges. A kultúrvilá-
got nem lebet formaközösségekbe beosztani, mert ugyanazok a 
formák majdnem minden munkaterületen előfordulnak. Ez a 
beosztás szétszakítja ai szakszerűség szempontjából együvé tar-
tozó tárgyakat, de ellentmond az ismeretszerzés törvényeinek 
is, mert a tárgyakról elvont geometriai fogalmak egymásután-
jában nem lebet helyes geometriai rendszert teremteni. Az ál-
tal, hogy az első csoport feldolgozása a legnehezebb, a többié 
pedig mindinkább könnyebb, ellentétbe jutnak a fokozatosság 
törvényeivel is. Végül kifogásolható az is, hogy az ilyen beosz-
tással a tanítás középpontjában a tárgyi, ném pedig a mér-
tani ismeretek kerülnek. 
Mindezek után megállapíthatjuk, hogy a Schmidt és Mar1-
tin által hirdetett alakközösségi elv a geometria tanításában 
nem követhető. 
Ezek a tárgykörök azonban igen jó szolgálatot tehetnek a 
geometriai ismeretek gyakorlati alkalmazásakor és az össze-
foglaló ismétléskor. 
Ilyen céllal az egyes geometriai didaktikai írók különböző 
tárgyköröket iktatnak be az egyes ismeretfejezetek gyakorlati 
alkalmazásaiként, illetőleg a nagyobb fejezetek végén össze-
foglaló ismétlések gyanánt. Pl. asz, iskolaépület, a lakóház, a 
műhelyek szerszámai, a templom, a kert és a mező, közleke-
dési eszközök; vagy a tanterem, a tornaterem, a tornatér, a ké-
zimunkaterem stb. 
Végül itt kell megemlékeznünk az ű. in. alakegységek (For-
meneinheiten) elvét is, mikor egyesek (Kempinszky) a geomet-
riai rendszeresség elvének figyelembe vételével az egyes geo-
metriai fogalmak elvonására a tanítási egységek álapjává a kör-
nyezet arra alkalmas tárgyait teszik, sokszor azzal a. céllal, 
hogy a bemutatott tárgyakat a vonatkozó geometriai ismeretek 
elvonása után a tanulók még külön is előállítsák. (Green és 
Standke). 
Ezek az elvek azonban lényegében ugyanazok, mint a már 
ismertetett Zeissig-féle elv. 
Végeredményképpen megállapíthatjuk, hogy a természet 
és az emberi műalkotások tárgyai a geometriai ismeretekkel 
sokféle módon vonatkozásba hozhatók, de sohasem úgy, hogy 
ezáltal a geometriai ismeretek háttérbe szoruljanak, avagy, hogy 





Tanítás a polgári islc. II, osztályában. 
Szemléltető eszközök: Alkoholos készítmény. Virágállatok, 
színes képe. — A remeterák. 
I. Előkészítés. 
Számonkérés. A tengeri tüskésbőrűek. — 
Mennyire elcsodálkozunk ezen a szokatlan alakú és élénk 
színben pompázó tengeri csillagon, de mqginkább hihetetlenke-
dünk ezekben (szemléltetem a virágállatok színes képét), a meleg 
tengerek sékély fenekén élő állatokon. (Olyan a tengerfenék, 
mint egy virágdíszében pompázó virágágy ás: színes nyúlvá-
nyaik virágsziromhoz hasonlóak.) Virágállatok. 
Melyikőtök látott már élő virágállatokat? (A budapesti ál-
latkert akváriumában.) 
II. Tárgyalás. 
Jó száz évvel ezelőtt még a tudósok is növénynek tartot-
ták, — de egy tudós, aki ezeknek az élőlényeknek az életmód-
ját egész életén át tanulmámyoztaL, kimondta, hogy bizony álla-
tok ezek és nem növények. Az is igaz, hogy ezt a tudóst ak-
kotriban kikacagták, őrültnek tartották és mindenáron a bolon-
dok házába akarták e miatt csukatni. — De lássuk csak, mi is 
a különbség állat és növény között? (Az állat mozog, a nö-
vény mozdulatlan.) Nem a mozgás különbözteti meg az állatot 
a növénytől! (A növény is mozog: a szobanövények leveleiket 
az ablak felé fordítják, — a tulipán borús időben lepelleveleit 
összecsukja stb.) Nem a mozgás, hanem a táplálkozás módja 
különbözteti meg az állatot a növénytől! (Csak a növény tud a 
talaj vizéből, ásványi sójából ós a levegő szénsavából táplá-
lékot készíteni. Az állat csak kész táplálékon tud megélni.) 
A virágállat, jóllehet a tengerfenékhez nőve egyhelyben 
él, nem a talajból, hanem apró állatkákkal táplálkozik. 
Bemutatom az alkoholos-készítményt.. (Az alkohol össze-
zsugorította az állat sziromszerű nyúlványait s az élénk színt 
is kioldotta.). Mint látjátok, az állat talpa egy nagy tapadó ko-
rong, melynek segítségével olyan erősen tapad a fenék sziklá-
jára, hogy emberi erővel is nehéz letépni róla. Helyéről rende-
sen nem mozdúl el, de azért tapadó korongja segítségével tova-
csúszhat a sziklán. 
Ha nem megy a tápláléka után, akkor hogyan szerzi meg? 
(A karok fölött úszkáló apró állatkákat karjaival elfogja és a. 
karok tövében nyíló szájba gyömöszöli.) De nemcsak megfogja» 
hanem meg is öli karjaival áldozatait. Rajzoljuk le az állatot 
és külön az egyik karját. (Lásd: 1. ábra.) 
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A karok mindegyike több ezeTcsalánszernoel van fölfegy-
verezve. A csalánszerv parányi kis tokocska, melynek hólyag-
jában a csípős csalán maró nedvéhez hasonló csípős folyadék 
van. (Hangyasao.) Egv összecsavarodott hegvesvégű fonal is 
van a tokocskában. Minden tokocska pereméről tüske emelke-
dik ki. — Abban a pillanatban, amint a karok között úszkáló 
apró halacskák, rákocskák és egyéb állatkák a tüskét megérin-
tik, a hirtelen kipattanó tőrszerű fonal megsebzi s a sebbe fo-
lyó hangyasav megöli az állatkát. (A csalánszerves karok nem-
csak támadó, hanem védőfegyverek is.) Áldozatait a szájnyílá-
son keresztül begyömöszöli a törzs egyetlen nagy üregébe: a 
gyomorba, ahol megemésztődnek. Gyomra rekeszes, olyanfor-
ma, mint a mákfe j ürege. (A rekeszfalak megnövelik az emész-
tő-üreg felületét.) A meg nem emésztett maradványok a száj-
nyíláson keresztül ürülnek ki. 
Az emésztő-üreg fala nemcsak emészt, hanem lélekzik is, 
sőt a peték is itt képződnek. A petékből kikelő lárvák a száj-
nyíláson át hagyják el az anyaállat testét. A csillangós lárva 
egyidejűleg ide-oda úszkál, majd sziklára telepszik és kész vi-
rágállattá alakul. 
A tengerfenék azon részein, ahol a virágállatok pompáz-
nak, él egy különös életet élő rák: a remeterák. — Szemlélte-
tem. — (Neve találó, mert a csigaházba húzódott rák úgy él, 
mint a barlanglakó remete.) Fiatal korban egészen olyan, mint 
a többi kis rákok: lábai arányosan fejlettek. Nemsokára azon-
ban bebújik egy üres csigaházba s ettől fogva a potroha egé-
szen megpuhul s a csigabázba húzódott lábai is elcsökevé-
nyesednek, horogszerűvé alakulnak, mellyel a csigaház teker-
vényeiben megkapaszkodik. 
1. ábra. 2. ábra. 
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Hogy még jobban Védje magát, virágállatot telepít a csiga-
ház tetejére. Csodálatos, hogy a nagy erővel sziklára tapadt 
yirágállat a rák cirógatására elengedi az aljzatot és kezesbá-
rányként viteti magát a csigaház tetejére. A kutatás kiderítette, 
hogy ebből a társulásból mindkét félnek előnye származik. (A 
.yirágállat csalánszerves karjaival megvédi a remeterákot el-
lenségei ellen.) Ezt a védelmet úgy hálálja meg a remeterák, 
hogy emeleti lakóját mindig új és új vadászterületre cipeli, 
ahol bőségesebb a táplálék. A falatozó remeterák élelméből is 
fel-felsodródik egy kis élelemmorzsa a A'irágállat karjai közé. 
(Lásd: 2. ábra.) 
A társulásnak ezt a módját'együttélésnek (szimbiózis) ne-
vezzük. (Élősködés esetében csak az egyiknek van haszna.) 
Ha idővel szűknek bizonyul a lakás, nagyobb csigaházat 
keres magának, de nem hagyja cserben emeleti lakóját, ha-
nem áttelepíti új lakása tetejére. — 
II. óra. A nemes korall. 
Szemléltető eszközök: Nemes korall alkoholban. Nemes ko-
rall és egyéb korall váza. Korallgyöngy. Korallszirtek színes 
képe. Sósav. Térkép. — Medúzák színes képe. 
Bizonyára láttatok már kisbabák csuklóján, nyakán ilyen 
pirosszínű gyömgyfűzért (szemléltetem). (Kaláris-koralligyöngy.) 
Ezek a gyöngyszemek a nemes korall (szemléltetem) piros mész-
vázából készültek. (Olyan, mint egy pirosra festett faág.) 
A Földközi- és Adriai-tengerben 100—200 m mélységben; 
a fenék szikláihoz tapadva él. Elágazó tőkéje 30 cm hosszúsá-
got is elér. Egy-egy ilyen ágon nem egy, hanem több száz ál-
latka, egy egész allattelep él. (A fehér csillagocskák a kis álla-
tok.) Az állattelepnek közös mészváza (sósavtól pezseg) van, 
melyet az egyes egyének választanak ki testükből. Rajzoljuk le 
az állattelepet. (Lásd: 3. ábra.) 
A pirosszínű mészvázat ugyancsák pirosszínű lágy kéreg 
takarja, és ebben a lágy kéregben élnek a parányi korall-egyé-
nek. A kis állatkák szintén csalánszerves állatok: törzsük e s e t -
len ürege a rekeszes gyomor, — szájnyílásukat 8 csalánszer-
ves kar veszi körül. Ha a telep egyik állatának kinyújtott 
karját megérintjük, nemcsak a megérintett, hanem a telep ösz-
szes állatai is visszahúzódnak a lágy kéregbe. Ha az egyik ál-
lat táplálékot vesz magába, jut belőle a többi egyénnek is! 
U. i. az állattelep egyénei a kéreg finom csatornái segítségével 
egymással kapcsolatban vannak. Rajzoljuk le az állattelep szer-
kezetét. (Lásd: 4. ábra.) 
Hogy az állatkákat összekötő csatornahálózat létrejöttét 
megérthessétek, beszélgessünk a szaporodásáról. A gyomor falán 
képződő pete, majd az abból fejlődő csilknieós lárva a száj-
nyíláson kijutva, egyideig úszkál, majd sziklára- telepszik és 
csalánszerves állatkává alakul. Az állatka mészvázat választ 
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ki. Amikor már kifejlődött az állat, a teste oldalán kis dudo-
rok. bimbók fejlődnek, melyek mindegyikéből az anyaállathoz 
hasonló ú j állatka fejlődik. E sairjak nem válnak le az anya-
állatról, hanem a csatornák segítségével továbbra is összekötte-
tésben maradnak egymással. (Uj állattelep petéből keletkezik, 
— az állattelep bimbózással gyarapodik.) 
A tengerparti lakósok a nemes korallt halásszák. A szik-
lára nőtt koralltőkéket hálóval szakít ják le. A felszínre hozott 
tőkékről a lágy kérget letisztítják s a piros mészvázat gyön-
gyökké és egyéb dísztárgyakká feldolgozzák. Legértékesebbek 
a világos rózsaszínű vázak. 
Szemléltetem a zátonyalkotó-kor állok vázát. — Ezek a 
színtelen, ágas-bogas tömbök is korallvázak. Ezek a korallok 
oly rengeteg mennyiségben élnek együtt, hogy pázuk szirteket, 
zátonyokat alkot. (A mészvázon jól láthatók azok a mákszem-
nyi kis gödröcskék, melyekben az egyes állatkák éltek.) A zá-
tonyalkotó-kerallok csak a forró égöv tengereiben élnek, de leg-
feljebb csak 100 m mélységből emelkednek fel a tenger színé-
ig, mert a melegszeretö korallok nagyobb mélységben nem él-
hetnek meg. A Földközi- és Adriai-tengerben élő, szintén me-
legszerető nemes korallok 200 m mélységben is megélnek! (A 
Földközi-tenger vize melegebb, mint a nyílt tengeré, mert a 
Gibraltár-szoros tengeralatti magas küszöbe nem engedi be az 
Atlanti-óceán hidegebb vizét.) A tenger színére emelkedett ko-
rall-zátonyból hovatovább korallsziget képződik, mert a hul-
lámverés és az ár-apály által összehordott sok törmelékkel a 
zátony mindmagasabbra feltöltődik. A kopár korallszigeten ha-
marosan felüti fejét az élet: a szél, a madarak és a tenger 
á r j a magvakat hordanak reá. és lassankint b u j a növényzetű 
' z e s e : 
3. ábra. 4. ábra. 5. ábra. 
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szigetté fejlődik. Ausztrália par t ja előtt mintegy 2000 km liosz-
szúságban sorakoznak ilyen korallzátonyok és szigetek, me-
lyek a hajózásra különösen veszedelmesek. Az ausztráliai he-
gyekről lefolyó vizek torkolata előtt a zátcinysor meg-megsza-
kad! (Mert a torkolottal szemben felhígul a tenger sós vize. 
— Ezeken a kapukon veszélytelenül közlekedhetnek a hajók.) 
(Lásd: 5. ábra.) 
A tengerjáró utazók felejthetetlen élménye a tenger szí-
nén hosszan elnyúló ra jokban úszkáló medúza-sereg. — A kép 
szemléltetése. — Európa minden tengerében otthon vannak, s 
különösen a meleg időszakban ra jzanak naev tömegben. Kife-
szített ernyőhöz hasonló üvegszerű, kocsonyás teste nagyon szép 
színű s a színét gyakran változtatja: halvány ibolyaszín — 
vereses—kékes—sárga. Még éjjel is látható a gyenge fényt árasz-
tó meduzaraj . A legtöbb medúza 10—20 cm, de vannak 1 m 
átmérőjűek is. 
A medúza szájával lefelé fordult zacskóhoz h a s o n l í t . A 
szájnyílást csalánszeroes fogókarok veszik körül. Apró állat-
kákkal táplálkozik. Rajzoljuk le a test szerkezetét. (Lásd: 6. 
ábra.) 
r r 
6. ábra. 7. ábra. 
Csalánszerveivel még az embert is fá jdalmasan összecsípi; 
nem is merészkednek a fürdőzők a meduzarajok közelébe. 
A tenger hullámzása és az ár-apálv sok-sok medúzát ki-
dob a sekély partra, s a víz visszahúzódása után a parton re-
kedt állatok nyomorultul elpusztulnak. Nem marad vissza egyéb 
belőlük, csak egy kis nyálkacsomó. Testük 98°/o-a víz! A ten-
gerben úszkáló medúza még azzal a hullámveréssel is dacol, 
mely csónakokat tör pozdorjává! (A testben felhalmozódott sok 
víz rugalmassá teszi a kocsonyás testet.) 
A medúza korongja folyton lüktet. (A korong tágulásakor 
víz tódul a testébe, összehúzódásakor pedig a vizet kilöveli, mi-
közben testét előrelöki. (Lásd: 7. ábra.) 
Petékkel szaporodik. Az egyideig úszkáló, ma jd a fenékre 




Rádió, grammofon és mikrofon az iskolában. 
Folyóiratunk V. évfolyamának 1-2. számában ismertettük 
ezen a helyen a gyakorló polgári iskola különleges célra épí-
tett rádió-vevő készülékét. Első ábránkon ismét bemutat juk a 
természettani előadó a j t a j a fölé helyezett rádiókészüléket, 
amely 8 különáló. vázlatosan elrendezett alkatrészekkel és ösz-
szekötő vezetékekkel megépített lapokból tevődik össze 3+1 
csöves készülékké. 
1. ábra. 
A készülék ilyen rendszerű megépítésében a tanítás szem-
pontja vezetett. Mert bár a Tanterv a rádiótelefóniát nem sorol-
ja fel a tanítandó anyagban, ezt csak annak tulajdoníthat juk, 
hogy a Tanterv 1918-ban jelent meg. a rádiótelefon óriási mér-
tékű elterjedése előtt. Nincs is tankönyvünk, amelyik elhagyná 
e tétplt 
Kifej tet tük már annak idején, mi hasznát vehetjük az ily 
módon megépített készüléknek az iskolában. A rádiótelefónia 
még elveiben is. tehát számolási, mérési és technikai nehézsé-
geitől eltekintve is meglehetősen nehéz. Az emberek legnagyobb 
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többsége előtt ma is rejtelem. Az elvi magyarázat és annak meg-
értése még a középiskola felső osztályaiban is nehézségekkel 
jár, annál inkább a mi III. osztályos tanulóinknál, akiknek 
részben értelmi fejlettségük alacsonyabb, részben a természet-
tani jelenségeknek és törvényszerűségeknek csak elemeit kap-
hatták. Majdnem teljesen értéktelen szemléltetési eszköz egy 
normálisan megépített rádió-vevőkészülék, .mert az összekötő 
huzalok és alkatrészek tömegében, zűrzavarában még a szak-
értő sem ismeri ki magát az első megpillantásra. Az egységekre 
való bontás és az azonos elv szerint való felépítés ezt az átte-
kinthetőséget könnyíti meg. Azonkívül a készülékkomplexum 
fokozatosan építhető fel. Az első lap egyszerű kristályos készü-
lék forgókondenzátoros hangolással (a teljes készülékben hul-
lámcsapda szerepe van). A 2. lap (hangolható hullámkör) és 3. 
(audionegyenirányító egység) egycsöves készülék elveinek ma-
gyarázatát teszi könnyebbé. A további lapokkal kiegészíthető 
a tanulók szeme előtt még két hangfrekvenciás erősítővel. Ezen-
kívül bármely csöves lap felhasználható zseblámpa-elemek se-
gítségével bemutatni a cső egyenirányító hatását. 
Nem szerepel magasfrekvencia erősítő, keverő fokozat. 
Ezekről azonban nem is eshet szó a III. osztályban. Semmi ¡ne-
hézsége sincs annak, hogy ahol annak szükség mutatkozik, ezek-
kel a fokozatokkal építsük meg készülékünket. 
Ezen a főcélon kívül még arra is gondoltunk, hogy az így 
megépített készülék a tanulókat is érdeklő és a tanítás-nevelés 
szempontjából értékes rádióközvetítések meghallgatására fel-
használható legyen. 
Erre kiváló alkalom volt a Felvidékre bevonult csapataink 
fogadtatása és a visszacsatolás ünneplése idején elhangzott 
helyszíni közvetítések. Miután azonban 200 tanulónk csak igen 
kényelmetlenül összezsúfolva fért volná a természettani előadó 
terembe, készülékünket kiegészítettük a fiúk és leányok folyo-
sóin fölszerelt hangszórókkal. így tanulóink a lélekemelő és 
felejthetetlen hangókat folyosóikon elhelyezkedve hallgathat-
ták meg. ••< 
Elmúlván ez ünnepi napok, semmi kilátás nem volt rá, 
hogy a költséges felszerelés fokozottabban hasznos helyet fog-
laljon el az iskolai életben. 
Bármennyire óhajtjuk is, ilyen ünnepe a magyarságnak 
soká várat magára. Rádióvezetőségünk pedig nem tudja meg-
találni az iskolában is felhasználható közvetítések anyagát és 
módját. A délelőtti előadások nem illeszthetők be, még egyéb-
ként egyes osztályokat érdeklő felolvasások sem, az iskola tan-
menettel és előírt tananyaggal megkötött ¡munkájába. A rend-
kívül ügyes és szép heti két gyermekelőadás csak az otthonülő 
5—6 éves gyermekek szellemi nívójának felel meg. A délutáni 
előadások; még ha diákfélóra is a címe, nem értékesíthetők az 
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iskolában, mert olyankor a tanulók otthon vannak és feladatai-
kat végzik, tanulnak. 
De a felolvasások amúgy sem érdeklik a gyerekeket. 2—3 
alkalommal épen természettani órám alatt volt fizikai vonat-
kozású felolvasás. Felnyitva a rádiót, igyekeztünk meghallgat-
ni. Első alkalommal mindent az előadóra bíztam. Néhány per-
cig csendben hallgatták a tanulók a felolvasást, majd csakha-
mar sugdolózni, egyébbel foglalkozni kezdtek, végül nem he-
derítve a rádióra, egészen élénk beszélgetés alakult ki. Később 
csendre és rendre figyelmeztetve az előadás alatt is a tanuló-
kat, elértem a kívánatos csöndet, de az elmeredő szemeken lát-
szott, hogy lélekben messze vannak. 
2. ábra. 
Hasonló tapasztalatokat tettem saját 3 középiskolás gyer-
mekemnél a délutáni diákfélórával kapcsolatban. Hiába volt 
a figyelmeztetés, hogv a most következő felolvasás borzasztó 
hasznos iskolai szempontból is. A válasz vagy az volt, hogy 
most nem érünk rá meghallgatni, mert még sok lecke van hátra, 
vagy rövid hallgatás után kijelentették, hogy ez unalmas, mert 
az iskolából elég délelőtt 6 óra. 
Az exotikum és a zene az a két műsorszám, amit a gyer-
mek szívesen meghallgat. És ez utóbbi hadam az, amelyet gyü-
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mölcsözően fel lehet használni a nemzeti érzések ujraébresz-
tése érdekében. 
Ezek a gondolatok vezettek bennünket arra, liogy a ma-
gyar dal és zene szolgálatába állítsuk készülékünket. 
3. ábra. 4. ábra. 
Kiegészítettük tehát felszerelésünket elektromos hangrafor-
góval (piek uppos elektromos grammofonnal). Hozzávaló leme-
zeinket állandóan szaporít juk. Ezek sorában természetesen csak 
magyar nép- és idők folytán népdallá vált műdalok foglalnak 
helyet, valamint magyar zenedarabok és indulók. Minden nap 
egy, vagy két tízperces szünetben, a déli órák felé, megszólal-
nak a hangszórók és a folvosókra közvetítik a zenét. Pihentető 
és felfrissítő hatásukat a tanulók is felismerték és írásaikban 
bevallották. Voltak olyanok a tanulók között, akik nem szíve-
sen vették az újítást . Ezek írásaikban azt kifogásolták, hogy 
tízperces tanulásukban zavar ják a zeneszámok. Mert bizony 
mindenütt akad olyan diák, aki nem otthon végzi el minden 
munkájá t , hanem arra számít, hogy ma jd a tízpercben óra 
előtt elolvasom a leckét és akkor nem lesz semmi baj . Ezek per-
sze most nem építhetnek többé a tízpercre és kénytelenek ott-
hon tanulni. Nos, ez épen megfelel a mi céljainknak. Nem a 
friss emlékezésre, mely könnyen merül ismét a homályba, van 
szükségünk, hanem a maradandó tudásra. 
De nem kényszeríthetjük tanulóinkat arra, hogy szótla-
nul hallgassák a zeneközvetítést. Hiszen a tízperces szünet a 
tanuló lelki-testi felfrissítését szolgálja, vétkes és rossz tanár 
az, aki ezt az időt elrabolja a gyermektől. Épen ezért helyes 
az az elv a tanár részére: pontosan menj be az órára, de pon-
tosan is j ö j j ki! 
így azonban a tanulók nem figyelnek a zenére, látszólag 
kárbavész reájuk nézve. Mint egyik látogatónk megjegyezte, 
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úgy látja, hogy felesleges a fáradság, mert a tanulók dolgaik 
után járnak, beszélgetnek és nem figyelnek. De másnap 5 is a 
hallott dallamot dúdolva jött a tanári szobába! Épen itt van a 
dolog lényege. A kényszerképzet leggyakoribb zenei téren. Egy 
nem is figyelt dallam előretolakszik és nem tudunk tőle sza-
badulni. Ez a hatás természetesen tanulóinknál is észlelhető. 
De egy lépéssel tovább is mentünk. A szöveges zenedara-
bok szövegét minden nap kifüggesztjük a tanulók folyosóin 
levő táblákra. Gyakran találunk ezek előtt tanulót papírral, ce-
ruzával, amint a szöveget leírja. Sokszor előfordul, hogy va-
lamelyik tanuló kéri egyik-másik ének műsorra vételét és szö-
vegének kifüggesztését, mert a mama megkérte, hogy í r ja le! 
így belopakodik a családi életbe, a nemzetnevelésbe készülé-
künk ! 
5. ábra. 6. ábra. 
Nyilvánvaló a gondolat, nem itt kellene az iskolai rádió-
zás problémáját megfogni a pesti stúdiónak? Ma óráját min-
denki a rádió pontos időjelzéséhez igazítja, így az iskolák is. 
Nem volna célszerű pl. 10 óra 52 perckor egy magyar népdal-
lemez két oldalát lejátszani( ez kb. 6 perc) a Sándor utcában, 
hogy a már meglévő iskolai rádió-készülékek valami hasznát 
vegyék létüknek és mindig több iskolát kapcsoljanak be a rá-
' íz ás nevelő hatásába? A magyar dal és magvar zene terjesz-
tése i f júságunk jazztól-rontott lelkében igen hasznos és kívá-
natos munkát végezne. 
Készülékünkbe azonban mikrofont is beillesztettünk. Ez 
előtt tanulóink a hét egyik napján (fiúk az egyik napon, lá-
nyok a másikon) saját számaikkal szerepelhetnek a nyolc óra 
előtti tíz perc alatt. A műsort maguk beszélik meg és ál l í t ják 
össze. A műsor számai ének, szavalat, hegedű és szájharmo-
nika. Az érdeklődés az ú j lehetőség iránt igen nagy. 
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A mikrofon előtt fiók-önképzőkör alakul ki lassankint. En-
nek nyilvánossága nagyobb, mint az önképzőköré, mert a le-
adásokat a másik nembeli ifjúság és az alsóbb osztályos is 
ballbatja. Érdekes megfigyelni a szereplő tanulók lámpalázát, 
illetve mikrofonlázát. Sokan ünneplő ruhájukban állanak a 
mikrofon elé. Hajukat igazgatják. A hangszórók, alatt pedig 
összegyűlik a tanulók serege és kíváncsian hallgatja a társak 
szereplését. A bírálat bizony erős. Szükség van jóindulat kife-
jezésére és bíztatásra a tanár részéről. Azt hisszük azonban, 
hogy a méltánylási szempontokra való figyelem-felhívás, is az 
élet szempontjából haszonnal jár a tanulók nevelésében. Becsül-
jük meg embertársaink jóakaratát, törekvését és igyekezzünk 
magunk is, ha nem is jobb, de nem is rosszabb teljesítményekre. 
Matzkó Gyula 
IRODALOM—KÜLFÖLDI TANÍTÁSI 
M O Z G A L M A K — LAPSZEMLE — HÍREK. 
IRODALOM 
Di. Prohósilto Lajos: Az oktatás elmélete. (Pedagógiai Szakkönyvek 
2/a. kötet.) Országos Középiskolai Tanáregyesület, Bud'apest 1937. N. 8», 
240 1. Ára fűzve 9.— P. 
A didaktika (tanítástan, oktatástan, BildungsLehre, Sehulpádagogik) 
a neveléstudomány legkidolgozottabb ága, mert pedagógusainkat a legré-
gibb időktől fogva az oktatás kérdései érdekelték elsősorban, s korunk pe-
dagógiai gondolkodását is a didaktikai kérdések irányítják. Mégis mindtez-
ideig nélkülöztük a kor színvonalán álló tudományos didaktikát. 
Weszely Ödön tűzte ki célul egy tudományos pedagógiai mű meg-
írását (1. Bevezetés a neveléstudományba c. művének előszavát), de az em-
lített kötet után csak A nevelés alapelvei c. rész látott napvilágot, a tervbe 
vett befejező kötet tartalmazta volna a did'aktikát, de ezzel már nem ké-
szülhetett el. 
A mai pedagógiának jelszavaktól terhes légköre, irányaiban szinte át-
tekinthetetlen újitásvágya és forrongó állapota' nem kedvező idő egy tu-
dományos didaktika megírására. A rendkívüli nehézségek. ellenére a buda-
pesti egyetem tudós tanára oly művel lepte meg a magyar pedagógiai iro-
daimat, mely úttörő jelentősége mellett korszakalkotó is. Az áramlatok, 
irányok és jelszavak zűrzavarában bölcs megfontolással rendet teremtett 
s műve a gazd'ag német irodalomnak is díszére válna. 
A reformpedűgégiai mozgalmat nem intézi el egy fölényes kézlegyin-
téssel. „A jelszavak váltakozása már magában véve a pedagógiai érdeklő-
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dés. fokozottságáxól tanúskodik; és a jelszavak nem .vpltak •• „üresek", ha-
nem törekvéseket rejtettek, amelyek bármily különböző néven léptek is fel, 
ma már • elismerten sok termékeny ösztönzést adtak, főleg pedig számos 
olyan kérdésre is jobban ráterelték a figyelmet, amely eddig homályban 
maradt, vagy el volt hanyagolva". A reformpedagógia azonban főképpen 
a pubeszoencia előtti korra korlátozódik: „az iskolázás első éveivel és a 
vele összefüggő didaktikai kérdésekkel legszívesebben foglalkozik. A . közép-
iskolai oktatás kérdései iránt ezzel szemben a figyelem mindinkább ellany-
bult, ami nyilván összefüggött magának a középiskolának ezidőtájt meg-
induló hanyatlásával". 
Prohiászka Lajos könyve a^kultúrfilozófiai irány jeles alkotása. Ez az 
irány 'W. Humboldtig vezethető vissza, azonban Spranger munkásságával 
kapta korszerű tudományos (filozófiai) alapjait. A kultúrfilozófiai irány el-
vetette a műveltség tartalmának egyik-másik ágának (művészet, erkölcs, 
állami élet, munka) kiemelésével járó egyoldalúságot, hanem az egész kul-
túrát egységnek tekinti, forrásainak eredetét kutatja, történelmi fejlődésé-
nek irányát megállapítja, s továbbfejlesztésének útjait kijelöli. Itt tehát 
az egész kultúrát átfogó pedagógiai irányról van szó. Sem a kultúra, sem 
a lelki élet nem áll elemekből, hanem mindkettő egységes, szerves egész. 
A tudós szerző könyvének beosztásában és terminológiájában a hagyó? 
mányos didaktika kitaposott útjait követi. Ez is egyik biztosítéka érték-
állandóságának. 
A mű öt fejezetre tagolódik. 
Az oktatás fogalma, feladata, és személyes tényezői cimű fejezetben 
a nevelés és oktatás, az alaki és tárgyi képzés, az általános ós szakmű-
veltség fogalmával és viszonyával, valamint a tanár és tanuló egyéniségé-
vel foglalkozik. 
Az oktatás tárgyi kellékei című fejezet a tanterv elméletét adja. Prob-
lémái: a művelődési javaik kiszemelése (a kiszemelés szempontja és mértéke 
a kultúrjavak klasszicitása, vagyis nagy értéket kifejező elsőrangúsúga, va-
lamint lólekművelő jellege), és a tanterv megszervezése (a tárgyi koncent-
ráció: a sorrend az egyes. tárgyakon belül és a tárgyak egymásutánjában; 
a tárgyak. közti koncentráció: az egyidejűleg tanítandó tárgyak, s a köz-
tük létesíthető ¡kapcsolat). 
Az oktatás lefolyása című fejezet a módszer elméletét tárgyalja. Szám-
baveszi az oktatás formáit (előadó, párbeszédes, . megmutató vagy megesi-, 
náló, magyarázó-és ^értelmező, rátaláltató vagy rávezető, katechetikus, meg- • 
figyeltető és cselekvő forma), és ismerteti a tanítás menetét (tárgyi vagy 
logikai feltételek: az analitikus vagy regresszív, a szintétikus és a geneti-
kus módszer; a lélektani menet: a formális fokozatok elmélete, a munkaelv 
módszertana, a receptivitás és spontaneitás ¡kérdése). 
Az oktatás intézményes szervezete című fejezet a pediagógiai politika 
alapvető elveit ismerteti. 
Az Oktatás és világnézet című fejezet szerint az oktatás világnézeti jel? 
lege a tantervben, a módszerben és a célmaghatározásban nyilvánul meg. Az 
erkölcsi világnézethez csak szakadatlan erőkifejtéssel és hősies küzdelem? 
mel lehet eljutni, s ennek lényege: szeresd a halhatatlant a halandóban. 
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Itt rendkívül fontos a tanár példaadása, alakításvágyai pedagógiai Erosa. "'• 
A könyv áttanulmányozása után megállapítható, hogy nagyjelentőségű 
alkotással van dolgunk, olyan művel, mely minden pedagógus kezébe való." 
az iskolaszervezet bármely fokán működjön is. Bár a középiskolai oktatás 
céljait szolgálja, mégis rendkívül hasznos más iskolafajokban működő taní-: 
tók-tanárok számára is. Legnagyobb értéke talán abban található, hogy 
napjaink szinte áttekinthetetlen reformtörekvéseiből leszűrte az értékállót, 
megóva az iskolát egyfelől a tudománytalan mód'szerkultusz túltengésétől, 
a módszerfetisizmustól, másfelől a módszert teljesen haszontalannak minő-
sítő és elutasító felfogásától. Mindkét jelenség alkalmas az iskola lezül-' 
lesztésére. Éppen ideje, hogy az oktatás tárgyi egyoldalúságát a .lélektani 
követelmények megtermékenyítsék, másrészt a pedagógiai folyóiratainkban 
túltengő tiidománytalan, dilettáns és gyenge stílusgyakorlatok, melyek a 
pedagógia tudományának hitelét annyira rontják, eltűnjenek. 
Próhászka Lajos könyve a didaktikai irodalomnak kimagasló alko--
tása, ezért nem csupán egyszeri átolvasásra, hanem állandó tanulmányo-
zásra ajánljuk. , 
• Szántó Lőrinc. 
Fehérvári Iskolahét 1938. Szerkesztette: Balassa Brúnó. Székesfebévár, 
1939. 144 oldal. 
Szent István városa, Székesfehérvár a múlt nyáron, a Szent István ju-
bileumi évben nagy pedagógiai megmozdulás központja volt. A Tanügyi Ki-
állítás és a vele kapcsolatban tartott Iskolahét magához vonzotta a peda-
gógusok százait és még többnek, akik azon részt nem vehettek, felcsigázta 
érdeklődését. A székesfehérvári tankerület kiváló főigazgatójának köszönhető/ 
hogy az ott elhangzott igen értékes előadások maradandó formában válnak' 
most országosán közkincésé, amikor ezekét összegyűjtve könyvalakbán ki-
bocsátja. 
Á bevezető három fejezet Balassa Brúnó munkája. Az elsőben indb-' 
kolja az Iskolaihét rendezésének szükségességét. A háború után nagy mér-
tékben elszaporodtak áz egyesületek, megnőtt az irodalom is. Ujabb 'átér1.' 
tékelés, kutatás, javaslatok, tervek merültek fel egymás után, ami minden' 
téren zűrzavart hozott létre. Ez a pedagógiában is nagy mértékben fellé-
pett Uj művelési eszmény, új nevelői intézmények és' új iskolai mnnká szük-
ségessége merült fel. A gyakorlati nevelők elszegényedése, az iskolái könyv-
tárak pénztelensége, a tanügyi folyóiratok kényszerű megszűnése, majd' szét-
tagoltsága á magyar nevelői és oktatói munkát megnehezítették. Első feladat 
á tanítói és tanári képzés megfelelő tökéletesítése, azután a tanári rend in-
tézményes, és nem a mai tanfolyam-formájú továbbképzésé. Ennek tervsze: 
rűnek és mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie; De" módját kell ta-
lálni annak is, hogy a tanári rend értékes tapasztalatai rendszeresen, jussa-
nak a tanügyi igazgatásban tudomásra és érvényesülésre. If^. 'születik.', meg: 
á nemzetnevelésben kívánatos egység. Ez a könyv a. tapasztalatok 'összegyűj-
tése révén kívánja.ezt áz egységet szolgálni. Korszakunk viharzóna,' amely 
a nevelőre a réginél nagyobb munkát, nagyobb áldozatot ró. . 
A második fejezetben rámutat Szent István hatalmas alakjára, amely 
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példakép és buzdító érőforrása-ma,' amikor történelméhez, történelmi múlt-
jához tér vissza minden nép a további útak keresése alkalmából. - Az első 
Iskolahét • gondolatainak és értekezleteinek középpontja az új tanügyi igaz-
gatás bevezetése által szükségessé vált egységesítés az iskolaigazgatás, a 
tanulmányi felügyelet és iskolafelügyelet terén. Azonos vezérelvek megálla-
pítása, az iskolai munka egységes' irányítása vált szükségessé. Mert . csak 
alaposan átgondolt és azonos elveken nyugvó felügyélet képes az iskolában 
dolgozó tanító-tanárt nehéz munkájában nem elkedvetleníteni, hanem szere-
tettel támogatni és javítani. Majd1 méltatja a tanulóifjúság részvételét az 
Iskolahéten,'-•amikpr szavalókórusával, énekkaraival, tornaünnepélyével járult 
Hozzá a sikerhez.- A Tanügyi Kiállítás pedig lelkes munkába hívta a ke-
rület tanítóit és tanárait. • • 
A harmadik cikkben felsorolja azokat a nevezetesebb nemzetnevelő ve-
zérférfiakat és egyesületeket, akik részt vettek, illetve gyűléseket, tartot-
tak az Iskolahéten. Meleg köszönetet mond a .tankerület tanügyi titkárának, 
•á sorainkból került Vanek Géza dr.-nak névszerint is.. 
16 igen szép fénykópreprodukció ütán az értekezletek előadásait közli 
á könyv. 
Az igazgatói értekezlet első tanulmánya a 35 éves szolgálat után bú-
csúzó Hajas Bélá' gimnáziumi igazgatóé: Az igazgátö eszményi képe a ne-
velő iskolában. A növendékkel szemben nyájas, komoly, bölcs, dicsér és int. 
Igazságos és szigorú, d'e szeretetet lehelő. A szülőkkel szemben óvatos és 
kövétkezetes, bizalmat keltő. A tanárokkal szemben kartársi megbecsülést 
iíiutat. Nem annyira -rendelkezik, mint inkább kér. A tanárt támogatja a 
munkában. Gondoskodik á nevelés és tanítás külső szükségleteiről. Kezdemé-
nyező erő, mindenkit bevon a közös munkába, tapintatos és figyelmes. Ta-
nárai -véleményét kikéri. Ellenőrző szerepe nagy terjedelmű legyen. A tanítás, 
s í órák látogatása után, ha szükséges, a hibákat baráti szeretettel beszélje, 
hiég. Továbbképzését ne hanyagolja7 el, törekedjék sokoldalúságra. Az. írás-
beli- dolgozatok, az ifjúsági körök legyenek jóindulatú figyelmének tárgyai. 
A vallásos és hazafias nevelés fokozása az ő kezében van. Ismernie kell a 
rendéleteket, a közoktatás közelmúltját és jelenét. Iskolánkívüli munkássága 
légyen-minél kiterjedtebb. 
A kövtkező cikk az igazgató új mintaképe elmen több igazgatói érte? 
kezésnek egyes pontjait ragadja ki. ' ' 
Fáludi Ferenc igazgató az; osztályfőnöknek a nevelésben elfoglalt fon-
tps szerepét világítja meg. Ez a szerep jelentőségében megnövekedett az 
osztályfőnöki óra bevezetésével.'1 ö biztosíthatja, hogy az osztály valódi élet-
közösség legyen. Bizalmat kell tanítványaiban ébreszteni, ö az igazgatás ád-
rninisztratlv szerve, a tanulók tanulmányi felügyelője és • legfőbb nevelőjük. 
Részletes útmutatást nyújt é sokfelé elágazó munka teljesítéséhez. Az igaz-
gatónak egységet kell teremtenie az osztályfőnöki, munkában és a jól vég -
zett munkát megbecsülni. • ' -
Ismét e témára vonatkozó jellemző gondolatok következnek több igaz-
Kató és iskola értekezletéből. 
Veress Gábor diákszóciográfja következik „ A bejáró tanulók tanulmá-
nyi és nevelési kérdéseiről." Statisztikái adatok alápján vizsgálja' a kérdést. 
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Az' e téren felmerült problémákra ad igen- hasano9 megoldási, módúkat, ta-
nácsokat. - -
M. Répássy. Ernesztin a nevelöiskolában való osztályozás kérdéséről tá-
jékoztat. • Szembeállítva a nemosztályozás és osztályozás szükségének érveit* 
ez utóbbi győz. Az osztályozást azonban, nevelő hatásúvá kéU tenni. Ennek 
kritériumait tárja fel. Helyesebb volna az öt osztályzati jegy. A szorgalom 
minősítése is . szükséges, de jobban megfelelne a nem kötött forma ennek -
megítélésére. Ugyanez áll a magaviseleti minősítésre is. 
: , Ezt követik az iskola és a szelekcióra vonatkozó egyes gondolatok. 
A tanulmányi felügyelők értekezleteinek, tárgyaiból első helyen áll Ke-
resztéig Gyula munkája a „Tanulmányi felügyelet és. tanári egyéniség"* 
címen. Okát keresi, miért érzékenyek különösebben .a tanárok. Rámutat arra, 
hogy a tanulmányi felügyelők helyzete nehéz, mert néhány negyedórából 
kell. bírálatot mondania. A felügyelőtől sokat vár a tanár mint embertől* 
mint. pediagógustól, mint felettes hatóságtól. Ez egyszersmind megmutatja, 
az útat, amelyet a felügyelőnek követni kell, hogy munkáját hasznosan éa 
ellenkezést nem keltve végezhesse. A jó felügyelő- tulajdonságai a. tanári, 
jótulajdonsógokon túl a határozottság, kitűnő szaktudós, emberismeret, meg-; 
értés, emelkedett gondolkodás és gyors ítélőképesség. 
Szentgyörgyi Ferenc a tanmenetek tanulságait foglalja össze. • Itt olyan 
elvebet olyasunk, amelyek a polgári iskolai tanárok előtt, miután nekik-rég-, 
óta kötelező volt a tanmenet készítése, jólisineTtek. 
Dr. Barth Rezső a jó óravázlatról értekezett. Az óravázlatot nem szabad 
bilincsnek tekinteni, épen ezért ne is legyein óraterv. 8—10 mondát, vagy 
vezérszó az egész. Legyen rugalmas. Magunknak és ne a felügyelőnek ké-
szüljön. A felügyelő nem az óravázlat, hanem a tanítás alapján értékel. 
Ha tartalmazza is a főbb egységekre szánt idő jelzését, ne legyen percről-, 
percre való beosztás, mert jó tanítás ezt ritkán tarthatja be pontosan. 
A vázlatok külső formája sem köthető meg.- Irható füzetbe és különálló la-? 
pókra. A felügyelő ne erőszakolja a maga módszerét másokra, mert az egyé-
ni munka .alapja az egyéni felfogás. . 
A körzeti iskolafélügyelők (elemi iskola) értekezései között van Kvaszait 
Sándor tanulmánya . „gyakorlati nemzetnevelés népiskoláinkban". Azt vizs-
gálja, hogy az egyes tantárgyak keretén belül miképen szolgálhatja az elemi 
és a továbbképző iskola ezt a nagy célt. , 
Ismét • Balassa • Brúnó egy cikke következik, amelyben a nemzetnevelés 
alapjára, a magyarságismeretre hívja fel figyelmünket. 
Szemerédy János „ A népiskola munkájának helyes megítéléséről", Csol-
lány Nándor. „ A népiskola élete az új felügyeleti rendszer nyomán". Homo-. 
Jfi—Páncél—Tóth az új Írásmódról értekeznek. Ez utóbbi a középfokú iskolá-
kat is érdeklő probléma, amely a Lúttor-féle írásmóddal egyáltalán nin-
csen befejezve . . . 
őszinte elismeréssel tettük le a könyvet, hogy újra és újra elővegyük 
az iskolai élet sok-sok kérdése, problémája, között. Megnyugtató, biztos út-
mutatást ad igen sok fontos kérdésben. És a tanító-tanárságnak szüksége ia 
van arra, hogy megismerje feletteseinek emelkedett nézőpontját, irányítást 
kapjon a számtalan összegyűjtött tapasztalat alapján. Matzkó Gyula 
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Szántó Lőrinc: A nevelő fogalmazástanítás alapvonalai. (A Gyakorló 
Polgári Iskola könyvtára. Szeged, 1938.) 
Szántó. Lőrinc: „A magyar nyelv és irodalom tanítása" c. nagysikerű 
könyve után méltán vártuk feszült • érdeklődéssel a nevelő fogalmazástaní-
tás alapvonalait tárgyaló művét. A szakirodalom egyik legalaposabb,: leg-
rendszeresebb könyvét adja- kezünkbe a szerző. Az elméleti igazságok, té-
nyek, megállapítások igazolását bőséges dolgozat-anyaggal világítja-.meg. • 
A korszerű tanítás egyik legfontosabb célját, a nevelő fogalmazástaní-
tásban jelöli meg. Szántó Lőrinc könyve igazolja, hogy bár a kitűzött cél 
magas, módszeres munkával elérhető. — Mindenek előtt felsorolja a kötött 
fogalmazás tanítás fonákságait, majd rámutat a szabad fogalmazás előnyeire. 
Az egyéni megnyilatkozás s az Önálló alkotás lehetőségé mellett azonban 
megemlíti a — téljes tervszerütlenséggel járó — hátrányokat is: Rámutat 
arra, hogy a nevelő feladatok megvalósításához csak a rendszeres, nevelő 
fogalmazástanítás vezethet el. A régi rendszer sokszor gépies munkájától 
•eltérően, a fogalmazástanítást a jellemnevelés kérdéseivél forrasztja ősszé. 
A tanárnak tehát mindének előtt megfelelő'lélektani ismerétekre van szük-
sége, mert hiszen „a fogalmazástanítás&al az önnevelés erőit mozgatjuk 
meg és hozzuk működésbe". Sohasem szabad feletínie, hogy itt 'az igazi sze-
lep' a tanulóé, nem pedig a tanáré. A nevelő fogalmazástanítás egyik fő 
kérdése, hogyan lehet megindítani a gyermek alkotó tevékenységét? Első 
feltétele a helyes tárgyválasztás. A tárgykörök megnevezésével hasznos tá-
jékoztatót nyújt' a szerző a gyakorlat számára. A mégfelelő tétel mellett 
rendkívül fontos a lelki beállítottság megteremtése. — A továbbiakban' mó-
dokat nevez meg, hogy segítségükkei a nyelvi és stilisztikai forma megfe-
le lő megválasztására nevelhessük növenédkeinket. A szókészlet tervszerű 
gyarapítása érdekében' hangsúlyozza a szinonimák és rokonértelmű szavak 
gyűjtését és értelmezését. A leggyakrabban előforduló mondatszerkezeti és 
szórendi hibákat megfelélő dolgozatok világosan szemléltetik. — Alapos pél-
datárát kapjuk a leggyakrabban előforduló idegenszerűségeknek. — A to-
vábbiakban óva int attól, hogy a hármas szerkezeti tagoltságot mereven-
megkívánjuk minden "dolgozatban, mert ez gépiességre, frázis halmózásrá 
szoktat; — Következő igen fontos kérdés, hogyan tehetjük a fogalmazásta-
nitást nevelő hatásúval Szoktassuk rá növendékeinket, hogy az igazságnak 
. megfelelően írják le azt, ami -a mondanivalóban- lényeges. — A megfigyelő-
képesség fejlesztésével kapcsolatban megállapítása szerint a 1 Binet-féle ti- • 
pusok kiegészítésre szorulnak. — Mindezek azonban még nem iennének élég-
ségésék, ha a nevelő hatás alapját, a „belső" szemlélődést, az erkölcsi ál-
lásfoglalást figyelmen kivül hagynánk. — Szerencsés' formában oldja még 
á hazafias érzés fejlesztésének kérdését'is, kizárva ;az üres. frázishalmozás 
lehetőségeit. 
Hogy azonban áz eddig félsorolt közvetett ráhatások sikeresén - érvénye-
sülbessenék, énnek feltételéi is vannak. Legfontosabb, hogy á házi- és iskolai 
dolgozatokat tervszerűen állítsuk be á tanmenetbe, nem zárva ki természe-
tesen áz időszerű' élményeket. Sürgeti á szerző a tanmenet nyomtatványok 
tárgyak szerinti módosítását. Elengedhetetlen továbbá az iskolai és a lehe-
tőleg óránkénti bázifogaimazványök megtárgyalásakor az osztály közös, irá-
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nyitott szempontú' bírálata. Nem kevésbbé fontos a gyermek őszinte-meg-
nyilatkozása szempontjából a tanár „nevelő személyisége",' 
A könyv második része a nevelő fogalmazástanítás műfajait ismer-
teti. Az élményekből fakadó elbeszéléseket szeretik növendékeink. A leírás 
műfajai is szerenesésen, gyakorolhatók megfelelő tételek formájában mint 
pl. állatrajz: „A mi kutyánk '; .tájrajz: „Tavasz az újszegedl ligetben"; élet? 
képek stb. — Ha értekezést iratunk, fő feltétele, hogy megfeleljen a gyer-
mek érzés- és gondolatvilágáank. — Egyik legidőszerűbb s egyben égetőén 
fontos az irodalmi dolgozatok kérdése. Óva int a tartalmi kivonatok -ké-
szítéséről. Erre vonatkozólag Sík Sándor találó megjegyzésére hivatkozik: 
„Ha valaki agyafúrt gondolkodással próbálta volna kisütni, mivel lehetne 
legbiztosabban meghiúsítani az irodalomtanítás céljait, akkor se tudott vol-
na ennél gyilkosabbat kitalálni." Az adható feladat-csoportok a következők; 
1. az olvasmány magvának kiemelése, 2. az olvasmány átalakítása (pl. Koz-
ma: „Jézus a v e n ( lég" átformálása népmesévé stb.) 3. más elgondolással, 
való befejezés, 4. meséjének folytatása. — Nem szegjük szárnyát a párbe-
szédes, illetve drámai próbálkozásoknak sem. („Piaci jelenet"; „Török Bá-
lint veszedelme" stb.) —. A ¡képzelet fejlesztő tételekre is említ példákat pl. 
„önéletrajzom. Elmeséli egy béka". — Rendkívül fontos végül, hogy súlyt, 
vessünk a levélírásra,. A tárgykör a. lehető legváltozatosabb, fontos a friss 
élmény. 
A könyv befejező, harmadik részében általános érvek ismertetése után 
tanításokat közöl . mind a dolgozatírás, mind pedig a dolgozat javítás kö-
réből. 
A gazdag tartalmú kiváló könyvet a magyar és német szakirodalom, 
jegyzéko . egészíti ki. 
Mivel Szántó Lőrinc könyve a legszerencsésebben egyesít elméleti el-
veket gyakorlati követelményekkel, mind'azok számára nélkülözhetetlen, akik. 
lelkiismeretesen és korszerűen akarnak fogalmaztatni. . 
Szerzőnk a lehetőség útján vezet a nevelő fogalmazástanítás eszmé-
nye: a jövő magyar gyermek-írásai felé, hogy azök őszinték, igazak,- tisztán, 
és mélyen magyarok legyenek, 
; - Sáfrán. Györgyi. 
Simor Ferenc dr. Pécs éghajlata. (Második kötet. Geographia Pannp-
iiica X X X I . ) Pécs, 1938. 152, old. • 
Szerző tollából hasonló cimen 1935-ben jelent meg a mű. első kötete, mely. 
a pécsi meteorologiai-megfigyelések és az erre. Irányuló berendezések'törté-
netét, majd az éghajlat, időjárás tényezőinek tárgyalása után a légnyomás és 
hőmérséklet helyi értékeit veszi számba, hogy ezeken keresztül szerves képét 
tárja az olvasó elé Pécs város és közvetlen környéke éghajlatának. 
A második kötet hézagtalan folytatása és-szerves, kiegészítése az elsőnek. 
Főcímei: o levegő nedvessége, a felhőzet, a napsütés tartama, a szél iránya, és 
ereje, a csapadék, összefoglalás és függelék. 
. A munka fáradhatatlan és szinte' páratlan búvárkodás eredménye. , A ; 
szerző nemcsak a rendelkezésére álló adatok rendszerezését és közlését vállal-; 
ta,. hanem tárgyi készségén, szaktudásán átszűrve céljainak megfelelően kívá-
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lasztotta, hogy tudbmányos kritikai szemmel értékelve. azokat, alapos, körül1 
tekintő és mélyreható helyi éghajlati jellemzést adhasson. 
A mű. hazánk legalaposabb helyi éghajlati-monografikus éltéke. E tekin-
tetben mindenki számára kiváló tanulság és példamutató. Helyi vonatkozásai 
mellett az iskola mindennapi munkája szempontjából is tanulságos olvasmány, 
a tanár számára, mert arra is megtanít, hogy hogyan kapcsolódnak a helyi 
éghajlati jelenségek az általános, szélesebbkörű éghajlati jelenségtömegbe. Ez 
pedig az .iskola szempontjából nem közömbös, sem a gyakorlati élet számos 
vonatkozását tekintve. 
A könyvben lefektetett rendszeres megállapítások az e célból öszeállított 
számos . táblázat: az évi menetek, napi menetek; évi, napi, havi átlagér-
tékek és szélsőértékek, • maximumok és minimumok, a szélsőségek gyako-
riságának esetei, a közöttük fennálló kapcsolatok figyelembevételével ál-
lapíttattak meg, hangsúlyozva és összehasonlítások alapján is megerősítve 
az általános érvényű törvényeket. Csak néhány kiragadott. tanulságot em-
lítünk, milyen pl. a levegő hőmérsékletének, viszonylagos nedvességének ha-
tása a lecsapódásra; a nedves hónapok és a nyári aszályok kialakulásá-
nak körülményei. A felhőzet (borultság) hogyan függ össze a viszony-' 
lagos páratartalommal; a napsütés időtartama (hazánkban 1800—2000 óra 
évenként) megvilágítja növénytermelésünknek kedvező körülményeit; a szél 
is igen fontos éghajlati tényező, mert messzi tájak-éghajlati hatásait szál-
lítja el hozzánk; a. szelek bő jellemzését a megszokott gondossággal nyújtja 
a szerző. Érdekes az aránylag szűk területen megállapított tény: a Me-
csek-hg. oldalán 100 méteres emelkedés átlag 26 mm-es csapadéktöbble-
tet okoz. Természetes, — mint kimutatja —, hogy a. szél iránya, . szárma-
zása (páratartalma), a . különböző . fekvésű lejtők, egészen eltérő csapa-
dékmennyiséget eredményeznek. 
A könyv még sok hasonló tanulságot nyújt.-Néhány, rajz és egyes 
időjárási helyzetet feltüntető térkép közlése után szerző • összefoglalásul egy-
részt Hellmann, másrészt- Köppen klimagmamm jávai jellemzi Pécs ós Pécs-
bányatelep ; éghajlatát. Pécs környékét a Róna-féle átmeneti övbe. sorolja. 
(A szárazföldi és tengeri jellemvonás között.) 
Semmi sincs ebben a könyvbén', ami legkisebb mértékben felületes vagy 
a tárgytól eltérő volna. Mindig a helyesen korrigált tapasztalati megfi-
gyelésekre épít s a legjobb módszerekkel vonja le következtetéseit anél-
kül, hogy a rendkívüli kitartást igénylő- adatgyűjtés fáradalmai és szám-
adatok ezrei között a rendszeresség, -alaposság és a szintetikus átfogás fo-
nalát elveszítené. A könyv úgy-a -tüdományos körök, mint a gyakorlati-pe-
dagógus kartársak figyelmét a legteljesebb mértékben megérdemli.-
. . • • - Udvarhelyi Károly,. 
Oswald Opahle : Kurze Unterrichtslehre im Sinne ganzheitlicher Unferrichts-
auffassung. Herdter & Co„ Frelburg im Breisgau 1934. N. 8", X+119 1. 
Az előttünk fekvő mű az utóbbi évek didaktikai irodalmának figyelem-, 
remélté alkotása. Nem a mindenáron való újszerű külnlegességekre való 
törekvés teszi azzá, hanem mély nevelői érzékkel és bölcs mérséklettel meg-, 
alkotott rövid, de mélyreható szintézise. A könyv futólagos útlapozgatásából 
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is azonnal megállapítható, hogy a szerző, Eggersdörfer' (Jugendbildung. All-
gemeine Theorie des Schulunterrichts) • mellett, újabb markáns alakja Will-
mann iskolájának, de az ebhez az irányhoz közelálló Kerschensteiner (Theorie 
der Bildung) hatása is szembetűnő. Willmann, Eggersdorfer és Kerschenstei-
ner didaktikái hatalmas alkotások, szükség volt tehát arra, hogy ebben a-
szellemben' égy rövid, de értékében csorbítatlan és> a kór haladó követel-
ményeinek megfelelő összefoglalás álljon a pedagógusok rendelkezésére. Á 
6zerző tökéletesen oldotta meg feladatát. De művének jelentőségé - más vo-
natkozásban is mélyreható, ugyanis három értékes gondolattal gazdagította 
a tudományos didaktikát: a fegyelem, az önbírálat és a tanítási nehézségek 
kérdésével. A következőkben ismertetjük a szerző idevonatkozó megállapí-
tásainak gondolatmenetét. • " ' • - ' 
- ' í. Á' fegyelem. 
Áz iskolái oktatás nem függhet a tanulók kegyétől,, mert minden -mun-
kaközösség alapja' a fegyelem. Mivel a tariár viseli a felelősséget,, ezért az 
ő1 akaratának kell érvényesülnie. A növendék kötelességé a tanár akaratá-
nak megfelelő magatartást tanúsítani, vagyis fegyelmezetten viselkedni. A 
fegyelem célja a tanulók készségét megteremteni a tanítás számára. A z aka-
ratbefolyásolása a fegyelem megteremtése és fenntartása érdekében más 
probléma, mint a jellemnévelés érdúkében, mert a fegyelmezés a tanuló külső 
magatartására vonatkozik, azonnali hatást követel-, éppen ezért a kényszer 
s'incs kizárva. Azonban a fegyelmező eljárások nem ellenkezhetnek á taní-
tás' céljaival. A fegyelem nem pusztán technikai kérdés, hanem a tanár 
személyiségének s a nevelésben szóhoz jutó összes tényezők ügye, ennél-
fogva nagy pedagógiai tudást követel. 
Legkönnyebb a.merően külső respekt megteremtése, amely tanitástech-
nikai szempontból a legkényelmesebb fegyelem, d'e névelői szempontból nem a 
legjobb. Ennél sokkal fontosabb a munkakészség nemesebb motívumainak 
felkeltése. A fegyelem fenntartásának motívumai: a helyzet pillanatnyi ér-
dekessége, a tanár iránti szeretet, a saját érdek felismerése, a kötelsségérzée 
(kötelesség é® engedelmesség Isten, a szülők és elöljárók iránt), a- becsület-
érzés, a félelem. Miután a fegyelem célja mindig a tanulók érdeke, az is-
kolai fegyelem egészen más jellegű, mint a katonai fegyelem s az ipari 
üzéin vagy a fegyház fegyelme: szeretetteljésnek és atyainak kell' lennie',. 
kölcsönös bizalmon alapulnia. Sok elnézés szükséges, de nem hathat a- gyen-
geség jeléül. Tanárváltozás, vagy valamely osztályban, kevés óraszámmal, 
tanító tanár esetén nagyobbak a nehézségek. Enyhe fegyelem a tanítás hát-
ránya, a túlságos szigor megzavarja közösség érzését. . . . 
A fegyelem megsértésének okai: • rosszakarat,- figyelmetlenség, -túlbuz-
góság. Az első esetben gyökeres beavatkozás, az utóbbiakban nagy elnézés 
és türelem szükséges. Némely tanulóknál nélkülözhetetlen elevenség, moz-
gékonyság és jókedv nem tévesztendő össze a fegyelemsértéssel. 
A fegyelmi vétségéket a közösség érdekében büntetni kell. A tanár a' 
jogrend képviselője, s az előforduló sértéseket, tettlegességeket, magántu-
lajdon elleni vétségeket még kell büntetnie. Ugyanez vonatkozik, ara, aki a 
tanítás érdekeit veszélyezteti, a munkafegyelmet, megbolygatja. A büntetés 
nevelő értéke a lélekre hatás mélységeitől' függ, általa lelkileg és tartósan 
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kell a tanulót befolyásolni, hogy ne csak adclig hasson, mint á büntetéstől 
váló 'félelem. Oly büntetés, melynek jogosságát a növendék nem érti, nevelői 
szempontból céltalan, és soha nem lehet a méreg, gyűlölet és bosszú követ-
kezménye. Minden büntetést oktatással kell összekötni, s az oktatás hatá-
sától függ többnyire a büntetés nevelő értéke. A büntetés hatása a tanár 
és tanuló viszonyától is függ, az egyik tanár egy rosszaié pillantással töb-
bet ér el, mint a másik a legszigorúbb büntetéssel. A tanár is ember, s így 
á fegyelmezésben és büntetésben hibázhat, azonban szükséges, hogy hibáját 
észrevegye és alkalomadtán jóvátegye. A fegyelem akkor tökéletes, ha a 
tanár iránti bizalmon és szereteten s a közösség érdekeinek elismerésén alap-
szik. A fegyelem érdekében olykor dicséretben is kell az osztályt részesíteni. 
Az amerikai iskolai önkormányzati rendszer körülményes és mester-
kélt voltánál fogva nem helyettesítheti a tanár személyes befolyását éü 
hatását. ' ' 
2. Az önbírálat. 
A tanításnak a tanári egyéniség tiszteletben tartása mellett vannak 
az egyéniség fölött álló normái, s ezek a tanítás sikerének értékmérői. Az 
az eszményi cél nem érhető el teljességgel minden órán, mert gyakran for-
dulhatnak elő a tanár egyéniségéből folyó sikertelenségek, melyékről tu-
domást kell szerezni és a továbbiak folyamán figyelembe venni. A gátló 
tényezők Sokfélék, s csak allándö önbirálattal küzdhetők le. Az önbírálat 
a felelősség érzéséből fakad, s a Hivatás iránti hűségnek egyik megnyilvá-
nulása. Szükséges, hogy a tanár képes legyen a nehézségek és- tévedések 
meglátására, mert "türelmetlenségével nehezíti a helyzetet. 
Az önbírálat a tanár eljárását tudtatossá és biztossá teszi, hézagokra és 
bizonytalanságokra, tévedésekre és hibákra figyelmezteti. A légfontosabb 
kérdés: sikerült-e teljes lelki : összhangot alkotnia tanítványaival, s őket a 
kívánatos együttmunkálkodás számára megnyernie. Vizsgálni kell azt,-
hogy mennyiben érte el á tárgyi és nevelői célokat. Az önbírálatra való' 
képességet állandó pedagógiai továbbképzéssel érheti el. Az a tanár, aki'-
•mindent önmagából merít; nem állhal hivatása magaslatán. 
3. A tanítási nehézségeit. 
A tanításnak minden' vonatkozásban váló tökéletes eredményességét 
sok körülmény gátolja. A tanár' egész munkája tulajdonképpen abból áll, 
hogy a sokféle lélektani, logikai,. etikai, technikai és egyéb nehézségeken' 
szerencsééeri áthalad jön, és az eredmény teljeséégéhez eljusson. A z eredmény 
a tanár tanítási ügyességétől függ. Hogy bizonyos' nehézségek megoldatla-
nul maradnák, vagy csak részben oldód'nak meg, természetes és nem cső-' 
dálni való. Csak az fogadhatja el nyugodtan a tökéletes eredményben való 
líitét, 'áki nem 'emelkedett áz igazi' célok meglátásának magaslatára, s aki-' 
merő külsőségekből itéli meig az eredményt. Ilyen tanár "szemében aligha-
vannak tanítási nehézségek, mert megelégszik látszaterédménnyel. 1 
Ha olyan súlyos nehézségek jelentkeznek, hogy a tanárnak nem sikerül 
okét elhárítania, előáll a sikerteleri, eredménytelen tanítási óra. Ilyenkor' 
komoly ' vizsgálat tárgyává kell ténrii az Osztály' állapotát', á kitűzött célo-' 
kat. és a módszeres eljárás minden mozzanatát. 
A tanítás sikertelenségének okai és ellenszerei: 
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a) A tanár lelki ráhatásának gyengesége, elégtelensége, csekély ha-
tású vagy hosszadalmas fegyelmező módok alkalmazása, a fegyelmezés tel-
jes hiánya (gyengeség, öregség, betegség) folytán oiy sok zavar támadhat», 
hogy az éra • eredményes befejezése kérdésessé válik. Az utóbbi esetben helyén 
való a tanár felmentése, az előbbi esetekben pedig segítség igénybevétele 
válik szükségessé (osztályfő, igazgató, felügyelő). 
b) A tanulókat nem lehet együttmunkálkodásra bírni, nem lehet rájuk 
alápitani, vagy csak csekély mértékben kapcsolhatók a tanításba. Okai: a 
törekvés hiánya, régi nevelési hibák, más tanár elnyomja a tanulók tevé-
kenységét. Ez legtöbbször csak időleges hiba, s a tanár türelmes munkájá-
val észrevétlenül megszűnik. 
c) A tanulók érdeklődése -homlokegyenest másirányú lehet, mint amit 
a tanítás követel. Ez különösen a 10. életévet betöltött tanulóknál szokott 
előfordulni. A tanár feladata ezt az érdeklődést a tanítás szolgálatába állí-
tani. A z osztály érdeklődésének ismerete és felhasználása döntően befolyá-
solja a tanár nevelő hatását. 
d) Gyakori eset, hogy az érdeklődés az óra elején megvan, dte nem. 
kitartó, s az óra vége felé a munka nehézkes, erőltetett, kínos. Ilyenkor 
fokozatosan kell a tanulókat a munkához hozzászoktatni úgy, hogy a m m - , 
kamódokat, sőt az anyagot változatossá tesszük, változtatjuk. Igaz, hogy 
ezzel az óra egységes képe csorbát szenved és' ugrásszerü lesz, de ez még 
mindig kisebb hiba, mint a tanulók kínos részvétlensége. 
e) A tanár túlbecsülheti a tanulók értelmi felfogó képességét, s oly tu-
dást akar nyújtani, ami csődöt mond. Ilyen esetben a tanmenet megváltoz-
tatásával a való. helyzethez kell alkalmazkodni, mert jobb szerényebb célo-
kat. valóban elérni, mint magas célokért látszateredményhez jutni. A ter-
mészeténél fogva nehezebb anyagot részekre osztva kell tárgyalni, illetve 
több oldalról megvilágítani. A gyengébb tehetségű és lassúbb észjárású ta-
nulókat oly feladatok elé kell állítani,, amelyek a hézagok kitöltését szol -
gálják. 
f) A tanár helytelen módszeres eljárása és ügyetlensége folytán nem 
tudhatják a tanulók, merre felé kell haladhiok, s a tanárral, való kapcsolatuk 
megszakad. A sikertelenség legmagasabb foka .az, ha. a tanár tanácstalan-
sága és zavara oly nagy, hogy a tanulók is észreveszik. Ez tekintélyét csor-
bítja, sőt nevetségessé teheti. 
g) A tantárgy módszeres struktúrájának félreismerése nem az egyes 
órák sikertelenségében, mint inkább az egész oktatás elégtelen eredményé-
ben mutatkozik.. 
h) Különös nehézségek támadnak tanárváltozás esetén, és rövidebb-hosz-. 
ezabb ideig fennállanak, míg tanár és tanuló .kölcsönösen egymáshoz nem 
alkalmazkodik. — 
Opahle didaktikája nem. tisztán elméleti síkon mozog, hanem a gya-
korlati pedagógus megbízható és komoly tanácsaival bővelkedik. Korunk 
szélsőséges és szövevényes pedagógiai reformtörekvésein felülemelkedve, a 




KÜLFÖLDI TANÍTÁSI MOZGALMAK. 
(Külföldi folyóiratok nyomán.) 
1. A természettudományok a . német középiskolák új tantervében. A ter-
mészettudományok anyagának kiválasztásában, elrendezésében, a módszeres 
•utasításokban több újítást találunk, melyeknek nagyobb része a III. Német1 
birodalom ' politikai világszemléletét szolgálja. Feltűnik különösen az órák 
elosztása, ami teljesen elüt a magyar gimnázium óraelosztásától. így a 
természetrajz minden osztályban szerepel heti 2 órában,, a fizika pedig a IV. 
osztálytól a VlII-ig minden osztályban, a kémia is 3 osztályban szerepel. 
a) Biológia. Ugy az Obersehule, mint a gimnázium minden osztályában 
heti 2, összesen heti 16 óra. A tanterv szerint a tanítás célja, áz élő termé-
szetet és az abban működő erőket megismertetni az ifjúsággal. Az Utasítás 
szerint nem sok összefüggéstelen ismeretre kell törekedni, hanem a lényeget, 
áz élet törvényeit kell kiemelni. A tanítás végcélja a fajelmélet ismertetése. 
Az Utasítás meghagyja, hogy a növény, állat és ember életét tárgyálni 
kell úgy is, mint egyedét, de az egyedeket nem ¡szabad életterüktől elvá-
lasztva szemléltetni. Figyelembe kell venni, hogy minden élő lény a föld 
kincseivel közösséget alkot, amely közösségben - egymásra kölcsönösen ked-
vezőén, vagy hátrányosan hathatnak. Az olyan - tárgyalás, amely valamely 
élő lényt, vagy valamely élő lény egy szervét, annak életműködését a többi-
től elszigetelten 'akarná ismertetni, néin érheti el kitűzött feladatát. 
A természet törvényeinek ismertetésével hatásos élményhez csak akkor 
jut á tanuló, ha eközben • mégfigyelő és cselekvő vágya kielégülést nyert; 
Az Utasítás ismételten hangoztatja, hogy a tanítás minden fokán érvénye-
sülni kell a tanuló öntevékenységének és így a tanulói gyakorlatok, kísér-
letek, megfigyelések nélkülözhetetlenek. A tanítást mindig azokhoz a tapasz-
talatokhoz kél-1 kapcsolni, melyeket a tanuló a természet közvetlen megfigye-
lésével szerzett. Ilyen megfigyelések szerzésére á tanításnak alkalmat kell 
adni. Ezért a tanmenetbe gondosan be kell illeszteni a kirándulásokat. Hosz-
szabb időre terjedő megfigyelési feladatok nem tűrik az olyan beosztást,' 
mely télen csak állattant, ősszel és tavasszal csak növénytant tanít. 
Az Utasítás felsorolja'azokat á szempontokat, melyeket á leánynevelés-
nek kell figyelembe venni. Ezeknél a. tárgyaknál különösen a leányok jövő 
hivatását, főként az anya- és' háziasszony nevelését kell tekinteni. 
Az anyagelosztás á nyolc osztályban a következő: 
I. A szülőföld egyszerű virágos növényeinek leírása, életműködésük és. 
környezetükkel való összefüggésük. — Az emberi test felépítése, életfolya-
matai, egészségiének fenntartása, testének- edzésé, — ' Tipikus házi emiősök 
megfigyeltetése. — A föld'műves és kertész munkája. — Atöröklési esetek 
megfigyeltetése. 
II. A szülőföld fontosább f á i . — A növények szaporodása. — A szülő-
föld emlősállatai, madarai és- lkétéltűjei. — A földműves, kertész ós erdész 
munkája. — Védőtörvények. — Atöröklési törvények további megfigyeltetése. 
—. Megfigyeltetési felaidatok á szemlélt életközösségekben. 
IIL A tó, a mező, a gabonaföld, a fenyőerdő életközösségébén-élő virá-
gos növények. — A gabonaneműék termesztése. — A virágos növények ter-
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mészetes rendszere. — A balak, hal tenyésztés. — A gerinces állatok és az 
ember összehasonlító összefoglalása. — A Legfontosabb rovarok. Méh- és se-
lyemhertnyótenyésztés. — Ártalmas rovarok és azok pusztítása; — A földmű-
ves, kertész, erdész, halász munkája. Védőtörvények. 
IV. Az erdő, a tó, a tenger, a láp életközössége. — A sejt, mint élő-
lény és mint a szervek építőanyaga. — A baktériumok fontossága a termé-
szetben és az emberre nézve. — Paraziták. — Növényi betegségek. — A nö-
vények fölépítése ós életműködése. — A növényrendfezer áttekintése. — A 
megtermékenyítés a növényeknél és .állatoknál. — Az állatok természetes 
rendszerének áttekintése. 
. V. Az emberi fajok keletkezése, az öröklékonység, az ember, mint bioló-
giai egyed, az ember, mint népének tagja. Fajápolás. Az ember helyzete a 
természetben. — Az átöröklési megfigyelések alkalmazása, — Az ember egész-
ségtana. 
VI, és- VII. A z egyes sejttől a séjtállámig. — A biológiai folyamatok 
és törvényszerűségek az egyes élőlények életében, környezetükhöz való vi-
szonyában; különös tekintettel az emberre. — A szaporodás és átöröklés. — 
A . függések alaposabb megfigyelése- az életközösségben. (Ez a megfigyelés 
a VI. osztályban kezdődik és folytatódik a VII. osztályban.) 
VIIL Származástan és. törzsfejlődés. — Az emberi fajok keletkezése. — 
Népesedési politika és fajgondozás. 
b) Kémia. Az Obérséhule természettudományi csoportján az V., VII . és 
VIII. osztályban 2—2, a VI . osztályban 1, összesen heti 7 óra. A gimnázium-
bán és az Oberschnle nyelvi csoportján az V. osztályban 2, a VI—VIII . 
osztályban' 1—1, összesen heti 5 óra. . . . 
-''•" A kitűzött cél szerint a- tanuló ismerje meg a kémiai kutatás felada-
tait, módszereit "és eredményeit. Lássa meg a tanuló azt az ütat, amelyen' 
ét\az emberi szellemnek sikerült behatolni az anyagátalakulás bonyolult fo-
lyamatába. Különösen ki kell emelni a tárgy gyakorlati fontosságát. A 
tanulónak meg kell ismerni, hogyan állít elő a német tudomány hazai anyag-, 
bél nélkülözhetetlen nyers anyagokat, hogy mennyire függ a kémiai techni-, 
kától a német nép jóléte. , 
- Az - Utasítás erősen hangsúlyozza a tanulók öntevékenységét, a tanulói 
gyakorlatok és kísérletek fontosságát. . Kívánja, hogy a tanulókat minél 
gyakrabban vigyék el kémiai ipartelepekre. Az anyag fiúknál és leányok-, 
nál ugyanaz, de míg a fiúknál inkább a technológiai. rész a fontos, addig 
a . leányóknál azokat a részeket, kell kiemelni,. amelyeket a jövő gazda-
asszonya a háztartásban alkalmazhat. 
Az -előírt anyag kivonatosan a következő: 
' • V: osztály. A levegő, víz, maré nátron, konyhasó, kén • és vegyületei, 
foszfor és vegyületei, szén és vegyületei, világítógáz, folyékony égő anya-
gok, nitrogén, ammóniák, salétromsav. —• A biológiára való tekintettel a 
o'úkór,'. a keményítő, a sejtianyag, az erjedés,, az ecetsav,: a zsiradék, a fe-' 
bérje. — .Vaskohászat. — Üveg. — Légvédelem. —. Kémiai alaptörvények. 
VI. osztály. Oxigén, hid'rogén,. vegyülési törvények, molekula-és atom--
elmélet. — Kénvegyületek, savak, bázisok, sók. — ' Vegyiérték.' —. Haldgénve-
gyületek."—• Elektrolízis.' Német 6ótelépek. 
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VII. osztály. Foszforvegyületek. — Nitrogénvegyületek. — Kvarc és a 
szilikátok. — Vegyi törvények. — Könnyű és nehéz fémek. • 
VIII. osztály. Szerves kémia. 
A gimnáziumban és az Oberschule nyelvi csoportjában az anyagelosz-
tás ugyanez, megfelelő anyagcsökkentéssel. 
' c) Fizika. Az alsó' tagozatban (IV. és V. osztály) minden iskolafaj-
ban 2-f-l óra. A- felső tagozatban az Oberschule természettudományi csoport1 
ján 2—2, összesen tehát heti 9 óra. • A gimnáziumban és az Oberschule 
nyelvi csoportján a VI. osztályban 2, a VII . és VIII . osztályban 1—1, össze-
sen heti 7 óra. 
A fiúk Oberschuiéjában a felső tagozaton (VI—VIII. osztály) heti 
3—3 óra munkaközösség, amiben azok vesznek részt, akik a természettudo-
mányi és matematikai gondolkodásmól tekintetében különös tehetségeket 
mutatnak. Ezen munkaközösségek keretében a tanulót öntevékenységgel' 
be kell vezetni a tudományos kutató munkába és már itt nagyobb gyakor-
lati feladatok megoldása elé ikell őket állítani. Az Utasítás részletesen tár-
gyalja a munkaközösség elé tűzött feladatokat. 
A kitűzött cél általában teljesen gyakorlati és az Utasítás nenizeti fon-
tosságú feladatnak mondja, hogy az iskolai tehetséges kutatókat és techni-
kusokat képezzen ki. Emellett azonban megkívánja azt is, hogy a tanítás 
a tanuló értelmét fejlessze, a megfigyelésben gyakorolja, .megtanítása mé-
résre, helyes következtetésre, természeti törvényeknek matematikai pon-
tosággal való meghatározásra. Első sorban meg kell ismernie az utakat, 
amelyek temiészettudományi megismeréshez vezetnek. 
Pedagógiai szempontból vizsgálva a tantervet, első pillanatra szembe 
ötlik a sok egyórás beosztás, ami német pedagógiai körökben is meggondo-
lásra ad okot. E határozottan kísérleti tárgynál nem sotk eredtaényt remélnek 
az ilyen óraterv ala.pján. A tanterv is számol ezzel a nehézséggel, azért csak 
a legminimálisabb anyagot sorolja fel, sokszor hézagokat is hagy. A z utasí-. 
tás szerint ezeket a tanár betöltheti, ha telik az idejébből, de idő hiján kitöl-
tetlen is hagyhatja. 
Nem könnyű feladat a nehézségek mellett kiválasztani a feladatnak' 
megfelelő anyagot. A tantev új utakat követ. Szakit a fizikának két fokon 
való tanításával, habár ennek helyes voltát az Utasítás is kiemeli. Az adott-
óraszámok mellet azonban ez lehetelen volt. Az alsó tagozatban a IV. és V. 
osztályban mindössze heti 3 óra jut a fizikára; ami kevés az egéssz fizika 
gondos--tanitáaára-.-;Ha a VI.' osztályt is hozzávennénk; akkor kevés idő ma-
radna a felső fokon való tanításra. í g y tehát-a fizika, anyagát elosztották 
5 évre. Ez azonban egy másik újítást tett szükségessé. A tanterv szakított 
a fizikai anyagnak szokásos beosztásával. A fizika minden fejezetében van-
nak részletek, amelyeket a IV. és V. osztályos tanulók még nem érthetnek 
meg. Ugy kellett tehát az anyagot elosztani, hogy osztályról-osztályra ha-
ladva a könnyebben érthető részletekről haladjanak a nehezebbekre. Az egész 
fizikai anyagot három részre osztották. Az első két évben, a IV. és V . osz-
tályban a tanuló megtanulja az őt környező világ fizikai jelenségeinek' is-
mertető jegyeit, az összehasonlítás és mérés módjait. A második csoportban, 
a VI. osztályban megtanulja, miként' használja fel az ember fizikai isme-
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reteit, hogy a természeti erőket a maga céljaira értékesítse. Erő, mozgás, 
energia és ezek technikái- alkalmazása. Vége a harmadik csoportban, a két 
felső osztályban, a fizikai jelenségek tudományos összefüggésedbe, vala-
mint -a kutatás módszereibe és eredményeibe nyer a tanuló betekintést. 
A gimnáziumban ugyanaz az anyag, mint a fiúk Oberschuléjában. 
A leányok Oberschuléjának felső tagozatában a háztartás kérdéseit 
kell tárgyalni. így a VI. osztályban a háztartásban alkalmazott gépek és" 
mérlegek, a háztartás energiagazdasága, meleg és hideg a háztartásban, fő-
zés, fűtés, hűtés,.. A VII. osztályban az elektromos tűzhely, az elektromos-
ság a háztartásban, motorok a háztartásban, gyenge áram a háztartásban. 
• -"-2. Észtország iskolaügye. Észtország most ünnepli az önálló eszt iskola 
20ük születésnapját. Bevezették a tankötelezettséget, amely a 7-ik vagy 8-ik 
életévvel kezdődik és tart addig, amíg a gyermek az elemi iskola hat osz-
tályát el nem végezte, de legkésőbb a betöltött 14 éves korig. A tanköteles 
gyermekeknek átlag 1.5%-a marad iskoláztatás nélkül, aminek oka, hogy a 
kis ország még nem rendelkezik elég iskolaépülettel. Az oroszoktól elsza-
kadva, nagyon kevés iskolát örököltek, teljesen újra kellett berendezkedniük. 
Az elmúlt 20 év alatt 407 új iskolaépületet emeltek, még hiányzik 567, amit 
15 év alatt akarnak'pótolni, . . . 
1937-ben volt az országban 1224 elemi iskola, éspedig 1105 falusi és 119 
városi. A tanítók kiképzése 1930-ig 6 évfolyamú tanítóképzőkben történt, 
akkor áttértek a két éves tanítóképző akadémiára, de ez a kiképzési idő 
rövidnek bizonyult, és áttértek a négy éves tanítóképzőre, amely a hat osz-
tályú' középiskolára épül. A városi tarolténak 10—15%-kai nagyobb a fize-
tése, mint a falusié, ami érthető elégedetlenségre ad1 okot. A kérdés azért 
is. fontos, mert a tanítók 70%-a falun működik. Ezenkívül a falusi tanító, 
jobban megvan terhelve, mint a városi. Kötelező heti óraszáma 30; míg a 
városié' 28, foglalkoznia kell a fiatalság szervezeteivel, el kell látnia min-
den iskolánkívüli kultúrmunkát, énekkar vezetését, színielőadások rende-
zését, könyvtár kezelését, köteles továbbképző tanfolyamokat tartani, szóval 
mindenütt számítanak a falusi tanítók közreműködésére. Ez gyakran elvi-
selhetetlen-túlterhelésre vezet, annál inkább, mert ezek a munkák mind 
(skolánkívüli időre jutnak. A tanítók egyesülete ezen igazságtalanságok, 
megszüntetését kívánja. Kívánja, hogy a tanítói fizetést falun és városban 
tegyék egyenlővé. és hogy minden iskolánkívüli munkát számítsanak be a 
heti óraszámba. A vasárnapot, teljesen szabadnak kívánják. 
-.--.'. A közoktatási minisztérium a tankönyvek egységesítését tervezte, de 
ez ellen is állást foglalt a tanítóegyesület, mert ez monopolizálná a tan-
könyvírást,- megakadályozná a fejlődést a tankönyvirodalom terén, a taní-
tást pedig-.merev keretbe -. szorítaná. Ugyanezen érvekkel ind'okolva az eszt 
pedagógusok szövetsége is állást foglalt .az egységesítés tervvel szemben. 
A középiskola, hatosztályú és a hatosztályos elemi.. iskola fölé épül. A 
középiskola alsó .két/osztálya, az- alsó tagozat egységes és így az eszt fiatal-
ság 8 évig egységes oktatásban részesül. A középiskola felső tagoata lehet 
klasszikus gimnázium latin.-, és görög nyelvvel, de lehet műszaki, mezögaz-
(Erziehung und .Unterricht in der Höheren Schule.)-
dasági, kultúrtechnikai irányú. Az első kötelező élő idegen nyelv a német 
iiyelv, ezenkívül még kötelező a francia és az angol. Nem kötelező idegen 
nyelvként tanítják még a finnt és az oroszt. 
(Internationale Zeitschrift für Érziehung.) 
3. A francia gimnáziumok túlzsúfoltsága. A francia középiskolák főfel-
ügyelője a középiskolákról kiadott mult tanévi jelentésében, tárgyalja azt 
a veszélyt, ami abból keletkezhetik, hogy a francia tanulóifjúság nem oszlik 
szét arányosan a középiskolák különféle ágazataiban, hanem túlnyomó nagy 
része a latin ágazat felé tolong. A főfelügyelő megállapítja, hogy ez a je-
lenség a művelt államok mindegyikében mutatkozik és mindenütt rendsza-
bályok után kutatnak, hogy az iskolarendszert a szociális viszonyokhoz al-
kalmazzák, az ifjúság tömegét a gimnáziumoktól eltereljék és ezzel a szel-
lemi munkanélküliek számát csökkentsék. A francia jelentés kimutatja, hogy 
áz 1930 óta a gimnáziumok tanulói évről-évre emelkedik, az eltelt 7 év alatt 
áz emelkedés 63%, ugyanekkor az Ecole primaire súperieure (megfelel á mi 
tervezett 8 osztályú polgári iskolánknak), valamint a szakiskolák' tanulói-
nak száma fogy. Ennek a jelenségnek az okát a főfelügyelő nemcsak abban 
látja, hogy a latin iskolának nagyobb a tekintélye és lényegesen több jo-' 
gositást nyújt mint a többi középfokú iskola, hanem első sorban abban is, 
hogy a latin iskolák kevés ellenállást fejtenek ki a fölvételeknél, nagyon 
enyhén kezelik az előírt fölvételi vizsgát. 
1 A középiskolákban előírt fölvételi vizsgálatot a folyó tanév elején si-
kerrel kiállott tanulók 76%-á (Párizsban 82-%-a) a középiskolák latin tago-
zatába törekedett. Ennek a sokféle veszélyt magában rejlő jelenségnek leg-
szembetűnőbb eredménye, hogy a sok nem oda való tanuló leszorítja a latin-
iskolák színvonalát. Az egész iskolarendszer hibás annyiban, hogy az egyes 
ískolafajok egymástól annyira elszigeteltek, hogy az egyik tagozatból a má-
sikba való átlépés- szinte lehetetlen. Nagyok az eltérések- úgy a tananyag-" 
ban, mint a tanítás módszerében. Az a 8—10 éves gyermek, aki valame-
lyik irányban elindult, azt 6—7 évig követnie kell, akár megfelel neki, akár 
nem. 
. Ezt a túlzsúfoltságot új osztályok nyitásával, új tanári állások szerve-
zésével kívánják megszüntetni. Ezt azonban megengedett határon túl nem 
lehet folytatni, dé egyébként sem orvosolja, magát a -bajt, Sók helyen meg-
próbálták a fölvételi vizsgát szigorítani, ami sok tanulót kiszorít ;a latin 
tdgozatból. A folyó tanév elején 6000 jelentkezett tanulót nem vettek fel,: 
részben azzal az indokolással, hogy a jelentkezéssel- késtek el, részben pe-
dig elbuktatták őket a fölvételi vizsgán. Kérdés azonban lehet-e helyeselni 
a kiválasztásnak ezt a brutális módját. 
A főfelügyelő két útat lát a a veszély elhárítására. Az egyik, hogy a 
középiskola első osztálya próbaosztály legyen, ahol a tanárok egyénenként 
való alapos megfljgyélés útján, ajánlják a tanuló szüleinek a középfokú ís-"> 
kólák különféle iránya közül a legmegfelelőbbet. A másik út, ha az összes 
középiskolákat egységesítik. -
(Monatschrift für Höhere Schulen.y. 
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4. Tanulók túlterhelése. Franciaországban valamint Belgiumban is meg-
állapították az iskolaorvosok, hogy a tanulók között feltűnően sok a mjakaca 
fejfájás, étvágytalanság és álmatlanság, gyenge emlékező tehetség, gondo-
latszegénység. Az orvosok ezeket a tanulók szellemi túlterhelésének tulaj-
donítják. A francia közoktatásügyi miniszter ennek ellensúlyozására most 
kísérletképen egyes kerületekben fölemelte a tornaórák számát heti 3 órára. 
A szellemi munka ellensúlyozására történt az a másik intézkedés is, hogy a 
tanuló hetenként, egy délután szabad választása szerint foglalkozhatik ze-
nével, rajzzal, műhelymunkával, múzeumok vagy gyárak látogatásával. Ta-
nári felügyeletről az iskola gondoskodik. t 
Belgiumban ugyanilyen tapasztalatok .hatása alatt, klimátikus helyen 
felállított középiskolákat terveznek, ahova az ilyen tanulókat küldenék. Itt 
egészséges környezetben, megfelelő orvosi felügyelet mellett folytatnák tanul-
mányaikat mindaddig, amíg a beteges jelenségek meg nem szűnnének. Ter-
vezik az elméleti oktatás csökkentését, az üres órákra sportot, kirándulá-
sokat tennének. Ettől remélik, hogy a testileg leromlott tanulókat a túl-
terhelés következményeitől megszabadítják. 
(Internationale Zeitschrift für Erziehung.)• 
5. Reformtörekvések Görögországban. ..Mint annyi sok más országban is, 
Görögországban is foglalkoznak az iskola megreformálásával. 
a) Az eddigi négyosztályú elemi Iskolát hat osztályra emelik-. 
•b) Az eddig hatosztályú középiskolát nyolcosztályúvá teszik és az ele-
mi iskola negyedik osztálya fölé teszik. Feliadata kimondottan az egyetemi 
és főiskolai tanulmányokra való előkészítés. A középiskola 3 felső osztálya, 
a .felső tagozat három irányú: gimnáziumi, természettudományi és keres-
kedelmi. 
c) A polgári középosztály számára négyosztályú polgári isikolát • ter-
veznek, amely az elemi iskola hatodik osztálya fölé épül. Főképen gyakor-
lati irányú kiképzést nyújt; 
d) A leányok oktatását szigorúan elválasztják a fiúkétól és főképen a 
jövő anya- és háziasszonynevelés lesz a leánypolgári iskolák feladata. 
(Internationale Zeitschrift für Erziehung.) 
6. Milyen legyen egy középiskola? Erre a kérdésre felel a német biro-' 
dalmi nevelésügyi miniszter legutóbbi rendelete, amelybon. meghatározza 
azokat a helyiségeket, amelyekről minden újjonan-épülő középiskolai épület? 
ben gondoskodni kelL A rendelet szerint a rendes tantermeken, rajztermen, 
irodákon és tanácstermen kívül, minden új fiúközépiskolában egy nagy ze-
neteremnek, két kézimunkateremnek, egy szülői fogadónak, egy díszterem-, 
nek színpaddal és egy tejkiosztéhelyiségnok kell lenni. A leányok Ober-
schuléjában ezeken kívül' a háztartástan tanításához konyha, étterem, pin-
cehelyiség a készlet elraktározására, egy helyiség a házimunkák yégzáséro. 
(mosogató, vasaló, lakószoba, mosókonyha), egy helyiség beteg- és csecsemő-
ápolásra. A leányok részére mosdó és öltöző helyiség, ugyanez a tanárnők-
részére. Végül egy helyiség a főnöknő részére. 
(Die Deutsche Schule.) 
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T. Pályaválasztó Tanács, A francia ¡kormány most kiadott rendeleté-, 
ben • minden departemenetben kötelezővé tette pályaválasztási tanács meg-
alakítását. Az egyes tanácsok egymásközötti, valamint az iskolákkal és hun-
kahelyekkel való- kapcsolatról állami szervezetek gondoskodnak. A tanács 
sem a szülőt, sem a munkaadót nem akiarja szabad elhatározásában befolyá-
solni, csak tanácsadó szerv, de ezt igénybe venni mindenki köteles. Három 
év. elmúltával, 17 éven aluli fiatalkorút,- sem az iparban,- sem a kereskede-
lemben alkalmazni nem lehet, ha nem tudja igazolni, hogy a tanácsadót 
igénybe vette. Az igazolványt a tanács-titkársága díjmentesen adja ki. Az 
igazolványnak tartalmazia kell azokat a foglalkozásokat, amelyekre a tanács 
a -fiatalkorút nem tartja alkalmasnak. 
Ugyanez a rendelet intézkedik a tanoncok továbbképzéséről is. Erre 
évenkint legalább 150 órát kell fordítani. A tanfolyamokat a 14—17 éves. mun-
kanélkülieknek is látogatni kell. A rendelet a .vállalatokat kötelezi,, -hogy a 
17 éven- fölüli munkások és alkalmazottak számához arányítva, 14—17 éves 
tanoncokat is alkalmazniok kell. 
(Internationale Zeitschrift). 
8. A Nemzetkőzi Nevelésügyi Hivatal (Bureau International d'Education) 
értekezlete. A hivatal VII. évi értekezletét Genfben tartotta. Az értekezle-
ten 43 tagállam képviseltette magát. Képviselve volt- a Népszövetség, a Nem-
zetközi Munkaihivatal és a párizsi Szellemi Együttműködés Nemzetközi Inté-
zete is. Magyarországot Dr'.Kerékgyártó Árpád, képviselte, ¡akit az értekez-
let egyik alelnökének választották meg. Mint ezen értekezleteken általában, 
most is az volt az értekezlet célja, hogy a résztvevő államok kölcsönösen 
tájékoztassák egymást országuk nevelésügyének fejlődéséről. 
Az ezidei értekezlet tárgysorozatán a következő kérdések szerepeltek: 
1. Az egyes államok közoktatásügyi minisztereinek- jelentése a közoktatás ál-
lapotáról az 1937/38 tanévben. 2. A néptanítók fizetési viszonyai az egyes 
államokban. 3. A klasszikus idegen, nyelvek tanítása. 4. A tankönyvek tar-
talma, használata és kiválasztása az egyes államokban. 
Az összes képviselt államok közoktatásügyi miniszterei elküldjék jelen-
téseiket közoktatásügyük múlt tanévi állapotáról. Ezek tárgyalása ¡képezte az 
értekezlet legfontosabb tárgyát, a jelentések körül beható, élénk és igen 
gyümölcsöző megbeszélés folyt. . . . . . . . . . . 
A klasszikus idegen nyelvek oktatásáról a- tagok igen gondosan szer-
kesztett nyomtatott jelentést kaptak,.amelyhez.;az. anyagot a. 43 állam jelen-
tése nyújtotta. A néptanítók fizetéséről szóló anyagot, is vaskos kötetben kap-
ták meg az értekezlet résztvevői. Sok állam, jelentése van ebben -a kötetben' 
feldolgozva. A különféle államokban a legnagyobb eltérések mutatkoznak. 
Egy harmadik kötet tárgyalja az egységes államok tankönyvviszonyait. 
Ezzel egyidőben adta.ki a;-hivatal-évkönyvét is. Ez 57 állam részletes, 
jelentését . tartalmazza. A • jelentések főként az 1936/37 tanévben megindult 
tanügyi mozgalmakról számoltak be. Az értekezleten a,ztán kitűnt, hogy alig 
van., állam, ahol ne foglalkoznának az iskolarendszer átalakításának .kérdé-^ 
sével. Ezek a reformtörekvések a legtöbb államban politikai viszonyokkal 
van- kapcsolatban, a változott politikai rendszerhez idomítják az iskolarend-
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szert. Általában a szellemi képzés' rovására emelik a testnevelésre szánt 
időt. A legtöbb államban rendszeresítették a katonai szolgálatot- megelőző 
katonás nevelést. 
(Internationale Zeitschrift) 
9. A jugoszláviai 'magyarság iskolái. A jugoszláv állam megalakulásá-
nak 20-ik évfordulója alkalmából a belgTádi „Vreme" című lap, hosszabb ki-
mutatásban ismerteti a jngoszlávia közoktatásügy 20 év előtti és jelenlegi 
helyzetét. Büszkén mutat rá arra, hogy Jugoszlávia területén 1918 óta az 
elemi, polgári, tanítóképzői és középiskolai épületek száma 5869-ről 10,349-re, 
a tanerők száma 13,3333-ről 40,268-ra, a tanulók száma 722,475-ről 1,641.820-
ra emelkedett. 
Az elemi iskolába a folyó tanévre beiratkozott 1,431.523 tanuló. Ezek 
között 42,785 a magyar. Ez a hivatalos statisztika által kimutatott létszám, 
áz iskolai, beiratkozásoknál a kisebbségi gyermekekkel szemben kíméletlenül 
alkalmazott névelemzósnek az eredménye. Névelemzés nélkül és szabad isko-
laválasztás mellett a magyar elemi iskolai tanulók száma jóval nagyobb 
lenne. Hogy az állami elemi iskolák keretében mennyi a magyar párhuza-
mos osztályok száma és hogy ezen osztályok legnagyobb részében a tan-
tárgyak túlnyomó részét szerbül tanítják, arról a kimutatás hallgat. Arról 
sincs-szó a kimutatásban, hogy a magyar tanulóknak csak kisebb része jár-
hat az ú. n. magyar tagozatok osztályaiba. De arról is hallgat a kimuta-
tás, hogy a volt Horvát—Sziavon területen élő 90.000 főnyi magyarságnak 
egyetlen egy magyar tannyelvű tagozata sőt osztálya sincsen. 
Jellemző egyébként a következő adat: Jugoszlávia nem szláv kisebbsé-
ge a lakosság 17.4%-a, ellenben a kisebbségi elemi iskolák tanulóinak a szá-
ma, áz összes elemi iskola tanulóinak csak 9.4%-a. Ilyen alapon meg lehet 
állapítani, hogy a hivatalos statisztika ikb. 124,000 kisebbségi tanulót tün-
tet el. 
Polgári iskola van 226; ezek közül csak egyetlenegy kisebbségi, az új-
verbászi német leány- és fiú magán polgári iskola. • Magyar tannyelvű pol-
gári iskola tehát egyetlen egy sincsen. A 2309 polgári iskolai tanár közül 
27 magyar, a számarányhoz mérten a magyar kisebbséget 77 polgári iskolai 
tanári állás illetné meg. ' ; * 
A középiskoláknál sem jobb a helyzet. A '197 középiskolát ébbén a'tan-
évben 119,236 tanuló látogatja, köztük 1070 magyar,: ami 289Í9-cel kevesebb, 
mint amennyit számaránya" szerint várni lehetne. Ennek' jórészt az a ma-
gyarázata, hogy a nemzeti kisebbségeket a közpályákról szinte maradékta-
lanul kiszorították, ennélfogva' a félsőbbfokú tanintézetek' látogatásától' már 
anyagi szempontból is tartózkodni kénytelenek. A 4969 középiskolai ' tanár 
nemzetiség szerinti megoszlását nóin közli a kimutatás, a kisebbségi taná-
rok arányszáma itt még kedvezőtlenebb mint az előbbieknél. 
. Tanítóképző 43 van, ebből egy német tanítóképző Üjverbászon. Magyar-
tanítóképző nincsen. .A tanítóképzőkben a folyó tairi^en 3500 tanuló jár, 
tanárainak . száma 469. Nemzetiség szerint megoszlásukat a kimutatás nem 
közli. 
• • • ' " " (Statisztikai TudósítóJ 
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10. A munkaiskola Jugoszláviában. A munkaiskola szellemének terjesz-
tésére Belgrádban .kísérleti iskola alakult, mely „I. Sándor Király" nevét 
viseli. Ez az elemi iskola bárom tagozatú: fiú, leány és vegyes osztályokkal. 
Az intézet adminisztráló igazgatója egy, a minisztériumnak közvetlenül alá-
rendelt tanfelügyelő, pedagógiai vezetője egy kiváló tanítóképző intézeti 
tanár. Áz iskola célja a cselekedtető tanítás eszközeinek kivizsgálása és a 
helyesnek talált módszerek és eljárások terjesztése. 
Szenes Adolf. 
LAPSZEMLE. 
A Magyar Paedagágia 1938. évi november—decemberi számában- Madzsar 
Imre tanulmányát közli első helyen, melynek elme: „A szemléletesség elmé-
letben és gyakorlatban". Szótörténeti, majd ismeretelméleti szempontból ve-
szi vizsgálat alá a szemléltetés helyes fogalmát, azután az olvasás-tanítás 
formáit méltatja ebből a szempontból. Neon szemléletes tanítás nincsen, mert 
a tanítás mindkét részről gondolkozást kíván, e gondolkozás valamilyen szem-
léletesség nélkül nincsen. A hiánytalan szemléletesség követelményével 
szemben csak három körülmény "adhat -mentséget, a tanítás külső föltételei, 
a tanítás tárgya és a tanítás foka. A szemléletességre legnagyobb szükség 
van az alsó fokon, míg a főiskolai fokon jelentősége és alkalmazása kisebb, 
A helyi körülmények és a szertári állomány is fölment gyakran a teljes 
szemléletesség alól (falusi iskolában az oroszlánt szemléltetni). Tárgyi fel-
tétele is van. Természetrajzban inkább szerepelhet, mint pl. "a mennyiségtan-
ban. A szemléltetésnek több foka van. önkénytelen figyelem irányul a tárgy-
ra a maga természetes környezetében. Erre a tényre mi hívjuk fel a figyel-
met a környezetben. A környezet megismerése előtt felhívjuk a figyelmet. Kör-
nyezetből kiszakítva a tanteremben szemléltetünk. Nem a tárgyat, csak szí-
nes, vagy fekete-fehér képét mutatjuk be a tárgynak. Ezek azonban mind 
külső szemléletek:. A . belső-szemlélet létrejöhet külső szemlélet alapján, vagy 
leírás és előadás útján. Ez utóbbi leginkább a történelemben szerepel. Mi-
ntán a szemléletességnek az alsó fokon (elemi iskola) van legfontosabb és 
nélkülözhetetlen szerepe, ennek sajátos tárgyát, az olvasás-tanítást veszi 
vizsgálat alá. Ennek alapja lehet a környezetéből kiszakított hang, az ér-, 
tclmes szó, a mondat és a "mondás. A mondat színezet nélküli. A mondás a 
mondhatnak a maga élőnyelvi környezetében való hanglejtése. Az olvasás-
tanításnak csak ez lehet kiinduló alapja, s ezért a fonomimika nem végső 
állomás az olvasni tanítás fejlődésében. 
Námesy Medárd „Prohászka pedagógiája" címen fűzi gondolatait a 
nagynevű püspök felfogásához. Egy hivatása magaslatán álló tanári lélek 
szól hozzánk. Felhívja figyelmünket, hogy a régi iskola tanárai, kiket ma 
szeretnek túlhaladottnak tekinteni, mily erős és hatásos nyomokat véstek 
tanítványaik lelkébe. Nem lehetett tehát a régi tanárok eljárása, nevelés-
tanítása rossz, örömmel idézi Balassa Brúnó szavait, hogy „a régi pedagó-
giából minden értéket igyekszünk átmenteni." Elismeri, hogy a régi taná-
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rokat „annak idején gyenge útravalóval, jóformán ösztönükre bízva,' szinte 
úgy löktek be az iskolába." Viszont sajnálja a fiatal kartársakát, akik nem 
is két, hanem több malomkő között őrlődnek, igazgatók, szákfelügyelők és 
iskolalátogatók között. Két ideált lát maga előtt a tanári pályán, Prohász-
kát és Kerschensteinert. E kettő szellemében lehet hazánk számára hasz-
nálható állampolgárt nevelni. 
.A folyóirat kisebb közleményei között kiemelkedő helyet folal el Cser-
halmi Ágost „Magyar zenei műveltség" c. cikke. Enyhén csendül ki az 
írásból a panasz, hogy a zenei nevelés Hamupipőke. Pedig a nemzeti élet-
nek erős kifejezője a zene, aimely általánosan értett nyelve útján be tud kap-
csolódni a világműveltségbe. Amint mondja, nem lehet véletlen dolga, hogy 
a két zeneileg legműveltebb nép egyúttal a legnemzetibb érzésű. A zenei 
műveltség terjesztéséhez nem elegendő a mai énektanítás. A zene élvezetére 
is meg kell tanítani' az embereket. 
Terestyéni Meinrád „Az iskola és mozi" c. cikkében a mozinak a gyer-
mekre gyakorolt hasznos és káros hatásait keresi. Az iskolának elzárkóznia 
nem lehet előle, hasznosítania kell. Az iskolai oktatófilm általában helyes 
nyomon halad, de még meglehetősen fejletlen nálunk. A földrajztanításban 
gyakran többet ér az állókép a mozgónál, ahol nincs mozgás. Céloz arra is, 
hogy á nagy mozifilmek sok részlete alkalmasabb volna a történelem, ter-
mészetrajzban, mint az oktatófilmek sokkal gyengébb produkciója (Ben Hur, 
Ave Caesar, ide sorolhatjuk a Tarzari filmek sok résletét is). De az iskolá-
nak nemcsak tiltania kell a mozik látogatását, hanem az erkölcsi és esz-
tétikai nevelés útján odahatrii, hogy ha mégis moziba kerül a gyermek, meg-
lássa a jó és rossz közötti különbséget, értékelni tudjon. A technika vív-
mányainak (mozi, rádió, grammofon) hasznos és káros oldalait kutatnunk kell 
Ás hasznosítani belőle a célunknak megfelelőt. 
Bő és részletes könyvismertetések és bírálatok egészítik ki a folyóiratot, 
mint mindig. 
A Nevelésügyi Szemle II , évfolyamának 9—10. száma gazdag tarta-
lommal jelent meg. 
Boda István terjedelmes tanulmánya áll első helyen „A szemé'yiség 
fogalmának jelentősége" címen. Először körülhatárolja a „lelki személyi-
Bég'" fogalmát és kimutatja, hogy az tágabb a temperamentum és jellem fo-
galmainál, ezeket még más jegyekkel égyütt magába foglalja. Személyiség 
és nevelés viszonyát keresve megállapítja, hogy a temperamentum diagnosz-
tikus értéke abban van, hogy gyors képet ad' a személyről, terapeutikus ér-
téke csekély, szomatikus tényezők által befolyásolható. Erősen fajhoz kö-
tött. A jellem az egyén bensőjébe való mélyebb behatolást teszi lehetővé és 
fejlődési eredményeket is mutat; közvetlenül pszichés hatások által befolyá-
solható. Egyéni fejlődés által i<s kialakul; tehát a faji jelleg kevésbbé'domi-
náló benne: A személyiségkütatás :a legmélyebb betekintést nyújtja, ' ezért 
diagnosztikus nevelő "értéke legnagyobb. Épen ezért a leghatásosabb befo-
lyásolást teszi lehetővé. Faji jellege legkisebb, de ez nem jelenti azt, hogy 
fajokon kívülálló személyiség lehetséges. A következő pontban két kérdésire 
ad választ: 1. hogyan juthatunk tapasztalati úton kielégítő személyiségisme-
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réthez, 2. mit -kell érténi a személyiség „legmélyebb1 rétegéin?"- A IV. rész 
n. nevelés ténnivalóit kérési a magasrendű személyiség kibontakozásában. Leg-
eredményesebb az á- nevelés, ámeíy aktuálisan képes hatni, 'á'nevé'lé£i té-
nyezőket erősíteni, módosítani,'gátolni, esetleg mégsemmisíteni képes. Ezért 
fontos -a személyiségismeret a nevelés számára. A magasrendű személyiség 
•öröklött képességeit teljesen és harmonikusan ki tudja fejleszteni. Ismerteti 
a kibontakozás útjait és a nevelő kezében levő technikai eszközöket ehhez. 
A személyiség-isinerét nem lehet csak típus-szemlélet. A nevelésben érvénye-
sülnie 'kell az individualitás elvének. 
Róder Pál tanulmánya „Szemléltetés a nevelő iskolában." A tanárnak 
igyekeznie kell a tanulókban felkelteni és ébrentartani az érdeklődésit, mun-
kakedvet. A régi módszeres elvek így kapnak új értelmet és jelentőséget. A z 
ismeretek fő forrása a szemlélet, vagy helyesebben az élmény. A ' szemlélte-
iéi külső, érzéki, vagy belső. A külső is lehet többféle. A kép, táblarajz, 
minta csak álszemléltető eszközök. A szemléltetés nem cél, hanem eszköz/ 
Módját, elveit általános nevelés- és tanítástani szempontok határozzák meg. 
Az ilyén módon szerzett ismeretek gazdagabbak, maradandóbbak. De nevelési 
szempontból indító, ösztökélő hatása értékesebb. A szemléltetés nem egy-
szerű megtekintési. Jelent még megbírálást, felbecsülést, értékelést is. Foko-
zott elmélyedés á célja, munkarendet és szellemi erőfeszítést kell hoznia. Itt 
kap értelmet és jfeientőséget a munkáltató eljárás, mely időnkint alkalmazva 
serkentő ;hatású. Túlsók és -rosszul alkalmazott szemléltetés viszont nagy ka-
rókat okozhat. Kerülendők a mesterkedő szemléltetések is. De a tanítás meg-
indulásakor, a tanulóknak 'magukkal hozott -tapasztalatainak számbavétele-
kor is helye van a szemléltetésnek, mert az emlékek .lehetnek elmosódottak, 
vagy eltérőek. Általában a szemléltetés nem igazolhat elméletileg levezetett 
"tételeket. A- tanítást és a hozzája tartozó szemléltetést pedig különválasztani 
nem szabad1. A szemléltetésnek szervesen kell beleilleszkednie a tanításba. A 
"tábla nélkülözhetetlen segédeszköz, de főként kiegészíti és nem pótolja a 
szemléltetést. Az óra alatt feljegyzett vezérszavak, odavetett vázlatok a.z óra 
képét adják és a közös munka megbecsülésére -nevelnek. A- rendszeretetre való 
nevelés • szempontjából a tanárnak- tervszerűen kell előzetes meggondolás 
alapján használnia a táblát. A színes kréta ott, ahol indokolt, . az átekint-
•hetőséget könnyíti meg. Az oktatófilmek használatában is didaktikai meg-
gondolások vezessenek. Végül a képek felhasználásáról és a hangulatkeltés-
"ben való fontos szerepükről szól. 
•Csanády Sándor két közleményben foglalkozott a közvetlenség új el-
méletével a középiskolai nevelésben. A régi iskola erős hatása tanítványaira 
nem - lelhető "fel az új nevelési ideálok között.. A mostanában hangoztatott 
tanári- közvetlenség sok Veszélyt rejt magában. Az iskolának a maga vissza-
szerzett tekintélyével, erkölcsi és szellemi fölényével kell ellensúlyoznia a mai 
korszellem' - romboló hatását. Tanulmányainak egyoldalúsága, hogy minden 
mai felfogást és hatást általánosítva helytelennek tart, épenígy mindent, ami 
a ,/régi"-'iskolában elvétve előferdült, szintén általánosítva jónak. 
Sok tekintetben ellenkező álláspontot.jelent Éber Jánosnak a debreceni 
gyakorló gimnáziumban'egy -módszeres értekezleten tartott előadása, mely-
nek címe: ">,H kezdő tanár te diákok között." Többek között a közvetlenséget, 
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természetesen nem nyakló nélkül, ajánlja a fiatal tanárnak más sok jé ta-
nács és útmutatás között. Igen helyesen mindenben a mértéktartást emeli ki-
Meleg szívre mutatnak befejezd sorai: „ A családi otthon mellett az iskola 
legyen utolsó menedéke az emberi jóságnak és jövőt építő erős szeretetnek 
ebben a gyűlölettől tajtékozó világban". 
•Vajda László Ovidiusnak Daedalus és Icarusán mutatja be, miként le? 
het a klasszikus irodalom szépségeit megéreztetni és megkedveltetni a ta-
nulókkal anélkül, hogy lélekölő grammatizálást lássanak benne. 
Strausz Antal „A mennyiségtani példák tanításáról" megállapítja, hogy 
azok, különösen a szöveges példák nemcsak jó alkalmazási lehetőségei, a tanult 
szabályoknak és képleteknek, hanem a matematikai gondbíkodásnak nevelő 
mesterei. A megoldás a munkamenet, a terv megállapításával kezdődjék. A 
feldolgozás helyes vezetése mellett sok tudatlanságot igazíthatunk ki, A nyert 
eredményeket mindig meg kell bírálni. Ne váljék a feladatok megoldása 
gépies. munkává. Az időt sajnálni aprólékos d'olgokban sem szabad, csak így 
várhatunk tanításiunktól jó eredményt. 
Babicky Ede á„Légoltalmi nevelésről" ír, s közép- és szakiskolák, vala? 
mint elemi iskolák részére légoltalmi tantervet nyújt. 
Bognár Gyűld cikke: „Gárdonyi gyermekkori emlékeinek pedagógiai 
tanulságai." Ezeket az emlékeket Gárdonyi írásaiból gyűjtötte csokorba. 
Uherkovieh Gábor cikkének címe „Az egységes természetkép és az 
iskola." Az egységes természetkép alapjait az iskolának kell megadnia. Nem 
tehetjük meg a legjobbat; hogy minden egyes alkalommal a szabadban, 
jellemző környezetében mutassuk meg az illető növényt, vagy állatot, de minél 
többször még kell ezt tenni. A természetismereti tárgyakat hozzuk egymással 
szoros kapcsolatba. A z okkal-móddal folytatott gyűjtés hasznos, mert. 
a tanítványnak a maga környezetében kell felkeresnie az egyedet. 
A folyóirat irodalom-ismertetőjében Kratofil Dezsőnek a geometria-
tanítás vezérkönyvét méltatja és ajánlja, 
A folyóirat III . évfolyamának első száma már mindén hónapban meg-
jelenő egyes számra- méretezve jelent még. Ebben Lőrinc Jenő á „Magyar, 
történetszemléletre való nevelés"-íő\ ír. Megállapítja, hogy a magyar intelli? 
genciá nagy részé nem látja tisztán á magyarság helyzetét és szerepét, fel? 
adatait. Ennek oka pedig a középiskola talán akaratlan mulasztása, vétkes 
benne á régebbi magyar történetírás és történelemtanítás. Mindkettőt gyakran 
pártpolitikai szempontok vezették. A növendékeket helyes mult- és hösszemlé-
letré kell neVelni,. d'e ez ne jelentsen helytelen és igaztalan leléplézést. K i 
kell emelni á magyarság kultúravédő hivatását és katonai erényeit. Éreztetni 
teli, hogy mindenkor az egész Kárpátmédence együtt élt még az elszakitások 
ideje alatt is. Ismerni kell a sajátos magyar szabadságideált ós a kitartás? 
hiányt. A jó történelemtanárnak magas tudásúnak kell lennie és sovén 
magyarnak, de jó értelemben! Tanítását hangulat és érzelem teheti értékessé, 
művészivé; 
Berg Pál cikké: ,;Módéfn nyelvtanítás hánglémez segítségévelA modern 
nyelvtanítás nehézségeit vizsgálgatja. Hasznos segítő eszközt lát a megfelelő-
hanglemezben, amely megadja á tökéletes kiejtés mintáját; megtanít iaz ide? 
gen népdalra. A tánárt azonban soha néim helyettesítheti. A hanglemezes okta? 
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tás egyenlőre egyesek próbálkozása, intézményesen megszervezve nincsen. 
Ezután részletesen felsorolja a hanglemezoktatás ellen és mellett felsora-
koztatott érv-eket. Ezek határozzák meg a hanglemezek felhasználásának 
helyét és módszerét. 
Gáspár Gyula cikke „Az egyenletfelállítás módszertana" címen közöl 
hasznos gondolatokat. Az előkészítés már az alsó két osztályban megkezdődik. 
Alapelv: az egyenlet mennyiségtani mondat. A betűszámokat mint rövidíté-
seket korán be lehet vezetni. A szóbeli egyenletek felállításának formába 
való öntését mutatja be példáikon. A megoldás próbája lehetőség szerint min-
dig elvégzendő. . 
Implom József „A polgári fiúiskola szociális kérdéseivel" foglalkozik. 
A tanuló szociális munka tárgya. A diáksegélyezés eszközeit ismérteti, a tan-
díjsegélyezés, a segítőegyesület és segítőkönyvtárakat, pénzsegélyeket, egész-
ségügyi és diáknyaraltatási akciókat. A vidékről járó tanulók részére szüksé-
ges délutáni foglalkoztató órákról éa végül a diákelhelyező mozgalomról emlé-
kezik meg. Majd azt vizsgálja, hogy mindez milyen hatással van a tanu-
lóra, mint a szociális munka alanyára és miképpen lehet nevelni á szociális 
érzést. Sajnálkozva látja a gyűjtési tilalmat, mely a szülő esetleges többszö-
rös megterhelését kívánja megakadályozni, holott enélkül a gyermek jóté-
konyságra nem nevelhető. 
A Magyar Tanítóképző hásábjain épénúgy, mint a tanítóképző-intézeti 
tanárok Egyesülétében szorgos mnnká folyik a tanítóképzés reformjával kap-
csolatban. A kialakulóbán levő líceum és tanítóképző akadémia problémái 
erősén foglalkoztatják leendő tanáraikat. 
A folyóirat múlt évi decemberi számában dr. Paddnyi-Franit Aritál ta-
nulmánya „A tanítóképző-akadémia tartalma", ezévi második számában pe-
dig ebhez való hozzászólások jelentek meg többek tollából. A líceumi tago-
zattal és annak a tanítóképzéssel váló összefüggéséről olvashatunk a' mült 
évi 10, számban (Medgyesi Zsófia: A tanítói hivatás órái), á folyó évi 1* 
számban, (dt. Somos Lajos: Mennyiben szolgálja a liceum a tanítóképzést) 
és á 2. számban (dr. Imre Sándor: A tanítóképzés és a licéúm). A gyűlések-
ről szóló tudósításokban látjuk, hogy-sók szó forog -akörül, vájjon a liceüín 
nemzeti, általános gyakorlati irányú középiskola legyón-é, vágy erősebben 
domináljon a tanítói pályára való előkészítés. Vannak, akik'úgy látják, hogy 
a líceum és az akadémia kapcsolata veszélyes, már most mutatkozik a sza-
kadás lehetősége. Fölmerült az áz ajánlat, hogy az akadémiákkal kapcso-
latos líciumokban teljesen a tanítóképzés szempontjai legyenek uralkodók, 
csak az akadémia nélküliek legyenek általános gyakorlati életre képző is-
kolák, A kántorképzésre csiák ' magán az akadémián nem jut elégendő idő, 
ennek is égy ányágrészleté átkívánkozik á líceumba. Mindenki látja, hogy 
szükség van gyakorlati pályákra előkészítő középiskolára, de félő, hogy a 
mái terv szerint ezt a tanítóképzés sínyli meg. Van, aki a gyakorlati pá-
lyák szempontjából sem lát abban veszélyt, ha a liceúin teljesen a tanító-
képzés szolgálatába állítódik, miután- tanítói oklevéllel bírók más pályákon 
is derekasan megállották helyüket. Mi azonban inás veszélyt is látunk, Vájjon 
a gimnáziumi érettségivel egyenrangú líceumi érettségit tett ifjak legjobbjai 
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Hajlandók lesznek jobb előmenetelt' "és fizetést ígérő pályákat fölcserélni' a 
szerényebb tanítói pálya lehetőségével? 
A folyóirat múlt évi 10. számban szép tanulmány jelent meg dr. Zentdi 
Károly tollából: A cselekvő oktatás elvei a tanítóképzésben: A cselekedtető 
oktatás" ellenzőinek száma ma már csekély. Az elvtől való eltérés oka a 
tananyag nagy tömege, a tanulók- nagy száma, néha más gátló körülmény. 
Célszerűségét kísérletek ós a tudományos lélektan igazolta. A nélküle el-
érhető nagyobb anyagvégaés látszólagos, mert ezt nem a tanár, hanem a 
tanuló szempontjából kell elbírálni. Ezután áz író rövid történeti áttekintést 
nyújt a cselekedtető tanítás kifejlődéséről. A cselekvés iskolája kapcsolatot 
teremt az élettel,' a gyermek iskolai környezetét mindennapi életéhez kívánja 
hasonítani. Szemben áll a formalizmussal. Célja spontán és -termelő akti-
vitás. Ezzel együtt jár: az. osztály'külső képének megváltozása. A tanulók 
dolgoznak, problémákat vetnek fel, megoldásokat keresnek. A cselekedtető 
tanítás részére programmot megállapítani lehetetlen, módszerileg megkötni 
nem is szabad. Egy vonás mindig föllelhető benne: az értelem, érzelem és 
akarati. törekvések . irányítása. Ezután néhány irányelvet sorol fel, ame-
lyek nem módszeres utasítások a cselekedtető tanítás részére. 
.A januári és februári számban dr. Kemény Ferenc igen hasznos ada-
tokat gyűjtött össze „Német hatások a magyar nevelés- és oktatásügyre" 
címen. 
.: A januári számban Kratofil Dezsőnek „A geometria tanításának vezér-
könyvéről", a februári számban pedig Udvarhelyi Károlynak „Magyarország 
földrajza . az iskolában és szülőföldismertetés'', valamint Jegesi' Sándornak 
„Természetrajz. Gyakorlati tanítások'.' című könyveiről, melyek a gyakorló 
polgári iskola könyvtárának kötetei, részletes és Igen elismerő bírálato-
kat közöl. -
.r ,A „Pedagógiai Szeminárium" f. tanévi 3. számában Noszlopi László 
adatokat kö'zöl arról, hogy „Milyen pályákra készülnek az elemi iskolát most 
elvégző budapesti fiúk?" A IV., VI. és VIII . elemi iskolás tanulók (6495) 
részéről beérkezett válaszok alapján megállapítja, hogy már a IV. osztályban 
eléggé határozott volt a pályaválasztás. Gyakori volt a megegyezés a gyer-
mek és a szülő óhajában. A pályatájékozottság azonban igen kicsiny volt> 
A kb. -1000 pálya közül csak 409 féle szerepelt. Nemzetgazdasági szempont? 
bél sem felél meg .az ország viszonyainak a megoszlás. Legtöbb az altiszt, 
katona, tűzoltó, rendőr, sport, közlekedés és egyéb személyi pályát válasz-
tók száma. Ezután következik az ipari, majd még Igen nagy százalékkal 
(20.5 meg 3.7%) a szellemi, igen'csekély %-kal a kereskedelmi (2.8%), me-
zőgazdasági, napszámos, bányászati, családi pályák.. Még elég nagy száza-
lék (21.3) nem tudött választ adhi. Ez utóbbi azonban érthető a gyermek 
kiforratlansága miatt. Itt még korai a pályaválasztás; Ezután ismerteti, 
hogy, a fővárosi Pedagógiái Szeminárium lélektani laboratóriuma milyen ki? 
Bérletekkel és vizsgálatokkal szándékozik alátámasztani a gyermekek pálya-
yálasztását, képességeinek alkalmazhatóságát. -
t' • Massón Izabella egy: évvég! összefoglalás vázlatában mutatja meg, hogy 
miként lehet- a Szent Korona tanát értékesíteni a történelem tanításában; 
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Pógel Sándor a szavak és kifejezések helyes használata, cím alatt a magya-
rosság ismét új és helyes irányzatéra hívja fel a figyelmet, örömmel lát-
juk, hogy a magyar nyelv tisztulási folyamat előtt áll. Igazán ideje volna, 
hogy a fölösleges tudálékos nyelvhasználatot a mi édes nyelvünk kiszorítsa. 
Pongrácz Alajos a középiskola VIII. osztályának német dolgozatairól ír. 
Gárdonyi Albert Budapest nevének eredetét adja történelmi adatok alap-
ján térkép-melléklettel. 
Minta tanítások: 1. Á magyar állampolgárság; 2. Nyelvhelyességi óra 
(gimn. IV. oszt.), 3. Budapest fejlődésének gazdaság-föWrajzi alapja (keresk. 
isk. III. oszt.) 
A folyóirat 4. száma a Felvidéké. Székely Károly ismerteti „Felvidéki 
iskoláinkat". A polgári iskolák száma az elszakításkor 114 volt, 1936—37-ben 
239. De ebből az utóbbiból csak 18-ban folyt magyar nyelvű tanítás! Legna-
gyobb résizük leányiskola volt, s csak liárom évfolyamos. Gerevich Tibor a 
kassai dóm történetét és szépművészeti értékét ismerteti. Gárdonyi Albert 
„Kassa, Budapest leányvárosa" c. cikkből bizonyára sokan újságként hall-
juk. hogy a. törökuralom alatt Pestről igen sok család költözött Kassára, 
amely eredetileg német bevándorlók alapítása volt. Ennek természetes fo-
lyománya, hogy a mai pesti és kassai családok igen nagy része között szo-
ros vérrokonság áll fenn. 
A mintatanítások is a Felvidékről veszik anyagukat. Ezek; Magyar ka1 
rúcsony, A megnagyobbodott Magyarországról, Az Északkeleti-Felvidék, A 
nemzet vigasza, Mikszáth Kálmán regénye: A fekete város. 
Az Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny múlt évi novemberi szá-
mában az Egyesület közgyűlésén elhangzott elnöki megnyitót és főtitkári 
jelentést olvashatjuk, amely utóbbi igen szép munkásságról számol be, 
Ugyanebben a számban Kardeván Károly az iskola kötelességeiről ír a fél-
vidéki nemzetiségi kérdésben. A Felvidék visszakerülésével időszerűvé vált 
megfelelő felfogás kialakítása a nemzetiségi kérdésben. Az egységes közvé-
lemény kialakításában az iskolákra jelentős feladat vár. Tisztában kell len-
nünk a magyarságnak nemcsak beolvasztó erejével,, hanem a nemzetiségek 
beolvadó készségével is. Ez teszi érthetővé, hogy a nemzet küzdelmeiben a 
nemzetiségek egy vérként küzdöttek a magyarral. Az egészséges keveredést 
mutatja a magyar vidéken magát teljesen magyarnak -valló idegen nevü 
családok, és fordítva, a német és szláv vidékeken élő magyar származást jel-
ző nevű elnémetesedett vagy elszlávosodott családok példája. A magyarság 
az állások betöltésénél- soha nem volt tekintettel a származásra, amint azt má 
élő kiválóságaink péld'ája is mutatja. A nemzetiségek számbeli erejét és 
kultúráját meg kell - becsülni, mert a Kárpátokon bélül ezek a külön kul-
túrák egymással szoros érintkezésben, közös jegyekkel fejlődtek ki. A nem-
zetiségi vidéken lakók egyik, vagy másik nyelvet gyengébben beszélik, amin 
megütközni nem szabad. A nemzetiségek irodalmát, művészetét, tudományit 
meg kell becsülni és szóhoz engedni. Az iskola feladata, hogy á különböző 
nyelvű honfitársaink megbecsülésének és megbékélésének harcosa legyen, fel 
nem ádvá' a magyarságunkhoz való ragaszkodást. ' •'• ' • ' ' 
-A december-januári szám első cikke Alszeghy Zsolttól „Mii tanítsunk 
a gimnázium V. és VI. osztályának magyar nyelvi anyagában" A .tantervi 
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változás ki akarta zárni, hogy a statisztika, retorika és poétika elméleti 
tudnivalói uralkodjanak a magyar nyelvi anyagban az olvasmányok zsarnok 
elnyomása mellett. Holott az olvasmány a fontosabb, a többi csak alkalmi 
tanulság. Ebben a gondolatban sorakoztatja fel a cikk írója a két osztály-
ban véleménye szerint tárgyalandó olvasmányokat és az egyes olvasmányok-
hoz fűződő szellem-fejlődési momentumokat. Petrich Béla munkája: „Az ol-
vasmány feldolgozásának problémái az idegen nyelvek tanításában."" Nem 
preparáltatunk otthon, főként alsó fokon. Az olvasmányt bevezetjük, ráhan-
golunk. Először a tanár olvassa fel mintaszerűen. Bár többen ajánlják, hogy 
a tanár felolvasása alatt a tanulók könyve csukva legyen, az a meggyő-
ződése a gyakorlat alapján, hogy hasznosabb, ha ugyanakkor a tanulók fi-
gyelemmel kísérhetik a nyomtatott .szöveget, mert a tanulók nagyobb része 
vizuális típusú, míg hallásuk gyakran rossz, helytelenül percipiálják a hal-
lott kiejtést. Másik probléma, vájjon van-e még szükség az összefüggő for-
dításra? Tapasztalata szerint igen. Ezt egy francia nyelvi példán igazolja. 
A fordítás magasabb elmemunka, gazdagítja a tanuló anyanyelv-használa-
tát is. Az új és nehéz szavak, kifejezések felírása az olvasmány-rész tár-
gyalása előtt nem helyes. Ezeket az olvasás közben a tanár kiemelheti és 
így nem elszigetelten, hanem környezetében kerül a tanuló elé. Nagyon hely-
teleníti, azt az eljárást, amikor a tanár minden alkalom nélkül óráról-órára 
8—10 új szót tanultat be gépies egymásutánban. Szavak tanulása csak szö-
vegbeli előfordulás után helyes. A megértett olvasmánnyal kapcsolatban egy? 
szerű kérdésfelelet a feldolgozás további módja. Véleménye szerint erre még 
lírai költemények után is szükség van. Ennek lehetőségét és módját a „Wian-
derers N.achtlied"-del kapcsolatban be is mutatja. A tanulók olvasási gya-
korlata nem követheti azonnal a tanári mintaolvasást. Mert értelmes ol-
vasás csak. teljes szövegmegértés után képzelhető el. A megrögzítés helyes 
módja, hogy az új ¿zavak és kifejezésekkel kérd'éseket és feleleteket szer-
kesztve, ezeket a táblára írjuk, ill. a füzetbe íratjuk. így megvan a tar-
talom, ennek alapján könnyebben felelnek a következő órán, s még az írás-
ban is gyakorolták magukat. Szószerinti megtanulásra szövegrészt azonnal 
feladni nem szabad, csak a következő érán, a teljes megértés után. (Nagyon 
érdekes és mulatságos, hogyan, képzeli a munkál taté-tanítás elvét. „A tanár 
ezalatt a háttérben húzza meg magát, a legyezőformában elhelyezett padok 
mögött" Alig hisszük, hogy ezt a képletes „háttérben" kifejezést ne értené 
a szerző, inkább gúnynak minősítjük. Sokszor van az a dolog „háttérben", 
aki épen elől ül!) A ¡tanulók-cselekvő vágyának-kielégítésére elegendő, ha az 
olvasmánnyal kapcsolatban önként vállalkozó tanuló kérdéseket tesz fel; tár-
sai javítják és felelnek, de a tanár szükség esetén beavatkozik. Felsőbb fo-
kon ismertetni kell az irodalmi irányok alakulását is, bár mértékkel. Ezek-
kel kapcsolatban állandóan fejleszteni kell a beszédkészséget a témáról való 
beszélgetéssel. . . . 
Jámbor György „Egy iskolalátogató tapasztalatai'« címen bárom gondo-
latkört ismertet, az -iskola mindennapi életéből. Az első a „pontdolgozatok" 
(teszt-szerű feleltetések). A tanítás módja változott. Nem lehet egyszerű elő; 
adás (praelegálás), ezért több időt kíván, e így a feleltetósekre keveeebti idő 
jut. Egy-egy nagyobb részlet után a tanár feltett egyes kérdéseire rövid vá-
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laszokat írat. (Saját iskolánkban néhány tantárgy keretében magunk is hasz-
náljuk pár éve. A pontszámítás módja: összes ismerettények száma osztva 
a helyes feleletek számával, hozzáadva a rossz feleletek száma törve az 
összes feleletek számával.) Előnyei: mindenki felel egy-egy nagyobb egy-
ségből: tárgyilagos alapot ad az osztályozáshoz; ránevel a szabatos kife-
jezésre és a rendszeres készülésre szorítja a tanulót; nem tárgyalt kérdések 
felvetésével az intelligencia-vizsgálatra is módot ad; megmutatja a félre-
értések alapokait, ezzel tanulságot nyújt a tanárnak a következő évek ta-
nítási módjára és a hibaforrásokra; igazságosabb osztályozás (ehhez még a 
magunk részéről a következőket tesszük hozzá: minden tanuló ugyanazon 
kérdésre felel, nem mondhatja egyik sem, hogy ő nehezebb kérdést kapott, 
mint társa; á pont-kiszámítást néhány példán bemutatva a tanulók belát-
ják, hogy itt a tanár egyéni, vagy alkalmi diszpozíciója nem játszik szere-
pét; kisebb a feleléstől való „drukk", mint felelésre kiállításkor; vagyis 
egyenlő fegyverekkel indul mindenki a „harcba".) A kérdéseket vágy írásban kap-
ják meg a tanulók, vagy a tanár^ az egyes kérdések között kellő időt adva, 
szóban adja fel. A tanulók erre a legrövidebben felelnek a kérdés akár kér-
dő, akár állító formájában való ismétlése nélkül (a tanár a kérdéseket ugyan-
akkor feljegyzi magának.) A kérdések rövid (néha egy-két szó) felelétet in-
volválnak. Mélyebb ismeret kutatásakor és felsőbb osztályokban adunk olyan 
kérd'ést, amely hosszabb felelet-formát követel. A pontozás kétféleképen tör-
ténhetik szerzőnk szerint. Az egyik mód, hogy minden kérdés pontegysége 
1. Ilyenkor ajánlatos, hogy minden kérdésben csak egy tény szerepeljen. A-
másik mód szerint egy kérdés több tudásegységet is tartalmazhat. Az így 
kiadódó pontokat összegezzük. Ekkor azonban átszámítási kulcs is kell a 
négy merev osztályozási jegy számára (jeles, jó, elégséges, elégtelen). A pon-
tok számának fele az elfogadhatóság határa. Az átértékelt írásokat a ta-
nulóknak kiosztjuk és megbeszéljük. A ténypontok száma lehetőleg azonos le-
gyen az egyes írásbeli feleleteknél, hogy a számítás könnyebb íegyen (meg 
kell jegyeznünk, hogy ennek matematikai alapja is van, mert két kérdés 
közül égy rossz, már 50%-ot jelent!). A pontszámok beszámítása összhang-
ban legyen a tanulók általános képével. A tanulók ezt az eljárást könnyen 
megszokják és néhány bevezető kísérlet után nem okoz különösebb nehéz-
séget a tárgyilagos elbírálás, A második (kérdés a párhuzamos osztályok 
egyesítése. így mammut osztályok keletkeznek 60—65-ös létszámmal. Termé-
szetes, hogy ilyen osztályban nemcsák egyéni oktatás-nevelésről, de még 
tanítási módszerről sem lehet beszélni. (Az ilyen osztálylétszám pedagógia-
és didaktika-éllenes állapot). Az egyesítés. egyéb nehézségei, hogy az elvég-
zett anyag (pl. a nyelvi táTgyakban) nem azonos; új környezetbe kerül 
mindegyik tanuló, az eddig kialakult közösség felbomlik és a. hangadó felü-
letesebb tanulók jutnak nagyobb szóhoz éppen a pubertás veszedelmes korá-
ban. A veszélyt megelőzheti, ha inkább nagyobb létszámú, de majd csökkenő 
osztállyal kezdjük a tanítást; ha a párhuzamosítást végig megtartjuk 
a maximális létszámon alul ie; ha az egységesítés minél előbb történik meg. 
A harmadik gondolatkör az új diák felavatása, a sapkaföltétel ünnepélyes 
formák között. Ennelí igen nagy nevelő hatása van és maradandó.' Nagyon 
jó gondolati 
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.Semetkayné Schwanda Magda a, koedukációs kérdésekről ír. A z egy-
korú fiúk és leányok között a leányok javára olyan nagy fejlődésbeli kü-. 
lömbség mutatkozik, hogy ez lecsökkenti a leányoknak a fiúk iránti érdek-
lődését, viszont a fink megvetik a leányokat. Erkölcsi aggodalomra tehát 
nincsen ok. Természetesen ügyelni kell mindemellett is arra, hogy a két 
nembeli ifjúság tanári felügyelet nélkül ne érintkezhessék egymással. Ki 
nem zárhatjuk, hogy fiú és leány egymással meg ne ismerkedjék, hiszen 
nem töltik minden idejüket az iskolában. Túlzásba vitt elválasztás ós aggo-
dalmaskodás tehát nem segít. Állandó felügyelet, a lányok iskolai ruháza-
tának egyszerűsége, a vasárnapi gyülekezés szigorú elkülönítése épen a le-
ányok cifrálkodóbb és kiemelőbb ünnepi ruházata miatt csökkenti a veszólyt,-
A megfelelő érettségi kor miatt az alsó osztályos leányok leginkább- a fel-
ső osztályos fiúktól különítendők el. 
Polgáry István „A gyermek és a tandíj'' összefüggéséről ír, amiről a 
tanárok gyakran megfeledkeznek, de nem a szülő! A mai tandíjszabályzat, 
nem felel meg a családvédelmi jelszavaknak. A cikkíró szerint könnyebb 
a p apának - mamának egy gyermek instruktorává lenni, mint 10-nek. Tehát 
egykék előnyben! Jövedelmi felső határ megállapítva nincs, a tandíjkedvez-
mény úgyszólván semmi összefüggésben nincs a jövedelemmel, amit a szü-
lők ellenőrzés hiányában tetszőleges hamisan mondhatnak be. A serdülés 
korában van épen megszigorítva a tandíjkedvezmény odaítélése, amikor leg-
több elnézésre és segítésre volna a gyermek rászorulva. Az igaztalan szülői 
elkeseredésnek épen ebben a korban dobja oda az. iskola a védimére bízott, 
gyermeket. Mindezek javításéra terjeszt elő javaslatokat. 
- A „Forgácsok" között egy kis cikkecske „Több megbecsülést" ikiván az 
élődök munkájának. (Senki, soha nem állította, hogy a régi nevelök-tanárok 
között nem voltak kiváló jók és, hogy a maiak kivétel nélkül mind jók. De 
ez nem jelenti azt, hogy aki „régi", az mind kivétel nélkül jó!) 
Saját folyóiratunk szelleme megkívánja, hogy a Tanáregyesület debre-
ceni Körének gyűlésén elhangzott felszólalás ismertetését közöljük meggon-
dolás céljából: „ A gyak. gimn. igazgatója a munkáltató oktatással kapcso-
latban a túlterhelést teszi szóvá. E módszer mellett a növendékek szellemi 
erejét annyira igénybe veszi az iskolai munka, hogy félős, vájjon nem fog-e 
a mai követelmények fenntartása az ifjúság szellemi összeroppanására 
vezetni". 
Lapunk jelen száma 108 oldal. A Cselekvés Iskolájára a f. évi előfizetési díj 
az Angol-Magyar Bank R. T. szegedi fiók Szeged 26.228. számú csekkszám-
lájára küldendő be. — 
Ablaka György könyvnyomdája Szeged1, Kálvária-utca 14. — Telefon: 10—84. 
1938 39. tanév. VII. évfolyam 7—8. szám 
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Nevelés és gyakorlati lélektan. 
(Huszonkettedik közlemény) 
A jellemhibák csoportjai. 
A mások nevelésében is, meg az önnevelés körében is gya-
korlatilag nagyon fontos azoknak a hibaforrásoknak konkrét 
megismerése, melyekből a nevelés zavarai és nehézségei támad-
nak; „a fejszét a fa gyökerére" kívánja tenni minden nevelő, 
ez a ..gyökeres" eljárás pedig csak a különböző hibák és bajok 
gyakorlati-konkrét megismerése alapján válik lehetségessé. A 
jellemnevelés gyakorlati kérdései közül is egyik legfontosabb 
probléma: melyek a nevelés alatt álló gyermek- és ifjúkornak 
sajátos jellemhibáit hol vannak azok a pontok, melyekre kezét 
rátegye a nevelés munkása, — még pedig más nevelési feladatok 
megoldása előtt, — hogy a jellemneveíés legalább az eredmé-
nyességnek némi reményével kecsegtessen? Ha a nevelés mun-
kája elsősorban bizonyos — típusos, vagy egyéni — jellemhibák 
kiirtására irányul, akkor állásfoglalásának az a látszata van, 
mintha nem volna pozitív, hanem csak negatív,— és az utólagos 
gyógyítást előbbre helyezné, mint a megelőzést és az általános 
gyakorlást és erősödést. Ebből a kifogásból annyit mindenesetre 
igazságnak kell elismernünk, hogy a jellem összetevőinek álta-
lános fejlesztése, erősítése, gondozása époly fontos feladat, vagy 
még fontosabb, mint a jelentkező hibák gyógyítása és háttérbe 
szorítása. Gyakorlati-lélektani szempontból azonban rendsze-
rint a hibák és bajok ötlenek a vizsgálódó szemébe; a lelki élet 
mesterei is azt szokták ajánlani, ugyancsak gyakorlati szem-
pontból, hogy saját magunk újjáalakítása érdekében kezdjük a 
munkát valamelyik jellemhibánkkal, s annak kigyógyítása 
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olyan módszert ad kezünkbe, amellyel győzedelmesen vívhat-
juk meg a harcot saját magunk s a világ ellen. Az egyes jellem? 
hibák ellen felvett harcnak tehát rendkívül nagy a jelentősége 
az akaratnevelés és akaratfejlesztés általános tréningje mellett 
is. Épen ezért ezzel a kérdéssel nem minden haszon nélkül fog-
lalkozunk első helyen akkor, amikor a jellemnevelés gyakorlati 
eljárásait kívánjuk áttekinteni. Ebben a tanulmányban azon-
ban mindenütt csakis a valóságos, azaz állandóvá vált jellem-
hibákra vagyunk tekintettel és nem tartunk ily hibának oly 
átmeneti jellegű viselkedéseket, melyeknek gyökerei nem a jel-
lemben vannak. Azt a gyermeket pl., aki csak alkalomszerűen 
hazudik, nem tarthatjuk „hazug jellemnek". 
Első feladatunk: a jellemhibák csoportosítása. 
A jellem hibáit a jellem lényegéből és szerkezetéből kell 
megértenünk; nem a legfeltűnőbb, nem a nevelőknek legké-
nyelmetlenebb hibákat kell igazi jellembeli hibáknak tekinte-
nünk, mert ezek gyökerei esetleg egészen más lelki rétegben 
vannak, nem pedig a jellemben (pl. idegesség); a jellem hibái 
onnan erednek, hogy a jellemnek valamelyik lényeges össze-
tevője, tényezője fogyatkozást mutat, vagy túltengésben van, 
vagy esetleg működésében valamilyen zavar állott be, stb. Nem 
tekinthetjük pl. jellembeli hibának az emlékezet, figyelem, sőt 
az értelem esetleges fogyatékosságait, de a vérmérséklet ked-
vezőtlen alakulását sem. A jellem hibáit csakis magának a jel-
lem szerkezetének valamilyen mozzanatában lehet keresni. Az 
alább következő csoportosítás énnek az elvnek alapján készült. 
De a lényegszerkezet elvén kívül figyelembe vehetünk még 
egy második fontos szempontot is; ez a fejlődés. A jellem hibái 
a lelki fejlődés sajátos törvényei következtében bizonyára má-
sok a gyermek-, ismét mások az ifjúkorban; hiszen tudjuk, 
hogy a fejlődő és kibontakozó személyiség kissé más, mint a 
felnőtté. így nyerjük a csoportosítás második vezető gondola-
tat és megkísérelhetjük a jellemnevelés számára a gyermek-
és ifjúkor jellegzetes hibáit összefoglalni. 
I. 1. A jellem lényegéből eredő sajátos hibákat keresve, 
legelső helyen az indítékok ötlenek szemünkbe. Mondottuk 
már, hogy jellemünk alakulására mily döntő fontosságuk van 
azoknak az indítékoknak, amelyek életvezetésünket állandóan 
irányítják s annak egységet, „stílust" adnak. A jellem gyökeres 
fogyatkozásait is első sorban az indítékok helvtelen alakulásá-
ban találjuk meg. Az indítékok rendetlen, a jellem kialakulá-
sára kártékony hatással lévő zavarai származhatnak: az érté-
kek iránti érzék fejletlenségéből. 
Honecker (Zur Psychologin und Pathologie der sittlichen Wertung, 
Zeitschr. für Päd. Psychol. 1924) rámutat arra, hogy a normálisan fejlődő 
emberi személyiségben kezdettől fogva megtalálhatjuk azt az ősi „bizony-
talan értéktudatot", amelyből a ikésőbbi élet folyamán az erkölcsi, (esztóti-
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¡kai, logikai és más) konkrét értékelések fakadnak. Boda (A nevelői célkitű-
zés problémájához, 1926.) ugyanezt a gondolatot nuélyebhről, az ember leg-
mélyebb tendenciáiból vezeti le s bemutatja annak értékes első kialakulását a 
.gyermek szükségképi élményeiből. A gyermeknek az éLet és környezet kény-
szeréhez való szükségképi alkalmazkodásából, az ősi durva egolzmus fokou-
<kint való legyőzéséből kialakul laz egyénfeletti igazságok felismerése, az 
egoista célokat meghaladó eszmények, értékek után való vágyódás, s az 
Akarat öntud'atos alárendelése a tárgyi követelményeknek és nemes céloknak. 
Ennek a fejlődésnek rúgói: a többre törekvés, a vágy: önmagunkat tökéle-
tesíteni, az első alkalmazkodás kellemetlenségeinek (másodlagos) gyönyörré 
nemesedése, a szépségben és önzetlen cselekvésben talált nemes kielégülés, 
¡Ezek azok az összetevők, amelyek minden normális személyiséget eljuttat-
nak az értékelésnek ahhoz az ősi képességéhez, amelyen alapszik értékeink 
•és értékélményeink világa. A nevelés feladata az, hogy a természetes fejlő-
dés útmutatását kövesse és az eredeti értéktendenciái és értékérzetet elkor-
csosulni ne engedje, hanem ellenkezőleg, elősegítse annak kiteljesedését, gaz-
dagodását, differenciálódását, árnyalatokban bővelkedő gazdagságát. 
Az értékelés érzékének fejlettsége, vagy fejletlensége rész-
Ben a velünk születeti alkattól, részben azonban a neveléstől 
és az életkörülmények hatásától függ. A jellemnek egyik alap-
vető fogyatkozását egyes értékelések teljes, vagy részleges ki-
esésében, hiányában találhatjuk meg. Oly egyénekkel is talál-
kozhat a nevelő, kiknél az értékelés tevékenysége hiányzik, 
vagy tompái, akiknél az érzés, vagy az értelmi belátás vala-
milyen hiánya a szép, jó, igaz iránti érzéketlenséget vonja 
maga után. Ha ennek a hiányosságnak, az értékek iránti ezen 
színvakságnak eredete átörökölt, az alkatban, vérmérsékletben 
gyökerező, akkor nehéz ellene küzdeni. Könnyebb és sikert 
ígérőbb ,ai küzdelem akkor, ha az (egyes, vagy összes) értékek 
iránti gyöngéd érzék fejletlensége és hiányossága okait a neve-
lésben és környezeti hatásokban fedezhetjük fel. Ilyenkor 
ugyanis van rá lehetőség, hogy a hiányokat pótoljuk és a meg-
akadt fejlődést erőteljes lökésekkel megindítsuk és siettessük, 
A nevezett esetben ugyanis miről van szó? Mi a hiányosságnak 
és elakadásnak oka? Az egyik a kellő értékélmények hiánya. 
Az értékelés és az indítékok iránti érzéket ugyanis a gyermek-
kor élményei fejlesztik ki a lélekben, az eleve meglévő fogé-
konyság alapján, — de erősen fejleszthető az az érielem mun-
kájával, az elmélkedés, megfontolás segítségével is. Mind a két 
¡hatásnak előfeltétele az, hogy a szóban forgó érték megragadja 
a lelket, azaz: érzelmeinket felkeltve, mozgásba hozza az érté-
kes javakra irányuló várrvaink, tendenciáink munkáját. Ér-
tékké ugyanis csak az válik személviségünk előtt, aminek énes 
-vonatkozása van, ami belekapcsolódik vágyó-érző lényünk di-
namikájába; és viszont, az értékek iránti tompaság épen ennek 
-az énes kapcsolatnak hiányában van. 
A z élményszerű oktatást (Gcsinnungsunterricht) már Herbartndl meg-
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találjuk; az „érzületre ható" oktatás ugyanis nem egyéb, mint az érzelmet 
és élmények útján járó ismeretközlés^ Payot népszerű munkája (Az akarat, 
nevelése, 2 kötet, ford. Weszely Ödön) kiemeli a katolikus léleknevelés rég-
óta ismeretes eszközének, az elmélkedésnek élményt nyújtó erejét és hcisznát. 
Az iskoláik gyakorlata és mindennapi élete is régtől fogva alkalmazza az: 
élmény nyújtás nevelő módszerét, pl. az iskolai hazafias és vallásos ünne-
pélyekkel, melyek egyik legtisztább és legnemesebb élménynek szolgálatá-
ban állanak: ez a lelkesedés, melyet különösen Claparéde becsül nagyra^ 
Klages rendszerébe:! is megtaláljuk az értékeik iránt való alapvető vonzal-
mat, amely nélkül nincs felsőbbrendű jellem és személyiség; ez „a szellemi 
önátadás képessége", vagy „a lelkesedésre való képesség"; amelyben az igaz-
ság, a szépség, és az igazságosság iránt való érzék és vonzalom képességei 
egyesülnek. 
Az értékekkel szemben való közömbösségnek egy másik 
okát a személyiségnek vérmérsékleti sajátosságaiban találhat-
juk. A nyomott kedélyállapot, az állandó depressziós hangulat 
szintén akadálya lehet egyes értékek fel nem ismerésének, ép-
úgy, mint a felfokozott (euforiás) örvendező hangulat is túloz-
hatja egyes akaratindítékok értékét. Ezekhez járulhatnak to-
vábbá a máshonnan, pl. helytelen nevelésből eredő megrögzött 
félelmi állapotok is (a „megfélemlített gyermekek" típusa). Az 
értékelés ezen hiányosságait kellő lelki terápiával kell kiegyen-
líteni: oly élmények nyújtásával, amelyek ellensúlyozhatják: 
a helytelen nevelésnek, vagy az alkati elemekből, a vérmérsék-
letből eredő hiányokat. 
2. A motívumok világának egy második sarkalatos hibája 
szokott lenni a téves és hamis értékelés. Nemcsak a felnőttek 
jellemfejlődésében találkozunk ezzel a rendkívül veszedelmes 
hibával, hanem a felnőtteknek a gyermekre való hatása, 
szükségképi következménye gyanánt, a nevelés alatt állóknál 
is. A téves és hamis értékelések ezerfejű szörnyetege állandóan 
hatalmában tartja az emberi társadalmat, irányítja annak di-
vatját és politikáját, sőt világképét is átalakítja korszakról-
korszakra. Az előítéletek, társadalmi-konvencionális hazugsá-
gok, a „hiúságok" (La Rochefoucauld), a kettős erkölcsi meg? 
ítélések stb., stb. erdejében neon csoda, ha eltéved a fejlődő és 
nevelődő gyermek és i f jú és értékesnek ítél olyan indítékokat,, 
amelyek a valóságban nem azok és eltéveszti az útat a valódi, 
jellem, és a magasabbrendű személyiség felé. A nevelésnek 
egyik legmagasztosabb feladata kezdettől fogva abban a he-
raklesi munkában állott, hogy visszaadja a valódi értékeknek 
a kellő helyet az emberek értelmében és akaratában. Ennek a. 
fáradozásnak egy pillanatra sem szabad szünetelnie a nevelés 
munkájában; a helyes értékelésre, vagy, ha úgy tetszik, a he-1 
lyes világnézetre való nevelés célkitűzésének állandóan ott kell 
lebegnie a nevelés minden tevékenysége felett, akár kifejezet-
ten; tanítás alakjában, akár pedig benfoglaltan, a nevelést hor-
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Hozó szellem mindent átható erejével. A helyes értékelésre való 
•nevelésnek két mesterfogását külön is kiemelhetjük: a) Konkrét 
alakban, az egyes, speciális értékekre való állandó és szorgal-
mas utalásokban, és az egyes téves értékeknek leleplezésében 
ós helyreigazításában áll az első eljárás. — b) A második pedig 
abban, hogy a nevelésünknek sarkpontjaivá a szeretet, a be-
csületesség, a kötelesség, az igazságosság és igazság, a felelős-
ség eszméit téve, megvalósítani törekszünk az igazi „ideális 
nevelést", azaz elsősorban az igazságnak, de másodsorban min-
den eszményi értéknek a szolgálatát, küzdve a társadalom té-
ves felfogásai és előítéletei ellen: A gyermek és az if jú igazság-
szeretete e törekvésünk sikerét erősen támogatja. 
II. Az akarás és a jellem fogyatkozásainak egy második 
forrását a személyiség lelki energiamennyiségében kereshetjük 
ós abban az energiatöltésben, amely a tendenciák világát jel-
lemzi. Tendenciáink és ösztöneink ugyanis általában lehetnek 
óleterőtől duzzadok, erősek, vagy, ellenkezőleg, gyengék: ten-
denciáink ezen sajátosságától függ „vitális személyiségünk" 
óletformája. Lehetséges azonban, hogy nem összes élettenden-
ciáinkra egyformán árad szét a lélek energiabősége, hanem 
•egyenlőtlenül oszlik meg az egyes tendenciák között, diszhar-
mónia uralkodik.. (Patologikus irányú és tárgyú tendenciák, pl. 
a nemi eltévelyedések esetén/egyúttal nagy erejűek is szoktak 
lenni.) .' ' . 
A mai lélektannak a tendenciákra vonatkozó ezen elméleté, 
(v. ö. Grassl, Die Willensschwäche, 1937. 43. kk. 11.) azért ér-
dekli a neveléslélektant, mert az akarásnak és jellemnek egyes 
diszharmóniáit, vagy eltévelyedéseit épen a személyiség mély-
Tétegében nyugvó, illetőleg működő élettendenciákból lehet ér-
telmezni. Egész lelki dinamikánkat, s így az akarást is, tenden-
ciáink sajátosságai határozzák meg s ezeknek ismét az energia-
mennyiség teszi_legfontosabb jellegzetességét. Innen van, hogy 
az embereket egymástól típusosán meg tudjuk különböztetni 
•erős, vagy gyenge ösztön- és tendencia-életük szerint; a gyer-
mekkor különösen az erős és élénken lüktető tendenciaélet korr 
szaka, amely a gyermeket szakadatlanul tevékenységre ösztönzi. 
A felnőtt korban is találunk oly személyiségeket, akiket „az 
erős ösztönélet" jellemez, ezek az ösztönemberek", az „erős 
egyéniségek", akik valósággal játéktárgyai erős ösztönéletük-
nek, nem akaratuk uralkodik személyiségükön, hanem ösztö-
neik kormányozzák őket. Világosan szembetűnik tehát ezekben 
az igazi akarat fejletlensége, szemben az ösztönök fejlettségé-
vel. De a gyermekkor általános lelki képében is találkozunk 
egyes egyéni esetekkel, melyekben a gyermek ösztönélete külö-u 
nősen erős hullámokat vet s az ilyen gyermekek a többieknél 
nagyobb mértékben ösztönlények; beszédjük, nyughatatlan és 
fékezhetetlen mazgásosságuk, mohóságuk megkülönbözteti őket 
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társaiktól. A felnőttek között sok „nagy aktivitású" egyén (Ri-
bot) tartozik ebbe az osztályba, kik között ismét felületesek 
és könnyelműek is akadnak, örökké elfoglaltak és semmit be 
nem végezők; ezeknél a felhozott jellemhibák az ösztön- és ten-
denciaélet túlságos fejlettségéből erednek. — Egyes tendenciák 
túlzott ereje és érvényesülése sajátos arcélt kölcsönözhet a sze-
mélyiségnek. Ez az eset, amikor valakiben egy, — akár pozitív, 
akár negatív értékű, — tendencia jut uralomra és markáns jel-
leget ad az egész személyiségnek. Ilyen kiütközően erős ten-
denciára példa gyanánt felhozhatjuk az uralomvágyat, az ér-
vényesülési tendenciát, vagy akár az elveken való nyargal ás t„ 
stb. (ez utóbbi pl. a fanatikus ember jellegzetes vonása; álta-
lában ide tartoznak a iszkizotím típusúak). — Az egyes ilyen 
uralkodó tendenciák uralmi korszaka nem minden egyes eset-
ben vég nélküli; lehetséges az az eset is, hogy az egyes tenden-
ciák egymás között váltakozva uralkodnak a személyiségen és 
a következetlenségnek, csapongásnak, állhatatlanságnak látvá-
nyát nyújtják. 
Az egészséges gyermekkort az eleven és intenzív ösztönélet 
jellemzi és helyes nevelés esetében, a tendenciáknak kiegyen-
súlyozódása. Környezeti hibák, ferde nevelés következménye-
képen előfordulhatnak azonban bizonyos eltorzulások és kifej-
lődhetnek helytelen védekező mechanizmusok is a gyermek 
életében. A túlságosan szigorú nevelés pl. elsorvaszthatja a 
gyermek egészséges és eleven tendenciáit, visszaszoríthatja és 
elfojthatja jogos törekvéseit' és félénkké, elégedetlenné, gátolttá 
teheti a gyermeket, de kifejleszthet benne a szigorú bánásmód 
oly védekező és álcázó lelki mechanizmusokat, amelyeknek 
segítségével a gyermek álúton igyekszik elérni vágyai teljese-
dését (v. ö. Morgan: The Unadjusted School Child. 1936. V. 
fejezet: Defense Mechanisms). Ilyenek elsősorban a hazugság, 
a csalások, az „álarcok" különböző fajai, a kettős viselkedés, 
a hízelgés, stb., melyek azonban csak akkor válnak valóságos 
jellemhibákká, ha állandósulnak. A túlzottan szigorú és kény-
szeren alapuló nevelés azonban rendszerint erre az útra tereli 
a fejlődő jellemet. Ebből azonban az is világosan megérthető 
következmény, hogy a jellemnevelés egyik alapelve gyanánt a 
növendék ösztön- és tendencia- (vágy-) életét kellő szabadság-
hoz és kifejlődéshez kell juttatnunk. Yiszont óvakodnia kell a 
nevelésnek az ellenkező véglettől is, azaz: a tendencia- és ösz-
tönélet teljes szabadjára eresztésétől. Az elkényeztetett gyer-
mek lelki képében épen ez a túlzás ötlik szembe: a gátolatlanul 
érvényesülő vágyak és tendenciák nem engedik kifejlődni az 
önuralmat, a kellő mérsékletet a személyiségben, azt önzővé, 
kegyetlenné teszik, az életben csalódottá, vagy célt nem érővé, 
mert a tendenciák önmaguk akarnak mind úrrá lenni a lélek-
ben s végül is anarchiát teremtenek. 
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III. A jellemhibák harmadik csoportját az akarat alaki 
tulajdonságainak figyelembevételével állapíthatjuk meg. — 1. 
Ha az akarat egyik lényeges kedvező jellegzetessége a határo-
zottság, akkor ennek ellentétéből, a határozatlanságból nyer-
jük a jellem egyik szembetűnő fogyatkozását (mint azt meg-
előző közleményünkben fel is tüntettük). — 9 Második akarati 
hiba gyanánt az önbizalom és áldozatkészség hiányát jelölhet-
jük meg. — 3. A kitartás hiánya és a köoe t kezet le ns ég mellett, 
— 4. az akarás át nem gondoksága, annak a „világosságnak" 
hiánya az a negyedik fogyatkozás, amelyet szintén a jellem 
és akarás mivoltából lehet levezetni. — E fogyatkozások ne-
velői kezeléséről már előző közleményünkben szólottunk. — 
Következő tanulmányunkban összefoglaló á tekintést törekszünk 
nyújtani azokról a nevelő módszerekről, amelyeket már eddig 
is érintettünk a jellemnevelés problémáival kapcsolatban. E 
helyen most még csak néhány jellemhiba elemzését adjuk, hogy 
így azok diagnosztikáját elősegítve, gyógyításukra is utat mu-
tathassunk. 
Félénkség. 
A félénk gyermeket jellemzi külső viselkedésének félszegsége, a termé-
szetes gyermeki elfogulatlanság hiánya; ösztönei éa tendenciái nem nyilvá-
nulnak meg frissen és szabadon, hanem csal; kezdetlegesen, félve, olyan-
formán, mintha nagy súly nehezedne az egész kis személyiségre; általános 
benyomásunk róla ez: „gátlásai vannak". Nem talál közvetlen kapcsolatot 
környezetével, a többi gyermekkel; „egocentrikus" hajlandóságai vannak, 
befelé forduló, s a külső világot bizalmatlanul nézi. A félénkségnek, mint 
viselkedésformának és jellcmsajátságnak több összetevője és forrása van; 
ezek közül az egyik lehet a túlságos érzékenység, esetleg belső sértődöttság, 
amely eredhet a környezet durva bántalmaiból s akkor védekező reakció, — 
eredhet alkati, eredeti adottságbél is és akkor veleszületettnek tartjuk. A 
„félénkség" nevével több hasonló viselkedésváltozatot foglalunk össze, me-
lyek körülbelül az elzárkózás, — a csekélyértékűségi érzés, — a szorongás 
és félelem vonalán helyezkednek el. Mind'egyiket jellemzi az önérvényesítés-
nek sajátos módszere: a védekezés és az alkalmazkodás. A védekező maga-
tartás maga után vonja a bizonytalanságot is, ami a biztos fellépés ellen-
téte; az ilyen gyermek, mihelyt idegenek előtt kell megjelennie, vagy ha 
valaki azt az írást nézi, melyet készít, vagy a kottába pillant, melyből 
egy darabot zongorán játszik stb., azonnal elveszíti egyensúlyát és za-
varba jön. Ez a lelki zavar a félénkség tipikus ismertetőjele. A félénk 
embernél az önérvényesítés tendenciája szenved bizonyos gátlásokat; sem 
az alkalmazás műveletei (bátorság), sem ez alkalmazkodás (biztos fellépés, 
lelkinyugalom) nem sikerülnek neki. A félénkre egyúttal igen könnyen lehet 
hatni, különösen könnyedén szuggerálják erős akaratú egyének, akik tapin-
tatlanabbak, mint a félénk, erőszakosak, fölényesek; a. félénk egyéniség 
sokszor világosabban látja saját helyzetét, saját gyengeségét és viselkedé-
sének észszerűt!enségét, mint az erős, — de képtelen ellenállni. A lelki zavar 
és gátoltság külső jele: az elpirulás, belső jelei: a könnyen felizgatható 
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kedélyállapot, kényszerképzetek feltolulása, különösen olyanoké, amelyektől 
az illető fél, és amelyek ellen nem tud küzdeni, a sikertelenség félelme 
(trac), túlzott önkritika s innen az önbizalom hiánya, gyávaság, ennek ellen-
téteképen a kínos ped'antéria szokása, általában mindenféle félelmek és szo-
rongások, melyekről az egész viselkedésmód jellegét és elnevezését kapta. 
Mint minden viselkedésmód, úgy a félénkség nevén jellemzett maga-
tartás is, (melynek nem minden fentebb leírt mozzanata jelenik meg mindig 
és együttesen), háromféle okforrásból eredhet: Az első okesoportot a félénk-
ség és csekélyértékűségi érzéskomplexumnak természetes előidézői alkotják. 
Az ú. n. „szigorú nevelés" a gyermek természetes vágyainak, tendenciáinak 
folytonos és oktalan korlátozásával előidézi a gyermekben a sikeirtelenség-
nek, a vágyak vissaafojtásának állandó állapotát; már pedig tudjuk, hogy 
életünk a siker és sikertelenség kettős sarkpontja között mozog s az egész-
séges életlendülethez, a személyiség kibontakozásához a sikerek hosszú so-
rozata szükséges. A „sikereket" ebben az összefüggésben természetesen a 
gyermek életének kis és nagy problémáival szoros kapcsolatban kell látni: 
a mindennapi élet minifen mozzanata, az iskola és környezet minden össze-
játszása fontos a fejlődő lény sikereinek, vagy bukásainak szempontjából. 
Az a gyermek, aki a környezet folytonos akadályt, tilalmakat támasztó szel-
lemével kénytelen küzdeni (és e küzdelemben szükségkép alulmarad), ab-
ban egyrészt a sikertelenségek kedvezőtlen hangulata állandósul, másrészt 
pedig az annyira szükséges önbizalom nem fejlődhet ki. A második ok-
csoportot ugyanennek a sikertelenségekkel bajlódó lelkiállapotnak azok a 
bonyodalmai alkotják, amelyeket a „védekező" és „kibúvó lelki mechaniz-
musok" nevén foglalhatunk egybe. A sikertelenségekben, ós félelmekben élő 
gyermek .a mégis hőn óhajtott siker kedvéért hamarosan megtanul bizonyos 
védekező és kibúvó eljárásokat, melyekkel legalább is a közvetlen sikert 
biztosithatja a maga számára; ilyenek: a hazugság, a színlelés, a kettős vi-
selkedés különböző alakjai, a hízelgés, a dac, stb. lelki jelenségei, amelyek 
különösen a túlzottan szigorú nevelés következményei gyanánt szoktak mu-
tatkozni. A hisztériás jellegű menekülések (pl. a betegségbe, vagy ábrándo-
zásokba, magányba való menekülés) is ide tartoznak. Harmadik helyen a 
kompenzáció és túlkompenzáció jelenségeit említjük. A félénk, vagy meg-
félemlített gyermek kárpótlást keres azokért az elszenvedett sérelmekért, 
amelyek a folytonos sikertelenségek következtében érik. Ily kompenzációk 
a különböző indulatkitörések (pl. düh, dac), melyek sokszor érthetetlenek 
az előtt a felnőtt előtt, aki a lelki élet alaptörvényeit, pl. a vágyak, ten-
denciák, önérvényesítés sajátos mechanizmusát nem ismeri. De kompenzálni, 
kárpótolni tudja magát a gyermek másképen is; ha egyik cselekvésterületen 
nem tud érvényesülni, akkor annál nagyobb erővel veti rá egy másikra, 
olyanra, melyben már átélt bizonyos sikereket; az első körben tapasztalt 
(fájdalmas) alsóbhrendűséget a másodikban akarja kiegyenlítéssel kárpó-
tolni. Pl. az a gyermek, aki testvéreivel szemben otthon háttérbe szorítva 
érzi magát, játszótársaival, vagy az iskolai életben vesz magának elégtételt; 
a szeretethiány érzése sokszor titkos bűnözéseknek (onánia) is lehet elő-
idézője, stb. A túlságba vitt kárpótlási mechanizmus rendszerint az alap-
Jiibával (félelem) épen ellentétes viselkedésre vezeti a helytelen lélektani 
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úton botorkáló személyiséget: a gyáva hősnek, a gyenge erőszakosnak akar 
látszani. Innen értelmezhető az a helyes lélektani tétel, hogy a vakmerő-
Bég a gyávák bátorsága, az erőszakosság a gyengék ereje, stb. 
A félénk, elzárkózó, a csekélyebbértékűség nyomasztó érzéseivel küz-
köcfő gyermekek és ifjak életalakulásának legvégső rétegében a túlzott (bár 
érthető) védekezésnek attitűdjét találjuk, továbbá az önbizalom megfogyat-
kozását. A nevelésnek tehát arra kell törekednie, hogy ezt az utóbbi érzést 
félkeltse és táplálja, amit az egészséges sikerélményekkel érhetünk el.. 
Szeretet és gyűlölet. 
A jellemtudományban és lélektanban pontos különbséget teszünk az ér-
zelmes hajlam, vagy szimpátia, és a valódi szeretet között (v. ö. pl. Wallon: 
Les origines du caractère chez l'enfant, 1934, 229. kk. 11. és A. Adler: Men-
schenkenntnis, 2. kiad. 1928, 178..kk. 11.). A szimpátia érzelmes „egybeolvadás" 
valamely személlyel, vagy dologgal; a szeretet érzülete szembeállítja az 
ént a másik személlyel (dologgal) és annak javát keresi, munkálja szün-
telenül, akár az én érdekeiről való lemondás, önmegtagadás árán is. Sokszor 
e két viselkedés- és érzésmód egybefonódik; rendszerint azt szeretjük tevé-
keny, áldozatos „szeretettel", aki nekünk ..szimpatikus,"; lényeg szerint azon-
ban más és más az említett két 1 cl k jelenség benső szerkezete és értéke. 
A gyermekkor a szimpátiák ideje; a jellemnevelésben azonban arra törek-
szünk, hogy embertársainkat és az élet értékes dolgait igazi szeretettel ka-
roljuk fel. Nem szabad azonban arról sem megfeledkezni, hogy az érzületek 
fejlődésének belső törvénye szerint a szimpátia nem idegen és külön érzés 
a szeretetei szemben; ez utóbbi részben az előbbiből fejlődik s annak becses 
alkotórésze; a társas együttélés és együttműködés, különösen a gyermek-
korban lehetetlenség volna a szimpátia, az együttérzés természetes alapvetése 
nélkül. — A szeretet, mások javának felkarolása az ember alapvető ten-
denciájának, az önérvényesítésnek sajátos, működését kívánja; lemondást az 
elsődleges önérvényesítésről, az egoizmusról, azért, hogy egy magasabb szín-
vonalon újra érvényesítjük énünket, — most már „magasabbrendű", er-
kölcsi, tisztultabb énünket. Ez áldúzathozást, eredeti énünknek ¡részleges 
megtagadását jelenti, amihez alkalmazkodóképesség, önátadás, és altruista 
beállítódás szükséges. Az erkölcsi nevelésnek (és jellemnevelésnek) ezen a 
téren sok és nagyszerű feladata van ; csak természetes, hogy a valódi fele-
baráti szeretet nevelésének az az életszakasz a valódi ideje, mikor az ön-
tudatos idealizmus hatja át a lelket: ¡az ifjúkor. 
A szeretet ellentétei számosak: a féltékenység, vagy szeretetféltés, mely 
a. másnak juttatott szeretet, vagy rokonszenv miatt boldogtalan, a hiúság, 
amely a saját érvényesülésünket és ennek dicsőséget hajhássza mindenek 
felett, az irigység, a szimpátiára való képtelenség, kapzsiság, az önzésnek 
mindenféle fajai, legfőképen pedig a gyűlölet. Ez utóbbi a gyermekkornak 
is lehet sajátos jellemhibája, bár kifejlett alakját ennek is természetesen 
csak a felnőtteknél találjuk meg. A gyűlölet egyik jelentkezési formája az, 
melyet a francia nyelv „suseeptibilitének", a német „Naehtraglichkeitnek" 
nevez; ez az az állandó hajlam, hogy (a vélt, vagy valódi) sértéseket nem 
felejtjük el, hanem megőrizzük emlékezetünkben, esetleg a jövőbeli bosszú-
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állás gondolatával kapcsolatban. Egy másik faja a gyűlöletnek a rossz-
indulatú és negatív kritikában mutatkozik meg; vannak személyiségek, akik: 
mindenben csak a kifogásolni való mozzanatokat keresik, anélkül, hogy po-
zitív építőmunkával helyre tudnák igazítani az emberiség vétkeit, mulasz-
tásait, vagy hibáit. Ismét más alakban jelenik meg a gyűlölet, mikor neut 
törődünk a másokat érhető bajokkal, és közömbösen megyünk el mások ve-
szedelmei mellett, és egyedül a saját érdekeinket ápoljuk, akár mások rová-
sára is (pl. eldobunk egy narancshéjat, nem törődve azzal, hogy más ember-
társunk elcsúszhat Tajta és haleset érheti). A gyűlölet igazi megnyilatko-
zása a fentebbiek mellett a másoknak kárt okozni kívánás, a rosszindulat^ 
végelemzésben a mások személyiségének tönkTetételére irányuló törekvés, 
amely szintén az önérvényesítésnek egyik formája, mondhatnók: az önér-
vényesítő tendencia: „visszájáról nézve", mert a gyűlöletben önmagunk ér-
vényesítését csak a mások érvényesülésének megakadályozása árán keres-
sük, A gyűlölet esetei és egyes alakjai közül különösen a nemtörődömséggel 
és közömbösséggel találkozunk leggyakrabban a gyermekkorban és az iskolai, 
életben (Adler, i. m. 181. 1.), továbbá a gyűlöletnek azokkal az alakjaival, 
amelyek a szeretet álarcában mutatkoznak: politikai, faj-, eszme- és eszmény-
gyűlölet. Az önérvényesítésért vívott harcban a gyűlölet sokszor a szeretet-
maszkjában mutatkozik; vannak emberek, akiknél valamely személy, párt,, 
ügy, vagy eszme szeretete nem egyéb, mint az illető dolog (vélt, vagy va-
lódi) ellentétének gyűlölete. ( így a kereszténység sokak lelki életében nem 
egyéb antiszemitizmusnál, vagy antikommunizmusnál.) A gyűlöletnek maii 
dagályában, mely elöntéssel fenyegeti az ifjúságnak, sőt az iskolás gyer-
mekeknek világát is, a nevelők nem tehetnek eleget abban az irányban, 
hogy a szeretetnek álcázott gyűlöletről a leplet lerántsák és rámutassanak 
arra vészes lelki betegségre, melyben a mai társadalom sínylődik. A z ifjú-
kor idealizmusa könnyen áldozatul eshetik továbbá a gyűlölet egy más 
álruhában járó misztifikációjának is: ez az a gyűlölet, amely a szeretet sza-
vaiba öltözik. A szeretetről szóban áradozni sokszor annyi, mint gyűlölni., 
A kereszténység fölséges erkölcsi tanítása: „Ne szeressetek szóval, hanem 
lélekben és igazságban!" megegyezik Antigoné erkölcsi tételével: „Nem gyű-
lölni, hanem szeretni jöttem e világra". A gyűlöletnek amaz álcázott alakjai 
sokszor kompenzációs alapon jönnek létre. De gyűlölet keletkezhet a nö-
vendékben akkor is, ha túlságosan szigorú, „meg nem értő" nevelésben van 
része. Az iskolai élettel szemben a gyermeki naiv természet, ha nem is g y ű -
löleletet, de mindenesetre ellenérzést érez (ezt szépen fejtegeti Müller— 
Freienfels: Kindheit und Jugend c. munkájában), ami inkább védekezés-
jellegű. A nevelésnek mindenesetre oda kell hatnia, hogy a növendék érzé-
két fejlessze a közös jó iránt és az önérvényesítésnek azt a könnyen ki-
alakuló fajtáját, amely a gyűlölet különböző formáiban nyilvánul, a tevé-
keny szeretet gyakorlatává alakítsa. 
Hiúsági, i 
Ismeretes La Rouchefoucauld jcllemtani aforizma-gyűjteménye, mely-
nek az a vezető gondolata, hogy a legfőbb emberi gyarlóság: a hiúság. 
Valóban, a hiúság oly gyakori fogyatkozásunk, olyannyira közel fakad az 
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cm bei' alaptendeneiájának, az önérvényesítésnek gyökeréből, oly sokféleké-
pen és szervesen szövődik össze más fogyatkozásokkal, hogy egyfelől nehéz 
a hiúság tiszta alakját minden mástól elkülöníteni, másfelől pedig könnyű 
az emberi sorsokban érvényesülését felfedezni. Emellett a gyermek- és ifjú-
korban is korán jelentkeznek a hiúság szimptómái. — A hiúság eredeti 
alakját keresve, abból indulhatunk ki, hogy az önérvényesítés néha bizo-
nyos gyengeséggel párosul, amely megakadályozza az illető személyiséget 
igazi, egészséges életsikerek kivívásában. Az önérvényesítés ilyenkor más 
útat keres és talál; a sikerről nem mond le, csupán olyan területen keresi 
azt, ami nem kerül igazi küzdelembe és erőfeszítésbe. Ilyen pl. a külső 
csín, a szépség, az előkelőség, vagy gazdagság látszata, az emberektől való 
elkülönülés, azok lenézése, vagy a hozzájuk való leereszkedés, — csupa oly 
viselkedésmód'ok, amelyek világosan mutatják a kompenzáció jeleit. A hiú 
ember az előkelőség, szépség, stb. látszatával kárpótolja magát azokért a 
valódi sikerekért, melyeket nem tud kivívni, akár mert gyenge, akár mert 
kényelmes, akar, mert félénk. Az ilyen kompenzációs lelki életben nagy 
adag öncsalás és illúzió rejlik; a hiú személyiség képzeletben felruházza ma-
gát a kiválóságnak mindenféle jellegeivel, fölülemeli magát más ember-
társain, hogy így látszat-diadalokat éa sikereket éljen meg. Sokszor az 
elképzelés oly erős, hogy fiz Tllető végül is meggyőződésévé teszi a saját 
kiválóságáról alkotott képzeletbeli tételt s a hiúság ilyenkor valóságos jel-
lemhibává lesz. A hiúságnak természetes! szövődménye a gőg, büszkeség 
(nemlótező jeles tulajdonságainkra), mások lenőzéso, vagy a „közönséges-
ségtó'l" való irtózás, felülemelkedés a „mindennapi" emberek szintjén, a 
privilegizáltság magatartásának természetessége. Mindezek az önérvényesí-
tésnek sajátos, kompenzált alakjai, melyek néha teljesen elfeledtetik az 
illető személyiséggel az alapvető gyengeséget, a saját tehetetlenségét és 
alkalmat adnak neki a magával megelégedett tetszelgésre és elzárkózott-
Ejágra. A hiúság ezen alapszerkezetéből következik, hogy e fogyatkozás 
voltaképen társadalomellenes tendenciát foglal magában, ami megnyilvá-
nul a hiú embernek kritizáló hajlamaiban is, mellyel a magánál kevesebbre 
értékelt egyéneket, vagy társadalmi osztályokat üldözi és azoknak valósá-
gos érdemeit kisebbíteni törekszik. A hiúságban tehát nagy önzés is van, 
mert kritikája nem őszinte és nem pozitív, hanem csak másokat elértékte-
lenítő. A kritika is természetesen a hiú egyén saját dicsőségének, kiváló-
ságának kidombo,látására szolgál. 
A hiúság ellentéte az alázatosság, a józan igazságkeresés és a másokat 
segíteni kész szeretet (v. ö. Buytendijk: Erziehung znr Demut. 1928.). A 
gyermekkorban a hiúság az ellcényeztetésnek szokott következménye lenni; 
ha a gyermeknek környezete „exkluzív", „úri" nevelést akar adni, ha élet-
módja a „jobb családok" gőgös és igazságtalan elvein épül fel, vagy ha a 
gyermeknek minden kívánságát és; szeszélyét teljesíti, akor könnyen és vég-
zetesen kifejlődhetik a gyermekben a hiúság, ami különösen a „renomé-
hazugságokban" nyilvánul meg (a gyermek társai előtt diesekvéssel emlegeti 
a szülők gazdagságát, az előkelő származást, stb. — s mindez hazugság). 
A serdüléskorban a hiúságnak egy különös és szükségképi faja jelentkezik: 
a csinosításban, piperézkedésben mutatkozó, szexuális ered'etű és jelentésű 
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hiúság; — ez az a hiúságfajta, mely legáltalánosabban ismert és amelyet 
sokan egyedül értenek a hiúság nevén. A serdülés-kori hiúság u fejlődés 
ütemével együtt-elmúlik és szétfoszlik, különösen a fiúknál, míg a leányok-
nál egész életükre megmarad bizonyos fokban (,,női hiúság' ). A hiúság ellen 
az előítéletek lerombolásával, a tisztánlátó és becsületesen értékelő aláza-
tosság feltételeinek megteremtésével küzd a nevelés. 
(Véga következik.) 
Várkonyi Hildebrand dr. 
A korszerű irodalomtanítás követelményei 
és eredményének megállapítása. 
Szinte unalomig ismételt szócséplésnek tűnik, fel annak az 
elvnek aláhúzott hangsúlyozása, hogy az irodalomtanítás ered-
ményességének, termékenységének, lélekművelő hatásának elő-
feltétele a tudományos rendszerességre törekvő elmélet teljes 
mellőzése, s az olvasmánynak feltétel nélkül való uralomra jut-
tatása. Az irodalomtanításnak ez a legfőbb követelménye köz-
ismert, mégsem állítható, hogy minden fenntartás nélkül kö-
vetésre talál, sőt meggyőződésünk szerint sok tanár számos vo-
natkozásban ellentétbe kerül vele. 
Ez a sajnálatos tény három okra vezethető vissza: 
1. A tanár a tanulóévek óta megszokott módszeres eljá-
ráshoz állhatatosan, ragaszkodik, s tárgyának tudományos szí-
nezetét véli megóvni, ha a többi tantárgyhoz hasonlóan ke-
zeli a magyar irodalmat. Ugy látszik igen nehéz beletörődni 
abba, hogy ilyen tekintélyes és hangzatos tárgyak eltűnjenek, 
mint a stilisztika, retorika, verstan és poétika. Már pedig az 
újszellemű irodalomtanítás nem ismeri ezeket a „tudományok"-
at, még nevüket sem ejti ki. E korszerű felfogás teljes diadala 
gyanánt említhető az új középiskolai tanterv, amely végérvé-
nyesen szakított a hagyományos irodalomelméleti diszciplínák-
kal. Hatványozott mértékben vonatkozik ez a polgári iskolai 
magyar-tanításra. 
2. Sokan úgy vélik, hogy az irodalomelméleti ismeretek-
nek szórói-szóra való megkövetelésével lehet legjobban bemu-
tatni a tanítás „kiváló" eredményét. így pl. a „poétika" anya-
gát bizonyos számú műfaji meghatározás alkotja; a „stilisztika" 
keretébe tartozó stíluselmélet szintén egy csomó meghatáro-
zásból áll, megtűzdelve néhány értelmetlen példával; a „szer-
kesztéstan" nem alapul szemléleten és gyakorláson, ezért nem 
más hasznavehetetlen tudákosságon; a „verstan" tanításának 
eredménye a legsiralmasabb, mert teljesen a levegőben ló̂ J. 
Szinte komikus, hogy a tanuló fújja a meghatározásokat, eset-
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leg példákat is mond. de teljesen, képtelen az olvasmányokban 
bármit is felismerni. Mondanunk sem kell, hogy a meghatáro-
zások és példák csakhamar feledésbe mennek, s az irodalom-
mal való amúgy is igen laza kapcsolat végleg megszűnik. Itt az 
a fontos, hogy a tanulók gépiesen feleljenek a feladott kérdé-
sekre, s a hozzá nem értő előtt „brillírozzanak". Ez a tanítás 
kényelmes oldala. 
3. Megtörténik, hogy a tanár meggyőződése ellenére kény-
telen az előbb említett eljárást alkalmazni, mert ilyen módon 
állapítják meg munkájának eredményét. 
Ennek a módszernek kevés köze van a lélekműveléshez, az 
irodalmi neveléshez, a jó könyv megszerettetéséhez, az olvasás 
lelki szükségletté tevéséhez. 
A korszerű irodalomtanításnak rendkívül fontos és semmi-
vel sem pótolható művelődési feladatokat kell valóra váltania. 
Sokfelé ágazó követelményei hármas törekvésben foglalhatók 
össze. 
1. Az irodalomtanítás legyen gyakorlati nemzetismeret. Az 
olvasás tanítás tükröztesse nemzeti egyéniségünket és népi mi-
voltunkat; ismertesse meg a magyar föld és nép múltját, ápolja 
történelmi életformáink és nagyjaink emlékét; ismertesse meg a 
magyar jelent, közsorsunkat, kedves tájainkat és embertípu-
sainkat, szellemi arculatunkat és anyagi állapotunkat, eszmé-
nyeinket, vágyainkat, törekvéseinket; irányítsa a növendékek 
figyelmét a jövő felé, éreztesse nemzeti céljainkat, s akaratuk 
jótékony befolyásolásával sarkalja őket közreműködésre: 
Ilyen értelemben az irodalomtanítás a nemzetnevelés legtisztább 
forrása, a nemzeti sorsközösségbe felelősségérzettel és áldozat-
készséggel beleilleszkedő, öntudatos, derék magyar ember típu-
sának kialakítója. 
2. Az irodalomtanítás legyen gyakorlati emberismeret, A 
tanuló a külső világ tárgyainak és jelenségeinek, vagyis a ter-
mészethidományi ismereteknek megismerésében minden közvet-
len életkapcsoíatot nélkülöző, tehát lelkileg idegen tárgynak 
vagy jelenségnek egyszerű figyelője vagy szemlélője, ellenben 
az irodalmi olvasmány világát nem kívülről vizsgálja, hanem 
benne él, az emberi lélek megnyilatkozásaival, az emberi cse-
lekedetekkel és életsorsokkal analógiás beleélés folytán közvet-
len életkapcsolatba jut. Míg a természettudomány jelszava az 
objektivitás, addig az irodalmi olvasmányé a szubjektivitás, a 
magunkra vonatkoztatott élet. Nem csak szemléltetjük, hanem 
átéletjük az emberi sorsokat és küzdelmeket. Ez az átéletés egy-
részt az önismeret, másrészt az emberismeret,, és következés-
képpen az erkölcsi önalakítás és önkifejtés leghatásosabb esz-
köze. Amikor a növendék mások gondolkodásában, érzelmi és 
hangulati állapotában, vágyaiban és cselekedteiben magára 
ismer, megtalálja saját énjében mások gondolkodásának, lelki-
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állapotának és tetteinek magyarázatát, mások megértésének és 
önismeretének helyes mértékét. Ilyen értelemben az irodalom-
tanítás voltaképpen gyakorlati lélektan, gyakorlati erkölcstan, 
és világnézetalakító szerepe szembeszökő. 
3. Az irodalomtanítás legyen gyakorlati szépismeret. Min-
den komoly irodalmi alkotás célja a nemes szórakoztatás, a 
gyönyörködtetés, vagyis a szép kifejezése, előállítása. A tanítás 
feladata a szépségek felfedeztetése és tudatosítása, nem elvont 
j fejtegetések és elméleti szabályok beemléztetésével, hanem 
! eleven tapasztalat alapján. A szép felismerésének és átérzésének 
i készségét kell megadni tanítványainknak. így válik az irodalom-
: tanítás gyakorlati esztétikává. 
A korszerű irodalomtanítás hatása abban foglalható össze, 
hogy a nemzeti, erkölcsi és esztétikai nevelés követelményeit 
tökéletesen kielégíti. 
Az olvasási órának a legteljesebb élmény- és munkaközös-
ségben kell lefolynia. Az olvasmány értékeinek teljes kiakná-
zására szolgáló lelki beállítottság megteremtése, a tanár hatásos 
bemutató olvasása, s a szereposztás és kar alkalmazásával tör-
ténő olvasás, párosulva a legszükségesebb megbeszéléssel, ad-
ja meg a tanítás kívánatos alaphangulatát. 
A megbeszélés szempontjai: 
1. az olvasmány tárgya (az I. osztálytól kezdve); 
2. tartalom (az I. osztálytól kezdve); 
3. szerkezet (az I. osztálytól kezdve, de nem egyoldalúan 
a bevezetés-tárgyalás-befejezés szellemében, hanem sokféle mű-
vészi tagoltság észrevétetése); 
4. alapgondolat vagy tanulság (az I. osztálytól kezdve, vo-
natkoztatás az életre); 
5. szereplő személyek (bíráló állásfoglalás az I. osztálytól 
kezdve); 
6. előadás, művészi ábrázolás, stílus (az I. osztálytól kezd-
ve pl. a levélalak, a párbeszéd vagy helyzet megfigyeltetése, a 
leírás módjának éreztetése, a szemléletesség és élénkség kie-
melése) ; 
7. versalak (az I—II. osztályban és a III. osztály első fe-
lében a rím, a hangsúlyos vers ritmusa és a sorok ütembeosztása; 
a vers legfontosabb törvényeinek tapasztalati elsajátítása; után 
alkalmazásuk); 
8. műfaj (az I—II. osztályban azonosfajta olvasmányok 
összefoglalásakor, a III—IV. osztályban szükség szerint bár-
mikor) ; 
9. az író és a mű viszonya (minden osztályban); 
10. az író és a kor kapcsolata (minden osztályban). 
Az összes szempontoknak minden, olvasmánnyal kapcsolat-
ban való alkalmazása sablonszerűvé tenné a tanítást, s az ol-
vasmány hatása csorbát szenvedne. A szempontokat válogatva, 
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helyén és idején kell alkalmazni, úgy azonban, hogy elméleti 
fejtegetéssé ne váljanak. Agyoncsépelt hazafias frázisok halmo-
zása, elvont moralizálás és tudományos esztétizálás lerontja az 
olvasmány közvetlenségét, hangulatát. Ha óra végén a tanuló-
nak az az érzése, hogy a stílus szemléletességéről, a gondolat-
ritmusról, vagy az ódáról tanult, célját tévesztett tanítással van 
dolgunk. Még külsőségekben is kerülni kell még a látszatát is 
annak, mintha nem az olvasmány lenne a tanítás lényege. így a 
tanmenet főrovatába ne az elméletet jegyezzük be, és csak má-
sodsorban az olvasmányt, mert az olvasmány nem elméleti pél-
datár, hanem belső értékénél fogva tárgya a tanításnak. Ha-
sonlóképpen történjék az osztálykönyvi bejegyzés is, ott se az 
elméletet tüntessük föl, hanem az olvasmányt. 
Aki arra vállalkozna, hogy az irodalomtanítás eredményét, 
helyesebben hatását „az osztályozás tárgyiassá tétele" céljából, 
bizonyos kísérleti próbák alkalmazásával, pontosan megálla-
pítsa, megoldhatatlan feladattal viaskodhatna. Az irodalomta-
nítás eredménye nem mérhető más tárgyak mértékével, mert az 
olvasmányok nyomán oly megrendítő lelkiállapotok támadhat-
nak, melyek a lélek igazi mélységeit érintik, de megnyilvánulá-
sukban egyáltalán nem, vagy csak alig vehetők észre. Mégis 
van mód, melynek segítségével hozzávetőlegesen megállapít-
ható a tanulók magatartása az olvasmányokkal kapcsolatban. 
A kérdés: vájjon a növendékek képesek-e a IV. osztály máso-, 
dik felében teljes önállósággal előttük eddig ismeretlen olvasmá-
nyokról elfogadhatóan beszámolni? 
A gyakorló polgári iskola IY. fiúosztályának tanulói egy-
egy költeményt kaptak azzal az utasítással, hogy ia lehetőség 
szerint minél több szempont figyelembevételével beszámolót ír-
janak. Megjegyzendő, hogy a szóbeli beszámolás a legtöbb ta-
nuló számára sokkal könnyebb. Az írásbeli beszámolást azért 
alkalmaztuk, hogy eredményeinket a nyilvánossággal közöl-
hessük. Ezek pedig a következők: 
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka. 
Vörösmarty Mihály szülei szegénysége miatt már ifjúko-ra óta dolgo-
zott. A Perczel-család gyermekeinek nevelését vállalta. Itt ismerkedett meg 
Perczel Etelkával. Vörömarty sok költeményében megjelenik a bájos le-
ányalak. A fenti költeménynek is ő a főszereplője. 
A költemény tárgya: Mátyás király vadászruhában megjelenik a Vér-
tes erdeiben. Szép Ilonka szerelmes lesz az álruhás királyba. De nemso-
kára felismeri a lány a királyt, és tudván, hogy szerelme reménytelen, bá-
natában meghal. 
Tartalma bárom részben tárgyalható. 
Az első nészben megtudjuk, hogyan találkozik Mátyás király — akit . 
csak vadásznak fogunk ezután nevezni — Szép Ilonkával. A vadász va-
dat vár a nyíl. elé, db nem jön egy sem. Ekkor megjelenik Szép Ilonka, 
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aki egy pillangót akar megfogni. A vadász felörvend a neme3 és gyö-
nyörű vad láttára, azután megfogja. 
A második rész ismerteti a dolgok folytatását, azt, hogyan mulatoz-
nak az ősz Peterdi házában. Az ősz Petendi borozik, mikor hajlékába jön-
nek Ilonkával, ós meghívja .a vadászt. Peterdi egykori vezérét, Hunyadit 
élteti, utána pedig Mátyás királyt. A vadász megilletődve hallgatja a lel-
kes felköszöntőt. A vadász Ilonkát élteti, mikor megszólal a vadásztársa-
ságot összehívó kürt. Búcsúzáskor kölcsönösen meghívják egymást. A va-
d!ász és Ilonka megszerették egymást. 
A harmadik részben megtudjuk, mi lesz Ilonka sorsa. Peterdi és uno-
kája fölmennek Budára. A nép örömujjongással várja a Bécshői hazatérű 
királyt. Az öreg Peterdi is velük ujjong. Mikor a király közel ér hozzájok, 
felismerik benne vendégöket. Az öreg megérzi a leánya szívét ért csapást 
Ás hazamennek. Ilonka afölötti hánatában, hogy úgy sem lehet a királyé, 
elhervad, meghal ősz apjával együtt. Mikor a király meglátogatja őket, 
csak kihalt házat talál. 
Szomorú a költemény, mert Szép Ilonka meghal. De ez nem Mátyás 
király bűne. Egy vadász unalmas várakozása hozta magával az eseményt. 
Ilonka nem tudja, kibe szerelmes. Ezért is volt olyan nagy a szívét ért 
csapás a felismerés pillanatában. Halála valóban liliomhullás volt. 
A történet szereplői: Mátyás király, Szép Ilonka és Peterdi. Mátyás 
király, mint sok mondában, álruhában jelenik meg, ami félreértést okoz. 
Szép Ilonka boldog és gondtalan életet élt, de a reménytelen szerelem miatt 
a sírba hervadt, Peterdi valamikor Hunyadi vitéze volt, most visszavonult 
életében a múlt dicsőségén elmélkedik. 
A költemény műfaja: költői elbeszélés. Egy megható eseményt ad elő 
Mátyás királyról és Szép Ilonkáról. 
Előadását a párbeszédek s a kérdések és felkiáltások elevenné teszik, s 
az eseményt szinte megjelenítik. 
Verselése időmórtékes: troeheusos, bőven keverve spondeuszokkal. Rím-
képlete: a b a b c c. 
Ez a költemény Vörösmarty nagy művészi tehetségét mutatja. 
(Batki József.) 
Arany János : Rozgonyiné. 
Arany János sok történeti költeményt írt. E vers tárgyát is a török idők-
ből veszi: Rozgonyiné, egy hőslelkű magyar nő, Galambóc ostroma után a 
menekülő Zsigmond királyt megmenti. 
Tartalma: Rozgonyiné hűséges hitvese volt urának. Amikor a török 
Galambóc ellen indult, elkísérte urát a háborúba ö is csizmát húzott lá-
bára, sisakot fejére és páncélt a testére. Megérkezésükkor Zsigmond király 
fogadta őket, aztán' megkezdődött a harc. Rozgonyiné félelmet nem ismerve 
vezetett egy gályát, s a török hajókat egymásután gyújtotta fel. A törö-
kök talpa alatt már égett a föld, de ekkor új seregük érkezett a törökök-
nek. Zsigmond király hamar megfutamodott. Azonban a törökök üldözőbe, 
vették, s máíT-már elveszettnek látszott, amikor a part mellett Rozgonyiné 
megjelent gályájával, a megmentette Zsigmond király életét. 
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Szerkezetileg három részből áll: Az első részben élénken írja le a költő 
Rozgonyi és felesége párbeszédét az indulás előtt. Rozgonyi hiába ellenzi 
feleségét szándékában, ő mégis férjével megy. A továbbiak folyamán Arany 
János részletesen tárgyalja Rozgonyiék megérkezését, a csata lefolyását, és 
Zsigmond király menekülését. A harmadik részben megtudjuk, hogy Bozgo-
nyiné mikép menti meg a királyt. 
. A költemény főszereplője Rozgonyi Cieella. Nemeslelkű magyar asz-
szony, aki hűséggel ragaszkodott urához, elkísérte a csatába. A másik sze-
replő Zsigmond magyar király, akinek jelleme gyávaságot árul el. Még 
Rozgonyi is a magyar részhez tartozik. A törökök részéről Murád vezér 
szerepel, aki üldözőbe vetto Zsigmondot. 
Alapgondolata: A hazaszeretet a gyengéket is megerősíti, lelkesíti és 
.bátorítja. 
Ez a vers nagyon tetszett nekem, s inkább . tréfás, sőt gúnyos. 
A hős Rozgonylnó hazaszeretete megkapó. Viszont Zsigmondra nézve szé-
gyen, s Arany János ezt bizonyos gúnnyal fejezi ki, azt, hogy egy gyenge 
nő menti meg a hatalmas királyt. Azonban a nemzetre nézve szomorú. 
Annak az országnak, melynek ilyen királya van, régen rossz. A költő a vers 
végén azt mondja, hogy később a királyt nem éltették, ellenben Rozgonyinét 
annál inkább. 
E -versben megtaláljuk a szép stílus kellékeit: a szemléletességet és az 
élénkséget Tele van díszítő jelzőkkel. Azonkívül nagyon sok a megszólítás, 
kérdés, felkiáltás, amik mind élénkké, elevenné és szemléletessé teszik a köl-
teményt. 
Versformája hangsúlyos. Két ütemű és nyolc-hat szótagúak a verssorai. 
Rímképlete:— a — a — a — a, tehát félrím. 
A költői elbeszélesek csoportjába tartozik. Arany János párbeszédes 
alakban Irta meg, de mert hűn és bűnhődés nincs benne, műfaja románé. 
A vers vonatkozásban van a mai időkkel. A hős Rozgonyiné hazasze-
retete és magatartása példát nyújt minden ma élő embernek, mert csak erős 
hazaszeretettel és önfeláldozással tudjuk visszaszerezni elszakított terüle-
teinket. (Bachler Dezső) 
Vargha G y u l a : Tinódi halála. 
Tinódi a régi török világban mint élő újság szerepelt. Várról-várra 
menve, lantja pengetése mellett adta elő vitézi dalait. Vitte a hírt egyik 
helyről a másikra. Ebben a költeményben is útja Eger felé vezetett. 
Ez a vers három részre tagolódik. 
Az első részben az úton elfogják és megsebesítik a török spáhik. .. 
A második részben egy jobbágy házában van. Álmatlanul hánykolódik 
ágyában. Elébe tűnik szegény hazánk sorsa. Pogány török prédája lett. Láz-
álmában újna buzdítja a magyarokat. Példaképpen az ő nagy és hatalmas 
urát állítja szemeink elé! Elragadtatással szól róla, és „daliák viliágának" 
nevezi. A török rabolt, gyilkolt' s pusztította az országot. Az ő urát, Török 
Bálintot is rabul ejtette. Csellel elfogta és Konstantinápolyba vitte, özvegy 
•és árva siratta s búslakodott felette nagyon. Tinódi figyelmeztette az egy-
másra agyarkodó magyarokat, hogy ne viszálykodjanak, mert vesztüket okoz-
zák vele. Szálljon síkra minden magyar ember a hazájáért, s pusztítsa el a 
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pogányt. Tinódi Lantos Sebestyén, aki várrcl-várra menve lelkesítette a ka-
tonákat vitézi dalaival, most halálos ágyán sínylődik. Itt is buzgón dicsőíti 
a magyar múltat, ás tettre serkent. A harci vágy oly ellenállhatatlan erő-
vel: tüzeli keblét, hogy ágyáról fölemelkedve, ő is menni akar. 
A harmadik részben megakadályozza terve keresztülvitelében a halál. 
Csontos kezével torkon ragadva, visszanyomja őt párnáira. 
Alapgondolata tulajdonképen az összefogásban rejtőzik. A török akkor 
pusztította a magyart, és mégis testvér testvér ellen tört. Ha összefogott 
volna, amint az testvérhez, magyarhoz illik, vagy méltó, akkor talán ném 
sínylődött volna a haza 150 éven keresztül ellenséges rabságban. 
Ebben a költeményben az író Tinódi Lantos Sebestyén ajkára adja a 
•ézót, s rajta keresztül buzdít bennünket, hogy ébredjünk fel és rázzuk le a 
gálád ellenség jármát. És a gondolat ma is időseerű, mert még mindég 
-nyögünk, ha nem is a török, de a trianoni járom alatt. Ellenséggel vagyunk 
körülvéve, szét vagyunk darabolva. De nem sokáig lesz ez az állapot. S a rozs-
dás bilincsből nemsokára fényes kard lesz, és csattogni fog az ellen sűrűjé-
ben. Készülődik a magyar hazánkban s az elszakított teriileteken, hogy egyé-
süljön. S egyesülve új erővel, új életkedvvel építi majd föl az ezeréves s 
egységes nagy Magyarországot! 
Stílusa élénk, eleven, mert megtaláljuk benne az élénkség eszközeit: 
felkiáltásokat, megszólításokat, kérdéseket, ellentéteket, túlzásokat és láto-
másokat. A szép felkiáltások és kérdések egész regimentje tanyázik a versben. 
Verselése időmértékes, mert verslábakra tagolódik. Rímképlete: a b c 
b db. 
Ez a megrázó erejű vers méltó arra, hogy mindenki megismerje. 
(Bittera Vilmos.) 
Ady Endre: A Halál lovai. 
Ady Endre a legnagyobb szimbolikus költőnk volt. Elhunyt 1919-ben. 
A ü l . o.-ban olvastuk tőle: „A föl- földobott kő", ..Jó Csönd herceg előtt", 
„Az Értől az Óceánig" című verseit. 
Tárgya: A halál elindítja végzetes lovait a földi lovagokért minden 
éjjel. 
Tartalma: Mikor az éj uralkodásra lép, akkor az égi pásztorok nyájai-
val a patkótlan halállovak is megindulnak. Nesztelen, veszedelmes paripák, 
hátukon bús, szomorú árnyék-lovagok ülnek. A Hold megjelenésükkor félve 
elbúvik. Ezek a lovak néha megállnak s kengyelt old'anak. Aki előtt meg-
áll a halálparipa, annak sápadtan kell a nyregbe szállani. Nyargalnia kell 
a fehér úton, további új utasokért. 
Alapgondolata: A végzetes lovak mindenkiért egyszer eljönnek, hogy 
a Halál lovagjai legyenek. 
Megrendítő hatású vers, mert olyan lényről szól, amitől mindenki ret-
teg. A halál fogalma hátborzongató dolog. Ez a retteget lény minden éjjel 
lovaival elindul, hogy új lovagokat szerezzen a földiek közül a néma, bús 
lovasok mellé. — — 
Szerkezete: Az első részben a balállovak nesztelenül elindulnak árnyék-
lovagjaikkal a fehér úton. A második részben a Halál lovasai megállanák 
és kengyelt oldanak. Néha a gazdátlan halál-paripák valaki elé állanak. An-
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iiak választhatatlanul tovább kell nyargalni a Halállal a szerencsétlen új 
-lovagokért. 
A költő a hangsúlyos és időmértékes verseléstől eltérően rímes szabad-
verselésben írta ezt a verset. Egy versszak öt soros, a második sor az ötö-
dikkel rímel. 
Stílusa világos, könnyen érthető, szóképek vannak benne, a holdat, a 
halált, a felhőket és csillagokat megszemélyesíti. A halál a lovaival nyar-
gal, a hold emezek megjelenesésekor elbúvik. A felhők, csillagok az égi pász-
torok nyájai. Díszítőjelzők: nesztelen, gyilkos paripák, hús lovagok stb. 
Műfaja: műdal, mert a költő művészi fokra emeli az egyszerű dalt. Ezt 
a verset oly művúsziességgel dolgozta ki a költő, hogy nagyon is magas mű-
dalt lehet felfedezni benne. (Börcsök András) 
Petőfi Sándor: A téli esték. 
Petőfi Sándor a természet és a falusi nép rajongója volt. Sokszor be-
járta az Alföldet. Sok olvasmányát olvastuk már, melyek a természetről és 
a falusi nép életéről szólnak. Ez a költeménye is ilyen tárgyú. 
Tárgya: Hogyan folyik le falun egy téli esíe. 
Szerkezetében megtaláljuk a hármas tagoltságot: a bevezetést, tárgyalást és 
befejezést. 
Tartalma: 1. Á költő összehasonlítja a földet egy vén koldussal, kinek 
ruhája alig takarja testét. A földnek is ki-kilátszik mezítelen teste. 
2. Az esték télen nagyon szépek. Ott ül a családfő a nagyasztalnál és 
beszélget komájával. A gazdaasszony is sűrűn kínálja komám uramat. Az 
ifjú pár a kis asztalnál ül, és nem törődik a múlttal, ök csak a jövőbe néz-
nek. A kemence körül apró gyermekek játszanak. A szolgáló szitál, mert 
holnap kenyérsütés lesz, s közben dalolgat. A kocsis itatja a lovait. Mesz-
szebb pedig nagy mulatság lehet, távolból hangzik a bőgő mormolása, mint 
„egy csendes lágy harmónia". 
3. Az utca kihalt, s csak egy-egy látogató megy haza. Lámpa van a ke-
zében, s megvillan az ablakok alatt, és a bennlévők találgatják, ki volt az. 
Műfaja: diill. Az életkép egy társadalmi rétegből kiomel egy képet, és azt 
állítja elénk. 
Stílusa szemléltetés és élénk. Azzá teszik a hasonlatok: „Koldússá lett 
a föld, kirabolta a tél"; „Olyan a föld, mint egy vén koldús"; „Most minden 
kis kunyhó egy tündérpalota". Kérdések: „Hová lett a tarka szivárvány az 
égről? Hová lett a tarka virág a mezőről?" „Mit csinálna kinn az ember ilyen 
tájban?" „Mit is törődnének a múlttal?" „Buzgón találgatják: Yajjon ki 
ment el itt?" Felkiáltások: „S meleg szobában a barátságos család!" „Leg-
kivált az esték ilyenkor mi szépek!" „Tessék, szomszéd uram, tessék komám 
uram!" „Itt van egy szobában múlt, jövő és jelen!" 
A vers szakaszokra tagolódik. Minden szakasz nyolc sorból áll. Minden 
sorban tizenkét szótag van. Bimképlete: a a b b. Tehát párosrímű tizen-
ikettős. 
Ezt a verset nagy örömmel olvastam. Az egész figyelmemet magára' 
vonta az a szép téli este. Olyan szépen írja le a költő a falusi estéket! 
(Dobó Antal.) 
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Vargha Gyu|a: Örökségein. 
Vargha Gyula, „a mélabús érzelmek és komor gondblatok költője". Eb^ 
ben a költeményében egyéniségének megfelelően emlékszik meg a magyar 
föld és magyar nép szeretetéről. 
Tárgya: A költő nem örökölt mást, csak az ősök erényét, a boni föld 
szeretetét s a magyar nép tiszteletét. 
Alapgondolata: Az emberi 6zív mélyén él egy kis palánta, egy gyenge 
növényke: a hazaszeretet. Minden embernek kötelessége, hogy ezt a kis nö-
vényt fejlessze, növelje. Táplálja, hogy hatalmas fává nőjjön, hogy nemes, 
gyümölcsöt hozzon. Ápolni kell a hazaszeretetet a szívben a bölcsőtől a ko-
porsóig. S csak egyet ismerni, a haza iránt való kötelességteljesítést. Ha 
majd mindenki növeli a hazaszeretet palántáját, akkor bizonyos, hogy a ma-
gyar történelemben nem lesz több trianoni béke, nem lesz több megaláztatás* 
csak tündöklés, magyar dicsőség lesz mindörökké! 
Tartalma: 1. A költő ősiéi ott küzdöttek a végvári harcokban. Ott küzdöt-
tek az ősi földéri, a magyar népért s annak jövőjéért. 
2. Az ősök nemes jellemét s tulajdonságát örökölte a költő is. Az ő lel? 
kében is ott él a haza és a nép szeretete. Miközben ezekről elmélkedik, eszébe 
jut a legkedvesebb föld, az édes anyaföld. Eszébe jut a falu, a rét, a patak* 
Látja magát a derék magyar falusi nép közt. Eszébe jut a sok régi emlék. 
Azok az emlékek, amik ide kötik ehhez a földhöz, ehhez a néphez. Emlékszik 
még a szíves magyar lakomákba, amelyen régi magyar családok sarjai ösz-
szejöttek, és elkeseredve panaszolták el egymásnak az ország s a nép hely-
zetét, baját. Ebben a környezetben érlelődött meg lelkében a hazaszeretet 
fenséges gondolata. 
3. Már rég porladnak a hű nemesek, a falut is elhagyta a költő. Meg is 
öregedett, de azért még érzi a magyar föld erejét. Szívéhez még közel van 
a magyar nép, és valahányszor eszébe jut a szülőföld, a magyar nép, min-
dég hálát ad Istennek, hogy az ő ősei ilyen magyar szívet hagytak reá. 
A költeményből kicsendül a hazai föld ós a magyar nép szeretete. Sze-
retettel gondol arra a földre, amely táplálta. Szeretettel gondol arra a népre, 
amelyik annyira a szívéhez nőtt. A költő alakján keresztül meg kell látni a 
magyar népet. Meg kell látni a két jó tulajdonságát: a. honszeretetet 6 aa 
egymás iránti ragaszkodást-. A magyar' nép is csak ezt a kettőt örökölte. 
De ez a két tulajdonság többet ér minden kincsnél, mert ennek köszönhető* 
hogy Magyarország ezer éven keresztül létezett, ennek köszönhető, licgy 
egy másik ezerévvel nézünk szembe, amely talán szebb, boldogabb s ma-
gyarabb ezeresztendő lesz! 
Verselése: 
Törökkel | tusázó | nagyszívű J vitéz, a 
Jól tudta | királyod, | hogy karra | mit érsz; a 
Izzadtál, | véreztél ] száz via- j dalon, b 
De szegény | magyarnak | nem járt, ju j talom. b 
Műfaja: Hazafias dal. 
» (Franczia László.) 
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Szabolcska Mihály " C s a k megvirrad! 
Szabolcsba Mihály református lelkész volt. Megható és hazafias tárgyú 
költeményeket írt leginkább. Mi is olvastuk tőle például ezeket: „Dal a kis 
Demeter Rózsikáról" és „Legenda a csatatérről" című költeményeit. 
Ennek a költeménynek a tárgya a következő: A költő a magyarságot 
SEelrázza tespedéséből és csüggedéséből, hogy bízva nézzen a szebb, boldogabb 
jövő felé. 
Tartalmában. és szerkezetében megtaláljuk a hármas tagoltságot: a be-
vezetést, tárgyalást és a befejezést. 
A bevezetésben a költő felhívja figyelmünket az ezer óv alatt történt 
(megpróbáltatásokra, hogy okoljunk ezen, és egyetértve és nem viszálykodva 
/haladjunk a szebb, boldogabb magyar jövő felé. 
A tárgyalás a következő rész, melyben a költő elmondja a magyarság 
•ezer év óta folyó küzdelmeit, melyek országunkat mindig romlásba dön-
tölték. Különösen a török elleni küzdelem nyomainak az utóhatása még nap-
jainkban is érezhető. Ir a költő arról, hogy ebből a földből mindig teremtek 
•olyan emberek, akik a szabadság zászlóját a legválságosabb pillanatban is 
a kezükbe ragadták. Sokszor azonban testvérh arcok törtek ki, melyek aztán 
nemzeti erőnkot igen lerontották. Ma is időszerű gondolata ez a költőnek, 
hogy csak megvirrad, mert már ime a magyarlakta Felvidék az ősszel, a 
Ruténföld pedig most tavasszal tért vissza Szt. István királyunk koronája 
alá. Megindult már tehát az éj sötétjéből a mi fénylő csillagunk is a szebb 
ás a boldbgabb jövő felél 
Következésképpen tehát most már rátérek a befejezésre. Ha belenézünk 
•ezeréves országunk múltjának szent tükrébe, akkor megláthatjuk hibáinkat 
ás levonhatjuk a tanulságot. Bízni kell Istenben és nem csüggedni, mert az 
igazság győzni fog, mint ahogy most is a visszakerült Kárpátalján. 
Ha e versre pillantunk, mindjárt látjuk, hogy az első és az utolsó vers-
szak szinte keretbe foglalja az egész költeményt. A versszakok végén pedig 
•egy állandóan ismétlődő mondatot találunk, ez tehát refrén. 
Ez a költemény hazafias tárgyú, fenséges és ünnepélyes hangú dal, te-
Jiát óda. 
A költemény élénkségét a bőven található felkiáltások fokozzák. 
A versformája időmértékes. 
A szótagok időmértéke adja ennél a versnél a ritmust. 
(Györkéi Gábor.) 
Gyóni G é z a : Rab magyar imája. 
Gyóni Géza a világháború költője volt. Szibériában fogságba került, s 
ott a rabságban felfohászkodott Istenhez e szép ima alakjában. 
Tárgya: a fogságban sínylődő költőnek imája a magyar hazáért. 
Tartalma: három részből áll. Az első részben a költő fogságában fohász-
kodik Istenhez, hogy nézzen le rá, szegény, esdeklő rabra. A következő rész-
iben kéri, hogy szemei ébren l3gyenek, s virrasszanak népe felett, mert köze-
leg a veszély, ami még az ezeréves oltárokat is rombadönti. Az utolsó vers-
szakban, ami a befejezést alkotja, újra visszatér a kezdő gondolatra. 
Szerkezete három részre tagolható, úgymint bevezetés, tárgyalás és 
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befejezés. A bevezetés és a befejezés mintegy keretbe foglalja a tárgyalást, 
mert mind a kettőben ngyanaz a gondolat fejeződik ki. 
Műfaja: az Isten gondviseléséért esdeklő imádság, tehát himnusz. Ám-
bár nincs benne Istent magasztaló gondolat, de a többi tulajdonsága meg-
egyezik a himnuszéval. 
Ríiríkóplete: <i a a b a, visszatérő rím. 
Ennek a versnek gondolata oly annyira időszerű, hogy ha most ke-
rült volna kiadásra, nem pedig a világháború alatt, cseppnyi furcsaságot seni 
képviselne. Most is szükség van arra, hogy Isten szemei örködjenek felet-
tünk, és hogy a magyarok is összefogjanak, mert itt az idő, hogy lerázzuk 
Trianont. S most is észak felől jön a támadás. Föl! Föl! Megvécfeni az 
ezeréves hazát! Isten szemei vigyázzatok a magyarokra! . . . 
(Hódi Sándor.) 
Tompa Mihály: Új Simeon. 
A költemény megértéséhez ismerni kell Tompa életét és egyéniségét* 
E szempontot figyelembe véve írom le először, hogy milyen vonatkozásban 
van Tompa élete és egyénisége ezzel a költeménnyel. 
Egész életét szegénységben töltötte. Nyomorúságát igyekezett humo-
rosan felfogni, mint azt „Az én lakásom" című költeményében is láttuk* 
Szegény, de megelégedett életet élt. Ezt a megelégedettséget a szabadság-
harc elvesztése után a búskomorság váltotta fel. Ebben a költeményében ön-
magát akarja vigasztalni. Feldúlt lelke bánatát elégiában vezeti le. 
A költemény tárgyául a következőket lehet megállapítani: A költő nem 
akar addig meghalni, míg el nem jön a szabadság napja. 
Tartalma: A költő öregnek érzi magát. Látja, hogy szalad az idő. Tud-
ja a vég közeledtét. Ezért kéri az Istent, tartsa meg életét, még ha az az 
élet teli is lesz szenvedésekkel. Ugy sem érzi meg, mert ha eljön, amire vár, 
akkor ez nem lesz több egy napnál. Várja azt a napot, és közben elkép-
zeli, mi lesz akkor. Mindig azt hiszi, hogy már itt van. Utána azonban csa-
latkozva állapítja meg benne az elmúló ködöt, az elröppenő látomást. Nem 
bánja a csalódást, a sok elmúlt napot, mert hisz. Minden évben újra várja, 
s minden évben újra bízik. Minden esztendőben a szabadság napját gon-
dolja elrejtve. Mikor erre gondol, elképzeli, mint fog cselekedni. S hirtelen 
átcsap egy magasabb gondolatra: „S ha feltárni az áldozóknak, Ama szent 
csarnok kapuja, s megzendül a győzelmi ének: Hallélujah! Hallélujah" t 
Lelkét ekkor a szabadság oltárára teszi, műveit a szabadság fellángoló tü-
zére veti tömjén gyanánt. Mindezt h,a megcsinálta, életét befejeae)ttnek. 
tekinti. 
Szerkezetileg három részre lehet tagolni. Az első részben azt kívánja a 
költő, hogy éljen. A következőkben megkérd'ezi magától, miért akar élni. 
Erre a harmadikban meg is adja a feleletet: azért, mert meg akairja érni a. 
szabadság napját, és elgondolja, mi lesz akkor. 
Műfaja elégia, bár az egész költemény allegórikusan van megírva* 
Tompa felindult lelkét esöndeshangú, megható elégiában csillapítja. Meg-
ható, mert egy emberi lélek kínos vergődését tárja szemeim elé a szabadság' 
utáni vágyában. Az egész költemény egy hasonlat. Simeon maga a költő. A* 
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nap a szabadság napja. Allegóriában azért írt, mert a bécsi kormány nem 
engedett volna meg hazafias hangú költeményeket kiadni. így költeményeit 
az allegória függönye mögé kellett rejtenie. 
Időmértékes verselésben van megírva. Minden szakasz nyolc sorra ta-
golódik.'Rímképlete: — a — a — b — b, 
(Kis László.) 
Kisfaludy Károly: Budai harcjáték. 
Kisfaludy Károly a múlt század nagy írója. Vígjáték-írásban tünt ki, 
s ezért a vígjáték atyjának nevezték el. Mi is már több vígjátékát olvastak. 
E vers tárgya: Mátyás király legyőzi a eseh Holubárt 
Tartalma: Mátyás király összegyűjti híveit Budára a harci játékokra. 
Mátyás udvarában megjelenik a cseh Holubár, aki gyalázza a magyar vité-
zeket, és mérkőzni kíván. A fekete seregből kilép egy ifjú vitéz, megmér-
kőzik Holubárral és legyőzi. A vitéz bajnokot a király elé akarják vinni, de 
mikor felnyitja rostélyát, megösmerik az ifjú királyt; Holnbár pedig elillan 
Budáról. 
Szereplői: Mátyás király, Holubár, Kinizsi, Gúthy nádor és a nép. Má-
tyás király itt is álruhát öltözik, és úgy győzi le Holubárt. 
Elbeszélő költemény, mert eseményt ad elő. Ballada, mert párbeszédes, ée 
van benne bűn és bűnhődés. Holubár megbűnhődik azért, mert gyalázta á 
magyarokat: az ifjú király legyőzte. Monda is lehet, mert igaz, maga van, de 
az esemény szokatlan. 
Előadása élénk és szemléletes, azzá teszik a beszélgetések és hasonlatok. 
Hasonlatok: Ólomlábon jár az e l len. . . Gőgje oly nagy, mint a lakja . . . 
Mint egy árbóe, úgy magaslik . . . 
Rímképlete: — a — a — b — b. 
Ebből a versből tanulni is lehet, hogy ne legyünk hencegők, és ne 
gyalázzuk meg a gyengébbeket, mert úgy járhatunk, mint Holubár. 
(Kocsis András.) 
Petőfi Sándor: Magyar vagyok. 
Petőfi Sándor az ő hazáját féltő, gondokkal teli szívén fájdalmas érzés 
vesz erőt, amikor látja hazájának szomorú sorsát. Lelkét elragadja az ihlet, 
megírja gyönyörű költeményét, melynek címe: „Magyar vagyok l" 
E fenséges szép költeménynek a tárgya: Petőfi hűsége hazája iránt. 
Alapgondolata: A bajban és veszélyben tartsunk ki hazánk mellett. 
. Szerkezete három részre tagozódik. Az első részéhen leírja, hogy büszke 
gyönyörű hazájára, mely maga egy kis világ. Büszke a magyar sírva vi-
gadására, büszke nemzetének fájdalmat viselő erejére; mosolyogva néz az élet 
szemébe, mely megsemmisüléssel fenyegeti —, nem mutatja félelmét, örömét 
könnyek között éli á t De legjobban büszke hazája múltjára, hogy mily fen-
séges szerepet játszott Európa történelmében. A második részben elborult 
homlokkal, tekint a sötét jelenre, a szégyen pirja ég arcán, amikor látja, 
hógy a szabadság angyala Mába hívja zászlaja alá a hajdani hü6zke, erős 
magyar nemzetet, hogy az nem látja a „Szabadság Napjának" ragyogását 
inkább saját testvére, magyar a magyar ellen tör. 
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Mint a legtöbb Petőfi-versben, itt is a költemény hangja mind lázasabb 
és lázasabb, végül a költemény ntolsó soraiban kitör a költőből a lelkes haza-
szeretet, így kiáltva fel: 
„El nem hagyom én szülőföldemet, 
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom 
Gyalázatában is nemzetemet!" 
Tele van a vers mái gond'olatokkal. Ó, — mintha felénk kiáltana a költő 
e szent szavakban, mintha nekünk, trianoni magyaroknak harsogná fülünkbe: 
. . . „imádom gyalázatában is nemzetemet!" . . . 
Petőfi e versével fel akarta rázni a csüggedt magyarokat, bátorította 
a küzdelemre, feléjük kiáltott: „Mit féltek ¡kicsinyhitűek? Álljatok elő, ne 
féljetek az id'ő, a sors vaskezétől, tűrjétek a szenvedést, hisz' a szenvedés 
nehéz útja után vár a megváltás! . . . vár a szabad Magyarország!" . . . — 
Petőfi e versét a gyászmagyarokhoz intézte! . . . Ma is van sok gyászmagyar, 
mint akkor régen, ki megriad az élet csatája elől, — ki fut, ki ezt kiáltja 
gyáva, gyönge hangján: „El innen, a szenvedő, nyomorgó, szégyenében fet-
rengő hazából! . . . " Hol van ezeknél Petőfi honszeretete, a lelkes elhatá-
rozás: „ . . . imádom gyalázatában is nemzetemet!" . . . 
Műfaja: Hazafias ódái szárnyalású dal (a hazaszeretet gyönyörű meg-
vallása).' 
Rímloéplete: ababcdcd. 
Tanuljunk Petőfitől, hogyan szeressük hazánkat! ö igazi magyar volt. 
Nem csak üres szóval, nem esak külső lelkesedéssel volt magyar; meg-
mutatta, hogy milyen a magyar, ki szereti hazáját, kinek hazaszeretete 
nem üres szó: Életét adta hazájáért! . . . Tanuljunk tőle trianoni magyarok! 
Virrad már a hajnal! Rákóczi zászlója újra szabadon lobog ősi Munkács 
várán, újra a miénk Ruszinszkó, újra a miénk a magyar Felvidék! 
Isten, ki szereti a hűséges szíveket, megjutalmazta a halhatatlan Pe-
tőfit: megadta neki azt a véghetetlen boldogságot, hogy álma, imája valóra 
vált, hazájáért, amelyért rajongott egész életén át, omlott utolsó csepp vé-
re dicső Segesvár mezején! . . . Meghalt. A szolgaság igájában élő Magyar-
országért, a magyar szabadságért. 
Óh Petőfi, Te csillag! 
Fájó szemünkkel feléd fordulunk — 
Mutasd meg utunk, . 
Világíts minékünk — 
Hisz' Te vagy fénylő csillagunk! 
(Kodreán György.) 
Arany János: A gyermek és a szivárvány. 
Tárgya: Egy szegény fiú nézi a szép szivárványt, és később megtudja, 
hogy játszi sugár, mely a földd'el a menny kapuját összeköti. , . 
Tartalma, szerkezete: 
I. Bevezetés: 
Egy ábrándos kis fiú, a páros ívű szép szivárványt nézi, és csodál-
kozik rajta. 
II. Tárgyalás: 
Az ábrándos kis fiú a nagy csodálkozása közepette határozza el, hogy 
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elszalad és megkeresi a szivárvány kezdetét, mert ö hídnak gondolta. Sza-
lad, fut, siet, hogy minél előbb elérhesse. Útját sokszor bokrok, tüskék és 
kisebb ér szakítja meg. Útjában utas és vándor emberekkel találkozik, kik-
nek kérdéseire nem nagyon felelget, hanem csak fut, szalad és közben ál-
landóan a szivárványra figyelget. Figyelmeztetik őt, szép szivárvány az, de 
a vége nyugszik messzi tengeren. De a fiú nem hisz, szalad-szalad a semmi, 
a végtelen felé. Találkozik egy agg remetével, ki bíztatja, kérleli őt, hogy 
ne fusson, ne törtessen, sírba viszi a hajhászás. Felvilágosul előtte a gondo-
lat: kár mindenért, mely kárba vész. Belátja, nem más, mint egy hosszú 
tündéri szép fénysugár a nap szeméből. Az agg remete' a fiút ápolán ma-
gával víve, az éj ébredtével átadá szüleinek. 
III. Befejezés: 
A fiú megmondja, hogy sokszor lát szivárványt, de szomorúan vette 
tudomásul, hogy játszi sugár, mely nem híd, melyet gondolt, és a fénysugár 
a földdel a menny kapuját köti össze. 
Ez a vers oktató és tanító. Azért, mert oktat engem, hogy ne legyek 
hajhászó természetű és nagyravágyó. 
Ennek a versnek a stílusa könnyen érthető és gördülékeny. 
Ennek a versnek a műfaja allegória. Azért, mert a költőnek gon-
dolatai és érzelmei képekben való kifejezése. 
Verselése: hangsúlyos, 8—7 szótagú sorai két üteműek, rímképlete: —a 
_ a _ b — b. 
Ennek a versnek az írója Arany János. Elgyönyörködök e vers olva-
sása közben, hogy milyen szép, milyen gyönyörű! Szebbnél szebb kifejezések 
találhatók, azonkívül kérd'ések, felkiáltások halmaza van benne, mely a ver-
set élénkké és elevenné teszi. Arany János a nagy és népszerű költő ipar-
kodott, hogy a vers minél szebb és tetszését megnyerő legyen. í g y tet-
szett meg nekem ez a szép vers, mely gyönyörűségénél és szépségénél fogva 
emlékezetembe örökre be van zárva. Ha majd rágondolok erre a szép versre, 
akkor eszembe fog jutni, hogy ne szaladjak elérhetetlen után, hanem le-
gyek sorsommal megelégedve. 
(Lehóezky István.) 
Pósa Lajos: A furfangos csizmadia. 
Pósa Lajos a gyermekek írója volt. Pósa barátja a nagyhírű cigány-
prímás, Dankó Pista volt. Amit Pósa írt, azt. Dankó megzenésítette. 
E költemény tárgya: A furfangos csizmadia okossága miatt meggaz-
dagszik. 
Tartalma: Mátyás király korában élt egy szegény csizmadia. Egy-
szer elhatározta, hogy csinál egy szép csizmát a királynak. El is készült, s 
szépen elindult a palota felé. Amint haladt fölfelé, találkozik az egyik aj-
tónállóval, s az nem akarta beengedni. Nagy könyörgés és ajándékadás után 
beengedte, így tovább ment. A második ajtónálló is megszólítja, annak is 
ígér ajándékot. Végre a király elé került. Szerény csomagját átnyújtotta. A 
király elfogad'ta, és az udvarmesterének kiadta a parancsot, hogy hozzon 
gyorsan száz forintot. Jött az ndvarmester, hozta a pénzt, és a vargának 
akarta odaadni, de a furfangos csizmadia száz suhogós vesszőt kért. Kéré-
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sét mindjárt teljesítettél:, a budai erdőből 100 suhogós vesszőt vágtak, és a 
csizmadiának odaadták. Az első ajtónálló kérte a kapott ajándék felét. Nagy-
örömmel kiabált: Gyere a leszámoló hivatalba! A másik is kéri az ajándék 
részét. Annak is azt mondta: Gyere-gyere, máma lesz majd nagy lakoma. 
Amint a király megtudta a csizmadia furfangosságát, jót nevetett az egészen, 
a csizmadiát pedig jól megjutalmazta. Annyi aranyat kapott, hogy alig tudta 
megszámolni. 
Szerkezete: három részre oszlik. Az első részben, a bevezetésben arról 
van szó, hogy élt Budán egy szegény csizmadia, aki nagy nyomorban 
szenvedett. A második részben, vagyis a tárgyalásban elmegy a királyhoz, 
hisz az mindenkin segít. Azután hogyan jut a király elé, hogy szégyeníti 
meg az ajtónállókat. Az utolsó részben, a befejezésben pedig meggazdagszik. 
Tárgyát a Mátyás királyi időkből veszi. A nép nagyon szerette Má-
tyást, viszont a király is szerette a népét. Mondákat költött róla, ilyen pl. 
a kolozsvári bíró mondája. Sőt, hogy meggyőződjön, mennyire sanyargat-
ják a jobbágyakat, álruhában utazott. Hogy a nép háláját kifejezésre juttas-
sa, halála után egy mondást költött: „Meghalt Mátyás király, oda az 
igazság". 
Szereplők: A furfangos csizmadia, aki néha érdekesnek, komikusnak 
nyilvánult meg előttünk. Á királyt a szegény nép jóakarójának, boldogító-
jának nevezhetjük. A két ajtónállót kapzsinak, pénzéhesnek és a szegény 
nép sanyaiigatójának, ellenségének mondhatjuk. De póruljártak. 
Találunk benne sok szép kifejezéseket, melyek élénkké, elevenné, gör-
dülékennyé és érdekessé teszik. 
Műfaja: monda. Csodálatos dolgot fejez ki, csodás benne az, hogy a 
varga csinált csizmát, és a királynak adta, és hogy az ajtónálló az arany 
felét kérte, és liogy nagyon sok aranyat kapott ajándékul. Valószerű, hogy 
élt Mátyás, király. 
Érdekes történet, mert az okosság célt ért, a hamisság felsült. 
(Lörik György.) 
Reviczky G y u l a : Miatyánk. 
Reviczky Gyula nagy bánatában és elhagyatottságában egyedül csak 
az Istenben bízott. A vallásban és az imádságban keresett vigasztalást. Ez 
a költeménye is tulajdonképpen ima. 
A költeménynek a tárgya: Ima az isteni kegy elmért. 
A tartalma hasonlít a Miatyánk imához: Minden, ami a világon talál-
ható, azt az Isten adta nekünk. Bármilyen bánatunk vagy bajunk van, csak 
Istenben kell remélnünk. A költő azt írja, hogy bármilyen csapást is mér-
jen rá az Isten, ő nem fog zúgolódni, csak ne hagyja el őt, és adja meg a 
mindennapi kenyerét. Ezután könyörög az Istenhez, hogy bocsássa meg ki-
sebb-nagyobb. botlásainkat, és védelmezzen meg a sátán támadásaitól. Vé-
gül kéri az Istent, hogy tanítsa meg őt türelemre és buzgó imádkozásra, hogy 
erős lehessen a gonosszal szemben. 
Ez a költemény nagyon szép ima, és kifejeződik benne a hit Isten nagy-
ságában ós irgalmában. Hűen kifejezi Reviczky nagy vallásosságát. 
A költemény stílusa élénk. Azzá teszi a sok megszólítás és felkiáltás. 
Ezek közül felhozok példának néhányat: 
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„Oh jöjjön el a te országod!" 
„Miatyánk!" 
„Oh ments meg a gonosztól!" 
„A te akaratod legyen meg!" 
„Dicsőség a te nagy nevednek!" 
A vers szakaszokra tagolódik. Minden szakasz négy soros. Jambuszos lej-
tésű. Rímképlete: a a b b. 
Műfaja himnusz, mert az Isten nagyságát és hatalmát dicsőíti. 
' (Mész László.) 
Mécs László: Hordár! 
Mécs László a Felvidéken élő író. A jelen kor nagy költője. 
„Hord'ár!" című művében egy szegény hordár küszködő életét írja le, 
kinek nagy nehézségekbe kerül két fia taníttatása. Valahányszor a költő TTj? 
helyen jár, mindég ez az öreg hordár szalad eléje, és ő viszi csomagját. 
Egyszer aztán azzal a kéréssel fordul a költőhöz a hordár, hogy egy fényké-
pét hazavihesse, és fiainak mintaképül állíthassa. Ekkor érlelődött meg lel-
kében az a gondolat, hogy két fiát taníttatja. Egyikből papot, másikból kán-
tortanítót akar nevelni. Ezért dolgozik éjjel-nappal. Erről álmodik minden 
éjjel. Odaképzeli magát a csendes paplak méhei és virágai közé, hol nem 
kiált senki: „Hordár!" 
Szerkezetileg három részre osztható. Az első két szakaszt tekintjük be-
vezetésnek, mely nagyjából megegyezik az utolsó befejező szakasszal. A be-
vezető szakaszban ugyanis utazásról, vonatról és átszállásról van szó. Ugyani 
úgy az utolsóban is. Itt is átszállás van, az utolsó és örök átszállás. A más-
világra való utazás. Ezzel mintegy művészi keretbe foglalódik a vers. 
A költő szent kötelességet köt a lelkünkre: a szülők iránti szeretetet. 
Mert ők sokszor sok mind'ent megvonnak maguktól, hogy családjukat boldo-
gíthassák. A szülők azok, kik hűséges hordárként hordozzák a család ösz-
BZ68 gondját, baját és óhaját. Ezért a nagy teherviselésért, nagy fáradozá-
sért ők nem kérnek jutalmat, fizetést. Csupán csak azt — ami nekünk is 
hasznunkra válik — hogy gyermekeik a jó és a becsületes úton járjanak. 
Adjuk meg nehéz és fáradságos munkájukért ezt a csekély bért, s sze-
ressük, tiszteljük szüleinket úgy, mint Isten utáni legnagyobb jótevőinket! 
Ez az elmélkedésekkel átszőtt életkép megható hangulatú. Érdekes ha-
sonlatai: az atyai gondviselés és a hordár munkája; a halál és az átszál-
lás; „Jönnek-mennek a vonatok: bölcső, tavász, gyász, nász, koporsó." Meg-
személyesítés: a költő sóhaját küldi el meghalt édesatyjához, hogy csókolja 
meg helyette a kezét. 
Keresztríniü hosszú sorai vannak. 
Gyönyörű költemény! 
(Németh Kálmán.) 
Petőfi Sándor : A té! halála. 
Petőfi Sándor a legnagyobb magyar lírikus. A természet nagy rajon-
gója. Tőle tanuljuk meg szeretni az aranykalászos rónát. Érzékeny lelkére 
a természet minden változása nagy hatással volt. 
. „A tél halála" című költeményében arról van szó, hogy a nap meg-
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Tinta a zsarnok tél uralmát, és harcra készül ellene. Az eddig zsarnok tői 
szemébe könny szökik. A költő buzdítja a magyarokat a zsarnok iga lerá-
zására. Megjövendöli a szabadságát a magyar népnek, és a gőgös zsarnok 
halálát. A magyar nép Petőfi szavát megfogadta, és lerázta a zsarnokot. 
Mai időre is vonatkozik ez a költemény, a magyarság egyrésze ma is rab. 
Csak most egy része, akkor pedig az egész nemzet. Ne hagyjuk magunkat, 
űzzük el a zsarnok csordát, és tűzzük ki a szabadság zászlóját! Mert Pe-
tőfi szavai szerint: a zsarnoksággal együtt jár a gyávaság. 
Szép költemény, mert a telet, a földet és a napot megszemélyesíti. 
„Fegyvertárából á napból tűznyilakkal lövöldöz" = hasonlat. „Harcolj, har-
colj föld a téblel, ne félj, megbírod, levágod" = felszólítás. „És szivárványt 
diadalmi koszorúnak fejecfre" = hasonlat. „Dúlt arcán megtört szemébül, sű-
rű könnyek omlanak szét" = hasonlat, megszemélyesítés. Élénkké teszik a 
versét a felkiáltások és megszólítások. 
Egy szakban 8 sor van, félrímmel. 
Műfaja magasabbrendű dal, a szabadságra értve lehet óda is, meg al-
legória is. 
(Rajcsányi András.) 
Petőfi Sándor: Élét vagy halál! 
Tárgya: A magyar nép egyedül, elhagyatva áll az ellenséges népek kö-
zött. Mit vétett a magyar nép, hogy mindenki ellene van? S azok, kiket a 
magyar nemzet megvédelmezett, azok tépik, szaggatják a magyar haza tes-
tét! 'A magyar nép megvédte mindig a környezetében élő nemzetiségeket. 
Ez most a hálál Feldaraboltak bennünket. Mint az éhes hollók, szálltak 
reánk. De a magyar nép nincs elveszve. Ne legyen addig béke, míg egy szál 
ellenség lesz a magyar földön. Készüljünk fel egy hatalmas szent háborúra! 
Jussanak eszünkbe azok a nagy hősök, akik annyit küzdöttek hazánk ér-
dekében. Ha mi félakkorák is leszünk, lé tudjuk győzni az ellenséget. 
Szerkezete: 
I. A magyar nép elhagyatottan áll az ellenséges népek között. A költő 
4 nép mellé állna bármilyen nagy veszélyben. 
II. A magyar népet mindazok az idegen népek marják, kiket minden 
veszélyben megvédelmezett. Most szívtelenül szét akarnak darabolni. Addig 
nem lesz béke, míg a magyar földön ellenség tanyázik. 
IH. Felszólít bennünket a költő, hogy készüljünk fel egy nagy hábo-
rúra: Kövessiük őseink példáját, mi is olyan hősök és testben-lélekben meg-
erősödve tiporjuk le ellenségeinket! 
Ez a költemény az 1848-as nehéz időkre vonatkozik, de ma is időszerű. 
Azért tetszik nekem annyira, mert olyan szívből jövően és olyan szívbe ha-
tóan van megírva. Igaz magyar harcias szellem hatja át. 
Műfaja rapszódia, mert a gondolatok és érzelmek a legmagasabb fokra 
emelkednek, s a költemény lázasmenetű. Ehhez illeszkedik a sok kérdés, 
felkiáltás és felszólítás. Félrímű vers. 
Petőfi a hazaszeretet és a szabadság legnagyobb költője. A csatatéren 
halt meg elveiért. 
(Tóth József.) 
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Tinódi Lantos Sebestyén : Török Bálint megfogatása. 
Tinódi L. Sebestyén a XVI . század vándorénekese. Valóságos élő ifjúság. 
Rireit, énekeit lantpengetés kíséretében adta elő. Históriás költeményeket 
írt. Hallgatóságában megerősítette a hitet, a hazaszeretetet. E költeményben 
inti a magyar urakat, hogy ne higgyenek a török cselvetóseiben, ravasz fo-
gásaiban. 
E költeménynek tárgya: Török Bálint elfogása. 
E vers tartalma: Sírva pusztul el . most szegény Magyarország. Sok jó 
vitézt elfogtak az álnok törökök. Ravaszsággal, fondorlattal. A magyarok 
míg egymást szerették, híresek voltak, most pedig meghasonlottak, és ezért 
pusztul el most szegény Magyarország. Sok vitézt elfogtak, tehát ne higy-
gyünk a török ravaszságának, fondorlatának. Mert ennek áldozata lett Török 
Bálint jeles vitéz is. Megfosztották minden vagyonától, rangjától, és a nán-
dorfehérvári börtönbe zárták harmadmagával. Otthon maradt hét árvája 
és felesége minden nap imádkoznak érette. Hazajövetélét sokan úgy várják, 
még ellenégei is. Minden vagyont odaadnának, csak hazajönne. Most már 
értitek hitét a töröknek. Ne higgyetek neki! Szeressétek egymást, akkor 
pusztul a török. Tanácsot ne tartsatok sokáig, inert akkor nem sokáig ma-
radunk szép hazánkban. 
Szerkezete három részből áll: 
1. Ne higgyünk a töröknek. 
2. Török Bálint megfogatása. 
3. Ne hallgassunk a törökre. 
E költemény a X V I . században készült. Tehát a stílusa régies, d'e sok 
szép hasonlat is van benne. 
ö álnok hálója ottan elterüle. 
Jelös fő-halakat veié megkérüle, 
Kikkel gazdagságot, sok szépségöt nyere. 
A császár hálója a katonaság, mivel megfogja a jelös fő-halakat, azaz 
Török Bálintot, és vele gazd'agságot és hirt, dicsőséget nyert. 
Vagy: 
Az jó acélt soha úgy nem paskolhatják, 
Tiszta vassá őtet hogy ellágyíthassák, 
Hogy soha acélnak ötét ne mondhassák. 
Az acélt, Török Bálintot hiába kínozzák, soha sem lesz belőle vas, 
azaz török. 
Vagy. 
Drága halat egyet közülük választa, 
Kinek serénysége többét felülmulta; 
Azt császár magának bárkájában tartá, 
Az alábbvalókat ő mind elszalasztá. 
A drága hal Török Bálint, kinek serénysége mindenkit felülmúlt. 
Felkiáltások váltakoznak benne. 
Csak kiválthatnánk az te szeretőid! 
Óh e nemes vitéz, mely igen csalétek! 
Régies stílusát igen szépen érzékelteti: . 
Lennének nagy sommá kinccsel segítségeid. 
* 
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Sírva vesziköl most szegény Magyarország. 
Műfaja: költői elbeszélés. Török Bálint elfogását beszéli el. 
Versformája: szakaszokra tagolódik, egy verssor 12 szótagból áll, csó-
portrímű, tehát Zrinyi-versszak. 
Ez a históriás ének sok vonatkozásban van a mai helyzettel. Mindent 
megértünk, ha elolvassuk e szakaszt: 
Tudjátok magyarok, hírősök valátok, 
Míg nagy szeretettel egymást hallgattátok; 
De mihelyt köztetök ti meghasonlátok, 
Ottan országtokban im mint pusztulátok. 
(Tápai István¡j 
Havas István: Tulipántos öreg láda . . . 
Havas István ina élő polgári iskolai tanár. Az édesanyjára emlékez-
.tető tulipántos öreg ládát énekli meg. Visszagondol édesanyjára. Megjelenik 
a lád'a gazdája. Amint olvasom, eltűnik a terem szemem elől, s csak az órám 
lcetyegését hallom. Előtűnik a régi gazdája: édes jó apám. Ez az óra egyet? 
len emlékem, s egyben legdrágább kincsem is. Látom a nagyváradi egysze-
rű kis szobát, lakóival együtt. S az órám ott van apámnak zsebében. Do 
hiszen rég- niult mindez. Csak az óráin ketyeg halkan a zsebemben. Most 
újra a versre pillantok. Nézem, mi van benne. Nézem, mit mondanak a betők 
megette . . . 
Szerkezetileg három részre tagolódik, az első és az utolsó szakasz mű-
vészi keretbe foglalja az egész verset. 
Az első részben megszemélyesíti a vén tulipántos ládát. Álmodozik a 
szobában. A csendben előtűnik a múlt idők emléke. 
A második részben megismerteti a vén ládát és rövid történetét. Fakó 
színe szebb a költőnek, mint bármi más. Ilyen szép ládát még nem látott. 
Nagy értéke, hogy emlék. Majd megjelenik édesanyja. A ládán ül, s ima-
könyvét lapozgatja. Gondolkodik a fiáról. S éppen úgy, mint a költő, mi 
i3 így visszagondolunk az elmúlt időkre. 
A harmadik részben megint csak a ládát látja. S a láda álmodozik a 
régmúlt időkről. 
Én is belemélyedtem ebbe a költeménybe. De ezt megérteni csak az 
tudja, akinek van emléke. Akinek van valakije, akire szeretettel emlékezik 
vissza. Az megérti, mit mond ez a vers. Szinte nem tudja kifejezni magát 
az ember, nem lehet leírni azt, amit szívemben érzek. Csak az érti meg, 
akinek nincs édesapja, s az édesanyja — Trianon szerint — más országban 
van. Igen, az érti! Az tud'ja, hogy mi egy könnyel áztatott fénykép, egy 
megsiratott édes emlék — hazulról. S én is mondhatnám a költővel e szép 
szavakat: 
„Látom ülni anyám rajta, 
Imakönyvét lapozgatja. 
Megcsókolja; imádkozik... 
A fiáról gondolkodik." 
Édesapám, aki csak volt, onnan a mennyekből ügyeli fiát. S köztünk 
csak egy kapocs van: ez az ócska óra . . . 
Versformája: ősi nyolcas. Kímképlete: a a b b. 
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„Tulipántos | öreg láda, 
Álmodozik | a szobába. 
Körülötte j csend és béke, 
Á fnult idők | halk emléke." 
Műfaja: dal. A költőnek a ládával kapcsolatos emlékei, érzelmei van-
nak versbe öntve. 
(Vadász Adorján.) 
Arany János: A fülemile. 
Arany János Petőfi kartársa volt. A legnagyobb magyar ballada- és 
kitűnő elbeszélő költőnk. Ebben a költeményben ostorozza a nemzetet szét-
húzása miatt. 
Tárgya: Péter és Pál, a két szomszéd gazda, fülemile dalán való hajba-
kapása és perlekedése. 
Tartalma: Már régen történt az esemény. Akkor, amikor nagyon sűrűn 
fordultak elő testvérperek. Ebben az időben élt a Tiszaháton Péter ós Pál, 
a két szomszéd gazda. 
Péter és Pál összeférnek ugyan a naptárban, azonban egész máskép van 
ez a valóságban. Talán a török átok volt rajtok, de nem a legjobb viszony-
ban éltek egymással. Sok furcsa dolog történt néha velük. í g y például, ha 
Pál kéménye füstölt, Péteren mindjárt erőt vett a tüsszögés. Ellenben, ha 
Péter egyetlen tyúkja kapargálni kezdett, akkor Pál barátunk háza majd 
hogy össze nein dőlt. Ebből azután sok veszekedés keletkezett a két „ jó " 
szomszéd között. Most azonbün egész más, még sokkal furcsább esemény tör-
tént. Állót ugyanis Pál kertjében egy öreg diófa. Ennek egyik ága átnyúlt 
Péter kertjébe, természetesen erről a d'ió "is oda hullott. Magától értetődik, 
hogy az ágat Péter le nem vágta. Egy vasárnapon a kis fülemile rászállt a 
Péter kertjébe nyúló ágra, hogy ott dicsérje Istent, K i őt teremtette. Pál gazda 
egy darabig nyugodtan hallgatta a madárka dalát, d'e végre annyira meg-
ittasult a szép énektől, hogy gyönyörűségében így kiáltott fel: „Istenem, 
Uram, be szépen fütyül az én madaram!" Ezt hallván Péter, gorombán át-
kiáltott a kerítésen, hogy bizony annak csak az árnyéka Pálé, de nem a ma-
dár. Ebből szóváltás kerekedett, majd a szóváltás verekedéssé fajult. A ve-
rekedésből Pál gazda húzta a rövidebbet. Ö azonban úgy gondolta, hogy mégis 
•csak neki van igaza, és nem törődve azzal, hogy véres, elment a bíróhoz. El-
panaszolta haját, és hogy nagyobb nyomatéka legyen a dolognak, egy tallért 
ad az igazság nemes emberének. Péter is úgy gondolja, hogy mégis csak neki 
van igaza, és hogy az ő javára dőljön el a per, ő is egy tallért dob az igazság 
mérlegébe. Nemsokára felderült a döntés napja. Hiába nézi át a bíró a Cor-
iras Jurist (régi törvénykönyv neve), ilyen ügyről még ez a vaskos kötet 
se tud semmit. így hát az igazságszolgáltatás zsákutcába került. Végre is 
elbocsátotta a két ügyfelet. 
A végén halljuk a költő gúnyos szavait. Milyen jó, hogy ma már nem 
történnek ilyen semmiségért pereskedések! 
Gúnyos szavak, mert ma még több történik, mint hajdanában. 
Szerkezete. Bevezetés: Megtudjuk, hogy hol, mikor és kivel törtónt az 
esemény. 
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Tárgyalás: 1. A két szomszéd viszonya. 2. A hajbakapás előzménye. 3. A 
hajbakapás, a per és a per eldőlése. 
Befejezés: A nemzet viszálykodásának gúnyolása. 
Stílusa: Elevenen írja le a két szomszéd közötti viszonyt, és élénken festi 
ezen keresztül a magyar ember viszálykodását és idegenkedését egymással 
szemben. Kérdések, felkiáltások, párbeszédek és hasonlatok teszik elevenné. 
„Istenem, uram, 
Beh szépen = . felkiáltás. 
Fütyül az én madaram!" , 
„Kendé bizony az árnyéka!" = felkiáltás. 
„Hát kié, — pattogja Pál — 
Mikor az én fámra száll?" = kérdés. 
„De az én portámon zengett, 
Hogy illetné a fütty kendet?" = kérdés. 
,;összehorgolnak keményen, 
Mint kutyájuk a sövényen, 
Innen és túl összeugat, = hasonlat. 
8 eszi mérgében a lyukat." 
Műfaja: költői elbeszélés. Eseményt ad elő. Az egész költeményen k e -
resztülvonni a nemzet gúnyolása viszálykodása miatt. 
Versszakai nem egyenlő hosszúak. A sorok szótagszáma sem egyenlő. 
Tanulsága: Ne legyünk szóthúzóak. Tartsunk össze, mert az összetartás-
ban az erő. 
j (Vas Géza.) 
Csokonai Vitéz Mihály: Zsugor! U r a ( n. 
.. Csokonai Vitéz Mihály a debreceniek legnagyobb büszkesége, aki korán: 
országos hírűvé lett. Verseiből olvastuk: Ó Tihanynak-riadó leánya . . . 
Tárgya: Zsugori uram gazdagsága ellenére szegényen él, és mindenből! 
pénzt akar magának szerezni. 
Tartalma: -A -költő ismer egy vént,—kinek neve nincsen. Eégen eladta, 
már a nevét kincsért. Amíg birt is vele, magában tartotta, mert ingyen mon-
dani másnak nem akarta. Zsugori uramnak van két palotája, ezeket a rácok-
nak adta bérbe, ö maga pedig egy saját készítményű, náddal födött kunyhó-
ban kuporog éhezve, és mindig a drágaság forog elméjében. Rajta ül a pénzes: 
ládáján, mord ábrázattal, és tiszteli a gazd'agság Istenét. Amint üldögél, azon 
gondolkodik, hogy mért nem adhatja a levegőt bérbe. Számadását összekalku-
lálván, kárhoztatja szörnyű pazarlását. „Gyász idők" — kiáltott Zsugori, 
hogy a rövid nap alatt csak harminc arany jött be a kasszába, s helyette 
kilencven pénzt adott ki hiába. Jajgatva kulcsolódik keze fejére, mert köz-
ben a szél a pénzét elrabolta. „Mily szörnyű kár — kiáltotta, — a szél a 
hártyából készült ablakomat beszakította!" így tűnődik, és talán azt is saj -
nálja, hogy a versben potomra szerepel. 
Nyelve: egyszerű,- könnyen érthető, bár van benne régiesség és népies 
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eredetű szó; pl. árendába, Mammon, Párka, útáláig, aér, összekalknlál, lan-
tornás. 
Műfaja: szatirikus jellemkép, mert Zsugori uramon keresztül az összes 
zsugorít metszően kigúnyolja. 
Szép hasonlat: 
Oly sárgák orcája sóvárgó gödrei, 
Mint aranyára vert királyok képei, 
Mint a sírból feljött halott ntálsága; 
Amelyről minden liús.t a Párka lerága. 
Alapgondolata: Ne legyünk zsugoriak, mert a zsugoriság nagyon csúnya 
bűn. (Vas Károly.) 
Petőfi Sándor : Jövendölés. 
Petőfi Sándor nagy magyar költő, éles szemével több versében a jövőbe 
lát, s ebben a költeményében is dicső nevének örök fennmaradását jövendöli 
meg. 
Tartalma: Petőfi Sándor gyermekkorában azt álmodta, hogy szárnya nőtt,' 
s elrepült messze a végtelenbe. Megkérte édesanyját, hogy- fejtse meg ezt az 
álmot, mire az édesanyja azt mondta, hogy sokáig fog élni. Később a költő 
kezdett írogatni, de minden dal, melyet írt, életéből egy-egy nap volt, s így 
hamar meg kellett halnia, de költő neve soká, örökké él. 
Szerkezete három részre oszlik. Az első rész az álom megfejtése, a máso-
dik rész a költő ifjúkora, a harmadik rész pedig nagy nevének a megjöven-
dölése. ; 
Verselése hangsúlyos, szótagszáma: 9, 8, 9, 8, rómképlete a b a b, tehát 
keresztrím. . . . . . -
Műfaja: dal, mert mélyen átérzett pillanatnyi érzelmeit juttatja kifeje-
zésre, azonkívül pedig rövid sorai vannak, s könnyen lehet énekeink 
Stílusa élénk. Alakzatokat használ. Ilyenek például: „Anyám, ál-
modtam én is egyet, -Nem fejtenéd meg, mit jelent?'' = kérdés; „Halál, ne 
vidd el őt karomból, Ne vidd korán el a fiút!" = felkiáltás; „ . . . vagy ál-
munk is hazud!" = kérdés. 
Ebből a költeményéből is kitűnik, hogy Petőfi Sándor nemcsak költő, 
hanem próféta is volt, mert csak a próféták tudnak jövendölni. Más költe-
ményeiben is a jövendöléssel foglalkozik, ilyen: „Egy gondolat bánt enge-
met", és „Szeptember végén" című költeményei. „Egy gondolat bánt enge-
met" című költeményében megjövendöli halálát, „Szeptember végén" című'' 
költeményében is a halálát és a felesége hamaros férjhez menését. 
Petfőfi Sándornak csakugyan beteljesült ez a jövendölése, mert az 6 költő 
neve a magyar nemzet fiai közt örökké 61; őt pedig a magyarok legnagyobb 
költőjének tiszteljük. (Fass Tibor.) 
A beszámolók után szándékosan mellőztük észrevételeinket 
abban a tudatban, hotrv a szakember számára ez fölösleges. Ez 
oknál fogva még az itt-ott előforduló apró-cseprő tévedéseket, 
.félreértéseket, elírásokat sem tartottuk szükségesnek megemlí-
teni. Ilyenek különben — tapasztalatunk szerint — az érett-
ségi dolgozatokban is bőven akadnak. 
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összefoglaló tanulságul megállapítható, hogy a tanulók iro-
dalmi műveltsége megalapozott, alkalmas a továbbfejlesztésre,s 
ezzel az önművelés feltételei adva vannak. 
A korszerű irodalomtanítás végcélja az iskola padjain túl 
kihat az életbe, mert a könyv útján való m a g a s r e n d ű szórako-
zásra és önművelésre nevel, az olvasást lelki szükségletté teszi, 
s ennek kielégítésére s a könyvekben rejlő kultúrértékek kiak-
názására képesít. A magyar-tanár ilyen értelemben valóban az 
egész életre szóló szellemi kincs birtokába juttatja tanítványait. 
Szántó Lőrinc. 
Kérdőíves- és tesztvizsgálatok 
a biológiai oktatásban 
A tanuló tényismeretének, tárgyi ismereteinek feltárására 
vonatkozó pszichotechnikai vizsgálatok könnyen elvégezhetők, 
ellenben annál nehezebben végezhetők és többnyire bizonytalan 
végeredményt adnak az „én" tudományos attitűdjének, a tudo-
mányos módszer felhasználása képességének a megállapítását 
célzó vizsgálatok. 
. . A biológiai oktatásban pszichotechnikai vizsgálatokat két 
gyakorlati cél elérésére végzünk. 
1. Vizsgáljuk, ho"— mi az a biológiai ismeretanyag és mi-
lyen fejlettségi fokú a gyermek biológiai gondolkozása, beállí-
tottsága, amivel az iskolába jön. (Egy bizonyos iskolába, egy 
bizonyos osztályba.) Tehát mielőtt elkezdenők, — mint nevelők, 
— saját biológiai-oktatási programmunk végrehajtását, mintegy 
léltárt veszünk fel a gyermek biológiai ismereteiről, !biológiai 
tájékozottságáról. (Hogy ennek a mai biológiai oktatásban, 
melyben központi gondolat a szülőföldmegismerés, milyen nagy 
jelentősége van, azt talán nem is kell hangsúlyozni.) Áttekint-
hető és pedagógiai szempontból hasznosítható képet akarunk 
nyerni a gyermek biológiai „beállítottságáról", amely kép segít-
ségünkre van munkánk megindulásában és annak az útnak a 
megtalálásában, melyen biológiai oktatásunkban tovahaladha-
tünk. 
2. A másik gyakorlati cél saját nevelői-oktatói munkánk 
eredményének vizsgálata. Időről-időre megvizsgáljuk azt. hogy 
biológiai oktatásunk miféle gyarapodást eredményezett a tanuló 
ismeretanyagában, biológiai tájékozottságában és gondolkozá-
sában. 
Tehát a tájékozott elinduláshoz és munkánk eredményében 
és a tovahaladás lehetőségeiben való tájékozódáshoz van szük-
ség ilyen vizsgálatokra. 
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Milyen vizsgálati módszereket alkalmazzunk? Egyéneket, 
yagy (gyakrabban) csoportokat, osztályokat vizsgálunk, vagy 
közvetlen beszélgetéssel, vagy kérdőívvel, vagy pedig tesztekkel. 
A beszélgetés (Piaget „klinikai módszere" szerint elvégezve) 
igen alkalmas arra, hogy egyesekkel jöjjünk tisztába, de szinte 
keresztülvibetetlen ez aj vizsgálati mód egész csoportok együttes 
vizsgálatánál. 
A kérdőíves módszer (ankét) és a teszt-vizsgálatok legalkal-
masabbak homogén csoportok vizsgálatára. Mivel a pedagógiai 
-gyakorlatban többnyire csak ilyen vizsgálatokról lehet szó, a 
következőkben csiak erről a két vizsgálati módszerről, annak 
megfelelő alkalmazásáról szólok. 
A kérdőíves módszer. Előre megfogalmazott, illetve meg-
konstruált kérdéseket teszünk fel (szóban, vagy űrlapon) a vizs-
;gálandóknak (az osztálynak) és ezekre a kérdésekre névvel meg-
jelölt, vagy név nélkül beadott írásbeli feleleteket kapunk. A 
névnélküli ívek nagy előnye, hogy ezek a legőszintébbek. Akár-
milyen megbízható és őszinte legyen is egy gyermek, az a tö-
Tekvése, hogy többnek, különbnek lássék a rajta kívül állók 
»előtt, az igazságot megmásító, „szépítő" elemeket visz névvel 
•ellátott feleletébe. 
Akkor, amikor az egész osztályról akarunk egy általános, 
tájékoztató képet nyerni (az 1. pont alatti esetekben), helyesebb, 
¡ha név nélkül íratjuk le a feleleteket. (Ezt a körülményt a ta-
nulók előtt természetesen már előre jelezzük.) A 2. pont alatti 
esetekben általában névvel jelöltetjük meg a kérdőíveket, bár 
itt is lehetnek olyan esetek, amikor nem az egyesek teljesítmé-
nyét, hanem a személynélküli átlagot akarjuk megtudni és név 
nélkül töltetjük ki a kérdőíveket. 
Igen lényeges a kérdések megkonstruálása. Lehet a kérdés 
tisztán tárgyi, csak valamilyen objektív ismeretre vonatkozó. 
(Pl.: Mivel táplálkozik a hörcsög?) De lehet valamilyen élmény-
szerű ismeretet vizsgáló is. (Pl.: Láttál-e már mezőn hörcsögöt?)1 
Mind a kétfajta kérdésnek megvan a létjogosultsága. Az előbbi 
kérdéseket akkor tesszük fel, amikor a tanult ismeretanyagot 
vizsgáljuk, vagy tisztán a tárgyi tájékozottságra vagyunk kí-
váncsiak, az utóbbiakat pedig akkor, amikor a biológiai élmény-
-anyagot, tapasztalás! ismeretanyagot vizsgáljuk. Az utóbbi kér-
désekre adott feleletek általános nevelői szempontból értékeseb-
bek az előbbieknél, mert hozzájuk az objektív ismereten kívül 
élmény és tapasztalás kapcsolódik. Ezeken a feleleteken keresz-
tül a gyermek általános biológiai tájékozottságába, megfigyelő-
ús következtetőképességébe nyerhetünk bepillantást. 
A kérdések összeállítását megszabja a rvermek életkora, 
valamint az a környezet, melyben a gyermek felnőtt és élmény-
i V. ö. H. Grupe, Natur und Unterricht. Frankfurt, 1924. 3. 1. 
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ismeretanyagát összegyűjtötte. Már egyszerű elgondolás alap-
ján is másnak kell lennie pl. annak a kérdéskeretnek, mellyel 
a nagyvárosi grvermeket vizsgáljuk, mint annak, mellyel a falusi 
gyermeket vizsgáljuk. (Falusi gyermekéi pl. hétköznapi dolog* 
högy tehenet lát, ő maga is dolgozik körülötte. Nagyvárosi gyer-
mekek, — különösen proletársorban élők, — a tehenet több-
nyire csak képről, vagy filmről, elbeszélésből ismerik. Falusi 
gyermeknél tehát nem fogok olyan kérdést feltenni, hogy lá-
tott-e már legelésző tehenet, ellenben nagyvárosi gyermeknek 
feltéve ezt a kérdést, a kapott felelet igen jellemző lehet, mind 
az egyesre, mind az egész csoport, osztály élményállományára.)' 
Sokszor azonban azt is megtehet jük, hogy — összehasonlítási 
anyagra és adatokra lévén szükségünk, — ugvanazt a kérdés-
sorozatot tesszük fel nagyvárosi, kisvárosi és falusi, hegyvidéki 
és alföldi, egészen különböző táji jellegű területeken felnöve-
kedett gyermekeknek. Az összehasonlítás eredménye éppen az: 
előbb mondottakat igazol ja. 
A ¡kérdőíves módszerről elmondottakat a következő konkrét példával' 
illusztrálnám. Az egyik pápai fiú középiskola 14—15 éves növendékeit vizsgál-
tam olyan kérd'és-sorozattal, mellyel a tanulóknak főleg élményszerű biológiai, 
ismereteiről akartam általános képet nyerni.2 A „személytelen átlag" érde-
kelt, tehát a kérdőíveket név nélkül írattam meg. A következő kérdéseket 
tettem fel: 
1; Csináltál-e már fűzfából sípot? Hol és hogyan? (A vizsgált tanulók 870/0-»' 
csinált. „Héjából, kérgéből, bőréből" csinálták, amit ütögetéssel húztak, 
le a „vesszőről, ágról".) 
2: Jártál-e már fenyőerdőben? Milyen fenyőhői volt az erdő? (80O/o járt. Luc-
fenyő, erdei fenyő, „fésüsfenyő" ős „borókaerdőben" jártak.) 
3. Mi volt a legnagyobb hegy, amit életedben láttál? (Hegyet mindegyik 
látott és volt is kisebb-nagyobb hegyen. Somló, Sághegy, Bakony: ezeket 
ismeri a legtöbbje tapasztalás alapján, elég sokan voltak az Irottkő, a 
Mecsekben, kevesebb a Budai-hegyekben, 5°/o a Kékesen és kb. ugyanennyi-
a Eaxon, Scbneebergen.) 
4. Láfctál-e már mezőn nyulat? (920/0-a látott, a legtöbbje sokszor. A vizs-
gált tanulók 80/0-a már hajtóvadásaa.ton is résztvett. 
5. Láttál-e rókát a szabadban? (420/0-uk látott. A helyet is pontosan meg-
tudják jelölni, hogy hol látták, mert ritka élmény volt.) 
6. Emlékszel-e arra, hogy gyermekkorodban csináltál valamit a pitypang-
ból? (850/0-a csinált, mégpedig „nyakláncot, nyakravalót, karkötőt, derék -
láncot, koszorút, övet, füzért", vagy pedig a „fákat fonta körül vele '.) 
7. Jártál-e már nádasban, vagy nádas mellett? Csónakkal, gyalog? (770/0-a. 
járt, ennek egyharmada csónakkal is. Egy tanuló már téli nádvágásbatt. 
is résztvett, többen pedig láttak ilyet.) 
2 Szélesebbkörű összehasonlító vizsgálatok és azok eredményének a cikk. 
szerzője által történő feldolgozása folyamatban vannak. 
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S. Horgásztál-e, vagy halásztál-e valaha életedben? (850/0-a igen. „Agyagos-
gödörben", patakban, folyóban halásztak, illetve többnyire horgásztak ós 
„pontyot, csukát, sügért, törpe harcsát, kárászt, keszeget, naphalat, gar 
dát, marinát, fehérhalat, compót, búzaszeműt" fogtak.) 
"9. Gyermekkorodban szívtál-e kukoricahajat? Miben, hogyan? (670/0-a szívott, 
„Papirosba, újságpapirosba csomagolva, csavarva, gubacspipában, bürök-
ből készült pipában, vadgesztenyepipában".) 
10. Mi a bakaszivar? (Csak 15°/o-a tudja, de azok sem szívták. A nagyvárosi 
gyermek jobban ismeri és buzgón szívja a „szivarfa" termését.) 
11. Láttál-e már vízisiklót a szabadban? Hogyan úszott? (80O/o-a látott. Ré-
ten, mocsárban, tóban látták. 25<>/0-a fogott is, do volt olyan is, aki „un-
dorodott tőle". Ugy úszott, hogy „a fejét kicsit kiemelte, kígyózott".) 
.12. Fürödtél-e folyóvízben? (920/0-a fürdött. Tapolca, Marcal, a különböző 
Sédek, Rába, Sió, Mura, Duna, Gyöngyös, Eger, Lajta, Zala azok a fo-
lyók, amiket a vizsgált tanulók fürdéseikből ismernek.) 
13. Láttál-e már gólyafészket? (920/0-a látott. „Csonka fán, fa tetején' kerékra 
rakva, malom kéményén, házuk tetején, templomtornyon, nyárfán" látták 
a gólyafészket.) 
14. Emlékszel arra, hogy ismerted-e gyermekkorodban az árvacsalán és a 
csalán közötti különbséget? (600/o-a határozottan emlékszik arra, hogy 
ismerte, sőt sokan „ijesztgették vele" a kisebbeket és a lányokat. 200/o még 
most sem ismeri a különbséget.) 
A fenti konkrét kérdés-sorozat nem akar minta lenni. A 
kérdések megkonstruálásának rengeteg formája és lehetősége 
van, úgyszintén a kérdezés technikai keresztülvitelének és a 
feleletanyag feldolgozásának. Itt is a nevelő mindenkori célja 
szabja meg a fennálló lehetőségek és körülmények keretében a 
követendő eljárást. 
Tesztvizsgálatok. A gyermek biológiai ismeretkészlete és 
/biológiai tájékozottsága környezetétől függően igen változó. Eb-
ből természetszerűleg következik, hogy a biológiai ismereteket 
vizsgáló teszt-eljárásoknál egységes teszt-sorozatokra nem töre-
kedhetünk. A biológiai ismeretkészlet és a biológiai gondolko-
dás fejlettségi fokának megállapítására szolgáló tesztek legna-
gyobb része mindig lokális jellegű marad és csak annál a cso-
portnál lesz valójában jól használható, amelynek számára 
készült. 
A biológiai-oktatási tesztek következő elterjedtebb típusai-
val találkozunk az irodalomban: 
1. Rajzfelismerés. Pl. különböző növények leveléről, termé-
séről készült rajzok felismerése, megnevezése. 
2. Igaz-hamis állítások felismerése. Szöveg bizonyos számú 
lxamis állítással, amit felolvasva, vagy elolvastatva, a gyermek-
nek indokoltan ki kell választania a hamis állításokat. 
3. Mondatok kiegészítése. A mondat úgy van megszerkeszt-
ve, hogy a hiányzó részre csak egyféle helyes válasz lehetséges. 
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(Pl. a vörösfenyő az egyedüli fenyőfélénk, amelynek télire .. 
4. Szelektálás. Egy nagyobb fogalomtömegből bizonyos 
szempont szerint ki; kell emelni egy kisebb csoportot. (Pl. fel-
sorolunk egy sereg különböző növényt, amelyek között öt jel-
lemző magashegyi növény van, majd feltesszük a következő-
kérdést: A felsorolt növények között öt jellemző magashegyi 
növény van. Melyek azok?) 
5. Osztályozás. (Pl. felsorolunk különböző állatkörökbe 
tartozó állatokat, majd feltesszük a kérdést: A felsorolt állatok 
közül melyek a gerincesek, az ízeltlábúak, stb.) 
6. Tulajdonságok alapján való felismerés. (Pl. felsorolunk 
több állatot és az egyes állatokhoz tartozó tulajdonságokat és 
megkérdezzük, hogy a felsorolt tulajdonságok mely állatokhoz 
tartoznak.) 
7. Struktúra-felismerés. (Pl. felmutatunk egy rágcsáló, vagy 
ragadozó-koponyát, — az irodalom szerint ezek rajzát, — és fel-
tesszük a kérdést, hogy annak szerkezetéből felismeri-e, hogy 
milyen életmódot folytat az állat.) 
8. Kapcsolatok, viszonyok felismerése. (Pl. melyik állat lár-
vája eszi a gyapjúholmit. Melyik háziállattal hozhatók össze-
függésbe a következő nevek: Leghorn, Berkshire.) 
9. Tulajdonságok számonkérése. (Pl. felsorolunk több me-
zei virágot és megkérdezzük, hogy mikor virágoznak ezek. A 
virágzási időnek, mint jellemző tulajdonságnak az ismeretét, 
vizsgáljuk.) 
Szembetűnő hiányossága az irodalomban közölt teszteknek, 
hogy sehol sem szerepel bennük az élő, vagy preparált termé-
szeti objektummal való operálás. Pedig pl. mennyivel közelebb 
állna a biológiai oktatás gondolatmenetéhez, lia a rajzfelisme-
rési-tesztek (levelek, termések, stb., rajzának felismerése) helyett 
magukkal az ábrázolt objektumokkal (élő, vagy jól preparált 
állapotban) végeznénk vizsgálatokat. Mennyivel inkább „bioló-
giai" lenne az a teszt, melyben élő növényen, vagy állaton okos-
kodtatnánk a gyermeket. Még tovább megyek, amikor azt mon-
dom, hogy egészen bátran meg lehetne kísérelni ilyen tesztvizs-
gálatokat magában az élő természetben lefolijtatni. Hiszen ezek-
nek a vizsgálatoknak végső célja a természetben való tájékozott-
ság fokának, irányának megállapításé és így közelfekvő az a 
gondolat, hogy maguknak e vizsgálatoknak is az élő természet-
ben, vagy legalább is valódi természeti objektumokon kellene 
lejátszódniok.3 
Különösen az angol és amerikai iriodalom gazdag a biológiai ismeretek 
és biológiai tájékozottság kivizsgálását célzó tesztekben. í g y pl. Hciyivant 
s Ilyen irányú teszteknek a szerző által történő kísérleti összeállítása 
folyamatban van. 
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és. JFaííoji öt kis kötetből álló tesztgyűjteményei a következő.biológiai okta-
tásban használható teszteket tartalmazza: 
I. kötet. Termések. Tölgy, bükk, juhar, kőris, vadgesztenye termesének 
rajza. Levelek. Makonia, vadgesztenye, hárs, komló, tölgy levelének rajza. 
Rovarok. Melyik rovar hozza létre a gubacsot? Molyik oltja be a malária 
kórokozóját? Melyik él társasan és alkot egy bolyt? Melyiknek a bábjából ké-
szítenek fonalanyagot fonáshoz? Melyiknek a lárvája fogyasztja a gyapjú-
holmit? Madarak. Ez a jegyzék magábafoglalja öt madár nevét. Melyek azok? 
Nyest, hód, pisztráng, sáska, emu, cserebogár, rühatka, stb. Angol gyümöl-
csök. A következő gyümölcsökből öt angliai. Melyek azok? (Egy sereg — ten-
gerentúli és- európai — ygümöiesöt sorol fel.) Emberi szervek. Az ember tes-
tében vannak izmok, izületek, csontok, idegek, mirigyek. A következők mik? 
Biceps, ferr.ur, pancreas, stb. Vadvirágok. Milyen színe van a következő vad-
virágoknak? Rekettye, szarkaláb, stb. (Kevésbbé ismert vadvirágokat sorol 
fel.) Faágak. Dió, vadgesztenye, mogyoró/ bükk, tölgy ágának rajza rügyek» 
kel, barkákkal. 
II. kötet. Emberi szervek. Milyen szerv az emberi szervezetben, amely: 
a vért a szívbe vezeti, onnét elvezeti, az epét" termeli, stb. Vadvirágok. Az 
alábbi növényekből (felsorol 10 növényt) melyik az, amelyik a következő 
tulajdonságú: pl. vízparton él, sárga virágú. Vadállatok. Melyik kontinensen 
élnek a következő állatok: jak, láma, mufflon, tigris, kenguru, rinoeérosz, stb. 
Gerincesek: A gerinceseknek a következő osztályai vannak: Halak, kétéltűek, 
hüllők, madarak, emlősük. Melyik osztályba tartoznak a krokodilus, pinguin, 
stb. Emberi szervek. Melyik emberi szervhez tartoznak a következő rérzok: 
retina, aorta, cerebrum, stb. 
III. kötél. Altatok. Milyen házi állattal hozhatók, összefüggésbe a kö-
vetkező elnevezések: Leghorn, Berkshire, South Downs, stb. Állati termékek. 
Milyen állatok termékei a követkőzők: Halzsír, hús, pergament, gyapjú, stb. 
IV. kötet. Jellemző kifejezések állatokról. Bizonyos jellemző mondatokat 
sorol fel, melyeket egyes állatokra mondanak és felteszi a kérdlést, hogy mely 
állatokra vonatkoznak ezek. 
Az első kötet a középiskolák alsó, a második és harmadik kötet a közép-
iskolák felsőbb osztályaiba járó tanulók számára készültek. A negyedik kötet 
tesztjei az anyanyelvben való jártasság megállapítását célozzák.5 
Az Amerikában használatos tesztrendszereket Greene és 
Jorgensen- ismertetik.0 Az alábbi összefoglalás az ő munkájuk 
alapján készült. 
A középiskolába és az egyetemre lépők biológiai ismereteit 
a Ruch—Cossmann-tesztekkel vizsgálják. Ezek a következő cso-
s Az ötödik kötetben, mely az első négy kötet ált. ismereti tesztjeivel 
szemben „intelligencia-teszteket'' tartalmaz, nem találunk biológiai vonat 
kozású teszteket, amit sajnálatos hiánynak kell tartanunk. 
4 Hayward and Walton, Graded generál knowlcdge and! intelligence Tests. 
London, Tutorial Press. (Évszám nélkül, 1937?) 
8 Greene and Jorgenesen, The use and interpretation of High School 
Tests, New-York. 1936. 
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portokra tagolódnak: 1. Általános biológiai tájékozottság (40 
részletkérdés). 2. A legjobb, legtalálóbb felelet megállapítása (18 
részletkérdés). 3. Szerkezetfelismerés (15 részletkérdés). 4. Men-
del-törvények (4). 5. Kiegészítő kérdések (35). Az egész vizsgálat. 
38 perces dolgozási időt tételez fel. 
Cooprider „biológiai információs kérdései" 6 csoportban 
mintegy 25 kérdést tartalmaznak. 1. Mondatok kiegészítése. 
2. Igaz és hamis állítások felismerése. 3. Biológiai kifejezésekben 
való tájékozottság. 4. Okoskodóképesség megállapítása. 5. Mű-
szavak, kifejezések osztályozása. 6. Logikai szelekció. E tesz-
teknek szerepe szerzőjük szerint: 1. A tanár osztályozását meg-
bízható formában egészítik ki. 2. Gyors mód az osztály való-
színű biológiai tudásának megállapítására az év elején és végén. 
3. Az év folyamán tett haladás ellenőrzése. Ez a hármais cél-
kitűzés különben a biológiai tesztekről való általános amerikai 
felfogást tükrözi vissza. 
A Michigan botanikai tesztek egy éves botanikai munka 
eredményét akarják megállapítani a következő négy csoportba 
foglalt kérdésekkel: 1. Igaz-hamis állítások. .2. Kiegészítő tesz-
tek. 3. Megfelelő keresése. 4. Okoskodó tesztek. 
Míg az eddigi tesztek az általános biológiai tájékozottságot 
vagy egy-egy zárt tantlmányi idő (tanév) biológiai munkájának 
eredményét vizsgálják, illetve akarják megállapítani, addig az 
ú. n. oktatási tesztek (Instructional Tests) az egész iskolai év 
munkáját követik olyanformán, hogy kisebb egységek befeje-
zése után, gyakori intervallumokban alkalmazzák őket. Leg-
ismertebbek ezek között a Blaisdell-féle oktatási tesztek. 25 át-
fogó teszt .sorozata ez a tesztrendszer, melyet 10 napos időközök-
ben alkalmaznak a tanév folyamán. Főcélja annak a megálla-
pítása, hogy egy-egy ismeretcsoport átvétele után mennyire 
vannak tisztában a tanulók a tanult anyaggal. 
A mi oktatási rendszerünk nem ad a nevelőnek alkalmat 
arra, hogy az iskolai év munkamenetét tesztvizsgálatokkal kö-
vesse, de erre, felfogásunk szerint, nagy szükség nincs is. Ellen-
ben arra, hogy amikor megkezdjük a biológiai oktatást egy, 
osztályban, kérdőíves, sőt tesztvizsgálatokat végezzünk, minden 
körülmények között törekednünk kell, mert csak így szerezhe-
tünk mindjárt a kezdetben biztos képet arról, hogy mi az a 
fundamentum, amire építhetünk. Hogy pedig munkánk ered-
ményét, igazi gondolkozásformáló hatását regisztrálhassuk, ne-
velői munkánk egy-egy nagyobb időegysége végén (tanév vé-
gén, vagy amikor befejezzük a biológiai oktatást), szintén vé-
gezzünk ilyen vizsgálatokat. Az ilyenkor alkalmazott próbák? 
ban az alaptónust ne az ismeretszámonkérés adja, hanem sokkal 
inkább problematikus jellegűek legyenek ezek .a próbák és olyan 
problémakörben mozogjanak, amely munkánk által feltételez-
hetően kialakult. 
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Hogy mi legyen, az az értékelési alap, amelyen az egyes 
életkorok és a különböző körülmények között felnövekedett ta-
nulók biológiai ismereteii és tájékozottságát elbírálhatjuk, an-
nak megállapításához hazánkban jelenleg még hiányzanak a 
szélesebb körben szerzett kísérleti adatok. 
Uherkovich Gábor. 
G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 
Történelem. 
Á XVI. század magyar-történelmi eseményeinek 
ismétlése. 
Tanítás a polg. fiúiskola IV. osztályában. 
A történelmi ismeretek megrögzítése végett az ismétlések alkalmával új, 
•összefoglaló szempontok szerint végzünk áttekintést a tanult anyagon. Ezt 
a célt szolgálja az alábbi tervezet, mely nemzeti történetünk XVI . századának 
többféle intézményét és állapotát vizsgálja s egyúttal grafikonját is feltün-
teti ezeknek az intézményeknek. Természetes, hogy ez a. grafikoni ábrázolás 
esak hozzávetőleges lehet s a dolgok természeténél fogva nélkülözi a szám-
tanban és a mértanban szokásos ilynemű pontos ábrázolást Nem is ez az 
Ábrázolás a lényeges, hanem az új szempontok szerint való összefoglalás, a 
gondos megbeszélés; a grafikoni ábrázolás a megállapítások eredményét s a 
szemléltetést szolgálja. 
Tájékozásul megjegyzem, hogy a grafikonban a királyok uralkodási 
idejének rovataiban a használt milliméter-papiroson egy esztendőre 1 mm-t 
számítottam s hogy a feltüntetett szempontokon kívül még egyéb intézmények 
állapotát is vizsgálhatjuk. A tervezetben célul kitűzött szempontok megbe-
szélése egy tanítási óra idejét teljesen kitölti. 
Végül ez alkalommal újra megjegyzem, hogy a tervezetben zárójelek 
között feltüntetett tanulói feleletek több kisegítő s rávezető kérdésnek ered-
ményei. Ezeket az elaprózás s a lioszadalmasság miatt elhagytam. 
Vázlat. 
I. Előkészítés. 
1. Érdekkeltés. A XVI. század jellemző eseményeinek meg-
állapítása. 
2. Célkitűzés. A század többféle intézményének állapota és 
•ezek grafikonjai. 
II. Tárgyalás. 
A királyi hatalom, az alkotmány, a hadrendszer. az igazság-
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ügy, a népesedés állapota, területi változások és a jobbágyság* 
helyzete. 
III. Begyakorlás. 
1. Összefoglalás. (Áttekintés.) ; 
Tanítás. 
I. Előkészítés. 
1. Érdekkeltés. Hányadik század kortábláját állítottuk ősz-
sze közelebbről, H.? (A XVI. század magyar történetének s az 
egyidejű külföldi események kortábláját.) Melyek e század jel -
lemző eseményei, N.? (Nemzeti hanyatlás, a reformáció, a mo-
hácsi vész, országunk három részre szakadása, a török hatalom 
terjeszkedése, valamint a magyar vitézség és önfeláldozás ma-
gasztos példái.) Sorold fel e századbeli királyainkat, K.! 
2. Célkitűzés. Beszéljük meg a mai órán e század néhány" 
intézményének állapotát és jelöljük meg ezek grafikonját! 
II. Tárgyalás. 
Vizsgáljuk elsősorban a XVI. századbeli királyi hatalom ál-
lapotát ! 
Mit mondottunk e szempontból II. Ulászló és II. Lajos k i -
rályról, B.? (II. Ulászló hatalmát a főnrak a koronázáskor erő-
sen megnyirbálták, tekintélye erősen hanyatlott. Ez a hanyatlás 
csak fokozódik II. Lajos idején. A királyi hatalom nagy süllye-
dése egyik oka volt a mohácsi végzetes szerencsétlenségnek.) 
Mit tapasztalunk e század többi uralkodójáról ebből a szem-
pontból, Cs.? (I. Ferdinánd és Miksa korlátlan hatalomra töre-
kedett, Rudolf pedig már valóban önkény uralkodó, volt, mert 
országgyűlést alig tartott s idegenből kegyeltjeivel erőszakosan 
kormányzott.) Nem ellenkezett emiatt a nemzet, P.? (Az ország-
gyűlések tiltakoztak ugyan az alkotmány és vallássérelmek: 
miatt s megkísérelték a korlátlan királyi hatalom megszorítá-
sát, de eredménytelenül.) János király is ilyen szellemben kor-
mányzott, V.? (I. Ferdinánd ellen király a: János király, a magét 
országrészében fenntartotta az alkotmányosságot.) 
. . Megállapításainkat tüntessük fel grafikoni ábrázolásban! 
Vizsgáljuk most az alkotmány állapotát! Mit állapítha-
tunk meg ebben a tekintetben, B. ? (A Jagellók alatt a főnemes-
ség nagy hatalomra jutott és veszélyeztette az alkotmányossá-
got. Gőgös, dölyfös viselkedésével ujját húzott a királlyal s a 
törvényeket nem tartotta meg.) Milyen az alkotmány állapota 
a megoszlás idején, D.? (A megoszlás idején az alkotmányos 
élet csak Erdélyben maradt meg. A királyi Magyarországon a 
vármegyékben tapasztalunk ugyan alkotmányos életet, de itt 
csak a sérelmekről esik állandóan szó; valamint az adó- és az 
újoncozásról.) Ezek alapján általában mit állapíthatunk meg a 
század alkotmányos életéről, K.? (Kezdeti süllyedés után némi 
emelkedést mutat e század alkotmányos élete.) 
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Állapítsuk meg ennek az intézménynek is a grafikonját! 
Ezek után vizsgáljuk e században a hadrendszer alakulá-
sát! Mit mondhatsz e szempontból a Jagellók uralkodására 
nézve, S. ? (Az a hadrendszer, melyet Mátyás oly híressé fejlesz-
tett, már II. Ulászló idején teljesen elzüllött. A pénzhiány miatt 
a király nem tudta az állandó sereg zsoldját fizetni, miire a sereg 
rablással és fosztogatással segített magán, mígnem nagyhírű ve-
zérei: Báthory István és Kinizsi Pál Halas táján szétverték.) 
-A zsoldos sereg mellett nem volt más haderőnk, N.? (Voltak még 
banderiális hadaink, de ezek fegyelmetlenségük miatt époly ké-
vés értékűek voltak, mint a nemesi felkelés. Mind a kettő csak 
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veszély idején szállt fegyverbe s gyakorlatlansága miatt ve-
szedelmes ellenségünknek, a töröknek állandó gyalog- és lovas-
hadaival szemben nem vehette fel a versenyt.) 
Milyen volt a nemzeti megoszlás hadrendszere, Sz.? (A tö-
rök állandó támadásai védekező hadrendszerre kényszerítettek 
bennünket.) Mi volt ennek a lényege, T.? (Királyaink a török 
hódoltság szélein végvárakat emeltek, s ezekbe idegen zsoldo-
sokat helyeztek. Ám ezek s a király zsoldos serege együttesen 
sokszor nagyobb istenverése volt hazánkra,, mint a török hadak 
pusztításai.) Egyéb hadseregünk nem volt e korban, O.? (Meg-
volt akkor is a telekkatonaság, valamint a nemesi felkelés is, 
de ezeknek hadbaszállása ekkor már nem országos, hanem csak 
helyi jellegű volt, vagyis csak a megtámadott vidék, esetleg a: 
vármegye ilynemű hadrendszere szállott fegyverbe.) 
Mit állapíthatunk meg általában e század hadrendszeréről, 
M.? (A hanyatlás idején visszaesést tapasztalunk hadrendsze-
rünkben. A megoszlás idején kezdetben még fogyatékos volt a 
védelmi hadrendszer, de fokról-fokra erősödött, ennélfogva némi 
emelkedését állapíthatjuk meg.) 
Tüntessük fel ezt a megállapításunkat is a táblázaton! 
Vizsgáljuk most e század igazságügyét! 
Milyen állapotokat észleltünk ebben a korban az igazság-
szolgáltatás terén, M.? (II. Ulászló és II. Lajos hanyatló uralma 
idején Mátyás fejlett igazságszolgáltatása maradt érvényben.) 
Milyen volt ez, N.? (Mátyás eltörölte a nádori vándorbíróságot 
s megszervezte a megyei törvényszéket. Ennek alája rendelte 
még a főurakat is. A megyei törvényszéktől fellebbezni lehetett 
a kir. törvényszékhez. Ezt nyolcados törvényszéknek nevezték, 
mert Vízkereszt, Szt. György, Szt. István és Szt. Mihály nap-
jának nyolcadán tartotta üléseit.) Milyen volt a megoszlás igaz-
ságügye, B.? (Olyan, mnit az előbbi koré, azzal a különbség-
gel. hogy már I. Ferdinánd a kir. törvényszéket két részre osz-
totta: a hétszemélyes táblára és a kir. táblára.) 
Mit állapíthatunk meg ezek szerint a XVI. század igazság-
ügyére nézve, L.? (E századnak igazságszolgáltatása megmaradt 
Mátyás korabeli állapotában, sőt némi fejlődést is mutat.) 
Tüntessük fel ezt a megállapításunkat is a táblázaton! 
Vizsgáljuk most a század népesedési mozgalmát! 
Emlékeztelc-e fiúk, mennyi volt Hunyadi Mátyás Magyar-
országának népessége? Mondd meg, V.! (Mátyás halála idején 
hazánk lakosságának száma megközelítőleg 4 millió volt.) Mi-
lyen változást észleltünk népesség tekintetében e század folya-
mán, T.? (A XVI. század elején az 1514-i parasztlázadás kb. 
100 ezer ember életét kívánta áldozatul. Növelték ezt a mohácsi 
vész nagy veszteségei, legjobban azonban a század magyar—tö-
rök s egyéb harcai.) Mi lett e sorozatos harcok szomorú követ-
kezménye, Cs.? (A harcok s főleg a török terjeszkedés követ?. 
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keztében falvak, városok, sőt egész vidékek néptelenedtek el. A 
török ugyanis sok és súlyos adót vetett a hódolt részek magyar-
ságára is ha nem tudtak fizetni, barom módjára elhajtotta őket. 
A veszteséget járványok s az állandó nyomor is tetézték.) Mi 
lett fájdalmas, végső következménye ennek az állapotnak, S.? 
(Hazánk lakossága a megoszlás korában ijesztően megfogyat-
kozott s hozzávetőleg csak 1 és félmillió volt a lakosság száma 
a század végén.) 
Milyen változást állapíthatunk hát meg e század népese-
dési mozgalmára vonatkozólag, D.? (A XVI. század népesedése 
állandó hanyatlást mutat.) 
Jelöljük meg ezt a megállapítást is á táblázaton! 
Vegyük szemügyre most e század területi változásait! 
Mit észlelünk ebben a tekintetben, V. ? (A mohácsi vész után 
a kettős királyválasztás előbb két pártra, majd az 1538-i nagy-
váradi béke folytán két részre is oszlott az ország.) Mikor kez-
dődött a török uralom, K.? (1541-ben a török elfoglalta Buda 
várát. Ettől kezdve számítjuk a török hódoltságot. Kevésre rá 
I. Ferdinánd kezére jut János király öröksége, de már 1556-bau 
kialakul az erdélyi fejedelemség. Ezzel az ország három részre 
szakadt.) Egyéb területi változást nem észleltünk e században, 
Sz.? (Buda elfoglalása után a század végéig a török hódoltság -
területe állandóan növekedett s ekkor — a század végén — már 
négy ejaletre oszlott a hódolt rész.) 
Tüntessük fel ezt az állapotot is a táblázaton! 
Vizsgáljuk végül a jobbágyság helyzetét! Mit állapíthatunk 
meg a jobbágyságnak XVI. századbeli helyzetére nézve, K.? (E 
néposztály helyzete az 1514-i pórlázadás után rendkívül súlyo-
sodott. Az akkori országgyűlés nagyon szigorúan bánt eí a 
jobbágysággal.) Miben nyilvánult meg ez a nagy szigorúság, 
M.? (Az országgyűlés a szenvedett károk megtérítésére köte-
lezte s megfosztotta őket szabadköltözködési joguktól, a dézs-
mán s a kilenceden kívül súlyos szolgáltatással terhelte őket 
földesuraikkal szemben.) Milyen volt helyzetük a megoszlás ko-
rában, T. ? (A jobbágynak ebben az időben egyformán szomorú 
volt a sorsa a királyi s a hódolt részen. A német, a török és sa-
ját urai teljesen tönkretették e század pórnépét. Ennek elle-
nére hűséges szolgája maradt a magyar alkotmánynak s egye-
dül neki köszönhető, hogy a hódoltság megmaradt magyarnak.) 
Ábrázoljuk ezt az állapotot is a táblázaton! 
A tábla (a munkanapló) képe az óra végén. (Lásd a táb-
lázatot:) 
III. Begyakorlás. 
összefoglalás. Ismertesd röviden a XVI. század kir. hatal-
mának állapotát, B! — Te az alkotmányét, V.! — Szólj a had-
rendszer változásáról, M.! — Mit mondhatsz a század igazság-
ügyéről, D.? — Hát a népesedési mozgalomról, N.? — Ismer-
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tesd a területi változást, Cs.! — Végül te a) jobbágyság helyze? 
tét, K.! 
K. Bedekovich Lajos. 
Német nyelv. 
A figyelem felkeltése és ébrentartása 
a német nyelvi órán. 
A figyelem a gyermeknek veleszületett képessége, s vala-
miféle lelki ráirányulás valamely tárgy felé. Gyakorlati szem-
pontból igen fontos megkülönböztetést tenni: önkénytelen és 
szándékos figyelés közt. Ezek közül, az önkénytelen figyelem 
az értékesebb, s Herbart is azt tűzte ki a tanítás céljául, bogy 
az önkénytes figyelmet önkénytelenné tegye. Ez azonban nem 
könnyű dolog, s csak az érdeklődés felkeltése által érhető el. 
Viszont az érdeklődés felkeltése igen sok tényezőtől függ; így 
együttjár értékeléssel, s egyben érzelmi, értelmi és vágybeli 
elemeket tartalmaz. Claparéde szerint ,,az ember az iránt ér-
deklődik, amit érdekében áll megismerni." — íme, itt a nyitja 
annak, hogy a tanulókat miért nem érdeklik mindig az iskolai 
tanulmányok. Hiába találja a tanár a témát érdekesnek, hiába 
a biztatás, hogy majd később az életben hasznát veszik a tanul-
taknak: ez nem elég inger az érdeklődés felkeltésére, ezt csak 
a jelenben érvényesülő erős hatás válthatja ki. Hogy valójában 
mi váltja ki az érdeklődést, mi kelti fel a tanuló figyelmét, az 
nagyon sok körülménytől függ. Függ az ingertől, a tárgytól, a 
helyzettől, de legfőképpen a tanuló fejlődési fokától. A tanuló 
lelki struktúrája, a veleszületett képességek, hajlamok, a ta-
nuló neme, környezete, érettségi foka, stb. mind nagy szerepet 
játszanak az érdeklődés felkeltésében. A 10—14 éves polgári 
iskolai tanulót Nagy László szerint az állandó érdeklődés jel-
lemzi; Kerschensteiner szerint az egocentrikus munka korsza-
kát éli, melyben a munka iránti érdeklődés szubjektív célokból 
fakad. Az érdeklődést tehát leginkább úgy kelthetjük fel e 
fokon, hogyha a gyermek természetes hajlamaiba belekapcsoló-, 
dunk. Ez azonban korántsem azt akarja jelenteni, hogy csak 
azt tanítsuk, ami iránt a gyermek érdeklődik, hiszen akkor 
sok szükséges dolgot nem tanulna meg; ellenben igenis fontos 
feladatává teszi a tanárnak azt, hogy a tárgyalandó új anya-
got olyan formában hozza a tanidó elé, hogy az önkénytelenül 
is felkeltse érdeklődését. Néha elég a célkitűzés is, de a leg-
több esetben úgy érjük el az érdeklődés felébresztését, ha él-
ményszerűen állítjuk be az új anyagot, ha magunk is érdek-
lődést mutatunk iránta, s legfőképpen, ha sikerül egyéni „én"? 
kapcsolatot teremteni a tárgy és a gyermek között. Nincsen 
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olyan tárgy, amely valami módon ne volna kapcsolatba hoz-
ható a gyermek énjével. Hiszen a 10—14 éves gyermeknek ren-
geteg tapasztalata, élménye van; mindig akad valaki, akinek 
már volt valamiféle kapcsolata a tárggyal, s ez elég. Akkor 
már a többi gyermeknek az érdeklődése is a tárgy felé fordul, 
s mindegyik a maga sajátos egyénisége szerint kezdi azt meg-
látni, vizsgálni, felfedezni. Mindegyik talál valamiféle egyéni 
vonatkozást a tárggyal kapcsolatban; az egyik átélte, a másik 
olvasott róla, a harmadik hallott felőle, a negyediknek egészen 
tíj élményt jelent, stb. Egyik beszámol tapasztalatairól, a má-
siknak kérdeznivalója van, mindegyiknek egyéni meglátása más 
és más. s ez a sokféleség új színt kölcsönöz az ingert nyújtó 
tárgynak. Az anyag egyedül nem volna képes a gyermekeket 
tartósan lekötni, mert hiányzik belőle a biológiai értelem, mely 
ingert ád. Csak a nyújtott anyag körében való szabad kivá-
lasztás, s annak szabad alakítása az, ami spontán aktivitásra 
csábít. Tehát nyújtsunk lehetőséget és módot a gyermeknek 
-arra, hogy az őt érő ingerek közül a neki megfelelőt kiválaszt-
hassa és szabadon alakíthassa. A sok ingerről való gondosko-
dás a tanár feladata, a tanulóé pedig a kiválasztás. De mit vá-
laszt ki a gyermek? Azt, ami neki való, ami érdeklődését fel? 
félti, ami szellemi és fejlődési fokának megfelel. Az érdeklődés-
keltés főfeltétele tehát a tanuló fejlődési fokának ismerete, s 
az ahhoz való idomulás; (L. dr. Blaskovich Edit: Lélekfejlődés-
tani szempontok érvényesítése az idegen nyelvek tanításában. 
Cselekvés Iskolája 1934—35. évf. 7—8.sz.) Nagy László lélektani 
megállapításait követve, a gyermeki nyelv fejlődésében a kö-
vetkező fejlődési fokokat figyelhetjük meg: í. az utánzás foka, 
2. a cselekvés nyelvének foka, 3. az érzelmi nyelv, 4. az ideák 
nyelve. A polgáriiskolai tanuló szempontjából a nyelvi fejlődés 
második és harmadik foka jöhet elsősorban tekintetbe, mert 
a cselekvés nyelvének és az érzelmi nyelvnek fejlődési fokán 
minden 10—14 éves normális gyermek keresztülmegy. Nézzük 
mármost, milyen a gyermek lelki struktúrája, természeti adott-
sága ezeken a fokokon, s melyek azok az ingerek, melyek leg-
közelebbről érintik s leginkább felkeltik érdeklődését. 
A 8—12 éves korú gyermek lelkiségét, a konkretizálás, az 
objektivitás jellemzi. Felfedezi az őt környező dolgokat, s ese-
lekvőleges kapcsolatba igyekszik jutni a külvilággal. Nem 
elégszik meg az őt környező dolgok puszta megismerésével, ha-
nem foglalkozni, dolgozni, cselekedni kíván velük. A gyermek 
ebben a korban csupa tettvágy, csupa cselekvőkészség, csupa 
mozgás. Tehát a cselekvés, a történés lesz. az a lendítőeszköz, 
mellyel a tanulót ebben a korban a legjobban megfoghatjuk, 
mellyel érdeklődését felkelthetjük. A német nyelvtanítás szem-
{>ontjából nézve a dolgot, kétségtelenül olyan nyelvtanulási mód esz ezen a fokon a legcélravezetőbb, amelyik alkalmat ád a 
gyermeknek a cselekvésre, mozgásra, szabad alakításra. A cse-
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lékvőlegesen beállított tárgy, legyen ez a leghétköznapibb be-
szédanyag, azonnal érdekessé válik, mihelyt a gyermek szaba-
don gyakorolhatja rajta cselekvőképességét, alakítószabadságát 
és beszédkészségét. Minden tárgy s a rajta végrehajtott cselek-
vés alkalmat nyújt a történtek beszédbeli kifejezésére, s meg-
születik a cselekvés nyelve. Ennek lényege az, hogy mindazt, 
amit a gyermek cselekszik, nyomban beszéddel kísérje. A nyelv-
tanítási« eljárásnak is ehhez kell simulnia. Sehol sem helyén-
valóbb a Gouin-féle cselekvéssorozatoknak okszerű beiktatása, 
mint ezen a fokon és sehol sem alkalmazható gyümölcsözőb-
ben a taglejtés és mimika, mint itt, ahol a gyermek maga is 
csupa cselekvésvágy, csupa mozgás. Nagy hiba volna a gyer-
meknek ezt a természetes adottságát ki nem használni, vagy 
éppenséggel figyelmen kívül hagyni. A cselekvésvággyal kar-
öltve jelentkezik ebben a korban a gyermeknek egy másik fon-
tos jellemvonása: a beszédre való készség. A gyermek roppant 
közlékeny; készségesen és szívesen beszél; mindenről van mon-
danivalója s fáradhatatlan a kérdésben. Ez a tény eredményezi 
azt, hogy kellő irányítással nagyon könnyű a gyermekeket meg-
szólaltatni s közös beszélgetésbe vonni. Ne is mulasszuk el ki-
aknáz! a gyermekek ezen beszédkészségét, s beszéltessük őket 
minél többet nemcsak egyenkint, hanem karban is. Az egy-
öntetű taglejtéses mozgás mellett könnyen alakul ki az egy-
öntetű karban való beszéd. Alkalmazzuk is szorgalmasan, mert 
változatosságot jelent és belevon a beszédbe mindenkit. A be-
szédanyagnak olyannak kell lenni, hogy a sok cselekvés, tör-
ténés és a sok beszéd rajta könnyűszerrel elvégezhető legyen. 
A gyermek érdeklődését a sokoldalúság, a változatosság kjdti 
fel és tartja ébren, ezért gondoskodnunk kell róla, hogy mindig 
változatos és érdekes feladatok elé állítsuk. Ha azt látjuk, hogy 
egy bizonyos irányú tevékenység már elveszítette varázsát, ne 
erőltessük tovább, hanem változtassunk a munkamódon. A be-
szédgyakorlat induljon ki a környezetből, s haladjon ismert 
tárgyakon tova, de úgy, hogy a rajtuk végzett cselekvés, vagy 
a róluk folytatott beszélgetés során új színt, új érdekességet 
nyerjenek. Már az a tény, hogy ai gyermek idegen nyelven 
szóihát, s cselekvését idegen nyelven fejezheti ki, az már ma-
gábanvéve is ú j színt kölcsönöz a különben ismert beszédtárgy-
nak. Egy másik újszerűséget és érdekességet kölcsönözhet a 
tárgynak az a mód, ahogyan a munka folyik. A munkaiskolái 
gondolat térfoglalása óta az osztály arculata megváltozott; s 
térsas munka színhelye lett. A hallgatólagosan viselkedő s pusz-
tán befogadásra késztetett tömeg helyett ma élénken megfi-
gyelő, dolgozó s cselekvő gyermeksereg ül az iskolapadokban. 
El sem lehet képzelni modern nyelvtanítást a gyermekek cse-
lekvőleges közreműködése nélkül. Elsa Köhler* is mondja, hogy 
• Elsa Köhler: EntwicMungsgemafler Schaffensunterricht. 
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a társas élet bevonása az iskolai munkába felszabadítólag hat. 
Miben áll ez a felszabadítás? Először is abban, hogy a figye-
lem nagy teret nyer. Az ingernyújtás és érdeklődéskeltés itt 
már nem pusztán a tanár feladata, habár a kezdeményezésről 
ő gondoskodik, hanem a dolgozó csoport minden tagja egyéni 
felfedezéseivel, észrevételeivél hozzájárul ahhoz, hogy a figye-
lem és érdeklődés felébredjen és felszínen maradjon. Magától 
értetődik, hogy a tanár igyekszik a tanítandó anyagot magát 
is olyan ingereszközökkel felruházni, hogy a tanulók érdemes-
nek tartsák azt az anyagot szellemi kincsül megszerezni és 
birtokba venni. Lehetséges, hogy egyes tanulók nem vesznek 
részt ebben a közös munkában, de ezt a tétlenséget itt ebben 
a tevékeny közösségben azonnal észre lehet venni. A figyelem-
nek, érdeklődésnek, s cselekvésvágynak ez a szabaddá tétele 
tagadhatatlanul bizonyos veszedelmet rejt magában. Egyes ta-
nulókat zavarhatja a többi aktívabb társ liangoskodcísa. Sőt ez 
a tevékenység érzelmi kitörésekkel is járhat: becsvágy, kár-
öröm, kinevetés, de viszont jóakarat, részvét, segítség, vigasz-
talás, stb. a munka hevében kifejezésre juthatnak, de ezek a 
zavaró momentumok fegyelmezéssel visszaszoríthatok. Sőt az 
osztály társas élete maga gondoskodik róla, hogy a fák ne.nyúl-
janak az égig. De a fenti veszedelmek mellett is túlsúlyba ke-
rül ennek a munkáltató módnak a nagy haszna azzal, hogy a 
tanításban az élményszerűség lehetőségeit na*rv mértékben meg-
növeli, a figyelmet felébreszti s állandóan felszínen tartja. 
A tettvágy, a beszédkészség, s a munkamódon kívül van 
még egy tényező, mely a figyelmet, érdeklődést felkeltheti s 
mely ennek a kornak jellemző vonása s ez a képzelőtebetség. 
Ezt az erőt sem szabad kiaknázatlanul hagyni, hanem az 
előbbi tényezőkkel egyesítve, szintén a beszéd, a nyelvtanulás 
szolgálatába kell állítani. Egv behozott tárgy, kép, táblai rajz, 
félbeszakított elbeszélés, táblára írt szó (Reizwort) segítségé-
vel nem nehéz dolog a gyermekek fantáziáját megindítani és 
"őket élénk beszédre serkenteni. így lehet a tanteremből, torna-
termet, udvart, kertet, ebédlőt, hálószobát, boltot, műhelyt, stb. 
varázsolni; így születnek meg a páros és csoportos jelenetek, 
ahol a gyermekek találékonysága igen kedves rögtönzésedre 
ad alkalmat, s nagy érdeklődést vált ki a többi hallgatóban, 
egyben hasonló párbeszédek tartására s kigondolására ösztönzi 
őket. — Visszatekintve az elmondottakra, megállapíthatjuk, 
hogy a 8—12 éves gyermek lelki alkatát a mozgás, a tettvágy, 
a beszédkészség és a képzelőerő jellemzi, s az kelti fel érdek-
lődését, ami konkrét, kézzelfogható valóságban, sokoldalúan, 
változatosan, színesen, filmszerűen pereg le előtte, s alkalmat 
nyújt neki tevékeny közreműködésre. Ennélfogva a nyelvtanu-
lás is akkor férkőzik legközelebb a lelkéhez, ha ezekhez a ter-
mészeti adottságokhoz idomul. 
Egészen más lelki alkatot találunk a 13—15 éves gyermek-
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nél, akinek érzés- és lelki világában nagy változást idéz elő 
a „pubertás". Az eddig nyílt közvetlenséggel csacsogó gyermek 
szótlanabb, s zárkózottabb lesz, beszédkészsége erősen vissza-
fejlődött. Lénye elcsendesül, bizonyos zavar, nyugtalanság, in-
gerlékenység félszegség lesz rajta úrrá. Érdeklődési köre is meg-
változik. A fiúknál hősies, a leányoknál regényes hajlamok 
lépnek fel. Szárnyrakél a fantázia, mely az olvasott bőssel 
együtt átéli a küzdelmes tetteket, s hasonlókra buzdítja az ere-
jét túlbecsülő if jút. Ez a hangulatváltozás ,a nyelvtanulás terén 
is érezteti hatását s egészen más követelésekkel lép fel, mint 
az előbbi korban. A gyermeket már nem elégíti ki a cselekvés 
nyelve, hanem színesebb, hangulatosabb kifejezésekre vágyik. 
Ilyenek felhasználásában leli örömét, s az öntevékenységnek 
magasabb fokát nyilvánítja ki .azzal, ha ilyen hangulati és for-
dulatos elemeket próbál beszédjébe vegyíteni. Megszületik az 
érzelmi nyelv. A tanuló érdeklődése most a belső világ felé for-
dul, s a külvilág eseményeit is a saját érzésein és gondolatain 
át szemléli. A gyermek élményekre vágyik, tehát a nyelvi anya-
got is élményesítve kell kapnia. Ezt úgy kell érteni, hogy ,a be-
szédanyagot valamiféle személyes kapcsolatba kell hoznom a 
gyermekkel. Ha személyes élményre nem támaszkodhatunk, ak-
kor most kell a tanítás anyagát úgy nyújtanom, hogy a tanuló 
részére élményszámba menjen. Tehát vagy valami alkalmas 
szemléltetőeszközzel (kép, tárgy, időszerű élmény, stb.) indítom 
meg az érdeklődést és a fantáziát, vagy pedig élőszóval veze-
tem be a tárgyat úgy, hogy felkeltsem iránta a srvermek szemé-
lyes érdeklődését. A nyelvi anyagból az ragadja meg a figyel-
mét, ami a nyelv sajátos szellemét tükrözi; ilyenek eredeti szó-
lások, fordulatok, tősgyökeres kifejezések, szóvonzatok, stb. fel-
fedezése, felismerése, boncolgatása s az anyanyelvvel való ösz-
szehasonlítása. Ehhez természetesen megfelelő szókincs szüksé-
ges, hogy a gyermek kifejezhesse fokozottabb mondanivalóit. 
Természetesen az idegen nyelv tanításánál nem várhatunk 
olyan kifejezésbeli gazdagságot, mint az anyanyelvben, de a 
választékosságra való törekvés itt is jelentkezik. 
Ha tehát a beszédkészség ezen a fokon látszólag csökken 
is, ez nem azt jelenti, hogy a belső nyelvképzés szünetel, sőt 
most van csak igazán fejlődésbén. Csakhogy most ez a fejlődés 
nem jelentéktelen csacsogásban nyilvánul meg, hanem belső el-
mélyülésben, mely keresi a szebb, választékosabb, kifejezőbb 
nyelvi formát, s igyekszik behatolni az idegen nyelv sajátos 
szellemébe. 
íme, ezek volnának azok a nyelvfejlődési fokozatok, me-
lyek a polgári iskolai tanuló lelki fejlődésével párhuzamosan 
haladva, természetes módon keltik fel érdeklődését, s melyek 
szem előtt tartása a gyermek részére a nyelvtanulási órát ér-
dekessé, lebilincselővé és kedvessé teszik. Ezzel meg is feleltünk 
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a nyelytanítás azon követelményének, hogy igyekeztünk a ta-
nuló figyelmét és érdeklődését természetes módon felkelteni. 
• Jármai Vilmos. 
Földrajz. 
Nagy-Britannia és Irorsiág élete. 
(Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában.) 
L Bevezetés. A szigetországok természeti viszonyairól szer-
zett ismeretek számonkérése és a földrajzi munkanaplók meg-
felelő átvizsgálása után röviden bevezetjük az ú j anyagot. Be-
szélgetésünk során megállapítjuk ismét azokat a fontos termé-
szeti tényezőket, amelyek az embert alkalmazkodásra kénysze-
rítik s elsősorban gazdálkodási, vagy politikai irányát szabják 
meg. Beszélgetésünk legfontosabb pontjai: 1. A terület sziget-
helyzete, mely körülmény a tengerre és a távoli területekre 
(gyarmatosítás) vonzza a tekintetet, 2. a terület ismert gazdag-
sága (nyersanyagok), mely — különösen napjainkban, — meg-
felelően alátámasztja a fejlett gazdasági, ipari életet, nem kü-
lönben az elmúlt századok folyamán megszerzett világbirodal-
mat. (A világhatalom pillérei: tőke, nyersanyag, fegyver és 
okos politika.) 
II. Tárgyalás. 1. Ipar, közlekedés, kereskedelem. A .kibá-
nyászott óriási mennyiségű ásványi szénnek és vasércnek csak 
kisebb mennyiségét szállítják külföldre, legnagyobb részét ott-
hon használja fel az ipar. Már ez a körülmény rámutat arra, 
milyen nagyméretű ipara lehet Nagy-Britanniának! Ezt a tényt 
még mással is igazoljuk: megnézzük Nagy-Britannia népsűrű-
ségét (megfelelő statisztikai kimutatásban) és ezt összehason-
lítjuk csonka hazánk népsűrűségével. (Itt a következő ered-
ményeket látjuk: Nagy-Britannia átlagos népsűrűsége: 195/km2, 
csonka hazánké 97. De Nagy-Britannia egyes ipari vidékei 
szinte hihetetlen népsűrűséget mutatnak, főleg a szénbánya-
vidékek. Lancaster grófságban pl. 1000 a népsűrűség km2-ként!) 
A két ország népsűrűség-különbsége világosan mutatja 
azt, hogy a megélhetés forrásai a szigetországban sokkal 
bővebbek, mint nálunk. Ennek figyelembevételével érthetjük 
meg a következőket: 
Magyarország területe (1910) 325.000. km2, (több) lak. szá-
ma 21 millió (kevesebb). 
Nagy-Britannia területe (1936) 242.000 km2, (kevesebb), lak. 
száma 47 millió (több). 
A gazdagabb életforrásokat az ipar és a kereskedelem biz-
tosítja. (Megállapítjuk, hogy hazánk elsősorban mezőgazdasági 
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állam, Nagy-Britannia pedig iparos és kereskedő állam.) 
Az ipar legfontosabb termékei: nyersvas (kohászat), acél) 
gépek, közlekedő eszközök (hajózás; a világ legnagyobb h a j ó -
pa rk j a Angliának van; kereskedelmi és hadiha jók; Anglia az 
első tengeri nagyhatalom), repülőgépek, mozdonyok, gépkocsik. 
Ujabban erőteljes a fegyvergyártás. Nagyon híres az angol 
szövő- és fonóipar. Az angol szövet kiváló minőségű. (Skóciai 
és írországi juhtenyésztés, sok legelő, ausztráliai gyapjú.) Az 
angol szövetet nálunk a behozatali vám nagyon megdrágít ja. 
Ezért érdemesebb magyar szövetet használni, mert ha nem is 
olyan jóminőségű, sokkal olcsóbb! 
Vizsgáljuk meg, mik az angol nagyipar legfontosabb fe j -
lesztő tényezői! 
a) A belföldön és a gyarmatokon igen sok nyersanyag áll 
rendelkezésre. 
b) A lakosságban kifejlődött az ipar iránti érzék és a ke-
reskedői leleményesség. 
c) Anglia birtokolja a szárazföldek területének egynegyed-
részét, több mint 400 millió lakossal. Mi a jelentősége ennek az 
ipar szempontjából? Az, hogy nemcsak más országokba szál-
líthat ipari terméket, hanem sajá t gyarmatai is belépnek a fo-
gyasztók sorába. így gondoskodott az angol hatalom a fogyasz-
tópiacokról. Ennek a jólszervezettségnek köszönhető, hogy 
Nagy-Britannia ma Európának leggazdagabb állama. 
Ismételjük el, mit tanul tunk Nagv-Britannia iparáról? 
Szemléltetésül bemuta t juk egy igazi angol gyárvárosnak a ké-
pét. (Leeds gyárváros képe Seydlitz Európa c. könyvből.) A 
kép sötéten meredező, kietlen épületeket mutat, füstölgő gyár-
kéményekkel; a levegő szinte nehéz és fojtó. A kép mégis a 
felfokozott és szépen kifejlett emberi tevékenységnek és a jö-






















összehasonlításul még bemutatjuk és magyarázzuk az 1. 
ábrán szemlélhető grafikont. Ebből szemléletesen kitűnik, hogy 
Nagy-Britanniában az ipar, .nálunk ezzel szemben az ősterme-
lés (mezőgazdaság) a legfontosabb foglalkozási ág. Ismételten 
megállapítjuk, hogy Nagy-Britannia iparos és kereskedő állam. 
Ismételjük ennek okait is. 
A természet az angol népet a tengerre utalta. (Az angol 
Született tengerész. Nálunk a gyermekek ostorral, lovasdit ját-
szanak, az angol gyermekek vérbeli játéka a csónak és a kis 
hajó. így nevelődik a tengerész már gyermekkorában. Leg-
jobb tengerészek a skótok. Már a szárazföldön is sok viharban, 
szélben van részük s nem ijednek meg a viharos tengertől sem!) 
Nagy-Britanniát teljesen tenger határolja, érthető ezért, hogy 
a hajógyártás idők folyamán a legmagasabb fokra emelkedett. 
Ipari termékeit, és nyersanyagait csakis tengeren tudja bekap-
csolni a nemzetközi forgalomba. Világhatalmát is tengeren 
•őrzi. (Meghódította és őrzi a tengeri útvonalak fontosabb pont-
jait: pl. Gibraltár, Malta, Szuez, stb.) Belföldi vasúthálózata 
nagyon sűrű és most foglalkoznak egy tengeralatti alagút ter-
vével, amely az országot szárazföldi közlekedő eszközök szá-
mára, összekötné a kontinenssel. 
összefoglalásul megbeszéljük, hogy merre irányul Nagy-
Britannia kereskedelmi forgalma? Mi a különbség Nagy-Bri-
tannia és liazánk gazdasági élete között? Ennek következtében 
.milyen forgalom indul meg a két ország között? 
Az angol kereskedelem és a világbirodalom fenntartása 
•egymással szorosan összefügg. A kereskedelem más országok, 
:más világrészek felé irányuk Az angolok okosan szervezték 
meg gazdasági életüket és azt széles alapokra helyezték azál-
tal, hogy a világ minden táján értékes gyarmatokat szereztek 
meg maguknak, — legtöbbször erőszakos hódítással. Mi tör-
ténne, ha Nagy-Britannia elveszítené gyarmatait? 
2. Mezőgazdaság. A fenti ábra oszlopain láttuk, mennyire 
fejletlen a szigetország mezőgazdasága. Mi ennek az oka? 
Közös beszélgetéssel állapítjuk meg a következőket: 
a) A természet a földművelésnek nem kedvez. (Hűvös, ned-
-ves óceáni nyár.) Ezért inkább csak legeltetésre szorítkoznak. 
(Juh. Gyapjú- és hústermelés. A julihús közkedveltségnek ör-
vend.) 
b) A nagyon fejlett ipari termelés megadja egyedül is a 
megélhetési lehetőségeket. A szükséges élelmiszereket pedig kül-
földről (Dániából: vaj, sajt, zsír, szalonna, stb., hazánkból: fő-
leg baromfi, pulyka, vaj, tojás, gyümölcs, stb:) és gyarmatairól 
(Ausztrália, Kanada: búza) vásárolja. 
Erőteljes mezőgazdálkodásra így nincs is szükség. A meg 
nem művelt területeket inkább fenntartják parkoknak a kas-
télyok körül, vagy golfpályának használják. 
Egészen más Írország gazdálkodása, mert ipara nem lévén, 
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rá van utalva szegényes mezőgazdálkodására. Itt keressük egy-
részt annak az okát, hogy Írország már sokkal ritkábban la-
kott terület ,mint a fősziget. (Az Ir szabadállam népsűrűsége 
csak 42 km2.) A szegényes mezőgazdaság, főleg legeltetés, ke-; 
vés embernek ad megélhetést. A földművelés termékei között 
legfontosabb a burgonya és a zab. Ez is szűkösen van. Ennek 
az az oka, hogy hűvös a nyár: a legmelegebb hónap közép-
hőmérséklete 15° C, nálunk Magyarországon 22° C. Ez pedig 
nem mindegy a növényeknek! A szegényes életmód és az angol 
elnyomás bajdani 8 millióról 4 millióra csökentette az ír la-
kosság számát. Sokan kivándoroltak Amerikába, hol ma két-
szerannyi ir él, mint az őshazában. 
3. Lakosság. Kik laknak Nagy-Britanniában és Írország-
ban? Angolok, skótok a főszigeten. Protestáns vallásúak. Mű-
veltségük magasfokú. Az angol megfontolt, nyugodt természetű 
ember. Az irek már kevésbbé műveltek, mert ai rosszabb életi 
mód és az elnyomás az angolok részéről, gátolták művelődésü-
ket. Római katolikus vallásúak. Az angol fennhatóság és ki-
zsákmányolás alól csak a világháborúban tudták kivonni ma-
gukat és kivívni függetlenségüket. Államuk mai szabad, füg-
getlen köztársaság. Az Ir sziget északi része azonban ma is-
Nagy-Britannia szerves része: XJlster. 
Nagy-Britannia államformája királysá». ÍFelidézzük a kö-
zelmúltban történt trónöröklés eseményeit.) Az angol pénzegy-
ség a font. 
4. Következő problémánk az, hogy mi fejlesztette a sziget-
ország városait? Igen sok nagyvárosa van Nagy-Britanniának» 
de nem hiányoznak a csendesebb f+vnk és szétszórva igen 
sok régi kastély hirdeti ,ai régi és mai gazdag életet. 
Megállapítjuk, hogy a legtöbb nagvváros ipari, vagy keres-
kedőváros (kikötő). Olvassuk le a legfontosabbakat a térkép-
ről! 
A főváros: London. Ez a világ legnagyobb városa és leg-
nagyobb kikötője. (8 millió lakossal.) Mégbeszéljük azokat a 
dolgokat, melyeket a gyermekek erről a városról már tudnak. 
Beszélgetünk a város kikötőjéről. (A Themsé széles torkolatá-
ban van a kikötő, melyet mesterséges dokkok egészítenek ki» 
óriási raktárházakkal.) Megbeszéljük az igen nagy városi f or -
galmat (lehetőleg képpel támogatva). A város nagy területen 
épült, magva a City, az üzleti város, azon kívül vannak a lakó-
negyedek. Képen szemléltetjük a nevezetesebb épületeket, par-
lamentet, templomokat, stb. Megállapítjuk, mik voltak London 
főbb fejlesztő tényezői? Ez a hely már régi átkelőhely, majd. 
Európa felé néző fontos kikötő, a Londoni-medence központi 
helye, ezenkívül közeli iparvidék központjában is áll és köz-
lekedési góchely. Ez mindmegannyi ösztökélő erő, de ehhez 
hozzájárul az is, hogy az elkülönített szigeti helyzet következ-
tében Anglia csak kikötőin tud más országokkal érintkezni és; 
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ebben a tekintetben London az ország legfontosabb kapuja volt 
mindig. 
Olvassuk le a többi fontosabb kikötővárosokat! Ilyenek 
nyugaton Liverpool. Kereskedelmi kikötő a nyugati iparvidék 
közelében. Amerika felé néz s különösen az óceáni hajóforga-
lom megnövekedése óta fejlődik erősen. Szénvidékek kapujá-
bán épült Nervcastle, Cardiff, ezért ezek szénkiviteli kikötők.. 
(Cardiff-ból évente 20 millió tonna szenet hajóznak ki, közel 
háromszor annyit, mint csonka hazánk egész évi széntermelése.) 
Nagyobb kikötők: Bristol, Hull, stb. 
A bányavidékeken vannak az igazi iparvidékek. Nagyobb 
ipari városok: Glasgow (i millión felül). Bányászat, kohászat, 
hajóépítés terén szinte utolérhetetlen ipari hely. Nagyméretű 
ipari élet folyik Skócia fővárosában, Edinburgban is. Szövő-
ipari góchelyek: Manchester, Leeds; Birmingham viszont a 
„Fekete világ" középpontja, a mérhetetlen szénbányászat, vas-, 
gép-, bőr-, stb. ipar területén. Ezeken a tájakon a gyárkémé-
nyek ezrei füstölögnek és a gépek megszámlálhatatlan sokasága 
zúg. Az itt élőknek, — gyermeknek, felnőttnek, — ismeretlen 
világ a gyümölcstermelő és aranykalásztól ragyogó napsütéses 
magyar tájkép. Egészen mástermészetű két táj a magyar Alföld 
és az angol iparvidék. 
Angliának sok egyetemi városa van, de régiek és híresek 
Oxford és Cambridge. London tudományos intézetei (egyetem, 
British-múzeum) között nevezetes a greenwich-i csillagvizsgáló 
intézet. Ennek kupoláján a rézből készült délkör jelöli a 0-ik 
délkört a Földön. 
Az Ir szabadállam fővárosa: Dublin. Ulster fővárosa 
Belfast. . ^ ' 
Mutassuk végig mégegyszer a térképen a városokat! (Gya-
koroljuk a városnevek kiejtését.) (Szemléltetjük a rendelkezé-
sünkre álló városképeket. Ezek között igen hasznosak azok, 
amelyek az itteni életből is kifejeznek valamit, pl. a Themse 
kikötője, dokkok, raktárházak, pályaudvarok, gyárvárosok , 




Á növények lélekzése. 
(Tanítás a polgári iskola II. osztályában.) 
. Szemléltető eszközök: A kísérletekhez szükséges eszközök 
és anyagok. 
I. Előkészítés. 
Számonkérés. A levél áthasonlító munkája. (Lásd: Cselek-
vés Iskolája, 1934—35. évf. 9—10. sz.) 
De nemcsak keményítőgyártásra használja fel a szénsav 
szenét, hanem olajok, cukrok és fehérjék gyártására is. — Bi-
zonyítsuk be, bogy ezekben az anyagokban is van szén. 
Kísérlet: 1. Meggyújtom az olajmécsest. (Kormozó lánggal 
ég. — Korom = finom eloszlású szén.) 
- 2. A fémlapra helyezett cukrot és fehérjét hevítem. (Elsze-
nesedtek.) 
Hol volt ez a sok szén, mielőtt a növény magába vette? 
(A levegő szénsavában.) 
Ezeket, a növények által gyártott széntartalmú anyagokat 
az ember és az állat kénytelen elrabolni, hogy életüket fenn-
tarthassák. — A bélcsatornába került tápanyagoknak mi lesz 
a sorsa? (Megemésztődnek, felszívódnak, s a vérben egyesül-
inek a levegő oxigénjével, miközben meleg fejlődik.) És mit 
lélekzünk ki? (Vizet és szénsavat.) Ezt a szénsavat azután a 
növény az áthasonlításra használja fel. 
' Hát nem csodálatos dolog ez! Mondjuk, X a tűző nap elől 
a körtefa árnyékába menekül s ott olvasgat, miközben szén? 
savat lehel ki. Ezt a szénsavat a körtefa levelei magukba ve-
szik, bogy cukrot gyártsanak, amit aztán a gyümölcsébe rak-
tároz fel. — De ki veszi rossz néven, ha a mi kedves barátunk 
leszakít egy körtét, hogy vele éhségét és szomjúságát csilla-
pítsa. — Mivé alakul át ennek a körtének a cukortartalmában 
lévő szén X szervezetében? (Szénsavvá.) — Mondd el a kilehelt 
szénsav további sorsát. 
Mire tanít ez az érdekes elgondolás, megfigyelés? (A nö-
vény és az ember, állat egymásra van utalva; mi adunk a nö-
vénynek, bogy kapjunk tőle = körforgás.) — Miért telepítet-
tünk a folyosón elhelyezett akváriumunkba zöld növényeket is? 
— Túlsók növényt azonban nem tanácsos az akváriumba tele-
píteni, mert éjjel a növények nem asszimilálnak, azaz nem ter-
melnek oxigént. Ez volna még a kisebb baj, — de nagyobb baj 
az, hogy éjjel csak szénsavat lehelnek ki. (A felszaporodott 
szénsav árt az állatoknak. — Az olyan zárt teremben, ahol hu-
zamos ideig sok ember van együtt, valósággal ájulás környé-
kezi az embert is. — Tanóra végén is azért szellőztetünk, bogy 
a felszaporodott szénsav helyébe oxigéndús levegőt bocsássunk 
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a terembe.) Biz ' 1 11 JJ x 1 olyan szomorú esetről, 
barlang, — mnsterjedéskor.) Hogyan győződünk meg arról, 
hogy van-e sok szénsav valamely helyiségben? (Égő gyertyá-
val.) Ahol sok a szénsav, ott éppúgy kialszik az élet, mint ahogy 
a láng. 
Faluhelyen néhol még ma is szokás, hogy a gabonát nem 
a padlásra, hanem a 3—4 m mély, szalmával kibélelt, száraz 
vermekbe raktározzák, ma jd jól lefödik. Amikor aztán gabo-
nára van a gazdának szüksége, felnyi t ja a vermet. — Egy ilyen 
alkalommal jómagam is ott kíváncsiskodtam a verem szájánál 
s láttam, hogy a veremben dolgozó béreslegény egyszercsak 
elájul t . Hamarosan létrát bocsátottak a verembe és pillanatok 
alatt kihozták szegényt a friss levegőre, ahol hamarosan esz-
méletre tért. — Mitől á jul t el a szegény ember? 
II. Tárgyalás. 
Kísérlet. Bemutatok kicsinyben egy ilyen vermet, de üveg-
ből: A befőttesüvegben élő magvak vannak, amiről úgy győ-
ződtem meg, hogy kevés víz hozzáadásával csírázásnak indí-
tottam őket. Tegnep óta ebben a jól lezárt üvegben vannak. — 
Égő fapálcikát dugok az üvegbe. (Elaludt. — Az élő magvak 
szénsavat termeltek.) Rajzoljátok le a kísérletet. (Lásd: 1. ábra.) 
amikor ember szénsavban. (Torjai Biidös-
1. ábra. 2. ábra. 
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Miből képződik a szénsav? — Melyik a mag élő része? —-
Az élő csírának mindenekfölött mire van szüksége? (Levegőre, 
oxigénre. — A felvett oxigén lassan elégette a sziklevelekben 
felraktározott széntartalmú tápanyagok egy részét és a kelet-
kezett szénsavat kilehelte.) Hogy nevezzük azt a folyamatot, 
amikor az élő» szervezet oxigént vesz fel és szénsavait ad le he-
lyébe? (Lélekzés. — Nemcsak az ember, állat, hanem a növény 
is lélekzik.) 
Igazoljuk most azt, hogy oxigént vesz fel a növény. 
Kísérlet. Gyermekláncfű-virágokkal töltöttem meg tegnap 
ezt a befőttesüveget, majd ledugaszoltam egy olyan dugóval, 
melynek furatába üvegcsövet dugtam s a dugó aljára, a be-
dugaszolás előtt, egy darabka szilárd lúgot (KOH) erősítettem. 
Ennek a fehér lúgkőnek az a szerepe, hogy a lélekzésnél kép-
ződő szénsavat magába vegye. — Majd felfordítottam az üve-
get, s a kiálló vékony üvegcsövet pirosra festett vízbe merí-
tettem. (Bemerítéskor a vékony üvegcsőben ugyanolyan maga-
san állt a piros víz, mint az alsó edényben, most pedig maga-
sabban áll.) — Miért emelkedett fel mára ilyen magasra? (A 
lélekző virágok elhasználták az üvegben lévő oxigént és az 
elfogyasztott oxigén helyére a víz felemelkedett.) De szénsavat 
adott le az elfogyasztott oxigén helyébe! (A szénsavat azonban 
a lúgkő magábavette.) (Lásd: 2. ábra.) 
Nemcsak a magvak és virágok lélekzenek, hanem lélekzik 
a növény minden része, még a földalatti gyökér is. — Melyik 
talajban díszlik jobban a növény: a meglazított, vagy az ösz-
szetömődött talajbán? (A meglazított, levegős talajban.) — A 
szöllő és a gyümölcsfa kipusztul, ha földje sokáig víz alatt áll. 
(Mert a víz kiszorítja a talajban lévő levegőt. — A fűzfa azon-
ban még akkor sem pusztul el, ha a koronája is a víz alá ke-
rül.) Honnan szerzi a víz alá merült fűzfa az élet fenntartá-
sához nélkülözhetetlen oxigént? (Bizonyára ,a talaj ásványi 
sóiból, mint ahogy a galandféreg is a bél megemésztett tápanya-
gaiból.) — A klorofill nélküli gombák is lélekzenek. (De nem 
asszimilálnak.) — A zöld levelek is lélekzenek. (Asszimilálni is 
képesek.) Csakhogy, amíg az asszimiláció csak rügyfakadástól 
lombhullásig és csupán nappal tart, addig a légzés az élő nö-
vényben soha meg nem szűnik; télen-nyáron, éjjel-nappal sza-
kadatlanul lélekzik és nemcsak a zöld részekben, hanem min-
den szervében. — Mikor jobb az erdő1 levegője: nappal, vagy 
éjjel? (Nappal, mert nem halmozódik fel a szénsav. — Ne 
aludjunk éjjel olyan szobában, ahol sok a növény, mert éjjel 
a növények csak lélekzenek.) 
Kísérlet. Olvasd le, hány fokot mutat a hőmérő. 
Bedugom a hőmérőt a csírázó magvak (virágok) közé. — 
Olvasd le, hány fokot mutat most? (5°-kal magasabban áll a 
higanyoszlop.) (Lásd: 1. ábra.) 
Mit igazol ez a kísérlet? (Légzés = lassú égés.) 
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Mi ég el? (Azok az anyagok, miket a klorofillszemecskék 
az asszimiláláskor gyártottak. — A légzés ellentétes folyamata 
az asszimilációnak: az asszimiláció gyarapít, a légzés rombol.) 
Xajjon melyik az erőteljesebb folyamat? — Lehet a lég-
zés erőteljesebb, mint az asszimiláció? (Nem, mert több anya-
got nem égethet el, mint amennyit gyártott.) — Lehet egyenlő? 
(Nem, mert akkor nincs anyaggyarapodás: növekedés, szapo-
rodás.) — Kísérletileg igazolták, hogy az asszimiláció 30-szorta 
erőteljesebb folyamat, mint a légzés. 
A légzéskor fejlődő melegre van-e szüksége? (Életműkö-
dés, mozgás éppúgy nem volna a növénynél sem, mint az állat-
nál.) De melegre azért is szüksége van, hogy védje magát a 
hideg ellen, — bár a hideg ellen egyéb védelme is van. (Kéreg, 
szösz, viaszréteg, stb.) — Hogyan magyarázod meg azt, hogy a 
hóvirág a kérges tetejű hóbunda alól is kibúvik? (Élénkebben 
lélekzik, több meleget termel és felolvasztja a jégkérget.) — 
Miért nem fagy meg 10°-os hidegben sem a födetlen búza-
vetés? 
Ha vizeinket huzamos ideig jégpáncél takar ja , jól érzik-e 
magukat a halak? (Nem, mert a vízben elnyelt levegő oxigénje 
mindinkább fogy, a szénsav pedig felhalmozódik. — De ha zöld 
növények is vannak a vízben, akkor jól érzik magukat.) Ha 
azonban hóbunda t aka r j a huzamos időn át a jégpáncélt, akkor 
már b a j v a n ! — A hó azért fehér, mert a nap sugarait visszaveri. 
(Mert alig jut fény a vízbe, a zöld növények nem asszimilál-
hatnak, hanem csak lélekzenek: méginkább fogy az oxigén és 
szaporodik a szénsav.) (Lásd: 3. ábra.) 
Hasonlítsuk össze az asszimiláció és a lélekzés folyamatát : 
Asszimiláció: Lélekzés: 
szénsavat vesz fel, oxigént vesz fel, 
oxigént ad le, szénsavat ad le, 
csak nappal. éjjel-nappal, télen-nyáron, 
any aggy arapod ás, 
csak a zöld levélben. 
anyagelhasználódás, 






A kamat kiszámítása kulcsszámmal. 
I. A házi feladat számonkérése. 
1. példa. Mennyi 380 P-nek 6°/c-os kamata jún. 7-től nov. 
5-ig? 
n = 23 + 125 == 148 
380.148.6 ^ 
K 36000 VJLL ^ 
Ki számította ki ,a kamatot egyszerűsítéssel? 
2. példa. Valaki aug. 20-án 450 P-t kapott kölcsön 5ft/o-ra. 
Hány pengővel egyenlítheti ki tartozását dec. 31-én? 
n = 10 + 120 = 130 
. 450.130.5 o 4* -B 
k = 360ÖÖ ~ 8 ' 1 3 P 
Tartozását 458 P 13 f-rel egyenlítheti ki. 
II. Célkitűzés. 
Milyen eljárással határoztátok meg a kamatot? (Képlettel.) 
Hogyan számítjuk ki képlettel a kamatot? Mit alkalmaztatok 
a számítás könnyebbé tételére? (Egyszerűsítést.) Mikor lehet 
csak egyszerűsíteni? Ismerkedjünk meg most az egyszerűsítés-
nek egy érdekes módjával! 
III. Az új anyag tárgyalása. 
[ Határozzuk meg 560 P-nek 71 napi kamatát többféle ka-
matláb esetén! 
560 . 71 . 2 560 . 71 
2%-os kamat = 
3%-os kamat = 
4%-os kamat = 
6%-os kamat = 
9%-os kamat = 
12%-os kamat = 
18000 
560 . 71 . 3 560 . 71 
36000 12000 
560 . 71 . 4 560 . 71 
36000 9000 
560 . 71 . 6 560 . 71 
36000 6000 
560 . 71 . 9 560 . 71 
36000 4000 
560 . 71 . 12 560 . 71 
36000 3000 
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Mit tartalmaz valamennyi egyszerűsített kifejezés szám-
lálója? (A tőkének és a napok számának szorzatát.) A nevezők 
mindegyikében más-más számot látunk. Hogyan kaptuk eze-
ket a számokat? Mi vaa tehát a kifejezések nevezőjében?. 
(36000-nek a megfelelő kamatlábbal való hányadosa.) A ka-
matot tehát úgy számítjuk ki, hogy a tőkének és a napoknak 
szorzatát elosztjuk e fv a kamatlábra jellemző számmal. A tőké-
nek és a napoknak a szorzatát kamatszámnak, a kamatlábra 
jellemző számot pedig kulcsszámnak nevezzük. Hogyan szá-
mítjuk ki tehát a kamatot? (A kamatszámot osztjuk a kulcs-
számmal.) írjuk ezt fel! 
Számítsuk ki az előbbi kamatok értékét! Mit kell legelő-
ször meghatároznunk? (A kamatszámot.) Számítsuk ki! (39.760) 
Mit kell a kamatszámmal csinálnunk? (El kell osztanunk a 
kulcsszámmal.) Ez a csoport számítsa ki a 2%-os kamatot, ez 
a 3°/o-os kamatot, ti határozzátok meg a 4%-os kamatot! Stb. 
Az egyes csoportok mondják meg a kamatot, hogy valameny-
nyien odaírhassátok a megfelelő sorba! 
Mi az előnye a kamatszámítás e módjának? Lehet-e min-
dig alkalmazni? Mikor nem célszerű alkalmazni? (Ha a kulcs-
szám nem kerek szám.) 7°/o-nak van-e kulcsszáma? (Nincs.) 
De van, csakhogy nem kerek szám és így nem célszerű alkal-
mazni, különben is nehéz volna megjegyezni. A feladatban sze-
replő kamatlábakon kívül melyiknek van még használható 
kulcsszáma? Érdemes megyjegyezni, hogy 4-5%-nak a kulcs-
száma 8000. Mennyi 3-6%-nak a kulcsszáma? (10.000.) 
Könyvetek a kulcsszámok grafikonját is feltünteti. Ke-
ressétek meg! Mit ad meg a vízszintes tengely? Mit ad meg a 
függőleges tengely? A kulcsszámok tengelyén 1 mm 200-at je-
lent. Olvassunk le néhány adatot a grafikonról! Mennyi 5°/o-nak 
a kulcsszáma? 10%-nak? Stb. Milyen arányosság van a kamat-
láb és a kulcsszám között? 
Hogyan számíthatjuk ki tehát a napi kamatot az előző 
órákon tanult képleten kívül? (A kamatot megkapjuk, ha a 
kamatszámot elosztjuk a kulcsszámmal.) Mi a kamatszám? Mi 
a kulcsszám? Miért célszerű a kamatszámításnak ez a módja? 
Csináljunk néhány példát! 
IV. Alkalmazás. 
1. Mennyi kamatot hoz 1038 P 4%-kal jan. 19-től aug. 4-ig? 
k = kamatszám kamatszám = t. n kulcsszám = 36000 : p kulcsszám 
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n = 11 + 184 = 195 
1038 . 195 k = 9000 
k = 22 -49 P 
1038 . 195 
9342 
5190 
202410 : 9000 
202-41:9 = 2 2 - 4 9 
Számítsuk ki következtetéssel is a kamatot! 
2. Valaki júl. 18-án azzal a feltétellel kapott kölcsön 700 P-t 
4-5%-ra, hogy dec. 31-én az esedékes kamaton kívül a tő-
kéből visszafizet 250 P-t, május 20-án pedig teljesen kiegyen-
líti tartozását. — Mi a feladatunk? 
a) n = 12 + 150 = 162. 
700 . 162 
k 8000 
k ~ 14:18 P 
113:400 : 8 = 14-175 
Az illető dec. 31-én 14-18 P kamatot és 250 P tőketörlesz-
tést fizet, együtt 264-18 P-t fizet. 
b) n = 140 
k = 450 . 140 
450 . 140 
18000 
63000 : 8000 = 7-875 P 
8000 
k ~ 7-.88 P 
Tartozását máj. 20-án 457-88 P-vel egyenlíti ki. 
3. Aug. 9-án 6%-ra kölcsönadtunk 315 P-t. Adósunk dec. 
31-én, ajz addig esedékes kamatot beleszámítva, 100 P-t fizetett. 
Mennyivel tartozik még? — A példát mindenki önállóan szá-
mítsa ki! 
Mennyi a dec. 31-ig járó kamat? (7-40 P.) Ki kapott más 
értéket? Keresd meg a hibát! — Mennvivel tartozik még az 
illető? (222-40 P-vel.) 
V. összefoglalás. ' 
Hogyan számíthatjuk ki a kamatot napokra? Melyik a 
legegyszerűbb számítási mód? Mit jelent a kamatszám? Mi a 
kulcsszám? Mennyi 3°/o-i,ak a kulcsszáma? 4°/o-nak? 5%-nak? 
Stb. 
Hogyan kapjuk a tőkének 1 napi kamatát? (k=t ¡kulcsszám.) 
A kulcsszám tehát az a szám, amellyel a tőkét osztva, az egy-
napi kamatot kapjuk. 
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VI. Házi feladat kijelölése. 
Két kamatszámítási példán kívül a tanulóknak táblázatba 
kell állítaniok a kulcsszámokat a kamatlábaknak megfelelően. 
9. óra. 
A kamat kiszámítása kulcsszámmal a kamatláb felbontásával. 
(Óravázlat.) 
I. A házi feladat számonkérése. 
A házi feladatok ellenőrzése után röviden áttekintjük a 
mult órán tanultakat, majd újabb példákat oldunk meg. 
II. Gyakorlás. 
1. Mennyit kamatozik 282 P 5%-kal 130 nap alatt? 
, , 282 . 130 a) k = 7200 
k ~ 5 09 P 
282 . 130 
846 
36660 : 7200 = 5-091 
b) 6%-os kamat 36-660:6 = 6-11 P 
1 „ 1-018 „ 
5%-os kamat ~ 5 09 P 
2. Mennyi kamatot kapunk a márc. 2-án kölcsönadott 1050 
P-ért szept. 11-én, ha a kamatláb 7%? 
n = 28 -)- 161 = 189 189 . 1050 
, . ' 9450 
198450 
6%-os kamat 198-45 : 6 = 33-075 P 
1 „ „ , 3-312 „ 
7%-os kamat ~ 38-59 P 
3. Mennyi 950-40 P-nek 84 napi 5-5%-os kamata? 
950 . 84 





4-5%-os kamat 79-80:8 = 9-975 P 
0-5 „ „ 1-108 „ 
1 2-216 „ 
5-5 %-os kamat ~ 12-19 P 
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4. Mennyit kamatozik 368 P jól. 26-tól dec. l-ig 4 2%-kal?, 
(4-2% = 3-6% + 0-6%.) 
5. Valakinek 573°/o-ra 700 P-t adtunk kölcsön április 24-én. 
Adósságát október 5-én kell kiegyenlítenie. — Feladat? — (6°/o, 
l°/o, %%>, . . . . 6°/o —7=%> = 52A%.) 
III. összefoglalás. 
A' kamatszámítás módjainak rövid áttekintése. (Következ-
tetés, képlet, kulcsszámos megoldás.) 
IV. Házi feladat kijelölése. 
Krix Márton. 
Természetfan. 
Tanulókísérletek négy képben. 
A cselekedtető, munkáltató, vagy néha kísérleteztetőnek 
nevezett tanításról nevelésügyi folyóiratainkban sok cikk jelent 
már meg. Egy részük helyesli és szükségesnek tartja, más ré-
szük elítéli, túlzásnak és helytelennek véli. Az előbbiek meg-
kísérelték végrehajtani, vagy legalább is megfigyeltek ilyen ta-
nításokat, utóbbiak gyakran nem is láttak ilyen órát. „Az ellen-
zéki tábornak harmadik része azokból tevődik össze, kik a mi 
eljárásunkat vagy csak elméletből ismerik, — esetleg sehogy 
sem, mert ilyenek is vannak —, vagy valami más okból értik 
félre a mozgalmat." (Péch Aladár kitűnő cikke a Magyar Pae-
dagógia ez évi 1. számában.) Csak így érthető meg az ,a több 
ízben felbukkant csodabogár, hogy a tanárnak képletesen „hát-
térben" maradó voltát szószerint értelmezik. 
Akár a tanár, akár a tanuló kísérletezzék, az értelmes ne-
velő tisztában van azzal, hogy mindez a tanár munkája, tehát 
ebből a szempontból a tanár van az „előtérben". Ne értsük 
félre! Ez sem azt jelenti, hogy föltétlenül és mindig a padok 
„előtt". Az azonban bizonyos, hogy más a tanár szerepe az 
egyik és más a másik tanítási formánál. 
A természettudományi tárgyakban a szemléletnek, kísérlet-
nek nemcsak elsőrendű fontossága van, hanem lehetősége is. 
Bárhogy fá j is más szaktárgyú kartársainknak, ezt a magától 
kínálkozó szemléltetési lehetőséget nekünk ki kell aknáznunk'. 
Amint lehetetlen az egész természettant összesen két-három kí-
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sérlettel végig tanítani, épen olyan vétek nem adni a tanuló 
kezébe azt, amit lehet (egy növényt, rovart, ásványt, vagy kí-
sérleti eszközt a kísérlettel együtt). 
7 Senki sem vonja ma már kétségbe az élmény tanításbeli 
értékét. Minél szorosabb a tapasztalás és szemlélés kapcsolata 
a tanulóval, annál maradandóbb nyomokat hagy lelkében a 
vele járó élmény. Amely jelenségnek cselekvő részesei vagyunk, 
az lelki és testi valónkat teljesen elfoglalja rövidebb-hosszabb 
időre. Ezt fejezik ki a 13—14 éves tanulók a következő sza-
vakkal: jó a saját kísérletezés, „mert akkor a fiúk saját dol-
gukkal törődnek", „mert akkor beleélem magamat a fizikába",, 
„mert benne vagyok, benne érzem magamat", „mert ha felelek* 
mindig arra gondolok, vájjon csináltam én ezt?" „könnyebben 
megtartottam emlékezetemben, hiszen csaknem magamnak kel-
lett kispekulálni, hogy hogyan is kell csinálni", „ilyenkor egész 
figyelmemet ráfordítottam és teljes ambícióval dolgoztam", stb. 
(Lásd: „Kísérleteztető fizikatanítás" c. könyvem 57. o.) 
Az Oktatófilm Kirendeltség ma még csak a tanulók részére 
szerkeszt filmeket. Nem volna felesleges a tanárok részéré a 
munkáltató tanításról készíteni egy párat. 
Szerény hozzájárulásul Péch Aladárnak fentebb említett és 
különlenyomatban is megjelent klasszikus tömörségű és kitűnő 
tanulmányához, sok fényképfelvételem közül anyagi okokból 
csak négyet közlünk egy-ugyanazon tanítás főbb fázisairól. A 
felvételek a kisebb fizikai érdeklődést mutató leányosztályban. 
történtek. A tanulók arckifejezése és a felvétel közben történt 
elmozdulások igazolhatják, hogy nem mesterséges beállításról 
van szó. 
A fényképek élesség szempontjából nem kifogástalanok. 
Aki azonban ért a felvétel technikájához és lehetőségeihez, ma-
gyarázat nélkül is rájön ennek okaira. A gyenge megvilágítás 
miatt (első óra) nagy lencsenyílást kellett alkalmazni, ezért 
kicsiny a mélységélesség. Még így is hosszú, egyötöd mp-es meg-
világítási időre volt szükség, ezért van mozgás-elmosódás a ké-
peken, ami viszont némileg pótolja a mozit (pl. a 3. képen a ke-
zét rázó leány). 
A felvételeket elő kellett készíteni, hogy a tanulók saját 
munkájukra figyeljenek és ne a fényképezőgépre. E célból 
több órán állt a gép ugyanazon helyen. A felvételek idején 
egyik tanárjelölt hölgy tanított, magam a gépnél állottam ál-
landóan kézben tartva az elsütő zsinórt. így elértük, hogy a 
tanulók nem figyeltek többé a gépre. 
A tanítás tárgya: a mágneses alapjelenségek. 
A négy kép a tanítás négy fontos mozzanata: 
1. A tanulók nem vezetett, szabad kísérletei; 
2. a tanár utasításai alapján végzett kísérletek; 
3. a tapasztalatok szavakba foglalása; 
; 4. a tanulságnak írásban és vázlatban való megrögzítése. 
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•'.'• 1, kép: A tanár érdeklődik a gyermekeknek magukkal ho-
zott tapasztalatai iránt. Sok ismeret és tapasztalat kerül össze. 
De nem egységes. Amit az egyik már ismer, mások még nem 
figyelték meg. Mindenkinél van mágnes és a kísérletekhez szük-
séges anyagok és eszközök. Amit hallottatok,.vizsgáljátok meg! 
r ; Ván. aki szomszédjainak mutatja a kísérletet, á"körülötte 
ülők pedig nagy érdeklődéssel figyelik, s azután magúk.is. „csi-
nálják. A negyedik padbari ülők' bölcs felvilágosításait ^ném-
"csak á harmadik pádban ülő élőttes szomszédok hallgatják fi-
/gyelmésen, Hanem még a második pad jobb szélsői is. Az első 
pad két. tanulója igen nágy. érdeklődéssel figyeli ä balszélső 
harmadikat. • - - - -" -
; "Háttérben nem a tanítást vezető, hanem a munkát figyelő 
tanárjelöltek ülnek. / ; • ':. 
• - 2: -kép; -A ' tapasztalatok egységes alapra jutottak. Termé-
szetesen még több ölyán tünemény van, mélyre , vonatkozólag 
serikinek sincs, tapasztalata, 'pl. két mágnes kölcsönhatása. Fél-
vetődik á kérdés, hogyan lehetne ezt megvizsgálni? A tanár, 
a szándékának és a meglévő eszközöknek megfelelő ajánlatot 
elfogadva, utasítást ad, végezzék el a kísérletet. . 
. Milyen érdeklődve bújik össze az első pad liárom tanulója! 
A második pad két balszéísője önfeledten átöleli egymást, mint 
két testvér, a közös, örömteli munkában. Ugyancsak szorgal-
masan együtt dolgozik a harmadik pad két balszéli tanulója. 
A negyedik padban ülő két tanuló közül az egyik átteszi fejét 
a .másik karja fölött, hogy jobban lásson. Ezek a kis közvetlen-
ségek hozzák egymáshoz közelebb az embereket. Ez a szociális 
nevelés alapeleme! 
3. kép. A kísérletet a tanulók befejezték, bőven volt ide-
jük/mégfigyelni a jelenségeket. Hogyan lehetne tapasztalatain-
kat szóban kifejezni? Erre a. szóra az első padbeji jobbszélső, 
élénk eszű 'gyérékből kirobban a • hirtelen - 'felismerés, erősen 
rá'zzá jelentkezésre kézét. Ugyanúgy. a harmadik pad közepén 
ülő. tanuló. . Az első pad középső, megfontolt, nagyon jóeszű 
és alapos tanulója félig lehünyt pillákkal, alátámasztott ka-
rokkal merül gondolataiba. Most fogalmazza magában később 
pontosnak bizonyült feleletét. 
Z A jelöltek-érdeklődése is a félé fordul, aki gyorsan meg-
találta á jelenség.szóbeli kifejezését. . . . 
Egy tanítási hibát, is! megfigyelhetünk a képen. "Mielőtt, a 
tanító hölgy féltette a'kérdést^ meg kellett volna-győződnie át-
tekintéssel, hogy- minden tánulp. befejezte már. a kísérletekét és 
többé nein . foglalkozik az eszközökkel, ilyenkor határozott és 
kivételt' nem tűrő parancsot kell adni:, eszközöket letenni! És 
meg is győződni róla, hogy az utasításnak engedelmeskedtek-e 
tariiilók. • - - - - '• -
„ • 4. kép. A jelenségek szóbeli kifejezését le is írjuk, a kí-
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nyiséget befogadó edény oldalfalára ugyanis lefelé i rányuló 
erő hat, amely a fenéknyomás hatását növeli. A felfelé szúkülő-
edény oldalfalára pedig egy felfelé irányuló emelő erő hat* 
amely (az edényben levő víz súlyánál nagyobb) fenéknyomás 
ellen működik. A fenék- és oldalnyomás eredője végeredmény-
ben éppen akkora lesz mindkét esetben, mint az edényben léva 
víznek a súlya. 
1 Ot'ö 
l *Bre 
Tehát, mint lá t juk, az oldalfalakra ható erők figyelembe 
vétele szünteti meg az ellentmondást. 
Ezeknek az erőknek demonstrálására tudomásom szerint 
még nem írtak le egyszerű eszközökkel végrehajtható kísérle-
tet. Ez adta nekem a bátorságot arra, hogy az alábbi kísérletet, 
melyet 1936-ban a gyakorlóévi mintatanításomon bemutat tam 
és szóbelileg többhelyt közöltem, most nyomtatásban is közzé-
tegyem. 
Az anyagszükséglet egy csonkakúp alakú üvegcső (esetleg 
tölcsér is lehet) és egy üveglap. Ilyen üvegcső majdnem min-
den fizikai szertárban akad. Én pl. a Pascal-mérleg üvegserle-
gét használtam fel annakidején erre a célra. 
A keskenyedő edény oldalára ható, felfelé irányuló erő 
demonstrálása végett az üvegcsövet a szélesebbik szájával tesz-
sziik az üveglapra. (1. ábra.) Ha vizet töltünk bele, a felfelé 
irányuló erő következtében az üvegcső, mely Jelen esetben az 
edény oldala, felemelkedik. Úgyhogy a víz alul ki fog folyni . 
Ha azonban a szűkebbik szájával lefelé helyezzük az üveg-
csövet a lapra, akor az oldalfalat képező csőre lefelé i rányuló 
erő hat. Ennélfogva a víz nem ömlik ki belőle, mint az előbbi 
esetben, mert az említett erő most a csövet odaszorítja az üveg-
laphoz. (2. ábra.) 
A kísérletet természetesen, úgy is el lehet végezni, hogy 
mindkét esetben más csövet használunk. Didaktikailag ez ta-
lán hasznosabb, mert nehezebben vezethet téves kombinációkra 
és találgatásokra. 
A cső megválasztásánál csak arra kell vigyázni, hogy an-
nak a súlya ne semmisítse meg az 1. kísérletnél szereplő felfelé 
emelő erőt. Ha elég ferde, (gyorsan szúkülő) a cső. akkor ettől 
nem kell félni, még aránylag vastagfalú csöveknél sem. Ugyan-
csak a eső saját súlya okozza azt, hogy az 1. kísérletnél a víz 
nem folyik ki teljesen, hanem egy bizonyos magasságnál a k i -
ömlés megszűnik. Strausz Antal. 
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Kézimunka (szlöjd). 
Kenyérpirító. (Huzalmunka ) 
Tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. 
Anyag: 190 cm hosszú 30-as, 60 cm 20-as, és 120 cm 10-es 
lágy cinezett vashuzal. 
Szerszám: Csípőfogó, vagy harapófogó, laposfogó, hegyes-
fogó, fémreszelő, asztalos kalapács. 
A feladat gondos elkészítése 4 kézimunkaórát igényel. 
A munka menete: 
1. óra: A feladat megbeszélése, bemutatása. Táblarajz ké-
szítése a feladat magyarázó és szabásrajzáról. — A pontos mé-
retekkel kísért szabásrajzot a tanulók bejegyzik munkafüze-
tükbe. 
2. óra. A kenyérpirító nyelének kialakítása. — A kivite-
lező munka megindítása. — A 30-as (3 mm keresztmetszetű) 
lágy, cinezett vashuzalból minden tanuló leszabja a szükséges 
190 cm hosszú darabot. De amennyiben a huzalok 30—50 cm-es 
köralakú tekercsekben kerülnek forgalomba, a lemetszendő da-
rabot előzőleg egyenesíteni kell. — A huzal egyenesítésének 
bemutatása: Az egyenesítés puszta kézzel történik. A földön 
fekszik a huzalköteg. Ha jobbkezemmel fölemelem a huzal 
egyik végét, több ívelt karika emelkedik a levegőbe. Most bal-
kézzel, a jobb kezemtől számított 60 cm távolságnyira meg-
szorítom a huzalt. Jobbkezemet a balkezein mellé csúsztatom. 
Gyönge szorítással jobbienyeremben úgy csúsztatom végig a 
huzalt, hogy eközben az ív domború oldalára hüvelykem nyo-
mást gyakoroljon. Ha az első csúsztatásra nem érem el a kí-
vánt egyenességet, úgy megismétlem ezt a mozdulatot több-
ször. Ha az első szakasz egyenes, beljebb csúsztatom a balkeze-
met újabb 60 cm-rel s így folytatom az egyenesítést, amíg a 
szükséges 2 méteres egyenes huzaldarab rendelkezésemre nem 
áll. — A kiegyenesített huzalból csípőfogóval levágom a 190 
cm hosszú darabot. Megkeresem a huzal közepét s az 1. ábrán 
látható módon egy 1-5—2 cm-es átmérőjű keményfa, vagy vasL 
rúdra hajlítom. Á hajlítástól számított 60 cm távolságnyira a 
huzal két végét a gyalupad, vagy satu szorítójába fogom. Ha 
ilyesmi nem áll rendelkezésemre, a jelzett ponton a huzalt „T"' 
alakban meghajlítom. A ,,T" két szárára rálépek s a testem 
súlyával szorítom a padlóhoz. A keményfa, vagy vasrúdacska, 
melyen a csavarás munkáját végzem, kb. 25—30 cm hosszú le-
gyen. Csavarás közben feszesen tartom a huzalt. — Mire 65—70 
csavarodás alakul ki, a huzalon az első hullám eléri a rudacs-
kát s a huzal vége a 2. ábrán látható módon szabályos körala-
kúvá formálódott. Tovább ne folytassuk e munkát, mert a hu-
zal további csavarodásnak nem bír ellentállni s elszakad. 
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5. óra: A kenyérpirító fejének kialakítása. — A kenyér-
pirító nyeléhez a csavarodásmentes 2 huzalvéget a 2. ábrán lát-
ható módon alakítom ki. (T). A fe j kialakítását a 3. ábrán fi-
gyelhetjük meg. Az egyenlőszárú trapéz a lapja 7 + 7 cm. A szá-
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rak hossza 18 cm. Az alappal párhuzamos rövid oldal 5 cm. 
Itt a huzalvégek egymás fölött feküsznek, s a huzal 3—3 cm-̂ es 
darabkája a trapéz jobb- és baloldalán látható. — A trapéz-
alakú fejet ugyancsak a 3. ábrán látható módon, l-es (1 mm) 
lágy cinezett vashuzallal erősítem meg. A huzalvezetés irányát 
a nyilak jelzik. A kiindulási pont helye csillaggal van jelölve. 
Eszerint a trapéz alapján jobboldalon 4—5 körülcsavarás után 
felfut a huzal a rövid párhuzamos oldalra. Itt sűrűn és szorosan 
hajtom végig a huzalt. Most lejövök az alap baloldalára, 4—5 
körülhajtás után a balodlali szárra, majd a két vékony függő-
leges szárat megkerülve, a jobboldali szárat kötöm be, végül 
visszatérek a kiindulási pontra, ahol a huzal szabadon hagyott 
végéhez kötöm a visszaérkezett huzalvéget. — A vékony huzal 
feszes és pontos felhajtása az alább jelzett módon történjék. — 
2 méter huzalt felhajtok egy üres cérnakarikára. így egész rö-
vid, 10—15 cm-es eresztékkel gyorsan bújtathatom a karikát, 
pontosan és feszesen hajthatom fel a.huzalt. 
4. óra: A kenyérszorító villának, a villa beakasztási helyé-
nek, s a villa zárógyűrűjének kialakítása és fölszerelése. — A 
3. ábrán megfigyelhetjük, hogy a trapéz rövid párhuzamos ol-
daláról kb. 3—3 cm-nyi huzal kinyúlik. E huzalvégek jelenleg 
még a trapéz síkjában feküsznek; E két .huzalvéget laposfogó-
val közvetlen a rövid oldal mellett úgy hajlítom meg, hogy 
azok egymással párhuzamosakba trapéz síkjához pedig derék-
szögben hajoljanak. Ezután a két huzalvéget hegyesfogóval, a 
4. ábrán látható módon, köralakúvá alakítom. E két karikába 
akasztom be majd; a kenyérszorító villát, melynek rajzát ugyan-
csak a 4. ábrán figyelhetjük meg. — A kenyérszorító villa 60 
cm hosczú, 20-as (2 mm) lágy, cinezett vashuzalból készül. Ki-
alakítását az 5. ábrán ifgyeíhetjük meg. A villa ágainak egy-
mástól való távolságát azon két karika fesztávolsága adja meg, 
amelyekbe kialakításuk után beakasztjuk (kb. 6 cm). A villa 
kialakítása a huzal felező pontjából indul ki, az 5 ábráról leol-
vasható méretek alapján. Eszerint a villa szára 5 cm, nyílása 
kb. 3 + 3 cm. A villa szárainak vége hegyesfogóval köralakúva 
formálandó. — Ha a villát a rendeltetési helvére akasztottuk, 
a köröket bezárjuk. A villa nyelét a kenyérpirító fogójához vi-
szonyítva, 15°-os szögben fölhajtom, ezáltal a villa nyelét le-
szorító gyűrű használat közben nem csúszhat vissza. — Leg-
utolsó s egyben befejező feladat a szorítógyűrű kialakítása és 
ia kenyérpirító fogójára való felhúzása. A gyűrű 30-as huzal-
ból a 6. ábrán feltüntetett méretben alakítandó ki. A gyűrűt 
3 mm-nyire nyitva hagyom. Ezen a nyíláson a 3. ábrán szem-
léltetett módon akasztom be. Azaz a fogó végkarikáján előbb 
jobb-, azután a baloldalon csúsztatom át, mire a gyűrű a nyélre 
kerül, ahol azt egy szorítással bezárom. Használati utasítás: A 
pirítandó kenyéret a felemelt villa alá a trapéz lapjára helye^ 
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zem, a villát ráhajtom, a villa nyelvét a nyélhez nyomom s a 
gyűrűt ráhúzom. 
A bemutatott feladat gyakorlati használhatósága szem-
pontjából kiváló, formája csinos, s amennyiben a kivitelezése 
a legminimálisabb kéziszerszám használatát igényli, úgyszól-
ván puszta kézzel állítható össze. Bevezetését ajánlom a kézi-
munkát tanító kartársaknak. — Hasonló, jól bevált feladatokat 
találhatnak a szlöjdöt tanító kartársak „A Gyakorló Polgári 
Iskola Könyotára" XVI. kötetében. 
Fáber József. 
IRODALOM—KÜLFÖLDI TANÍTÁSI 
M O Z G A L M A K — LAPSZEMLE — HÍREK. 
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IRODALOM 
Várkonyi Hildebrand: A gyermekkor lélektana. I. (Az első hat é l e tév . ) 
Szeged, 1838. N, 8<\ 244 1. 
A magyar lélektani kutatásnak európai viszonylatban is elismert ered'-
ményei ellenére eddig sajnálatosan nélkülöztük a gyermeklélektannak a kor 
színvonalán álló s a tudomány minden igényét kielégítő rendszeres össze-
foglalását. E hiány megszüntetésére hivatott Várkonyi Hildebrand vállal-
kozása. Művének első kötete a gyermekkor első hat életévét tárgyalja. 
A tudós szerző könyve az idevágó óriási irodalom teljes ismeretével, 
tökéletes kutató módszerrel és következetes elvi alapokon felépített mű. 
Nemcsak az általános, hanem a gyermek- és ifjúságlélektan is régen túl-
haladt a szenzuális-asszociációs elvben gyökerező, s a lélekben passzív tudat-
mechanizmust látó felfogáson, ezzel szemben aktív, szerves szerkezeti egész-
ként tekinti, mely belső célszerűség alapján fejlődik. A korszerű felfogás 
nem elszigetelt tudattartalmakból építi fel a lélek életét, hanem a tudatot 
az egész élet összefüggésében látja. Természetesen Várkonyi is csatlakozik 
ehhez a szemlélotmód'hoz, de anélkül, hogy egyszerű utánzóvá, vagy szín-
telen összefoglalóvá válna. 
1 Megállapításait nem metafizikai elvekből vezeti le, nála a filozófia és 
empíria szerves egységgé olvad össze, jól tudva, hogy az első nélkül nincs 
tudomány, a második nélkül pedig az elmélet a levegőben lóg. A mű törek-
vése természetesen tisztaelvű gyermeklélektani szemlélet nyújtása, s ennek 
tökéletesen meg is felel, de emellett mély nevelői érzékkel rendszerezi a 
pedagógiai elmélet és gyakorlat számára szükséges ismereteket. Az öncélú 
lélektan így lesz neveléslélektanná. A neves szerző a nevelés és tanítás alap-
jává o lelki ráhatást tette (1. Bevezetés a neveléslélektanba című művét, 
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•továbbá Nevelés és gyakorlati lélektan című folytatólagos tanulmányát A 
"Cselekvés Iskolája 1934—1939. évfolyamaiban); ez a rendkívül termékenyítő 
gondolat szükségessé teszi a növendék lelki alkatának komoly megismeréséti 
mert helyes nevelői gyakorlat csak biztos lélektani alapra építhető. 
A kitűnő szerzőnél senki sem ismeri johban a német és angolszász s a 
latin népek gyermeklélektani irodalmát, de nem vész el ebben a hatalmas 
•dzsungelben, hanem tökéletes biztonsággal uralkodik fölötte, és rendet teremt 
•benne. Magasrendű nevelői eszményektől vezéreltetve, kivételes szaktudással, 
kutató-érzékkel és kritikával választja ki azt, ami céljainak megfelel. A 
«zellemtudományi, alaklélektani, egészlélektani, viselkedéslélektani, szerep-
lélektani, életes, megértő és egyéb lélektani irányok tanulságait felhasználva, 
s Eanschburgra, valamint Boda személyiséglélektanára támaszkodva, de sen-
kit sem másolva, alkotja meg azt a rendszert, mely egyfelől hivatva van 
a gyermeklélektan mai állását tükröztetni, másfelől a szerző sajátos rend-
szeralkotó erejét bemutatni. Várkonyi a' sokirányú szemléletek és kutatási 
eredmények rendkívüli gazdagságát saját szemléletével ós kutatásainak ered-
ményeivel szerves összhangba hozva, megalkotta . a személyiségszemlélet 
egyéni színezetét, s ezt rendszerének lényegévé tette. A gyermeklélektan 
— akár csak az általános lélektan — személyiséglélektan, mert az „emheri 
személyiséggél foglalkozik, annak alanyi benső lelki tényeit, törvényeit, 
szerkezetét kutatja, és a szemléyiséget, mint végső óletes-lelki összetevőkből 
és rétegekből álló egységes egészet vizsgálja." A gyermek nem tekinthető 
"kis felnőttnek, hanem fejlődő lénynek kell felfogni, ennléfogva a gyermek-
lélektan központi fogalma a fejlődés (testi és lelki). 
Várkonyi a fejlődés fogalmában a következő jellegzetességeket állapítja 
meg: 1. „ A gyermek fejlődése érés, azaz belső természetes okok működlése 
következtében előálló befejezett állapotoknak egymásutánja." A testi .és lelki 
képességek — ha gátló körülmény nincs — maguktól érik el érettségi fo-
kukat, s ezen túl nem fejlődnek tovább. 2. A külső és belső ingerekkel 
szemben fokozatosan megerősödik az egyre tökéletesebb alkalmazkodás ké-
pessége. — 3. A fejlődés irányítói és meghatározói a szükségletek és érdekek. 
— 4. A fejlődés aktív folyamat, mert a test és "lélek kifejtése állandó tevé-
kenységet igényel. — 5. A fejlődés mennyiségi és minőségi változásokból 
áll. — 6. A fejlődés fogalmának legfőbb kifejezői a kezdetben különálló lelki 
képességek fokozatos egységbe olvadása: az egységesülés, valamint a tago-
zódás. — 7. A folytonosan tökéletesedő egységesülés ós tagozódás alapjai: 
•a) a szükségletek hatásának törvénye: a szükségletek kielégülésre töreked-
nek, és mind'en tevékenység oka szükséglet; — b) a lelki élet kiterjeszkedé-
sének törvénye: a fejlődós egyenes arányban van „azzal a különbséggel és 
távolsággal, amely fennáll a szükségletek és azok kielégítésének eszköiéi 
között"; — c) a tudatosulás törvénye: annál későbben tudatosul valamely vi-
selkedés vagy tevékenység, „minél korábban és minél automatikusabban 
szövődött bele" a fejlődő személyiségbe; — d) az elővételezés törvénye: „ha 
valamely szükségletet az a veszély fenyegeti, hogy nem tud azonnal kielé-
gülést nyerni, akkor az előbb jelentkezik, mint ahogy a dolgok természete, 
megkívánná"; — e) a hasonlók létesítésének törvénye• „minden szükséglet 
olyan reakciókat törekszik létrehozni, aminők már előbb kedvezőek voltak 
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-hasonló körülmények között"; — f) a tapogatózás tövrénye: ha a gyermek 
olyan új helyzetbe kerül, hogy nem tud hasonló állapotra emlékezve v i -
selkedni, vagy hasonló helyzettel kapcsolatos viselkedése eredménytelen volt, 
akkor új tevékenységekkel próbálkozik; — g) a kárpótlás törvénye: ha a 
gyermek „megzavart egyensúlya nem állítható helyre a neki megfelelő reak-
cióval, akkor valamely ellentétes irányú tevékenység helyettesíti az eredeti-
leg szükséges reakciót." 
A fejlődés áttékintésének segédfogalmai: 1. a fejlődési norma: a gyer-
meki fejlődés normális menetének megállapítása; — 2. a szekvenciák: á-
fejlődési és érési jelenségek bizonyos részletekben, szükségszerűen, általát 
•nosan és kivételt nem ismerve folynak le; — 3. o stádiumok: a fejlődé» 
egyes állomásai; — 4. a fázisok: a hasonló állapotok szabályszerű megis-
métlődése; — 5. ~a regressziós jelenségek: érzelmi zavar hatására visszaesé» 
mutatkozik a fejlődésben. ' ' 
A gyermek fejlődését a szekvenciák egymásmellettisége és egymás^ 
Titánja szerint szakaszokra lehet felosztani. A fejlődésrajz két síkból szem-
lélhető: hosszmetszetben, ha a- fejlődés vonalán halad, és keresztmetszetben, 
ha valamely életszakasz jellemző képét mutatja. A szerző a gyermek fej -
lődésében a következő szakaszokat állapítja meg: 1. a csecsemőkor az első1 
életév; 2. az első gyermekkór a 2. életévtől a 6—7. életévig; 3. a második 
gyermekkor a ' 6—7. életévtől a 13—14. életévig. 
A kiváló szerző a gyermeklélektan segédtudományait a viselkedés-
lélektanban, az állatlélektanban, a kezdetleges ember lélektanában, á 
lelki elváltozások és betegségek lélektani eredményeinek, valamint a 
lélekelemzés (pszichoanalízis) felhasználásában jelöli meg. Kutató mód-
szerei: 1. a megfigyelés (önmegfigyelés, mások megfigyelése, a kísér-
leti személy viselkedése és alkotásai, alkalmi és szándékos megfigyelés, 
naplók és életrajzok); 2. a kikutatás és a lélekelemzés; 3. a kísérletezést 
4. a pszichotechnikai próbák (tesztek); 5. a tömegvizsgálat (homogén cso-
portok vizsgálata); 6. a gyermek alkotáséinak elemzése; 7. az anyag gyüjtd 
(heurisztikus) módszerek. 
A kitűnő szerző tudományelméleti alapvetésének (5—34. 1.) következetes 
és teljessikerű alkalmazásával minden vonatkozásban úttörő és korszak-
alkotó művel ajándékozta meg a magyar gyermeklélektani irodalmat. 
Az első hat életév fejlődésrajzát — hosszmetszetben — a következő ré-
szek nyújtják: A gyermek növése és gyarapodása (35—40. 1.). Az első életév 
(41—94. 1.): reakciók és mozgásosság; az érzékletek és szemléletek fejlődései 
a szokások kifejlődésének fő törvényei; a gyermek intelligenciája; az érzel-
mek és indulatok kifejlődése. A 2—6. életévek lélektani jellegzetességei 
(95—193. 1.): mozgásosság; az emlékezet kifejlődése; a képzelet kifejlődése; 
mese és játék; a gyermek rajzai; az érdeklődés kifejlődése; a gyermek-
nyelv; az intelligencia fejlődése; a gyermek vallási élete, az „én" kialaku-
lása; a személyiség fejlődése. — Keresztmetszeti képek: A 3 éves gyermek-
lelki képe (194—223. 1.). A 6 éves gyermek lelki képe (224—231. L). 
A kötetet bőséges irodalom, valamint név- és tárgymutató egészítik k l 
(232—244. 1.). 
Várkonyi Hildebrandnak a magyar irodalomban egyedülálló, de kül-
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földi viszonylatban is kimagasló mesteri alkotása megérdemli minden nevelő 
legteljesebb érdeklődését. Tudományos alaposságával ós tökéletességével az 
a ritka előny is párosul, hogy a tudós szerző kiváló stiliszta is, aki a leg-
elvontabbnak látszó kérdéseket lendületes előadásának varázsával, az olvasó 
érdeklődését mindvégig lebilincselve oldja meg. Az iskolásgyermek lelki fej-
lődését tárgyaló folytatást fokozott érdeklődéssel várjuk. 
Szántó Lőrinc. 
A mai világ képe. /. Kötet: Szellemi élet. A. Királyi Magyar Egyetemi' 
Nyomda kiadványa, Budapest, 1938. (600 oldal.) 
A vaskóé, díszes kiadású mű szemmelláthatólag nem csupán a mai kornak 
szól, hanem egy kicsit Babits Mihály gondolatát fejezi ki: palackba zárt üzenet 
kíván lenni a jövendő számára, a m i - talán .örökre elsüllyedő — korunkból. 
Ez a gondolat csendül ki a tíz nagy fejezet mindegyikéből, amely mai szel-
lemi kincsestárunk főértékeit veszi górcső alá. A tíz fejezet egyébként így 
következik egymás után: Korunk önvizsgálata (Kornis Gyulától), A világ-
nézet (Halasy-Nagy Józseftől), A kultúra (Halasy-Nagy Józseftől), A vallás 
(Schütz Antaltól), Az erkölcs (Prohászka Lajostól), A tudomány (Somogyi 
Józseftől), Az irodalom (Kúllay Miklóstól), A színház (Hevesi Sándortól), 
A művészet (Lyka Károlytól) és A modern zene (Prahács Margittól). A mű-
vészeti részt számos képmelléklet, a zeneit szöveg -közé vett hangjegysorok 
teszik szemléletessé, illetve könnyen érzékelhetővé. 
Ilyenfajta, többszázlapos és nagy elmélyedést kívánó könyvet túlzsúfolt 
és rohanó korszakok embere aligha olvas végig akkor, ha nem találja meg 
benne rögtön az első lapokon a vérségi kapcsolatokat saját problémáival, 
gondolataival és érdeklődési körével. Ha viszont — ritka felfedezések örö-
mével, — ki tudja olvasni a sorokból saját énjét, meg tudja lelni a betű» 
halmazban az élő lelket, akkor olthatatlan szomjúsággal veti magát rá: 
küzd vele, mint Jákob az Úrral és feleletre kényszeríti, feleletet vár és 
kér mindarra, ami a mai kor zűrzavaros eseményei, eszméi, vajúdó lelki 
és félelmei közepette ki nem mondott kérdésként él a mai ember tudatának 
mélyén: milyenek vagyunk, milyen a kor, amelyben élünk és hová vezet 
a mi nemzedékünk útját 
Az említett terjedelem és a fejezetek szakképzettséget megkívánó el-
ágazása miatt részleles ismertetésbe e helyen nem bocsátkozhatunk, — nem 
is ennek a folyóiratnak a feladata az. Mégkevésbbé adhatunk bírálatot, hi-
szen erre a képességet sem érezzük magunkban. Kötelességünknek érezzük 
azonban az ismertetést a mai nevelői rend számára abban a formában, ami 
kifejezi a kötet bensőjét, lényegét és ami világot vet az imént felvetett és 
belőlünk kiszakadó kérdésekre. Amidőn azonban ia mai valág szellemi képé-
nek kontúrjait e mű alapján (s főleg Komis Gyula és Halasy-Nagy József 
fejezetei nyomán) megkíséreljük e folyóirat olvasói számára is élvezhető 
formába önteni, ugyanakkor nyomatékosan fel kell hívnunk minden komo-
lyabban érdeklődő figyelmét arra, hogy alkalomadtán olvassa el személyesen 
is a munkát: úgy. fog ja magát érezni, mintha isteni magasságokból tekint-
hetné át, kristálytiszta fényben és messze távlatokat mutató perspektívában 
mindazt, ami innen lentről zavaros és kusza. 
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Optimizmus nélkül, a filozófus végtelen türelmével és pártnélküiiségé-
vel végzi Komis Gyula korunk önvizsgálatát. Int a fogalmak alapos kuta-
tására s arra eszmélünk, hogy egy-egy általános szó-címke mögött (kul-
túra, erkölcs, liberalizmus, művészet) sokrétű, bonyolult tartalmak rejtőznek, 
amik aligha vezethetők vissza egyszerű tényezők működésére. Rámutat a 
legnagyobbnak vélt értékek változó voltára: vallásos lelkület, szépség, ész-
szerűség után, amelyek a múltban egymást váltották fel, ma az értékrend-
szer csúcspontjára mindjobban a gazdasági technika kerül. A Ma alatt azt 
a kort kell mindenben érteni, ami ,a világháború után köszöntött reánk: ez 
az esemény gyökeres, forradalmi változásokat hozott a kultúra valamennyi 
ágában csakúgy, mint az emberiségnek a kultúráról alkotott felfogásában. 
Ez utóbbiban a pesszimizmus uralkodott el s egyre többen hangoztatják, 
hegy a nemzetek közötti viszony alaphangját kizárólag az öiizó, vad és ösz-. 
tönös érdekek adják meg, az összekötő erők az emberiség szellemében sok-
kalta csekélyebbek, semmint a szétválasztok. Az eszményi kép, ami a 18. 
század raeionalisztikus optimizmusának tükrében mutatkozott, teljesen el-
tűnt és helyét a nietzschei „ragadozó állat" foglalta el. Ugy látszik, mintha 
a világháború utáni idők igazolták volna Vico-nak kétszázéves pesszimiz-
musát: „A népek, miután a barbárságból a civilizációra fölemelkedtek, újra 
a barbárságba süllyednek vissza, amely rosszabb az elsőnél." Komis szerint 
a Ma kora megmutatta, hogy a gonosznak a hatalma jóval nagyobb, mint-
sem hitték korábban, kétkedve kérdi: vájjon van-e a luciferi ember életé-
nek magasabbrendű értelme és a mai kor szellemét Spengler „Untergang des 
Abencllandes" művének apokaliptikus hangulatában gyökerezteti. Megingott 
a hit, a szellem, tudomány, művészet és jogrend egységében, megbomlott 
az összhang a külső élet és a belső lélek között s mindez együttvéve olyan 
nagyfokú sötétlátásra vezetett, amiből a kiútat ma hiába keressük. Kár-
hoztatja a mai társadalom munkaszervező technikáját, mert ez vezetett az 
embernek lélektelen, személytelen, pusztán mennyiségszámba menő tárggyá 
változásához. Munkánkat elvégezzük, mert a gyomor és hideg kényszerít erre, 
de nem leljük örömünket teljesítményeinkben: tudjuk, hogy mindenki he-
lyettesíthető ós senki sem pótolhatatlan abban a gépezetben, amely lelkűn-
ket zúzza össze és amelyet megállítani még életünk árán sem tudnánk. A 
lelki ernyed'tség, melanchólia főoka a falanszter-rendszer laposra esztergá-
lyozott munkaszervezése; ez az orosz szovjetvilágban már megvalósult, de a 
Nyugat is gyors léptekkel közeledik feléje. Itt emel szót Komis örök ideá-
lunk: az egyéni szabadság érdekében s nyomatékosan utal arra, hogy ben-
sőséges, igazi kultúra csakis szabad egyéniségű emberben találhat talajra és 
továbbművelőre. Ettől az egyéni szabadságtól azonban mindjobban távolodik 
a közösségi életben tobzódó kor s az ellentétek, amelyek fennállanak egyéni 
szabadság és közösségi igények között, mindjobban kiéleződnek. Az államok 
az önvédelmi érdek, esetleg imperiálisztikus hajlama világszerte arra kény-
szeríti, hogy mindent parancs útján, az egyéni szabadság könyörtelen el-
kobzásával szervezzen. Merevednek a szkémák s fogy az egyéni kezdemé-
nyezés hajtóereje, lendülete: laposodik a kor és benne a kultúra. A kultúra 
puszta jólét-kultúrává satnyul, a tömeguralom pedig —' bármely politikai 
indítékkal kerül is felszínre, — a maga tömegízlését üti rá a kor arculatára. 
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Eszmék tekintetében, korunk a nacionalizmust vetette felszínre s ez a 
nemzetközi kapcsolatok szükségképpeni lazulását váltotta ki. Egyéni élet' 
helyett nemzeti közösség, nyugalmi állapot helyett versengés és egymás 
fölé kerekedés vágya, ebből kifolyólag pedig az a tétel diadalmaskodott, 
hogy a látszat szerint a nemzeti kultúrák fejlődésének egyik rúgója éppen1 
a hatalmat kiterjesztő háború, vagyis a fejlődés formája a nemzetenkénti 
küzdelem. Nagy kérdés itt, hogy miként egyeztethető össze a nemzeti kultú-
rák egyenes fejlődési vonala a világkultúra felsőbh egységével? 
Hja az elmúlt század óriási alkotásai mellett szemlélődésre is ráért: 
erre a mi korunknak ideje nincs. Gyakorlati cselekvések sürgetése és sür-
gőssége adja a további impulzust a technikai szellem uralomrajutásához. 
Az élet gyorsuló mozgásba jött, nincs idő tisztázni az alapvető fogalmakat 
és a korszellem ziláltsága egyre fokozódik. A mi világunk nem ia tiszta 
észnek á birodalma, amely nyugodtan és biztosan irányít, de a puszta esz-
telenségé sem, amely csakis rombolna. Hinni kell abban, — írja fejezete 
végén Komis, — hogy a világ mai legsúlyosabb szellemi válsága nyomán 
az ember ismét föl fog emelkedni, vissza fogja nyerni lelki egyensúlyát és 
a pesszimizmust felváltja a gondolkodóbbak körében az optimizmus tuda-
tossága. 
Mit várhatunk az egész szellemi arculat ilyen kóros elváltozása után 
az egyes vonások rajzolóitól? A süllyedéséhen is javítani akaró erkölcsi 
érzék, a térvesztésében is szárnyakat táró és ideálokat mutató vallásos lel-
kület, a szépség felé lényege szerint örökké törő művészet, zene és iroda-
lom félelmes ellenfélre talál a világnézetben, a mai világ divatos fogal-
mában. Itt is zavar uralkodik, amelyből kiútat hasztalanul keres a magasabb 
eszményeket kereső emberi lélek. Tudomásul kell vennie, hogy minden kap-
csolata, ami a külvilággal van, születése, hovatartozásé és műveltsége sze-
rint egyaránt beállitott; egyetemes értékmérő híjján világnézeti harcok 
pergőtüzébe kerül s tömegjelszavak, tömeghangulatok alapján ítélnek fe-
lette. Beteg korok jellemzője a világnézeti harc — írja'Halasy-Nagy József — 
s ma ilyen beteg időket élünk. 
Esztétikai világnézete volt az antik görögségnek: nem cselekedni akart 
a világgal, hanem gyönyörködni benne és megérteni. Kutatta a világot, de1 
önmagát kívánta tökéletesíteni s ez az öntökéletesitési vágy adott a görög 
életnek nyogalmat és derűt, amit ma éppen azért becsülünk benne, mert a 
mi életünkből ez hiányzik leginkább. 
Félt a világtól s nyugtalansága csillapítására a két ősforrásához, az 
Istenhez akart eljutni a középkori ember. Világnézete tehát a vallásos em-
beré volt; túl minden tapasztalaton, a valóság okfejét kutatta. Metafizikát 
csinált és nem tapasztalati tudományt, a szemét becsukta, hogy Istent annál 
világosabban láthassa. 
„Isten nem érdekel, messze van," — mondta Protagorasszal a felvilá-
gosodás embere és olyan világnézetet alakított ki magában, amely mindént 
efiak a használhatóság szempontjából értékel. Ennek az embernek a tudo-
mánya a technikában csendül ki, a technikában, amely később leigázta és 
ma már személytelen tárggyá alacsonyította alkotóját. A fejlődésnek ez a 
harmadik szakasza vezetett el a mai szakadáshoz, de csírája megvolt abban. 
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a pillanatban, amikor az ember az értelme és hite segítségével megérthető 
lét helyett túlságosan az e-világi oldal felé fordult s szépségkultusz, vagy 
észdicsőítés ürügye alatt elszakad a középkor vallásos eszméitől. Rogyogó 
dialektikával bizonyítja be Halasy-Nagy József, hogy a racionálista világ-
nézet után szükségképpen el kellett következnie a liberál-kapitalizmusnak, 
aminthogy a mai totalitások felé való törekvés és az ehhez kapcsolódó kol-
lektív és szociális világnézet is természetes folyománya az. előző kornak. 
A mai világnézet hirdetője és harcosa nem a koráhbi idők individuálista 
kutatója, hanem a tömegember. Ez tört be Európába a mult század egész-
ségvédelmi intézkedései nyomán létrejött 450 milliós mai lakossággal. A z 
egész világot átfogó vállalatok, nagy gyárak üzemrendszere és a korunk-
ban annyira divatos tömegmozgalmak ébresztik rá az egyént, hogy élete 
érdekében az árral kell úsznia: akit a tömeg partra dob, elpusztul. Ezért 
a mai ember világnézete át van itatva a közösségi és szociális motívumok-
tól; szociális mozgalmat, államot, egyházat kíván s gyűlölet ébred benne, ha 
csak hallja is ezt a két szót: individuális és szabadság. Nem szabadok a 
diktátorok sem: a tömeg vezetteti miagát velük, de széttépi őket, ha csalódott 
bennük. Nem fontos, hogy egyesek mit gondolnak, inkább a „mindenki" 
Véleménye mérvadó. Korunk egyik legkiválóbb filozófusa, Ortega (A töme-
gek lázadása) vázolja legelevenebben azokat a veszélyeket, amelyek a .tö-
megember testilég mutatósabb, de szellemileg sokkalta hátrább áll, mint a 
múlt századé. A mult iskolái a tömegeket csak az élet praktikus fogásaira 
tudták megtanítani, de lelki nevelésük nem sikerült; a tömegember nem lát 
túl a maga érdekein, a hagyományokat nem tiszteli, ezért kultúrája sines. 
Mindenütt fellelhető egyik jellegzetes alakja, „az elégedett fiatalúr". Ez az 
élet hercege óhajt lenni, fiatal erőtől duzzad, de az öregeket semmibe siem 
veszi; a motorok iránt van fogékonysága, de az eszmék iránt nem. A kul-
túrát a fürdőszobában, öngyújtóban ós a rádióban látja, de a szellemmel 
szemben, amely ezeket a praktikumokat létrehozta, teljesen értetlenül áll; 
szemtelenül felhasználja e javakat, de' maga egy lépéssel előre nem viszi a . 
meglévő kultúrát. 
Ennek a világnézetnek a képviselője lényégében öli meg az ember igazi 
énjét, sőt elpusztítja a háromezeréves európai kultúra értékeit is, mert a 
kultúra kényes növény: fejlődik, vagy sorvad', de egyhelyben nem áll. A 
tömegember elől az értékes egyének visszahúzódnak; Kayserling egyenesen 
a gonosztevőknek az uralomrajutásáről ír. Egyre hangosabban követeli szó-
rakozását; a sport éppúgy elveszti lelkét, mint ahogyan tömegművó silá-
nyul az irodalom is, ahol csak a példányszám dönt a siker felett. 
Végül szóljunk a mai szellem filozófiájáról: az ú. n. exisztenciális filo-
zófiáról. Itt az ősélmény a félelem, a halál félelme s létünkhöz a semmibe 
hajitottság (Geworfensein in Nichts) tartozik. Nem tudjuk, honnan jöttünk,, 
hová megyünk; — a lét határán mindenfelől az üresség, a Semmi mered 
elénk. S mi a rettegés, az aggódás alakjában éljük meg ezt a Semmit. A mai 
embert kétfelől a sötétség veszi körül s csak egy keskeny fénysáv hull út-
jára: a saját öntudatának fénye. Olyan, mint Dürer képén a Lovag, akit 
útján a Halál és az ördög kísértenek, de ő mitse törődve velük, halad a cél 
felé, remélve még a reménytelent is: a diadalt a Halál és az ördög felett. 
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Talán ez lesz a,z ú;i ember, aki el mer indulni ebből az összeomló világból-
egy új-világ felé. 
Túlhosszúra nyúlt ez a vázlatos ismertetés is. Mégis úgy érezzük: ennyit 
a mai világ szellemi áramlatáról mindenkinek tudnia kell ahhoz, hogy ismert-
ellenséggel vegye fel a harcot s megpróbálja kialakítani a jobb jövő örök 
záloga, a gyermek lelkén keresztül azt ,a Holnapot, amit a Mult nemes Ha-
gyományainak tisztelete és a Jövő célkitűzései egyaránt paranesolólag írnak 
elő a mai magyar nevelő számára. 
Dr. Aldobolyi Nagy Miklós. 
Ch. Bühler: Kind und Familie. Untersuchung der Wecliselbeziehungen 
d'es Kindes mit seiner Familie. (A gyermek és a család kölcsönös vonatkozá-
sainak vizsgálata.) 1938. Jena. G. Fischer (VI+172 lap). 
Bűlilér professzoréknak, a kiváló bécsi psizichológuspárnak, férjénél ifl 
nagyobb tudományos hírnévre szert tett női tagja, a Várkonyi Hildebrand 
szegedi egyetemi tanártól magyarra is lefordított világhírű művében (Das 
Seelenleben des Jugendlichen, 1925.), mely a serdülés jellemző sajátságait írta 
le, már nagy sikerrel alkalmazta a naplók felhasználásának mójdszerét, 
•vagyis a . közvetlen források használatát, valamint a fejlődés-lélektani mód-
szert is. Előttünk fekvő könyvébén, melyet több szorgalmas női munkatársa 
közreműködésével adott ki, az adatgyűjtésnek, a teszt-vizsgálatnak hasonló 
vágy rokon módszerével dolgozik. 1931-ben indította meg a gyűjtést több 
Hónapon át tartó pontos jegyzőkönyv-fölvétellel egyes családok körében a 
belső eseményekre vonatkozólag. E jegyzőkönyvek lehetővé tették, hogy- á. 
gyermek kölcsönös vonatkozásai a családtagokkal, s általában a gyermek 
életnyilvánulásai a családban a legapróbb részletekig menőleg követhetők, 
megfigyelhetők és föltárhatók legyenek. Ch. Bühlernek ez a könyve az első 
kiadvány ebből a gyűjtött anyagból. A megfigyelések 17 család körében 
folytak le. A sok szószerinti közléssel, számos táblázattal és grafikonnal 
kísért rengeteg anyagot, vagyis könyvét a módszeres eljárás bevezető is-
mertetése után két főrészre osztja. Egyik a szülők és gyermekek kölcsönös 
viszonyára, a másik a testvérek egymásközti viszonyára vonatkozik. Az előbbi 
részben a kapcsolatok összes lehetőségeit és kategóriáit osztályozza s bőséges 
statisztikai adatok és táblázatok igénybevételével vonja le belőlük a lélek-
tani és pedagógiai tanulságokat, ami főképen a gyermek néhány fontos élet-
problémájának (iskola, érdeklődési kör, játék, stb.) megvilágításában nyil-
vánul. Ugyanezen főrészben 6 családnak életét veszi részletes vizsgálat alá 
a mindennapi élet számos apró eseménye közben előálló helyzeteknek, szán-
dékoknak megfigyelése, ezekre vonatkozó beszélgetéseknek, nyilatkozatoknak 
jegyzőkönyvileg megörökített anyaga alapján és a gyermek fejlődésére vo-
natkozó többféle helyzet-típust állapít meg: 1. A gyermek, mint gyermek, 
középpontja a család1 érdeklődésének. 2. A gyermek, mint o- nevelés tárgya 
válik a család érdeklődésének középpontjává. 3. A család társadalmi élete, 
az együttélés összhangja a családi élet lényege; ez áll az érdeklődés közép-
pontjában, nem a gyermek. 4. A háztartás gépiessége, a külső rend a csa-
ládi. élet középpontja. Végül 5. a családi érdeklődés középpontja az életharc 
maga, mely esetben a gyermek világának helyére teljes mértékben a felnőt-. 
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tek világa lépett. A könyv második főrésze a testvérek egymáshoz való vi-
szonyát dolgozza föl az előbbihez hasonló módszerrel, sok testvér között, 
különösen 6 testvérpár s köztük két ikertestvérpár életének részletes meg-
figyelésével. A második rész összefoglalásában egyebek közt főleg az ér-
zelmi, értelmi, alaki struktúrák vizsgálata jut tételszerű megállapításokban 
kifejezés re. 
Ch. Bühler könyve tanulságainál fogva nagy figyelmet érdemel, de 
nem könnyű olvasmány. 
Gyulai Ágost dr. 
Hildegard Hetzer: Míitterlichkeit. Psychologische Untersuchung der 
Grundformen mütterlicher Haltung. (Anyaság.) Leipzig, 1938. S. Hirzel (59 1.). 
Az előttünk levő könyv alcíme szerint lélektani vizsgálódásokat tartal--
maz az anyai magatartás alapformái, típusai fölött. Bizonyítani kivánja az 
anya pótolhatatlanságát a gyermekre és a gyermek szükségességét az anyára 
nézve. Azokat a formákat rajzolja meg, melyekben az anyaság a maga-
tartásban és cselekvésben nyilvánul és megvalósul. A fejtegetések alapjául 
anyák között sok éven át szerzett tapasztalatok összefoglalása szolgál. Ez 
az összefoglalás 350 anya írásba foglalt sorstörténetének adataiból meríti 
az élet valódiságát Az adatok nemcsak kérdőívek kidolgozása, vagy terv-
szerű megfigyelések följegyzése alapján kerültek együvé, hanem kivétel nél-
kül valamennyit a szerző és munkatársai élték át, hacsak rövid ideig is, 
a megfigyelt anyákkal, nem mint rideg megfigyelők, hanem mint óvónők, 
gyermekgondozók, tanítók,, barátok, szomszédok, vagy az élet egyéb alaku-
lásaiban. Mikor az anyaságra vonatkozó vizsgálatok a szerző részéről meg-, 
indultak, főeéljnk 'az volt, hogy megcáfolják azt a mindinkább lábrakapó 
felfogást, mely szerint az anyai szeretet jelentéktelen tényező a nevelésben 
s mely világosan érvényre jutott az anya és a gyermek közti viszony gya-
korlati megítélésében és értékelésében. E cáfolatnak szükségessége ma már 
megszűnt a szerző hazájában. Németországban az anyaság fontossága teljes-
mértékben el van ismerve s így a szerző vizsgálódásai inkább azt a célt-
szolgálják, hogy előmozdítsák a német népnél az anyaságban rejlő hatalmas 
népi erőt. A könyv egyes fejezetei sorra tárgyalják az anyai ápolásnak a 
gyermekre nézve pótolhatatlanságát, az anyai magatartás négy alapformá-
ját, vagyis a rendezett lelki világú, a zűrzavaros, a közömbös és az 
ösztönös anyát, az anyai magatartás lényegét, az anyai teljesítmé-
nyeket, a soha nem ébredő, hiányzó anyai érzés természetellenes-
ségét, végül pedig a gyermek pótolhatatlanságát az anyára nézve. H.1 
Hetzer fejtegetései érdekes adalékokat szolgáltatnak a családi nevelésnek 
manapság oly jelentőssé vált prolbémájához. 
Gyulai Ágost dr. 
Dr. Reinhold L o t i e : Zwillinge. Einfühmng in die Zwillingsforschnng. 
(Ikrek. Bevezetés az ikerkutatásba.) Oehringen, 1938. F. Rau (176 lap, 
111 képpel.). ~ . ' 1 ¡1 
Pedagógiai szempontból sem érdektelen, sőt rendkívül lebilincselő pro-
blémája az embertannak az ikerképződés. Közvetlenül és szemléletesen elve-
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zet az „élet" alapvető kérdéseihez. Az 'ikerkérdés vizsgálata az utóbbi év-
•tizedben az emberi átöröklés legeredményesebb és legmegbízhatóbb vizsgálati 
•módszerévé fejlődött. Annál a nagy és széleskörű érdeklődésnél fogva, mely 
énnek alapján az ikerproblómával fölmerülő minden kérdéssel szemben la-
.•pasztaiható, tulajdonképen csodálatos; hogy az egész ikerkutatásnak, biológiai 
alapjainak, módszerének ós eredményeinek a szélesebbkörű olvasóközönség-
nek szánt, közérthető feldolgozása mindeddig hiányzott. Szerzőnk könyve" 
ezt a hiányt törekszik pótolni. Megkísérli az ikerkutatás minden lényeges 
kérdését megvilágítani anélkül, hogy a részletes1 kutatás minden eredményét 
fölsorolni akarná. Fejtegetései ilymódon első bevezetésül szolgálnak az em-
beri átöröklés kutatásának e nevezeies fejezetébe mindenki számária, aki 
•foglalkozni óhajt vele, tehát orvosok, öröklési biológiával foglalkozó termé-
szettudósok és pedagógusok részére. Szakszerűsége mellett gondja van arra 
•is, hogy az ikerprobléma általános emberi jelentőségének is figyelmet szen-
teljen s azért a szűkebb értelemben vett nagyközönséghez, a műveltekhez is 
fordul könyvével. Az ikrek természete ;adja a legmeggyőzőbb bizonyítékokat 
air'a, hogy mily hatalom az átöröklés s ezzel voltaképen érintve van az örök 
emberinek minden kérdése. A könyv fejtegetései nem igényelnek előzetesen 
különösebb szakismereteket, bőséges és sokoldalú képanyaga külön is emeli 
a inű értékét. A biológiai készültség nélküli olvasó is könnyen követheti a 
szerző gondolatmenetét, melynek főbb szakaszai, a részletfejezetek sok érde-
kes témájának mellőzésével a következők: az ikerképződés biológiája, az 
ikerkutatás módszerének jelentősége az emberi átöröklés vizsgálatában, az 
„ « 
ikerkutatás általános kérdései, a speciális ikerkutatás eredményei testi és 
leiki tulajdonságok szempöatjából, az ikrek ia költészetben, az ikerkutatás 
egyetemes jelentőség-e. A gazdag anyagot a kérdés irodalmának bő bibliógrá-
fiája és igen hasznos név- és tárgymutató követi. Mindent összevéve, R. Lotze 
könyvo nagyon érd'ekes ós tanulságos olvasmány. 
: Gyulai Ágost dr. 
Maria Messinger: Das Kind, seino V/elt und seina Beschaftingung. (A 
gyermek, világa és foglalkozása.) Wien—Leipzig, 1938. Dentseher Verlag für 
Jugend und Volk. (229 lap:) 
Az előttünk fekvő könyv jeligéje: „Vezetni kell, nem korlátozni!" A 
gyermek helyes fejlődésének ez a titka-szerzőnk szerint. Erre óhajt tanítani, 
anélkül, hogy tankönyve' volna. Az élet gyakorlatából jött létre és annak 
szolgálatára is van szánva. Kiáltó szózat szeretne lenni, mely azt mondja: 
„Jer, kíséreld meg úgy cselekedni, ahogy mondom. Talán megtetszik taná-
csom s a munka, melyet e tanács nyomán végzel, sikerülni fog! " A szerző 
önérzetét az táplálja, hogy mint anyának a magánóvoda tulajdonosának, 
módjában volt a gyermeki lélek nyilvánulósaiban telje3en elmélyedni, s ezért, 
érez hivatást arra, hogy tapasztalatait leírja, segítségére óhajtván lenni az, 
anyáknak, nevelőnőknek ós hivatásos óvónőknek. Olyan összefoglaló enciklo-
pédiáját nyújtja hát a gyermekkor első éveire vonatkozó gyakorlati nevelői 
ismereteknek, aminő eddig alig volt az irod'alomban. Szól a gyermek szabad' 
játékairól, régi népies anyagot dolgoz föl a családi kör és az óvoda részére,-
főleg Karinthiában szokásos dalos játékokat. Általában foglalkozik a dal. 
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Szerepével a kis gyermek életében és az óvodában. Közli a kisgyermek gim-
nasztikai gyakorlataira, a helyes öltözködésre, a tornateremre és tornatérre 
vonatkozó tudnivalókat. Nagy gondot fordít az érzékek nevelésének kérdé-
seire. Ez különösen részletes fejtegetés. Majd rátér a gyermeket környező 
világnak, mint legszebb képeskönyvnek szerepére. Itt előkerül a kert, az 
állat- és növényvilág. Bár szerzőnk panaszkodik, hogy térszüike miatt • nem 
lehetett eléggé behatóan szólnia, mégis - igen részletesen tárgyalja a beszéd 
gondozását az első gyermekkorban. S talán még ennél is nagyobb gond és 
tárgyszeretet jellemzi fejtegetéseit a kisgyermek alkotó munkája elveinek, 
gyakorlatának, lehetőségeinek és eredményeinek ismertetésénél. A szín, a rit-
mus, a hang szerepe az óvodában, az ünnepek megülése, az önállóságra ne-
velés, az óvodai munka sorrendje, a család ős az óvoda közti kapcsolat vizs-
gálata, Isten a kisgyermek életében, — mindmegannyi külön érdekes fejezet 
az anyagban rendkívül gazdag, gondolatkeltő, jeles kézikönyvben. Nagyon 
hasznos olvasmánya lehet mindenkinek, ki a csecsemőkort követő első gyer-
mekkor lélektanával foglalkozni óhajt 
Gyulai Ágost dr. 
Rochracher Hubert: Karakterológia. A harmadik német kiadást fordí-
totta és magyar vonatkozásokkal -kiegészítette: Szőllössy Győző. Nóvák Ru-
dolf és Társa Tudományos Könyvkiadóvállalat, Budapest 1939. 8<>, 192 1. 
Ára 3.60 P. 
A karakterológia vagy jellemtan fiatal, de nagy reményekre jogosító 
tudomány. Feladata, hogy az embereket testi-lelki mivoltuk szerint lelki-
ismeretes tudományos kutatások és gyakorlati kísérletek segítségével sajá-
tos, határozott, egymástól élesen elhatárolt jellemtípusokba sorozza. A ka 
rakterológia jelentősége mind az egyén, mind a társadalom számára szembe-
szökő, mégis nélkülöztük az idevágó kérdéseket rendszeresen összefoglaló 
művet, mely e nagyjelentőségű tudomány alapjait világosan és élvezetesen 
feltárja. Ezen a hiányon segített Szöllősy Győző honvéd-főtörzsorvos, a neves 
insbrucki pszichológus kitűnő művének lefordításával és magyar vonatko-
zásokkal való kiegészítésével. 
A könyv három szerkezeti egységre tagolható. 
Bevezető résznek tekinthető A tudományos karakterkutatás általános, 
alapelvei (5—15. 1.) című fejezet, mely a lélektan és a jellemtudomány viszo-
nyával, a karakterológia fogalmával, feladatával és módszerével, a test és 
lélek kapcsolatával foglalkozik. A lélektan hosszú időn át elhanyagolta eze-
ket a kérdéseket, különösen a természettudományi lélektan („lélektan lélek 
nélkül") nem kedvezett a jellemkutatásnak, de az újabb lélektannak fontos 
fejezetévé vált, sőt rendkívül termékenyítőleg hatott a korszerű lélektani 
szemlélet kialakulására, mert az „egész", a „szerkezet", a „struktúra" hang-
súlyozásával újabb és újabb tanulságos eredményekhez" vezetett. A karak-
terológia nem lát a lélek életében elszigetelt elemeket, az embereket „össz-
személyiségük" szerint vizsgálja és osztályozza, a testalkat és jellem szoros 
kapcsolatát hirdetve. A lelki élet működése az emberi testtől s a test szer-' 
veinek állapotától függ; egyetlen önálló, a testtől független lelki jelensé-
get sem lehet kimutatni —, vallja a jellemtan. 
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A második rész a karakterrendszerek plasztikus összefoglalását nyújtja. 
A természettudományos • alapú karakterrendszerek (16—53. 1.) című fejezet 
Kretschmer tanait (a leptoson, atletikus és piknikus típus), s a vele kapcso-
latos kutatásokat, így Ranschburg vizsgálatait tárgyalja. A Kísérleti típus-
lélektan (57—70. 1.) című fejezet Kretschmer tanának kiegészítését ismerteti. 
A Jaensch Erich• típustana (71—87. 1.) című fejezet a legalaposabban kidol-
gozott tipológia világos összefoglalása (az integrált és desintegrált alap-
formájú sajátszerűségek, s ezekből a betűszimbólumokkal megjelölt alformáfc 
levezetése). Az Egyéb orvosi-biológiai karakterrendszerek (88—92. 1.) című 
fejezet Jung, Ewald és Pfahler típusait közli. Az utóbbi az „alapfunkciók" 
(a figyelem, a perseveratio, az érzelmi beállítódás és a vitális energia) 
fogalmával vonta magára a pszichológusok figyelmét, és jelentékeny mér-
tékben hozzájárult az öröklés elméleti alapvetéséhez. Az experimentális típus-
diagnosztika értéke és megbízhatósága (93—100. 1.) című fejezet így foglalja 
össze az idevonatkozó kísérletezés lehetőségét és jelentőségét: „a típus meg-
határozása biztosan elérhető, ezzel azonban semmikép sem nyertünk töké-
letes leírást az egyes megvizsgált ember jelleméről, hanem csak körülírt 
vázolást az illetőnek általános lényegsajátszerűségéről." A Pilozófiailag meg-
alapozott karakterrendszerek (101—117. 1.) című fejezet a neves jellemkutató 
és grafológus, - Klages, valamint a modora lélektan vezetőegyénisége, Spranger 
típustanáról tájékoztat. Az előbbi a jellemet öt zónából építi fel; ezek: a 
anyag, a szerkezet, a módozat, a felépítettség és a magatartás. Az utóbbi 
a nálunk is jól Ismert ideáltípusokat állapította meg. ezek: az elméleti, a 
gazdasági, az esztétikai, a szociális, a politikus vagy hatalmi és a vallásos 
ember típusát. A természettudományi és bölcseleti jellemtani rendszerek közti 
vonatkozások (118—125. 1.) című fejezet az ellentétes rendszerek összeegyez-
tetésén fáradozik, és Noszlopi erkölcsi jellemtanát ismerteti (a józan ember 
vagy nyárspolgár, a könnyen törekvő ember, a mély lélek, a gyaikorlati 
ideálista). 
A harmadik részbe a jellemtan lehetőségéről, irányító tényezőiről, a 
gyakorlati jelentőségéről szóló fejezetek sorolhatók: A karakter felépítettsége; 
Jellem és átöröklés; Karakter és nemiség; Jellem és környezet; Jellem és ne-
velés; Jellem és sors; Az egyéni világ (126—177. 1.). 
A Függelék az öndiagnózisra szolgáló kérdőíveket tartalmazza (178--
183. 1.). 
A filmszerű érdekességgel és drámaisággal pergő fejezetek valóságos 
csodákat lepleznek le, élesen bevilágítva az emberi cselekedetek, szenvedé-
lyek és tragédiák hajtóerőibe és okaiba. A hézagpótló mű a gyakorlati em-
berismeret érdekfeszítő alapvetése. 
Szántó Lőrinc, 
Erdődi József : Épülő ország. (Finnország). Szöged, 1939. Kis, 160 old. 
Magyar Téka kiadása. 
Erdődi nem azok számára írta a könyvet, akik Finnországot tÖYiről-
hegyire meg aikarják ismerni. Nem is a szakemberek részére szánt munka 
ez, — szerző a magyar ifjúságnak ajánlja könyvét .—, mégis úgy érezzük, 
hogy a kis könyv elolvasása után élményszerű vonásokkal gazdagodtak Is-
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mereteink Finnországról, a kedves testvérnép hazájáról. Ez annak köszön-
hető, hógy szerző nem annyira a szigorúan mért re'ndszeres megfigyelések^ 
vagy körültekintő forráskeresés, tanulmányozás alapján d'olgozott (bár az • 
idevágó magyar-, finn-, német-, francianyelvű irodalomból néhányat fel-
sorol), mint inkább a személyes tapasztalatok, a közvetlen érintkezés való-
szerű benyomásokban gazdag élményeinek nyomán könnyű és a finn nép éle-
tének minden megyilatkozására kiterjedő olvasmányt adott. Ezek szerint-
nem is várhatjuk, hogy egy ország, vagy tájismertetésben megkövetelt tel-
jesség, következetesség, egységesítő összefoglalás, vagy ia földrajzi szempon-
tok rendszerező ereje és követelményei tekintetében elégítsen ki a mű olva-
sása. írójának, — ki a finnugor nyelvészettel foglalkozik, — nem is volt 
ez a szándéka. De 'mindaz, amit a nép lelkével és esetleges földrajzi viszo-
nyokkal kapcsolatos szokásokról, ünnepségekről, továbbá a rövid nyár cél-
szerű élvezéséről, az egészségről és a tisztaságról, — mely annyira jellemzője-
a finn népnek —, a fürdőzésről, étkezésiről, a finnek becsületességéről, a 
nyelvről és az országot a mostoha körülmények között is szorgalmas munka-
szeretettel fenntartó tevékenységről, a nemzeti termelés irányairól és nagy-' 
ságáról, valamint néhány városról ír több statisztikai igazolássál és néhány 
apró élménnyel átszőve, alkalmas arra, hogy a magunk és ifjúságunk von-
zódását növelje a testvérnép iránt. A közölt 42 fénykép legtöbbje nagyon 
jellemző és szemléltetésre is használható. 
Udvarhelyi Károly. 
KÜLFÖLDI TANÍTÁSI MOZGALMAK. 
(Külföldi folyóiratok nyomán.) 
1. Románia tanügyi rendeleteiből. A román közoktatásügyi miniszter 
a folyó tanév elején, az iskolarendszer minden részét érintő fontos rendele-
teket bocsátott ki. 
Az elemi iskolai törvény 7-ik szakaszára hivatkozva elrendeli, hogy 
azokban a községekben, ahol jelentős számú magyar lakosság él és megvan, 
az iskolaköteles gyermekek törvényes létszáma, magyar tannyelvű állami 
iskola, illetve állami magyar iskolatagozat állítható fel. Az iskolaköteles 
gyermekek szülei maguk állapítják meg, hogy melyik iskolába óhajtják já-
ratni gyermekeiket, de tiszteletben kell tartani a vonatkozó törvény intéz-
kedéseit, valamint a tanuló etnikai eredetének megállapítására, vonatkozó 
élveket. Ez az utolsó mondat kissé gyanússá teszi ugyan az intézkedést, mégis 
nagy jelentőségű lehet a magyarságra nézve. 1920—21. tanévben 50.320 iskola-
köteles róm. kat. gyermek közül 32.286 gyermek tanult a magyar hitfeleke-
zcti iskolákban, tehát az összes iskolaköteles gyermekek 66%-a. A folyó tan-
évben 48.621 tanköteles róm. kat. gyermek közül csak 14.650 járt magyar 
iskolbáa és így a magyar gyermekek 76%-a a tanult román tannyelvű állami 
iskolákban. Ezeknek nagyobb része az új rendelkezés folytán talán magyar 
tanításhoz jut. 
A rendelet a népiskola felső osztályainak kifejezetten gyakorlati irányt 
szab.' A vidék szükséglete szerint a népiskola V., VI; és VII. osztályai mező-
gazdasági, ipari, ¡háztartási, vagy ¡kereskedelmi oktatást nyújtanak. Az iskola 
tanterve ennek az elgondolásnak megfelelően változik meg. Egyébként a 
•tanítás minden fokán nagyobb gondot fordítanak az egészségtan tanítására. 
A népiskolai tanító 35 évi szolgálat után, vagy a betöltött 57-ik életév 
- után hivatalból nyugdíjazható.. 
A miniszteri rendeletnek ez a része megállapítja az országban fenn-
tartható tanítóképzők számát. Összesen meghagynak 25 tanító- és 19 tanítónő-
képzőt. A többi vagy megszűnik, vagy. átalakul más gyakorlati iskolává. 
A középiskoláknál a rendelet megállapítja a Líceumok és gimnáziumok 
...számát. ,Az egész országban 97 fiú- és 49 leánylíceum, 43 fiú- és 42 leány-
gimnázium maradhat meg. A többi iskola vagy megszűnik, vagy átalakul 
kereskedelmi, ipari, vagy mezőgazdasági szakiskolává. A megszűnt iskolák 
tanárait más iskolákhoz helyezik át. Az egy-egy osztályba fölvehető tanulók 
¡számát az alsó tagozatban 50-ben, a felső tagozatban 40-ben állapítja meg 
a rendelet. 
Az érettségi vizsgáról rendelkező törvényre való hivatkozással . elren-
deli a miniszter, hogy a kisebbségi jelöltek az érettségi vizsgán a tudomá-
nyos tárgyakból anyanyelvükön vizsgázhatnak. A filozófiából szintén az 
illető kisebbségi iskola tanítási nyelvén tehető le a vizsga. 
A miniszter kilátásba helyezi, hogy külön törvénnyel fogja szabályozni 
a hitvallásos és magániskolák tanárjelöltjeinek képesítési vizsgáját, nemzeti-
•eégükre való tekintet nélkül. A magyar kisebbség ettől a kilátásba helyezett 
törvénytől reméli, hogy az ú. n. kapacitásvizsga által teremtett méltány-
talanságok is megszűnnék, sőt remélik azt is, hogy külön bizottság előtt 
tehetnek majd képesítővizsgát, úgy mint a szász tanáTOk, akiknek ezt a 
kedvezményt a Goga-lcormány biztosította. 
A kapacitásvizsga a kisebbségi tanárok véglegesítő államvizsgája. Ere-
•detileg az üresedésben lévő állámi tanszékek betöltésének versenyvizsgája 
.volt. Később tették a vizsgát kötelezővé a felekezeti kisebbségi iskolák ta-
náraira is, amely nélkül ezentúl tanárt nem lehetett véglegesíteni. A végle-
• gesítő vizsgának ez a módja súlyos hatással volt a kisebbségi iskolák nyil-
vánossági jogának fenntartására is. A magánoktatási törvény. szerint az 
(iskola a nyilvánossági jogot csak akkor biztosíthatja; ha az alsó tagozatban 
kettő, a felső tagozatban négy ilyen vizsgával rendelkező tanár tanít. Hogy 
•;pedig. ez a vizsga mit jelent, arra nézve jellemző, hogy 1937-ben Jassiban 
a vizsgán azok a kisebbségi jelöltek, akik nemzeti tárgyakból jelentkeztek, 
,már az írásbelin mind elbuktak. Főként ez az oka azután annak, hogy . a tár-
.•sadalom nagy áldozatkészségével fenntartott magyar kisebbségi középiskolák 
.nem tudják megszerezni a nyilvánossági jogot, ami végül is teljesen elsor-
• vasztja ezeket az intézményeket. 
1920—21. tanévben 28 katolikus magyar tannyelvű polgári iskola műkö-
-dött, amelyekbe 3526 tanuló járt, ugyanakkor hét katolikus főgimnáziumba 
-'2346 tanuló iratkozott be. A folyó tanévben a főgimnáziumokba már esak 
-14G0, a régi polgári iskolákból megmaradt 11 leányiskolában pedig 1574 .gyer-
, mek tanult. 
Ugyanez a sorsa a református középiskoláknak is. 1921-ben 83 reformá-
r u s középiskola működött, ma ez a szám 13-ra csökkent, de ezek nagyobb 
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része is nyilvánossági jog nélkül tanít. így pl. a szatmári és nagyváradi 
magyar középiskoláknak sincs nyilvánossági joguk. 
A miniszter által megígért új középiskolai törvénytől várják ezen sé-
relmek orvoslását. 
A rendelet intézkedik, hogy az egyházi középiskolák tanárjelöltjeinek 
' pedagógiai gyakorlata ezentúl két évig tart. Az első évben a tanárképző 
mellett működő gyakorló iskolákhoz, vagy állami középiskolákhoz osztják he 
őket, míg a második évben valamelyik hitvallású középiskolának a minisz-
térium által kijelölt tanára mellett kötelesek gyakorlatot folytatni. Ugyanez 
a rendelet a tanárképzőkben a helyek 20%-át biztosítja a kisebbségi jelent-
kezők részére. 
A tanárvizsgát tett középiskolai tanárokat oklevelük menösítése szerint 
jegyzékbe foglalják, kinevezésük, ebben a sorrendben történik. 
A középiskolai tanár 35 évi'szolgálat, vagy a betöltött 60 éves kor után 
hivatalból nyugdíjazható. 
A főiskoláknál a rendelet szigorú rendelkezéseket tartalmaz a hallga-
tókra vonatkozólag. A hallgatók szigorúan ellenőrizendők, hogy az előadá-
sokat pontosan látogassák, szemináriumokon és gyakorlatokon tettleg részt 
vegyenek. Kötelesek a vizsgálatokat az előirt időben lerakni. Aki egymás 
után következő két év folyamán az egy évre kitűzött vizsgákat le nem teszi, 
azt törlik az egyetem hallgatói közül. 
A főiskolai tanár 35 évi szolgálat után, vagy a betöltött 65 éves korban 
. hivatalból nyugdíjazható. 
Statisztikai Tudósító (Stud), 
2. A munkaszolgálat, mint nevelő eszkg z . A munkaszolgálatról, amely 
sok államban a munkára nevelésnek egyik leghathatósabb eszköze, szép könyv 
jelent meg a svájci könyvpiacon „Arbeitsdienst in 13 Staaten" címen, ki-
adja a „Schweizer Zentralstelle für freiwilligen Arbeitsdienst, Zürich". Á 
könyv a munkaszolgálat tárgyában Svájcban tartott II. Nemzetközi Kongresz-
BZUS jelentéseit és előadásait tartalmazza. A szereplő 13- állam között van 
Magyarország is. 
A munkaszolgálat eredetileg tisztán szociális célokat szolgált és főképen 
főiskolai hallgatók csoportjai kezdeményezték. A gazdasági krízis következ-
tében új cél szolgálatába állították, amennyiben alkalmas eszköznek látszott 
a munkanélküliség csökkentésére. Kezdetben önkéntes volt ' a munkaszolgálat, 
később azonban egyes államokban kötelezővé tették minden iskolába nem 
járó ifjúra, sőt több helyen leányra is, itt nyert azntán a munkaszolgálat 
fontos nevelői célokat is. Ez a hármas cél, a szociális, gazdasági és nevelői 
oél egymást váltja a különféle államokban, hol önkéntes, hol pedig kötelező-
munkaszolgálat keretében. 
A munkaszolgálat nevelői jelentősége főképen abban mutatkozik, hogy 
a közös táborban folytatott egészséges életmód, összekötve értékes produktív 
munkával, a aevelői érték útíogóbh fogalmát adja. A tábori élet a fiatar 
embert arra készteti, hogy saját képességeit felismerje és ez alapon jöv$ 
hivatására komoly tervet készíthet. A tábori élet minden megnyilvánulása 
a természetes nevelés szolgálatában áll.A résztvevők itt megtanulják saját 
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tapasztalatukból a szabályos életmód nagy értékét, megszoknak rendet, álta» 
lános és személyes higiéniát. A z erdőben, mezőn való munka hozzáértő veze? 
tők irányítása mellett alkalmat ad gyakorlati készségek elsajátítására. De 
alkalmat ad1 a hivatásra való nevelésre is, részben erre irányuló tanácsai-
val, tanításaival, részben a tapasztalatok nyújtásával. A szabad idő kitöltése, 
tábori újság kiadása, színielőadások, énekkarok, hangversenyek, különféle 
tanfolyamok mindig alkalmat nyújtanak nevelői ténykedésre. 
. . Bulgáriában legrégibb a munkaszolgálat, már. 1920-ban kötelezővé tették, 
hogy segítségével a háború utáni gazdasági életet rendes mederbe szorítsák 
és a termelést ismét megindítsák. Tehát elsősorban, gazdasági célokat szolgál, 
Németországban a munkaszolgálatot egy 1936-ban hozott törvény teszt 
kötelezővé. A kijelölt célok: 1. Mindkétnemű német fiatalság köteles népét 
munkájával is szolgálni. 2. A munkaszolgálat a német fiatalságot a nemzeti 
szocializmus szellemében a népközösségbe neveli, bennük a kézimunkát meg-
illető tiszteletet fejleszti. 3. A munkaszolgálat közérdekű munkák végzésére 
van rendelve. 
Angliában a mozgalom még egészen új. Főképen a gazdasági krízis 
következtében beállott nagy munkanélküliség, de főként a. fiatalkorú, munka-
nélküliek .sorsa irányította az illetékesek figyelmét a munkaszolgálatra.. í g y 
azután sokféle. formája keletkezett, do valamennyit két főcsoportba lehet 
összefoglalni: 1. Férfi munkanélküliek átképzése, 2. fiatalkorú munkanélkü-
liek foglalkoztatása,, tanitása, erkölcsi, szellemi és. testig épségük fenntartá-
sára való nevelés. A munkaszolgálat Angliában általában önkéntes jellegű, 
.Hollandiában szintén a munkanélküliek nagy tömege tett szükségessé 
különféle intézkedéseket, amelyek ha nem is fedik teljesen a munkaszolgá-
lat, fogalmát, mégis ide sorozhatók. Különösen a fiatalkorú munkanélkülie-
ket akarták a semmittevésből. eredő . erkölcsi zülléstől menteni. Kezdetben 
különféle szakkurzusokat szerveztek, ahol a fiatalkorúakat foglalkoztatták'. 
Később, ezeket, a kurzusokat jól fölszerelt műhelyekkel látták el, ahol szak-
értő mester vezetése mellett rendszeres munka folyt. 1935. éta a munkanélküli 
fiatalkorúakat munkatáborokha gyűjtik össze, ahol foglalkoztatják őket, 
hogy a henyélésből keletkező munkakerüléstől megmentsék és rendszeres 
mnnkához szoktassák. 
Japánban kétféle munkatábor létezik: 1: földművesek részére és 2. vá-
rosi munkanélküliek részére. Japán mezőgazdasága az utolsó öt év gazda-
sági krízisében sokat szenvedett. A kormány mindent elkövet, hogy a föld-
műveseket nyomorúságos helyzetükből kimentse. Eközben szükségesnek mu-
tatkozott, hogy a mezőgazdasági nevelést, a falura való tekintettel, refor-
málják. Habár Japánnak 300 mezőgazdasági szakiskolája és 13.000 olyan isko-
lája van, amelyek bizonyos vonatkozásban vannak a mezőgazdasági neve-
léssel, mégis azt tapasztalták, hogy ezek az intézmények nem szolgálják a 
-falu tányleges szükségletét. A tanulók, akik ezeket az intézeteket elvégezték, 
csak a legritkább esetben mentek vissza falujukba, hanem a városokban 
kerestek megélhetési lehetőséget. Ezért 1934-ben mezőgazdasági kiképző tá-
borokat létesítettek azzal a célzattal, hogy a falusi fiatalságnak megfelelő 
szakképzést nyújtson, de bennük a földhöz való ragaszkodást Is fejlesszék. 
Ezekben a táborokban 1—2 évig olyan kiképzésben részesülnek a kiválogatott 
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falusi fiatalok, hogy azután falujukba visszatérve, ott mintaképül szolgál-
fiatnak. A cél elérése végett mindenekelőtt céltudatos nevelésről kellett gon-
doskodni, ami a régi mezőgazdasági szakiskolákban hiányzott, itt azonban 
á legfontosabb elemet képezi. Minden táborhoz 50 ha föld tartozik'. 
Az elért eredmények teljesen kielégítik a táborokhoz fűzött várakozást. 
Á z idő elteltével a résztvevők visszakerültek falujukba, ahol teljesen á 
gazdálkodásnak élnek és a többire is igen jó hatással vannak. 
A városi munkanélküliek részére mindten nagyobb város környékén van 
tábor/ahol megfelelő átképzésben részesülnek. 
! Lengyelországban á fiatalkorú" munkanélküliek gondozására egy külön . 
szociális és magánjellegű szervezetet létesítettek. Ennek a feladata volt a 
fiatalság foglalkoztatása erre a célra felállított táborokban, az ifjúság er-
kölcsi nevelése, előkészítése a katonai szolgálatra, testi nevelés. A táborokat 
jól fölszerelt műhelyekkel látták el, ahol elsőrendű mesterek vezetése mellett 
á leányok ruhát és fehérneműt varrnak, a fink pedig asztalos, lakatos, cipész 
és . szabó műhelyekben foglalkoztatnak. A műhelyek első sorban a tábor 
szükségletét látják el, de végeznek első sorban közérdekű munkákat. Vannak 
ezeken kívül mezőgazdasági táborok is. 
* 1936. óta a táborok katonai vezetés alatt vannak' és a honvédelmi mi-
nisztérium alá tartoznak. Fiúk és leányok egyaránt két évig tartózkodnak' 
a táborban. A főgondot a nevelésre fordítják. A leányokat előkészítik, hogy 
megélhetésükről maguk is gondoskodni tudjanak. Megtanítják őket a ház-
tartás minden részére, megtanulnak ruhát és fehérneműt varrni. Ezekén 
kívül elméleti oktatásban is részesülnek és testi fejlesztésükről gondoskod-
nak. A fiúiknak is módot adnak különféle mesterség alapos elsajátítására, 
ezenkívül tanítják őket írni-olvasni, de gondoskodnak magasabb elméleti 
kurzusokról is. A tanítás olvastatás és beszélgetés útján történik. A z olva-' 
sásra nagy gondot fordítanak és bőséges könyvtárak állanak rendelkezésre, 
amelyek népszerű tudományos és szépirodalmi könyveiket tartalmaznak. Szor-
galmasan olvassák a napilapokat is és ezek tartalmát a szabad idejükben 
megbeszélik. A táborok „Junak" (így hívják a táborban lévő ifjúságot) cí-
men ifjúsági lapot adnak ki. A nevelők tájékoztatására havi folyóirat je-
lenik meg. ' F 
• Románia. 1937-ben hozott törvény kötelez minden 18—21 éves román 
ifjút a munkaszolgálatban való résztvételre. A törvény értelmében a munka-
szolgálat célja: 1. a különféle néprétegek között a szolidaritás érzését fej-
leszteni; 2. a kézimunka iránt tiszteletet ébreszteni; 3. az ifjúság nevelését jól 
megszervezett és az országnak hasznos munkáltatással tökéletesíteni. A szer-
vezet a katonai szolgálatot előkészítő neveléshez kapcsolódik. Évenkint 60 
napra kötelező fölváltva a tavaszi és őszi hónapokban, tanulók a nagy szün-
idő két hónapjában. Munkaidő naponkint 6—1 óra, ezenkívül 2—3 óra er-
kölcsi nevelés, testgyakorlat, játék, énekkar, stb. . 
" : Svédországban önkéntes munkaszolgálat van. A fiatalkorúak munka-
szolgálata össze van kötve valamely élethivatásra való előkészítéssel. A 
munkaidő napi 8 óra, amiből 2 óra elméleti oktatás, torna és sport. 
Svájcban főként főiskolai hallgatók munkacsoportjai léteznek azzal a 
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«céllal, hogy az egész évi szellemi munkát testi munka váltsa föl. Főképen 
••szegény hegyi községeknek dolgoznak. 
Magyarországon szintén egyetemi és főiskolai hallgatók nyári foglal-
koztatója. Közérdekű munkákat végeznek. Az első munkacsoportokat a Ta-
rul diákszövetség állította össze 1935-ben. 1937-ben a 4400/1937. számú vallás-
és közoktatásügyi miniszteri rendelet rendezte egységesen ezt a munkaszol-
gálatot. A szervezet megjelent a Budapesti Közlöny 1937. évi 99. számában. 
Arbeitsdienst in 13 Staaten. 
3. A középiskolai tanárképzés és képesítés Németországban. A német 
birodalmi nevelésügyi miniszter a folyó tanévben léptette életbe a közép-
iskolai tanárok képzése és képesítése tárgyában több részletben kiadott ren-
delkezéseket. E rendelkezések folytán a német középiskolai tanárképzésnek. 
és képesítésnek a következő menete van: 
A) Minden tanárjelölt, mielőtt egyetemi tanulmányait megkezdi, köte-
les két szemesztert egy tanítóképző főiskolán tölteni, abol az elemi iskolai 
tanítójelöltekkel közös kiképzésben részesül. Az intézkedés célja: a) min-
den fokú iskola tanítóját közös politikai világszemléletre akarják nevelni; 
b) itt állapítják meg a nevelői hivatásra való alkalmasságot; c) a tanulási 
gyakorlatra is itt kapja a jelölt az első bevezetést: tanításokon való hospitá-
lással, tanítási kísérletezéssel, (többek között többhetes gyakorlat egy ki-
jelölt népiskolában), metodikai előadások és gyakorlatok a népiskolai taní-
tás keretében. 
A középiskolai tanárjelölt ezenkívül köteles azon tárgyak egyikével 
behatóan foglalkozni, amiből középiskolára képesítést óhajt szerezni. A tanító-
képző főiskolákon ecélból megfelelő előadásokról gondoskodás történik. így 
pl. a mennyiség- és természettudományokból: 
Matematikából: bevezetés a felsőbb matematikába; gyakorlatok az áb-
rázoló mértanhoz; bevezetés a matematika történetébe. 
Fizika és kémiából: bevezetés az exakt természettudományok módsze-
reibe; kísérleti előadások és gyakorlatok; bevezetés az exakt természettudo-
mányok történétébe. 
Biológiából: bevezetés a hazai állat- és növényvilág ismeretébe; gya-
korlatok a hazai állatok és növények meghatározásában; bevezetés a biológia 
történetébe. 
A tanítóképző főiskolán eltöltött második szemeszter végén a jelölt 
bizonyítványt kap, amelyben osztályozzák nevelői hivatásra való alkalmas-
ságát, valamint választott szaktárgyában való teljesítményét. Ha az alkal-
masságra vonatkozó Ítélet kedvezőtlen a jelöltre nézve, tanulmányait azért 
folytathatja az egyetemen, de középiskolai tanárvizsgára nem jelentkezhetik, 
B) A tanítóképző főiskolán eltöltött két szemeszter után következik a 
legalább három éves egyetemi tanulmány. A jelöltnek három tárgyat kell 
választania, amelyekből majd vizsgát kell tennie. Ezek közül az egyik fő-
tárgy, a másik kettő melléktárgy. A három tárgynak anyagban, de lehető-
leg módszerben is rokonnak kell lenni. A főtárgyból megköveteli a szabály-
zat, hogy a tárgy minden jelentékeny területén olyan széleskörű és alapos 
ismeretekkel rendelkezzék, hogy önálló kutatásra is képes legyen. A mellék-
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.tárgyakból a középiskolai anyagot oly mértékben kell tudni, hogy az a kö-
zépiskola felső osztályaiban való tanításra is képessé tegye. 
Főtárgyak lehetnek a mennyiség- és természettudományi csoporton: 
tiszta matematika, alkalmazott matematika, biológia, fizika, kémia. Mellék-
tárgyak lehenek a felsoroltakon kívül népisme, őstörténet és fajismeret. 
A tárgyi és metodikai rokonság szempontjából a szabályzat a tárgyak 
két csoportját állapítja meg: nyelv- és történettudományi, mennyiség- és 
természettudományi csoport. Elvileg csakis az egyik, vagy másik csoport 
tárgyaiból lehet választani a három tárgyat. Kivételt képeznek a biológia, 
a földrajz és testnevelés, amelyek mindkét csoport valamely főtárgyéihoz 
választhatók. A tárgyak megválasztásánál az is fontos szempont, hogy a 
tanár választott tárgyaival a középiskolai tanitásra, nehézség nélkül be-
osztható legyen. Mind e szempont figyelembe vótele mellett a matematikus 
a következő tárgyakból választhat hármat: tiszta matematika, alkalmazott 
matematika, fizika, földrajz, biológia, kémia és testnevelés. 
C) A nyolcadik szemeszter végén jelentkezhetne a jelölt tudományos 
vizsgára, amelyet mind'en egyetem székhelyén sezrvezett tanárvizsgáié bi-
zottság előtt kell letenni. A bizottság elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki. 
Elnöke rendszerint középiskolában működő gyakorlati tanférfiú, tagjai egye-
temi tanárokból és középiskolában működő tanárokból áll. A vizsga írás-
beli és szóbeli. Van egy házi írásbeli dolgozat a főtárgyból, melynek elké-
szítésére három hónapot kap a jelölt. Ebből a dolgozatból kell kitűnni, hogy 
a jelölt önálló tudományos munkára képes. Ezután következik egy zárthelyi 
írásbeli dolgozat, amit külön rendelet szabályoz. 
A szóbeli vizsgálatnál az eddigi filozóófiát a választott szakkal össze-
függő filozófiai problémák, továbbá alapvető politikai világszemléleti kér-
dése taglalása pótolja. Részletes vizsgarend, mely az egyes csoportok vizsga-
anyagát is kijelöli, még nem jelent meg. 
D) A sikeres tudományos vizsga után következik az egységes gyakorlati 
kiképzés, erre kijelölt gyakorló középiskolákban. 
E) A gyakorlati év után következik a pedagógiai vizsga, ami azután 
középiskolában való tanításra képesít. Ez a vizsga áll egy házi írásbeli dol-
gozatból, két gyakorlati tanításból és szóbeli vizsga a nevelés- és oktatás-
tanból. """ 
A házi Írásbeli dolgozat tárgyát a jelölt maga választhatja meg, ami-
hez ki kell kérnie a kiképzést vezető hozzájárulását. Nem lehet olyan me-
todikai vagy didaktikai témát választani, mely a pedagógiai irodalomban 
már' annyira fel van dolgozva, hogy abból önálló munkát nem lehet várni. 
Kívánatos, hogy ezekben a 'dolgozatokban a nemzeti szociálizmus nevelési 
formáinak kérdése megfelelően érvényesüljön. Nem szabad megengedni, 
hogy a dolgozat olyan összefoglaló munka legyen, ahol a jelölt csak mások 
véleményét ismételgeti. Meg kell követelni, hogy a kijelölt kérdésről a gya-
korlatban leszűrt saját véleményét mondja el. A dolgozatra két hónap áll 
rendelkezésre. A kész dolgozatot a bizottság egyik szakértő tagja nézi át 
és tesz a bizottságnak véleményes jelentést. 
A gyakorlati vizsga két tanításból áll, egyiket a jelölt az alsó, a má-
sikat a felső tagozatban tartja. Az egyiket a gyakorlati kiképzés utolsó 
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negyedében a gyakorló iskolában ismert osztály előtt tartja. A tételt -9 
kiképzést vezető igazgató a szaktanárral egyetértésben adja. A másik ta-
- nítást ismeretlen osztály előtt a pedagógiai vizsga folyamán valamelyik ki-
jelölt középiskolában tartja. 
A szóbeli vizsga tárgyai: a nevelés- és tanítás alapvető kérdése, a 
nevelés történetének fejlődési fokozatai, különös tekintettel azokra, ame-
lyek a mai állapotra hatással voltak, az iskolarendszer szervezete, a közóp-
; iskola helye a népnevelés egészében, az iskolai élet gyakorlati kérdései; 
• iskolai fegyelem, iskolai egészségügy, a jelölt szaktárgyalnak tanítási mód-
" szőre. 
•Deutsehe Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. 
4. Tanítói fizetések. Franciaországban a népiskolai tanitók fizetése. 9 
következőkben van megállapítva: 
I. osztályban van 41.075 tanító évi 19.000 frank fizetéssel, 
II. „ „ 12.782 „ „ 17.500 
III. „ „ 12.360 „ „ 16.000 
IV. „ 20.996 „ „ 14.500 
V. „ 21.431 ,. „ 13.000 
VI. , „ 3.295 „ „ 11.500 
Segédtanító „ 9.610 „ „ 10.500 
A VI. és V. osztályban négyévcnkint, a IV. és III. osztályokban öt-
évenkint automatikusan történik az előlépés. Jó minősítés mellett az elő-
lépettek 30%-áig soronkívül is történnek előlépések. 
Olaszországban: 
I. osztályban 6700 tanító 7718 — 12748 lira 
II. „ 3000 „ 7043 _ 12087 lira 
III. „ 13000 „ 6657 — 11520 lira 
IV. „ 18000 „ 6271 — 10902 lira 
V. „ 65000 „ 5744 — 10130 lira 
Ehhez járul szolgálati pótlék 1254 — 1736 lira. 
Az iskolaigazgatók fizetése 11520 — 13598 lira. . 
Az egyes osztályokba az előlépés négy óvenkint automatikusan történik 
és 31 év után minden tanító eléri a legmagasabb fizetést. 
Németországban a tanítói fizetés 2800 —5000 Márka. 
Internationale Zeitschrift. 
i 
5. Siketnémák magasabb kiképzése. Az Eszal; amerikai Egyesült Államok-
ban siketnémák részére középiskola van. A fölvétel 6zigorú fölvételi vizsga 
után történik. A középiskola elvégzése főiskolai, illetve egyetemi tanulmá-
nyokra is jogosít. A siketnéma középiskolai tanulók között sok kiválóan, 
tehetséges akad, akik egyetemi tanulmányaikat is kiváló sikerrel elvégzik; 
A végzettek között több lelkész, tanító, fogorvos, vegyész, könyvtáros van, 
akik igen derekasan megállják az életben helyüket. 
6. Nemzetkőzi főiskolai szanatórium. A svájci szövetségtan&cs diplo-
máciai úton fordult minden állam, kormányához, hogy. a Leysinben levő, 
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ezidőszerint 50 ágyra berendezett „Sanatorium Universitaire Suisse" néven 
működő főiskolai szanatóriumot nemzetközivé alakítsák át. A szanatórium 
1922. óta áll fönn és azóta 700 tüdőbeteg tanár és főiskolai hallgató talált 
ott gyógyulást. A főiskolai hallgatók közül 400 készülhetett el a kúra közben 
-vizsgáira. Több. száz tudós, író és művész kereste fel a szanatóriumot és 
tartott a hallgatóknak előadásokat. A nemzetközi főiskolai szanatóriumot 
most 200 ágyra tervezik és a szövetségtanács védelme alatt állana. A város 
»gyönyörű, nagy telket bocsát ingyen a szanatórium rendelkezésére, különféle 
testülettől tekintélyes adományok is folytak már he az építkezés céljára. 
A szanatórium fenntartását alapítványokkal tervezik, amit a felszólított 
államoktól várnak. Egy ágyalapítvány 25.000 sv. frank, amiért az ágy az 
alapítónak állandóan rendelkezésre állana, ezenkívül járna vele a szanató-
riumot kezelő tanácsban egy-egy szavazat. 
Schweizer Erziehungs Rundschau. 
7. Uj francia középiskolai tanterv. A francia közoktatásügyi miniszter 
most adta ki a középiskolák alsó négy osztályának új tantervét. A 216 olda-
las vaskos kötet az óraterven és tananyag felsoroláson kívül bőséges tanítási 
utasítást is ad először általánosan, azután • minden tantárgyhoz külön-külön. 
Az első fejezet a középiskola céljáról és szelleméről szól. Főcélnak tekinti a 
középiskola különféle elágazásának egy cél felé irányítását. Ez a közös 
feladat pedig új francia .humánizmus teremtése, aminek föltétele: nem isme-
retek halmozása, hanem képességek fejlesztése; formális és ném materiális 
képzés; az önálló gondolkodás és nem kész anyag átadás; -.eszméket nem 
; erőszakolni, a tanuló maga alkossa azokat. A tanításra vonatkozó követel-
mények: 1. A tanítás a tanulók tapasztalataiból induljon ki, indHiktív és 
ne dogmatikus legyen. 2. Az aktív módszer követelménye a probléma föl-
vetése. A tanulót kötelezni kell problémák megoldására, de problémák föl-
vetésére is. 3. Keresni kell az egyes tárgyak közötti kapcsolatot. 4. A ta-
nítási anyagot lehetőleg egyszerűsíteni, az emlékezetet iskolázni, a már meg-
szerzett tudást alkalmazni és folyton gyakorolni kell. 5. Az iskola ne csak 
tanulóhely, hanem műhely "is legyen, ahol dolgoznak. 
Az egyes tárgyak tanítási módszeréhez apró részletekig kidolgozott uta-
sítást ad, ennek ismertetésére jövő számunkban visszatérünk. 
Szenes Adolf. 
LAPSZEMLE. 
Magyar Paedagogia. 1939. évi 1. szám. 
'Mester János igen szép tanulmányban ismerteti az olasz Vico Ker. János 
(Giovanni Battista Vico) filozófus szellemi fejlődését, filozófiai rendszerét ós 
nevelői felfogását. Vico adta a munkaiskola és a mai szellemtörténetnek leg-
mélyebben járó filozófiai alapozását és gyakorlati útmutatását. Mussolini 
nemzetnevelő programmjának alapjai Viconál találhatók meg. 
. Bognár Cecil a szülőtípusokat rajzolja meg. Az ónes típus a saját önző 
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törekvései szempontjából ítéli meg gyermekét. Az ilyen vagy kényezteti és 
hibátlannak véli, vagy mivel nem ad okot a vele való dicsekvésre, kemény 
és rideg gyermekével szemben. A tárgyias típus a gyermek érdekeit nézi 
lemondással, helyesen ítéli meg gyermekét, ösztönszerűség nyilatkozik meg 
abban, hogy a gyermekkel szemben az anya legtöbbször a gyengéd szere-
tetet, az apa a szigorúságot képviseli: A kiogyermekkor utáni tudatos szülői 
nevelés lehet egyoldalúan merev, folytonosan korholó, aminek következté-
ben az iskolában felszabadult gyermek a szülőknek hihetetlen féktelenségbe 
tör ki, vagy letört, félénk, komor lesz. A másik véglet, amikor a szülők 
nem tudnak, nem is akarnak fegyelmezni. Az iskola szempontjából az a 
helyes, ha a szülők őszintén elmondják otthoni tapasztalataikat, érdeklődnek' 
gyermekeik iskolai magaviselete, tanulmányi előmenetele iránt és megszív-
lelik a tanácsokat. Sok szülő különórákkal terheli meg gyermekét, mert az 
iskolai anyagban sok feleslegeset lát. Viszont mások azt tartják fontosnak, 
hogy a gyermek tanulása helyett összeköttetéseket hajszoljanak, leányoknál 
a feltűnő öltözködés tartozik ide. A bizonyítványt hajszoló szülők egyik 
.csoportja gyermekét gyütri és ígérettel, korbolással hajtja a tanulásra, a 
másik a tanárok megkörnyékezésével akarja kicsikarni a jobb eredményt. 
Ez utóbbit célozzák az ajánd'ékok, hízelgések, esetleg a különböző fenyegeté-
sek (a gyermek öngyilkossága, az apa szigora) és a mai kornak megfelelő 
protekció igénybevétele. Megállapítása szerint mindezektől a tanárszülők sem 
mentesek. A szülők részint meggyőzhetők, részint konokak. Mindezeken a ba-
jokon sokat segit, ha a tanár meglátja az iskolának is kizárbatatlan apróbb 
hibáit és azt a meggyőződést tudja felkelteni gyermekben ós szülőben, hogy 
szeretettel van a gyermek iránt. 
Kemény Ferenc zenepszichológiai kísérleteket dolgoz fel sokoldalú rész 
letességgel. Kísérleteiben elsősorban a zene által keltett lelki mozzanatokra 
és a velük kapcsolatos nyelvbeli készségre volt figyelemmel. 
Péch Aladár a fizika tanításának fejlődéséről írt igen kitűnő, rövid tájé-
koztatót, amely különnyomatban is megjelent. Az első pontban röviden is-
merteti a fizika szerepét az iskolai tárgyak között a multak folyamán. A 
második címe: miért tanítjuk és miért kell tanítanunk a fizikát. Terjedel-
mesebb a harmadik pont: milyen volt a fizika tanításának módszere? Mind-
inkább előtérbe nyomul az a felfogás, hogy a tanításnak a kísérletből kell 
kiindulnia, míg a legutóbbi középiskolai Utasítás d'öntő szerepet ad a (kísér-
leteknek. Majd vizsgálja azt, hogy az iskolai fizikatanításban milyen volt a 
helyzete, illetőleg szerepe a tanulónak, ösi forma: a tanár magyaráz, a ta-
nuló figyel és otthon betanul. Hosszabb fejlődés után szerepet keres a fizika' 
tanításában a tanulók saját tevékenysége. Ennek első formája a kérdve ki-
fejtő, heurisztikus mód. Az 1899-i Utasítások ajánlják a fizikai laboratóriumi 
gyakorlatokat, míg a tavaly kiadott középiskolai Utasítás kifejezetten ajánlja 
a munkáltató tanítást. Végül: Mit akar tullajdonképen a természettudományi 
tárgyak munkáltató tanítása? cím alatt a munkáltató tanítás ellen felhozott 
érveket vizsgálja és cáfolja meg igen figyelemre méltó módon. 
A folyóirat kisebb közleményei között Szenes Adolf a népiskolák fenn-
tartásával járó terhek arányosítása cím alatt ismerteti a Horváth és Ruszthy-
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Rusztek-féle erre vonatkozó törvényjavaslatot és a Tiszajobbparti Mezőgaz-
dasági Kamara „A kultúrádé reformja" c. fölterjesztését. 
Nevelésügyi Szemle. III. évf. 2. szám. 
Schneller István neveléstudományi egyetemi tanárt búcsúsztatja Imre 
Sándor szavaival. Nekrológját Kemény Gábor írta. 
Wagner Ferenc tanulságos cikke: Kultúrfeladataink a Felvidéken. Meg-
állapítja ismét, hogy van „felvidéki szellemiség". A természettudományi ési 
szociológiai érdeklődés erősen kifejlett a történetiség rovására. Az iskolákat 
nem kell számban gyarapítani, de a magyar nyelvet jogaiba vissza kell 
helyezni. Átképző tanfolyamok szervezése szükséges a tanítóság részére. A 
népművelést is közelebb kell hozni az anyaországéhoz. A kétféle magyarság-
nak, bár különböző útakon, közelednie kell egymáshoz. 
Járay Imre egy felügyelői értekezleten elhangzott előadása: A közép-
iskolai tanár, tanuló és a társadalom. Első részében a társadalomnak a ta-
nulóra yaló hatását és követelményeit említi fel, a második a tanár és a 
társadalom egymáshoz való viszonyát vizsgálja. A közösségnek követelmé-
nyéi vannak a Tanárral szemben, tehát méltányos, hogy ez a közösség telje-
sítse kötelességeit a tanárral szemben is. 
Aldobolyi Nagy Miklós: a katonai szellemű iskolai nevelésről 'ír. A nem-
zéti érzés ismét virágzását éli. Ezzel kapcsolatban a militarizmus nemcsak 
a folyóiratokat és mindennapi sajtót járja át, hanem az élet minden viszony-
latát. Ez a nemzeti érzésből fakadó katonai szellem jogos követelményekkel 
lép fel a nevelés terén is. Bár az iskola és a tanár nem mindenható a ne-
velés terén, de minden erejével törnie kell a cél felé. A katonai szellem 
nevelésére elsőrendűen alkalmasak a történelem, földrajz és magyar iroda-
lom, de szolgálhatja minden más tárgy is. A torna pedig az a tárgy, amely 
mindjobban katonai előkészítővé válik. Az iskolai élet külső formáiban is 
érvényesülhetne egészséges katonai rendszer, „laktanyai rend". Kiemeli, hogy 
tényleges és lelki fegyvereink erősítése nem azt a célt szolgálja, hogy má-
sokét elraboljuk, hanem hogy a magunkét megvédjük! 
Soós Paula cikkét, „Stereometrikus szemléltetési lehetőségek a tanítás-
ban", élőadásban • is hallgattuk. Nagy érdeklődést keltett az érdekes előadás 
a térbeli látásról. A térbeli szemlélet fontossága követelte meg a testek, test-
hálózatok ¡készítését. Az olcsó és általános megoldást a térmozi nyomán ta-
lálták meg a németek. A törékeny drótvázak helyett ezek stereoszkópikus 
(kettős) fénykópét állították elő elsőben, amelyet két féllencséből készített 
stereoszkópon keresztül kellett nézni. Ennél olcsóbb megoldás a két kiegészítő 
színben, piros és zöldben .készített 6s egymásra nyomott képnek olyan szem-
üvegen való nézése, amelynek egyik üvege (celluloidja) zöld, másik piros. 
A z így látott fekete színű, szemünk által egyesitett kép teljes térbenyomást 
kelt. Ezek a képek mértani úton megszerikeszhetők, sokszorosíthatók, s a 
hozzávaló szemüveg rendkívül olcsó. Nagy előnye ennélfogva, hogy minden 
tanuló beszerezheti és nemcsak egyszer láthatja a szertárból kiásott drága 
modelleken. Bebizonyította az előadó, hogy aki ogyszer ilyen képet lát, még-
döbben a kísérteties jelenségen. 
Kispál Magdolna a finn népiskolát ismerteti. 
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A folyóirat irodalmi ismertetője méltatja Deák Gyula könyvét: Fel- . 
jegyzések a polgári iskola ós a tanáregyesületek múltjából. Udvarhelyi Ká-
rolynak: Magyarország földrajza az iskolában és szülőföldismertetés c. 
könyvét ismerteti és bírálja az Ismertető. Sőt a folyóirat következő számá-
ban is foglalkozik vele ismertetése során egyik kitűnő szakember. Ez a két-
szeres ismertetés és bírálat, a kevés módosítást és javítást kívánó megjegy-
zések mellett, mutatja, hogy a ¡könyv polgári iskolai körökön kívül is nagy 
figyelmet keltett. 
A- folyóirat 3. számában Pápp János a nevelői lélek belső tragikumát 
tárja fel. Sok tragikus vonás van a nevelői ténykedésben: nevelő lett, hiába-
való munkát végez, kérdéses, nevelhető-e az ember? Ebben a cikkében osak 
azt vizsgálja, szerotik-e növendékei a tanárt, mint ő szereti azokat, ha jó 
tanár és mindnyájan szeretik-e? Mindnyájan soha! Vannak, akik félnek tőle, 
akik közömbösek iránta. De félnek tőle még azok is, akik szeretik őt. Mert 
hiszen velük szemben is nemcsak szeretetét, de igazságórzetét is kénytelen 
volt érvényesíteni a tanár. Ez az érvényesítés pedig az egyik félre kelle-
metlen érzelmekkel jár. 
Járay Vilmos előbbi számban közölt előadásának második részét ol-
vassuk. Miként hat a társadalom a középiskolák alapítására. A társad'alom 
hatással van az iskola nevelési oktatási céljára és tananyagára is. A tár-
sadalomnak segítenie kell az iskolát céljaiban. 
Berg Pál „Modern nyelvtanítás hanglemez segítségével" c. tanulmányá-
nak második, befejező részét közli. Az élőbeszéd tanításában a hangkiejtés, a 
hangsúly és mondatsúly, valamint a hanghordozás elsajátításában igen 
hasznos a hanglemez. Majd vázolja, miként lehet hanglemezek segítségével 
a tanítást felépíteni. Időnkint az idegen nyelvi dalok betanításában igen 
nagy segítség a lemez. 
Kemény Gábor a nagytarcsai Tessedik Népfőiskola megalakításának kö-
rülményeit és az iskola céljait ismerteti. 
A tanárság társadalmi helyzetének súlytalanságát panaszolja két cikk: 
, ,A tanárság szervezetlensége" és „A tanári kamaráról". 
Pedagógiai Szeminárium. 1939. évi 5. szám. 
Bognár Gyula gondolatokat közöl a Felvidék irodalmának tanításáról. 
Két vezető szempont: mit jelentett irodalmi életünkben a Felvidék, és a 
jövőben mit várhatunk a visszatért Felvidéktől? A Felvidék irodalmi gaz-
dagsága kitűnik áz írók születési, iskolázási, működési helyéről készített 
térkép alapján (Kármán, Madách, Mikszáth, stb.). Hasznos a korok szerint 
való áttekintés is. Sokat köszönhet a magyar irodalmi nyelv is a Felvidék-
nek. Legfontosabb az irodalmon keresztül a felvidéki szellem megismertetése. 
Embertípusok és tájak jelennek meg az irodalmon keresztül. A cseh meg-
szállás húsz esztendeje alatt átélt szenvedések bizonyára megihletik költőin-
ket és íróinkat. 
Farkas László történelmi számjátékokat ismertet. A . történelem évszá-
mainak tudása még nem történelemtudás, de szükség van reájuk. Megjegy-
zésük az emlékezetet ugyancsak próbára teszi. Különböző fogásokkal, szám-
é i ! 
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játékokkal könnyíthetjük meg ezt a munkát. Pl. egy napra eső események;, 
a magyar történelemben több esemény évének számjegyösszege 14, stb. 
Ábrán Zoltán több esztétikai nevelést kíván az iskolában. Nem beszélni 
kell a szépről, hanem mindenütt megéreztetni, megláttatni. 
Meslerliázy Jenő a budapesti Múzeum-kert szobrait ismerteti. 
A folyóiratban közölt mintatanítások: az írásbeli szorzás első órája, 
(el. isk. III. oszt.), az alkotmány helyreállítása (el. isk. VI . oszt.), sark- ' 
vidéki utazások (el. isk. VIII . oszt.). 
A folyóirat 6—7. összevont számában Radnai Oszkár az egyéniség érté-
kelésének szempontjairól ír. Az ember értékelésének tárgyilagos alapja az, 
egyéniség. Ennek megállapításában a tehetség, a szorgalom, a tudás és az. 
erkölcs a döntő. A tehetség csak erősíthető, de lényegében természeti adott-
ság. A szorgalom sokat pótol és társadalmi szempontból értékes tulajdon-
ság. A hajlam lrikutatása és annak térnyújtás a pedagógus feladata. A . 
szorgalomra nevelés kezd'ete a kötelességteljesítésre való nevelés. A szorga-
lom a tudás alapja, s a tudás lehet általános és szaktudás. Ez utóbbi érté-
kesebb, ha általános tudás az alapja. Az erkölcs mindezekből sarjad és-
alapja is ezeknek. Ez a négy hatóerő tehet valakit értékessé, származásra, 
való tekintet nélkül 
Farkas János a nyelvi magyarázatoknak egyszerű rajzokkal való meg-
könnyítését mutatja be elemi fokon. Ezek a rajzok azonban nem a Tóth'. 
Pál-féle ú. n. „gTafikonok". 
Nemes Árpád „Az iskola művészi környezetének nevelő hatása" cím; 
alatt lelkes hangon dicséri a budapesti Lajos-utcai polgári leányiskolában, 
látottakat. A reád, tisztaság és a pedagógiai gondolat tervezte képsorozatok, 
ragadták meg figyelmét. Meglepte, hogy kópés levelezőlapokból összeállított 
tablók mutatják álland'óan a tanulóknak hazánk városainak szépségeit, más-
folyosón történelmi múltunkat ábrázoló művészi képek sorakoznak fel, gra-
fikonok, s ismét másutt kiváló festőművészeink képreprodhkciói a festő élet-
rajzával. Megtalálhatók a nagy magyar asszonyok képmásai is. örülünk, 
hogy a polgári iskolák ilyen beállítottsága elismerést kapott. Hasonlót lát-
hatunk a szegedi gyakorló polgári iskola folyosóin és bizonyára még sok. 
más polgári iskolában. 
Éber Dezső az arányos osztás tanítási módját, lépéseit ismerteti. Ezt. 
azért látja szükségesnek, mert ez új anyag az elemi iskola VII . osztályában,, 
s bár a tanítóképzőben ez a számítás szerepel az anyagban, de nem szere-
pelt tanításának módja. 
Mesterházy Jenő Budapest templomait ismerteti. 
Ezeken kívül nyolc mintatanltást közöl a folyóirat. 
Könyvismertetései között bőven és igen kedvező véleményt olvasha-
tunk folyóiratunk két munkatársának három könyvéről: Udvarhelyi Károlyr 
Magyarország földrajza az iskolában és szülőföldismertetés, Jeges Sándort 
Természetrajz- és Vegytantanítás a cselekvő iskolában. 
Ligeti Béla ismerteti -a budapesti polgári iskolák múlt tanévi értesítőit. 
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O r s i . Középisk. Tanáregyesület! Közlöny. 1939. évi 6. szám. 
Brisits Frigyes a felső osztálybeli fogalmazástanításról ír. Az alsó osz-
tályokban már ki kellett építeni a fogalmazás, gond ját és tudatosságát. Itt 
már ennek egyénítésérő 1 és állandó gyakorlásáról van szó, amelynek mindig 
tágabb keretűnek kell lennie és az értekezés felé irányulnia. 
Sulyok Efrém a költői olvasmányok tárgyalására ad hasznos útmuta-
tásokat. Alapelv, hogy a tanuló különböző életkorának megfelelő érdeklő-
dése szerint válasszuk meg a költői olvasmányt. A magyarázó módszert fel-
váltotta a művészeti irány. Ma egyik sem mutatkozik önmagában helyes-
nek, mert nem ad helyet az egyéni tevékenységnek. A megfelelő eljárást 
mérsékelt magyarázó eljárásnak nevezi. Korok szerint megállapítja a ta-
nulók érdeklődési körét. Végül a költemények tárgyalásának, bemutatásá-
nak egyes lépéseit ismerteti. Első a ráhangolás, amelyre szükség van, de ne 
legyen terjengős. Ezt követi a tanár bemutató felolvasása, amelytől nem 
kívánhatjuk a művészi fokot, ez nem is szükséges. Helyesebbnek mutatko-
zik, ha ekkor a tanulók nem követik a felolvasást a nyitott könyvben. Kö-
vetkezik a versszakonkinti közös megbeszélés, amikor kívánatos, hogy á 
tanulók magük kérdezzenek. Befejezi a munkát a tanulók felolvasása. Ezt 
ne mindig a legrosszabb, de ne is a legjobb végezze, hogy a többiek is ked-
vet kapjanak a felolvasásra. A megbeszélés ne váljék agyonmagyarázássá. 
Hogyan készüljön elő a tanár erre a munkára? Olvassa el a költeményt, 
keressen ráhangolásra alkalmas kapcsoló élményt, a tárgyalás irányító kér-
déséit gondolja át, s végül gondosan készüljön el a bemutató felolvasásra, 
mert ennek az első hatásnak nagy fontossága van az eredmény szempont-
jából. 
Vajda László cikkének címe: Kérdve-kifejtés és előadás a leíró szem-
pontú irodalomtanításban. 
Tóth Tivadar az iskolai ünnepélyekről ír. Vannak kötelező, nem kötelező 
iskolai ünnepélyek és házi ünnepélyek. Ezek rendezése körül vigyázni kell 
az észszerűségre ós arra, hogy a 'tanulók színvonalának megfeleljenek, ne 
legyen tehát nem'az ő életkorukra szabottszínházi darab 1 Évenkint egyszer 
a szülői és tanári félügyelet mellett tartott táncmulatságot is megengedhe-
tőnek tartja. 
» 
Magyar Tanítóképző, 1939. évi 3. száma. 
•A tanítóképző-akadémia tartalma cím alatt kilénc véleményt közöl, 
részben óratervekkel. 
Kemény Ferenc tanulmányának harmadik része (Német hatások a ma-
gyar nevelés- ós oktatásügyre) a német és magyar közvetítők, a magyar 
földön működött német tanárok és a németeknél működött magyar tanárok 
felsorolása, munkásságuk ismertetésével. 
A folyóirat 4. számában Garai József „Az új iskolák összehasonlítása" 
e. tanulmányában a Decroly, Montessori, Ferrier, Dewey, stb. iskolák mun-
kájának alapelveit vizsgálja és hasonlítja össze. Az új iskoláik két didakti-
kai alapelv© az érdeklődés és öntevékenység. 
Kemény Ferenc fentemlített tanulmányának negyedik közleményét' közli 
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a folyóirat. Az újabbkori német pedagógusok, filozófusok és írók magyar 
hatásait állapítja meg, a német neveléstudomány erősebb hatását más nem-
zetek neveléstudományi hatásával szemben, majd Ausztria tanügyének, s 
II. Józsefnek hatását. 
iskola és Egészség, VI. évf. 2. szám. 
A folyóirat e száma szegedi orvosokat és pedagógusokat szólaltat meg. 
Örömmel látjuk, hogy legnagyobb vidéki városunk ezen a téren is méltó 
helyet foglal cl. 
Havas Imre az egészségtanítás módszerét állapítja meg. Első a tanmenet 
helyes elkészítése. Ez csak úgy lehetséges, ha az egészségtan tanára állandó 
érintkezést tart fenn más szaktárgyak tanáraival és tudja, melyek a tanu-
lóknak tőlük kapott alapismeretei, hogy felesleges ismétlésbe ne bocsátkoz-
zon a kevés óraszám mellett. Jól meg kell gondolnia, mire terjeszkedjék ki, 
mit nyújtson ismeretei tárából. Nem gyógyítás a célja, hanem a betegségek 
megelőzésére való nevelés. A többi iskolafajok között a polgári iskolai egész-
ségtantanításnak szem előtt kell tartania, hogy a legtöbb polgári iskolai 
tanuló nem folytatja tanulmányait, hanem életkörbe lép, s legtöbbször ezek 
lesznek a maguk körének, a népnek vezetői és tekintélyei. E helyen ne sokat, 
de alaposan tanítsunk. Ne váljanak majd e téren tévhitek megindítójává 
a tanulók, de munkásai legyenek az egészségvédelmi propagandának. A 
polgári leányiskolában mindez fokozottabban áll, nem kifelé való hatásá-
ban, hanem a családban. Az óráról-órára gondosan elkészített tanítási váz-
lat feltétlenül szükséges. Ilyet elvi beosztásban, vázolva a tanítási alak kü-
lönböző fajtáit, bemutat. Végül rámutat arra, hogy nem elegendő az iskola-
orvosnak egyedül a szaktudása, hanem önképzéssel pedagógiai téren is in-
dulnia és haladnia kell. 
> Igen szép tanulmány Firbás Oszkár gimn. igazgató tollából: Mit vár 
a közép- és középfokú iskola az iskolaorvos-egészségtantanártól? Az iskola-
orvosi intézményre szükség van a bajok okainak felderítése és megelőzése 
miatt. Kívánatos volna minden iskolában iskolaorvos működése. Szükséges 
az éveleji orvosi vizsgálat, a testnevelésben való irányítás, a kíméletre szo-
rulók, vagy oltávolítandók kijelölése, a felmentések, az iskolaorvos állítsa is-
mét munkába ezeket. A tejakcióban, iskolai étkeztetésben, nyaraltatásban szin-
tén segítséget vár az iskola az orvostól. Fontos a tanulók fogainak vizsgálata. 
A serdülők lelki vezetője legyen. A túlterhelés ellen való védelemben is fontos 
az iskolaorvos szerepe. Ha az iskolaorvos egyúttal egészségtantanár is, leg-
alább olyan jó pedagógusnak és didaktikusnak kell lennie, mint orvosnak. 
Itt aztán bőven ad nevelési és módszerbeli, tanítási tanácsokat. Végül azt 
tárgyalja, miképen lehet az iskolaorvos segítségére a szülőknek egészségügyi 
tájékoztatással é3 miképen biztosíthatja az iskola higiéniáját. 
Tokay László volt szegedi tanársegéd, most bajai közkórházi főorvos két 
kitűnő tanulmánya következik: 1. Az iskolás gyermek lelki higiénéje. 2. Az 
iskoláskorban, különösen a serdülés idején előforduló ideg-elmebetegségek, 
Purjesz Béla a serdülés élet- és kórtanával foglalkozik, az időközben el-
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hunyt Berecz János tanulmánya pedig az iskolásleányok élet- és kortanát 
tárgyalja. t 
A Jövő Utjain. 1539. évi 1—2. szám. 
A folyóirat e kettős számának vezérlő elve: a magyar pedagógia 1938-
ban. Célja az áttekintés az elmúlt év pedagógiai, didaktikai, pszichológiai 
munkájáról. A kezdeményezés jó és hasznos, csak nehéz ilyen kis terjedelem-
ben teljes munkát végezni. A cikkek főbb gyűjtőfejezeteinek címei: a pszicho-
lógia hírei; elemi iskolák; középfokon; gyermekvédelem és szociális ne-
velés; művelődés — népnevelés; könyvrovat. A gazdag áttekintés hasznos. 
Megmutatja, hogy milyen serény munka folyt intézetekben, iskolákban és 
folyóiratok lapjain. Egy tévedésre reá kell mutatnunk. Gyakorló polgári 
iskola az országban ezid'eig még csak kettő van: egyik Budapesten a Váci-
uteában, a másik Szegeden. ' 
Matzkó Gyula. 
Der Deutsche Volkserzieher. 
Az utóbb megjelent közlemények közül a következőket adjuk kivonatban: 
1. A Rhein—Main—Duna hajózási út. (Fritz Teutloff, Bartenstein.) A' 
németségnek a Dana terébe való előnyomulását nyomon követte a délkelet 
felé vivő gazdasági közlekedőút kiépítése. Ennek a munkának három sza-
kasza van: 1. A Main csatornázása Bambergig, 2. A Main—Duna összekötő-
csatorna ós 3. a Duna csatornázása. Vegyük őket sorra: 1. A Main kiépí-
tését a rajnai hajózás felvirágozása okozta. 1886-ban Frankfurtig, 1921-ben 
Ascbaffenburgig terjedt a folyó kiépítése. A forgalom azonban annyira meg-
növekedett, hogy szükségessé vált a Main folyó újjászabályozása. Minden 
15 km után duzzasztóműveket létesítettek, s így átlagosan 2—5 m mélységet 
értek el. Ez a mélység 1200—1500 tonna hordképességű hajók közlekedését 
teszi lehetővé, sőt Frankfurtig 300 tonnás hajók is járhatnak. A duzzasztó-
művek egészen megváltoztatták >a vidék képét. Bégen nyáridőben a kevés-
vizű Main folyó igen szomorú képet nyújtott, ma hosszú, vízzel telt ágai-
val üdítő látványt nyújt. A partot alacsony, széles töltés védi. Ez a szabá-
lyozás igen jó befektetés volt, s áldásos hatása máris mutatkozik. Ugyanis 
a környező síkságnak és a közeli hegyvidéknek a terményeit és kincseit 
most tömegárúként lehet a pompásan kiépített víziúton tovaszállitani. A 
majnai hajózás azonban csak a Dunával való összeköttetése által érheti el 
teljes kifejlődését, ezért maga után vonta 2. a Main—Duna-csatorna kiépíté-
sét. Ennek a csatornának a gondolata már ősrégi keletű. A történelem tanú-
sága szerint Károly frank császár már 793-ban kezdett összekötő árkot ásatni. 
Újkori értelemben vett víziútról csak a Ludwig-csatorna építése óta beszél-
hetünk. A technikai tudás elégtelensége folytán akkor még nem tudtak.meg-
birkózni sem a Main alacsony vízállásával, sem a Duna sellőivel, ezért, á 
csatorna nyáron csak helyenként volt használható, s a zsilipek kicsi méretei 
miatt csupán 100 tonnás hajók járhattak rajta. A csatorna viszonya a fo-
lyókhoz képest ma fordított. A folyók már szabályozva vannak, a csatorna 
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szabályozását csal; most kezdik. Az új csatornának 200 m szint-különbséget 
kell áthidalnia. Ez kamarazsilipek segítségével történik. A szintkülönbsé-
gek szakaszonkint 10 m-t tesznek ki, s a legmagasabb ponton is 2.7 km hosszú 
a zsilipek közti úttávolság. A legnagyobb nehézséget a viznek előteremtése 
okozza. Erre a célra a magasabban fekvő Lech folyót fogják felhasználni 
úgy, hogy annak vizét külön csatornán vezetik le az összekötő Main—Duna-
csatornába. Az új csatorna lényegileg a régi Ludwig-csatorna vonalát kö-
veti, az elején a Rednitz a végén pedig az Altmübl folyócskák medrét hasz-
nálja fel. 3. A Duna szabályozása sokkal nehezebb, mint a Main folyóé, mert 
itt sellőkkel és szikla padokkal kellett megküzdeni. Különösen a Passau fölött 
25 km bosszúságban húzódó hírhedt „Bajor Kachlet" volt a legveszélyesebb 
szakasz. Ezt az akadályt az 1922—27. években hárították el egy olyan duz-
zasztógát beépítésivel, mely mű méltán a technika csodájának volt tekint-
hető. Ma is ez Európa legnagyobb duzzasztó-műve. A gát hatása 20 km-nyire 
érezhető, s a víz szintjét 9 m magasságra duzzasztja. Ezáltal a sziklapadok 
mélyen a víz szintia alá kerülnek s többé nem veszélyeztetik a hajózást. A 
Duna további szakaszában csak az alacsony vízállással kellett megküzdeni. 
Ez a meder szűkítésével volt elérhető. Ezzel együtt a nagyobb városokban 
megfelelő kikötők épültek. A létesített 38 vízi erőmű olcsó munkát szolgál-
tat, s ezzel hozzájárul a költségek törlesztéséhez. A Rhein—Main—Duna vízi 
útnak óriási a gazdasági jelentősége, mert igen olcsó tömegszállítást tesz 
lehetővé a dnnai államokba. Tervbe van véve a Werra—Main csatorna kiépí-
tése is,. mely közvetlen kapcsolatot teremtene az Északi-tengerrel. 
Az iskola falusi otthonának kérdése elméletben és gyakorlatban. Rudolf 
Heymann, Thum (Erzgeb.). A német nép vissza akarja szerezni természetes 
ősi képét, s ebben nagy segítségére lehet az iskola falusi otthona, ahol a 
nevelés a következő elvek szerint folyik: 1. A szellem legyen fiatalos minden 
tekintetben, fejlessze az ifjúságban az ügyességet, a kitartást, a kemény fér-
fiasságot. Az iskolaetthon kérlelhetetlenül kiválasztja az öregeket és fárad-
takat azoktól, akik természettől fogva katonásak. 2. A z otthon magában 
hordja a kötelezettséget, hogy a természetest s a hazait kihangsúlyozza. Fia-
talos, ruganyos csak boni talajon lehet az if jú s a népi öntudat is csak itt 
esírázhat ki. A német földet érző szívvel-lélekkel és látó szemmel kell át-
vándorolni. így fejlődik ki az ifjúban a természet- és a honvédelem érzése. 
3. Ki kell emelni a népiest, a népszokásokat: a mondát, népi beszédet, éneket, 
fajtörténetet, telepítésrajzot, stb. Ezek ismerete a civilizált emberben az 
emberiességet ébreszti fel, s magasabbra emeli az embert. 4. A falusi otthon 
képessé kívánja tenni az ifjúságot tájvándorlásra. A lélek és a szellem 
mellett a testi nevelésre is gondot fordít, mégpedig a természet erői által. 
Fény, nap, levegő, víz, mozgás, lélekzés, egyszóval elmerülés a természet-
ben azok a hatások, melyek a testet erősítik. Ezek nyújtására pedig a falusi 
iskolaotthon kiválóan alkalmas. Itt a természetes élet minden tényezője ren-
delkezésre áll: a napfényt a szabadban való tartózkodás és vándorlás köz-
ben élvezheti, a vizet fürdés, úszás közben; a mozgás a reggeli futásban, 
tornában, vándorlásban jut szerephez. Ezenkívül bőrápolás, egyszerű élet-
mód, önmegtartóztatás, mind a testápolás szolgálatában állnak. Itt minden-
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kinek primitív, ösztönös emberré kell válnia, akinek saját erejére kell tá-
maszkodnia, hogy a táj természetes akadályaival, nehézségeivel megbirikóz-
bassék. 5. Az otthon át van hatva egy új véderős szellemtől. A pjaelliem 
adja, mindénkor minden közösség legfőbb jellegét. Ez határozza meg a ne-
velés mértékét, tartósságát, ez eredményezte a háborúban a . hősöket,' 
8 a nép. erényeit: a hűséget, bajtársi összetartást, áldozatkészséget, stb. 
Ilyen szellemben, ilyen fegyelemben kell a gyermeknek is felnőnie, hogy fel-
ébredjen benne a népi össztartozás érzése. 6. Az otthon minden munkája 
fejlessze ki az egyén képességeit. Ez a nevelési forma nagy jelentőséget ős 
áldozatot kíván a tanítótól, ő lesz a gyermeksereg nevelője, vezetője, se-
gítője; előtte nyílik meg a gyermek igazi énje. f 
Az elvek után lássuk a gyakorlatot. A z első feltétel a szülőkkel .Való 
szoros összeköttetési. Felvilágosító megbeszéléseket folytatunk velük az is-
kolai faluotthon szükségességéről. A második feltétel a pénzkérdés rende-
zése. Ennek módja: takarékoskodás, előnyök biztosítása, községi segély, uta-
zási kedvezmények szerzésé, osztálypénztár szervezése. Ezek után; követ-
kezett a terv végrehajtása. Először is megállapítottuk a táborozás helyét, 
azután következett az ellátás megállapítása, a táborozás időtartama 6 nap, 
a gyermekek beszervezésére csoportokba, vezetők állítása. Szerepek kiosz-
tása: voltak írók, rajzolók, térképezők, betegápolók, rendezők, stb. A napi-
rend megállapítása a következő volt: ébresztő, reggeli futás, mosakodás, 
öltözködés, reggeli, vándorlás, egy tájegység átvándorlása, esti tisztogatás, 
tisztálkodás, evés, az élmények szellemi rendezése. A gyermeksereg ily mó-
don testileg és szellemileg magáévá tette a tájat. Testileg meg kellett küz-
deniük a vidék felszíni akadályainak, nehézségeinek legyőzésével, fokozott 
mozgásra, keményebb testi erőfeszítésre volt szükség. Szellemileg pedig b i r -
tokukba vették mindazt a tudásanyagot, amit a táj nyújtott. Felébredt a 
tudásvágy geológiai, természetrajzi, történelmi, stb. tekintetben. Megfigyelték 
á szépet a természetben, a telepítést, a határélet nehézségeit, s új világ-
szemlélethez jutottak. Felébredt bennük a népiség megérzése, belehatoltak a 
néplélekbe, s tapasztalták annak megnyilvánulásait: mondáit, meséit, szoká-
sait. — Hazaérkezne, utómunkálatként naplószerű utazási könyvet szerkesz-' 
tettek az élményeikről. 
Iskolakerti munkák. (Franz StrauB, Osterode.) Kompostdomb készítése. 
A drága istállótrágyát igen jól pótolhatja a jó érett kompost; sőt a kert-
művelésben kora tavasztól késő őszig igen fontos szerepet tölt be (meleg-' 
ágy, virágeltevés, stb.). Komposttelep létesítésénél három kérdlés jön tekin-
tetbe: 1. mely anyagokból áll, 2. hol létesítjük, 3. mily sokoldalú hasznot 
bajt. Vegyük sorra ezeket. A z első kérdés az, mely anyagokból épül feli A 
kompost szó szerint kevert földet jelent, s tényleg az előírás szeTint elké-* 
szített halomban minden lehető anyag laza, tápláló és értékes földdé van . 
keverve, ugyanúgy, mint az erdő termékeny televény földjéből az erdő rot-
hadó szerves hulladékai. í g y kell a kompostban is mindent összehordani: • 
•elhalt rothadó növényi szereket, konyhahulladékot, fűrészport, kormot, ha-
mut, szemetet, vért, földet s meszet. Csak arra ügyeljünk, hogy a telep gyom-
növények termelőhelyévé ne váljék. — A második kérdés: hói legyen a he-
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lyet Szól és napvédett helyen, leginkább a kert sarkában. Előnyös két dom-
bot nevelni; az egyik régibb, a másik korábbi kompost. A teljes érés 3 évig 
tart. A z első nyáron növényeket halmozunk fel, ősszei megfordítjuk, ami 
fent volt, alulra kerül, s hozzá rétegenként frissen égetett meszet teszünk. A 
második nyáron gyakorta kell öntözni piszkos vízzel, vizelettel, trágyalével. 
A domb. eohasem legyen száraz, s a folyékony lé ne folyhasson el, hanem, 
szivárogjon be, ezért mélyítsük el a tetejét. A második év őszén újból felfor-
gatjuk a telepet s a kompost már csak átszitálásra vár. Éretlen kompostot 
ne vegyünk használatba, mert csekély a hatása. A z érett kompost célja 
kettős: gyorshatású trágyát nyerünk vele, és elhasználhatunk benne minden 
hulladékot. A jó kompost nemcsak tápláló anyagokat tartalmaz, hanem telve 
van talajbaktériumokkal is, amelyek a kertben új életet teremtenek. 
Jármai iyilmos. 
Lapunk jelen száma 102 oldal. A Cselekvés Iskolájára a f. évi előfizetési díj 
az Angol-Magyar Bank R. T. szegedi fiók Szeged 26.228. számú csekkszám-
lájára küldendő be. — 
Ablaka György könyvnyomdája Szeged', Kálvária-utca 14. '— Telefon: 10—84. 
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Összefoglalás: tételek az akarat neveléséről. 
1. Van valami, ami már túlmegy az akarat- és jellemneve-
lés tapasztalati határain, amivel a lélektani törvények kutatója 
és alkalmazója már nem foglalkozhat: ez a nagy személyiség 
és az élet nagy elhatározásai. — Az élet nagy elhatározásai és 
sorsfordulatai tulajdonképen kivonják magukat az elmélet és a 
a gyakorlás szemontjai alól, mert egyszeriek, kiszámíthatatla-
nok s legtöbbször teljesen váratlan és meglepő helyzeteket te-
remtenek. Mint minden egyszeri, szinguláris jelenség a vilá-
gon, ezek is kivonják magukat a „szabályszerűség" és „sza-
bályalkotás" szürke egyformasága alól és úgy égnek életünk-
ben, mint a drámai fordulatok izzó fókusai, nincs módunk és 
időnk hosszú bölcselkedésre, mérlegelésre, mikor parancsoló, 
szükségesség követel gyors, határozott, döntő és az egész életre 
kiható cselekvést. Az ily sorsfordulatokat teremtő „választáso-
kat" és „akarati döntéseket" nem lehet előre „begyakorolni", 
ilyeneknél nevetséges volna akarati, vagy „jellem-tréningről" 
beszélni: tetteinknek, szavainknak egyszerre kell feltörniök 
egész személyiségünkből s a pillanatnyi helyzetből, hogy aztán 
örökre megpecsételjék sorsunkat. Ami a nagy konverziókban 
akarati-emberi elem (Szent Ágoston, Pascal), világosan mutatja, 
miről van. szó. A nagy elhatározásokat nem lehet „megtanulni" 
és gyakorolni époly kevéssé, mint a zsenialitást, legfeljebb elő-
készülni lehet reájuk, az életnek és a felelősségérzésnek minden 
áhítatával. Az ilyen nagy elhatározások egyúttal legmélyebben 
világítanak bele az illető személyiségek lényegébe, legjobban 
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leleplezik jellemük valódi rúgóit és a közönséges élet egyhan-
gúságában fel nem fedezhető rejtett titkait. 
2. Nem is az akarás nagyszerű tűzhányó-kitöréseit tartja 
szem előtt az akarás pszichológiája és nevelése, hanem a közön-
séges életnek középszerű mértékét, azt a személyiséget, amely 
a saját keretei és lehetőségei szerint erkölcsi magasrendűségre 
törekszik, s ezt hivatása körében el akarja érni. Az akaratneve-
lés és jellemfejlesztés elveiről elmélkedve, a családok gyerme-
keinek, az iskolák növendékeinek mindennapi életét tartjuk 
szem előtt. Itt is nyomatékosan rá kell azonban mutatnunk arra, 
hogy nem a szó valódi értelmében vett „akarások", az indítékok 
harcát követő világos és öntudatos elhatározások töltik be a 
mindennapi életet. I.egtöbb cselekvésünk ugyanis a szokások 
és automatizmusok maimában pereg le. A nevelés feladata: jó 
szokások meggyökereztetésére törekedni, a növendék szemé-
lyiségét minél több jó szokással bélelni ki; de eközben nem 
szabad megfeledkezni a legfontosabbról: az akarás szokásáról 
sem. A csupa szokásokból és gépies automatizmusokból álló 
egyén olyan volna, mint a vásári gépember; minden mozgást jól 
végezne (külső ingerek és belső rúgók szerint), csak épen egy 
elem hiányozna belőle: a lélek. Személyiségünk legbecsesebb 
belső magva a jellem és ennek magva az akarat. 
3. Az akaratra közvetlenül hatni senki sem tud a személyi-
ségen kívül álló erők és földi hatalmak közül; a mások akarata 
nem hasonlít a villamos csengő gombjához, amely közvetlen 
tevékenységünknek kínálja magát. Mások akaratára csak köz-
vetve, kerülő úton hathatunk, az indítékokon keresztül. Min-
den olyan kísérlet tehát, amely az akaratra közvetlenül kíván 
hatni és ezzel azt „megnevelni", szükségképen csődöt mond. A 
hipnózisos szuggesztió-han ugyan lehetséges az akarati közvet-
len hatás, de világos, hogy nem járhat maradandó, vagy nevelő 
eredménnyel, hiszen az öntudatot s így a személyiség valódi 
közreműködését kirekeszti. A külső kényszerítésekkel sem ér-
hetünk célt. A külső kényszerítő eszközök, a nyers erőszak ön-
magában még akkor sem jelent belső hozzájárulást, ha a kény-
szer eredménye teljes. A kényszer ezenkívül még más — nega-
tív — eredménnyel is járhat: belső ellenmondást, ellenállást, 
kettős viselkedést, meghumyászkodást, stb. idézhet elő. A kény-
szerrel megtört gyermek akaratnélküli bábbá is válhat. Külső 
kényszereszközökkel sem lehet tehát erkölcsi akaratot nevelni. 
Egyéb „szuggesztív" eszközök, mint pl. az érzelemekre való ha-
tás, viszont csak akkor hatásosak és értékesek, ha az akarat őket 
indítékai közé felveszi. 
4. Az akarat nevelésének igazi és egyetlen útja: az indíté-
kok segítségépel, az indítékokon keresztül érvényesülő hatás. 
Az akarás egyik legfontosabb és központi mozzanata: a válasz-
tás, vagy elhatározás; ennek pedig az indítékok alkotják előfel-
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tételét. A nevelés munkájának tehát az indítékokra, ezek meg-
gyökereztetésére és döntő szerephez juttatására kell irányulnia. 
Az akaratnevelés: indítéknyújtás, — mondhatjuk paradox rö-
vidséggel. Az indítékokat a növendék értékítéletei emelik a va-
lódi hatóerő színvonalára, következésképen a jellemnevelésnek 
á növendék értékítéletei kialakításához kell mindenképen hoz-
zájárulnia. Az indítékul szolgáló értékeknek két fő kellékük 
van: egyrészt igaz és időálló értékeknek kell lenniök, nem csa-
lóka illúzióknak, másrészt meg kell felelniök a növendék va-
lódi szükségleteinek, vágyainak, azaz a megismert értéknek tö-
rekvést kell belőle kiváltania. Az indítékok csak az érzelmi 
összetevő segítségével és annak erejében válnak hatásossá és 
vonják maguk után a cselekvést. A neveléslélektan feladata 
megállapítani: az egyes életkorok, egyes típusok milyen érzel-
mes-érték-indítékok iránt fogékonyak (az egyén jól felfogott ér-
deke, a szülők akarata, a társadalom, a nemzet, a haza, az egy-
ház jóléte, a becsület, a kötelesség, az erkölcs, a vallás köve-
telményei és eszményei, az élő és töfténelmi példák, az iskolai 
oktatás, érzületi és inspiráló számtalan lehetősége). E megállapí-
tás után, — mely még tudományos alapvetésre szorul, — 
a második feladat következik: a nevelőknek a típusok-
hoz és egyénekhez kell szabnia eljárását. Az „indítékok 
harca" különös gondját teszi az önnevelésnek és a má-
.-sok nevelésének; e tekintetben a jó és üdvös akarati szo-
bások kialakítása a legfontosabb: csak gyors, biztos, ha-
tározott, áldozatrakész és magabízó akarás vezet el a siker-
hez. Mindenekfelett fontos azonban, hogy az indítékok kimű-
velésére a nevelés a legnagyobb gondot fordítsa: a túlzottan 
„intellektuálista" nevelésnek nem egyszer vetették igazságtala-
nul szemére, hogy „elhanyagolja" az akaratra való hatást. E 
kifogás csak részben igazolható. A nevelés nem mondhat le 
arról az elvről, hogy az emberi intelligencián keresztül tudja 
leghathatósabban megközelíteni a jellemet és így a személyiség 
"teljességét; és az intellektuális nevelés korszakait csak az elfo-
gultság mondhatja teljésen érzéketleneknek a jellem és akarás 
fontosságával szemben (Herbart példája). A legnagyobb inspi-
rációknak is szükségük van az értelem közegére. Ha ezt elha-
nyagoljuk, vakon engedelmeskedő emberi automatákat kapha-
tunk ugyan, de nem magasrendű erkölcsi személyiségeket. 
5. A motívumok meggyökereztetése mellett azonban szük-
ség van az akarás tevékenységének gyakorlására is. Ugyan-
akkor, mikor a legnagyobb fontosságot tulajdonítjuk az indí-
tékok szerepének, nem szabad egyoldalúságba esnünk és Leib-
niz „értelmi determinizmusát" elfogadva, azt vallanunk, hogy 
az értékítéletekkel kimerül az akarat, vagy jellem nevelése. 
Nem: az akarásnak gyakorlásra is szüksége van, hogy magas-
rendűvé fejlődhessen. Ennek az igazságnak alapja az a téjiy, 
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liogy az elmélet és a gyakorlat, az indíték és a cselekvés, a. 
tudás és a tett között nagv iir tátong; ha igaza van is Piaion-. 
nak abban, hogy „az erény tanulható", tévedés volna azt hinni, 
hogy az erény eszméjét birva már erényesek vagyunk. Az 
aranyszabály ismerete még nem biztosítja azt, hogy annak is-
merője azt meg is valósítja életében; aki a becsületességet nagy 
értéknek ismeri el, még ezzel nem valósította azt meg. Az érték-
ítéleteken kívül tehát még valami egyéb is szükséges a valódi 
jellemhez és az erkölcsös akarati cselekvéshez, ez pedig a gya-
korlás. Az erkölcsi elvek önmagukban elvont tételek; élő való-
sággá akkor válnak, ha egy sor konkrét élethelyzetben meg-
valósulnak, vagyis mikor az egyes helyzeteknek, mint problé-
máknak megoldásában az illető elvek módszerré válnak. A be-
csületesség elve pl. a gyermek, vagy ifjú legkülönbözőbb élet-
helyzeteiben meghatározhatja a gyakorlati megoldást, akár po-
zitív, akár negatív irányban, azaz: akár megegyezően az elvi 
követelménnyel, akár vele ellenkezve. Ezzel a becsületesség elve 
elvesztette elvont jellegét és feloldódott a gyakorlati cselekvés-
be -n, azaz az életnek, a cselekvéseknek valóságos összetevőjévé 
vált. Amit a becsületesség elvére nézve megállapítottunk,, 
ugyanazt mondhatjuk minden más értelmi-erkölcsi elvről is. 
A puszta elmélet és a gyakorlati élet közötti ürt tehát az akarat 
gyakorlása tölti be. 
6. Sokáig lesz még alkalmunk mind a közfelfogás népszerű, 
megnyilatkozásaiban, mind a nevelésirodalomban az „akarat-
erőről" hallani, mint az akarat és jellem legfőbb alaki tulaj-
donságáról. Mégis remélhető, hogy a modern lélektani kutatás» 
eredményei egyre jobban áthatják a közvéleményt „és a peda-
gógiai szakirodalmat s az akaraterőnek téves fogalmát kiszo-
rítva, helyettesítik azt az önmagában bízó és áldozathozásra, 
önmegtagadásra képes, kitartó és állhatatos akarás fogalmával/. 
Dmelshauvers és Lindmorsky munkáit ebből a szempontból!. 
vizsgálva, úgy találjuk, hogy tulajdonképen csak szavakban-
térnek el egymástól, míg a dolog lényegében megegyeznek. A, 
francia szerző akaraterőről beszél, de néha-néha rásiklik az ön -
bizalom (confiance en soi) kifejezésre, amivel elárulja titkos 
gondolatát, t. i. azt, hogy az „akaraterőnek" egyik lényeges al-
kotóeleme az önbizalom, melyet Lindmorsky még más jegyek-
kel is kiegészít s így az akaraterő téves fogalmát a helyessel! 
cseréli fel. A nevelésnek ezt a fordidatot tudomásul kell vennie. 
A keményen ökölbe szorított kéz, az összeszorított fogak gör -
csös állapota még nem azonos az „erős" akarással, hanem csak , 
„heves" és múló érzésdinamikát jelent. Sokkal többet ér 
az ilyen, „erőfeszítéseknél" az egyenletes, kitartó, célt nem té-
vesztő, áldozatokat hozni tudó „indulattalan" akarás, amely fe-
lett a változhatatlan értékek és eszménvek csillagai világítanak. 
Az igazi akarás nem az indulatok játékához hasonlít, hanem ai 
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szenvedélyhez. Az akarás jelzett alaki tulajdonságainak fej-
lettsége vezet el csak az önuralomhoz, ami a jellemességnek és 
-az egész személyiségnek záloga, biztosítéka és dísze is egyben. 
7. Az akaratnevelés eszközei között, az indítékok mellett 
¡régtől fogva használatos a: szoktatás is, mind a kétféle alakjá-
ban, azaz mint másoknak és mint önmagunknak rászoktatása 
valamely állandó cselekvésre, vagy viselkedésre, gyakorlás se-
gítségével. Az akarati szokások kialakulása azzal a következ-
ménnyel jár, hogy ami kezdetben akarati impulzust követelt, 
az a tevékenység később automatikussá, gépiessé alakul át s 
-akarati tevékenységet többé nem kíván. Kívánatos, hogy az 
•ember „minél több jó szokást sajátítson el s így valóban járó 
•és mozgó „szokásköteggé" (James) alakuljon az idők folya-
mán. Csupán egyről nem szabad megfeledkeznünk; arról t. i., 
hogy a gépies mozgássorok mellett kezdeményező, újító, akaró 
tevékenységünk teljesen el ne sorvadjon, — hogy az automa-
tizmusok mellett megmaradjon az önálló, független akarás szo-
bása is. Kétféle szokások rétegeződnek a valódi személyiség-
ben: a gépiesek és a folyton megújuló, spontán akarások szo-
básai. 
8. Mint minden gyakorlásnál, úgy a gyakorláson alapuló 
szoktatás kérdésénél is felmerül az átvitel (transfer) kérdése: 
b a a területen gyakoroljuk testi-lelki tevékenységeinket, en-
nek hatása magától átterjed-e valamely b területre? (Ha 
(az akaratnevelés körében maradva) pl. böjtöléssel edzi 
valaki akaratát, akkor az így elért tökéletesedést átveszi-e 
•a beszédben való mérséklet erénye ? Az átvitel kérdését 
általában sok vizsgálat tette már tanulmány tárgyává a 
lelki élet egész területén s az eredmény kettős: egy-
részt megállapítható, hogy van átvitel a lelki tevékenysé-
gek egyes területei között, hiszen az emberi személyi-
ség egységes és benne lelkileg „minden összefügg mindennel"; 
másrészt azt a törvénvt látjuk érvényesülni, hogy csupán a ro-
kon területeken van hatása az átvitelnek, ahol á tevékenységi 
elemek, vagy módszerek azonosak. — Mindezekből az követ-
kezik, hogy az akaratnevelés gyakorlatában is megfelelő vizs-
gálatokkal kell tisztázni azt a kérdést, vájjon egyes önlegyő-
zési, önmegtagadási gyakorlatok valóban kihatnak-e más cse-
lekvési területekre, vagy az egész lelki életre? Lindrvorsky ész-
Tevételeiből azt következtethetjük, hogy az önmegtagadási gya-
korlatok egy meghatározott cselekvési területen tökéletesítik 
ugyan az akarást és az ellenállást, de hatásuk nem nyúlik át 
más természetű lelki tevékenységekre; az akarati nevelésnek 
erre vonatkozó aszkétikai elveit nem árt tehát bizonyos lélek-
-tani megfontolásoknak alávetni. — Hasonló eredményre van, 
minden valószínűség szerint, kilátásunk, ha á „nem-akarás (no-
lonté)" egyes eseteinek akaratnevelő jelentőségét vesszük vizs-
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gálát alá. A határozott gátlás akarata (á nolónté) nagy jelen-
tősége vitán fölül áll; benne központosul ellenálló erőnk legna-
gyobb része. Más kérdés azonban: ajánlható-e jellemgyakor-
latnak az az eljárás, hogy határozott „nem!"-mel válaszoljunk 
a kísértések csábításaira, mert így szilárdul meg akaratunk és; 
válik az ily gyakorlás következtében egyre tökéletesebbé. Fe-
lelet: amily fontos az egyes esetekben minden határozott gátlás; 
és visszautasítás, époly valószínű, hogy az egyes esetek nem. 
vezetnek általános tökéletesedésre, azaz: a nolonté területén, 
nincs átvitel. Valószínű ugyanis, hogy, ha az egyik kísértés 
megszűnt, legyőzése erőt ad ugyan a teljesen hasonlónak való> 
ellenállásra, de nem vértezi fel az akarati gátlások központját 
más természetű ingerek hasonló legyőzésére. 
9. Az átvitel kikutatott és még ezután kikutatandó tör-
vényszerűségeit szem előtt tartva, kell a nevelőknek alkalmaz-
niok az egész nevelés menetében a szoktatások és nevelői hatá-
sok különböző fajait. Bizonyos, hogy nagy jelentősége van a 
gyermekkorban rendhez (napirend) való hozzászoktatásnak, 
amivel összefügg, hogy a jelentkező szeszélyeknek bizonyos; 
mértékig gátat vessünk. A gyermek önállóságra és önuralomra 
való nevelése is ide tartozik, valamint az a törekvés is, hogy a 
gyermekben már jókor felkeltsük az elhatározás szokását, az 
„esprit de décision"-t. Ez a törekvés viszont összefüggésben vári 
a felelősségre és kötelességtudásra való neveléssel is. Az iskolai 
élet a maga feladataival nagyon alkalmas ezekre az akarat-
gyakorlatokra, feltéve természetesen, ha azok a gyermek pszi-
chikai fejlettségének megfelelnek s így számára valódi indíté-
kokat tartalmazhatnak. A szellemi munka fegyelmező ereje köz-
ismert: a kitartó és összpontosított figyelem, a megkezdett mun-
kának minden akadályon és nehézségeri, keresztül való folytatása, 
az értelmes torna és sport, a sikernek önbizalmat keltő ereje, stb. 
mind-mind kiváló tényezői az akarati nevelésnek. A cserkészet 
nemzetközien ismert és elismert intézménye az akarat- és jellem-
nevelés kitűnő iskolája. Az ifjúkor, vagy a kezdő férfikor sajátos 
lelkületének megfelelően a felsoroltakon kívül más indítékok 
is beleszövődhetnek a szellemi tevékenységbe: a hivatás eszmé-
nyei. „A saját kötelességünkbe, feladatunkba, küldetésünkbe 
vetett hit legyőzhetetlen erőt ad; az emberi személyiség ezzel 
isteni értelmet nyer" (Drvelshaupers). 
10. Amit eddig a jellemnevelésről mondottunk, az mintegy-
kihívja maga ellen a goethe-i kritikát: a részek mind kezedben 
vannak, de hiányzik a részek egysége, s az azt biztosító kötelék 
(der geistige Band) . . . A jellem igazi legfőbb forrása és bizto-
sítéka a személyiség és annak életfelfogása (világnézete). Aka-
ratgyakorlásunknak, életcélunk kitűzésének, eszményeinknek, 
önmegtagadásainknak és lelkesüléseimknek végső értelmét és 
alapját a személyiség életfelfogása adja meg, ez a legmélyebb 
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egységesítő kötelék, amely összefogja az egyébként szétszórt és 
széthulló részleteket a jellem és akarás nevelésében. Amint 
Aristoteles szerint az egész előbbrevaló az ő részeinél és ezek 
értelmét ő adja meg, úgy a személyiség nagyobb keretében 
nyer lélektani elhelyezkedést és tulajdonképeni értelmét mind-
az, amit „jellemnek" «és „akaratnak" nevezünk. (A személyi-
ségről 1. e sorok írójának értekezését a Katolikus Szemle 1936. 
737. s. kk. 11.). A személyiség beállítódásával, élet- és világné-
zetének változásával gyökeresen megváltozhat a jellem és cse-
lekvés épúgy, mint az „egészek" új elhelyezkedése, maga után 
vonja a „részek" változásait. Pascal, vagy Augustinus a példák 
erre, de például szolgálhat minden igazi „konverzió". Elkép-
zelhetjük, hogy vannak jellemvonások, melyek teljesen a sze-
mélyiség világszemléletéiíek és életbeállítódásának függvényei, 
— ezek az eredeti" életbeállítődásnak megváltozásával ép-
úgy eltűnnek, vagy felmerülnek, mint a szigetek a Föld 
nagy geológiai megrázkódtatásaiban; de minden jellem-
vonásra áll az, hogy jelentőségét, értelmét, couleur locah 
ját a személyiség egészében elfoglalt helye szabja meg, 
épúgy, mint egy szimfóniában a hangszerek szerepét. Még a 
személyiségnek azon részeire is átterjed valami a végső be-
állítódás és világszemlélet hatásából, melyek a cselekvések er-
kölcsi és karakterológiai szempontjából közömbösek, minő pl. 
a képzetek asszociációja. Ezek színe, jelentősége, járása szintén 
a személyiség egészétől függ s onnan nyeri színeződését. Mind-
ezek alapján elmondhatjuk, hogy a jellemnevelés igazi megol-
dása: a világnézet s az erre való nevelés. Ha ez a célkitűzés 
elérhetetlen is az esetek nagy számában, a ¡nevelőknek nem 
szabad azt elfelejteniük, vagy ellene cselekedniök. Ugyanez az 
elv, a személyiség elve ad értelmet annak a tapasztalatnak is, 
hogy minden módszeres eljárás, az akaratnevelésnek mindén 
gondosan előkészített gyakorlata fölött magasan kiemelkedik 
az élő példának varázsa, a nagy személyiségek jellemnevelő 
inspirációja. Ez a jellemnevelés legmagasabb elve s egyúttal 
legmélyebb, de legszebb titka is. -
(Vége.) 
Várkonyi Hildebrand dr. 
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Elvi kérdések egy ifjúsági regény körül. 
Az ifjúsági szépirodalomnak, ami hovatovább az ifjúsági 
regényirodalom fogalmával lesz azonos, egész sereg tisztázásra 
váró fő- és mellékkérdése van mindezideig. S minél gazdagabb 
kivirágzású, minél keresettebb lesz ez a műfaj, kérdéseivel an-
nál komolyabban kell foglalkozniuk a nevelőknek. 
E területen a legtöbb probléma valamilyen szükséglet tu-
datosodása idején, vagy még gyakrabban egy-egy ifjúsági 
könyv elolvasásakor vetődik fel s fogalmazódik meg az ember-
ben. Legutóbb Ferísek Ferecnek Pubi és a körülmények c. re-
génye indított meg bennem egy gondolatsort, amit színeztek 
e regénnyel kapcsolatban folytatott beszélgetéseim, vitáim is. 
' Azt hiszem, hogy ez a regény nemcsak azért érdemes arra, 
hogy éppen vele kapcsolatban igyekezzünk tisztázni néhány 
kérdést, mert jó író jól megírt műve, hanem talán még inkább 
azért, mert ez a regény a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda „Könyv-
barátok Kis Könyve" sorozatában jelent meg. Abban a soro-
zatban tehát, amelyik immár évek óta a magyar ifjúsági iroda-
lom javátermését adja az olvasók kezébe, sőt amely vállalkozás 
bizonyos mértékben ösztönzi is az írókat ifjúsági regények írá-
sára. Tudjuk, hogy az ide felvett műveket szakemberek válo-
gatják ki, s így szinte mértékül szolgálnak e sorozat regényei. 
Az ifjúság is igen nagy szeretettel és várakozó érdeklődéssel 
fogadta a „Kis Könyveket", s a szülők tekintélyes társadalma 
teljes lelki ¡nyugalommal vásárolta meg a sorozat minden darab-
ját, mert tudta, hogy mindig értékes olvasmányt ad bennük 
gyermekei kezébe. Másutt, önállóan megjelenő hasonló termé-
szetű könyv mellett sokkal érdektelenebből haladunk el s velük 
kapcsolatban felmerült kérdéseink sem igénylik mindig a fel-
tétlen tisztázást. Minthogy azonban a Könyvbarátok Kis Köny-
véi rengeteg if jú kézébe eljutnak, éppen márkázottságuk révén, 
sőt ezen túl bizonyos tekintetben irányt is mutatnak, felfogás-
és stílusformáknak adnák polgárjogot: nem árt megállanunk 
egy pillanatra a Fertsek új ifjúsági könyve mellett. Lássuk 
mindenekelőtt e könyv rövidre fogott tartalmát. 
Lányi Laci -— Pubi, — harmadik és negyedik gimnáziumi 
évének külső és belső történetét tárja fel előttünk a szerző. Bu-
dapesti gyerek Pubi, ministzeri tanácsos fia, egyetlen gyerme-
ke. A szülők társadalmilag nagyon elfoglalt emberek. Bizony, 
alig jut idejük a Pubi gondos, a lélek forrongó mélységeihez el-
érő nevelésére. Az egyre gyengülő bizonyítványon házitanító 
alkalmazása átmenetileg segít ugyan, de a bajok gyökere mé-
lyen fekszik. Pubi a lejtőre kerül. (Beszövés: Gyuri bá' élettör-1 
ténete; nevelő értékű epizód.) A negyedik osztály végére sok 
megoldatlan kérdés halmozódik fel benne. A régi osztályfőnök 
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¿s Gyuri bá, a bizalmas nevelő kiesnek élete útjából, egyedül 
-érzi magát, senki nincs, akihez nyugodt lélekkel közeledhetnék; 
-akikhez közeledni szeretne, azoknak nincs idejük vele foglal-
-kozni. Komoly válságok gyötrik, semmiképen nem tudja meg-
találni önmagát, lába alól elveszítette a talajt. Év végén több 
tárgyból bukás fenyegeti, s ott lebeg körülötte a szurtos iparos-
tanonc alakja, mert hiszen, a család azzal fenyegeti, hogy inas-
nak adja őt. 
Nincs menekvés, úgy látja. Bizonyítványosztás előtt meg-
szökik hazulról, hogy saját akaratából legyen inassá. A nya-
.kasság keményre edzi. A barangolás napjaiban elkényeztetett 
teste hozzászokik a mostoha körülményekhez, kezdi meglátni 
a pénz s az eddig magába szívott tudás értékét. Roppant nagy 
-öröm számára, amikor a Balaton partján idegenvezető munká-
val 5 pengőt keres. Régi problémáira egymás után természetes 
feleletet kap, megnyugszik, de makacssága tovább tart. mert 
ihallja, hogy szülei csendőrökkel kerestetik, rádión is köröztetik. 
A gondoskodásban büntetést célzó intézkedéseket lát. 
Országúti kóborlása közben akad rá Janira, a régi, hűsé-
-ges, beteges pincérismerősre, aki pompás nevelői érzékkel jó vá-
gányra tereli életét. Miközben a szülőket értesíti Pubi hollété-
ről, kéri őket, hogy hagyják most egy kicsit magára a fiatal-
urat: „tegyen, amit akar, vagy legalábbis higyje ő csak eztét . . . 
'Olyan, mint a jó bor, most éppen savanyú- s ihatatlan, mert 
• éppen forr. De őszig megváltozik még, ne tessenek félni." 
Jani vezetésével Pubi nem riad vissza a munkától, pincér-
Tanuló lesz, keresete heti 8 pengő. Majd a háttérben dolgozó 
Jani és édesapja segítségével alkalmazotti minőségben Eörffy 
úgrófhoz kerül, akinek a Balaton mellett pompás kastély-szállója 
van, ahol gazdag külföldi vendégek nyaralnak. (Beszövés: 
Eőrffy életének nevelő értékű története.) Pubi sokat tanul, nyi-
tott szemmel nézi, tanulmányozza a vendéglős szakma mun-
káit; most már semmi kétség, hogy erre a pályára lép. Eőrffy 
gróf élete is pompás útmutató számára. Pubi gyors tempóban 
• érik, leveti magáról kamaszkinövéseit, megérlelődik lelkében a 
•szüleihez való közeledés szükségessége is, levelet ír nekik; most 
már magára talált hangon, őszintén kéri bocsánatukat: „Kedves 
jó édesanyám és édesapám, azóta rájöttem, hogy nagyon hely-
telenül cselekedtem, amikor maguknak azt a nagy bánatot 
• okoztam. Én mindent nagyon őszintén mégbántam, B. oszi (osz-
tályfőnök) azt mondta máma, hogy a jó Isten megbocsátott ne-
kem. Kérem, bocsássanak meg maguk is, Ha hazamegyek, meg-
tetszenek látni, mennyire megváltoztam. Én legalább így ér-
-:zem." Elhatározása kész: szabad pályára lép, vendéglős lesz, 
• de látja, hogy erre is elő kell készülnie, s még sokat kell ta-
nulnia. A megbocsátó levél már nemcsak a szintén nagy átala-
ikuláson keresztülment apa, de egyúttal a barát levele is. 
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A regény stílusa a budapesti serdülő középiskolás ideges 
képzettársítását, mondatfűzését, sokszor pongyola és magyarta-
lan diáknyelvét akarja megmutatni. Először a maga szertelen-
ségében, később bizonyos mértékig tisztultabb formájában: Az 
író eme törekvése szinte maradék nélkül sikerül is. 
A tartalom és stílus mögött az író nyilvánvaló célkitűzései 
feszülnek, s éppen a célkitűzések természete fogalmaztat meg, 
bennünk néhány kérdést. A regény főalakja, Lányi Laci, nagy 
megtisztuláson megy keresztül, de nagy útat kell megtennie a: 
regény elején megismert önmagától a regény végén találhat» 
önmagáig. Nem kész, kiforrott, ideálisan jellemzett ifjúról, ha-
nem előttünk, szemünk láttára alakuló serdülőről, s vele kap-
csolatban a serdülés nehezebb, küzdelmesebb fajtájáról van 
szó. Ez a jellemzésmód nemcsak művészi síkban nyújt szép 
feladatokat és lehetőségeket, hanem nevelői szempontból is ér-
tékes, jól sikerült beállítás. A gyenge és elesett kortársolvasókr 
nem mondhatják: hiába minden, ilyen én úgysem lehetek, ilyen-
nek születni kell, (pl. Zubor István megható regényalakja: Bár-
dos Péter a „Mégis ötödikes leszek" c. regényben), sőt ezt 
kell mondaniuk jóleső érzéssel: nini, hiszen, nincs veszve min-
den, még én is lehetek ilyen, még belőlem is lehet valami. 
A szülői ház mulasztásai, az egykés úrigyerek lelki ma-
gárahagyottsága, a felnőtt társadalom, benne a tanári kar ma-
gatartása, bezárkózása: mindmegannyi társadalmi hiba Öntu-
datosítása, s így bizonyos tekintetben vád is a szülői és tanári 
„társadalom ellen, mert hiszen a jó útra térés hivatásos neve-
lőktől mentes környezetben indul meg. Másrészt igaz az is, 
hogy Pubit mégis csak a felnőttek mentik át nagy lelki zava-
rainak korszakán, s a tanárok és szülők is kiveszik részüket 
az embermentő munkából. De a vád elhangzott, mégpedig a 
gyermekolvasók jó része számára érthetően hangzott el. — A 
regény stílusa pedig mintegy öszesűrítve adja mindazt a diák-
stílus-szabadosságot és pongyolaságot, féktelenkedő túltengést 
és felületességet, ami ellen az iskolai munkában a nevelőknek 
küzdeniük kell. 
Mindez a körülmény kevéssé izgatna bennünket, ha ez a re-
gény nem ifjúsági könyvként, s nem ebben a sorozatban látott 
volna napvilágot. így azonban nyilvánvaló, hogy pedagógusok-
nak is több figyelmet kell rájuk szentelni. Olvasás közben mind 
tartalma-, illetőleg probléma-feltárása-, mind pedig előadás-
módjával kapcsolatban bennem is erős aggodalmak és kétségek 
merültek fel, s mindezideig nem jutottak el teljes megnyugvás-
hoz. Mert mi is az, amit eddig általában megkívántunk az i f jú -
sági regényirodalomtól? Az. hoíry az ifjúsági könyv lekösse, 
kielégítse az ifjúság érdeklődését, könnyítse meg önkifejtését, 
magáratalálását, az embri társadalomba való belenövését, adjon 
neki értékes ösztönzéseket, s mindezt lélek- és érzelemnemesítő 
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formában tegye, a nélkül azonban, hogy a javító- és erkölcs-
nemesítő célzat túlságosan elidegenítöen, esetleg visszataszítóanj 
lépne előtérbe. 
Nos, ilyen alapon, eme követelményekhez való szieorú és 
következetes ragaszkodás mellett Fertsek fenti könyvét minden 
vonatkozásban nem tarthatjuk mintaszerűnek. Pedig végelem-
zésben valamennyi szempontból igen komoly értékeket nyújt 
ez a mű, mert a kezdet dur-hangneme, a fiú átalakulásával pár-
huzamosan, szépen áthangolódik moll-ba, s a nagy ellentétek 
gyermek és környezete között kisimulnak. Az érzések és lelki 
tisztulások mély húrjain játszó kibontakozás, a diákfőhős he-
lyes életvágányának a megtalálása a kisiklás után, mind úgy 
épülnek bele a regénybe, hogy a végigolvasás után teljesen a 
katharzis hatása alatt áll az olvasó, a serdülő vergődéseiből 
fakadó vádak élüket vesztik, s ha átmenetileg lehet is némi 
társadalom s a felnőtt nevelők ellen ingerlő hatása a serdülő ol-
vasóra, érzésem szerint a maga igazságában megmutatott" tisz-
tulási folyamat bizonyára ennél sokkal mélyebb és maradan-
dóbb hatással lesz rá. 
Mert ne felejtsük el, hogy nem igazak, ezért következéské-
pen talajtalanok és sokszor célt tévesztettek azok az ifjúsági 
regények, amelyek kizárólag idealizált, eszményi ifjúságot mu-
tatnak be, vagy tanító célzattal csupán az ifjúság hibái elé tar-
tanak tükröt; csak az ő megjavításukat célozzák, a felnőttek 
társadalmát; annak vele szemben elfoglalt álláspontját pedig 
minden ízében igazolják, vagy az ifjúság rovására elkövetett 
igazságtalanságait elhallgatják. Az ilyen, regények kiütköző ne-
velői célzatosságán átlát, „prédikációknak" minősíti s figymál-
va, vagy sehogysem olvassa őket az ifjúság. 
Kizárólagosan a fentebb említett követelményekre felépülő 
ifjúsági irodalom előtt, úgy látjuk, nem áll hosszú jövő; talán 
éppen azért, mert új lehetőségek alig nyílnának ezen a mester-
ségesen körülhatárolt területen. Szükségképen megcsontosodnék, 
s ennek következtében megüresednék az ifjúsági irodalom, míg 
az ifjúság lelki összetételében, érdeklődésében a mai problémázó 
életszemlélet és rohanó életiram következtében egészen új, ed-
dig nem is sejtett igények lépnek fel. 
A „Pubi .. ." olvasása tovább ingerli, új kérdések felveté-
sére készteti az olvasót. Az ifjúsági regény nem lezárt műfaj: 
öntudatosodik bennünk. Mint ilyennek, fejlődése előtt is nagy 
lehetőségek vannak még. Végleges meghatározáshoz kötéssel 
éppen olyan káros dolog volna kibontakozásának útját állani, 
mint a tulajdonképeni regényének, amelynek műfaji határain 
még ma is kénytelenek vagyunk egvet-egyet tágítani. A regé-
nyes életrajz, s az ú. n. tényregény (Tatsachenroman) pl. szinte 
csak napjainkban nyert polgárjogot az irodalomban. 
Számítanunk kell arra is, hogy a társadalmi élet új irány-
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ba bontakózásával, a művészetek fejlődésével kapcsolatban 
szükségképen elkövetkeznek majd az ifjúsági irodalmon végre-
hajtandó kerettágítások is. A serdülő ifjúság egyik-másik ré-
tege már ma is pszichoanalitikai fogalmakkal dobálózik, a po-
litikában szinte benne él. A pedagógia gyökeres átalakításának 
folyamata pedig nemcsak rajta megy végbe, de igen sokszor is-
meri is a nevelési reformok rugóit, indokait, ha máshonnan 
nem, a napi sajtóból, ami szintén mélységesen beletolakodott a 
gyermek és a serdülő életébe. 
A mai gyermek és serdülő több típusa között ott van a 
könyvmoly és a „mozihiéna" is. Ezek olyan alapos irodalmi és 
filmművészeti tájékozottságra tesznek szert, hogy már a 15—20 
évvel idősebb felnőttek is sokszor elámulva hallgatják meg-
jegyzéseiket egy-egy filmről és könyvről, s vitáikat a legkülön-
bözőbb tárgyakról. Az ilyen gyermekek száma eygre nő! S az 
ilyen gyermeket, nagyon jól megfigyelhetjük, nem sokáig elé-
gítik ki az ú. n. szabványos, ad usum delphini szerkesztett, 
csiramentesített ifjúsági olvasmányok. Láttam első gimnázistát, 
szomorú példa, akinek édesanyja adta kezébe Kronin „Réz-
tábla a kapu alatt" c. regényét. Az ilyen gyerek aztán nem tér 
vissza szívesen a May, Cooper, Verne, vagy akár a Gárdonyi 
-világába. Még a nem ilyen szélsőségesen eltolódott, de „modern" 
serdülő is hamar elfordul a számára kijelölt ifjúsági irodalom-
tól, s az élet igazi képét mutató művek után kutat, sokkal előbb, 
mint régebben, ha nem találja meg abban az életmegmutatás 
őt érdeklő formáját. Hiszen a realitásokra való támaszkodás 
igénye manapság, a rekordokért harcoló emberi erőfeszítések 
és nagy politikai átalakulások világában, sokkal hamarabb fel-
lép a serdülőben, mint ezelőtt akár csak egy-két évtizeddel is. 
Ma már semmiféle hókuszpókusszal nem tudjuk időn túl elal-
tatni a gyermek és serdülő realitások után esengő sóvárgását, és 
nem tudjuk megakadályozni, hogy észrevegye és megbírálja a 
felnőttek társadalmának kinövéseit, kisiklásait és bűneit. . 
Ne értsen félre senki! Nem azt mondtam, hogy a kezébe 
adott irodalmon keresztül szabadítsuk rá az ifjúságot a felnőt-
tek fogyatkozásainak bírálgatására, s ingassuk meg beléjük vetett 
hitét. Ez a célzatosság valóban, elhibázott lépés volna, de ne 
ítéljünk el minden olyan törekvést, amely a kor színvonalán 
álló, tényekre felépített ifjúsági lélek- és fejlődésrajzzal kap-
csolatban szükségképen feltár olyan mozzanatokat is, amelyek 
pl. a felnőttek, szülők, nevelők kötelességeinek, illetőleg mu-
lasztásainak tudatosítására vezetnek. 
Amit a Fertsek regénye kitereget: a felnőttek nagy elfog-
laltsága, ami megakadályozza őket az ideális gyermeknevelés-
ben, törtetése a karrierteremtés síkjában, ami a személyes 
"gyermeknevelés alkalmainak csökkenését vonja maga után, a 
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bizalmas, felvilágosításra, a gyermek fejlődésigényeinek kielé-
gítésére alkalmas családi és iskolai légkör hiánya, stb., stb., bi-
zony már úgyis éppen eléggé a levegőben vannak. A Pubihoz 
hasonló őszinteségi fokú regények igazsága már most is csak 
kullog a mindennapi élet igazságai nyomában. Tény, hogy ezek 
közül néhányat olykor szinte tapintatlannak látszó őszinteség-
gel vet fel a szerző. Különösen akkor látjuk ezt így, ha azt gon-
doljuk, hogy a gyermekolvasó a mi szemünkkel lát. A minden 
erőltetés nélkül bekövetkező, megnyugtató, összhangot teremtő 
tisztulási folyamat nélkül természetesen el is veszítené ifjúsági 
könyv jellegét a „Pubi és a körülmények", így azonban egy 
újfajta, kiszélesedett, meggazdagodott ifjúsági regénytípus me-
rész, de jogosult képviselőjét kell keresnünk benne. 
Módszere azonban nem mondható minden tekintetben ú j -
nak és szokatlannak. A társadalomkritika és szatíra nyomait: 
ugyanis már az ifjúsági irodalom bölcsőjénél megtalálhatjuk. 
Hogy csak a Gulliver, vagy a Don Quijote ifjúsági változatait, 
vagy Wilde meséit s Dickens ifjúsági irodalommá vált müveit 
említsem, a sorok között is olvasni tudó gyermek, vagy serdülő 
lelkében. ezek hatása alatt is megszülethetett bizonyos társada-
lomkritika, felnőtthibáztatás, hiszen jól tudjuk, hogy e munkák 
legsajátosabb jellemvonása éppen a kritika és a szatíra. Hogy 
az eredeti magyar ifjúsági irodalmat se hagyjuk említetlenül» 
a Móricz Zsigmond, Karácsony Sándor és a Paulini Béla írásai-
ban is éppen elég társadalomkritika és szatíra, felnőttleleplezés 
akad, s mégis olvasásukat igazán nem mondhatjuk romboló ha-
tásúaknak, sőt nyugodtan odaadjuk azokat az if júság kezébe. 
Uj hangok, új felfogás előfutárai, figyelünk rájuk, de nem ki-
közösítéssel, hanem megjelenésük végső okainak keresésével, 
megértésével s a javítás szándékával felelünk rájuk. 
El tudok képzelni olyan serdülő olvasót is, akire a Fértsek 
könyvének negatívumai (a felnőttek felelőssége, a bosszantó 
diáknyelv, stb.) lesznek nagyobb hatással, de tudom, hogy sok-
kal többen vannak azok, akik az életrevaló kibontakozás len-
dületét, a helytállás akarását mentik át belőle és építik bele 
életükbe áldott ösztönzésként. Ezeknek a hatásoknak az értéke 
és gazdagsága miatt bizony kár volna az if júsági irodalomból -
kiközösíteni ezt a könyvet s bizonyára születőfélben levő1 
társait. 
Nem minden olvasó egyformán olvassa ki a könyvből a. • 
benne rejlő tartalmat és lényeget. Mindenki mást és mást ragad 
meg belőle. Egyiket a mese, másikat a felvetett problémák kö-
tik le; ami egyikre az új felfedezés zuhintásával hat, a mási-
kat szinte érintetlenül hagyja. Az a serdülő, akinek a lelke 
problémakutatásra van beállítva, megtalálja a regény vezér-
gondolatait is, és ha történetesen olyan valaki, akinek szüleibem; 
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a Pubi szüleinek megkötöttségei és fogyatkozásai vannak meg 
nagy mértékben: ez a regény nem fogja elaltatni benne a szülő-
gyermek viszony helyességén, vagy helytelenségén való töp-
rengést. 
Megfigyelhetjük, — s ezt természetesnek is kell tartanunk, 
— hogy az ifjúsági regény, a maga igényeinek nyelvére lefor-
dítva, lassacskán kezdi alkalmazni a tulajdonképeni regény 
módszerbeli és szerkezeti eredményeit, amivel egyidőben annak 
tartalmi jegyei is átszivárognak bele. Az önéletrajzregény — 
ifjúsági átszabással, — egyre nagyobb teret hódít, s az anali-
tikus regény eredményei is új területhódításra ösztökélik az 
ifjúsági irodalom művelőit. A problémaregények is ugyancsak 
fogják éreztetni hatásukat, hiszen, amint láttuk, ma már szinte 
nemcsak az if jú és a serdülő, de hovatovább ,a gyermek is krí-
zisekről tud, problémákról beszél és foglalkozik velük. Divatos 
dolog ma mindennek a krízisét kimutatni. Ami eddig csaknem 
mindenki előtt természetesnek látszott, nem egyszer a probléma 
nagyképű jelmezét ölti fel. Ezek a problémák bizony kezdenek 
helyet követelni maguknak az ifjúsági irodalomban is, s ha 
meggondoljuk, hogy az ifjúság valóban problémákon töpreng, 
nem is csodáljuk, hogy szívesen olvassák a velük foglalkozó 
ifjúsági könyveket. 
Nem kell azonban azt gondolnunk, hogy a Fertsek regénye 
valami problémahalmaz! Távolról sem. Sőt, a regényben fel-
vetett kérdéseket sokszor puszta adottságnak érezzük mi is, 
nemcsak a serdülők és ifjak. Több diák véleményét megkér-
deztem erről a regényről. Egy nagyon sokat olvasó s szinte az 
egész magyar nyelven megjelent ifjúsági irodalmat ismerő, 
szellemi fejlettség tekintetében kortársait jóval meghaladó 12 
éves diákgyerek mindössze ennyi „problémát" látott meg és 
szűrt le a Pubiból: „Az édesapának többet kellett volna Pubi-
val foglalkoznia. Amikor ideje volt, akkor is olyan mordul be-
szélt vele." Már az édesanya mulasztásaiból mit sem vesz észre, 
őt minden, tekintetben kifogástalan anyának tartja. A regény 
építő értékei sokkal maradandóbb nyomot hagytak lelkében. A 
„suli" nyelvét utánzó stílust „mulatságosnak" találta, s észre-
vette benne a „gúnyt", mellyel az író „nevetségessé" akarja' 
tenni ezt a tolvajnyelvet. Ezt annál könnyebben észreveheti az 
olvasó, mert a diáknyelv szavai általában dűlt betűkkel van-
nak szedve a könyvben. 
Más sokat olvasó diákomon sem vettem észre e regény 
káros hatását. Az is igaz azonban, hogy e könyv tanítványaim 
köréből kikerült olvasói nem azonosíthatták a maguk családi 
helyzetét a Lányi Laciéval. Ha olyanok olvassák, akiknél ennek 
az azonosításnak alapja van, valószínű, hogy öntudatosodbatik 
bennük a vád az ilyen szülők ellen, de ott vannak mindjárt 
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kéznél azok a tulajdonságok, természetes fejlődésmozzanatok, 
amik miatt a gyermek sem tarthatja magát teljesen hibátlan-
nak. Hiszen a regény végén is Laci az, aki először fejezi ki 
megbánását, s kéri szülői bocsánatát. 
Sok töprengés után végül is arra a meggyőződésre jutot-
tam, hogy a Fertsek Ferenc ,,Pubi és a körülmények" c. könyve 
mégiscsak helyet foglalhat az ifjúsági regények között. Uj han-
gok, új célkitűzések, bátor, álarcokat nem kímélő idők szellemé-
ben s irodalomszemléletében fogant ifjúsági könyv ez, amely 
bizonyos mértékben elveti a régi ifjúsági regény megkötöttsé-
geit, él a műfajtágítás és felfogásújííás jogával, az ifjúság sa-
játos világával ölelkezően bemutatja a mai társadalom, a mai 
nevelés néhány kisiklását, foltját, de mindezt úgy, hogy a kifej-
let megnyugtató módon oldja meg a felvetett kérdéseket. 
Á felnőtt társadalom nem egy tagja bizonyára fejcsóválva 
fogja észrevenni, hogy, ime, a gyermek miatt a felnőtteknek, 
a szülőknek is engedniök kellett elveikből, magatartásukból, 
életformáikhoz való ragaszkodásukból. De másrészt bizonyára 
többen lesznek, akik azt mondják, hogy ez az egyetlen becsü-
letes megoldási mód. Ha egyszer mindkét oldalon hibák van-
nak, csakis mindkét fél katharzisával juthatunk el a megnyug-
tató, tiszta összhangú megoldáshoz. 
Az Egyetemi Nyomda szakbírálói is valószínűleg sokat 
gondolkoztak azon, hogy vájjon kiadják-e ezt a regényt i f jú-
sági könyvsorozatukban. A diákszavak dűlt szedetése is bizo-
nyára az ő javaslatukra történt. Egy-két helyen még máskép 
is tompíthattak volna a művön, ahol az él, minthogy gyermek-
kézbe adott fegyverről van szó, esetleg veszélyes is lehet. De 
a felnőtt társadalom kritikával történő szemlélését végérvénye-
sen semmiképen sem zárhatjuk ki az ifjúsági regényből annak 
jelentékeny szegényedése, esetleges elsorvasztásának kockázata 
nélkül. Elvégre a hibák és mulasztások, csak azért, mert felnőt-
tek: szülök és nevelők hibái és mulasztásai, nevezzük nevén a 
gyermeket: a mi magunk hibái és mulasztásai,, nem maradhat-
nak örökké szent és sérthetetlen, megmozdíthatatlan valóságok, 
még a serdülök és ifjak szemében sem. Az idők szelleme min-
den vonalon követeli az előbújást az álarc alól. 
Nagyon időszerű e regénnyel kapcsolatban utalni arra is, 
hogy milyen nagy kár az, hogy a felnőttek általában, de külö-
nösen a nevelők, szülők, tanítók, tanárok, bírák, stb., szóval 
mindazok, akiknek közük van a gyermekhez, az ifjúsághoz, 
nem olvassák az ifjúsági irodalmat. Pedig mennyi tisztázatlan 
kérdésre kapnának belőle feletetet! A helyzet ugyanis az, hogy 
a szaktudományok eredményeit nagyszerűen illusztrálja és sok 
tekintetben szerencsésen kiegészíti az új magyar és külföldi if-
júsági regényirodalom. Annyit mindenesetre játszva megtanul-
hatná belőle, vagy segítségével visszaemlékezhetnék az ember 
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arra, hogy mi is érdekli az ifjúságot, mi az ő tulajdonképeni: 
életeleme, szerencsés önkifejtésének mik a legelemibb követel-
ményei. 
A „Pubi és a kröülmények" ifjúságunkat nagyon fogja ér-
dekelni. Kedvelt olvasmánya lesz. Ártani aligha fog neki, még 
a diákeltünések számát sem fogja növelni; sok egészséges indí-
tása, jóirányú ösztönzése révén azonban sok, kamaszgyöngesé-
gekben szenvedő serdülőbe fog önbizalmat ébreszteni a felfelé 
ívelő élet vállalása irányában. A felnőttek, elsősorban termé-
szetesen a szülők és nevelők társadalma pedisr annyit okulhat 
belőle a szórakozás mellett, hogy hitünk szerint jó szolgálatot 
teszünk, ha felhívjuk a figyelmüket erre a nagyszerűen megírt, 
jó érzékkel, szerencsésen megtalált tárgyú regényre. Tükör az 
nemcsak a serdülők, hanem önmagunk számára is. S az ilyen-
fajta tükörbe nézésre ugyan melyikünknek nincs szüksége? 
Dr. Harsányi István. 
Az oktatófilm értéke és tanulságai. 
Valljuk meg, eddig az oktatófilm értékelésében az úgyne-
vezett hőskort éltük. Az oktatófilmre vonatkozó szemlélet a ro-
mantikus elragadtatás hangján szólalt meg: mindenki „lelkes 
istenfi", aki vetít. A tanító-nevelő értékek keresése, a film fel-
építése, összeállítása, kifejező ereje: tehát a film lényege he-
lyett csupán az a döntő körülmény, hogy egyáltalán haszno-
sítható és — hogy használják is. Az oktatófilmmel foglalkozó 
tanulmányok középponti kérdése: ebben, meg ebben a tárgyban 
mennyire használható a film? Céljuk: a filmoktatás elvének 
népszerűsítése. Természetes, hogy e kor nem a tökéletesítést 
célzó bírálat szemüvegén át nézte az egyes oktatófilm-tényeket, 
hanem a mindent elfedező, jóakaratú helyeslés feljbólogatásá-
val kísérte azokat. Hál' Istennek, már túljutottunk ezen a ko-
ron. Úgyszólván az egyetemes magyar tanügynek a bekapcso-
lódása a vetítő oktatásba, a komoly bírálat igénye az illetékes 
tényezők részéről, de filmjeink fejlődése is egyaránt mutatják, 
hogy a magyar filmoktatás ügye a második korszakába lépett. 
Ezt pedig nevezhetnők kritikai kornak is. Ez a kor kettős réte-
geződésű: a kételkedő és a komolyan bíráló magatartás szerint 
különül el. így is van ez rendjén: a kritikai szellem felébredé-
sének épen a kételkedés a mutatója, s a lehiggadó, módszeres 
tárgyilagossággal szemlélő, józan bírálat csak ezután követ-
kezik sorban. Az első rétegnek kartársaim körében sokszor hal-
lottam hangját: ezek az oktató film általában való értéktelen-
ségéről szóltak. (Akadtak természetesen itt is az árral együtt 
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úszók, akik minden meggyőződés nélkül örvendeznek az ok-
tatófilmnek, csak azért, hogy ne tartsák őket maradiaknak.) 
Megállapítható azonban, hogy a kritikai kor első rétegét is el-
temette a fejlődés. Ma már a komoly értékek igénye, a valós 
látás, magának a filmszemlélet létrejöttének vizsgálata, a kép-
szerűség lényege állanak az érdeklődés talppontjában. S való-
ban, a konzervativizmusból is felcsapó lelkendező kritikátlan-
ság, a nyomán fakadó keserűszájízű elégedetlenség után keres-
nünk kell az oktatófilm valóságos értékelését és ebből a szem-
pontból át kell pillantani a mi oktatófilmjeink szép gyűjtemé-
nyén is. Ez a valós látás jelenti azt is, hogy a film tartalmi 
tényezőin túl, a tartalmat filmmé kialakító benső forma kérdé-
sét kell elsősorban kutatni. Vállalkozásnak is merész ily rövid 
tanulmány keretében felölelni a filmszemlélet középponti kér-
déseit, de talán épen azért, mert középponti kérdések ezek — a 
vázlat sem egészen érdektelen. 
A tanulmány első kérdése lehetne: hogyan jön, létre a kép 
(film) szemlélése útján az ismeret? Lesznek, akik az általános 
szemlélet körébe utalják a kérdést, pedig a szemlélet kérdésé-
nek kettéágazása az első pillantásra nyilvánvaló. A szemlélet 
nem egyéb, mint az elém rajzolódó történés folyamának jelen-
téssel való felruházása. Kiválogatom a történés rendjéből a 
lényeges elemeket, s fogalmakba sűrítve, mégegyszer utánaraj-
zolom magamban a történés rendjét, — mostmár a maga je-
lentő, szellemi mivoltában. A történés folyamán elősorakozó 
képhalmaz és a bennem mégmaradó emlékképsor között tehát 
különbség lesz. Az első gazdagabb: hiszen az ismeretté alakí-
tás közben elhagytam belőle a lényegtelent, a járulékos jegyek 
halmazát. De mégis szegénvebb az első képsor, mert esetleges, 
akármilyen, benne teljes egészében él a való. Az én, a szemlélő, 
dolgokat megragadó, lényeglátó jelentősége pedig épen abban 
van, hogy a valóságban is meglévő benső rendet, az állaopt és a 
változások összefüggéseit a természet értelmét a történés szellemig 
séégt sűríteni, tudatosítani képes. így lesz az én emlékképsorom a 
természet rendjéből, a történés folyamából tudatosított része an-
nak a szellemiségnek, amely a dolgokban megnyilvánul. S én 
a belesugárzó szellem, büszkén, zárom magamba a lényeget, is-
mereti emlékképeim közé. Ezért gazdagabb, értékes az a so-
rozat, amely szemben a történés, rendjével, birtokomban van; 
hiszen ez tudatos képe a tárgyaknak. Az is nyilvánvaló, hogy 
a történés általában, magábanvéve esetleges, előttem folyó ré-
sze a világfolyamnak s csakis én alakítom tervszerűvé, épen 
szemléletem által. Vagy mondjuk így, én fedezem fel benne 
azt, amit az alkotás elrejtett benne: a dolgok értelmét. A film-
szemlélet épen úgy különül el az általános szemlélettől, mint 
a film az élet képsorozataitól. Az élet képsorozatai esetlegesek, 
a filmé tervszerűek. Bővebben: amit az élet a töriénés folya-
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mán nagy, elszórt képekben, csak hosszabb szemléleti síkon áb-
rázol, azt a film összesűrítve, együttszemlélhető síkon, kereszt-
metszetben adja. A film a képsor összeállításában már lényeges 
elemeiből tervszerűen felépített történés. Innen van az, hogy 
a jó film az, amely képszerűen összesíti magában azokat a lé-
nyeges vonásokat, amelyek annak a képnek az értelmét adják, 
sőt túl azon az egy képen á történés rendjének hosszabb folya-
mára megvilágító fénykévét vetnek. Ezt pedig csakis úgy ér-
heti el, hogy a történés minden mozzanata épen megindulásár 
ban, mondhatnánk csúcsfeszültségében van benne adva. A lé-
nyeges vonások sűrített, villogva tovarohanó folyama a jó film. 
Innen lüktető, érdekfeszítő volta. Hiszen a figyelem állandóan 
le van kötve a legerősebb szállal, a lényeg állandó és kényszerű 
kísérésével. De ha az értelem, a dolgok rendje kiviláglik a film-
ből, miért van akkor benne minduntalan meglepetés? Épen 
azért, mert a valóság végtelen gazdagsága csak leglényegesebb 
elemeiben él benne, s a részletek az esetlegességek, csak a kom-
bináció éber tevékenységével fejthetők ki. A kombinációs kény-
szerünk előreragad a történés rendjén, s ha a lényekre függesz-
tett szem pillantása csak egy pillanatra is fárad, ha egyetlen 
vonást figyelmen kívül hagytunk, — már a meglepetés, vagy 
á csalódás kátyújába fullad szellemi tevékenységünk. A jó film 
evidens. Egyszerűen azt szeretnénk érteni ez alatt, hogy meg-
van benne a jelentés átvilágító ereje a dolgokon. Nem kell kür 
lön és kínosan egyszerű magyarázgatás ahhoz, hogy meglássuk 
lényegét, értelmét. De ebből következik, hogy a film tulajdon-
képen a benső formák kifejezésének művészete. Hiszen tökélye 
épen abban van, hogy ábrázolni tudja, ki tudja feejzni a valóságot 
legszellemibb, legkifejezőbb, leglényegesebb részében. A kifejezés 
eszközei, a képek pedig nemcsak lüktető egymásutánban pereg-
nek, hanem művészi gazdagságukkal, a tartalom és a forma 
legbensőbb összeforrottságával, mindig újnak, mindig könnyű-
nek látszanak. A dolgok benső fejlődését így fejezheti ki a leg-
tömörebben a film, de így élesítheti kombinatív képességün-
ket, megfigyelőerőnket, s gazdagíthatja emlékezetünket is, nem 
az elhanyagolható tehertételével, hanem az örökké szükséges lé-
nyeg ismerettel. Mindezek — mondhatja a kritika, — vonatkoz-
hatnak a filmszínházak művészi képeire, de mi közük a tudo-
mányos értékű, ú. n. oktatófilmhez? Annak a szemléletnek a bí-
ráló nézőszögéből, amely nem tudja másképen elképzelni az 
oktatófilmet, mint okvetlen száraz unalmas képsort, valóban 
létezik külön útakon járó oktató és mondjuk így, filmdráma. 
A valóság azonban az, hogy a film a maga egészében a terv-
szerű szemlélet eszköze, lényegismeretre törekszik, s e célkere-
ten belül különböző műfajokkal dolgozik. Általános értékelés 
szempontjából csak képszemlélet van, s csak másodsorban tago-
zódik filmdrámává, vagy tudományos filmmé; különleges cél-
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jainak megvalósítására. íme egy példa: a filmdráma lükteté-
sét, művészi értékét fokozza az, hogy a törtéilés folyamából cél-
tudatosan bizonyos lényeges vonásokat kiemel, másokat a kom-
binatív képesség ébrentartására elrejt az események mögé. Ez 
-a válogatás, vájjon nem pompás eszköze-é az oktatófilmnek, 
La azt akarja, hogy dolgot, munkát adjon s a válogatás magas-
rangú szellemi munkájára kényszerítse a figyelő tanulót. Nem 
Is mondhatnánk le erről, pl. olyan oktatófilmek javára, ame-
lyek mindent a szájába rágnak a tanulóknak. Röviden az ok-
tatófilmnek elsősorban jól kicsiszolt, átgondolt, nagyon nagy 
körültekintéssel készült filmnek kell lennie. Benne a lényeg, a 
tárgy szerkezetének megfelelő, sokoldalú, mindent felölelő szem-
pontsorozat, a figyelmet csúcsfeszültségben tartó történés, ter-
mészetes rend lényeges vonásainak összesége, művészi fordula-
tosság, kombinációra való serkentés — egyszóval a tárgy oktató 
nevelő értékeinek sűrített kiaknázása meg kell, hogy legyen. 
Célja: rövid idő alatt lényeges ismeret művészi könnyedséggel 
átértett emlékezetbe vésése. A naiv lelkendezés hangján túl 
— kimondhatjuk, — hogy a jól átgondolt filmoktatás hihetet-
len sokoldalú, s helyes kiaknázása a tanítvány lelkének, szel-
lemi világának örök értékeket jelentő gazdagodása. Ezt jelenti 
a nekifeszülő figyelem, a lényeges szemelőtt tartására szokta-
tás, a helyes útakon járó kombinatív képesség fejlesztése, az 
éber és gyors gondolkozás tempó, a lényeg kifejezése, művésze-
tének vonzó hatása, ami csiszolja az ábrázolás irányába a lel-
ket, s nem kevésbbé az emlékezetet nem felesleges dolgokkal 
túlterhelő, hanem, a történés és a természet állapotának és válto-
zásainak lényegéről való ismeret. De épen azért, mert a film-
oktatás a valóság lényegéhez akar közelébbvinni a szemlélés 
világképével, s a dolgok tartalmán keresztül az azokat átfor-
máló ismeret révén a dolgok benső formáját rajzolja a felvillanó 
•gyermeki szellem elé, — minden gondot, minden fáradozást 
megérdemel. Ezért örvendhetünk a mi lelkes és odaadó gár-
dánknak, amely a magyar filmoktatás ügyét vezeti. Komoly, s 
áz emberi szellem kialakításának minden felelősségével terhelt 
munka ez. 
Sajnos, a lelkesedés és az odaadó munka még nem hozta 
meg mindenben gyümölcsét. Oktatófilmjeink egyrésze mögötte 
marad a hasonló célú német és olasz képeknek. De lássunk né-
bány példát.. A földrajzi filmeknél a lényegre törekvés általá-
nos szempontjai lennének: kis metszetben bemutatni a föld éle-
tének egy darabját. Ma a szintétikus szemlélet korát éljük, — 
& földrajzban, mint tudományban is, —. Város, táj, életforma, 
gazdasági, szellemi, egyszóval a Föld életének összes tényezői 
közre kell, hogy működjenek valamilyen földrajzi fogalom ki-
alakításában. Egy város életéről szóló film így nézhetne ki: 
1. a keletkezés, elhelyezés kialakulásának tényezői. (Perem-
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város, kapuváros, átkelőhely, stb. a kitűnően alkalmas trükk-
film megoldással.), 2. A fejlődés kialakulásának tényezői, (tör-
ténelmi vonatkozások, régi és új város, pl.), 3. leírása, (körséta, 
repülő fölvétel). 4. gazdasági élete, (kikötő, pályaudvar, árú-
raktárak), 5. lakosság élete, (népe, népviselete, különleges szo-
kások, népművészet, esetleg társadalmi problémák, proletár-
lakások, vagy pl. Északon a fejletteb lakásviszonyok, stb.), 6. 
táji jelentősége, (környék szerepe a város életében, pl. néhány 
főbb forgalmi útvonal, vásár, stb.). Mindezek természetszerűleg 
nem riportszerűen, nem ötletek egymásradobált halmazaként, 
hanem a táji egység, a földrajzi gondolkodás fejlesztésének 
szigorú szem előtt tartásával. Kiválogatni a legjellemzőbb ké-
peket, hogy ne akármelyik városra alkalmazható legyen a film, 
— néhány felírás megváltoztatásával. Típust fejezzen ki a kép, 
mert csakis így áll arányban a film értéke a ráfordított idővel.. 
Sajnos, nagyon jól tudjuk, hogy van itt egy szomorúan meg-
szívlelendő körülmény, a technikai kivitel kérdése. Ez a kér-
dés itt kettéágazik: anyagi és fizikai akadályok körébe. Anyagi 
akadály abban nyilvánul meg, hogy nagy foglalóságú filme-
ket kell felvenni. Olyanokat, amelyek lehetőleg több tárgy 
keretén belül alkalmazhatók. Sokszor sikerül ez, még többször 
azonban az lesz az eredménye, hogy a film egyik helyen sem 
alkalmazható tökéletesen. Fizikai akadály pl. Kolozsvár felvé-
tele és az oláhok magatartása. Vagy, ami sajnos, sokszor igen 
gyakori: a gyárak gyártási eljárásainak rejtett volta éppen a 
leglényegesebb elemeket őrzi féltékenyen. Nem lehet szemet 
húnyni az előtt az érvelés előtt sem, hogy bár nem szolgálja 
maradék nélkül ez meg ez a film a tárgy oktatását, kie jobb-
híj ján . . . A filmoktatásnál nincs jobb híjján. Ha nem jó a kép, 
egyszerűen nem kell felvenni az oktatófilmek jegyzékébe. Hi-
szen értéke annyi sem lesz, mint egy rosszul sikerült világ-
hiradónak; szertehulló, átsuhanó epizód marad a gyermek éle-
tében. Agyát nem fegyelmezi, legfeljebb szórakoztatja, mi pe-
dig elvesztettünk egy órát! Filmjeink tudományos értékét nagy-
ban növeli az elején sokszor igen ügyesen alkalmazott trükk-
film-rész. Fizikai, fizikai-földrajzi, természetrajzi, (pl. jó a bél-
bolyhok működése.) élettani filmeknél nélkülözhetetlenek e 
trükkfilm-részek. Természetesen az ilyen részletek elhatározó-
lag eldöntik egy film hovatartozandóságát: pl. ilyen földrajzi 
film már nem alkalmazható, mint történelmi. De nem is kell 
a filmek céljuknak megfelelően maradjanak egy tárgy igényei-
nek tökéletes kielégítésénél. Fizikai filmjeink a fenntérintett 
gyártási titkok őrizésének nehézségeitől eltekintve, jók. Sokszor-
azonban éppen a lényeg esik ki ezáltal a képből. (Pl.: Acél -
gyártás.) Nehéz kérdés az oktatófilm szerepe a történettanítás-
ban. A történelem tanításának ma igen magas a célkitűzése: 
a történelem tényei mögött mély okok, a tárgy felületi képe h e -
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lyett mélyen szunnyadó erők azok, amelyeket keres ez ú j taní-
tás. Nem elég tehát a külső történeti rekonstrukció, a megjelenő' 
történeti tény akármilyen plasztikus ábrázolása, hanem a 
szellem törvényeibe kell hatolni s meg kell éreztetni, hogy tör-
ténelem szemlélő és történelmi tárgy éppen a szellem végső 
összefüggéseit mutatják. Lehet szó arról, hogy valamikor e 
szempontok szerint dramatizált képekkel, történelmi filmdrá-
mákkal is el tudjuk vezetni a mult egy-egy varázslatosan em-
beri képéhez tanítványainkat, de ma még a történelmi helyek, 
a genius loci felidézése az, amire támaszkodnak történelmi 
filmjeink. Ezekkel pedig óvatosan kell bánni: csak arravalók, 
bogy megpihenjen a növendék szeme a mult egy-egy kövén, 
fárasztó útja közben, amely az emberi szellem életet formáló 
törvényei között vezet. S az ügyes nevelő felváltja a pihenést 
didaktikai aprópénzzé is: életté varázsolja a környezetet, a táj 
szellemét idézi fel egy-egy alkalmasabb filmjével. Sajnos, ilye-
nek még csekély számmal vannak. Annak is meg van az oka, 
bogy sok tanár miért szereti az állóképet alkalmazni a mozgó-
béppel szemben a művészettörténet tanításánál. Fél attól, hogy 
felesleges részletek éppen a lényegesről terelik félre tanítványai 
szemeit. A mozgókép síkjába kerülő, oda nem tartozó elemekre 
(a képen áthaladó alak, stb.), gondolok, amelyek a gyermeki 
figyelmet érthetően csábítják más útakra, mint amelyet a tanár 
megtétetni akar. Különben is a művészet alkotásait örökítő ké-
peknél van a legnagyobb szükség a szemlélet kiegészítésére 
gondolatsorokkal, lényegre felhívással, amelyek a tanár szóbeli 
közlésén alapulnak. Azért marad biztosabb alapja a művészet-
itörténet tanításának az állókép, mert a szóbeli kiegészítésre 
jobban összpontosíthatja figyelmét á tanuló akkor, ha nem kell 
büzdeiiie a szemlélet elevenebb ingerével. 
Még egy fontos mozzanatára kell reámutatni az oktatófilm-
kérdésnek. A szórakoztató film a tömegeké; célja mindig a telt 
ház. Ebből érthető magatartása, mellyel a szenzációt, a pillanat-
nyi érdekességét hangsúlyozza. Sokszor teszi ez riportszerűvé 
még komolyabb törekvéseit is: pl. híradók. Óvakodni kell oktató-
filmjeinknek ettől a ragályos filmbetegségtól. A pillanatnyi ér-
dekesség kedvéért nem szabad feláldozni a fejlődés, a lényeg 
egyetlen fontos mozzanatát sem. (Kérdés pl., hogy az egyiptomi 
gálák felvétele szorítkozhat-e egyetlen felláh akrobatamutat-
ványára? Hol marad a gúlák építésének technikája, kereszt-
metszete, a kőanyag beszerzésének nehézsége, az emberfeletti 
törekvés érzékeltetése, amellyel a mulandóság ellen küzdöttek 
a fáraók?) Itt van a lényeges különbség az oktatócélzatú és a 
•szórakoztató film között, Annak a szellemi elit kialakítása a 
célja a szemlélet útján létrejövő lényeg-ismerettel, ennek a telt 
ház! Bár a film eszményi célja csak az lehet, amit az oktatófilm 
tűz ki, de hol van ettől az üzletté laposodott filmművészet?: 
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Ha az általános filmkultúra el is térhet igazi céljától, az oktató-
„ film nem. S a nevelés feladatai kitártással várják, hogy oktató-
filmkultúránk is kristálytisztán szolgálja érdekeit a kezdet ne-
hézségein túl. 
A hivatott szervek odaadása és hozzáértése reményt nyújt 
erre. 
" Dr. Váliji Armand. 
G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 
Magyar nyelv. 
: Petőfi Sándor. 
(Hárem tanítási óra vázlata.) 
IV. osztály. 
Az irodalomtörténet tanítása a magyar-tanár legkönnyebbnek látszd 
munkája, mert szép és kedves kötelesség az írókról és irodalmi alkotásokróí 
történeti, lélektani, szociológiai és széptani előadások tartása, vagy igazán 
egyszerű feladat az írókra vonatkozó életrajzi adatok, évszámok és címek 
felsorolása. Mindkét eljárás célját tévesztett, mert az egyik meghaladja a nö-
vendékek szellemi színvonalát, a másik pedig érdeklődéskeltésre és komoly 
ismeretnyujtásra alkalmatlan, ennélfogva nem szolgálhatják az írók meg-, 
szerettetését. Míg az előbbi eljárás teljesen független a tankönyvtől, addig az 
utóbbi szigorúan a tankönyv betűjéhez ragaszkodik, s a tankönyv tartalmá-
nak egyszerű közlésében (esetleg egy-két adlattal kibővítve) merül ki. A tan-
könyv nem tekinthető másnak, mint eredménytárnak, melyből a tanuló rövid" 
összefoglalásban megtalálja mindazt, amit az íróról tudnia kell. A tanár hi-
vatott az eredménytárba életet önteni, hogy a tanuló ' munkája no csupán 
száraz aidatok beemlézésére szorítkozzék. 
A korszerű tanítás feltételei: a művelődés anyagának kiválasztása a tan-
könyvből a tudományos rendszerességre való törekvés feltétlen mellőzésével, 
az anyagnak a nagy írókra való korlátozásával, a helyi vonatkozások ki-
domborításával, és ami a legfontosabb: a tanításnak kellő olvasmányokkal: 
való előkészítésével. Az irodalomtanítás tengelye az olvasmány, s ez nemcsak 
az olvasási, hanem az irodalomtörténeti órára is vonatkozik. Az életrajz ki-
merítő tárgyalását mellőzni kell, s csak a fontos, nélkülözhetetlen, döntő: 
jelentőségű adatok (évszámok mellőzésével) kerülhetnek szóba. Az irodalom-
történeti óra sem nélkülözheti a tanulók tevékeny közreműködését: a régi: 
anyag felújítása az ő feladatuk, dfe az új olvasmányokkal kapcsolatos meg-
beszélésből is ki kell venniök részüket. Az írók tárgyalásának ismétlő és ki-
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egészítő jellege van, mert egyíelől régebben tanult ismeretek felújításán, 
másfelől új olvasmányok bemutatásán és rövid megbeszélésén alapszik. 
A megbeszélés nehézkessé és lapossá válik, ha sablonszerű általános kér-
désekkel irányítjuk, pl.: Beszélj A jó öreg bocsm árosról! Ismertesd a János 
vitéztI Mit tudsz A csárda romjairól? A tanulónak sok mindanivalója van, 
do nem tudja, mit adjon elő. A kérdéseknek változatosaknak, határozottak-
nak és jellemzőknek kell lenniök, pl.: Ki a történet főhőse? Kik a költemény 
szereplői? Ismertesd érdekes szerkezetéti Milyen szívhez szóló tanulságot fe-
jez ki? Miért olyan megkapó? Mi teszi tréfássá, bánatossá, megrendítővé? 
Milyen műfajt ismertünk föl benne? Mi a tárgya? Mondd el a magvát! stb. 
Nagy íróink tárgyalására egy-egy óra fordítható, kivétel Petőfi és 
• Arany. Az egy órai tárgyalás módját Tompa Mihály (A magyar nyelv és 
irodalom tanítása című könyvemben és Gárdonyi Géza (A Cselekvés Iskolája 
VI. évf. 9—10. számában) munkásságának ismertetésével mutattam be. Ez 
alkalommal Petőfinek három órában való tárgyalását közlöm vázlatok 
alapján. 
Petőfi tárgyalásához szükséges: a négy osztályban tanult 
olvasmányok számbavétele; a tanítás céljának és szempontjai-
nak (problémáinak) megállapítása; az ú j (kiegészítő) olvasmá-
nyok kiszemelése. , 
1. A tanult olvasmányok jegyzéke: 
ífe osztály. 
János vitéz (szemelvények áthidalásokkal), 
Távolból (könyv nélkül és dallama). 
Füstbe ment terv (könyv nélkül). 
Fekete kenyér (könyv nélkül). 
Szülőföldemen (könyv nélkül). 
A jó öreg kocsmáros (könyv nélkül). 
Kis-Kunság (két tetszésszerinti szakasz könyv nélkül). 
Falu végén kurta kocsma (könyv nélkül). 
A tintásüveg. 
Útirajzaiból: A hortobágyi puszta. 
II. osztály. 
Honfidal (könyv nélkül). 
Szülőimhez (könyv nélkül). 
. István öcsémhez (könyv nélkül). 
Az Alföld (könyv nélkül). 
A Tisza (könyv nélkül). 
Útirajzaiból: A Sajó völgye és Miskolc. 
III. osztály: 
Arany Jánoshoz. 
A csárda romjai (tetszésszerinti részek könyv nélkül). 
Temetésre-szól az ének . . . 
A toronyban delet harangoznak . . . 
" Fürdik a holdvilág . . . 
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IV. osztály: 
Befordultam a konyhába . . . (dallama). 
Lopott ló. 
A gólya (két tetszésszerinti szakasz könyv nélkül). 
A kisbéres. 
•Sári néni. 
A hazáról (könyv nélkül). 
Egri hangok. . 
Egy gondolat bánt engemet. 
A vén zászlótartó. 
Szüleim halálára. 
Pató Pál úr (könyv nélkül). 
Levél Arany Jánoshoz (a befejező rész könyv nélkül). 
2. A művelődés anyaga a tanítás célja és szempontjai 
\(probiémái) szerint három órára tagozódik: 
a) Petőfi élete költeményeiben; 
b) Mire tanít Petőfi költészete: 
c) Petőfi elbeszélő költészete. 
3. A tanításban felhasználandó új olvasmányok: 
Dalaim. 
Nézek, nézek kifelé . . . 
A vándorlegény. 
Egy telem Debrecenben. 
Szeptember végén. 
Élet vagy halál, 
Én. 
A magyar nemzet. 
Magyar vagyok. 
Ha férfi vagy . . . 
Bolond Istók. 




Petőfi arcképének bemutatása. Az egyéniségéről tanultak 
felújítása: egyszerű, természetes, őszinte, lobbanékony (lelki 
feszültség). Igazi lírai természet: feltárja lelkét és élményeit. 
A „Dalaim" című költemény bemutatása. Mivel minden ha-
tásra visszahatott, költeményeiből össze lehet állítani életrajzát. 
* III. Célkitűzés. 
Petőfi életének fontosabb mozzanatai költeményei alapján. 
IV. Tárgyalás. 
1. A költő gyermekéveiről tanultak felújítása-: Kiskőrös, 
1823. jan. 1., szülei, Kiskunfélegyháza. (Képszemléltetés: a 
költő szülőháza és kiskunfélegyházi lakása.) 
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A Szülőföldemen elmondatása. 
2. Már gyermekkorában felébredt lelkében az Alföld ábrán-
dos és rajongó szeretete (az Alföld a szabadság képe). 
A gólya gondolatmenete. 
3. Tanulmányait megszakítva, katona lett. 
A Nézek, nézek kifelé . . . bemutatása. 
4. Vándorévei, színészi pályája. 
A vándorlegény bemutatása. 
A tintásüveg felelevenítése. 
A Temetésre szól az ének elmondatása. 
Az Egy telem Debrecenben bemutatása. 
5. Szüleinek elszegényedése. 
A Távolból felújítása, eléneklése. 
A jó öreg kocsmáros vezérszavas gondolatmenete és szer-
kezete. 
6. Vörösmarty támogatása: költeményeinek megjelenése, 
segédszerkesztői állás. Barátsága Arany Jánossal. 
Az Arany Jánoshoz és a Levél Arany Jánoshoz felújí-
tása. 
7. Felvidéki és erdélyi útja. 
Útirajzai: A hortobágyi puszta, A Sajó völgye. 
Az Egri hangok felújítása. 
8. Házassága. 
A Szeptember végén bemutatása és rövid megbeszélése. 
9. A nagy idők. 
Utalás a Nemzeti dalra. (Szemléltetés: a Nemzeti dal 
kézirata, a szabad sajtó első terméke.) 
Az Élet vagy halál bemutatása és rövid megbeszélése. 
10. A vég. 
Az Egy gondolat bánt engemet ... gondolatmenete. (Kép-
szemléltetés: a segesvári csatatér, Petőfi szobra.) 
V. összefoglalás. 
A költő életrajzi adatainak rövid összegezése. 
A legnagyobb magyar dalköltő. A Befordultam a kony-
hába ... eléneklése. 
Nemcsak a magyar, hanem a világirodalom legnagyobb írói 
közt foglal helyet: Petőfi, Homeros, Dante, Shakespeare, 
Goethe. 
Képszemléltetés: Petőfi szobrai. 
2. óra: Mire tanít Petőfi költészete? 
I. Számonkérés. 
Petőfi élete költeményeiben. (A lehető legrövidebben, csu-
pán a vonatkozó költemények megemlítésével.) 
II. Ráhangolás. 
Petőfi a világirodalom legnagyobb költői közé tartozik, 
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az egész világon ismerik. Művei nemcsak gyönyörködtetnek, 
hanem tanítanak is. Kivételes emberi nagyság: az Én című köl-
teményének bemutatása. 
III. Célkitűzés. 
Mire tanít Petőfi költészete? 
IV. Tárgyalás. 
1; A szülők iránti őszinte; megható, mély szeretet. 
Távolból, Füstbe ment terv, Fekete kenyér, A jó öreg 
kocsmáros, Szülőimhez, István öcsémhez, A vén zászló-
tartó, Szüleim halálára (felújítás.) 
2. A szülőföldért (az Alföldért) való rajongás. 
Szülőföldemen, Kis-Kúnság, A puszta télen, Az Alföld, 
A Tisza, A csárda romjai (felújítás). 
Petőfi leíró művészete: a térbeli tárgy időbelivé lesz, ér-
zelmeinek kifejezése. 
3. A szántó-vető magyar nép igaz barátja. 
Falu végén kurta kocsma, A kisbéres, Sári néni (fel-
újítás). 
4. A haza és szabadság önfeláldozó szeretete. 
Szabadságszeretete alföldi tájképeiben. 
Honfidal, A hazáról, Egri hangok, Nemzeti dal, Élet vagy 
halál, Egy gondolat bánt engemet (felújítás). 
A magyar nemzet és a Magyar vagyok bemutatása és rö-
vid megbeszélése. 
5. A nemzet hibáinak ostorozása javítás céljából. 
Pató Pál úr (felújítás). 
6. Nem szabad kétségbeesni, a legnagyobb csapás idején 
is bízni kell a szebb jövőben. 
A Ha férfi vagy ... bemutatása és rövid megbeszélése. 
V. összefoglalás. 
Petőfi életének és költészetének tanulságai. Méltó a köve-
tésre. 
3. óra: Petőfi elbeszélő költészete. 
I. Számonkérés. 
Petőfi költészetének tanulságai és műfajai. 
II. Áthajlás. 
Petőfi minden ízében lírai természet, mégis halhatatlan el-
beszélő műveket is alkotott. 
III. Célkitűzés. 
Petőfi elbeszélő költészete. 
IV. Tárgyalás. 
1. A János vitéz rövid felújítása: tárgya, vezárszavas tar-
tálma, szereplői, összehasonlítás a Toldi-yal, műfaja. Kacsóh. 
Pongrác: János vitéz. " 
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2. A Bolond Istók bemutatása és rövid megbeszélése: mag-
va, szereplői, optimizmusa. Az elbeszélés hősében magát raj-
zolta meg a költő. Műfaja. 
3. Az apostol megemlítése, önéletrajzi vonatkozásai, pesszi-
mizmusának oka. 
4. A helység kalapácsa megemlítése, tárgya, műfaja. 
5. Petőfi elbeszélő költészetének rövid méltatása. 
V. Összefoglalás. 
Az elbeszélő költészet rövid áttekintése. 
Petőfi, a nagy nemzetnevelő. 
Szántó Lőrinc. 
Történelem. 
Hazánk mezőgazdaságának fejlődése. 
(összefoglalás.) 
Tanítás a polg. fiúiskola IV. osztályában. 
Vázlat. 
I. Előkészítés. , 
1. Számonkérés. A jobbágyság történetének áttekintése. 
2. Áthajtás. A jobbágyság foglalkozása kapcsán érdekkeltés 
a mezőgazdaság fejlődése iránt. 
3. Célkitűzés. Hazánk mezőgazdaságának fejlődése. 
II. Tárgyalás. 
A magyarság foglalkozása a vándorlások, a honfoglalás és 
a vezérek korában. A földművelés megindulása és fejlődése az 
Árpádok s a vegyesházbeli királyok idején. Mezőgazdaságunk 
a megoszlás, a nemzeti szellem hanyatlása, majd a nemzeti 
szellem ébredése korában. A mezőgazdaság jelen állapota. 
III. Begyakorlás. 
1. összefoglalás. (Áttekintés.) 
Tanítás. 
1. Számonkérés. Mivel foglalkoztunk a mult órán, K.? (A 
jobbágyság történetét foglaltuk össze az Árpádoktól napjain-
kig.) Hogyan alakult ki a jobbágyság társadalmi osztálya, B.? 
(—) Beszélj a jobbágyságnak Árpád királyaink alatti viszo-
nyairól, R.! (—) Milyen volt helyzetük a vegyesházbeli kirá-
lyaink idején, V.? (—) Csak hazánkban volt a jobbágyságnak 
nagyon súlyos a helyzete, L. ? (—) Mire vezetett a külföldön 
és hazánkban is nyomasztó állapotuk, H.? (—) Beszélj a meg-
oszlás és a nemzeti küzdelmek korában észlelt helyzetükről, 
M.! (—) Mit jegyeztek meg a hanyatlás s a nemzeti szellem 
ébredése korának jobbágy-sorsáról, F.? (—) Beszélj a jobbágy-
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ság megszűnéséről és a földművelő osztály mai helyzetéről, B.! 
2. Áthajlás. Végigtekintettünk a jobbágyság küzdelmes élet-
történetén. Láttuk szomorú sorsát, s láttuk örvendetes felsza-
badulását. Láttuk, mennyire összenőtt a hazai röggel; szántotta, 
munkálta, véres verejtékével szinte kényszerítette arra, hogy 
eltartsa művelőjét és birtokosát. Ösztönösen érezte, amit most 
is és mindenkor vallunk: „Itt élned, halnod kell!" A hazai föld 
szeretete vezette a magyarságot a haza szeretetére s védelmé-
ben tengernyi vért ontott s milliók életét áldozta történelmünk 
folyamán. Tudjátok, fiúk, hogy hazánk földrajzi alakulása 
következtében mindenkor elsősorban mezőgazdasági állam vol-
tunk s midőn iparunk és kereskedelmünk is lassan-lassan ki-
fejlődött: az áldott magyar föld művelése volt és maradt né-
pünk elsődleges foglalkozása. 
3. Célkitűzés. Szenteljük mai óránkat mezőgazdaságunk 
fejlődésének összefoglalására! 
ÍJ. Tárgyalás. 
Emlékezzetek vissza a mult esztendőben szerzett történelmi 
ismereteitekre! Mondjátok meg, mi volt a legrégibb időben, a 
vándorlások idején őseink foglalkozása, K.? (Ősfoglalkozásunk 
az állattenyésztés volt, valamint a hálászat és a vadászat. A 
törzsekben éló magyarság nem foglalkozott földműveléssel.) A 
honfoglalás után nyomban békés életre és foglalkozásra adta 
magát nemzetünk, V.? (A honfoglalás után még sokáig folytat-
ták kalandozásaikat s a tizedik század folyamán csaknem ki-
zárólag az így szerzett zsákmányból és a leigázott népek adó-
jából élt nemzetünk. A föld művelésére csak akkor szánták rá 
magukat, mikor Géza fejedelmünk tilalma a kalandozásokat 
megszüntette. Életüknek ezt a nagy változását nagyban előse-
gítette a kereszténység, mert ennek hatása nyomán állandó 
tartózkodásra s ezzel együtt békés foglalkozásra is adták ma-
gukat.) Kiktől tanulták őseink a föld művelését, Gy. ? (Már 
vándorlásaik s kalandozásaik idején megismerték a szomszé-
dos népek földművelő foglalkozását s rabszolgáikkal maguk is 
műveltették földjüket. Voltaképpen azonban a keresztény hit-
térítők s az idegenek ismertették meg őseinkkel a földműve-
lés elemeit.) 
Milyen volt Árpád-királyaink idején a mezőgazdaságunk, 
D.? (Már Szent István egy üdvös rendelkezése is kedvezett a 
földművelés megerősödésének és fejlődésének. A várjobbágyók-
nak és a várnépnek birtokot adott s ezért ők terményeikből 
adóztak nekik s ezt a várispán szállította a király udvarába.) 
Csak a föld művelését sajátították el őseink a ker. hittérítőktől 
s az idegenektől, L.? (Később őseink elsajátították a szőlőmű-
velést és a bányászatot is. Ez utóbbi a király jogaihoz tarto-
zott.) 
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Mit jegyeztetek meg a vegyesházbeli királyok korának me-
zőgazdaságáról, N.? (Károly Róbert a néptelen vidékekre ide-
geneket telepít, ezek irtották az erdőket s ezzel újabb területe-
ket szereztek a földművelés számára. Az Anjouk idejében ültet-
ték be szőlővel az Érmelléket és Tokajt s ekkor honosult meg 
hazánkban a gyümölcstermelés. Csallóköz és Erdély csakhamar 
híres is lett gyümölcséről.) A földművelés mellett az Anjouk a 
bányák művelését is előmozdították. Mit tudsz erről, H.? (A bá-
nyászatnak Károly Róbert „Urbura" nevű törvénye biztosította 
a fejlődését. Ennek értelmében a bányák kincsét a főurak bir-
tokain is a király bányászai tárták fel, ennek fejében a bánya-
termék harmadrésze a birtokost illette.) 
Milyen foglalkozás jár karöltve a földműveléssel, R.? (A 
földműveléssel állandóan kapcsolatos az állattenyésztés. Ez az 
Anjou királyok, majd a Hunyadiak idején nagyon fejlett volt; 
főleg a ló-, marha-, juh- és sertéstenyésztés s ezekkel élénk és 
nagy kereskedést is űztek.) 
Megmaradt vájjon mezőgazdaságunknak ez az állapota a 
Jagellók alatt is, B. ? (A Jagellók korában a hanyatlás minden 
téren, így a mezőgazdaságban is bekövetkezett s itt főleg a pa-
rasztlázadás után, midőn az 1514-i országgyűlés a jobbágyságot 
örökös szolgaságra vetette.) 
Milyen volt a megoszlás korában a mezőgazdaság állapota, 
K.? (Az előzőleg észlelt hanyatlás abban a korban csak foko-
zódott. A nagy visszaesést sorozatos bajok okozták. A török 
pusztítás, az ijesztően megfogyatkozott lakosság, az általános 
nyomor, valamint a sok-sok elemi csapás mind hozzájárultak 
a mezőgazdaság nagyfokú hanyatlásához. E korban inkább az 
állattenyésztés járta s ebből futotta még a kivitelre is.) 
Tapasztaltunk-e valamiféle változást vizsgálódásunk terü-
letén a nemzeti küzdelmek korában, V.? (E korban csak annyi-
ban észlelhető változás, hogy a mezőgazdaság súlyos helyzetét 
még a bécsi elnyomó politika is tetézte. Némi fejlődés ennek el-
lenére is észlelhető hazánk déli vidékein, ahova a bécsi kor-
mány a szerbek nagy tömegét telepítette.) 
Milyen volt a mezőgazdaság helyzete a nemzeti szellem ha-
nyatlása idején, T.? (E korban — főleg a délvidéken, — fejlő-
dött a mezőgazdaság s ezt III. Károly telepítéseinek tulajdo-
níthatjuk. Mercy tbk. telepesei a Temesközben, Harruckern br. 
telepesei pedig Békés vármegyében okszerű gazdákodással 
csakhamar eltüntették a török pusztítás nyomait. Ebben az idő-
ben honosították meg hazánkban a selyemhernyó-tenyésztést is, 
s ez később kiválóan jövedelmező ága lett mezőgazdaságunk-
nak.) Mit mondhatunk e tekintetben III. Károly utódairól, B.? 
(Mária Terézia alatt még tovább fejlődött mezőgazdaságunk és 
állattenyésztésünk is. A bányászat és erdészet is nagy lendü-
letet kapott, mióta Selmecbányán akadémiát állított a királynő. 
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Ezekkel szemben azonban iparunk és kereskedelmünk nagyon 
elmaradt a rendkívül káros vámrendelet miatt.) E kornak volt 
egy kiváló magyar nemzetgazdásza. Ki volt ez, s mit tudsz 
róla, Z.? (Tessedik Sámuel, szarvasi ev. lelkész volt ez a kiváló 
férfiú, aki az alföldi gazdasági viszonyok javításával a mező-
gazdaság általános fellendítésén munkálkodott. Szarvason saját 
erejéből megvetette alapját hazánk első gazdasági iskolájának. 
Behozta és elterjesztette hazánkban a lóherét és a lucernát. 
Ő telepítette az első akácfa ültetvényeket is a szarvasi határ-
ban s az ő érdeme, hogy az alföld futóhomokos tájain később 
akácfaerdők létesültek.) 
Milyen volt mezőgazdaságunk a nemzeti szellem ébredésé-
nek korában, B.? (A francia forradalom háborúinak idején me-
zőgazdaságunk fejlődése megakadt, midőn azonban Festetich 
György gróf Keszthelyen megalapította a hires Georgikont, me-
zőgazdaságunk nagy fejlődésnek indult.) Miben nyilvánult meg 
ennek az intézménynek üdvös hatása, V.? (A Georgikonból 
képzett gazdatisztek kerültek ki s ezek a nagy-, majd a kis-
birtokokon okszerű gazdálkodást honosítottak meg.) Mi adott 
még nagyobb lendületet mezőgazdaságunknak, F.? (Széchenyi 
sok és nagy újítása, főleg pedig az a körülmény, hogy nemze-
tünk Széchenyi és Kossuth korszakos munkássága nyomán el-
törölte az úrbériséget, megszüntette a dézsmát, a kilencedet, a 
robotot, megszüntette az ősiségét s felszabadította a földet.) Mi-
ben látod ez utóbbinak nagy jelentőségét, Gy.? (A felszabadult 
földből a felszabadult jobbágyok is szerezhettek kirtokot s eze-
ket hangyaszorgalommal művelték. Széchenyi álma: gazdag 
ország, — szabad ország a megvalósulás útjára indult.) 
Milyen volt mezőgazdaságunk állapota az utolsó elnyoma-
tás korában, M.? (A megindult szép fejlődést az önkényuralom 
lehetőleg fokozta, mert érdeke ezt úgy kívánta; egyrészről azért, 
hogy hazánktól ennek fejében ellenszolgáltatást nyerjen, más-
részről, hogy minél jobban kihasználja a maga javára érté-
keinket.) 
Mit állapíthatunk meg mezőgazdaságunkról a kiegyezés 
óta, T.? (A kiegyezés óta nemzetünk a mezőgazdaság terén is 
nagyon szép fejlődést mutathat fel. Ezt a gazdasági szakokta-
tás kimélyítésével, gazdasági kiállításokkal s az O.M.G.E hatal-
mas munkájával valósították meg kormányaink.) Milyen követ-
kezményekkel járt mezőgazdaságunkra a trianoni békeparancs, 
V.? (A trianoni megcsonkítással kapcsolatban mezőgazdasá-
gunkat is fájdalmasan nagy veszteség érte. Elvesztettük leg-
jobb szántóföldjeinket: a Bácskát és a Bánátot, erdőségeink 90 
százalékát; állatállományunk 65°/o-át s majdnem minden bá-
nyánkat. Ez a szomorú helyzet közelebbről örvendetesen meg-
változott. Kormányzó Urunk bölcsesége s kormányaink kitartó 
munkája következtében a mult év novemberében visszakaptuk 
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a magyarlakta Felvidéket, ez év márciusában pedig Kárpát-
alját s velük sok-sok megbecsülhetetlen, kincset magyar lélek-
ben és földi javakban.) 
Fiúk, amidőn e boldog változásért hálaimánkat újra és 
újra elrebegjük az isteni Gondviselésnek és hálával gondolunk 
mindazokra, kik bennünket ily mérhetetlen örömökhöz segítet-
tek, esdjük le a Mindenható további segítségét még teljesületlen 
reményeink megvalósulására! De dolgozzunk is érte! 
III. Begyakorlás. 
1. összefoglalás. Mit jegyeztél meg mezőgazdaságunk kez-
deti állapotáról, T.? (—) Beszélj az Árpádok alatti helyzetről, 
H.! (—) Ismertesd röviden mezőgazdaságunk helyzetét a ve-
gyesházbeli királyaink korában, R.! (—) Foglald össze a meg-
oszlás és a nemzeti küzdelmek korára vonatkozó megbeszélé-
seinket, V.! (—) Szólj a nemzeti szellem hanyatlásának korában 
tapasztaltakról, B.! (—) Mit állapítottunk mese e kérdésben a 
nemzeti szellem ébredésének korában, K.? (—) Foglald össze vé-
gül mezőgazdaságunk helyzetét a kiegyezés óta, F.! (—) 
K. Bedekooich Lajos. 
Német nyelv. 
Költeménytárgyalás a IV. osztályban. 
J. W. Goethe: Der Sänger. 
A költemény tárgyalás ünnepszámba megy. A költemény 
tárgya, külső alakja, kifejezési formája, ritmusa, zenéje, rí-
melése, stb. kiemelik azt a prózai olvasmányok hétköznapisá-
gából, s emelkedettebb hangulatot teremtenek. Célja is első-
sorban a gyönyörködtetés, esztétikai érzések keltése, s csak 
másodsorban beszédgyakorlás. Nyelvtani fejtegetések tárgyá-
vá tenni a költeményt pedig egyenesen bűn, mert hideg zu-
hanyként hűti le az átforrósodott lelkeket, béklyót rak a szár-
nyaló képzeletre, s száraz elméleti anyaggá laposítja a színes, 
üde, eleven érzést. E helyett inkább hatoljunk bele a mű esz-
mevilágába, vitessük magunkat a költő szárnyán magasabb ré-
giókba, figyeljük meg a szép kifejezéseket, a közönségestől el-
térő fordulatokat, s keressük meg a szépet tárgyban, felfogás-
ban, és külső kifejezési formában. Csak akkor, amikor a köl-
teményt. minden részletében és minden szépségében megértettük 
és átéreztük, kísérelhetjük meg a vers szép kifejezéseit alkal-
mazni, hogy stílusunkat választékosabbá tegyük. A szépérzék-
nek ez az elmélyítése, s a választékosabb nyelvre való törekvés 
teljesen megfelel a IV. o. tanuló lelki alkatának. Ezért jól tesz-
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szük, hogyha a tartalmilag megértett és esztétikailag letárgyalt 
költményt felhasználjuk prózába való átírásra. Az ilyenfajta 
átírás nem rontja le a költemény hatását, mert hiszen azt már 
teljesen, kiélveztük, sőt annak szép fordulatai és kifejezései 
megtermékenyítőleg hatnak a szép, választékos stílus kifejlesz-
tésére. Ezek előrebocsájtásával nagy vonásokban leírom, mi-
ként tárgyaltam le 3 órában J. W. Goethe: Der Sänger c. 
költeményét. Nincsen olyan német tankönyv, melyben, ez a 
költemény ne volna meg. tehát a legtöbb német tanár tanmene-
tébe fel van véve. A Lux-Altai féle német nyelvkönyv a IV. osz-
tályba helyezi ezt a költeményt. Itt is van helyén, mert bizo-
nyos művelődéstörténeti előismereteket kíván a középkorról, a. 
lovagi életről, annak költészetéről, szóval olyan történeti isme-
retekről, melyeket a polgári iskolai tanuló a III. oszt. történelmi; 
anyagából szerez meg. (Koncentráció.) A költemény tárgyalásá-
hoz a következő képeket használom fel: Kép a könyvben, egy 




A mult órán a könyvnyomtatásról szóló olvasmányt fe-
jeztük be. A számonkérés szokott módja után, a szóbanforgó 
tárgy igen alkalmas kiindulópontot nyújtott a költeményre való» 
áttérésre. Az átmenet gondolatmenete körülbelül a következő. 
(Meg kell jegyeznem, hogy ez az egész megbeszélés, társalgás 
formájában könnyű német nyelven folyt le.) , Gutenbergs Erfin-
dung war besonders, darum sehr wichtig, weil dadurch die Bü-
cher viel billiger geworden sind. Dadurch verbreitete sich die 
Bildung viel schneller als vorher. Da sind z. B. euere Schul-
bücher; jeder von euch hat 7—8 Bücher. Diese hättet ihr euch 
im Mittelalter nicht kaufen können. Oder da sind die Zeitun-
gen! Diese kosten einige Heller, und man liest darin die Nach-
richten von der ganzen Welt. Und wie schnell das geht. Gestern? 
geschieht etwas in Berlin, London, oder in Amerika, und heute 
lesen wir es schon in der Zeitung, oder wir hören es. im Radio.. 
Im Mittelalter gab es weder Zeitungen noch Radios. Wenn ir -
gendwo etwas geschah, hörten es die Leute erst nach Wochen? 
und Monaten. Was meint ihr, wer brachte damals die Nach-
richten? (A lantosok.) Ja, die Sänger, die zogen von Burg zu= 
Burg und berichteten die wichtigsten Ereignisse der Zeit. Sol-
che Sänger kennen wir auch in der ungarischen Geschichte. 
Wer kann wir einen nennen? (Tinódi.) Sehr gut! Die Sänger-
waren gebildete Männer, meist Ritter, die in Friedenszeit statt" 
des Schwertes, die Harfe schlugen und Gedichte vortrugen. Sie-
wurden in den Burgen überall freundlich empfangen. Wenn so-
ein Sänger in der Burg erschien, da versammelten sich die Burg-
bewohner, die Ritter und Damen im großen Saale und hörten* 
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dem Sänger zu. Das war immer ein großes Fest. Da zeige ich 
euch jetzt einige Bilder aus jener Zeit. Da ist eine Burg, da 
wohnten die Ritter. In die Burg führte eine Brücke. Solche Bur-
gen gab es im Mittelalter sehr viele. Nun, und hier zeige ich 
euch ein Bild vom Sängerkrieg in der Wartburg. Wenn ihr ein-
mal groß sein werdet, schaut euch die Oper „Tannhäuser" an. 
Da halten die Sänger ein Wettsingen. Wer am schönsten singt, 
bekommt die Hand der Königstochter zum Lohn. Da sitzt der 
König und neben ihm die Königstochter, Ringsherum sind die 
Sänger. — Was haben sie in, der Hand? (Die Harfe.) Jetzt ö f f -
net die Bücher, Seite 56. Auch hier sieht man einen Saal. Auch 
da sitzt in der Mitte des Saales der König und die Königin.. 
Ringsherum sitzen Ritter. Neben dem König steht ein, Herr, das: 
ist der Kanzler — der Minister des Königs. Im Vordergrunde 
steht ein Ritterknabe, das ist ein Page. Und in der Mitte steht 
der Sänger. Er ist schon alt. In, einer Hand hält er die Harfe, 
in der andern einen goldenen Becher. Darin ist Wein. Er be-
begrüfit den König und trinkt auf sein, Wohl. 
Célkitűzés. Von diesem Bilde werden wir ein schönes Ge-
dicht lesen. Das Gedicht ist von Goethe. Auch Goethe war ein 
Sänger, ein Dichter. Goethe ist uns schon bekannt. Wo lebte er? 
Welche Gedichte kennen wir schon von ihm? 
II. Tárgyalás. 
Der Tittel dieses Gedichtes ist „Der Sänger". Da spricht 
also der große Dichter von seinem eigenen Beruf. Ich will euch 
den Inhalt des Gedichtes erzählen, damit ihr das Gedicht besser 
versteht. Also paßt auf! (Elmesélem a költemény tartalmát, s 
úgy válogatom meg á szavakat, hogy elősegítem vele a költe-
mény megértését.) 
„In einer Burg wohnte ein König. Er hörte einmal auf der 
Brücke vor dem Tor einen Sänger singen. Er ließ ihn ¡herein-
rufen. Ein kleiner Page lief hinaus und der Sänger trat in den 
Saal. Da waren schon die Ritter und die Damen versammelt." 
Auch der König war da. Der Sänger trat herein und schaute 
herum. Da war es so schön, wie im Himmel, und die Damen 
waren so schön, wie die Sterne. Der Sänger grüßte die Damen 
und Herren, dann schloß er die Augen und fing an zu singen. 
Mit der Hand schlug er die Harfe. Er .sang wunderschön. Dem 
König gefiel das Lied und wollte den Sänger belohnen. Er ließ 
also eine goldene Kette holen, und wollte sie ihm geben. Aber 
der Sänger wollte die Kette nicht annehmen. Er sagte: „Die 
goldene Kette gib mir nicht; gib sie deinen Rittern, oder- dem 
Kanzler, Ich bitte einen Becher Wein.", — Nun, warum wollte 
er. die Kette nicht nehmen? Die Antwort bekommen wir in dem 
Gediqhte. Lesen wir es jetzt so, wie es Goethe geschrieben hat. 
Mintaolvasás. Az eddigi előkészítés arra szolgált, hogy az. 
értéimi nehézségeket elhárítsa a gyermekek elől, s ők már első 
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olvasásra is megértsék a költeményt. Ez sikerült is. Ami isme-
retlen kifejezés még előfordult, azt a szövegbeli összefüggésből, 
a hangsúlyból, s az arcjátékból kitalálták. A gyermekek egész 
magatartásán meglátszott, hogy megértették a felolvasott köl-
teményt. 
Részletes feldolgozás. A költemény részletes feldolgozása ol-
vasással, szómagyarázatokkal, fordítással és esztétikai megfi-
gyelésekkel ment végbe. Ezt a munkát most már maguk a gyer-
mekek végezték. Ebben az órában csupán 3 versszakot dolgoz-
tunk fel. Ez a három versszak egységes egészet képez, s a ki-
rály ajándékozási aktusával végződik. A költői mű élvezeté-
ben ez nem jelent törést, mert hiszen a gyermekek már megis-
merték az egészet. A most folyó munka már az elmélyedést szol-
gálja. így az első versszakban a király szava és a nyomában 
támadt mozgás az, ami balladai erővel hat. A második strófa 
színpompás képet fest a teremről s fogalmat nyújt az udvarias, 
szépszavú lovagi szellemről. A harmadik versszakban a csukott-
szemű ihletett énekes felé fordul a figyelem s a művészi elő-
adás hatását szemléljük a jelenlevőkön. Befejezi a király aján-
déka. — Minden versszak letárgyalása után németül összefog-
laljuk annak tartalmát. Szóírásra nincsen szükség, mert a szó-
jegyzék mellékelve van a könyvben. E helyett szemlét tartunk 
a szép kifejezések fölött; ezeket a gyermekek maguk gyűjtik. 
Ilyenek pl.: schallen — wiederschaílen; gegrüfiet seid mir; . . . 
Sterh bei Stern; im Saal voll Pracht . . . stb. 
III. Alkalmazás. 
Ezeket igyekeztünk a prózai átalakításban is alkalmazni. 
— Házi feladatul az első versszak megtanulását, szép olvasást 
és a letárgyalt versszakok rövid tartalmát adtam fel. 
2. óra. 
1: Előkészítés. 
Rövid számonkérés a középkorról, a lovagi életről, az éne-
kesekről. Néhányan elmondják a megtanult versszakot, majd 
felolvassuk a házi feladatul írt tartalmat. Végül szép, kifejező 
olvasással elolvassuk és fordítjuk az elvégzett 3 versszakot. 
Célkitűzés. Most nézzük, hogyan írja le a költő a dalnok 
további viselkedését. 
Mintaolvasás. Ez azért fontos, hogy a gyermekek minél 
többször meghallgassák, s figyelemmel kísérhessék a helyes 
hangsúlyozást, s minél inkább kerüljenek a költemény eszté-
tikai hatása alá. 
II. Tárgyalás. 
A hátralévő rész részletes feldolgozását ismét a tanulók 
végzik olvasás és fordítás útján. A negyedik versszakban ki-
emeljük ' a visszautasítás nemes gesztusát, mely az aranyláncot 
inkább a vitézeknek, vagy a kancellárnak szánja jutalmul ne-
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héz szolgálatukért. Az ötödik strófában felfedjük a, költemény 
alapeszméjét, hogy a művésznek szabadnak kell lennie, őt nem 
lehet lekötelezni, nem lehet megfizetni, mert a tehetség Isten 
ajándéka, s a művész legszebb jutalma maga a mű, amit alko-
tott. Amikor arany serlegben bort kér, ebben a szerénynek lát-
szó óhajban királyi öntudat rejtőzik, mert csak királyokat illet 
meg az aranyserleg. A hatodik versszakban tükröződik az éne-
kes háládatos és istenfélő lelkülete, mely áldást esd le a királyi 
házra. 
Itt a nehezebb s elvontabb fejtegetéseknél helyenként nem 
nélkülözhetjük az anyanyelvi magyarázatot. A megértetés után 
•azonban rögtön ismét németre fordul a beszéd és közös mun-
kával kialakítjuk az egyes versszakok tartalmát. Ahol lehet fel-
használjuk a szebb kifejezéseket. Ez az alkalmazás. Ilyen kife-
jezések: Lohn«, der reichlich lohnet; im purem Golde; O Trank 
voll süßer Labe, stb. Házi feladatul 2 versszak megtanulását és 
a ma végzett versszakok rövid tartamat kapták fel. 
3. óra. 
I. Előkészítés. 
Bemelegítésül elmondják a megtanult verszakokat. Az-
után felolvassák a házi feladatot, amit közösen javítunk. 
Célkitűzés. A mai órán a költeményt teljes egészében fog-
juk elolvasni, hogy minden szépségét élvezhessük. Majd elmond-
juk a tartalmát előbb kérdések segítségével, végül összefüg-
gően segítség nélkül. Igyekezzünk majd a szebb kifejezéseket 
felhasználni és stílusunkat élénkké és választékossá tenni. 
II. Tárgyalás. 
A fenti munkarend betartásával a költemény tartalma a 
¡következőképpen alakult ki: Ein Sänger stand vor dem Burg-
tor und sang. Der König in der Burg hörte es und ließ ihn herein-
rufen. Der Sänger trat in den Saal. Er begrüßte den König, die 
Damen und die Herrn. Er sagte: „Welch reicher Himmer, Stern 
¡bei Stern." — Dann drückte er die Augen zu und begann zu sin-
gen, dazu spielte er die Harfe. Alle hörten zu. Die Ritter schauten 
mutig drein, und die Damen in den Schoß. Dem König gefiel das 
Lied und ließ ihm eine goldene Kette reichen. Aber der Sänger 
nahm die Kette nicht an und sprach: „Nicht mir gib die Kette, 
g ib sie den Rittern, oder dem Kanzler. Ich singe wie der Vo • 
gel, und mein Lohn ist das Lied." — Dann bát er einen Becher 
Wein im puren Golde. Er trank den Wein und sprach: „Ö 
Trank voll süßer Lebe, Danket Gott so warm, als ich für die-
sen Trunk euch danke". — 
Ezt a szöveget alaposan begyakoroltuk; egyéni változta-
tásokat szívesen vettünk. Házi feladatul a tartalom teljes leírá-
sát kapták fel. Ezenkívül ezentúl minden órára egy-egy vers-
szak tovább tanulandó könyvnélküli felmondás céljára. 
A teljesség kedvéért megírom, hogy a házi feladatok olyan 
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jól sikerültek, hogy iskolai dolgozatot is írattam ebből a témá-
ból. Ennek bemutatására szolgáljon Francia László dolgozata, 





Einmal war in Deutschland ein König. Der hatte einen Hof 
mit vielen Rittern und Damen. Einmal hörte der König ein Lied. 
Der König fragte: „Wer singt vor der Burg?" — „Ein Sänger." 
— Der König sagte: „Laßt mir herein den Alten!" Er kam in> 
den Saal. Dort sah er den König, die Ritter und viele schöne 
Damen; Der Saal ist so, wie der Himmel. Der Sänger schließt 
die Augen, schlägt die Laute und singt. Die Ritter schauten: 
mutig drein, und die Damen in den Schoß. Dem König gefiel 
das Lied und ließ ihm eine goldene Kette reichen. Der Sänger 
sprach: „Die goldene Kette gib mir nicht, de Kette gib dem 
Kanzler. Mein Lohn ist mein Kunstwerk. Ich singe wie der Vo-
gel. Mein König! Ich bitte das: Laßt mir den besten Becher 
Weins im puren Golde reichen!" Der Sänger ist auch ein Kö -
nig, König im Reiche der Kunst. 
A többi dolgozat is sikerült s örömömre szolgált, hogy a 
szép költeményre fordított idő és fáradság nem volt hiábavaló. 
Jármai Vilmos.. 
Földrajz. 
Néhány gyakorlati példa a térképismeretek tanitásához. 
A polgári fiúiskola IV. osztályában a Tanterv utasítása; 
szerint meg kell ismertetnünk a tanulókkal a részletes térké-
pet. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a térkép ekkor már 
egyáltalán nem ismeretlen a tanuló előtt, mert az alsóbb osz-
tályokban a leíró földrajzi tanulmányokkal együtt behatóan 
foglalkozunk az általános térképekkel, mint nélkülözhetetlen 
tanítási eszközzel; de többször kezükbe veszik a tanulók a rész-
letes térképet is, melynek beszédes jelkulcsa a kirándulások 
alkalmával bizonyult jó vezetőnek. A IV. osztály idevágó fel-
adata tehát az ismeretanyag összegyűjtése, rendszerezése, k i -
egészítése és tudatossá tétele. 
A részletes térképek megismertetésénél nagyon fontos fel-
adat: a) az irányok, b) a távolságok, c) a magasságok megér-
tetése, gyakorlása a szabadban és a térképen, valamint az á b -
rázolás módjainak megvilágítása. Meg kell értetnünk a térkép 
két arcát: a síkrajzot és a hegyrajzot. Tanításunkát kizárólag-
gyakorlati alapon végezzük. Az alábbiakban nem kívánunk 
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teljes tanítási rendszert előadni, csupán néhány fontosabb és 
jól bevált gyakorlati feladatot közlünk.1 
1. Távolságok kisebbítése. A térkép mértékszáma ugyan 
a térkép mértékének megfelelő gömbsugár kisebbítésének mér-
tékét jelöli, mégis a mértékszámmal kapcsolatosan nagyon sok 
számítási feladatot végezhetünk a térképen, — több-kevesebb 
pontossággal, — ezért, továbbá a kisebbítés fogalmának ma-
gyarázása végett fontos a mértékszám és a lépték ismerete. 
Az alábbi néhány feladat, — melyet részben a tanulók maguk 
önállóan végeznek el, másrészt közös munkával oldunk meg, — 
e feladat megoldásához vezet. 
Készítsük el a lakószobánk, vagy tantermünk alaprajzát 
az alábbi (1. 1. ábra) két lépték szerint. Állapítsuk meg s je-
gyezzük le a kisebbítés mértékszámát! 
0 1 2 3 4 ' 5 m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lOm 
1 1 1 1 1 1 l—I—i—i—i—l—i—I—I—l—i a ) b) 
MÉRTÉK: MÉRTEK: 
1. ábra. 
a) esetben a kisebbítés mértéke 1:100, b) esetben 1:200. 
E feladaton keresztül a tanuló tehát a kisebbítés fogalmával 
ismerkedik meg. Ezt kiegészítik még a következő feladatok. 
Pl. mekkora kisebbítést jelentenek az alábbi, 1 centiméteres 
szakaszokkal, de különböző hosszmértékegységekkel jelölt lép-
tékek? (L. 2. ábra.) 
0 1 2 3 cm 0 1 2 3 m 0 t 2 3 Km 
MÉRTÉK: MERTEK: MERTEK: 
2. ábra. 
a) esetben 1:1, b) esetben 1:100, c) esetben 1:10.000 a ki-
sebbítés mértéke. 
További megerősítés céljából megoldandók az alábbi fel-
adatok: (L. 3. ábra.) Milyen távol van A B város egymástól? 
• A B , 
3. ábra. 
— ha a közöttük lévő egvenes útvonalat az alábbi mérték-
számoknak megfelelő kisebbítéssel ábrázoltuk a térképen: 
Mérték: 1:10.000 . . . . km 
1:25.000 . . . . „ 
1:75.000 . . . . „ 
1 =200.000 . . . . „ 
1:600.000 . . . . „ 
i Szemelvények a sajtó alatt lévő IV. fiúoszt. földrajzi munkanaplóból. 
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Hasonló feladat, de most már térképre alkalmazva a kö-
vetkező: állapítsuk meg, milyen távol van egymástól a mellé-
kelt térképen (1. 4. ábra) ábrázolt két helység? A térkép mér-
téke: 1:200.000. 
Távolság: a) légvonalban km 
b) országúton 
c) a folyón „ 
Mennyi idő alatt járod meg gyalog (óránként 5 km-es sebesség-
gel) az országútat a két helység között? 
4. ábra. 
A mértékszám és a kisebbítés fogalmának alapos tisztázása 
után bátran adhatunk a tanulóknak nehezebb feladatot is. Most 
már ő maga is tud egyszerűbb térképet, alaprajzot szerkeszteni. 
Pl. az égtájak megállapítása és a rajzpapiros betájékozása u tán 
mérés és kisebbítés a lapján elkészíttetjük velük az iskolaudvar 
alaprajzát. Megtaníthatjuk arra is, hogyan lehet a szabadban 
kisebb terepről (1—200 m-es körzetben) vázlatos térképfelvételt 
végezni.2 Legajánlatosabb a ra jz lap pontos betájékozása és rög-
zítése után az irányzással és távolságbecsléssel, vagy méréssel 
vezetett munkamenet. 
A fontosabb egyezményes jelek megtanulása után a tanuló 
2 Munkamódra 1. Kendoff: Földrajzoktatás a egeiekvő iskolában, Sze-
ged, 1934. 
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már meg is felel azoknak a követelményeknek, melyeket a sík-
rajzzal kapcsolatosan tőle megkívánunk. További feladatunk 
már csak az, hogy szoktassuk rá a térkép állandó használatúra, 
hogy terep- és térképszemléletének teljes összehangolódását 
elősegítsük. Az lenne a végső célunk, hogy a tanuló a térképen 
a valóságot lássa és a térkép képét gyakorlatilag a valóságra 
alkalmazni tudja . Ennek elérése végett gyakran kell terepszem-
léletet végeznünk a térkép segítségével. Kirándulások alkalmá-
val végeztessünk távolságbecslést, távolságmérést, mindezt ve-
títsük a valóságról a térképre, a térképről a valóságra, számít-
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2. A polgári iskolában a síkrajznál nehezebb a hegyrajz-
nak a kérdése. Nem is számíthatunk arra. hogy hegyrajzot a 
síkrajzhoz hasonlóan — bármi kezdetlegesen is, — a tanulók 
maguk felvegyenek, mert ez teljesítőképességüket meghaladja. 
Elég tehát jól megértetni a hegyrajzot, hogy a tanulók a térké-
pet e tekintetben is jól tud ják a szabadban alkalmazni. 
A hegyrajznak — mint a domborzat ábrázolási módjainak 
— megmagyarázását is gyakorlati alapon végezzük el. Elsősor-
ban, — mint legfontosabbat, — a szintvonalak fogalmát kell le-
vezetnünk. E célból kis homok-, vagy anyagdombocskát készí-
tünk ezt bádoglemezzel, vagy vékony huzallal vízszintes sík-
ban lemetsszük. Ekkor a metszősík és a domboldal találkozá-
sán szemünk elé kerül a szintgörbe. Ha a dombocskát több, 
egymástól egyenlő távolságban fekvő vízszintes síkban vágjuk 
el és ilyen módon az egészet felülről nézzük, a kis alakulatnak 
megközelítő pontosságú szintvonalas alaprajzát fogjuk látni. 
Miután a tanulók ebből megértik a hegyábrázolás lényegét, be-
gyakorlásul még a következő feladatok megoldását tűzhet-
jük ki: 
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a) annak a ténynek megerősítésére, hogy a szintvonalak 
minden esetben egyenlő magasságú pontokat kötnek össze, a 
tanulók elé állí t juk az 5. ábrán látható magassági ponthálóza-
tot. A tanulóknak ezt szintvonalas hegyrajzzá kell kiépíteni 
olyan módon, hogy az azonos magasságú pontokat összekötik. 
b) Annak megértetésére, hogy minden zárt szintgörbe más-
más magassági szintet jelöl, továbbá a szintgörbék közötti el-
igazodás gyakorlása végett a tanulók a 6. ábrán látható szint-
vonalas hegyrajzot kifestik. Minden szintmagasságot a térkép 
színezéséhez hasonlóan más-más színnel jelölnek meg. 
c) E feladatokat kiegészíti egy egyszerűbb szintvonalas 
hegyrajz alapján készített szintvonalas dombormű. Ezt a ta-
nulók — ismert módon — kéregpapirosból készítik el. 
d) nem volna teljes a térkép hegyábrázoló módszereinek 
ismerete, ha az alaprajzban történő ábrázolást nem vinnénk 
át oldalnézetbe is. Ez azért is szükséges, mert ez a nézőpont 
természetes, mert a földön mozgó ember ebből a szemszögből 
ismeri a földfelszín egyenetlenségeit. Ez a nézőpont elsősorban 
a lejtők fogalmát tisztázza. A szintvonalak adnak felvilágosítást 
a magasságról, az oldalmetszet a szintvonalak sűrűsége és a 
lejtésviszonyok közötti összefüggést t á r j a fel, melynek megérté-
sét a csíkozás is elősegíti.' Az oldalnézet fogalmának magyará-
zásánál jó hasznát vesszük a szétszedhető modelleknek, vala-
mint egy-egy vetületi rajznak, melyet a tanulók is elkészíte-
nek.3 Agyagból, vagy homokból is készíthetünk néhány ilyen 
profilt (függőleges síkkal átmetszve) s ennek a lapján vázolhat-
j u k a táblára a megfelelő magyarázó rajzokat. Begyakorlásul 
3 L. Kendoff: Mit rajzoljunk a földrajzi órán? IV. Szeged, 1935. 
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a részletes térkép valamely egyszerűbb részletén szerkesztünk 
metszetet. Ennek a munkának megoldását a 7. ábra tünteti fel. 
Ez utóbbi feladat kétségtelenül a térkép alaposabb ismereté-
hez és a jó tereptájékozódáshoz vezet. 
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7. ábra. 
Térképtanulmányainkat a fentieken kívül még néhány ol-
vasási gyakorlat egészíti ki. Szívesen rajzolnak a tanulók meg-
adott léptékkel térképet diktálás után is. Ez jó munkamód az 
irányok, távolságok és a térképjelek begyakorlására. Az egyez-
ményes jelek közül a fontosabbaknak a rajzát a tanulók 
gyűjtsék össze munkanaplójukba. Figyeljék a térképet a ki-
rándulásokon, ezt minden esetben vessék össze a valósággal. A 
tapasztalt ú jabb változásokat, vagy a térképnek esetleges hiá-
nyait, hibáit jegyezzék fel szintén füzetükbe. 
Reméljük, hogy a polgári iskola jövő tanterve ennek a 
tárgykörnek az eddiginél is nagyobb fontosságot fog adni. A 
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térképészet, — mint a honvédelem egyik legfontosabb támasz-
téka, — a jövőben nagyobb szerepet és nagyobb méltánylást 
követel magának. Tapasztalat szerint a f iú tanulók már a pol-
gári iskolában előszeretettel foglalkoznak a részletes térképpel . 
Udvarhelyi Károly 
Természetrajz 
A lombos mohok. 
Tanítás a polgári iskola II. osztályában. 
Szemléltető eszközök: Minden tanulónál egy d a r a b k a mo-
hapárna . Kézinagyítók. Kiszárított mohapárna . Víz. Mérleg. 
Spóratokos mohapárna. — Tőzegmoha. Tőzegdarab. 
Előzetes kísérlet: A tanítási órát pár nappa l megelőzőleg 
kiszárított mohapárnát és egy tálka vizet üvegbúra aló helyez-
tünk. 
7. Előkészítés. 
a) Számonkérés. (A mezei zsurló A zöldszínű, elágazó 
száron spórák nem képződnek = meddőszár. Fe lada ta csupán 
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1. ábra. 
tőke mogyorónagyságú gumóiba. — A szájnyí lások nem a p ik-
kelyszerű leveleken, hanem a száron vannak, mert a zöld szár 
készíti a táplálékot. — A szár bütykeit körülvevő és egymással 
horgokkal összekapcsolódó pikkelylevelek a szár erősítésére 
szolgálnak. A szél tépő hatásának ellenáll, mert szára ízekre 
osztott és üvegszerű kovaanyagot tar talmaz. — Kora tavasszal 
k iha j t a sárgásvörös-színű, el nem ágazó termöszár, melyet a 
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meddőszár által elkészített és felraktározott tápanyag táplál. 
A spóratokok tömege alkotja a szár végén lévő buzogányalakú 
megvastagodást. A spóratokok mindegyikében a spórák tömege 
képződik, miket a szél — száraz időben — messzire elhord. 
(Lásd: 1. ábra.) 
A nedves ta la j ra hullott spórából előtelep, majd meddő-
szár fejlődik. — A spórák kiszóródása után hamarosan elpusz-
tul a termőszár, de pár hét múlva előtör a meddőszár, hogy 
késő őszig dolgozva, a sok gyártott táplálékból az önmaga és 
utódjai életét biztosíthassa. 
A hajdankor fanagyságú zsurlói — kőszénképződés. 
A korpafű is virágtalan növény. Villásan elágazó, földön 
heverő leveles szára több helyen meggyökeresedik; földalatti 
szára nincs. — A leveles meddőszárból nyáron ugyancsak vil-
lásan elágazó és kalászhoz hasonló termőszárak emelkednek 
fölfelé. A kalászkák pikkelyei alatt vannak a spóratokok. Az 
érett spórákat a legkisebb szél is kirázza és széthordja. A ki-
csírázott spóra előtelepet haj t , melyből lefelé gyökér, fölfelé 
pedig meddőszár fejlődik. (Lásd: 2. ábra.) 
Kiosztom a mohokat és a kézinagyítókat. 
b) Élménynyújtás. (Nádtetőről és fatörzsekről kosárszámra 
gyűj töt tük a botanikus-kert és a folyosón elhelyezett terráriu-
mok állatai számára. — Különösen a nyirkos helyeket kedveli; 
a fák törzsének is inkább az északi oldalát lepik el. — A moha-
párna alatt a legnagyobb szárazságban is nyirkos a talaj . — 
A gazdasági-telep gyümölcsfáiról a mohás foltokat a tél folya-
mán lekapartuk s a törmeléket, melyben a kártevők bábjai té-
lire meghúzódtak, elégettük.) 
II. Tárgyalás. 
Nemcsak a nyirkos helyeken, de még a cseréptetőkön és a 
havasi-legelők fölé emelkedő kopár sziklákon is megél. A mesz-
sze észak tundrás vidékein is óriási területeket borít. (A rén-
szarvas legfőbb tápláléka.) 
Hogyan gondoskodik a szükséges nedvességről? — Azt a 
mohapárna-darabkát is, ami előttetek van, sok mohanövényke 
« piite/je/L 
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alkotja. — Válasszatok le róla egy növénykét, és vizsgáljátok 
meg kézinagyítóval. (Leveles szára és gyökérszőrei vannak: 
nem élősködő növény, mert a gyökérszőrök által felvett vízből, 
ásványi sóból és a levelek által felvett szénsavból tud táplá-
lékot készíteni. — A fatörzsön élő mohapárna sem a fa kész 
nedvéből táplálkozik.) Rajzol juk le a növényt. (Lásd: 3. ábra.) 
Mi előny származik abból, hogy a kis nöoénykék párnába 
tömörülnek? (A sűrűn álló növénykék között jobban megreked 
az esővíz.) S a felraktározott sok vizet sokáig meg is ta r t ják . 
Ha nyári kánikulában heteken át nem kap esőt, a mohapárna 
üdezöld színe eltűnik, olyan, mintha ki volna száradva. A szá-
raz tapintatú és megszürkült mohapárna meglazul, mert az 
*ötd tíifefep 
fújyetArC 
3 ábra. 4. ábra. 
egyes növénykék összezsugorodtak. (A botanikus-kert sziklás 
dombjára telepített mohapárnákon gyakran észleltük ezt az 
elváltozást. Amikor azonban a dombból kinyúló cső csapját 
megnyitottuk és víz permetezett alá, nyomban kizöldült és meg-
duzzadt az elszáradtnak látszó mohaszőnyeg.) Szárazságban 
azért látszanak zsugorodottnak a növénykék, mert a szárat kö-
rülvevő levélkék szorosan a szárhoz simulnak. (Azért simulnak 
a szárhoz, hogy a vízpárákat jobban visszatartsák.) A meglazult 
mohaszőnyeg azért szürke, mert a szárhoz simuló levélkék zöld 
színe a szár felé fordul, szürkésszínű fonáka pedig kifelé. 
Kísérlet. 1. A kiszárított mohapárnát megmérem. 
2. Vízzel átitatom és, miután jól kifacsartam, is-
mét megmérem. (A súlya megnégyszereződött.) (A félretett 
mohapárna egy hét múlva is nedves.) 
Kísérlet. Vizsgáljuk meg a pár nappal ezelőtt beállított 
kísérletünket. (A száraz mohapárna kizöldült. — A levegő pá-
rá já t is fel t ud ja venni.) A levegő párá já t a leveleivel gyű j t i 
össze. (Más növények levele erre nem képes.) 
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Még az üdezöld mohapárnán sem találunk csigarágta-nyo-
kat! — mert a leveleibe sok kovaanyagot raktároz fel. 
Bemutatom a spóratokos mohapárnát. — A szárból kiemel-, 
kedő vékony nyél végén látható vaskos rész nem más, mint a 
moha spóratokja. — Ha majd melegebbre fórul az idő (április), 
a botanikus-kert moháin is megfigyeljük majd a spóratokokat. 
A tokot lezáró fedő csak akkor hullik le, amikor már a spórák . 
megértek. — Rajzoljuk le a leveles szár folytatásában a nyeles 
spóratokot. — Ha a kihullott spórát nedves helyen ejti le a 
szél, ákkor kicsírázik, és zöldszínű, fonalalakú előtelepet hajt» 
Az előtelep rügyeiből lefelé gyökérszőrök, felfelé leveles szár-
hajt ki. 
Miből fejlődik a spóratok? — A leveles szár kiszélesedő 
végén petesejtet és csavaros-sejtet rejtő daganat van. (A szár: 
csúcsára hullott harmatcseppben a csavaros-sejt a petesejthez 
úszik s megtermékenyíti. — A megtermékenyített petesejtből. -
nyeles spóratok fejlődik.) Rajzoljuk le a moha fejlődését. 
(Lásd: 4. ábra.) 
(Nemcsak egylaki, hanem kétlaki mohák is vannak: páprád-
moha, amely nedves erdőkben és mocsaras vidékeken 30 cm 
nagyságúra is megnő.) (Az egyik szár végén csak petesejt, a 
másikon pedig csak csavaros-sejt van. — A kétlaki moháknál 
is biztos a megtermékenyítés, mert az egymáshoz közelálló nö-
vénykék közül többet is befed egy nagyobb esőcsepn.) 
A spórák kiszóródása után a nyeles spóratok leszárad és 
lehull az anyanövényről. Az anyanövény azonban tovább él. 
Jóllehet a mohanövény szárának az alsó, idősebb része fokoza-
tosan elhal, de a szár csúcsa évről-évre továbbnövekszik. 
A moháknak a természet háztartásában fontos 'szerepük 
ván. A mohapárna, mert alja állandóan nedves, folyton mái-' 
lasztja az aljzatot: nemcsak a fazsindely- és nádtetőt, hanem 
a cseréptetőt, sőt még a sziklákat is. (A cseréptetőről is lekapar-
ják időnkint, nehogy elporlassza a cserepet.) A sziklák porrá 
znállasztott törmelékét, az elpusztult mohákkal együtt, az eső-
víz a hegylejtő alacsonyabb részeire hordja, ahol aztán felgyü-
lemlik. (A kopár sziklákat termőtalajjá változtatja s ezzel elő-
segíti a gyökeres növények megtelepülését.) Az erdő alját bo- . 
rító mohaszőnyeg megakadályozza a hegyoldalra hullott sok 
esővíz hirtelen álázúdulását a völgyekbe. Évekkel ezelőtt, a : 
világháborút követő egyik esztendőben a hirtelen megáradt 
Kőrösök több békésmegyei községet elöntöttek, pedig azelőtt 
ismeretlen volt ezen a vidéken az árvízveszedelem! A veszedel-
met az Erdélyt megszállva tartó románok okozták azzal, hogy 
a Keletmagyarországi-Szigethegység erdeiben rablómódra gaz-
dálkodtak, a fákat esztelenül irtották s az összefüggő moha-
szőnyeget nagy területeken fölszaggatták. (A hegyekről hirtelen 
alázuhanó vizeket a Kőrösök nem tudták levezetni.) — Az em-
ber is fölhasználja: nedves moha közé csomagolt vágott virá-
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gok messzire elszállíthatok, — a száraz mohapárnákat alomnak 
használják. (Megfigyeltem, hogy a deszkákból összeácsolt de-
reglyék deszkaközeit mohával tömték be.) 
Ez a tőzeg-, vagy turfadarab tőzegmohok elhalt maradvá-
nyainak a tömege. Leginkább állóvizek partjain élnek és duz-
zadt párnákat alkotnak. A párnákat alkotó növénykék felső 
része évről-évre továbbnövekszik,~ alsó "része pedig fokozatosan 
elhal. Mivelhogy a tőzegmohoknak rendkívül nagy a vízszívó 
erejük, kisebb vizeket rövid idő alatt kiszárítanak. Az ilymó-
don víztelenített tófenék elhalt tőzegpárnái tőzegtelepet alkot-
nak. Hazánk hajdani mocsarainak a helyén gazdag tőzegtelepek 
terülnek el: Hanság, Balaton-melléke. A tőzegtelep tőzegásó-, 
val, vagy mélyenjáró gőzekével feltört hasábjait a napon ki-
szárítják; tüzelésre és trágyázásra használják. 
Házi feladat. Mohagyűjtemény készítése. (A különféle mo-





Több tőke együttes kamatának kiszámítása. 
I. A házi feladatok számonkérése. 
1. példa. Mennyi 183:60 P-nek 7%-os kamat jan. 30-tól 
ináj. 16-ig? 
184 X 106 k _ kamatszám 
kulcsszám 1104 
19504 
6%-os kamat 19-504 : 6 = 3 -250 P 
1 „ 0^541_„ 
7%-os kamat 3 -79 P 
Ki számította ki másképen a kamatot? Mennyi nálad a 
kamat? 
2. példa. Szept. 28-án 850 P-t kaptunk kölcsön 5^/o-ra., 
Mennyi kamatot kell dec. 31-én fizetnünk? 
kamatszám k = kulcsszám 





4°/o-os kamat 78-200 : 9 = 8:688 P 
1 „ „ 2 -172 „ 
* „ 0-543 „ 
5%°/o-os kamat lt-40 P 
Ki határozta meg másképen a kamatot? Hogyan bontottad 
fel a kamatlábat? 
Miért kellett a kamatot részletekben kiszámítani? Mikor 
lehetett volna egyszerre kiszámítani? A legelőször tanult képlet 
«zerint hogyan kellett volna a kamatot meghatározni? 
11. Probléma felvetése és megoldása. 
Valakinek július 8-án 540 P-t, okt. 20-án 232 P-t adtunk 
kölcsön 4-5°/o-ra. Mennyi kamatot kapunk dec. 31-én? 
Hogyan számíthatjuk ki a két tőkéért járó együttes kama-
tot? (A legtöbb tanuló azt fogja ajánlani, hogy a két tőkét ad-
juk össze és számítsuk ki így a kamatot. Tévedésükre hama-
rosan rájönnek, ha megkérdezzük, hogy júl. 8-tól, vagy okt. 
20-tól számítsuk-e a kamatot.) Mivel a tőkéket összeadva nem 
tudjátok a kamatot kiszámítani, hogyan állapítjátok meg? (A 
két tőkének külön-külön számítjuk ki a kamatát, majd a két 
kamatot összeadjuk.) Végezzük el a számítást! 
,540 . 172 = 
k l 8000 11 0 1 r 
2 3 2 * 7 0 = 2 03 P 




92880 : 8000 = 11-61 
232 X 10 
16240 : 8000 = 2 03 
Dec. 31-én 11-61 P + 2-03 P = 13-64 P kamatot kapunk. 
Hogyan kaptuk meg tehát a két tőke együttes kamatát? 
Hogyan lehetett volna a számítást egyszerűbben elvégezni? (A 
két kamatszámot, nem kellett volna külön-külön elosztani a 
kulcsszámmal, 8000-rel, hanem a két kamatszám összegét 
oszthattuk volna el- a kulcsszámmal.) Miért célszerű a számí-
tásnak ez a módja? Különösen mikor volna nagyon előnyös? — 
Végezzük el így is a számítást! 
92.880 + 
16.240 
109.120 : 8000 = 13-64 P 
Hogyan számíthatjuk ki tehát a legegyszerűbben két tőke 
együttes kamatát? (A két tőkének meghatározzuk a kamatszá-
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mát, majd a kamatszámok összegét elosztjuk a közös kulcs-
számmal.) Lehet-e a számítást akkor is így elvégezni, ha pl. az 
egyik tőke 6%-kal, a másik 8°/o-kal kamatozik? Miért nem? 
III. Gyakorlás. 
í. Január 18-án 200 P-t, március 5-én 170 P-t és április 2-án 
308 P-t kaptunk kölcsön 5°/o-ra. A három tőke után mennyi ka-
matot kell június 30-án fizetnünk? 
írjuk le a feladatot áttekinthető alakban! 
Határozzuk meg a következő tőkék 5%-os együttes kama-
tát június 30-án: 
jan. 18. 200 •— P 
márc. 5. 170— „ 
ápr. 2. 308— „ -
Mit kell legelőször megállapítanunk? (Hogy hány napig 
kamatozik minden egyes tőke?) ír juk a napok számát a megfe-
lelő tőkék mellé! Mi a következő lépés? (A kamatszámok meg-
határozása.) írjuk ezeket is a megfelelő sorba! A mellékszámí-
tásokat végezzük el néhány sorral lejjebb! Mi a következő 
feladatunk? (A kamatszámok összeadásai) Mi következik most? 
(A kamat kiszámítása.) — Az elrendezés a következő: 
jan. 18. 200•— P, 162 nap, kamatszám: 32.400 
. márc. 5. 170— „ , 1 1 5 „ , „ : 19.550 
ápr. 2. 308— „ , 88 „ , „ : 27.104 
79.054 
115 X 4 7 0 308 X 8 8 7 9 0 5 4 : 7 2 0 0 = 10-979 P 
8050 "2464 7 9 0 - 5 4 = 7 2 




A három tőke együttes kamata jún. 30-án 10-98 P. 
2 Határozzuk meg a következő tőkék 7-5%-os együttes ka-
matát dec. 31-én: 
júl. 10. 400— P, 170 nap, kamatszám: 68.000 
szept. 21. 183-40,, , 99 „ , „ : 18.117 
okt. 30. 6 8 — , , , 60 „ , „ -. 4.080 
90.197 
183 X 9 9 0 %-os kamat 90-197 : 6 = 15-032 P 
1647 1 - 5 3-758 „ 
1647 7 - 5 % - o s kamat . 18-79 P 
18117 
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IV. összefoglalás. ' A 
Hogyan számítjuk ki ugyanazon kamatláb esetén több tő-
kének együttes kamatát? (1. Megállapítjuk, hogy minden tőke 
hány napig kamatozik. 2. Kiszámítjuk a kamatszámokat. 3. A 
kamatszámokat összeadjuk. 4. A kamatszámok összegét a közös 
kulcsszámmal elosztva, megkapjuk az együttes kamatot.) Mit 
csinálunk akkor, ha a kamatlábnak nincsen alkalmas kulcs-
száma? (A kamatot a kamatláb megfelelő felbontásával szá-
mítjuk ki.) Miért célszerű az együttes kamat kiszámításának 
megismert módja? Mikor nem használható? 
V. Házi feladat kijelölése a könyvből. 




Tanítás a polgári iskola III. osztályában. 
Eszközök egy példányban az előadó-asztalon: 1. Valami 
nagyobb teher (Í5—30 kg). Nálunk erre a célra szolgál egy 
négy elemből álló üres Grenettelep faládikóban. Az üvegeket 
a nagyobb súly kedvéért homokkal töltjük. 2. Egy megfelelő 
erősségű 1—1.20 m rúd (esetleg a mértani szertárból a méter-
rúd). 3. Egy közhasználatban levő húzós rugósmérleg, 12 kg-os 
mérőhatárral. 
Eszközök a tanulócsoportok részére. 1. Mérlegállvány a 
mérlegkarral, melynek mindkét ágán 6 horog van beerősítve 
egyenlő távolságokra. 2. 1, 2, 5, 10 és 20 g-os súlyok, melyeket 
házilag készíttetünk. (Az 1. és 2. rajzát, valamint leírását kö-
zöltük „Kísérleteztető fizikatanítás" c. könyvünk 81—82. ol-
dalán.) 
I. Számonkérés. A munka forgalma és mértéke. A munka-
bírás. Munkaképesség, vagy energia. 
i II. Bevezetés az új anyagba. 
Az ember élete folytonos munka. Helyes is így. Ez tartja 
a testet és lelket épen. Lustaság a bűnök oka. Aki dolgozik, 
kicsiny és nagy, mind hasznos tagja a nemzetnek. A naplopó 
hazaáruló! -
' Munkánkat ritkán végezzük csupán két kezünkkel. Leg-
többször különféle eszközt használunk a munka végzésénél. 
Mondjatok olyan munkát, amelyeknél nem használunk se- y 
v 
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gítő eszközt! (A felsorolás röviden elakad, alig tudnak találni 
tisztán kétkezi munkát.) 
Soroljatok fel munkákat, amelyéknél segítő eszközt is hasz-
nálunk, s nevezzétek meg az eszközöket! 
Milyen könnyen ment most a felsorolás! Mit mutat ez ? 
(Majdnem minden munka végzéséhez segítő eszközöket hasz-
nálunk.) 
Nagyon szükséges, hogy a segítségünkre szolgáló eszközö-
ket megismerjük, mert csak akkor tudjuk azokat helyesen 
használni. Hányszor megesik, hogy valamely szerszámot nem 
tudunk helyesen, jól használni, míg mestere irigylésre méltón 
kezeli! Mondjatok csak erre is példákat! (Fűrész, gyalu, véső 
kezelése; hányszor vágja el a gyerek késsel a kezét! Bádogot 
nem lehet körömollóval vágni, míg megfelelő eszközzel vas-
síneket metszenek ketté. Stb.). 
Említettétek súlyos tárgyak felemelését, az utcakövezet, 
aszfaltburkolat fölszedését. Mit használnak ehhez? 
Ez a rúd nagyon egyszerű eszköz. 
III. Célkitűzés. 
Vizsgáljuk meg, miért szükséges a használata, miért köny-
nyíti meg a munkát! 
IV. Tárgyalás. 
1) Az emelő fogalma, részei. 
Az asztalon van egy rúd és egy súlyos tárgy. Mutasd meg 
A, hogyan szokták használni a rudat a tárgy megemeléséré! . 
Mivel emelésre használjuk, emelőrúdnak nevezzük, rövi-
den emelőnek. 
Csak ebben az egy helyzetben használhatjuk emelésre B? 
Tedd más helyzetbe! Lehet-e még más helyzetbe téve hasz-
nálni? Miben különböztek ézek az egyes esetek? (Másutt volt 
az alátámasztás, a tárgy érintkezési pontja, a kéz másutt nyom-
ta le a rudat. Ha szükséges, irányítjuk a tanulókat, pl.: csak 
ezén a ponton nyómva emeli meg a rúd a tárgyakat?) 
Melyek tehát az emelő nevezetes pontjai? (A szakkifejezé-
seket mi adjuk meg, mert a tanulók természetesen nem isme-
rik még azokat.) Ahol a teher ránehezedik a rúdra, az a teher 
támadási pontja. Ahol a kezünk hat reá;' az erő. támadáspont ja. 
Az alátámasztási pont körül milyen mozgást végez a rúd? (A 
forgáspontnál két ujjunk között tartva mutatjuk). Forgó moz-
gást, ezért a neve forgáspont. 
A forgáspont hány részre osztja a rudat? Hogyan nevezr 
hetjük a teher felé eső részt? (A tanulók ajánlata: teherrész. 
Megadjuk a szakkifejezést: teherkar. Az erő felé eső rész az 
erőkar. Ezt a szakkifejezést a tanulók az előbbi hasonlóságára 
már maguk kitalálják. Ajánlatos a forgáspont megnevezésénél 
saját törzsüukre mutatni, a teherkar és erőkar megemlítésénél 
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pedig széttárt karjaink egyikére, ill. másikára. így a fogalmak 
saját testrészeikkel kapcsolódnák.) 
Részletösszefoglalás. Mi az emelésre szolgáló rúd elneve-
zése? Melyek az emelő nevezetes pontjai? Hogyan nevezzük 
az emelő egyes részeit? ! 
2. Az erőnyereség elvi megállapítása. 
D, emeld meg az asztalon levő tárgyat egy kézzel! (A ho-
mokkal telt doboz egyik végén alá van támasztva, hogy alá 
lehesen férni kézzel, vagy az emelőrúddal.) Most emeld meg 
az emelőrúd segítségével! Mit tapasztaltál? (Többnyire gyen-
gébb tanulót szólítunk ki, akinél látni első esetben az eről-
ködést.) 
Meg tudjuk mondani, hány kilogrammos erőt használt egyik 
és másik esetben D? Hogyan lehetne a kifejtett erőt mérni? 
(Látható helyen legyen a rugósmérleg!). 
Ismételd a kísérletet a rugósmérleg segítségével D! Olvas-
sa le a mérlegállást T! (Ne sajnáljunk legalább 5-6 kísérletre 
időt. A kísérletek alatt a három pont helyzetét változtassuk, 
az alátámasztásét is, míg a tanulók rájönnek, hogy az erőnyere-
ség a karok egymáshoz való arányától függ.) 
Változott-e a kísérletek alatt a teher súlya? Mi változott 
csak? Minek tulajdonítható a kifejtett erő változása? Milyen 
szabályszerűség mutatkozik? (Minél hosszabb az erőkar a te-
hérkarnál, annál könnyebb a terhet megemelni, annál nagyobb 
az erőnyereség). 
3) Az erőnyereség mennyiségtani megállapítása. 
Meg tudjuk-e most már mondani, hogy 20 kg teher meg-
emeléséhez hány kg-os erő szükséges? (Tanulók: függ a karok 
viszonyától). De tudjuk-e, hogy a karok aránya hogyan hatá-
rozza meg a kifejtendő erő nagyságát? Okosán berendezett kí-
sérletekkel eredményre juthatunk. 
Hogyan végezzük kísérleteinket az előttetek lévő eszközök-
kel? (A nálatok lévő mérlegkarok is teheremelők. Hol van a 
forgáspont? Hol lesz a teher támadáspontja és mi lesz a teher? 
Hol lesz az erő támadáspontja? Kezünk erejével visszahúzhat-
juk eredeti helyzetébe az emelőt, de akkor nem tudjuk, mek-
kora erőt kell kifejteni. Hogyan lehetne a kéz erejét helyette-
síteni úgy, hogy mindjárt az erő nagyságát is megkapjuk g, dg, 
vagy kg-ban? Ellensúlyokat használjunk.) 
Mitől is függ a teher és erő nagysága közti viszony? A 
karok arányától. Mi lehet a karok legegyszerűbb aránya? A 
két kar egyenlő hosszú, vagyis az arány 1:1. 
a) A karok egyenlők. 
Legyenek a karok egyenlő hosszúak, tehát ha a teherkar 
4 horog hosszúságú, az erőkar is 4 horoghosszú; ha a teher 5 
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egységnyi hosszú, az erőkar is 5 egységnyi hosszú. Változtassuk 
a teher nagyságát és mérjük le a kiegyensúlyozáshoz szükséges 
erőt! 
Most hagyjuk a tanulókat próbálkozni egy darabig, azután 
hagyassuk abba a kísérletezést. Teljes eréllyel és kivárással el? 
érjük, hogy mindenki nyugton hagyja készülékét és súlyait. 
Be tudtok-e majd jövő órán, egy hét múlva, egy hónap 
múlva számolni pontosan, hogy milyen kísérleteket végeztetek? 
-Milyen hosszúak voltak a karok és a teher, meg az erő? Az em-
lékezetet segíti az írás! Tehát minden mérést jegyezzünk fel! 
Mi lesz a feljegyzések legalkalmasabb alakja? Táblázat! 
Tehát készítsük el a következő táblázatot: 
teherkar erőkar teher erő 
Most azután minden kísérlet adatait jegyezzük be! 
A tanulócsoportok között járva, figyeljük munkájukat, 
utasításokat adunk, gondoskodunk a kísérletek változatosságá-
ról, célnélküli játékot leintünk, nem egyenlő karokra vonatkozó 
kísérleteket visszautasítunk. Ha már négy-öt kísérletet végzett 
minden csoport, igen erélyesen teljes nyugalmat teremtünk ha-
tározott hanggal és egyesekre való rászólással. Csak akkor foly-
tatjuk, ha a nyugalom teljesen helyreállott. 
Olvasd fel kísérleteiteket, F.! Mi ebből a tanulság? Olvasd 
fel a kísérleteket, G! Milyen szabály vonható le ezekből? Te-
hát, ha a karok egyenlő hosszúak, vagyis arányuk 1:1, van-e 
erőnyereség? Hát van-e erőveszteség? Épen annyi erőt kell ki-
fejteni, mint emelő nélkül. 
. A teher és erő mozgásirányában van-e valami különbség? 
Az erő lefelé, a teher felfelé mozdul el. Erre is gyakran van 
szükségünk! A kerékpáros lefelé nyomja a lábát, s a kerékpár 
még sem süllyed a földbe, hanem előre mozog. 
A tánnlságot írjuk be a füzetbe: ha az emelő karjai egyen-
lőek, akkor az erő egyenlő a teherrel. 
b) Az erőkar hosszabb a teherkarnál. 
Hogyan rendezzük be a következő kísérleteket? Az erőkar 
legyén kétszer, háromszor, stb. hosszabb a teherkarnál. Ha szük-
séges, a teher nagyságát ügyesen változtassátok, hogy elegendő 
legyen a nálatok levő súly. Táblázat! 
Ügyeljünk a tanuló kísérletei alatt, hogy törtekre vezető 
méréseket ne végezzenek. Ennek elkerülése céljából tanácsos 
égy pár kísérleti adatot feljegyezni a táblára: 
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Kísérleteidet olvasd fel, H.! Mi a szabály? Olvasd fel, G.! 
Mi a törvény? 
c) Legyen a teherkar nagyobb az erőkarnál! 
Táblázat célszerűen, mint előbb. 
Mindig fog akadni olyan csoport, amelyik kombinált felada-
tot végez, de játékosan, feljegyzés és meggondolás nélkül. Pl. 
tehernek 6 egységnyi távolságon 10 g-ot és 3 egységnyi távol-
ságon 3 g-ot helyez, s azután ezt próbálják kiegyensúlyozni. Ha 
elvégezték egyéb kísérleteiket és a számszerű törvényt megálla-
pították, nem kifogásolom ezt a próbálkozást, de megkövetelem 
a számszerű feljegyzéseket, szükség esetén segítve nekik. Pl. 
fenti esetben kiegyensúlyoztak 3 egységnyi távolságban 8 g-mal; 
AZ elsőre vonatkoztatva fele erő kell, a másodikra azonos. 
Van-e most erőnyereség? De miben mutatkozik, előny? (A 
Tudat kézben tartva, mutatjuk az esetet; míg az erőt kifejtő 
<kéz kicsiny mozdulatot tesz, addig a teher nagy útat fut be. 
¡Néha erőveszteség dacára is szükségünk lehet erre, pl. Archi-
medes-féle kőhajító szerszám.) 
y ..összefoglalás. z 
Hogyan aránylik mindig az erő a teherhez? Hogyan írhat-
nánk fel ezt a kettős arányt rövid szavakkal? 
Erő : teher = teherkar : erőkar. 
Felhívjuk a figyelmet az arány fordított voltára, s helyzet 
"szerint, hogy az erő és karja az arány pár külső; szélső tagjaik. 
Az órán tanultakat röviden összefoglaljuk a fogalmi meg-
határozásokkal együtt. 
Számbeli feladatokat adunk otthoni megoldásra, ha tan-
könyvünkben vannak ilyenek. 
A következő óra anyaga az egyoldalú emelő (csak most 
lesz helyes és indokolt kezdő fokon a kétoldalú és egyoldalú 
megkülönböztetést bevezetni), a munkaérték állandósága, szám-
szerű feladatok megoldása, az emelők használati formái és rö-
vid elemzésük. 
A forgató nyomaték fogalmát minden zavar és hátrány 
nélkül elhagyhatjuk e fokon, nincs reá szükség. 
A tanulókísérleteket ott, ahol arra mód nincs, felváltja a 
•tanári kísérlet. De ilyenkor is a kísérletek végzésébe és meg-
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beszélésébe minél erősebben be kell vonni a tanulókat; ne sies-
sük el a dolgot, mert nekünk könnyen megy a kísérlet. Mip-
den lépés lassan érlelődve váljék a tanulók sajátjává. 
Maizkó Gyula. 
Kézimunka (szlöjd). 
10 darab építőtest dobozban. 
(Légypapir és kartonlemez munka). 
Anyag: 10 darab ép gyufásdoboz, fél ív couleur papír és 
egy 23X30 cm-es darab 80-as kartonlemez. 
Szerszám: lemezvágó és karcolókés, olló, 3—4 mm-es lyu-
kasztóvas, kétféle ragasztó (keményítő, gesztenyeliszt) és ecset 
a ragasztó megfelelő adagolására. 
Néhány szóval bemutatom a feladatot. 
A kézimunka tanításánál az alapvető gyakorlatok elvégzé-
sétől eltekintve, egy távolabbi szempont is lebeg a tanár szeme 
előtt. — Yajjon az elkészítendő tárgy gyakorlati és használha-
tósági szempontból képvisel-e olyan értéket, ami a beléje fek-
tetett munkát és anyagot meghálája? Használhatósága a kon-
centráció szempontjából belekapcsolódik-e valamelyik tanított 
tárgy eszmekörébe? Játék lesz-e a tárgyból, vagy az ismerete-
ket nyújtó játszva tanulást segíti majd elő? stb. 
A jelen feladat a polgári iskola vetületi rajz oktatásának 
céljait szolgálja. A kellemes, lágyszínű couleur (kulőr) papír-
ral bevont gyufásdobozokból építőtestek lesznek. S amennyi-
ben az építőtestek élei 2—4—6 arányban viszonylanak egymás-
hoz, belőlük a négyzetes oszloptól kezdve a legösszetettebb ve-
tületi feladat is összeállítható. Minden tanuló a saját építőtes-
teiből állíthatja össze a tanár által bemutatott feladatot. A 
méreteket ő maga állapítja meg. Közvetlenül szemlélheti a: 
vetületi ábrázolás I—II—III. nézetét. Hogy a szemléltetésnek 
ez a közeli s közvetlen módja mennyivel eredményesebbé teheti 
az iskolai munkát, azt a rajzot tanító kartársaim előtt feles-
leges hangsúlyoznom. Ezek előrebocsájtása után rátérek a fel-
adat elvégzésének menetére. 
A feladat gondos elkészítése 4 kettős kézimunkaórát igé-
nyel. 
1. óra: A feladat előkészítése már több hete megtörtént. A. 
tanulók azóta szorgalmasan gyűjtik a kiürült gyufás dobozo-
kat. S most már egyesek fölösleggel is rendelkeznek. A fölös-
leget azon tanulótársaiknak adják át, akik még a gyűjtésben-
á megkövetelt 10 darabot nem érték el. 
A kettős óra első felében bemutatjuk az elkészítendő tár-
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gyat. Megfelelő hangulatkeltés után megbeszéljük a tárgy el-, 
készítésének vázlatos menetét. A tanár táblarajzot készít a fel-
adat 1:, 2., 3. ábráin megfigyelhető szabás, illetőleg magyarázó 
rajzok szerint. A tanulók a felrajzoltakat a munkafüzetükbe 
bejegyzik. 
A kettős óra második felében megindul a kivitelező munka. 
A szerszám-őrök kiosztják a késeket és ollókat. Ugyanezek sze-
dik össze azokat az óra utolsó öt percében, s jelentik a tanár-
nak, hogy a szerszám együtt van. — Minden tanuló előtt már 
ott van a fél ív couleur papír. A tanulók előtt ez a papír-
fajta nem ismeretlen. Már az alapvető gyakorlatok elvégzésé-
nél (I. oszt.) megismerték annak méretét (egész ív 63X95) színét 
s a vele való bánásmódot. — A gyufásdobozok borításához a 
teljes ív VS2-ed részét vesszük alapul. Egy tanulóval hangosan 
ki is számíttatjuk: ha egy ív 32 darabot ad ki a kérdéses for-
mából, akkor egy fél ív 16, egy negyed ív 8, egy nyolcad ív 4 
darabot ad ki. A munka vezényszóra történhet. Egy negyed 
ívből kivágnak 8 harmincketted nagyságú lapot. Tanár az 1. 
ábrán megfigyelhető módon bemutatja, hogy az V32-ed nagy-
ságú lapból hogyan szabható ki a gyufásdoboz beborítására 
szánt kisebb forma. Az „a"-val jelzett lapokkal a doboz két 
végét, a „b"-vel jelzett szalaggal a doboz oldalait borítjuk. A 
papír darabolása megfelelő hajtogatás után késsel történjék. A 
borításhoz búza és burgonyakeményítő keverékéből főzött ra-
gasztót használunk. Ennek színe nincs, áttetsző, üvegszerű s a 
világos papírokon száradás után semmi nyomot nem hagy. Sem-
mi más ragasztóanyag használatát ne engedjük. Szokja meg a 
tanuló, hogy a lágy papírmunkához keményítőből készült, kar-
tonlemez munkák összeállításánál erős gesztenyelisztból főzött, 
s vászon borításokhoz (könyvkötészet) meleg, vagy hideg eny-
vet használjon. Legideálisabb, ha a ragasztó anyagokat maga 
az iskola adja. Egyöntetű, szép osztálymunkát csak a megfe-
lelő jó ragasztóanyagok alkalmazása biztosítja. — A borítási 
eljárás a 2. és 3. ábrán bemutatott módon történjék. Előbb a 
doboz két végét borítjuk. Borítás I. Egy szelet újságpapírra 
minden tanuló rátesz 2 „a" jelzésű lapocskát. Ecsettel igen vé-
kony, egyenletes rétegben ragasztót ken rá. A dobozt egyik vé-
gével a papír közepére helyezi, megnyomja, majd felemeli. A 
lapocska a doboz végéhez ragadt A lapocska kiálló peremét a 
rajzban feltüntetett 4 helyen ollóval becsípi. Előbb a két rövid 
oldalon hajtja fel a peremet, s a kialakult négy fülecskét a do-
boz széles oldalára tapasztja. Végül a 2 hosszú oldalon szaba-
don maradt peremet hajtja fel, amivel a doboz egyik végének 
borítása befejezést nyert. Ezt a műveletet a doboz másik végén 
is elvégezzük. 
Mielőtt a doboz oldalának borításához fognánk, a „b"-yel 
jelzett papírszalag két hosszanti széle,, mely még a késsel tör-
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iént darabolás következtében fűrészes szélű, ollóval egyenesre 
vágandó. Ezáltal a szalagszélessége keskenyebbé válik, s ponto-
san takarni fogja a doboz oldalát. Ezt előre ki is próbálhatjuk, 
s scak azután vonjuk be a szalagot ragasztóval a már előbb 
ismertetett módon. Borítás II. A doboz egyik keskeny oldalával 
pontosan a szalag végére helyezendő. Ha most balkézzel fel-
emelem a dobozt, ez magával emeli a szalagot, amit a szabadon 
levő jobbkézzel egymásután jól rásímítok a doboz oldaléira. 
Figyelmeztessük tanulóinkat, hogy símítás közben tökéletesen 
kiszorítsák a papír alatt lévő légbuborékokat, mert csak ígyjérr 
hétnek el szép ragasztási felületeket. : 
A szalagból semmit nem vágunk le. Nem fontos, hogy a 
szalag pontosan a doboz egyik élénél érjen véget. 
2. óra: A kettős óra első felében tanulóink befejezik mind 
a 10 doboz borítását. Folytatólag az óra második felében az 
építőtestek dobozának hálója szabandó ki a 4. ábrán megfigyeld 
hető módon és méretben. A 80-as 30X23 cm méretű karton-
lemezre tűhegyes ceruzával, mérővonalzó és derékszögű három-
szögek igénybevételével megrajzolandó a hálózat. ; 
3. óra: A 2. órán már pontosan megrajzolt hálózatot most 
vágjuk ki. A 4. ábrán bemutatott rajzon kétféle vonal figyel-
hető meg. A teljes vonalak mentén egészen átvágandó a karton, 
a szaggatott vonalak a karcolás helyét jelzik. A kartonnak olló-
val való vágása nem engedhető meg. Pontos és szép vágást csak 
vonalzó mellett vezetett késsel, vagy nyélbe foglalható zsiletté 
pengével érhetünk el. A hálózat összeillesztése előtt ne feled-
jük figyelmeztetni növendékeinket, hogy a karcolt vonalak a 
test külső részén maradnak, tehát a karton ellenkező irányba 
törendő. Amennyiben a doboz födele használat közben nagyobb 
megpróbáltatásnak lesz kitéve, a ,,c" és az alatta lévő „o" jel-
zésű lapok találkozásánál a belső oldalon vászonszalag ragasz-
tandó be. A rajzon látható két pontozott vonal-a szalag helyét 
jelzi. — Az óra második felében összeillesztjük és megragaszt-
juk a dobozt. A 4. „ f " jelzésű fül a jobb- és baloldali „o" jel-
zésű oldal belsejére kerül s annak egész belső felületét takarja. 
A doboz ragasztása gesztenylisztből (dextrin) főzött sűrű ra-
gasztóval történjék. A sűrű ragasztót a tanuló csak az újja se-
gítségével dörzsölheti el a kellő egyenletességgel. Előbb a jobb-
oldalon végezzük el a ragasztást s csak a teljes kötés után foly-
tassuk a munkát a baloldalon. Legutoljára ragasztjuk fel a do-
boz nyitására szolgáló nyelvecskét, a nyelvet száradás után 
visszahajtjuk. 
4. óra: Részarányos kivágással díszítjük a doboz 4 oldalát 
és födelét. A részarányos kivágás készülhet couleur papírból, 
de használhatjuk az élénkebb színű fényes felületű tafett pa-
pírt is. A részarányos kivágás hajtogatását és mintáját az 5. 
ábrán figyelhetjük meg. A kivágásokhoz használt papír mérete 
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akkora, mint a doboz egy-egy oldala. A papíron két oldalfelezői 
hajtást végzünk. Az „o" jelzésű sarok a lap közepe. Most a 
felső balsarkot 45°-os szög alatt lehajtom. A lehajtott helyzetet 
a szaggatott vonal jelzi. A rajzon látható 7 ívelt vonal körzővel 
is megvonható. A virágok s a pont helyét szabadkézzel rajzol-
juk be. A virágok s az ívelt vonalak ollóval, a pont lyukvágő 
vassal metszendő ki. A háromszögön belül jelzett díszítő elemek 
kimetszése után az átlós hajtást az 5. ábrán látható módon 
visszahajtom s megrajzolom a lap szélét kialakító kontúrvona-
lat s kijelölöm a jobboldalon látható három pont helyét, A kon-
túrt ollóval s a pontokat lyukvágó vassal alakítom ki. 
A kész díszítés felragastzása a következő módon történjék r 
Egy újságlapra vékony rétegben keményítő ragasztót kenek, 
érre óvatosan ráhelyezem a kivágást. Ujjal rányomogatom a 
ragasztós felületre, hogy abból kellő mennyiséget felvegyen. 
Egyik sarkánál fogva óvatosan fölemelem a díszt s a doboz ol-
dalára viszem, ahol finoman rányomogatom. A doboz födelén 
látható koszorúdísz részarányos kivágással és lyukvágó vassal 
készül. A számjegy ugyancsak kivágás s minden tanuló azt 
a számot ragasztja dobozára, ahányadik ő az osztály névsorá-
ban. A kész dobozba minden tanuló berakja az építőtesteket s 
a feladat ezzel befejezést nyert. 
Az építő testeket a következő módon rakjuk be: Két-két 
test álló helyzetben a doboz jobb- és baloldalához simul, három-
három egymás fölött középen helyezendő el. 
Fáber József. 
IRODALOM—KÜLFÖLDI TANÍTÁSI 
M O Z G A L M A K — L A P S Z E M L E — H Í R E K . 
IRODALOM 
Makkai Sándor : Tudománnyal és fegyverrel. (Arte et marté). A nemzet-
nevelés terve. Révai kiadása, 192 oldal, Budapest, 1939. 
Makkai Séndbrnak ez a legújabb műve méltóképpen, sorakozik monu-
mentalitás tekintetében az 1937-ben megjelent Magyar nevelés, magyar mű-
veltség mellé és sok szempontból annak' folytatásaként is fogható fel. 
Igazán egységes munka; minden sora, sőt a mondatok minden szava is 
egyetlen cél érdekében rendeződik egészbe. A cél, — egyben a szerzőnek 
szmtalanszor ismételt vezérgondolata: — a magyar exisztencia biztosítására 
az egész nemzetet egyetlen hatalmas keretbe foglalni, életkeretbe, amely sza-
bályozza a magyarság fennmaradása, kiteljesedése és egészséges további fej-
lődése végett a nemzettagok minden megnyilvánulását, élettartamukat bölcső-
től a koporsóig s az osztálytalan társadalom zökkenő nélküli összműködését. 
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E célért adja Makkai nemzetnevelési tervét, jobban mondva, rendszerét, 
amely egyesíti a biológiai értelemben vett nemzettest minden megmozdulását, 
A tartalmat a követk(?zőkben foglalhatjuk össze: 
I. Bevezetés. Nemzetnevelés, politika, iskola. A nemzetnevelés nem az 
iskolás életkórra korlátozott elképzelés, hanem magyar életterv, melynek meg-
alkotását halálos veszedelemmel terhes idő sürgeti. Könnyű nevelési tervet, 
iskolarendszert és kultúrpolitikai programmot szerkeszteni a papiroson, de 
•nem valósulnak meg ezek mindaddig, amíg az előfeltételek is hiányoznak. 
Ezek az előfeltételek: a nevelésről vallott közfelfogás alapos megváltoztatása, 
a nemzetnevelésnek döntő politikai üggyé való válása, a politikai gondblko-
dásnak felelősséget érző nemzetnevelő-érzéssé alakulása. Az individuálizmus 
-nevelési szelleme szükségesnek tartotta ugyan az állampolgári nevelést, de 
nem ismerte el (s az általános emberi műveltség és szakképzés kettős célki-
tűzésére hivatkozott), hogy a nevelés az öncélú nemzeti lét kizárólagos ügye. 
Alternatíva előtt állunk: vagy az egyetemesen nemzetnovelő lélek hatja át 
a politikát, vagy pedig — folytatva az önálló állami és nemzeti élet látsza-
tának kínos-keserves játékát — lelkileg és szellemileg, fajilag, gazdaságilag 
és jogilag egyaránt szolgasorba süllyedünk és megsemmisülünk. Feltétele, a 
nevelési munka eredményességének a magyar létkérdések hosszá sorának 
megoldása (honvédelem, földkérdés, a magyar exisztenciák érvényesülése a 
hazai élet minden ágában, stb.). A legteljesebb összhangnak: megismétlési 
viszonynak kell kialakulnia az iskola és az élet között. 
II. A nemzetnevelés életkerete: a katonai nevelés. Mussolini híressé vált 
mondásával kezdi: libro e moschetto, fascista perfetto (könyv és puska a 
tökéletes fasiszta fegyvere). Katonanemzet vagyunk, de az öncélú katonai lel-
kület első megmozdulása hosszú idő óta a felvidéki területek visszacsatolása 
alkalmával vált érezhetővé. Egész ősi társadalmi szervezetünk, minden ere-
deti magyar intézményünk, lelkületünk ós beállítottságunk a katona saját-
ságait mutatja: nemzetnevelésünknek is katonai neveléssel kell megvaló-
sulnia. Ehhez igen alkalmas, mint első lépés, az új honvédelmi törvény, 
amely jellegénél- és lényegénél fogva - nemzetnevelési alkotás is. A levente-
intézmény különösen jelentős nevelési szempontból, mert benne és általa a 
magyar ifjúság egyetlen honvéd-testvéri közösséggé alakítható a társadalmi 
korlátok és minden válaszfal lebontásával. Tekintettel arra, hogy a nemzet-
nevelési terv folytonos, megszüntetendő az iskolai szünidőknek mai rend-
szere s helyébe a rövid szünetek, pihenők, nyári táborozások és vonuló gya-
korlatok rendlszere iktatandó természetesen úgy, hogy a tanító és gyermek 
azért egyaránt megkapja a pihenést. Nagy előnye még a leventeintézmény-
nek, hogy pozitívummá változtatja a fiúk harci ösztönét, amivel a régebbi 
pedagógusok nem tudtak mit kezdeni. Az egész terven átvonuló katonai 
szellem elsősorban nem idegen ellenséggel, hanem-önmagunk lehúzó erőivel, 
halálösztönével és elereszkedésével veszi fel a harcot. Indokolt a katonai 
keret, mert a magyar természet nem polgári, hanem katonai jellegű. Ter-
mészetes, hogy a katonai szellemű nemzetnevelés terve szembekerül a családi 
közösséggel. De ezzel szemben az egész nemzet egyetlen család és a családot 
vesztett gyermeket kárpótolja ennek a nagy közösségnek életerős mechaniz-
musa. A család igenis értékes sejtje a nemzetnevelés tervének, de csak akkor, 
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ha visszatér régi alapjaira. E cél elérése érdekében a magyar nőideál, a 
'magyar anya, háziasszony, társadalmilag szereplő nő, leánynevelés teljesen 
átalakítandó. Az egész nemzetnevelési tervezet fordulópontja: a nemzeti nő-
nevelésnek, mint magyar családanya-nevelésnek intézményes megalkotása. 
'Anyák iskolája állítandó fel, amely kizárólag a nő esaládanyai hivatására 
nevel. Az államnak széleskörű beavatkozási joga van a családi életbe: végső 
eszközként el. is veheti a meg. nem felelő nevelést adó anyától gyermekét, 
'a gyermekáldás biztosítását pedig drákói szigorral követeli. A gyermek ter-
mészetesen a nő exisztenciális alapja: a nemzetnek ajándékozott gyermek leg-
alábbis olyan megélhetést kell biztosítson számára, mintha munkaerejét más-
hol érvényesítené. A férjhez ment nők elvben szintén a gyermeknevelés terü-
letén foglalkoztatandók, mint anyáhelyettesek s csupán egészen kivételes eset-
ben javasolja a nőnek más élethivatás engedélyezését. Az öntudatos magyar 
anya ténykedéseivel indul el a nemzetnevelési terv a megvalósulás felé: meg 
kell becsültetni a gyermekkel ,az otthont, nemileg fel kell világosítani 
a gyermeket megfelelő életkorban abból a célból,. hogy már korán nevelni 
lehessen jövendő élethivatására különösen a leánygyermeket. Otthonában az 
apa kizárólag személyes példájával hasson gyermekére, a nevelést bízza az 
anyára, akinek viszont meg kell adni a szükséges időt a gyermekneveléshez 
és az otthon rendbentartásához. — Hat évtől megszakítás nélkül tizennyolc 
éves korig egyfolytában tart az általános tankötelezettség s csupán ezen idő 
elteltével s a megfelelő kötelességek elvégzésével válik az if jú a nemzettest 
teljesjogú tagjává. Az iskolából a társadalomba kerül az ifjú, amelynek osz-
tályfcalannak kell lennie, a címek eltörlendők s minden kiváltság csakis az 
illető személy érdemei alapján legyen megszerezhető. Viszont: mindenkinek 
olyan helyzetben kell lennie, hogy elérhesse a legmagasabb csúcsokat is. 
III. A nemzetnevelés tartalma: a nemzeti műveltség. A magyar művelt-
ség tartalma a magyar önismeret, a magyar igazság: igazi létünk önmagára 
találása. Ebben a műveltségben a központi helyet mindenkor a miénk, a-
sajátunk foglalja el. A távolabbi kultúrák csak a miénket előmozdító rész-
leteikben érdekelnek bennünket, a saliangok, kuriózumok meg éppenséggel 
nem. Comenius szerint önmagunkban megvan az egész világ s így önma-
gunkból eljuthatunk a teljes igazságra. Ezért: a magyar "nemzeti műveltség-
ben benne van' a humánus egésze. — A nemzeti műveltség alapvető forrása 
az otthon, hordozója pedig az anyanyelv. Az anyák iskolájában mindenkinek 
meg kell szereznie a helyes, magyaros magyar nyelvtudást, aminthogy ké-
sőbb, az iskolai tanítás során is az anyanyelv tanítása központi helyet fog-
lal el. A családban szoktatás által kapja meg a gyermek az erkölcsi jellem 
alapjait, a vallásosságot, hitet pedig szintén a hívő paya oltsa a gyermek 
lelkébe. — Az általános iskolakötelezettség tartama alatt a nemzetnevelési 
terv fő végrehajtója az iskola. A maga tulajdon életét élni akaró nemzet 
az iskolarendszert legfontosabb intézményének tartja s a szerint is beesüli 
meg. De csak azt az iskolát, amelyik valóban a magyar exisztencia céljait 
szolgálja. Az iskolarendszer ujjáalkotásának két további vezetőelve az egy-
ségesség ós a gyakorlatiság. Egységesség: az osztálytalan társadalom szá-
mára osztálytalan magyar műveltséget kell adnia, — gyakorlatiság: az iskola 
az ifjúságot kizárólag a magyar nemzet létérdekeinek szolgálatára nevelje 
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fel s az élettel nem szabad álom és valóság viszonyában állnia, hanem egye 
dül a megismétlésben. í g y megszűnnék a tragikus szakadék az iskola és 
élet közt, amelyet sikertelenül próbálnak áthidalni szülői értekezletekkel, 
kívülállóknak az iskolai munkába-való bekapcsolásával, végzett tanulók szö-
vetségével. Más álláspontra kell helyezkednie az új iskolának az osztályzás, 
minősítés tekintetében is: egy bizonyos iskola elbuktathatja a növendékét, 
de az iskolarendszer egészének olyan struktúrájúnak kell lennie, hogy5 a gyer-
mek a nemzettagságot adó kvalitásokat elnyerhesse bennük. Tehát merőben 
új rendtartás is szükséges! Minthogy az iskola célkitűzése exisztenciális ér-
telemben vett katonaember nevelése, ehhez kell szabni az iskola összes tár-
gyait célban, kiméretben és felfogásban egyaránt. A z iskolarendszer teljes 
egészén át ugyanannak a magyar nemzeti műveltséganyagnak kell fonál-
ként húzódnia, csak fokonként különböző terjedelemben és mélységgel. Ez az 
anyag pedig csakis az ősi magyar, népi eredetű műveltség lehet, i— A köz-
lendő műveltség anyaga: a nyelvismeret (anyanyelv, latin, német), az ember-
ismeret (néprajz, történelem, jog-alkotmány-politika és filozófia), a termé-
szet tárgyköre (földrajz, élettudomány, fizika és matematika) és az életgya-
korlat (egészségi oktatás, testgyakorlás, katonai előképzés, művészi oktatás 
és műhely). Ehhez járul még a kötelező énekoktatás ós vallástanítás minden 
iskolafokozatban. A tervezet az elemi iskolákban ma érvényben lévő óra-
megosztástól nem sokban tér el, kivéve, hogy az életgyakorlat tárgycsoport-
jára minden osztályban '6—6 órát szán s így a gyakorlati és eiméleti órák 
aránya körülbelül egyenlő. Az elemi iskola elvégzése semmiféle jogot nem 
ad, életpályára, sem képesít, csupán a középiskolába lehet vele fellépni, ez 
azonban nemcsak lehetőség, hanem kötelezettség is az iskolaköteles életkor 
kiterjesztése folytán. A középiskolát nyolcosztályúnak tervezi, melyből az 
I .—II. előkészítő jellegű, a III.—VIII. osztályok pedig az egységes és azonos 
nemzeti műveltséget életpályák szerinti típusokba tagolva adják. A közép-
iskolának tehát gyakorlati és szakjellege van, valamelyik típusát (minden-
kinek el kell végeznie és típust változtatni csak a IV. psztály ,elvégzésével 
bezárólag lehet. A középiskola négy főtípusa: értelmiségi, gazdasági, ipari 
és kereskedelmi iskolaágazat, minden ágazat minősítő (érettségi) vizsgálattal 
zárul. Az életpályák vezető munkásai, továbbá az iskolák tantestületének 
tagjai számára a szakszerű kiképzést a szakfőiskolák adják meg. A főiskolai 
tanulást a tervezet erősen korlátozza és kizárólag a legalkalmasabbakat vá-
logatja ki erre a célra: a szakember képzésére. A főiskolákban tovább kell 
folynia a katonai és egészségi nevelésnek é3 ügyelni kell arra, hogy a ma-
gyar közösségi érzés tudata el ne halványodjék a főiskolásokban s ne válja-
nak beskatulyázott, egyoldalú emberekké. Az öncélú tudományos kutatás cél-
ját végül a tudományegyetem szolgálja, ide azonban csak igen kevés,, kivé-
teles képességű egyén juthat be, viszont elvileg nem köti előképzettséghez 
és feltételekhez ezt. 
IV. Nemzetnevelés és keresztyénség. E szóval keresztyén (keresztény) 
nagy visszaélések folytak s az eredmény a lényegtől való eltávolodás lett.' 
Krisztus ügye a nemzetneveléssel kapcsolatban nem felekezeti ügy, hanem 
lelki alap és benső ihletű. Az utolsó húsz esztendőben a felekezetek új erőre 
kaptak és közeledtek is egymáshoz, habár ezt nem sok külső jel m u t a t j a . — 
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Az egyházak lelki élete és szellemi munkája — ellentétben az általános hu-
mánum liberális emberszemléletével, — összeegyeztethető a nemzetnevelés ka-
tonai életkeretével. Az igazi Krisztus-követés hősiességre nevei, a bűnnel 
szemben kérlelhetetlen katonai szelleme van és a „ne ölj" parancsa nemhogy 
gyávaságra tanit, de egyenesen védekezésre, bátor felvértezésre nevel. — 
Nemcsak szabad és kötelező vallástanítást kíván a tervezet az iskolákban, 
hanem egyenesen feladatává teszi az egyházaknak az intenzív lelki élet ki-' 
művelését a nemzetnevelés kereteibe illeszkedve. A vasárnapot teljes egé-
szében a vallásos nevelésre szánja. Krisztus és a magyar nemzet olyan egy-
séget jelent, amelyet emberi erőszak soha szét nem téphet s a nemzetnevelés 
csak erre az alapra építheti ia magyar jövendőnek a házát. 
E vázlatos tartalmi ismertetés után, — amely a munkának számos meg-
ragadó, érdekes és prófétai meglátású részletét volt kénytelen kihagyni, — 
lássuk, miként hat az egész. A munka egésze magán viseli a rendszerek 
minden jellegzetességét: következetes, logikai felépítésű és egyetlen irány-
ban beállított. Beállítottsága a kollektivum felé hajló felfogásé, amely — ha 
óvatosan is — szakít az egyén öneélúságával, igénybe veszi húsát-vérét, lel-
lenne az emberiségből, ha minden nemzet a Makkaiéhoz hasonló nemzetneve-
lési terv szerint irányítaná jövendőjét? Elképzelhető-e a földgolyó kerekségét 
átmelegítő egységes gondolkodás, világnézet és kiegyenlítő szellem a nacio-
nalizmusnak ebben a felfokozott légkörében? De e döntő kérdés mellett kér-
dések tornyosulnak a részletekre vonatkozólag is: valóban nincs olyan rétege 
ennek a nemzetnek, amelynek eszménye a nyugateurópai polgár, Humboldt, 
Goethe, vagy Eötvös világai Valóban nincs meg a magyar ember ¡lelké-
ben — mint Makkai hird'eti — az igazi szociális érzés? Célravezető-e a terv 
azon részletének elfogadása, amely szerint egyetlen nyelv, méghozzá a nő-
met nyelv — és azon át a német szellemvilág, — áll a ¡magyar cxiszten-
ciális léthez legközelebb? Megvalósítható-e a szellemi elit képzésének az a 
.módja, amit a szerző ajánl? És végül: szakithat-e a mai, vagy akár ö ¡kö-
vetkező nemzedék is azzal a mély, igenis lelke legmélyéről kivirágzó egyete-
mességre-törekvéssel, amely elöl Makkai terve mereven elzárkózik f ... 
E probléma-mglátásokban gazdag, magyarságában büszkén felmagasodó 
és szellemet foglalkoztató könyvre bírálatot mondani nem lehet a mi felada-
tunk. Olvassuk el, gondoljuk át és fogadjuk meg nemes szándékait, — a jövő 
fogja megmutatni, vájjon maradéktalanul alkalmazható-e a magyar életre 
e tervezet? 
Dr. Aldobolyi Nagy (Miklós. 
Dr. Padényi-Frank Anta l : A nevelés módszertana. Előadások, cikkek. 
(Budapest, 1939. A szerző kiadása. 621- lap.) . 
Az 1928-ig, Szegedre való áttelepítéséig Budapesten működő polgári is-
kolai tanárképző főiskola, melynek a gyakorló polgári iskola akkor már 
éppen félszázad óta kiegészítő része s a főiskolai feladat legfontosabb ré-
szének, a polgári iskolai tanárjelöltek gyakorlati kiképzésének műhelye volt, 
sok éven át adott teret és alkalmat az előttünk levő, hatalmas méretű, neve-
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léstudományi tárgyú könyv szerzőjének, foglalkozása és hivatása szerint a 
budai elemi • iskolai tanítóképző jeles tanárának, hogy a magasba ívelő pá-
lyájának első felében, saját középfokú intézetének munkáján túl, mint a 
főiskolán a pedagógia előadója, egy rangja szerint magasabb s a szaktudo-: 
niány művelésére több alkalmat nyújtó tanintézetben, tudományos környe-
zetben adja elő a neveléstan tudományának különféle diszciplínáit s a kötött 
tanterv béklyói nélkül szabadabban, tudományosabban is dolgozhassa föl a 
pedagógiai- tárgyakat és problémákat. Tudós szerzőnk, ki azóta a budai ta-
nítóképző-intézetnek, mint az ország legelső s legkiválóbb e nemű taninté-
zetének - igazgatója, a tanítóképző-intézeti tanárságnak szellemi vezére és 
a társadalomban képviselője lett, bizonyára maga is szívesen gondol vissza 
a főiskolára, nemcsak mint egykori tanítványa, hanem mint későbbi tanára 
is, és szívesen emlékezik pedagógiai irányítóként a gyakorló polgári iskolá-
ban is eltöltött több évi működésére, mert élete e tevékenységének pedagógiai 
személyisége kifejlődésében bizonyára előkelő szerepe volt s a neveléstudo-
mány irodalmi szolgálatára is sok értékes indítást adott neki. 
íme, a kapcsolat, mely a könyv szerzőjét a most már Szegeden működő 
polgári iskolai tanárképzés intézményeihez fűzi. A Cselekvés Iskolája, mint 
ez intézmény körében létrejött irodalmi szerv, örömmel ragadja meg az al- . 
kaimat, hogy e kapcsolat emlékét újra fölidézze, s e címen is gyönyörköd-
jék egy tevékeny, hivatása öntudatával teljes, igazi nevelői egyéniség szor-
galmas és értékes irodalmi munkásságának összegyűjtött termésében. 
Padányi Frank Antal már Lelki megújhodás (1924) és önismeret (1928) 
című, előző nagyobb munkáival is igazolta, hogy lelki alkatánál fogva a 
mindenkor, bármely feladat teljesítésekor nevelői hivatástól vezérelt, állan-
dóan dolgozó és fejlődő pedagógiai gondolkodók közül való, ki nemcsak ta-
nítványait képezi és neveli lehető jó tanítókká, hanem a legnagyobb ered-
ménnyel önmagát is nevelővé nevelte, tanítók igazán mintaszerű tanítójává 
és nevelőjévé, mert mindent nevelői szemmel nézett, nevelői lélekkel intézett 
és cselekedett. Ezt az ítéletet alkothatjuk magunknak róla mostani könyve 
olvasásakor .is, mely egy zenitjére érkezett, komoly életnek érett és értékes 
termését takarítja be. 
A könyv A nevelés módszere címet viseli, bár csalódnék, aki azt hinné, 
hogy a nevelői munkának kézikönyvszerű módszertanát kapja benne. E cí-
met csak azért választotta szerzőnk, mert a könyvben foglalt írások mind-
egyike a nevelői gondolatot szolgálja s írójuk úgy érzi, hogy mindegyik fog-
lalkozik a könyvet bevezető első tanulmányban az iskolai nevelés módszere cí-
men jelzett négy módszertani főkérdés egyikével, vagy másikával. Meggyőződése 
szerint ugyanis á- nevelés kérdését csak úgy oldjuk meg, ha megmondjuk, 
mit tartunk nevelési célnak, vagyis azt, hova akarjuk vinni a gyermeket,. 
— ha tanulmányozzuk azokat, akiket a cél felé akarunk vezetni, vagyis a 
gyermeket és az ifjúságot, — ha megismerjük azokat az eljárásokat, melyek 
alkalmasak arra, hogy segítségükkel a gyermekek és az' ifjúság a célt meg-
közelítsék, és végül, ha tisztázzák, hogy miféle jellemvonásokat várunk attól; 
aki ezt a nagyjelentőségű munkát végzi. E ' szempontokat figyelembe véve 
megértjük a tárgyakban rendkívül gazdag, összesen 106 dolgozatot tartal-
mazó kötet belső egységét és az ¿zt kifejező közös címet.. 
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Ezzel összefüggésben érdekes azonban megvizsgálnunk azt a kérdést is, 
hogy mely iskolák munkakörével kapcsolatos a könyv tartalma. E tekintet-
ben magának a szerzőnek előrebocsátott pedagógiai hitvallása megadja a. 
felvilágosítást. Minthogy tanítóképzőben működik s ennek a nemzeti szem-
pontból annyira fontos intézménynek körében folyik le élete tevékeységének 
nagyobbik része, érthető, hogy mondanivalóinak jelentékeny része ebből a 
körből való. Köyvének tartalma azonban épen ezért a legszorosabban össze-
függ a .népiskolával, mert a tanítóképző nem öncélú intézmény, hanem a 
népiskola függvénye. Ugy érzi tehát, hogy mint tanítóképzőintézeti tanárnak 
is" minden megnyilatkozásában a népiskolát kell szem előtt tartania. Ezt az 
állásfoglalását s ilymódon mondanivalóit, vagyis könyvének jellegét meg-
határozza az, hogy minden, amit a tanítójelölttől megkívánunk, érdeklő-
désre számíthat a tanítóság részéről is. A tantárgyak nevelői vonatkozásai, 
a nevelő értékükre irányuló vizsgálódások, melyekkel a könyvnek több dol-
gozata is foglalkozik, minden pedagógus munkakörébe beletartoznak. Éjien 
azért az egység koekáztatása nélkül közöl a könyv olyan külön fejezeteket 
is, melyet nem népiskolás, hanem más hasonlókorú gyermekek irányításával 
foglalkoznak. Nem zavarja azonban a népiskolai szempont egységét az a né-
hány tanulmány sem, mely a középfokú iskolák (gimnáziumok, polgári is-
kolák, gyakorlati középiskolák, stb.) munkaterületével kapcsolatos, egyrészt", 
mert bennük hasonlókorú ifjúság vezetéséről van szó, másrészt mert a tan-
tárgyak nevelői vonatkozásai is megerősítik a tartalmi egység szempontjait, 
Padányi-Frank Antal könyvének ily széleskörű tartalmával közelebb hozza, 
egymáshoz a különböző iskolákat és hogy az iskolák egyöntelő nevelési m u n -
kája segítse elő a nemzeti egységet. 
Ebben a keretben lévén elhelyezve a könyvben a dolgozatok, alkal-
munk nyílik a legérdekesebb és legváltozatosabb pedagógiai kérdésekről o l -
vasni benne fejtegetéseket. A tárgybeli gazdagság szerinte zavarba hoz ben-
nünket, hogy a tanulmányok mely csoportjára fordítsuk először figyelmün-
ket, vagy melyik dolgozatot olvassuk előbb. E kérdés megoldásául a szer-
zőnek magának intenciója kínálkozik, mikor a könyv elején a tíz cserkész-
törvény nívójára rövid tételekbe foglalva; a nevelő főbb jellemvonásai címen 
közli a nevelővel szemben fölállítható követelményeket s utána a nemzet-
nevelő egyéniségének pompás jellemrajzát adja. A majdnem 40 ívnyi kötet-
ben azután számos megkapó téma váltogatja egymást. ízelítőül itt csak úgy" 
találomra említjük meg, mint valóban jeles és gondolatébresztő dblgozato-
kat, érdeklődésünket mindvégig lekötve tartó olvasmányokat: az eszmény-
kép nevelő hatásáról szóló, szép parainesist, A tanítóképzés a nemzetnevelés-
szolgálatában, Az iskolafelügyelet művészete, A karakterológia szerepe a ne-
velői munkában, Merítsünk Pestalozzi lelkéből.', A nevelés a teremtés gondo-
latának része e. tanulmányokat s néhányat az. egyetemesebb kérdések feldol-
gozásai közül is, így pl. a Tudományelmélet és pedagógia, Ideolizmus a gya-
korlati élet szolgálatában, A pedagógia megbecsülése, Az ifjúság flzéchenyx 
intelmei tükrében, Tanuljunk Szent István intelmeiből, Az ifjúság örömei„ 
A tanítói hivatás óráiról, Egy idősebb fiaalember lelki irányítása, stti. j&i 
szakszerű pedagógiai értékeléseket. " • • 
E szűkre szabott ismertetés keretei közt nines módunkban Padányi-
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-Frank Antal gazdag nevelői eszmevilágának' részletes ismertetésébe belemé-
lyedjünk. Elég megjegyeznünk, hogy az előttünk lévő könyvben olyan fajta 
módon, mint egy nagy antológiában, itt is, ott is lapozgatva és olvasgatva, 
időnkint egyet-egyet a dolgozatok közül tüzetesen elolvasni és elmélyedve 
átgondolni mindenkor tanulságos és örömteljes foglalkozás. Egy Istentől föl -
kent, az ifjúságért és a nemzeti nevelésért önfeláldozóan, mondhatnók,' ra -
jongással dolgozó pedagógus gazdag lelkivilágával ismerkedünk meg benne, 
mely egyrészt szinte elnyom és lenyűgöz pedagógiai éroszának hatalmas és; 
nagyhatású ihletével és erejével, . másrészt szuggerál arra, hogy valóban; 
komolynak lássuk és érezzük a nevelés feladatát nemzetünk boldogulása» 
fölemelkedése, lelki megújhodása szempontjából. 
Mindent összefoglalva, szerencsés gondolatnak tartjuk, hogy e könyv 
szerzője, s egyben önzetlen, áldozatkész kiadója engedett az évenkinti tanítói 
továbbképző tanfolyamok hallgatói köréből származó többszöri kérésnek, 
hogy jelentesse meg összegyűjtve dolgozatait és előadásait, melyeknek jó 
része, körülbelül 30 dolgozat, a Néptanítók Lapjában, 24 a Magyar Tanító^ 
képző hasábjain, a többi pedig, mintegy 20, más pedagógiai folyóiratban je-
lent meg, s így elszórtan, sok- éven át összeségük mégis rejtve maradt volna 
a szélesebbkörű érdeklődő közönség előtt. Most együtt látva őket, egy kötet-: 
ben, világosan és méltóan mutatják a szerzőnek pedagógiai vezetői hiva-
tottságát, mely őt a magyar tanítóképzés munkásainak élére vezérelte. 
őszintén és melegen üdvözöljük Padlányi-Frank Antalt értékes irodalmi 
munkásságát összefoglaló könyvének megjelenése alkalmából. 
Gyulai Ágost dr. 
Dolch Erzsébet: Az „Uj Nevelés" elméleti és gyakorlati megvalósulásai 
Közlemények ' a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem Pedagógiai-Lélek-
tani Intézetéből, 2i. sz. Szeged, 1938. N. 8», 112 l.r 
Minden nevelőre termékenyítő hatással van a nagy pedagógusok nevelői-
tanítói elveivel és eljárásaival való foglalkozás, s ha nem is áll módjában 
a megismert elvek és gyakorlati eljárások követése, a nevelői érzületre és 
felelősségérzetre nem marad hatás nélkül. Dolch Erzsébet oki. polg. isk. ta-
nár a modern didaktikai elmélet és gyakorlat nevesi úttörőinek és munká-
sainak életművét vetíti az olvasó elé, azokkal foglalkozva, akik az ú. n. Uj 
Nevelés mozgalmába sorolhatók. Vállalkozása az Üj Nevelés irányítóiról szólő 
hézagpótló összefoglalás. 
Dolch Erzsébet könyve két részre tagolható: az első rész az Üj Nevelés 
kimagasló alakjainak: Dewey, Montessori, Decroly, Ferriére, Reddie Cecil, 
Hermann Lietz, Lombardo Radice, az Agazzi-nővérek s a munkaiskolái tö-
rekvések (Kerschensteiner) didaktikai elméletét és gyakorlatát ismerteti, s az 
új iskolák vezérlő elveit foglalja össze; a második rész az új iskolák ma-
gyar formáival ismerteti meg az olvasót, részletesen tárgyalva Nemesné 
Müller Márta családi nevelését, Domokos Lászlóné alkotó munkára nevelő 
iskoláját, valamint a Várkonyi Hildfebrand alapította s a szegedi egyetem 
Pedagógiai-Lélektani Intézetének kísérleti iskolájaként működő újszegedi 
kerti iskolát (a szerző vezetése alatt áll). 
. . Dolch Erzsébet munkájának kiváló előnyei: a lényeg megragadása és a 
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könnyen áttekinthető rendszerezés. Sehol nyoma sincs az ilyen müvekben szo-
kásos bizonytalanságnak és homálynak. Határozott és jellemző vonalakkal 
rajzolja meg a felvett pedagógusok működését. 
Nem megy az érdemes munka értékének rovására, ha bizonyos hiá-
nyaira rámutatunk. Ugyanis az új nevelés német törekvéseit — az amerikai 
és latin eredmények mellett — alig méltatja figyelemre. Szívesen láttuk 
volna a sokirányú munkaiskolái elvek részletesebb kifejtését és kritikáját, 
vagy pl. _ Lietz Landerziehungsheim mozgalmával kapcsolatban P. Geheeb és 
G. Wyneken (Freie Schulgemeinde) érdemeinek méltatását, vagy H. Schar-
relmann és. F. Gansberg Gelegenheitsunterricht néven ismert nagyvárosi is-
kolapedagógiájának, vagy a Domokos Lászlóné rendszerével sok azonosságot 
mutató E. Köhler munkásságának, vagy legalább is az új nevelési irány-
nak minden vonatkozásban kimagasló nagy pedagógus: P. Petersen Jena-
tervének tüzetes ismertetését. 
A szerzőnek természetesen nem volt célja a szövevényes német reform-
pedagógiai áramlatok ismertetése, és csupán csak az úttörők bemutatására 
törekedett. Műve ennek megfelelően kitűnő alkotás. A polg. isk tanár hézag-
pótló könyvét kartársaink figyelmébe ajánljuk. 
Szántó Lőrinc. 
Borotvás-Nagy Sándor : Közgazdasági művelődésünk kezdetei. (Budapest, 
1938. A szerző, kiadása. 467 lap.) 
Borotvás-Nagy Sándor az újabb pedagógus nemzedéknek kiváló képzett-
ségű, tehetséges és szorgalmas munkása. Felsőkereskedelmi iskolai tanár és 
a pedagógiai irodalomnak is buzgó müvelője. Ed'digi dolgozatainak túlnyomó 
része a kereskedelmi szakoktatás kérdéséivel foglalkozik. Jól ismeri a fran-
cia, német és angol kereskedelmi iskolák külső szervezetét, de lelkét, lényegét 
is. Mondanivalóit a problémák meglátása, világos föltárása, a mindenkori 
eredeti források lelkiismeretes fölkutatása ós tanulmányozása jellemzi. 
Kisebb dolgozatainak ezek a sajátosságai jellemzik legújabb nagy iro-
dalmi alkotását, főművét, az előttünk lévő hatalmas méretű monográfiát is, 
mely eddigi tárgykörével rokon, de több dolgozatánál sokkal jelentékenyebb, 
- a történelem nagyszerű távlatába helyezett témát dolgoz föl. Tárgyát tehát 
ezúttal nem a jelen életből veszi, hanem egy nevezetes korszak közgazd'asági 
jellegű rajzát adja. Eredeti forrásokból fölkutatott, első kézből vett óriási 
anyagnak fölhasználásával mutatja be közgazdasági művelődésünk kezdetéit 
a XVII . század végétől a X I X . század közepéig, Kossuth Lajos szerepléséig. 
Ami a könyvet pedagógiai szempontból becses alkotássá teszi, az mind-
végig kifejezésre jutó. nevelői célzata. A gyakorlati életre nevelő felfogásnak 
állandó szem előtt tartásából következnek azok a sajátságai, melyek — bár 
történeti tárgyat dolgoz föl és elmúlt korok törekvéseit rajzolja, — mégis 
a jelenben is időszerűvé és némzetnevelő értékűvé teszik szerzőnk munkáját. 
Nagy irodalmi, történeti és közgazdasági ismeretanyag van segítségére 
a mű írójának annak a célnak elérésében, hogy gyökereiben tárja föl 
olvasói előtt a magyar művelődésnek ez ágazatát, a megindulásában mutat-
kozó törekvéseket, nehézségeket ós küzdelmeket. Az anyagnak ez a gazdag-
sága szinte fárasztana és elnyomna bennünket, ha művészileg nem tudná 
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^egyesíteni tanulságos tendenciáját az érdekes részletek váltakozásában nyil-
vánuló megkapó előadás művészetével. 
A közgazdasági életben és művelődósben is megnyilatkozó bölcseleti el-
vek fejtegetése s a nevelésnek összefüggése ez eszmekörrel vezeti be szer-
zőnk könyvét filozófiai alapvetés gyanánt. Bizonyságot tesz az írónak filo-
zófiai irányú képzettségéről s ily módon a priori magasabb felfogás síkjára 
helyezi történeti fejtegetéseit is. 
Borotvás-Nagy Sándor azután öt' főrészben mutatja be a történeti vizs-
Vizsgálódásai tárgyául szolgáló körülbelül 150 év közgazdasági életének és 
eszméinek fejlődését. E főrészek címeinek egymásutánja igen jól megmu-
tatja a fokozatos fejlődésmenetet. A „Hűbéri gazdálkodás jegyében" című 
első főrészben először az Ázsia és Európa mesgyéjén álló Magyarország tár-
sadalmi és gazdasági viszonyait rajzolja az őstermelő rétegre, a jobbágy-
ságra való különös tekintettel, majd1 a „céhnevelést" tárgyalja, mint ipari, 
„tőzséreink" életét, mint kereskedelmi állapotainknak rajzát s végül a ma-
gyar nemesség gazdasági szerepét a X V I I I . század közepéig. E főrésznek 
minden részletszakaszán átfénylik szerzőnknek nevelői érdeklődése; de e 
célzaton kívül közvetlenül is tárgyalja a jelzett főrésznek befejezéséül azt a 
más vonatkozásokban is többször pedzett kérdést, mely — szinte az öntudat 
küszöbe alatt, — már a X V I I I . század végén fölmerül a magyar elmék 
egyikében-másikában, hogy vájjon nevelhető-e a magyar gazdasági észjá-
rásra! Báró Orczy Lőrinc, a költő, például a X V I I I . századvégi magyar ne-
mes típusa, még lenézi a kereskedést. Ennek bizonyítékául szerzőnk a költő-
nek egy versét, „ A kereskedésről" címűt, idézi egész terjedelmében. Bizo-
nyos azonban, hogy már a saját korának igyekezete is rácáfol Orczynak 
erre a felfogására. 
A „Merkantil elvek a nevelésben" című főrész, mely ,az 1750—1790 közt 
uralkodó gazdasági eszmevilág magyar visszhangjával foglalkozik, különösen 
érdekés fejezeteiben egyebek közt az államosított nevelésről és annak a 
közgazdaságra való hatásáról, a merkantilizmus világnézetéről, a piaristák 
által fönntartott szempci első közgazdasági tanintézetről, a nagyszombati— 
budai—pesti egyetem oktatásában mutatkozó merkantil nyomokról szól, majd 
a Ratio Educationist vizsgálja merkantil szemszögből. Mindezek során ren-
geteg érdekes irodalmi és gazdasági életi adalék kerül szerzőnk tolla alá 
s foglalkoztatja szórakoztató, de egyben tanulságos módon az olvasót. 
A következő főrész tárgya a fiziokratizmus eszméinek uralma 1790—1825. 
között, a kapitalizmus gondolatkörének kifejlődése. A fiziokrata irány jelent-
kezése, a nemesi és polgári világnézet harca a nevelésben, kereskedőink ne-
velődése, műhely és gyár kérdései, közjog és közgazdaság, mint az ország-
gyűlésen előkerülő tárgyak, Tessedik Sámuelnek s másoknak szerepe a ma-
gyar mezőgazdasági tanintézetek ügyének megindulásában, érdekes témái 
szerzőnk könyvének ebben a főrészben. Különösen kimélyül és becsessé válik 
itt Borotvás-Nagy Sándor művének ez a része a magyar mezőgazdasági 
szakoktatás elmélkedőinek s általában a közgazdaságilag nevelő irodalomnak, 
-e körben főleg Berzeviczy Gergely egyéniségének beható ismertetésével. 
A mű negyedik és ötödik főrésze a szabad kereskedelem (1825—1836) és 
a védvámos irányzat (1836—1848) művelődési hatásait és visszhangját elemzi 
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nagy elmélyedéssel, filozófiai szempontok és szociológiai elvek alkalmazásá-
val és ebbe a körbe vágó adatok bőséges felhasználásával. A monográfiá-
nak szépen kidolgozott, különálló kis értekezésnek beillő részlete a Széchenyi 
Istvánról szóié szakasz, melynek tudományos apparátusa kitűnő bepillantást, 
enged a szerző szorgalmas, körültekintő s valóban kimerítő anyaggyűjtő el-
járásába, továbbá a módszerbe, mellyel gazdag és sokszor szerteágazó anya-
gát művészi egységgé olvasztja. 
Hasonlóan jelesek azdk a fejtegetések a védvámos irányzat művelődé-
si hatását tárgyaló főrészben, melyek Fáy Andrásról, a közgazdaságról, a 
műszaki felsőoktatásról szólnak; főképen kiváló azonban a fejtegetéseknek, 
az a része, mely különös kedVvel és odaadással Kossuth Lajos szerepét raj -
zolja a magyar közgazdasági életben. 
• 1848/49 nemcsak a magyar politikai történelemben jelent határvonalat» 
hanem a gazdasági világ rendszerében is. Ebből a szempontból tekintve 
tárgykörét, fejezi be szerzőnk a közgazdasági művelődésünk kezdeteitől írt 
könyvét ezen a ponton Kossuth Lajos ilyenirányú tevékenységének ismerte-
tésével. Azután pedig, az egész korszakra visszatekintve, még egyszer hang-
súlyozza fejtegetésének nevelői szempontjait, annál is inkább, mert a neve-
léstörténet eddig csak eszméket és iskolákat vizsgált s nem sokat törődött, 
a társadalomban tanintézeten kívül folyó nevelő-folyamatokkal. 
Szerzőnk könyve, ha nem is első, de kiváló példája annak a felfogásnak,, 
mely az eddigi eljárással szemben a neveléstörténet eszmekörébe belevonja-
az egész társadalom s főleg a közgazdasági élet fejlődésének hatásából szár-
mazó erők vizsgálatát. Ezzel bebizonyítottalak óhajtja venni azt. a tételét is» 
hogy a széles tömegek művelődésállapotának keletkezési folyamatát legsike-
resebben nem az eszmei oldalról, hanem az anyagi oldal felől lehet meg-
közelíteni. A közgazdasági művelődés nem szakművelődés. Több igénye le-
het az egyetemességre, mint bármily más iránynak. Azért a közgazdasági: 
művelődés nevelési szempontból nemcsak szakiskolák elkülönülését jelenti,, 
hanem a nevelés egészére jellemző új irányt. Szerzőnk előzői ily területen, 
a közgazdasági művelődés tág területéből eddig csak az intézményes nevelést 
kutatták ki, ő ennél többet óhajt, az egész széles értelemben vett közgazda-
sági művelődést nyomozza, tehát minden történelmi jelenséget, társad'almi; 
erőt, amely a magyar nép nomád-pásztor, katona és jogász jellemét gazda-
ságivá alakította, vagyis legalább is ilyen nevelő céllal mozdult meg. 
íme, a szerzőnek a föntebbiekben majdnem szószerint foglalt nézete í g y 
nyújt becses szempontokat a könyv értékének .és jelentőségéneik elbírálásá-
hoz. Könyvének voltaképeni értelme ezek szerint az, hogy nevelői érdeklő-
déssel kutassa a történelemben a feleletet a nemzete sorsára vonatkozó súlyos-, 
és sorsdöntő kérdésre: „Gyúrhatatlan, végzetébe merevített kövület-e egy 
faj, vagy alakítható a változó élettel együtt?" „ A feleletet nem nekünk' 
kell megadni reá. Már mag,a ez a szó; nevelés, feltételezi a derülátó m e g -
győződést, hogyha van sorsot másító, fajt tökéletesítő emberi hatalom, ami az; 
emberfölötti erők között komolyan számbajöhet, ez csakis a nevelés, semmi. 
más." í g y fogva föl szerzőnk törekvéseit, föltétlenül teljes elismeréssel kell-, 
szólnunk eredményes munkájáról. 
. Borotvás-Nagy Sándor nevelés- és közgazdaságtörténeti szempontból: 
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•egyaránt úttörő munkáját melegen ajánljuk a magyar nemzeti élet fejlődése 
iránt érdeklődő művelt- közönség, s ffőleg a magyar tanárság figyelmébe. 
Gyulai Agóst dr. 
Oftomar Wichmänn : Erziehung*- und Bildüngslehre. Buchhandlung des 
Waisenhauses G. m. b. H., Halle-Saále, 1935. N. 8«, 368 I. 
A berlini egyetemi tanár tudományos pedagógiája a nevelés- és taní-
tást'áh szerves egybeépítése és tökéletes összeolvasztása. A német nevelés-' 
tudományi irodalomban nem újság a nevelés- és' tanítástan eigyüttes tár-
gyalása és á két tudományág összekapcsolására való törekvés, amit Wich-
niann teljes sikerrel oldott meg. A nevelés és tanítás kérdéseinek szerves 
egybeolvasztása a könyv szerkezetének vezérszavas ismertetéséből is szembe-
szökő. ' ~ 
Az I. rész a nevelés és művelődés (oktatás) fogalmát állapítja még 
<5—28. 1.) 
A II. rész a probléma történeti-kritikai áttekintését adja (29—120. 1.). 
A III. rész a nevelés és művelődés célját ismerteti (121—158. 1.). A cél-
tudomány alapvetése:' áz általános és a szaknevolés kérdése. Meghatározott 
közösségék és élettényezők célkitűzésé: a család; az egyház; a népközösség; 
á tudomány, művészet, gazdaság és technika; az iskola. 
A IV. rész tárgya: a nevelői és művelődési (oktatási) eljárás (Í59—273. 1.). 
A lélektanilag megalapozott eljárás kérdése és a lelki képességek kiműve-
lése; akarati képességek, vagyis á figyelem és a szorgalom, továbbá a gon-
dolkodás, képzelet és megfigyelés fejlesztése. Ä nevelői-tanítói eljárás a 
kultúrális élethez való viszonyában: a fegyelem (külső és erkölcsi fegye-
lem), a tilalom, az iskolai fegyelem (tanítási órák, házi feladatok, bizonyít-
vány, büntetés); az ismeret' és tudás megszerzése: uz ismeretközlés alap-
elvei (indukció, dedukció, fogások, tanulás alkalmazás által); a gyakorlás 
és emlékezés; a tantárgycsoportok áttekintése (testnevelés, kézimunka-oktatás, 
alkotó munka, ének-zene, tudományos képzés); az élmény nevelői jelentő-
sége, az élménynyújtás formái: a tanár előad'ása, közös beszélgetés, kidol-
gozás, a tanítás általános formái és módszeres menete. 
' Az V. rész a névelés és művelődés szervezetével foglalkozik (274—347. 1.), 
dé nemcsak történeti áttekintést ad és á mai német iskólaszervezetet ismer-
téti, hanem a kérdést az állam, az egyén, az egyház, a család és a gazdaság 
szempontjából is vizsgálat tárgyává teszi, 
A szerző munkája a mai német pedagógiai-didaktikai szemlélet össze-
foglaló kézikönyve. Alapgondolata: a sajátos új német humanizmus alapján 
álió, fegyélmezétt népi- egység szolgálata.. 
Wiehmann ezzel — s ä Bildüngswerte der Lehr gegenstände' című- mű-
vével a mai német pedagógiai írók legjobbjai közé emelkedett. 
Szántó Lőrinc. 
Bittér Illés és Dr. Puhr Ferenc: Német—Magyar és Magyar—Német szótár. 
Szótárirodalmunk ezzel a két kötettel olyan értékes, gazdag tartalmú és a 
kúltúrólet minden terét felölelő művel bővült, mélyet nemcsak német nyelv-
tanítással foglalkozó szaktanárok üdvözölhetnek örömmel, nemcsak a német 
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nyelvet tanuló ifjúságnak jelent nélkülözhetetlen segédeszközt, hanem minden 
művelt ember Íróasztalának hasznos kelléke lehet. Az újabban ismét szoro-
sabbra fűzött német kultúrális és gazdasági kapcsplatok különös aktualitást, 
kölcsönöznek e szótár megjelenésének, mely szótár bőségénél és sokoldalú-
ságánál fogva minden modern igénynek megfelelő szókincset tartalmaz. Pe-
dagógiai szempontból nézve a művet, megtalálunk benne minden kelléket» 
mely a könnyű, gyors és hibátlan tájékozódást előmozdítja. De különösen 
kiemelendőnek tartjuk azt az újítást, mely a helyes hangsúlyozást kívánja 
előmozdítani. Nagyon fontos ez a különböző természetű igekötők kihangsúlyo-
zásánál, ahol a helytelen hangsúly az értelem rovására vezethet. Idegen ere-
detű szavak kiejtését fonetikailag jelzi, ami szintén a kiejtésre fordított, 
gondosság jele. Ügyes gondblat volt a kétes szótagok elválaszthatóságára is. 
megfelelő jelzést alkalmazni. Ki kell emelnünk azt a gazdagságot, mely .va? 
lamely szónak mint vezérszónak sokféle alkalmazását tárgyalja. Különösen 
az eredeti német kifejezések, fordulatok és alakváltozások árnyalatbeli kü-
lönbségeinek bő gyűjteménye az, ami értékét és használhatóságát nagyban 
emeli. Miután a legújabb helyesírás szerint készült, egyúttal helyesírási szó-
tárnak is jól alkalmazható, mert még a szó helyenkinti helyesírási alakvál-
tozásait is kiírja. Nyomda technikailag is elsőrendű munka, mert könnyen át-
tekinthető a beosztása, világos a nyomása, s külső formája is tetszetős; tehát 
minden esztétikai és praktikus igényt kielégít. 
Jármai 'Vilmos. . 
. Dr. Kollmarmé Dávid Andrea : „A gyakorlati főzés tankönyve 100 e b é d 
keretében." Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, 1939. 418 oldal. 
A polgári iskolai háztartástan tanításának nélkülözhetetlen segédköny-
vét adja kezünkbe a szerző, de haszonnal forgathatja művét „minden magyar 
nő, aki családjáért s így a nemzetért áldozatos fáradtsággal él". Mint tan-
könyvet, elsősorban a Budapest Székesfővárosi Prohászka Ottokár-utcai Ház-
tartási Továbbképző számára írta a gyakorlati szaktudós és kiváló pedagógus. 
. A háború óta rohamosan fejlődő táplálkozástudománynak ma már fel-
tűnő eredményeit látjuk mind a család, mind a népélelmezés, terén. Ezek 
jelentősége felbecsülhetetlen, pl.: tápértékismeret, anyagkihasználás, erőt 
és időt kímélő munkatechnika, stb. Az orvostudomány és közgazdaságtan, 
eredményei élettani és gazdasági szempontokkal bővítik az észszerű táplál-
kozásra vonatkozó ismereteinket. A modern háziasszony figyelmét nem ke-
rülhetik el ezek az újítások. 
Dr. Kollmanné könyvének nagy érdeme, hogy a gyakorlati .rész mellett 
alapos rendszerességgel kidolgozott elméleti részt is ad, melyben első he-
lyen a konyha és felszerelésére vonatkozó tudnivalókat olvassuk, pontosan 
tájékoztat a gázkészülékek használatáról, azután életvegytani és tápanyag-
ismereti alapfogalmak következnek, hasonlóan alapvető téma a táplálkozás 
folyamatának ismertetése is. A konyhatechnikái eljárásokat két csoportban: 
előkészítő- és elkészítő eljárások címén részletezi, nem hagyva figyelmen kí-
vül a maradékok feldolgozását sem. Az élelmiszerismereti rész rendkívül ala-
pos szaktudással készült és. felhasználhatóságát fokozza az, hogy nemcsak 
puszta adatokat közöl, hanem a gyakorlatban felmerülő sok „miért"-re ad 
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pontos, tudástgazdágító feleletet. Pl.: „A szárazbabot főzés előtt vízben szok-
tuk mégduzzasztani s így a szárítással elvesztett víztartalmát visszaadjuk. 
Az áztatóvízbe igen kis mennyiségű ciántartalmú sav, kéksav .oldódik ki. 
Ezt a savat eltávolíthatjuk, ha az áztatóvizet elöntjük. Az áztató vízben 
a bab annyira megduzzadhat, hogy a héja megreped és ilyenkor értékes 
anyagok, pl. ásványi sók oldódonak ki a vízben. Ezért a káros ciántartalmú 
illóanyagtól a babot úgy szabadítjuk meg, hogy azt fed'ő nélkül főzzük." — 
Aki szokott gondolkodni a főzés közben is munkáján, annak különös élveze-
tet nyújt az elméiéti részben elhelyezett — azt lehet mondani, — sütés-főzési 
rejtvények megfejtése. Aki pedig a „régi jó" szokásokhoz ragaszkodva, szinte 
gépiesen végzi dolgát, végre megtudhatja ebből a könyvből, hogy mit miért 
kell éppen úgy tennie, ahogyan szokták. De megindíthatja azt is, hogy sok 
esetben milyen értékes anyagok vesznek kárba a régi" eljárások szerint. Át-
tanulmányozva és alkalmazva a könyvben foglaltakat: anyaggal, erővel és 
idővel észszerűen gazdálkodó, takarékos háziasszonyokat nevelhetünk. Mi-
lyen nagy szüksége van ilyenekre a magyar hazának! 
A gyakorlati résznek nagy előnye, hogy az életleírásokat gyakorlati 
egységek, ebédek keretében adja a. szerző és így a helyes összeállításokra 
is példát nyújt. A 100 ebéd keretében 600 étel elkészítési módját közli, a 
hozzávalók pontos felsorolásával. Mindenütt megtaláljuk a gázhasználat mód-
ját és idejét is. A szöveget nagyon szemléletes ábrák és táblázatok egé-
szítik ki. 
Örömmel üdvözöljük és ajánljuk ezt az anyagában és nyelvezetében ízig-
vérig magyar munkát mindenkinek azzal a meggyőződéssel, hogy: „Az ala-
pos tudással felkészült nők háztartásai- lesznek jobb sorsra hivatott nagy 
múltú nemzetünk alapjai. Ezeken nyugszik majd a jobb magyar jövő épü-
lete, mert tudjuk jól, hogy a helyesen vezetett magánháztartások összesé-
gén épül fel az egészséges államháztartás." 
Petrovay Ilona. 
Stéger Ferenc : Koncentráció o mennyiségtan tanításában. (Királyi Ma-
gyar Egyetemi Nyomda, Budapest, é. n. K. 8", 102 lap.) 
Miután a szerző a könyv bevezető fejezetében ,a tanulók értelmi és ér-
zelmi világának, valamint erkölcsi akaratának fejlesztésé érdekében a kon-
centráció szükségességét bebizonyítja, további vizsgálataiban három fontos 
kérdéssel foglalkozik: 
1. Mi a mennyiségtan szerepe az értelmi nevelésben! 
2. Hogyan segítheti elő a mennyiségtan-tanítás az érzelmi és akaratneve-
lést? 
3. Milyen módszeres eljárást kell követnünk a mennyiségtan tanításában? 
Vizsgálatait alapos tudással, kitűnő irodalmi tájékozottsággal, biztos kéz-
zel végzi. Bizonyításai világosak és meggyőzőek,- megállapításai áttekint-
hetők. ' • 
1. Az értelmi nevelésnek a gondolkozókópesség fejlesztésén kívül a tár-
gyi ismereteket is gyarapítania kell. Az utóbbi feladatot két szempontból 
nézi a szerző, hogy mit- tehet a számtantanár más tárgyak körébe eső ismere-
tek elsajátítása érdekében, és hogy-a többi tantárgy tanárai hogyan hasz-
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nálhatják fel a tanulóknak már meglévő mennyiségtani ismereteit. — A 
számtantanár csak akkor fogja a tanulókat az élet quantitatív megértésére 
ránevelni — ami a mennyiségtan tanításának célja,.— ha a tanítás anyagát 
magából az életből veszi. Mivel a tárgyi feladatok többször tárgyi ma-
gyarázatokat is megkívánnak, a számtantanárnak nemcsak mennyiségtani, 
hanem más ismereteket is kell nyújtania. A szerző a tárgyköröknek egész 
sorát adja meg a gazdasági élet és az iskolai szaktárgyak szerint csopor-
tosítva. — Míg a számtaritanár nemcsak mennyiségtani, hanem egyéb isme-
reteket is közöl, addig a többi tantárgy tanárai nem nyújtanak új mennyi-
ségtani ismereteket, hanem a meglévő számtani és mértani ismereteket alkal-
mazzák. 
2. A mennyiségtan-tanítás az érzelmi és akarati nevelés szolgálatában 
is igen sokat tehet. A szerző kellő indokolással és példával megvilágítva a 
következőket emeli ki: a mennyiségtan-tanítás fejleszti a tanulók igazság-
érzetét, kritikai érzékét, növeli a tanuló hazaszeretét, a magyar faj és a 
magyar munka megbecsülésére, előzékenységre, embertársaival való együtt-
érzésre, takarékosságra, pontosságra, rendre neveli a tanulót, önállóságra 
szoktatva növeli önbizalmát és fejleszti akaratát, elősegíti a megfigyelőké-
pesség fejlődését. 
3. „A mennyiségtan-tanítás módszerének általános elvei" c. fejezetben a 
szerző a koncentráció szolgálatában álló legfontosabb módszertani elvekkel 
ismertet meg bennünket. Nagy súlyt helyez a tanulók gondolkodóképességó-
nek fejlesztésére. Egyformán hangsúlyozza a külső és a belső öntevékenység 
jelentőségét. Nagyon fontosnak ' tartja, hogy a tanulók lehetőleg maguk ál-
lapítsák meg a feladat megoldásához vezető utat, sőt rá kell őket nevelnünk 
a probléma önálló megtalálására és megfogalmazására is. A megfigyelés' és 
a kritikai érzék fejlesztése érdekében nélkülözhetetlennek tartja a becslést 
és a mérést, a számolás eredményének ellenőrzését és helyes értelmezését. 
A' grafikus. ábrázolás és a rajz is fontos szerepet játszik. Részletesen szól 
a leleményesség fejlesztéséről is. Fejtegetéseit nagyon sok értékes péld'ával 
világítja meg. 
A gyakorlati részben a szerző öt tanítási egységben megmutatja, ho-
gyan valósítja meg elveit a gyakorlatban. Mindegyik tanítási egységével 
bebizonyítja, hogy nemcsak jó tanár, hanem elsőrendű nevelő is. 
Stéger Ferenc könyvével nagyon sok gondolatot és követésre méltó pél-
dát nyújt, de sok új gondolatot is ébreszt az olvasóban. Műve igen jó szol-
gálatot tesz a mennyiségtan-tanítás ügyének. 
Krix Márton. 
Stréger Ferenc: Vezérkönyv a törlek tanításához. (Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda, Budapest, é. n. K. 80 , 92 lap.) 
A mennyiségtan tanításának egyik igen sokat vitatott kérdése a törteik 
tanítása. Stéger Ferenc a matematikus alaposságával, az elméleti és gya-
korlati pedagógus gondosságával tárgyalja e kényes kérdést. 
Könyvének első részében (Általános elvek) meggyőzően bizonyítja be a 
törtek tanításának szükségességét, majd arról szól, mennyit tanítsunk a tör-
tekről. Szükségesnek tartja mind a négy alapműveletet, hogy a tanuló befe-
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jezétt egészét kapjon, de egy művelét elvégzésére csak egy eljárást ajánl, és 
pedig azt, amely mindig elvégezhető. (így pl. a törtnek egész számmal való 
-szorzását csak úgy. tanítja, hogy a számlálót megszorozzuk az egész szám-
mal.) Általában nem helyesli a speciális esetek tanítását; ezekre a tanuló 
maga jöjjön rá. Nagyon részletesen szól a szemléltetésről. A szemléltetésre 
á kört és a gömböt tartja a legalkalmasabbnak. A körlapokat a tanulók 
•otthon vágják ki és esetleg be is osztják; a gömböt almával helyettesíti. 
"Más" szemléltető eljárást is említ és meg is bírál. 
Könyvének második részében (Részletes eljárás) a törtek tanításának 
-egész anyagát dolgozza fel módszeresen. A felépítésben nagyon gondosan jár, 
-el. Mindent külsőleg szemléltet, aminek a tárgyi szemléltetése megállja á 
heiyét, de elveti, ha erőltetett lenne. A szemléltetést főleg körökkel végezteti, 
"mert a kör darabja szemléletesen mutatja a törtet, mint az egésznek a részét. 
Bár a négyzet vagy a téglalap nem felelnek meg jól e követelménynek, a 
"velük való szemléltetést (rajzban!) mégis gyakran célravezetőbbnek és gyor-
sabbnak tartom, mint a körrel való szemléltetést. Nagy gondot fordít a sza-
bályok pontos. megfogalmazására. Az anyag sorrendjével kapcsolatban talán 
kifogásolni lehetne, hogy későn vezeti be a törtnek mint kijelölt osztásnak 
;a fogalmát. Helyesebbnek látszik ezt már a második, vagy harmadik órán be-
vezetni, mert ezzel a továbbiakban a megértetést könnyebbé tehetjük. A 
-szerző célja természetesen nem az, hogy elgondolását másokra ráerőszakolja, 
mert amint maga is mondja: „Semilyen módszertani könyvnek nem lehet 
-célja, hogy az olvasó hűen lemásolja, mert akkor megtagadja az egyéniségét. 
Könyvem' céija csak az lehet, hogy az olvasó annak nyomári tudatosan fog-
lalkozik azokkal a kérdésekkel, néhézségekkel, amelyek a törtek tariításánál 
felmerülnek. Mérlegeljen, hasonlítsa össze saját elgondolásait az enyémmell 
Ma ezt a lelki folyamatot" átéli, " akkor iriár saját útján halad és megtalálja 
az ő egyéniségének legjóbbari megfelelő' eljárást." Hogy Stéger Ferenc ve-
zérkönyve minden olvasójára terínékenyítő hatással lesz, arra á könyv 'rend-
szeressége és alapossága elég biztosíték." 
Krix Márton. 
KÜLFÖLDI TANÍTÁSI MOZGALMAK. 
(Külföldi folyóiratolt nyomán.). 
1. Az ¿16 idegén nyelvelt tanítása a különféle ál lamokban. A genfi Nem-
zetközi Nevelésügyi Hivatal a világ minden kultúrállamához kérdést inté-
zett, hogy iskoláikban mely idegen nyelvekét tanítják" és milyen módszerrel. 
A válaszokat az államok közoktatási miniszterei adták. A hivatal eze-
ket a jelentéseket egy vaskos kötetben közzé tetté. Ebből kitűnik, hogy az 
«gész világon főként három idegen nyelvet tanítanak: angolt, franciát é9 
németet, A három világnyelveri kívül, de lényegesen kevesebb helyen táriíta-
riak olaszt, spanyolt és oroszt. A legfeltűnőbb jelenség, ami a jelentésekből 
kitűnik, hogy á szomszéd országok nyelvét, ariiit az elkerülhetetlen gazdasági 
és kulturális érintkezés megkönnyítésé végett tanítani kellene, "alig fordul 
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elő az • iskolákban. Japán az utóbbi években bevezette a kínai nyelvet isko-
láiba. 
A világháború előtt az élő idegen nyelvek tanítása az iskolákban a kö-
vetkező képet mutatta: kötelező tárgyként tanítottak franciát, angolt és-
németet Északbelgiumban, Portugáliában, Svédországban, Dániában, Norvé-
giában, az olasz Svájcban, Luxemburgban, Islandban, Japánban és Argen-
tínában; franciát és angolt Németországban, Ausztriában, a német Svájcban,. 
Mexikóban, Egyiptomban, Columbiában, Cubában, Venezuelában, Bolíviá-
ban, Guatemalában, Domingóban; franciát és németet Magyarországban és 
Romániában; angolt és németet Franciaországban, Belgium déli részében, a. 
francia Svájcban; csak franciát Spanyolországban, Görögországban, Török-
országban, Chilében; csak olaszt Argentínában; oroszt Bulgáriában. 
A világháború alatt ez a kép alaposan megváltozott, az angolszász álla-
mokban, ahol az élő idegen nyelvet fakultatíve tanítják, könnyen elhagy-
hatták a német nyelvet, ugyanez történt a balkánállamokban. Ellenben nem? 
változott a német nyelv Franciaországban és Belgiumban, valamint az a n -
gol és francia nyelv tanítása sem változott Németországban, Ausztriában» 
Magyarországon és Bulgáriában. 
A háború után a három világnyelv közül az angol nyeri el az első-
helyet. A világ nagy részében a hatalmas Brittbirodalomban, az Északame-
rikai Egyesült Államokban tanítási nyelv, Keletázsiában, Közép- és Dél-
amerikában az első idegen nyelv az iskolákban, de nincsen a földnek olyan-
kultúrállama, ahol valamilyen formában ne tanítanának angol nyelvet az; 
iskolákban. A tengerentúli államokban, valamint Európa sok államában is, 
ahol valamikor a francia nyelv volt az első élő idegen nyelv, most sok he-
lyen ezt a helyet az angol nyelv foglalta el. Az angol nyelv vagy kötelező, 
vagy 2—3 kötelező nyelvből választható újabban Magyarországban, Spanyol-
országban, Japánban még az elemi népiskolában is, Braziliában. 
Az angol nyelv mellett a francia nyelv van leginkább elterjedve, alig-
hiányzik a kultúrállamok iskoláiból. Első sorban az angol-szász országok 
iskoláiban, Spanyolországban, Portugáliában, Romániában, Jugoszláviában» 
Görögországban, Litvániában, Dél- és Középamerikában az angol nyelv mel-
lett tekintélyes helyet foglal el a francia nyelv is. Egyiptomban 1925 óta a. 
középfokú iskolák minden osztályában kötelező. Ellenben Törökországban» 
Olaszországban és Németországban, ahol eddig a francia nyelvet tanították 
elsősorban, most az angol került ennek helyére. Írország, ahol azelőtt a 
tanulók 90%-a tannlt francia nyelvet, most csak 40%-a tanulja. Egyébként 
azonban alig van ország Európában, ahol az angol mellett francia nyelvet 
is ne tanítanának' az iskolában legalább fakultative. 
A német nyelv a háború után sokat veszített elterjedtségéből. Külö-
nösen az angol-szász államokban és Délkeleteurópában. A z Északamerikai 
Államokban ós Romániában a háború után törölték a német nyelvet az isko-
lák tantervéből, újabban azonban ismét kezdik tanítani. A Balti Államok-
ban erősen leszorult a német nyelv, és a franciát tették a helyébe. Görög-
országban egyáltalában nem tanítanak német nyelvet. Spanyolországban, 
Angliában, Írországban és Skóciában is csak fakultative, ezekben az or-
Bzágokban azonban a tanulók többsége inkább spanyolt, vagy franciát tanul. 
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Magyarországban é3 Finnországban az első idegen nyelv a német. Svédor-
szágban és Norvégiában is kötelező tárgy. A tengerentúl nem tanítanak né-
met nyelvet, Közép- és Délamerikában, valamint Mexikóban, sem. Chilében 
minden tanuló köteles két élő idegen nyelvet tanulni és választhat egy ger-
mán nyelvet, angolt, vagy németet és egy román nyelvet, franciát, vagy 
olaszt. 
Az olasz nyelv kötelező Albániában. Ezenkívül újabban tanítanak olasz 
nyelvet Magyarország, Bulgária, Románia, Ausztria, Svájc és Franciaország-
ban, mint nem kötelező tárgyat. 
Spanyol-nyelvet tanítanak az angol-szász államokban, főként a kereske-
delmi kapcsolatok miatt. 
Az orosz nyelv Bulgária középiskoláinak első két osztályában kötelező 
tantárgy. Ezenkívül tanítanak orosz nyelvet mint fakultatív tárgyat Len-
gyelországban Finnországban. 
A felszólított országok jelentései nyilatkoznak a követett tanítási mód-
szerről is. Megállapítható, hogy a klasszikus nyelvek tanításánál követett 
grammatizáló módszer (grammatika, egyes mondatok a begyakorlásra, írás-
beli és szóbeli fordítás az idegen nyelvről az anyanyelvre, és fordítva) ma 
már sehol sem szerepel. Terjed az iskolákban az élő idegen nyelvnek termé-
szetes úton való elsajátítása, tehát a tanítás az idegen nyelvvel indul és 
végig ebben él. Abban nincs eltérés, hogy a kezdőtanításnak ilyennek kell 
lenni és az összes államok ezt a módszert jelölik meg a kezdő tanításnál. 
Vannak államok pl. Jugoszlávia, Törökország, ahol az .Utasítások végig ezt 
a módszert követelik meg. Az 1928-ban kiadott szász iskola-reform tiltja mon-
datoknak id'egen nyelvre való fordítását. 
Vannak azonban államok, -amelyek a természetes módszernek kizárólagos 
használatát nem ajánlják. Főként a közép- és felsőfokon kívánják az anya-
nyelvnek segítségül vételét, mert ez kell magyarázatok megadásához és az 
idegen nyelv természetében való mélyebb behatoláshoz. Több állam jelen-
. tése kifejti, hogy a természetes módszer kizárólagos használata felületesség-
hez és homályossághoz vezet. Több jelentés az érettségi vizsgálatra való elő-
készülés miatt szükségesnek tartja felső osztályokban mind az írásbeli, mind 
a szóbeli fordítást úgy az anyanyelvre, mint megfordítva. A z idegen nyel-
ven való beszédgyakorlatok fontosságát minden jelentés hangoztatja. 
A tankönyveket illetőleg a legtöbb helyen a szaktanár ajánlatára a 
tanártestület határoz, de a határozatot a tanügyi hatóság hagyja jóvá; Több 
helyen az összes iskolákban ugyanazt a tankönyvet használják. így pl. 
Egyiptomban három évenkint pályázatot hirdetnek a tankönyvekre, a be-
érkezett legjobb tankönyvet az állam adja ki. Olyan állam alig akad, ahol 
a tankönyv megválasztásánál a tanárnak teljesen szabad keze volna. 
Nagyobb szabadsága van a szaktanárnak az irodalmi olvasmányok ki-
választásánál. Több államban ugyan a tanterv előírja a tárgyalandó olvas-
mány! anyagot, de a legtöbb államban a tekintetbe jöhető olvasmányok van-
nak összeállítva, és ezek közül a tanár szabadon választhat. 
Egyöntetűség mutatkozik az egyes államokban alkalmazott tanítási esz-
közökben. Mindenütt alkalmaznak fali képeket, álló és mozgó vetített ké-
peket, fonográfot, rádiót, éneket, újságot és folyóiratot. Egyes jelentések 
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ajánlják a többé-kevésbbé szabad drámai alakitásókat, vagy a tanítási 
anyag átalakítását. Különösen, ha módot adnak arra, hogy ezeket a jelene-
teket a tanulók, hallgatóság, szülők előtt adhassák elő, akkor igen jó ered-
méáyt tapasztalnak ezektől. A vetített, álló, vagy mozgó kép segítségévél 
á tanuló mélyebb betekintést nyerhet az idegen néplélekbe. A fonográf és 
rádió pedig kitűnő szolgálatot tesz a hallási gyakorlatoknál. A felső osztá-
lyokban javítja a kiejtést és hangsúlyozást. A kínai jelentés kiemeli, hogy 
az iskoláknak nagy előnyt jelent, hogy a kínai rádió minden délelőtt fél-
órán át angol beszédet közvetít az iskolák részére. 
Az idegen nyelvet tanító tanárok főként az európai országokban leg-
nagyobbrészt belföldiek. Az Északamerikai Egyesült Államokban a tanítók 
50—75%-a külföldi. Spanyolországban és Lengyelországban ezeket a nyelve-
ket tanító tanárok lehetnek külföldiek is, de állampolgárságot kell szerez-
niük. Hollandiában is lehetnek külföldiek, de ugyanolyan vizsgát kell ten-
niök, mint amilyet az élő idegen nyelvet tanító belföldi tanártól megköve-
telnek. Az olasz nyelvet sok államban olaszok tanítják, de ezeket az olasz 
állam fizeti. A belföldi tanárok mellett Németországban, Angliában és 
Franciaországban vannak cseretanárok. Svédországban ezek a külföld! ta-
nárok iskoláról-iskolára mennek, minden iskolánál kb. 14 napig maradnak. 
Főként a helyes kiejtésre és hangsúlyozásra ügyelnek. 
Zeitschrift für neuspraeblichen Unterricht. 
2. Lengyelország iskolaügye. Köztudomású, hogy Lengyelország küzd 
áz írástudatlansággal, «-nélkül, hogy -a nagyszámú analfabétát jelentékenyen 
csökkenteni tudta volna. Ennek oka elsősorban az iskolahiányban rejlik. Az 
orosz elnyomatás alól felszabadult Lengyelország kormányának igen nehéz 
feladata volt, hogy a háborútól sújtott országot rendbe hozza. Az orosz el-
nyomatás alatt lengyel nyilvános elemi iskolák nem. voltak, a kevés meglévő 
iskola az eloroszosítást szolgálta. Nem csoda, hogy ilyen viszonyok mellett 
áz országban több mint 60% volt az analfabéta. A független Lengyelország 
első dolga volt az iskolaviszony-ok javítása. Már 1919-ben elrendelték az in-
gyenes általános iskolakötelezettséget, minden 7 és 14 év közötti korban 
lévő gyermekre. Ezt a rendelkezést azonban a mai napig is nehéz végrehaj-
tani, mert kevés az iskola. Az 1921/22. tanévben, iskolahiány miatt, a tan-
köteles gyermekeknek csak 66-2%-a járhatott iskolába. A lengyel kormány 
mindent elkövet, hogy a hiányzó iskolákat pótolja. 1922-ben a törvény kö-
telezi a községeket, hogy az iskolák elhelyezéséről gondoskodjanak. A költ-
ségekhez az állam 50%-kai járult hozzá. Igy azután 1922-ben 407, 1923-ban 
¿03, 1924-ben 729 és 1925-ben 1143 új iskolaépület létesült. 19Í25-ben a Sejm az 
államot fölmentette ezen kötelezettség alól, ennek következtében 1926-ban 
már csak 542 és ezentúl minden évben átlag 1000—1000 új iskolaépület épült, 
az 1926-ban meglévő 31.480 iskola, 1933-ig 41.599-re emelkedett. Ennek dacára 
áz 1933/34. tanévben még mindig több mint 1 millió tanköteles lengyel gyer-
mek nem járhatott iskolába. Ezen a szomorú állapoton csak az segíthetne, 
ha a kormány terve szerint évenkint 4Ö00 új iskolát emelhetnének, akkor 10 
év alatt megközelíthetnék az analfabéták szarnának kívánatos leszorítását. 
Nehezíti a lengyel iskolakérdés végleges megoldását, hogy sok iskolá-
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ban hiányzik a legfontosabb berendezés is. Nehezíti tovább a nagy tanító-' 
hiány is. Végül nehezíti az a tény, hogy Lengyelország egyike azon kevés 
számú országoknak Európában, ahol nagy a természetes szaporodás. A terve'-' 
zett iskolák, ha sikerülne azokat emelni, csak a ma számon tartott tanköteles 
gyermekeket tudná befogadni, mivel azonban a gyermekek száma évről-évre 
szaporodik, mindig több gyermek iskoláztatásáról kell gondoskodni. Az 1938. 
évi költségvetésbe fölvettek 4000 új elemi iskola építésének a költségét, de á 
pénzügyi viszonyok kényszerítették a kormányt, hogy ezt a számot-1600-ra 
csökkentse. 
Valamivel kedvezőbb a helyzet a középfokú oktatásnál. Középiskolák, 
főként magániskolák, voltak már az orosz uralom alatt is. A magániskolákat 
egyesületek, városok és magánosok tartották fenn, főcéljuk az állami iskolák' 
eloroszosító törekvéseit ellensúlyozni. Az 1927-ben hozott iskolaszervezeti tör-
vény a hétosztályú elemi népiskolát jelölte meg az iskolázás alapjául. Ehhez 
kapcsolódik közvetlenül az ötosztályú főgimnázium. Ez lépett az orosz nyolc-
osztályú gimnázium helyébe. Az elemi népiskola felső három osztálya (V., 
VI., VII. osztály) úgy van megszervezve, hogy tanterve azonos a gimnázium" 
alsó három osztályának tantrevével. 
1934-ben a gimnáziumba járt 156.836 tanuló, 1937-ben 221.244. A lengyel 
közoktatásügyi miniszter költségvetési beszédében ecseteli a nehézségeket, 
amelyek a tanügyi kormány elé tornyosulnak. A tolongás a középiskolák felé 
oly nagyfokú, hogy az iskolák a jelentkező tanulóknak csak egy hányadát 
tudják befogadni. Az 1938 -i állami költségvetésben 500 új középiskola és 
364 új szakiskolai tanári állás költségei voltak beállítva. Ennyi kellett vol-
na, hogy a legnyomasztóbb szükségletnek megfelelhessenek az iskolák. 
Tényleg azonban csak 275 középiskolai ós 200 szakiskolai tanári állást tudtak 
szervezni. Az utolsó 5 évben a középiskolai tanulók száma 64.408-cal szaporo-
dott, ami átlag évi 13.000 szaporulatnak felel meg. Az újonnan szervezett 39 
osztályban azonban legfeljebb 1600 tanulót tudnak elhelyezni. A többi kény-
telen magániskolába menni, vagy ha nem tudja a magas tandíjat fizetni, 
akkor kénytelen az iskoláról lemondani. 
A szakiskolákban "szintén szomorú "az állapot. Az 1937/38 tanév elején 
27.283 tanuló jelentkezett fölvételre. Ezek közül csak 15.935-öt vehettek föl. 
Internationale Zeitschrift für Erziehung. 
3. A szlovákiai magyarság iskolaviszonyai. Az új szlovák államnak még 
nincsen statisztikai hivatala. Felállításáról egy nemrég megjelent rendelet • 
gondoskodik; egyelőre minden- téren alkalmi adatokra, vagy a régi adatok 
alapján történő kombinációkra vannak utalva azok, akik valamely jelenség 
jelenlegi adatait kutatják. Az iskolák terén olyan nagy változások voltak, 
területi és személyi értelemben, hogy pontos adatok még nem állanak ren-
delkezésre, de magán- és iskolahivatali adatok szerint a szlovákiai magyar-
ság iskolaügye a következő képet mutatja: 
Magyar óvódák csak Pozsonyban találhatók, összesen négy: a város 
perifériáin és szegényebb családok gyermekei látogatják. Már az elmúlt húsz 
év alatt sem volt az egykori cseh-szlovákiai magyarságnak elegendő óvo-
dája, és ma Pozsonyon kívül sehol sincsen magyar óvóda. 
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összesen kb. 40 iskolában 149 magyar elemi iskolai osztály áll fenn. A 
magyar tanulók száma 3000 körül van. Pozsonyban 9 elemi iskola van, de pl. 
Nyitrán egyáltalában nincsen magyar iskola. Az előbb említett osztályok 
Pozsonyon kívül leginkább a pozsonykörnyéki és nyitravidéki szigeten van-
nak, ahol zárt egységben nagyobb magyar földművestömegek élnek. Miként 
Nyitrának, úgy Lőcsének, Iglónak, Késmárknak, Nagyszombatnak, Körmöc-
bányának"-és egyéb magyar városnak sincs magyar elemi iskolája. A 149 
osztály, melyben jelenleg kb. 130 tanító tanít, sok esetben összevont, vagy 
párhuzamos osztály. Sok helyen tanítóhiány mutatkozik. Nyitravidékén 
többször kellett a pályázatokat megismételni, Eperjesen is huzamosabb idő 
óta üresen vár az egyik véglegesített állás. Különösen Pozsonyban nagy ver-
sengés folyik az elemi iskolák között. A német és szlovák elemi iskolák mind 
több magyar gyermeket szippantanak fel, és a megfelelő magyar kultúrszer-
veknek megfeszített munkájára van szükség, hogy a tanulók megfogyatko-
zását és így az osztálymegszüntetés veszélyét elhárítsák. A tanerők kicseré-
lését még nem intézték el, azaz a nem magyar tanerők áthelyezését nem 
magyar iskolákhoz és viszont. Ez a kérdés nemcsak kultúrpolitikai érdeket 
képvisel, hanem az illető tanerő elsőrendű személyes érdeke is, mert a jelen-
legi nemzeti elkülönülés közepette, id'egen iskolákban fokozott kellemetlen-
ségeknek és meggyőződésük ellen irányuló akcióknak vannak 'kitéve (a né-
met iskolák magyar tanítói a német pártba és a német nemzeti munkában 
való részvételre vannak kényszerítve). 
A középfokú magyar nyelvű tanítás már csak két polgári és két közép-
iskola keretén belül folyik. Ezek Pozsonyban vannak. Egy koedukáeiós reál-
gimnázium — egy év óta önálló intézet — 342 tanulóval, ebből 180 a leány. 
A novemberi események előtt több, mint kétszerennyi tanulója volt, de ez a 
létszám a változás következtében leapadt. Ugy a reálgimnázium, mint az 
ugyancsak Pozsonyban lévő kereskedelmi iskola (jelenleg 80 tanulóval) lét-
számát jelentékenyen csökkenti az a körülmény, hogy Pozsonyon kívül ta-
nulója alig akad. A távolabbi vidékről csak egész kivételesen küldik a szü-
lők gyermekeiket Pozsonyba, nagyon gyakori, hogy a szülők inkább a közeli, 
határontúli magyarországi felvidéki intézetbe Íratják be gyermekeiket. Na-
gyon megcsappant a két pozsonyi polgári iskola tanulólétszáma is. A fiú-
polgári iskolában 240, a leányiskolában 160 tanuló van. 
A kereskedelmi iskola két részből áll: egy kétéves és egy négyéves ta-
gozatból. 
A pozsonyi magyar tanítóképző létszáma jelenleg 88. Helyzetét súlyos-
bítja, hogy a kikerült tanítókat, még ilyen kis létszám mellett is, a munka-
nélküliség fenyegeti, mert a szlovákiai magyar elemi iskolák csekély száma 
még évi 20 tanítónak sem tud elhelyezést biztosítani. Ha a tanítóképző lét-
száma még ezen alul is csökken, akkor megszűnt életképessége. 
Kiszivárgott hírek szerint a szlovák közoktatásügyi minisztérium a kö-
zépfokú iskolákban meg akarja szüntetni a koedukációt. Ez a magyar kö-
zépfokú iskolákra nagy veszélyt jelent, mert ebben az esetben az egyes is-
kolák a fennállásukhoz megkívánt minimális létszámot sém hozhatnák össze, 
így pl. a reálgimnázium, ahol jelenleg 342 fiú és leány tanul, elválasztás ese-
tén egyik iskola sem volna életképes. , 
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' Van még Pozsonyban egy hároméves magyar háztartási iskola is, mely-
ének nyilvánossági joga van és egy négyosztályos kisegítő iskola az ifjúság-
gondozásról hozott törvénykezés értelmében vett gyengeelméjü gyermekek 
részére. 
Stud. 
4. Az angol középiskolák reformja. Ez' év elején jelent meg az angol 
közoktatási minisztérium tanácsának nagy műve, amely az angol középfokú 
oktatás reformját jelenti. Az angol középfokú oktatást általában nagy sza-
badság jellemzi, igen sokfélék, egy részének tanterve sincsen, és a tanulók 
•önkéntes választás útján speciálizálódhatnak angol nyelvi és történelmi, ide-
gen nyelvi és végűi természettudományi-matematikai irányban. Általában 
azonban a klasszikus irány jellemzi az angol középiskolákat. Az új reform-
terv alaposan megváltoztatná az angol középfokú oktatást. A reform csak 
-háromféle középiskolai típust engedélyez. 1. Grammar Schoolt főleg a klasz-
szikus műveltség közvetítje, 2. Technical High School-1, kifejezetten a tech-
nikai és természettudományi műveltséget ad, 3. Modern Schoolt olyanok ré-
szére, kik az elemi oktatásnál magasabb, első sorban gyakorlati célú ismere-
teket nyújt, anélkül azonban, hogy különleges szakképesítést adha. A há-
rom típus egyezik abban, hogy mindegyik 11 éves korban veszi föl a tanuló-
kat és 16 éves korban bocsátja el. A 16 éves tanuló azután vagy gyakorlati 
pályára lép, vagy pedig folytatja tanulmányait az egyetemek collégeiben. 
A Modern School, amely a mi polgári iskoláinknak felel meg, kétféle. Olyan, 
amely magasabb igényeket is kielégít, ide csak fölvételi vizsgával veszik fel 
a tanulókat, vagy kisebb igényűek, ahova vizsga nélkül fölvesznek min-
dönkit. , 
A három típusba szorított középiskola rendszerével az angol is a közép-
iskolák egységesítése felé törekszik. Az elemi oktatás 11 éves korban az egész 
vonalon megszűnik, és akkor vizsgával állapítják meg, hogy a tanuló me-
lyik iskolafajba való. A három iskolatípus tantervét úgy állapítják meg, 
hogy a tanuló két év után is változtathassa az eredetileg választott iskola-
fajt. Sőt két év után a tanulókat újabb vizsgálatnak vetik alá, és e 
vizsga alapján határoznak a tanártestületek, hogy a tanuló maradhat-e az 
iskolában, vagy esetleg a szülőknek iskola változtatást ajánlanak-e. 
A terv szerint minden középfokú oktatást ingyenessé akarnak tenni, ami 
szintén lényeges változás, mert eddig az angol középfokú oktatás igen drága 
volt. Az irány általában az, hogy a tanulókat eltereljék a klasszikus közép-
iskoláktól és inkább a technikai, vagy modern irány felé tereljék. A jelen-
tés megállapítja, hogy a nagy tömegű klasszikus irányú középiskolát végzett 
tanulónak csak kis hányada folytatja főiskolán tanulmányait, és a gyakorlati 
pályákra lépő tanulónak klasszikus tudománya nem egyéb, — mondja a je-
lentés, — mint a hiú szülők cégére. A jelentés szerint a klasszikus irányú 
középiskolát végzettek 80%-a megy gyakorlati pályákra és ezt a nagytö-
megű tanulót akarják most a másik bét irányú középiskola felé vinni. 
Hogy mennyire sikerül majd a hagyományokhoz annyira ragaszkodó 
angol népet az új iránnyal megbarátkoztatni, azt természetesen tudni nem 
lehet. Az angol sajtó igen nagy horderejűnek tartja a változásokat. Eddig 
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a .Publik Sehool minden végzettjétől egy-egy Cicerót reméltek, akinek min-
denekelőtt latin beszédeket és költeményeket kellett fogalmazni. Most ezt 
teljesen ellenkező irányba akarják téríteni. Ezekben az iskolákban sem lesz 
ezentúl a latin és görög a főtárgy, hanem a nemzeti tárgyakat állítják elő» 
térbe, tehát az angol nyelv, történelem, földrajz, és ezenkívül még a biblia-
ismeret. 
Internationale Zeitschrift für Erziehung. 
5. Háztartási oktatás. A háztartási oktatási nemzetközi kongresszusát 
1934-ben tartották Berlinben. A legközelebbi kongresszust Kopenhágában tart-
ják folyó évi augusztus 21. és 28. között Tárgysorozaton a résztvevő orszá-
gok jelentése szerepel. Ebben az egyes államok beszámolnak, mennyire fejlő-
dött a leányok . háztartási oktatása az utolsó kongresszus óta. Ezenkívül 
napirenden szerepel az a kérdés, hogy a háztartási oktatás mennyiben já-
rulhat hozzá a leányok szellemi, erkölcsi és szociális tájékozottságához. A 
gyűlésen való részvételt a következő címen kell bejelenteni: Fódération in-
ternationale de l'Enseignement ménager, Freiburg, Svájc. 
6. Levelezés utján valá oktatás. Kanadai kezdeményezésre 1938-ban Vik-
tóriában (Brit-Columbia) nemzetközi kongresszust tartottak, mely a levele-
zés útján való nevelés és oktatás kérdésével foglalkozott. Ezen a kongresz-
szuson száznál több kiküldött'vett részt, akik több amerikai államot és ka-
nadai tartományt képviseltek. A gondolat, hogy a levelezés útján való taní-
tással az iskolát pótolhassák és hogy az ilyen tanításnak minél tervszerűbb 
eljárást biztosítsanak, első sorban az olyan államokat érdekli, ahol a nagy 
távolságok miatt, vagy a lakosság gyér volta miatt az iskolák nem képesek 
az összes gyermekeket oktatni. Kanadában az ilyen viszonyok miatt külö-
nösen égető a kérdés, de érdeklődik a kérdés iránt az Egyesült Államok, va-
lamint Ujzéland kormánya is. A legközelebbi kongresszust 1940-ben: Lincolt-
ban (U.S.A. Nebraska állam) tartják. 
7. Hollandia oktatás-ügye. Hollandiában állandó küzdelem folyik az álla-
mi (semleges) és a magán (felekezeti) iskolák között. A kétféle iskola kö-
zöt ma az arány a következő: az állami iskolákat látogatja 364.776 tanuló, 
kiknek 2577 iskola áll rendelkezésükre. A felekezeti iskolákat 464.068 tanuló 
látogatja és az iskolák száma 2393. így tehát a holland iskolák 52 %-a állami 
iskola és ezekbe áz összes tanulók 44%-a jár, mig a felekezeti iskola 48%, és 
ezekbe az. összes tanulók 56 %-a jár. Vagyis míg egy-egy állami iskolába 
átlag 142, addig egy-egy félekezeti iskolába 194 tanuló jár. 
8: Svédország iskolarendszere. Svédországban most fejeződött be az 1928/29. 
tanévben megindított új iskolarendszer. Az ingyenes és kötelező elemi nép-
iskola hatosztályú. Ehhez kapcsolódik a reáliskola két alakban, az ötosz-
tályú reáliskola a népiskola negyedik osztályához és a négyosztályú reál-
iskola a hatodik osztályhoz. Gimnázium szintén kétféle van. Egy négyosztá-
lyú'a kétféle reáliskola utolsóelőtti osztályához és egy háromosztályú a reál-
iskolák utolsó osztályához kapcsolva. Ezeken kívül az elemi iskola hatodik 
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osztályához kapcsolódik egy hatosztályú lyceum, ez azonban nem nagyon 
-kedvelt iskolafaj. i 
A gimnázium két tagozatú, van egy reál- és egy klasszikus tagozata. 
Hogy ' a sok tantárgy túlterhelést ne okozzon, a tantárgyakat elosztottták 
kötelező és választható tárgyakra. Minden tanulóra kötelező tantárgy a reál-
irányú gimnáziumban a hittan, svédnyelv, történet, angol nyelv és mate-
matika, a klasszikus irányú gimnáziumban a hittan, svédnyelv, történet, la-
tin és francia nyelv. A többi tantárgyat hármas csoportba osztották, ezek 
közül minden tanuló választ egy csoportot. így minden tanuló 8 tantárgyat 
tanul a gimnáziumban. Kiváló tehetségű tanulók választhatnak még egy ki-
lencedik tantárgyat. 
Az oslói nemzetközi matematikai kongresszuson a résztvevők jelentést 
tettek az egyes államokban a matematika tanítása terén tapasztalható re-
fermtörekvésekről. Általában megállapították, hogy erős kezek dolgoznak az 
iskolák körül azzal a célzattal, hogy a matematika anyagát minél jobban 
.csökkentsék. Ez a törekvés jellegzetesen sikerült a svéd középiskolai reform-
nál. Amennyiben a heti órák számát a minimumra csökkenthették; és így ter-
mészetesen az anyag nagy részét is elhagyták. A matematika heti óráinak: 
száma az 5 osztályú reáliskolában 4, 5, 4, 3, 4, összesen 20; előbb volt 24; 
a reálirányú 4 osztályú gimnáziumban 5, 4, 5, 6, összesen 20, előbb volt 25; 
a klasszikus irányú gimnáziumban 3, 0, 4, 3, összesen 10, előbb volt 18. Hogy 
az anyagot mennyire csökkentették, arra jellemző, hogy a reáliskolában az 
algebrából csak a másodfokú egyenletekig jutnak el. 




Magyar Paedagogia. 1939. évi 2. szám. 
Czakó Elemér „Magyar írást a magyarnak!" c. cikkében az írásreform 
helyes útját jelöli ki. Czakó és Luttor helytelen nyomokon jártak, amikor 
a müncheni Sütterlein, ill. a bécsi Legrün írását vették át. A zsinórszerűség 
egymagában még nem teszi az írásformát magyarrá. Céljáttévesztett rajz-
tanári elgondolás a betűknek egyetlen kézvonallal erőszakolt megrajzolása. 
Az angol és olasz példa nyomán kell megalkotni nagyjaink írásából a nem-
zeti jellegű és egyszerű, mindennapi használatra alkalmas betűket. Az ango-
lok betűfűzés nélkül másoltatják a régi angol kéziratok betűit, s így, bár 
a gyerm'ek 12 éves korában már kialakul egyéni írása és fűzési módja, an-
nak gyökere mégis közös nemzeti alapokon nyugszik. Az olaszok pedig az 
egyszerűségre törekednek, minden cikornya kiküszöbölésével. Az oktatás 
egyszerű legyen, csak egyfajta betű legyen kijelölve a tanítás számára, a 
he legyen maga az iskola zavarok okozója. Vezérkönyv és tanfolyam sem 
szükséges, ha bő magyarázattal.ellátott mintalapok jelenjek meg. Majd egy 
csomó betűmintát mutat be Ady, Csokonai, Kossuth, Eötvös és sok más ma-
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gyár szellemi nagyság kézírásából. A z ezek alapján próbakép összeállított 
ábécében már kb. 18 nagybetű majdnem azonos a kisbetű alakjával, ami a 
tanítást és tanulást nagy mértékben megsegíti. Cikkíró végül ebhez a meg-
indításhoz hozzászólásokat kér. 
Dékány István cikke: Közösségi és állampolgári nevelés az új Tanterv 
szellemében. A középiskola oddig nem képesítette növendékeit hogy az élet 
nehézségeit megismerjék és arra kellően felkészüljenek. A z új utasítások már 
célt mutatnak, a pályaválaszás mai kérdései formájában. Eddig az iskola 
liberális szellemtől vezettetve, csak minél hatalmasabb anyaggal' látta ol 
tanulóit, hogy a szabad' versenyben harcolni tudjon összefogás nélkül még 
a szervezett ellenállás ellen is. De ezeket a nehézségeket nem fedte fel. 
A pozitívizmus termelte rengeteg anyag helyes mederbe visszaszorítandó, 
a történelem is ne csak múltba tekintő legyen, hanem vezessen el a jelenig 
(Gegenwartskunde) A cikk második része ismerteti az állampolgári és kö-
zösségi nevelés szerepét és helyét a tantervben. Megállapítja a közösségek, 
szervezetek és az állam fogalma közötti különbségeket, miként kerül az em-
ber élete folyamán ezekkel kapcsolatba. Megállapítja, hogy az állampolgári 
nevelés csak a pubertás korán túl lévő tanulóknál lehet indókolt és erőltetés 
nélküli. A legjobb módszer sem képes áthidalni a. gyermek érdeklődési köre 
ós az állameszme közötti nagy ürt. Meg kell várni az alkotmánytani és jogi 
ismeretek közlésénél a tanuló érettebb korát. A harmadik rész az „állam-
érzület" kialakulásával, illetve kialakításával foglalkozik. Nem álla.misme-
retre, hanem állampolgári nevelésre van szükség. Ma az állam sok feladat 
végzésében kénytelen társadalmi munkát igénybe venni, s ezért az ifjúságban 
ki kell fejleszteni „a társadalmi feladatok súlyának érzését". 
Fleischmann Gyula cikke: Csehszlovákia művelődéspolitikája és a ma-
gyar kisebbség. Részletesen ismerteti a csehek iskolapolitikáját, amely a 
magyarságra nézve igen hátrányos volt. Az állam és a társadalom teljes 
erejével támogatta az államnyelvű iskolákat, s ilyeneket ott is létesített, 
ahol azt nyelvi megoszlás nem indokolta. Szerző, aki maga végigélte ezt a 
húsz esztendőt, figyelmeztet arra, hogy ennek a politikának ránk nézve igen 
káros, de nagy eredményei voltak és sok időbe fog kerülni, amíg a fiatal-
ságot lelkileg át tudjuk formálni. A magyarságot a már előre jól megszer-. 
vezett cseh állami elgondolás váratlanul érte, az egyos magyar társadalmi 
osztályok egymás ellen dolgoztak. A csehek tudatos munkája azonban öntu-
datra ébresztette a magyarságot is és ez igen nagy haszna az elmúlt idők-
nek. Nagy segítségre volt a fellobbant nacionalizmus gondolata. A csehek 
már a világháború előtt iskolaegyesületeket létesítettek, amelyek Trianon 
után cseh kisebbségvédelmi szervezetekből a csehszlovák uralmi törekvések 
zászlóhordozóivá váltak. A betelepítésekkel létét veszélyeztetve érző német-
ség hasonló kisebbségvédelmi szervezeteket épített ki és bámulatos áldozat-
készséggel erősítette a németség pozícióit. Ezután részletesen ismerteti a 
csehszlovákiai magyarság hasonló természetű összefogását. A rendkívül ér-
dekes és értékes tanulmányt azzal fejezi be az író, hogy bár nem akarja ma» 
gát a visszakerült magyarság mártírnak feltüntetni, de a húsz év tapasz-
talatait értékesíteni fogják a magyar haza érdekében. 
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v. Fraknói József tanulmánya: A kísérlet szerepe a természettudomá-
nyok tanításában. Értékesen egészíti ki Péch Aladárnak a mult számban 
közölt tanulmányát. A szemléltetés elve a tanítás és nevelés fejlődésével kap-
csolatban mindig erősebbó válik. Túlzásba is megy, amikor azt kezdik állí-
tani, hogy a megfigyelőképességet általában emeli, holott az átvitel (transfer) 
kérdései még nem befejezettek, s vannak esetek, amelyek épen azt mutatják, 
hogy az ilyen kiterjesztések nem mindig indokoltak. A szemléltetés ós meg-
figyelés felkarolása a mult század közepén kezdődik erőteljesebben. Majd 
követelménnyé válik, hogy a kísérlet, a szemlélet előzze meg a fogalmi és 
törvénymegállapításokat. A világháború előtt még idegenszerű az eszme, 
hogy a tanuló kísérletezzen, a háború után pedig túlzásba mennek vele, 
mindent a tanulóval akarnak végeztetni és főként a manuális ténykedé-
sen van a hangsúly. A német nacionalizmus szocialista-marxista hatást lát 
először a munkaiskola elvében, s egy ideig elítélő cikkek jelennek meg el-
lene. De minden időkre áll az a tétel, hogy a természettudományokat kellő 
szemléltetéssel kell tanítani, s ahol lehetséges, a megfigyelést közvetlenül 
maga a tanuló végezze. Vannak dolgok, amelyeket azonban tanítani kell ak-
kor is, ha közvetlen szemlélete lehetetlen is. 6—10 éves korban a gyermek 
ügyessége, érdeklődése fejletlen, tehát igen kevés és csak egyszerű analí-
zisre képes. A 10—14 éves korban nagy tevékenységre hajlik. Mindent köz-
vetlenül igyekszik megtapasztalni. Ebbe a korba esik a gyűjtés vágya is. 
Elmélyedni még nem képes. Ebben a korban kerülni kell áz összetett, bo-
nyolult kísérleteket. Ez után jön az elmélyedés kora, amikor gyakran fölös-
legesnek lát olyan kísérleteket a tanuló, amelyeket logikusan belát kísérle-
tek nélkül is. A rossz eredmények, melyekről sokszor panaszkodnak a tanárok, 
mindig valami tanításbeli hibából származnak. Sokan azért tartózkodnak á 
tanulókísérletektől, mert sok időt vesznek igénybe. Pedig értékes volta miatt 
az id'őt sajnálni nem szabad tőle. Az sem helytálló ellenvetés, hogy a kísér-
letező tanulók sem tudják jobban az anyagot. A tanulók clőhaladásának és 
szellemi fejlődésének nem a leckefelmondás az egyedüli mértéke. 
Hajdú János a középiskolai tanárképzés, az igazgató pedagógiai vezető-
szerepe és a szelekció kérdésével foglalkozik. Szerző kiindulópontja a szegődi 
tankerület igazgatói értekezleteinek könyvben megjelent előadásai és meg-
beszélései. Az itt felmerült véleményeket összehasonlítja a budapesti és deb-
receni bölcsészeti karok és más kiváló pedagógusok javaslataival. Meg-
állapítja, hogy a szegedi munka termékeny gondolatokat vetett fel. 
Lux Gyula, az ismert német nyelvi tankönyvek írója, bírálja és ismer-
teti ped'agógiai kiadványunk egyik munkatársának, Lemlé Rezsőnek A Cse-
lekvés Iskolájában megjelent két tanulmányát. Főként a különlenyomatban 
is megjelent „A németnyelvi tankönyvírás módja" c. tanulmánnyal foglalko-. 
zik behatóan. Rámutat azokra a nehézségekre, amelyek a tankönyvíró kezét 
jobb meggyőződése ellenére is megkötik. Ha ezeket a követelményeket" nem 
teljesíti, könyvét "nem engedélyezik. Ugy gondoljuk, ha van jó gondolat 
Lemle írásában, az szólhat nemcsak a tankönyvíróknak, hanem az utasítások 
szerkesztőinek is! 
Nevelésügyi Szemle. III. évf. 4. szám. 
Saád Ferenc cikke: „A katonai nevelés lényegé és felosztása*'. A ka-
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tonai nevelés ma egyúttal nemzetnevelés is. Egyénekkel és tömegekkel foglal-
kozik. Az erő a bizonyosság érzetét ébreszti fel. A katonai nevelés kiskorúra 
és nagykorúra egyaránt szükséges. A katonai nevelés főbb követelményei a 
rend és pontosság, az udvariasság és lovagias magatartás, az igazságszeretet» 
a bajtársi szeretet ós kitartás. A katonai nevelés változó viszonyokhoz való 
alkalmazkodásokhoz szoktat. A vallásosságot megköveteli. Nevelő ereje és? 
szükségessége nem vitatható. 
Sági Farkas István a felvidéki polgári iskolák kérdéséről ír az ott élt. 
jogán. Ma már sok olyan polgári iskolai tanár, (a cseh elnevezés szerinti-
szak tanító) van, aki tanítói oklevelét két évi gyakorlat után tett vizsgálat 
alapján kapva, három évi további gyakorlat és magántanulás után jelent-
kezett szakvizsgára. Ezek ennek dacára sokszor igazi értéket jelentenék. Ezek 
közül legalább kétszázan megérdemelnék a tanügyi főtanácsosi címet, de 
bizony eddig nem kapták meg. A polgári iskolák a cseh államban erősen fel-
karolt iskolák voltak. í g y anyagi igényeik is nagyobbak. Igényesebbek, mint 
az anyaországbeli polgári iskolák. A harmadik kérdés a polgári iskola"1 hely-
zete. Csehszlovákiában a' polgári iskola nem középfokú iskola volt,; hanem a. 
nyolcosztályos elemei iskola felső tagozata, amely tanulóit az elemi iskola 
ötödik osztályából kapta. Sokan azt fogják mondani, hogy ez a szinvonalat 
lerontotta. Do viszont a népműveltséget nagyban emelte! Ez pedig bizo-
nyára fontosabb, különösen kisebbségi sorsban élő nép részére. A polgári is-
kolai „tanerők" szociálisan tevékenyebbek voltak a középiskolai tanároknál. 
A gyermekeket pedig nem nemzetközi, hanem magyar érzésben nevelték. 
Cikkét a következő szavakkal fejezi he: „Valószínűleg volt bennem égy kis 
elfogultság, egy kis szubjektív meglátás is, mindenesetre azt szeretném, ha 
soraimat senki sem értené félre, s inkább őszintén, magyarhoz méltóan meg-
mondaná ellenvéleményét." Kategórikus kijelentései és elfogultságának elis-
merése ezt az ellenvéleményt azonban már előre lehetetlenné igyekeznek 
tenni. 
Tóth Zoltán a vakságnak a lelki élet kialakulásában való szerepéről ír. 
Élesen elüt-egymástól az 5 éves kor előtt, a 15 éves kor előtt és a később 
megvakultak emlékezési tere, s ezzel ¿kemléletük felhasználható terjedelme. 
A gyógyítva nevelés nehéz útakon igyekszik arra, hogy a- vakokat ne egy-
oldalú szemléletükben erősítse,, hanem a látók világához .közelebb hozza. í g y 
pl. nem áll az a hiedelem, hogy a vakok fizikai hallása jobb a látókénál, 
csak -zavartalanabbul koncentrálódik a hallás terére. 
Vitos Gerő az iskolaorvosnak a nevelés szolgálatában való szerepéről ír. 
Ez kettős, Felismerés és megelőzés. Az orvos főként a neuropáthiára hajla-
mos tanulók felkutatásában és a serdüléskori zavarok leküzdésében tehet j ó 
szolgálatot az iskolának. 
Uherkovich Gábor cikke: Természetmegismerés—szülőföldmegismerés. Ez 
a kettő egymástól elválaszthatatlan és egymást kiegészíti. 
Aldobolyi Nagy Miklós témája az a nehézség, amely a szinte napról-
napra változó határok miatt mutatkozik a földrajztanitáshan. Tanulság: a 
politikai határok térképei helyett a természet örök erői által mindig érvé-
nyesülő hegy-vízrajzi és klimatérkópeket kell tenni a tanítás alapjaivá. 
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Vajtai István Szántó Lőrincnek „A nevelő fogalmazástanítás alapvona-
lai " című könyvét ismertetve azt mondja, „hogy a szerző a lényeget helye-
den látja, hogy az elmélet és gyakorlat minden kérdésében otthon van és 
gondolatai valóban a saját eredményes és lelkiismeretes munkájára épülnek 
rá, csak szerettük volna, ha gazdaságosabb, áttekinthetőbb anyagkezeléssel ma-
radéktalanabbal tudná gazdag" ismereteit mások számára is kamatoztatni." 
Az utóbbi óhajtás a könyv szerkezetére vonatkozik, ami annál is inkább 
•csodálni való, mert Szántó Lőrinci írásainak hatása közismerten a könnyen át-
tekinthető szerkezeti tagoltságon és egyszerű kristálytiszta előadásán alapszik. 
Ugy látszik, a bíráló nem foglalkozott behatóan a könyvvel. Pl. hosszadalmas-
nak tartja a megfigyelési típusokkal való „bajlódást", holott Szántó Binet 
típusait átlag két-két sorban, az eidetikus típust húsz sorban, a képzelő tí-
pust kilenc sorban ismerteti, Weszely, Domokos Lászlóné és Karstadt típu-
sait csupán felsorolja, mert ebben a kérdésben nem mellőzhetők, és végül 14 
sorban a maga álláspontját közli; nem köt ki azonban két főtipusnál, aho-
gyan a bíráló állítja, mert a típusok jelenlétét és fontosságát fogalmazvá-
nyokkal szemlélteti, de a bírálónak is tudni kellene, hogy e típusokkal min-
den tárgy tanításában számolni kell. Különösnek tetszik .a bírálónak a könyv-
ből vett következő idézete: „a közvetett ráhatások érvényesülésének érvé-
nyesüléséről", mert ez a szöveg nem található meg Szántó Lőrinc művében. 
Mindenkinek illő tudni, hogy a módszeres alapelvek és a tanítási óra felépí-
tése két tál étel, és minden didaktikában külön fejezetet alkotnak. 
Ugyancsak ismerteti a folyóirat a polgári iskolai tanárok ez évi Év-
könyvét, valamint Vicsay Lajos polg. isk. tanár „Időszerű népművelési elő-
adások" c. munkáját. 
Orsz. Középisk. Tanáregyesület!' Közlöny. 1939. évi 7. szám. 
A folyóirat melegen emlékezik meg az elhunyt XI . Pius pápáról és 
"utódjáról. Épen ilyen őszinte érzéssel emlékezik meg Teleki Pál gróf minisz-
terelnöki és Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszteri kinevezéséről. 
Szabó Ferenc: „Egy módszeres magyar olvasmányi óra" lefolyását mu-
latja be lélektani alapokat koresve a tanítási módszer számára. A tanítás 
módszere ismeretközlés, amely módosul a tanítandó és tanító személy kora 
•és egyénisége szerint, de azonos alapelveken nyugszik. Az érzetekből kiala-
kult képzetek kapcsolódása útján áll elő a fogalom, tehát képtelenség taní-
tásunkat fogalmak: nyújtásával kezdeni. A nyert ismereteket be kell gyako-
roltatni és változott körülmények között alkalmaztatni, Eszerint a tanítás 
-egyes lépései: az előkészítés, a cél kitűzése, az új anyag nyújtása, a régi 
-és új ismeretek összekapcsolása, a fogalomalkotás, végül a begyakorlás. Az 
ilyen. tervszerű munka megköveteli, a tanmenetet. A tanuló szempontja ki-
• zárja a pedagógiai naturalizmust. A gimnázium tanításában a nyolc év 
alatt, a hármas célnak megfelelően három fokozat tartand'ó szem előtt: a 
nemzeti nyelv szerkezete, a stílus és a műfajok, végül az irodalomismeret. 
"De ezek nem válhatnak élesen szét. Összköti azokat mindennek az alapja, 
az olvasmánytárgyalás. Ezért nyelvi és nyelvtani magyarázatok még a nyol-
cadik osztályban is előfordulnak. Az olvasmányok kiválasztásánál figyelem-
m e l kell lenni a mennyiségre és minőségre. Legnehezebb a költemények ki-
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választása, amely nyolc évre tervszerűen végzendő. A z olvasmányokat vala-
mely szempont szerint azután kapcsolatba is kell hozni egymással. Ezután, 
a szerző részletesen tárgyalja az olvasmány feldolgozásának módját az egyes 
tanítási .órákon, végül példát nyújt erre a munkára Petőfi: „Füstbe ment. 
terv" című költeményének tárgyalásával. 
Bíró Béla az új Tanterv szerint ismerteti a rajz- és műalkotások ismere-
tének szerepét a középiskolában. A szakember fájdalmával látja a rajz 
szerepének háttérbe szorítását és az ezzel kapcsolatban bekövetkezhető hiá-
nyokat tárja fel. Az új Tanterv szerint a középiskolában csak az I—IV. 
osztályban van manuális rajz, a felsőbb osztályokban csak mint rendkívüli 
tárgy szerepel, tehát alig várható jelentkező. A műalkotások ismertetése már 
az I—IV. osztályban is szerepel, ami a manuális rajztól ismét órákat vesz el. 
Ez a műalkotás-ismertetés azután a VII—VIII . osztályban ismét mint rendes 
tantárgy jelenik meg. 
A folyóirat 8. számában: 
Bognár Cecil: „ A diákok osztályoznak" cím alatt keresi azokat az :oko-
I kat, amelyek a tanárokat a társadalomban, a diákok és szüleik előtt népsze-
j rűtlenné teszik, ami gyakran megnyilvánul legújabb íróink munkáiban is. 
Á tanár lélekformáló munkája egyéniségekkel való ütközés útján lehetsé-
ges, és ez a rossz vélemények legtöbbjének alapoka. Nem veszik figyelembe, 
hogy amikor az anyagot tanítja és megköveteli, amikor fegyelmet tart, fel-
sőbb utasításra cselekszik. A tanártól mindönki elnézést, megértést követel, 
de vele szemben elmulasztják ugyanezeket az erényeket használni. 
Heppner Antallal együtt mi' is „Kérjük az 1932/33-as év elvészett vára-
kozási id'ejének visszaadását!" Ez a várakozási időveszteség mindenütt ki-
küszöbölhető és legnagyobbrészt kis is küszöböltetett, ahol a tisztviselők elő-
lépése nincs határozott időtartamhoz kötve, de a tanároknál a széniumos 
rendszer (automatikus előléptetés) miatt ez nem történhetik meg. A korpót-
lék is elvétetett a tanárságtól, tehát itt sem pótolható a veszteség. Heppner 
ennek az igazságszolgáltatásnak lehetőségeit mutatja ki számításaival és; 
táblázataival. 
Kovács Endre a felvidéki ifjúság lelki átképzésének szükséges útjait vi -
lágosítja meg. Ha nem is törölték el a magyar nyelv használatát az iskolák 
mindegyikében, de magyar nyelven idegen szellemiséget plántáltak a növen-
dékek lelkébe. Csak a kisebbségi életforma, a minden akcióra következő reak-
ció erősítette a lelkeket. A nemzeti ólét történelmi alapjait kell most a fél -
vidéki ifjúság lelkébe elültetni. A másodrendű polgári léttől való félelem1 
csekély értékű egyéniségeket termelt ki. Ezeket értékesebbé kell tenni. A. 
kisebbségi életforma egy negatívumot, elfojtott ellenzékiséget fejlesztett ki . 
Ha az ok meg is szűnt, a lelki hajlam megmaradt. Bármily nehéz, ezt 
is le kell győzni. Történelmi és irodalmi ideálokat kell megismertetni és; 
megszerettetni a Felvidék magyar ifjúságával. 
Rezessy Zoltán ismerteti a lipcsei egyetem lélektani szemináriuma igaz-
gatójának, Kruegernek ..Jellemfelismerési gyakorlatok" című előadás- és 
gyakorlatsorozatát. Ezek ismerete reánk nézve is fontos, mert irányítást 
nyújtanak a Személyi Lapok töltéséhez. Hiszen főfeladat nem a jel lem-
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minősítés, hanem a jellemnevelés. Gyakorlati jelentősége legnagyobb és nél-
külözhetetlen a pályaválasztásnál. 
Hajdú János a magyar nyelvi órák számát kevesli a középiskolában, 
s legalább heti egy fogalmazási óra beállítását tartja szükségesnek a felsőbb 
osztályokban. 
Vujsz János a franciaországi irányító osztály kísérletének eredményeit 
ismerteti. 
A Forgácsok között a délelőtti 6 óra hosszat tartó tanulásról olvasunk 
megszívlelendő sorokat. Ez nemcsak gyermeknek, de felnőttnek is sok. Nem. 
szabad visszaélni a Természettel szemben. 
A folyóirat ismertéti Szántó Lőrinc kartársunk „Arany János Toldi-
jának iskolai tárgyalása" és Udvarhelyi Károlynak „Magyarország földrajza-
és szülőföldismertetés" című könyvét. 
Magyar Tanítóképző. 1939. évi 5. szám. 
A szerkesztő megemlékezik arról, hogy a Tanítóképzőintézeti Tanárok 
Egyesülete immár 50 éves. Üdvözletünket fogadják! 
Nagyon érdekes és tanulságos Klug K. György cikke: „Rajztanítás a 
líceumban". Hogy a középiskolát végzettek tudatában a rajz mint jelen-
téktelen, felesleges tárgy él, hogy gyakorlatilag az életben felhasználható 
értéket nem látnak benne, annak nagyrészt a rajzoktatás az oka. Az a nézet, 
hogy a rajz az egyetlen tantárgy, amely „látni tanít", igaz lehetett akkor, 
amikor a természeti tudbmányokat még szemléltetés nélkül tanították, de 
ma már nem állja meg a helyét. Más az, meglátni valamit és megrajzolni. 
Sőt, a rajznál sokszor épen arra kell felhívni a figyelmet, hogy mit nem 
szabad a rajzolónak meglátni. Azután megrajzolni lehet olyat is, amiről fo-
galmunk sincs. Tehát látni nem a rajz tanít. A mindennapi életben gyakran 
szükséges a rajz. De ez a szükséglet sokban eltér az iskolai rajztól. A rajz-
órai rajz imitatív, míg az élet rajzolása konstruktív. Az előbbi típusa a kö-
csög, az utóbbié a villamoscsengő szerkezetét ábrázoló vázlat. A rajztanítás-
ban hiba volt a rajzi szakszerűség. Ez csak a szakképzésben helyénvaló. 
Másutt életet, tartalmat kell belevinni. A rajzi feladatok az élettel kapcsolód-
janak és alapos megbeszélések adjanak annak tartalmat. Ilyen eljárás mel-
lett megmarad a szakszerűség is anélkül, hogy tolakodó egyedülvalóságával 
kedvet rontó nyűggé válna. A díszítőrajzra vonatkozólag azt mondja: „Ne 
csináljunk gyakorlatiasság látszatát mutató munkákat, amelyek a valóság-
ban soha meg nem valósulnak, — vagy ami még rosszabb, szörnyűek, ha 
megvalósulnak". A művészi érzék és ízlés fejlesztéséhez sem járult hozzá 
az eddigi rajzoktatás. „A zöldpaprika és paradicsom, a fokhagyma és köcsög 
csen déletszerű festése nem nevelt műértőket a tanulókból. De meg az ízlé-
süket sem fejlesztette." 8 pontban fekteti le a helyes rajztanítás lépéseit. Ez-
után a rajztanítást a tanító-előkészítés szempontjából veszi tárgyalás alá. 
Ebben a szemléltető képek készítése és főleg a táblai rajz a fontos irányító 
elv. — A szerző cikke az Egyesület egyik gyűlésén, mint felolvasás, sze-
repelt, A hozzászólásokban megszólalt a konzervatív rajztanítás elve is. 
Más tárgy tanára rajzoljon tárgyának megfelelően a táblán, d'e ne tanítson 
rajzolni ennek keretén belül, mert ehhez nem érthet! (Hát akkor hogyan raj-
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zol, ha nem ért hozzá?) A „látnitamtás" a rajztanítás legfontosabb feladata. 
A rajztémáról való beszélgetést mellőzendőnek tartja, mert akkor kevés idő 
marad magára a rajzolásra. Más hozzászólók helyesnek tartják az öncélúság-
tól való megszabadítást, a nemzeti gondolat kiemelését. Más szaktárgyú ta-
nár is tanít „meglátni", ha nem is rajzi szempontból. A nem szaktárgya 
rajznál nemcsak „meglátni" kell, hanem megérteni is.. • 
Kemény Ferenc tanulmányának (Német • hatások a magyar- nevelés» és 
oktatásügyre) ötödik közleményében a tanítás nyelve, a leánynevelés, a test-
nevelés, a tankönyvek, kezdeményezések és intézmények német-magyar vo-
natkozásaival foglalkozik. 
Mesterházy Jeriő meleg szavakkal búcsúztatja el Sztankó Bélát, a budai 
tanítóképző tanárát, aki a gyakorló polgári iskolának is, később az Appo-' 
nyi-kollégiumnak is volt tanára. Sokan' vagyunk, akik' szeretettel gondol-
tunk és fogunk mindig gondolni reá, aki ideállá tudott nőni lelkünkben. 
Áldott legyen emléke! 
Iskola és Egészség. VI. évf. 3. szám. 
Folytatódik a „szegedi" sorozat. A tanulmányok írói: Kramár, Vidako-
vits,. Ditrói, Melczer, Teer, Göllner és Csinády szegedi egyetemi tanárok. 
Az első tanulmány az iskolaorvos megelőző feladatáról szól. Ismerteti 
a: fertőző betegségek iskolai szempontból való megfigyelését, a védőoltások 
lehetőségét, az alkati hibák szerepót, az idegesség felismerését, a gyermek-
táplálkozás fontosságát, a gyermekkori vakbélgyulladás gyakori voltát, a 
gorincoszlop-elferdülésre hívja fel a figyelmet, azonkívül a szívizom-beteg-
ségekre, a serdülésköri zavarokra. Jó iskolaorvos az lesz, aki klinikai tudá-. 
sán kívül az iskolaegészségügy szempontjából nézi a gyermeket. 
A második tanulmány az iskoláskorú gyermekek orthopédiájával fog-
lalkozik igen behatóan, egyenkint és részletesen. 
A harmadikban Ditrói Gábor az iskoláskor szembetegségeit ismerteti. A 
következő a bőr- és nemibetegségekkel, Teeré a fül-, orr- és gégebajokkal, 
Göllneré a fogászattal foglalkozik az iskolaorvos szempontjából. Az utolsó 
a testnevelés orvosi vonatkozásairól szól. 
Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. 1939. évi 1. szám. 
Bodnár János a vegytani tanítás és tanárképzés középiskolai vonatko-
zásairól ír. A latin nélküli műveltséget a természettudományok és a tech-
nika szempontjából is hiányosnak tartja, de viszont szaktud'ományi ismere-
tek nélkül sem lehet teljes a műveltség. Ijesztő példákat sorol fel középisko-
lát végzettek tudatlanságáról. A reáliskolát végzettek tudása sokkal maga-
sabb fokú. Tehát több időt kell adni a vegytan számára. Lelkes szakember 
munkája jó eredményeket biztosít. Az új tanterv a vegytant ismét háttérbe 
szorítja. Pedig a vegytanra a többi természettuodmányi tárgy megértése, 
miatt is szükség van. Fontos a középfokon is a vegytani gyakorlat, de kü-
lön díjazását meg kell szüntetni. A vegytani munkáltató tanításnak ellene 
van, ennek szerepét a vegytani gyakorlatok jobban töltik be. A vegytani 
tanárjelöltek tudományos szakképzettség megszerzésére törekednek, de kei 
vésbbé didaktikai felkészültségre. Oka leginkább az, hogy kevés reményük 
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"van tanári állásban elhelyezkedni, hanem inkább vegyészeti laboratóriumok-
ban. Szomorú azután, ha nem vegytanszakos tanárra bízzák e tárgy tanítását. 
Legtöbbször nem mer kísérletezni, vagy ha igen, gyakran súlyos kimenetelű 
szerencsétlenség okozója a szaktárgyi csekély tudás. Nem vegytanszakos fel-
ügyelő hatóság nem is tud helyes bírálatot mondani a tanár munkájáról. 
Legjobb volna kiváló vegytanszakos tanárt országosan megbízni a felügye-' 
lettel. A vegytan tanárának időre 'és a felszereléshez elegendő anyagiakra 
van szüksége. 
Gyulai Zoltán a tanárságnak ajánlja olyan olvasókönyv készítését, 
amely egy-egy tudományágban alkalmas volna a középiskola felsőbb osztályú" 
tanulóinak elméleti és gyakorlati tudását kiegészíteni a hivatalos tanterven 
túl. Ezek a könyvek nem volnának kötelezőek, hanem a jobb és nagyobb ér-
deklődésű tanulók forrásmunkái, melyekről esetenkint az osztályban is be-
számolnának. 
Balyi Károly, az 1937/38. tanévi középiskolai - fizikai gyakorlatokról állí-
tott össze statisztikát, amely végeredményben azt mutatja, hogy • a mult év-
hez képest 616-tal több tanuló vett részt a fizikai gyakorlatokon és 569-cel 
több részesült munkáltató tanításban. 
Rohonczi Mór olyan iskolák szertárai részére, ahol csak hálózati váltó-
áram áll rendelkezésre, egyenáramú áramforrásnak ajánlja a Philips-féle 
anódpótlót. 
A folyóirat egyéb cikkei: Bódocs István:' az áramjelző és a feszültség-
termelő összehangolása; Kékessy János: Az atom szerkezeté az új' tantervben;" 
Mérei Kálmán: Fényképészeti negatívok gyors szárításáról; A Magyar Kö-
zépiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége Matematikai és Természettudományi 
Szakosztályának 1937/38. évi munkássága. 
Pedagógiai Szeminórium. 1939. évi 8. szám. 
Barankay Lajos cikke: Nevelő szempontok á tanítási órán. A tanításnak 
messzebb eső célja az érzelem, akarat és jellem nevelése. A nevelés első for-
rása a tanítási anyag'. A tantárgyak közül a hittan nyújt erre leginkább 
alkalmat. A tárgyak között sorrend állítható fel, dte még <a legtávolabb eső 
száktárgyban is ki lehet domborítani a nevelő tényezőt erőltetettség nélkül. 
A második nevelő hatás-a módszeres eljárásban van. Egyes részeket kap-
csolatba hozunk a gyermek életével. Humort és tréfát alkalmazunk módjával," 
csúfolódást csak néha büntetésből engedhetünk meg a tanuló javítható hi-~ 
bájával szemben. Kiemelhetjük a tanuló jó tulajdonságait. Ezekben előre 
kitervelt rendszer nem lehet. Az írásbeli munkáknál részletesebben dicsérünk, 
vágy figyelmeztetünk. Harmadik nevelő lehetőséget nyújtó tényező a fegyel-
mezés, melynek a tanítás alatt" is érvényesülnie kell, néha csák eSY tekin-
tette, néha megszólítással. A rendbe beilleszkedő gyermeket nem mindig 
dicsérjük meg, de az ellene való" vétket sohasem hagyjuk figyelmeztetés nél-
kül. Akit a tanulók mind'nyájan jó -tanárnak vélnek, annál legtöbbször el-
néző bánásmód enged rést a fegyelmen. A negyedik nevelő erő a tanító 
személyiségében van. Igazságossága, pártatlansága," életvidámsága, józan élet-
felfogása jó nevelő hatással van a tanulókra. 
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Kénese Gyula adatokkal szóigál a helyesírás tanításához. 160 elemi isko-
lás tanulóval végzett vizsgálatait dolgozza fel. 
L : Gárdonyi Albert Pest város bástyáit és falait ismerteti. 
Móra József ismerteti Tirpák Sándor elemi iskolai faliképeit. 
A folyóirat mintatanításai közül felemlítjük Leidenfrost Gyuláné földi-
rajzóra tervezetét a polgári leányiskola III. osztálya részére: A magyar nép 
tájátalakító munkája. 
A Jövő Utjain. 1939. évi 3. szám. 
A folyóirat e számának fő témaköre a zenei nevelés. A z első cikk 
a totális zenepedagógiáról szól. Értve ezalatt azt, hogy a zenetanítás nem. 
egyes részletekben merül ki, hanem technikai apróságokban. Helyet foglal 
benne a zene általában, a technikai képzés és az esztétikai nevelés. Ennek a 
hármas munkának fejlesztő lépéseit vázolja tízéves terv keretében. A máso-
dik tanulmány a mozdulatkultúrá „orkesztika" néven ismert területét vilá-
gítja he. A harmadik ismertetés a publikumnevelésről szól. Nagyon sokan 
vannak, akiknek nincs módjuk valamilyen oknál fogva hangszert tanulni, de 
vágynak a zenét megismerni és élvezetére alapokat szerezni. A zenehallgatók 
publikuma háromféle emberből áll. Akik kevés szaknevelésben részesültek, 
autodidakták és akik kíváncsiságból, vagy ntánzási hajlamból válnak publi-
kummá. A debreceni Városi Zeneiskola tanárnője beszámol, miképen neve-
lik a gyermekeket kis zenebarátokká. A „Zenei beszámoló" c. cikk java-
részt az Énekszó c. folyóirat alapján nyújt képet az' énekkultúráról. Baloghy 
Mária egy élményét meséli el színesen a „Bartók'egy svéd halászszigeten" 
cím alatt. 
Schneller István és Nógrád y László munkásságát ismerteti a folyóirat 
búcsúzó soraiban. 
Vita Zsigmond röviden vázolja a romániai magyarság kultúrküzdelmét 
„Ismeretterjesztő előadások Nagyenyeden" eímen. 
Nánay Béla az új nevelést érdeklő híreket állította össze különböző 
országokból. 
' ' S, Kis Terézia felhívja ,a figyelmet, hogy az életben sokszor hasznos a 
hallgatás, meghallgatás, vagy elhallgatási. Erre is szoktatni kell tanítvá-
nyainkat. Legjobb mód erre a nevelő példája. Tegye ezt alkalomadtán tanít-
ványaival • szemben is. 
-Máday István egy nevelési példa lélektani magyarázatát adja Ferdinand 
Birnbáum gondolatmenete szerint. 
Matzkó Gyula. 
- Der Deutsche Volkserzieher. Az utóbbi számokbél ,a következő cikkek 
tarthatnak aktuális tartalmuknál fogva, érdeklődésre számot. 
Franciaország legsúlyosabb veresége. (Tanítási vázlat Gerhard Hunger-
től.) Az Anschluss id'ején a Journal hozott ilyen címmel cikket, melyet egy 
iskolás fiú kivágva, elhozott az iskolába és azt a történelemórán ismertette. 
Miután éppen a Rajna-vidékét tanultuk, s a tanulókkal azokat az okokat 
tárgyaltuk, amelyek Franciaországot szüntelenül 'ennek a gazdaságilag rop-
pant fontos vidéknek megszerzésére ösztönözték; áz osztály igen nagy 'érdek-
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lődéssel leste, mit szólok majd a fenti cikkhez? A kérdés horderejének meg-
értetése érdekében néhány' feladatot tűztem az osztály elé: 1. Vájjon a „ve-
reség" szó hogyan érinthette a becsvágyó, s a gloireért lelkesedő franciá-
kat! (Példák a történelemből: XIV. Lajos, Napoleon, Clemenceau.) 2. Mikor 
jutott Franciaország Európában vezetőszerephez? (Mindig csak akkor, ami-
kor a Rajna-tere birtokában volt.) 3. Mikor érte el Franciaország a célját? 
(Mindig csak olyankor, amikor Németországban egyenetlenség dúlt, pl. a 30 
éves háború idején, Napoleon korában - és a világháborús összeomláskor.) 
4. Mikor kellett Franciaországnak a Rajna fölötti uralomról lemondania? 
(Mindig akkor, amikor Németországban helyreállt az egység.) 5. Voltak-e 
Franciaországnak a hegemónia megszerzése tekintetében vereségei? íme, ez 
volt az a kérdés, melyre tulajdonképen felelni akartunk. Tehát: a) A 17, 
században vezetőszerepet visz ugyan, de célját mégsem éri el. b) A 7 éves 
háborúban sem tudja a porosz előretörést megakasztani, c) A forradalmi 
Franciaország dicsősége Waterloonál letűnik, d) 1815-ben visszaszoríttatott 
régi határai közé. e) Az 1866. év sem váltotta be reményeit, f) 1870—71-ben 
mindenütt vereséget szenvedett és Elszászt elveszítette, g) A világháború sem 
valósította meg reményeit, mert a Ruhr-vidékről való visszavonulás, a Raj-
na-zóna kiürítése, a Saar-vidék felszabadítása, a. semleges zónának német 
megszállása, mind-mind vereséget jelent. Németország újjászületik, és újra 
visszanyeri egységét. De a legnagyobb csapás Franciaország részére az An-
schluss bekövetkezése. Ez befejezte Németországnak nagyhatalommá való 
fejlődését és Franciaországnak hosszú századokon át való minden mesterke-
dését rombadöntötte. A Nagynémet-birodalom kialakulása francia szemszög-
ből tekintve tényleg a legnagyobb vereség, mely Franciaországot érhette. 
A vestfaleni békét nem szabad elfelejteni. (Fritz Heckel.) A német nép 
történelmének fénypontjai mindig az egységre való. törekvéssel, viszont a 
mélypontok mindig az egyenetlenség állapotával estek össze. A 16. századbeli 
• Bzétdaraboltság legmélyebb pontját a vestfaleni béke idején érte el. Ez fran-
cia mű volt. s a francia hatalmi vágynak diadalát jelentette. Hasonló hely-
zetet teremtett a versaillesi békediktátum is, azért iskolai szempontból hasz-
nos lesz ezt a két békét szembeállítani. A német nép túlgyorsan felejt. Ki 
gondol ma már 1648-ra, a vestfaleni békére, ki gondol Richelieure, erre az 
örökéletű francia politikusra, aki századokra irányt szabott a francia politi-
kának. S mily következetesen tartottak ki ezen irány mellett, A vestfaleni 
béke lett a versaillesi békepararics alapköve. Az a béke lett a német nép tra-
gédiája, mert lehetetlenné tette az egységre való törekvést. A német nép 
csak ma eszmélt rá a vestfaleni béke szörnyű horderejóre. Hitlernek kellett 
jönnie, hogy megsemmisítse Riehelieu alkotását. Hitler ismét egyesítette a 
német népét, végét vetette a szétdaráboltságnak, kiharcolta az egyenjogúsá-
got- s megmentette a német becsületet. — Attól eltekintve, hogy a 30 éves 
háború francia beavatkozás nélkül a Habsburgok győzelmével végződött 
volna; a végre megindult béketárgyalásokon is a francia álláspont győzött. 
Sikerült a császárság hatalmát megtörni, s az országot alkotórészeire fel-
bontani. A győzők, persze, garantálták ennek az állapotnak fenntartását. 
Nem volt még okmány az államok történetében, mely alkalmasabb lett volna 
hosszú időre biztosítani a tehetetlenséget, s elfojtani minden élétmegnyilvá-
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nulást. A németek idővel elfelejtették ezt a békeszerződést, nem úgy a fran-
ciák, akik azt mintául vették a versaillesi szerződéshez. Itt Németországnak 
az Elbáig való megszállását követelték, s Bismarck művének lerontásával 
ismét az ország feldarabolására törekedtek. Jóvátételül csillagászati számok 
megfizetését követelték, hogy minél hosszabb Ideig (a jóvátételi összeg meg-
fizetéséig) megszállva tarthassák az országot. Franciaországnak 1918-ban sem 
. volt más célja, mint 1648-ban. Nem Franciaország biztonságáról, nem a világ-
békéről, nem a természetes határok megvonásáról volt itt szó, hanem a biro-
dalom létének és egységének szétrombolásáról. Hitler ismét helyreállította á 
német egységet, ezért veszélyezteti a békét (francia felfogás szerint). De 
éppen mert az egységet megteremtette, ott áll mögötte a megnövekedfett bi-
rodalom, mint egy ember. 
Berlin és Wien. (Dr. Ernst Kaiser.) Itt útmutatást nyerünk olyan össze-
sítő tanításhoz, melyben földrajz, történet, néprajz, fajtörténet, stb. együtte-
sen szerepelnek, s nem egy bizonyos iskolafajnak szólnak, hanem a német 
nevelőnek, aki az itt következőket ott használja fel, ahol jónak látja. 
I. Berlin, mint kereskedőtelep és hanzaváros. Berlin 1230. körül kelet-
kezett a Spree szigetén a már korábban épült Kölln mellett. A két telep 
1307-ben egyesült s kedvező fekvése következtében fölvirágzott. A köröskörül 
elterülő vizenyős, mocsaras vidéknek ez volt egyetlen átkelő helye. A tele-
pülés a Hanzához csatlakozott, s az öntudatos polgárság szabad várossá nö-
velte. A 15. század közepén II. Frigyes brandenburgi választófejedelem vám-
szedővárat építtetett a szigeten s elvette önállóságát. Az északi kapcsolatok 
Leipzig felé irányulnak. Frigyes Vilmos idejében katona- és hivatalnok-vá-
rossá lesz és sokat nyer vallási menekültek befogadásával (hugenották). Az 
első porosz királyok idejében óriási fejlődésnek indul; építési és művészeti 
alkotások, emelik a város fényét. Nagy Frigyes már nagyhatalommá egye-
síti a brandfuenbnxgi-porosz államot. Berlin ekkor már királyi külsőt nyer 
s ez Ft. Frigyes Vilmos alatt még fokozódik.. A napóleoni idők után Berlin 
lesz a német politikai, szellemi és művészi erők központja, A lakosság száma 
gyorsan emelkedik. Gyors felvirágzását elsősorban kitűnő földrajzi helyzeté1 
nek köszönhette, mert a nagy alföld közepén húzódó közlekedési útak ke-
resztezésében fekszik. Régi kereskedelmi útak, új vasútvonalak és víziútak itt 
egyesültek, s összeköttetést létesítettek az ország minden tája felé. A közle-
kedési ipar s egyéb iparágak is óriási méretűvé fejlődtek. Berlin lett a 
bank- és pénzvilág középpontja is. Itt székelnek a kormánykörök, miniszté-
riumok, diplomáciai testületek, a kancellária és egész városnegyedeket fog-
lalnak el. De szellemi és kulturális téren is Berlin ragadta magához az 
elsőséget: nagy kiadócégek, híres kutató- és tanintézetek, egyetemek, főis 
kólák, gyűjtemények, múizeumok hirdetik fővárosi jellegét. Területileg is 
folyton növekszik. Nagy-Berlin ma 883 Q k m területen, 95, valamikor önálló 
községet foglal magában 4,308.040 lakossal. A nagy népsűrűség következté-
ben óriásivá dagadt forgalmat már nem lehet pusztán az utcákon lebonyolí-
tani:, föld'alatti és földfeletti közlekedő eszközöket is igénybe kellett venni; 
A tempelhofi repülőtér Európa légi közlekedésének egyik csomópontja. A 
város fejlődésének ütemével az építkezés nem tudott lépést tartani, mert már 
nem volt hely. Ezért kénytelenek voltak a város belsejében sok régisógi ér-
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tékű épületet lebontani, hogy helyükbe modern, óriási méretű, sokemeletes 
üzleti épületek kerüljenek. Kialakult a city, az üzletnegyed, melyből a lakó-
sok kiszorultak. A város belseje elnéptelenedik. Majd bekövetkezik kelet felől 
a zsidóság térhódítása, éspedig olyan mértékben, hogy magukhoz ragadják 
a vezetést nemcsak gazdasági téren, hanem szellemi, sőt politikai tekintet-
ben is. Különösen a munkásságot igyekeznek megnyerni, s politikai ténye-
zővé megszervezni. (Liebknecht, Marx, Bebel.) Ha Berlin lakosságát népi 
szempontból vizsgáljuk, kitűnik, hogy az nem nemzetközi népesség, hanem 
95.5 % -ban német. A fővárosi élet azonban teljesen átformálja a vidéki szár-
mazású lakosságot: mozgékonnyá, találékonnyá, szellemessé, tevékennyé te-
szi őket. A természetes kiválasztódási folyamat kiváló egyéneket termel ki 
minden téren. A berliniek büszkék városukra, külön típust alkotnak, de a 
föld szeretetét megőrizték s ápolják is kertvárosok létesítésével és felvirá-
gozott ablakokkal. Aki csak teheti, hőt végével felkeresi a vidéket s üdü-
lést keres a szabad természetben. Berlin lett a német sport szülőhazája is. 
Itt indul meg már 1894-ben a vitorlázó repülés, de minden sportág talál, 
itt hazát. Berlin külsejében nagy ellentét mutatkozik a nyugati és középső 
rész, még az északi és keleti negyed között. Ott pompás palotasorokban a ne-
messég, az előkelőség lakik; itt rosszlevegőjű tömeglakásokban, sivár bér-
kaszárnyákban a proletárság tengeti életét; kitéve a bolsevizmusnak. U j 
fellendülés következett be a nemzeti szociálizmus térhódításával. Berlin most 
lett csak igazán egyetlen fővárossá. Nagyarányú építkezéssel egész új város-
részek vannak kialakulóban, ilyenek: a diplomáciai negyed, a tudományos 
negyed, a sportnegyed a Stadionnál, stb. Átépítés vár a pályaudvarokra is; 
a fullasztóan zsúfolt bérkaszárnyák eltűnnek, s helyettük csinos, új stí-
lusú lakóházak foglalják el. Az Unter dten Linden híres útja, ha zászlódíszt 
ölt, vagy ha este kivilágítást nyer, valóban Berlin legszebb s ünnepi út-
vonala lett. A város mai képét a gazdasági munka jellemzi. Nincs munka-
nélküliség, mindenütt a munka üteme lüktet, de a szédítő forgalom mégis 
tervszerűen bonyolódik le. Ahol hajdanában mocsár, vagy homoksivatag volt, 
ott ma beláthatatlan házrengeteg terül el, telepekkel, gyárakkal, melyekben 
a német nép szorgalma s törhetetlen ólniakarása új életet teremtett. 
II. Wien, (278 qkm, 1,874.130 1.) A római eredetű Vindobona, mint erő-
dítmény, nagyszerű földrajzi helyzetének köszönheti létét, mert a Wiener 
Waldra támaszkodva, a magyar kapuig áttekinthette a March rónáját. Kel-
lett is sok észak és kelet felől jövő támadást kiállnia. A frank eredetű Ba-
benbergiek itt építették fel várukat s ez lett a keleti tartomány pajzsa. Ké-
sőbb Wienbe tették át székhelyüket a Babenbergi fejedelmek, így lett Wien 
fejedelmi székhely. A keresztes had'ak idejében a keleti árúk lerakóhelye 
lett. Később, mint a Habsburgok császárvárosa, sokat szenvedett a töröktől. 
Gótikus jellege lassan barokká formálódik, s pompás paloták és emlékművek 
emelik a híres császárváros fényét. Mint sokfelől összefutó kereskedelmi vo-
nalak gócpontja, roppant gazdagságra tett szert. A bécsi nép, egy b a j o r -
rajnai—frank népiség szerencsés keveréke, vidám alaptermészettel megáldva, 
vígan élvezi szorgalmának gyümölcsét. Wien a zenekultúra városa; Gluck, 
Haydn, Mozart, Beethoven ebben a csodálatosan muzsikális talajban termett, 
de a nép zenei géniuszának leghívebb kifejezője Schubert, a halhatatlan dal-
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költő. Az északi eredetű Brahms is itt virágzik ki. De nemcsak a muzsika, 
hanem a művészetek minden ága, szinészet, költészet, festészet, szobrászat, 
építészet gazdagon termeli remekműveit s alakítja ki a művelt császári Bé-
cset. A Duna szabályozása új települési területeket hoz létre s Wien erősen 
kiterjed. Keleti szomszédai nemcsak élelemmel látják el, hanem jó piacot 
is képeznek iparcikkei számára. A világháborút lezáró St. Germaini béke 
egyszerre elvágja fejlődését, sőt lassú pusztulásra ítéli. A hajdan gazdag 
városba beköszön a szegénység, a munkanélküliség. Csak a zsidóság kél itt 
is új életre, s magához ragadja a vezetést minden téren. Az Anschluss azon-
ban új távlatokat nyit Wien fejlődése elé. A Duna—Rajna csatorna Wient 
kelet Hamburgjává avatja, s gazdasági felvirágozása beláthatatlan fejlődési 
lehetőségeket nyer. Gyönyörű fekvése, egészséges környéke, pompás ivóvize, 
a nagy folyam, s a környező szöllőhegyek páratlanná teszik a maga nemé-
ben. Előnye az is, hogy csak 1 órányira fekszik a Fertő-tótól, s 2 órányira 
a Rax és Schneeberg magaslataitól, ahol a fővárosi ember felüdülést nyerhet. 
Jármai Vilmos. 
Lapunk jelen száma 96 oldal. A Cselekvés Iskolájára a f. évi előfizetési díj 
az Angol-Magyar Bank R. T. szegedi fiók Szeged 26.228. számú csekkszám-
lájára küldendő be. — 
Ablaka György könyvnyomdája Szeged', Kálvária-utca 14. — Telefon: 10—84. 
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CSELEKVÉS ISKOLÁD 
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P E D A G Ó G I A I F O L Y Ó I R A T 
T a r t a l o m : 
1. Dr. V á r k o n y i H i l d e b r a n d : Nevelés és gyakorlati lélek' 
tan. (Tizenkilencedik közlemény.) Jellem és akarás. 
A z akarat lélektanának néhány kérdése. 
2. S z e n e s A d o l f : A gimnázium uj tanterve és utasítása. 
3. Dr. Ágoston Julián : A magyartanítás problémái a 
gimnázium harmadik osztályában. 
GYAKORLATI PEDAGÓGIA 
Szántó Lőrinc: Az ellentétes mondatok. Jármai Vi lmos: 
A kezdőfokú nyelvtanítás alapelvei és követelményei. 
Udvarhelyi K á r o l y : Budapest. (Vidéki iskolában.) J e g e s 
S á n d o r : A házi vagy tífuszos légy. K r i x Márton: Kamat ' 
számítás. M a t z k á G y u l a : Elektrosztatika a polgári iskola 
III. osztályában. 
IRODALOM — KÜLFÖLDI TANÍTÁSI M O Z G A L M A K — 
LAPSZEMLE — HÍREK 
Dr. Aldobolyi Nagy Miklós, Dr. Baróti Dezső, Dr. Gyulai 
Ágost, Dr. Jankovits Miklós, Jármai Vilmos, Matzkó 
Gyula, Szenes Adolf , Wagner Ferenc. 
1 9 3 8 — 3 9. t a n é v f - 2 . $z. 
M e g j e l e n i k évenkint 5 kettős számban. 
Kiadja az állami polgári iskolai tanárképző főiskola 
gyakorló iskolájának tanári testülete. 
Felelős szerkesztő : K r a t o f i l D e z s ő igazgató. 
Szerkesztőség: Szeged, Boldogasszony-sugárút 8. 
E l é f i z e t é s i d i j e g y é v r e 1 2 p e n g é . 
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CSELEKVES ISKOLAJi 
P E D A G Ó G I A I F O L Y O I R A T 
T a r t a l o m : 
t. Dr. Eperjessy K á l m á n : A hazatérő Felvidék. 
2. Dr. Várkonyi H i ldebrand: Nevelés és gyakorlati lélek, 
tan. (Huszadik közlemény.) Akarás, elhatározás és 
értelmesség. 
3. Tabók G y u l a : A figyelem és ébrentartásának kér. 
dése különös tekintettel a nagy létszámú osztályokra. 
4. Molnár J á n o s : Prohászka Ottokár útmutatása. 
5. Dr. Tóth Ervin : A z összehasonlító szemléltetés jelen» 
tősége a képzőművészeti stilusérzék fejlesztésében. 
GYAKORLATI PEDAGÓGIA 
S z á n t ó Lőrinc : A z érzelmi költészet összefoglalása. 
Jármai Vilmos : Számonkérés és osztályozás. K. Bede-
kovich L a j o s : A XI . század magyar történelmi esemé» 
nyeinek összefoglalása. Petrovay I lona: Környezethatások 
jelentősége a gyermek életében. Udvarhelyi K á r o l y : A jég 
koptató munkája. Kr ix Márton: Kamatszámítás. IV. rész. 
Jeges Sándor: Az orvosi pióca. Matzkó G y u l a : Elektro» 
sztatika a polgári iskola IV . osztályában. 
IRODALOM — KÜLFÖLDI TANÍTÁSI MOZGALMAK — 
LAPSZEMLE — HÍREK 
Dr. Baróti Dezső, Dr. Békésy Gizella, Dr. Diósi Géza, 
Jármai Vilmos, Kralofil Dezső, Krix Márton, Matzkó 
Gyula, Dr. Somogyi József, Szenes Adolf. 
1 9 3 8 — 3 9. t a n é v 3 - 4 . 
M e g j e l e n i k évenkint 5 kettős számban. 
Kiadja az állami polgári iskolai tanárképző főiskola 
gyakorló iskolájának tanári testülete. 
Felelős szerkesztő : K r a t o f i l D e z s ő igazgató. 
Szerkesztőség: Szeged, Boldogasszony-sugárút 8. 
E l ő f i z e t é s i d i j e g y é v r e 12 p e n g ő . 
3. A nevelő fogalmazástanitás gyakorlata. 
Udvarhelyi Károly: Magyarország földrajza az iskolában és szülőis-
Az iskolai dolgozatrendszer felépítésének ált. elvei. Az iskolai dolgo-
zatírás módja. Az iskolai dolgozatok javítása. Az iskolai és házi fogal-
mazványok kapcsolata. A házi fogalmazványok kitűzése és ellenőrzése. 
Az elméleti alapvetést a tanuló-fogalmazványok tömege szemlélteti. A 
dolgozatok bemutatják egyfelől az előforduló tipikus hibákat, másfelöl az 
elérendő eredményt. 
A 176 lapra terjedd könyv ára 8.40 P, tanároknak 7.— P 2 havi részletre. 
Szántó Lőrinc: Arany János Toldijának iskolai tárgyclcsa című mű-
vének tartalma: 1. melyik osztályba való a Toldi; 2. az anyagnak a tanme-
netben való elhelyezése; 3. a tanítás módszeres elvei; 4. a tanítási órák 
módszeres felépítése (a teljes anyag óravázlatokban). A füzet ára 1.20 P. 
Tréfás és csodás jelenségek a számok birodalmából. Kétségtelen, hogy 
kicsit és nagyot egyaránt érdeklik a mulattató számtani feladatok: talá-
nyok, tréfás feladatok, számtani játékok. A tanulóknak ezt a természetes 
érdeklődését kívánja ez a könyv kielégíteni. A könyv ezzel szolgálatot tesz 
úgy az iskolai, mint az iskolán kivüli számtani oktatásnak is. A nagy szám-
ban összegyűjtött feladat tanítás közben az e'.vcnt számolás fűszereként hat, 
otthoni használatnál pec'ig hathatósan szolgálják a számtantanítás, céljait. 
V. K. M. 8824—1370/1930 számú rendelettel az iskolai ifjúsági könyvtá-
rak részére bcserezhető művek jegyzékében felvette. 
A könyv csinos kötésben ajándékkönyvnek is alkalmas. Bolti ára 2 50 
P. Legalább 5 példányban megrendelés esetén 40% engedmény. 
A könyv megrendelhető a szerzőnél: Szenes Ad'olf n.v. gyakorló polg. 
isk. igazgatónál, Budapest, II. Hadapród u. 11. 
Helyreigazítás. Folyóiratunk múlt számában „A gimnázium új tan-
terve és utasítása" című cikkben a 19-ik oldalon sajnálatos, értelemzavaró 
sajtóhiba csúszott be. A lap 24-ik sora törlendő és ehelyett a következő 
szöveg teendő: „gyar törtéveiből tanult. Mfg a régi tantervben csak a VIII.'' 
Lapunk jelen száma 101 oldal. A Cselekvés Iskolájára a f . évi előfizetési díj 
az Angol-Magyar Bank R. T. szegedi fiók Szeged 26.228. számú csekkszám-
lájára küldendő be. — 
Ablaka György könyvnyomdája Szeged1, Kálvária-utca 14. — Telefon: 10—84. 
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CSELEKVÉS ISKOLA]; 
P E D A G G I A I D O L G O Z A T O K 
1. Dr. Vórkonyi Hildebrand: (Huszonegyedik közlc 
meny.) A z akarat alaki tulajdonságai. 
2. G a u d e r A n d o r : A középfokú oktatás reformja az 
értelmiségi munkanélküliség szempontjából. 
3. Eckerdt E l e k : Milyen legyen a polgári iskolai s zám ' 
tantanítás. 
GYAKORLATI P E D A G Ó G I A 
Szántó Lőrinc : Reviczky Gyula : Magamról. Udvarhelyi 
K á r o l y : Nagybritannia és Írország. Krix Márton: K a ' 
matszámitás. (V. rész). Kratof i l Dezső : A megfigyelési 
feladatok. J e g e s Sándor: A virágállatok. Matzkó G y u l a : 
Rádió, grammofon és mikrofon az iskolában. 
IRODALOM — KÜLFÖLDI TANÍTÁSI M O Z G A L M A K -
LAPSZEMLE — HÍREK 
Matzkó Gyula, Sáfrán Györgyi, Szántó Lőrinc, Szenes 
Adolf , Udvarhelyi Károly. 
1 9 3 8 — 3 9. t a n é v 5 - 6 . 
M e g j e l e n i k évenkint 5 kettős számban. 
Kiadja az állami polgári iskolai tanárképző főiskola 
gyakorló iskolájának tanári testülete. 
Felelős szerkesztő: K r a t o f i l D e z s ő igazgató. 
Szerkesztőség: Szeged, Boldogasszony-sugárút B. 
E l ő f i z e t é s i d i j e g y é v r e 1 2 p e n g ő . 




P E D A G Ó G I A I D O L G O Z A T O K 
T a r t a l o m : 
1. Dr. Várkonyi Hi ldebrand Nevelés és gyakorlati lélektan 
(Huszonkettedik közlemény.) A jellemhibák csoportjai. 
2. Szántó L ő r i n c : A korszerű irodalomtanítás követel» 
menyei és eredményének megállapítása. 
3. Uherkovich G á b o r : Kérdőíves és tesztvizsgálatok a 
biologiai oktatásban. 
G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 
K. Bedekovich La jos : A X V I . század magyar törté* 
nelmi eseményeinek ismertetése, J á r m a i V i m o s : A fi* 
gyelem felkeltése és ébrentartása a némeinyelvi órán. Ud-
varhelyi K á r o l y : Nagybrittánia és Írország élete. J e g e s 
S á n d o r : A növények lélekzése. K r i x Márton: Kamat* 
számítás (8. óra). Matzkó G y u l a : Tanulókisérlctek négy 
képben. Strausz Antal : Egy demonstráció a hidroszta* 
tikai parodoxon tanításához. Fáber József: Kenyérpirító. 
(Huzalmunka). 
I R O D A L O M — K Ü L F Ö L D I T A N Í T Á S I M O Z G A L M A K -
L A P S Z E M L E — H Í R E K 
Aldobolyi Nagy Miklós dr., Gyulai Ágost dr., Jármai 
Vilmos, Kratofil Dezső, Matzkó Gyu 'a , Szántó Lőrinc, 
Szenes Adolf , Udvarhelyi Károly. 
1 9 3 8 — 3 9. t a n é v 7-8. sz. 
M e g j e l e n i k évenkint 5 kettős számban. 
K i a d j a a z ál lami po lgár i iskolai t a n á r k é p z ő főiskola 
g y a k o r l ó i s k o l á j á n a k tanári testülete. 
Felelős szerkesztő : K r a t o f i I D e z s ő i g a z g a t ó . 
S z e r k e s z t ő s é g : S z e g e d , Boldogasszony-sugárút 8. 
E l ő f i z e t é s i d i j e g y é v r e 1 2 p e n g ő . 
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CSELEKVES ISKOLA]; 
P E D A G Ó G I A I D O L G O Z A T O K 
T a r t a l o m : 
sgya 
efogl, (Huszonharmadik közlemény.) összefo lalás: lételek az 
akarat neveléséről. 
2. Dr. Harsány! István: Elvi kérdések egy ifjúsági regény 
körül. 
3. Dr. Y á l y i Armand : A z oktatófilm értéke és tanulságai. 
GYAKORLATI PEDAGÓGIA 
Szántó Lőrinc : Petőfi Sándor. K. Bedekovich Lajos : 
Hazánk mezőgazdaságának fejlődése, (összefoglalás.) 
Jármai Vilmos : Kólleménytárgyalás a IV. osztályban. 
J . W . Goethe: Der Sänger. Udvarhelyi K á r o l y : Néhány 
gyakorlati példa a térképismeretik tanításához. J e g e s 
S á n d o r : A lombos mohok Krix Márton: Kamatszámítás. 
(10. óra). Matzkó Gyula : Az emelő. Fáber József: 
10 darab építőtest dobozban. 
IRODALOM — KÜLFÖLDI TANÍTÁSI M O Z G A L M A K -
LAPSZEMLE — HÍREK 
Aldobolyi Nagy Miklós dr., Gyulai Ágost dr., Jármai 
Vilmos, Kratofil Dezső, Krix Márton, Matzkó Gyula, 
Szántó Lőrinc, Szenes Adolf, Udvarhelyi Károly. 
1 9 3 8 — 3 9. t a n é v 9 - 1 0 . sz-
M e g j e l e n i k évenkint 5 kettős számban. 
Kiadja az állami polgári iskolai tanárképző főiskola 
gyakorló iskolájának tanári testülete. 
Felelős szerkesztő : K r a t o f i l D e z s ő igazgató. 
Szerkesztőség: Szeged, Boldogasszony-sugárút 8. 
E l ő f i z e t é s i d i j e g y é v r e 12 p e n g ő . 
